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ABSTRACT
This  t h e s i s  e o n s i s t s  o f  a cr i t i ca l  e d i t i o n ,  w i t h
in tr o d u c t io n ,  n o t e s  and in d ic e s  , of  an a n t h o l o g y  of  
A ra b ic  l o v e  p o e t r y  and p rose  n a r ra t iv e .  .The t i t le  of  the  
a n th o lo g y  is Nafa'is a l - a ‘laa fl  ma athir  a l - 'u s h sh a a  , and  
it w a s  co m p iled  b y  Siraj al-Din AbQ al-Hasan 'Ali b. Sa'id b. 
H a m a m a h  al-M aghrib i  (d. 6 0 4  A.H.) .
The e d i t i o n  h a s  b e e n  m a d e  f r o m  t h e  a p p a r e n t l y
u n iq u e  MS in Chester Beat ty  Library, Dublin. A microfi lm  
co p y  of  this  MS w a s  k in d ly  sup p l ied  b y  the  l ibrary.
This w o rk  is a com pila t ion  of s tor ies  , a n e c d o te s  and  
v e r s e s  , all co n cern ed  w i t h  lo v e  . It w a s  , ^ c o r d i n g  to 
t h e  i n tr o d u c t io n ,  p u t  t o g e t h e r  b y  th e  c o m p i l e r  at th e  
r e q u e s t  of  a fr ien d  .
T h e  i n t r o d u c t i o n  to  t h e  t h e s i s  c o n t a i n s  s u c h
in fo r m a t io n  as can be  g a t h e r e d  co n cern in g  th e  author  , a
d escr ip t io n  of  the MS, and a br ie f  d iscu s s io n  of  th e  w o rk .  
Full n o tes  and ind ices  to the  text  are sup p l ied  .
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VKEY TO TRANSLITERAT!ON
The fo l lowing s y s t e m  is e m p lo y e d  for transl i terating  Arabic in this  
thesis.
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IN TR O D U C TIO N
INTRODUCTION
■The , Author.
All tha t  w e  k n o w  of  the  author  1$ the  date  of  his  d ea th  
and the  t i t le s  of  t h r e e  of  his  w o r k s .  Bven  his  n a m e  is a 
m atter  of  s o m e  d ispute .  The n a m e  that  appears  in the  f ir s t  
l ine  of  th e  t e x t  i t se l f ,  Siraj al-Dfn Abu a l -H a s a n  'All b. 
Shu'ayb b. H a m a m a h  al-Maghribr,  is at v a r ia n c e  w i t h  t h a t  
w h ic h  a p p ea rs  on the  t i t l e -  page  and is g e n e r a l ly  a g reed  on,  
as g iv e n  b y  a l -M undhir f  and Ibn Furat, A bo  a l -H asan  ‘All b. 
Sa'id b. H a m a m a h 1. ﺰﺛ’وةا Khallfah o m it s  th e  d i s p u t e d  part  
of the  n a m e ,  Ibn Sa'id /S h u 'a y b ,  but  agrees  w i t h  r e m a in d e r
of th e  n a m e ^ .  Ibn Sa'id a l -M aghr ib i ,  h o w e v e r ,  r e fer s  to 
him  as Abu *Air a l-Hasan b. ‘All b. Shu'ayb, and says that he 
ca m e  of  a good f a m i ly  in Wadr al-Hijarah (G uada la jara )3 .
a l -M aqqarl ,  cal ls  h im Abu al-I;Iasan 'All b. S h u 'a y b ^ .  Ibn  
Sa'id and a l -M aqq ar l  also  re fer  to a brother,  Abu Hamid  
al-H u sayn ,  Ibn Sa'id call ing h im  Ibn ‘All b. Shu'ayb .
a l -M undhirf ,  as a c o n te m p o r a r y  w h o  c la im s  to h a v e  o b ta in e d  
p o e t r y  of  h is  f r o m  his  f r i e n d s ,  is l i k e l y  to b e  t h e  m o s t  
re l iab le  of  t h e s e  sources .
1- S e e  al-Mundhirl, vol.3, p.207 ; Ibn al-Furat, part 5, ٧٥١٨,
2 - S e e  HajjT Khalfiah, 2. صا, p .1965.
3- S e e  Ibn S a id  al-MaghribT, م2صا.  p.27.
4 - S e e  al-MaqqarT, vol.3, p.422.
None of  th e se  authors  m en t ion  his  la aab  or his  date of  
birth,  but  t h e y  agree  on the  date  of his  death ,  as be ing  4 
Jum ada al-Ula, 6 0 4  A.H.
He a p p e a r s  to h a v e  b e e n  r e a s o n a b iy  w e l l - k n o w n  as a 
poet. His كﺪﺷ  has, w i t h  e x ce p t io n  of c i tations  in Nafa ' is  ■ 
a l -M u e h r ib  f l  huir a l -m a g h r ib  and in Naf.h.-.al- tlh.3 , to ta l ly  
d isa p p e a r ed .  His k n o w n  prose  w o r k s  are: (i) a l - ' A r u d  ;
(ii) a l - M u a t a b a s  min m u la h  s h u 'a r a ’ a l - A n d a l u s  ; (iii) the  
p r e s e n t  ^ o r k  , Nafa ' is  a l-a' laa f f  m a ’athir a l - ' u s h s h a a . It 
is strange that he is not mentioned in Arslan's list of writers and poets 
f rom  Wadi al-Hijarah. in a l-Hulal  a l - s u n d u s f y a h  6 .
W e k n o w  n o th in g  e i t h e r  of  Ibn H a m a m a h 's  l i fe  and  
t r a v e l s ,  e x c e p t  that ,  s in ce  h e  r e f e r s  in th e  p r e fa c e  to  
N a f a ' i s  to the  king Ibn  A y y u b ,  w e  m a y  s u p p o s e  th a t  he  
s p e n t  so m e  t im e e i the r  in Egypt or in Syria  , p o s s ib ly  at  
Hamah, w h e r e  Ibn A y y u b  e v e n t u a l l y  ruled. He also  refers ,  
in a f e w  l ines  from  his  o w n  p o e m s  q u o te d  in N a f a ' i s  , to a 
period that  he  sp e n t  in Baghdad,  and to his reg re t  at l ea v in g  
it and the fr ien d s  that  he  had there.
3 - S e e  p.301, 3 4 ه  of the text ; Ibn Sa'id al-Maghribl, vol.2,
P.27 ; al-Maqqart, vol.3, P.422 .
6- S e e  Arslan ٠ vol.2, p.71 .
3Descrip t ion  of th e  M an u sc r ip t
The s in g l e t o n  MS is in the Chester B ea t ty  Library,  
Dublin, no. 3 7 4 1 .  It co m p r ise s  168 ff. , 2 4  X 16 cm. ,
w i t h  17 l ines  to the  page.  There  is no ind ica t ion  of  the  
id e n t i t y  of  the  scribe,  or of  the  loca l i ty  in w h i c h  th e  cop y  
w a s  m ade ; there  is , h o w e v e r ,  a date g iv e n  , at the  end,  
w h ic h ,  a l though  v e r y  diff icult  to m ake  out  , a p p ea rs  to be  
* 3 R a j a b , 7 1 9 A . I I .
S o m e  f o l i o s  h a v e  b e e n  m is p la c e d ,  and  o t h e r s  are  
miss ing.  In addit ion , the  MS conta ins  m a n y  m is ta k es  and 
a n u m b e r  of lacunae.  The scribe c learly ,  in m a n y  in s ta n ces ,  
did n ot  u n d e r s ta n d  the  s e n s e  of  w h a t  he  w a s  tra n scr ib in g .  
He a p p ea rs  to h a v e  lacked  much l i terary  a w a r e n e s s ,  s ince  
he s o m e t im e s  copied  v e r s e  as though  it w a s  prose  .
Kitab Nafa'is a l -a ' l a a  ff m a 'a th i r  a l - ‘u sh sh aa
The dates  of Ibn H am am ah's  b eg in n in g  and co m p le t in g  
this  w o rk  are not  g iv e n  ; w e  m ay  infer , h o w e v e r  , from  
th e  l a u d a to r y  m e n t io n  of  the  king A b o  a l -Fath  ‘Umar b. 
Shahanshah b. A y y u b  , w h o  ruled from و7و  to 5 8 7  A.II. 7 , 
that  it w a s  most  probably  w r i t te n  b e t w e e n  th o se  dates  .
The reason  that  Ibn H am am ah g iv e s  for  w r i t in g  the
Ibn W ^il, ٧٥١ .2, p.373٦- S ee  al-؟ afadl(2), ٧٥١ .22, P.484
w o r k  is th a t  he  w a s  r e q u e s t e d  b y  an u n n a m e d  f r i e n d  to  
p r o v id e  a b r ie f  a n th o lo g y  of  s tor ie s  and p o e m s  c o n c er n in g  
l o v e .  The b r e v i t y  is in s is ted  on ٠ b e ca u se  Ibn H a m a m a h  
e m p h a s i z e s  that  it is for th is  r e a s o n  that  he  has  o m i t t e d  all 
the  a s a n i d  ٠ in o ther  w o r d s  , all m en t io n  of  th e  sources  
from  w h ic h  he  took his s tor ies  . Thus , it is not  poss ib le  
actually  to sa y  from  w h e r e  the  stories  d er ive  ; e v e n  w h e n  
t h e y  are also  to be  fou nd  in w o r k s  such as Kitab a l -a g h a n i  
and al-*Iad a l - fa r ld  ■ th e re  is su f f ic ie n t  v e r b a l  d i f f e r e n c e  
in th e  n a rra t io n  to cast  d o u b t  on th e ir  h a v in g  b e e n  t a k e n  
fro m  t h e m  . S om e  of  th e  m a ter ia l  a p p e a r s  n o t  to be  fo u n d  
e l s e w h e r e  ■
Som e of the  accounts  are le n g th y  and deta i led  ; o thers  
cons is t  of  a f e w  l ines  only. T h ey  are arranged b y  ch a p ters  , 
e a c h  c o v e r in g  a part icular  top ic  w i t h i n  th e  g e n e r a l  s p h e r e  
of l o v e  and its  d i f f i c u l t ie s  . By far  th e  l o n g e s t  c h a p te r ,  
w h ic h ,  in fa c t  c o n s i s t s ,  in i ts  o w n  right ,  of  a w h o l e  
an tho lo g y  of v e r s e  , is chapter  1 1 ,  f l - m a n  h a v v a m a h u  
a l - g h i n a ’ (on th ose  c a p t iv a ted  b y  s inging) ,  w h i c h  occu p ies  
so m e  ه6ل  pages  of the  p re se n t  ed it ion  ( the  b eg in n in g  of  
the  chapter  is miss ing in the  MS ) . Apart from  this  , the  
ch a p ters  are c o m p a r a t iv e ly  short  , v a r y in g  b e t w e e n  3 and  
2 4  p ages  ; chapter  10 , w h ic h  occup ies  o n ly  part  of  one  
page of  the  p r e s e n t  e d i t io n  , is also  i n c o m p le t e  . T h ree  
other  ch a p ters  , 7 , 8 and و , also cons is t  o n ly  of  v e r s e  ;
th e  r e m a in d e r  con ta in  a m ix tu re  of  v e r s e  and p rose  . In 
contrast  to the prose n a rra t iv es  , the  v e r s e  ex tracts  are
a lm ost  all attr ibuted  , e v e n  if so m e  of t h e s e  attr ibutions  
are m e r e ly  to a m an of  a eerta in  tr ibe  or a ( s la v e -  ) girl
(.  ﺦﺳ)
It is not  n o te w o r th y  that  Ibn H am am ah appears  to take  
his  m ater ia l  e n t i r e l y  from  e a s te r n  sources  . P e r h a p s  he  
w i s h e d  to s e v e r  his  r e la t io n s  c o m p le t e l y  w i t h  a l -A n d a lu s  ؛  
p e r h a p s  th e  n e c e s s a r y  w e s t e r n  m a te r ia l  w a s  s i m p l y  n o t  
av a i la b le  -
The t it les  of  the chapters  are as fo l lo w s  :
1. On th e  e x c e l l e n c e  and d is t in c t io n  of  lo v e ,  and
those  w h o  atta ined  the h ig h es t  d eg rees  th er e in  .
2. On Caliphs and scholars  w h o  loved  .
3. On cu lt ivated  m en and poets  w h o  lo v e d  .
4. On th ose  w h o  w e r e  loved  for their  characters ,  n o t
for their  b e a u ty  .
5. On those  w h o  w e r e  loved  and w e r e  chas te  .
6. On the separation  of lovers  .
7.  On t h e  p o e t r y  o f  t h o s e  e n t h r a l l e d  b y  l o v e
concerning d o v es  .
8. On p o e try  concerning w e e p i n g
و . On p o e try  concern ing  the l en g th  of  ٠  n igh t  .
10. On the  h u m i l i t y  of l o v er s  and the  pr ide  of  t h o s e  
loved -
11. On th ose  capt ivated  b y  singing .
12. On the  con cea l in g  of  p a ss io n  and the  r e v e a l in g  of  
it through tears  .
13. On co m p a ss io n  for lovers  and prayer  for th e m  .
14. m e ssa g es  and corresp o n d en ce  .
15 On in form ers  and spies  .
16. On w h a t  has  b e e n  said co n cern in g  c e n s u r e r s  and  
critics.
17. On parting ■
18. On m e e t i n g .
19. On those  w h o  brought  lovers  together  .
20.  On those  kil led b y  pass ion  .
The w o r k  b e lo n g s  to a fam il iar  trad it ion  of  co l lec t ions  
of an ecd o tes  and v e r s e  concern ing  lovers  ٠ The b e s t - k n o w n ,  
and ear l ies t  , of t h e se  m ust  be  T a w a  a l - h a m a m a h  ff  a l -u l f  
ﺲﻣ  b y  Ibn Hazm ( d 4 5 6 / 1 0 6 4  ) , w h ic h  purports  
to be  a t r e a t i s e  o n  l o v e  b u t  is e f f e c t i v e l y  a s e r i e s  of  
i l lu s t r a t io n s  of  th e  c o n v e n t i o n a l  t h e m e s  o f  A ra b ic  e r o t i c  
poetry .  Other w o r k s  that  m ay  be  m en t io n ed  , n o n e  of  th em  
p r e c i s e ly  s imilar to N a f a ’is are :
M a sa r i ‘ a l - ‘u sh sh a q  . b y  Ja'far b. A h m a d  al-Sarrai  
a l-Q ari ' ( d. 5 0 0 /  1 1 0 6 ) ;
R aw dat  __al-muhibbin w a  n u zh at  a l - m u s h t a a l n  . b y  
Ibn Qayyim al-Jawziyah ( d. 7 5  ؛ ر م.ل/لوو
Diwan a l - sa b a b a h  ■ b y  Ibn Abi Hajalah a l -T i l im sani  
(d. 7 7 6 / 1 3 7 5 ) ؛
■Tazvin al-aswa_q f f  akhbar a l - 'u sh sh aa  /  b i - ta f s l l  (tartlbJ 
a sh w a a  a l - 'ushshaa  . b y  Dawud al-Antaki  (d. ةر.لوو/-ﻞﻤﻣو , a
selection  from Masari* al-^ushshaa
ﻞﺴﺣ
A certain amount of rearrangement has been n e c e s s a r y ,  
w h e r e  fo l io s  of  th e  MS h a v e  b e e n  m isp la ce d .  In ca se s  
w h e r e  on e  or more w o r d s  are i l leg ib le ,  o w in g  to  th e  poor  
cond it ion  of the  MS, or miss ing,  and it has  b e e n  impossible  
to s u p p ly  th em  from  e l s e w h e r e ,  this has  b e e n  ind icated  thus  
د-- ك ■ At cer ta in  points ,  w h e r e  it is u n cer ta in  h o w  m uch  
m ater ia l  is m iss ing ,  th is  ind icat ion  has  b e e n  s u p p l e m e n t e d  
b y  a large as ter isk  *  . Otherw ise ,  angled  b ra c k e ts  ind icate  
th e  e x te n t  of port ions of  tex t  that  h a v e  e i ther  b e e n  e m e n d e d  
or su p p l ied  from  other  sources .  In e v e r y  case  the  source  is 
g iv e n  in the a p p a r a tu s  crit icus.
Other c o n v e n t io n s  used  in the  ed i t ion  and th e  n o te s  are 
as fo l lo w s  :
!Numerals b e t w e e n  round  b r a c k e ts  ( ) r e fer  to th e
n o tes  on the text  .
II ind icates  the  en d  of a page of  the  MS.
{■ }  Ahadlth .
١ ا  Qur'anic citations ■
X word repealed in the MS.
+ + i n d i c a t e s  th a t  a p o r t io n  o f  t h e  t e x t  h a s  b e e n  
t r a n s f e r r e d  from  e l s e w h e r e  in the  MS to w h e r e  it c l e a r ly  
b e lo n g s ,  from  c o n s id e r a t io n s  of  s e n se .  The p lace  f r o m
w h i c h  it has  b e e n  r e m o v e d  is a iso  in d ic a te d  w i t h  ......ؤ  a n d
th e  fac t  is n o ted  in the  a p p a r a t u s  cr i l i c u s  . 
a fo i io  rec to  .
b = foiio  v e r s o  .
D ٠ dfwan .
ﺀ ﻪﻟ  a p p a r a tu s  cr it icus  / f o o t n o t e s .
N  ﺀ n o t e .
S f l  ﺀ co l lec t ion  of  p o e t r y  .
٠١ = fo l io  recto  .
ب  = folio  v e r s o .
ة  v o l u m e .
د  = d tw a n  .
ض  = co l lec t ion  of  p o e tr y  .
ص  = page .
r  ﺀ m anuscr ip t  of  Nafa' is  .
٠ ■'٣  o ther  m a n u scr ip t  r e f e r e n c e s  - 
٠ ص  a p p a r a tu s  cr i t icus  /  f o o tn o t e s  .
د — = w o r d  w r i t t e n  in  t h e  r i g h t - h a n d  m a r g i n  o f  
the  MS.
-م  = w o r d  w r i t t e n  in  th e  l e f t - h a n d  m arg in  of  th e  MS.
NOTES ON THE TEXT
NOTES ON THE TEXT
£-1 - al-Safadi,  vol.2^,  p.4 8 4  ; Ibn Wasil,  vol .2 ,  p.3 7 5  
give details about bis life.
2.2 - M any pages  are missing In the MS. I h a v e  indicated  
this at the appropriate points .
^ 1 - C f .  Ibn lfanbal , vol. 2 ,  p.400 .
4.2 - For the f irst v e r s e  on ly  see  Mainun Layla, D, p. 2 0 5  ; 
Ibn al-Ahnaf, D, p. 197.
4.3 - See Majnun Layla, D , p. 123 for the third v e r s e  
o n l y .
4.4 - I have  b een  unable to trace this Hadith .
5.1 - ?cr further details of this tale see (a) al-Qari' , vol. 2, p.  
22  ; (b) a l-Abshlhi ,  vol .2 ,  p. 143 ; (c) a l -N uw ayri ,  vol .  2, 
p.140 ; (d) Ibn al-Jawzi( 1), p.140 . The king is Bahram Jur .
Cf. ( b ) .
6.1 - For further details see (a) a l-Abshihf,  vol.2 ,  p. 1 4 3 ;
(b) al-Qari' , vol.2 , p.2 1 ; (c) al-Nuwayrf  , vol.2 , p .139 .
7.1 - I h a v e  b e e n  unable to f ind fhls tale in any  of the  sources.
7.2 - 1 h a v e  b e e n  unable  to identi fy  this poet  .
8.1 - I have  b een  unable to trace these  v e r s e s  .
9.1 - 1 h a v e  b e e n  u n ab le  to f in d  th is  ta le  In a n y  of  th e
sources-
9.2 -  I h a v e  b e e n  u n a b le  to f in d  th is  ta le  in a n y  ©f th e  
sources. ى . (a) a l -$afad!(2) ,  vol .9 ,  p. 3 8 3  ؛ (b) a l - I ? b a h a n i ( l ) ,  
v o l .1 5 ,  p .5 9 1 6 .
9.3 - For o ther  o ccu rren ces  of  t h e se  l in es  cf. (a)  
a l - I s b a h a m ( l ) ,  vol .15 ,  p.5 9 2 2  ; ( b ) a l -$ a fa d l (2 ), vol .  14, p .75 ;
(c) al-Qayrawani,  vol.  1 , p.22  .
9 . 4 - (a) (c) ن ﺮ ﻜ ﻤ ﺗ
9 .5 - ( a )  ( b ) ( c )  ﻞ ﺟ ﻲ ﻟ ﺎ ﻣ 
ه.و - ( a )  ( ض لا ﻟ (ﺀ)  ف (  
9 . ? - ( a )  ( ا ﻮ ﺑ ﺎ ﻋ (ﺀ)  ف (
9.8 - See a l- l?bahani  (1),  vol.24,  p.83 1 8 for further  details  .
9.9 -For another occurrence of t h e s e  verses C’fv a l - I ? b a h a n K  1 
vol .24 , p.8 3 0 0  .
P . 1 0
١٠.1 -For further details see (a) al-Isbahani(l)  , vo l .19, 
p.6809 ; (b) Ibn Qayyim al-jawzlyah( 1), p.204 ; (c) al-Abshlhi,
vol.2 , p.189 ; (d) al-Jahiz(3), p.240 ; (e) al-Dumayrl, vol.2, p.
225 ; (f) 2)؟ ل ﺔ ﻟ لأ-ﻪ ﻟ), p.59 ; (g) Ibn al-jawzl(3), p .17 ; (h)
al-Antakl, p.245 ; (i)al-Washsha' , p,119 ; (ز) al-Safadi(2), vol. 16, 
p.558. (c) (d) (e) have ,Abd al-Rahman b. Abi Bakr.
10.2 -For other occurrences of these verses  see (a) ( ط ر (c) (d) (e) (f)
(g) (h) (i) (j) .
10 .3 - (e) ﻢ ﻟ و
10.4 - (a) ﺎ ﻬ ﻟ ﻖ ﻠ ﺧ ل ﺰ ﺟ ي أ ر و ﻖ ﻃ و ﻖ ﻠ ﺨ ﺑ ن ﻮ ﺼ ﻣ ﻲ ﻓ ة ﺎ ﻴ ﺣ ق ﺪ ﺼ ﻣ و
ﺎ ﻬ ﻟ ﻖ ﻠ ﺧ ﻒ ﻋ ﻦ ﻳ د و ﺪ ﺘ ﺤ ﻣ و ﻖ ﻠ ﺧ و ي ﻮ ﺳ ﻲ ﻓ ة ﺎ ﻴ ﻟ ا ﻖ ﻄ ﻨ ﻣ و ﺀ ر ) 
ﺎ ﻬ ﻟ ﻖ ﻠ ﺧ ل ﺰ ﺟ ي أ ر و ﺐ ﺼ ﻨ ﻣ و ﻖ ﻠ ﺧ و ي ﻮ ﺤ ﻣ ﻲ ﻓ ة ﺎ ﻴ ﺤ ﻟ ا ﻖ ﻄ ﻨ ﻣ و (ج ) 
ﺎ ﻬ ﻟ ﻖ ﻠ ﺧ ل ﺰ ﺟ ي أ ر و ﺐ ﺼ ﻨ ﻣ و ﻢ ﻠ ﺣ و ﻞ ﻘ ﻋ و ﻲ ﻓ ر ﻮ ﻣ لا ا ق ﺪ ﺼ ﻣ و (إ )
10.5 - For other oceurrenees of these verses see (a) al-Qall, 
vol.2, P.20 ; (b) al-Qari* , vol.l, p.321 ; (e) Tha’lab, vol.l , p.236 ; (d)
Ibn al-jawzl(l )  , p .166 ; (e) Ibn al-'Imad al-HanbalT , vol.l,  p .114,
with the exception of the sixth verse ; (f) Ibn ,Abd Rabblh , vol.5 ,
p.288, with the exception of the third and the sixth verses.
10.6 - (a) (ط ر.'(e) ( ﺎ ﻴ ﻓ ﻦ ﻣ (٢) ح ر) ه ' ر
1 0 . 7 - ( a ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f )  ؛  ﺎ ﻫ ﺎ ﻘ ﺷ(b) ﺎ ﻫ ﺎ ﻨ ﻋ
10 .8 - ( f )  ﻢ ﺗ و
10.9 - ( ﺪ ﻟ  ﻊ ﻔ ﻧ ﻢ ﺘ ﻜ ﻟ ا (ح) (ظ) ه (
10.10-  (a) ي ﺪ ﻬ ﻨ ﻟ ﺎ ﻛ
10.11 - ( a )  ( ﻲ ﻃ ﻢ ﻤ ﻟ ا ط (
11.1 - For other occurrences of these verses see (a) Ibn al^awzl(l) ,  
p.166 ; (b) Ibn al-'Imad al-HanbalT, vol.l, p .114 ; (c) al-Qayrawanl ,
vol.l , p.25, with the exception of the first verse .
11.2 - (a) (b) ﺎ ﻣ ي ﺪ ﻨ ﻋ (ﺀ) ؛ﺎ ﻣ د ﻰ ﻘ ﻟ ا .
11.3 - (a) (b) (c) ﺔ ﺟ ر ﺎ ﺧ و ي ﺪ ﺒ ﻳ ﺎ ﻨ ﺑ ﺪ ﻤ ﺟ و
1 .4 ل- ( c )  ي ﺮ ﺒ ﺨ ﺗ
11.5 - (a) ﻲ ﻬ ﻟ ﺪ ﻣ ؛ (b) ﻚ ﺒ ﺤ ﺑ ﺎ ﻳ م ا ﺎ ﺒ ﺼ ﻟ ا ﻲ ﻬ ﻟ ﻮ ﻣ 
(c) ﻚﺒﺣو ﺎ ﻳ م ا ﺪ ﻴ ﻟ ﻮ ﻟ ا ﻲ ﻬ ﻟ ﻮ ﻣ
11.6 - A l l  the persons  w h o  are m entioned  in the  poem  are 
Fupah^' of al-Madinah ; th ey  are Abo Bakr b. ‘Abd al-Rahman  
b. al-Harith b. Hisham, al-Qasam b. M uham m ad,  ‘Urw ah  b. ' 
al-Zubayr,  Sa'id b. a l -M u s a y y a b ,  S u la y m a n  b. Yasar and  
Kharijah b. Zayd b. Thabit.  Cf. ( a ) ( b )  ( c ) .
11.7 -For further details of this tale see (a) a l - I؟ bahani(  1 ) , 
vol.  12 , ^ .4232  ; (b) al-$afadl(2) ,  v o l . l 2 , p.3 8 3 .  He w a s  a 
poet and a narrator of Hadith , w h o  died in 150 A.H . Cf. (b) .
11.8 - See (b) for another occurrence of th ese  verses .
ظ ر ﺪ ﻟ ا ﺀ ا-)لا . و 
ا ﺪ ﺋ ا د ر ﺎ ﺗ لا ﻟ ا ظ ر-)ا ا . ﺎ ﻫ
11.11 - For further  details  of this tale see  (a) Ibn 'Abd 
Rabbih ■ vo l . l  , p.3 4 3  ; (b) Ibn Qayyim a l - jaw zlyah ( l )  ٠ p .53 ;
(c) Ibn Hijjah, p .105 ؛ (d) al-'UmrusI, p.32  ; (e) a l -N u w a y r i  ,  
vol.4 , p .193 . Also see below , ﺀأ.ا  to ^.266 and I؟ .l to p-^20
of the text,  for other occurrences. Re is 'Abd al-R ahmanh-Abf  
‘Imarah al-Jashml, w h o  l ived during the U m ayyad  era. Cf. (a) (b).
11.12 - Her nam e is Sallamah al-Qass Cf. (a) (b) .
11.13 - See (a) (b) (c) (e) for other  occu rren ces  of  t h e se  
v e r s e s  -
12.1 - See  a l - I s b a h a n i ( l ) ,  vol .  14, p.5 0 0 1  for fu r th e r  
details of this tale. He is S u la y n ^ n  b. Yahya b Zayd b. Ma'bid
b. AyyOb, a Mukhadrim poet. Cf. a l -I؟ bahanft 1) .
12.2 - For another  occurrence  of  th e s e  v e r s e s  see  
a l - l g b a h a n i ( l ) .
12.3 - a l - I؟ b a h a n l ( l )  ﻦ ﻤ ﻣ رذ
1 2 . 4 -  a l - l؟ b a h a n l ( l )  لآ ا ﺎ ﻬ ﻨ ﻜ ﺗ
12.5 - a l - I ? b a h a m ( l )  ة ﺎ ﻬ ﻟ ا
12.6 - a l-I?baham( 1) لاد
1 2 . 7 - a l - l؟ b a h a n f ( l )  دا ﺈﻣ.ﺪﻤﻣ
12.8 - For fu r th e r  deta i l s  cf. (a) Ibn  a l - ' Im a d  al-Hanbalf ,  
vo l . l ,  p.85 ; (b) Ibn'Abd Rabbih, vol .5 ,  p.2 9 0  ; (c) a l -$ a fa d i (2 )  
v o l . l 6, p .140 ; (d) a l - I؟ b a h a m ( l ) ,  vol.  18, p.6 5 1 6 .  He is ShurayH . 
b. al- f larith b. Qays b. al-Jahm b. M u'aw iyah  al-Kindf, w h o  died  
i n 7 7 A . H .  Cf . ( c ) .
12.9 - Her n am e  w a s  Zaynab b. Hudayr a l -T a m lm iy a h .  Cf. (c)
(d).
12.10 - For o ther  o c c u r r e n c e s o f  t h e s e  v e r s e s  s e e  (a)  (b) (c)
( d ) .
12.11 - (a) a l -Safad i(2 ) ,  vo l .  13, p.2 7 0  ; (b)  Ib n a l - 'A ra b f ,  
v o l . l ,  p . 127  ; (c) a l - I؟ b a h a n i ( l ) ,  v o l . l  9 ,  p.6 6 6 9  ؛ (d) Ibn
al-Jawzl( l ) ,  p. 168 ؛ (e) Ibn al-'Imad al-Hanbalf,  v o l . l ,  p.96  ;
(f) Ibn  Q ayyim a l-Jaw zlyah(2) ,  p.2 0 6  g iv e  f u r th e r  d e ta i l s  of  
this t a l e .  ؛
12.12 - For other  occurrences  of th ese  v e r s e s  see  (b) (c) (d),  
w it h  the ex cep l io n  of the  fi fth v e r s e  ; (a) , th e  s eco n d  and the  
fourth  v e r s e s  on ly  ؛ (e) , the third and the  fo u r th  v e r s e s  o n ly  ;
(g) al-Ba؟ ri, vol .2  , p.228 ,  w i th  the except ion  of  the  seco n d  and  
the third v e r s e s  .
ق ﺮ ﺸ ﻟ ا 12.13
14
ﺎﻨﺴﺣ (12.14(.-■b) ( f
13.1 - ( b )  ( ل ) (f) ﻦﻣ ﺮﻫﺪﻟا لاا' ﺖﺟﺮﻓ ﻲﻨﻋ ﺎﺑﺮﻜﻟا
13.2 - (e)  (g) ﻦﻣ ﻞﺟا ﺎﻬﺒﺣ  
13 و - ( e )  ﻦ ﻣ و ﺎﻬﺒﺣ
13.4 - For further details see  a l - l؟ b a h a n l( l ) ,  vol.3 ,  p . 1 163  . 
He is a l-Harith b. Khalid b. al-'As b. Hisham a l -M a k h zu m i ,  an  
U m a y y a d  poet  . See al-$afadi(2),  vol. 11, P.255.
13 .5 -  She is ‘^ ' ishah b. Talhah b. *Ubayd Allah. Cf. (a) ٠
13.6 - (a) Ibn al-JawzK 1), p.55  ; (b) a l-Antakf ,  p.3 7 1  g ive  
further details of  this tale .
1ﻪﻟ  - For further details  of this tale see  (a) a l -D um ayri ,  
v o l . l ,  p.65  ; (b) Ghars al-Ni'mah, p.3 3 6  •٠ (e) a l - I؟ b a h a n f( l ) ,  
vol .15  , p.5 4 4 4  ; (d) Ibn a l- ‘Arab^, v o l . l ,  p.78 ; ( e )a l -Q a r i ’ , 
vol . l  , p.119 ; ( f ) Ibn ‘Abd Rabbih , v o l .4 , p 4 4 4  ؛ (g)
a l-M ubarrad,  vol.  1, p.3 8 7  ; (h) Ibn al-Jav/zT( 1) , p .5 3 9  ; (i)
a l- 'Umrhsi,  p.9 6  ز) ؛ ) Ibn Abi Ilajalah, p. 5 7  ; (k)  a l -A n tak f ,  
p.238 .
14.2 - She was a famous singer of the Umayyad era. Cf. (a) 
■'(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (!) (j) (k) .
14.3 - Cf. Kuthayyir, D, p.4 3 5 .  He is Kuthayyir b. 'Abd 
al-Rahman b. Abtjum'ah, an Umayyad poet. Cf. Ibn Qutaybah(2),
p.316.
15.2 -  Cf. Kuthayyir, D, P.242 .
ﻪ ﻣ ﺰ ﻋ ل و د - لا
1 5 . 4 - D  ن ﺎ ﺼ ﺣ
1 5 .5 - ﺎ ﻫ ﺎ ﺠ ﺷ ه
15.6 - (a)  Ibn ‘Abd Rabbih,  vo l .6 ,  p.66  ; (b)  Ibn
Qayyitn ai-Jawziyah, p. 103 ؛ (c) a i -A bsh lh i ,  vo l .2  , .p. 139  g iv e  
further  details  of  this s tory  .
15.7 - She w a s  a fam ous  jariyah of the U m ayyad  era. See
(a) (b) (c).
ﺀ.ل و- ( b )  ي ﺪ ﺳ لا ا
17.ل - See (a) Ibn Qayyim al-Jawziyah, p.78 ; (b) ai-I؟bahanf (لر  ,
p.vol. 6 ٠ p.2441 fer further details .
17.2 - She is Salma b. SaTd b. IChaiid b. 'Amr b. 'Uthman b.
'Affan. Cf. (a) (b) .
17.3 - Cf. al-Walid b. YazTd, D, p.66, where the verses are in a
different order
18.1 - For further details  see  a l - I؟ b a h a n tt l ) ,  vol.3 ,  p. 3 7 0  .
18.2-  See  a l - l ? b a h a n l ( l )  for  a n o th e r  o e cu r r e n c e  of  t h e s  
v e rse s .
1 8 . 3 - a i - I؟ b a h a n l ( l )  ﻦﻣ ﻚﺤﺑر ﺮﺒﻨﻌﻟﺎﺑ
18.4 - For fu r th er  deta i ls  of this  s tory  see  (a) I b n ' A b d
Rabbih, vol.6- : ( b ) a l - A z d i , p . 2 1 9 ؛ (c) a l -M arzubani(2 ) ,
16
p. 136 ; (d) al-Khatib al-Baghdadl, vol.5,  P.14 .
18.5 - Cf. Ibn al-Ahnaf,  D, p.2 0 5  for another eecurrence  of  
this v er s e  .
18.6 - Cf. (a) (b) (c) (d) for  another  occu rren ce  of  th is  
^erse . He is Abu Hafs ‘Umar b . ‘Abd a l - ‘Aziz, an ‘Abbasid  poet.  
See a l - l ? b a h a n l ( l ) ,  v o l .25,  p.8 7 4 4  ؛ a l -$afad i(2) ,  v o l .22,
19.1 - Cf. Ibn al-Ahnaf,  D, p.2 0 5  for another  occurrence  of  
this verse .
19.2 - For another occurrence of this v e r s e  see  (a) .
19.3 - (a) ﺪﻗ ﺖﻴﻨﻤﺗ
1 9 .4 -  (a) ﺎﻛاﺮﺗ
19.5 - See  a l - I s b a h a m ( l ) ,  vo l .20 ,  p .7 2 2 0  for fu r th er  
details .
19.6 - For another occurrence of  th ese  v e r s e s  cf. 
a l - I sb a h a n i ( l ) .
1 9 . 7 - S e e  Ibn Q ayyim  a l -J a w z iy a h (2 ) ,  p .4 6 5 ,  w h e r e  
mentions that this tale concerned Harun al-Rashld.
p . 2 0
20.1 - For other occurrences  of t h e se  v e r s e s  see  (a) Ibn  
al-Rumi, D ( l ) ,  vol .2 ,  p .8 0 4  ; (b) a l - W a s h s h a 1 ٠ p.81 ؛ (c)  
Mardam , p .125 ; (d) Ibn Qayyim a l^ a w z ly a h (2 ) ,  p.465 .  In (c) 
th e y  are attributed to the Caliph al-Mahdi .
20.2 - See (a) a l - I s b a h a n l ( l ) ,  v o l . 1 0 ,  p.3 6 7 8  ; (b)  
al-W ashsha1 , p.82 for further details w i th  variat ions .
20.3 - Her name w a s  Qabihah. She w a s  the m other  ٠٢ the  
Caliph al-Mu*tazz bi-Allah . Cf. (a) .
20.4 - Cf. Ibn al-Jahm, D, p. 106,  w h e r e  the  v e r s e s  are in 
another order. He is *All b. al-Jahm b. Badr b. al-Jahm b. Mas'Od, 
an ‘Abbasid poet , of  the  t im e of  the  Caliph a l -M utaw ak k i l  . See  
a l-Isbaham (l) ,  vol. 10, p ^66^
20.5 - ? ٠٢ another  occurrence  of  t h e se  v e r s e s  s ee  Sa‘id b. 
Humayd, Sh, p.65, w h e r e  they  are attributed to Fa؟ll a l-Sha‘irah
21.1 - Sh ﻦﻤﺘﻛلأ يﺬﻟا ﻲﻓ ﺐﻠﻘﻟا ﻦﻣ ﺺ ﺼ ﻏ  
2 1 . 2 - S h  لا و ﺮ ﻌ ﺸ ﻳ
21.3 - S h  ﻮﻬﺘﻨﻟىسلاﺎﻤﻫ
2 1 . 4 - S h  ﺀﻲﺸﺑ
21.5 - ٨  place in the area of al-Thu§hhr, near  Diyar Bakr, on the 
left bank of the Tigris. See ( a ) l b n M a n ^ r ( l ) ,  vol.l, p.95 ; (b) Lewis, 
Pellat and Scbachr vol.2, p.343.
21.6 - These verses are given in (a) al-Safadl(2), vol.6, ^.429 (b)
al-Kutubl, vol.l, p.83 as follows :
ﺐﻠﻏ قﺮﺸﻟا يرﺎﺒﻄﺻا ﺎﺒﺘﻟ ﺢﻧ قاﺮﻔﻟا
نا ﻲﻤﺴﺟ ﺚﻴﺣ ﺎﻣ ﺮﺤﻣ ت ﻲﺒﻠﻘﺑ قاﺮﻌﻟﺎﺑ
ﻚﻠﻣا ضرلاا لاو ما ﻚﻟ ﻊﻓد قﺎﻴﺘﺷلاا
(b) gives the third verse as follows •
ﻚﻠﻣا ضرلاا لاو ما ﻚﻟ ﻊﻓر قﺎﻴﺘﺷلاا
he is the Caliph Abu al-‘Abbas Al^mad b. Talhah al-Mu'tadid bi — 
ل ﺔ ﻫ1خ  who died in 289 A.H. See (a) (b).
22.ل - (a) Ibn Qutaybah(2), p.49 ; (b) Ibn ,Abd Rabbih, vol. 6,
p.395 give further details of this tale .
22.2- A place in Najd. Cf. Yaqut, vol.2 , p.98 .
22.3 - See Imru’ al-Qays, D, p.10.
2 2 . 4 -D مﻮﻳ
p . 2 3
23.1 - For further details see (a) Ibn Qutaybah(2) , p.103 ; 
(b) al-Baghdadl(2), vol.3 , p.514 ; (c) al-Isbaharil(l), vol.6 ,
p.2207 ه ر)  ؛  al-Dabbi, v o l . l ,  p.459 ; ( e )a l -Q ari’, v o l . l ,  p.2 2 7  ; 
(f) a l - A n t a k l , p . 160. He is the  poet  ,Umar or ,A w f  b. Sa'd b. 
Malik b. Dubay'ah , w h o  l ived in the Jahillyah era. Cf. (a) (b) (c)
( d ) ( e ) .
23.2 - She is Asma' b. ,A w f  b. Malik . Cf (a) (c) .
23.3 - for other occurrenees of this v e r s e  see  (a) (b) (c)
( d ) .
23.4 - For further details see (a) a l -PabbI ,vo l .  1 ,  p.498 ;
(b) Ibn Qutaybah(2),  p .105 ; (c) a l - I sbah an l( l )  , vol.  6 , p.22 16.
He is Rabi'ah b. Sufyan  b. Sa'd b. Mhlik b. Dubay'ah, w h o
lived  in the Jahil lyah era . Cf. (a) (b) (c) .
23.5 - She is Fat-imah b. al-Mundhir . Cf. (a) (b) (e) .
23.6 - See  (a) (b) (c) for other occurrences of th ese  v e r s e s
23.7 - For further  details  of  this tale see  a l - I؟ b a h a n i ( l ) ,  
vol. l l , p . 3 7 8 9 .
23.8 - Cf. ai-Nabighah , D, p.9 .
23.9 - A place in Wadi al-Qura. Cf. Yaqut , vol.3 ٠ p.709 .
23.10 - A place in the  A rabian  desert .  See  Yaqut, vo l .3 ,
19
P.167.
2 3 .1 1 - D  ﺖ ﻨ ﻋ
2 3 .1 2 -  See  a l -B aghdadi(2 ) ,  vol .3  ٠ p.5 4 8  for fur ther  
details
23.13 - Cf. al-A'sha , D, p.55 .
P . 2 4
24.1 - For further details of this Story see  (a) a l - I؟ bahanK 1), 
vol.3, p.919 ; (b)Ibn Qutaybah(2),  p.4 2 6  ; (c) Ibn al-Ward, D,
p.5 ؛ Yaqut , vol .4, p .1019 .  A poet  w h o  l ived  in the Jahil lyah  
era ; he  w a s  called ‘Urwat a l -$a ‘allk . Cf. (a) (b) (c) .
2 4 . 2 -Cf. Ibn al-W ard,  D, p.55 .
25.1 - A place  near  al-Madinah. Cf Yaqut, vo l .3  , P-727-
ص ٠- 25.2
25.3 - A place in al-Hijaz . Cf. Yaqut , v o l . l  , p 9 0 2 .
25.4  - A place near  M akkah . Cf. Yaqut , vo l .4  , p.42 .
2 5 .5 - D  ﺮ ﺑ ﺮ ﺴ ﻟ ا . A place in th e  Kinanah a rea  of al-Hijaz . 
Cf. Yaqut  , vo l.3  , p.88  .
25.6 -  The s ec o n d  ha lf  of  th is  v e r s e  is a lso  recorded as a 
part  of a n o t h e r  v e r s e  in  t h e  p o e m  , w i t h  s l ig h t  v e r b a l  
di f ference .  See  D, w h e r e  w e  f ind  the  fo l lo w in g  :
ت ﺮ ﻛ ذ لا ز ﺎ ﻨ ﻣ ﻦ ﻣ م ا ﺐ ﻫ و ﻞ ﺤ ﻣ ﻲ ﻟ ا ﻞ ﻨ ﺳ ا ي ذ ﺮ ﻴ ﻘ ﻨ ﻟ ا 
ث ﺪ ﺣ ا و ا ﺪ ﻬ ﻌ ﻣ ﻦ ﻣ م ا ﺐ ﻫ و ﺎ ﺷ ﺮ ﻌ ﻣ ر ا ﺪ ﺑ ﻲ ﻨ ﺑ ﺮ ﻴ ﻔ ﻨ ﻟ ا
2 5 .7 - ﻂ ﻋ ة ه
25.8 -  A place near  a l -Madmah. Cf. Yaqut , vo l.4 ,  P-1-018.
25.9 - See below,  N.l  to P.270 and N.3 to p.341  of the text-
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2 5 . 1 0 -  For f u r t h e r  d e t a i l s  s e e  (a) I b n  Q u t a y b a h  (2),  
p.3 6 0  ; (b )  a l - I s b a h a n i ( l )  , v o l .؟  , ■ P .2 8 3 6  . : (e)  a l - R i f a ‘ 1 ,
v o l . 2 ,  p. 103
25.11 - S h e  is  B u t h a y n a h  b. Haba' b. T h a ' la b a h  . Cf. (a )
( b ) ( e ) .
25.12  -  Cf. Jamil , D, p 1 0 5  .
25.13  - D  ي د ا ﻮ ﺑ ﺺ ﻤ ﺑ
25.14 - D  ﺎﻨﻠﻗو
P . 2 6
26.1 -  See  Jamil , D, p .87  .
26.2  - A p la c e  m e n t i o n e d  b y  YaqGt, v o l .  1 p .5 8 6 ,  o f  
u n c e r t a in  lo c a t io n  .
26.3  -  See  J a m i l ,  D, p.4 2 .
26.4  -  A place near  M a k k a h  . Cf. Y aqut  , v o l . 4 ,  p.6 4 3 .
26 .5  -  D ن ﺮ ﺘ ﺠ ﻳ ﻦ ﻄ ﺑ
2^.6 -A  place  ٠٢ u n cer ta in  location, n o t  m e n t i o n e d  b y  Y a q u t  .
26.7 - ﺺ ﻤ ﺑ ه
26.8 - آ ﺮ ﻤ ﻫ د ﻲ ﻠ ﺘ ﻘ ﺑ ه
2 6 . 9 - D  ﺔ ﻴ ﻨ ﺛ
26.10 -  F^r f u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h i s  s t o r y  s e e  ' ( a ) I b n  
Qutaybah(2) ,  p.3 9 9  ; (b )  a l - I s b a h a n i ( l ) ,  v o l . 9 ٠ p .٠ )  ;  3 3 0 0 ؛)
a l -R i f a ‘i , v o l .2 ,  p . 1 5 2  ; (d )  a l -K utubf ,  v o l .2 ,  p .2 7 0  ; (e )
ai-Qali,  vo l .2 ,  p.7 5  ; s e e  a lso  b e lo w ,  hi. 1 to p .2 9 7  o f  th e  text.
He i ^ a y s  b. Dharll} b. ^ u n n a h ,  an U m a y y a d  p o e t  , w h o  d ie d  in  
7 0 A . H .  Cf f a K h )
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P. 27
27.1 -  See  Ibn Dharlh, Sh, p . 140.
2 7 . 2 - S h  ن ا د
P . 2 8
28.1 - Sh ﺢﻤﺠﻳ  
28-2 - Sh ﻞﻴﻠﻟﺎﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ﻟ ا ﻲ ﻘ ﻜ ﺗ
2 8 . 3 - S h  ر ا ﺮ ﻘ ﻟ ا
28.4  - For f u r l h e r  d e t a i l s  o f  th i s  ta le ,  s e e  (a )  al-Qari' .  
v o l .2, p.4 6  ; (b)  a l - I ? b a h a n i ( l ) ,  vo l.  1, p .4 1 8  ; (c) al-Kutubi,
vol.2 ,  p .2 7 4  ; (d) Ib n Q u ta y b a h (2 ) ,  p.3 5 5  ; (e )  a l - R i f a ‘i, v o l . 2  , 
p. 141 ؛ ( f )  Ibn a l - ‘Im ad  a l-Hanbal i  , v o l . l  , p .2 7 7 .
28.5 - She is Layla b. Mahdfb. Sa'd b. Mahdfb. RabTah . Cf. (a) (b)
(c) (d) (e) (f) .
28.6 - For another occurrence of these versessee  Majndn Layla, 
D, p.29 . They are given in another version as follows :
ﺎ ﻧ ﺮ ﺒ ﺨ ﺗ ن ﻮ ﻴ ﻌ ﻟ ا ﺎ ﻤ ﺑ ﺎ ﻧ د ر ا ﻲ ﺛ ر ﻦ ﻴ ﺒ ﻠ ﻘ ﻟ ا ﻢ ﺛ ى ﻮ ﻫ ﻦ ﻴ ﻓ د
ﺮ ﻬ ﻈ ﻧ ر ة ﺮ ﻐ ﺟ ﻦ ﻣ ﺮ ﻴ ﻏ ﺪ ﻘ ﺣ ﻚ ﺒ ﺣ و ﻲ ﻓ ي د ا ﺆ ﻓ ﺎ ﻣ ط
ﺐ ﻄ ﻓ ﺎ ﻔ ﻧ ك ا ﺬ ﺑ ﺮ ﺗ و ﺎ ﻨ ﻴ ﻋ ن ﺎ ﻓ ك ا ﻮ ﻫ ﻲ ﻓ ﻲ ﺒ ﻠ ﺗ ة ﻮ ﺼ ﻣ
29.1 - Cf. Majnun Layla, D, p i 9 1
2 9 .2 -Cf. Majnun Layla, D, p. 146 .
ﺪﻘﻟ اﻮﺒﺠﺣ 30.1 - D 
ة ﺮ ﺑ 3 0 .2-D 
ﻢﻫﺰﻋا 3 0 .3-h
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30.4 -D  ﺖ ﻠ ﻐ ﺘ ﺳ ﺎ ﻓ
3 م . و - For fu r th er  deta il s  of  th is  s to r y  s e e  (a) Ib n  ﺰ ﻬ ﻃ[ﻮ ﻧ, 
v o l . l ,  p.51 ; (b) aI-Rifa‘f, vol.2 ,  p . 126  ; (c) al-Qalf, v o l . 2 ,
p . 1 0 7  ; (d)  Ib n  Q a y y im  a l - j a w z l y a h (  1), p .41  ; ( e )  Ib n
Q u ta y b a h (2 ) ,  p.3 2 4  ; (f) a l - I s b a h a n l (  1) , v o l . 9 , p .3 1 2 3  ; (g)  
a l -B ayhaq i(2 )  , p.3 5 6  .
30.6  -  She  is 'Azzah  a l -D u m a r ly a h  b. H u m a y l b .  W a q q a s  A bu  
Basrah. Cf. (a) (b)  (c) Cd) .
30.7  - Cf. Kuthayyir ,  D, p.3 2 3  .
3 0 . 8 - D  ي ﺬ ﻟ ﺎ ﻛ
30.9 - Cf. Kuthayyir: D, p.97  .
30.10 - See  (e) for  fu r th e r  deta i l s  of th is  conversation ■
3 0 .1 1 .-Cf. Kuthayyir^ D, p-453
30.12 - D  لا و
31.1 - D  ﺎ ﻫ ﺮ ﻜ ﺷ ﺎ ﻓ
31.2 - She is ‘Atikah b. Yazld b. Mu'awiyah . Cf. (a) (b) (c)
3^.1 - For further  detail s  of that  see  al-Qari', v o l . l  , 
P- 126 .
32.2 - Cf. Kuthayyir, D, p.46 3 ,  w i th  the ex cep t ion  of  the  
last two verses ,  which are in a different order .
(d) (e) (f) (g) .
p.32
يﺮﻀﻧو 32 .3-B 
ﺖﻴﺣ 3 2 .4- D 
ﺀﻲﺸﻟ 3 2 .5- D
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ص ﺖ ﺋ ا ﻊﻨﻴﻧ ه -  32.6
لاد 32 .7-D 
طد 32 .8-D
33.1 -For f u r t h e r  d e ta i l s  e f  th is  s t o r y  s e e  (a) Tha'lab , 
v o l . l ,  p.3 2  ; (b) al-Qari' , v o l . l ,  p.2 0 9  ; (c) a l - I s b a h a m ( l ) ,
vo l .  19:. p .6 7 9 8 ;  (d).  a l - 'Askar i ,  v o l . l  , p .2 3 3 .  ; ( e ) I b n  *Abd
R abb ih  , v o l .6  , P .4 1 6  ; (f) a l -B a y h a q i (  1), p.3 3 4  . ^ e  Is 
G haylan  b. ‘U q b a h  b. B u h a y sh ,  w h o  d ied  in  1 17 A.H. S e e  Ib n
Qutaybah(2) ,  p .333  ; Ibn Khallikan, v o l . l ,  p.4 4 0
33.2  - Cf. Dhu a l -R u m m ah  , D, p.39. See  also b e lo w ,  N.3 to  
p-119 of  th e  tex t  for another  occurrence  of  t h e s e  v e r s e s  ■
3 3 . 3 -D ﺔ ﻴ ﻟ ﻮ ﻣ ﺲ ﻴ ﻣ
33.4 - D ﺖ ﻴ ﻠ ﺑ ﺄ ﻓ ص ﻲ ﻨ ﻴ ﻤ ﻣ
3 3 . 3 - C f . D .
P . 3 4
34.1 -Cf.  D.
34.2 - D ﻪ ﻳ ز ا ﻮ ﻋ
34.3 -Cf.  D.
3 4 . 4 -D  ﺎﻬﺛﺪﺣا لآ ا
34.5 - Cf. D.
34.6 - Cf. D.
P . 3 5
35.1 - Cf. al-Tirimmaij , ﺀ.وا ,٥ . He is al-TirimmaJti b. 
Hakim b. al-Hakam b. Nafar b. Qays, an Umayyad p،>et. See
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al-$afadl(2) ,  vol.  16, p.4 2 7  ; Ibn Qutaybah(2) ,  p.3 7 1 .
ﻞﻐﻠﻐﺗ ﻞﻔﻃ ه-ﻮﻋ3
35 .3  - S e e  (a) a l - l ? b a h a n l ( l ) ,  v o l .7  , p.2 5 5 4  ; (b)  A b u  
Dahbal, D, p. 109 for  f u r t h e r  de ta i l s  , D e i s  W a h b  b. Zuma'ah  
b. Usayd ,  an e a r ly  Is lam ic  poet  . Cf. (a) (b) ٠
35 .4  -  She w a s  a fa m o u s  w o m a n  in his  tr ib e  . Cf. (a) (b).
3 5 . 5 - a .  Abu D ahbal ,  D, p .109 .
35.6  -  D ﺖ ﻣ ﺰ ﻋ و ﺎ ﻨ ﻣ
3 5 . 7 - ﺖ ﺴ ﻗ ا ه
35.8  - For fu r th er  deta i ls  cf. (a) a l -$ a fa d i (2 ) ,  vol-3 ,  
p.295  ; (b) a l - l؟bahanl , vol.6 , p.2 2 7 0  ; (c) Ibn ‘Abd Rabbih ,
vol .3  p.6 ; (d) Ibn Qadib al-Ban, p .112  ؛ (e) a l -S a f a d i ( l )  ,
vol .l  , p.228 .
35.9 -  For o t h e r  o c c u r r e n c e s  o f  t h e s e  v e r s e s  s e e  (a)  
Tha'lab, v o l . l ,  p. 160 ; ( b ) I b ^ a ^ ^ a l ^ a w z f y a h ( l ) ,  p.26  ; (c)
a l - B a y h a q i ( l ) ,  P .2 3 7  ■ (d) a l-Basri ,  v o l . 2, p .2 0 5  ; (e )
a l - I ? b a h a m ( l ) ,  vo l .6 ,  p.2 2 7 0  ; ( f ) a l - S a f a d l ( l ) ,  v o l . l ,  p.228,  
w i t h  th e  ex cep t io n  of the  third v e r s e  ; ■(g) s ee  also  b e low ,  N.4  
to  1 2 4  of  th e  text  for another  occu rrenceof  th e  f i r s t  and th e  
second v e r s e s  . De is M u h a m m a d  b. ‘Abd Allah b. N um ayr ,  an  
U m a y y a d  poet.  See  a l -Safadi(2),  vo l.3 ,  p.2 9 5 .
35.10 ( b ) ( c ) ( d ) ( e )  ت ا ﺮ ﻄ ﻋ 
■ 35.11 - ( b ) ( 0 ) (d) (e) ث د
35 .12 - ( d )  (e) ﺎ ﻬ ﻋ ا ر
P.36 .
ض ا د ا ﺀﺎﺤﻄﺒﻟﺎﺑ ت ا ر ﺰ ﺗ ﺆ ﻣ در) - 36.1
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3 6 . 2 - ( d )  ن ﺮ ﻤ ﺨ ﻳ ; (e) ﺾ ﺨ ﻳ
3 6 . 3 " ( ﻲﺘﺸﻳر ﺮﻄﻗ ﻞﻴﻠﻟا تاﺮﻤﺘﻌﻣ ط(  
ﻦﻠﺘﻘﻳو ظ ﺎ ﻬ ﻟ لا ﺎ ﺑ تارﺪﺘﻘﺤﻣ (ج ) 
3 6 . 4 - ( d )  ت ا ﺮ ﺠ ﺘ ﻌ ﻣ
36.5 - For fu r t h e r  d e ta i l s  s e e  a l - l ? b a h a n i ( l ) ,  v o l . l  , 
P.324. He is ^ u؟ ayb b. Rabah , an  U m a y y a d  p o e t  . Cf.  
a l - I s b a h a n l ( l ) ,  v o l . l  , p.3 2 4  .
36.6  - Cf. N u sa y b ,  Sh, p l 2 3 ,  w i t h  th e  e x e e p t io n  of  th e  
th ird v e r s e  .
36 .7  - See  Ibn Abi Rabi'ah , D, p .416  for this  t a l e .
36.8 - Cf. Ibn  A bi  Rabi'ah, D, p .4 1 6 ,  w h e r e  t h e y  are  in  a 
d i f fe re n t  order.
و.6و  -  D ﺎ ﻣ ﺖ ﻴ ﻴ ﺣ
36.10  - A v i l lage  near  M akkah  . See  Yaqut , vol-2; p.50 8 .
ﺎ ﺣ ز ﺎ ﻣ ه-3 6 . 1 1
P.37
37.1 - ﻢ ﺋ ﺖ ﻟ ﺎ ﻗ ﺎ ﻬ ﺑ ﺮ ﻛ ه
37.2  - a l - I sb a h a n f  (1), vol.  18 , p.6 3 8 2  g iv e s  fu r th er  deta i l s  
of this  tale . He is 'Abd Allah  b. 'Ubayd Al lah  , an  IJ m a y y a d  
poet  ; a l -D u m a y n a h  is his mother.  Cf. a l - I s b a h a n i ( l )  .
37 .3  -  ه . Ibn a l -D u m aynah  , D, P . 1 0 0 '.
3 7 . 4 - D  ﺲﻠﻘﻟ
3 7 . 5 - 0  ﺔﻧﺎﺿ
3 7 . 6 - 0  ﻮ ﻟ
3 7 . 7 - 0  ^ ١^
37.8 -D ي ي •
3 7 . 9 -D ﺀ ﺮ ﻤ ﻟ ا
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37 .10 -  For o th e r  o c c u r r e n e e s  o f  t h e s e  v e r s e s  s e e  Ibn  
a l-Dum aynah,  D, p.4 2  ; MajnOn h ay la  , D, p.2 4 7  .
37.11 - Cf. Ib n  a l - D u m a y n a h  , D, p .4 2  ٠ For a n o t h e r  
occurrence  of th e s e  v e r s e s  ; see  also Majnun Layla  , D, p.2 4 7  .
3 8 . 1 -D ة ز ا ﺰ ﺣ
38.2- ﺖ ﻓ ﺮ ﻗ د ٠
38 .3 - D  ﻮ ﻠ ﻓ
3 8 . 4 -D  ﻲ ﻤ ﺴ ﺠ ﺑ
3 8 . 5 -  For further  details  of this s tory  s e e  a l - I s b a h a n f ( l )  , 
v o l . 8 , p .2 9 0 1 .  He is Yazfd b. a l - S i m m a h  , al-^athriyah is 
his  m other  ; he  w a s  kil led in 126 A.H . Cf. a l - I sb a h a n i  .
3 8 .6 -  a l -Isbahanl  ل ز ﻮ ﺑ
39.1 - Cf. Ibn al-Tathrlyah , Sh, ^.53 . See also be low ,  
N.9 to p.2 0 6  of the text for another  occurrence of these  verses .
3 9 . 2 - S h  ع ﺰ ﺟ ؛
39.3 - A place m e n t io n e d  b y  Yaqut, v o l . l ,  p.5 8 5 ,  of  
uncerta in  location.
3 9 . 4 - S h  ﺎ ﻣ ﻮ ﻳ
3 9 . 5 - Sh ﺪﻌﺑو ﻲﺋﺎﻨﺗ ر ا ﺪ ﻟ ا
39.6 - Sh ﺎ ﻣ ﻮ ﻳ و
39.7 - Sh ﺮ ﻣ ا
39.8 - See Bashshar, D, P.135 , w h e r e  the v e r s e s  are in 
another order.
ﻞ ﻫ ﺪ ﻴ ﺠ ﻳ ٠-3 9 .9
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ﻞ ﺴ ﻏ 3 9 .1 0-D
ﻲ ﻧ ﻮ ﻄ ﺑ و-3 9 .1 1
P . 4 0
40.1 - For fu r th er  details  of this  ta le  s e e  a l - I؟ b a h a n i  , 
v o l . 2 1 , p . 7 8 4 3 .
40.2 - Cf. Abu al-'Atahiyah, Sh, p.5 8 3 .  He is Isma'il  b.
al-Qasim, an ‘Abbasid poet. See Ibn Qutaybah(2),  p.497.
40.3 - See  (a) a l - ‘Umr0si,  p . 163 ; (b) a l - I s b a h a n r ( l )  ,
vol .7  - p.2 7 3 8  for fur ther  details  of  this  tale . He w a s  a 
leader in the army of the Caliph al-Ma’mun, w h o  was. killed b y  
the order of al-Ma'mOn in 2 1 0 A .H .  Cf. (a) (b) (c) a l -Sa fad i (2 ) ,  
vol.22, p.288 ; (d) al-Isbaham(l) ,  vol. 12, p.6354 .
40.4 - She was  a fa m o u s  s inger during the 'Abbasid era  . 
Cf. ( a ) ( b )  .
40.5 - For ether occurrences ٠٢ these verses see (a) (b) (c)
al-Tawhidi, p.44 ; they are attributed to a person called Abu 
Muslim .
40.6 - (c) ﺲ ﻴ ﻧ ا
40.7 - The word خ ﻢ ﻣ س ر appears bes ide ﻢ ﻴ ﺨ ﺗ .
40.8 - (a) (b) (c) ا ﺮ ﺠ ﻫ 
ﻪ ﻫ . و .- ( a)  ﺖ ﻳ ﺮ ﻓ ا د
40.10 - ( ن ﺎ ﻣ ﺰ ﻟ ﺎ ﺑ ﺀ (
40.11 - (a )  ش ر
ﻢ ﻜ ﺷ (ظ) (41.1 (-a
4 1 .2 - ( c )  ا ﺪ ﺴ ﺤ ﺗ
4 1 . 3 - (b )  ﻢ ﺗ ﺪ ﺤ ﻣ )>؛( ;  ﻢ ﺘ ﻠ ﺻ د  .
4 1 . 4 - ( b )  م د ﻢ ﻧ
41.5 - Cf. Ibn al-Ahnaf ,  D, p.2 4 0 .  See also be low ,  N.2 to
p .228  of the  text  for another occurrenee of th ese  v e r s e s  .
4 1 . 6 - D  ﻊ ﻗ ﻮ ﻤ ﺑ
4 1 . 7 -Cf.  I bn al-Ahnaf, D, p.147 .
p.42
42.1 - (a) a l -A bshlh i ,  v o l . l ,  P.50 ؛ (b) Ibn  Q ayyim
al-Jaw ziyah( l ) ,  p .228 g ive  further details .
42.2 - See (a) (b) for other occurrences  of th ese  v e r s e s  .
42.3 - See a l-A bsh ih f  , vol.  1, p.50 for further details  about  
this tale .
42 .4  - For further details see  (a) al-Q^ri', vol .2 ,  P .207 ;
(b) Ibn  a l-Jahm , D, p . 148 ; (c) a l -S u y 0 l i ( 2 )  , p.86  . He is
*Abd Allah b. Tahir b. Mu؟ 'ab al-Khuza'f, w h o  died in 2 2 8  - 2 3 0  
A-H. See Ibn Khallikan , v o l . l ,  p.^82
p . 4 3
43.1 - This v e r s e  does  not exist  in *Abd Allah b. Tahir; Sh  
for another occurrence see  *Alfb. al-Jahm , D , p . l 8 4؛ .
4 3 2  - (b) ﺮ ﻬ ﺳ
4 3 . 3 - ( a )  ؛  ﻦ ﻣ ل ﻮ ﻃ  ( b ) ( c )  ﺪ ﻬ ﺟ ﺰ ﻣ.
43.4 - For other occurrences  of this  v e r s e  see  (a ) (b )  (c)
43.5 - (a) (b) (c) ﺪ ﻬ ﺟ ﺔ ﺑ ﺎ ﺒ ﺼ ﻟ ا
43.6 - I have  b een  unable to trace these  v e r s e s  .
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P . 4 4
44.1 - See Abu Nuwas  , D, p.6 2 7  for another oeeurrence of  
these  v e r se s  .
44.2 - D ﺔﻣﻮﻤﻄﻣ
44.3 -D  ﺔ ﺻ
44.4 - D ﺔ ﻴ ﻨ ﺟ ﻲ ﻓ
44 .5-  See (a) a l -SuyutI(2)  ٠ p.4 4  for the  occurrence  of  
these  v er se s  ٠ w ith  the exception of the third v e r s e  .
4 4 . 6 -  al-Suyut-I(2) ﻦ ﺘ ﻧ أ
44.7 - al-Suyuti(2) ل ﺰ ﻧ
P .4 5
45.1 - I have  been  unable to trace these  verses  .
45.2 - 1 have  been  unable to trace these  verses  .
P . 4 6
46.1 - I have been  unable to trace these  verses  .
4 6 . 2 - 1  h a v e  b e e n  unable to trace this v e r s e  . He is 
Ahmad b. Tayfur b. Abi Tahir, w h o  died in 2 8 0  A.H. See  
al-Safadi(2) ,  vol .7 ,  p.8.
p.47
4 7 .1 -1  have  been  unable to trace these  verses  ■
47.2 - For Other occurrences of this v e r s e  see (a) al-'Askari .
vol.l ■ P.236 ; (b) Ibn al-'Imad al-Hanbair, vol^, p.54 ; (c)
al-Nuwayrl, vol.2, p.50.
4 7 .3 -1  have been unable to traee this verse.
47.4 - I have been unable to trace this verse -
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P . 4 8
48.1 - I have  b een  unable to trace this v e r s e  .
48.2 - For further  details  see  (a) al-Kutubi,  v o l . l ,  
P.255 ; (b) a l - I sb a h a n l ( l ) ,  vol .22 , p .7609 ; (c) a l-SuyutK 1) ,
p.51 ; (d) Ibn al-Jahm , D, p .112 ; (e) al-Raghib a l - I sb a h a n l  ,
vol.3 ٠ p .204  ; (f) a l -M arzubanl(2 ) ,  p . 139 ; (g) al -'Askarl,
v o l . l ,  p.262  ; (h) al-Abshlhl,  v o l . 2 , p . l 9 5 .
48.3 - For other occurrences of these  v e r s e s  see  (a)(b)  (c)
(d) (e) (f) (g) (h) . In (a) (b) (c) (e) (h) t h e y  are at tr ibuted  to 
Abu Dulaf ﺰ ﻟ آ1ق ا - ' ; (d) to ‘All b. al-Jahm (f) tp HarOn 
al-Rashld ; (g) to ‘Abd al-Malik b. Marwan .
48.4 - See (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) for o th er  o ccu rren ces  
of these verses .
48.5 - For further details see  al-Isbahanl( 1), vol,  p.2 4 9 0  .
p . 4 9
49.1 - Cf. Ibn Abi Rabl'ah, D, p.288  for another occurrence of 
these verses.
4 9 . 2 -D م ا ر ي ﺮ ﺠ ﻫ
49.3 -D ﺎ ﻣ و ﺖ ﻤ ﻠ ﻋ ﺎ ﻛ ا ﺬ ﺑ
49.4 - This verse is given in D as follows:
ض ر ﺎ ﻓ ﻲ ﻨ ﻋ ﺖ ﻠ ﻌ ﺟ ﻚ ﻳ ﺪ ﻓ ا ﻲ ﻧ ا ﺲ ﻟ ا و ﻞ ﻴ ﻠ ﺑ ا ى ﺮ ﻫ ا ﺎ ﻛ ﺎ ﺿ ر
49.5 - For further details see al-Nuwayrl, vol.4 , p. 19 .
49.6 - Her nam e w a s  Sukun . Cf. Ibn al-Mu‘tazz(2), p .17^ ٠
49.7 - Cf (a) Ibn ‘Abd Rabbih , vol.6 , p.4 4  ؛ (b) al-Raghib  
al-Isbahanl , vol.2 , p.2 5 8  for further  details  ; (b) a t tr ibutes  
th em  to Ibn a l -A h naf  , w h i le  th ey  do n o t  ex i s t  in D. T h e y
s e e m  to h a v e  b e e n  fabricated  from tw o  v e r s e s  a t t r i b u t e d  
originaiiy  to Ibn al Ahnaf  . Cf. D , p.50  . They  are g iv e n  as 
fo llows :
ﻲﻠﻴﻠﺧ ﺎﻣ ﻦﻴﻘﺷﺎﻌﻠﻟ بﻮﻠﻗ ﺎﻣو نﻮﻴﻌﻠﻟ ت ا ﺮ ﻓ ﻨ ﻟ ا ب ﻮ ﻧ ذ  
ﺎﻳو ﺮﺸﻌﻣ ق ﺎ ﺸ ﻌ ﻟ ا ﺎ ﻣ ﻊ ﺟ و ا ى ﻮ ﻬ ﻟ ا ا ذ ا نﺎﻛ لا ﻰﻘﻠﻳ ﺐﺤﻤﻟا ﺐﻴﺒﺣ
P . 5 0
5 0 . ل - I have  been  unable to identi fy this poet .
50.2 - I have  been  unable to t r a c e  these verses  .
50.3 - See (a) a l - I s b a h a n l ( l ) ,  v o l .2 4  ٠ p.8 8 9 4  ; (b) Ibn  
‘Abd Rabbih ث vol-4 ت p 4 ٢٨٢ 5؟  further details
50.4 -He is *Abd Allah b. Muhammad b. ‘Abd Allah al-Ansari,  
an U m ayyad  poet. Cf. al-$afadl(2),  vol.  17 ٠ p.436 ; (a) (b) .
50.5 - He w a s  a famous singer during the Umayyad era.
.Sh, P . I 5 2 ؟■,51.'l - $ e e ' a l - A b w a
ﻞﺌﺻا.،ﻞﻟ-$5 1 . 2  
ر ﺪ ﺣ 5 1 . 3-Sh
اﺖﺤﺒﺻ اﻚﺤﻨﻣ إ آ5-4و ﺈ ﻣ
ﻦ ﺒ ﻘ ﻋ (ط) (a-)ﻮ ﻟ . و
51.6 - For another occurrence of t h e se  v e r s e s  see
. 8 2 9 6.al-Igbahani( l)  , vol.24 , p
ﻲ ﻘ ﺘ ﺳ ا ﻪ ﻴ ﻓ ط ﺀ ا ﺬ ﻫ ﺮ ﻳ ﺪ ﻐ ﻟ ا (1 )51.7 - a l -Isbahanl
ﻲ ﻓ د ﻞ ﻇ ﺔﺴﻧ روﺮﺳو (1 )51.8 - a l -Isbahanl
ﺖ ﻴ ﺳ ا (5 1 . 9-a l -I?bahanI( l 
ﻲ ﻓ ن ا ﺮ ﻫ ﺎﻣو ﻦ ﺠ ﻳ (1 )51.10 - a l-Isbahanl 
ﺎﻣد ف ﺮ ﻌ ﻳ (51.11 -a l - I s b a h a m ( l
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ﺮ ﻴ ﻏ51.12 - al-Isbahanl(  1
P . 5 2
5 2 . 1 - al-Isbahanl(  1) ي د لا ﺑ و
52.2 - This poem hoes not exist in a l-Ahwa?,  Sh. See  (a) 
Ibn ‘Abd Rabbih, vol.4 ٠ p.455  ; (b) al-I?bahanl(l )  , vol .24 , p.8 2 9 6  
for other  occurrences /  w i t h  the  ex cep t io n  of the  last  tw o
verses ■
52.3 - (a) ﺎ ﻳ ك ﺎ ﻘ ﺘ ﺤ ﻳ ﺎ ﻣ ; (b) ﺎ ﻳ ﻲ ﺘ ﻌ ﻃ .
5 2 .4 - ( b )  ص
5 2 . 5 - ( b )  ﻲ ﺑ
52.6- (a) م ﺎ ﻋ
52.7- (b) ش ﺎ ﻨ ﻐ ﻓ
5 2 .8 - (b) س ﺎ ﻨ ﻟ ا
52.9- (b) ﺖ ﻴ ﻛ ﺎ ﺒ ﺘ ﻓ
5^.16 - ( b )  ل ﻮ ﺗ ﺪ ﻴ ﺳ
52.11 - (a)  ﺮ ﻤ ﻘ ﻳ
52.12 - ( b )  م ﺎ ﻤ ﻬ ﻟ ا
52.13 - This v e r s e  is g iven  in  (b) as follows ;
ن ا يﺮﺠﻴﺳ ﺚ ﻳ ﺪ ﻟ ا ت ﻮ ﺼ ﺑ ي ﺪ ﺒ ﻌ ﻣ د ﺮ ﻳ ﻞ ﺒ ﺣ ﺪ ﻳ ر ﻮ ﻟ ا
5 2 .1 4 - ( b )  ي ﺪ ﻧ و
P . 5 4
ﻮ ﻫ . ل - See ■ (a) إ Ibn a l^ a w z i ( l ) ,  p.2 3 6  ; (b) Ibn Qayyim  
al -Iaw zlyah(2 ). p.331 for further deta i l s .
54.2 - for another occurrence of t h e se  v e r s e s  see  (a) (b).
5 4 . 3 - ( b )  ﺎ ﻬ ﻟ ﺎ ﺳ ا د
5 4 . 4 -  (a) ﻪﻴﻬﺘﺸﺗ
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م ﺎ ﺛ لآ ا (54.5 - (b
55-1 - Cf. (a) (b) for another occurrence of th e se  v e r s e s  .
55 .2-  (a) ﺐ ﺠ ﺣ ﻰ ﻘ ﺘ ﻟ ا ﻞ ﺒ ﺳ ى ﻮ ﻬ ﻟ ا ﻮ ﺧ ﺎ ﻓ ﻰ ﻘ ﺘ ﻟ ا (ط) ;ﻰ ﻘ ﺘ ﻟ ا
55 .3-  Ibn al-Jawzi ( I )  ا ﺪ ﺋ ا ز (b) ﻰ ﺸ ﺨ ﻳ ا ذ ا ﻰ ﺧ ا و ه ﺎ ﻌ ﻟ ا ﺎ ﻧ ا ﻮ ﻫ
55.4 - For further  details  see  (a) ﻮ ﻘ ﻠ ﺛ-ﻊ ﻟ , v o l . l ,  p. 88  ;
(b) a l - I s b a h a n i ( l ) ,  v o l . !  I, p.3 9 9 3  ; (c) Ibn Qayyim
ai-Jawziyah , p.44  ; (d)al-Qari' , v o l . l ,  p.2 8 3  ; (e)a l-Azdi ,  
p . 2 9 ; ( f ) a l - B a y h a q I ( l ) ,  p . 189 ; (g) Ibn a l - ‘ArabI , v o l .2,
p .74 ; (h) al-Zajjajl. , p.2 2 4  ; (i) Ibn al-Jawzi( 1) , p .2 2 4  ; (a)
(b) (c) (d) (e) (g) mention that this tale concerned ﻪ ﻟ - ﻮ ﻫ ز ﺰ ﻗ ز b. 
YQsuf al-Thaqafl .
55 .5-  ،Cf. al -Akhyallyah,  D, p.95. She is Layla b. al-Rahhal  
or al -Rahhalah, an U m a y y a d  poetess who died in 80  A.II. See (a) 
IbnQutaybah(2) ,  p.271 ; (b) al-Kutubi, vol.2,  p.289.
55.6 - D ﻞ ﻴ ﻠ ﺣ ﺀ غ ر ﺎ ﻓ
55.7 - For fu rth er  deta ils  see  (a) a l -A bsh lh i ,  v o l .2  , 
p .1 4 6 ;  (b) a l-Isbahanl(  1), vol.6  , p.2 2 0 0  ; (c )Ibn  al-Jawzi(  1 ) , 
p.2 2 6  ; (d) al-Qari', vol.2 , ^.270 (e) Ibn Qayyim al-Jawziyah(2) ,  
p.327.
p . 5 6
56.1 - t i l l a g e  near al-Madlnah, See Yaqut , v o l . l ,  p.99.
56.2 - S e e  Nusayb, D, p.6 0 .
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P . 5 7
5 7 . 1  - These  v e r s e s  do not  e x i s t  in D. For an other
oceurrence of them  cf (a) Ibn al-Jawzi( 1) , p.58 , w h e r e  t h e y  
are attributed to Ibn aI-Mu‘tazz.
57.2 - Cf. Ibn al-Mu‘tazz(l ) ,  D, p.369. See also below, N. 1 to 
P-268 of the text, for another occurrence of these  verses .
ى د ﺪ ﻟ ا ه-7 . 3و
5 7 . 4 - D  ة ﺎ ﻴ ﻟ ا
و.7و  - These  v e r s e s  do not  e x i s t  in D. For an other
occurrence of th em  see  Ibn al-Jawzi( 1) , p.58 , w h e r e  t h e y  are 
attributed to Ibn al-Mu'tazz . See also below, N.2 to p.2 6 8  of  
the t ex t .
'57.6-- These  v e r s e s  do not  ex i s t  in D. For a n o the r
occurrence of them see  lb n a l - ja w z ^ ( l )  , p . 5 8 ,  w h e r e  t h e y  are 
attributed to Ibn al-Mu‘tazz .
p . 5 8
58.1 - These  v e r s e s  do not ex is t  in D. For another  
occurrence of them see Ibn al-Jawzi( 1) , p.58 , w h e r e  t h e y  are 
attributed to Ibn al-Mu‘tazz . See also below, N.3 to p.268  of  
the text.
58.2 - These verses  do not exist in D. See Ibn al-Jawzi( 1) , 
p . 169 for an other  occurrence  of  th e m  , w h e r e  t h e y  are  
attributed to Ibn al-Mu'tazz -
58.3 - For further details see  (a) al-Nuwayri ,  v©1.2, p .141 ; 
( b ) I b n a l - J a w z i ( l ) ,  p.58 .
4 8؟  - This v e r s e  does  n o t  e x i s t  in D. For a n o t h e r 
occurrence of it see  (a).
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58 .5  -  Cf. (b )  for  a n o t h e r  o c c u r r e n c e  o f  t h i s v e r s e ,  w h e r e  ل ا 
is a t tr ibuted  to al-Qasim b. M u h a m m a d  a l - N u m a y r i .
ﻢ ﻇ ظ ر) - ﻮ ﻫ . ه
5 8 .7  -  For a n o th e r  o c c u r r e n c e  o f  ، لا ؛ ؤ v e r s e s  s e e  (a )  (b),  
w h e r e  t h e y  are a t tr ibuted  to al-Qasim b. M u h a m m a d  a i - N u m a y r l .
p.59
59.1- (a) ي ؛ ل ا ﻰ ﻓ
59.2- ( ط  ي ﺮ ﺗ ه ر
59.3  - I h a v e  b e e n  u n abie  to trace th e s e  verses  ■
59 .4  -  T h ese  v e r s e s  do  n o t  e x i s t  in Ibn  al-Mu'tazz,  D.
59 .5  - Cf. (a) (b) for  o t h e r  o c c u r r e n c e s  o f  t h e s e  v e r s e s  , 
w h e r e  t h e y  are  a t t r ib u t e d  to  I b n  a l -M u ' ta zz  . T h e y  d o  n o t  
ex is t  ه ظ .
59 .6  -  (a )  ﻦ ﻈ ﺑ ﻊ ﻤ ﺳ أ ﺮ ﻴ ﻋ د
5 9 . 7 -  ( ن ا ص ط ر
59 .8  -  For o th er  occurrences of  t h e s e  v e r s e s  s e e  (a)(b) .
60.1-  This verse is givenin (a) as follows :
ت ﺎ ﻬ ﻴ ﻫ ﻚ ﻈ ﻟ ي ﺪ ﻨ ﻋ ﺮ ﻘ ﻳ ﺪ ﻴ ﻓ ﻚ ﺴ ﻨ ﻌ ﺑ
60.2- (a) لﺎﻤﻣ  '
6 0 . 3 -  T h e se  v e r s e s  do not  ex is t  in Ibn al-Mu'tazz,  D. Cf.
(a) (b) for  o t h e r  o c c u r r e n c e s  of  t h e m ,  w h e r e  .they are attr ibuted  
to ai-Qasim b. M u h a m m a d  a l -N u m ayri .  (a) ( ﺪ ﺸ ﻧ ا وص ط ر  .
60 .4  - S e e  (a) a l -W a sh sh a ' ,  ^ .73  ؛ (b)  I b n  Q a y y i m
a l -J a w z iy a h (2 ) ,  p.3 2 5  for th is  ta le  .
60.5 - T h e se  v e r s e s  do not ex is t  in  Ibn  Abi Rabi'ah, D.
6 ل . ل - See Ibn Qayyim al-Jawzlyah(2), p.336 for this tale.
61.2 - For th ese  v e r s e s  see  Ibn al-Dumaynah,  D, p .210  ; 
also cf. (a) ﺔ ﻫ ز ز ة ز آ-ﻪ ﻟ , pl02 ; (ط) al-Washsha', p.69 ; (c) al-Qair,
vol.2, p.83 for other occurrences of them ; (c) attributes them to a 
woman cailed Umm Paygham al-BalawIyah . 
61.3 - (a) (b)(c) ﻖﻳﺮﻓ
61.4- D ﻖ ﻤ ﺑ ; (a) (b) (c) ﺬﻨﻴﻋ .
6 1 .5 -D ى ﺮ ﻏ ﺎ ﺒ ﺼ ﻟ ا
61.6 - This v e r s e  is g iven  in (a) (b) as fo l lows :
يﺪﻔﻧ ﺮﻛﺬﺑ ﻪﻠﻟا ﻲﻓ تاذ ﻪﺘﻴﺑ  اذا نﺎﻛ ﺎﺒﻠﻗ ﺎﻬﻟﺎﺗ نﺎﻨﺠﺑ
دوﺬﻧ ﺮﻛﺬﺑ ﻪﻠﻟا ﺎﻨﻋ ﻦﻣ ىﺬﻘﻟا  اذا نﺎﻛ ﺎﻧﺎﺒﻠﻗ ﺎﻨﺑ نﺎﻌﻤﺘﺠﻳ (ﺀ )
6 1 .7 -D  ﺎ ﻤ ﺑ ر و
(a)(b) رﺪﻤﻧد ﻦﻋ يز فﺎﻔﻌﻟا ﺎﻤﺑرو  
رﺪﻤﻧد ص ﺮﻋا فﺎﻔﻌﻟا ﺎﻤﺑرو (ﺀ ) 
6 1 .8 -D  قﺮﻔﻟا ■ط ر) ه ر■) ;  ﺐﺤﻟا
61.9 - Tor th e se  v e r s e s  see  a l -N a sh i ’ , D, ' vol .  1 1 ٠ No-3 
1982, p.54.
61.10 - These v er se s  do not exist in Abu al-'Atahiyah, Sh.
p.62
62.1 - Cf. a l-Imam 'All, D, p.22, ?٠٢ Other occurrences  of  
th e se  v e r s e s  see  also (a) Ibn■ ٠ ر ل)ﻮ ﻟ - ﻞ ﻬ ﺳ آ p .186 ; (b)
al-W ashsha'  , p.69  ; (c) Ibn aI-‘Arabi , 2. ﺺ ﻟ , P .218 ; (d)
a l-Mas'udi , v o l .2  , p.3 5 6  ; h o w e v e r ,  in (d) t h e y  are  
attributed to the Caliph ‘Uthman b. 'Affan.
ﺎ ﻬ ﺗ ﻮ ﻬ ﺷ ه-6 2 . 2
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62.3- ( ﻰ ﻘ ﻠ ﻳ ل (
6 2 .4 - ( ص ل (
62.5 -D ر ﺎ ﻧ
6^.6 - ?٠٢ other occurrences of these verses see (ه ) Ibn 
al-‘ArabI , vol.2 , p 174 ; (b) al-Antakl , P.18 ; (c) al-Abshlhr,
vol.2 ٠ p.145 ; (d) al-Washsha' , P.69 ؛ (e) al-Qari’, vol.l , p.159 ;  
(f) al-Anbarl , p.361 ; (g) al-Khatib al-Baghdadl, vol.6, p.156 ;
(h) al-Marzubanl, 345 ; (i) al-Safadf(2), vol.6, p.129, p.130. (h) (1)
attribute them to Ibrahim b. Muhammad b.,Arafah, who called
Niftawayh . However (f) give the first and the third verses only.
6 2 .7 - ( c )  ﻰﻨﻌﻨﺜﺘﻓ
62.8 - (b) (d) (e) (g) ﺲﻴﻧﺎﺘﻟاو ﻲ ﺑ) ;ﺚﻳﺪﺤﺘﻟاو
6^.9- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (1) ﺔ ﻴ ﺳ
62.10  - (e) vol.2 , p .148 ﻒ ﻴ ﺤ ﺗ
62.11 - F o r  further details see  ( ه ر al-Qari’, vol.2 ,  p. 148 ; 
(b) al-Antakl,  p. 176 .
p.65
65.1 - For fu r th er  deta i ls  ■ o f  ..this ta le  s e e  (a)  
M a rd a m (l ) .  p.79 ; (b) a l-Isbahanl(  1) , vol.5  , p.5 4 2 4  ; -(c)
al-'Umrusl,  p. 101 ؛ (d) al-Qari’ , v o l . l ,  p .1 1 9  ؛ ( e ) I b n
Qutaybah(2),  ^.331 ; al-Nuwayrl,  vol.3  , P.57 ; Ibn a l- 'Imad  
al-I lanball  , vol.,  p .128 ; (h) a l -A ntakl  , p.2 3 6  ; a l - M a s 'u d i ,
vol.3, p.2 0 7  .
65.2 - See al-Ahwas , Sh, p.56 .
65.3 - Sh ﺪ ﻘ ﻓ ﺐ ﻠ ﻏ ن و ﺰ ﺤ ﻤ ﻟ ا
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P.66
66.1 - Sh ن ﺎ ﻨ ﺴ ﻟ ا
66.2 -For fu rth er  deta ils  of  th is  ta le  s ee  a l - I g b a h a n l ( l ) .  
v o l .3 ,  p .1 3 3 7 .
66.3 - She was a famous singer during the 'Abbasid era. Cf.
al-Isbahani.
6 6 .4 -  For other o ceu rren ces  of  t h e s e  v e r s e s  s e e  (a)  
Majnun Layla. D, p.69 , the first and the second v e rses  ; p.71 
the third , the fourth  , and the f if th  v e r s e s  ؛ (b■) al-Qalf,  
vo l . l  , p.4 8 7  ; (c) Ibn al-Shajarf , vol.2 ث p.582  the  f ir st  and  
the second v erses ,  w h e r e  t h e y  are attr ibuted to Ibrahim b.
a l- ‘Abhas al-S01I ; also see  below, ?1.7 to p .118 of the text  .
P -67
67.1 - (a) ع ﺪ ﻤ ﺑ د
6 7 .2 - ( a )  ﻂ ﺴ ﻜ ﻧ ا
6 7 .3 - ( a )  ﻞ ﻤ ﻣ م ر
67.4 - (a) ا د ﺪ ﺤ ﻣ ا
67.و - (a )  ﺎ ﻤ ﺳ
P.68
68.1 - For these ve'rses s ee  ( ه ) Nusayb,  Sh, 3 0 ا.ﺀ , the
third, the  fifth and the sixth v e r se s  ; (b) Ibn al-Riqa' , D,
p.2 6 6  , the seepnd and the third v e r s e s .
6 8 .2 -  ( b ) .  ج ﺎ ﻬ ﻓ-
6 و . ل - S e e  (a) N u?ayb ,  Sh, w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e
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third v e r s e  ; the  f irst  and the seeond v e r s e s  p .128 ; the  
fourth  and the f if th  v e r s e s  p .124  ؛ cf. (b) Majnun Layla, D,  
p.2 3 8  ; (c) a l -W a sh sh a ’ . p.89 for o ther  occu rren ces  of  the  
fourth and the fifth v e r s e s  .
69.2 - (a) ﻲﺴﻔﻨﻟ ﺎ ﻤ ﻣ ﺪﻗ ﻪﺗأر
69.3 - (a) ﻢ ﺋ ﺎ ﻫ دذ ﺔ ﺑ ﺎ ﺒ ﺻ
69.4 - See Nusayb, Sh , p l l  6 for the first and the second  
v er s e s  only  .
6 9 . 5 - S h  ﺪ ﺤ ﻣ ﺎﻬﺑ ﻦ ﺼ ﻏ ﻦﻣ ﺢ ﺌ ﻟ ا ﻞﻟﺎﻣ
69.6- Sh ﺎ ﻫ ﻮ ﻋ ﺪ ﻳ
69.7- ﻰ ﺤ ﻀ ﻟ ا
69.8 - These verses  do not exist in Ibn Mayyadah, Sh. He 
is al-Rammah b. Abrad b. T h aw b an  b. M ayyadah ,  a poet  of  the  
late Umayyad and the early ‘Abbasid eras ; Mayyadah is his  
m other .  Cf. (a)  a l -$ a fa d l (2 ) ,  v o l . 14, p . 143  ; (b)  Ibn
Qutaybah(2),  p.484.
p.70
7 م . ل - A place m e n t io n e d  in Y aqut  , v o l .4 ,  p .4 1 5 ,  of  
uncerta in  location.
7 2 . ه - See al-Ahwas, S h ,  p.1 1 4 .
70.3 - Sh ج ﺎ ﻫ و
70.4- Sh ﻦ ﺘ ﺑ ﻦ ﺘ ﺘ ﻴ ﻤ ﻟ ا ﻊ ﺠ ﻔ ﺗ
7 0 . 5 - Sh  لا ﻳ ﺪ ﻫ
7 0 . 6 - Sh  ﻊﻟ
7 0 . 7 - Sh  ﺖ ﻋ ﺰ ﺟ
7 0 . 8 - S h  ع ﺰ ﻤ ﺗ
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70.9- Sh ﻞ ﺟ ﻮ ﻟ ا
70 .0ل - Sh ﺎﻣو يﻮﺘﺴﻳ ك ﺎ ﺑ ﻮ ﺠ ﺸ ﻟ ﺮ ﻟ ﺎ ﻃ د
70 . ل ل  - Sh لاﻓ ﺎ ﻧ ا ﺎﻤﻣ ﺪ ﻗ اﺰﺑ ﻚ ﻨ ﻣ ﻲﻤﻠﻋﺎﻓ
70.12 - See  al-Hiiail,  D, p.24 ,  w i t h  the  e x c e p t io n  of  the  
ten th  and the  th ir tee n th  v e r s e s  . He is H u m a y d  b. T haw r b. 
,Abd Aiiah b. '^ m ir  al-Hiiail , an  ea r ly  Is lam ic  poet.  Cf. (a) 
a l - I ? b a h a n f ( l ) ,  v o l . 4, P .1 3 7 0  ؛ (b) Ibn al -Shajari ,  vol .  1,
p.2 7 7  ; (c) a l-$afadi(2) ,  vol .  13, p .193.
71.1 -D ﺖ ﺣ ﺮ ﺗ ﺎ ﻤ ﺗ ﺮ ﺘ ﺑ
71.2- D ﺐﻴﺴﻋ  
71 3 - D  ﻪ ﺗ ﺰ ﻫ ﺰ ﻫ
71.4- D ﺖﻧرا ﻪﻴﻠﻋ لا ﺛ ﺎ ﻣ ﺎ ﻣ ﺮ ﻐ ﻣ و
7 1 .5 - D  ي ر ﺎ ﺑ
7 1 . 6 -D ﺎ ﺸ ﻫ ﺎ ﻣ ﺎ ﺨ ﺳ
7 1 .7 - D  ﺢ ﺑ ا
7 1 . 8 -D  لار ﺎﻴﻳﺮﻋ ﻪ ﻗ ﺷ تﺮﺻ  اﺎﻤﺠﻋ
71.9 - 1 h a v e  b e e n  u n ab le  to trace th e s e  v e r s e s  . He is 
Y ah ya  b. Tha' labah b. M u n y a h  or M a y m u n  b. Yu'la ٠٢ 
Huyay b. Yahya b. Yu*ia b. M unyah,  an U m a y y a d  poet .  Cf. 
a l-I؟ b ahan i( l ) ,  vol.  12 ٠ P.4501 . ٠؛
p.72
72.1 - I h ave  b e en  unable to identi fy  this poet  . For th e  ffrst  
v e r s e  o n ly  see (a) al-Qall , vol. 1, p. 131 ; (b) al-Bakrl, vol.l ,
'P.373 ,  where it ئ attributed to Murad آ’ﺂﻫ-1ه  ; also see
al-$afadf(2),  vol.l,  p.222 tor a similar v e r s e ,  which is
attributed to al-Sahib ^ ة ز ai-DIn b. Hanna . It is given as follows : 
ﺖ ﻨ ﻐ ﺗ LI ﺖ ﺑ د ا ﺆ ﻓ ﺐ ﺼ ﻟ اI ﻞ ﺗ ﺎ ﺋ لا ا ﻪ ﻠ ﻟ ا ﺔ ﻋ ﺎ ﻤ ﻟ ا ﺎ ﻬ ﻧ ا 1ذ
7 2 . 2 -  I h a v e  b e e n  unable  to  trace th ese  v e r s e s  .
72 .3  -  A place in  the  Arabian desert,  w h e r e  th e  Banu S u la y m  
l ived  See  Yaqut , vol.4,  p .366.
p.73
7 و . ل -  I h a v e  b e e n  unable  to id en t i fy  this poet  .
73 .2  - A place of  uncerta in  location, not  m e n t io n e d  b y  Y aqu t  ٠
7 3 . 3 - 1  h a v e  b e e n  unable  to id en t i fy  this poet  .
P-74
74 .1 -F or  further■ details see Majnun Layla, D, p.20 ;
al-Isbaharil(l), vol.2, p.471 .
74 .2  -  See MajnOn Layla , D, p.2 7 5  .
74 .3  -  D ل ا د ر د ا , A m o u n t a in  in  a l - M a d m a h  . S e e  Yaqut,  
v o l . l  , p.8 8 8  .
7 4 .4  -D ﻞ ﻠ ﻫ و
7 4 . 5 -D ﺎ ﻤ ﻟ
74.6 - D ﺐﺼﺧ ﺐﻴﻃو نﺎﻣز
7 4 . ? - ﻢ ﻫ د لا ﺑ ه
74.8 - ﻊ ﻣ ٠
7 4 . 9 -D ن ﺎ ﻔ ﻠ ﺗ ﺆ ﻣ
74.10 -D ﺎﺤﺳو ﺎﻣﺎﺠﺌﺷو ﻰ ﻟ ا نلاﻤﻫ
.7و
75.1 - These verses do not e^ist in Bashshar, D.,
75.2 - 1 have b e e n  unable to trace th ese  v e r se s .  She w a s
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fa m o u s  s in ger  during th e  'A bbasid  era  . Cf. a i - I ? b a h a n f ( i )  , 
v o l .1 0 ,  p .3 7 4 8 .
p.76
76.1 -For these verses  see Ibn Qayyimal-JawzTyah(2), p .184.
76.2 - These v e rses  do not exist in Ibn al-M u‘tazz, D.
76.3 -1 have been  ،unable to traee th ese  v e r se s .  He is al-Hakam  
b. M uham m ad b. Qanbar al-M azim, an ,Abbasid  poet. Cf. (a) • 
a l-I sb a h a n l( l) ,  vol. 14, p.5031  (b) al-SafadI(2), vol. 13, p .125.
76.4- Fhese verses do not exist in Jah؟ ah, Sh. He is Abu ai-Hasan 
Ahmad b. Ja'far b. Musa b. Yahya b. Khalid b. Barmak al-Nadim , an 
‘Abbasid poet and a famous singer, who died in 324 A.H . Cf. (a) 
Ibn ai-Shajarl, vol.l , p.416 (b) a l - $a f ad2 ) ؟), vol.6, p86.
p.77
77.1 - See al-Farazdaq , D, vol.2 , p.360  .
77.2 - A place in Flaid. See Yaqut , vo l.3, p .199.
7 7 . 3 -D ﺪ ﻴ ﺌ ﻣ ﺎ ﻳ ض ﺎ ﺛ
77.4 - S ee  (a) Ibn a l-D u m ayn ah , D, p. I l l ,  ■.wi th the  
ex cep t io n  of the first, the  secon d  and the  third v e r s e s .  For 
other occurrences of the v erses ,  w h ich  do not ex ist  in (a )  , see
(b) Majnun Layla, D, p.52  , (c) Ibn al-A^naf, D, p 2 9  .
77.5 - (c) د ﺮ ﺳ ب
77.6 - (e) ﻲ ﺘ ﺣ 
7 7 7  ن ﻮ ﻜ ﻳ ص
7 7 . 8 - ( a )  ﻮﻟد
77.9 - (a) ﻖ ﻠ ﻗ
77.11 - ( a )  ﺐ ﺘ ﻜ ﺗ
77.12- These verses do not exist in Majnun Layla, D.
P.78
78.1 - See (a) Ibn al- A hnaf , D, p . 116 ; a lso  Cf. (b) 
Majnun Layla, D, p. 122 for another occurrenee of the last tw o  
v e r se s  .
7 8 .2 -  (a) ﻪ ﺒ ﻠ ﻗ
78.3 - These v erses  do not exist in Abu Nuwas, D
78.4  - See Di'bil , D, p . 180,  w ith  the ex cep t io n  of the  
third verse . He is Di'bil b. ,Air al-KhuzaT, w h o  d ied  in  
2 4 6  A.H. See al-Safadi(2), vol.14 , p .12.
ب. ٠-7 8 .5
P.79
7 9 . 1 - 0  ن ﺄ ﻳ
79.2 - D ﻰ ﻟ ا ﻦ ﻄ ﺑ ﻞ ﺒ ﻗ ت ﺎ ﻤ ﻤ ﻟ ا ع ﻮ ﺟ ر
7 9 . 3 -D ﺎﻬﻄﺷ
79.4  - See Ibn a l-A h n a f , D, p.2 7 8 ,  w h e r e  the v e r s e s  are
not in the same order, also see below, N.l and N.2 to p.350
of th e  t e x t .
ﺐ ﺑ ﺮ ﻏ ﺎ ﻳ ٠-7 9 . 5 
ﻲ ﻜ ﺒ ﻳ 0-7 9 .6
79.7 - See Jarir, D, p.4 7 5  . For o ther o ccu rren ces  of
the third and the fou rth  v e r s e s  cf. (a) al-BuHturr(2), vol-2-
p . 116 ; (b) al-Qair, v o l .3, p.80  ; (c) Ibn Q utaybah(2), p .8 , 
w h ere  th ey  are attributed to al-M a‘10tb .B ad a l a l-A sadl. See
also below, N.6 to p .247 of the text for the last tow  verses.
7 لا ﻦ ﺟ ه- 8و .  
7 ى ﺪ ﻟ ا ه-و - و
79.10 - This verse Is given in D as follows:
ا ﻮ ﺣ ا ر ﺔ ﻴ ﺸ ﻌ ﻟ ا ﺔ ﺣ د ر ة ر ﻮ ﻛ ﺬ ﻣ ن ا نﺮﺣ ﺎ ﻧ ﺣ د ا ﻦ ﻳ ﺪ ﻫ ﺎ ﻨ ﻳ ﺪ ﻫ  
7 ط ل ا ﺰ ﻳ ه-و . ا ا
79.12 -  See Ibn Tabataba(2), Sh, p.7 4  for the f ir st  v e r s e
only. He is A hm ad b. M uham m ad b. Ism a'il b. Ibrahim  b.
T abafaba, w ho  d ied  in 3 4 5  A.H. See (a) a i-$afad l(2 ) , vo l.7 ,  
p.3 6 4  ; (b) Ibn Khallikan, v o l . l ,  p.42.
79.13 -Shi'r ﺎ ﻓ ﺪ ﻣ ﻢ ﻜ ﻳ د ا ر نلاو ﻪ ﻤ ﻳ د ا
80.1 - Cf. (a) al-Qall, v o l . l  , p . 141 for an o th er
occurrence of th ese  v erses  ٠ w h ere  th e y  are not attributed .
8 0 . 2 - ( a )  ع ﺮ ﻣ ﺪ ﻟ ﺎ ﻓ
80.3 - (a) ﺖ ﻴ ﻏ ﻚﻨﻋ
80 .4 -  For o th er  occu rren ces  of th e se  v e r s e s  s e e  (a)
al-Qari' ■ vol.l , p.295 : (b) al-Qair, vol.l , p. 124 .
8 0 . 5 - ( b)  ﺎ ﻔ ﻓ
80.6 - (a) (b) ﺔﺼﻏ
8 0 . 7 - (a) (b) ﺎ ﻣ ﺎ ﻘ ﺳ
80.8 - (a) ﻪ ﺘ ﺒ ﻋ ﻮ ﺷ ا
80.9- (a) ﺾ ﻴ ﻐ ﺑ
80.10 - A place near al-Madfnah . See Yaqut , vo l.2, p.3 43 .
80 .11-  (a) ﺾ ﻀ ﻘ ﺗ
2ﻪ ﻫ . ل - ( b )  ق ﺎ ﻓ
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81.1 - See (a) م1ر ﺔ ﻬ ﺗ آ D , p.72 ؛ (b)al-Qari' , vol .2  , p.293 ,  
w h e r e  th ey  are attributed to al-Fadl b. Yahya ; a l so s e e  below,  
N.8 to p .179 of the text for another occurrence of th ese  v erses
8 1 . 2 -(a)  ا ﻮ ﻤ ﺴ ﺘ ﻗ ا و
8 1 . 3 - ( a )  ى ﻮ ﻨ ﻟ ا
81.5 - (a) ﻰ ﻜ ﺑ ا
8 1 . 6 - A  village in al-Yamamah. See Yaqut , vol.2,  p-723.
81. 7-  (a) ﺪ ﺻ
8 1 .8 - S e e  al-Mutanabbl, D,  P.39 .
ﻚﻋادو ه-و.ل8
ﻞ ﺣ ر 81.10- D
P.82
82.1 - Cf. Ibn al-Dumaynah, D, p.28, w h e r e  the v e r s e s  are in  
a d ifferent order .
8 2 . 2 - D  ﺮ ﺿ ﺎ ﺤ ﻟ ا ي؛طﺪﻤﺛﺀﻂﻣا
82.3  - ,fh e se  v erses  do not exist in al-Sharlf al-Radl, 
D. He is Muhammad b. al-Husayn b. Musa al-Kazim, w h o  died  
in 4 0 6  A.H. See al-$afadl(2), vol.2, p 379-
82 .4  - 1 have b een  unable to trace these  v erses  ٠
P.83
83.1 - 1 have been  unable to trace these  v erses  .
8 3 . 2 -  See (a) al-Qall, v o l . l ,  p. 148  for a n o t h e r  
occu rren ce  of th e se  v e r s e s  ; ( b ) a l - I ? b a h a n i ( l ) ,  v o l .28,
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p.9 5 4 6  the first and the second v e r se s ;  (c) al-Bakrt( 1) , vo l.  1 , 
p.3 9 9 ,  the  fir st  and the third v e r s e s  ; (d) Yaqut, v o l.2 ,
p . 816  the fo u rth  and the f if th  v e r s e s .  He is 'Abd A llah  b. 
Salam al-Sahm l , an U m ayyad  poet. Cf. (a) (b) .
83 . 3-  (b) ﺶ ﻴ ﺑ ا • A place of uncertain location, not mentioned 
by Yaqut.
83.4 - ( ﻲ ﺘ ﻟ ا (ﺀ) طر  • One of numerous places in al-Yaman and 
the Arabian desert mentioned by Yaqut , vol.3. p.52.
83.5“ (a) ﻢﺘﻤﺗو ﺎ ﻬ ﻴ ﻤ ﺳ ﺮ ﻳ ﺎ ﻤ ﻠ ﻣ ا ﺮ ﻜ ﻨ ﺗ ط ر) ; ﺎﻬﻴﻤﺳﺮﺑ
8 3 . 6 - ( ﺖ ﺋ ﺪ ﺻ ط ر
8 3 . ? - ( ع ا ﺰ ﺟ ا ه ر
83.8 ( ﺮ ﻐ ﻟ ا حر
8و . و -Cf. Kuthayyir, D, P.466, where the verses are in a d ifferen t  
order.
ﻚ ﺗ ﺎ ﻧ ز ا د ﻢ ﻟ د ﻢ ﻠ ﻳ 0-8 3 .1 
ذ ا ت ﺮ ﻣ 83. 1 1-D
ﺮ ﻤ ﻧ د > ﺮ ﻳ 8 3 . 1 2-D
ﺖ ﻣ ﺎ ﺗ ى ﺀ ا ﺮ ﺗ ﺎ ﻨ ﻟ ﻦ ﻴ ﻌ ﻟ ا د ﺔ ﻴ ﺟ ا ه- 83.13
8 3 .1 4 “ For o th er  occu rren ces  of th e se  v e r s e s  s e e  (a)  
al-Azdr, p. 143 ; (b )a l-M as'udf, vo l.2 ,  p.3 0 2  ; (c) a l - I s b a h a n l ( l ) ,  
vo l .27, p .9 3 4 6  ؛ (d) a l-$afadl(2), v o l .4, p.3 4 8 .  He is Abu a l-H asan  
M uham m ad b. al-Qasim , an 'Abbasid p o e t . Cf. (c) (d).
8 3 . 1 5 - ( d )  ا ﻮ ﻠ ﻤ ﺤ ﺗ و
8 3 . 1 6 - (c) ( ﻦ ﻳ ﺪ ﻟ ا هر
تداز (c) (d) طر) هر) - 84.1 
ﻲﻨﻴﻌﺑ (84.2 - (c
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س ا"ﻪ ﻫ و - ﺎ ﻋ ر
84.4 -(c). (d) ﻊ ﻣ ﺪ ﻟ ا
84 . و - (a) ﺪ ﻬ ﺠ ﻟ ا ﺪ ﺼ ﻟ ا و ; (b) ﺪ ﻬ ﺑ ا و ﺮ ﻀ ﻟ ا ; (c) ﺪ ﻤ ﺠ ﻟ ا و ﺮ ﻀ ﻟ ا .
8 4 .6 - (a) م ﺰ ﻌ ﺑ ; (b) ، ﺮ ﻴ ﻐ ﺑ ,
84.7 - Cf. al-Buhturi(2), D, v o l . l  ٠ p.62  .
84.8 - Cf. al-Buhturi(2), D, vol.2 ٠ p.211 .
84.9 - D م ﺆ ﻠ ﺑ
84.1 ٠٢? - ه  other ocet]rrenee$ of these verses see (a) al-
Satnarra'I, p .174 ; (b) a l-Q ayraw anl , vo l.2  , p .108. He is
a l-H asan  b. W ahb b. Sa'id b. 'Amr b. I fusayn  al-Katib, an
‘Abbasid poet . Cf. (a) (b) .
p.85
85.1 - Cf. Ibn al-Dumaynah; D, p .13, w ith  the ex cep tio n  
of the  third verse .
8 5 .2 -D ﻲ ﻠ ﺳ
85.3 -1) ﺔ ﺗ ا د ا
85.4- D ﺎ ﺑ لا ﺢ ﻄ ﺑ A place in al-Fustat. $ ee  Yaqut , v o l .3,
p57 2.
ﺀ ﺎ ﻤ ﻟ ا ٠-8 5 .5
85.6 - This verse is given in D as follows:
ﻞ ﻫ و ﺖ ﻔ ﻜ ﻔ ﻛ ي ﺎ ﻨ ﻴ ﻋ ﻲ ﻓ ر ا ﺪ ﻟ ا ة ﺮ ﺒ ﻋ ى د ا ﺮ ﻓ ﻢ ﻄ ﻛ ﺆ ﻟ ﺆ ﻠ ﻟ ﻚ ﻟ ﺎ ﻬ ﺘ ﻟ ا
85.7 - ﻚ ﻟ لا ﻴ ﻓ ﺎ ﻬ ﺳ د > ﻲ ﺤ ﻣ ﺀ ا ر ذ ا د ه
8 5 . 8 - ت ﺮ ﻄ ﺧ ٠
85.9 - Cf. Ibn a l-D um aynah, D, p.79 , w ith  the ex cep t io n  
of the f ifth  v e r s e  .
86.1 - I have  been  unab!e !٠ trace these  v erses  .
86.2- See  (a) Ibn al-M unajjim , Sh, a l-M ajm a‘ a l- 'I lm l  
a l- ‘lraql, vo l.36  , No.l ٠ p.2 5 5 . He Is *All b. HarOn b. ‘Air
b. Yahya b. Abl Man?0r al-Munajjim, the drinking companion of
the Caliph al-Mutawakkil. Cf. al-SafadI(2), vol.22 , p.276. For 
other occurrences of these  v e r s e s  see  also (b) al-Bakrl, v o l . l  , 
P-178, w h ere  th ey  are attributed to al-KhubzarzI ; (c) al-Qair,
v o l . l ,  p.209 , w h ere  th ey  are attributed to Jahzah al-Barmaki .
8 6 .3 -  (a) تﺮﻄﻣا
8 6 .4 - (a )  ىﺪﺑا  
86. و -(a) ﺎﺑرﺎﻫ
86 .6 -  Cf. a l-Sanaw barl, D, p.67, w ith  the  e x c e p t io n  of  
the fourth  v erse .  He is A hm ad b. M uham m ad b. al-H asan b. 
Marrar Abu Bakr a l-pabbi al-Halabi, w h o  died in 3 3 4  A-H.
Cf. (a) a l-$ a fa d i(2 ) ,  ^ ﺀ . لا ﻟ , م ا . ل ; (b) Ibn al-'Imad , vol.2 ,
p.335. -
ن ﺄ ﻛ د ه-8 6 .7 
ﻰﻠﻋرد تﺎﺒﻨﺟ ه -  86.8
P.87
87.1 - ﺾ ﻐ ﻳ ٠
8 7 .2 -D ﺪﻟ ﺎﺿﺮﻟا
87.3 - I have b een  unable to trace these  v erses  .
87.4 - Cf. Khaiid al-Katib, D , p.3 8 0  . He is Khalid b. 
Yazid Abu al- Haytham al-Katib al-Baghdadf , w h o  died in 2 7 0  
A.H. Cf. (a) a l-Isbah am (l) ,  v o l . 2 3  , P .7974 ; (b) al-K utubi ,
v o l . l  , p.2 9 7  ; (c) al-Safadi(2), vol. 13, p.278 .
8 7 .5 -D ﺶ ﻋ
p.88
8 8 .1 -1  have  b een  unable to trace these  v e rses  .
88.2 - Cf. Jamil, D, p.36 .
88.3- D ﺎﻨﻌﺟاﺮﺗ
88.4 - D  ةﺮﺒﻤﻣ
8 8 .5 - D  ﻲ ﺴ ﻔ ﻧ
88.6 - Cf. Kuthayyir, D, p.95 .
8 8 .7 -D ك
88 .8 -D ﺎﻔﻴﺨﻳ ﺀ لآ
8 8 .9 - ﺖ ﻓ و ﺖ ﻠ ﺣ ﺄ ﻓ ٠
88.10 -D لاد ﺀﺎﺳ
P.89
89.1 - ?٠٢ other occurrences of th ese  v e r s e s  see  (a) M ajnun  
Layla; D, p.136 ; (b) al-Harithi, Sh, p.63 ; (c) AbQ Hayyah, Sh
(1), p.1^7.
89.2- (a) (b)(c) ﺀﺎﻣ
P . 9 0
9 0 .1 -  ?٠٢ o th er  o ccu rren ces  of th e se  v e r s e s  s e e (a )  Ab□  
Tammam(2), vol.2, P.311 ; (b) al-Qali, vol.l, p.99 ; (c)
al-Baghdadl(2), vol.l, P.238 ل ر) ؛  Yaqut , vcl.3, P.436 ؛ (e) Ibn Abl 
‘Awn, p.207, the third and th e  s ixth  v e r s e s  ; ( f ) I b n  
al-ShajarL vol.2 , P.728, the second and the fifth  v erses .  He 
l ^ u n d u j  b. IJunduj al-MurrL Cf. (c).'
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90.2 - A p lace in th e  area of al-Khazr. Cf. Y aqut , v o l .3 .  
p.435.
90.3 - (d) ﺪ ﺤ ﺒ ﺻ
90.4 - (c) (d) ﻞ ﻳ و ا ﺮ ﺴ ﻟ ا
90.5 - ( e )  ل و ﺎ ﻄ ﺗ ﺎ ﻣ ﻚ ﻔ ﻨ ﻳ م أ
9 0 .6 - (e) (f) ﺪ ﺠ ﺑ 
ى ﺮ ﺗ(ﺀ-)7ﻮ ﻫ .
9 1 . ل - Cf. Bashshar, D, p.6 1 .
9 1 . 2 - D  ح ﺰ ﺣ ﺰ ﺗ
91.3 - Cf. (a) Khalid a l -؛£atib, D, p .4 8 4  . ?or o th e r  
occu rren ce  of th e se  v e r s e s  se e  (b) Ibn  a l-A k n a f,  D .p .1 5 4 .  
See also below, N.5 to p .153 of the text.
9 1 . 4 -  (b) ﻢ ﻟ د
91.5 - (a) (b) ر ﺪ ﺗ
9 1 .6 -Cf. Ibn al-Ruml, D(2), vol.2, p.692. They do not exist 
in D (1).
91.7 - T hese  v e r s e s  do not exist in Sa'id b Humayd, Sh, for 
other occurrences of th em  see  (a) al-Qalf , vol.l, ﻪ ﻟ1ﺀ . ; (b) Ibn 
Abi 'Awn , p.209 ; (c) al-'Askarl, vol.l , p.349 the first v e r s e  only, 
(d) al-Nuwayrf, vol.l■, P.104 ; (e) al-Qayrawanl , vol.2 ؛ p.104 the  
first , the second and the third verses. He is Sa'id b. Humayd b. 
Sa'id b. Humayd b. Bahr, an 'Abbasid poet. Cf. (a) Ibn al-Shajari, 
vol.2 , p.761 ; (b )a l- I؟bahani(l), vol.20, p.6939 ؛ (c) al-$afadi(2),
vol.15, p.213.
91.8 - (a) (d) ﺪ ﺠ ﺗ
91.9- ( ﻒ ﻌ ﺿ ا ج (
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ط ﺮ ﻳ ر لا)ه ر-)0ل.1و  
ﺎ ﻬ ﻴ ﻠ ﻋ ط ر) ه ر)-9 1 .1 1
P . 9 2
92 ل - Cf. Ibn Abi Kahil, D, p.25 . He Is S u w a y d  b. Abi 
Kahil b. Shab^h b. Harithah b. Hanbal al-Yashkurl, a Mukhadrim  
poet. See  (a )a I - I ? b a h a n f ( I ) ,  vol. 13, p .4 6 1 4  ; (b) al-^afadi-
vol. 16, p.49.
9 2 .2 -D ﻞ ﻴ ﻟ
9 2 .3 -D ﺐ ﺤ ﺴ ﻳ
92.4 - D ﺎ ﻬ ﻴ ﺟ ﺰ ﻳ د
9^ .5 - ن ﻮ ﻠ ﻟ ا ٠
92.6 - Cf. (a) Nu؟ ayb, Sh , p.74. ?٠٢ other occurrences of
th ese  v e r s e s  ; (b) Majnun Layla, D, p.90, w ith  the exception
of the second v e r se  ; (c) Tawbah, D, P.97, w ith  the ex cep tio n  
of the first  three  v erses .
92.7 - Sh ﺎ ﻫ ﺰ ﻋ
92.8- Sh رﻮﺑ
92.9- (a) (b) (c) ﻞ ﻠ ﻟ ﺎ ﺑ لا ﻓ ﺖ ﻟ ﺎ ﻧ ﺎ ﻣ ص ﺮ ﺗ
92.10- These verses are attributed to Ishaq b. Ibrahfm 
al-Mawsiir, rather than to his father. See (a) Ishaq, Sh, P.79, (b)  
al-Rifa‘i , v o l . l ,  p.4 7 0  ; (c) M ard am (l)  , p. 167 .
92.11 -Cf. Ibn al-Mu'tazz, D, p.209  .
P.93
93.1 - ﺎﻣد ﻲﻌﻣﺪﻟ ﺎﻤﺋاد هﺮﻄﻗ ه
93.2 - Cf. Bashshar: ٨ : p ١
2و
9 3 . 3 -D  ن ا د ت ر ا ز
93.4 - These v e r se s  do not ex ist in Ibn al-A hnaf, D; for 
another oecurrence of th em  see Ibn al-Mu'tazz , D.p.165 ; ^ee 
also b e lo w ,  N.5 to p. 137 of the text for these verses.
و.3و  - Ibn al-M u‘tazz , D ﺎ ﺑ ﺎ ﺑ ﺪ ﺣ
93.6 - See A bo T am m am (3),  D, p.4 and p.2 2 6 ,  w ith  the  
exception  of the second v e r se  .
94.1 -D ﺀ ﺎ ﻨ ﻋ
94.2 - D ﻪ ﺘ ﺒ ﻠ ﻟ د ا ﺎ ﺟ ت ﺀ ﻰﻠﻋ ﺎ ﻬ ﻤ ﻏ ر ﻲ ﺸ ﻤ ﺗ
94.3 - See(a) al-Qali, v o l . l ,  p.99  for another  occu rren ce  of  
these  v erses  , w h ere  th ey  are not attributed.
94.4 - (a) ﻰﻠﻋ
94.5 - (a) ﺊﺳ
9 4 .6 - ( a )  س ا ﻮ ﻓ
94.7 - These verses are attributed to al-‘Abbas b. al-Ahnaf, 
rather than to al-Ahnaf b. Qays. See Ibn al-Ahnaf, D, p. 133.
94.8 - These v e r s e s  are attributed  to M uham m ad b. ‘Abd  
al-M alik al-Zayyat, but th e y  do not ex ist  in his D iwan ; for  
another occurrence of them  see  Ib n a l-3 a w z i( l) ,  p.3 5 4  .
94.9 This v e r se  is g iven  in Ibn al“3 a w zi( l)  as fo llow s :
ﺎ ﺠ ﻣ ل ﺎ ﻗ ﺎﻳ ﺎ ﻔ ﺳ ا بﻮﻘﻌﻳ ﻦﻣ ﺪﻤﻛ لا ا ل ﻮ ﻄ ﻟ ي ﺬ ﻟ ا ﻰﻗلا ﻦﻣ ﻒ ﺳ لا ا
95.1 - See Bashshar, D, p .109 , w h e r e  th e y  are in  a
different 0 ﺺ ﻣ
95.2 -D ﺪ ﻟ ﻊ ﻔ ﻧ
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9 5 .3 -D ﺖ ﻔ ﺟ 
P.97
97.1 -  See Zuhayr, D, p.7 2.
9 7 .2 -D  ﺀ ﺎ ﻘ ﻧ
98.1 - See al-H utay’ah, D, p.27, w ith  the exception  of the  
first and the fourth v e rses  . He is Jarwai b. Aws, a M ukha؟Jrim 
poet. See Ibn Qutaybah(2), P.18©.
98.2 - These v e r se s  do not exist in Ibn Dharlh, Sh.
98.3 - See Abu Nuwas, D, p.6 .
ﺀاﺮﻔﺻ ه-9 8 .4
ﺖ ﻣ ﺎ ﻗ ٠-9 8 .5 
حلاﻓ .ه-9 8 .8
P.99
9 9 .1 - D  ناد
99.2 - I h a v e  b e e n  unable to trace th ese  v e r s e s  of Ibn  
al-Hajjaj, since I have  not had access to the MS of th e  r e le v a n t  
section of his Diwan. He is a l ^ u s a y n  b. Ahmad b. M uhammad  
b. Ja'far b. M uhammad b. al-Hajjaj , w h o  died in 391 A.H . See
(a) a l-T ha‘alibl, v o l .2, p.2 1 1 ; (b) a l-$afadl(2), vol. 12, p.3 3 1 .
99 .3 -  I h a v e  b e e n  unable to trace th e se  v e r s e s  of Ibn
al-Hajjaj■ since I h a v e  not had access to the  MS of th e  r e le v a n t
section  of his Diwan.
99.4 - I h a v e  b een  unable to trace th e se  v e r s e s  of Ibn
al-Hajjaj, s ince I h a v e  not had access to the  MS of th e  relevan t
section of his Diwan.
P . 1 0 0
100.1 - I h a v e  b e e n  unable to trace th e se  v e r s e s  of Ibn  
ﻪ ﻟ - ﻮ ﻫ ز ز ة ﺰ ﻣ since I have  not had access to the MS of the re lev a n t  
section  of his Diwan.
P . 1 0 1
101.1 - ? ٠٢ occu rren ces  of the  secon d  and th e  th ird  
v erses  only, see al-Himmanl, D, al-Mawrid, vol.3, No.2 , 1974  , 
p.199. He is 'All b. M uham m ad b. Ja'far b. M uham m ad b. Zayd 
ﺀ؛ - . b. *All b. a l-H usayn  b. ‘All b. Abr Talib . See  
al-Mawrid -
101.2 - A place near al-Qayrawan. See Yaqut , vol.4, p.417 .
101.3 - These v erses  do not exist in Ibn al-M u‘tazz, D.
101.4 - S e e  Ishaq, Sh p.9 4 .
P.  1 0 2
10^.1 - S h  ﻞ ﻌ ﻓ ﺎ ﻓ
102.2 - Sh ﺎ ﻣ ت د ر ا
102.3 - See Mihyar, D, v o l . l  , p.24 , w h e r e  th e^  are ظ  a 
d ifferent order. He is M ih y ^  b. M irzawayh al-Daylaml, w h o  died  
in 428  A.H. See Ibn Khallikan, vol.2, p■277■
102.4- ﻢ ﻜ ﻨ ﻋ ٠
ق ﻮ ﺸ ﻟ ﺎ ﺑ ه"-و.2ه'ل .
102.6 -D  ﺾ ﻌ ﺑ و ﺮ ﺠ ﻬ ﻟ ا
102.7 - See Abu Fir^s, D, P .6 0  . He is al-H arith b. AbT
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al-'Ala' Sa'id b. H am dan ﻮ ﻬ ﻬ ﺘ ﻫ ة ﺀ ا آ-ﻊ ﻟ . See  a l-$afad l(2 ) , vol. 1 1,
p.261.
102.8 - D  ه ﺮ ﺠ ﻫ
102.9 -D  ه ﺎ ﻨ ﻴ ﻋ ﺂ ﻤ ﺳ ﻰ ﻠ ﻋ ﺐ ﻠ ﻘ ﻟ ا
102.10 - These v er se s  do not exist in Abu Firas, D.
P . 1 0 3
ﻞ ﻣ و . ل -These v erses  do not exist in Abu Firas, D.
103.2 - These verses  do not exist in Abo Fir^s, D.
103.3 - 1 h a v e  b e e n  unable to trace th e se  v e r s e s  of Ibn
al-Hajjaj, s ince 1 h a v e  not had access to th e  MS of th e  r e le v a n t
section  of his Diwan.
س?.
104.1- I h ave  b e e n  unable to trace th e se  v e r s e s  of Ibn  
al-Hajjaj, s ince 1 h a v e  not had access to the  MS of th e  r e le v a n t  
section  of his Diwan.
104.2 - 1 h a v e  b e e n  unable  to trace th e se  v e r s e s  of Ibn  
al-Hajjaj, s ince I h ave  not had access  to th e  MS of th e  r e le v a n t  
section  of his Diwan.
104.3 - I h a v e  b een  unable to trace th e se  v e r s e s  of Ibn  
al-Hajjaj- s ince I h a v e  not had access to the MS of th e  r e le v a n t  
section  م آ his Diwan.
104.4 - See a l-Buhturi(l), D , vol. 1 , p.55 .
105.1■-' ^ e  o f  tw o  p la ces  in  Najd and a l-Y a m a n ,  
mentioned b y  YaqOt, vol.2, p.71.
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5.2ﻞ ﻣ - These v e r se s  do not exist in a l-B uhturl(l) , D.
105.3 - These v e r se s  do not ex ist in a l-B uhturl(l) ,  D.
1 0 5 .4 -C f. Jamil, D, p. 1 0 1 .
ﻲ ﺑ ا ﻮ ﺠ ﺑ ه- 105.5
105.6 - A place of uncertain location , not m en tion ed  b y  
Y a q tit■
1 0 5 .7 - D  ﻢﺳوﺀﺎﻀﻧا
p. 1 06
106.1 - See Ibn al-A hnaf, D, p.23 , w h e r e  th e y  are in a 
different order.
106.2 -D ﻦ ﻣ ﻢ ﻠ ﻇ ا ﺪ ﻫ ﻢ ﻟ ﺎ ﻈ ﻟ ا ﺐ ﻧ ﺬ ﻤ ﻟ ا
106.3 - This verse is given in D as follows :
, ن ا  ﻞ ﻴ ﺳ ﻢ ﻟ ل ﺬ ﺒ ﻳ ن ا د ل ﺎ ﺛ ﻢ ﻟ ﻞ ﻌ ﻔ ﻳ ن ا د ﺐ ﺗ ﻮ ﻋ ﻢ ﻟ ﺐ ﺘ ﻌ ﻳ
1 0 6 .4 - T h e s e  v erses  do not exist in Ibn al-Ahnaf, D .
106.5 - I h a v e  b e e n  unable  to trace th ese  v e r s e s  of Ibn  
ﻮ ﻫ ز ﺰ ﻗ ز-ﻪ ﻟ , s ince I h a v e  not had access to the  MS of the  r e le v a n t  
section  of his Diwan.
P . 1 0 7
107.1 - I h a v e  b e e n  unable  to trace th e se  v e r s e s  of Ibn  
al-Hajjaj, s ince I h a v e  not had access to the  MS of th e  r e le v a n t  
section  of his Diwan.
107.2 - See Ibn Abi Rabl'ah. D, P.59, w ith  the exception  
of the third v e r se  , w h ich  exists  in D, p.45 .
107.3 - D  تﺀاﺮﺘﻓ
1 0 7 .4 -D ﺎ ﻬ ﺗ ﺮ ﺘ ﺳ
107.5 - ﻢ ﺠ ﻨ ﻟ ا ه
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1Q7.6 - These v er se s  do not exist in Ibn Abi Rabi'ah, D.
ﺀ.ﻞﻤﺳ
108.1 - I have b een  unabie to trace th e se  v e r s e s  . He is 
‘Amir b. Juw ayn al-T ai, a poet of the  Jahiliyah era. See  (a) 
a l-I sb a h a n l( l) ,  vol.9, p.3 2 1 7  ; (b) al-Qall, v o l .3, p .177 . I 
h ave b een  unable to identify  'Abd ‘ ٢ ^٨ b. ‘Am mar al-Ta'i •
108.2 - See Ibn Dharlh, Sh ٠ p.6 5 .
1 0 8 .3 - S h  ﺎ ﻬ ﺗ ﺪ ﺠ ﺑ
1 08 .4 -S h  ﻲ ﻨ ﻤ ﻣ د لا ﺎ ﻣ ﻖ ﻴ ﻃ 
. 108.5 - S h '  ﻚ ﻨ ﻴ ﻋ■'
108.6 - See a l-A ‘sha, D, p .173, w h e r e  th e y  are in a 
different order.
108.7 - One o f  tw o  p la ces  in  a l-Y a m a n  and  D im a sh q ,  
mentioned by  Yaqut , vol.2, p.703.
1 0 8 .8 -D ﻲ ﺧ ﺎ ﻨ ﺗ
1 0 8 .9 -D ر و ﺰ ﻧ
108.10 - ﻞ ﻛ ا ه
108.11 - د ر ﻮ ﻟ ا ه
P . 109
109.1 - D  د ﺎ ﻨ ﻤ ﻫ ﺮ ﻣ
109.2 - I have  been  unable to trace these  verses.
109.3 - These v erses  do not exist in Ibn al-M u‘tazz, D.
109.4 - See Abu Nuwas, D, p.51 , w h e r e  th e y  are in  a 
different order.
109.5“ D ﻪ ﻔ ﺨ ﺘ ﺴ ﻳ
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P.110
110.1 - These v erses  do not exist in Sa'id b. Humayd, Sh .
1 1 0 .2 -  For other occurrences  ك  these  v e r s e s  see  (a)
al-Bakrl, v o l . l , ' p .701 ; ( ط ر a l - I؟ b a h a m ( l ) ,  vol. 17 , p.5 9 6 5 ,  
w ith  the exception of the third verse (c) al-Baladhuri, part-3. 
P . 308 the first and the second verses , ^ e  is al~Fa؟h b. al-'Abbas  
b. ‘Utbah b. Abi al-Lahab, an U m ayyad poet . Cf. (a) (b).
110.3 - ( a ) '  ﺎﻓﺮﺷ قﻮﻓ تﺎﺗﺮﻴﺑ بﺮﻌﻟا
1 1 0 .4 -  (a) (b) ﻲﺒﺌﺑ ﻪﻠﻟا ﻲﺘﺑاد ﻪ ﻤ ﻋ
110.5 - T h e s e  v erses  do not exist in a l-B uhturl(l), D.
110.6 - These v erses  do not exist In al-Buhturi( 1), D.
P . 1 1 1
111.1 - These v e rses  do not exist in a l-B uhturi(l) ,  D.
111.2 - See al-Nabighah, D, p.29.
111.3 - These v e r se s  do not exist in al-Nabighah, D.
1 1 1 .4 -This poem does not exist in al-Nabighah, D; see 
al-Buhturl(l), D, vol.l, P.71 for the sixth verse only.
111.5 - ٨  place near M adinat a l-Salam . See Yaqut , vol.2,  
p.565.
112.1 - These v e r se s  do not exist In al-Nabighah, D.
112.2 - T h e s e  v e r se s  do not exist in al-Nabighah, D.
p .  1 1 3
113.1 - S e e  Ibn Mayyadah, Shy, P.73 ; See also below.
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N.2 to p.301 of the text for another occurrence .
113.2 - T h e s e  v e rses  do not exist in Khalid al-Katib, D.
1 1 3 .3 -  These v e r se s  do not exist in Khalid al-Katib, D.
114.1 - T h e s e  v e rses  do not exist in Khalid al-Katib, D.
114.2 - See Khalid al-Katib, D, p i 45 .
114 .3 -D  ﺐ ﻠ ﻘ ﻟ ا ﻲ ﻨ ﻣ
114 .4-D  ﺖ ﺣ ﺮ ﻗ
114.5 -D ﺎ ﻣ و ي ﺮ ﻤ ﺑ
114.6 -D ﻲ ﻧ ﺰ ﺣ
.1 1 4 .7 - ﻲ ﺘ ﺠ ﻬ ﻣ ه
114.8 - ﻲ ﺒ ﻳ ﺬ ﻌ ﺗ ه
114.9 -D ض
114.10 - These v e r se s  do not exist in Khalid al-Katib, ال.
p . 1 1 5
115.1 -S e e  Khalid al-Katib, D , p.496  .
115.2 -T h e s e  v e rses  do not exist in Khalid al-Katib, D.
115.3 - S e e  Khalid al-Katib, D, p .158 .
115 .4 -D u
ض ه-115 .5
ﺲ ﻔ ﻧ 116.1 -D 
ﺔ ﺣ ا ر 116.2 -D 
ع ﺀ ك ا 116 .3-D
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116.4 -These verses do not exist in Khalid al-Katib, D.
٠٢? - و.16ل  another occurrence of these verses see al-l?bahan!(l), 
vol.2 ■ P.676. He is 'Abd al-Rahman b. SIhan , an Umayyad 
poet. Cf. al-I?bahanT(l).
116.6 - al-l?bahanf( 1) ت ﺎ ﺑ ﺪ ﻴ ﻟ ﻮ ﻟ ا ﻲﻨﻴﻃﺎﻌﻳ ﺔ ﻌ ﺸ ﻌ ﺸ ﻣ
116.7 - a l-Isb a h a m (l)  ﺎ ﻣ و ﻪ ﻨ ﻴ ﻧ ا ﻦ ﻣ ﻮ ﺴ ﺣ ب ا ﺮ ﺳ و
1 1 7 .1 -a l - I ? b a h a n f ( l )  ﺪ ﺒ ﻧ ا ﻮ ﺟ
117.2 - al-I?bahanK 1) ﻲ ﻨ ﻧ ﺄ ﻛ ﻦ ﻣ ﺈ ﻤ ﺣ ﺪ ﺳ ﺄ ﻛ ﻞ ﻤ ﺟ
117 . 3 - S e e  Ibn Abi Rabi'ah, D, p.24 .
1 1 7 .4 -D ﻦ ﺣ 
ﻪ ﻧ ﺎ ﻐ ﻋ و-و.7ل ا
117.6 - ﺖ ﻠ ﻇ ﺪ ﻴ ﻓ ﺐ ﻛ ﺮ ﻟ ﺎ ﺑ ﻲ ﻟ ﻮ ﺣ ف ﺪ ﺋ د و
117.7 - See Ibn al-Dum aynah, D, p .l 13, w h e r e  th e y  are In' a 
different order
ﺔ ﻘ ﻌ ﺻ و-1 1 7 .6
117.9 - These verses  do not exist in Bashshar, D.
118.1 - See AbB Tammam(3), D, vo l.l  , p.l 1 8 .
118.2- D ﺢ ﺼ ﺘ ﺳ ﻦ ﺒ ﻟ ا ﻲﺑ ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ﺎ ﺑ
1 1 8 .3 -D ﺔ ﻋ ﺎ ﺳ
1 1 8 .4 -D دﺪﻤﻣ ﻪ ﺗ د ﺮ ﻣ
118 .5 -D  ﻚ ﺤ ﺗ
118.6- ﺎ ﻛ•• ٥
8.7 ل ل  -These verses do not exist in Abu Tammam(3), D ; see 
also above^ N.4 to p.66 of the text.
118.8 - See Jarir, D, p.33 .
س ﺎ ﻨ ﻟ ا م-ﻞ ﻟ و . ل
119.2- These v erses  do not exist in Jarfr, D; th ey  are 
attributed to Marwan b. Abi Hafsah . See Ibn Abi Hafsah, D,
p.211.
1 1 9 . 3 - T hese  v e r s e s  do not ex ist  in Jarir, D ; th e y  are 
attr ibuted  to DhQ al-R um m ah. Cf. D , p.39 ; s’ee  also above,  
^•2 to p.33 and N.6 to P.34 of the text.
1 1 9 .4 - These verses  do not exist in Jarir, D.
p.  1 2 0
1 2 9 .1 -1  have been  unable to i ^ n t i f y  this poet .
1 2 9 .2 -  One of n u m e ro u s  v i l la g e s  in  th e  A ra b ia n  d e s e r t  
mentioned b y  Yaqut , vol.3, p.799.
129.3- I have been  unable to trace these v erses  .
12Q.4-1 have b een  unable to trace these  v erses  .
1 2 1 .1 -1  have been  unable to trace these  v erses  .
1 2 1 . 2 - Tor another occurrence of th e se  v e r s e s  se e  (a)
2) و ﺔ ﺳ أ-ﻪ ﻟ ), vol, 22, p.51 1, w h e r e  th e y  are attributed to Abu  
Hafs al-Shitranjl.
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121.3 - (a) (b) ﺐ ﺒ ﺤ ﻧ
121.4- (a) (b) ﺮ ﻜ ﻔ ﺗ
121.5 - (a) (b) ى ﻮ ﻫ
121.6 1 have  b een  unable 0 ا  id en tify  this poet .
121.7 - See al-BuhturT(l), D, v o l . l  , P.52 .
P.122
ت د و ﺰ ﺗ ه-1 2 2 .1
P.  1 2 3
1 2 3 . 1 - For another eceurrence of th ese  v e r se s  see  al-Qali , 
vol.3 , p.67. He is Ya'qub b. Isma'Il b. Ibrahim b. M uham mad  
b. Talhah b. ,Abd Allah, an *Abbasid p©et. See al-M arzubahl( 1), 
p.495 .
123.2- al-Qali ﺔﺒﻴﺼﻣ
123.3- al-Qali ﺖ ﻟ ز
123.4- al-Qali ﻲ ﻨ ﺘ ﻴ ﻠ ﺑ ﺎ ﻓ
123.5- al-Qali ﺖ ﻌ ﻜ ﻗ ا و ﺎ ﺴ ﻔ ﻧ ﻢ ﻟ ﻦ ﻜ ﺗ
123.6-See Kushajim, D, p . l 8 .
1 2 3 .7 - This v erse  is ^iven in D as follows:
تدرذﺎﻴﻌﻠﻨﻣﺎﻳ ﻦﻣد ح و ﺮ ﻟ ﺖ ﻔ ﻠ ﺗ
123.8-D ﺎﻬﺗﺮﺒﻋ
123.9- See Kush^'im, D, p. 18
.124
لا 24.1-D
124.2-D ﺖ ﻘ ﻠ ﻋ
124.3-D ﺪ ﻴ ﻴ ﺣ ﺎ ﻓ
1 2 4 .4 -F o r  th e se  v e r s e s  cf. a l-Basrl ٠ vo l.2  , p.2 0 5  . See  
also above, N.9 to p.35  of the tex t  for a ^ t f o r  occurrence  of  
the first and the fourth v e r se s  .
1 24 .5 -  One of tw o places in al-Sham  and al-Kufah, m entioned  
b y  Y a q u t , vol.4, p.796.
124.6- al-Ba?ri تاﺮﻄﻋ
124.7- al-Basrl م صر
1 2 4 . 8 - This v erse  is g iven  in al-Basrl as fo llow s :
124.9- See Kuthayyir, D, p.95 .
124.10-D ﻊﻳر
124.1 1 - This v e r s e  w a s  not originally  in th e  p oem  in D ; 
n ev er th e le ss  the editor of D g ives  th is v e r s e  in a fo o tn o te  , on  
the authority  of a l-I sb a h a n l( l) .  See D.
125.1-;! have been  unable to trace these  verses  .
125 .2- 1 have been  unable to trace these  v e r se s  of Ibn al-Hajjaj, 
s ince th ere  appears to be no ex tan t  MS of th e  r e le v a n t  sec tio n  of  
his Diwan .
125 .3- I have b een  unable to trace these  v e r se s  of Ibn al-Hajjaj, 
since there appears to be no extant MS of the re levan t  s e c t io n  of h is  
D iw an .
ﻞﻜﻓ ت ﺎﺋﺎﻴﺘﺷا ﺎﻫﻮﺤﻧ ﺖﺑﺎﺒﺻو ﻊﻄﻘﺗ ﻲﺴﻔﻧ ﺎﻬﻧود تاﺮﻤﺣ
P . 1 2 6
126.1-1 h a v e  b een  unable to trace th e se  v e r s e s .  He is
‘Ubayd Allah b. ‘Abd Allah b. Tahir b. al-Husayn, w h o  died in 300  
A.H. See Ibn Khallikan, v o l . l ,  p.295•
p . 1 2 7
1 2 7 .1 -1  have been  unable to trace these verses  .
127.2- 1 have b een  unable to trace these verses  .
1 2 7 .3 -See Abu Nuwas, D, p.139 .
127 .4 -D ص لﻮﻃ ﺎﻣ ﺞﻠﺘﺧا
1 2 7 .5 -  The second and th e  th ird  v e r s e s  are g iv e n  in  D as 
follows: د ي د ا ﺆ ﻓ ﻦﻣ ﺮ ﺣ ﻚ ﺒ ﺣ ﺮ ﺠ ﻬ ﻟ ا و ﺪﺋ ﺞﻔﻟ
ﻲ ﻨ ﻴ ﺻ ﻚ ﺘ ﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﺴ ﻔ ﻧ ﻲ ﻠ ﻫ ا د ﻰﺘﻣ ج ﺮ ﻔ ﻟ ا
127.6-D لﺎﻐﺗ 
P.123
128.1- I h ave  b een  unable to trace th ese  v erses  of Ibn al-Hajjaj, 
since there appears to be no extant MS of the re levan t s e c t io n  o f  h is  
Diwan .
1 2 8 .2 - See Abo Mihian. D. p.41. He is 'Abd Allah b. Habib 
Abu Mihjan al-Thaqafl, a M ukha؟lrim ^oet. See(a) a l -$ a fa d i (2 ) ,  
vol.17, p .l 18 ; (b )a l-Isb a h a m (l) ,  v o l .2 1, p .7224.
128.3-D ي<اد
128.4-D ؛ ﺖ ﺨ ﺷ,
128.5-D ﺎ ﻬ ﻴ ﻓ اذا ﺖ ﻌ ﻓ د 
P . 1 2 9
1 2 9 . 1 - These v e r s e s  do not ex ist  in Kuthayyir, D ; for  
other occurrences of them  see (a) al-Qair , vol.2  , p.2 2 3  ; (b)
Ibn 'Abd Rabbih , vol.5, p.378  ; (c) Ibn al-'Arabi , vo l.2  , p .33  ر
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(d) Majnun Layla, D, ; (e) ‘Ibn Q u ta y b a h ( l )  , v o l .3 ,
p .78  . (a) (b) (c) a ttr ib u te  th e m  to K uthayy ir  , (d) (e )  to
MajnOn Layla .
129.2-  (d) ﻲﻨﺳ
129 .3 -  This v e r se  is g iven  in (a) as fo llow s :
ﺖ ﻬ ﻟ ﻮ ﺗ ﻲ ﻨ ﻋ ﻦ ﻴ ﺣ لا ﻲ ﻟ ﺐ ﻫ ﺬ ﻣ ﺖ ﻔ ﻠ ﺧ و ﺎ ﻣ ﺖ ﻔ ﻠ ﺧ ﻲ ﺘ ﺑ ﺢ ﻧ ا ﻮ ﺑ ا
2 9 .4 ا - See Kushajim, D, p.25, w h ere  th ey  are in a d ifferent  
order.
1 2 9 . 5 - D ﻲﻨﻤﻧ
1 2 9 . 6 -D ﻲ ﻓ
1 2 9 .7 - D ا ﻮ ﺣ ﺮ ﻓ
1 2 9 .8 - D م ﺪ ﻨ ﻟ ا
P . 1 3 0
130.1- For these verses  see (a) Ibn a l-‘I ^ d ,  vol.3 , p .259 ؛
(b) Ibn Khallikan , vol. 1 , p .126 ؛ (c) a l-S a fa d i(2 ) ,  v o l .8
p.2 8 5 .  He is Al^mad b. Yusuf Abu Nasr al-Manazr, w h o  died  
in 4 3 7  A.H. Cf. (a) (b )(c ) .
13 0 .2 -(a) ( ط ر (c) ض ﺮ ﻋ
ط ر) ه ر) -3.ه3ا  (c) ﻊ ﺠ ﺴ ﺑ 
ﺎ ﺤ ﺻ (م-)4.ه3ف  
ﻞ ﻴ ﻫ-ع ر-)ة.ﻞ ﻘ ﻫ ■
130.6-(a) ﻞ ﻴ ﻘ ﻓ
130.7-( ﻢ ﻤ ﻟ ا (٠) ع ر
130.8- These verses  are attributed to Abu Hayyah al-Numayrl. 
See AbQ Hayyah(2) ٠ Sh, p .1 3 1 .
130.9-Sh ﻰﻨﻋ
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130.10" Sh ﻦﻫو ب ا ﻮ ﻣ ا مﺎﻴﺨﻟا
130.11-Sh ﺀاﺮﺳ
130.12-Sh ﻦﻤﻧ
130.13-Sh س ا ﺮ ﺣ
130.14-Sh ﻢ ﻫ د ا
130.15-Sh ﺢ ﺴ ﻣ لا ﻜ ﻟ ا ر و ﺰ ﻨ ﻣ ﺀ ﺎ ﺷ ﺎ ﻤ ﺑ
1 3 0 .1 6 -  See Dhu al-Rummah, D, p.78 ٠ w i th  th e  e x c e p t io n  
of the  f irst  tw o  v e r s e s  ; for the first  v e r s e  see  a l-B aghdadi(2),  
vol.4, p.75.
حﺮﻫ ع ر)-130.17 
ﺢ ﻴ ﺑ ﺎ ﺒ ﺗ ﻦ ﻣ ﻲ ﻣ ت ﻮ ﻤ ﻠ ﻠ ﻓ 130.18-D
131.1 -See  Jamil, D, p.65  , the second v e r se  on ly  .
13 1 .2 - See FCushajim, D, p.2 9 .
131.3-D م
131.4-D ﺞﻟﺮﺑ
131.5- 1 h a v e  b e e n  nnable to trace th e se  v e r s e s  of Ibn al-Hajjaj, 
since there appears to be no ex tan t MS of the re le v a n t  se c t io n  o f  h is  
Dlwan .
1^1.6- I h a v e  b een  unable to trace th ese  v e r s e s  of Ibn al-Hajjaj, 
since there appears to be no ex ta n t  MS of the  r e le v a n t  s e c t io n  o f  h is  
Dlwan .
1 3 2 .1 -  I h ave  b een  unable to trace th ese  v e r s e s  of Ibn al-Hajjaj, 
since there appears  to be no ex tan t  MS of the re le v a n t  s e c t io n  o f  h is  
Diwan .
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132.2-1 have  b een  unable to traee these v erses  of Ibn ﻮﻫاإةا-ﻪﻟ , 
since there appears to be no extant MS of the re levan t se c t io n  of h is  
Diwan .
132.3-1 have b een  unable to trace these  v e rses  of Ibn ﻮﻫزﺰﻗﺰﻣ-1ع  
since there  appears to be no extant MS of the re levan t se c t io n  of h is
134.1- I have been  unable to trace these v e r s e s .
1 3 4 . 2 - I have b een  unable to identify this poet .
1 3 4 . 3 - See Ibn Nabatah; n. ١ ]٧ ٨  p.2 6 1 .  He is Abu N a؟r 
‘Abd al-'Aziz b. ‘Umar b. Nabatah al-Sa‘di, w h o  died in 405  A.H 
Cf. (a) D ; (b )Ib n K h a llik a n , v o l . l ,  p .319.
134.4-D د ﻮ ﺠ ﻳ
1 3 5 . 1 - See al-Buhturl(l), D, v o l . l ,  P.134 , w h e r e  th e y  are
Diwan .
p . 1 3 4
in a d ifferent order .
135 .2 -D يﺆﻳدﻦﺳي
1 3 5 .3 -D ﻲﻓ ﺎ ﻬ ﺒ ﺣ
135 .4- These v erses  do not exist in a l-Buhturl(l), D.
P.  1 3 6
1 3 6 .1 - ^hese  v erses  do not exist ظ  al-Bufrturf(l), D.
136.2- ^hese v erses  do not exist in al-Buhturl( 1), D
1^6.3- see al-Mutanabbf, D, p.8 .
ﺎﻬﺴﻴﻋ 136.4- D
ى ﻮ ﺟ 136.5-D
P . 1 3 7
137.1- These verses  do not exist In al-M utanabbi, D. For 
other occurrences of th em  s e e (a ) a l -N u w a y r f  ٠ vo l.2  , p.2 4 8  ;
(b) a l-'A skarl , vol. 1 , P .255 , w h e r e  th e y  are a ttr ib u ted  to 
Abu Bakr M uham m ad b. Yahya a l-$u ll ; (c) al-Shar^f-Murtada( 1), 
vol.2, p .127 ; (d) Ibn Abl ‘A w n , vo l.l  , P.83 , .w h ere  th e y  are 
attributed  to Ibn al-Ruml, n e v e r th e le ss  th e y  do not ex is t  in  
D.
ﺎ ﻧ ﺪ ﻫ ﺎ ﺷ ل ر)-137.2 
ﻦ ﺌ ﻔ ﻄ ﻳ ﺔ ﻨ ﻏ (c) (d) ; ن ﻮ ﻜ ﺸ ﻳ ﺔ ﻨ ﻋ (137.3- (a 
ى ﺪ ﻧ ﺮ ﻄ ﻗ ا ر؛م ر ا.)ع ز-)ه.7و1.
137.5- See above, No.4 to p. 93. of the text -  
137-6- These verses  do not exist in Abu Nuwas, D.
137.7- I have b een  unable to identify this poet .
p.  1 3 8
1 3 8 .1 - These v erses  do not exist in Kuthayyir, D.
1 3 8 .2 - These verses  do not exist in Kuthayyir, D.
1 3 8 .3 - These verses  do not exist in Kuthayyir, D.
p . 1 3 9
1 3 9 .1 - These v erses  do not exist in Kuthayyir, D.
139 .2- For other occurrences of th e se  v e r s e s  se e  (a) 
a l - I s b a h a m ( l) ,  vol. 10 , p.3 6 5 1 ,  the first, th e  seco n d  , th e  
third and the eighth  v e r se s  ; (b) a l-$a fad i(2 ) ,  v o l .5 , p .142,
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the first, the seeend, the se v en th  and the e ighth  v e r s e s  ; (c) 
Abu Bakr ﻪ ﻟ - ﻮ ﻬ ﻠ ﺜ ﻣ p .88, the  second  and the s e v e n th  v e r se s .  
He is A hm ad or M uham m ad or Salih b. HarQn al-R ashid. See  
al-N uw ayri, vo l.4, p .213  ; al-Safadi(2), v o l.5 , p.1'41 .
139 .3-(c) ﻲﺒﻇ
139.4- (b) ﺎ ﺌ ﻃ ا و
1 3 9 .5 -  These v er se s  do not exist in Ab□ Bakr al-SulT .
p. 1 4 0
1 4 0 .1 - See Ishaq, Sh, p .1 0 8 .
140.2- Sh ة ﺎ ﻴ ﻟ ا
1 4 0 .3 - These verses  do not exist in Ishaq, Sh.
140.4- See Ibn al-Dahhak, Sh, p.50 . He is Abu ‘All a l-H u sayn  
b. al-Dahhak, an ,Abbasid poet, who died in 250 A.H. See (a) 
al-$afadl(2), v o l . l2 ,p .3 7 9  ؛ (b )a l- I sb a h a m (l) ,  vol.7, p.2 5 8 6 .
140.5- Sh ﻪ ﻴ ﻃ
1 4 1 .1 - See Ibn al-Tathrlyah, Sh, p.34  , w ith  the  ex cep t io n  
of the fourth and the fifth  v e r se s  .
141.2-Sh  بر
1 4 1 . 3 - See Ibn Khailikan, vol., p. for another occurrence of  
th ese  v erses .  He is M as‘0d b. ‘Abd al-'Aziz b. al-Hasan b. 'Abd 
al-Razzaq a l-B ayyad i , w h o  d ied  in 468.A .H . Cf. Ibn Khallikan, 
vol.2, p.2 10.
141.4 I have b een  unable to trace these  v erses  .
1 4 1 . 5 - For other occurrences of these  v erses  , w ith  the  
exception  of the third, see (a) al-Khalidiyan, p .198, w h e r e
th ey  are attributed t© a l - ' A w a m  b. 'Aqabah b. Ka'b b. Zuhayr 
b. Abl Sulma ; (b) Majnun Layla, D, m , p.106, w h ere  th ey  
are unattributed.
p . 1 4 2
142.1-(a) ق ﺮ ﻔ ﺗ ف لا آ ن لا ﻮ ﺟ و ة ﺮ ﺒ ﻋ ط ر) ; ت ا ز ا ر
142-2- These verses  do not exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
142 .3 -  For other occu rren ces  of th e se  v e r s e s  see  (a) Ibn  
‘Abd Rabbih , vol.6 , p.173 ; (b) Ibn Abl ‘A w n , p .394 .
142.4- ( ح ا ر ا ظ (
1^2.5- See Ibn ﻮ ﻫ ز ز ة ز-ﻪ ﻟ , D, MS, vol.2, P.30 a .
P . 1 4 3
143.1-D ل ﻮ ﻌ ﺘ ﻟ
143 .2- These: v erses  do not exist in Ibn ﻊ ﻟ - ﻮ ﻫ ز ﺰ ﻗ ﺰ ﻣ D, MS.
143.3- These v erses  do not exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
143.4- T h ese؛ v erses  do not exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
143.5- T h e s e  v e r s e s  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
P . 1 4 4
144.1 - ^hese  v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
144.2- These v erses  do not exist in Ibn al-Pahhak, S.h.
144.3- I have b een  unable to trace these  v erses  .
p. 1 4 5
1 4 5 .1 - See Ibn al-Jahm, D, p .122 .
145 .2 -D ﻮ ﺤ ﺻ ﻢﻴﻏو
1 4 5 .3 -D ﻰ ﺷ و
145.4- D ق ا ر ﻮ ﺗ د د ا ر و د و
1 4 5 .5 -1  have been  unable to trace these v e r s e s .
1 4 5 .6 - See Ibn al^ahm , D, P .18 .
145.7- ﻢ ﺒ ﺛ/ م
145.8-D س ا و
145.9-D ﺎ ﻬ ﺗ ر د ﺎ ﺑ
P . 1 4 6
1 4 6 .1 - These verses  do not exist in Ibn a l^ a h m , D. T hey  
are attributed to a l-A hw a؟ a l-A n؟ ari . See Sh, p .6 1 .
146.2-Sh ﻪ ﻣ ا د
146.3-Sh ﺪ ﻟ و
1 4 6 .4 -T h e se  verses  do not exist 'in al-Suri, ٠ . See  
a l- I ? b a h a m ( l) ,  vo l.  10, p.3 6 4 7  for another  occurrence, w h e r e  
t h e y  are not a ttr ibuted . He is *Abd a l-M u h sin  M u h am m ad  b. 
Ghalib b. G halbun a l-Surl,  w h o  d ied  in  4 19 A.H. S ee  Ibn  
Khallikan, vol. 1, p.3 3 4 .
14 6 .5 -a l-I؟baham( 1) ﺎ ﻬ ﻜ ﺧ
1 4 6 . 6 - These v e r se s  do not ex ist  In al-Surl, D.
p.  1 4 7
1 4 7 . 1 - These v er se s  do not exist in al-Surl, D.
1 4 7 . 2 - These v e rses  do not ex ist In al-Surl, D.
147 .3 -  T hese v e r se s  do not exist in al-$urT, D.
1 4 7 . 4 - These v er se s  do not ex ist  in al-Surl, D.
p . 1 4 8
1 4 8 .1 -See AbO^uw^s, D, p .188
1 4 8 .2 - This verse  does ^ ه ا exist in Ahh Nu^vas, D.
148.3- These v erses  do not exist in Abu Nuwas, D.
1 4 9 .1 - These verses  do not exist in Abu Nuwas, D.
1 5 0 .1 - For other occurrences  of th e se  v e r s e s  s e e  (a) Ibn  
‘Abd Rabbih, vol.5, p .136 ; (b) Abo T am m am (l),  p.61 ; (c)
a l-I sb a h a n l( l ) ,  vol. 11, p.3 8 6 0  ؛ (d) a l-Sharif a l-M u r ta d a ( l) ,
v o l . l ,  p .2 1 3  ; (e) a l-B u h tu r i(2 ), p .44 . fie is W araqa b.
Zuhayr b. Ju d h aym ah  al-'AbsI, a poet of the Jahilfyah era  . Cf.
130.2- (a) (b) (c) (d) (e) ﺎ ﻓ ﺬ ﻠ ﻓ
150.3-(d) ه ﺮ ﺘ ﺴ ﻳ و ; (e )ﻪ ﺼ ﺤ ﻳ و .
1 5 0 .4 - See Ibn Abl Rabf'ah, D, p .140 .
150.5-D ﻲ ﻧ ﺎ ﻌ ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ ﻟ
1 5 0 .6 - See al-Buhturi(l), D, v o l.l  , p.211 .
150.7-D ﻞﻇ
1 5 1 . 1 - See Kushajim, D, P.62 .
1 5 1 . 2 - These v erses  do not exist in Kushajim, D.
15 1.3- See Kuthayyir, D, ^.229, w h ere  th ey  are in a d iffe r e n t
p.  1 4 9
P . 1 5 0
c
order
ﻲﺛر ﺐﻟا ﻲﻘﺤﻟا ﻊﺠﺗرا ﺎﻋدﺎﺠﺗ 151.6-D
P . 1 5 2
152.1-D
1 5 2 . 2 - See Kuthayyir, D, p .3 6 9  ٠ w i t h  th e  e x c e p t io n  o f  the  
secon d  v e r s e ,  w h e r e  th e y  are in ه  d if feren t  order  .
152.3-D ي ﺪ ﻋ د ا د
152.4-D ﺎ ﻴ ﻟ ا
152.5- D ﺎ ﺘ ﻟ ا ﺀ ا د ر ش ا ﻚ ﺘ ﻳ ؛ ا م ﺎ ﻣ
152.6-D ﻲﺘﻣﺎﺷد
2 ا و. ? - This verse is given in D as follows :
ﺎﻴﻗ ﺰﻋ ﺖﻴﻟ ي ﺎ ﻨ ﻟ ا ذ ا ل ﺎ ﺣ ﺎﻨﻨﻴﺑ ﻚﻨﻴﺑو عﺎﺑ د ﻮ ﻟ ا ﻲ ﻟ ﻚﻨﻋ ﺮﺟﺎﻫ
152.8-D ﺖ ﻧ ا د ﻲ ﺘ ﻟ
ي ﺪ ﻠ ﺑ ﺎ ﻋ د ه-و.52ا
152.10-D ﺖ ﺳ
152.11-D م ﺎ ﻤ ﺒ ﻟ ا
152.12-D ﺎﻤﺳد
1 5 3 . 1 - See al-'Attabi, Sh, al-M irbad, No. 2.3. 1 9 6 9  , p .3 6 9 ,
w h e r e  th e y  are In a d if fe r e n t  order. He is K ulthBm  b. 'A m r  
an 'Abbasid poet, w h o  died in 2 0 8  A.H . Cf. (a) al-'M arzubarii( 1). 
p .2 4 4 .
1 5 3 .2 - Sh ﺔ ﺨ ﻟ ﺎ ﻇ
1 5 3 . 3 - See Ib n a l-M u 'ta zz ( l) ,  ٥ . p .2 1 4 .
153.4-0 أﺪﻣلاا
1 5 3 . 5 - See Khalid al-Katib, D, p .484 , w ith  the ex cep t io n  of
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the third verse  ; see also above, N.3 to p.9 1 of the text .
م لا-ه.3ا و
153.7-D ﻢ ﻟ د ض
153.8-1) ب،ﺀث 
ب 0-و.53ا
1 ﻞﻫ.3و - See Ibn al-Hajjaj. D. MS, P.75 b.
4ﺀم.لو
ل.5 4 ل  - These verses  do not exist in Ibn ai-Ifajjaj, D, MS.
154.2-  See Ibn Abl Rabl'ah, D, P.142, w h ere  the verses  are in  
a d ifferent order.
154.3-D 1اراﺰﻴﻤﺳﺎﺻﺬﺸﻤﻣ
154.4-D ﻦﻠﻗ
154.5-D مدآ
1 ^ 5 .1 - These verses  do not exist in Ibn س آ Rabf'ah, D.
1 5 5 .2 -1  h a v e  b e e n  unable to trace th ese  v e r s e s  . He is 
Abo ‘Umar b. ‘Abd al-W ahid b. س آ Hashim  al-B aw ardi, w h o  
died in 3 4 5  A.H. See Ibn Khallikari; vol.2, p.78.
1 5 5 .3 - See Abu Dahbal, D. , P.77 ; also see  M ajnun Layla, 
D, p.122 .
155.4- D ﺎ ﻬ ﺋ ﺎ ﻓ
155.5-D ﺖ ﻣ
P . 1 5 6
1 5 6 .1 -See Abu Dahbal, D , p.78, w ith  the  ex cep t io n  of
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the second  and the  fo u r th  v e r s e s  ; s e e  . (a) Ibn  Q ayyim  
a l-J a w z iy a h , p.7 7  for a n o th e r  o c c u r r e n c e  of th e  s e c o n d  and  
the fou rth  v e r s e s ,  w h e r e  th e y  are attr ib u ted  t o ’ MajnOn م ل ة7ﺎ ﻫ  
th e^  do n ot e x is t  in his Dfwan. M o re o v e r  s e e  (b )  Majnun Layla م . 
D for a n o th er  occu rren ce  of th e  f ir s t  ٠ th e  th ird  and  th e  f if th  
v e r se s  ■
156.2-AbB Dahbal, D ﺮﻴﻤﺑ
156.3- Abu Dahbal, D ﺪﻤﻣ ﺖﻋﺎﺷ
1 5 6 . 4 - T hese  v e r s e s  do not ex ist  in AbD Dahbal, D.
1 5 6 .5 -  T h e se  v e r s e s  do n o t  e x is t  in Ab□ D ahbal, D ;  
s e e  al-Tha*alibf( 1 p. 100 for a n o th e r  o c c u r r e n c e  ٠٢ th e m ,  
w ith  the except ion  o f  the third v e r s e  . They  are attributed  
to *Ubayd Allah b. 'Abd Allah b. Tahir
156 .6 -a l -T haai ibK ﺢﻠﻣلاا ار
لو . ??
1 5 7 . 1 - T hese  v e r s e s  do not ex ist  in A bo  Dahbal, D.
1 5 7 .2 -  S ee  Jam؟ l, D, P.60  , w i th  th e  e x c e p t io n  o f  th e  
secon d  v e r s e .
157.3-D ﺐﺳ
157.4- D ﻦ ﺌ ﻟ و ﺖﻴﻣ د ﻮ ﻟ ا ﻲﻨﻣ ﺪ ﻠ ﺌ ﻣ
5 م7او - See Ibn al-Hajjaj, D, MS, p.170 b. ﻢﻟ
1 5 7 .6 -  Ibn al-Ilajjaj, D, MS اﺪﻨﻟا
1 5 8 . 1 - Ibn al-Hajjaj, D, MS ﺺ ﺳ ﺎ ﺛ
1 ^ 8 .2 - ^ h e se  v e r s e s  ^٠ not ex ist  in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
1 5 8 . 3 - See ( a )a l - I ? b a h a n f ( l ) ,  4ﺲ ﻧ , p .7 9 5 0  , 7 9 5 3  for
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another occurrence of' th e se  v e r s e s .  His n a m e is Ka'b , an  
e a r ly  I s la m ic  poet. See  (a), (b) a l-M arzu b anH  1), p .2 3 5 .
M oreover, see (c) al-Ansari, p.541, w h ere  th e y  are attributed
to Muza^im al-'Uqayli.
158.4-(a) ﺞ ﺋ لا , ص  .
158.5-( ﺎ ﻬ ﻧ ﺄ ﻛ ه ر
158-6- I have b een  unable to trace these v e r s e s .
158-7- I have been  unable to trace these  v erses  -
لوو? .
1 5 9 .1 - These verses  do not ex is t  .in Ibn al-Al^naf, D See  
Ibn ai-Jahm, D, p.29 , for another occurrence of them  -
159 2 -  Ibn al-Jahm, D ﺎ ﻫ ر ﺎ ﻄ ﻗ ا
1^9.3- Ibn al-Jahm, D ﻲ ﻀ ﻐ ﺗ
159.4- Ibn al-Jahm، D ن ﺄ ﻛ ﻊ ﺳ ر ا ﺎ ﻫ ﺎ ﺴ ﻛ ض ﺎ ﻳ ﺮ ﻟ ا ﺎ ﻫ ر ا ﻮ ﻧ
159.5- Ibn al-Jahm, D ن ا د
159 .6- These verses  do not exist in Ibn al-Ahnaf, D.
159.7- These verses  do not exist in Ibn al-Ahnaf, D.
159 8 - These verses  do not exist in Ibn a l-A hnaf, D. See
(a) SaTd b. Humayd, Sh, p.67 for another occurrence  of th em ,  
w h ere  the^ are attributed to Fadl al-Sha'irah .
P.160
169.1-(a) ﺮ ﻫ ﺎ ﺒ ﻟ ا 
ﺮ ﻫ ا ﺰ ﻟ ا ع ر-)2ل ﺔ ﻣ .
160 .3- These verses  do not exist in Ibn al-Ahnaf, D.
160 4 -  These v erses  do not exist in Ibn al-Jahm, D.
160.5- These v erses  do not exist in Ibn al-Jahm, D.
160.6- In the MS. ■ م د ﺪ ﻜ ﻳ Is w r itten  under 1م د ر ذ.
different
M ajnun
see  (a) 
v o l.4  , 
(e) Abu
161 .1- These verses  do not exist in Ibn al-Jahm, D.
1 6 1 .2 -See Abu Nuwas, D, p-2 51 -
161.3-D ﻮﻤﻧا
161.4-T hese v erses  do not exist In al-Buhturt(l), D.
1 6 1 .5-These v erses  do not exist in al-Buhturi(l), D.
p . 1 6 2
1 6 2 .1 -See Abu Nuwas, D, p.242 , where they are in a 
order.
162.2-D ﻲ ﻨ ﻴ ﻘ ﺳ ﺎ ﻓ
162.3-D ﺢ ﻓ.
162.4-D ﺎﻣد
162.5- D ذ
162.6-D ﻊ ﻔ ﺗ ر ا و
162 .7- These v erses  do not exist in Majnun Layla, D.
p . 1 6 3
1 6 3 .1 - These v erses  do not e x is t ' in  Jamil, D. See  
Layla- D, p .123 for another occurrence .
163.2- M a j ^ n  Layla, D ﺖ ﻟ ﻮ ﺗ ﺀ ﺎ ﻣ د ﺾﻌﻟا ض ﻦﻔﺠﻟا ﻮ ﻧ ﺎ ﺣ
163 .3- These v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
163 .4- For other occurrences of these  v e r s e s  
a l-I sb a h a n l( l ) ,  vo l.28  , p.9 5 4 6  ; (b) Ibn Q u ta y b a h ( l) ,
P . i3 8  , w ith  th e  e x c e p t io n  of th e  la st  v e r s e  ؛
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Tammam(2), vol.2 ٠ p.49 ٠ w ith  e x cep t io n  of the  f ir s t  ٠ th e  
sixth and the sev en th  v e r s e s .
. 1 6 3 . 5 - ( ﻚ ﺘ ﻄ ﺑ ﻰ ﺘ ﺣ ﻞ ﻴ ﻗ لا ف ﺮ ﻌ ﻳ ﻰ ﻠ ﻘ ﻟ ا ط ر
163 .6- (b) ﺖ ﻠ ﻗ
163.7- (a)(b)  ﺎﻳو
163.8- (a) (b) (c) مﺎﻳلاا
163 .9 - (a) ة ﺮ ﺘ ﻓ ; (b) اذا تﺮﻛذ حﺎﺗﺮﻳ ﻲﺒﻇ ﺎ ﻫ ﺮ ﻛ ﺬ ﻟ .
163.10- (a) ﺖ ﺒ ﻨ ﻳ و
P .1 6 4
1 6 4 .1 -1  have been  unable to trace these  verses  .
164 2 -  For another occurrence of th e se  verses:  s e e  Sa'id b. 
Humayd, Sh, p.131. She is an ,Abbasid poetess of the  t im e  of the  
Caliph a l-M utaw akkil.  See  (a) a l - I s b a h a n l( l ) ,  v o l .22 , p.7 6 0 8  ;
(b) al-Kutubl, vol.2, p.253 . أ
164 .3- In the right margin of the MS. is w ritten  ٠ ^ ،١  
16 4 . 4 - See Ibn al-Hajjaj, D, MS, p.71 b.
164.5- Ibn al-Hajjaj, D, MS ا ﺮ ﺒ ﺻ
164.6- Ibn al-Hajjaj, D, MS بﺮﺸﻟاو
164 .7- Ibn al-Hajjaj, D, MS ﻞﻴﻄﻳ
164 .8- These v er se s  do not ex ist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
p . 1 6 5
165 . 1 - See Jamil, D, p.26.
165.2-0 نﺎﻓ
165 3- ﻲ ﺘ ﺑ ﺮ ﺒ ﺗ لا ا is w ritten  in the MS here in the m iddle of  
the page as though it w e r e  a title .
و7
165.4-D ﻲ ﻨ ﻨ ﻳ ﺪ ﻌ ﺗ
165.5-D ﺔ ﺑ ﺎ ﺤ ﺳ
165.6-D ﺾ ﻘ ﺗ
16 5 . 7 - See Hatim al-T^'f, D, p.2 0 9 ,  w h e r e  th e y  are in a 
d ifferen t  order.
165.8-D
165.9-D ﺖﺳا
165 .10- These verses  do not exist in Hatim al-Tai. D.
P.166
166 .1- These verses  do not exist in Hatim al-Ta'T D.
1 6 6 .2 - See Dhu al-Rummah, D, p.206 .
166.3-D ﻖﻴﻗد
166.4-D لاد رﺰﻧ
166.5-D بﺎﺒﻟلاﺎﺑ
166.6-0 ﻞ ﻌ ﻔ ﺗ
166.7-D ﻦﻋ ﺢ ﺿ ﻮ ﺘ ﻣ
166.8-D ﺎﻬﻧاﻮﻟأ
166.9-T hese verses  doe not exist in Dhu al-Rummah, D.
P . 1 6 7
1 6 7 .1 -^hese verses do not ex is t  ظ  Dhu al-R um m ah, D. See  
Tawbah, D, p.36 for another occu rren ee  of the  f ir s t  th r e e  
v e r se s  .
167.2-This v erse  does not exist in Dhu al-Rummah, D.
167.3- This verse  does not ex is t  in Dho a l-R um m ah, D. See  
Ibn al-Dumaynah, D, P.196 for another occurrence .
1 6 7 .4 - Ibn al-Dumaynah, D ﺎ ﻘ ﻟ ا
1 6 8 . 1 - See Sari‘ al-Ghawam, D , p.45  .
168.2-D ﺖﻳدﺎﻋو
1 6 8 .3 - These v erses  do not exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
p.  1 6 9
169 .1 -These v e rses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
169 .2- These v er se s  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
1 6 9 .3 - These verses  do not exist in al-Walld, D.
p . 1 7 0
170.1-T hese v e rses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
1 7 0 .2 - See Kushajim, D, p .101 .
170.3-D ناﺮﺸﻧ
170.4-D لط
170.5-D ﻪﺿﺮﻗ
1 7 0 .6 - See Kushajim, D, P.100 .
170.7-D ت ﺪ ﻫ ﺎ ﺷ
170.8- D ﻪﻴﻠﺘﺠﻟ
1 7 1 .1 - These v erses  do not exist in Kushajim, D .
171.2- I have b een  unable to identify  this poet .
1 7 1 .3 -  I h a v e  b e e n  unable to trace th ese  v e r se s ,  f ie  is 
al-Fadl b. ‘Abd al-Sam ad b. al-Fadl al-Raqqashi , an ‘A bbasid  
poet, w h o  d ied  in 2 0 0  A.H. S ee  (a) a l- lsb a h a n f ,  v o l . 17,
p.6058 ;
(b) a l-S a fa d i(2 ) ، vo l.6 , p.6 6  ; (c) al-Kutubi, vo l.2 ,  p .251•
p . 1 7 ^
1 7 2 .1 -1  h ave  b een  unable to trace th es؟  v e r s e s .
P . 1 7 3
1 7 3 . 1 - See al-Ma'arrf, D, Siqt al-Zand, p.70, w h e r e  th e y  are 
in a d if feren t  order.
ه ﺪ ﺻ' ه-2.و7ل  ■
173.3- اﺪﻏ ا(
173.4- D ﻦ ﻣ
1 7 3 .5 -  I h a v e  b e e n  unable to trace th ese  v e r s e s  of Ibn al-Hajjaj, 
since there  appears to be no ex ta n t  ^ s  of the r e le v a n t  se c t io n  o f  h is  
Diwan.
1 7 3 .6 -  I h a v e  b e e n  unable to trace th ese  v e r s e s  of Ibn و ﺔ ﻟ ز ز ة ﺰ ﻣ-1ه  
since th ere  appears  to be no ex tan t  MS of the r e le v a n t  s e c t io n  of h is  
Diwan.
p . 1 7 4
1 7 4 .1 -  S ee  Sa'id b I lu m a y d ,  Sh, p . 1 3 4  fo r  a n o t h e r  
occu rren ce  of th ese  v e r s e s ,  w ith  the ex cep t io n  of th e  f ir s t  v e r se .
. !74.2- S a‘f d , S . h . ﻲ ﻟ ﺎ ﺻ
174.3- Sa'fd, Sh ﺢ ﺳ و ﻲ ﻗ ﺐ ﺤ ﻟ ا ﺎ ﻤ ﻋ ﺾﻣ
174.4- SaTd, Sh يﺮﺤﻧو
174.5- Sa'id, Sh ﻦ ﺻ د 
174 6- Sa'id, Sh ماﻮﻫ
1 7 4 .7 -  For o ther occurrence of th ese  v e r s e s  see  (a) a l-'A skarl,
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vo l.2 , p.2 2 4 ,  w h e r e  th e y  are not a ttr ibuted  ; (b) a l - I s b a h a n i ( l ) ,  
v o l .23, p.8 183, w h e r e  th e y  are a ttr ibuted  to a l-A gh lab  al-'Ijli.  
(a) Omits the f i r t  half of the  seeond  v e r s e  . He Is a l-A gh lah  b 
Jushm, a Mukhadrim poet. S e e (b ) .
174.8-(b) ﻦﻳﻮﻃو
174.9- (b) ﻲ ﻀ ﻬ ﻧ
1 7 4 .1 0 -1  have been  unable to trace these
P - 1 7 5
1 7 5 .1 -1  have been  unable to trace these verses  .
175.2- 1 have been  unable to trace these verses  .
1 7 5 .3 - See Ibn al-Hajjaj, D. MS. ٠ vol.6 , p. 1 6 4 a .
175.4- D ﻚ ﺑ ﺂ ﺳ ي ن ا لا ﻛ ﻲ ﻧ ﺰ ﻔ ﺘ ﺴ ﻳ ﺬ ﻟ ا 
175 5 - D ﺰ ﻜ ﻨ ﻣ عﻮﺟرو
■175.6-0 ﻞ ﺷ.
P . 1 7 6
1 7 6 .1 -S e e  Majnun Layla, D , p .185 for the f ir st  and the  
second verses  o n ly .
ﻞﻴﻠﻟﺎﺑ ه-176.2
1 7 6 .3 - These v e rses  do not exist in Majnhn Layla, D.
ﺔ ﺑ7ل  These v e rses  do not exist in Majnun Layla, D.
7 7 ﺀ.ل
177 .1- These v erses  do not exist in MajnOn Layla, D.
177.2- These v erses  do not exist in MajnOn Layla, D.
1 7 7 .3 -  See Ibn al-D ahhak, Sh, p .67 , w h e r e  th e y  are in a 
d ifferen t order.
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177.4-Sh ﻢ ﺜ ﻤ ﻠ ﻟ
177.5-TJhese v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
p . 1 7 8
178 .1 -  A place in al-Dahna' . See Yaqut , vol.4, p.796.
178 .2- These verses  do not exist in Ibn al-Hajjaj; D. MS.
1 7 8 .3 -  For other occurrences  of th ese  v e r s e s  se e  (a) Ibn  
Dirham, p.3 0 4  ; (b )a l-Isb a h a n l(  1), v o l.6  , p.2 0 8 1  (c) Th.
N oeldeke, p .1 6 .  He is a l-$ im m ah  b. -'Abd Allah b. T ufay i ٠
an Um ayyad poet. See (b) Ibn al-Shajarl, v o l . l ,  p .5 4 3 m  ;
(c) a l-Safad i(2), vol. 16, p.3 3 2 .
178.4- (a) (b) (c) ﺖ ﻔ ﻜ ﻤ ﻣ
178.5- See Ibn Abl Rabi'ah, D, p.2 2 8 ,  w h e r e  th e y  are in  a 
different order.
178.6-n ﺎ ﻤ ﻠ ﻓ
178.7- ﺖ ﺛ ﺮ ﺛ ا ه
178.8- D ﻲ ﻤ ﺑ ا د
P. 1 7 9
1 7 9 .1 - These verses  do not exist in Ibn Abl Rabi'ah, D. For 
another occurrence of them  see  al-Qaii, v o l . l  ٠ P.223, w h e r e  th e y  
are attributed to Kharijah b. Fallh al-Milall .
179.2- al-Qali ص
179 .3 -  This v erse  is g iven  in al-Qali as fo llow s :
ا ذ ا ﻲﻨﺘﻓﻮﺧ ﺲﻔﻨﻟا يﺄﻨﻟﺎﺑ ةرﺎﺗ مﺮﺼﻟﺎﺑو ﺎﻬﻨﻋ ﺎﻬﺘﺑﺬﻛا ﻊﻣﺎﻄﻟا
1 7 9 ..4 -T h ese  v erses  do not exist in Abu al-'Atahiyah, Sh.
1 7 9 .5 - See Ibn Abl Rabi'ah, D , p.249 , w ith  the  ex cep tio n
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of the third v erse  .
179.6- A place in al-Madihah. See YaqOt ٠ v o l . l ,  p-704-
179.7- ﻰ ﻤ ﻠ ﺳ و ه
179.8- See Jamil, D, p.72 . See also above, N.l to p .81 of 
the t e x t .
p . 1 8 0
1 8 0 .1 - For the first and the third v e r s e s  o n ly  see
(a )a l-M a rzu b a n l( l) ,  p.67. Cf. also (b) M ajnun Layla, D, p .186  
for another occurrence of th ese  v e r s e s  , w ith  the ex cep tio n  
of the first . He is 'Amr b. Sa'id b. Zayd b. 'Arar b. N ufayl  
a l-‘AdawI . See (a) .
1 8 0 .2 - (a) ﻊ ﺒ ﺗ ا و
1 8 0 .3 - (a) (b) ﺬﻤﻴﺧد
1 8 0 .4 -1  have been  unable to trace these  v erses  .
1 8 0 . 5 - T r m o t h e r  occurrence of th e se  v e r s e s  se e  MajnOn 
Layla, D, p .195.
180.6- MajnOn Layla, D ﺖ ﻃ ر ا
18 1 . 1 - See al-Zayyat, D, p.43 , w h e r e  t h e y  are in  a 
d ifferen t  order. He is M u h am m ad  b. ‘Abd al-M alik  b. A ban  b. 
Hamzah al-Zayyat. See al-Safadi(2), v o l.4, ^.32.
1 8 1 . 2 - D ﻢ ﻟ د
181.3 - D  لﺬﻌﻟا
1 8 1 . 4 - D ﺪ ﻗ د
181 . 5- D ﺎ ﻣ د
181.6-D ﻚ ﻬ ﻧ ا
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لاﻓ ه-7.ل8ا
181.8-D لا ﻮ ﻟ ﻢ ﻜ ﻤ ﻠ ﻇ
181.9-D اﺬﻬﺑ
181 .10-These v erses  do not exist in Ibn al-Zayyat, ٠ •
181 .1 1 -These verses  do not exist in Ibn al-Zayyat, D.
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8 2 .1 ا-T h e s e  v erses  do not exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
182.2- See Ibn al-Ahnaf, D, p .1 7 8 .
182.3-D ﺪ ﺟ ﺪ ﻤ ﻣ
182.4-D ص ﺎ ﻤ ﻟ ا
1 8 2 .5 -See Abu Nuwas, D, p.411 .
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183.1-D ﻊ ﺻ
1 8 3 .2 - These v erses  do not exist in Abo Nuwas, D.
1 8 3 .3 - In the MS the w ord ﺎﻌﻨﺸﻣ  appears under ﺎﻋدﻮﻣ  .
1 8 3 .4 - These verses  do not exist in Abu Nuwas, D.
1 8 3 .5 - These v erses  do not exist in Abo Nuwas, D.
1 8 3 .6 - See Kushajim, D , p .1 1 8 .
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184.1- ﻲ ﺷ ا ٥
184.2-D ﺮ ﻈ ﻨ ﻟ ﺎ ﺑ
184.3-D ﻲ ﺑ ﺎ ﻏ
1 8 4 .4 - These v erses  do not exist in Kushajim, D.
1 8 4 .5 - These v erses  do not exist in Kushajim, D.
1 8 4 .6 -  ?or an other  oeeu rren ce  of th e se  v e r s e s  se e  Yaqut,
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vol.4, p .3 9 5  , w h ere  th ey  are g iven  as follows:
ﺎﻬﻟو ﺎﺑ ﺎﻤﻟ نوﺮﻃ اذا ﻞﻛا ﻞﻤﻟا يﺬﻟا ﺎﻤﺟ  
ﺔﺤﻣﺰﺧ ص اذا ﺖﻌﻳر تﺮﻛذ ﻦﻣ ﻲﺘﺟ ﺎﻌﻴﺑ  
ﻰﻓ بﺎﺒﻗ لﻮﺣ ﺮﻜﺑ؛ ﺎﻬﻨﻴﺑ نﻮﺘﻳﺰﻟا ﺪﺋ ﺎﻌﻨﻳ  
ﺎﻧﺎﺟ ﻢﺠﻨﻠﻟ ﺎﻬﺒﻗرا اذﺎﻓ ﺎﻣ ﺐﻛﻮﻛ ﺎﻌﻠﻃ
1 8 4 .7 - A plaee near Dimashq. See ¥ ة ﻮ ﻫ ا, vol.4, p.395  .
185.1 -These v erses  do not ex ist  in Ibn al-Dahhak, Sh.
1 8 5 .2 - See Kuthayyir, D, p.4 0 5 •
185.3-D ﻞ ﻫ ﺎ ﺑ ا ر ﺬ ﻳ
185.4-D ﻰ ﻨ ﻟ ا
ﺪ ﻜ ﻄ ﻣ'ه-و.و8ا
185.6- D ك ﺎ ﺗ لا ز ا ﺪ ﺘ ﺸ ﻳ أ
1 8 5 .7 -  These v e r s e s  do n ot ex is t  In Kuthayyir, D. For another  
occurrence  of th em  see  al-Qall ٠ v o l . l ,  p . 133, w h e r e  th e y  are 
not attributed.
185.8- al-Qall ﻲ ﺤ ﻣ
185.9- See Ibn al-N aUah, Sh, p.26 . He is Abu W a l l  
Bakr b. al-N attah al-Hanafl . Cf. al-Safadi(2), vol. 10 , p,2 1 8 .
P . 186
186.1-Sh ﺢ ﺳ
186.2-Sh لا ﻓ ي ﺪ ﺒ ﻛ ﻰﻠﺒﺗ
186.3-Sh ﻚ ﻴ ﻓ
186.4-Sh ﻢ ﻈ ﻋ ا ؤ ﺎ ﻬ ﻨ ﻣ
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8 6 .5 ل- These v erses  do not exist in Ibn ai-Nattai}, Sh.
p .  1 8 7
187 .1 - T h e s e  v erses  do not exist in Ibn al-NaUah, Sh.
1 8 7 . 2 - These verses  do not exist in Ibn al-Nattah, Sh.
1 8 7 . 3 - A place in Mina.  See Yaqut , vol.2, p. 112.
187.4- I have been  unable to trace t h e se  v e r s e s  . He is
a Jewish  poet,  w h o  l ived In the J^hillyah era. See a l - I sb a h a m (  1), 
vol.26 , p.8835 .
P .1 8 8
188.1-These verses ه1ﺀ  net exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
188.2- The following note is written in the left margin of the 
' MS-
ﺎﻔﺧلاا ﺀ ﻰﻨﻌﻤﻳ رﺎﺘﺛلاا ﺄ ﻃ ، ﻪﻧلأ رﺎﻬﻇلاا • ﻪ ﻨ ﻣ د ﻲ ﻤ ﺧ شﺎﻨﻨﻟا ﺎﻴﻔﺘﺨﻣ، باﻮﺼﻟاو  
ﺀﺎﻔﺳلاا . لﺎﻗ ﻪﻠﻟا ﻰﻟﺎﻌﺗ ﻦﻣو[ ﻮﻫ ﻒ ﺨ ﺜ ﻣ ﻞﻴﻠﻟﺎﺑ]... ﺖﻳلأا ﻰﻬﺘﻧا(. ملاﻛ ١ ^)  
ﺮﻈﻧاةرﻮﺳ دﺀرا(اﺎﻣ، ١٠  .
188 .3- These v erses  do not exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
188 4 -  These verses  do not exi^t in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
و8ﺀ.ل
1 8 9 . 1 - These v erses  do n o t  exist in Ibn al-IJajjhj, D, MS.
189 2 - 1  have been unable to trace these  v erses  .
1 8 9 .3 -1  have been  unable to trace these  v e r s e s .
p.  1 9 0
196 .1 -  For other occurrences of these  v e r se s  see (a) al-Dabbi,
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v o l . l ,  p.245  ; (b) Ibn Qutaybah( 1), v o l . l ,  p.3 4 2  ; (c) a l-Baghdadi(2) ,  
vol .4  ٠ p. 134 ; (d) ai-BasrT, vol.2 ,  p.2 3 6  the  third v e r s e  
o n ly  ; (e) al-Marzubanl(  1), P.2 1 the fourth  v e r s e  o n ly  ; (f) Th. 
Noeldeke,  p.4 the third v erse  only. Be Is 'Amr b. Sinan b. S u m ay  
al-Minqarl,  a Mukhadrim poet. See (a) (b) (e).
190 .2-(b)(c) ﺢ ﺸ ﻟ ا
190.3- (a) (b) (ﺀ) (d) (e) (f) ﺎ ﻳ ﻢ ﻟ ﻢ ﺘ ﻬ ﻟ ا
190.4- ( ﻲ ﻟ ﺎ ﻌ ﻟ ا ط ر
190 .5-See al-Suri, D, vol.l , p.313.
190.6-D ا ﺬ ﻛ أ
190.7-D ﺖﺑ
190.8-D هﻮﻤﺳ
0 .9لو - I have  been  unable to trace these v erses  .
19 1.1-  See  al-YazidiyBn,  Sh, p . 138,  w h e r e  t h e y  are  
attributed to his son Muhammad. Be is AbQ M uham m ad Yahya  
b. a l-M ubarak al-Yazidi, an ‘Abbasid  poet.  See a l - I s b a h a n l ( l ) ,  
vol.23, p.7894.
1 9 1 .2 -Sh ﻢﻟا
19 1.3- See  Ibn a l -M u‘adhdhal,  Sh, p . 132. Be  is ,Abd  
a l -$ a m a d  b. a l -M u'adhdhal  b. G h a y la n ا*م aHIakam, an ,A b b a s id  
poet , w h o  died in 240 A.Hi Cf. al-l?bahanl(l), vol.13, p.4738.
191.4-Sh ﺎﻣد
191.5-See MajnQn Layla, D, p.202, with the exception of the third 
verse .
191.6-D ﻞ ﺒ ﻟ ﺎ ﺑ
191.7-D ﻢﻟو
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191.8-D ﻰﻠﻋا
191.9-D نﺰﺣﺎﺠﺷ
P . 1 9 2
192.1-D ﻲﺒﻠﻘﺑ ﻲﻧاﺮﻳ ﺪﻠﻟا ﺪﻨﻣ ﻖﺣلاﻟ
192.2-D ﻲﻠﻋ
192.3-D ﻢﻜﺒﺣدارا
192.4-D فاﺮﻃا
1 9 2 . 5 - See Ibn Kira' , Sh, al-Mawrid,  v o l .8 , No. 1, 1979 ,  
p. 156. Be is Suwayd b. Kira' al-'Ukll, an Umayyad poet , w h o  
died in 105 A.B. Cf. al-Mawrid .
192.6- One of three places in Halab, al-Yamamah and al-Bahrayn. 
See Yaqut, vol.4, p.1006.
192.7- Sh ﻚﺗ
192.8-Sh ﻦ ﻣ عﺮﻟائﺎﻫﺰﺗ ﺎﻬﺴﺗو ﺎﻘﻔﻋ
192.9-Sh نﺎﺒﻛر نﻮﻜﺗ ﺎﻬﻟ ﺎﻘﻓد
192.10-  For other oecurrences  of  th e se  v e r s e s  see
(a) a l - I s b a h a m ( l ) ,  v o l .2 4  , p.8 2 2 6  ; (b) a l -N uw ayrl ,  v o l . 5 ,
p .108, w ith  the exception of  the third v erse .  She w a s  a poetess  
and a fam ous  singer during the ‘Abbasid era. See (a) (b) .
192.11-(a) (b) ض
p . 1 9 3
193.1-(a) (b) كﺎﻬﻓ .
193.2-(a) (b) ﺎﻴﻣﺎﺣ
193.3- See Ibn Dharlh , Sh, p.127
193.4-Sh ﺮﺗ
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193.5-Sh ﻰ ﻨ ﺒ ﻟ
193.6-Sh ﻒﻜﺗ  
193.?- Sh ﺐ ﻴ ﻐ ﻟ ا
193.8- $ﺎ ﻳ ا ﺪ ﻬ ﻟ ا د ﺮ ﻤ ﻜ ﻟ لا
193.9-Sh ﻂﺑرا
193.10-  See Majnun Layla, D, p.203 .
193.11-D ﻖ ﺷ ﺎ ﻋ
193.12-D ﻢﻤﻧ
193.13-D ﺔ ﺒ ﻴ ﺒ ﺣ ئ ا
193 .14-  These verses  do not exist in Majnun Layla, D.
1 9 3 . 1 5 - These v erses  do not exist in Majnun Layla, D.
p . 1 9 4
1 9 4 . 1 - See al-Sharif al-Murtada(2), D, vol.2 , p.3 4 2  .
194 .2-D م
1 9 4 . 3 - 1  h a v e  b e e n  unable to trace th ese  v e r s e s  . He is 
Abu al-Qasim Hibat Allah b. al-Fadl b. 'Abd a l - ‘Aziz b. 
M u h am m ad  al-Baghdadl , w h o  died in 4 9 8  A.H. Cf. al-Kutubi,  
vol.2, p.6 1 7  ; Ibn Khallikan, vol.2,  p.321.
194.4-See Ibn Nabatah, D, vol.2 , p.271 .
194.5-D ﺐﺳﺎﺤﺘﻳ
194.6-D ﺎﻣ ت ﺪ ﻛ
لوو.?
1 9 5 . 1 -  See  Zuhayr, D, P. 33 ,  w h e r e  t h e y  are in a d i f f e r e n t  
order.
195 .2-D ﺢﻣﺎﻓ
1 9 5 . 3 - These verses  do not exist in Zuhayr, L.
195.4- For other oceurrences of th ese  v er se s  see (a) . 
a l-I sb a h a n i( l) ,  vol. 15, p.5 4 9 9  ; (b) al-W aqidi, v o l . l ,  p.2 2 5  .
H ow ever , (b) omits the second v e r s e  ٠ She is Hind b. 'Utbah b. 
Rabi'ah b. ‘Abd Shams b. ‘Abd M unaf , the  m other of M u'aw iyah b. 
Abl Sufyan ٠ See al-Baladhurl, part 4, p.6.
رﺪﻟﺎﺑ هر- )و.5او
195 .6 -This verse is given in (a) (b) as follows :
ن ا ا ﻮ ﻠ ﺒ ﻘ ﺗ ﻖ ﻧ ﺎ ﻌ ﻧ د ا ا و ﺮ ﺑ ﺪ ﺗ ق ر ﺎ ﻔ ﻧ
1 9 5 .7 - These verses  do not exist in Ibn ﻮ ﻫ ز ز ة ز-ﻪ ﻟ , D, MS.
p .  1 9 6
1 9 6 . 1 - The f o l l o w i n g  n o t e  is w r i t t e n  in t h e  right margin  
o f  t h e ' M S -
لﺎﻘﻳ ﻖ ﻠ ﺣ ﺮﺋﺎﻄﻟا ا ذ ا <ﻊﻔﺗرا> ، ﻖﻨﺤﻧو مﻮﻘﻟا ا ذ ا ا ﻮ ﺴ ﻠ ﺟ <ﺔ ﻐ ﻠ ﺣ> .
( ﻰﻬﺘﻧا ملاﻛ ﻒﻟﺆﻤﻟا ا . ﺮﻈﻧا ﻦﺑا رﻮﻈﻨﻣ( ١ ا ، ا ، .
196.2-T hese  v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
196.3- 1 have b een  unable to t r a c e  t h e s e  verses. He is Yazld b. 
M uham m ad b. al-M uhallab b. a l-M ughirah a l-M uhallab i . See
(a) ai-Waqidl, p .194.
196.4- I have been  unable to trace these v e r s e s .
P . 1 9 7
197.1- I have been  unable to trace these verses  .
197.2- 1 have been  unable to trace these  verses  .
P . 1 9 8
198.1- 1 have bden unable to trace these v erses
198.2- I have been  unable to trace theses  v erse  -
198.3- I h ave  been  unable to t r a c e  these  v erses  .
p . 1 9 9
199.1- I have b een  unable to t r a c e  t h e s e  v e r s e s  -
P - 2 0 0
2 9 9 . 1 - See Ibn ﻮ ﻫ ز ز ة ز-ك , D, M S , v o l . 6 , p . 2 2 1 b .
2 0 0 . 2 - D ﻲﺒﻴﻤﻧد ﻦﻣ ﻲﺘﻴﻨﻣ ﻲﻓ ﻚﻗﺎﻨﻋ
2 00 .3 -  These v erses  do not exist In Ibn ﻊ ﻟ - ﻮ ﻫ ز ز ة ﺈ ﻣ D. MS.
2 0 0 .4 -  These v erses  do not exist In Ibn ﻮ ﻫ ز ﺰ ﻗ ز-ة لا , D, MS.
p . 2 0 1
201.1 -These v erses  do not exist in Abu a l-‘Atahiyah, Sh.
2 0 1 .2 -  I h a v e  b e e n  unable to trace th e se  v e r s e s  . He is 
Abu al-Qasim ‘Abd al-Sam ad b. Mansur b. al-H asan b. Babak, 
w h o  died In 410  A.H. Cf. Ibn Khallikan, v o l . l  , p.321.
201 .3 -  See Di'bil, D, 203  ٠ ٠
p . 2 0 2
2 0 2 .1 -  See Sa'fd b. Humayd, Sh, p .140, w h e r e  th e y  are in a 
different order.
202.2-Sh ، ؛ ؛ ؛،،
202.3-Sh د ا ﺪ ﺷ ﻢﻠﻈﻟﺎﺑ ﻲﻠﻋ
2 0 2 . 4 - These v erses  do not exist in Sa'fd b. Humayd, Sh.
2 0 2 .5 -  I h a v e  been  unable to trace these v erses  .
3و
P . 2 0 3
2 0 3 . 1 - I have been  unable to trace these verses  .
2 0 3 .2 -  1 have b een  unable to trace these v erses  .
2 0 3 .3 -  1 have been  unable to trace these  v erses
2 0 3 .4 -  1 have b een  unable to trace these  v erses  ■
P . 2 0 4
^ 04.1-T hese v erses  do not exist In 1 ﻪ ﺳ ﺔ ﻇ(آ-ﻂ ﺴ ﻟ , Sh.
2 0 4 .2 -  See Ibn al-Dahhak, Sh, p.90 .
2 0 4 . 3 - Sh ﺖ ﻘ ﻠ ﺧ ﻲ ﺘ ﻣ ا ﺪ ﻠ ﻟ ا ﻖ ﻠ ﺨ ﻠ ﻟ ﺔ ﻤ ﺼ ﻋ
2 0 4 . 4 -  Sh ﺖ ﻘ ﺛ و ﻦﻤﺑ ك ﺎ ﻨ ﺳ ﺐﻴﻐﻟﺎﺑ ﺎ ﻘ ﺛ ا و
2 0 4 . 5 - Sh ﺎ ﻓ ﺎﻄﻋ ك
2 0 4 . 6 - S h  ﺪ ﻌ ﺳ ا و
2 0 4 . 7 - Sh ك ا د ﺎ ﻋ
2 0 4 . 8 - Sh ﺎﻛﺮﻜﺸﺑ
204 .9 -T hese  v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
2 0 4 .10-These v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
p . 2 0 5
2 0 5 .1 -These v erses  do not exist in Ibn al-pahhak, Sh.
P . 2 0 6
2 0 6 .1 - See Salam  al-Khasir, Sh, p.2 0 9 ,  w h e r e  th e y  are in a 
different order. He is Salam b. ' ٢ ^٨ b. Ham m ad b ‘Ata b. Yasir, 
w h o  died in 80 A.H. See (a) al-$afadl(2), vol. 15, p.302 ; (b)
al-Isbahanr(l), vol.22, p.7561.
2 0 6 . 2 -  Sh ﻪ ﻠ ﺋ ﺎ ﻤ ﺷ
2 0 6 . 3 - Sh ﺐﺣ
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206.4- Sh ﺪﺋد
2 0 6 .5 -Sh ﻞ ﻀ ﻔ ﻟ ا ﻪ ﻠ ﺻ ﺎ ﻓ
2 0 6 .6 -Sh ﺪﻠﻧﺎﻤﺣ
2 0 6 .7 -Sh ﻪ ﻠ ﻌ ﻔ ﺘ ﻓ
2 0 6 .8 -  I have  b een  unable to identify  this p o e t .
2 0 6 . 9 - See Ibn al-Tathriyah, Sh, p.5 4  , w ith  th e  ex cep tio n  
of th e  th ird v e r s e .  Cf. a l - I s b a h a n l ( l ) ,  v o l .8, p .2 9 3 0  for the  
occurrence of the  third w erse  . See also above, N. 1 to p.39  
of the text .
P . 2 0 7
2 0 7 .1 -(a) ، نار ﺖﻠﻣ ا ﺪ ﺷ ﻲﻃ رﺎﻘﻋ
207 .2- See al-Mutanabbl, D, p.44 .
2 0 7 .3 -D ﻢﺳا
207.4- D ﻲﺘﺒﻴﺒﺣ
207 s - n  ﺎﻣ
^ 0 7 .6 -  For o ther occurrences  of th e se  v e r s e s  see  (a) 
al-Safadi(2), vol. 17, p.4 4 3  ؛ (b) Ghars al-N i'm ah, p .133• He is  
,Abd Allah b. M uham m ad b. Abi Yazid al-Khallanji, w h o  liv ed  
during the  reign  of the Caliph al-W athiq . Cf. (a) (b).
2 0 7 .7 -  This v e r se  is g iven  in (a) as fo llow s :
ﺖﺋﺮﺑ ﻦﻣ ملاﺳلاا نا نﺎﻛ اذ يﺬﻟا كﺎﺗا ﺪﺑ نﻮﺷاﻮﻟا ﻲﻨﻋ ى اﻮﻟﺎﻗ
2 0 7 . 8 - (a) ﺔﻨﻣ
2 0 7 . 9 - (a) ا ﻮ ﺻ ا ﻮ ﺗ
2 0 7 .1 0 -  1 have been  unable to trace these v erses  .
p.2©8
2 0 8 . 1 - See Jamil, D, p.88 . See also MajnOn Layla, D, p. 225 for
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a n o th er  o cc u r ren ce  ■
208.2-D ض ر لأ
208.3- مﺮﻤﺑا ٥
2 0 8 .4 -  See al-Sharlf al-Radl, D, vol.3, p.2 28 , w h e r e  th e y  are 
in a d ifferen t  order.
208.5-D ﻦ ﻓ ىﺮﺗ ﻚﻟد ﺎﻳ ﻞﺗﺎﻗ
208.6-D ^ ^ ﺎ ﻳ ﺎﺒﺠﻋ ^ ^١٠
208.7-0 لاا ﻲﺒﻠﻗو
208.8-D ﺖﺴﻴﻟ ﻲﺒﻠﻛ
2 0 8 .9 -  See al-Abiwardf, D, p.242 , w ith  the e x c e p t io n  of  
the second verse , w h ere  th ey  are in a d ifferent order. He 
is AbO ai-M u؟ affar M uham m ad b. A^m ad ai-Qurashi a l-U m aw I  
al-Mu*awI al-Ablwardi, w h o  died in 5 5 7  A.H. Cf. D. , p .l .
? . 2 هو
209.1-D ى ﺖﺒﻌﻟ
2 0 9 .2 -  These verses  do not exist in MajnOn Layla, D ; for  
an other  occurrence of them  see  al-QaH , v o l . l  , p .85  , w ith  
the exception  of the fourth v e r se  . *fhey are a ttr ibuted  to an 
anonym ous A'rabT.
209.3- al-Qali ﺎﺒﻨﺠﻣ
209.4- al-Qali ﻲﺑد
209.5- ﺎﺒﻨﺠﻣ ﻒﻟ-وﺔﻟآ
209.6- al-Qali ﻲﻓﺮﻄﻓ ﻪﻨﻋ ﺮﺴﻜﻨﻣ
209.7- ﻞﺘﻨﺛ ﻪﻟ-ﻮﻔﻟآ
209.8- These v erses  do not exist in MajnOn Layla, D.
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2 0 9 .9 -  See al-Saluir, Sh, a l-M aw rid , v o l .8 ^ ٠. 1, 1 979 ,  
p.230, w ith  the ex cep tio n  of the  fourth  v e r se .  He is al-'Ujayr  
b. 'Abd Allah b. 'Ubayd b. Ka'b , an U m ayyad poet . Cf. Sh.
209.10- Sh ﻲ ﻧ ﺎ ﻋ د و
2 1 0 . 1 - See al-Yazfdfyun,Sh, p .1 0 8 .  He is M uham m ad b. Abi 
M uham m ad al-YAzidi, an A b b asid  p o et  . Cf. a l - I s b a h a n i ( l ) ,  
vol.23, p.7921.
210.2- Sh ف ي
2 1 0 .3 -  See al-Kumayt, Sh, vol.2 , p.53 . He is a l-K um ayt b. 
Zayd b. Khunays, an U m ayyad ^oet. Cf. Ibn Qutaybah(2), p.3 6 8  ;
(b )a l- I sb a h a n i( l ) ,  vol.18, p.6 2 6 5 .
2 1 0 . 4 - This v erse  is g iven  in Sh as fo llow s :
اذاو ن د ر ا ة ر ﺎ ﻳ ز ﺎﻤﻧﺄﻜﻓ ﻦ ﻠ ﻘ ﻳ ﻦ ﻬ ﻠ ﺟ ر ا ﻦ ﻣ لﺎﺣوا
210.5-Sh ﻦ ﻴ ﻣ ﺮ ﻳ قﺪﻟﺎﺑ بﻮﻠﻘﻟا ﺎﻓ ىر
2 1 0 . 6 - These v erses  do not exist in al-Kumayt, Sh.
2 1 1 .1 -1  have been  unable to trace these  verses . He is al-Hasan  
b. M uham m ad b. ‘Ail b. al-Hasan b. A hm ad b. a l-M uslim ah  , the  
son of the minister Abu al-Qasim.
2 1 1 . 2 - These v erses  do not exist in Abu Nuwas, D.
2 1 1 . 3 - These verses  do not exist in Abu Nuwas, D.
2 1 2 .1 -  See Khalid al-FCatib, D, p.3 8 1 .  See also ab ove , N.4 
to p.87 of the text.
7و
2-2-0 ١ 2 ق د
212.3-0 ﺮﻔﻇ
212.4-D ﻒ ﻧ ﺪ ﻣ
212.5-0 ﻰ ﻜ ﺒ ﻓ
212-6-0• ﻲ ﺋ ﺎ ﻜ ﺑ
2 1 2 .7 -  See a l-‘Akkuk, D, p .60 , w h e r e  th e y  are in an other  
order. He is ,All b. Jabalah b. Muslim b. ,Abd al-Rahman Abu  
al-Hasan, known as a l-‘Akkuk , w h o  died in 2 1 3  A.H .
212.8-D كﺎﻔﻛ بﺎﺒﺨﻟا
212.9- D ﻞﻃا
2 1 2 .1 0 -C f .  3amll, D, p.36, w ith  the ex cep tio n  of th e  third  
v e r s e .
ﺪ ﻟ و 0-212.11
2 1 3 . 1 - See al-Qufaml, D, p.2. He is ,Umar b. Shuyaym , an 
early  Islamic poet Cf. a l-M a r z u b a n i( l) ,  p.4 7  .
2 1 3 . 2 - These verses  do not exist in al-Q u^m l, D.
2 1 3 .3 -  These verses  do not exist in al-Q u^m l, D.
2 1 3 .4 -S e e Ib n A b IR a b T a h ,  D, p.33 8  .
213.5 -0  دﺎﺘﻋا ا ﺬ ﻫ
213 . 6 - D ذا
213.7 - 0  ﺖﻣﺎﺗ ف ﻮ ﻄ ﺋ ﻲﻘﻟا كﺎﺷ
213.8- D ب ﺬ ﻋ اذا ﺎ ﻣ ﻖﻳذ كﺎﺴﻠﺳ  
P . 2 1 4
214.1 -These verses  do not exist in Ibn Abr Rabl'ah, D.
214.2- These v erses  do not ex ist  in al-Sharlf a l-M urtada(2), D.
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2 1 4 . 3 -  See  Imru' al-Qays, D, p 27,  w h e r e  t h e y  are in 
another order.
214 .4 -D  ﻢ ﻋ لا ا
2 1 4 .5 -D ﻦﺒﻌﻳ
2 1 4 .6 -D ﻦﺒﻌﻳ
214 .7-D  مﻮﻤﻬﻟا
2 1 4 .8 -D سز
2 1 4 .9 -D م ﻮ ﻬ ﻟ ا
215. l- .D  ﺎﻳو
215 .2 -D  ئ
215 .3 -D  ت ﺮ ﻈ ﻧ
2 1 5 .4 -D ﺎ ﻧ ﺮ ﻣ و
2 1 5 .5 - ﻪﻠﻟﺎﺑ ه
215.6-D ﺀﻲﺳ ﻦ ﻈ ﻟ ا ل ﺎ ﻤ ﻟ ا و
2 7. لو -  T h e s e  v e r s e s  d o  n o t  e x is t  i n  I m r u ’ a l-Q a y s ,  D.
2 1 6 . 1 - These verses  do not exist in Im ru’ al-Qays, D ; For 
other occurrences  of them  , w h e r e  t h e y  are attr ibuted  to Yahya  
b. Talib al-Hanafi, see (a) Th. Noeldeke,  p.25 ; (b) a l - I s b a h a n l ( l ) ,  
vol.28 , p.9 5 5 5  ; (c) al-Qair, vo l . l  , p . 1 2 3 ;  (d) Ibn al-Shajarl,  
vol.2, p.567,  w ith  the exception of the third v e r s e  ; (e)  
al-Basrl, vol .2 , p.2 0 3  ; (f) YaqOt , vol.4 ,  p.64.  See  also  (g) 
MajnQn Layla, D, p.221,  w h e re  they  are attributed to al-Majnun,  
w ith  the exception of the fourth v e r se  .
و و
216.2-(b) ﺎﻴﻓ  ; (g) ﺎﻳو  .
216.3- (e) مد؛  . A village in al-yaman. See Yaqut , vol.l , p.894.
216.4- (a) (b) (c) (e) (f) ﺾﻟلاﻇا  ; (g) ﻢﻧﺈﺛا  .
216.5- (g) M
216.6- (e) ﻲﺘﻘﻣو
216.7- (a) (e) (f) (g) يﺮﻴﺳ  ; (b) ﻲﻣﻮﻘﺑ  ; (d) ٠ ياﺮﺳ
2 1 6 .8 - (e). ٠ نﺎﺒﻟا  A place in al-yaman. See Yaqut. , vol.4, ^.17.
216.9-(b) ﻰﻟا ﺢ ﺌ ﺑ ; (e) ﻢﺘﻧ  .
2 1 6 .1 0 -  A place in al-Yaman. See Y aqut ,  vol.4,  p.62.
216.1 1- These v erses  do not  ex i s t  in lm ru'  al-Qays,  D ; 
th ey  are attributed to Mansur b. Salamah al-Natnarl. See a l-Namart ,  
Sh, p .1 1 7 .
2 1 6 . 1 2 - al-Namarl, Sh صﺎﺘﻋا
2 1 6 . 1 3 - a l -N am arl ,Sh  لاﺰﺗ
216 .14-T hese  verses  do not exist in Imru' al-Qays, D.
2 1 6 .1 5 - For another occurrence  of t h e se  v e r s e s  see  
al- Isbahanl( l ) ,  v o l . l 4 ٠ p .5 0 3 0  .
2 1 7 . 1 - See al-Surr, D, vol. 1 , p.3 9 2  .
2 1 7 . 2 - These v er s e s  do not exis t  in al-SOrf, D .
2 17.3-  These v er se s  do not exist  in al-SQri, D
2 1 8 .1 -T h e s e  v e r s e s  d o  n o t  e x is t  i n  a l - S u r l ,  D.
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2 1 8 .2 -See Abu Nuwas, D, P.482 .
2 8 .3 ل- See al-Buhturl(l), D, vol.2 , p .179
218.4-D ف ﺮ ﻋ ا
218.5-D ي ﺮ ﻤ ﺳ
218.6-D ﺪ ﻨ ﻋ
218.7-D ﺎ ﻬ ﻟ لا ﻀ ﺑ
2 1 9 . 1 - See Kuthayyir, D, p. 131
219.2-D ة ﺮ ﺿ
219.3-D ت ﺪ ﻠ ﻗ
219.4-D ﻦ ﻳ ﺪ ﺑ ا د
219.5-D ﺎﻬﺘﺒﻋ
219.6-D ﻦ ﺛ ر
219.7-1) ى ﻮ ﻬ ﻟ ا
219.8-D ذﺮﻛذ
2 1 9 . 9 - See Majnun Layla, D, p.251 .
219.10-D ﻞ ﻀ ﻋ ا و ا د ﺀ ﻪ ﺌ ﻗ ﺎ ﻌ ﻟ ا، ﺎﻬﻳﺪﺛ  
219.11 D ي ﺮ ﺨ ﻓ
2 1 9 .1 2 -T h e s e v e r s e s  do not exist in Majnun Layla, D.
p . 2 2 0
2 2 0 . 1 - These v erses  do not exist in Kuthayyir, D.
2 ^ 0 . 2 - These verses  do not exist in Kuthayyir, D.
220.3-These  verses  do not exist in Kuthayyir,  D. T h e y  appear 
in  the MS as tw o  Bayts  rather than as four  sep a ra te  
l ines .
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221-1-  1 have  b een  unable to trace these verses -
221 .2 -  See Jahzah, Sh, p. 1 15 .
221.3-Sh ﻢﺗﺪﻌﺑ
221.4- Sh ﺔﻨﺣ
2 2 1 . 5 - These verses  ho not exist In Jah؟ ah, Sh. 
221.ة - See Abu Tammam(3), D, vol .2 ,  p.275 .
2 2 2 . 1 - D ﺄﻗﺮﺸﺘﻣﺎﻤﻟ
2 2 2 . 2 - D ﻲ ﻓ لذ
2 2 2 . 3 - D ﺎﻧاد
222.4-T hese verses  ho not exist in Abu Tammam(3), D.
2 2 2 .5 -  See Bashshar, D, p.2 1 1, w ith  the ex c e p t io n  of the  
fourth  v e r s e  .
2 2 2 . 6 - D ﻲ ﺷ ﺎ ﻳ ﺪ ﺒ ﻋ ﻲ ﻨ ﻋ ﻲ ﻤ ﻠ ﻋ ا و
222.7 - إ ﺪ ﻣ ٠
2 22 .8 -T hese  v erses  ho not exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
2 2 3 .1 -See N usayb, Sh, p .1 2 4 ;  for another occu rren ce  of  
these  verses  see Majnun Layla, ٠ , P.238 .
2 2 3 .2 - Sh ﺖ ﻴ ﺑ د
2 2 3 .3 -S h  ﺎﻘﺷﺎﻤﻣ
2 2 3 .4 -  These v erses  ho not exist in Nu?ayb, Sh.
2 2 3 .5 -  See al-Buhturi(l), D, vol.2 , p.2 2 4  .
223 .6-D ﺮﺠﻬﻟا
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223.7-D ترد
223.8-D ﺖ ﺤ ﻧ ﺀ ا 
P.2 2 4
2 2 4 . 1 - See al-Buhturi, D, v©1.2, p.239  .
2 2 4 .2 - A place on the r©ad b etw een  al-Basrah and a l-B ahrayn.  
See YaqO t, vol.4, p.228 .
224.3-D ى ﻮ ﺑ ا
224.4-D ﺖ ﺌ ﻤ ﻇ ﺎ ﻨ ﺤ ﻧ ا ﻮ ﺟ
224.5- See al-Buhturi, D, vol.2 , p.2 31 .
224. ﺪ ﻫ ﺎ ﻌ ﻟ ا ة - ه
224.7- ﻢ ﻟ و ه
224.8- D يﺪﺒﺗ ﻲ ﺑ ا م ﺾ ﻣ ض
224. ﻲ ﻓ ﻦ ﻴ ﺗ ﺮ ﻤ ﺠ ﻟ ا و - ه
224.10-D ﻪ ﻧ ﺎ ﻓ
224 .1  1- See Ibn a l-R lq^ , ه , p .1 2 ^ .  He is ,Adi b. Zayd b. 
Malik b. ,Adi b. al-Riqa' al-'Am ill, an U m a y y a d  ^oet. See Ibn  
Qutayhah(2); 391 ; a l-Isbahanl(l) ,  vol.9, p .3427.
2 2 5 .1 -  A village near Dimashq. See Yaqut , vol.2,  p.8.
225-2-These  verses  do not exist in  Ibn al-Riqa' , D.
2 2 5 . 3 - See Abu H ayyah(  1 ), Sh, p.86  , w i t h  the  
ex cep t io n  of  the f irst  v erse .  He is a l -H ayth am  b. a l -R abi‘ , a 
poet  of the  late U m a y y a d  and the ear ly  ,Abbasid  eras .  See  
al-Isbahanl( l ) ,  v o l . l 7 , p.6 1 3 2 .
2 2 5 . 4 - Sh ﺎﻓ ﺬﻔﻧ ت
2 2 5 . 5 - Sh ﺎﻨﺑ
ة0ا
2 2 5 . ة - For o ther oecurrenees  of th ese  v e r s e s  se e  (a) Abu  
T a m m a m (l) ,  p.31 ; (b) a l - I sb a h a n l( l ) ,  v o l .24, p.8 3 8 8  ; (c) Ibn  
Q utaybah(l), v o l . l ,  p.237 , w h e r e  th e y  are a ttributed  to Malik b. 
H uraym  ; (d) a l-K halid lyan, v o l . l ,  p.7 ؛ (e) Ibn ‘Abd Rabbih,  
v o l . l ,  p .139 ; (f) al-Qail, v o l . l ,  p .122 ; (g) al-Jahiz( 1), vol.2  د 
p .138 : (h) a l-B uhturi(2), p.21 ; (i) al-Basri, v o l . l ' , - 'p .1.11 .
He is ,Amr b Barraqah al-H am adanl, a poet of the  Jahillyah  era  .
(b) has Ibn Barraq .
225.7- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) م ﺬ ﻟ ا
225.8- ( ﺄ ﺤ ﻣ ا .ه ر .
225.9- ( ﻚ ﺒ ﻨ ﺘ ﺠ ﺗ ل ر) ه (
225.1©-(i) ص ﻊ ﻤ ﺠ ﺗ ل ﺎ ﻤ ﻟ ا ﻊ ﻛ ا ﺎ ﺷ ﺎ ﺑ
225.1 ﻰ ﻨ ﻏ ا ذ (ط) ; ﺎ ﺿ (ﺀ) (ا - ) ع  (d) ا ﺪ ﺟ ﺎ ﻣ ; (f) (i) ﺶ ﻤ ﻣ ا ﺪ ﺟ ﺎ ﻣ ،
P .2 2 6
2 2 6 . 1 - (a) ( f ) (1)  عﺮﺘﺗ
2 2 6 .2 -( ف ﺎ ﻘ ﻟ ا أ ر) ه (
2 2 6 .3 -See khalid al-Katib, D, p.391 .
226.4-D ﻦ ﺴ ﻟ ا
226.5-D ﺔ ﺒ ﺴ ﻧ
2 2 6 .6 -  These v erses  do not exist in Khalid al-Katib, D.
2 2 6 .7 -  These v erses  do not exist in Khalid a l-؛Catib, D.
P . 2 2 7
2 2 7 . 1 - For other occurrences of th ese  v e r se s  see  (a) al-BasrT, 
vol. 1, p. 103 ; (b) Abu Tammam(2) , p.98  , w ith  the  ex cep t io n  
of the  f ir st  v e r s e  ; (c) a l - I s b a h a n l ( l ) ,  v o l . 1 5 ,
p .5582 , th e  f ir st  , the fifth , th e  s ix th  and th e  s e v e n th
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v e r se s  . (a) has a l-‘Anbari .
227 .2 -(a) ص ا ي ﺪ ﺘ ﺷ ﺎ ﻓ ﻢ ﻓ
227 .3 -(b) ا ﻮ ﺗ ﺎ ﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﻴ ﻧ
227.4- (b) ق ا ﻮ ﺴ ﻟ
2 2 7 .5 -  These verses  do not exist in Ibn al-Hajjaj, D, MS.
2 2 7 . 6 - These verses  do not exist in Ibn ﻮ ﻫ ز ز ة ز-ﻪ ﻟ , D, MS.
P . 2 2 8
2 2 8 .1 -  T hese v e r s e s  do not ex ist  in  Ibn al-Hajjaj, D, MS.
2 2 8 .2 -  See Ibn al-A hnaf, D, p.2 4 0  . See also ab ove ,
N.5 to p.41 of the tex t .
2 2 8 .3 -  These v erses  do not exist in Ibn al-Ahnaf, D.
2 2 8 .4 -  See (a) N usayb, Sh, p .123 ; (b) MajnOn Layla, D, 
p.242.
ك ا ذ ط ر) (ع)-2 2 8 .5'
p . 229
2 2 9 . 1 - This verse  is g iven  in (b) as fo llow s:
ﻊ ﻳ ﺮ ﺻ ﻦ ﻣ ﺐﻟا ح ﺮ ﺒ ﻟ ا ى ﻮ ﻬ ﻟ ﺎ ﺑ ي ا و ﻰ ﺘ ﻓ ﻦ ﻣ ﻦ ﻠ ﻋ ﺐﻟا ﻢﻠﺴﻳ
229.2-See Abu Nuwas, D, p.537 .
229.3-D ﺮ ﻜ ﺒ ﻟ ا
229.4-D ﺖ ﺒ ﺘ ﺣ لا
229.5- D ﺖ ﻠ ﺛ ﺎ ﻣ
229.6- س ﺄ ﻜ ﻠ ﻟ ﺀ
229.7-D ﺐ ﺤ ﻣ
229.8- ﺖ ﻴ ﺒ ﻟ ا و
2 2 9 .9 -  These verses  do not exist in Abu Nuwas, D.
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2 29  1 0 - These v erses  do not exist in Mihyar, D.
P . 2 3 0
2 3 0 .1 -  These v erses  do not exist in Mihyar, D.
2 3 0 .2 - See al-'Arji, D, p.4. He is ‘Abd Allah b. ‘Umar b. 
‘Amr b. ‘Uthm an b. ‘Affan, an U m ayyad poet. See a l - I s b a h a m ( l) ,  
vol. 1 , p.388  .
2 3 0 .3 - D ﺎ ﺒ ﻃ ر ﻪ ﻠ ﻃ ﻢ ﻫ ﺮ ﻟ ا
2 3 0 .4 -  The fo llo w in g  tw o  v e r s e s  are g iv e n  in u as 
fo llow s :
ﻲ ﻓ ﺔ ﻨ ﺣ ﻦﻣ ز ا ﺮ ﻃ سﺮﻟا ﺔﺑﺮﺸﻣ اﻮﻔﻌﺗ ا ﺮ ﻬ ﺑﺎﻬﺑ ﺎﻣ بﺪﻨﺗ مﺪﻘﻟا 
ﺖﻟﺎﺋ ﺔﺑلاﻛ ﻦﻣ اﺬﻫ ﺖ ﻠ ﻘ ﻓ ﺎ ﻬ ﻟ ﺎﻧا يﺬﻟا ﺖﺋا ﻦﻣ ضاﺪﻋا اﻮﺼﻧ
2 30 .5 -See Abu Dahbal, D, p.106 .
230 .6 - D ﺎ ﻬ ﺘ ﺟ ﺮ ﺧ ا د
230.7-D ة لا ﺼ ﻠ ﻟ ﺎﻤﺘﻋاو
2 3 0 .8 -A place near Makkah . See YaqOt , vol.3, p.673.
230.9-D. ﺐ ﻴ ﻠ ﻌ ﺑ ﻞ ﺨ ﺗ ﺎﻓﺮﺸﻣ ﺎﻀﻣو
2 3 0 .1 0 -This verse is given in D as follows:
ﺎ ﻣ د ﺖ ﺑ ﺮ ﺷ ﻰ ﺘ ﺣ ﺖ ﻴ ﻨ ﺛ ﺎ ﻬ ﻣ ﺎ ﻣ ز ﺖﻔﺧو ﺎﻬﻴﻤﻠﻋ ن ا ﺰ ﺤ ﺗ ﺎﻤﻠﻜﺗو
P . 2 3 1
231.1- See al-Mutanabbi, D, p.256 .
2 3 1 .2 - D ﺲ ﻴ ﻌ ﻟ ا
2 3 1 .3 - See Hatim al-Ta’i, D, p.233 .
231.4-D ﺪﻗو ﺖ ﻠ ﺧ
231.5-D ﺎ ﺻ
23 1.6 - D ﺎ ﻨ ﻟ
231.7-D لا ﻴ ﻟ
-
6ﻞﻫ
231.8- See ai-Sharlf al-Ra؟lI, D, vol.3  , p.2 0 0  .
ص
2 3 2 . 2 - These v e rses  do not exist in Jantll, D.
2 3 2 . 3 - These v e r se s  d© nnt exist in Jamil, D.
2 3 2 . 4 - Cf. Jarir, D, p .449 .
2 3 2 .5 - D ن ا
2 3 2 .6 -  These v e r se s  do not ex ist in Jarir, D.
2 3 3 . 1 - These v e r se s  do not ex ist  in Jarir, D.
2 3 3 .2 -  These v e r se s  do not exist in Jarfr, D.
2 3 3 .3 -  These v e r s e s  do not ex ist  in Jarir, D.
p . 2 3 4
2 3 4 . 1 - These v e r se s  do not ex ist  in Jarir, D.
2 3 4 .2 -  1 h a v e  h e e n  unab le  to trace th e se  v e r s e s .  B e is 
Abu Bakr M uham mad b. ‘A llb . Muhammad al- D u n y  aw l, w h o  d ied  in  
5 See al-Kutubl, vol.2, P.476.
2 3 4 .3 -  1 h ave  b een  unable to trace th ese  v e r se ؛  .
2 3 4 .4 -1  h ave  b een  unable to trace these  v e rses  .
2 3 5 .1 -  I have  b een  unable to trace th ese  v er se s  .
2 3 5 . 2 - Cf. (a) a l-SuyutK l),  p.53 ; ( ط ر Ibn al-Sa'I, p.90
07 ا
(c) ك - ك ى ا لا ﻇ أ , vo l.2  ٠ P.254  ; (d) a l - !؟ b a h a n f( l ) ,  v o l .22 ,
p .7 6 1 6  ; (e) Sa'ld b. H um ayd, Sh, p.66  for th e s e  v e r s e s ,
w h e r e  th e y  are attributed to Fa^l al-Sha‘irah.
ﻲ ﻓ ﻊ ﺟ م لا ﻈ ﻟ ا ﺀ ر)-235.3
. : 2 3 5 .4- This v e r se  is g iven  in (a) as fo llow s
ﻪﺒﺘﻧﺎﻓ ﺾ ﻘ ﻧ ﺎﻧﺎﺒﻟ ت قﺎﻨﺘﻋا مﺎﺌﺘﻟاو
. ق ﺎ ﻨ ﺘ ﻋ ا (c) ; ق ﺎ ﺒ ﺘ ﻋ ا (ط)
.  2 3 5 5- 1 have been  unable to t r a c e  these verses
2 3 6 . 1 - See  Khalid al-Katib, D, P-394
2 3 6 .2 -D ﺎ ﻫ ﺀ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ  
P .2 3 7
2 3 7 . 1 - See Ibn  a l -Dumaynah,  D, p.28, w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
of th e  second  an d  the  th i rd  v e rse s .
2 3 7 .2 -Tor other eccnrrences ef these verses see ' '
vol. 17, p.6199 ; (b) al-Kutubl , vol .2 ,  p.439 ; (c) Ibn al-'Arabi,
vol.2,  p .193 : (d) awuuakl, p.254 : (e) al-Basrl, vol.2 , p. 126.
(b) (c) (d) omit the first verse .
237 .3- (a) (c) ﺖ ﺒ ﻌ ﺸ ﺗ و ﺎ ﺒ ﻌ ﺷ
■ 237 .4 - (b) ﻰ ﻤ ﺑ
2 3 7 .5 - ( ه ر ﺎ ﺛ ﺪ ﺑ) س (ظ) ه ر .
2 3 7 .6 - (b)(d) ﻦ ﻳ ا
2 3 7 .7 - (b) ﻢﻠﻓ ﺪ ﺠ ﻳ
237 .8- (e) هدرو
. 2 3 7 . 9 - (c) ﻪ ﻧ ﺎ ﺤ ﺑ
08ا
237 .10 -(a) ﺖﺤﺳ
■237-11- 1 have been  unable to trace these verses.
P .238
2 3 8 . 1 - See al-Bufrture؛(l ,^ D, vol.2, p.272, w h ere  th ey  are In' 
a d ifferent order .
238.2-D ﺎ ﻣ
238 .3 -D ﺀﺎﻤﻧا
2 3 8 .4 - See AbQ Nuwas, D, p .6 1 9 .
238.5 -D ا ذ ا
238 .6-D ﺎ ﻨ ﻟ
238.7-D ^ ^ ١
P.2 39
239.1-D ف
239.2 -D ة ر ا ﺪ ﻏ
239 .3 -  These v erses  do not exist in Ab□ Nu^vas, D.
239-4- See Ibn al-Dumaynah; H. p 3 9
2 3 9 .5 -D ﻢ ﻟ د
239.6-D ﻢ ﻟ د
2 3 9 .7 -  See Ibn Udhaynah, D, p.398. He is Yahya b. Malik b. 
al-Harith b .'A m r, an U m ayyad  poet , U d h ayn ah  is h is  Laqab . 
See a l-Isbahanl(l) , vol,20, p .7156.
239 .8-D ﺪ ﻗ د
P.24©
240.1-D ﺎﻬﻴﻟا
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240.2-D ﺲﻠﺠﻤﻟا
240.3-D ﻦ ﻫ ﺎ ﻨ ﻣ
2 4 0 .4 -  See Ibn  al-Hajjaj, D, MS, v o l .7 ,  p . l 4 0 b ,  w i t h  the  
exception of the last f iv e  v e r s e s .
240.5-D ﺬ ﻣ ت ر ﺪ ﺧ
240.6- D ﻲ ﻔ ﺤ ﺼ ﻣ
240.7- ﻊ ﻟ ﺀ
P . 2 4 1
2 4 1 . 1 - These v erses  do not exist in Ibn al-IJajjaj, D. MS.
2 4 1 . 2 - These verses  do not exist in Ibn al-Hajjaj, D. MS. 
241-3- See Ibn al-Hajjaj, D, MS,' vol.7, p.83 a .
p . 2 4 2
242.1- D ﺖ ﺤ ﺗ ﻰﺟد ي ﺪ ﺴ ﺗ
242.2-D ﺎﻴﻓﺎﺟ
242.3-D ﺐﺸﻃا
2 4 2 .4 -  These v erses  do not exist in Ibn ﻪ ﻟ - ﻮ ﻫ ز ز ة ﺰ ﻣ D, MS.
2 4 2 . 5 - These v erses  do not exist in Ibn- al-Hajjaj, D, MS .
p . 2 4 3
2 4 3 .1 -  See Ibn al-Hajjaj, D, MS, vol.7, p .129 b .
2 4 3 .2 -The following note appears in the left margin of the MS.‘
ﻲﻧ ف ﻒﻴﻔﺨﺘﻟﺎﺑ، ﺄ ﻄ ﺧ ٠ ﺢﻴﺤﺼﻟاو ﻒﻴﻧ ﺪﻳﺪﺸﺘﻟﺎﺑ.
ﻚ ﺧ ﺮ ﻳ 243.3-D 
ﻲﺘﺷادﺪﻟا 243.4-D 
ﺐ ﻴ ﻃ 243.5-D 
ﺖﺗﺎﺑ 243.6-D
243.7-D ﻲ ﻨ ﻳ د ﺮ ﻳ ﻲ ﻨ ﻴ ﻔ ﺸ ﻳ د
243.8-D م؛
2 4 و.و - See Ibn al-Hajjaj, D, MS. , vol.7, p .124 b .
243.10-D ن ا ﺪ ﻧ
P.244
2 4 4 . 1 - See Ibn al-Hajjaj, D, MS. , vol.7  ٠ p.41 b .
2 4 4 .2 -D ق ز ر ا
2 4 4 .3 -  See Ibn al-Hajjaj, D, MS , vol.7 , p .130 b .
244.4-D ح ر ﺎ ﻫ ا
244.5-D س لآ ا
P.245
2 4 5 . 1 - This v erse  is g iven  in D, MS as fo llow s:
ﺎﻣو ف ﺮ ﻋ ا ﻲ ﻟ ﺎ ﺒ ﻧ ذ ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻚ ﻟ ﻲﻧﺎﻬﻨﺗ
2 4 5 .2 -  For another occurrence of the f irst  tw o  v e r s e s  see  
Abu Bakr al-$uli, p.2 7  She is the sister  of the  Caliph HarQn 
al-Rashid. See (a) a l-S a fa d l(2 ) ,  v o l .22 , p.3 6 9  ; (b) al-Kutubi,  
vol.2, p .197 ; al-I?baham( 1), v o l . l 0, p.3626 .
245.3- Abu Bakr al-SulT ﻲ ﻨ ﻴ ﻨ ﺤ ﺑ
245.4- Abu Bakr al-$ull ﺎ ﻣ د
245.5- Abu Bakr لا ﺎ ﻴ ﺧ ' لآ ا ارﺬﻣ ﻲ ﻨ ﻳ ذ ﺆ ﻳ ﻖ ﻟ - ﻮ ﻬ ﻟ آ
245.6- See al-'Attabi, Sh, al-Mirbad, No.2-3 , 1969, p.417. He is 
Kulthum b. ‘Amr, an 'Abbasid poet, who died in 220 A.H. Cf. 
al-Isbal^nl(l), vol. 13 , p.4621 ; al-؛CutubT , vol.2 , p.284 .
245.7-Sh اﺮﺷ
2 4 5 .8 -  Ibn Abl Rabl'ah, D, p .4 1 4, w ith  the  ex cep t io n  o f  the
third verse
2 4 5 . 1 0 - This verse  is g iven  in D as follows .
ﻖﻠﻋ ﺐﻠﻘﻟا لااﺰﻏ ﺎﻧدﺎﺷ ﺎﻳ سﻮﻘﻟ ﻦﻣ لاﺰﻏ ﺪﻗ نﺪﺷ
ق ﺪ ﻓ ﺎ ﻣ 245.11-D 
ﺎ ﺻ 245.12-D
ﺖ ﺠ ﻘ ﻣ ﻰ ﻟ ﺀ د ' ن ﺎ ﻨ ﺠ ﻗ ﺀ-245.13
P.246
2 4 6 .1 -  I have been  unable to identify this poet .
2 4 6 .2 -  1 have been  unable to trace these verses  .
24 6 .3 -  1 have been  unable to trace these verses  .
2 4 6 .4 -S e e a l-B u h tu r i( l ) ,  D, vol.2 ٠ p.292  .
246-5-D ن ز ﺮ ﺑ
2 4 6 . 6 - D لزا
P . 2 4 7
2 4 7 .1 - For other occurrences of these verses see (a) al-'Ubaydf, 
p 445 ; (b) Ibn 'Abd Rabbih, vol.2 ٠ P.176 ؛..(c) ■Abu Tammam(2), vol.2 ,
p. 6 4  ; (d) al-Buhturi(2), p .146 ; (e )  al-Basrl, yol.2  , p.221 ;
(f) al-Qaif, vol.2 , p.176 ؛ they are not attributed in (f). He  
is Jabir b. Tha'lab al-Ta’f or al-Jurml . Cf. (c) (e) . (e) has Ibn
Tha'labah
2^^.2- (a) (b) (c) (d) (e) (f) ا د ر
^4 7 .3 - ( طر) هر  (c) (؛ ﺎﻳر ىر هر  (d) ﺎﻴﻤﻤﺑﺀلﺎﺳﺎﻤﻋ ﺮﻴﻏﻲﺘﺷ  .
247.4- (ه ) (c) نﻮﻟﻮﻘﻳ ﺎﻧﺮﻴﺧ سﺎﻗ ﺎﻬﻨﻴﻣا (ﺀ) ;  لﺎﻘﻓ ﻲﻨﺤﻤﻤﻧا ﻲﺘﺋا ﻚ ﺑ ﺢﺻﺎﻧ  ;
247.5-(d) نا ﻢ ﻬ ﺗ ﺮ ﻴ ﺧ (ﺀ) :  نا صﺄﻳ  .
247 .6- See above, N.7 to P.79 of the text for th e  f ir st
and the second v e r se s ,  the  f ir s t  v e r s e  d oes  n o t ex is t  in 
Jarir, D.
2 4 7 .7 -  These verses  do not exist in Jarir, D
24 7 .8 -  See Ibn al-Dahhak, Sh, p .1 1 4 .
P.248
24 8 .1 -Sh ﺎ ﻣ ﻲ ﻟ ا ر ا ﻲ ﻟ  
24 تﺰﻣ لآ ﺀ ل-ة ; ة
24 8 .3 -Sh ﻲﻤﺑﺮﻗ
248.4- Sh ﻲ ﺘ ﺘ ﻔ ﻠ ﺧ ا
2^ 8 .5 -  I have been  unable to trace these verses  .
2 4 8 .6 -  I have been  unable to trace these v erses  .
2 4 8 .7 -  These verses  do not exist in Ibn al-IJajjaj, D. MS .
p . 2 4 9
2 4 9 . 1 - See Jamli, D, p.115, with the exception of the second and 
th e  th ird  verses .
ﺎ ﺳ ا ﺮ ﺗ د د ﻲ ﻧ ﺪ ﻠ ﺛ ا ﺪ ﺘ ﻟ ٥-249.2
249.3- The last two verses are given in D as follows:
نﺀﻊﻴﻟﺎﻨﻤﻨﻃﺮﻀﻳ.س ﺎﻧا ﻞﻴﻤﺟ ﻲﻧﻮﻓﺮﻌﺘﻓ
ﺮﻤﻏ ق ﺪ ﻳ ﺢ ﺟ ر ﻲﺘﻐﺴﻟا دذ ب ﺪ ﺣ اذا ﻰﻳ ن ﻮ ﺠ ﺣ
ﻞﺤﻨﺗ دﺎﻐﺻا لﺎﺟﺮﻟا ﻲﻧود
2 4 9 .4 -  These v e r se s  do not ex ist  in Ibn al-Dahhak, Sh. See  
Abu Dulaf, Sh, p.36 for th e se  v e r s e s .  The second  and th e  
third v e rses  are g iven  in Ab□ Dulaf as follows:
راﺮﺟو ﺲﻧاوا نداﺮﺸﻟاﺀﺎﻴﻈﻟﺎﻛ  
ﺎﻜﻧ،ﻢﻟﺎﺒﺘﻟﺪﺑ  ت عاردا ﻦﺷاﻮﺑا
2 4 9 .5 -  These v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak. Sh.
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P.250
2 5 0 . 1 - $ee Ibn al-Hajjaj, D, MS , vol.7, p.158 b .
2 0 .2و- This verse is given in D as follows :
ﻲﻔﻓ ﻲﺗلاﺻ ﺮﻜﺷ كﺎﻤﻌﻧ ﻲﻟ نا ﺖﻤﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﺒﻘﻟا ﻲﻧآﺮﻗ
250 .3-D ﻒ ﻴ ﻜ ﺑ
250.4 -D ﻰﺘﻓ
250.5 -D ﺎﻓ ﻲﻧﺎﻀﻏ
2 5 0 .ة - These verses  do not exist in Ibn ﻮ ﻫ ز ز ة ز-ﻪ ﻟ , D, MS.
2 5 0 .7 -  These v erses  do not exist in Ibn ﻮ ﻫ ز ر ة ز-ﻪ ﻟ , D, MS. 
250-8- See Abu Nuwas, D, P.632 -
p.251
2 5 1 . 1 - This verse  is g iven  in D as follows :
تدﺪﻋاو ﻊﻣ ﻊﻣﺪﻟا ﺪﻟ ﺎ ﺣ ا ر ﺎﻧﺎﺤﻳرو
251 .2-D ﻊ ﺴ ﺗ . س ﺎ ﻓ
251.3-D ﺮﺠﻬﻟا
25 1 .4 -  These verses  do not exist In' Abo Nuwas, D
2 5 1 .5 -  following note on this w ord  appears In t h e  le ft  
margin o f  t h e  ٧ ٩ -
رﻮﺳﺄﻣ ﻰﻨﻌﻳ ﺮﻴﺳا ﺪﻴﻌﺑ، نلأ رﺮﺳﺄﻧا ﻮﻫ ﺬﻟاى ﻰﻤﺒﺘﺣا ﺪﻟﻮﺑ ﻚﻣ...مو ، ﺮﺳا
ﻞ ﺟ ﺮ ﻟ ا ﻮﻬﻓ رﻮﺳﺄﻣ .
■251.6--I have been  unable to trace these  v e r s e s .
2 5 1 .7 - See Abu Nuwas, D, p.599 .
2 5 1 .8 -D ي ﺪ ﻴ ﺑ
2^ 2 .1 -  These v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh. 
2 5 2 .2 -  These v erses  do not exist in Khalid al-Katib, D.
2 5 2 .3 -  These verses  do not extst in Khalid al-Katib, D.
2 5 2 .4 -  These v e rses  do not exist in Khalid al-Katib, D.
2 5 3 . 1 - These v erses  do not exist In Khalid al-Katib^ ه -
253 .2 -  See Abu Nuwas, D, p.639 .
253 .3 -D ﺖ ﻴ ﻴ ﺣ
253 .4-D ﻚ ﻴ ﻠ ﻌ ﻓ
253.5- س إ ٥
253.6- See al-Kutubl, vo l.2 , p.4 7 6  for another occurrence  
of th ese  v e r se s  .
253.7- al-Kutubl ﺎ ﺳ
2 5 8 و - al-Kutubl اﻮﺠﻫا ﻰ ﻟ ب ﺮ ﺷ رومخلا ﺎﻤﺛار  
P.254
2 5 4 . 1 - al-Kutubl س ﻮ ﻤ ﺷ
2 5 4 -2 -  See Mihyar, D, vol.4 , p .142 , w h e r e  th e y  are in  a 
different order ٠
254 3-D ﺪ ﻧ ا ﺰ ﺣ ا
254 .4 -D ﻦ ﺟ ا
2 5 4 .5 -  A place near al-Madinah. $ee  Yaqut ,. vol.3, p .l 17.
25 4 .6 -  A place mentioned by Yaqut, v o l . l ,  p.4 8 4 ,  of u ncerta in  
location.
2 5 4 .7 -  These verses  do not exist in Mihyar, D.
2 5 5 . 1 - See al-$afad!(2), v o l .6, p .185 for another occurrence
of th ese  v e r se s ,  w ith  t h e  e x c e p t i o n  of the  first. He is Abu ‘All 
A bzun b. Muhabrad al-'Umanl al-Khfi. See a l-$afadi(2).
2 5 5 .2 -  al-Safadl(2) ﻮ ﻟ ﺎ ﻴ ﻏ د
2 5 5 .3 -  al-Safadr(2) ﻢ ﻜ ﻨ ﻣ
P .2 5 6
2 5 6 . 1 - See 1ﻂﻟآ  al-Palihak, Sh, P.123 ,  w ith  the ex cep tio n  
of the  third v e r se  -
256.2-Sh ﺪ ﻴ ﺑ ﺄ ﺗ
256 .3-Sh ﻪ ﺋ ﺎ ﺗ ه ﺪ ﻫ ﺰ ﺗ
2 56 .4 -1  have b e e n  unable to trace th ese  v e r se s .  T h ey  appear  
in the MS. as tw o Bayts .
2 5 6 .5 -  1 have been  unable to trace  these v erses  .
p . 2 5 7
2 5 7 .1 -  For other occurrences of Ihese seises see (a) al-isbaham(l) ٠ 
vol.l , p.175 ; (b) al-Qair, vol.2, p 48 . H ow ever , (b) g iv e s  h is  son, 
w h o  called N ujbah.
■ 257 .2- (b) ﺎ ﻫ ﺎ ﻨ ﻐ ﻣ
257 .3 - (b) ﺎ ﻴ ﻬ ﻠ ﺘ ﺳ
257 .4- (a) ﻚ ﻗ د
257 .5- (a) ي
257 .6-(a) لا ا
2 5 7 . 7 -  1 have b een  u n a b le  to  trace  t h e s e  v erses  .
2 5 7 .8 -  1 have b een  unable to trace these  verses  .
.258
2 5 8 . 1 - See al-Khalid!yan(2), D, p.150, with the exception of
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the second and the third verses . He is Abu *Uthman Sa'fd b. 
Hashlm al-Khalidf, who died in 90و  A.H . Cf. al-$afadl(2), vo l .15,
p.263 .
258 .2-D ﺖﻤﻟ يرﺪﺗ ﺔﻗر ﺎﻔﺻو ﺀ
258.3- See Ibn ﻮﻫزﺰﻗز-ﻪﻟ , D, ^ s  , vol ? ٠ p.204 a.
258.4 -D رﺪﺒﻟﺎﺑ
2 5 9 .1 -D ﺎ ﺴ ﺗ ﻲ ﻨ ﻴ ﻠ ﺗ
2 5 9 .2 -  S ee  a l - I s b a h a n l ( l ) ,  v o l . 13, p.46  86 for another 
occurrence of the first and the second verses . He is Nahid b. Thfimah 
b. Nusayh , an *Abbasid poet. Seeal-Isbahanl(l), vol. 13, p.4687.
2 5 9 . 5 - See (a) al-Antaki , p.2 6 9  ; (b) al-Hafnl, p .109 for  
other occurrences of th ese  v erses ,  where they are not attributed. 
He is *All b. al-Khal!l al-KOfl, an *Abbasid poet of the time of 
Harun al-Rashld. Cf. al-l؟bahani(l), vo l 14 ؟, p.5044 ; al-Marzubanl(l), 
p!36-
2 5 9 .4 -  See al-Mutanabbi, D, p.458 .
259 5 - D ﺲ ﻟ ا -
P.260
260 . 1- D كﺎﻃا
2 6 0 .2 -  See al-Sharlf al-Radl, D, vol.2 , p.5 6 3  .
260 .3- A mountain b e tw e e n  M akkah and Mina . See YaqOt, 
v o l .l ,  p .163.
260.4- D ﻊﻓر
260.5-D ندﺮﺠﻳ
2 6 0 .6 -  A place in the Arabian desert. See Yaqut, vol. 1, p.3 4 6 .
ا?
260.7-D ﻲ ﻨ ﻤ ﺠ ﻋ ا د
260.8-D ﺔ ﺒ ﻀ ﻟ ا
26Q.9- 1 have been  unable to trace these v erses  .
P . 2 6 1
2 6 1 . 1 - These v e r se s  are attributed to Hatim م.ك'ﻊ ﻟ - آ ة See  
٠ , P . 3 0 5  for another occurrence of them, w ith  th e  ex cep tio n  
of the fourth v erse ,
261.2-0  ﺖﻣﺎﻗ ﺊﻠﻋ ﻲﻨﻣﻮﻠﺗ
261.3-D ﺖ ﻴ ﻄ ﻋ ا
2 6 1 .4 -This verse is given in D as follows:
لذﺎﻋأ ن ا د ﺮ ﺑ ا ﺲ ﻴ ﻟ ﻲﻨﻜﻠﻬﻳ لا و ﺪﻠﺨﻣ ﺲ ﻛ ا ﺔﺤﻴﺳا ﺎﻬﻣﺆﻟ
2 6 1 .5 - See Marwan b. Abl Haf؟ ah, D, p.2 6 4  . He is M arw an
b. Sulaym an b. Y hya b. Abi Hafsah, an U m a y y a d  ^oet. See  
a l - l؟b ah an l(l) ,  vol. 10, p.3 535 .
261.6-D ل ﺎ ﺑ ﺎ ﺑ 
261. ?- ى ﻮ ﻬ ﻟ ا د ا ٥
P . 2 6 2
2 6 2 .1 -  Cf. a l-I؟ bahan l(l) ,  vol.14, p.5 0 31 , for the occu rren ce  
of th ese  verses ,  w ith  the exception  of the first .
2 6 2 . 2 - a l-l?bahani(l)  ﻪﻠﺼﺤﻣ
2 6 2 . 3 - al- I؟b ah an i ( l )  ﺎﻬﺘﺣلاﻣ
2 6 2 .4 -Se e Ibn al-Hajjaj, D, MS, vol.7, p.228b, with the exception 
of the fifth verse. 
لا ﻐ ﺷ ٠ -262.5  
ص 262.6 -D
2 ﺎﻤﻴﺷ را نﺎﻛ م-2.7ة
262.8-D ﺎﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﻲﺘﻟا سرا ﺎﻬﻤﻫاﺪﻛ  
P . 2 6 3
2 6 3 .1 -  1 have b een  unable to trace t h e s e  verses  .
263.2-■ 1 have been  unable to trace these  verses  .
2 6 3 .3 -  See Ashja‘, Sh, p.244. ^ e  Is Ashja‘ b ‘Amr al-Sulam l. 
See Ibn Qutaybah(2) ٠ p.6 2 ؟ .
p . 2 6 4
264 .،-$h  لا ﻮ ﻠ ﻃ
264.2-Sh قﺮﻘﻟا
264.3-Sh ﻒ ﻏ ا
264.4-Sh ا ﻮ ﻟ ﺎ ﻧ
264■؟ - For a e th er  occurrence cf these verses see al-Samarra'i(l)
p.41.
264.6- al-Samarra'i(l) د ا ﻲ ﻠ ﺤ ﺗ
264.7- I have been unable to trace these verses .
p . 2 6 5
2 6 5 .1 -These v erses  do not exist in Ibn al-Dahhak, Sh.
P . 2 6 6
2 6 6 .1 -  For further details of this tale see(a) a l-N uw ayrf , 
v o l .3, p .5 1 ؛ (b) al-A bshlh i, vo l.2 , p .133 ؛ (c) a l - I s b a h a n i ( l ) ,
vol.8, p.3081 ; (d) Ibn Qayyim al-Jawziyah, p.39 ; (e) al-'Um rusf,  
p.86 ; (f) Ibn Qutaybah(l), vol.4, p .134 ; (g) a l-W a sh sh a ‘, p.68 .
See also above, N.l 1 to p. 11 and below, N. 1 to p.320 of the t e x t .
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P.267
267-1-S e e  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) for o th er  oecu rren ees  of  
th ese  verses .
2 6 7 .2 -  Qur'an , ai-Zukhruf , (43) , 67  .
2 6 7 .3 -  See al-Sharif al-Radi, D, v o l . l ,  p.658  .
2 6 7 .4 - D ﺔ ﺒ ﺑ . ر
2 6 7 .5 -  Cf. P..56 of the text for another occurrence of this tale.
P . 2 6 8
2 6 8 .1 - See above, bl.2 to P.57 of the tex t .
2 6 8 .2 -  See above , N.5 to p.57 of the t e x t .
268  3 -  See above , N.l to p.58 of the text .
2 6 8 .4 -  1 have been  unable to trace these v erses  .
P . 2 6 9
2 6 9 .1 - 1  h a v e  b een  unable to trace th ese  v e r s e s  . He is 
Sahl b. Harun b. a l-H uyun b. R a h i^ n ,  w h o  lived  during the t im e of 
the Caliph a l-M a’mun. See al-$afadi(2), vol. 16, p .18.
p . 2 ? 0
2 7 0 .1 -  For further details  of th is tale see  (a) a l-Isb a h a r il( l) ,  
vol.28, p .9566 ; (b) al-Qari’, v o l .l ,  p.310, p.315, p .3 2 0  ; (c) 
Ibn Qayyim al-Jawziyah, p.70. He is 'Urwah b. Hizam , an early  
Islam ic poet Cf. ( ه ر (b) (c) .
2 7 0 .2 -  This verse  does not exist in Ibn ftizam, Sh ; see  
a l-Isb a h a n l( l) ,  vol.28, p.9 5 7 7  for another occurrence .
270.3- al-Isbaharil(l) ا ﺪ ﻟ ا و ﺀ م ﺎ ﻴ ﻬ ﻟ ا ﺪ ﺘ ﻴ ﻘ ﺳ
2 7 0 .4 -  For further details of this tale see (a) a l-W ash sh a’,
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p .106 ؛ (b) Ibn al-Jaw zi(l) , p.3 4 7  ؛ .(c) Ibn Qayyim a l-Jaw ziyah(2),  
p i  4 4
270 .3 -  I have been  unab le  to find  this op in ion  in any  of the  
so u r c e s .
2 7 0 .6 -  Cf. (a) (b) (c) for th e se  v e r s e s  . (a) (b) om it the  
fourth  v erse ,  (c) om its the third verse .
2 7 0 .7 -(c) ض ﺮ ﻣ
2 70 .8 -(a) ﻢ ﻫ ر و ﺪ ﺻ
2 70 -9 -  This v erse  is g iven  in (a) as fo llow s :
ﻖ ﺑ ا ﺮ ﺳ و ت ا ﺮ ﺒ ﻌ ﻟ ا قﻮﻓ ﻢ ﻫ د و ﺪ ﺧ لا ﻄ ﻫ ح ﻮ ﻠ ﺗ ﺪ ﻧ ﺄ ﻛ ﻦ ﻄ ﻘ ﻟ ا
ﻖ ﺑ ا ﻮ ﺴ ﺑ ت ا ﺮ ﺒ ﻌ ﻟ ا قﻮﻓ ﻢ ﻫ ر ﻮ ﺤ ﻧ ر ر د ح ﻮ ﻠ ﺗ ﻪ ﻧ ﺄ ﻛ ﺰ ﻄ ﻔ ﻟ ا (ظ)
P.271
2 7 1 1 -  This v erse  is g iven  in (e) as f o l l o w s  :
ﻖﺑاﻮﺴﺑ تاﺮﺒﻌﻟا ق ﻮ ﻓ ﻢﻫدوﺪﺧ ررد ﺾ ﻴ ﻐ ﺗ ﺎ ﻬ ﻧ ﺄ ﻛ ﺮﻄﻘﻟا
2 7 1 .2 -  ?or further details of this talc see (a) Ibn a l- ‘ArabI , 
vol.2, p .l 13 ; (b) Ibn Qayyim al-Jawz!yah, p.69 ; (c) a l-W ash sh a’,
p.106.
2 7 1 .3 -  See MajnQn Layla, D, P.283 , for an other  occurrence  
of th ese  v e r s e s .
271.4- Majnun Layla, D ﻖ ﺛ ﺔ ﻴ ﻓ ﺎ ﻌ ﺑ ﻞﻴﻟ ﺎﻨﻴﺒﺤﻟا
271.5- Majnun Layla, D ا و ﺪ ﻗ ر
271.6- MajnOn Layla, D ﻲ ﺘ ﻄ ﺋ ﺎ ﺴ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﻋ ي ﺪ ﻳ لا ا ﺎ ﻨ ﻴ ﺒ ﻜ ﻟ ا
2 7 1 .7 -1  have  been  unable to trace these v erses  .
2 7 1 . 8 - ?or other occurrences of th ese  v e r se s  see  (b) (c) .
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P.2 7 2
272.1-(b) ﻲ ﺗ ﺮ ﺒ ﻌ ﺑ
27 2 .2 -(c) ا ﺬ ﻫ ب ﺎ ﺤ ﺴ ﻟ ا ض ﺮ ﺒ ﻌ ﻟ ض
2 7 2 .3 -  For further details of this tale see  (a) a l-W ashsha'.  
P.1Q7 ; (b) al-Anfaki, p. 16 . The poet is ca l led  Ibn S ahnun  . 
S e e ( b ) .
2 7 ^ .^ -3 e e  (a) (b) for another occurrence of th ese  v e r se s  ■
272 .5-(b). ﺎ ﻨ ﻐ ﻟ ﺎ ﺑ
272 .6 -(a) ت ﺎ ﺠ ﺘ ﻨ ﻤ ﻟ ا 
27^.7- ( ك ر ا ﻮ ﻔ ﻟ ا (لا ( ) ط
272.8 (b) ب ﺎ ﺴ ﻴ ﻧ ا ﺰ ﻜ ﻤ ﺑ ﺎ ﻧ ا د
272.9- (a) (b) ﻲ ﻓ ﺐ ﺤ ﻣ
272 .10-(a) ( ﺔﻤﺿ ظ (
'272-11'■-'See (a) ت£ه1ﺢ ﻴ ﻌ ﺴ ﻴ ﺑ و - (b) Ibn Qayyim al-jawzlyah(2) 
for other occurrences of theseverses, where they are attributed in  
(a) to som eone called Ibn Marjanah .
. 272.2ا - (a) (b) ﺐ ﻤ ﺴ ﻟ ا ﻲ ﺷ ﺖ ﻨ ﻳ ﺪ ﻟ ا ﻞ ﻫ
272 .13 -(a) (b) ملاﺗ ﻰﻠﻋ ﺎ ﻣ ﻊﻴﻄﺗ
P . 2 7 3
2 7 3 .1 -  For other occurrences of these  v e r s e s  see  (a) al-Qari' ,  
vol.2, p. 177 ؛ (b) a l-W ashsha' , p .109 ; (c) Ibn Q ayyim
al-ja w zly a h (2 ), p.332. The tale in (c) is g iv e n  on th e  a u t h o r i t y  
of Ibn Ahmar rather than a l-A sm a'I.
273 .2-(a) ﻦ ﻟ
273.3- (a) (c) ن ﺎ ﺒ ﻀ ﻏ
273 .4 -(a) ﻒ ﻤ ﻫ د ﺎ ﻫ ﺮ ﺟ ﺄ ﻳ ﻲ ﺛ ﻞ ﺘ ﺗ ﺎ ﻬ ﻘ ﺷ ﺎ ﻋ  ;
(b) . ﺲ ﻴ ﻟ و  ﺎ ﻫ ﺮ ﺟ ﺄ ﻳ ﻲ ﻓ ﻞ ﺘ ﻗ ﺎ ﻬ ﻘ ﺷ ﺎ ﻋ
ب
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273.5- (c) ﻲ ﻓ ﻞ ﺘ ﻗ
273 .6 -(b) ﻚ ﺷ لا
273-7- For other occurrenees of these verses see (a) (c) .
273 .8 -( ﺾ ﻴ ﺑ ر ا ﺮ ﻏ ه (  ; ( c )  ﺪ ﻴ ﻏ ض ا د ا•
2 7 3 .9 - (a) (e) م لا ﻜ ﻟ ا. - 
273.10 (c) ﺎ ﺷ ا د ا
ﻞ ﻟ.ك7ع - See Ibn al-Afrnaf, D, p.243  .
273.12-D ﺪ ﻫ ﺎ ﺷ
P .2 7 4
274.1-1 h ave  b een  unable to identify  this poet.
p . 2 75
2 7 1 - ؟ - gee Abu Dulaf, Sh, P.25 . He is al-Qasim b. ‘Isa b. 
Idris al-'Ijn, w h o  died in 2 2 3 -2 2 6  A.H. See a l - l s b a h a n l ( l ), vol.8 ,  
p.2994.
275.2-Sh ﻲ ﻨ ﻗ ﺎ ﻋ ﻦ ﻋ ﻚ ﻋ ا د و 
27 م ﺮ ﺘ ﺤ ﻣ د ٠^١ ^ ﺀ ل-$3و ,
275.4-Sh ل ﺬ ﻳ
275.5-Sh ﺲ ﻔ ﻨ ﻟ ا
275.6-Sh ﻊ ﻓ ﺪ ﻣ 
2^5.7- Sh لا د ت ا ﺮ ﻤ ﻠ ﻟ
275 .8-Sh ل لا ا
2 7 5 . 9 - See (a) a l-Isbah an i( l) ,  vol.3 , p .1 2 0 4  ; (b) a l-R ifa‘i, 
vol.2, p.94  for further details of this tale. She is Kaltham b. Sa'd 
al-M akhzum lyah. Cf. (a).
2 7 5 .1 0 - See Ibn Abl Rabl'ah, D, p.389 .
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P.276
ﺎ ﻤ ﺑ ٥-276.1
P . 2 8 0
2 8 0 .1 - See (a) al-Qall, v o l .3, p.2 2 4  for another occurrence  
of the third v e r se  only, it is g iv en  as fo llow s :
ﻚﻴﻠﻋ ملاﺳ ﻪﻠﻟا ﺎ ﻣ ر ذ ق ر ﺷ دﺮﻏو ﻲﻓ ﻚﻳلاا مﺎﻤﺤﻟا دﺮﻐﻟا  
28 0 . 2 - See al-Buhturi(l), D, ^ol.l , p .185 .
280.3-D ﻢ ﻜ ﺑ ﺈ ﺣ ا
280.4-D ﺎ ﻨ ﺑ ﺎ ﻬ ﻟ أ
280.5-D د د
2 8 0 .6 -  I have been  unable to trace these v erses  .
p . 281
2 8 1 . 1 - See al-Buhturi(l), D, vol.2 , p .202 .
281.2-D ت ﺮ ﻧ ﺎ ﻓ
281.3-D ﻮ ﺨ ﺗ
281.4-D ﻖ ﻴ ﻔ ﺘ ﺴ ﺗ
28 1.5-This poem does not exist in Abo a l-‘Atahiyah, Sh.
2 8 1 . 6 - For o ther occurrences  of th e se  v e r s e s  and t h e  
tale see (a) al-Qari', v o l . l ,  ^ .216  ; (b) al-Hafni, p .79 ; (c)
a l-Isbah an i( l) .  vol.5 , p .1975 ; (d) al-Bakrl, vo l 1 , p 2 0 9  ; (e)  
Mardam (2), p .116. She is a w om an from BanO Kilab. See (b) (c) .
281 .7 -(a) ﻞ ﺠ ﻳ
281 .8 -(a) ف ﺎ ﻓ ز ا
281.9- Ca) (b) (c) (d) (e) بﺮﺘﻐﻣ
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P.282
2 8 2 . 1 - See Ishaq, Sh, p .154 .
2 8 2 .2 -  Ishaq,  Sh ﺎ ﻣ ا ﺖ ﻴ ﺛ ر ﻦ ﻟ ﺖ ﻔ ﺧ ﺎ ﺒ ﺌ ﺘ ﻜ ﻣ
2 8 2 .3 -Sh ﺎ ﻣ ا
2 8 2 .4 -  See Tahm an, D, p.2 2 5  . He Is T ahm an b. ,A m r b. 
Salam ah al-Kilabl , an U m ayyad poet . See D , 'p .5 .  Cf. a lso  D. 
al-M ajnun ٠ p.2 0 8  for another occurrence ©f the third and the  
fo u rth  v e r s e s  .
2 8 2 . 5 - See al-Qall, vo l.  1, P .2 15 for this ta le . al-Qall 
has Sa'd.
2 8 2 .6 -  For a n o th e r  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  v e r s e s  s e e  al-Qall, 
v o l . l ,  P.215.
282.7-al-Qali ﺮ ﻤ ﺑ ا
282.8-al-QaiI ﻲﻐﺼﺗ
2 8 2 .9 -  al-Qall ﺎﺻﺎﻓ
P.283
2 8 3 .1 -S ee  al-Qaii, v o l . l ,  p .2 1 5  for a n o th e r  o c c u r r e n c e  of  
th ese  v erses .
283 .2 -a l-QalI  ﻦﻴﺣ
283.3- al-Qaif ﺎ ﻳ ﺎ ﻧ
٠،
2 8 3 .4 -  I h ave  b een  unable to trace these  v e r s e s  .
P . 2 8 5
2 8 5 . 1 - Cf. Jamil, D, p.77, w ith  the ex c e p t io n  of th e  th ird  
v erse .  See a lso  M ajnun Layla, D, p.2 0 3  for an o th er  o ccu rren ce  
of th ese  verses .
2 8 5 . 2 - Jamil, D ﺔ ﻤ ﻳ ﺮ ﻛ
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2 8 5 . 3 - Jamil, D ﻲ ﻨ ﻋ
2 8 5 .4 -  T hese v e r s e s  do not ex ist  In Ibn a l-D um aynah , D. Cf. 
Majnhn Layla, D, p.2 6 8  for m o th e r  o c u r r e n e e  of th em  ٠
2 8 5 . 5 -  Majnun Layla ﻲﺗﺎﺑ عار
8 5 . 6 ؟ - Maj nEn Layla ﺎﻬﺋﺎﻓ
2 8 5 .7 -  These v e r se s  do not ex ist  in Ibn al-D um aynah, D. See  
M ajnun Layla, D, p .106 for a n o th e r  o ccu rren ee  of th e  secon d  
v e r s e  only.
p . 2 8 6
2 8 6 .1 -  See Nusayb, Sh, p .123, w ith  the exception of the f ir s t  
and the second v e r s e s  .
2 8 6 . 2 - Sh ﺎﻤﻳﺪﺗ
2 8 6 . 3 - Sh ﻢﺳا
2 8 6 . 4 - S h
2 8 6 . 5 - Sh ب ا ﻮ ﺟ
2 8 6 . 6 - Sh م
2 8 6 . 7 - Cf. al-Qall, v o l . l  , p.4 3  for a n o th e r  o c c u r r e n c e  of  
th ese  v erses ,  w h ere  th ey  are attributed to an a n o n y m o u s  A'rabI .
2 8 6 .8 -  al-Qall ر إ ذ
2 8 6 .9 -  See  Ibn W ak l‘, Sh, p .57 . He is a l-H a sa n  b. ,All b.
Ahmad Abu Muhammad ai-Dabbial-Tinisi, w h o  diecJ،in 3 9 3  A.H.
See. a l-SafadI(2) , vol. 1 2 , p i 14
p . 2 8 7
2 8 7 .1 - 1  h ave  been  unable to trace these  v e r se s  .
2 8 7 .2 -  I bave been  unable to trace th ese  v e r s e s .
2 8 7 .3 -  See al-Nashi' , D, a l-M aw rid , v o l . l  1, hio.2, 1 9 8 2 ,
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P.72. He ل و ‘Abd Allah b. Muhanimad a l-A n barl ٠ w h o  d ied  in  
2 9 3 .  Cf. al-Mawrid.
287.4- D ﺎ ﻌ ﺘ ﻣ ن ﻘ ﺷ
287.5-D ﺪ ﻗ م ﺎ ﻧ
287.6- D ن لا ﻗ ﺎ ﻨ ﺘ ﻳ 
287-7- D ﺎ ﻧ ا د ت ﺪ ﻫ
287.8- D ﺖ ﻟ ﺎ ﺨ ﺗ
287.9-D ﻪ ﻨ ﻣ
287.10-D ﺎ ﺒ ﻨ ﻋ
287 .11-See Jamil, D, p.36 .
P .2 8 8
288.1-D ﻲ ﻧ ا د
288.2-D ﻢ ﺴ ﻗ لآ
2 8 8 .3 -See Kuthayyir, D, p !09
288.4- D ﺖﺤﺑ
288.5-D ﻞ ﻴ ﺳ ﺮ ﺑ
288.6-D و ﻮ ﻴ ﺤ ﺑ
288.7-D ﺎ ﻓ ﻲ ﻟ ﺰ ﺟ
288.8-D ﻞ ﻤ ﺟ
2 8 8 .9 -  For other occurrences of th ese  v e rses  see (a) al-Qall, 
vo l.l ,  p.218 ; (b) al-SafadI(2), vo l.6  , p .113  ; (c) DhO
al-W izaratayn, v o l . l ,  p.381 ; (c) om its the third v erse  '
p . 2 8 9
289 .1 - (c) ﺎ ﻬ ﻨ ﻋ ن ﻮ ﻴ ﻌ ﻟ ﺎ ﺑ ﺮ ﻇ ا ﻨ ﻟ ا
2 8 9 .2 -S e e  al-Qall, vol.2 , p.25 for another o ccu rren ce  of
27ا
th ese  v e r se s .  His n am e is Abu Fanjw ayh al-R affa1 . Cf. al-Qall .
2 8 9 .3 -al-Qall ﺎ ﻌ ﻴ ﻤ ﺟ
2 8 9 .4 -al-Qaii ﺪﻴﻤﻳ
2 8 9 .5 -al-Qall ﻊ ﻟ ﻖ ﺸ ﺗ
2 8 9 .6 -  Cf. al-Qall, v o l .2, p .3 5  for a n o th e r  o cc u r r e n c e  of  
th ese  v erses .  Her n am e is S haqra’ . See al-Qali .
289.7- al-Qall ي ﺪ ﻠ ﺤ ﻧ
289.8- al-Qall ﻰﺴﻴﻋ
2 8 9 . 9 - See Ibn al-Dum aynah, D, ^ . ﻮ ﺳ2ا ا  first, the third , 
the e ig h th  and the ten th  v e r s e s  on ly  .
P . 2 9 0
290 l-D  ﻢ ﻣ ا ي ر ﺬ ﺣ ا ﺾ ﻐ ﺗ ا ﻰ ﻣ لا ل ا ﺰ ﻳ ﺎ ﺘ ﻟ
290 .2-D لا ل ﺎ ﺗ
290.3-D ﺎ ﺻ د ﺎ ﻘ ﻓ
290.4- See Jarir, D, p.369 .
290.5- لا ﻤ ﺳ ه
290.6- D ﺖ ﻌ ﻴ ﺑ ﻮ ﻟ ا . A place mentioned by Yaqut , vol.4, p.925 of 
uncertain location.
290.7-D ﻰ ﻤ ﺴ ﺘ ﻓ
p . 2 9 2  ؛'
2 9 2 . 1 - See Ibnal-R O m i(l), D, p.253  .
2 9 2 .2 -  Cf. al-Qall, v o l .2, p .2 7 3  for a n o th e r  o c c u r r e n c e  of  
th ese  v erses ,  w h ere  they  are attributed to a man from  Banu Ja'dah.
2 9 2 . 3 - al-Qall ﻲ ﻨ ﻧ ﺰ ﺤ ﻴ ﻟ
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P . 2 9 3
2 9 3 .1 - fo r  these v erses  see  (a) Abu Bakr al-$uir, p.65 ; 
Ob) Ibn Q ayyim  a l-ja w z ly a h (2 ) ,  p. 143 , w h e r e  t h e y  are not  
attributed . (a) om its the third verse .
293.2- (a) ﺐ ﻄ ﺧ
2 93 .3 -(a) ﺮ ﻳ ﺪ ﻘ ﺘ ﻟ ﺎ ﺑ
2 9 3 .4 -  Cf. (a) Abu Tam m am(2) , vol.2 ٠ P.129 ; (b) al-Bagrl. 
vol.2, p .148 ; Yaqut, vol 4, ^.126 for o ther occu rren ces  of th ese  
v e r se s  -
293.5- (b) ﺔ ﻟ ذ ﺎ ﻋ و ﺖ ﻨ ﻫ ﻞﻴﻠﺑ
2 9 3 .6 -  A place b e tw e e n  al-M adinah and Khaybar. SeeY aqut , 
vol.4, p.126.
2 9 3 .7 -(c) * ﺎ ﻴ ﻔ ﺧ
293.8- (b) (c) ﺖ ﻠ ﻗ د
2 9 3 .9 - (a) (b)(c) ﺎ ﻬ ﻟ
2 9 3 .1 0 - (a) (b) (c) ح ا ﺪ ﺻ
293.1 1 - A place b e t w e e n  Najd and a l-B asrah. See  Y aqut , 
vol.4, p.815.
2 9 3 .1 2 -  See Majnun Layla, D p-42 -
P . 2 9 4
2 9 4 . 1 - See al-Sharlf al-Radi, D, vol.2 , p.523  .
2 9 4 . 2 - See Abu al-Shls, D, p.101, w h ere  th ey  are in anether  
order. Re is Muhammad b. ‘Abd Allah b. Razln al-KhuzaT , an 'Abbasid 
poet . CL al-Kutubl, vol.2 , p.448 .
294.3-1) ص
294.4-D ا ﺪ ﻫ ﺎ ﺟ
2 9 4 .5 -  ^ee Bashshar, D, p.34, w h ere  th ey  are in a d ifferent
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order.
2 9 4 .6 -  See al-Namarl, Sh, p .125. He Is M ansur b. Salam ah b. 
al-Zabriqan al-Nam arl, an *Abbasid poet of th e  t im e of Harun  
al-Rashid. Seeal-IsW W ،v\vvol.l3 , p .4652.
294.7-Sh ﺬ ﻟ ﺎ ﻃ > ض
294.8-Sh ل ﺎ ﺌ ﻤ ﺒ ﻤ ﻬ ﻠ ﻴ ﺘ ﻴ ﻔ ﻴ ﺋ ﺎ ﻔ ﺷ د
294.9-Sh لﺎﺿ
P - 2 9 5
295.1-Sh عﺎﺳ ىﻮﻬﻟا
295.2-Sh ب ﺎ ﻘ ﻋ و
2 9 5 .3 - Sh لﺎﻘﺛو
2 9 5 .4 -  These v e r se s  do not ex ist  in Ibn Durayd, D. He is 
Muhammad b. al-Hasan b. Durayd Abu Bakr al-Azdl, w h o  died 
in 321 A.H. See al-Marzubanl( 1), p.425.
2 9 5 .5 -  For th e se  v e r s e s  see  a l-I sb a h a n l( l ) ,  v o l .  14, p.5035 ,  
w h ere  th ey  are attributed to al-Hakam b. Qanbar.
295.ﺢﻣ- al-Isbahanl( 1) ﻪ ﻠ ﻀ ﻓ 
295.آ  - See Ibn Wakl*. Sh, P.99 .
295.0-Sh ﻞ ﻳ ا ذ م آ ر 
P.2 9 6
296.1-Sh ﻞ ﻈ ﻓ
296.2- See Kuthayyir, D, p.112.
296.3-D ﻞﻴﻠﺣ
296.4-D ﻪ ﺑ ا د ﺮ ﻣ ا
م3ل
296.5-D ﻞ ﻴ ﺘ ﻘ ﺑ 
p.297
297.1- For further details of this tale see (a) al-Isbahani(l), 
vol.9 ٠ p.3300 ; (b) ﻪ ﻟ - و ﺔ ﻟ آ , vol.2 , P.75 . See also above, N.10 to 
p.26 of the te x t .
297.2- See Ibn Dharih, Sh, p.154.
297.3-Sh ﻲ ﻓ
297.4-Sh ع ﺮ ﻟ
297.5-Sh ﻊ ﻄ ﺋ د ﻞ ﺟ ﺮ ﻟ ا
297.6-Sh ﺮﻴﻐﺑ
2 9 7 . 7 - See Ibn Dharih, Sh, p .154 for these  verses.
2 9 7 .8 -Ibn Dharih, Sh ﺎ ﻨ ﻴ ﻓ ﺪ ﻟ ا 
P.298
2 9 8 .1 -See Ibn Dharih, Sh, p.138.
298.2-Sh .تناب نسل
298.3- Sh ﺎ ﻓ ﺖﺤﺒﺻ
298.4-Sh ت ا ﺮ ﻴ ﺨ ﻟ ا
298.5-Sh ﻦ ﻌ ﺟ ﺮ ﺗ
298.6-Sh ﻰﻨﺒﻠﺑ ﻖ ﺣ ﻊ ﻨ ﺘ ﻘ ﻣ
298.7-Sh ل ﻮ ﺧ ﺪ ﻣ
298.8-Sh ل ﻮ ﻃ
298.9-Sh ل ﻮ ﺻ.
2 9 8 . 1 0 - See Ibn Dharih, Sh, p.68 .
2 9 8 . 1 1 - This v erse  is g iven  in Sh as follows:
ﺎ ﻣ و ﺖ ﻴ ﺒ ﺣ ا ﻢ ﻜ ﻨ ﺣ ر ا ﻦ ﻜ ﻟ د ﻞ ﻴ ﻓ أ ﺮ ﺛ إ ﻦ ﻣ ﺀﻲﻄﺑ ﺎ ﺑ ا ﺮ ﺘ ﻟ ا
ﻞ ﻌ ﻓ 298.12-Sh
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298.13-Sh ﻲ ﻟ
2 9 8 . 1 4 - These v erses  do not exist in Ib n l-D u m a y n a h ,  D .  
For other oceurrences of the fourth v e r s e  on ly  see  (a)al-Qall, 
v o l . l ,  p.30, w h ere  it is attributed to a person called M urrah  
and on the other hand to Ibn al-Dum aynah in (a) p.30 m ; (b) 
Ibn *Abd Rabbih, vol.2 , p 453, w h e r e  it is a ttributed  to ‘U layyah  
b. al-Mahdr.
p . 2 9 9
299.1- For other occurrences of these verses see (a)Ibn Qayyim 
al-Jawziyah(l), p.36, with the exception of the fourth verse, where 
they are attributed to Fawrak al-Majnun ; (b) Ibn 'Abd Rabbih, vol.6, 
p.171, where they are attributed to a person called ‘Adrid .
299.2-(b) ﺔ ﻳ ﺪ ﻏ
2 9 9 .3 -(a) (b) ﻢ ﻬ ﻌ ﻣ
299.4- (a) ﺪ ﻓ ; ( b )  ﺎ ﻣ د ﺮ ﻫ لا ا •
2 9 9 .5 -  See al-Sharif al-Radi, D, vol.2 , p .522 .
299.6-D س ﺪ ﻳ د م ﺬ ﻟ ا
2 9 9 .7 -  See al-Sharif al-Radi, D, vol.2 , p.39 .
p . 3 0 0
390.1-D ﺎ ﻧ ﺪ ﻤ ﺳ
3 0 0 .2 -  T r  th e  o c c u r r e ^ e  of th e  f ^ t  v e r s e  o n l y s e e  Ibn  
Khallikan, vol.2, P-2  1P
300.3- Ibn Khallikan م ذ ؛
3 0 0 .4 -  A place b e tw e e n  Baghdad and W asit . S ee  Yaqut, 
vol.4, p.846.
3 0 0 .5 -  I have been  unable to trace these  v erses  .
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P .3 01
3 0 1 .1 - See above, N.2 to p. 108 of the te x t .
3 0 1 . 2 - See Ibn Mayyadah, Sh, p.72. See also above, N .l to 
p.113 of the tex t  , for another o c c u r r e n c e  of th e  th ird  and  
the fourth  v e r se s  .
301 .3 -Sh ﺖ ﺸ ﺒ ﺣ
301.4- Sh م
301.5- See Ibn al-Jahm, D, p.145 .
301.6-D ﺎ ﺳ ر ا د
P . 3 0 2
3 0 2 .1 -1  have been  unable to trace these verses  .
3 0 2 .2 -  See al-Buhturl(l), D , vol.2 , p .1 5 7 .
302.3- D ﺔ ﻐ ﺋ ﻮ ﺑ د ﻲﻔﺸﻳ ﻞ ﻴ ﻠ ﻏ ﺔ ﺑ ﺎ ﺒ ﺻ
302.4-D ل ﻮ ﻘ ﻳ و
302.5-D ﺔ ﻳ د ﺎ ﻏ
302.6-D ﻆ ﻤ ﺒ ﻓ ا
302.7-D ﺎ ﺤ ﻣ ﺎ ﺳ
302.8-D ﺖ ﻟ ا د
3 0 2 .9 -See Jamil, D, p.91 .
302.10-D ﺖ ﻤ ﻠ ﻋ
P.30-3
303.1 -These verses  do not exist in Ibn al-Dumaynah, D.
303 .2 -T hese  v erses  do not exist in Ibn al-Dumaynah, D.
3 0 3 .3 -S e e  (a) al-Qall, v o l . l ,  p.33  ; (b) Dhu a l-W izaratayn ,  
v o l . l  , p.3 4 9  for other occurrences  of th e se  v e r s e s ,  w h e r e
th ey  are not attributed .
3 0 3 .4 - These v e rses  do not exist in Bashshar, D.
p.304
3 0 4 . 1 - See Sa'id b. Humayd, Sh, p .1 5 8 .
304.2-Sh ﻂ ﻗ ﺎ ﺴ ﺗ
3 0 4 .3 -  al-Nashi’, D, al-Mawrid, vol. l l , N o . 3 ,  1 9 8 2 ,  p.70 .
304.4-D ﻲ ﻨ ﻋ ا ر
304.5-D ﺐ ﺴ ﻟ ا
3 0 4 .6 -See Ibn al-Ruml(2), D, p.4 3 1 .
304.7- D ﺎ ﻧ ﺮ ﺿ ﺎ ﺣ
304.8-D ﺔ ﻠ ﻏ
304.9-D ﺎ ﻋ ﻮ ﻣ د
304.10-D ﺮ ﻄ ﻘ ﺗ
304.11-D ﺮ ﻄ ﻘ ﻳ
3 0 4 .1 2 -  I have been  unable to trace these verses.
p .305
3 0 5 . 1 - These v erses  do not ex ist in a l-N ashi’, D.
3 0 5 .2 -  I have b een  unable to trace th eses  v e r se s  .
3 0 5 .3 -  1' have b een  unable to identify  this poet .
3 0 5 .4 - The castle of al-Samaw'al b. ,Adiya' , near Taym a' , 
b etw een  al-Hijaz and al-Sham. See YaqOt v o l . l ,  p.94.
p . 3 0 6
3 0 6 .1 -  T hese v e r se s  do not ex ist  in Abu Dulaf, Sh . For 
another occurrence of the m see  (a) Bakr b. ‘Abd a l - ‘AzTz b. A bl  
Dulaf, Fr ma w a q ‘ min sh i‘r ﺀ p.38 ; (b) al-N uw ayrl, vol.4 , p.2 3 0 ,
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w h ere  th ey  are attributed to Ma'qll b. ,Isa .
3 0 6 .2 - (b )  ﻚ ﺻ ﺪ ﻌ ﻳ ﺎ ﺑ
3 0 6 . 3 - (b) ﻲ ﺗ ؛ م
30 6 .4 -  (a) (b) ﺶﺣدا
3 0 6 .5 -  See al-Qall, vo l.2 ,  p.5 5  for another occurrence  of  
th ese  v e r se s .  al-Qall has ‘Im arah b. Safw an al-Dabbl. See al-Qall.
30 6 .6 -al-Qall ﺎ ﻨ ﻫ ر
306 .7 -al-Qall ﻦ ﻣ د ل ا ﺰ ﻳ لا ﻲ ﻓ ﻮ ﻳ ض
3 0 6 .8 -al-Qall ﺎ ﻳ ﺔ ﻨ ﺑ ا ﺮ ﻴ ﻟ ا ﻖ ﻠ ﻌ ﻳ
306 .9 -al-Qall ق ﺮ ﻔ ﺘ ﻠ ﻟ
306 .10- ﻲ ﻘ ﺒ ﺘ ﺴ ﻳ ﺎ ﻤ ﺑ ■ ﻮ ﻬ ﻠ ﺛ-1ه
3 0 6  1 1-See al-Qall, vo l.2 , p.6 1 for another occurrence of  
these  verses. He is Ward b. Ward al-ja‘dl al-Waqqaf. Cf. al-Qall.
p.307
ﻲ ﻠ ﻋ و ة ا أ-ا - ه ا.307
30 7 .2 -  A mountain in Najd. See YaqOt , vol.3, p.687.
307.3- al-Qall ﺔ ﻠ ﻴ ﺨ ﺑ
307 .4 -  See al-Ahwas, Sh, p.82 , w ith  the  ex cep tio n  of the  
third , the sixth and t h e  sev en th  v erses  .
307 .3 -  Sh كاذ
3 0 7 .6 - Sh دد
3 0 7 . 7 - These v erses  do not exist in Kuthayyir, D.
p.308
3 0 8 .1 -See Jarir, D, p.498, where they are in a different order.
308.2-D ﻦ ﺤ ﻧ
308.3- D ﺎ ﻬ ﻟ ﺎ ﻴ ﺧ
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308.4-D ﺎﻳداﺮﻛا
308.5-D ﺎﻴﻟﺎﺒﺣ
3 0 8 .6 -  These v erses  do not exist in Nu؟ ayb, Sh.
3 1 0 .1 -  I h a v e  be e n  u n a b le  to trace these  v e r se s  .
3 1 0 . 2 - See Ibn al-Dumaynah,  D, p.5 1 .
31 0 .3 -  ?or another o ccu rren ce  of these  v e r se s  see al-Qalf, v o l . l ,  
p.218 ,  w i t h  the exception  of the f irst verse ,  w h e r e  t h e y  are not  
attr ib u ted  ٠
3 ﺖﺳ- -ﻢﻗاأ-ك- '4 .ﻞﻣ ■.
3 1 0 . 5 - al-Qall ﻢﻫروزا ﺎﻣﻮﻳ ﻢﻫﺮﺠﻫاو
3 1- ﻞ ﻟ . ل have been  unable to trace these v erses  .
3 1 1 .2 -1  have been unable  to trace th e se  v e r s e s  . ^ e  is 
Ahmad b. Muhammad b. al-Fa؟ll b. ‘Abd al-Khaliq, w h o  died in 
5 1 8 A .H .  See (a) Ibn Khallikan, v o l . l ,  p.49  ; (b) a l -S a fad i (2 ) ,  
v o l .8 ,p .7 8 .
3 1 2 . 1 - See Ibn Abi RabTah, D, p.49 .
312 .2-D  ﺎﻬﺒﺤﺑ
312 .3 -D  ﺐ ﺤ ﻟ ا
3 1 2 . 4 - These verses  do not exist in D.
3 1 2 .5 - 1  have been  unable to trace these verses  .
3 1 2 . 6 - A mountain in Makkah . See Yaqut , vol.2,  P. 215 .
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P . 3 1 3
3 1 3 .1 - 1  have been  unable !٠ !race these v e r s e s .
P . 3 1 4
3 1 4 .1 -F o r  further details of this tale see (a) al-Abshihi ,  
vol . l ,  p.183 ؛ (b) Ibn Qayyim al-Jawziyah( 1) ٠ p.2 2 0  ; (c)
al-Qari' , vol.2 . p .197 (d) a l -A nfak l  , p.2 5 2  ; (e) Ibn
a l -J a w z i( l ) ,  p.3 5 0  ; (f) al-YasO'I, vo l .3  , p .1 4 4  ; (g) Ibn
Qayyim al-jawzlyah(2),  p.386.
3 1 4 . 2 - See (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) for the  o ecu rren ces  of  
the first and the second v erses  o n l y .
3 1 4 . 3 - (b) ﺎﻧ ﻢﻟ يﺰﺠﻳ س1 ﻪﻧلا
3 1 4 . 4 - ( a ) ( d ) ( e ) ( g )  ﻪ ﻧ ا ﺀ ﺮ ﻟ ا
3 1 4 .5 -  (a) ( ه ر) ط ر  (e) (g) ﻖ ﺷ ﺎ ﻋ
314  6-  For further  details  of this s tory  see  (a) Ibn ‘Abd  
Rabbih. vol.6,  p.4 5 0  ; (b) Ibn Qayyim al-Jawzfyah( 1), p . 199 ;
(c) al-Qari' , vo l . l  ٠ p.92 ; (d) al-Antaki , p.2 5 5  .
3 15.1-  See (a) (b) (c) (d) for other occurrences of this v e r s e  .
طر) هر)-ﻮﻟو.ع  (c) ( ﺎ ﺤ ﻴ ﺤ ﺻ هر
3 1 5 . 3 - See Ibn Abl Rabi'ah, D, p.249 .
315.4- D ﻰﺘﻣ ﺎﻣ ﻞ ﻘ ﻳ ﻊﻤﺳا ن ا د ﺖ ﻠ ﺛ ﻊ ﻤ ﺴ ﻳ
315.5-D ﻲ ﻠ ﻓ
315.6-D ﺎﻣ
ﻲﻓ م عﺮﺳ 316 .1-D
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3 1 6 .2 -For other occurrences of these verses see (a) (e) .
'316.3- ( ﻲ ﻠ ﻳ ا ﺰ ﻳ ﺀ ر
316.4- ( د ا ﺰ ﻟ ﻢ ﻠ ﻈ ﻟ ا ه ر  ; (c) ﺾ ﻘ ﻟ ﻢ ﻨ ﻜ ﻟ ا •
3 1 6 .5 - (a) (c) و ﺄ ﺟ د ر
3 1 6 .6 -For other occurrences of these verses see (a) (b) (c) .
316 .7-(a) ﺎﺼﺛا
316.8-(b) ﺔ ﺣ د لا ا د
316 .9 - (a )(b )(c ) (d )  ﺖ ﺋ ا ﺐ ﻴ ﺴ ﺣ
317.1- This verse does not exist .In Abu Dhu'ayb al-Hudhalf, D. 
See (a) (b) (c) for other occurrences He Is Khuwaylid b. ؛Chalid b.  
Muliarrlth al-Hudhall, a Mukhdrim poet. See al-$afadi(2), vol. 13, 
p.437 ; (b) Ibn Qutaybah(2), 413.
3 1 7 .2 - (b)(c) د ﻮ ﻋ
3 1 7 .3 - (a) ( ﻞﻓﺎﻃ هر) هرآ€؛
3 1 8 . 1 - See Jarir, D, p. 492  ؛ See also below, N. 1 to p.351  
of the text, for another occurrence of these  v e r s e s
318 .2 -D  رﻮﺣ
3 1 8 . 3 - D ﻲﺘﻴﺤﻳ
3 1 8 . 4 - See Ibn Abi Rabi'ah, D, p.436
ﺖﺋﺪﺣا 319.1-D 
ﻚ ﻗ ﺎ ﺸ ﻓ 319.2-D 
ت د ر ا ﺎ ﻬ ﻗ ا ﺮ ﻓ تﺮﺒﺻو 319.3-D
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1 .-4. و1و  have been  unable to trace these verses  .
. و.ﻮ ﻟ و - See Ibn Qayyim a l -J a w z iy a h (2 ), p.3 9 0 ,  for another  
occurrence of these  verses .  He is al-Muhallab b. Abl Sufrah b 
Zalim b. Suraq b. Subh, w h o  died in 83  A.H. ^ee Ibn Khallikan,  
vol.2, P-273-
319 .6 -  Ibn Qayyim al-Jawziyah(2) ي ﺮ ﻓ
31 9 .7 -  Ibn Qayyim al-Jawzfyah(2) ﻲﻧاو ﺮﺘﺴﺑ ﻲﺘﻘﺷﺎﻌﻟا ﻖﻴﻘﺣ
31 9 .8 -  Ibn Qayyim al-jawzlyah(2) . ■ د ﺪ ﺒ ﻣ
3 1 9 .9 -  Ibn Qayyim al-Jawziyah(2) ﻲﻧاد ﺎﻤﺑ ﺪ ﺗ ناﻮﺟﺮﺗ ﻖﻴﻠﺧ
P .3 2 0
320.1- For further details of this tale see (a) , p.163 ; (a) Ibn
Qayyim al-Jawzlyah( 1) , p.53 ; (b) Ibn Hijjah , p .105 ; (e) Ibn ، .
,Abd Rabbih, v o l . l ,  p.3 4 3  ; (d) al-'UmrusI, p.32 ; (e)  a l -N uw ayrl ,
vol-3: p.51 ; vol.4,  p .193. Cf. above,  hi. 11 to p. 11 and N.l to 
p.266 of the tex t .
3 2 0 . 2 -  See (a) (b) ( ﺀ ر (d) (e) (f) for o ther  o c c u rren ces  of  
this v e r s e  .
P.321
3 2 1 .1 -  I have been  unable to trace these  verses  .
3 2 2 . 1 - See (a) Ibn Qayyim al-JawzTyah(l) ,  P.2 1 9 ; (b) Ibn  
Qayyim a l - jaw zlyah (2 ) ,  p. 3 8 0 ,  for other  occurrences  of  this  
ta le .  Ibn Qayyim al-Jawzlyah( 1) has al-Mahdi .
3 2 2 . 2 -  Cf. (a) (b)  for another occurrence of th ese  v e r s e s  .
322.3-For another occurrence of this v er s e  see  (a) (b).
3 2 3 .1 -  1 have  b een  unable to trace these v erses  .
323.2- For further details see ( ه ر al-Washsha', P.68 ; (b)
al-Antaki, p.258 .
3 2 3 .3 -  Qur’an ٠ al-2umar (39) , 10 .
P . 3 2 4
3 2 4 .1 -A place b e t w e e n  al-Ba?rah and al-Kufah. See Yaqut , 
vol.4, p.359.
3 2 4 .2 - 1  have been  unable to trace these verses  .
3 2 4 .3 -  1 have been  unable to trace these v erses  .
3 2 5 . 1 - A village near al-Ba?rah. See Yaqut , vol.2,  P . 706 .
3 2 5 .2 -  1 have been  unable to trace these v erses  .
3 2 5 .3 -  For further details of this tale see  (a) a l -A n fak i  , 
p .195 ؛ (b) Ibn al-'Imad ٠ vol.2  , p.83  ; (c) I b n Q u t a y b a h ( l ) ,  
v o l .4 ,  p .  1 2 8  ; (d) al-Qari' , vo l . l ,  p.110 ; (e) Ibn al-JawzK 1) ,
p.5 0 4  ; (f) al -Nuwayrl ,  vol.2 ,  p. 184  ; (g) a l -W a s h sh a ‘, P-98-
See also below, N.8 to p.343 of the tex t .
3 2 6 . 1 - For other occurrences of these v e rses  see  (a) (b) (c)
(d) (e) (f) (g). See also b e lo w ,  N.l to p.3 4 4  of the text .
326.2- (a) (d) (g) ﺔ ﺤ ﻴ ﻠ ﻤ ﻠ ﻟ ; (b) ﺔ ﻠ ﻴ ﻠ ﺤ ﻠ ﻟ ; (c) ﺔ ﺴ ﺣ لا•
3 2 6 .3 - (g) ﻂﺳا
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g( )a( -4.623( ﺑ ﺎ ﻟ ﻠ ﻴ ﺤ ﺔ  ; )b( ﺑ ﺎ ﻟ ﻠ ﻴ ﻠ ﺔ  ؛ )c( ﺑ ﺎ ﻟ ﺒ ﻴ ﺒ ﺔ ;
)ل( ﺻ ﺪ و د ا م ﻣﻨﻬﺎ ذ ا ك . أ ﺑ ﺨ ﻞ
 d( )a(-5.623( ﻗ ﻮ س ﻋ ﻮ ا د ;ا€ر ﺟ ﻤ ﻴ ﻌ ﺎ ﺋ ﻮ س
d( )c( )a( -6.623( ز ى ﻟ ﻢ  ؛ )b( ر ﻟ ﻢ  ; )f( ز ى لا ٠
• d(-7.623■( ' ■ • ■ د لا
 f( )a( -8..623( ر ﺻ ﻲ ذ ﺑ ﻲ س
a(-9.623( ﺗ ﻜ ﻮ ﻧ ﻲ لا ^11 ﻓ ﻠ ﻮ ﻛ ﺖ ;
)ر ع ا ﺳ ﻌ ﻰ ﺟ ﺜ ﺖ اﻟﺴﻘﻴﻤﺔ ﻛ ﻨ ﺖ ﻓ ﻠ ﻮ ؛
)d( ﺗ ﻜ ﻮ ﻧ ﻲ و لا ا ﻟ ﺌ ﺾ ﻛ ﻨ ﺖ ﻓ ﻠ ﻮ ’
)ﺀ( ا ﺳ ﻌ ﻰ ﺑ ﺌ ﺖ ا ﻟ ﻤ ﺤ ﻴ ﺾ ﻛ ﻨ ﺖ د ﻟ ﻮ ;
)ج( ا ﺳ ﻌ ﻰ ﺑ ﺌ ﺖ ا ﻟ ﻤ ﺮ ﻳ ﺾ ﻛ ﻨ ﺖ ﻓ ﻠ ﻮ  .
f ()c( )b(-01.623( د ﻟ ﻢ
d( )a(-11.623( ﻟ ﺨ ﺪ - ﺧ ﻤ ﺪ ﺻ ﺎ س
2 1- 6 2 3- ©?٢ )c( )b( )a( ees  s e s re v  eseht fo secnerrucco rehto
) .g (  ) f ( ) e ( )d(
 a(-31.623( ﺷ ﺎ ﻳ ﺎ ﻳ ﺎ );f( )e( ﺷ ﺎ ﺀ ﻳ ﺎ  .
a(-41.623( ا ذ ا ﻋ ﻮ ا
.s e s r e v eseht ecart ot elbanu  nee b evah 1 - 5 1. 6 2 3
P.7 2 3
detubirtta era  sesrev esehT - 1. 2 2 3 !٠  '. h a n y a h d U .b ha wr U
 p ,D ,hanyahdU nbI .fC.3 2 3 .
 D-2.723 واﺑﺌﺜﺘﻬﺎوﺟﻤﻴﺘﺠﺘﺒﻢ ﺛﺎﻟﺖ
 D “3.723 ﻣ ﻦ ﺗﺒﺼﺮ
D-4.723 ^١١٤^
sesrev eseht ecart ot elbanu  neeb evah 1 -5. 7 2 3 .
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P . 3 2 8
■328-1- 1 have  been  unable to trace these v e r s e s  -
328 .2 -  1 have  been  unable to trace these v e r s e s  .
3 2 8 .3 -  1 have  been  u n a b l e  to tr a c e  t h e s e  v erses  .
P . 3 2 9
^ 9 .1 -C f .  al-I؟bahanl(l), vol.9, 3253 for another occurrence
of this tale, with slight differences,
3 2 9 . 2 - This v e r se  does س ا ex is t  in a l -A h w a s ,  Sh. It is 
attributed to ,Abd al-Rahman b. Hassan . Cf. ,Abd al-Rahman,  
Sh, p.285  .
• ■ 329 .3-  See' a l - I s b a h a n i ( l ) ,  v o l . 9, p.3 2 5 3  for  a n o th e r  
occurrence of this v e r s e  .
329.4-al-I?bah^f(l) ﺐ ﻟ ا ز ﺎ ﺤ ﻓ ﻢﻜﻧﺪﻟ ﺐ ﺴ ﻟ ا
329.5-This verse does not exist in Abd al-Raftm^n, D. Re is ,Abd 
al-Rahman b. Hassan b. Thabit, an Umayyad poet. See al-Isbahanl(l), 
vol. 15, p.5395. -
P . 3 3 1
3 3 1 . 1 -  For further  details  of this  ta le  s e e  (a) a l-Qari’ , 
vol. 1, p.2 4 0  ; (b) a l -Isbahani( l ) ,  vol.2,  p. 1 867  ; (c) a l-Isbaham(2),  
p.93 ; (d) a l -A n ta k l , p.272 .
3 3 1 .2 -  For other o c c u r r e n c e s  of these  v er s e s  see  (a) (b) (cXd).
331.3- (a) (b)(c) ت ﺬ ﺧ ا ي د ا ﺆ ﻓ ﻲﻤﺑﺬﻋد
3 3 1 .4 - (a) (b)(c)(d) ﺮ ﻠ ﻓ
331 .5-(d) ﻲ ﻨ ﺗ ﺮ ﺒ ﺧ ا
3 3 1 .6 - (a) (b)(c)(d) ي د ا ﺆ ﻓ
3 3 2 . 1 - For further  deta i ls  s ee  (a) al-YasuT , v o l .4  , 
p.27  ; (b) al-Isbahani( l ) ,  vol.2 , p.546 ؛ (c) a l - ‘Abbasi,  v o l . l ,  
p.323 .
3 3 2 .2 -  See al-‘Ibadr, D, p .130. He is ‘A dlb .  Zayd b. Hammad  
b. A y y u b ,  a poet  of  the  Jahil lyah era. $ e e  Ibn Q utaybah(2) ,  
p . l l l .
332.3-D ا ﺮ ﺴ ﺘ ﻟ ا
332.4- D ﻢ ﺛ ﺄ ﺣ د د ا ﺮ ﺠ ﻬ ﻣ ا ﺪ ﻴ ﺠ ﻬ ﺗ
332.5-D ا ﺮ ﻴ ﺤ ﻣ
P . 3 3 4
3 3 4 . 1 -  For further  details  of this tale s ee  (a) al-Qari' , 
v o l . l ,  p.2 3 8  ؛ (b) ﻪ ﻟ - و ﺔ ﻟ ﺂ ﻣ v o l . l ,  p.2 2 5  ؛ (c) Ibn al-JawzK 1 ), 
P-622 ; (d) al-Antaki,  p.2 6 9  ; (e) al-Maqqarl ,  v o l . l ,  p .618  ;
(f) Ibn ‘Abd Rabbih, v o l . 6, p.4 0 9  . There  are c e r ta in
d if ferences  in the v e r s io n  in (f) .
P.335
335.1- For oth er  o cc u r ren ce s  of t h e s e  ^ r s e s  $ee (a) (b) (c) (d)
(e ) .
335.2- (a) (d) ﺲ ﻛ
3 3 5 .3 - (a) (c)(d) ص
335.4- (c) ﻦ ﺻ ا
3 3 6 . 1 - For further details  see  (a) Ibn 5 7 5.^ ,( 1) ﻪ ﻟ - ﻞ ﺻ ة آ ;
341
)p  , )l (haylzwaj-la mlyyaQ nbI )c( ; 112.p ,rkafnA-la )b.56 ;
 )1iraQ-la )e( ;  0 5 1 . p  , 2. lov  , ihihsbA-l a )d ٠  )f ( ;  401. p  , 2. lov
p  ,2. lov  lryawu N-l a.591  ؛ )p ,'ahshsaW-la )g.99  ؛ )h(  .ﻟ ﻪ-أ ل ﺀ ﻟ ﺔ ل)3.ر,
 p.301  ؛ )p , 2.lov , ibarA‘-la nbI )1 .061 .
re ht o  rof )1(  )h( )g(  )f( )e( )d( )c( )b( )a(  eeS -2 . 6 3 3
. s e s r e v  eseht fo secnerrueco
P.733
i( )g(-1.733( ﻛ ﺎ د ﺗ ﻬ ﺎ
e ( ) d ( ) €، ) b(-2.733( ا ﻋ ﺎ ﺟ ﻬ ﺎ
) (،) )d( )c( -3.733
 h( -4.733( )1( ﺳ ﺪ
 g( )f( -5.733( ﻏ ﻴ ﺮ ﻫ ﻢ ; ر € ﺀ )e( ﻳ ﺸ ﻐ ﻠ ﻪ ﻟ ﻴ ﺲ ﻋ ﻨ ﻜ ﻢ ﺗ ﻠ ﻴ ﻲ ﻟ ﻜ ﻦ
e( ) c ( )a( -6.733( د م ، ﻟ ﻲ  ;  )i( )h( )f( د لا ﻟ ﻲ •
 7.733- (ى )g( ﻏ ﻴ ﺮ ﻫ ﻢ
 733-؟.)ر ه ﺗﻌﻠﺘﻲ لا  ; )0 ارﻣﻪ  .
 9.733- )ر ه )f( اﻣﻤﻚ  ; )h(  )ر أ ﻃﺎك; )ر ج ﻃﺎﺑﺖ .
 I( )h(  ) e( ) d( ) c( ) b( -01.733( ﻧ ﻔ ﻲ
 i( )h( )e( )d( )c( )b( -11.733( اﺟﻠﻠﺖ
i ( ) h(-21.733( ﻣﻆ
h(-31.733( ; (})■ اﺳﻤﺲ1ﺷﻢﺀ.  .
41.733-)ر ه )ر أ ﺟ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ ﻣﻨﻰ ﻋ ﺎ د ﻧ ﺪ اذ ﻟﻮ ;
)ر ط )g( ﺟ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﻨ ﺪ ﻏ ﺎ د ﻳ ﺖ ﻟ ﺪ ا ن ;
)ر ط ﺟ ﺒ ﻞ ﻣ ﻨ ﺪ ض ﻋ ﺎ د ﻳ ﺖ ﻛ ﺎ ن ﻟ ﻮ ;
(!) ﺟ ﺒ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﻨ ﻲ ﻏ ﺎ د ﻳ ﺖ ﻛ ﺎ ن ﻟ ﺪ  .
51.733-)ر ط ل ، د  ; )ر ط  (!) ﻟ ﺰ ل  .
g(-61.733( ص
eeS -71.733 )ر ه )ط(  )f( )e( )d( )c( )ر ج )ر ط  )إ( )secnerrucco rehto ro ٠؛
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these verses .
ﻞ ﺤ ﻤ ﻟ ا ﺀ ر) ; ﺮ ﻔ ﻟ ا  (e;) ﻞ ﺨ ﻟ ا (337، .8( -a
د (337.19- (a) (e) (g)(h) (i
ﻲ ﻨ ﺘ ﻨ ﻠ ﺧ ا ر ا د ﺮ ﻓ ا ﺪ ﻣ ر ﺎ ﻬ ﻟ ﺪ ﻣ (337.20- (e 
د لا ؛ ا ﺎ ﻗ ﺎ ﻓ ﺄ ﺘ ﺻ د )!( (337.2( - }e ) ( h 
ﺎ ﻤ ﻫ ، ﻢ ﻫ ا ا (337.22- (e) (h) (i 
ش ا ﺪ ﻤ ﺑ (337.23- (f
3 3 8.P
3 3 8 . 1- For other occurrences of these  v e r se s  see(a)  (b) (c) ( d)
(.1 )(e ) ( f ) ( g )  ( h
. ر ﺪ ﻟ ﺎ ﺑ ■ (338.2-(d) (e
ﺮ ﻫ ﺪ ﻟ ا و . ;)؛،()!( س ا د (338.3-(e) (g
ﻊ ﻤ ﺒ ﺳ (338.4-(d
; ﻒ ﻳ ﺮ ﺼ ﺘ ﻟ ا و )!(  ؛  ق ﺰ ﻓ م ﺪ ﻟ ا ﻖ ﻳ ﺮ ﻔ ﺘ ﺎ ﺑ ﺎ ﻛ ا (338.5 (d
. ﺎ ﻨ ﻧ ﺎ ﺨ ﻓ ﺮ ﻫ ﺪ ﻟ ا ﻲ ﻓ ﻖ ﺿ ﺎ ﻨ ﺘ ﻔ ﻟ ا (h) (i)  ;  ﺪ ﻳ ﺪ ﺸ ﺘ ﻟ ﺎ ﺑ (g)
.  ر ﺎ ﺼ ﺑ (d) (h) ;  ﺎ ﻧ مﺪﻟ (1()e) (ه)-338.8 
.  ﻦ ﻔ ﻜ ﻟ ا )!(  (3 3 8 .7- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h 
3 3 8 .8-For further details of this tale see (a) al-Mas‘udi , 
vol .2  , p.2 6 8  ; ((h) Ibn al-JawzK 1), p.5 7 4  ; (c) a l - A n f a k l,
,  2.p.243 ; (d) al-Rifa'I, v o l . l ,  p.4 2 8  ; (e) a l -N u w a y r l  , v o l
.9 4.p.195 ; (f) a l-Washsha1, p 
3 3 8 . 9- See  (a) (d) (f) for other oceurrenees of these  v e r s e s 
3 3 8 . 1 0-See  (a) (b) (c) (d) (e)  (f) for  o ther  o c cu r r e n c e s  of 
b) (c) (d) (e) g ive  the  f irst  and the  second) ه ر) ;  th e se  v e r s e s
v er s e s  only .
.  ا د ﻲ ﺘ ﺻ د (f) ;  ا د ﺔ ﻤ ﺣ ر (c) ;  ﺎ ﻳ ﺎ ﺘ ﻤ ﺣ ر (338.1 1( -b ) (e
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P .339
; ﻢ ﺗ ن و ﺮ ﺠ ﻬ ﻳ س ﺮ ﻤ ﺑ د ه ر) ه ر)ا . -.و33  
؛  ﻢ ﻛ ن ﻮ ﻤ ﺘ ﺸ ﻳ ن ﻮ ﺼ ﻳ و (h ) ( c ) ( e)
; ن ﻮ ﻌ ﻄ ﻘ ﻳ و ﺎ ﻧ و ﺮ ﻴ ﺼ ﻴ ﻓ (339.2- (a) (d) (f 
; ن و ﺮ ﺠ ﻬ ﻳ و ﺎ ﻧ و ﺮ ﻴ ﺼ ﻴ ﻓ (b)(c) (e)
ﺎﻨﻴﻌﺷﺎﺧ (339.3- (f
3 3 9 . 4- See  (a) (b) (c) (d) (e) (f) for o ther  occu rren ces  of this
v erse .
ﺎﻧاد (339.5-(a 
ﻰ ﺘ ﻟ ا (339.6- (c) (d) (e 
ﻲ ﻨ ﺘ ﻓ ﺮ ﻋ م ر)-339.7
3 3 9 .8 -  For further details see  (a) Ibn al-Jawzi( l) ,  p.355  ; (b) 
al-Antaki,  p.241 ; (c) al-Nuwayrl ,  vol .2,  p .161 ؛ (d) al-Qari‘,  
vol .2 ,  p. 10 l a n d  p .215 ; (e) al-RifaT, v o l . l ,  p.4 2 8 .  See also  
below ,  N.l  to p.3 5 6  of the text, for a similar story, about  
the Caliph Harun al-Rashld. (c) (d) has *Abd al-Malik b. Marwan ;
(e) Yazld b. ‘Abd al-Malik .
p .3 40
340.1- I have been unable to trace these verses.
3 4 0 .2 -  For another occurrence  of  t h e se  v e r s e s  s ee  1ﻞ ﻬ ﻌ ﺛ, D,
p.98.
3 4 0  3 -  This v erse  is g iven  in D as fo l low s:
و1ﺎﻨﺒﻳر ﻦ ﻣ لا ي د ﺆ ﻳ ﺔ ﻧ ﺎ ﻣ ا لاو ﻆ ﻔ ﺤ ﻳ ر ا ﺮ ﺤ ﻣ لا ا ﻦ ﻴ ﺣ ﺐ ﻴ ﻐ ﻳ
340 .4-  See ( ه ر) (٠) ط ر) ه ر .  (e) a l -Ba؟ ri, vo l .2 ,  p. 184 ,  for  
other occurrences of this verse .  In (e) it is attributed to Ward b. 
Ward al-Ja'dl. See hlso be low ,  I؟ .l to p.3 5 7  of  the  text  for 
another occurrence of the text  -
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P.3 4 1
3 4 1 . 1 - For other occurrences  of this v er s e  see (a) (b) (c) .
3 4 1 .2 -  (a) (b) (c) (d) ﻖﺸﻌﻟا
3 4 1 .3 -  For further details see (a) al-Qari' , vo l . l  , p.3 1 7  ; 
(b) al-l?bahari l( l) ,  vol.28, p .9579 ; (c) Ibn Qayyim a l- jaw zlyah( l ) ,  
p.68 ; (d) Ibn Qutaybah(2),  p .397 ; (e) al-Qall ٠ vo l .3, p ٦ 57  ;
(f) a l-W ashsha1 ٠ p.87  ؛ (g) a l -M as'ud l , vol.2 , p.2 9 5  ; (h)  
Ibn al-Jawzi(l) ,  p .415 ; (i) Tha'lab, v o l . l ,  ^.222 ; (ز) al-Zajjaji, 
p.45 .
3 4 1 . 4 - S e e  *Urwah b. Hizam, Sh, p . 13 for th ese  v e r s e s  , 
w ith  the exception of the s e v e n  v erse  -
341.5-Sh ﺔ ﺒ ﻤ ﺛ
341.6-Sh ﻰ ﻠ ﺻ
341.7-Sh ﻞﻳد
P . 3 4 ^
3 4 2 . 1 - See Ibn Ifizam, Sh.-p.32. '
3 4 2 . 2 - See (a) Ibn Qayyim a l- jaw zlyah(  1), p.24  ; (b) Ibn  
Qayyim al-jawzlyah(2),  p.348 ; (c) al-Qari’, vol .2  , p.20 8  ; (d) ، 
Ibn Qutaybah(l) ,  vol .4  , p. 131. ت (e) Ibn al-Jawzi( 1) , p.220 ,  
for further details
p . 343
3 4 3 .1 -For Other occurrences of these verses see (a) (b) (c) (d) .
3 4 3 .2 -  This v erse  is g iven  in (a) as follows •
ر■ ﻞﻫا ي د و لاا اﺮﺘﻃا اﻮﻔﻗو ﻲ ﻛ اﺮﻤﻨﻜﺗ
; ﺎ ﻬ ﻳ ا ﻲ ﻧ ا ﺮ ﺳ م ا ﻮ ﻨ ﺤ ﺗ ا ﻮ ﻣ ﺮ ﻜ ﺗ و (b)
؛ ﺎ ﻬ ﻳ ا . اﻲﻟ اﻮﻤﻠﺳا اﻮﻤﻠﺳا ﺖﻤﺛ اﻮﻤﻠﺳا (ح)
47 ا
( ﻲ ﻟ ؛ ﺎ ﻬ ﻳ ا اﺮﻤﻃا ﻲ ﻛ ا ﻮ ﺜ ﺤ ﺗ اﻮﻤﻄﻤﻨﺗو ه ر  
ﻢ ﻟ ﻦ ﻜ ﺗ ﻲ ﺘ ﻛ مد مع ين' اهل ﺮﻤﺣ (ط )
3 4 3 .4 -  For further details see  al-Sandhbf, p.3 4 7  .
3 4 3 .5 -  He is Imru' al-Qays b. ‘Abis b. a l-M undhir  b. al-Simt.  
See al-Sandubl
3 4 3 .6 -  Cf. al-Sandubl for another occurrence of this verse .
34 3 .7 -  See above , N.2 to p.325 of the tex t .
p . 3 4 4
3 4 4 .1 - See above, N.l to p.326 of the text.
3 4 4 .2 -  For further details see  al-Qair, vo l . l ,  p .220 .
3 4 4 .3 -  See ﻪ ﻟ - م ﺔ ﻟ آ for another occurrence of t h e se  v e r s e s
344.4- al-Qair ﻚ ﻨ ﻬ ﻟ
344.5- al-Qall س > س
344.6- al-Qalf ﺖﺠﻴﻬﻓ ﺎ ﺳ ا
344.7- al-Qall ﺮﻴﻌﻣ
344.8- al-Qall ﻪ ﻓ ﺮ ﻃ
3 4 4 .9 -al-Qall ﻲ ﻟ لا ﻬ ﻟ ا
344 .10 -al-Qair ت ﺎ ﺒ ﻓ
P . 3 4 5
3 4 5 . 1 - I have been  unable to trace these verses  .
34 5 .2 -  1 have been  unable to trace these verses  .
P . 3 4 6
3 4 6 .1 -  See a l-Isbahani( l ) ,  v o l . l ,  p.482 ,  for further details  
See also a b o v e ,  N.l to P.28 and N.l to P.74 of the t e x t .
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3 4 6 .2 -  This v erse  does not exist in Majnhn Layla, D.
3 4 6 . 3 - See Majnun Layla, D, p.198 .
346-4-  See above, N.2 to P.74 of the t e x t .
P . 3 4 7
347 .1 -IbnQ utaybah(2) ,  p.356,  for further details .
3 4 7 .2 -  1 have been  unable to trace these verses  .
P . 3 4 8
3 4 8 .1 -  For further details see  (a) al-Qari’ , v o l . l ,  p.60  ; 
(b) Ibn Qayyim al-Jawzfyah(2),  p.324.
P . 3 4 9
3 4 9 . 1 - See (a) (b) for another occurrences of this v erse .
3 4 9 . 2 - (a) ﺮﺠﻳ  ; (b) ش د  .
3 4 9 .3 -  See (a) (b) for another occurrence of this verse .
3 4 9 .4 -  For further details cf- (a) al-Zajjaj'r, p . l 0 1 ; ( b ) I b n •  
al-.jawzl(l),  P.424 ; (c) al-'AbbasI, v o l . l ,  p.55 ; (d) al-Mas'udi,  
vol.2 , p.2 7 3  ; (e) al-ShlerwanT؛ p.93
P . 3 5 0
3 5 0 . 1 - See Ibn al-Ahnaf ,  D, p.2 7 8 .  See also above ,  N.4 to 
p-79 of the text.
350 .2 -  See Ibn al-Ahnaf, D, p.278. See also above,  N.4 to 
p.79 of the te x t .
3 5 0 .3 -  For further details see  (a) al-Qari’ , v o l . l  , P . 2 1 ; 
(b) Ibn ‘Abd Rabbih, v o l .6 , p . 197 ; (c) a l -N u w a y rt  , vo l .2  , 
^.190 ; (d) al-Zajjajf, p .179 ; (e) a l-Antakl,  p.2 1 7  ; (f) Ibn
941
.763.p ,2.lov , tuqaY )g( ; 635.p ,)l(rzwaJ-la
. ﻣ ﻘ ﻞ )b( ;  ﻫﺮﻗﻞ )a( -4.053
. txet eht fo  8 1 3 p ot l.N , evoba eeS-1. 1 53
)b ( )a( evoba  ees  sesre v  eseht fo secnerrucco rehto roF -2. 1 5 3
c(( )ر ه )g( )f(  )e(  .
3.153-)ر ع )ر ه ﻟ ﻨ ﻔ ﺲ ﺷ ﺎ ن
 g ( ) f ( ) e ( ) d ( ) c ( ) b ( ) a- (4.153( ﻛ ﺜ ﺎ ﻫ ﺪ ﺗ ﻲ
 e( )a(-5.153( اﻣﺎ );d( داﻧﺎ  .
 b(-6.153( ﺟ ﻠ ﺪ ﻳ ﻔ ﻮ ﻗ ﻬ ﺎ و ﻟ ﻴ ﺲ ﺻﻴﺮ ; )ﺀ( ﺟ ﻠ ﺪ ﻟ ﻬ ﺎ ﻳ ﻘ ﻮ ى و لا ﺻﻴﺮ ;
)d( ا ﺟ ﺪ ا ﻟ ﺬ ي ﺑ ﺤ ﺪ ﺻﺒﺮ ؛ )ج( ﺟ ﻠ ﺪ ﻳ ﻘ ﺮ ﻫ ﺎ و ﻟ ﻴ ﺲ ﺻﺒﺮ ;
 )g( ﺟ ﻠ ﺪ ﻳ ﻀ ﺮ ﻫ ﺎ و ﻟ ﻴ ﺲﺻﺒﺮ ٠
secnerrucco rehto roF - 7 . 1 5 3 ٢٨ )c ( )b( )a(  ees  sesre v eseht
p ,  l . l ov , darrabuM-la )h( )g( )e(.22 .
 a(-1 . 2 5 3( )ر ط )h ( )g( )e( )c( ﻋﻴﺴﻬﻢ
 h( )a( -2.253( ا لا ﺑ ﻞ ﺑﺎﻟﻬﻮى ﻓﺎرت ورﺣﻠﻮﻫﺎ ;
)b( ا لا ﺑ ﻞ ﺑﺎﻟﺪﻣﻰ وﺳﺎرت ورﺣﻠﻮﻫﺎ  ؛
)c( ا لا ﺑ ﻞ ﺑﺎﻟﻬﻮى ﻓ ﺜ ﺎ ر ت ورﺣﻠﻮﻫﺎ ;
)g( ا لا ﺑ ﻞ ﺑ ﺎ ﻟ ﻬ ﻮ ى ﻓ ﺜ ﺎ ر ت د ﺛ ﻮ د د ﻫ ﺎ
3.253- )ﺀ( )ط( ﻣ ﺰ ت
 g ( )b( -4.253( ﻳﻨﻬﻤﻞ
h( )g( )e( )c( )b( )a( -5.253( دﺑﻬﺎ
6.253-)ه( ا ﻟ ﺪ ا ر ﻧ ﺎ ز ح إ  ; )g( ا ر ﺗ ﺤ ﻠ ﻮ ا  ،ا ﻣ ﺢ ﺣ ﻞ ا ﻟ ﻮ ﺟ ﺪ ﻧ ﺎ ز ح ﻣ ﻦ  .
 c(-7.253( ا ﻟ ﻪ و ﺣ ﺎ ن ; )ج( ا ﻟ ﺘ ﻲ ﺣ ﻞ .
g( )a( -8.253( ﻣ ﻮ د ﺗ ﻜ ﻢ
0او
35 2 .9 - (b) ﺖ ﻴ ﻇ
352.10-(a) ﺪ ﻤ ﺑ (٠) ل ﺎ ﻄ ﺑ ;  .
352.1 1 - See al-Nuwayrl, vol.2, p.188, for further details of 
this tale-
35.3.1-See al-Qari'; vol.l, p.323, for further details of this tale.
P . 3 5 4
3 5 4 . 1 - Cf. al-Qari‘ , v o l . l ,  p .323,  for another occurrence  of  
these  v e r s e s .
35 4 .2 -  I have b een  unable to trace these v erses  ■
p . 3 5 5
355.1- ? ٠٢ further details see (a) al-Washsha, p.93 ; (b) al-An^aki. 
p.203.
3 5 5 .2 -  For other occurrences of these  v e rses  see  (a) (b) .
p . 3 5 6
3 5 6 . 1 -  For further  details  s ee  (a) a l -N u w a y r i  , v o l . 2 ,  
p.163. See also above , N.9 to P.339 of the text , for a similar 
story, about the Caliph Sulaym^'n.b. ‘Abd a l -^a l ik  .
P . 3 5 7
3 5 7 . 1 - For other occurrences of these  v e rses  see  (a) ; (b)  
al-Basrl, v o l .2 ,  p .184 . See also above,  N.4 to p.3 4 0  of  the  
text,  for another occurrence of the  third v e r se  on ly  .
ا5ل
-  sesr e v
و2.7-رﻋﺎ)رط -ﻋﻮﺟﺎ 3
ﺑﺎرﺀﻣﺎ )b(-3. 753
وو7م)-ره اﺟﺎرﺗﺎ
 ;  ﺻﺪا ﺳﺎ ﻧﻴﺎ وﻟﻜﻨﻤﺎ )a( - 5. 753
ﻋﻤﺪا ﻟﻨﻠﻘﺎى ﺟﺰا وﻟﻜﻨﻨﺎ )b(
esoht fo ecnerrucco rehtona rof )a( eeS - 6 . 7 5 3
ﺑﻄﺮﻓﻨﺎ دﻧﺮض اﺣﻴﺎﻧﺎ وﻧﻐﻀﺐ )a( - 7. 7 5 3
.sesrev eseht ecart ot elbanu  neeb  evah I -  8.753
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SESREV CINARUQ
2خ7 .اﻟﻤﺘﻘﻴﺮآ الا ﻋﺪو ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ الاﺧلاﺀ
3 2 3 ﺣﺎب ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮون؛ﺟﺮﻫﻢ ﺑﺪﻓﻰ
H A Y I W A B A N - L A  H T l D A H A - L A
4 .ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺒﺎ رﺷﺪﻫﻤﺎ اﻓﻀﻠﻬﻤﺎ ﻛﺎن الا ﺧلان ﻧﺤﺎب ﻣﺎ
4 .ﻳﺆﻟﻒ ولا ﻳﺄﻟﻒ لا ﻓﻴﻤﻦ ﺧﻴﺮ ولا ،ﻣﺆﻟﻒ اﻟﺆﻣﻦ
INDEX 0 ?  PERSONAL NAMES
al-'Abbas = al-'Abbas b. 'Abd al-Muttalib 267 ,43 ل, 'م11 ,6و ' 
al-'Abbas b. Ahmad al-Hashimi , known as ai-'Abd 134 
al-'Abbas b. al-Ahnaf (see Ibn al-Ahnaf). 
al-'Abbas b. al-llasan 273 
al-'Abbas al-Mushawwaq 137 
'Abd Allah (see al-Ma'mun).
1Abd Allah 10m
'Abd Allah (In the poetry of Ibn al-Dahhak) 205
'Abd Allah b. Abl Bakr al-$iddiq 10
'Abd Allah b. al-Hasan b. al-Hasan 9
'Abd Allah b. Ja'far 320,352
‘Abd Allah b. Muhammad 35m
'Abd Allah b. Muhammad al-JChallanjl 20^
1Abd Allah b. Tahir 42
'Abd Allah b. 'Umar 13
'Abd 'Amr b. 'Ammar al-TaT 108
'Abd al-‘AzIz b. Marwan 32
'Abd al-Hamid b . ‘Abd al-Rahman 14
‘Abd al-Jabbar b. YazTd 48, 49
‘Abd al-Malik b. Marwan 13. 14, 15, 30, 31, 32, 48, 55, 336, 352, 353 
'Abd al-Maslh (in the poetry of al-A‘sha) 108 
'Abd al-Muhsin al-SOri (see al-Surf)
'Abd al-Rahman b. Abl 'Imarah 11; 266; 320
154
'Abd al-Rahman b. 'Awf 353
'Abd al-Rahman b. Hassan 329,330,331
‘Abd al-Samad b. al-Mu'adhdhal (see Ibn al-Mu'adhdhal).
‘Abdah (the beloved of ‘Abd al-Rahman b. Hassan) 329 ,330 ,331
1Abdah (the beloved of Bashshar) 294
'Abidah b. Shu'ayb b. Muhammad b. 'Abd Allah b. 'Umar b. al-'As 1
al-Abiwardi 208
Abu al-'Abbas 198
Abu al-'Abbas al-Nashi' (see al-Nashi').
Abu al-'Ala' al-Ma'arrl (see al-Ma'arrl).
Abo al-'Atahiyah 40 ,61 ,179,201,  281
Abu Bakr (in the poetry of ,Ubayd Allah b. 'Abd Allah b. Mas'tid)
Abu Bakr al-Siddlq 322
Abu Bakr al-$ull 349
Abu Dahbal al-Jumahf 35 ,155,230
Abu Dhu'ayb 317
AbO Duiaf al-'Ijll 275, 306. 320,321
Abu al-Fadl Rab'f 76
Abu Fanjawayh 289
Abu al-Fath ,Umar b. Shahinshah b. Ayyub 1 
Abu Firas al-Ilamdam 102 ‘
Abu Hafs al-Shitranjr 18
Abu al-Hasan al-؛cazarum 171
Abu Hayyah al-Numayri 89m, 225
Abo 'Isa b. al-Rashid 139
Abu Mihjan al-Thaqafl 128
Abu Muhammad b. Ra'fs al-Ru’asa1 211,263
Abu Muhammad al-YazTdl 191
و5ا
Abu al-Miqdam al-Asadr 287
Abu al-Mushir 315,316
Abu Nafis Halif Ban! Umayyah 71
Abu Nuwas 78,98, 109, 1 ,218,229,238,250 182,21 ,162 ,161 ,148 ,7 ﻞ ﻗ’,7£ل , 
251,253,324 
Abu al-Qamqam 121 
Abo Safwan 320 
Abu al-$a'lb al-MakhzOml 270, 353 
Abu $akhr al-Hudhall 83, 163 
Abu al-Shibl 2^1 
AbO al-Shls 294 
Abu Tammam al-Ta'f 93,118,221  
Abu al-Tayyib (see al-Mutanabbl).
AbO al-Tayyib (see al-Numayri).
AbO al-Thana* 325 
Abu 'Ulhman 332
Abu 'Uthman Sa'id al-Khalidi (see al-Khalidl).
AbO Yahya (in the poetry of al-Ahwas) 307 
AbO Zakariya al-Basrl 349 
AbO Zayd al-UmawI 15, 16, 1^
AbzOn al-'Umanl 255 
Adam 7
,Adi b. al-Riqa' al-'Amill (see Ibn al-Riqa').
'Adi b. Zayd al-'Ibadi (see al-'Ibadl).
'Afra‘ (the beloved of ‘Urwah b. Hizara) 270 ,341 ,342  
al-Aghlab al-'Ijli 174
Ahmad (the prophet Muhammad) 143, 233 
Ahmad (in the poetry of Abu al-'Atahiyah) 4o
لوؤ
Ahmad (in the poetry of AbONuwas) 148 
Ahmad b. Abi al-‘Ala‘ 326 
Ahmad b. Abl Tahir 46; 47.3 1 3 
Ahmad b. Ahmad al-Mu'ta؟؛id 21 
al-Ahnaf b. Qays 94
al-Ahwas b. Muhammad al-An?ari 50, 51 ,52, 65, 66, 70, 146m, 307, 329, 
330,331,
‘A'ishahb. Talhah 13 
al-Akhwas 50, 51, 53, 65, 66m, 70m, 307m, 329m, 330m, 331m 
al-Akhyaliyah , Layla 55 
al-'Ala' b. Jarir 354
1All b. Abf Talib 61,323,324.
,All b. 'Amr al-An?ari 246
,All b. Hassan 73
,All b. Hisham ^٥
,All b. Jabalah 212
,All b. al-Jahm ^0, 1^5, 160,301
,Air b. al-Khalil 259
1All b. Muhammad al-'AlawT al-Himmani al-Kufi (see al-Himmanl).
,All b. al-Munajjim 86 
Alwah (the beloved of al-Buhturl) ??3 
al-Amlh = Amm Allah (the Caliph) 142,203, 204,205,250 
,Amir b. Juwayn al-TaT 108 
al-‘Amirf (in anonymous verses) 344
al-'Amirlyah (in the poetry of al-Sharif al-Radl) 2 6 7  
al-'Amiriyah (in the po؟ try of al-Buhturl) 280 
1Ammar b. Safwan 306
57ل
,Amr 331
1Amr b. al-Ahtam 190 
'Amr b. Barraqah 225 
,Amr b. SaTd 180 
,Amrah = ,Amra 35 
al-Ansarl 339,340  
Anushirwan 276  
A'rab ( ba'd ) 61
A'rab (ba'd) 286
A'rab (ba'd) 292
A'rab (imra'ah min) 289  
A'rabr 125 
ATabT 239 
A'rabT 248 
A'rabT 248 
al-'Arjr 230
al-A'sha , Maymun Qays 23,108
Asma' (in the poetry of Zuhayr b. Abl Sulma) 195 
Asma‘ (in the poetry of Kuthayyir) 219
Asma1 (the beloved of al-Muraqqish al-Akbar) 23
Ashja‘ al-Sulaml 263 
al-Ashtar (see Bishr b. ,Abd Allah). 
al-A?ma‘f 18,42,270,271,273,292,344  
‘Ata 11
,Atikah (in the poetry of al -Ahwa51 (؟
1Atikah b. ‘Umar b. Nufayl 10 
,Atikah b. Yazid b. Mu'awiyah 15,31 
al-'Attabl 153,245
,Awanah b. al-Hakam 352 
Azhar b. Tlaj 325
'Azza (in the poetry of Majnun Layla) 67
*Azzah = 'Azz = al-Hajibiyah = Ibnat al-Nadr (the beloved of 
Kuthayyir) 30, 32 , 33, 83, 88, 124,152, 185, 219, 220 
Badhl (the beloved of ,All b. Hisham) 40 
Bahlul b. Qurdab 25 
Bakr b. al-NaUah 185 
Banan (in the poetry of *Urayb) 192 
Banu Asad (akhu ) 50
Banu Fizarah (ba'd) 292 
Banu Kilab (rajulmin) 80 
Banu Salim (rajul min) 72 
Bashshar b. Burd 39 ,75 ,91 ,93 ,95 ,117 ,222 ,294  
Bishr b. ‘Abd Allah, known as al-Ashtar 62,63, 64 
al-Buhturl 84, 104, 110,121, 135, 150, 161,218, 223 , 238, 246, 280, 281, 302 
Buqrat 211 
Buraykah 27
Buthaynah (in the poetry of Ibn al-Tathrlyah) 1^1 
Buthaynah ٠ Buthayn (the beloved of Jamil b. Mu'ammar) 2 5 , 26, 88, 
106,157,208,249,288,302, 336,340 
Dawud (the prophet) 7 
Dawud b. Sa'd 328 
al-Dhalfa1 (the beloved of Sulayman b. 'Abd al-Malik) 15, 17 
Dharlh 297,298
Dhu al-Rummah , Ghayian 33,34, 1 19m, 130, 166
Di'bil b. *Air 78,201.
Fadl (in the poetry of Ibn al-Dahhak) 196
لوو
% ط ﺞ ﻣ ا-ا - al-'Abbas 110 
al-Fa^lb. al-Rabl‘ 356 
Fadl al-Sha'irah 164,235  
al-Farazdaq 77 
al-Fath b. Khaqan 20, 238
Fatlmah (the beloved of al-Muraqqish al-Asghar) 23
Fatimah (the beloved of Nu?ayb) 36 
Fa^mah 39
Fatimah b. ,Abd al-Malik b. Marwan 13,14 
Firandah (the jariyah of al-Wathiq) 66
ffabbabah (the beloved of Yazid b. ,Abd al-Malik) 14, 65, 66
al-Hadf (the prophet Muhammad) 198 
al-Hajibiyah (see ,Azzah).
Hajir (in the poetry of Khalid al-Mawsilf) 8 
al-Hajjaj 14,35.36  
al-Hakam b. Qanbar (see ibn Qanbar).
Hammad al-Rawiyah 314 
al-Harith b. ,Abbad 134
al-Harith b. ,Abd Allah (the b ro th er  of Ibn Abf Rabl'ah) 61 
al-Harith b. Khalid al-Makhzumi 13 
al-Harith b. Kildah 342,343
Harun al-Rashid 18 ,42 ,323,334,356,358  
al-Hasan 11m
Hashim (in the poetry of al-'Abbas b. al-Ahnaf) 160 
Hatim al-Ta'f 165,231 
al-Hilall, Humayd b. T^awr 70
al-Himmaril , 'Ali b. Muhammad al-'Alawi al-Kufr 101
م16
Hind (in the poetry of Bashshar) 222
Hind (in the poetry of al-Buhturl) 280
Hind (in the poetry of Ibn Abi Rabi'ah) 179,319
Hind (in the poetry of Jarir) 232
Hind ( ظ the poetry of Khalid al-Katib) 253
Hind (in the poetry of 'Ubayd Allah b. 'Abd Allah b. Mas'Bd) 10
Hind (in the poetry of Ward b. Ward al-Ja'dl) 357 
Hind b. Abl 'Ubaydah b. ,Abd Allah b. Zuma'ah 9 
Hind b. al-Nu'man 332:333.33*
Hind b.'Utbah 195 
al-Hindi (in the poetry of ,Ubayd Allah b. ,Abd Allah b. Mas'Od) 10 
Hisham b. ,Abd al-Malik 354 
Humayd b. Thawr al-Hilali (see al-Hilaif).
Hunaydah (in the poetry of al-Farazdaq) ^7 
Hunduj b. Hunduj 90 
Hurayrah (the beloved of al-A'sha) 23 
al-Husayn b. ,Abd Allah b. al-'Abbas 11 
al-IIusayn b. ,All 9 
al-Hutay'ah 98
al-'Ibadl, *Adib. Zayd 332, 333,334  
Iblls 60
Ibn Abl Arta'ah 116m
Ibn Abl ,Atiq 36 -
Ibn Abr Hafsah , Marwan 261 
Ibn Abl Ja'far (see al-Mahdl).
Ibn Abl Kahil , Suwayd 92
Ibn Abl Rabi'ah , ,Umar 36, 60, 61,107, 117, 150,154, 178, 179, 213, 245, 
275,31.2,314,318
Ibn Abl al-Zawa’id 12
Ibn al-Ahnaf, al-'Abbas 41, 78, 79, 93, 106, 159,182, 228, 273, 350 
Ibn Arta'ah al-Muharibi 116 
Ibn Babak 201
Ibn Bawzak (see Khalifah b. Bawzak).
Ibn al-Bayyadl (see al-Sharlf al-Bayyadl).
Ibn Da'b 48
Ibn al-Dahhak , al-Husayn al-Khair 140, 143,163, 169, 170, 177, 185, 
196,204,247,249,252,256,265 
IbnDharih, Qays 26, 27, 98, 108, 193, 297, 298, 301 
Ibn al-Dumaynah 37, 77, 82, 85, 117, 237, ^39, 285,289, 298, 303, 310 
Ibn Durayd 295
Ibn al-Hajjaj 99, 103, 104, 106, 125, 128, 131, 142,153, 157, 164, 168,173,  
175, 178, 182, 188, 195, 200, 222, 227, 240, 248, 250, 258, 262 
Ibn al-Harith (in the poetry of Khalid al-Maw؟ili) 8 
Ibn Hind (in the poetry of Rashid b. Rumayd al-'Anazf) 227 
Ibn al-Jarud 345 
Ibn al-Khazin 311 
Ibn Kira' , Suwayd 192
Ibn Ma' al-Muzn (see al-Nu‘man b. al-Mundhir).
Ibn Mahzamah 54
Ibn Mayyadah 69,1 13,301
Ibn al-Mu'adhdhal , *Abd al-؟ amad 191
Ibn Muhriz al-Katib 274
Ibn al-Mu'tazz, ,Abd Allah 56 ,58 ,75 ,76 ,92 ,  101, 109,137, 153,267
Ibn Nabatah 134, 194
Ibn Qanbar , al-Hakam 76,216 ,262
Ibn al-QaUan al-Karajl 194
162
Ibn al-Riqa• al-'AmilT. *Adi 22*
Ibn al-ROml 9 1 ,2 9 2 ,3 0 4  
Ibn Sa'd (see DawOd b. Sa'd).
Ibn Shablh al-Jurmf 7^
Ibn Shu'ayb 1ﻪ ﻟ
Ibn al-TathrTyah , YazTd 38,141 206 
Ibn Udhayn 251 
Ibn Udhaynah ٠ 'Urwah 239 
Ibn Wahb , al-Hasan 84 
IbnWakl* 286 ,295
Ibn al-Zarif 120, 1^7, 1*4, 1*5, 189, 190,202,234,251.  257,260
Ibnat al-BakrY 195
Ibnat al-Nadr (see 'Azzah).
Ibrahim (the prophet) 7 , 8  
Ibrahim b. al-Mahdl 288 
Ibrahim b. Sulayra؟ n 49 
Ibrahim b. Sa'Yd 27^
Ibrahim al-Maw?ilI 9 2 ,2 5 6 ,3 3 1
Imru' al-Qays (Imru‘ al-Qays b. *Abis b. al-Mundhir al-$imt) 343 
Imru* al-Qays b. Hajar 22 ,214  
آ $ ه (in the poetry of an A'rabTyah) 289 
Ishaq b. Ibrahim al-Maw?؛lI 1 0 1 ,1 4 0 ,2 8 1 ,3 4 3  
Jabir b. Tha'lab ^47 
Ja'db.Muhji* 314 ,315  
Jafar b. Barmak 43 44, 45. 46 
Ja'far b. Qudamah 332 
al-jahiz 338
Jahzah 48,76,221
63ا
ﻞ ﻬ ﻫ ! ل b. Mu'ammar al-'Udhrf 25, 81,88, 8 ه2 ,179 ,165 ,163 ,■7ا و ,131 ,ا و و  
212, 232, 249, 285, 287, 288, 302, 336, 340 
Jarir 79,118,232,247,290,308, 351 
Jawhar 325 ﺰ ﻟ آ1ﻪ ﻟ - ' 
Jawharah (the beloved of al-Mahdl) 18 
Jayda' 62,63  
lunadah al-'Udhrl 257
Junduh b. Junduh 90m
al-Jurmiyah (see Wa^shlyah).
Juwaydhir 33^
Ka'b b. al-Ashraf al-Yah0dl 187
Kaltham (In the poetry of Abu Dahbal al-JumahU 230
Kaltham (the beloved of Ibn Abl Rabi'ah) 220; 2 7 2 7 6  ;؟
Karlmah 28
Khalid (in the poetry of Waraqa b. Zuhayr) 150 
Khalid b ‘Abd Allah 314 
Khalid b. Yazld b. Mu'awiyah ٧
Khalid al-Katib 87,91,1 13,153,212,226,236,252  
Khalid al-Mawsill 7 
al-Khalidl, Abu 'Uthman Sa'ld 2 8 ؤ
Khalifah b. Bawzak 38,39  
KhalOb 43 
Khansa’ ^5 
Kharijah 11
Khuzama ( the jariyah of Ibn al-Mu'tazz) 75 
Kisra 145,243,333  
al-Kumayt 210
Kushajim 123,129,131,151,170,183
164
Kuthayyir b. ،Abd al-Rahman 14, 15,30,31, 32, 138 ,129 ,124 ,88 , ه و, 
151, 185, 219, 220, 288, 296, 307 
Layla (in the poetry of an A'rabT) 286
Layla (in the poetry of Abu Dahbal al-Jumahl) 155 1 6؟
Layla (in the poetry of ,Amr b. Sa'id) 180,181
Layla (in the poetry of al-BuhturT) 135,218,246
Layla (in the poetry of Dhu al-Rummah) 16?
Layla (in the poetry of Ibn Ab! Rabi'ah) 179
Layla (in the poetry of Ibn Dharih) 193
Layla (in the poetry of Ibn al-Dumaynah) 285, 303
Layla (in the poetry of Jabir b. Tha'lab) 247
Layla (in the poetry of Jarir) 308
Layla (in the poetry of Kuthayyir) 288, 297
Layla (in the poetry of Tahman b. ‘Amr) 282
Layla al-Harithiyah 282
Layla ٠ Layla al-'Amirlyah 2 8 ,2 9 ,3 0 ,9 2 ,2 2 8 ,3 4 7  
Lubna (the beloved of Qays b. Dharih) 26, 2 7 ,2 1 7 ,2 9 7 ,2 9 8  
al-Ma'arrl , Abu al-'Ala' 173 
Ma'bid (the singer) 50, 51,52  
Ma'bid b. Nasr 50
Madih (in the poetry of 'All b. al-Jahm) 161 
al-Mahdf (the Caliph) 18 
MahmOd al-Warraq 49
Majnun Layla = Majnun ,Amir ٠■ al-Majnun = ■.'Qay.s b
al-Mulawwah 28,29, 67m, 74, 77,78,89m, 135. 162, 176, 191, 193, 
209, 219,228,293,346,347  
al-MakhzOml 51 
Maktum 58
و6ا
Malik b. Anas 272 
al-Ma'mun = 'Abd Allah (the Caliph) 19 ,4 2 ,1 4 2 ,3 2 0 ,3 3 4 ,3 3 5  
al-ManazI 130
ManT al-Muwaswas 83
Man?ur b. Salamah al-Namari (see al-Namari).
Mansur al-Barmakl 334,
Mariyah 333
Marwan b. Abi Hafsah (see Ibn Abi Hafsah).
Marwan b. al-Hakam 29 
Maslamah b. 'Abd al-Malik b. Marwan 65, 66 
Mawl (in the poetry of Hatim al-Ta’i) 165 
Mayy = Mayyah (in the poetry of Majnun Layla) 118 
Mayyah (in anonymous verses) 337
Mayyah (the beloved of al-Nabighah al-Dhubyani) 23
Mayyah ٠ Mayy (the beloved of DhQ al-Rummah) 33, 34, 1 19, 130, 166 
Mihyar 102,229,254  
Mu'awiyah b. Abi Sufyan 47,48  
al-Mubarrad , Abu al-'Abbas Muhammad b.YazId 350,351
al-Muhallab b. Abi $ufrah 319
Muhammad (the prophet) 1,4,7, 110, 121, 143, 149, 159,233 
Muhammad 313
Muhammad b. 'Abd Allah al-Numayrl (see al-Numayrl).
Muhammad b. 'Abd al-Malik al-Zayyat (see al-Zayyat).
Muhammad b. 'All al-Dunyavri 234 ,253 ,264  
Muhammad b. 'Air al-Makhziiml 356
Muhammad b Dawud al-l؟fahanl 343 
Muhammad b. Fayruz 305
166
Muhammad b. al-Harth 66 
Muhammad b. Ibrahim 3 3 8 , 3 3 9 ,  341  
Muhammad b.Ja'far b. Abi Talib 3 2 2  
M u h a m m a d  b. al-Qasim 3 2 2  
Muhammad b. Qays al-Ashlarl 3 2 5
Muhammad b. Yazld Abu al-'Abbas al-Mubarrad (see al-Muharrad).
Muhammad b. Yusuf al-Qadl 273
Muhammad al-Yazfdr ^10 
Mujahld 11 
al-Mukhabbal 158 
Mukhariq 19 
al-Muktafr (in the poetry of Ibn 188 ( ﺔ ﻟ - ﻮ ﻫ ز إ ة ز 
al-Mundhir 333 
al-Muraqqish al-Akbar 23 
al-Muraqqish al-A؟ghar 23 
al-Murtada 194,214,231  
MOsa (the prophet) 8
Mus'ab b. al-Zubayr 15 
Muslim b. al-Walld 168 
al-Mustafa (the prophet Muhammad) 169 
al-Mustansir 186
al-Mustazhir bi-Allah = Mustazhir 172,186  
al-Mu'tamid 'ala Allah 332
al-MutanabbL , AbQ al-Tayyib 81,136 207,231,259  
al-Mutarriz 155,221 
al-Mu'ta?im bi-Allah 49 
al-Mutawakkil (the Caliph) 20, 3 7 و 
al-Mu'tazz 75m
167
al-Nabighah al-Dhubyanl 23,111  
Nahid b. Thumah al-Kilabl 259 
al-Namari, Man?Or b. $alamah 294 
al-Nashi* , Abu al-'Abbas 287,304, 305 
al-NaUaf 18 
Nawfal 10m
Nawfal b. Musahiq 346,347
Ni'm (in the poetry of ,Umar b. Abi Rabl'ah) 214 
Nufayl 10 
al-Nu'man b. Bashir 341 
al-Nu'man b. al-Mundhir 328 ,333 ,334  
Numayr b. Quhaf al-Hiiail 62 
al-Numayr! 294m
al-Numayrl, Abu al-Tayyib al-Qasim b. Muhammad 56, 58, 60, ^67 
•.. al-Numayrl , Muhammad b. ‘Abd Allah 35,124
Nusayb 36, 56, 68, 92, 223, 228, 286, 308 
al-Qasim (in the poetry of Ibn al-NaUah) 186
al-Qasim b. Muhammad al-Numayrl Abu al-Tayyib (see al-Numayrl). 
Qasim b. Muhammad 11 
Qatul 45
Qays (in the poetry of al-A'sha) 108
Oavs (in the poetry of al-Sharlf al-Murtada) 194
Qays (see Majnun Layla).
Qays b. Dharih (see Ibn Dharih).
Qays b. al-Mulawwah (see Majnun Layla).
Qays al-Majnun (see Majnun Layla). 
al-Qutaml 2'3 ا
al-Rabab (in the poetry of Majnun Layla) ^20
68ا
al-Rabab (the beloved of Ibn Abf Rabi'ah) 108 
al-Rabab b. Imrl' al-Qays al-Kalblyah 9 
Rabah al-‘UqaylI 73 
RabT (In the poetry of Abu Nuwas) 127 
al-Radl (see al-Sharlf al-Radf).
Raja’ b. Muhammad al-NakhT 348 
Ramlah b. al-2ubayr b. al-'Awwam 12, 13 
al-Rammah b. Mayyadah (see Ibn Mayyadah). 
al-Raqashi 171 ٢
Rashid b- Rumayd al-‘AnazI 227 
Rasul Allah (see the prophet Muhammad)- 
Rayya (in the poetry of a man of BanO Salim) 72 
Ridwan (in the poetry of Ibn al-Hajjaj) 240, 243,244  
Sahl b. Harun 269
Sa'id (in the poetry of 'Ubayd Allah b. 'Abd Allah b. Mas'Od) 11
Sa'fd b. ■Abd'.al-Malik 15 , 16 , 17
Sa'fd b. Humayd al-Katib 91 ,110 ,202 ,304
Sa'id b. al-Musayyab 272
Sa'fd b. Mutarrif 282
Sa'id b. Salam 6
Sa'id b. Rawh al-Katib 206
Salam (in the poetry of al-Manazi) 1^0
Salam al-Khasir ^06
Saliamah (the b e l o v e d  of Yazld b. 'Abd a l - M a l i k )  65 
Saliamah al-Qass (the beloved of 'Abd al-Rahman b. Abi 'Imarah) 
^66,267
Salma (in the poetry of Abu Dahbal) 1^7,180
و6ل
Salma (in the poetry of al-Ahwas) 307 
Salma (in the poetry of al-Buhturl) 224
Salma (in the poetry of Ibn Abi Rabi'ah) 60, 117, 245 .. م ز•
Salma (jnthepoetry of junadah al-'Udhrf) 257 
Salma (in the poetry of Nu؟ayb) 308 
Salma (in the poetry of al-Tirimmah) 35 
Salma (in the poetry of al-Sharlf al-Bayyadl) 141 
Salma (the beloved of 'Urwah Ibn al-Ward) 25
Salma b. Sa'id 17, 18m 
al-SalQlI, al-'Ujayr 209 
al-Sanawbarl 86 
al-Sharlf al-Bayyadl 141,300  
al-Sharlf b. Tabataba 79 
al-Sharif al-Radr 82, 208, 260, 267, 294, 299
Shatir (in the poetry of Ahmad b. Abi Tahir) 46, 47
Shlrln (inthe poetry of Ibn al-Hajjaj) 243
Shurayh al-Qadl 12 
al-Simmah b. 'Abd Allah al-Qushayrl 178
Siraj al-DIn Abu al-Hasan 'All b. Shu'ayb b. Hamamah al-Maghribi 1 
Su'ad (in the poetry of al-Buhturl) 224
Su'ad 282
Su'da (in the poetry of Abu Nuwas) 137
Su'da (in the poetry of an A'rabi) 1^5
Su'da (in the poetry of Ibn; Abi Rabi'ah) 179
Su'da (in the poetry of Ibn al-Khazin) 311
Su'da (in the poetry of Ibn al-Mu'tazz) 76
Su'da (in the poetry of Nu?ayb) 68, 69, 308
Sukaynah ( the daughter of al-Husayn b. 'All b. Abi Talib ) 9
ه17
Sukna (in anonymous verses) ^84
Sulayma (in the poetry of Bashshar) 75
Sulayma (in the poetry of al-Buhturl) 122
Sulayma (in the poetry of al-ljasan b. Wahb) 85
Sulayma (in the poetry of Ibn IJdhaynah) 239
Sulayma (in the poetry of Nahid b. ThQmah al-Kiiabi) 259
Sulayma (in anonymous verses) 280
Sulayma (the beloved of al-Walld b. Yazld) 18
Sulayman (the prophet) 7
Sulayman ( in the poetry of 'Ubayd Allah b. Mas'Od ) 1 1
Sulayman b. 'Abd al-Malik 15,17,339 341 
al-Surl ,^ ,Abd al-Muhsin 146 ,190 ,217  
Tahman b. 'Amr 282
Tariq ( in the poetry of Hind b. ‘Utbah ) 195
Tawbah 55 
Tawma 333
Tawus 11
al-Thurayya (the beloved of Ibn Abi Rabi'ah) 107,312  
al-Tirimmah b. Hakim al-^a’f 35 
Tuways 353
'Ubayd Allah 10m
1Ubayd Allah b. 'Abd Allah b. Tahir 46, 47, 126 
'Ubayd Allah b. 'Abd Allah b. Mas'Od 10 
al-'Uiayr al-SalQlI (see al-SalQlI).
'Ulayyah b. al-Mahdl 245,293  
Umm 'All (in the poetry of Suwayd b. Kira*) 192 
Umm 'Amr (in the poetry of Ibn al-Dahhak) 178 
Umm Hashim (in the poetry of 'Amr b. al-Ahtam) 190
ل7ل
Umm al-Husayn 25,26  
Umm Ja'far 19
Umm Malik (in the poetry of Qays Ibn Dharih) 193
Umm Malik (in the poetry of MajnOn Layla) 192
Umm Malik (in the poetry of Riyah al-'Uqayll) 73
Umm Malik (In anonymous verses) 325
Umm al-Qasim (In the poetry of Ibn al-Riqa' ) 225
Umm Sa'id (in the poetry of al-Ahwas) 52
Umm Sallam (in the poetry of 'Abd al-Rahman b. Abi ,Imarah) 267 
‘Umar b. ‘Abd al-'AzIz 13,14  
'Umar b. Abi Rabi'ah (see Ibn Abi Rabi'ah).
'Umar b. al-JChaUab 9,14, 270,341
Umaymah (the beloved of al-Nabighah al-Dhubyanl) 111 
Umaymah = Umaym (the beloved of Ibn al-Dumaynah) 37, 290
'Unayzah (the beloved of Imru‘ al-Qays) 22 
'Urayb 192
'Urwah (in the poetry of 'Ubayd Allah b. ‘Abd Allah b. Mas'Od) 11
'Urwah b. Hizam 25,270 ,342
‘Urwah b. Udhaynah (see Ibn Udhaynah).
'Urwah b. al-Ward 24 
‘Usmah b. Malik 33
'Utb (in the poetry of Majnun Layla) 162
'Utbah ﺀ 'Utb (in the poetry of Abo al-'Atahiyah) ^ 0, 179, 201
al-'Utbl 355
'Uthman (the Caliph) 341 
'Uthman b. al-Dahhak al-Hizaml 55 
'Uthman b. Huraym 26
172
Wahshiyah (the Beloved of Ibn al-Tathrlyah). 38, 39
Wajihah b. Aws al-Dabblyah 293 
al-Walld b. Yazld 17,48,49,169  
Waraqa b. Zuhayr 1ﻮ ﻫ 
Ward b. Ward al-Ja'dl 306 
Wardah b. 1All al-Ta’I 328 
al-Wathiq (the Caliph) 66 96 
Yahya b. Masawayh 20 
Ya'qOb al-Talhl, known as Farrukh 123 
Yazld (in the poetry of al-A'sha) 108 
Yazld b. 1Abd al-Malik 50, 51, 52,65,339, 341 
Yazfd b. 'Abd al-Rahman 329m 
Yazld b. Mu'awiyah 184,329,330, 331,353  
Yazld b. Muhammad al-Muhallabf 196, 264 
Yazfd b. al-Tathrfyah (see Ibn al-Tathrlyah).
Yusuf (the prophet) 7,8,141,188, 256,258  
Zahra' al-A'rablyah 281,282 
Zalum (in the poetry of AbO Nuwas) 229 
Zalum (the beloved of Ibn al-A^naf) 41, 228 
Zalum 46
Zamya' (in the poetry of *All b. Hassan) 73
Zamya' (in the poetry of DhQ al-Rummah) 167
Zamya' (in the poetry of Jarir) 308
Zayd 351m 
al-Zaydl 320
Zaynab (the beloved of Nu?ayb) 56 
Zaynab (the wife of Shurayh al-Qadl) 12
Zaynab b. MOsa al-Jumahl (the beloved of 'Umar b. Abi Rabi'ah) 36
73  ل
Zaynab b. Yusuf 35 
al-Zayyat , Muhammad b. ,Abd al-Malik 181 
al-Zinad 12m
Zuhayr (in the poetry of Waraqa b. Zuhayr) 150
Zuhayr b. AblSulma 97, 195
Zulaykha (in the poetry of Ibn al-Hajjaj) 188
74ا
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al-‘Abbas b. Ahmad al-Hashiml , known as al-'Abd 134 
al-'Abbas b. al-Ahnaf (see Ibn al-Ahnaf). 
al-‘Abbas al-Mushawwaq 137
1Abd Allah b. Abi Bakr al-Siddlq 10
*Abd Allah b. al-IIasan b. al-Hasan 9
,Abd Allah b. Muhammad al-Khallanjl . 207
,Abd Allah b. Tahir 42
,Abd ,Amr b. ,Ammar al'Ta‘1 108
,Abd al-Muhsin al-$0rl (see al-$url)
,Abd al-Rahman b. Abi ,Imarah 11,266,320  
,Abd al-Rahman b. Hassan 329,330,331  
,Abd al-$amad b. al-Mu'adhdhal (see Ibn al-Mu'adhdhal). 
,Abdah ( jariyah ) 329 
al-Ablwardl 208
Abu al-’Abbas al-Nashi‘ (see al-Nashi').
Abu al-'Aia1 al-Ma'arrl (see al-Ma'arrl).
Abo al-'Atahiyah 40 ,61 ,179 ,201 ,281
Abo Dahbal al-Jumahl 35 ,155 ,230
Abu Dhu'ayb ^17
Abu Dulaf al-Tjll 275,306,320,321
Abu al-Fadl Rab'I 76
Abu Fanjawayh 2 9 ؟
Abu Firas al-Hamdanl 102
و7ل
Abu Hafs al-Shitranjl 8ا
Abu al-Hasan al-؛CazarunT 171
Abu Hayyah al-Numayrl 89m, 225
Abu 'Isa b. al-Rashld 139
Abu Mlbjan al-Thaqafr 128
Abu Muhammad b. Ra'fs al-Ru’asa‘ 211,263
Abu Muhammad al-Yazldl 191
Abu Nafls Hailf Bani Umayyah 71
Abu Nuwas 78,98, 109, 12^, 1^7, 148, 161, 16^, 182,21 1,218,229,238,  
250,251.253,324 
Abu al-Qamqam 121 
Abu Sakhr al-Hudhall 83, 163 
Abu al-Shibl 221 
Abu al-Shls 294 
Abo Tammam al-Ta'I 93,1 18,221 
Abo al-Tayyib (see al-Mutanabbl).
Abu al-Tayyib (see al-Numayri).
Abu ‘Uthman Sa'id al-Khalidl (see al-Khalidl).
AbzQn al-'Umanl 255
,Adi b. al-Riqa' al-'Amill (see Ibn al-Riqa').
,Adi b. Zayd al-'Ibadl (see al-'Ibadl). 
al-Aghlab al-'Ijli 174
Ahmad b. Abi Tahir 46, 47, 313 
Ahmad b. Ahmad al-Mu'tadid 21 
al-Ahnaf b. Qays 94
al-Ahwas b. Muhammad al-Ansari 50, 51, 52, 65, 66, 70, 146m, 307, 329, 
330,331, 
al-Akhyallyah , Layla 55
176
,Air b. Abi Talib 61.323, 324
1Air b. ,Amr al-Ansarl 246
‘Air b. Hassan 73
,All b. Hisham 40
,Air b. Jabalah 212
,All b. al-Jahm 20,145 160.301
,Air b al-Khalil 2و و
,Air b. Muhammad al-'AlawI al-HimmanT al-Kufl (see al-Himmam). 
,Air b. al-Munajjim 86 
,Amir b. Juwayn al-Ta'I 108 
,Ammar b. $afwan 306 
,Amr b. al-Ahtam 190 
,Amr b. Barraqah 2^5 
,Amr b. Sa'id 180 
al-A'rab (ba'd) 61 ,286,292  
A'rab (imra'ah mill) 289 
A'rabT 125 
A'rabI 239 
A'rabI 248 
A'rabI 248 
al-'Arjf 230
al-A'sha, Maymun Qays 23,108  
Ashja' al-SulamT 263 
al-'Altabl 153,245 
Azhar b. ,Ila'j 325 
Bakr b. al-NaUah 185 
Banu Asad (akho) 50
BanO Fizarah (ba'd) 310
77ل
Banu Kilab (rajul min) 80,344
Banu Salim (rajul min) 72
Bashshar b. Burd 39 ,75 ,91 ,93 ,95 . 1 17,222,294  
al-Buhturl 84, 104, 110, 121, 135. 150, 161,218, 223, 238, 246, 280, 281. 302 
Dawud b. Sa'd 328
Dhu al-Rummah , Ghayian 33, 34, 119m, 1^0, 166 
Di'bil b. ,All 78,201  
al-Fadl b. al-‘Abbas 110 
Fadl al-Sha'irah 164,235  
al-Farazdaa 77
al-Hakam b. Qanbar (see Ibn Qanbar). 
al-Harilh b. Khalid al-Makhzumi 13 
Harun al-Rashid ■18, ,323  
Hatim al-Ta'i 165.231 
al-Hilall , Humayd b. Thawr 70
al-Himmam , *All b. Muhammad al-'Alawr al-Kufl 101 
Hind b. ,Utbah 195
Humayd b. Thawr al-Hilall (see al-Hilall).
Hunduj b. Hunduj 90 
al-Husayn b. ,Abd Allah b. al-'Abbas 11 
al-Husayn b. ,All 9 
al-Hutay'ah 98
al-'Ibadl, ,Adrb. Zayd 332,333.334  
Ibn Abi Hafsah, Marwan 261 
Ibn Abi Rahil , Suwayd 92
Ibn Abi Rabi'ah, ,Umar 36, 60, 61,107, 117, 150,154, 178, 179, 213, 
245.275,312,314,318
178
Ibn Abi al-Zawa'id 1^
Ibn al-Ahnaf, al-'Abbas 41, 78, 7 350 ,273 ,228 ,159,182 ,106 ,93 ﻮﻣ 
Ibn Arta'ah al-Muharibf 116 
Ibn Babak 201
Ibn al-Bayyadl (see al-Sharlf al-Bayyadl).
Ibn al-Dahhak , al-Husayn al-Khair 140,143,163, 169, 170, 177, 185, 
196, 204, 247, 249, 252, 256, 265 
Ibn Dharih, Qays 298,301 ,297 ,3 لو,'8ﺎﻫ,وو,27ه'  
Ibn al-Dumaynah 37, 77, 82, 85, 117, 237, 239, 285,289, 298, 303. 310 
Ibn Durayd 295
Ibn 168 ,164 ,157 ,142,153 ,131 ,128 ,125 ,106 ,103,104 ,99 ﻮﻫزﺰﻗز-ﻪﻟ , 
173, 175, 178, 182, 188, 195, 200, 222, 227, 240, 248, 250, 258, 262 
Ibn al-Khazin 311 
Ibn Kira' , Suwayd 192 
Ibn Mayyadah 69,11^,^01 
Ibn al-Mu'adhdhal , 'Abd al-$amad 191 
Ibn Muhriz al-Katib 274
Ibn al-Mu'tazz , 'Abd Allah 56 ,58 ,75 .76 ,92 ,  101, 109, 137, 153:267
Ibn Nabatah 134, 194
Ibn Qanbar , al-Hakam 76 ,216 ,262
Ibn al-QaUan al-Karaji 194
Ibn al-Riqa' al-'Amill , 'Adf 22^
Ibn al-Ruml 91,292,304  
Ibn Shablh al-Jurmf 72 
Ibn al-Tathrlyah , Yazld 38 ,141,206  
Ibn Udhaynah , 'Urwah 239 
Ibn Wahb , al-Hasan 84 
IbnWakI' 286,295
179
Ibn al-Zarlf 120, 127, 144, 145, 189, 190, 202, 234, 251, 257, 260 
Ibrahim b. al-Mahdl 28^
Ibrahim al-Maw?ili 92,256,331
Imru' al-Qays (Imru‘ al-Qays b. ‘Abis b .a l-^undhh 343 (ﻪﻟ-$ﻞﻋأ  
Imru’ al-Qays b. Hajar 214 ,2ة  
Ishaq b. Ibrahim al-Maw?iir 101,140,281,343  
Jabir b. Tha'lab 247 
ل'ﻪﻟ-ﻞﻫ  b. Muhji' 316 
Jahzah 48,76,221
Jamil b. Mu'ammar al-'UdhrT 25 81,88, 105, 131, 157, 163, 165, 179, 
208, 212, 232, 249, 285, 287, 288, 302, 336, 340 
Jarir 79,118,232,247, 290,308, 351 
Junadah al-‘UdhrI 257 
Ka'b b. al-Ashraf al-Yahtidl 187 
Khalid b. Yazld b. Mu'awiyah 12 
Khalid al-Katib 87,91 ,113,153.212,226,  236, 252 
Khalid al-Maw؟ilI 7  
al-؛£halidr, Abu Uthman SaTd 258 
Khalub ( ja r iy a h )  43 
Khansa' ( jariyah ) 45
Khuzama ( the jariyah of Ibn al-Mu'tazz) 75 
al-Kumayt 210
JCushajim 1^3, 129, 131, 151,170, 183
Kuthayyir b. ‘Abd al-Rahman 14, 15, 30,31, 32, 83, 88, 124, 129, 138, 
151, 185, 219, 220, 288, 296, 307 
Layla (the beloved of Qays b. al-Mulawwh) 28, 347 
Lubna ( the beloved of Qays b. Dharih) 297  
al-Ma‘arrf , Abu al-'Ala’ 173
180
Ma'bid b. Na?r 50 
ai-Mahdl (the €aiiph) 8 ا
Majnun Layia = Majnun ,Amir = ai-MajnOn ٠■ Qays b.
al-Mulawah 28, 29, 67m, 74, 77, 78, 89m, 135, 162, 176, 191,
'193,209,219,228,293.346,347
al-Ma'mun = ‘Abd Allah (the Caliph) 19, 142, 334 
al-Manazi 1^0
ManI al-Muwaswas 83
Man?ur b. Salamah al-Namari (see al-Namari).
Marwan b. Abi Hafsah (see Ibn Abi Hafsah).
Mihyar 10^,229,254 
Mu'awiyah b. AbTSufyan 47, 48 
al-Muhallab b. AblSufrah 319
Muhammad b. ,Abd Allah al-Numayrl (see al-Numayrl). 
Muhammad b.'Abd al-Malik al-Zayyat (see al-Zayyat). 
M u fta ^ a d  b . ‘All al-DunyawI 2 3 4 ,2 5 3 ,2 6 4  
Muhammad b. Fayruz 305 
Muhammad al-YazIdf 210 
al-Mukhabbal 158 
al-Muraqqish al-Akbar 23 
al-Muraqqish al-Asghar 23 
al-Murtada 194,214,231 
Muslim b. al-Walid 168 
al-Mutanabbl, Abu al-Tayyib 81,136,207, 231,259  
al-Mutarriz 155,221 
al-Nabighah al-Dhubyanl 23, 111 
Nahid b. Thumah al-Kiiabl 259
181
al-Namari, Man?ur b. Salamah 294 
al-Nashi' , Abu al-‘Abbas 287, 304,305
al-Nu'man b. al-Mundhir 328
al-Numayrl, Abu al-Tayyib al-Qasim b. Muhammad 56, 58, 60, 267 
al-Numayrl , Muhammad b. 'Abd Allah 35,124  
Nusayb 36,56,68,92,223,228,286,308  
al-Qasim b. Muhammad al-Numayrl Abu al-Tayyib (see al-Numayrl). 
Qatul (jariyah) 45 
Qays (see Majnun Layla).
Qays b- Dharih (see Ibn Dharih).
Qays b. al-Mulawwah (see Majnun Layla).
Qays al-MajnQn (see Majnun Layla). 
al-Qutaml 213
Rabah al-'Uqayll 73 
al-Radl (see al-Sharlf al-Radr). 
al-Rammah b. Mayyadah (see Ibn Mayyadah) 
al-Raqashl 171
Rashid b. Rumayd al-'Anazr 227 
Sahl b. HarOn 269
Sa'id b. Humayd al-Katib 91,110, 202,304
Sa'id b. Mutarrif 282
Said b. Rawh al-Katib 206
Salam al-Khasir 206 
al-SalulI, al-'Ujayr 209 
al-Sanawbari 86 
al-Sharlf al-Bayyadl 141, 300 
al-Sharlf b. Tabataba 79 
al-Sharlf al-Radl 82, 208 ,260,267,294,299
Shatir ( jariyah ) 47 
Shurayh al-Qadl 12 
al-Simmah b. *Abd Allah al-Qushayrl 178 
al-Surl,'Abd al-Muhsin 146, 190,217  
Tahman b . ‘Amr 282 
Tay ( rajul min ) 344 
al-Tirimmah b. Hakim al-Taf 35
'Ubayd Allah b. 'Abd Allah b. Tahir 46 ,47 ,126  
‘Ubayd Allah b. 'Abd Allah b. Mas'Od 10 
al-'Ujayr al-Salull (see al-SalulI).
'Ulayyah b. al-Mahdi 245,293
'Umar b. Abi Rabi'ah (see Ibn Abr Rabi'ah). 
Umaymah (the beloved of Ibn al- Dumaynah) 37
‘Urayb او ^
'Urwah b. Hizam ^5, 2 7 2 ﻢﺻ
'Urwah b Udhaynah (see Ibn Udhaynah).
‘Urwah b. al-Ward 24 
Wajlhah b. Aws al-Dabblyah 293 
al-Walid b. Yazld 17, 48,49,169  
Waraqa b. Zuhayr 150 
Ward b. Ward al-Ja'dl 306 
Ya'qub al-Talhl, known as FarrQkh 123 
Yazld b. Mu'awiyah 184 
Yazld b. Muhammad al-Muhallabl 196,264  
Yazld b. al-Tathriyah (see Ibn al-Tathrlyah). 
Zahra' al-A'rablyah 281,282'
Zalum (jariyah ) 46 
al-Zayyat , Muhammad b. ‘Abd al-Malik 181
183
Zuhayr b. AbiSulma 97, 195
INDEX OF PEOPLES AND TRIBES
'Ad 145,148 
al-'Ajam 5,106  
A1 'Abbas 169 
A1 Fir'awn 54 
A1 Hamdan 225 
A1 Wahb 25 
A1 al-Wahld 5^
A1 al-Walld b. Ulbah 51,52  
al-'Arab 33, 43, 47, 106, 110, 351 
al-Azd 351
Banu al-'Abbas 29 .121,234  
BanQ ‘Amir 29 ,74 ,347  
Banu Asad 50 
Banu al-'Awwam 13 
Banu Bakr 2^5 
Banu Dumrah 32 
Banu Fizarah 310
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ة ر ﺎ ﻗ ﺮ ﺘ ﻟ ﺎ ﺑ 'All b. al-Jahm 161
ت ﺮ ﺿ ﺎ ﺣ DhO al-Rummah 167
ﺎ ﻣ ز و ز ا al-Majnun 30
ﺎ ﻣ ز ا ﺮ ﻋ و Kuthayyir 151
ﺎ ﻫ ﺰ ﻴ ﻄ ﻣ Dhu al-Rummah 167
ة ﺮ ﻃ ﺎ ﻘ ﻟ ا Ibn al^Mu'tazz 153
ا ﺮ ﺠ ﻬ ﻟ ا و Abu Dahbal al-Jumahi 35
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ا ﺮ ﻴ ﺳ ا Ibn al-Mu'tazz 57
ارﺎﺠﺘﺛا  al-Ahnaf b. Qays 94
ا ﺮ ﻓ ﺎ ﻇ Kushajim 151
ىﺮﺳ  al-'Attabl 153
ارﺎﻄﻋ  Ibn Abl Rabl'ah 154
ارﻮﻬﺷ  Ibn Abl Rabl'ah 155
ا ﺮ ﻄ ﺳ ا Ibn 157 ﻮ ﻫ ز ز ة ز-1ه
ﻰ ﻳ ﺮ ﺘ ﺗ al-Buhturi 162
ا ﺮ ﻜ ﺳ Ibn al-Hajjaj 164
ا ﺮ ﺠ ﻨ ﻟ ا Muslim b. al-Walid 168
ا ﺮ ﻴ ﺳ ا Ibn al-Mu'tazz 268
310 — ا ر ﺰ ﺷ
ا ﺮ ﻴ ﺒ ﺨ ﺗ 'Adi b. Zayd al-'Ibadl 332
ﻢ ﻄ ﺘ ﺳ 'Urwah b. al-Ward 25
ﻢ ﺼ ﺒ ﻟ ا و al-'Abbas b. al-Ahnaf 41
م ﺎ ﻌ ﻟ ا Ahmad b.Abf Tahir 47
م ﺪ ﻨ ﻟ ا Jariyah 51
ﺮ ﺋ ﺎ ﺛ Ibn al-Mu'tazz 58
ر ﺎ ﻧ ا AbQ al-'Atahiyah 61
ﺮ ﺧ آ Khalid al-Katib 91,153
ﻢ ﻔ ﻟ ا Ibn al-Hajjaj 153
ﻢ ﺘ ﻟ ا Abo Dahbal al-Jumahf 57؛
م د ا Ibn al-Hajjaj 158
ﻢ ﻧ ﺎ ﺑ al-Mukhbbal al-QaysI 158
ر ﺎ ﺳ al-'Abbas b. al-Ahnaf 159
ﺮ ﻫ ﺎ ﺒ ﻟ ا al-'Abbas b. al-Ahnaf 160
ﻢﺒﻟﺎﺑ  al-'Abbas b. al-Ahnaf 160
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ﺮ ﻣ ﺰ ﻟ ا 'Ali b. al-Jahm 160
ﺮ ﻫ ﺪ ﻟ ا Abo Nuwas ا6ا
ﺮ ﺴ ﻨ ﻟ ا Abo $akhr al-Hudhali 164
ﺮ ﺒ ﻗ لا ا Jamil 165
م ﺎ ﻈ ﺘ ﻧ ا Ibn 168 ﺔ ﻟ - ﻮ ﻫ إ ﺎ ﻗ ز
ﺮ ﺋ ﺎ ﺋ Ibn al-Mu'tazz 268
ﻢ ﺴ ﻟ ا Jariyah 271
2^7 — ر ﺰ ﺑ
ﺐ ﺴ ﺑ ا Ibn Muhriz al-Katib 27^
ب ا ذ IbnWakl' 286
ر د ا ﻮ ﺒ ﻟ ا Ibrahim b. al-Mahdi 289
ﺮ ﻴ ﺒ ﺧ 'Ulayyah b. al-Mahdi 293
ر ﺎ ﻳ ﺪ ﻟ ا Abu al-'Abbas al-Nashi' 304
ﺮ ﻤ ﺳ ا Ibn Hamamah al-MaghribI304
ب ر ﺪ ﻤ ﻟ ا Ahmad b. Abl Tahir 3 3 ا
م ا و د Abo Dhu'ayb 317
ر ﺎ ﻄ ﻟ ا Azhar b. 'Ilaj 324
327 - ﺮ ﺘ ﺘ ﺳ ا د
ﺮ ﻐ ﺛ Dawud b. Sa'd 328
ي ﺮ ﺼ ﺑ Ibn Abl Rabl'ah 150
ي ر ا ﺮ ﺳ ا Kushajim 151
ي ﺮ ﻣ ا S-Mukhabbal al-QaysI 158
ي ﺮ ﻣ ا al-Buhturf 161
ﺎ ﻫ ر ﺎ ﻈ ﻧ ا al-'Abbas b. al-Ahnaf 159
ي ﺮ ﺠ ﻫ al-Husayn b. al-Dahhak 163
340 ي ﺮ ﺒ ﻗ 
ه ر ا ﺪ ﺑ Ibn 164 ز ة ز'ﻪ ﻟ - ﻮ ﻫ ا
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ai-Sfn
21 - ﺊ ﺳ ﺎ ﻨ ﻟ ا
ﺎﺴﺑ ﺲﺑ  al-Muraqqish 23
ﺲ ﻴ ﺨ ﺗ *All b. Hisham 40
ﺲﻳﺮﺤﻨﺧ Kushajim 70ل
ﺊ ﺳ ﻮ ﻨ ﻨ ﻟ ا Kushajim ه7ل
س ﺎ ﻴ ﻣ Ibn al-Dahhak و6ل
س ﺎ ﺒ ﻟ إ al-Wafid b. Yazld 169
ﺮ ﻤ ﻧ لا ا Ibn al-Dahhak 170
ﺮ ﺠ ﺗ ا al-Nu‘man b. al-Mundhir 328
ﻲ ﺴ ﻠ ﺠ ﻣ Ibn al-Dahhak 169
al-Shm
ظ ﺮ ﻟ ا Kushajim 171 -
ﺎ ﺷ ﺮ ﻟ ا al-Raqashl 171
ﺾ ﺧ ا Abu al-IJasan al-KazarOm 171
ض ﺮ ﻓ AbuTammam 93
ﻲ ﺷ ﺎ ﻗ ﺮ ﻟ ا al-Raqashl 171
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al-pad
ﺾ ﻗ Abu al-'Ala’ al-Ma'arrl 173
173 ﻪ ﻟ - ﻮ ﻫ ز ا ة ز ﻆ ﻟ أ1 ﺎ ﺿ ر
ﺎ ﻔ ﺘ ﻟ ا Ibn 173 ه ا - ﻮ ﻫ ز ز ة ز
ﺎ ﻓ ﺮ ﻋ ا Ibn al-Hajjaj 174
ﺎ ﺿ ﻮ ﺒ ﺘ ﻣ ‘Urwah b. Hizam 342
ﺾ ﻟ ا al-Majnun 78
ﺾ ﺑ al-Aghlab al-'Ijlf 174
ﺾ ﻐ ﺑ al-Aghlab al-'Ijir 174
ض ا ﺮ ﻟ ا Abu al-'Abbas al-Nashi' 305
ai-'Ayn
* ﻊ ﺟ ﺮ ﻓ Suwayd b. Abl Kahil 92
ﻊ ﻠ ﺤ ﻣ م Muhammad al-Zayyat 181
ﻊ ﻴ ﻨ ﺷ al-Majnun 29
ﻊ ﻴ ﺟ و al-Tirimmah 35
ﻊ ﺠ ﻨ ﻣ al-Ahwas 70
ف ﻮ ﺗ و Rabah al-'Uqayll 73
ع ﻮ ﻣ د و Di'bil b. 'All 78
ﻎ ﺑ ا ﺪ ﻤ ﻟ ا Banu Kilab ( rajul min ) 80
ﻎ ﻄ ﺷ Jamil 81
ﻎ ﻄ ﺗ Jamil 180
'82 ٠  ﻊ ﻣ ا ﺪ ﻣ
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ﺦ ﺟ ﺎ ﻀ ﻟ ا al-Majnun 176
ﻊ ﻣ ﺎ ﺟ al-Majnun 176
ﺢ ﻣ ﺎ ﺴ ﻟ ا Ibn Abl Rabl'ah 179
ﺢ ﺟ ﺮ ﻣ *Amr b. Sa'Id 180
ﺦ ﻀ ﻳ Muhammad al-Zayyat 181
ﺢ ﻴ ﻃ ا Abu Nuwas 182
ﺦ ﺛ ﺎ ﻓ Ibn al-Dahhak 185
ﺢ ﺑ ر ا Kuthayyir 185
ﻊ ﻤ ﺒ ﺴ ﻳ Bakr b. al-NaUah 186
ﻎ ﻤ ﺒ ﺘ ﺠ ﻳ Bakr b. al-NaHah 186
ﺢ ﻏ ا ﻮ ﺧ al-Radi 267
ﻎﺳا  al-'Arab (ba'd) 292
ﺔ ﻌ ﺑ ا ﺮ ﻣ al-Aghlab al-'Ijli 175
ﺔﻌﻗﺮﻣ  'Amr b. Sa'fd 180
ﺎ ﻬ ﺜ ﻴ ﻨ ﺷ 'Amr b. SaTd 180
299 ,  ا ﻮ ﻋ د ر و
ﺎ ﻌ ﺑ ﺎ ﺘ ﺗ 'Abd Allah b. al-Basan b. 9
al-Hasan
ﺎ ﻌ ﻗ و 'Abd al-Rahman b. 11
Abi *Imarah
ﺎ ﻌ ﻄ ﺘ ﺗ Ibn al-Dahhak 1 7^
ﺎ ﻌ ﻴ ﻨ ﻣ Ibnal-Pahhak 178
ﺪ ﻣ ﺎ ﻌ ﻣ al-$immh al-Qushayn 178
ﺎ ﺼ ﻐ ﺗ Ibn Abl Rabfah 178
س  Abo al-'Atahiyah 179
ﺎ ﻌ ﻴ ﺘ ﺒ ﻟ ا Ibn Abl Rabl'ah 179
ﺎ ﻋ ﺮ ﺳ ا AbQ Nuwas 183
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ﺎ ﻌ ﻤ ﺒ ﺟ Yazld b. Mu'awiyah 84ا
ﺎ ﻌ ﻣ Kuthayyir  185
ﺎ ﻌ ﻨ ﻣ 'AIT b. al-Jahm 301
ﺎ ﻌ ﺑ ﺮ ﻣ al -Majnun 346
ﺎ ﻌ ﻤ ﺒ ﺘ ﺳ ا al -Majnun 346
ﻎﻣاﺪﻟا  al-Aghlab al-'Ijli 175
ﻢ ﻳ ﺪ ﺒ ﺑ Ibn al-Hajjaj 175
ز ا ﻮ ﻄ ﺻ al-Majnun 176
ﻰ ﺟ ﻮ ﻣ al-MajnOn 176
ﻊ ﻓ ﺎ ﺷ al-Majnun 177
ﻮ ﻤ ﺴ ﻟ ا Muhammad al-7-ayyat ا ة ا
ﻰ ﻨ ﺸ ﺗ Kushajim 184
ﻮ ﺒ ﻨ ﻟ ا Kushajim 184
ﻊ ﻨ ﻤ ﻟ ﺎ ﺑ Kushajim 184/
ﻊ ﻗ ﺎ ﻧ $a‘؛d b. Humayd 304
ﻮ ﺠ ﻬ ﻣ Ibn Abl Rabl'ah 315
ﻲ ﻋ ﻮ ﻣ ﺪ ﺑ al-Sharif b. Tabaiaba 79
ﻲ ﻋ ﻮ ﻠ ﺿ Abu al-Tayyib al-Mutanbbl 81
ﻲﻌﺠﻀﻣ  Ibn al-Hajjaj 178
ﻲﻌﻣ  Ibn al-Hajjaj 182
ﻲ ﻋ ﺎ ﺟ و ا al-'Abbas b. al-Ahnaf 182
ﻲ ﻋ ﻮ ﺠ ﻫ AbONuwas 183
ﻲ ﻌ ﺗ Abo Nuwas 183
0ل2
al-Fa*
ﺖ ﻨ ﻬ ﻐ ﻬ ﺗ Bakr b. al-NaUah 187
ﺎ ﻨ ﺻ ﻮ ﻳ Jariyah 42
أ د ﺮ ﻌ ﺑ Bakr b. al-NaUah 187
ﺎ ﻓ ﺮ ﺼ ﻨ ﻣ Ibn 188 ﻪ ﻟ - ﻮ ﻫ ز ﺰ ﺟ ز
ر د و Ibn al-Zarif 189
اﻮﻨﻄﻋ  Ka'b b. al-Ashraf 187
al-YahQdt
اﻮﻠﺗو  Ibn al-Hajjaj 188
ﺎﻨﻄﺗ  Ibn al-Zarif 189
ﺎﺤﻣﺎﻛﻮﺗ  Ishaq b. Ibrahim 282
94 - ﺪﻤﻟاف
ﺮﻛاﻲ ﻓ  Ibn al-Hajjaj 189
ﺎﻨﺑاف  Zahra' al-A'rablyah 281
ﺾ ﻔ ﺗ Ibn al-Hajjaj 188
al-Qaf
ئ ﺪ ﺼ ﻳ ‘Abd al-$amad b. 191
al-Mu'adhdhal 
ئ ر ﺎ ﻤ ﻨ ﻟ ا Hind b. ‘Ulbah 195
ئ ﺪ ﺼ ﺗ Ibn al-Hajjaj 195
4 . . . . .  ﺊ ﺸ ﻌ ﻳ و
ﺊ ﻠ ﻄ ﺗ 'Abd Allah b.AbT Bakr 10
al-$iddlq
ئ ﺮ ﺧ Kuthayyir 83
88———  ﺊ ﻴ ﻠ ﻄ ﻟ ا
ئ ﻮ ﺸ ﻳ 'Amr b. al-Ahtam 190
ﺊ ﺷ ﺎ ﺸ ﻟ al-Majnun 191
ئ ﺮ ﻐ ﻟ ا 'Urayb 192
ﻢ ﻴ ﻤ ﺗ Qays b. Dharih 193
ﺊ ﻣ ا و al-MajnOn 193
' ﻖ ﻴ ﻐ ﻗ al-Majnun 193
ﺊ ﻟ ا و Zuhayr 195
ئ ﻮ ﺒ ﻐ ﻟ ا Yazld al-Muhallabi 196
ئ ﺮ ﺳ ا Tahman 282
ﺊ ﺷ ﺎ ﻋ Jamil 285
ئ ر ﺮ ﻣ al-Radl 300
ئ ا ﺮ ﺑ al-RadT 300
ﺊ ﻠ ﻨ ﻳ 'Ammar b. Safwan 306
ق ﺮ ﺘ ﺣ Jariyah 319
ﺊ ﺒ ﻠ ﺧ al-Muhallab b. Abl $ufrah319
ﺚﻄﻨﻋا  Jahzah al-Barraakl 76
ﻆ ﺗ ا Ibn al-Zarlf 190
198 ...— ﻪ ﺜ ﻴ ﻬ ﺷ
8 _____ ﺎ ﺘ ﻤ ﺣ
ﺎ ﺘ ﺣ Abu al-'Atahiyah 40
ﺎ ﻗ ﻮ ﺒ ﻌ ﻟ ا Abo Nuwas 78
ظ ﺮ ﻃ Ibn al-Dumaynah 86
ﺎ ﻓ ' ﺰ ﺑ 'All b. al-Munajjim 86
ﺎ ﺘ ﻓ ر 'Abd al-Muhsin al-Surl 190
2ل2
ﺎﻗﺮﺑ  Suwayd b. Kira' 192
ﺎﺘﻴﻨﺸﻟا  Ibn al-QaUan al-Karaji 194
ﺎﺘﻠﻋ Zuhayr 195
196 ﺎﻗﺮﻏا
305 . ﺎﺘﻓا
197 _____ ﻪ ﻗ لا ﺘ ﻋ ا
قﺮﺒﻟا  Abu Muhammad al-YazIdl 191
ق ﺎ ﺸ ﻌ ﻟ ا al-Majnun 194
قلاﺧلاا  al-Murtada 194
ﺀ ﺎ ﺸ ﻌ ﻟ ا IbnNabaiah 194
ﻖﻠﻘﻟا  Ibn al-Dahhak 196
198 _______ ﻲ ﻓ ﻮ ﺼ ﻟ ا
198 ' ﻲ ﻨ ﻴ ﻠ ﺧ 
198 ﺀ ﻖ ﺗ ا ﻮ ﻌ ﻟ ﺎ ﺑ  
ﺆ ﻗ لا ﺛ ا ,Abd al-Rahmabn b. Abl 267
' Imarah
2^8 ﻖ ﺣ لا
ض ا ﻮ ﻗ لا ا Ibn al-Ruml 292
303 - ق ا ر 
ﻢ ﻟ قﺮﻨﺘﻳ  Muhammad b. FayrOz 305
ي ر ﺎ ﺴ ﺑ Jariyah 314
345 — ﻲ ﻓ ا ﺮ ﻓ
199 ______ ﻲ ﻓ ﺎ ﻴ ﺷ ا
311 - شﺎﺑ
213
al-Kaf
ﺄﺜﻠﺘﺑر  al-Qasim b. Muhammad 59
al-Numayrl 
ﻖ ﻟ ر ا د Ibn al-Dumaynah 85
ﺖ ﺜ ﻠ ﻗ ا ﺮ ﻤ ﺛ Ibn al-Hajjaj 200
ﺚ ﻠ ﻟ ﺎ ﻄ ﻣ Ibn al-Hajjaj 200
ﺚ ﻠ ﻟ ﺎ ﻬ ﻤ ﻠ ﻟ Abu al-'Aiahiyah 201
ﺖ ﻠ ﻟ ﺎ ﻤ ﺒ ﺑ IbnBabk 201
ﻖ ﻠ ﻠ ﺻ ا و Sa'id b. Humayd 20^
ﻚ ﻣ ا ﺀ م Ibn al-Zarlf 20^
ﻪ ﻌ ﻧ Ibn al-Zarlf 0^3
ﻖ ﻟ ا ﺪ ﻟ Ibn al-Dahhak 205
ﻖ ﻟ ﺪ ﻟ و Ibn al-Dahhak 0^5
2^7 — ﺖ ﻠ ﺗ ا ﻮ ﻨ ﻟ ا
ﻖﻠﻟﺎﻏرﺎﺑ  Ibn al-Dumaynah 299
ن ﻰ ﻠ ﻣ ا Ibn al-Zarlf 203
ﺎ ﻬ ﻛ ا ﺮ ﻗ Ibn al-Dumaynah 85
ﺂ ﺜ ﻟ ا ﺮ ﻛ ذ Abu Hafs al-Shifranjl 18
ﻖ ﻟ ﺎ ﻜ ﺒ ﻗ Abo Hafs al-Shilranjl 19
ﻖ ﻟ ا ﻮ ﺳ al-Asma'I 19
ﻖ ﻟ ا ﺮ ﺗ Harun al-Rashld 19
ﺎ ﻛ ﺎ ﻨ ﻟ Jariyah 49
ﺎﺘﺑ ى  al-Qasira b. Muhammad 59
al-Numayri
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ﺎﻜﻴﻟا  Ibn al-Hajjaj 200
ﺎﻜﻠﻣ  Di'bil 201
ﺎﻜﻴﺗﺎﻳ  Sa'fd b. Humayd 20^
ى ا ﺮ ﻫ Ibn al-Zarlf 2ه و
ﺎ ﺌ ﻴ ﻨ ﻨ ﺟ Ibn al-Dahhak 204
ﺎﻜﻠﻇو  Ibn al-Dahhak 204
ﺎ ﻛ ﺮ ﻋ د ا Ibn al-Dahhak 204
ﻢ ﺤ ﻳ Jariyah 2?^
al-Lam
لا ﻧ al-،Ujayr al-SalulT 209
لاﺣر  'All b. Jabalah 212
ﺂ ﻤ ﻠ ﺟ ﺮ ﻟ ا al-A'sha 23
' ﻞ ﻴ ﺒ ﺳ Qays b. Dharlh •27
ﻞ ﻤ ﺒ ﺟ Kuthayyir 30
ﻞ ﻴ ﺳ ا Mu'awiyah b. Abl Sufyan 47
ن ﺎ ﺒ ﻠ ﻗ Jariyah 48
' ﻞ ﻛ ﻮ ﻣ al-Ahwas 51
لا ﻴ ﺒ ﺳ Layla al-Akhyallyah 55
لا ﺋ ﺎ ﻣ Nusayb 69
لاولاو  al-Rammah b. Mayyadah 70
ﻞ ﺴ ﻟ ا ث  Bashshar 75
ﻞﺳاﺮﻣ  Abu al-Fadl RabT 76
لا ﻮ ﺻ ﻮ ﻣ Hunduj b. Hunduj 90
نﺎﻳﺮﻃ  Ibrahim al-Mawsiir 92
ﻞ ﻐ ﺷ al-Mulanabbl 207
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' ﻞ ﺋ ﺎ ﻃ al-Radl 208
ل ﺰ ﻐ ﻟ ا al-Ablwardi 208
ﻞ ﻴ ﻠ ﻐ ﻟ ا al-Majnun 209
ل ﺬ ﻟ ا و al-Ma)n0n 209
ﻞ ﺒ ﻟ ا Muhammad al-YazFdr 210
لا ﺎ ﻨ ﻳ al-Kumayt 210
ﻞ ﻳ ﻮ ﻃ Abu Nuwas 211
ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ا al-Qutami 213
ﺊ ﻤ ﺒ ﺛ Ibn Abi Rabl'ah 214
لا ﺪ ﺑ al-Murtada 214
لا ﻳ ﻮ ﻃ Imru'al-Qay$ ^16
ﺊ ﻣ ﺎ ﺜ ﻗ ا Imru' al-Qays 216
ﺊ ﻣ لا ﻟ ا 'Abd al-Muhsin al-Surf ^17
ﻞ ﻛ ﺮ ﻣ ا ‘Abd al-Muhsin al-SurT 218
لا ﺎ ﺘ ﺛ Abu Dulaf al-‘Ijir 275
لا ﺠ ﻠ ﺠ ﻣ al-Buhturl 281
لا ﻮ ﺒ ﺨ ﻣ Qays b. Dharih 298
لا ﻬ ﻨ ﻳ al-Buhlulri 302
337 ____ ﻞ ﻐ ﺷ 
لا ﺻ ﻮ ﻟ ا Imru' al-Qays b. 'Abis 343
348,352 ﻞ ﺑ لا ا 
ﺔ ﺘ ﻃ ﺎ ﻴ ﻏ Yazld b. al-Tathrlyah 39
ﺔ ﻠ ﻣ ﺎ ﺗ ا Yazld b. al-Talhriyah 207
ﻪ ﻟ و ﺎ ﻨ ﻣ ,Abd Allah al-Khallanji 20^
ﻪ ﻠ ﺑ لا ﺑ Jam'll 208
ﺬ ﺛ ز ﺎ ﻨ ﻣ Salam al-Khasir 206
ت د ا ﺀ ج ا Ibn AbT Rabl'ah ^13
216
ا ﻮ ﻟ ﺎ ﺗ,Abd Allah al-Khallanjl 207
ﺎ ﻬ ﺛ ﺎ ﺧ اal-Buhturl 218
لا ﺎ ﺒ ﻗ al-Walid b. Yaz!d 17
لا ﻴ ﻠ ﺋ اal-Buhturl 84
لا ﺎ ﻃ Imru' al-Qays 216
لا ﻀ ﻓ al-IJakam b. Qanbar 262
ط ر Ibn al-Hajjaj 262
لا ﺎ ﺣ و Abu Muhammad b. ^a'ls 
al-Ru’asa'
263
لا ﺳ Abu Muhammad b. Ra'Is 
al-Ru'asa'
263
ﺪ ﺑ ا Ashja' al-SulamT 264
لا ﻬ ﺳ و Yazld al-Muhallabl 264
لا ﺧ Muhammad al-Dunyawi 265
لا ا ﺰ ﻨ ﻟ اIbn al-Dahhak ؟26
لا ﻮ ﻨ ﻗ 268
لا ﺠ ﺧJariyah 321
ﻞ ﺠ ﻠ ﺟImru' al-Qays 22
ﻞ ﻠ ﻬ ﺘ ﻟ اJamil 26
ل ﺎ ﻤ ﻛZalOm ( jariyah ) 46
ﺪ ﺸ ﻟ ﺎ ﺑJamFl 88
ل ذ ﺎ ﻌ ﻟ اSaTd b. Rawh al-Katib 206
ل ﺎ ﻨ ﻛ لا اal-Kumayt 210
ﻞ ﺋ لا ﻐ ﻟ اAbu Muhammad b. RaTs 
al-Ru’asa’
211
ل ﻮ ﻬ ﺠ ﻟ ا٥ ^٨ Nuwas 211
ﻞ ﻃ ﺎ ﺒ ﺑ al-Qutaml 213
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ل ﺎ ﻤ ﻟ ا al-Hakam b. Qanbar 216
ﻞ ﻃ ﺎ ﺒ ﻟ ﺎ ﺑ ‘Abd al-Muhsin al-Suri 217
ﺮ ﺑﻞ ﺒ ﻟ  Abo Nuwas ^18
ﻞ ﻴ ﺴ ﺑ ibn al-Mu‘lazz 268
ﻞ ﺨ ﺒ ﻟ ا Jamri 288
ﺪ ﻳ ﺪ ﺟ Kulhayyir 288
ل ﺮ ﺘ ﻌ ﺑ Kulhayyir 296
ل ﺎ ﺟ ﺮ ﻟ ا IbnAbT RabThh 312
327 ■■ ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ا 
ﺎ ﻄ ﻣ ﻪ ﻟ  *Abd al-Muhsin al-$urr 217
ﻲ ﻟ ﺆ ﺳ Ibn al-Mu'tazz 57
ﻲ ﻠ ﺻ ا و Khalid al-Katib 87,212
ﻲ ﻠ ﺒ ﻗ Jamil 21^
ﻲ ﻟ ﺎ ﺒ ﺗ al-Qutami 213
ﻲ ﻟ ا د ا Imru' al-Qays 215
ﻲ ﻠ ﺘ ﻗ Imru‘ al-Qays 215
ﻲ ﻠ ﺘ ﻋ JarTr 290
ﻲ ﻟ ﺎ ﺣ Mansur b. Salamah 294
al-Namarl
ﻲ ﻠ ﺜ ﻣ Azhar b. '1325 ل ة ز
ﻲ ﻠ ﻣ ا Dawud b. Sa'd 328
al-MIm
ﻢ ﻟ ا Bashshar 222
م ر Rashid b. Rumayd al-'AnazI227
ﻢ ﻜ ﺣ Muhammad al-DunyawI 234
218
ﺈﺳ ‘Ubayd Allah b. Mas'ud 10
ﻢ ﺠ ﻋ اNusayb 36
مﻮﻠﻳ؛ Umaymah (the beloved of 
Ibn al-Dumaynah)
37
٢٠٣٢ Ibn al-Dumaynah 38
ﻢﺋﺎﻤﺣ Nusayb 69
ﻢ ﺠ ﺳ 83
ﻢﻟﺎﻋ Kuthayylr 220
ﻢﻜﻤﻟا Jahzah 221
ﻪﺋﺎﺘﻟ؛ Nusayb 223
ماﺮﻳ Nusayb 223
ﻢﻟﺎﻈﻤﻟا' 1Amr b. Barraqah 225
م .; l i l t Khalid al-Katib 226
مﺎﻨﺗ Khalid al-Katib 226
ﺈ ﻬ ﺴ ﺘ ﺳal-'Abbas b. al-Ahnaf 228
ﺮﻬﺘﻨﺗ Nusayb 228
ﻮﻠﻳ؛• Abu Nuwas 229
ﻢﻣ Mihyar 230
مﺪﻟا al-'Arjl 230
ﻢﻴﻣﺬﻟ' Jamil 2^2
مﺄﺒﺳد Jarir 233
مﺎﺻ Jariyah ^73
ﻢﺘﻜﺗ Nusayb 286
م ﺪ ﻨ ﺘ ﻣAbual-Shis 294
ﻢﻤﻫم Banu Kilab (rajul min) 344
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٨٥٣
 ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺨﺮ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ الارض اﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﺼﻌﺪ ﻓﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎدم
٠ ﻟﻪ ﻟﺮﻫﺒﺘﻬﺎ ﻳﻌﺠﻞ ﻟﻢ وﻟﻮ اﻟﻔﺘﻰ ﻋﺠﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻘﺎل
اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺨﺘﺘﻢ وﺑﻪ اﻟﻘﻮل اﻧﺘﻬﻰ
٠ اﻟﻮﻫﺎب ﻟﻠﻌﻘﺰ واﻟﻬﻤﺪ
 وﺳﺒﻌﻤﺎﻧﺔ ﻋﺸﺮة ﺗﺴﻊ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻔﺮد رﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ
II  . واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺘﻮﺑﺔ وﺷﺎﻟﻪ اﻟﻮﻛﻴﻞ وﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ وﺣﺴﻴﻨﺎ
٧٠٣
):١ (ﻓﻐﻨﻲ
ﻓﻴﻜﻤﺎ ﺻﺎ(؟)ﻣﺎرﻛﺎﻟﻠﻪ ﺧﻠﻴﻠﻲ
 )ﻗﺼﺪا٣(رﺣﻨﻜﻤﺎ لا ﻫﻨﺪ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ وان
)اﺟﺎزﻧﺎرع اﻟﻀلال ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ وﻗﻮلا
) ٥ (ﻋﻤﺪا ﻟﻠﻘﻴﺎﻛﻤﺎ ﺟﺰﻧﺎ وﻟﻜﻨﻨﺎ
وﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﺎ اﻟﺒﺎﻛﻮن ﻳﻜﺜﺮ ﻏﺪا
ﺑﻌﺪا دﻳﺎرﻛﻢ ﻣﻦ داري وﺗﺰداد
 ﻣﺮة ﻣﻦ ﻛﺜﺮا را اﻟﺨﺎدم واﺳﺘﺤﺜﻪ ﺳﺎﻋﺔ وﺣﺎدﺛﻬﺎ اﻟﺮﻃﻞ وﺷﺮب ﻓﻐﻨﺘﻪ
)؛٦ (ﻓﺪاك اﻟﻠﻪ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻏﻨﻲ وﻗﺎل
 ﻳﺘﻜﻠﻢ واﻟﻬﻮى ﺳﻜﻮت ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ K اﻟﻮﺟﻮه ﻓﻲ ﻣﻨﺎ وﺗﻜﻠﻢ
ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻴﻤﻰ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ وذﻟﻚ ا ٧ ر ﺑﻄﺮﻓﻬﺎ وﺗﺮﺿﻰ ﻧﺎﺣﻴﺎا وتغضب
 ﻓﺨﺮ اﻟﺨﺎدم واﺳﺘﺤﺜﻪ ﺳﺎﻋﺔ وﺣﺎدﺛﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺮﻃﻞ وﺷﺮب ﻓﻐﻨﺘﻪ
 ودﻣﻮﻋﻪ رﺟﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﺎم اﻟﻠﻪ واﺳﺘﻮدﻋﻬﺎ ﺑﻴﺪه اﻟﺮﻃﻞ واﺧﺬ ﻳﺒﻜﻲ ﺳﺎﺟﺪا
؛ )٨ (ﻓﻐﻨﻲ ﺗﻐﻨﻲ ان ﺷﺌﺖ ان وﻗﺎل اﻟﻤﻄﺮ اﺳﺘﺒﺎق ﺗﺴﺘﺒﻖ
ﺧﻨﺎ وﻣﺎ اﻟﺪﻫﺮ وﺧﺎﻧﻨﺎ ﺗﻔﺮﻗﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺎ اﺣﺴﻦ
ﻛﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻋﺎد ﻣﺮة ﻟﻂ اﻟﺪﻫﺮ ذا ﻓﻠﻴﺖ
ﻓﺎﻧﻬﺎ>راذﺑﻌﻪ اﻟﺼﺤﻦ درﺟﺔ<ﻓﻲ ﻓﺒﺼﺮ ﻃﺮﻓﻪ اﻟﻔﺘﻰ ﻓﻘﻠﺐ ﻓﻐﻨﺘﻪ
٨٦١١
 ٦ ١^ ج'ام ٠ اﻟﻨﻮﻳﺮي اﻧﻈﺮ : > -<١
. ﺷﺠﺎ اﻟﺼﻨﺤﻦ ٠ اﻟﻨﻮﻳﺮي ﺗﺎرن : > < -٢
٦٥٣
واﺣﺪم ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ واﺣﺪ ﻋﻮت اﻟﺜلاﺛﺔ ﻓﺪﻓﻨﺎ ﺻﻨﻌﺎ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻤﻨﻌﺖ
ﻟﻬﺎرون اﺷﺘﺮﻳﺖ ):١ (ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ وﻫﻨﻲ
 ﺣﻤﻞ ﻓﻲ ﻳﺒﻌﺚ ان اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ واﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻋﺠﺐ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻟﺴلام ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻮاﻓﻮا ﺗﺸﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ واراه ﻟﺠﻮاﺗﺰﻫﺎ ﻟﻴﺘﺼﺮﻓﻮا وﻣﻮاﻟﻴﻬﺎ اﻫﻠﻬﺎ
ﻳﻬﻮى دﻛﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﺳﺘﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮاق اﻫﻞ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﻗﺪم رﺟلا ﺛﻤﺎﻧﻮن وﻫﻢ
واﺣﺪ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻴﻬﻢ ﻳﺨﺮج ان اﻟﻔﻀﻞ اﻣﺮ ﺧﺒﺮﻫﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻠﻤﺎ اﺑﺎرﻫﺔ
ﻟﻲ اﺋﺖ ان ﺣﺎﺟﺘﻲ  : ﻓﻘﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻰ ﺑﺎغ ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ ﻓﻔﻌﻞ وﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ
ان ﺣﺎﺟﺘﻲ  ؛ ﻓﻘﺎل  ، اﻓﻌﻞ  ؛ ﻓﻘﺎل ﺑﻬﺎ اﻧﺒﺄﺗﻚ ﺗﻌﺮض ﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻲ ﺿﻤﻨﺖ
ﻳﺎ واﺧﺒﺮﻫﺎ ارﻃﺎل ﺛلاﺛﺔ واﺷﺮب اﺻﻮات ﺛلاﺛﺔ ﺗﻐﻨﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻓلاﻧﺔ ﻣﺤﻊ اﺟﻠﺲ
ﻋﻘﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺪﺧﻮل ﻣﻮﺳﻮس اﺋﺖ  ؛اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻘﺎل > ﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻠﻮﻋﻲ ﻣﺤﺒﻦ
رر اﻗﻮل ﻣﺎ ﻓﺎﻛﺘﺐ  ، ﻣﻨﺎ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﻘﻮل ﻣﺎ ﺗﻜﺘﺐ ان ﻣﺮت ا اﻧﻤﺎ ﻫﺬا ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل
 ^٧٦١ ﻣﻐﻀﺒﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻌﺬر اوﺳﻊ ﻓﻲ اﺋﺖ والا اﻟﻴﻪ ﺟﺒﺖ ا ﻓﺎن واﻋﺮﻃﻪ ﻟﻚ
اﻟﻤﺰﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ  : ﻗﺎل  ، ﻣﻎ ﻓﻠﻤﺎ  ، ﻣﺎﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺮا اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﺪي ﺑﻴﻦ ﻓﻮﻗﻒ
 ﻟﻪ ﻓﻘﺎل  ، ﺑﻪ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﺟﻞ ﻣﺎ ﺳﺎل ﻣﺠﻨﻮن واﺣﺪ ﻓﻴﻬﻢ
ﻛﺎن اذا  : ﻓﻘﻞ اﻳﻪ اﺧﺮج  ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ٠ وﻛﺬا ﻛﺬا  ؛ ﻓﻘﺎل  ؛ ﻧﺤﺰع ولا ﻗﻞ
 ودﻋﺎ  ، ﻟﻪ الاﺳﺘﺌﺬان ﺗﺘﻮﻟﻰ اﺋﺖ وﻟﻜﻦ ﺳﺄﻟﺖ ﻣﺎ ﻟﻚ ﻟﻨﻨﺠﺰ ﺣﻀﺮﻓﺎ ك ﺛلاﺛﺔ ح ﺑﻌﺪ
وﻛﺬا ﻛﺬا ﻓﺬﻛﺮ رﺟﻞ ﺣﻀﺮ ﻗﺪ ﻫﺎ  ؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻞ ﻓلاﻧﺔ اﻟﻰ اﻣﺾ  : ﻟﻪ وﻗﺎل ﺑﺨﺎدم
ﺑﻤﺎ ﻓﺎﺧﺒﺮه اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻰ اﻟﻔﻀﻞ وﺧﺮج اﻫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﻮﻧﻲ ﺳﺄل ﻣﺎ اﻟﻰ اﺟﺒﻨﺎه وﻗﺪ
 ﻟﻪ واﻟﻘﻲ ﺧﺒﺮه اﻟﺮﺷﻴﺪ وﻋﺮف ﺣﻀﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻛﺎن ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻗﺎل
ﺛلاﺛﺔ وﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻓﺎذا ذﻫﺐ ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻰ وﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻀﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻰ ﻳﺮاه ﺑﺤﻴﺚ
 إم ٢^ ١^ ؤﻗﺎل >ﻳﺮاﻫﻤﺎ واﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﻔﺘﻰ ﻓﺤﻊ،ل ارﺣﺬال
ﺗﻐﻨﻲ ان ﺷﺌﺖ ان  ؛ وﻗﺎل ﺳﺎﺟﺪا وﺧﺮ رﻃلا ﻓﺎﺧﺬ اوﺗﺼﻴﻒ >ﻟﺘﺸﺘﺮي<ﺗﺪﺧﻞ
ﺛلاث . م : ﺛلاﺛﺔ -١
ﻟﺘﺸﺘﺮ ٠ م ؛ ﻟﺘﺸﺘﺮي “٢
٥٥٣
ﻟﻴﻠﺔ ﺗﺴﻬﻴﺪ ﺟﺮﺑﺖ ﻟﻮ واﻧﻚ
ﻧﺎﺋﻢ ﻫﻮ ﻟﻤﻦ الاﻃﻮﺑﻰ ﻟﻘﻠﺖ
اﻟﻬﻮى ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﺧﺎﺻﻢ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﻋﺠﺒﺖ
 ﺣﺎﻛﻢ واﻟﻄﺮف اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮش وذو
اﻗﺒﻠﺖ ﺑلادك ﺷﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﺌﺞ اذا
 اﻟﺤﻴﺎزم ﺗﺮوي ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺸﻘﺘﻬﺎ
ﻣﻨﻜﻢ ﺑﻲ اﻟﺬي ﻣﺤﺪدت وﻟﻮﺷﺌﺖ
ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺬاك ﻧﻲا اﺑﻲ ﻟﻌﻤﺮ
*اﻟﻌﺸﻖ ﻣﻦ ﻣﺎت رأﻳﻨﺎه ﻣﻦ اول ﻓﻜﺎن  ، ﻓﻤﺎت ﺷﻬﻘﺔ ﺷﻬﻖ ﺛﻢ
 ﻛﺎن اﻧﻪ ﻓﺎﺧﺒﺮﻧﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺣﻀﺮ  ؛  ) ١ (ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﻌﺘﺒﻲ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻓﻐﻨﺖ اﻟﻔﺘﻰ ﺗﻬﻮى اﻟﺸﻴﺦ واﺑﻨﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻨﺔ ﺗﻬﻮى واﻟﻘﻴﻨﺔ ﻗﻴﻨﺔ ﻳﻬﻮى ﻓﺘﻰ
اﻟﻘﻴﻨﺔوﻗﺎك(ي
ﻟﺒﻜﺎا اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮى ذل ﻋلاﻣﺔ
ﺣﻤﺸﺘﻜﻰكﻳﺠﺪ ﻟﻢ اذا ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻴﻤﺎ ولا
 11؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ٢ اﻣﻮت ان ﻟﻲ أﻓﺘﺄذﻧﻴﻦ  ، واﻟﻠﻪ اﺣﺴﻨﺖ  ؛ اﻟﻔﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل
  ٥ﻓﻮﺟﺪا ٥ﻓﺤﺮﻛﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ وﻏﻢﺀﻧﻰ اﻟﻮﺳﺎدة ﻋﻠﻰ راﺳﻪ ﻓﻮﻃﻤﻊ  ؛ ﻗﺎل  ، راﺷﺪا ﻣﺖ
ﻋﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﺎ ﻣﻨﺰﻟﻲ اﻟﻰ ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺠﺒﻴﻦ ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ  : اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎل  ، ﻣﻴﺘﺎ
 ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻰ دﺧﻠﺖ ﻗﺪ اﺑﻨﺘﻲ اﻟﻰ ﻓﻨﻈﺮت اﻟﻔﺘﻰ ﻗﻬﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺎ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﻨﻪ ﻓﺎﺧﺒﺮت ﻣﻴﺘﺔ ﻫﻲ ﻓﺎذا ﻓﺤﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎد ﻣﺘﻮﺳﺪة ﻫﻲ ﻓﺎذا وراﺀﻫﺎ
ﻣﺸﺘﻜﺎ م ت ﻣﺸﺘﻜﻰ ”١
٧٦١١
٤٥٣
 ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﺎراد اﻟﻨﺎس اﺟﻤﻞ ﻣﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ
اﻟﻠﻪ ﻟﻌﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺗﺄﺗﻲ الا  ؛ اﺑﻦ>ﺀم<ﻳﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﻬﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻌﻪ
 >وﻣﺬى<وﺑﺤﻬﺰ اﻛﺘﺮى ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ﺳﻤﻊ ﻓﻠﻤﺎ دﻫﺮا ﺑﻪ ﺗﻌﻴﺶ رزﻗﺎ ﻟﻚ ﻳﺸﻢ
ﻋﻠﻰ ﻓﻮﻗﻒ ﻳﻘﻠﺒﻪ ذﻛﺮﻫﺎ ﻋﺮض ،ﻣﻴﻠﻲ او ﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺻﺎر اذا ﺣﺘﻰ
؛  ) ١ واﻧﺸﺄﻳﻘﻮدر ﻓﺠﻠﻤﻰ اﻟﻜﺮب ﺑﻪ زاد ﺛﻢ راﺣﻠﺘﻪ
 ﻣﻀﻴﺎ ﺳﺘﻈﻌﺖا ﻓﻤﺎ وﻫﻨﺎ راك ذى ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮة ﺧﻄﺮت
اﻟﻄﻴﺎ ﻛﺮا ،وﻟﻠﺤﺎدﻳﻪ ق اﻟﺸﻮ ﻟﻚ دﻋﺎﻧﻲ اذ ﻟﺒﻴﻚ ﻗﻠﺖ
 اﺑﻮاب وﻫﺬه ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺪ ﻣﻮلاي ﻳﺎ  ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل  ، ﺑﻨﺎ ارﺟﻊ ﻏلام ﻳﺎ ﻗﺎل ﺛﻢ
 ﻣﻦ دﻧﺎ اذا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺟﻊ راﺟﻌﺎ الا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﺮ ﻳﺨﻄﻮ لا واﻟﻠﻪ  ؛ ﻓﻘﺎل  ، اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ
 ﻟﻰا ﻓﺤﻤﻠﻮه اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻇﻬﺮ ﻋﻦ وﺧﺮ ﺗﻨﻔﺴﺎ ﻓﺘﻨﻔﺲ ﻓلاﻧﺔ ﻣﺎﺗﺖ ﻗﺪ ﻟﻪ ﻗﻴﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
٠ ﻣﻴﺘﺎ ﻣﻨﺰﻟﻪ
 ﻳﻬﻮى ﻓﺘﻰ اﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺎن ؛انﺀﻗﺎل ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ اﻟﻌلاﺀ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻣﻌﻪ ﻳﻮم ذات ﻧﺎا ا ﻓﺒﻴﻨﺎ اﻟﺸﺎم اﻟﻰ وﻣﻀﺮا ﻫﻠﻬﺎا ﻓﺘﺤﻤﻞ اﻟﻜﻢ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﺎرﻳﺔ
ان اﻟﻰ ﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺤﺪﺛﻨﻲ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ اﺑﺎدﻳﺔ ذر ﺟﺮى اذ
(؟)؛اﻧﺸﺪﻧﻰ
 اﻟﻬﻮى ﻛﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﻮل ﻣﻦ ﻛﺒﺪي ﻓﻮا
 ﻗﺮﻳﺮة ﻋﻴﺮا ﻋﻴﻨﻴﺮآ ﻟﺬو واﻧﻲ
 ﻛﺄﻧﻨﻲ ﺀ ﻟﺒﻜﺎﺑﺎ ﻋﻴﻨﻲ اﻋﺬب
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﻨﻰ ا ﻟﻤﻦ ﻓﻄﻮﺑﻰ
 اﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﻤﺖ وﻳﻠﺘﻲ وﻳﺎ
 ||م ﺳﺎج اﻟﺪﻫﺮ دﻣﻌﻬﺎ ﺗﺮاﻫﺎ ،وﻋﻪ
 اﺳﺎﻟﻢ لا ﺟﺎﻫﺪ ﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﺪو
ﻟﻨﺎﻋﻢ ذاك ان ﻫﺠﻮﻋﺎ وذاق
ﻣﺼﺎ؛وﻣﻀﻰ
٣٥٣
 رأﻳﺖ وﻣﺎ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺠﺐ ﺧﺒﺮﻧﻲ وﻟﻜﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ زﻋﻢ  ؛ ﻗﺎل
 ﻓﻜﺎن  ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ وﻛﺎﻟﺖ درﻫﻢ ك آلاف ﺑﻌﺸﺮة ﺟﺎرﻳﺔ اﺷﺘﺮﻳﺖ  ؛ ﻗﺎل  ، ﻣﻨﻪ
 ﺑﻦ ﻟﻴﺊ-ﺑﺪ ؤوﺻﻔﺖ اﻟﻐﻨﺎﺀ ؤي ﺑﺮﺀت ﺣﺎذى ﻫﺎحوﻳﻄﺎر ﻳﺄﺑﻲ ﻃﻮ؛آس
 ﺗﺨﺮج لا اﻟﻴﻪ ﻓﻜﺘﺒﺖ  ، ﺑﺤﻜﻤﻚ ﺑﻬﺎ اوﺑﻌﺜﺖ اﻫﺪﻳﺘﻬﺎ اﻣﺎ ﻓﺎرﺳﻞ>الإ<ﻣﻌﺎوﻳﺔ
 ﺣﺘﻰ ﻳﻬﺎ واﻋﺠﺎﺑﺎ ﻋﺰا الا ﺑﻬﺎ ازداد لا ﻋﻨﺪي ﻓﻤﻜﺜﺖ  ، اﺑﺪا ﺑﻴﻊ ولا ﺑﻬﻴﺔ واﻟﻠﻪ
 ﻳﺠﺊ واﻧﻪ ﻳﻬﻮاﻫﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺰاب ﺑﻌﺾ را ان ﻓﺬﻛﺮت ﻋﺠﺎﺋﺰﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﺠﻮز اﺗﺘﻨﻲ
 ﻓﺎذا ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺠﻴﺌﻪ ﻓﺮاﻗﺒﺖ ٠ وﻳﻨﺼﺮف ﺀﻫﺎ ﻏﻨﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎب ﻳﻘﻒ ﻣﺘﻨﻜﺮا ﻟﻴﻠﺔ ﻛﻞ
 وﺟﻌﻠﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺑﻬﺎ ادع ﻓﻠﻢ ﻣﺴﺘﺨﻔﻴﺎ ﻗﻌﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺮأس ﻣﺘﻘﺘﻊ اﻗﺒﻞ ﻗﺪ ﺑﻪ
 اﻛﺒﺢ اﺳﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪﺗﻬﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ الا اراﻫﻤﺎ ﻓلا وﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﺗﺄﻣﻞ
 ﻣﺎ ﺑﺎﺣﺴﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﺻﻠﺤﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻧﻄﻠﻘﻲ ٠ ﻓﻘﻠﺖ  ، اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺪﻋﻮت
 وﻓﺘﺤﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻀﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﺀت ﻓﻠﻤﺎ  ، ﻓﻔﻌﻠﺖ ﻋﻠﺊ ﺑﻬﺎ وﻋﺠﻠﻲ ﻳﻤﻜﻦ
 ﻫﺬه ﺑﻴﺪ ﺧﺬ  ، ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺄس لا  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ، ﻣﺬﻋﻮرا ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺛﻢ اﻟﺒﺎب
 ودﻧﻮت ﺑﻪ رﻟﻴﻂ اﻟﻔﺘﻰ ﻓﺪﻫﺶ اﻟﻲ ﻓﺎرددﻫﺎ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻫﻤﻤﺖ ﻓﺎذا ﻟﻚ ﻓﻬﻲ اﻟﺠﺎري-ث
 ﻓﺎذا ﻣﻨﺰﻟﻚ اﻟﻰ واﻧﺼﺮف ﻓﻘﻢ ﺑﺒﻐﻴﺘﻚ اﻟﻠﻪ اﻇﻔﺮك ﻗﺪ وﻳﺤﻚ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ اذﻧﻪ اﻟﻰ
 ﻋﺒﺪاﻟﻠﻚ  ؛ ﻓﻘﺎل  ، ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺠﺐ ﺷﻴﺜﺎﻗﻂ >أن<ﻗﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻛﺄن ﻣﺒﻴﺖ اﻟﻔﺘﻰ
 ﻓﻤﺎ ﺻﺪﻗﺖ ﻣﺎ ﻋﺎﻳﻨﺘﻪ اﻧﻚ وﻟﻮلا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺠﺐ ﺑﺸﺊ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ واﻧﺎ
ذﻛﺮت اذا وﻛﻨﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﻣﻦ\ن اﻣﻴﺮ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل  ؟ ﺑﺎﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻫﻨﻌﺖ
ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻰ ﺑﻬﺎ اوﺟﻪ ان وﻛﺮﻫﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ اﺟﺪ ﻟﻢ اﻟﻔﺘﻰ
 ﻣﺎﺗﺖ راﻇﻨﻬﺎ رر ﻣﺎﺗﺖ ﺛﻢ ﻣﺪة ﻓﻤﻜﺜﺖ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﺤﻘﺪه ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺨﺒﺮه او
٠١^(^؛^ اﺳﻔﺎ
ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ )ﻛﺎن ١ (ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ اﻟﺴﺎﺗﺐ اﺑﻲ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 اﻟﺤﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﻬﺮا وﻛﺎن ﻋﻤﻪ اﺑﻨﺔ زوﺟﺘﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اولاد
اﻟﻒ  . م : [لاف -١
ارا• م ار "٢
٥٦١^،
٦٦١١
٢٥٣
) ١ (ﻣﺤﻴﺮﻫﻢ اﻛﺒﺢ ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺎﺧﻮ ﻟﻤﺎ ب
 الاﺑﻞ >ﺑﺎﻟﺪﻣﻰ <وﺳﺎرت ا ٢  ( واوردوﻫﺎ
ﻧﺎﻇﺮﻫﺎ اﻟﺴﺠﻒ ﺧلال م)ﻣﻦ(وﻗﻠﺒﺖ
)غ(ﺗﺮﻧﻮﺿﻮدﻣﻌﺎﺳﻤﻨﻬﻤﻞ
) ٥ (م—وﺑﻪ ﺑﻲ ﺣﻞ ^ذا اﻟﺒﺈن ﻣﻦ ي—وﻳﻞ
اﻟﺒﻴﻦ(ىوارﻣﻤﻮا اﻟﺒﻤﺢ^ﺳﻢ ﻧﺎزل ﻣﻦ
)ح(ﻣﺮدﺗﻬﻢ اﻧﻘﺾ ﻟﻢ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻲ
٢><ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ )اﻟﻌﻬﺪ ١ ٠ (ﺑﻈﻮل )ﺷﻌﺮي ٩ (ﻟﻴﺖ ﻳﺎ
ﻣﻮت ا واﻟﻠﻪ ؛اذن ﻓﻘﺎل ،ﻣﺎﺗﻮا  ؛ ﻓﻘﺎل اﻟﺠﺎن ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎ وﻛﺎن ﻗﺎل
ي ٠ واﻧﺼﺮﻓﺘﺎ ﻓﺪﻓﻨﺎه ﻣﻴﺖ ﻫﻮ ﻓﺎذا ﻓﺤﺮﻛﺘﻪ ﺷﻬﻘﺔ وﺷﻬﻖ
 ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وﻓﺪ  ؛ )١١ (ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻮاﻧﺔ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ ب
٠٦١١ اذ ﺳﻤﺮ ب ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ذات ﻫﻮ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ٠ ﻋﻨﺪه ﻓﺎﻗﺎم ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ
 واﺟﺮﺣﻪ ﻟﻠﻤﺮوﺀة اوﺣﻨﻌﻪ ﻓﻤﺎ اﻟﻐﻨﺎﺀ اﻟﻠﻪ ﻗﺒﺢ  ؛ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﺎل اﻟﻐﻨﺎﺀ ﺗﺬﻛﺮوا
 وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺒﺪ ﻳﻌﺮض ﺀ ﻟﻠﺒﻬﺎ واذﻫﺒﻪ ﻟﻠﺸﺮف واﻫﺪﻣﻪ ﻟﻠﻌﺮض
 اﺑﺎ ﻳﺎ  : ﻓﻘﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺖ ﺛﻢ ﺣﻀﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﻋﺎﻧﻪ ﺳﺎﻛﺖ
لا  ؛ ﻗﺎل  ، ﻟﻚ اف  : ﻗﺎل  ، اﻟﺰﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﻌﻢ  ؛ ﻗﺎل  ؟ اﻟﻐﻨﺎﺀ أﺗﺴﻊ ﺟﻌﻔﺮ
 ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺠﻠﻒ الاﻋﺮاﺑﻲ ﻳﺄﺗﻴﻚ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﻈﻢ ﻫﻮ ﺑﻤﺎ ﺗﺄﺗﻰ ان ﺑﻌﺪ  ، ﺗﻒ ولا اف
 واﺷﺘﺮي ﻗﻮﻟﻪ وﺗﺴﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎزﻧﺎل ﻟﻪ وﺗﺄﻣﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﺴﻤﻊ اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت وﻳﻘﺬف اﻟﺰور
وﻣﻦ اﺟﻮده اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ وﻓﺎق ﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮع ﻗﺪ ﺑﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎﺋﺒﺔ اﻧﺎ
؟ ﺑﺄس ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻞ ﻣلاح وﻧﻐﻤﺎت ﺣﺴﻦ ﺑﺼﻮت ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺮده اﺣﺴﻨﻪ اﻟﻜلام
. دا ﺻﺎاﺋﻢ راﺟﻊ ؛ + +
I لأ ٠ اﺿﺮي ؛ ؟؟ص ، لأ ٠ اﻟﺒﺮد اﻧﻈﺮ • ﺑﺎﻟﺪﻣﺎ وﺳﺎروا • م ؛ﺑﺎﻟﺪس وﺳﺎرت "١
م.ﺳﻢ;أﺛﺚ
£ه ﺻﺒﻢ£ﺳﻢ راﺟﻊ ؛ + +
ﻣﻦ را  ؛ ﻗﺎل  ، اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ  ؛ ﻗﻠﺖ  ؟ اﺋﺖ اﻳﻦ ﻣﻦ  : ﻟﻲ ﻗﺎل  ، ﻗﺮده وﺳﻠﻤﺖ
 ﻣﻦ  ؛ ﻗﻠﺖ  ؟ ﻟﻌﺮب ا ي ا ﻣﻦ  ؛ ﻗﺎل  ، ﻟﻌﺮب ا ﻣﻦ  ؛ ﻗﻠﺖ  ؟ ﻟﻲ اﻟﻮا ﻣﻦ أم ﻟﻌﺮب ا
؛ ﻗﻠﺖ  ؟ ﻣﻦ اﺑﻦ ٠ ﻗﺎل  ، ﻣﺤﻤﺪ  ؛ ﻗﻠﺖ  ؟ اﺳﻤﻚ ﻣﺎ  ؛ ﻗﺎل  ، الازب
 ، ﺑﺎﻟﻤﺒﺮد اﻟﻠﺸﺐ ﻟﻌﻠﻚ ؛ ﻗﺎل ، اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻮ ؛ﻗﻠﺖ ؟ ﻣﻦ اﺑﻮ ؛ ﻗﺎل ، >ﻳﺰﻳﺪ<اﺑﻦ
 ﻟﺌﻢ ﻳﺘﻌﺼﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻛﺬا  ؛ ﻗﻠﺖ  ؟ اﻟﺒﺼﺮة اﻫﻞ ادﻳﺐ اﺋﺖ  ؛ ﻗﺎل  ، ﻧﻌﻢ  : ﻗﻠﺖ
اﺧﺘﺎر اﻧﺎ  ؛ ﻗﻠﺖ  ، اﻟﻐﺰل ﻓﻲ  : ﻗﺎل ؟ ﻓﻦ ائ ﻓﻲ  ؛ ﻗﻠﺖ  ، اﻧﺸﺪزي  ؛ ﻗﺎل
؛ا ١ (ﺟﺮﻳﺮ ﻗﻮل
ﻗﺘلاﻧﺎ ﻳﻦ—ﻣﺤﻲ ﻟﻢ ﺛﻢ ﻗﺘﻠﻨﻨﺎ ﻣﺮض ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻴﻮن نا
ارﻛﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ اﺣﻨﻌﻒ وﻫﻦ ﺑﻪ ﺣﺮاك لا ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺐ ذا ﻳﺼﺮﻋﻦ
؟ﺗﺨﻮﻓﻚ ﻣﻦ ارى ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﻌﺪ ﻫﺬا اﻗﻌﺪك ﻣﺎ  : ﻟﻪ ﻗﻠﺖ ﺗﻪﻧﺸﺪا ﻓﻠﻤﺎ
)؛٢(ﻳﻘﻮل ﻓﺎﻧﺸﺄ
 ﻛﻤﺪ اﻧﻨﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻠﻪ
)ﺻﻨﻬﺎ ٣ (روح ﻟﻲ روﺣﺎن
 ﺿﺮﺗﻲ ﻛﺤﺎ ﻏﺎﺗﺒﺘﻲ واﻇﻦ
ﻳﻨﻔﻌﻬﺎ ﻟﻴﺲ )اﻳﻤﺔ ٥ (وارى
 ﻟﻤﺎ اﻟﻠﻪ اﻧﺸﺪك اﻟﻌﺒﺎس اﺑﺎ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل  ، ﻋﻨﻪ ﻓﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﻂ اوﻣﺄ ﺛﻢ
ﻓﺮﺟﻌﺖ اﺳﺎت ﻓﻘﻞ اﺳﺎت وان اﺣﺴﻨﺖ ﻓﻘﻞ اﺣﺴﻨﺖ ﻓﺎن ﻧﺸﺪك ا ﺣﺘﻰ اﻧﺼﺮﻓﺖ
ي)؛رر(اﻟﻴﻬﻔﺎﻧﺜﺎﻳﻘﻮل
 اﺟﺪ ﻣﺎ اﺑﺚ اﺳﺘﻄﻴﻊ لا
ﺑﻠﺪ ﺣﺎزﻫﺎ واﺧﺮى ﺑﻠﺪ
 اﺟﺪ اﻟﺬي ﺗﺠﺪ ﺑﻤﻜﺎﻧﻬﺎ )٤
ﺟﻠﺪ ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ وﻟﻴﺲ (^ﻗﺮب
٠٥٣
، اﻟﺒﺼﺮة اﻫﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻨﺎ  : ﻓﻘﻠﻨﺎ ٢ اﻟﺒﺼﺮة اﻫﻞ ﻣﻦ اﺣﺪ ﻓﻴﻜﻢ ﻫﻞ  ؛ ﻓﻘﺎل ﻏلام
 ﻓﺠﻠﺴﻨﺎ ﻣﺎﺀ ﻣﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺎزل ﻫﻮ ﻓﺎذا اﻟﻴﻪ ﻋﻮﻛﻢوﻳﺪ اﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮلاي ان  ؛ ﻓﻘﺎل
؛  ) ١ (ﻳﻘﻮل واﻧﺸﺄ ﺿﻌﻔﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻳﻜﺎد لا وﻫﻮ ﻃﺮﻓﻪ ﻓﺮﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﻓﺎﺣﺲ ﺣﻮﻟﻪ
ك ﺷﺠﻨﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﻳﺒﻜﻲ ﻣﻔﺮدا وﻃﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﺪار ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺎ
٤٦١٢ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎلاﺳﻘﺎم زاد ﺑﻪ ﺀ اﻟﺒﻜﺎ ﺟﺪ ﻛﻠﻤﺎ
 اﻧﺸﺄ ﺛﻢ اﻟﻴﻪ ﻓﻨﻈﺮ ﻳﻐﺮد ﻗﻤﺮي ﻓﺎذا اﻓﺎق ﺛﻢ ﻃﻮﻳلا ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺸﻲ ﺛﻢ
(؟)؛ﻳﻘﻮل
 ﻓﻨﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺮي ﺻﻮت ﺷﺠﺎ اﻟﻔﺆاد زاد وﻟﻘﺪ
ﺳﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﻜﻲ ﻛﻠﻨﺎ ﺷﻔﻨﻴﺤﺒﻜﻰكﻣﺎ ﺷﻔﻪ
، لا  ؛ ﻓﻘﻠﺖ أ ﻫﺬا ﻣﻦ آﺗﻌﺮف  ؛ اﻟﻐلام ﻓﻘﺎل ﻓﻤﺎت ﺷﻬﻘﺔ ﺷﻬﻖ ﺛﻢ
  *ودﻓﻨﺘﻪ ﻣﺮه ا ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﺤﺖ الاﺣﻨﻔﺎ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﻫﺬا  : ﻓﻘﺎل
 ارﻳﺪ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ  ؛ﻣﺎ(ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﺒﺮد اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻲ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ؛ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻲ )ﻗﺎل ﻫﺰﻗﻠﻲ(غ ﺑﺪﻳﺮ ﺻﺮﻧﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺀ اﻟﻈﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ وﻣﻌﻲ ﺑﻐﺪاد
 ، ﻧﺘﻌﻆ او ﻧﻌﺘﺒﺮ >ﻓﻠﻌﻠﻨﺎ<اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺮث ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻨﻨﻈﺮ اﻟﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻰ ﺑﻨﺎ ﻣﻠﺖ ﻟﻮ
ﻣﺸﻂ وﺑﻴﺪه >ﻧﻈﺎف<ﺛﻴﺎب وﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎرﺑﻪ ﻟﻲ ﺗﻴﺪا ﻗﺪ ﺑﻔﺘﻰ اﻧﺎ ﻓﺎذا ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻤﻠﺖ
زﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺗﻦ واﺋﺖ ﻫﺆلاﺀ ﺑﻴﻦ اﺟﻠﺴﻚ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻓﺘﻰ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ، ﻳﻘﻠﺒﻪ
 ، الاﺳلام ﻧﺤﻴﺔ واﻳﻦ ؛ ﻗﺎل ، ﻧﻌﻢ ؛ ﻗﻠﺖ؟ اﺋﺖ أﻣﺴﻠﻢ ؛ ﻟﻲ ﻓﻘﺎل وﻧﻈﺎﻓﺘﻠﺚ
اذا ارﺟﻊ ؛ ﻗﺎل ، ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤلام: ﻗﻠﺖ ، اﻟﻤلام ؛ ﻗﺎل؟ ﻫﻲ وﻣﺎ ؛ ﻗﻠﺖ
ﻋﺪت ﺛﻢ واﻧﺼﺮﻓﺖ ﻓﺎﺳﺘﺤﻴﺖ  ، وﺳﻠﻢ ﻓﺎدﺧﻞ ﺗﺪﺧﻞ ان اﺣﺒﺒﺖ اذا ﺛﻢ اﺧﻄﺄت
 . اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ اﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻮر واﻟﻜلام ، اآرمص ٠ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎدة : > < -١
 ﻟﺒﻜﺎ . م : ﻓﺒﻜﻰ -٢
 ﻓﻠﻌﻨﺎ . م : ﻓﻠﻌﻠﻨﺎ -٣
ف ﻧﻀﺎ . م : ﻧﻈﺎف —٤
٩٤٣
 ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮم ذات ﻋﻴﻨﺎه ﻓﻐﻠﺒﺘﻪ ﻟﻬﺎ >وﻳﺪﻋﺮ<ﻋﻨﺪم ﻓﻴﺒﻜﻲ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻔﺘﻰ
 ﻣﺎ وﻛﻴﻒ اﺋﺖ ﻛﻴﻒ  ؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻣﻨﻈﺮ اﺻﻦ ﻓﻲ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻓﺮآﻫﺎ
؛ا ١ (ﻓﻘﺎﻟﺖ  ؟ ﺑﻌﺪي ﻟﻘﻴﺖ
ﺣﺴﺎناو ﺧﻴﺮ ﻟﻰاا ٢ ١ ﻳﻌﻮد ك ﺣﺐ ح ﻣﺤﺒﺘﻜﻢ ﺳﺆﻟﻲ ﻳﺎ اﻟﺤﺒﺔ ﻧﻌﻢ
م)*م(ﻗﺎﻟﺖ  ، ﺻﺮت ﻣﺎ اﻟﻰ  : ﻓﻘﻠﺖ  ؛ ﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻔﺎﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻚ اﻟﺨﻠﺪ ﺟﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﻪ زوال لا وﻋﻴﺶ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻰ
 اﻧﺎك لا اﻧﻲ واﻟﻠﻪ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ٢ ﻫﻨﺎك ﻓﺘﺬزﻳﻨﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ اﻳﺘﻬﺎ  ؛ ﻟﻬﺎ ﻗﺎل
 دار ﻓﻲ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻠﻌﻠﻪ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻧﻔﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﺪي وﻣﻮلاك ﻣﻮلاي ﻋﻠﻲ
 ، وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﺀ ﺷﺎ ان ﻗﺮﻳﺒﺎ  ؛ }ؤﻓﻘﺎﻟﺖ؟ اراك ﻣﺘﻰ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ وﻟﺖ ﺛﻢ رﺣﻤﺘﻪ
اﻟﻠﻪ رﺣﻤﺔ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻰ ﻓﺪﻓﻦ ﻣﺎت ﺣﺘﻰ ﻟﻴﺎل ﺳﺒﻊ الا اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﻰ ﻳﻠﺒﺚ ﻓﻠﻢ
.ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
 رﺟﻞ ﺣﺪﺛﻨﻲ  ؛ ﻗﺎل اﻟﺒﺼﺮي ﻧﻤﻴﺎ اﺑﻲ ﺀ)ﻋﻦ(اﻟﺼﻮﻟﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ح<دث
ﺀﻧﺎ ﻓﺠﺎ ﻟﻨﺼﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻓﻌﺮﺟﻨﺎ ﻟﻲ رﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎ ﺧﺮﺟﺖ  ؛ ﻗﺎل ٠ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ
ﻳﺪﻋﻮا • م  ؛وﻳﺪﻋﻮ -١
ﺛﺜﺄ,ش
 او ﺗﻠﻴﻪ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﺳﺎق ﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ولا ،اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻜلام اﻟﺨﻄﻮﻃﺖ اﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎن ﻫﺬا ﻓﻲ ورد -٤
 ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻰ وﺛﺒﺘﻪ اﻟﻤﻜﺎن ﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﺤﺬﻓﺘﺪ ، لاﺣﻘﺔ ﻟﻘﺼﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺑﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻤﺎ ﻛﺪوﺗﺎ ﺳﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﻰ
؛اﻟﻜلام ﻳﻠﻲ وﻓﻴﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع ؛ووﺣﺪ اﻟﻜلام ﺑﺴﻴﺎق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﻐﺎﻳﺔ ٣ 0 رﺗﻤﺮﻣﺂ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻧﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ
 ﻓﺎﺋﺎم ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وﻓﺪ: ﺗﺎل اﻧﻪ اﻟﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻮاﺋﻪ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
رر ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ذات ﻫﻮ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﻋﻨﺪ
 ﻓﺘﻰ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻛﺎن  : )١  (ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺟﺎ ص وﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻣﻦ ﻗﻮم ﺟﻮار ﻓﻲ ﻓﻨﺰل اﻟﺰﻫﺎد اﺣﺪ وﻛﺎن والاﺟﺘﻬﺎد اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﺟﻪ ﺟﻤﻴﻞ
 اﻟﺬي ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎ وﻧﺰل ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻬﺎ وﻫﺎم ﻓﻌﺸﻘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﺟﺎﺋﺒﺔ اﻟﻰ ﻓﻨﻈﺮ اﻟﻨﺨﻊ
ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻤﻬﺎ لاﺑﻦ ﻣﺴﻤﺎة اﻧﻬﺎ اﺑﻮﻫﺎ ﻓﺎﺧﺒﺮه اﺑﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻄﺒﻬﺎ رﺳﻞﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﺰل
 ﺷﺪة ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻗﺪ  ؛ اﻟﻴﻪ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ارﺳﻠﺖ اﻟﻬﻮى اﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻘﺎﺳﻴﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﺷﺘﺪ
 ﺷﺌﺖ وان زرﺗﻚ ﺿﺌﺖ ﻓﺎن ﺑﻚ وﺟﺪي ﻣﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺑلاﺋﻲ اﺷﺘﺪ وﻗﺪ ﻟﻲ ﻣﺤﺒﺘﻚ
 ، اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﻣﻦ واﺣﺪة ولا  ؛ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﻓﻘﺎل ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻟﻰ ا ﺗﺄﺗﻲ ن ا ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻬﻠﺖ
 ولا ﺳﻌﻴﺮﻫﺎ >ﻳﺨﺒﻮ< لا ﻧﺎرا اﺧﺎف ﻋﻈﻴﻢ ﻳﻮم ﻋﺬاب رﺑﻲ ﻋﺼﻴﺖ ان اﺧﺎف اﻧﻲ
 ﻣﻊ واراه  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل ﻣﺎ واﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻧﺼﺮف ﻓﻠﻤﺎ  ، ﻟﻬﻴﺒﻬﺎ ﻳﺨﻤﺪ
 ﺛﻢ ﻟﻤﺸﺮﻛﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺒﺎد ان ﻣﻨﻲ اﺣﻖ ﺑﻬﺬا اﺣﺪ ﻣﺎ  ، اﻟﻠﻪ ﻳﺨﺎف ار زاﻫﺪا ﻫﺬا
 ﺗﺘﻌﺒﺪ وﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﺴﻮح وﻟﺒﺴﺖ ﻇﻬﺮﻫﺎ وراﺀ ﻋلاﺋﻘﻬﺎ واﻟﻘﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﺨﻠﻌﺖ
ﻓﻜﺎن اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﻔﺎ ﻟﻠﻔﺘﻰ ﺣﺒﺎ وﺗﻨﺤﻞ ﺗﺬوب ذﻟﻚ ﻣﻊ وﻫﻲ
ولا ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﺬي واﻟﻜلام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ الارﻣﺔ الاﺑﻴﺎت اﻟﺨﻈﻮﻃﺔ اﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎن ﻫﺬا ﻗﻲ ورد : > < -١
ﻓﺘﻬﻤﺎﻧﺤﺬ اﺧﺮى ﻟﻘﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺎن واﻟﻜلام الاﻳﻴﺎت ان ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ وﺗﺒﺘﻲ ، اﻟﻤﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻤﺔ ق ﺑﻤﻂ ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﻐﺎﻳﺔ ٠٣ ؟رﺗﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻳﻜﻮن ان ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺬي ﻣﺤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ وﺛﺒﺘﻬﻤﺎ اﻟﻜﺎن ﻫﺪا ﻣﻦ
 دون ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺒﺘﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮدﺗﻬﻤﺎ واﻟﻜلام الاﺑﻴﺎت ﻳﻠﻲ وﻓﻴﻤﺎ • اﻟﻮﺣﺌﺮع ووﺣﺪة اﻟﻜلام ﺳﻴﺎق ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
: لاﺣﻘﺎ ذﻛﺮﻫﺎ ﻳﺤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت اﻟﻰ وﺳﺎﺷﻴﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ
 الاﻳﻞ ﻳﺎلاﻣﺎ رارن واوردوﻫﺎ ﻋﻴﺮﻫﻢ اﻟﺼﺠﺢ ﺗﺒﻴﻞ اﻧﺎﺧﻮ ﻟﻤﺎ
 ﻣﻨﻬﻞ اﻟﻌﻖ ودﻣﻊ اﻟﻞ ﺗﺮﻧﻮ ﻧﺎﻇﺮﻫﺎ اﻟﺠﻒ ﺧلال ﻣﻦ وﻗﻠﺒﺖ
 وارﺗﺤﻠﻮا اﻟﺒﻴﻦ ﺣﻞ اﻟﺒﻖ ﻧﺎزل ﻣﻦ دﺑﻬﻢ ﺑﻲ ﺣﻞ ﻣﺎذا اﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦ دﻳﻠﻲ
ﻟﻌﻠﻮ ﻣﺠﺎ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻄﻮل ﻗﻌﺮي ﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮدﺗﻬﻢ اﻧﻘﺾ ﻟﻢ اﻟﻌﻬﺪ ﻃﻰ اﻧﻲ
 ﻟﺤﺮﻛﺘﻪ ﺷﻬﻘﺔ وﺷﻬﻖ ٠ اﻣﺠﻮت واﻟﻠﻪ اذن: ﻓﺌﺎل ٠ ﻣﺎﺗﻮا: ﻟﻘﺎل اﻟﺠﺎن ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎ وﻛﺎن ﺗﺎل
. واﻧﺼﺮﻓﺎ ،ﻓﺪﻗﺎ ﻣﻴﺖ ﻫﻮ ﻓﺎذا
ﻳﺨﺒﻮا؛ ﻳﺨﺒﻮ “٢
٧٤٣
اﻟﺪﺛﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﻴﻘﻰ اﻟﺬي ذا وﻣﻦ ﺑلادﻫﻢ ﻓﺎﺳﺘﻮدﻋﻮﻧﻲ ﻣﻀﻮا ﻓﻘﺎل
٢٦١٧ ﻓﺎﺷﺮت ؛ ﻗﺎل رر ﻣﺎت ﻗﺪ ﻫﻮ ﻓﺎذا ﻓﺤﺮﻛﺘﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻳﺘﺤﺮك وﻟﻢ : ﻗﺎل
٥٠ﻓﻨﺎود اﻣﺮه >ﻓﻬﻴﺄﻧﺎ<ﻓﺎﺗﻮﻧﻲ ﺻﺤﺎﺑﻲا اﻟﻰ
؛  ) ١ ﻗﺎدر  ، ﻗﻴﺴﺎ ﻳﺼﺤﺐ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﻰ وﺣﺪﺛﻨﻲ ﻧﻮﻓﻞ ﻗﺎل
 وﺷﻮﻗﺎ ﻋﺸﻘﺎ ﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻨﺲ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ اﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ، اﻟﻴﻨﺎ ﻗﻴﻌﺲ ﻧﻌﻲ اﻧﺘﻬﻰ ﻟﻤﺎ
ﻣﻦ اول لأﻛﻮﻧﻦ واﻟﻠﻪ اﻟﻴﻪ وﺷﻮﻗﻬﺎ ﻟﻘﻴﺲ ﺣﺒﻬﺎ ﺷﺪة ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ ﻳﺒﻠﻐﻨﺎ ﻛﺎن وﻗﺪ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺖﻓﺪ ﻟﻴﻠﻰ ﺗﻴﺖا ﺣﺘﻰ ﻓﺎﻧﺴﻠﻠﺖ ﻣﺮﻫﺎا ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ اﻧﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻬﺎا ﻧﻌﺎه
ﻓﻰ وﺗﻘﻮل وﺗﻨﺤﺐ ﺗﺒﻜﻰ وﻫﻰ اﻣﺮأة ﺑﺼﻮت ﻟﻨﺎ ﻓﺎذا ﻣﻨﻪ ﻓﺪﻧﻮت ﺧﺒﺎﺗﻬﺎ
(؟)؛ﻧﺤﻴﺒﻬﺎ
ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻜﻞ ﺋﻪ ي—ﺗﺤﺪﺛﻦ ورﺑﻤﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻗﻴﺲ ص ﺗﺤﺪﺛﻨﻲ
ﻏﺮﻳﺐ ﻛﻞ وﻳﺢ ﻳﺎ ﺑﻬﺎ ﺿﺒﺎ ﺑﻘﻔﺮة ﻗﻴﺲ ﻣﺎت ﻗﺪ ﻓﺎن ﺗﻘﻮل
ﻗﻴﻤﻰ ﻣﺎت ﻗﺪ ﻇﻨﻚ ﻣﺤﺪق ﻟﻘﺪ ٠ ﻓﻘﻠﺖ  ، ﻟﻴﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻓﻔﻤﻨﺖ  ؛ ﻗﺎل
 روع ﻣﻦ ﻓﻨﻬﻀﺖ  ؛ ﻗﺎل  ، واﻟﻘﺮاﺑﺔ الاﻫﻞ ﻋﻦ ﻧﺎﺋﻴﺎ واﻟﻮﺣﺶ اﻟﺴﺒﺎع ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻳﺒﺎ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻐﺸﻴﺎ وﺧﺮت واﻏﺮﻳﺒﺎم واﻗﻴﺴﺎه ﺻﻮﺗﻬﺎ رﺧﺘﺤﺒﺎﻋﻠﻰك٠ص ﺛﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻌﻲ
اﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻨﺤﻴﺐ ﺑﺎ ﻟﻴﻬﺎ ا ﻳﺘﻌﺎدون ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻮة ورأﻳﺖ ﺗﺸﻬﻖ
 اﻟﻨﺎﻋﻲ ﻟﻌﻠﻚ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ رأﺗﻨﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﻨﻪ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﺠﻮز ﻓﻠﻘﻴﺘﻨﻲ ﺧﺒﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ دﻧﻮت
ار ؟اردت وﻣﺎ ﺣﻤﻠﻚ ﻣﺎ وﻳﺤﻚ ت ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻌﻢ ث ﻗﻠﺖ  ، ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻰ ﻗﻴﺴﺎ
٣٦١١ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ح
 ﻧﻬﻴﺘﻨﺎ . م : ﻧﻬﻴﺎﻧﺎ س ١
ﺑﺎﻳلا . م ؛ ﺑﺎﻋﻠﻰ -٢
٦٤٣
ﻓﺮﻏﻤﻨﺎﻣﺮ،م
 ﻋﻦ ﻓﺴﺄﻟﺖ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻗﺪﻣﺖ ): ١ ﻗﺎدر اﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﻖ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
ولا ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﻨﺎ وﻣﺎ ﺗﻮﺣﺶ ﻟﻲ ﻓﻘﻴﻞ ﺗﻪﺷﺪﻣﻨﺎو ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻣﻌﺠﺒﺎ وﻛﻨﺖ اﻟﻤﺠﻨﻮن
 ﻣﻦ ار وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻧﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﺨﺮﺟﺖ  ؛ ﻗﺎل  ، اﻣﺮه ﺻﺎر ﻣﺎذا اﻟﻰ ﻧﺪري
 ﻓﺎذا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺪﻧﻮت ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺑﺎراﻛﺔ اﻧﺎ اذا اﻟﺤﻤﻰ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺖ اذا ﺣﺘﻰ اﺻﺤﺎﺑﻲ
 ﺷﻌﺮه ﻧﺰل وﻗﺪ الاراك ﺛﻤﺮ ﻳﺮﻋﻰ اﻧﺴﺎن ﺷﺨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻈﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻊ ﻧﺤﺘﻬﺎ
 ﻓﺮﺳﻲ ﻋﻦ ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻟﺠﻨﻮن اﻧﻪ وﻋﻠﻤﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻲ ﻓﻌﺠﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ
؛ )٢ (وﻫﻲ ﺷﻌﺮه ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻴﺎت ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ رأﺳﻪ ﻳﺮﻓﻊ لا وﻫﻮ روﻳﺪا اﻣﺸﻲ وﺻﺮت
K.............................................ؤ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻟﻴﻮما ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﻋﻮﺟﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ
)؛٣(واﻧﺸﺪ ﻣﻨﻪ ﺀ اﻟﻈﺒﺎ ﻧﻔﺮت ﺷﻬﻘﺔ ﻓﺸﻬﻖ
اﺳﻤﻌﺎ اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ داﻋﻲ ان وﻧﺤﻨﻊ ﻃﺎﺋﻌﺎ الاﻣﺮ ﺗﺄﺗﻲ ان ﺣﺴﻦ ﻓﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺗﺪوران ﻋﻴﻨﺎن الا ﻓﻴﻪ وﻣﺎ رأﺳﻪ ورﻓﻊ ﻗﺎل ٠ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﺸﻴﺎ وؤع ﺛﻢ
رهاﺷﻌﺎ ﻣﻦ وﻃﻠﺒﺖ  ، ﻣﺴﺎﺣﻖ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ اﻧﺎ ٠ ﻓﻘﻠﺖ  ؟ اﺋﺖ ﻣﻦ ٠ ﻓﻘﺎل رأﺳﻪ
وﻣﻘﻄﻌﺎت ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻓﺎﻧﺸﺪﻧﻲ اﻛﺘﺐ ﻣﺎ اﺧﺮﺟﺖ وﻗﺪ ﻋﻴﻨﻲ وﺗﻌﻤﻰ ﻧﻌﻢ  ؛ ﻓﻘﺎل
 ﻛﺮة ﻛﻞ ﻣﺜﻞ اﻧﻬﺎ اﺣﺴﺐ ﻓﻜﻨﺖ -ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﺸﻴﺎ وﺧﺮ ١٥ﻛﺒﺪوا ﺻﺎح ﺛﻢ ﻛﺜﻴﺮة
الاﺑﻴﺎﺗﺮغ)ت ﺑﻬﺬه ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ
٢٦١١
زﻣﺎن وﻃﻴﺐ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺑﻘﺮﺑﻚ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﻘﻠﺖ
 وﻟﻜﻦ ﺻﺪﻗﺖ  : ﻗﺎل  ،اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻳﻔﺤﻢ ﺑﻚ ﻣﺎ دون ان ﻫﺬا ﻳﺎ  ؛ﻓﻘﻠﺖ
♦ اﻟﺤﺐ ﻟﻲ ﻓﻘﻴﻞ ﻋﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻓﺴﺄﻟﺖ وﻣﺎت ﻓﺎه وﻓﺘﺢ ﺗﻨﻔﺲ ﺛﻢ اﻧﻄﻘﻨﻲ اﻟﺒﺮق
ﺟﺎﺑﻴﺔ ﻳﻬﻮى ض اﻟﺤﻰ ﻓﻰ ﻛﺎن  ؛ لﻗﺎره| اﺑﺎرود اﺑﻦ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻰ
لاﻧﻈﺮن واﻟﻠﻪ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ اﻟﺸﺎم اﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺧﺮﺟﻮا اﻟﺠﺎﺗﺔ اﻫﻞ ان ﺛﻢ ﺣﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻬﺎم
 ﻓﺨﺮج ﺑﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺮﻋﺖ ﻓﺎﺗﻴﺘﻪ  ؟ ﺑﺎﻃﻞ ام ﻫﻮ أﺣﻖ  ، اﻟﻌﺸﺎق ﻋﻦ ﻳﺤﻜﻰ ﻣﺎ
ﻣﺎ اﺷﺪ ﻋﻦ لأﺳﺄﻟﻚ اﺗﻴﺘﻚ  : ﻗﻠﺖ  ؟ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻣﺎ  : ﻟﻲ ﻓﻘﺎل ﺑﺎل ﺷﺊ ﻛﺄﻧﻪ وﻫﻮ
 ﻗﺎل ﺛﻢ  ، اﻟﻬﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮ ﻣﺎ اﺷﺪ  ، ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ  ؛ ﻗﺎل رر اﻟﻌﺎﺷﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﺮ
، اﻟﻔﺮاق  ؛ ﻗﺎل  ، ﺳﺎﻟﺖ ﻋﻨﻪ  ؛ ﻗﻠﺖ  ؟ اﻟﻬﺠﺮ ﻣﻦ اﺷﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ادﻟﻚ الا
؛ ) ١ (ﻳﻘﻮل اﻧﺸﺄ ﺛﻢ
ﻓﺮاق ﺑﺎﺛﺮ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻟﻬﻮىا ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺤﺐ اﻗﺘﻞ ﺷﻰ لا
اﻟﻌﺸﺎق ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ وﻳﻮﻣﻪ اﻟﻤﺎم ﻫﻮ اﻟﻔﺮاق ان
ﻗﻮل ﺳﻤﻌﺖ أﻣﺎ  ، ﻳﻬﻮى ﻣﻦ ﻓﺎرﻗﻚ وﻗﺪ ذﻟﻚ اﺛﺮ ﻋﻠﻴﻚ ار ﻟﻢ ٠ ﻓﻘﻠﺖ
(؟اﻟﺸﺎﻋﺮ
رﺿﻴﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ وﺑﻪ وﻋﻨﻴﺖ ﺑﺤﺒﻬﺎ ﺷﻐﻔﺖ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﻟﻔﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻞ ﻟﻮلا واﻣﻮت ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺬﻛﺮك اﺣﻴﺎ
 ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺒﺮوﻓﻲ اﻫﻠﻬﺎ ﻛﺘﺎب ﻫﺬا ﻣﻨﻬﺎ رﺟﺎك اﻟﻠﻪ ﻗﻄﻊ واﻟﻠﻪ ﻗﺪ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻃﻞ أم ﻫﻮ أﺣﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻨﻰ ولا ﺟﻮاﺑﺎ ﻳﺮد ﻓﻠﻢ ﺑﺮﻓﺎﺗﻬﺎ
ان ﻟﻰا ﻋﻨﺪﻫﻢ واﻗﻤﺖ اﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺖﻓﺎ ﻣﻴﺘﺎ ﻳﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺴﻘﻂ ﺷﻬﻘﺔ ﺷﻬﻖ
(ﻳﻘﻮل وﻫﻮ اﻟﺒﺎﻟﻲ ﻟﺸﺊ ا ﻛﺄﻧﻪ ﺷﺎب اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﻦ اﺣﺪ ﻓﻲ واذا الأﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ
ﺻﺪود ام ﻟﻠﻴﺤﺔ ﺑﺎ أﻫﺠﺮ ﺗﻌﻮد لا ﻟﻠﻤﻠﻴﺤﺔ ﻣﺎ الا
اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻳﻨﻬﻨﻬﻨﻲ وﻟﻢ اﻟﻴﻚ اﺳﻌﻰ ﺟﺜﺖ اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻛﻨﺖ ﻓﻠﻮ
 ﻓﺘﻌﻠﻘﻦ ﺀ اﻟﻨﺴﺎ ﻟﻴﻬﺎ ا وﺑﺎدرت ﻓﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻫﺎ اﻟﺬي ﻛلاﻣﻪ ﻓﺴﻤﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺤﺬب ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻘﻮا ﻧﺤﻮه اﻟﺮﺟﺎل ﻓﺒﺎدر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻮﺛﺐ ﺑﻬﺎ واﺣﺲ ﺑﻬﺎ
 ﻣﻦ وﺧﺮا ﺷﻬﻘﺔ ﺷﻬﻘﺎ ﺛﻢ واﻋﺘﻨﻘﺎ ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﺎ ﺗﺨﻠﺼﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺠﺬب واﻟﺸﺎب
 وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻮﻗﻒ الاﺧﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ﻓﺨﺮج ﻣﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻧﻘﻴﻦ ﻗﺎﻣﺘﻬﻤﺎ
 ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ لاﺟﻤﻌﻦ ﺣﻴﺎﺗﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ اﺟﻤﻊ ﻟﻢ ﻟﺌﻦ واﻟﻠﻪ اﻣﺎ اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻜﻤﺎ
 ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﻓﻴﻪ ودﻓﻨﺎ واﺣﺪ ﻛﻔﻦ ﻓﻲ وﻛﻔﻨﺎ ﻓﻐﺴلا ﺑﻬﻤﺎ ﻣﺮ ا ﺛﻢ وﻓﺎﺗﻜﻤﺎ
.رأﻳﺖ ﻣﺎ اﻟﺤﺐ ﺑﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ رر اﺧﻲ واﺑﻦ اﺑﻨﺘﻲ ﻓﻘﺎل
 ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﺎس واذا ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻨﺖ  )ت(ﻗﺎل اﻧﻪ الاﺻﻤﻌﻲ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
اﺛﺮ وﻋﻠﻴﻪ وﻋﻈﻤﺎ ﺟﻠﺪا ﻋﺎد ﻗﺪ ﻏلاﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺮأﻳﺖ اﻟﻴﻬﻢ اﻧﻈﺮ ﻓﺨﺮﺟﺖ ، ﻛلاب
 : )ا( "ﺑﻤﺪلاﻧﺸﺄ راى>'ارق< ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺐ
اﻟﺤﻤﻰ ﻗﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮق ﺳﻨﺎ ﻳﺎ الا
 ﻫﺠﻊ واﻟﻘﻮم ااﻟﻄﻴﺮ ٥ (ﺀ اﻏﺘﺪا ﺳﻤﻌﺖ
ﺳﺒﻪا اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻤﺖ
 ﺧﻠﻴﺔ ﻋﻴﻦ )ﻃﺮف ٧ (ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻞ
رﻣﻴﺔ  ) ٩ (اﻟﻴﻤﺎذي اﻟﺒﺮق )٨ (ﻗﻠﺒﻪ رﻣﻰ
 ﻣﻢ ي ﻋﻞ ؛رق ﺀ)ﻣﻦ(ك—ﻟﻴﻬﻦ
ﺳﻠﻴﻢ )واﺋﺖ ٦  ( ﺳﻘﻤﺎ ﻟﻲ ﻓﻬﻴﺠﺖ
ﺣﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻟﺒﺮق ﻛﺄﻧﻲ
 ﻛﻠﻴﻢ ﻣﺮي اﻟﻌﺎ ﻋﻴﻦ نﻧﺴﺎﻓﺎ
)ﻳﻬﻴﻢ ٠١( ﻓﻜﺎد وﻫﻨﺎ اﻟﺤﻤﻰ ﺑﺬﻛﺮ
٣٤٣
ﻣﻨﻪ اﺧﺬ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻠﻴلا ﻗﻠﻴلا ﻳﺴﻘﻴﻪ وﺟﻌﻞ ﻓﺄﺗﺎه ، ﻟﻜﻢ ﻓﺴﻴﺒﻴﺮق ﻋﺎﺷﻘﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺎن
ت ) ١ (ﻳﻘﻮل اﻧﺸﺄ اﻟﺸﺮاب
 |ﺧﻮه وﻃﻠﻖ اﻟﻌﺮب ﻃﺒﻴﺐ اﺋﺖ ؛ ﻟﻠﺤﺎرث وﻗﺎل اﻟﻘﺼﺔ اﺧﻮه ﻓﻌﺮف
ﻓﻤﺎت اﺑﺪا اﺗﺰوﺟﻬﺎ لا واﻟﻠﻪ لا ؛ ﻗﺎل ﺗﺰوﺟﻬﺎ ؛ ﻗﺎل ﻋﺪﺗﻬﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﻓﻠﻤﺎ اﻣﺮأﺗﻪ
٠ ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ وﻟﻢ وﺟﺪه ﻓﻲ
ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ﻛﺎن ؛ )غ(ﻗﺎل اﻧﻪ الاﺻﻔﻬﺎﻧﻲ داود ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 اﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﻔﺖ ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﺎة ﻫﻮي )٥( اﻣﺮؤاﻟﻘﻴﺲ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل الاﻋﺮاب
ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻠﻨﺎس رﺣﻤﺔ وﺻﺎر اﻟﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ واﺷﻔﻰ وﺧﻮﻟﻂ ﻋﻘﻠﻪ وزال ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻳﺤﺒﻬﺎ
ﺗﺤﺪك ار ﻛﻴﻒ ؛ وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﺎب ﺑﻌﻀﺎدي واﺧﺬت اﺗﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ وﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﻔﺘﺎة ﺑﻠﻎ
 ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ رﺟﻞ اﺧﺒﺮ ؛ )ﻗﺎدري اﻧﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ص وﺑﻠﻐﻨﻲ
اﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺨﺒﺎﺗﻴﺮآ اﻧﺎ ﻓﺎذا ﻃﻲ ﻣﻴﺎه ﻋﻠﻰ ﻓﻮردت ؛ ﻗﺎل ، ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺧﺮج اﻧﻪ
مدز *دض ا“م ﻟﻲ '٢ ؛ ﻣﺮحﻣﺎﻧﻴﻠﻬﺎﺀ زتﻳﺪﻧﺖاكميه "١
• ٢٢ .ص * أ١(اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ؛ ،؟ص ٠ ا١ (اﻟﺪﻧﻴﺔ ﺗﻴﻢ اﺑﻦ اﻧﻈﺮ
اﻣﺮ . م : اﻋﺮا — ٢
.٦١^،
) ٢( ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻛﻲ وارﺑﻌﻮا ﺳﻠﻤﻮا اﻟﻨﺎس اﻳﻬﺎ
ﺗﺤﻤﺤﻢ رﻳﺎ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﻣﺰﻧﺔ ﺧﺮﺟﺖ
٣( >ﺣﻤﺮ ﻟﻬﺎ ﻧﻲ ا ﻋﻢ وﺗﺰ ﻛﻤﻤﻲ ﻣﻲ<ﻣﺎ
اﺻﺎ>*ﺳﻔﺌﺎﻟﺮم<ﻳﺎ
اﻟﻮﺻﻞ ﻳﻨﻔﻊ لا ﺣﻴﻦ ﺑﻮﺻﻞ وﺟﺎدت وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻲ اﻟﻤﻮت ض وﺣﻴﺎ دﻧﺖ
ﻣﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﺮا الا ﻳﻠﺒﺚ
اﻟﻤﺘﻮاﻧﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻋﻨﻲ وﻋﻔﺮاﺀ ﻣﻮدة ﻋﻨﺪي اﻟﻨﺎس اﺣﻈﻰ ﺀ ﻓﻌﻔﺮا
ﻟﺒﻴﺖا ﻓﻲ ﻋﺠﻮز اﻟﻰ ﻓﻨﻈﺮت ﺧﻔﺖ ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻣﺘلا ﺗﻨﻔﻴﺴﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺛﻢ
 ؛ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺤﺒﻪ ﻗﻀﻲ ﻗﺪ ﻣﺮﻳﻀﻚ واﻟﻠﻪ اﻇﻦ اﻟﻌﺠﻮز اﻳﺘﻬﺎ ؛ ﻓﻘﻠﺖ اﻣﻪ ﻫﻲ واذا
اﻟﻴﻮم ﻫﺬا ﻓﻲ ﻗﺎل اﻧﻪ الا ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺔ ﻟﻪ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ  ، اﻇﻨﻪ واﻟﻠﻪ واﻧﺎ
):١١
 ﻣﻘﺒﻮط اﻟﻴﻮم أراﺗﻲ اﻧﻲ ﻓﺎﻟﻴﻮم اﺑﺪا ﺑﺎﻛﻴﺎ اﻣﻬﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﻣﻌﺮوﺿﺎ ﻟﻘﻮم ا رﻗﺎب ﻋﻠﻮت اذا ﺳﺎﻣﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻧﻲ ﺗﺴﻤﻌﻴﻪ ان
 ﻣﺎ ؛ ﻗﺎﻟﺖ ، رام ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻫﺬا ؛ ﺛﺎل ؟ اﻟﻠﻪ ﻳﺮﺣﻤﻚ ﻫﺬا ﻣﻦ ؛ ﻓﻘﻠﺖ
وﺻﻠﻴﺖ ﻣﺮه ا ﻣﻦ ﻓﻬﻴﺄت ﺀت ﻓﺘﺮا  t اﻟﺤﺐ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ؟ ارى ﻣﺎ اﻟﻰ ﺻﻴﺮه اﻟﺬي
مﻋﻠﻴﻬﻮدﻓﻨﺘﻪ
 لا ﺷﺊ اﻟﻮد ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻨﺪة ﺑﻨﻰ ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ ﻣﻦ اﺧﻮﻳﻦ ان وﺑﻠﻐﻨﻰ
الاﻛﺒﺮ وان ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻓﺤﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ الا ﻳﻌﻠﻤﻪ
 ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻈﺎﻋﻦ دار ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﺒﻴﻨﺎ ٠ ﺑﺎﻫﻠﻪ اﺧﺎه ﻓﺎوﺻﻰ ﻟﻪ ﺳﻔﺮ اﻟﻰ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﻤﺎ
اﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﺤﻮز ﺛﻮب ﻓﻰ ﺀ اﻟﻨﺴﺎ اﺟﻤﻞ ﻣﻦ وﻛﺎﻧﺖ اﺧﻴﻪ اﻣﺮأة ﺑﻪ ﻣﺮت اذ
 ﻓﻲ ﺣﺒﻬﺎ ووﻗﻊ ﺑﻴﺘﺎ ودﺧﻠﺖ رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻫﺎ ووﺿﻌﺖ وﻟﺖ رأﺗﻪ ﻓﻠﻤﺎ ، ﺑﻴﺖ
 ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺟﺪه اﺧﻮه )وﻗﺪم ٢ (ﻟﻮﻧﻪ وﺗﻐﻴﺮ ﺟﺴﻤﻪ ﻧﺤﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺬوب ﻓﺠﻌﻞ ﻗﻠﺒﻪ
 ﻳﻘﻊ وﻟﻢ ﺀ الاﻃﺒﺎ ﻟﻪ > وﺟﻊ<ﻓﺪﺀا ﺑﻲ ؛ ﻗﺎل ؟ اﺧﻲ ﻳﺎ وﺟﻌﻚ ﻣﺎ II ﻓﻘﺎل اﻟﻬﺎد
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎن ؛ اﺧﻮه ﻓﻘﺎل ، ﻃﺒﻴﺒﺎ وﻛﺎن ﻛﻠﺪة ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﺗﻰ ﺣﺘﻰ داﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ
ﻓﺎن ﻋﻨﺪي ﺷﺮاﺑﺎ وﺳﺄﺳﻘﻴﻪ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ؛ ﻗﺎل إ ﺗﻬﺰأ واﺋﺖ اﺧﻲ وﺟﻊ ﻋﻦ اﺳﺎﻟﻚ
ك ؤالاﻟﻴﻪ ا ﺧﺮﺟﺘﻬﺎا ﻣﺎ  ؛ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻘﺎل  ، ﻛﺮﻳﺔ ﻣﻴﺘﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا ﻳﺎ اﻟﻔﺘﻰ ﻣﺎت
I I وﺟﻬﺖ ﻓﻠﻮ اﻟﺴﻤﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ ؛ ﻳﺰﻫﺪ ﻓﻘﺎل ٠ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اردﻫﺎ ان ﺿﺪ واﻧﺎ
 اﺧﺬ ﻓﻠﻤﺎ  ، ﻋﻨﻪ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ وﺗﺼﺪق ﻓﺒﻌﻬﺎ والا اﻫﻞ ﻟﻪ ﻛﺎن ان اﻫﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﺸﻤﻨﻬﺎ
 اﻟﻤﻄﺮ ﺀ ﻟﻤﺎ اﻟﺪار ﻓﻲ ﺣﻔﺮت  ، اﻟﺪار ﻓﻲ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺣﻔﺮة اﻟﻰ ﻧﻈﺮت ﻟﻴﺨﺮﺟﻬﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ
)؛١(ﺗﻘﻮل ﻧﺸﺄتوا اﻟﻐلام ﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺠﺬﺑﺖ
ﻣﻮت اﺑلا ٢  (ﻋﺸﻖ ﻓﻲ ﺧﻴﺮ لا ﻫﻜﺬا ﻓﻠﻴﻤﺖ ﻋﺸﻘﺎ ك ؤﻣﺎت ﻣﻦ
 ﻫﺬا ﺳﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﻓﺴﻨﻲ ﻓﻤﺎﺗﺖ دﻣﺎﻏﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ رﻣﺖ ﺛﻢ
وا.ﺻﺎﻟﻰاﺑﺎﻃﻢ
 ﻋﺜﻤﺎن او ﻋﻤﺮ ﺑﻲ ﺑﻌﺚ  ؛ ﻗﺎل(ﻣﺎ اﻧﻪ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻣﻦ ﺧﺒﺎﺀ اﻟﻰ وﺻﺮت ﺧﻴﺎﻣﻬﻢ ﻓﺄﺗﻴﺖ ﻋﺬرة ﺑﻨﻲ ﻟﺼﺪﻗﺎت ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ
 ﻳﺨﺘﻠﺞ ﺷﺊ وﻧﺤﺘﻪ ﻣﻄﺮوح ﺛﻮب ﻓﺎذا ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻃﻠﻌﺖ اﺣﺪ ﻗﺮﺑﻪ ﻟﻴﺴﻰ ﻣﻨﻔﺮد اﺣﻴﻴﺘﻬﻢ
 ، ﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ وﻫﻮﺟﻠﺪ رأﺳﻪ الا ﻣﻨﻪ ﻳﺒﻖ وﻟﻢ ﻗﻔﺎه ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﻢ رﺟﻞ ﻓﺎذا ﻓﻜﺸﻔﺖ
ت  )ع(وﻗﺎل ﺣﻨﻴﻦ ﺑﺼﺮت ﺗﻜﻠﻢ |ﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﻓﻠﻤﺎ
اﻟﺨﻔﻘﺎن ﺷﺪة ﻣﻦ ﻛﺒﺪي ﻋﻠﻰ ﺑﺠﻨﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﻗﻄﺎة ﻛﺄن
>ﺷﻔﻴﺎﻧﻰ<اﻧﻬﻤﺎ ﺣﺠﺮ وﻋﺮاف ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻟﻌﺮاف ﺟﻌﻠﺖ
ﻳﺒﺘﺪران اﻧﻤﺮاد ﻣﻊ وﻗﺎﻣﺎ ﻛﻠﻪ اﻟﺪاﺀ ﻣﻦ ﻧﺸﻔﻲ ﻧﻌﻢ ﻓﻘﺎلا
ﺳﻘﻴﺎﻧﻰ وﻗﺪ االا ٥  (ﺳﻠﻮة ولا ﻳﻌﺮﻓﺎﻣﻬﺎ رﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺎ ﻓﻤﺎ
ﻳﺪان اﻟﻀﻠﻮع ﻣﻨﻚ ﺿﻤﻨﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﺷﻘﺎك ﻓﻘﺎلا
I I ﺳﻨﺎن ﺣﻂ ﺀ والاﺣﺜﺎ اﻟﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﻒ(لإآﻛﺄﻧﻪ ﻋﻔﺮاﺀ ﻓﻠﻬﻔﻲ(ﻣﻠﻰ
 وﻟﺪ ﺑﺎم ﻟﻴﺴﺖ رﻳﺔ1ج ﻫﻲ واﻧﺤﺎ ﺷﻄﻄﺎ ﺳﺄﻟﺖ ولا ﺑﺤﻘﻚ اﺳﺘﻨﺨﻔﻔﺖ ﻣﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 ﻗﺎرب ﻟﻘﺪ  : ﻗﺎل  ، ﻣﺮات اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ  I I ﻟﺘﻬﺐ واﻧﻚ
 ﻣﻦ ﻓﺮﻏﻮا ﻓﻠﻤﺎ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﻔﺘﻰ ﻓﻄﻌﻤﺮا ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ودﻋﺎ اﻟﺠﺪس ﻓﺪﺧﻞ الاﻧﻤﺎري
 ﺳﻤﻌﺖ اذا اذي اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل  ، اﺑﺎرﻳﺔ ودﻋﻴﺖ اﻟﺸﺮاب اﺗﻰ اﻟﻄﻌﺎم
، لا  ؛ ﻗﺎل  ؟ ﺷﺊ ﻃﺮﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻫﻞ  ؛ ﻓﻘﺎل ٢ ﻟﻲ أﻓﺘﺄذن ﻃﺮﺑﺖ اﻟﻐﻨﺎﺀ
:  )١  (ﺗﻐﻨﻲ اﺑﺎرﺛﺔ ﻓﺎﻧﺪﻓﻌﺖ اذن ﻓﺸﺄﻧﻚ : ﻗﺎل
ﻗﺒﺮي اﻟﻰ اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺖ وﻟﻮ ﻟﻬﺎﺋﻢ واﻧﻲ ﻋﺪﺗﻢ ﻓﻤﺎ ﻣﺮﺿﺖ
>وﺑﺎﻟﺼﻐﺮ<ﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﺬل ﻣﺴﺎﻛﻨﻜﻢ زﻳﺎرﺗﻲ ﻣﻦ ﻟﻲ ﺑﺪ لا وﻟﻜﻨﻨﻲ
اﻟﺠﻤﺮك ح ﻣﻦ اﺣﺮ ﻧﻴﺮان اﻟﻘﻠﺐ وﻓﻲ اﻟﻌﺪى ﺑﻪ اﻏﺮ أﻛﻲ ﻋﻨﻜﺰ واﺻﻴﺮ
>اﻟﻬﺠﺮ<ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﺎﻟﻤﻮت ﺗﻬﺠﺮوا وان ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺀﻫﺪوا > ﻓﺎن<ﺗﺼﻠﻮا
؛ا (؟ﻏﻨﺖ: ،ﻗﺎل >وﻧﺤﻲ< ﻓﺮد ﺛﻴﺎﺑﻪ اﻟﻰ ﺑﻴﺪه ﻓﻀﺮب  : ﻗﺎل
ﺳﺐ ﺟﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﻛلاﻧﺎ ﻓﻘﻠﺖ رﺑﺘﻨﻲا ﺟﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻳﺜﻴﻨﺔ
ا ٣ (ﻳﻐﻴﺐ ﺣﻴﻦﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻳﻔﻲ ولا وﺻﺎﻟﻪ لاﻳﺪوم ﺧﻴﺮﻓﻴﻤﻦﻓلا
؛  ) ٤( ﻏﻨﺖ ﺛﻢ ﺗﺨﺮج ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎدت ﺷﻬﻘﺔ ﻓﺸﻬﻖ  ؛ ﻗﺎل
ﺑﻌﺪا دﻳﺎرﻛﻢ ﻣﻦ داري وﺗﺰداد وﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﺎ اﻟﺒﺎﻛﻮن ﻳﻜﺜﺮ ﻏﺪا
؛ ﻳﻨﻴﺪ ﻓﻘﺎل  ، اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ اﻟﻔﺘﻰ واﻟﻠﻪ ﻣﺎت : >ﻓﻘﺎﻟﻮا،< ﻓﻤﺎت
وﺑﺎﻟﻤﻐﺮي . م : وﺑﺎﻟﻬﻐﺮ -
دخ • م ؛ ﻟﻨﺤﻲ
ﻓﻘﺎﻟﻮ . م : ﻓﻘﺎﻟﻮا
٩٣٣
أ)وﻳﻐﺮﺑﻮﻧﺎ (وﻳﻘﻄﻌﻮن ا)وﺑﻤﻮن (ﻳﻬﺠﺮون ﻛﻢ
) ٣( ﺀﺋﻌﻴﻨﺎ ﺧﺎ اﻟﺒﺮﻳﺔ >ﺑﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﻤﺎ وﺗﺮاﻫﻢ
ﻣﺘﻴﻨﺎﻟﻠﺸﺎ ﻧﺠﻠﺪا وﻳﻈﻬﺮون ﻳﺘﺠﻠﺪون
 <ﻫﻜﺬا ﻳﺼﻨﻌﻮن  ؛ ﻟﺖ ﻗﺎ  ؟ ﻣﺎذا ﻓﻴﺼﻨﻌﻮن K الاوﻟﻰ ح ة ﻟﻌﻮاد ا ﻟﺖ ﻗﺎ
 ، دﺟﻠﺔ ﻟﻰ ا ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺰﺟﺖ ﻗﻤﺮ ﻓﻠﻘﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ وﺑﺮزت اﻟﺴﺘﺎرة اﻟﻰ ﺑﻴﺪﻫﺎ وﺿﺮﺑﺖ
 رأى ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺬﺑﺔ وﺑﻴﺪه اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﻳﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﻏلام ﻣﺤﻤﺪ رأس ﻋﻠﻰ وﻛﺎن ٠ ﻗﺎل
 ﻣﻦ ﻗﺮ وﻫﻲ اﻟﻴﻬﺎ وﻧﻈﺮ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ رﻣﺖ ﺣﻴﺚ واﺗﻰ ﻳﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﺬﺑﺔ اﻟﻘﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ
؛  ) ﻳﻘﻮدرغ ﻓﺎﻧﺸﺄ ار اﻟﻤﺎﺗﻴﻦ
ﺳﻨﺎ“ ﻟﻮ اﻟﻘﻂ ﺑﻌﺪ اﻏﺮﻛﻲ(ﺑﺎ^اﻟﺬﻳﺮ)م(اﻧﺖ
 ﻓﻠﻢ اﻟﺴﻴﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﺻﺎ ﺛﻢ ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻦ ﺧﺮﺟﺎ ﻗﺪ ﻓﺎذا اﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ وزج
 ﻳﺴﻠﻲ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻟﺘﺤﺪﺛﻨﻲ  ؛ وﻗﺎل واﺳﺘﻌﻄﻔﻪ ذاك >ﻣﺤﻤﺪا<ﻓﻬﺎل ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﺮﻳﺎ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﺣﻀﺮﻧﻲ  ؛ ﺛﻠﺖ  ، ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺤﻘﺘﻚ والا ﻫﺬﻳﻦ ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻲ
ﻓﻴﻬﺎ  ؛ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻰ ﻗﺼﺔ رﻓﻌﺖ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ، ﻗﻞ  ؛ ﻗﺎل  )خ(اﻟﻠﻚ
 ﺣﺘﻰ ﻓلاﻧﺔ ﺟﺎئ؟ﺗﻪ ﻣﻊ ﻳﻘﻌﺪه ان اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺴﺄل رﻓﻲﻧﺼﺎالا ﻓلان ﺑﻦ ﻓلان ان
: اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻘﺎل  ، ﻳﺸﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺛﻢ اﺻﻮات ﺛلاﺛﺔ ﺗﻐﻨﻲ
ﻟﻮ ﻟﻌﻠﻚ ﻟﺆﻣﻨﻴﻦا اﻣﻴﺮ ﻳﺎ  ؛ ﻳﻨﻴﺪ ﻓﻘﺎل  ، ﺑﻨﺎ اﺳﺘﺨﻔﻮا ﺣﺘﻰ ﻟﻨﺎس ا ﻣﻦ ﻗﻨﻨﺎ ﻟﻘﺪ
ﻓلان ﺑﻦ ﻓلان  ؛ ﻳﻨﺎدي ﺟﺐ ﻟﻬﺎ ا ﻓﺨﺮج ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻟﻮﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﺬه ﻋﻦ ﺳﺄﻟﺖ
 لا ﻗﺎل  ؟ ﻗﺼﺘﻚ ﻫﺬه  ؛ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﻮﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﺛﺎب ﻓﻘﺎم  ، الاﻧﻤﺎري
: ﻗﺎل  ، ﻓلاﻧﺔ ﺟﺎرﻳﺘﻪ ﻣﻊ ﻳﻘﻌﺪك اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا ﺗﺴﺄل  ؛ ﻗﺎل  ، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ادري
ﻣﻴﺮ ا ﻳﺎ ﻓﻘﺎل  ؟ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮا ﺑﺤﻖ ﺗﺴﺘﺨﻒ ﻟﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻰ ﻓﺎدﺧﻞ ﻧﻌﻢ
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١ (اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ
ﻣﻬﻞ ﻗﻲ)٢(ﻟﻌﻴﺶوا ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺎ
واﻟﻮﻃﻦ )واﻟﺪار ٤()ﻳﺠﻤﻌﻨﺎواﻟﻀﻤﻞ(م
ﻛﺘﻨﺎ ا ) ٥ ر ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ا ﻓﻰ ﻟﺪﻫﺮ ا ﻓﻔﺮق
ﻛﻔﻦ(ﻳﺎ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻳﺠﻤﻌﻨﺎ٦ﻓﺤﺎرر
 ﻓﻲ ﻓﻄﺮﺣﻪ ﺧﻨﺎق اﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻢ ﺑﻘﺼﺘﻨﺎ واﻋﻠﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻰا اﻟﻐﻨﻢ ورد
ﺻﺒﺤﺖ ا ﻓﻠﻤﺎ ، ﻣﺎت ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺧﻨﻖ ﻓﺄﺑﻰ ﻳﻔﻌﻞ لا اﻟﻠﻪ ﻓﻨﺎﺷﺪﺗﻪ ﻋﻨﻘﻪ
 ﻓﻲ ﻓﺮط ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎا اﻟﻬلاك ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻔﺖ ﺣﺰﻧﺎ ﻓﺤﺰن ﺑﺎﻟﻘﺤﺔ واﻋﻠﻤﺘﻪ
.اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ
اﻟﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻊ اﻧﺤﺪرت ؛ (\/)ﻗﺎل اﻧﻪ اﺑﺎﺣﻆ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻣﺮ وا ﺳﺘﺎرة وﻧﺤﺒﺖ وﺷﺮﻳﺘﺎ ﻓﺎﻛﻠﻨﺎ وﺷﺮاب ﺑﻄﻌﺎم ودﻋﺎ زورق ﻓﻲ اﻟﺴلام ﻣﺪﻳﻨﺔ
):٩ (ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻮادة ﻓﺎﻧﺪﻧﻤﺖ ﺀ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎ
ﻏﻀﺎب وﻧﺤﻦ دﻫﺮﻧﺎ ﻳﺸﻨﻲ وﻋﺘﺎب ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻳﻮم .ل S
بﺣﺒﺎالا ﻛﺬا ام اﻟﺨﻠﻖ ذا دون ﺑﻬﺬا ﺧﺼﺼﺖ اﻧﺎ ﺷﻌﺮي ﻟﻴﺖ
ب ١ ٥ ٧ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﻢ ورددت ﻣﺮ ا ار ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ وﻛﺘﺒﺖ ودﻓﻨﺘﻬﻤﺎ ﻛﻔﻨﺘﻬﻤﺎ
ﻓﻐﻨﺖ ﻃﻨﺒﻮرﻳﺔ واﻣﺮ ﺳﻜﺘﺖ ﺛﻢ
ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻬﻢ رىا ان ﻣﺎ ﺷﻘﻴﻨﺎﻟﻠﻌﺎ )١ ١(رﺣﻤﺘﺎاو
٧٣٣
 ﺷﻐﻞ )ﺻﺪﻫﺎ ٢١٣) ؟)ﻃﺮب ر اﻫﺎﺟﻬﺎ ا ١  ( ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ لا ﻣﻴﺔ ﺑﺎل ﻣﺤﺎ
 ﻗﺎﺑﻴلا)ﺿﺘﻤﺮﻣﺎاﺧﻢ اﻟﻤﺎت ﺣﺾ )0 (ﻏﻴﺮﻛﻢ) ﻳﻠﻬﻴﻪ(ع لا ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻜﻦ
اﻟﻌﻠﻞ ا،)ﻟﻚ(ﻃﺎس ولا اﻋﺘﺬرت U ﻓﺮاﻗﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻲ ﺗﻌﻠﻤﻴﺮﻏﺮخ)اﻟﺨﻲ ﻟﻮ
ا ١ ٢ ر ﺳﻘﻤﺎ اﺑﻰ ١ ١ (ﻫﻴﺠﺖ ﻗﺪ )ﻓﺪاؤك ١ ٠ (روﺣﻰ
ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺀ )الاﻋﻀﺎ ٣١( ﺣﺮه ﻣﻦ ﺗﻜﺎد
||اﺑﺒﻞ ا)ارﻛﺎﻧﻪمأ(ﻣﻦ )واﻧﻬﺪ ١ ٠(ﻟﺰاد ﺟﺒﻞ )ﻋﻠﻰ ١ ﺳﺸﻢ(خ ﻣﻦ ﺑﻲ ﻣﺎ ان ﻟﻮ
اﻣﺮ ان اﺗﻮﻫﻢ ﻓﻤﺎ اﻟﻴﻚ اﻣﻤﻮه ﺣﺘﻰ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻋﺬرة ﺑﻨﻲ اﺧﺎ ﻳﺎ ﻗﺎل ﺛﻢ
ﻳﺪﻳﻪ وﻋﻠﻰ اﻗﺒﻞ ان اﻟﺒﺚ ﻓﻠﻢ ﺑﻤﺮي ص ﻓﻐﺎب ﻣﻀﻰ ﺛﻢ ، ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻲ اﺑﻨﺔ
ﻋﻤﻲ اﺑﻨﺔ ﻫﺬه ﻋﺬرة ﺑﻨﻲ اﺧﺎ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل وﻧﺤﻴﺒﻪ ﺷﻬﻴﻘﻪ ﻋلا وﻗﺪ ﻣﺤﻤﻮل ﺷﺊ
اﺀود ﺣﺘﻰ رﺳﻠﻚ ﻋﻠﻰ  ؛ وﻗﺎل وﺿﻌﻬﺎ ﺛﻢ ﻓﺎﻛﻠﻬﺎ الاﺳﺪ اﻓﺘﺮﺳﻬﺎ
 ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ الاﺳﺪ ورأس اﻗﺒﻞ ﺛﻢ رﺟﻮﻋﻪ ﻣﻦ واﻳﺴﺖ ﻓﺄﺑﻄﺄ >وﻣﺬى<اﻟﻴﻚ
)؛ ١ ٧(وﻳﺨﻮل اﺿﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺮع
)ﺑﻨﻔﺴﻪ ٨١  (اﻟﺪل اﻟﻠﻴﺚ اﻳﻬﺎ الا
ﺣﺰﻧﺎ ﻟﻨﺎ ﻳﺪاك ﺟﺮت )ﻟﻘﺪ ١ ٩  (ﻫﻨﺌﺖ
)٠ ٢( آﻟﻔﺎ ﻛﻨﺖ وﻗﺪ ﻓﺮدا وﻏﺎدرﺗﻨﻲ
ﺳﺠﻨﺎ ﻟﻨﺎ ﺛﻢ  ) ٢ ١  (الارض ﺑﻄﻦ وﺻﻴﺮت
)ﺑﻔﺮﺻﺎص ﺧﺎﻧﻨﻲاﻗﻮل(ﻣﻠﺪﻫﺮ
ﺧﺪﻧﺎ ﻟﻪ اﻛﻮن ان اﻟﻬﻲ ﻣﻌﺎذ
 ﻋﻤﻲ اﺑﻨﺔ واﻟﻰ اﻟﻲ ﻓﺎﻋﻤﺪ ﻣﺖ ﻓﺎذا ﻣﻴﺘﺎ ﺳﺘﺮاﻧﻲ اﻧﻚ ﻳﺎاﺧﻲ ﻗﺎل ﺛﻢ
ﻗﺒﺮﻧﺎﻫﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ واﻛﺘﺐ واﺣﺪ ﻗﺒﺮ ﻓﻲ وادﻓﻨﺎ واﺣﺪ ﻛﻔﻦ ﻓﻲ ﻓﺎدرﺟﻨﺎ
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ﺷﺮون اﻟﺪ ب 1اﻟﺐ
اﻟﻌﺸﻖ ﻗﺘﻠﻪ ن ﻓﻴﻢ
ﻓﻘﺎل ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺒﺪ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻌﺬري ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ ان ﺑﻠﻐﻨﻲ
اﺻﺤﺎب اﻧﻬﻢ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻓﻘﺪ  ،  )١  (ﻋﺬرة ﺑﻨﻲ اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺒﻌﺘﺾ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺟﻤﻴﻞ ﻳﺎ  ؛ ﻟﻪ
ﻓﺠﺪوا ﺣﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻧﺘﺠﻌﻮا ﻳﺜﻴﻨﺔ آل ان اﻟﻤﺰﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮا ﻳﺎ رﻋﻢ ؛ ﻗﻠﺖ ، ﻏﺰل
ﻏﻠﻄﺖ اذ اﺳﻴﺮ اﻧﺎ ﻓﺒﻴﻨﺎ  ، ازﺑﺪﻫﺎ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻄﻨﻮا ﻧﺎزح ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻌﺔ
 اﺻﻞ ﻓﻲ راع ﻋﻠﻰ وردت ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺼﺪﺗﻬﺎ ﻧﺎر ﻟﻲ ﻓلاﺣﺖ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺄﺟﻨﻨﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻗﺪ اﺻﺒﻚ  : ﻓﻘﺎل ﻋﻠﺊ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﻬﻒ اﻟﻰ ﻏﻨﻤﻪ اﺑﺄ ﻗﺪ ﺟﺒﻞ
اﺻﺒﺤﺖ ﻓﺎذا اﻟﻠﻴﻠﺔ وﺑﺖ اﻧﺰل  : ﻓﻘﺎل  ، ﻓﺎرﺷﺪﻧﻴﻪ اﺟﻞ ت ﻗﻠﺖ إ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻏﻠﻄﺖ
وﺟﻌﻞ ﻧﺎرا واﺟﺞ ﺷﺎة وذﺑﺢ ﻛﺮﻣﻨﻲوا ﺑﻲ ﻓﺮﺣﺐ ﻓﻨﺰﻟﺖ  ، اﻟﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ وﻗﻔﺖ
ﺑﻪ ﻓﻘﻄﻊ ﻣﻌﻪ ﻛﺎن ﺑﺎزار ﻗﺎم ﺛﻢ ذﻟﻚ ﺧلال ﻓﻲ وﻳﺤﺪﺛﻨﻲ ﻳﺪي ﺑﻴﻦ وﻳﻠﻘﻲ ﻳﺸﺮي
 وﻳﺸﻜﻮ راﻳﺒﻜﻲ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻟﻠﻴﻞا ﻓﻲ نﻛﺎ أﻓﻠﻤﺎ ﻟﻴﺎﺧﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻟﻲ وﻣﻬﺪ  " 'ﺀ اﻟﺨﺒﺎ ﻧﺐﺟﺎ
: وﻗﺎل ﻓﺄﺑﻰ الاذن ﻃﻠﺒﺖ اﺻﺒﺢ ﻟﻴﻠﺘﻲ>اﻓﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﻓﺄرﻗﺖ ﻣﻌﻪ ﻛﺎن ﺷﺨﺺ اﻟﻰ
ﻫﻮ ﻓﺎذا ، ﻓﺎﻧﺘﺴﺐ وﺣﺎﻟﻪ وﻧﺴﺒﻪ اﺳﻤﻪ ﻋﻦ وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪه ﻓﺄﻗﻤﺖ ﺛلاث اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
 ؟ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﻓﻲ اﺣﻠﻚ اﻟﺬي وﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ، اﺷﺮاﻓﻬﻢ وﻣﻦ ﻋﺬرة ﺑﻨﻲ ﻣﻦ
 ﻟﻘﻠﺔ ذﻟﻚ ﻓﺎﺑﻰ اﺑﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﺧﻄﺒﻬﺎ واﻧﻪ وﺗﻬﻮاه ﻟﻪ ﻣﺤﻢ اﺑﻨﺔ ﻳﻬﻮى ﻛﺎن اﻧﻪ ﻓﺎﺧﺒﺮﻧﻲ
ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ واﺳﻜﻨﻬﺎ اﻟﺤﻲ ﻋﻦ ﻓﺨﺮج ﻛلاب ﻣﻦ ﻟﺮﺟﻞ زوﺟﻬﺎ واﻧﻪ ﻳﺪه ذات
ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺸﻜﻮ وﺟﻌﻞ ﻓﻴﺮاﻫﺎ ﻋﻤﻪ اﺑﻨﺔ ﻟﺘﺄﺗﻴﻪ راﻋﻴﺎ ﻟﻪ ﻳﻜﻮن ان رﻃﻲ واﻧﻪ ذﻟﻚ
 وﻳﻘﻮم ﻳﺘﻘﻠﻘﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻴﺌﻬﺎ وﻗﺖ وﺣﺎن اﻟﻠﻴﻞ اﺟﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺤﺒﻬﺎ وﺻﺒﺎﺑﺘﻪ ﺷﻐﻔﻪ
؛ا ٢ (وﻗﺎل ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺛﺐ ﺛﻢ وﻳﻘﻌﺪ
 ﻟﻤﺎ ﻣﻴﺖ
ت ؛ ﻗﺎل
ﻗﺎل ﺛﻢ
 ؟ أﻧﺤﺒﻬﺎ ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪا ﻳﺎ  ؛ وﻗﺎل ﻟﻴﻪ ا وﺿﻤﻪ ﻓﺮﺣﻤﻪ واﻟﺨﺠﻞ |ﻟﺨﺰع ﻣﻦ دﺧﻠﻪ
 ﻓﻔﻌﻞ اﻟﻘﺒﺔ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﺧﻞ ﻗﻢ ﻟﻚ ﻫﻲ  ؛ ﻗﺎل  ، اﻟﻤﺰﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﻢ
) ١ ر اﻧﺸﺪ ﺛﻢ ﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﻧﻌﻢ ٠ ﻗﺎل  ؟ ﺷﻌﺮا الاﻣﺮ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻗﻠﺖ ﻫﻞ  ؛
I I ﻣﻦ(ﻣﺎاﻛﻴﺮاﻟﻴﻪ ﺿﻜﺒﺖ(ﺻﻠﺮﻓﻲ
ﺷﻔﺘﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﺘﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﺘﻪ
ﺣﺎﺟﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻜﺴﺮﺑﺎ رد  )٤( اﺧﺒﺚ ورد
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪرت ﺣﺘﻰ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﺮﺣﺖ ﻓﻤﺎ
،اﻟﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﻮل اﻧﺘﻬﻰ ﻫﻨﺎ ﻫﺎ اﻟﻰ
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ﺣﺎﻧﻮت ﻓﺎدﺧﻠﻬﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻣﻤﺎﻫﺪﺗﻪ ﻫﻨﺪ ﻓﻲ ﻟﻪ ﻧﺤﺘﺎل ان ﻋﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻮة ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
 ﻋﺪﻳﺎ ﺗﺮﻳﻦ ان ﺗﺸﺘﻬﻴﻦ اﻣﺎ ﻟﻬﺎ وﻗﺎك واﺗﺖ>ﻫﻨﺪا<ﺧﺮﺟﺖ ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ووﻗﻊ ﺧﻤﺎر
اﻟﻘﺼﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ وﻛﺬا ﻛﺬا ﻣﻜﺎن أﻫﻤﺪه ؛ ﻗﺎك؟ ﺑﻪ ﻟﻲ وﻛﻴﻒ : ﻗﺎك
ﻫﻨﺪ واﺷﺮﻓﺖ ﻓﺎﺗﺎه اﻟﻤﻜﺎن ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻓﻮﻋﺪﺗﻪ  ، اﻓﻌﻠﻲ  : ﻗﺎك  ، ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺸﺮﻓﻴﻦ
 اﻟﻰ الاﻣﺔ ﻓﺒﺎدرت ﻫﻠﻜﺖ ﻋﻨﻲ ﺗﺪﺧﻠﻴﻪ ﻟﻢ ان  ؛ وﻗﺎك  ، ﺗﻤﻮت ان وﻛﺎدت ﻋﻠﻴﻪ
رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺳﺒﺐ وان اﻣﺮﻫﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ وﺻﺪﻗﺘﻪ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻓﺎﺧﺒﺮﺗﻪ اﻟﻨﻌﻤﺎن
 اﻓﺘﻀﺤﺖ اﻳﺎه ﺗﺰوﻳﺠﻬﺎ ﻳﺒﺎدر وﻟﻢ ﻣﺮﻫﺎ ا اﻫﻤﻞ ﻣﺘﻰ واﻧﻪ ﻟﻨﻤﺢ ا ﻳﻮم في ٠اﻳﺎ
ان ﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﺷﺪ ﻫﻮ ؛ ك ﻓﻘﺎ ؟ ﺑﺬﻟﻚ اﺑﺪأه ﻛﻴﻒ وﻳﻠﻚ ؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل ، اوﻣﺎﺗﺖ
 ﻋﺪﻳﺎ ﻓﺄﺗﺖ ﻣﺮه ا ﻋﺮﻓﺖ اﻧﻚ اﻋﻠﻢ لا ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﺣﺘﺎل واﻧﺎ ، ﺗﺒﺪأه
ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻧﻪ اﻟﻴﻪ ﻓﺎﺧﻄﺐ اﻟﺸﺮاب >ﻣﻨﻚ<اﺧﺬ ﻓﺎذا ادﻋﻪ I وﻗﺎك ، اﻟﺨﺒﺮ واﺧﺒﺮﺗﻪ
 اﻟﻘﻴﺖ ﻣﺎ  ؛ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻠﻌﺪاوة ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻳﻐﻀﺒﻪ ان اﺧﺸﻰ ﻓﻘﺎل رادك
 ﻓﻴﻪ واﺣﺘﻔﻞ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻣﺤﺪي ﻧﻤﻨﻊ ﻣﻌﻪ ار ﻣﻨﻪ ﻟﻚ ﻓﺮﻏﺖ ﺣﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﻴﻚ
 ﻳﺘﻐﺬى ان ﻓﺴﺄﻟﻪ الاﺛﻨﻴﻦ ﻳﻮم وذﻟﻚ اﻳﺎم ﺑﺜلاﺛﺔ اﻟﻨﻤﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻌﻤﺎن >اﺗﻰ<ﺛﻢ
 ﻓﺎﺟﺎﺑﻪ اﻟﻨﻌﻤﺎن اﻟﻰ ﺧﻄﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮاب ﻣﻨﻬﻢ اﺧﺬ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻔﻌﻞ واﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﻌﻪ
،ﻣﻮﺗﻪ ﺣﻴﻦ اﻟﻰ ﻣﻌﻪ ﻓﻤﻜﺜﺖ ﺛلاث ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻪ وﺿﻤﻬﺎ
ﺟﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻬﺎرون ﻛﺎن ؛ ا ١ (ﻗﺎل اﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮراﻟﺒﺮﻣﻜﻲ ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
 اﻣﺮد ذاك اذ وﻫﻮ اﻟﻴﻬﺎ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮن وﻛﺎن ، اﻟﻐلام ﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻨﻲ ﻏلاﻣﻴﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺧﻠﻒ ﺟﺎﻟﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮنو ﻣﻌﻬﺎ اﺑﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻮﻗﻔﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺐ ﻓﻰ راﺑﻄﺄت ﺑﻌﻴﻨﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻜﺮت ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮن ﻓﺎﺷﺎر
 الاﺑﺮﻳﻖ ﺿﻌﻲ  ؟ ﻫﺬا ﻣﺎ  ؛ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻘﺎل اﻟﻴﻪ واﺷﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮن اﻟﻰ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪار
ﺳﻴﺪي ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎك  ، لاﻗﺘﻠﻨﻚ ﻣﻤﺪﻗﻴﻨﻲ ﻟﻢ لان واﻟﻠﻪ  : ﻓﻘﺎل  ، ﻓﻔﻌﻠﺖ ﻳﺪك ﻣﻦ
ﻛﺄﻧﻪ اﻟﻴﻪ ﻓﻨﻈﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮن اﻟﻰ ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻜﺮت ﻳﻘﺒﻠﻨﻲ ﻛﺄﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻲ اﺷﺎر
 ﻣﻨﺪ . م : ﻣﻨﻚ — ١
اﺗﺎ . م : اﺗﻰ —٢
وﻟﻬﺎ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﻘﺮب ﻧﻴﻦﻟﺴﻌﺎ ا ﻋﻨﺪ وﻫﻮ اﻟﻔﺼﺢ س ﺧﻤﻲ ﻳﻮم ﻓﻲ ﻓﺨﺮﺟﺖ
 ﻛﺴﺮى ﻣﻦ ﺑﻬﺪﻳﺔ ﻋﺪي ﻗﺪم وﻗﺪ اﻟﻨﺬر ﻣﻠﻚ ﻓﻲ وذﻟﻚ ﺳﻨﺔ ك ؤﻋﺸﺮة اﺣﺪى ﺣﻴﻨﺌﺬ
 ﻟﻴﺘﻘﺮب ﻋﺪي دﺧﻠﻬﺎ وﻗﺪ اﻟﺒﻴﻌﺔ د-ﺗﻮﻟﻬﺎ ﻓﺎذﻛﺮ ﻓﺘﻰ ﻳﻮﻣﺌﺬ واﻟﻨﻌﻤﺎن اﻟﻨﺬر اﻟﻰ
ﺣﺘﻰ ﻟﻪ ﺗﻨﺘﺒﻪ ؛>ﺣﻔﻠﻢ ﻏﺎﻓﻠﺔ وﻫﻲ ﻋﺪي ﻓﺮآﻫﺎ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﺒﻠﺔ اﻟﻘﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺪة وﻛﺎﻟﺖ
ﻳﺮاﻫﺎ م ذﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﻠﻦ ﻓﻠﻢ ﻣﻘﺒﻞ وﻫﻮ ﻋﺪﻳﺎ رأﻳﻦ ﺟﻮارﻳﻬﺎ >ﻛﺎن<وﻗﺪ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ
 ﻓﻠﻢ اﺣﺒﺖ>ردﻳﺎ<ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻨﺪ اﻣﺔ اﺟﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻦ واﻧﻤﺎ
إ  ؛وﺳﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﺷﻖ اﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺪﻳﺎ ﻫﻨﺪ رأت ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﺪر
١ ﻳﺨﺒﺮ لا ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻠﺒﺚ ﻋﺪي ﻧﻔﺲ ﻓﻲ ﻫﻨﺪ ووﻗﻌﺖ ﺑﻀﺮب ﺑﻌﻀﻬﻦ وﻧﺎﻟﺖ ﺟﻮارﻳﻬﺎ
وﺻﻔﺖ ﺟﺮى ﻋﻤﺎ اﺿﺮﺑﺖ ﻗﺪ ﻫﻨﺪا ان ﻣﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻤﺖ ﺣﻮل ﺑﻌﺪ ﻛﺎن ﻓﻠﻤﺎ  ، اﺣﺪا
وﺣﺴﻦ اﻟﺤﻴﺮة ﺟﻮاري ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺮواﻫﺐ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺗﻮﻣﺎ ﺑﻴﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﺄذﻧﺖ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻬﺎ اﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ الاذن اﻣﻚ ﺳﻠﻲ  ؛ ﻟﻬﺎ وﻗﺎﻟﺖ وﺳﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ
وﻛﺎن ﺣﺴﻨﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﻳﺮ ﻟﻢ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻠﺒﺲ ﻓﺎﺧﻴﺮﺗﻪ ﻋﺪي ﻟﻰ ا ﻣﺎرﻳﺔ وﺑﺎدرت ﻟﻬﺎ
ﻣﻌﻪ واﺧﺬ اﻟﺜﻐﺮ ﻧﻘﻲ اﻟﻤﺒﺴﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺣﻠﻮ اﻟﻘﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺪي
اﻧﻈﺮي  ؛ ﻟﻬﻨﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺔ رأﺗﻪ ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺒﻴﻌﺔ ودﺧﻞ اﻟﺤﻴﺮة ﻓﺘﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ
 ٠ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺮج ﻣﻦ ﺷﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺣﺴﻦ واﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﻔﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﻰ
 دﻧﻮت ان ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ان اﺧﺎف ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺪي  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ؟ ﻫﻮ وﻣﻦ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ
ﻳﻤﺎزح وﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﻓﺪﻧﺖ ﻗﻂ رآك وﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻚ اﻳﻦ وﻣﻦ >ﻗﺮﻳﺒﺆﻗﺎﻟﺖ ﻣﻦ لاراه ﻣﻨﻪ
ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻛلاﻣﻪ وﺣﺴﻦ ﺑﺠﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺮع وﻗﺪ ﻣﻌﻪ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎن
 ﻓﻲ وﺗﻴﻴﻨﺘﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺎرﻳﻪ وﻋﺮﻓﺖ اﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻈﺮ وﺑﻬﺘﺖ رأﺗﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﺬﻫﻠﺖ اﻟﺜﻴﺎب
وﻫﻮﻳﺘﻪ ﻧﻔﺠﺎ ﺗﺒﻌﺘﻪ رﻗﺪ واﻧﺼﺮﻓﺖ ﻓﻜﻠﻤﺘﻪ ﻛﻠﻤﻴﻪ  ؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ وﺟﻬﻬﺎ
٥٥١٢ ﻟﻬﺎ ﻫﺶ رآﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎﻫﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﺿﺖ را اﻟﻐﺪ ﻛﺎن ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺤﺘﻞ واﻧﺼﺮف
؛ ﻓﻘﺎل اﻟﻴﻚ ﺣﺎﺟﺔ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﺑﻚ ﻏﺪا ﻣﺎ  ؛ ﻟﻬﺎ وﻗﺎل ﻳﻜﻠﻤﻬﺎ لا ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ وﻛﺎن
وان ﺗﻬﻮاه اﻧﻬﺎ ﻓﻌﺮﻓﺘﻪ اﻳﺎﻫﺎ اﻋﻄﻴﺘﻚ الا ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺴﺄﻟﻴﻨﻲ لا واﻟﻠﻪ اذﻛﺮﺑﻬﺎ
 ﻣﺤﺸﺮ ٠ م ت ﻫﻤﺸﺮة “* ١
ﻛﺬ ٠ م : ﻛﺎن-٢
 اﺣﺒﺔ. م : ﻧﻤﺖ -٣
ﺗﺎل . م : ﻗﺎﻟﺖ -٤
٢٣٣
 ﻳﻐﻨﻴﻪ وازدﻗﻊ ﻟﺤﻨﺎ ﻓﻴﻪ >ﺻﺎغ<ﻗﺪ ﻫﻮ واذا ﻧﻌﻢ  : ﻗﻠﺖ ؟ رأﻳﺘﻬﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل
وﻳﺤﻚ  ؛ ﻗﻠﺖ  ، اﻟﻌﺎش ﻃﻠﺐ ﻓﻲاﻧﺎ ؛ ﻓﻘﺎل  t ﻟﻴﻬﺎا ارﺟﻊ  ؛ وﻗﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺧﺬﺗﻪ
 درﻫﻢ آلاف ﺛلاﺛﺔ ﻓﻬﺬه ؛ ﻗﻠﺖ ، درﻫﻢ ﺛلاﺛﻤﺎﺋﺔ ﻗﺎل ؟ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻳﻜﻔﻴﻚ وﻛﻢ
ﺛﺖوﺣﺪ ﻓﺸﻜﺮت ﻟﻴﻬﺎ ا ﺑﻪ ﻧﺼﺮﻓﺖوا ﻳﺎﻫﺎا ﻋﻄﻴﺘﻪ ﻓﺎ ﻋﻄﻴﻜﻬﺎ ا ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺸﺮ
*ﺑﺬﻟﻚ وﺳﺮ درﻫﻢ اﻟﻒ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻟﻲ ﻣﺮﻓﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ
 اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻊ رﻛﺒﻨﺎ  ؛ ﻗﺎل اﻧﻪ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﺗﻌﻠﻢ  ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﻘﻮاد ﺑﻌﺾ اﻟﻰ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 واﻓﻨﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻫﺬه اﻫﻞ ﻗﻄﻊ ﻗﺪ ﺳﺒﻌﺎ اﻟﻐﻴﻈﺔ ﻫﺬه ؤي ان اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ
 وﻣﻦ اﻟﻠﺒﺎﺑﻴﺪ اﺻﺤﺎب ودﺧﻞ ﺑﺎﺛﺎرﺗﻪ ﻓﺎﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﺎﺧﺒﺮ ﻣﻮاﺷﻴﻬﻢ
 رﺟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﻤﻞ ﻳﺘﺒﻌﻬﻢ وﻫﻮ ﺧﺮﺟﻮا ان ﻟﺒﺜﻮا ﻓﻤﺎ اﻟﻴﻪ اﻟﺴﺒﺎع ﺻﻴﺪ ﻳﻌﺎﻟﺞ
 واﻧﻔﺬﻫﺎ ﺧﺎﺻﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﻄﻌﻨﻪ ﺑﺠﻮﻳﺬر ﺗﻌﺮف ﺟﺎرﻳﺔ ﻳﻬﻮى وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻋﺠﻠﻲ
٤٥١١ ﻫﺬا ﻓﻲ اﺑﺎﻋﺜﻤﺎن ﻳﺎ اﺳﺐ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﺟﺎدت  ؛ ﻓﻘﻠﺖ ار الآﺧﺮ اﺑﺎﻧﺐ اﻟﻰ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖﻓﺎ ﻟﻲ ﻓﺘﺮﺣﺘﺂﻫﺎ ذﻧﺒﻲ اﻟﺬﻧﺐ  ؛ اﻟﻲ ﻳﺴﺮ وﻫﻮ ﻟﻲ ﻓﻘﺎل  ؟ اﻟﻐﻀﺐ
٠ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﺻﻠﺤﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺣﺖ وﻣﺎ ﻓﻌﺎدت ﺗﻌﻮد ان
 اﺑﻨﺔ ﻫﻨﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ي ﻟﻌﺒﺎد ا زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺪي ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
)؛٢^(وﻓﻴﻬﺎ)ا(اﺳﻦ
)٤(ﺗﺨﺒﻴﺮا ﻓﺨﺒﺮا روﺣﺎ ﺋﻢ ﻳﺎﺧﻠﻴﻠﻤﺄﻳﺴﺮااﻟﺘﻴﺴﻴﺮا(ﻣﺎ
) ٥ ر ﻛﺜﻴﺮا اﻟﻤﻄﻲ ﻋﺠﺘﻤﺎ ان ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻨﺪ دﻳﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻲ ﻋﺮﺟﺎ
، ﺀ ﻟﻤﺎ ا ﺟﻤﻞ ا ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺪا ان اﻳﺎﻫﺎ وﻋﺸﻘﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻔﻪ ﺳﺒﺐ وﻛﺎن
ﺀﻧﺎع .م ؛ﺻﺎغ — ١
١٣٣
اﻣﻴﺮ وﻋﻴﺶ را  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﻋﺒﺪة ﻳﺎ ﻧﺤﺒﻴﻪ أ ٠ وﻗﺎل ﻟﻬﺎ واﻧﺜﻨﻰ اﻟﻌﻔﻴﻒ اﻟﺒﺘﻠﻰ *ﺻﺐ
ﻟﻌﺒﺪ ﻳﻨﺪ ﻓﻘﺎل  ، ﺑﺎﻟﻌﻔﺎف ﻓﺎﻣﺘﺰج اﻟﺸﻐﺎف ﻣﻊ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺣﺒﺎ اﺣﺒﻪ اﻧﻲ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
اﻣﻴﺮ وﻟﻜﻦ  ؛ ﻗﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻟﻬﺎ اﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻚ اﻟﻠﻪ ﺑﺎرك ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺧﺬ  ؛ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻋﻴﺎل اﺑﺎ ﺻﻴﺤﺖا ﻓﻜﺄﻧﻚ  ؛ ﻗﺎل ﺛﻢ وﻋﻔﺘﻚ ﻟﻌﺸﻘﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﺛﺮك اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺑﺎن واﻣﺮ اﻟﺜﻴﺎب ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻒ ﻟﻪ اﻣﺮ ﺛﻢ ﻳﺼﻠﺤﻚ ﻣﻤﺎ ﻟﻚ ولاﺑﺪ
 ﻓﻲ ﻟﺘﺴﺘﻨﺪ دﻳﻨﺎر ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻬﺎ وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻛﻞ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻳﺤﻤﻞ
- !ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ داﺋﻂ >الاﺣﻮص<ﻳﻐﻴﺾ ﻓﻜﺎن اﺋﺪﻳﻨﺔ اﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻧﺼﺮفور <ﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﺑﻤﻜﺔ اﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ ؛ أ ١ (ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﺪاوﻣﺖ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﺎﻧﻜﺮت اﻟﻔﻜﺮ ﺗﻄﻴﻞ ﺳﺎﻫﻴﺔ ﺀ ا ﺑﺴﻮد اﻧﺎاذ ﺳﻜﻜﻬﺎ
)؛ ٢(ﺗﻨﺸﺪ ﻓﺎﻧﺪﻓﻌﺖ
 ﻓﻌﺬﺑﺘﻨﻲ )ﻓﺆادي ٣  (ﻣﻠﻜﺖ ؟ ﻳﻨﺒﺘﻨﻲ ﻋلام ك ﻋﻤﺮو ئ
ﻧﻠﺘﻨﻲ ﻓﻤﺎ ﺣﺬاري ﺧﺬتا  )٥  (ﺧﺒﺮﺗﻨﻲ >ﻳﺎﻋﻤﺮو<ﻛﻨﺖ)غ(وﻟﻮ
؟ ﺷﺄﻧﻪ وﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ، زوﺟﻲ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ؟ ﻫﺬا ﻋﻤﺮو ﻣﻦ  ؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ
ﻓﻤﻜﺚ ﺗﺰوﺟﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺑﻲ زال ﻓﻤﺎ ﻳﻬﻮاﻧﻲ اﻧﻪ وﻳﺨﺒﺮﻧﻲ ﺑﻲ ﻳﻄﻴﻒ ﻛﺎن ؛ ﻗﺎﻟﺖ
 ﻟﻬﺎ ﺧﻠﺘﻨﻲ ود ﻓﻮﺻﻨﺘﻪ ، ﻟﻲ ﺻﻔﻴﻪ ؛ ﻓﻘﻠﺖ ، وﺗﺮﻛﻨﻲ ﺟﺪة ﻟﻰا ﻣﺤﻨﻰ ﺛﻢ ﻗﻠﻴلا
اﻗﺒﻞ ﻗﺪ ﻫﻮ ﻓﺎذا ﻋﻤﺮو ﻳﺎ  : واﺻﻌﻮت ار اﺗﻴﺼﺮ ووﻗﻔﺖ ﺟﺪة اﻟﻰ ﻓﺮﻛﺒﺖ رﻗﺔ
؛ﻓﻘﻠﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻪا ﻗﺪ ﻫﻦ ﻋﻨﻘﻪ وﻋﻠﻰ
ﺑﻤﻲ^ﻓﻌﺬ (ﻗﻴﺎدي ﻣﻠﻜﺖ ﻟﺠﻨﺒﺘﻨﻲ ﻋلام كﻋﻤﺮوا ح
الاﺧﻮص • م : الاﺣﺮص -١
. ٠ الاﻧﻈﺎﻛﻲ ؛ ٤٢.ص ٠ اج اﻟﻘﺎرئ اﻧﻔﺮ . اﻋﺺ . م ؛ اص -٢
. اﻧﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺨﺪرﻳﻦ اﻧﺬر . م : ﻋﻤﺮو ﻳﺎ "٣
. اﻧﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺨﺪرﻳﻦ اﻧﺬر . م : ﻋﻤﺮو ا -٤
٣٥١٢
٣٥١٧
ﺟﺎﻫﺔ  : ﻗﺎل ؟ ﻫﻲ ﻣﺎ و  : ﻗﺎل اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﺼﻴﺤﺔ ؛ﻋﻨﺪي >الاﺣﻮص<ﻓﻘﺎل
وﻣﺎ ﺟﻴﺪا ﺷﻌﺮا ﺗﻨﻈﻢ وﺻﺎرت الاﺷﻌﺎر وروت اﻟﻘﺮآن ﻗﺮأت ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ
ﻓﺎﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻰ رﺳﻞﻓﺎ اﻟﻤﺰﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮا ﻣﺮةﻟﻤﺴﺎ الا ﺗﺼﻠﺢ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪم ﺣﺘﻰ ﺧﺮﺟﺤﺎلاﺣﻮﺻﻚ اﻟﺸﺎم اﻟﻰ ﺻﺎرت ﻓﻠﻤﺎ ، درﻫﻢ اﻟﻒ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻟﻪ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﻗﻒ الارض ﻓﻰ ﻳﺨﻂ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻔﻨﺎﺀ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻌﺒﺪ ﻓﻤﺮ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﻰ ﻋﺎﺗﺪا
اﻟﺸﺎم اﻟﻰ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ وﺧﺮج ﺑﺤﺮف ﻳﺠﺒﻪ ﻓﻠﻢ ؟ ﻟﻚ ﻗﻮﻟﻲ رأﻳﺖ ﻛﻴﻒ : وﻗﺎل
 اﻟﺠﺎﻫﺔ ﻋﺮﻓﺖ ان اﻟﻰ ﺗﻮﺻﻞ ﺛﻢ ﺻﻠﺘﻪ واﺟﺰل ﻓﻘﺮﺑﻪ واﻣﺘﺪﺣﻪ ﻳﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺪﺧﻞ
 ﺑﺎﻟﻄﺎف وﺗﺘﺤﻔﻪ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻪ ﺗﻮاﺻﻞ وﺻﺎرت ﺑﻪ ﺗﺜﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺨﺎدم اﻟﻴﻪ ﻓﻮﺟﻬﺖ ﺧﺒﺮه
 ﻋﺒﺪ ﺗﻮﺻﻞ ان ﻓﻲ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻚ ﻫﻞ ﻟﻠﺨﺎدم  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ، ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﻇﺮف
 ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺣﺼﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﺗﻢ ﺣﺘﻰ رر ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺨﺎدم ﻓﺘﻠﻈﻒ اﻟﻰ اﻟﺮﺣﻤﻦ
 اﻟﺤﺎل ﻳﻈﻬﺮ ن ا ااﺋﺎدم اﺷﻔﺎق وﻋﻈﻢ ﻟﻴﻪ ا ﻟﺘﺨﺮج ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﺟﻠﺴﺘﻪ ﺣﺠﺮﺗﻬﺎ
 اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﺧﺒﺮه ﺛﻢ الاﻣﺎن وﺳﺄﻟﻪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻰ ﻓﻤﺬ^ى دﻣﻪ ﻓﻴﺬﻫﺐ
 ﻧﻬﺾ ﺛﻢ ﺑﺸﺊ ﺗﻮﺣﺸﻬﺎ ولا ﻣﻮﺿﻌﻚ اﻟﻰ ﻋﺪ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪة ﺣﺠﺮة ﻓﻲ وﺣﺼﻮﻟﻪ
 ﻳﺘﺤﺪﺛﺎن وﻃﻔﻘﺎ اﺧﺮﺟﺘﻪ ﺛﻢ وﻳﺮاﻫﻤﺎ ﻛلاﻣﻬﻤﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﺣﻴﺚ اﻟﻰ وﺟﺎﺀ ﻳﻬﺪ
 ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻣﻦ وﻧﻬﻤﻦ ﻓﻮدﻋﻬﺎ اﻟﻔﺠﺮ ﻃﻠﻊ ﺣﺘﻰ واﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻠﻮﺟﺪ وﻳﺒﻜﻴﺎن وﻳﺘﺸﺎﻛﻴﺎن
 وﺑﻌﺚ اﺳﺘﺪﻋﺎﻫﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﺻﺒﺢ ﻓﻠﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻌﻴﻦ ذﻟﻚ وﻛﻞ ٠ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﺮب ان ﻏﻴﺮ ﻣﻦ
 اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻫﺬه ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻜﻤﺎ ﻋﻦ اﺻﺪﻗﺎﻧﻲ  ؛ ﻟﻬﻤﺎ وﻗﺎل ﻓﺎﺣﻀﺮه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻰ
 ﻟﻚ اﻟﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ اﺧﺒﺮك ﺑﻞ اﺑﺎﻫﺔ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ، ﺑﻘﺼﺘﻜﻤﺎ اﻟﺜﻘﺔ اﺧﺒﺮﻧﻲ ﻓﻘﺪ
 ذﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻗﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻐﺎدر ﻟﻢ ﻣﻌﻪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺣﺪﺛﺘﻪ ﺛﻢ  ، واﻣﺮه اﻣﺮي
 ﻣﺎ ﻓﺎ اﻟﺒﺮج وﺷﻜﻮى ﺑﻪ وﻋﻬﺪ ا ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎرﺣﺔ واﺟﺘﻤﻌﺘﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ
 ﻋﻨﺪ واﻧﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﺎ ﻓﻮاﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ >وادﻧﻮ<ﻣﻨﻲ >ﻳﺪﻧﻮ<ان
ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﺎ لاﻟﻄﻒ واﻧﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺬﻟﻨﻲ ﻣﻦ
ﺑﻞ ﻃﺮﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻴﺪا ﺣﺒﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻳﺎ واﻟﻠﻪ اي ؛ ﻗﺎل ؟ أﺗﺤﺒﻬﺎ وﻗﺎل اﻟﺮﺣﻤﻦ
 الاﺧﻮص . م : الاﺣﻮص -١
 الاﺧﻮص. م : الاﺣﻮص ٢
ﻳﺪﻧﻮا . م : ﻳﺪﻧﻮ “٣
٩٢٣
وﻧﺤﺮس ﺑﺴﻌﻮد ﻧﺠﺮي اﻟﻈﻴﺮ وﻛﺬﻟﻚ
 ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻫﺔ ﻳﻬﻮى ﻛﺎن ﺻﺎن ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻄﺎرﺣﺎﻧﻬﺎ )وﻛﺎﻧﺎ ١ ر ﻳﺤﺒﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ >الاﺣﻮص<وﻛﺎن ﻣﻤﺪدة
و)ﻋﺮﺿﺖ ﺻﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻰ ﻓﺎﻟﺖ ٥وﻟﺠﻴﺪ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺻﺎرت
 ﻣﻦ ﺑﺒﻴﺖ ﻟﻬﺎ لاﻋﺮﺿﻦ واﻟﻠﻪ  : وﻗﺎل >الاﺣﻮص<ذﻟﻚ ﻓﻐﺎظ >الاﺣﻮص<ﻋﻦ
؛  )٢  (ﻳﻘﻮل ﻓﺎﻧﺸﺄ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ واﻋﺮف ﺑﻪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺎ لاﻧﻈﺮ اﻟﺸﻌﺮ
ﻧﺼﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜﻜﻤﺎ ﻓﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻚ الاﻗﺒﺎل ارى
م)ث(ﻓﻘﺎﻟﺖ
 رر وﺻﺐ دوﻧﻚ غ)اﻟﺐ(ﻓﺬاك ﻓﺆادي ﻋﻠﻘﻪ اﻟﻠﻪ لان
؛  ) ٥  (اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﺎل
اﻟﻘﻠﻮب ﺗﻬﻮى ﻣﺎ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺬ ﻫﻮاﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻤﻬﺎ لا ﺧﻠﻴﻠﻲ
 لاﺟﻬﺪن واﻟﻠﻪ  ؛ ﻳﺘﻤﺎزﺣﺎن وﻫﻤﺎ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﺎﻟﺤﺎلاﺣﻮﺻﻚ
 اﻟﻰ >الاﺣﻮص<ﻓﺨﺮج ﺟﻬﺪك ﻟﻚ  ؛ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل  ، ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ اﻓﺮق ان ﻓﻲ
اﻟﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﺎ وﺑﺎﺳﻄﻪ واﺟﺎزه ﻣﺜﻮاه ﻓﺎﻛﺮم ﻣﻤﺘﺪﺣﺎ اﻟﻤﻠﻚ >ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ<ﺑﻦ
 الاﺧﻮص .م ت الاﺣﻮص -١
 الاﺧﻮص. م : الاﺣﺮص -٢
 الاﺧﻮص. م : الاﺣﺮص -٣
 الاﺧﺮص. م : الاﺣﻮص -٤
الاﺧﻮص. م : الاﺣﻮص -٥
. لأ . اﻧﻈﺮالاﻣﺒﻬﺎﻧﻲ(اا. ارﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ • م : ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ "٦
٨٢٣
ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻨﺖ وردة ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎل ﺟﺎرﻳﺔ ﻳﻬﻮى ﻛﺎن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ داود ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ وﻫﻮ ﺑﺆﺳﻪ ﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺬر ^ؤﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻞ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺨﺮج اﻟﻄﺎﺋﻲ
 وﻗﻠﺔ اﻟﻮﺟﺪ ﺷﺪة ؛ ﻗﺎل ؟ ﺑﺆﺳﻲ ﻳﻮم ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻚ ﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل
):١ (اﻟﻘﺎﺗﻞ آﻟﻤﺖ ت ﻗﺎل ، اﻟﻤﺤﺒﺮ
ﻗﻔﺮ ﻣﻬﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﺑﻌﺰل اﻟﻤﻨﻰ وردة ﻣﻦ ﻣﻜﻨﺖ ﻟﻴﺘﻨﻲ الا
اﻟﻘﻄﺮ ﻣﻦ زلال ﺀ ﻣﺎ ﻣﻦ واﺑﻴﺾ ﺳلاﻓﺔ ﻓﻀﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻨﺪي زاد ولا
ﻛﺎﻟﻤﺬر اﺣﺎدﻳﺚ اﻋﺎﻃﻴﻬﺎ وﻃﻮرا ﺧﺪﻫﺎ واﻟﺸﻢ ﻃﻮرا اﻋﺎﻧﻘﻬﺎ
، ﻟﺸﻚ ﻓﺎﺧﺘﺮ اﻣﺮﻳﻦ اﺣﺪ اﺧﺒﺮك ﻓﺎﻧﻲ ؛ؤﻗﺎدك ، واﻟﻠﻪ ﺑﻠﻰ ؛ ﻗﺎل
 ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻬﺎ اﻣﺘﻌﻚ او ﻓﺘﻤﻀﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ ؛اﺧﻠﻲ ﻗﺎل  ، اﻟﻠﻌﻦ اﺑﻴﺖ ﻫﻤﺎ وﻣﺎ * ﻗﺎل
 وﺟﻤﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻓﺴﺎق ﺗﻘﺘﻠﻨﻲ ﺛﻢ اﻳﺎم ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺘﻌﻨﻲ  ؛ ﻗﺎل  ، اﻗﺘﻠﻚ ﺛﻢ اﻳﺎم
؛  ) ٢  (ﻳﻘﻮل وﻫﻮ را اﻟﻨﻌﻤﺎن اﻟﻰ اﻗﺒﻞ ﺛﻢ اﻳﺎم ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻤﻜﺚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
اﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﻟﻲ ﻣﻀﺖ ﻳﻌﺪﻣﺎ اﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺰن ﺀ ﻣﺎ اﺑﻦ اﻟﻴﻚ
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻨﺖ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺎﺻﻄﻨﺎﻋﻚ ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻲﺀ
ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ او اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎؤه اردت ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻘﻀﻲ
ﻋﺪل ﺣﻜﻢ ﻓﻤﻦ الاﺧﺮى ﻳﻜﻦ دان ﻣﻨﻌﻢ اﻓﺼﻞ ﻛﻨﺖ ﻋﻔﻮ ﻳﻚ ﻓﺎن
؛ )٣(ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻌﻤﺎن اﻧﺸﺄ ﺛﻢ ﺳﺒﻴﻠﻪ وﺧﻨﻰ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ ﻓﺎﺣﺴﻦ
اﻧﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ اﺑﻦ ﻣﻨﺎ ﻧﺎل ﻣﺎ ﻳﻨﻞ ﻟﻢ
ﺑﺆس ﻛﻞ ﻣﻦ وﻣﺤﺎ ﻳﻬﻮى ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﻮى اذ
٧٢٣
 ﻃﺎﻟﺖ ﻋﻠﺔ ﺑﻬﺎ وﺟﺪي ﺷﺪة ﻣﻦ واﻋﺘﻠﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺄﺳﺖ ذﻟﻚ ﻗﺮأت ﻓﻠﻤﺎ
اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ او ﺑﻴﻌﺖ اﻧﻬﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮت ﻟﺠﺎﻧﺔا ﻋﻦ ﻓﺴﺄﻟﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺛﻢ
اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ رﺳﻮل واذا ﻣﻨﺰل ﻟﻔﻲ ﻓﺎﻧﻲ >ﺳﺮﻣﻨﺤﺮأى اﻟﻰ ﻓﻮري ﻣﻦ ﻓﺨﺮﺟﺖ
 واذا وﺣﺪه اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻟﺲ ﻫﻮ واذا ودﺧﻠﺖ ورﻛﺒﺖ اﻫﺒﺘﻲ ﻓﺎﺧﺬت اﺟﺐ
لا واﻧﺎ وﻏﻨﺖ وﻏﻨﻴﺖ وﺳﻘﻴﺖ ﻓﺎﻛﻠﺖ ﺑﺎلاﻛﻞ ﻣﺮت ﻓﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺔ
 ﻓﺮﻓﻌﺖ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻄﻨﺖ اﻟﺸﺮاب ﻋﺎﻟﻰ وﻋﻤﻞ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻬﺤﺖ اﻟﺰﻣﻊ ﻣﻦ اﻋﻘﻞ
: )١  (وﻏﻨﺖ ﺻﻮﺗﺎ
 اﻟﺴﺘﺮذﻓﺎﺳﺘﺘﺮك ﺗﺤﺐ ﻋﻨﺪي ﻛﻨﺖ ﺋﺪ  ) ٢(ﺑﻪ ﻓﺒﺤﺖ ك وﺳﺮا ﺑﺜﺜﺘﻬﺎوا ﻗﺎﻟﺖ
ﺑﺼﺮي )ﻋﻠﻰ اﺑﻘﻰ(ﺀ وﻣﺎ ﻫﻮاك ﻏﻄﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ م)ﺣﻮﻟﻲ(ﺗﺒﺼﺮﻧﻲ أﻟﺴﺖ
 ﺀ اﻟﻐﻨﺎ ﻋﺎودت ﺛﻢ اﻟﺸﺮب ﻣﻦ ﺑﻲ ﻛﺎن ﻣﺎ وذﻫﺐ ﺣﺬري واﻟﻠﻪ ﻓﺎﻋﻈﺘﻨﻲ
؛ا ٥ {ﻓﻐﻨﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ واﻟﺤﺖ واﻟﺸﺮاب
اﻟﺨﻠﻴﻞ اﻟﻰ ﻧﻈﺮت اﻧﺎ ﻳﺮاك ﻣﻦ ﺑﻄﺮﻓﻚ راﻗﺐ
I I اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﺤﻆ ﺑﺎ ﻓﺎﻟﻈﻪ ﺑﻠﺤﻈﻪ ﻫﻤﻤﺖ واذا
ﻃﻮﻳﻞ ﺗﻌﺐ ﻓﻲ ﻟﻘﺘﻪ ا ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻈﺮة ﻓﻠﺮب
اﻧﺎ وﺑﻘﻴﺖ ﻟﻘﺎﺻﻴﺮا ﺑﻌﺘﻨﻰ ودﺧﻞ ﻧﻌﻠﻪ ﻓﻠﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﻨﺎ ﻣﺎ اﻟﺘﻮﻛﻞ وﺗﺒﻴﻦ
 ﻓﻘﺎب ﺧﺎدم ﺧﺮج اذ اﻟﻤﺜﻮﺑﺔ ﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻤﺎ اﻓﻜﺮ ﺟﻠﺪي ﺑﺮد ﻗﺪ وﻫﻲ
 ﺧﺬ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻟﻚ ﻳﻘﻮل  ؛ ﻓﻘﺎل اﻧﺬا ﻫﺎ ؛ وﻗﻠﺖ ﻓﻘﻤﺖ اﻟﻌلاﺀ اﺑﻲ اﺑﻦ اﻳﻦ
.وﻟﺪي ام ﻫﻲ ﻓﻬﺎ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻤﺎل ﻛﺜﻴﺮ رﺣﻞ ﻳﺪي ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺣﻠﻬﺎ ﻟﻚ ﻓﻬﻲ اﺑﺎ<ﺛﺔ
دا.ا* م ت رأى “١
 ﺳﺮ ٠ م ت ﺳﺮا ~ ٢
ﺳﺘﺮي ﻓﺎ : ﻧﺎﺳﺘﺘﺮ -٣
ﻣﻦ ﻓﺮأﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺪﻧﻮت ﺷﺎﺑﺎ ﺗﻤﺮض ﺑﻌﺠﻮز اﻧﺎ اﻟﻄﺮق ﺑﺒﻌﺾ اﻧﺎ ﻓﺒﻴﻨﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 ﻛﺎن وﻗﺪ ﻟﻪ ﻋﻢ لاﺑﻨﺔ ﻋﺎﺷﻖ اﻧﻪ ﻓﺎﻋﻠﻤﻨﻲ ﺧﺒﺮه ﺳﻤﻠﺖ>اﻋﻦ<ﻟﻪ رﺛﻴﺖ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ
ﻓﻘﻠﺖ ﻫﻤﻪ وﻃﺎل ﺟﺴﻤﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻨﺤﻞ ﻟﻘﻴﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ وﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺤﺪث ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ
 ﺑﺎﻋﻠﻰ ﻓﺘﻘﻮل ﻫﻨﺎ ﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﻤﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻧﻌﻢ  ؛ ﻗﺎل ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻟﻚ ﻫﻞ
ﺻﻮﺗﻜﺮا)ت
أﺑﺨﻠﺮﻣﺎﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻠﺔرغ)اﻣﻄﻮد ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺨﻠﻴﻠﺔ(ص ﻣﺎ الا
ﻳﻌﻮد )ﻓﻴﻤﻦ ٦( >ﺗﻌﺪي<لا ﻓﻤﺎﻟﻚ )ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻌﺎدﻧﻴﺎﻫﻠﻲ(ه ﻣﺮﺿﺖ
 ﻋﻤﻴﺮح)ﻋﺪﻳﺪ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ وﺣﻮﻟﻲ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻓﺎ ﻏﻴﺮك ﻣﺎ)اﺳﺘﺒﻄﺄت(وﻣﺎ
)١١ ر ﻟﻮﻋﻴﺪ ا )ﻳﻨﻬﻨﻬﻨﻲ ١ ٠ ر وﻣﺎ ﻟﻴﻚ ا ﻓﻠﻮﻛﻨﺘﺎﻟﺴﻘﻴﻤﺔر؟)ﺟﺌﺘﺎﺳﻌﻰ
 ﻟﻴﻠﺔ ﻛﺎﻟﺒﺪر ﺟﺎﻧﺔ اﻟﻰ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻓﺎﻣﺘﺜﻠﺖ اﻟﺨﻴﻤﺎت ﻓﺎﺗﻴﺖ ﻗﺎل
ا)ت(؟ﻟﻪ ﻗﻞ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺗﻤﻪ
 ﺣﺴﻮد واش ﻛﻠﻬﻢ )ﻣﻌﺎﺷﺮ ١ ٣ ؤ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺎ ك ﻫﻤﻮدا نا ﻧﻲﻋﺪا
رﺷﻴﺪ ﻓﻴﻬﻢ وﻣﺎ ﻋﺎﺑﻮﻧﺎو ﻫﻲﻟﺪوا ا ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ )١٤١ ﻋﻮا ﺷﺎا
وﺣﻴﺪ ﻓﺮد ﻣﻤﺰﺣﺶ واﻧﺘﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻃﺎﺑﺘﻢ ﻣﺎ ﺣﺐ ﻳﺎ ﻓلا
ﺟﻮاري اؤدب ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﻛﻨﺖ : ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﻌلاﺀ اﺑﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻣﺎ وﻛﻞ ﺑﻬﺎ اا ﺷﻐﻔﺖ ﻗﺪ ﺟﺎﻫﺔ ﻓﻴﻬﻦ وﻛﺎن ﺀ ﻟﻐﻨﺎا ﻋﻠﻤﻬﻦاو واﻟﻜﺘﺎب ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻨﻲ
 ﻋﺼﺎﺑﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺪ ﻣﻦ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻳﻮم ذات ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺤﺖ ﺗﺄﺑﺎه ﻟﻠﻮد ردﺗﻬﺎا
)؛١٥١ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮب
وﺟﻴﻮﺑﺎ اﻧﻔﺴﺎ اﻟﻌﻔﺎﺗﻒ ﻧﺤﻦ ﺗﺒﺮج ذات ﻛﻨﺎ وان اﻧﺎ
 ﻓﺎﻟﺘﻲ م ؛ ﻓﺎﻟﺖ ١
ﻣﻤﺪ ٠ م ؛ ﺗﻌﺪي “٢
٥٢٣
اﻟﻮﻟﻬﺎن داﺋﻢ اﻟﺘﺼﺎﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ >ام وﻳﺎ ﻟﻌﻴﺶا ﻳﻠﺬ •ﻓﻜﻴﻒ
اﻟﻬﻄلان داﺋﻢ ﻏﻴﺚ ﺳﺤﺎﺋﺐ ﻣﺎﻟﻚ ام ﺑﻬﺎ ﺧﻴﻤﺎت اﻟﻠﻪ ﺳﻘﻰ
 ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺎﺧﺬﻧﺎه ﻋلاج ﺑﻦ ﻓﻘﺎل؛ازﻫﺮ ؟ اﺳﻤﻚ ﻣﺎ : ﻓﻘﻠﺖ
\ب٩٤ وﺳﻠﻤﺖ اﻟﻴﻪ ﻓﺼﺮت ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﺬي اﻟﺴﻠﻄﺎن ان )وﻣﺤﺮﻗﻨﺎ ١ (ﺑﻬﺰﻗﻠﻰ ﺗﻌﺮف؛ر
ﻳﻬﺎب ﻛﻞ واﻟﻜﺘﺒﺔ واﻟﻘﻮاد الاﻋﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺮﺟﻞ؟ﻓﻘﻠﺘﺜﺼﺎﺣﺐ ﻣﻦ  :ل ﻓﻘﺎ
 ؛ﻓﻘﺎل ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺒﻠﻚ ﻟﻲ ﻣﺤﺮﺿﺒﺖ وﻗﺪ ﺛﻨﺎﺋﻲ وﻳﺸﺘﻬﻲ ﻟﺴﺎدي ودﻣﻐﻲ ﻣﺮﺋﻔﻲ
ﻓﻜﺘﺐ زوﺟﺘﻪ ﻓﻰ وﺳﺄﻟﺘﻪ اﻟﺠﻤﺎل ﺑﺮد ﻓﺎﻣﺮ الاﻋﺮاﺑﻰ ﻗﻤﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ >ﻓﻘﺼﺼﺖ<ﻗﻞ
 ﺑﺎﺑﻠﻪ الاﻋﺮاﺑﻲ اﻟﻰ ﻓﺼﺮت ﺑﺮدﻫﺎ الا ﻳﺮﺿﻰ لا اﻧﻪ اﻟﻌﺠﻠﻲ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻲ
 ؛ ﻓﻘﺎل ﻣﻨﻲ ﺑﻪ اﻋﺮف ﻓﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﻰ ﺻﺮ  ؛ وﻗﻠﺖ واﻟﻜﺘﺎب
وﻣﻀﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺎﺧﺬ ﻳﻌﻔﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻨﺸﻂ  ؟ واﻟﺪﻣﺎﺀ الاﺣﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﻛﻴﻒ
ﺣﻤﺎرا راﻛﺒﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻃﻠﻊ ﺣﺘﻰ وﻳﺸﺮب ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎ وﻫﻮ ﻟﻴﻠﺘﻴﻦ الا ﻟﺒﺜﻨﺎ ﻓﻤﺎ
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻏﺸﻲ ﺳﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﻋﺘﻨﻘﻬﺎ الاﺑﻞ ﻣﻦ ﺛلاث ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ اﺛﺎث وﻣﻌﻬﺎ
؛ا ٢ ر ﻳﻘﻮل رﻫﻮ ﻓﻘﺎم ﺀ اﺑﺎاﻟﺜﻨﺎ ﻳﺎ ﺷﻴﺌﺎ أﺗﻘﻮل ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻓﻨﺎداه اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﺰﻣﻨﺎ
ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﺷﻜﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻟﻰ ا ﻟﻎ ﺑﺒﺎ ﺣﻘﺒﺎ ﻋﻤﺮت وان ﻓﻠﺴﺖ
ﺧﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻘﻴﺘﻢ ﻗﺪ ﻫﺬا ﻛﻞ وﻓﻲ ﻣﻨﻨﺘﻢ ﻋﻘﻠﻲ ﺛﻢ وﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻫﻠﻲ
اﻟﺴﻬﻞ واﻟﻤﻨﺰل اﻟﺮﺣﺐ ﻓﻲ دﻳﺎرﻛﻢ وﻗﺮﺑﺖ اﻟﻤﻨﺠﺤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺴﻴﺮوا
ﺧﻮن ان لارﺟﻮ واﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮه اﻟﻰ وﻗﺘﻪ ﻣﻦ وارﺗﺤﻞ راﺟﻌﻴﻦ ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺘﺎ
م|ر واﺟﺮا ﺣﻤﺪا ﻛﺴﺒﻨﺎ ﻗﺪ
٥١١. اﺑﻴﺪ ﺧﺮﺟﺖ ؛ ﻗﺎل الاﺷﺘﺮﻳﺮم)اﻧﻪ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ؛وﺑﻠﻐﻨﻲ
 اﻳﺎم . م : ام ﻳﺎ -١
ﻗﺼﺼﺖ . م : ﻓﻘﺴﻤﺖ —٢
٤٢٣
اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻴﺎ ان وﻟﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻚ اﻟﻠﻪ ﺑﺎرك ﺧﺬﻫﺎ ؛ ﻓﻘﺎل رأﺳﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ روﺛﻲ
.اﻟﻤﻮﺿﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻪ ﺟﻠﺲ ﻟﻤﺎ وﺗﻘﻮى اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺪة اﻟﺮﺟﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﻪ
 اﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪق ﻣﺮاﻣﻲ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﻨﺎ  ؛ ﻗﺎل اﻧﻪ ﻧﻮاس اﺑﻲ ﻣﺤﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻟﻔﻲ )ﻓﺎﻧﺎ ١  (ﻟﻌﻠﻊ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎ واﺗﺼﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺾ
 واذا ﺟﻨﻲ  ؛ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻫﻨﺎك اﻛﻤﺎم ﻣﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺧﺮج اذ واﻛﻤﻠﻪ واﺳﺮه ﻳﻮم اﻃﻴﺐ
 واﻟﻰ اﻟﻴﻨﺎ ﻓﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎ ﻗﺮب ﺣﺘﻰ الاﺳﻮد ﻛﺎﻟﻤﺴﺢ ﻓﻬﻮ اﻟﺸﻌﺮ ﻏﺸﻴﻪ ﻗﺪ ﻋﺮﻳﺎن ﻫﻮ
 اﻟﻰ ﻓﻨﻈﺮ اﻟﺴلام ﻋﻠﻴﻪ دﻧﺎ ﻓﺮد ﻓﺴﻠﻢ ﺷﺪﻳﺪ رﻋﺐ ﻣﻨﻪ دﺧﻠﻨﺎ واﻟﻠﻪ وﻗﺪ ﻗﺴﻴﻨﺎ
واﻧﺸﺄﻳﻘﻮل(؟)ث >ﻓﺒﻜﻰ< را اﻟﺠﻨﺎح ﻣﺪﻗﻮق ﻃﺎﺋﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻫﺬا ﻛﻤﺜﻞ ﺻﺮت ﻓﺎلآن ﻣﺴﺎﻋﺪي واﻟﺰﻣﺎن اﻧﻬﻘﻨﻰ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﻣﺎﺋﺮ ﺑﺴﺒﻜﺮ اﻟﻌﺮاﺣﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﻔﺮﺟﺖ ﻋﻠﻮه اﻟﺰﻣﺎن ^ؤﺧﻔﺾ
اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻴﻦ ﺗﺴﺘﺮن ﺑﺒﻨﺎدق ﻋﻈﻤﻪ وﻫﻦﻓﺎ ﻃﻴﺮ ﻟﻪ اﻧﺤﻰ
اﺑﺎﺋﺮ الاﻣﻴﺮ رﻛﻦ ﻣﻦ وﻳﻬﺪ ﺑﻜﻠﻜﻞ ﻳﻨﻴﺦ ان ارﺟﻮ وﻛﺬاك
 ﻛﺎن ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻨﺰﻋﺖ ﺳﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪه ووﺿﻊ ﻓﺠﻠﺲ  ؟ ﺣﺎﻟﻚ ﻣﺎ  ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﻠﺖ
 وﻫﺪدن ﻋﻘﻠﻲ ﺳﻠﻨﻲ ﻟﺜلاث ﺑﻜﻴﺖ  ؛ وﻗﺎل ^ؤﻓﺒﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻄﺮﺣﺘﻪ رﺛﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻲ ﻓﺎﻛﻠﺖ ﻳﺸﻜﺮ ﻣﻦ وﻧﺤﻦ ﺣﺮب ﻗﻮﻣﻨﺎ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻜﺎن اﺣﺪاﻫﻦ اﻣﺎ  ، رﻛﻨﻲ
ﻟﻰ وﺑﻘﻴﺖ اﻣﻬﻤﺎ وﺳﻴﺒﺖ ﺳﺘﻴﻔﺎن ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ وا رﻣﺤﺎن ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ اﺧﻮﻳﻦ اﻟﺮب
واﺧﺬﻫﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻬﺮوب ﻏﻴﺮة ﻳﺴﻊ ﺟﺎﺋﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻓﻌﺪا ﺟﻤﻴلات
أﺧﺬﻧﺎو ﻓﺎﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻘﺮﺑﻨﺎ ، اﻟﻤﺮأة ﻫﺬه ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻲ الاﺷﻴﺎﺀ واﻋﻄﻢ واﻟﻬﺎ ﻣﺤﺖ
 اﻳﺎم ﺷﻌﺮا اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻗﻠﺖ ﻫﻞ ٠ ﻟﻪ ﻗﻠﻨﺎ ﺛﻢ ٠ﻫﻨﺎرد ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﻦﺑﻘﺮا ﺷﻌﺮه ﻣﻦ
م)ث(ﻧﻌﻤﻮاﻧﺸﺪ : ؟ﻗﺎل اﻟﺼﻴﻮة
ﻟﺒﻜﺎ . م : ﺗﺒﻜﻰ -١
ﺧﻔﻆ. م : ﺧﻔﺾ —٢
ﻧﺒﻜﺎ . م : ﻓﺒﻜﻰ -٣
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 ﺑﻴﻪ لا وﻛﺎن اﺑﻴﻪ ﺣﻴﺎة ﺣﺎل ﻓﻲ ﻏلاﻣﺎ ﻋﺸﻖ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻫﺮون ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻋﻠﻰ واﺷﺘﺪ ﻟﻮﻧﻪ وﺗﻐﻴﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ﺷﺪة |ﺧﺬت ﺣﺘﻰ لاﺣﺪ ﻣﺮه ا ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻠﻢ
 ﺑﻬﺎ ﻳﺪاووﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺮﻓﻮا ﻓﻤﺎ اﻣﺮه ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺀ الاﻃﺒﺎ وﺟﻤﻊ ﺣﺎﻟﻪ ﺗﻐﻴﺮ اﺑﻴﻪ
 اﺑﻜﺮ ﻓﻤﺎ ﻧﻌﻮﺳﺘﻪ اﻟﻰ وﻧﻈﺮ ﻧﺒﻀﻪ ﻓﺠﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺀ الاﻃﺒﺎ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻳﻌﺘﺶ دﺧﻞ ﺣﺘﻰ
 ﻳﺴﻘﻴﻪ ان ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻧﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪم ﺑﻌﺘﺾ ﻓﺎﻣﺮ ﺟﺴﻤﻪ ﻧﺤﻮل ﻏﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ
 ﺳﻜﺮه ﻓﻲ ﺑﻪ ﻳﻨﻄﻖ ﻣﺎ ﺟﻤﻴﻊ <وﻳﺤﻔﻆ ﻧﺎم اﻧﺎ وﻳﻠﺰﻣﻪ ﻃﻴﺒﺎ ﻧﻘﻴﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﺷﺮاﺑﺎ
 ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ان اﻟﻰ اﻧﻜﺮه ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻠﻢ وﻟﺆﻣﻪ ذﻟﻚ اﻟﺨﺎدم ﻓﻔﻌﻞ وﻧﻮﻣﻪ
؛ ﺷﺪﻳﺪ )ﻳﺘﺄوه ١  (ﻓﻘﺎل ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﻲ واﻧﻘﻠﺐ ﻧﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ ﺷﻄﺮه اﻟﻠﻴﻞ
ﻳﻦ وﻫﻞ ﺀ ﻣﺎ ﻓﻤﻲ ﻓﻲ
 ي دﻓﺆا اﻟﺤﺐ ﻗﺮح
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎ ﺣﺮا ﻛﻨﺖ
ﻟﻤﻤﻠﻮك ﻣﻤﻠﻮك اﻧﺎ
ﻣﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻖ
 ﺀ ﺧﻔﺎ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻟﻴﺲ
 الاﻣﺎﺀ ﻓﺎﺳﺘﺮﻗﺘﻨﻰ
||ﺀﻟﻬﻬﺎرةﺑﻤﺎﺀ
 ٠^٨٤١ وﺻﺮﻓﻪ اﻟﻐلام ﺑﺎﺣﻀﺎر ﻓﺎﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺮﺣﻨﻬﺎ الاﺑﻴﺎت اﻟﺨﺎدم ﻓﻜﺘﺐ
.ﻣﻮﺗﻪ ﺣﻴﻦ اﻟﻰ ﻟﻪ ﻣلازﻣﺎ ﻓﻜﺎن اﻟﻴﻪ
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺀﺗﻪ ﻓﺠﺎ رﻳﺔ1ج ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻓﺠﻠﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻗﻒ ان ارﻳﺪ |ﻧﻲ ؛ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل ،ﻟﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻓلاﻧﺎ ان )؛٢(ﻟﻪ
ﻟﻈﻬﺮ ا >ﻟﺼلاة<ﻳﺆذن اﻟﺮﺟﻞ وﺧﺮج ﻳﺮاﻧﻪ ولا >ﻣﻮﺣﻨﻌﺎؤﻳﺮاﻫﻤﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ
ﻣﻪعﺧﻞ وﻫﻲ ﺑﻤﻌﻚ ﻓﻤﺎ ؛ ﻗﺎﻟﺖ ، اﺣﺒﻚ واﻟﻠﻪ اﻧﺎ ؛ >وﻗﺎل<اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﺖ
 ﺗﺼﺒﺮﻳﻦو ﻧﺼﺒﺮ ؛ ﻗﺎل ﺛﻢ اﺣﺪا ﻓﻠﻤﺢ.ﺑﺮك ﺷﻤﺎﻟﻪ وﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻋﻦ ﻓﻨﻈﺮ
ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮج :ه>ﻗﻴﻞ< ، )٣( ا ﺣﺴﺎب ﺑﻐﻴﺮ اﺟﺮﻫﻢ اﻟﺼﺎﺑﺮون ﻳﻮﻓﻰ ل ﺣﺘﻰ
ﻳﺮاﻫﻤﺎ — ١
 ؛ﻧﻤلا -٢
وﺗﺎل "٣
 ﻳﺮاﻧﻬﺎ • م
ﻟﻠﺼلاة .م
وﺗﺎﻟﺖ .
ﻗﺎل • م ؛ﻗﻴﻞ
٢٢٣
ﻋﻨﻲ وﺟﻬﻚ اﺳﺘﺮي  ؛ ﻗﺎل ﺛﻢ ﺛﻤﻨﻚ ﻟﻚ ﻫﺒﺖو'و ﻣﻮلاك ﻋﻠﻰ ار-رددﺗﻚ وﻗﺪ
وردت اﻟﺘﻲ اﻟﻌﺠﻮز ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻫﺬه واﺣﻀﺮ وﺟﻬﻲ ﻓﺴﺘﺮت ﺑﻤﺤﺮم ﻟﻲ ﻓﻠﻤﺖ
ﻟﻰ ا ذي ﻳﺴﻠﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺤﻔﻈﻲ ووﺻﺎﻫﻤﺎ واﻟﺨﺎدم داره ﻗﻬﺎرﻣﺔ اﺣﺪى وﻫﻲ ﻣﻌﻬﺎ
٠ ﺑﻲ ﻳﻮﺻﻲ وﻫﻮ وﺧﺮﺟﺖ دﻳﻨﺎر وﻣﺎﺋﺔ ﺧﻠﻊ ﺛلاث اﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎن ﺗﻘﺪم ﺛﻢ ﻣﻮلاي
 رﺿﻲ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ )ﻣﺮ ١ (ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﻨﻬﺪي ﻏﻤﺎن اﺑﻲ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
)؛١٢ ﺗﻨﺸﺪ وﻫﻲ ﺑﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮق ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺧلاﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ
اﻟﻨﺎﻋﻢ اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻤﺎﻳﺴﺎ ﺗﻤﺎﺗﻤﻲ ﻗﻄﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ وﻫﻮﻳﺘﻪ
١ ﻫﺎﺷﻢ ذؤاﺑﺔ ﻓﻲ وﻳﺼﻌﺪ ﻳﻨﻤﻲ وﺟﻬﻪ ﺳﻨﺔ اﻟﺒﺪر ﻧﻮر وﻛﺄن
؛ ﻗﺎﻟﺖ ٢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ آم آﺣﺮة وﻳﻠﻚ ﻓﻘﺎل اﻟﻴﻪ ﻓﺨﺮﺟﺖ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻀﺮب
 ﻓﺒﻜﺖ ؟ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﻤﻦ  ؛ ﻗﺎل  ، وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻳﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
الا ﻓﻴﻪ وﻣﻦ اﻟﻘﺒﺮ ﺑﺤﻖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻳﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ﺛﻢ
ﺗﺨﺒﺮﻳﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺑﻢ لا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ وﺣﻖ وﺣﻘﻪ ؛ ﻓﻘﺎل إ اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻣﺎ
؛  ) ١۴.ﺗﻘﻮل ﻧﺸﺄتﻓﺎ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺐ ﻓﺒﻜﺖ ﺑﻘﻠﺒﻬﺎ اﻟﻐﺮام ﻟﻤﺐ اﻟﺘﻲ واﻧﺎ
 ﻗﺎل  ؟ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻦ ﺻﺮت وﻣﺘﻰ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ اردت اﺑﻨﻲ وﻳﻠﻚ ﻟﻬﺎ ﻗﺎل
 ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻰ ا ﺑﻬﺎ وﺑﻌﺚ ﻓﺎﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻣﻮلاﻫﺎ ﻟﻰ ا وﺑﻌﺚ اﻟﺴﺠﺪ اﻟﻰ ﻓﺼﺎر ،ار ﻗﺖﻣﺤﺪ
 ﻣﻦ ﺑﻬﻦ ﻣﺎت ﻗﺪ وﻛﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﺂن واﻟﻠﻪ ﻫﺆلاﺀ  ؛ وﻗﺎل ﻃﺎﻟﺐ اﻳﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
٠ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ وﻋﻄﺐ ﻛﺮﻳﻢ
V U o
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ﺑﻌﺾ ﻓﻲ رﻗﻌﺘﻪ ﺀﺗﻨﻲﻓﺠﺎ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺊ وﻳﺸﻜﻮ ﻳلازﻣﻨﻲ وﻛﺎن ﻣﺘﻔﺠﻊ ﺣﺰﻳﻦ ﺑﺎك
 وﻣﻀﻴﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻌﺠﺒﺖ دﻟﻒ اﺑﻮ ﻟﻪ واﻫﺪاﻫﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺪ ﺟﺎﺋﺒﻨﻪ ان ﻳﺬﻛﺮ الاﻳﺎم
ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﻟﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻧﺸﺄتﻓﺎ ﻛﻬﻠﺔ واﻣﺮأة وﺧﺎدﻣﺎ ﻟﻤﺖ ﺟﺎ اﺑﺎرﻳﺔ ﻓﻮﺟﺪت ﻟﻴﻪ ا
اﻣﺘﻨﻌﺖ ﺣﺘﻰ وﻗﻠﻘﻬﺎ اﺳﺘﻴﺤﺎﺷﻬﺎ وزاد ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﻋﻈﻢ ﻏﺮﺑﺔ دار ﻓﻲ وﺣﺼﻠﺖ
ووﻋﺪﻧﻲ ﺑﺠﻤﻴﻞ وﺧﺎﻃﺒﺘﻲ ﺷﻲ وﻗﻮى واﺳﺘﺪﻋﺎﻧﻲ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، واﻟﻤﻮم الاﻛﻞ ﻣﻦ
اﻧﺎ ﺗﺨﻨﻘﻨﻲ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻐﻨﺎﺀ وﺳﺎﻣﻨﻲ اولاده اﻣﻬﺎت ﻣﺠﺮى ﻳﺠﺮﻳﻨﻲ ان
 ﻫﺠﺮﻧﻲ و ﻓﺠﻔﺎ*ري ﺻﺪره ﺿﺎق ﺣﺘﻰ اﻳﺎم ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﻀﻰ ﻓﺎﻣﺴﻚ اﻏﻨﻲ ﺑﺪآت
وﺧﺎدﻣﺎ ﻟﺨﺪﻣﺘﻲ وﻛﻠﺖ ﺟﺎرﻳﺔ الا اﺣﺪا ارى لا ﻟﻲ اﻟﻘﺮدة اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ ﻓﺒﻘﻴﺖ را
؛ )١ وﻫﻮر ﺷﻌﺮا الاﻳﺎم ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻓﻘﻠﺖ ،وﻣﺮاﻋﺎﺗﻲ ﺑﺤﻔﻈﻲ وﺳﻢ
ﺧﺠلا ﻣﻄﺮﻗﺎ او ﻣﻌﺘﺬرا ﻟﻌﺎد ﻓﻌلا ﻣﺎ اﻟﻌﺠﻠﻲ اﻟﺸﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻮ
ﻣﺜلا اﻟﻬﻮى ﻓﻲ ﻛﺎﻧﺎ اﻟﻔﻴﻦ ﺗﻔﺘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻫﺠﺮ اﻟﻰ دﻋﺎه ﻣﺎذا
اﺗﺼلا ﻓﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﺑﻲ ﻣﻘﺪرا وادﺑﻨﻲ رﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮلاي ﻛﺎن ﻗﺪ
الاﻣلا ﺿﻴﻊ ﻗﺪ ﻛﻤﻦ ﻓﺒﺎت ﺑﻴﻌﻲ اﻟﻰ اﺑﺄﺗﻪ ﻗﻬﺮا اﻟﻀﺮورة ﺛﻢ
ﺑﺪلا ﻣﺬؤﻧﺄىك ﻣﻨﻲ ﺗﻌﻮض ولا ﻓﺮﻗﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻔﺎا ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻓﻤﺎ
 واﺗﻔﻖ واﺑﻜﻲ اﻧﺸﺎدﻫﺎ اردد ﻧﺎ وا ﻳﺪي ﺑﺘﻲ وﻛﺎﻧﺖ رﻗﻌﺔ ﻓﻲ وﻛﺘﺒﺘﻪ
ﻣﻮلاي ﻟﻔﺮﻗﺔ اﺟﺪه ﻣﺎ ﺧﻒ ﻫﻞ ﻟﻴﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻓﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮة ﺑﺎب اﺟﺘﺎزﻋﻠﻰ اﻧﻪ
ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻳﻬﺪدﻧﻲ اﻟﻲ وﻳﻮﺣﻲ ﻳﻌ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﺠﻠﺲ اﻟﺨﺎل ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮآﺗﻲ
 ﻓﺎن  .ﻣﻨﻚ ﻳﺌﺴﺖ ﻗﺪ ﻗﺎل ﺛﻢ وﻗﺮاﻫﺎ ﺧﺬﻫﺎﻓﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺮﻗﻌﺔ ﻓﻠﺢ،ﺛﻞ
وﻫﻮ ﻋﻨﺪه ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﺮد ﻓﻤﻦ ﻣﻮلاك ﻋﻠﻰ رددﺗﻚ
 رﺿﻴﺖ ﻗﺪ ﻓﺎﻧﻲ  ؛ ﻗﺎل ﺛﻢ ﻓﻔﻜﺮ ، ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺨﻠﻒ ورازﻗﻪ ﺷﻚ ﺑﻐﻴﺮ الاﻛﺜﺮ
اﻟﺼﻖ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ واﺋﺖ الا ﻫﺬا اﺑﺮح وﻣﺎ الاﺻﻞ ﻋﻠﻤﺈ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻳﺨﻠﻒ ﺑﺎن
٠٢٣
*دﻳﻨﺎر ﺑﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺮوا ﻟﻪ وﻫﺒﻬﺎ ﺛﻢ
ﻋﻤﺎرة اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻠﻐﻪ ﻧﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا ﺧﺮج ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻳﺒﻌﻬﺎ ﻓﻠﻢ )اﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ١ (ﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺎز اﻫﻞ ﻓﻘﻴﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ
زﻳﻨﺘﻬﺎ و|ﺧﺬ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺻلاح ﻣﺮ وا ﻣﻮلاﻫﺎ ﻣﻦ واﺑﺘﺎﻋﻬﺎ اﻟﺤﺞ ﻟﻰ ا ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
 اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ وﻓﻴﻬﻢ ﻟﻠﺴلام اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ دﺧﻞ ﻓﻠﻤﺎ  ، اﻟﺤﻠﻞ اﻓﺨﺮ وﻛﺴﺎﻫﺎ
ﻓﻌﻞ ﻣﺎ  : ﻟﻪ وﻗﺎل ﻋﻤﺎرة اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﺳﺘﺠﺪس اﻟﻨﺎس وﻧﻬﺾ ﻋﻤﺎلآ ر
 ﺑﺎﺧﺮاﺟﻬﺎ واﻣﺮ  ، واﻟﻌﻈﻢ واﻟﻌﺼﺐ واﻟﺦ واﻟﺪم اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ  ؛ ﻗﺎل  ؟ ﻟﻔلاﻧﺔ ﺣﺒﻚ
اﻟﻴﻬﻔﻘﺎﻟﺮ؟)ت
ﺑﺬﻛﺮاﻫﺎ اﻳﻬﻨﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ واﻟﻨﻔﺲ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻲ ﻫﺎم اﻟﺬي ﻫﻲ
.درﻫﻢ اﻟﻒ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻟﻪ واﻣﺮ ﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺧﺬ ﻓﻘﺎل
ﺀﺟﺎزي رﺟﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮن ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ورد ؛ ﻗﺎل اﻧﻪ اﻟﺰﻳﺪي ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻓﻴﻪ ﻓﺒﺮﻋﺖ ؛>اﻟﻐﻨﺎﺀ< وﻋﻠﻤﻬﺎ رﺑﺎﻫﺎ ﻗﺪ ﺟﺎرﻳﺔ وﻣﻌﻪ ﺻﻔﻮان ﺑﺎﺑﻲ اد؛آﺑﺤﻴﻜﻨﻰك
 ﻋﻦ وﺳﻤﻊ ﻓﺎﻣﻠﻖ ﻣﻮدة وﺑﻴﻨﻪ ﺑﻴﻨﻲ وﻛﺎﻧﺖ را اﻟﺸﻌﺮ وﺗﻘﻮل اﻟﻜلام ﺗﻨﻈﻢ وﺻﺎرت
وﺗﻠﻘﺎه ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻓﺎﻛﺮم ﻣﻤﺘﺪﺣﺎ ﻓﻘﺼﺪه اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻘﻮل وﻛﺎن اﻟﻌﺠﻠﻲ دﻟﻒ اﺑﻲ ﻛﺮم
اﺑﻮ ورأى اﻟﺠﺎﺛﺰة ﻛﺜﻴﺮ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﻳﻜﻦ وﻟﻢ ﺷﻌﺮه وﺳﻤﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ
 ﺻﺬوان >اﺑﻲ<ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ورام ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ان ﻓﻲ وﻃﻤﻊ ﻓﺎﻋﺠﺒﺘﻪ اﻟﺠﺎرﻳﺔ دﻟﻒ
ﻧﻔﻘﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻏﺮﺑﺔ ﺑﻠﺪ ﻓﻰ ﻓﺤﺼﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﻰ ﻟﻴﻀﻈﺮ وﺟﻔﺎه ﻓﺎﻧﻤﺎه ﻣﻤﺘﻨﻌﺎ ﻓﻮﺟﺪه
 اﺑﺘﻴﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮاﺳﻠﻪ دﻟﻒ لاﺑﻲ ذﻟﻚ وﺗﻠﻮح ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺰول اﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ودﻋﺘﻪ
وﻫﻮ ﺑﻐﺪاد ﻓﻮرد وﺟﻤﺰه ووﺻﻠﻪ وﺣﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎه ﺛﻢ درﻫﻢ ﻟﻒ ا ﺑﺜﻠﺜﻤﺎﻧﺔ اﻳﺎﻫﺎ ﻓﺒﺎﻋﻪ
ﻳﻜﻨﺎ • م ؛ﻳﻜﻨﻰ "١
اﻟﻐﻨﻰ .م ؛ اﻟﻐﻨﺎﺀ-٢
ﻳﺮ1 . م : اﺑﻲ -٣
٩١٣
 )ﺷﻮﻗﺎ ١ (راﺟﻌﺖ وﻗﺪ اﻟﻴﻮم اراك
ﺀ ﻋﺰا ذو اﻧﻚ زﻣﺤﻤﺖ وﻛﻨﺖ
 رﺳﻮل ﻟﻬﺎ اﺗﺎك ﻓﻬﻞ ﺑﺮﺑﻚ
ﻣﺤﺐ اخ ﻟﻲ ﺷﻜﺎ ﻓﻘﻠﺖ
 ﺑﻬﻨﺪ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﺊ ﻓﻘﺺ
ﺗﻌﺰي وان اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺮق وذو
 ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺮﺿﺖا ﺧﻠﺔ ﻣﻦ وﻛﻢ
ﻋﻨﻬﺎ  ) ٣ (وﺳﻠﻮت ﺑﻌﺎدﻫﺎ ردتا
دﻓﻴﻨﺎ ﺀ اد اﻟﻬﻮى ﻟﻚ وﻫﺎج
 اﻟﻘﻨﻨﺎ ﻓﺄرﻗﺖ ﺷﺌﺖ ﻣﺎ اﻧﺎ
 ﺧﺪﻳﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻟﻘﻴﺖ )او ٢  (وﺷﺎﻗﻚ
 ﺗﻌﻠﻤﻴﻨﺎ اذ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻛﺒﻌﺤﻰ
 ﻧﺴﻴﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻔﻰ ﻓﺬﻛﺮ
 ﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻨﺎ ا ﻳﻠﻘﻰ ﻳﻦ—ح ﻣﺸﻮق
ﻃﻨﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ وﻛﻨﺖ ﻗﻠﻰ ﻟﻐﻴﺮ
ﺟﻨﻮﻧﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺆاد ﺟﻦ وﻟﻮ
• ﺟﺎﻧﺔ ﺑﻴﺖ ﻛﻞ ص واﻋﺘﻘﺘﻬﻦ رﻗﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺑﻤﺴﺢ دﻋﻮت ﺛﻢ
 ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺿﺔ اﻟﻰ ﻧﻈﺮ اﻧﻪ ﺻﻔﺮة اﺑﻲ >ﺑﻦ<اﻣﺤﻠﺐ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻓﻘﺎﻟﺖ  ؟ ﻣﻌﻚ رأﻳﺖ ﻣﻦ ﻛلام ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻓﺎﺳﻘﺔ ﻳﺎ ؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﺷﺎﺑﺎ ﺗﻜﻠﻢ
)؛٤(
 ﺣﻘﻮق ﻟﻀﻠﺮع ا ﺀ اﺣﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺒﺔ ﻣﻨﻲ ﻟﻘﻠﺐ ا ﻓﻲ ﻟﻪ لأن
را ﻳﺸﻮق ﻟﻠﻤﺤﺐ ﻟﺸﻮق وﻟﻜﻦ ﻛلاﻣﻨﺎ ﻓﺎﻋﻠﻤﺈ ﺳﻮﺀ ﻏﻴﺮ اﻟﻰ
)؛ ٥ (ﺻﻔﺮة اﺑﻰ ﺑﻦ اﻟﻬﻠﺐ ﻓﻘﺎل
)V(ق ي <ل اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ﻟﺤﻔﻆ واﻧﻲ راﺣﻢ ﻟﻠﻤﺤﺒﻴﻦ ^اذي (ﻟﻌﻤﺮك
)٩ (ﺣﻘﻴﻖ ﺗﺮﺟﻮان ﻗﺪ اﻟﺬي ﻟﺜﻞ )٨  (ﻧﻨﻲﻓﺎ ود ﺷﻤﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﺳﺄﺟﻤﻊ
اﺑﻦ . م: ﺑﻦ -١
٦٤١١
 ﻣﻦ رر ﻟﺤﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻓلاح رﺟﻊ ﺛﻢ اﻣﺮه ﻣﻦ ﻓﺎﻃﺢ ﻓﺮﺳﻪ اﻟﻰ ﻗﺎم ﺛﻢ ﻋﺬاب
اي  : ﻗﺎﻟﺖ ؟ اﻣﺮأة اﻟﻠﻪ ﺗﻚﻧﺸﺪ  ؛ ﻗﻠﺖ  ، ﻋﺎج ﺣﻖ ﻛﺄﻧﻪ ﺛﺪي واذا اﻟﺪرع وراﺀ
 اﻟﻰ ﻧﻈﺮت ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺮب ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺟﻠﺴﺖ ﺛﻢ اﻟﻐﺰل وﺗﺤﺐ اﻟﻌﻬﺮ ﺗﻜﺮه اﻣﺮأة واﻟﻠﻪ
: ا ١  (ﺗﻘﻮل وﺟﻌﻠﺖ ﻏﺰال ﻋﻴﻦ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻴﻨﻬﺎ
 ﻗﺘلاﻧﺎ  )م(ﺗﺤﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﺛﻢ ﻗﺘﻠﻨﻨﺎ (؟)ﻣﺮض ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻴﻮن ان
ﻧﺎرﻛﺎا اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ اﺿﻌﻒ وﻫﻦ ﻟﻪ ﺣﺮاك لا ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺐ ذا ﻳﻤﺮﻋﻦ
 واﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺰﻳﻦ ﺻﺮﻋﻰ اﻟﺪوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﺎﻟﺖ راﻋﻨﻲ ﻣﻤﺎ واﻟﻠﻪ ﻣﺬﻋﻮرا اﻧﺼﺮﻓﺖ ﺛﻢ
ﻓلاﺷﺖ ﻣﺬﻋﻮرة اﻧﺘﺒﻬﺖ ان ﻟﺒﺜﺖ ﻓﻤﺎ ﻋﺼﻤﺘﻲ.ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻪ ان ﺛﻢ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺪر
 اﻟﻠﻪ ﺟﺰاك  ؛ وﻗﺎﻟﺖ ﻓﺮﺳﻬﺎ ﻣلا ﻓﻲ وﺟﺎﻟﺖ اﻟﺮﻣﺢ واﺧﺬت ﺳﺒﺎ ﺑﺮأ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻋﻤﺎ
 ﻓﺸﻤﻤﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻓﻨﺎرﻟﺘﻨﻲ  ، زادا ﻣﻨﻚ ﻳﻨﻲ ﺗﺰود وﻟﻢ ﻣﻀﻴﺖ ٠ ﻓﻘﻠﺖ ﺧﻴﺮا واﻟﺼﺤﺒﺔ
 > ﻋﻤﺮ ﻳﺎ ﻋﻤﻚ اﺑﻨﺔ اﻧﻬﺎ ﻓﻌﺮﻓﺘﻨﻲ ﻫﻲ اﻳﻦ اﻋﺮف وﻟﻢ وﻣﻀﺖ راﺗﺤﺔ واﻟﻠﻪ
 ﺀ ﻓﺠﺎ  ، ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮوا ﻋﺸﻘﻬﺎ ﻣﻦ آﻓﺔ وﺑﻲ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ولا اﻟﺴﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﻦ؛ز وﻟﺴﺖ
ﻋﻄﻴﻪ ا ﻣﺎ ﻋﻨﺪي وﻟﻴﻌﺲ ﻣﻤﻠﻖ ﻫﻮ  ؛ ﻋﻤﻪ ﻓﻘﺎل ﻣﺮه ا ﻓﻲ وﻛﻠﻤﻪ ﻋﻤﻪ اﻟﻰ ﻋﻤﺮ
. ﻓﺰوﺟﻪ ﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﻮ  ؛ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل  ، اﻣﺮه لاﺻلاح
 ﺗﻜﻠﻤﻨﻰ ﻟﻰ وﺟﺎرﻳﺔ ﻧﻔﺴﻰ اﺣﺪث ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻣﻨﺰﻟﻰ اﻟﻰ واﻧﺼﺮﻓﺖ  : ﻋﻤﺮ ﻗﺎل
ﻓﺎﻧﺸﺄت ﺷﻌﺮا ﺗﻘﻮل ان لأﺣﺴﺒﻚ واﻓﻲ لأﻣﺮا ﺑﻚ ان ت ﻓﻘﺎﻟﺖ  ، ﺟﻴﺒﻬﺎا ﻓلا
ﻳﻮﻣﺎ>ﻓﺎﻧﺸﺪﻧﺎﻫﺎ<اﻟﻴﻨﺎ وﻗﻊ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ الاﺑﻴﺎت ﻫﺬه ﻟﻚ اﻳﻦ ﻣﻦ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ
رﻗﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﺘﻖ الا ﺷﻌﺮ ﺑﻴﺖ ﻳﻘﻮل لا ان را ﺣﻠﻒ ﻛﺒﺮ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﺮ وﻛﺎن
ﺣﻴﻨﺎ اﻗﺼﺮت ﻗﺪ وﻛﻨﺖ ﻃﺮﺑﺖ ﺗﻨﻰرأ ﻟﻤﺎ وﻟﻴﺪﺗﻰ ﺗﻘﻮل
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ﺻﺪر ﻟﻲ ﻓﺎوﺳﻌﻮا ﻛﻠﺒﺎ |ﺧﻮاﻟﻲ ﻓﺎﺗﻴﺖ ﻛﻠﺐ ارض اﻟﻐﻴﺚ وﺟﺎﺀ اﻟﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻣﺖ اﻧﻲ ﺛﻢ اﺣﻮاﻟﻲ ﻳﺨﻴﺮ ﻓﻴﻬﻢ وﻛﻨﺖ اﻟﻤﺎل ﻟﺤﻤﺔ وﺳﻤﻮﻧﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
 ﻛﺎن ﺑﺎ ﺷﺮا ﺧﻠﻔﻲ ﺳﻤﻄﺖ و ﻓﺮﺳﻲ ﻓﺮﻛﺒﺖ اﻟﻬﻮادث ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﺀ ﻳﺎ اﺑﻞ ﻓﻘﺔ ﻣﺮا
 دوﺣﺔ ﻟﻲ رﻓﻌﺖ اﻟﻨﻌﻢ ﺑﺮﻋﻰ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻀﻴﺖ ﺛﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻲ اﻫﺪاه
 اﻧﺎ ﻓﺒﻴﻨﺎ  ، ﻇﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻠﺴﺖ ﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ا ﺑﺒﻌﺾ وﺷﺪدﺗﻪ ﻓﺮﺳﻲ ﻋﻦ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻋﻈﻴﻤﺔ
 ﻓﺘﺄﻣﻠﺘﻪ ﻣﺴﺤلا ﻳﻄﺮد ﻓﺎرﺳﻰ ﻓﺎذا ﻓﺘﺒﻴﻨﺘﻪ اﻟﺤﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺒﺎر ﺳﻄﻊ اذ ﻛﺬﻟﻚ
 ﻏلام ﻓﻘﻠﺖ ﺧﺼﺮه ﺗﻀﺮب ﺷﻌﺮه ﻓﺮوع واذا ﺀ ﺻﻔﺮا وﻋﻤﺎﻣﺔ اﺻﻔﺮ درع ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎذا
 ﻛﺎن ﻓﻤﺎ اﻣﺮأﺗﻪ ﺛﻮب وﻟﺒﺲ ﺛﻮﺑﻪ ﻓﺘﺮك اﻟﺼﻴﺪ ﻟﺬة اا اﻋﺠﻠﺘﻪ ﺑﻔﺮس اﻟﻌﻬﺪ ﺣﺪﻳﺚ
 ﻓﻠﻮ ﺗﻌﺒﺖ ﻗﺪ اﻧﻚ ﻟﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻧﺤﻮي راﺟﻌﺎ واﻗﺒﻞ اﻟﺴﺤﻞ ﻃﻌﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﺮا الا
ﻳﺤﺪﺛﻨﻲ ﻓﺠﻌﻞ وﺟﻠﺲ اﻟﺪوﺣﺔ اﻏﺼﺎن ﺑﺒﻌﺾ ﻓﺮﺳﻪ ﻓﺸﺪ ﻓﻨﺰل رﺟﻠﻪ ﻓﺜﻨﻰ ﻧﺰﻟﺖ
 ؛ا ١ (ﻳﻘﻮل ﺣﻴﺚ ذؤﻳﺐ اﺑﻲ ﻗﻮل ﺑﻪ ذﻛﺮت ﺣﺪﻳﺜﺎ
)اﺀم(دواﺗﺮ(؟)اﻟﺒﺎﻧﻠﻘﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻞ >ﺟﻨﻰ< ﺗﺒﺬﻟﻴﻨﻪﻟﻮ ﻣﻨﻚ ﺣﺪﻳﺜﺎ وان
اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﺣﺴﺮ وﻗﺪ ورﺟﻌﺖ ﻣﺮه ا ﻣﻦ >ﺻﻤﻠﺤﺖ ﻓﺮﺳﻲ<ﻓﺎ ﻟﻰ ا ﻗﻤﺖ ﺛﻢ
ﺻﻨﻌﺘﻚ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ اﻟﻠﻬﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ؛ ﻓﻘﻠﺖ اﻟﺪﻳﻨﺎر وﺟﻬﻪ ﻛﺄن ﻏلام واذا رأﺳﻪ ﻋﻦ
 ﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﻚ وﻋﻈﻴﻢ ﺟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ راﻋﻨﻲ ﻣﻤﺎ ﻓﻘﻠﺖ  ؟ ذﻟﻚ ﻣﻢ ﻟﻲ ﻗﺎل ﺛﻢ
 ذﻟﻚ<ام ﺑﻌﺪ أﻳﻨﻌﻢ ﻳﺪري لا ﺛﻢ ^اﻟﺘﺮاب وﻧﺒﻴﺶ اﻟﺪواب رزق روﻋﻠﺊ،ﺣﻤﻦ اﻟﺬي
 ﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﺛﻢ ﺧﻴﺮا الا رﺑﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﻔﻌﻞ لا ﻓﻘﺎل ك ﻳﻴﺄس
 ﻟﻚ ﻓﻬﻞ ^اﻫﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻟﻲ ﺷﺮابﺀاﻫﺪاه  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ؟ ﺳﺮﺟﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﻄﺖ اﻟﺬي ﻫﺬ
 اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻨﻜﺖ وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺸﺮب ﻓﺎﺗﻴﺘﻪ وذﻟﻚ اﺋﺖ  ؛ ﻗﺎل  ؟ ارب ﻣﻦ ﻓﻴﻪ
ﻓﺎﻧﻲ ﻣﻬلا  : ﻓﻘﻠﺖ ﻓﻴﻬﻦ اﻟﺴﻮط ﻳﻈﻞ ﻛﻲ ﻳﺜﻦ واﻟﻠﻪ وﺟﻌﻞ ﺛﻨﺎﻳﺎه ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺴﻮط
 ذﻟﻚ ﺻﻊ وﻫﻦ  : ﻗﺎل رﻗﺎق لاﻧﻬﻦ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ؟ وﻟﺰ  ؛ ﻓﻘﺎل ﺗﻜﺴﺮﻫﻦ ان اﺧﺎف
ﺟﻨﺎ• م ؛ﺟﻨﻰ “١
. ، لأ ، اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻠﻤﺖ : > < -٢
. ﺷﺠﺎ اﻟﺼﻔﺤﺔ ، ،اﻟﻘﺎرى ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻠﺔ : > -<٣
• ص؛ﺑﻤﺒﻤﺎ ٠ اﺑﻮزﻳﺖ(اا ﻗﻴﻢ اﺑﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻠﺔ : > < -٤
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ﻓﺎﻧﻨﻰ ﺧلا اﻟﻠﻪ ﻳﺒﻌﺪﻧﻚ ﻓلا
ﻣﺼﺮﻋﻲ  ) ١  (اﻟﺤﺐ ﻓﻲ لاﻗﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﺳﺄﻟﻘﻰ
 ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺎ ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻋﺮﻓﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻲ وﻗﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎن ﻓﻠﻤﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺛﻢ
 ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﺄدﻧﺎ ﻫﻴﺄﺗﻪ وﺳﺎﺀت ﻟﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﺸﺎب اﻧﺎ
 ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻫﻮ ﻓﺎذا ﻓﺘﺄﻣﻠﺘﻪ ﺑﻜﺎؤه اﺷﺘﺪ ﺣﺘﻰ  ،ؤرﺑﻜﻰ ﻋﺎﻧﻘﻨﻲ ﺛﻢ ﻋﻨﺎﻗﻨﻬﻦ ا
؛  ) ٢  (ﻳﻘﻮل واﻧﺸﺄ الاﺟﻞ وﻃﻮل اﻟﻌﺬل ﻳﻲ ﺑﺮح  ؛ ﻗﺎل  ؟ ﺀك ورا ﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ
م)اﻟﺒﻜﺎﺀ(ﻳﻔﺎرﻗﻨﻲ لا واﻧﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻰ ﺗﻨﻈﺮ أﻟﻢ
 اﻟﻐﻄﺎﺀ )واﻧﻜﺸﻒ ٤  (اﻟﻘﻮل ﻟﻜﻒ ﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻜﻠﻔﺖ ﻟﻮ واﻧﻲ
ﺀ واﻟﻠﻘﺎ اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﺣﺘﻮﻓﻬﻢ ﻗﻮﻣﻲ  ) ٥  (وﺳﺮاة ﻣﻌﺎﺷﺮي ﻓﺎن
ﻣﻦ الاﺑﻞ اﻛﺒﺎد اﻟﻴﻬﺎ ﺗﻀﺮب ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻧﻬﺎ اﻟﺴﻬﺮ اﺑﺎ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ
 واﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﻛﻨﻲ ﺑﺤﺎﺟﺘﻚ ﻧﻈﻔﺮ ان ﻗﻤﻨﺎ ﻛﻨﺖ دﻋﻮت ﻓﻠﻮ وﻏﺮﺑﻬﺎ الارﺀﻧﻰ ﺷﺮق
٤٤١٢ ﺗﻜﻠﻢ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻔﻴﻀﻮا ان اﻟﻨﺎس وﻫﻢ ﻟﻠﻐﺮوب اﻟﺸﻤﻤﻰ را ﺗﺪﻟﺖ ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ
؛  ) ٦  ( ﻳﻘﻮل ﻫﻮ ﻓﺎذا ﻟﻴﻪا ﻓﺄﺻﻐﻴﺖ ﺑﺸﺊ
)٨  (وﻟﻮﺣﻪ) ٧  (اﻟﻀﺤﻰ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﺤﺮم ﻣﻦ وروﺣﺔ ﻏﺪوة ﻛﻞ رب ﻳﺎ
اﻟﺪوﺣﺔ ﻳﻮم )اﻟﻄﺐ ٩  (ﺻﺒﺖ اﻧﻲ
 ﻟﻢ وﻟﻮ لاﺧﻴﺮﺗﻚ واﻟﻠﻪ  ؛ ﻓﻘﺎل  ؟ اﻟﻠﻪ اﺻﻠﺤﻚ اﻟﺪوﺣﺔ ﻳﻮم وﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ
 ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎل ذو رﺟﻞ اﻧﻲ  ؛ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ اﻗﺒﻞ اﻟﻤﺰدﻟﻔﺔ ﺗﻤﻤﻨﺎ ﻓﻠﻤﺎ  ، ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اول ﻋﺎم ﺧﺸﻴﺖ واﻧﻲ اﻟﻨﻬﻞ ﻳﺮوﻳﻪ ولا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺪوه لا اﻟﻤﺎل وذو وﺷﺎﺀ
ﺑﻜﺎ • م ؛ﺑﻜﻰ "١
اﻟﺴﻠﻮة ﺳﺮﻳﻊ ولا اﻟﺨﻠﻮة ﻋﺎﻫﺮ لا ﻛﺎن اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﻦ واﻟﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ اﻟﻬﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ
ﻋﻨﻪ ﻓﻤﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺰاﺣﻤﻮا ﻋﺮﻓﻮه رأوه ﻓﺎذا ﺳﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻳﻮاﻓﻲ وﻛﺎن
 ﻓﻐﻤﻨﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻢ ذاك ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﺠﺎﺀت الاﺷﻌﺎر ﻋﻨﻪ وﺗﺮوى الاﺧﺒﺎر
 ﻗﺪ ﻏلام ﻓﺎذا ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻋﻦ اﻧﺸﺪ اﻟﻘﻮم ﻓﺄﺗﻴﺖ ﻋﺬرة ﺣﺠﺎج ﻗﺪم ﺣﺘﻰ اﺑﻄﺎؤه
 ت ردا واﻳﺎه ﻧﺸﺪت ﻋﻨﻪ ٠ ﻗﻠﺖ ﺗﺴﺄل اﻟﺴﻬﺮ ﺑﻲا أﻋﻦ ٠ ﻗﺎل ﺛﻢ اﻟﺼﻌﺪاﺀ ﺗﻨﻔﺲ
ﻓﻴﻌﻠﻞ ؛>ولاﺣﻤﻮﺟﻮدا ﻓﻴﻬﻤﻞ لاؤﻣﻴﺆﺳﺎك اﻟﻤﺒﻬﺮ اﺑﻮ اﺻﺒﺢ ﻫﻴﻬﺎت  ؛ ﻓﻘﺎل
؛ )ا(اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻗﺎلﻛﻤﺎ واﻟﻠﻪ اﺻﺢ
ﻓﺎﻣﻮت ﺑﻪ اﻗﻀﻲ )ولا ٢ ( ﻋﻲ،شا ﺗﺎرﻛﻲ ﺀ لاﺳﻤﺎ ﺣﺒﻲ ﻣﺎ ﻟﻌﻤﺮك
 اﻟﻀلال ﻓﻲ ﺗﻬﻮرﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻚ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺎل ؟ ﺑﻪ اﻟﺬي وﻣﺎ  ؛ ﻗﻠﺖ
 اﺑﻦ ﻳﺎ اﺋﺖ ﻣﻦ  ؛ ﻗﻠﺖ ﻧﺎر ولا ﺑﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻌﺎ ﻟﻢ ﻛﺄﻧﻜﻤﺎ اﻟﺤﺴﺎر اذﻳﺎل وﺟﺮﻛﻤﺎ
اﺧﻴﻚ ﻣﺴﻠﻚ ﺗﺴﻠﻚ ان ﻳﻨﻌﻚ ﻣﺎ اﺧﻰ اﺑﻦ ﻳﺎ واﻟﻠﻪ  ؛ ﻗﻠﺖ اﺧﻮه  ؛ ﻗﺎل  ؟ ا•ض
 ﺗﺮﻗﻌﻪ ولا ﻳﺮﻗﻌﻚ لا واﻟﻨﺠﺎد ﻛﺎﻟﺒﺮد را واﺧﻮك اﻧﻚ الا ﻣﺮﻛﺒﻪ وﺗﺮﻛﺐ الادب ﻣﻦ
):٣( اﻗﻮل واﻧﺎ ﻧﺎﺷﻲ وﺟﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺋﻢ
روﺣﺔ ﻋﺬرة ﺣﺠﺎج راﺋﺤﺔآ
 ﻣﻬﺠﻊ ﺑﻦ ﻳﺬ اﻟﻘﻮم ﻓﻲ ﻳﺮح وﻟﻤﺎ
اﻟﻬﻮى ﻣﻦ ﻧلاﻗﻰ ﻣﺎ >ﻧﺸﻜﻮ<ﺧﻠﻴلان
غ)واﻧﻘﻠﺘﺲ(ﻗﺎﻟﻠﻲ اﻧﺎ
اﻫﺎﺑﻪ ﺷﺊ ي ا ﺷﻌﺮي ﻟﻴﺖ الا
اﺿﻠﻌﻲ  ؛ﻣﻲ  (ﻣﻦ ﻫﺠﻦ اﻧﻔﺮات ٥  (ﺗﺮى
 ﺳﻰﻣﻤﺤﻮا •م؛ ﻣﻴﺆﺳﺎ ““ ١
ﻣﻮﺟﻮد . م ت ﻣﻮﺟﻮدا “٢
ﻧﺸﻜﻮا * م ت ﻧﺸﻜﻮ “٣
١٣
ﺛﺮ ال:اﺳﻊ اﻟﺒﺎب
اﻟﺘﺤﺎ ﺑﺘﻲ ك وﻟﻠﺠﻤﻊ ﺳﻌﻰ ن ﻓﻴﻢ
ﻛﺎن ﻓﻠﻤﺎ )١ (وﺗﻬﻮاه ﺟﺎﻧﺔ ﻳﻬﻮى اﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ اﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ؟ اﺋﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﺎل اﻟﺪار ﻓﻲ وادرﻛﻪ اﺑﻮﻫﺎ ﻓﺪﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﺄﺗﺖ ﺧﻠﻮة ﺻﺎدﻓﺖ ﻳﻮم ذات
واﻟﻴﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻰ وﺣﻤﻠﻪ ﺑﻴﺪه ﻓﺄﺧﺬ ﺳﺎرق ؛ ﻓﻘﺎل
 ذﻟﻚ اﻟﻔﺘﺎة ﻓﺒﻠﻎ ﺑﻘﻄﻌﻪ واﻣﺮ اﻗﺮاره ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺣﻨﻲ اﻟﺸﻬﻮد ﻓﺎﺣﻀﺮ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ
؛ )٢(ﺗﻘﻮل ﻧﺸﺄتوا ﻟﻤﺠﻠﺲ ا وﺷﻘﺖ ﺣﺎﺳﺮة ﻓﺨﺮﺟﺖ
ﺑﺴﺎرق ﻓﻴﻨﺎ اﻟﻤﻈﻠﻮم اﻟﻌﺎﺷﻖ وﻣﺎ ﻋﺸﻮة واﻟﻠﻪ ﺣﻠﻴﺖاو ﺋﺪ أﺧﺎﻟﺪ
)٥ (ﻋﺎﺗﻖ ﻓﺘﻨﻴﺤﺔ ﻣﻦ اوﻟﻰ اﻟﻘﻄﻊ رأى اﻧﻪ )ع(ﻏﻴﺮ ا ٣ (ﻳﺄﺗﻪ ﻟﻢ ﺑﻤﺎ أﻗﺮ
ﻟﻌﺎﺷﻖ ﻳﺮق لا ﻓﻴﻤﻦ ﺧﻴﺮ ولا ﺗﻜﺮﻣﺎ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻳﻨﻔﻲ ﺑﻤﺎ وﺟﺎد
ﺻﺎدق ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻰ ﻓﺎن ﻳﺪا ﻋﻨﺪﻧﺎ واﺻﻄﻨﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻤﻦ
 ﻫﻮ او ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺟﺎدت ﺣﻴﺮن ﻫﻲ اﻛﺮم اﻳﻬﻤﺎ ادري ﻣﺎ واﻟﻠﻪ ؛ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻘﺎل
وﺧﻄﺐ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ را اﻟﺼﺪاق وﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺰوﺟﻪ ان اﺑﺎﻫﺎ ﺳﺄل ،ﺛﻢﺑﻜﻔﻪ ﺟﺎد ﺣﺨﺂ
٠ اﻟﺸﻬﻮد وﺷﻬﺪ ﺣﻨﻲاﻟﻘﺎ
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﺳﻬﺎ ﻣﻜﺔ ﻗﺎل(^اﺗﻴﺖ اﻧﻪ اﻟﺮاوﻳﺔ ﺣﻤﺎد ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻰ
 ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻲ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل رﺑﻴﻌﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺠﻠﺴﺖ
اﻟﻘﻰ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻠﻘﻰ وﻛﺎن ﺳلاﻣﺎن ﺑﻨﻲ اﺣﺪ وﻛﺎن ﻣﻬﺠﻊ ﺑﻦ اﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻋﺬرآ
٣٤١١
٣١٣
:ا ١ (ﻃﺎﻫﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ اﺣﺼﺪ وﻗﺎل
اﻟﺼﺪور ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺗﻜﻠﻤﺖ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻓﺎذا ﻣﺤﻤﺪا ازور
اﻟﻀﻤﻴﺮ ص اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻬﻢ وﻗﺪ ﻳﻠﻤﻨﻲ وﻟﻢ اﻟﻪ ﻟﻢ ﻓﺎرﺟﻊ
٢١٣
ا ١ (رﺑﻴﻌﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻗﺎل
 ; ٢(ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻛﻠﻔﺖ ﻣﺎ واول اﻧﻲ
ﺑﻤﺼﺮ ﻟﺴﺖ ﻓﻘﻠﺖ ﺀ ﻟﻨﻤﺎا ﻧﺼﺖ
 ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻗﻠﻦ ﺛﻢ ﺣﻴﻨﺎ ﻓﻤﻜﺜﻦ
 ﻟﻲ وﻗﻠﻦ زﻋﻢ-ن ﻣﺎ اﻧﻈﺮ ﻗﻴﻠﺖا
ﻣﻮﻫﻨﺎ ﺗﻬﺎدى ﺗﻤﺸﻰ ﻓﻠﻘﻴﺘﻬﺎ
 ﺑﻴﺎﺿﻬﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻳﻌﺸﻲ ﻏﺮاﺀ
وﺳﻤﺎﺗﻬﺎ رﺿﻬﺎا ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ان
)؛اﻳﻀﺎرع وﻗﺎل
ﺑﺎل وﻣﻦ واﻟﻘﺮﻳﺎ اﻟﺤﺞ ﺣﺒﺬا
 ﻟﻘﺮﻳﺎا ﺗلاﻗﻲ ان ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎ
ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻞﻋﻘﺎ ﻣﻦ درة
 اﻟﺤﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺎم اﻟﻤﺌﺰر ﺗﻌﻘﺪ
: ) ٥ (آﺧﺮ وﻗﺎل
 ﺗﻨﻔﺴﺖ ا ٦ ١ ﻟﺤﺠﻮنﺑﺎ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ وﻟﻤﺎ
دﻣﻌﻬﺎ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻳﺮﻗﺎ وﻣﺎ وﻗﺎﻟﺖ
اﻟﻔلا ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺲ ﻧﺤﺪى>رﻧﺎ<ﻏﺪا ﻓﺎن
 ﻣﺘﻌﺠﺐ اﻟﺪﻫﺮرم)ﻣﻦ ﻓﻲ وﻫﻞ ﻋﺠﺐ
 ﺑﻘﺮب ولا اﺑﺪا >ﻟﻬﺎ<ﺷﺒﻬﺎ
لاﺧﺸﺐ1 ﺀ ﻟﻘﺎ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﺞ
 وﻣﻜﺬب ﻣﺼﺪق ﺑﻴﻦ واﻟﻘﻠﺐ
ﻣﻮﻛﺐ ﻓﻰ ﻋﺸﻴﺔ اﺑﻤﺎر ﺗﺮﻣﻰ
 ﻣﻌﺠﺐ ﻋﻴﺶ ﺀ ﻏﻠﻮا ﻓﻰ ﺀ ﺣﻮرا
ﺑﺤﻠﺐ ﻟﻢ ﻟﻴﺘﻬﺎ ك—ﻟﺤﻴﻦ ﺟﻠﺒﺖ
 اﻟﺮﺟﺎل وﻣﻠﻘﻰ اﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﻒ
اﻟﻬلال ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻠﻮد ﻋﻴﺶ ﺗﻠﻖ
 اﻟلآل ﻗﺐﻣﺜﺎ ﻳﺴﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﻣﻜﺴﺎل ﺑﺎذن ﺣﻘﻮ ﻋﻠﻰ ■ر
 ﺳﻘﻴﻢ اﻟﻔﺆاد ﻣﺤﺰون ﺗﻨﻔﺲ
 را ﻣﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﺋﺖ ام أﻗﺎﻃﻨﻬﺎ
٢ ﻋﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻧﻠﻘﺎه ﺑﺎ واﺋﺖ
 آقام ‘د ٠ رﺑﻴﻌﺔ اﺑﻲ اﺑﻦ ﺗﺎرن >: -<١
ﺗﺤﺪا . م : ﺗﺤﺪى -٢
١٣
١ (آﺧﺮ وﻗﺎل
 اﻟﺤﺐ ﺳﻌﺪ ﻟﻴﻠﺔ ﻳﺎ
ﺑﻴﻨﻨﺎ اﺗﻔﺎﺋﺎ ﻛﺎن
 ﻧﺤﻤﻲ ﺑﻨﺎ ﻓﻘﻢ اﻟﻠﻰ ﺑﺮد
اﻟﺼﺒﺢ ﺟﻴﻮش ﺑﺮزت
اﺑﻦ>'ﺳﺰﻧﺮص<وﺋﺎل
واﻟﻔلا اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻋﺘﺴﻒ زﻟﺖ ﻣﺎ
ﻣﻠﻘﻴﺎ ﺿﺮ اﻟﻮا ص ﻧﺄﻳﺖ ﺣﺘﻰ
 ﻃﺎﻟﻊ ﺑﺪر وﻫﻲ ﺑﺴﻌﺪى واذا
رﻓﻘﺎؤﻫﺎ ﺑﻬﺎ وﻋﺪا ﻓﻄﺮﻗﺘﻬﺎ
وﺷﺎﺣﻬﺎ ﻛﺎن ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺤﻠﺖ
ﻃﺮﻓﻬﺎ وﺳﺎﺣﺮ ﺣﺼﻨﻲ وﺣﻴﺎؤﻫﺎ
روﺿﻨﻲ زﻫﺮة اﻟﻮﺻﻮل وﻋﺘﺎﺑﻬﺎ
 ﻣﻮﻧﻖ اﻟﻮاﺷﻰ ﻋﺒﻖ اﻟﻬﺒﺎ ﺣﻴﺚ
ﻫﺘﻒ واﻟﺤﻤﺎﺋﻢ اﺣﺮى واﻟﺮوض
اﻟﺤﻤﻰ ﺷﺮﻗﻲ ﻏﻴﺮ دﻳﺈر وﻟﻨﺎ
 ﺑﺎﻟﻐﻔﺎ ودار الارﻃﻲ ﺑﺬي دار
ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ اﻟﺼﺎد ذات ﻓﺎﺧﺮت ﻟﻮ
 اﻧﺎ دار ﻟﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺗﻜﺬﺑﻦ لا
ارﺿﻬﺎ اﻟﺴﺤﺎﺋﺐ ﺗﺴﻘﻲ لا ﻓﻠﺬاك
ﺛﻤﺢ*./:م
 ﺑﻬﺎﻟﻮ]ﻧﺎﻳﻠﻴﺎﻗﻴﺎا
 اﺗﻔﺎق ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎر
 ﺑﺎﻟﻌﻨﺎق اﻟﺨﺎﻧﻖ
ﺑﺎﻟﻔﺮاق ﻟلاﺣﺒﺔ ﺗﺆذن
 والاﻟﺠﺎد الاﻏﻮار واواﺻﻞ
ﻓﺆادي ﺗﺨﻮم ﻓﻲ ﺑﻮاد رﺣﻠﻲ
 ﻣﺘﻬﺎدي ﻧﻘﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻓﻮق ﻣﻦ
ﻟﺮﺗﺎدا لا اﻟﻤﺮﺗﺎب ﺻﻮرة ﻓﻲ
 وﺳﺎدي اﻟﻮﺛﻴﺮ وﺳﺎﻋﺪﻫﺎ درﻋﻲ
ﺑﺤﺎدي الاﺛﻴﺚ وﻓﺎﺣﻤﻬﺎ ﺳﻴﻔﻲ
ﻋﻬﺎدي ﺻﺮب اﻟﻤﻌﺴﻮل ورﺿﺎﺑﻬﺎ
>اﻟﻴﺎد<ﻏﺤﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎﻋﻢ ﻳﺰﻫﻲ
 ﻗﻮادي واﻟﻘﻴﺎن اﻟﻰ واﻟﻈﻞ
 اﻋﺎدى ﺀ ﻟﻘﺎ ﻋﻦ وﺷﻄﺖ ﺷﺤﻄﺖ
 اﻟﻤﻨﻘﺎد ﺑﺎﻟﻠﺮى ودار ﺧﺮىا
ﻋﻤﺎد ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻘﻮﺿﺔ ﻋﺎدت
ار ي ﻓﺆاد ﺻﻤﻴﻢ الا ﻧﺼﻔﺘﻬﺎا
الاﻛﺒﺎد ﺣﺮارة ﺑﺒﺮد الا
١٣ ٠
اﻟﺒﺎب
١ (ﻓﺰارة ﺑﺘﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﺎل
 ﺗﻬﺎﺟﺮ ﻃﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ وﻟﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻮدة لا ﻛﺄﻧﺎ ﺻﺪدﻧﺎ
 ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺒﻴﺖا ﻓﻲ لاﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﻓﺤﺖﻓﺼﺎ
):آ(اﻟﺐ >اﺑﻦ<وﺋﺎل
ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎﺀ وﺳﻂ ﺟﺌﺘﻬﺎ اﻧﺎ
 اﻟﻬﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪود ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮة وﻟﻲ
ﺳﻠﻔﺖ >ذﻧﻮب<ﻋﻦ ﻋﺎف اﻟﻠﻪ ﻫﻞ
)؛م(وﻗﺎلآﺧﺮ
ﺗﺘﺒﻌﻮا >اﻟﻜﺎﺷﺤﻴﺮن رأﻳﺖ وﻟﻤﺎ
 ﻗﻠﻰ ولا ﺻﺪود ﻣﻦ ﻳﻲ )وﻣﺎ ٤ (ﺟﻌﻠﺖ
 واﻟﺤﺴﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮوا وﻟﻮ
اﻟﻬﻮى ﻣﻦ ﻟﺒﻞ ﻗﺪ ﻣﺎ رﺑﻮا وﻟﻮ
ﺑﻦ • م ؛ اﺑﻦ "١
ه ﺻﺮاه ٠ ه ٠ اﻟﺪﻣﻴﻨﺔ اﺑﻦ ﺗﺎرن ؛ > < “٢
 ﺀﺷﺮ اﻟﺜﺎﻣﺪن
ﻛلاﺋﻲ1
اﺳﺎﻣﺢ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻦ ﻛﺪت وﺋﺪ
 اﻟﺒﻴﺎرح ﻋﻠﻴﻨﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪر وﻓﻲ
اﺻﺎﻓﺢ لا ﻛﺄن وﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪر وﻓﻲ
 ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻟﻴﻤﺲ ﻟﻘﻠﺐا ﻛﺄن ا ﺻﺪود
 وﺣﻴﺪﻫﺎ اﺻﻴﺐ ﻗﺪ ﺛﻜﻠﻰ ﻛﻨﻈﺮة
ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﻒ ﻟﻢ ان اﻟﻠﻪ ام
ﺷﺰرا ﻧﻈﺮا دوﻧﻨﺎ واﺑﺪوا ﻫﻮاﻧﺎ
)ﺷﻬﺮا ٥ (واﻫﺠﺮﻛﻢ ﻳﻮﻣﺎ ازورﻛﻢ
ﺳﻄﺮا ﻛﺒﺪي ﻓﻲ اﻟﺤﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ رأوا
ﻋﺬرا ﻟﻬﻢ ﺟﻌﻠﺖ او ﻧﻲﻋﺬرو اذن
اﺻﺒﺮ ﺳﻮف ﺑﻬﺎ دار ﺷﺤﻄﺖ اﻧﺎ ﻧﻨﻲا اﺣﺴﺐ ﻛﺘﺖ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ وﻓﻴﻤﺎ
رر ﺗﺤﺬر ﻛﻨﺖ ﻟﻮ اﻟﻴﻮم ﻗﺒﻞ ﻟﻚ ﺟﺮت ﻓﺮﻗﺔ ﻏﺮﺑﺎن اﻟﺤﻲ ﺑﻴﺮن وﺻﺪق
*اﻟﻔﺮاق ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻧﺎهوردا ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ
 ﻣﻀﻄﻠﻌﺎ ﻟﻠﺒﻴﻦ اﺣﺴﻴﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺋﺪ
 ﻃﻠﻌﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺆادي اﺳﺘﻬﺎم ﺣﺘﻰ
ادرﻛﻨﻲ اﻟﺒﻴﻦ ذاك ﻗﺒﻞ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻳﺎ
 ﺑﺪم ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺄﻧﻲ اﻧﺼﺮﻓﺖ ﻳﻮم
ﺻﻠﻪﻣﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺸﺖ اﻟﻔﺆاد ﻫﻲﺳﺎ
؛ا ١ (ر—ﻟﻲ—ج وﻧﺎل
ﺳﻴﻠﻪ ﺿﻢ ياﻟﺬ دياﻟﺪا ﻳﻬﺎا لاا
 ﻳﺘﻔﺮﻗﻮا ﻟﻢ اﻟﻲ ان ﻟﻴﺖ ﻓﻴﺎ
ﻓﻴﺪاد|إﺳﻌﻤﻤﻰ)أ(ض| اذا
 )ا("ﻧﺴﺪﺷﺎلامىاﻟﻨﺎ_ﺗﺦﺀل
ﺑﺎﻟﻠﻮى واﻟﻈﻌﺎﻟﻦ ﺑﺮﻫﺒﻰ ﻧﻈﺮت
 ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ﻗﻠﻴلا ﺗﻌﻄﻲ ان ﻓﺎﻧﻚ
طﺑﻌﺪ ﻟﻠﺰﺟﺮ اﻟﺨﻴﻞ ﻋﺘﺎق دﻧﻮ
 ﻣﺴﻨﻰ ﻳﻌﻴﻨﻚ ﻋﻴﻨﻰ اﻛﺘﺤﻠﺖ اذا
اﻓﻀﻠﺖو ﻟﻴﻠﻰ لاﺧلافا ﺗﻌﻴﺮﻧﻲ
(^؛ﻧﺼﻴﺐ وﻗﺎل
 ﺗﻐﻤﻴﺮ ذاك ﻣﻦ ولا ﺳﻔﺎه ﺑﻰ ﻣﺎ
اﻟﻌﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺪي ﻣﻮﻟﻴﺔ !ﻧﺤﺪ
اﻟﻘﺎدﻳﺮ ﻟﺘﻨﻲوﻏﺎ اﻟﺤﻤﺎم ﺣﺘﻒ
 رر ﻣﺨﻤﻮر اﻟﺪن ﺛﺠﺎج ﻣﻦ ﻣﻐﺮم او
ﻟﻘﻴﺮرا اﻟﺤﺎﻧﻮت اﺧﻠﺼﻬﺎ ﺻﻬﺒﺎﺀ
 وادﻳﺎ ﺣﻴﻴﺖا ﺀ ﻇﻤﻴﺎ ﻧﻮى اﻟﻴﻨﺎ
 ﻣﺘﺪاﻧﻴﺎ ﺟﻴﺮة ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺴﻰار
ﻟﻴﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮل ؛ﻧﺼﻠﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﻜﻮن
داﺟﻴﺎ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺬارﻳﺎ ﻳﺨﻮض
 ﻳﺎ ﻓﺆاد ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﺮﻫﺒﻰ رتﻓﻈﺎ
 ٤ ر ﺻﻮادﻳﺎ اﻟﻘﻠﻮب وﻧلات ﻣﻨﻌﺖ
 اﻟﻌﻮاﺻﻴﺎ اﻟﺤﺪود ووﻟﻴﻦ ﺷﻤﺴﻦ
ﻳﺎ ﻓﺆاد ﻋﻦ ؛ﻏﻤﺮ وﺟﻠﻰ ﺑﺨﻴﺮ
٥ ر ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻟﻴﻠﻰ وﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻋﺬر ذاك ﻋﻦ اﻟﺸﻰ وﻋﺰاﺀ ﻧﻌﻢ اﻟﺘﺤﺪر دﻣﻌﻚ ﺳﻠﻤﻰ ذﻛﺮ أﻣﻦ
وﻣﻮﻗﺮ زاﺟﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﻲ ﻋﻦ ﻟﻬﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﺰاﺀ وﻛﻴﻒ
ﺳﻴﻨﺰر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﺒﺮ ان لاﻋﻠﻢ ﺟلادة ﻋﻨﻬﺎ اﻇﻬﺮت وان وادي
 روﻋﺔ ﺧﻔﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﻓﻮادي ﻛﺄن
ﺑﺴﺎﻗﻪ واﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮاﻓﻰ ﺳﻤﺎ
ﺷﺒﻬﺎ ﻳﻮم ﻣﻨﻈﺮا ﻣﻨﻬﺎ *دسا وﻟﻢ
ﻛﺄﻧﻤﺎ اﻟﻈﺮﻓﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺄود
ﺳﻘﻴﺘﻪ ﺗﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻮ ﺛﻴﺒﻲ(ﻫﺪىك
زﺑﺪة ﻧﻤﺮﻳﻬﻦ ﺀ ﻣﺎ ﻫﻮاﻣﺤﻞ
 ﺗﺰﻓﻪ ﺑﺸﺎم ﻣﻦ ﺑﻌﻮد ﻫﻨﻴﺌﺎ
 وﻣﺴﻪ رﺿﺎب ﻣﻦ ﺗﺮوي ﻗﺪ ﻳﺎ
ﻟﻨﺤﻴﻠﺔ(م اﻧﻬﺎ واﺑﻴﻬﺎ ﻓلا
واﻧﻬﺎ اﻟﻌﺪو ﻗﻮس ﻋﻦ رﻣﺘﻨﻰ
 ﺿﺮوب >ﻳﺰال< ﻣﺎ ﺑﺎز اﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦ
ﻧﺸﻮب ﺑﺎلاﻛﻒ ﺳﻴﺮ )اﻟﺼﻴﺪ ١ (ﻋﻦ
 ﺷﺒﻮب اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺼﺮم ﻓﻲ ﻟﻌﻴﻨﻲ
٢ ر ﻋﺴﻴﺐ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺄود
دﺑﻴﺐ ﻟﻬﻦ ﻏﻤﺎﻣﺎت ﺳﻘﺎك
 را ﺳﻜﻮب ك ﻣﺎﺗﻬﻦ ح ﻣﻦ ﻓﺮﻏﺖ ﻟﻤﺎ
 ﻣﺸﻮب ﺑﻬﻦ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﺮد ﻋﻠﻰ
ﺧﻀﻴﺐ اﻟﺪﻣﻘﺲ ﻛﻬﺪاب ﺑﻨﺎن
ﻟﻐﻔﺮب اﻧﻬﺎ واش ﻗﻮل وﻓﻲ
ﻟﺨﻠﻮب ﻏﺎرﻗﺎ ﺗﻨﻰرأ ﻣﺎ اذا
>الاﺣﻮص<وﻗﺎل
 ﺟﻴﺮة ﻗﺒﻞ ﻧﻜﻦ ﻟﻢ ١٧ ﻟﻴﺖ الا
واﻟﺤﺸﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻀﻤﺮ ﻓﻰ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺒﻘﻰ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻠﻪ ا ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎ وﻗﺪ ﻓﻨﺤﻦ
واﻗﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي الاﻣﺮ ﻳﺤﺬر وﻣﻦ
 اﻧﻪ ﻣﺤﺎﻟﺔ لا ﺧﻠﻴﻂ وﻛﻞ
 وﻫﺠﺮة ﻧﺄﻳﺎ اﻟﻘﺮب ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﻟﺖ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻬﺠﻴﺮة ﺳﻠﻤﻰ ﺗﺬﻛﺮت
)اﻟﺘﺠﺎور ٥ (دام ﻟﻴﺖ ﺑﻞ الا ﺟﻤﻴﻌﺎ
 اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﺗﺒﻠﻰ )ﻳﻮم ٦ (ﺣﺐ ﺳﺮﻳﺮة
وﻏﺎﺋﺮ اﻟﺨﻞ دي—ﻧﺢ ﺧﻠﻴلان
ﻳﺤﺎذر ﻣﺎ ﻳﻬﻮه ﻟﻢ وان ﻳﺼﻴﺒﻪ
 ﺻﺎﺋﺮ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻰ
 ﻟﺪواﻧﺮا ﺗﺪور ﻳﺤﻴﻰ اﺑﺎ ﻛﺬاك
ﻟﻐﻮاﺗﺮ ا ﻟﻌﻴﻮن ا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﺖﺗﺮا
)؛ي(وﻗﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
. ٠ ج'ا ٠ اﻧﻈﺮاﻟﻘﺎﻟﻲ • ﺳﻬﺎ اﻟﻮزن ﻳﺘﻘﻴﻢ لا • ﻳﺰل • م: ﻳﺰال -١
٠ ، اﻟﻘﺎﻟﻲ ﺗﺎرن. ﻣﺪ . م : ﺻﺪى -٢
 ﻫﻦ ﻣﺎ • م : ﻣﺎﻟﻬﻦ "٣
الاﺧﻮص • م : الاﺣﺮص “٤
٦٠٣
ﻣﻮﻧﻖ ﻣﻦ ذاوﻳﺎ ﻏﺼﻨﺎ راﺳﻒ اﻟﻬﻮى ادﻧﻰ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻣﺘﻌﺎﻧﻘﻴﻦ
اا ﻟﺘﻔﺮق ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻟﻮ ﻓﺎﺟﺒﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﻳﺎ وﻣﻘﺎﻟﻬﺎ
,اب٩٣ ؛ ) ١ (اﻟﻌﺠﻠﻲ اﺑﻮدﻟﻒ وﻗﺎل
 ﻋﻴﻮن ﻣﻨﻚ ) ٢ ر ﻟﺒﻴﻦﺑﺎ ﺳﺨﻨﺖ ﻟﻘﺪ ﻋﻴﻦ ا ﺑﻘﺮﺑﻚ ﻗﺮت ﻟﺜﻦ ﻟﻌﻤﺮي
 ﻣﺼﻮن ﻋﻠﻴﻚ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ )م(ﻣﺤﺒﺘﻲ ﻋﻠﻴﻚ وﻗﻒ اﻗﻢ او ﻓﺴﺮ
ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻴﺚ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﺣﺴﻦ وﻣﺎ ﻧﺎزﺣﺎ ﻛﻨﺖ اذا )اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻗﻴﺢ(غ ﻓﻤﺎ
: )٥ (ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﻨﺎر وﻗﺎل
ﻳﺘﻔﺮق ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﺎرﺗﻨﺎ
ﻳﻐﻠﻖ ^ﻟﻠﺤﻮادث ر وﻫﻨﺎ ﻳﻚ وﻣﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ)اﻟﻤﻮت(اﻟﻰ ﻳﺮﻣﻲ ﻳﺰل ﻟﻢ وﻣﻦ
 )ﻳﻘﻠﻖ ٨ (اﻟﺮ اﺑﻨﺔ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺀ ﺻﻴﺎح
ﺳﺘﺼﻴﺒﻪ اﻣﺮئ ﻛﻞ أﺟﺎرﺗﻨﺎ
 ﺗﻌﺮق ﻟﻌﻈﻢا ﺗﻜﺴﺮ الا ﺣﻮادث
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﻴﻦ وﺗﻔﺮق
) ٩ (ﻳﺘﻔﺮق ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻤﻊ وﻛﻞ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺎﻟﻢ ﻓلا ■
ﻟﻤﺸﻔﻖ )٠١(ﺣﺒﻴﺒﺎ ﻣﺴﺘﺒﻘﻲ ﻟﺪﻫﺮا ولا
):١١ (اﺑﻌﺪي ورد ﺑﻦ ورد وﻗﺎل
اﻟﻤﻌﺴﺮ ﺛﻮب ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻐﻨﻢ اﺧﺬ ﺻﺒﺎﺑﺔ اﻟﺼﺒﺎح ﻋﻨﺪ ﻓﺘلازﻣﺎ
وﻗﺎلاﺑﻮاﻟﻌﺒﺎﺳﺎﻛﺎﺷﺊ(ا
 اﻟﻔﺮاق ﻃﻌﻢ ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻦ
اﻟﺨﺪور ﺳﺠﻮف ﻣﻦ وودﻋﻨﻨﺎ
 ﺑﻬﻦ ﻓﺮﺿﻴﻨﺎ واوﺛﻘﻨﻨﺎ
ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﻴﻦ ﺿﺪﻳﻦ أر ﻓﻠﻢ
 اﻟﺤﺪود ﺑﺼﺤﻦ اﻟﺪﻣﺮع ﻛﺄن
)؛٢( V... ٢ <وﻗﺎل
اﻟﻤﺮاض ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن وودﻋﻨﻨﺎ
 ﺣﻨﻲاﻟﻮا ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد ﻓﺎذﻛﺮﻧﻨﺎ
رواﺣﻨﻲ واﺛﻘﺎت ﺑﻨﺎ وﻫﻦ
 اﻟﺘﺮاﺿﻲ وﺣﺴﻦ اﻟﻔﺮاق ﻣﻤﺞ
اﻟﺸﻴﺎض زﻫﺮ ﻓﻮق اﻟﻨﺪى ﺣﺒﺎب
ﻓﻘﺎا ﺗﺮى ﻓﻤﺎ ٠دﺟﺎ اﻟﻠﻴﻞ ﻧﺸﺮ وﺋﺪ ﻣﻮﻫﻨﺎ ﻋﺘﻬﻢ ود
 ﺻﻤﺖ ﻛﻠﻪ اﻟﻈﻌﻦ ﻓﻲ وراح
 ﻗﻠﻘﻰ ﺧﻠﺴﺔ اﻟﺴﺠﻒ ﻣﻦ رأت
ﻟﺒﺜﺖ ﻓﻤﺎ وﺟﻬﺎ واﺑﺮزت
ﻟﻬﻢ ﺑﺪا ان اﻟﻘﻮم ﻓﺮوع
 ﻟﺒﺎﻧﺔ ﻗﻀﺖ ﻣﺎ اذا ﺣﺘﻰ
ﻣﻌﺘﻜﺮا اﻟﻈلام ﻓﻌﺎد ﻋﺎدت
أت ١٣ﻓﻴﺮوز ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻗﺎل
الاﺑﻠﻖ(غ ﺑﺠﻮ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ اﻧﺲ لا
 ﻋﻠﻘﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻖ ﻣﻦ
 اﻟﻘﻠﻘﺎ ﻳﺒﻜﻰ ﻛﻤﺎ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪت
اﻟﻐﺴﺜﺎ ازاﻟﺖ نا اﻧﻮاره
 اﻓﻘﺎ وﻣﺎﺣﺮأو|ك اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻄﻠﻊ
وﻣﻘﺎ ﻣﺆﻛﺪا ﺀ ﻗﻀﺎ ﻣﺸﺘﺎق
ﺷﻔﻘﺎ ﺿﻴﺎﻧﻬﺎ وﺻﺎرﺑﺎﻗﻲ
ﻳﺘﻔﺮق ﻟﻢ واﻟﻲ ﻟﻮداﻋﻬﺎ
٩٣١٢
 ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻄﻤﻮﺳﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ الاﺳﻢ *ة ﺗﺮا اﺳﺘﻄﻊ ﻟﻢ“ ١
.رار :م دادا -٢
ﻋﻨﻮد ﺳﻴﺎر اﻟﺒﻴﻦ اﺟﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻴﻦ ﺑﺠﺪ ﻟﺸﻌﺮ وﻟﻢ
اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻬﻢ ﺀﻫﻢ وﺟﺎ ﻗﺪ ووﺣﻲ
واﻟﻌﻘﺮب اﻟﻤﺠﺎﺳﺪ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻧﺎﻋﻤﺎت اﻟﻬﻮادج واﺑﺮزت
٠ )١ (اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ وﻗﺎل
ﻧﺎﻗﻊ ﻛﺴﻢ اﺟﺘﺮﻋﻨﺎه ﺛﻢ وداﻋﻨﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﺮاق ﻋﺬب
ﻳﺎﻧﻊ ورد )ﻓﻮق ٢ (ﺳﻘﻴﻂ ﻃﻞ ﺑﺨﺪﻫﺎ اﻟﺪﻣﺮع اﺛﺮ وﻛﺄﻧﻤﺎ
):٣( اﻟﻨﺎﺷﺊ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻮ وﻗﺎل
 اﻟﺪﻳﺎر )ﻟﺒﻌﺪ ٥ (اﻟﺨﺐ ﺑﻜﺎﺀ ) ٤(ﻋﻬﺎ را وﻗﺪ ﻟﻠﻔﺮاق ﺑﻜﺖ
ﺟﻠﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻃﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺧﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﻮع ﻛﺄن
):١٦ اﻟﺮوﻣﻲ >اﺑﻦ<وﺋﺎل
 ﻟﻮﺟﺪ ا )٨(ﻟﻮﻋﺔ ﻳﻄﻔﺌﻦ وﻫﻦ )٧(ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻟﻔﺮاق ا ﻳﻮم ﻛﻨﺖ ﻟﻮ
ﺧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻠﺔ )ﻣﻦ ١ ٠ (ﺗﺴﻔﺢ )ﺑﺎﻛﻴﺔ٩(اﻟﺪﻣﻮع الا ﺗﺮ ﻟﻢ
ورد ض ﻧﺮﺟﺲ )ﻣﻦ ١١ (ﺗﻘﻄﺮ ﻧﺪى ﻗﻄﺮ اﻟﺪﻣﻮع ﺗﻠﻚ ﻛﺄن
؛ص(اﻟﺆس وﻫﻮ آﺧﺮ وﻗﺎل
الاﺷﻘﺮ ﻛﺎلاﻏﺮ ﺗﻄﻠﻊ ﺻﺒﺢ ﺑﺪا ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﺑﺄﻧﻌﻢ ﺑﺎﺗﺎ
٣٠٣
١ (اﻟﺪﻣﻴﻨﺔ >اﺑﻦ<وﻗﺎل
 ﻓﺮاﻋﻨﻲ اﻟﻔﺮاق ﻳﻮم ﻟﻨﺎ ﺀت ﺗﺮا
وﻣﺸﻴﺔ ﺀ اﻟﻨﺴﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ وﺣﺴﻦ
 ﻋﻔﻴﻔﺔ وﻫﻲ اﻟﻮت ﺣﻤﺎم أرﺗﻨﻲ
؛ى(اﻳﺬا وﺛﺎل
ﻗﻮاﻫﺎ ﻧﺒﺘﺖوا ﻟﻴلاي ﻧﺄت
 ﺑﺎﻧﺖ ﻳﻮم ﻳﺨﻄﻒ اﻟﻘﻠﺐ وﻛﺎد
ﻋﻴﻦ الاﺣﺰان ﻋﻠﻰ ﺗﺎﻋﻔﻪ
ﺣﻲاﻟﻠﻮا ﻋﻮاذﻟﻬﺎ واﺳﻠﻤﻬﺎ
)؛آﻓﺮرم وﻓﺎل
واق ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺟﻮى ﻣﻦ ﻫﻞ
 اﻟﻬﻮى زﻓﺮات ﻳﺪاوي ﻣﻦ أم
 ﺟﻠﻬﺎ اﻟﻬﻮى اﻓﻨﻰ ﻛﺒﺪا ﻳﺎ
ﻋﺔ ط ﻧﻔﺴﻬﺎ اذا ﺣﺘﻰ
):أﻣﺪرئ>اﺑﻦ<وﻗﺎل
 ﻋﺠﻴﺐ اﻟﻤلاﺀ ﻓﻲ دل ﺀ ﻟﻔﺎﻟﺪ
 رﻃﻴﺐ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﺪن اﻫﺘﺰ ﻛﻤﺎ
ﻫﻴﻮب اﻟﻜﺮام ﻫﺎب ﻟﻤﺎ ﺣﺼﺎن
 ﻧﻮاﻫﺎ ﻧﻴﺘﻨﺎ ﺀ ﺳﻮا وﻋﺎد
ﻋﺼﺎﻫﺎ واﻧﺼﺪﻋﺖ الاﺣﺒﺎب ﺗﺮى
 ﺑﻜﺎﻫﺎ > ﺗﺒﺨﺮ<ﻣﻦ ﻟﻢ ﺑﻮج
ﻛﻔﺎﻫﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻛﺖ وﻟﻮ
 ؟ راق ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ﺀ ﻟﺪا ﻫﻞ آم
؟ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﻦ اذ
 واﺣﺮاق ﺗﻠﺬﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺀل-ى اﻟﻴﻦ ﻳﺪ ﻛﺮت
را ﻳﻜﻴﺪ واﻣﺶ ﺑﻨﺎ ﻳﺸﻌﺮ وﻟﻢ ﻋﻴﺜﻰ ﺑﺤﺮ آﻣﻨﻴﻦ ﺣﻠﻠﻨﺎ
 ﺑﻦ • م : اﺑﻦ -١
ﺑﻦ • م : اﺑﻦ -٢
٢٠٣
):ا(وﻗﺎلآﺧﺮ
ﻟﺴلاﻣﺎ ا ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻗﺒﻞ وردي ﻣﺎ ﻣﺎا ﻳﺎ اﻟﺘﻔﺮق ﻗﺒﻞ ﻗﻔﻲ
ﻓﻌﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻨﻰا وﻣﻨﺘﻚ ﻧﻮاﻫﺎ ﺷﺤﻄﺖ وﺛﺪ ﻳﺮﺟﻴﻬﺎ
ﻫﺎﻣﺎ اﻟﻘﺒﺮ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺘﻲ ﺑﺤﺎوب ﺣﺘﻰ اﻧﺴﺎﻟﻐﻢ لا واﺑﻴﻚ ﻓلا
(؟):اﻟﺒﺤﺘﺮي وﻗﺎل
 وﻳﻔﻌﻞ اراد ﻣﺎ ﻣﺤﺐ )٤(ﻟﻴﻘﻮل )٣(اﻟﻨﺰل ﻓﻔﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﺑﺬي ﻋﺮج
وﺗﻔﻀﻞ اﻟﻔﺮاق ﺗﺴﻊ ﻣﻌﺎ وﻣﺪا ﻓﺨﻠﺘﻲ ﻋﻠﻤﺖ ﻛﻤﺎ اﻟﻔﺮاق ان
ﻳﺠﻤﻞ لا ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺠﻤﻞ ﻧﺸﺮان ﻓﺎﻟﻬﻮى ﺟﻤﻴﻞ ﺻﺒﺮ ﻳﻜﻦ لا نا
وﺗﻨﻬﻞ )ﺗﻌﻞ ٥ (ﺳﺎرﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻮدة رﺑﺎك زاﻟﺖ لا دار ﻳﺎ
اﻟﻨﺰل اﻟﺨﻄﻮب ﻛﻴﻒ وارﺛﺘﻨﺎ وﺻﺮﻓﻪ اﻟﺰﻣﺎن اذﻛﺮﺗﻨﺎ(ﺻﻮل
 ﻟﺸﻤﺄل وا ﻟﺼﺒﺎ ا )٧(رﻓﻬﺎﻣﻌﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻳﻌﺪﻣﺎ داﻣﺔ ﺑﺮﺳﻮم ﺑﺔ ﺻﺒﺎ آ
ﻳﺴﺄل لا ﻣﻦ ﻛﻤﺠﻴﺐ رمﺳﺘﺨﺒﺎا ﻓﻰ ﻓﻜﻨﺖ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ لا ﻣﻦ )٨(راﺳﻠﺖ
: ) ٩ (ﻣﺴﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ وﻗﺎل
ﺣﺎدي اﻟﻨﺤﻴﻠﺔ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﻧﺪا ﺑﺴﻮاد ﺟﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﻂ رﺣﻞ
ﻳﻨﺎدي اﻟﻐﺮاب ﺑﻪ ﺳﻤﻌﻦ ﺣﺘﻰ )ﺑﺒﻴﻨﻬﻢ ١ ٠ (ﻓﻈﻨﺖ ولا ﺷﻌﺮت ان ﻣﺎ
ار ﺻﺎدي ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻳﺎ ﺑﺬﻛﺮك ﻛﻠﻒ ﻣﺘﻴﻢ اﻟﺪﻳﺎر ﻓﻲ وﻏﻮدر ﺑﺎﻧﻮا
اﻟﺤﺴﺎد ﻣﻘﺎﻟﺔ اﺧﺎف ﻟﻜﻦ ﺑﺒلادﻛﻢ ﻟﺰرﺗﻜﻢ اﻟﻮﺷﺎة ﻟﻮلا
٨٣١١
وﻟﻮ رﻏﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻓﺎرﻗﻜﻢ اﻧﻲ
 ﺑﻐﺪادﻛﻢ ﻓﻔﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻳﺮﺗﺤﻞ ان
ﻓﺘﺬاﻛﺮوا اﺷﺎﺑﻨﺎ آداﺑﻨﺎ
ﺑﻨﺬﺋﺢ(ااإ ﻗﻴﺲ واﻧﺸﺪ
وﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺼﻴﺒﺎت وﻛﻞ
 اﻟﻬﻮى ﺑﻪ ﻟﺞ ﺣﻴﻦ ﻟﻘﻠﺒﻲ وﻗﻠﺖ
اﻟﻬﻮى ﻗﺎده اﻟﺬي اﻟﻘﻠﺐ اﻳﻬﺎ الا
؛ا ٢ (ﻣﻴﺎدة >وﻗﺎﻟﺮاﺑﻦ
ﻗﻴﺎدي اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻠﻚ ﻣﺎ >ﺧﻴﺮت<
وﻓﺆادي واﻟﻬﻮى ﻧﻔﺴﻲ ﺧﻠﻔﺖ
ﺑﻌﺎدي اﻃﻠﺖ اذا اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻧﺴﺒﻲ
اﻟﺨﻄﺐ ﻫﻴﻨﺔ الاﺣﺒﺎب ﻓﺮﻗﺔ ﺳﻮى
 اﻟﺤﺐ ﻣﻦ ﻃﻴﻖا لا ﻣﺎ وﻛﻠﻔﻨﻲ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻚ اﻟﻠﻪ اﻗﺮ لا اﻓﻖ
ﻛﻨﺒﻪﻗﺎ اﻟﺤﺒﻞ ﻳﻘﻀﺐ ان ذرةﻣﺤﺎ ﺑﻪ ) ٣ ( ﻋﺒﺜﺖ ﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﺆادي ﻛﺄن
ﻓﺮاﻛﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻤﻮل ﻇﻦا ﻧﻨﻴﻚ ؤوا اﻟﻔﺮاق وﺷﻚ ﻣﻦ واﺷﻔﻖ
ﻏﺎﻟﺒﻪ اورغ)اﻧﺎ اﻟﺒﻴﻦ ﺟﺪ ﺟﺪ اذا اﻟﻬﻮى أﻳﻐﻠﺒﻨﻲ ادري ﻣﺎ ﻓﻮاﻟﻠﻪ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻐﻠﺐ ^لاﻗﻴﺖ^اﻟﺬي ﻓﻤﺜﻞ اﻟﻬﻮى ﻳﻐﻠﺐ وان ﺳﻨﻨﻈﻊا ﻓﺎن
ﻋﻠﻴﺒﻨﺎﺑﻬﻤﺮه)ث
 ﺻﻨﻌﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺎذا اﻟﻨﺎزح اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ )ﻟﻠﻐﺮﻳﺐ ٦( وﺣﺸﺘﺎ ﻳﺎ
را اﻧﺘﻔﻌﺎ ولا ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ اﻧﺘﻔﻌﻮا ﻓﻤﺎ اﺣﺒﺎﺑﻪ ﻓﺎرق
ى ١ ٧٣ ﺻﻨﻌﺎ ﻣﺎ ﻛﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺪل وﻏﺮﺑﺘﻪ ﻧﺄﻳﻪ في ﻳﻘﻮل
ﺧﻴﺮ • م ؛ ﺧﻴﺮت -١
• 'ماا'ص ،ض ، ﺑﺎدة اﺑﻦ : > < -٣
. ﻧﻔﺠﺎ اﻟﻤﻨﺤﺖ • ﺛﻰ ٠ ﻋﻴﺎدة اﺑﻦ ﺗﺎرن . لاﻧﺖ. م : لاﻗﻴﺖ -٤
. . ٣
 راﺟﻊ اﻟﺘﻔﺮق )ﺑﻌﺪ ١ ر ﻋﻴﺸﻨﺎ ﻫﻞ
 ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ واﺋﺖ ﻗﺎما ﺷﻮق
 ﺑﻲ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺪﻧﻮ ﻓﻲ اﺣﻈﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ
اﻧﺴﻪ ﻋﺎود ﻗﻠﺖ ﺣﺒﻚ اﺟﻞ ﻣﻦ
وﻗﺴﻮة اﻟﺮﻗﺂد ﺑﻌﺪ أﻧﺤﻨﻨﺎ
 ﻣﻮرق اﻟﻔﺴﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻨﻨﺎ او
 اﻋﻠﻖ اﻟﻌﻨﻰ ،ﺑﺎﻟﻜﻠﻒ واﻟﺸﻮق
وﻣﺸﺮق ﻣﻐﺮب ﻧﺤﻦ واﻟﻴﻮم
والاﺑﺮق اﻟﻠﻮى وﺳﻘﻰ اﻟﺤﻤﻰ ذاك
ﻣﺬق وا اﻟﻮداد ﺻﻔﻴﻚ ا اﻳﺎم
(؟)؛اﻟﺒﻴﺎض اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻗﺎل
 دﻣﻲ ﻧﺬروا ﺑﺎﺋﻬﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻓﻰ
 ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺗﺒﺪل ﻟﻮ ﻗﻮم وﻳﻘﻮل
 ﺳﺮاﻫﻢ ﻧﺤﺮ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻤﻴﻞ |ﻧﻰ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﻈﺮة اﻟﻌﻴﻦ ﺗﻬﻮى ﻛﻴﻒ ام
ﺟﺮى اذا الاوﻟﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
 ﻳﺮاق اﻟﻔﺮاق ) ٣(ﺑﻌﺪ دم أوﻟﻲ
 الاﻓﺎق ﺿﺎﻗﺖ ﻣﺎ وﺳلاﻫﻢ
 الاﺷﺮاق ﻣﻘﺘﺎدة واﻟﻴﻬﻢ
 ﺣﺪاق الاﻧﺎم لاﺣﺪاق وﻫﻢ
ﺳﺒﺎق اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﺤﺴﻦ ﺣﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﺻﺪﻗﺎؤه ﻣﻌﻪ ﻓﺨﺮج ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ ﺧﺮج اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﺑﺎ ان ﺑﻠﻐﻨﻲ
 وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ ،اﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺮوان(ﺀ اﻟﻰ ﻣﻌﻪ وﺻﻠﻮا ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺄﻟﻒ وﻛﺎن وﺧلاﻧﻪ
، و)لاﻧﻴﻦ واﻟﺰﻓﺮة و؛ﻟﻬﻨﻴﻦ اﻟﻮﺟﺪ ﺗﻤﻜﻦ وﻛﻴﻒ اﻟﻔﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﻴﻒ ﻋﻠﻤﺖ الآن
 ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻗﻀﺎﺀ وﻟﻜﻦ اﻓﺎرﻗﻜﻢ ﻟﻢ ﻟﻘﻴﺘﻜﻢ وﺣﻴﻦ اﻟﻘﻜﻢ ﻟﻢ اﻧﻲ ﻟﻮددت واﻟﻠﻪ
ﻳﺸﻐﻠﻤﻜﻢ ولا إر أ * ^JU 1 ﺻﻠﻜﺴﺤﻤﺮ زوا ﻟﻄﺎﻓﻜﻢ ﻳﺎ ﺻﻠﻮﻧﺎ ﻓﻮا راد ﻟﻪ ﻟﻴﺲ
.اﻟﺼﻴﺐ وﻏﻨﺎؤﻛﻢ اﻟﺮﻃﺐ وﻧﺴﻴﻤﻜﻢ اﻟﻌﺬب ﻣﺎؤﻛﻢ ذﻛﺮﻧﺎ ﻋﻦ
؛٧٣١
واﻧﺎاﺋﻮل(ه
٩٩٢
ﺣﻤﺎﻟﻚ ﺑﺰل اﻟﺒﻴﻦ ﻟﻮﺷﻚ ﻓﺮاﻋﺖ
 ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ ﻳﺪﻳﻚ ى—-ﺑﻤﻦ أﻓﻲ اﺑﻴﺘﻲ
ﻋﺼﺎ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺄﻧﻰ اﺑﻴﺖ
 ﻋﻠﺔ ﺑﻚ وﻣﺎ اﺷﺠﻰ ﻛﻲ ﺗﻤﺎرﺿﺖ
 ﺛلاﺛﺔ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﺷﻲ الا اﻧﺎ وﻣﺎ
 ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻨﺔ ﻳﺎ اﻟﻜﺄس ﻋﻠﻴﻨﺎ ادﻳﺮي
اﻟﻬﻮى ﻟﻚ وﻳﺼﻔﻮ ﻣﻨﺎ واﺣﺪا ﺧﺬي
؛ )١ (آﺧﺮ وﻧﺎل
 (؟)ﻋﺸﻴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻳﻮم > ﻫﻢ<رﺣﻠﻮا
)٣ (ﻧﺤﻮﻫﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻟﺖ ﺗﻮﻟﻮا ﻓﻠﻤﺎ
دم ولا ﻟﺤﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺟﺴﺪ اﻟﻰ
واﻟﺒﻜﺎ اﻟﺤﺰن اﻋﻤﺎﻫﻤﺎ ﻗﺪ وﻋﻴﻨﺎن
؛ ) ٥ (اﻟﺮﺿﻲ اﻟﺼﻒ وﻗﺎل
 ﺳﻮﺑﻘﺔ ﻳﻮم الاﻇﻌﺎن ﻏﺪر ﻟﻘﺪ
 ﻏﺎدر ﻫﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺠﺐ ولا
ﺧﻄﺔ اﺳﻮﻣﻚ اﻧﻰ ﻏﺮﻃﻰ وﻣﺎ
لأ)ت(اﻳﻀﺎ وﻗﺎل
 ﻟﻚﺑﺎرﻧﺤﺎ اﻓﺠﻌﺘﻨﻲ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ وﻟﻮ
 ﺷﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻠﻔﺘﻨﻲ ام ﻓﺎﻓﺮح
زﻳﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻴﻔﺔ ام اﻟﺮدى ﺣﺬار
 ﺑﺬﻟﻚ ﻇﻔﺮت ﻗﺪ ﻗﺘﻠﻲ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ
ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ واﻟﺸﻮق وﺟﻮى ﻫﻮى
 ﺟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة ﺗﺤﺮﻣﻴﻨﺎ ولا
ﻟﻚﺣﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺎ>ﻫﻨﺎ<ﺗﺠﻤﻌﻴﻨﺎ ولا
وودﻋﻮا اﺳﺘﻘﻠﻮا ﻟﻤﺎ ﻓﻮدﻋﺘﻬﻢ
ارﺟﻊ اﻳﻦ اﻟﻰ ﻗﺎﻟﺖ ارﺟﻌﻲ ﻓﻘﻠﺖ
 ﺗﺘﻘﻌﻘﻊ اﻋﻄﻢ غ)الا(ﻫﻲ ولا
ﺗﺴﻤﻊ ﻟﻴﻤﻦ ﻋﺬﻟﻬﺎ ﻋﺼﺖ واذن
 ﺑﻨﺎﻧﻲ ا ﻐﺎدرﻳﻦ)٦(ﻟﺬﻛﺮى وﺗﺪس
 ﺣﻮاﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﺿلاﻋﻰ ان ﻋﻠﻰ
ﻛﻔﺎﻧﻲ رﺿﺎك ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻛﻔﺎﻧﻲ
دﺣﻠﻮ • م ؛ رﺣﻠﻮا "
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؛ا ١ لآ ﻳﻘﻮل ﻧﺸﺄوا ار ﻟﻬﻔﻪ واﺷﺘﺪ ﻋﻈﻢ اﻣﺮ ﻣﻨﻪ دﺧﻠﻪ ذﻟﻚ رأى ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺨﺒﻮل اﻟﺤﺰم ﻳﻌﺪ ﻟﻴﻮم ا واﻧﻚ ﻣﺘﺒﻮل اﻟﻴﻮم )ﻓﺎﻧﺖ ٢ (ﻟﺒﻨﻰ ﻧﺄت
ﻧﺎزﺣﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﺒﻨﻰ م)ﻋﻨﻚ(واﺻﻴﺤﺖ
ﻣﻌﺴﻮل ) ٤ ر ن اﻟﺤﻴﺮا ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻨﻰ ودل
ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻌﺸﻖ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻋﻬﺪت ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺒﻨﻰ اﻧﻮى ٥ (ﻳﺮﺟﻌﻦ ﻫﻞ
 ﻣﻮﺻﻮل واﻟﺤﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻟﺸﻤﻞ )٦ ر زﻣﻨﺎ لاﻫﻴﺎ ﺑﻠﺒﻨﻰ اراﻧﻲ وﻗﺪ
)٧ (ﻣﺬﻫﻮل واﻟﻌﻘﻞ ﻣﺮﺗﻬﻦ اﻟﻘﻠﺐ اذﻛﺮﻫﺎ ﺣﻴﻦ ﻟﺒﻨﻰ ﺣﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﺮت
ﻣﺸﻐﻮل اﻟﻴﻮم ﻓﻔﺆادي ﻛﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻞ ﻟﺒﻨﻰ ﺣﺐ ﻣﻦ اﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻨﺤﻮل ﻓﻬﺮ ﺳﻘﺎم ﻃﻮل ﻳﺒﺮﻳﻪ ﻟﻔﺮﻗﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﻮك ﻣﻨﻲ واﻟﺠﺴﻢ
)٨ (ﻣﺘﺒﻮل اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺼﺎب ﻫﻴﺎم اﺧﻮ ﺗﻜﻠﻤﻨﻲ ﻣﺎ وﻟﺖ ﺣﻴﻦ ﻛﺄﻧﻨﻲ
)١٩ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺸﻴﺦ واﻣﺮ ﻃﺒﻊ ﻏﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎرﻗﻲ اذ ﻟﺒﻨﻰ اﻟﻠﻪ اﺳﺜﻮدع
وﺣﻮل الارض ﻣﻦ رﺟﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻴﺲ ﻓﺠﻌﻞ ﻟﺒﻨﻰ ارﺗﺤﻠﺖ ﺛﻢ
 رأى ﻟﻤﺎ ﻧﻨﺞ ﻓﻘﺎل ، واﻟﻠﻮم ﺑﺎﻟﻌﺬل اﺑﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺒﻠﻮا ﻗﻮﻣﻪ ذﻟﻚ رأى ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺒﺎﻧﻬﺎ
ﻧﻨﻲا ﺧﺒﺮكا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ : ﻗﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﺑﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺟﻨﻴﺖ ﻗﺪ ؛ ﺗﻠﻚ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﻳﻌﺪﻟﻮﻧﻪ ﻗﻮﻣﻪ واﻗﺒﻞ ﻣﻲ ا وﺣﺴﺐ ﺣﺴﺒﻚ ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺑﻘﺘﻠﻲ الا ﺗﺮﺣﺶ ﻓﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻨﻮن
)؛١٠١ ﻳﻘﻮل ﻧﺸﺄ ﻓﺎ ﻟﺘﺮاب ا ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻓﻲ
)١١١ اﻟﺘﺮاﺑﺎ وﻃﺊ ﻣﻦ ﺣﺐ وﻟﻜﻦ ارض ﺗﺮاب ﻟﻄﻴﺐ ﺣﺒﻰ ﻓﻤﺎ
رر ﺑﻲ(ﻣﺎااﻟﺒﻠﻴﺔواﺳﺎﺑﺎ ارادا ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺷﻴﺨﻴﻨﺎ )ا(؟ﺣﺐ ﻓﻬﺬا
(اﻟﺪﻣﻴﻨﺔ اﺑﻦ وﻗﺎل
ر،ﻣﺎب
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ﻋﺸﺮ اﻟﺴﺎﻳﻊ اﻟﺒﺎب
اﻟﺨﺮ،ق ذي
 ﻃﺮح ق؛-س ﻓﺄﺑﻰ ﻟﺒﻨﻰ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﻓﻲ اﺑﻨﻪ ﻋﻠﻰ ذرﻳﺢ اﻟﺦ ﻟﻤﺎ اﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ
او ﻣﺮتا ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻫﺬا ارﺑﻢ لا واﻟﻠﻪ )وﻗﺎل ١ ﺀر اﻟﺮﻣﻀﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ذﺋﺞ
وﺟﻞ ﻋﺰ ﺑﺎﻟﻠﻪ وذﻛﺮوه ﻣﺮالا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻈﻤﻮا ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺠﺎﺀه ﻟﺨﻠﻴﻪ
ﻛﻨﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬه ﻣﺸﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻚ ﻣﺎت ان؟ واﻣﻚ ﺑﺎﺑﻴﻚ ﻫﺬا أﺗﻔﻌﻞ وﻗﺎﻟﻮا
 ﻣﻨﻪ ﺀ وﺑﻜﺎ ﺻﻴﺮه وﻗﻠﺔ اﻧﻔﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﻰ ﻓﻔﺎرق ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺌﺒﻜﺎ .ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﺎ
(؟)؛ﻳﻘﻮل ﻓﺄﻧﺸﺄ ﺣﻀﺮﻫﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎﻣﻦ >ﺣﺘﻰؤﺑﻜﻰ
ﺑﻴﻨﻲ اﺋﺖ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺑﻴﻨﻲ الا ﺟﺮم اﻏﻴﺮ ﻣﻦ(م ﻟﻠﺘﻲ اﻗﻮل
ه)ﺷﻴﻮاس(وﻧﺰؤاﺻﻰ )رﺟﻠﻲ ﻟﻘﻈﻊ(غ اﻟﻌﺬب ﻓﻮاﻟﻠﻪ
ﻳﻨﻲواﺳﻌﺪ ﻟﻠﻔﺮاق ﻓﺒﻜﻲ ﻓﺮاﻗﺎ ﻟﺒﻨﻰ ﻳﺎ ﻟﻲا اﺣﺐ
ودﻳﻨﻲ آﺧﺮﺗﻲ ذﻫﺒﺖا ﻓﻘﺪ ﺟﺮما ٦ ﻟﻐﻴﺮا ﺑﺎﻟﻄلاق ﻇﻠﻤﺘﻚ
؛ ) ٧ ( ﺗﻘﻮل ﻧﺸﺄتا ﺛﻢ ﺷﺪﻳﺪا ﺀ ﺑﻜﺎ ﺑﻜﺖ ﻟﺒﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻤﻌﺖ ﻓﻠﻤﺎ
اﻟﺨﺎﺗﻨﻴﻨﺎ ﺀ ﺟﺰا ﻓﺠﺎزاﻧﻲ واﻫﻠﻲ ﺑﻠﺪي ﻣﻦ اﻟﻴﻪ رﺣﻠﺖ
اوﻳﺒﻠﻮاﻳﺒﻤﺎرض اﻟﻘﻮل ﺑﺤﻠﻮ ﺑﻌﺪي ﻳﻐﺘﺮ ﻓلا راﻧﻲ ﻓﻤﻦ
ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺑﺮاﺣﻠﺔ ﺗﻴﺖ ا ﻫﻠﻬﺎا اﻟﻰ اﻟﺸﺨﻮص وارادت ﻋﺪﺗﻬﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﻓﻠﻤﺎ
م.ﺑﻜﺎ:ﻣﺢ-ا
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ﺳﺮاه اﻟﻬﺒﻮى اﻫﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻰ ﻟﻲ ﻗﻞ
ﻧﻬﺎه ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻳﺄﻣﺮ ﻳﺪري ﻟﻴﺲ ﺣﻴﺚ )ﻣﻦ ١ (ﻓﺤﺎر
 وﻗﺎﻟﺺ(؟)ث
ﺑﻌﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻳﺬﻫﺐ وﻟﻢ رﺟﺎل ﻋﻨﺪﻫﺎ وﻋﻘﻠﻚ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻲ ﻳﻠﻮﻣﺮﻟﺊ
 ﺟﻠﻴﻞ(م ذات الاﻗﺮان ﺑﻘﺎﻃﻌﻪ ولاﺗﻬﻢ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻨﻚ ودع ﻳﻘﻮﻟﻮن
’ ٥ (ﺑﻘﺒﻴﻞ ﻟﻬﻢاﻗﻮا ﻣﻦ ﻋﺠﺒﺖ ولا )ع(ﺑﻪ اﻣﻮت ﺑﻤﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻧﻔﻌﺖ ﻓﻤﺎ
رر .اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺗﻢ
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)م(وﺗﻌﺎﻟﻲ )وﻫﺠﺮة (؟وﻋﺘﺎب ﺳﻤﺢ )وﻋﺬلﻟﻤﺎﻋﺎلاذى(ا
؛ ) ٤ ( د—دﺑﻲ وﻗﺎﻟﺢ؛ﺑﻨﻚ
 ﻓﻴﻪ ﻓﻲ واﻟﻮرد ﺧﺪه ﻓﻲ اﻟﻮرد
ﻣﺤﺎﺳﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ رﻟﻠﺒﺪ ﻛﺎن ﻟﻮ
 ﺑﻪ اﻳﻤﺮن ان ﻟﻤﺎ اﻟﻌﻮاذل ﻗﺎل
وﻳﻨﺸﺮﺗﻲ ﻳﻀﻨﻰ واﻟﺸﻮق ﻓﻘﻠﺖ
ﻓﻴﻪ ﺀ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻜﺤﻮﻟﻪ واﻟﻐﻨﺞ
اﻟﺘﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻮرى ﻳﻄﻠﻊ ﻟﻢ
وﺗﺤﻤﻴﻪ ﺗﻔﺪﻳﻪ الاﻧﺲ ﻣﻦ ذا ﻣﻦ
ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻨﻨﻰ اﻟﺬي ﻓﺬاﻟﻜﻦ
 ﺑﻌﺾ ﻓلاﻣﻪ ﺑﺘﻨﻴﺲ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎ ﻏلاﻣﺎ ﻳﻬﻮى ﻛﺎن وﻛﻴﻊ اﺑﻦ ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﺑﺤﻴﺚ واﻟﺮﻛﺐ ار الاﺻﻞ وﺷﺮف والادب اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻟﻪ وﻗﺎل ده’اﺧﻮا
 ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻐﺮام ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺖ وﻗﺪ ﻟﺴﺎن ﻛﻞ ﻋﻠﻰ وﻇﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﺑﻜﻞ واﻧﺘﺸﺮ اﺷﺘﻬﺮ
؟ ﻟﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أرأﻳﺖ وﻳﺤﻚ ؛ ﻓﻘﺎل ﺀك اﻋﺪا ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺮو ﺀك اوﻟﻴﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺮﺀ
؛ ) ٥ ( ﺻﻮرة ﻓﻲ وﻫﻮ اﻟﻜلام ﻓﻲ ﻳﺘﺮاﺟﻌﺎن وﻫﻤﺎ اﻟﻐلام واﻗﺒﻞ ، لا ؛ ﻗﺎل
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ﻛﻤلا ذا ﻟﻮان ﻛﻤﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺘﺎا.ﻣﺎ ﻟﻴﺲ
ﻣﺸلا )٦(ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻛﻞ
 ﻫﺬا ﻓﻲ ﻟﻮ ؛ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ وﺣﻴﺮه ﺟﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻌﺎذل ﻓﻘﺎل
؛ ﻓﻴﻪ ﻣﻦو)٠١(/ﻓﻘﺎل ٠ ﻋﺬرك اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ ﻗﺎم اﻣﺮك اﻇﻬﺮ
رآه ) ٨ؤ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻳﻜﻦ وﻟﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎذﻟﻲ اﺑﻤﺮه
ﻫﻮاه ﻓﻰ اﻟﻨﺎس لاﻣﻚ ﻣﺎ ﻫﺬا ﻫﻮﻳﺖ ﻟﻮ ﻟﻰ ﻓﻘﺎل
ﺑﻦ'-'ﺑﻦ
؛ا ١ (اﻟﺮﺿﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻗﺎل
ﻳﺪان ﺑﺎﻟﻤﻈﻦ وﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻮم ﻋﺬﻟﻬﺎ لاذﻧﻲ ﻗﺮط وﻋﺎذﻟﺔ
ﻋﺎﻧﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻏﻴﺮ وﻟﻜﻦ ﺳﻠﻮت ﻟﻲ ﻛﺎن ﻗﻠﺒﻚ ان ﻟﻮ أﻋﺎذﻟﺘﻲ
ت ) ٢(ﻟﺸﻴﺺا اﺑﻮ لوﻗﺎ
 ﻟﻲ ﻓﻠﻴﺲ اﺋﺖ ﺣﻴﺚ ﺑﻲ اﻟﻬﻮى وﻗﻒ
 ﻟﺬﻳﺬة ﻫﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤلاﻣﺔ اﺟﺪ
 اﺣﺒﻬﻢ ﻧﻤﺮت اﻋﺪاﺋﻲ اﺷﺒﻬﺖ
٤ ( ﻣﺪا ﻋﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺎﻫﻨﺖ واﻫﻨﺘﻨﻲ
م)ت(ﺑﺸﺎر وﻗﺎل
ﻣﻌﺸﺮ ﻋﺒﺪة ﺣﺐ ﻓﻰ ﻳﺰﻫﺪﻧﻰ
 وارﺗﻀﻰ اﺧﺘﺎر وﻣﺎ ﻗﻠﺒﻲ دﻋﻮا ﻓﻘﻠﺖ
>اﺛﻤﺒﺎ<دﻋﺎ ﺣﺴﻦ ﻛﻞ الا اﻟﺴﻦ وﻣﺎ
اﻟﻬﻮى ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺎن ﺗﺒﺼﺮ ﻓﻤﺎ
 ﻣﺘﻘﺪم ولا ﻋﻨﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ
 اﻟﻠﻮم ﻓﻠﻴﻠﻤﻨﻲ ﻟﺬﻛﺮك ﺣﺒﺎ
 رر ﻣﻨﻬﺰ ﺣﻈﻲ ﻣﻨﻚ م)ﺣﻈﻲ(ﺻﺎر اذ
ﻳﻜﺮم ﻣﻤﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻬﻮن >ﻣﻦ< ﻣﺎ
 ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻟﺐا ذو ﻳﺒﺼﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ لا ﻓﺒﺎﻟﻘﻠﺐ
 اﻛﺐ واﻟﻌﺎﺷﻖ اﻟﻌﺸﻖ ﺑﻴﻦ راﻟﻒ
اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ الا الاذﻧﺎن ﺗﺴﻤﻊ ولا
؛ ) ٦ ( ﺳﻠﻤﺔﺣﺎﻟﻨﻤﺮﻳﻚ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر وﻗﺎل
)خ(ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﻬﻢ وﺷﻔﺎﺗﻲ ي)اﻟﻌﺬال(ﻣلاﻣﺔ ﻓﻲ راﺣﺘﻲ
ا ٩ (ﺧلال ﺑﺨﻤﺲ الا ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺐ ﻳﺤﺴﻦ ولا اﻟﻬﻮى ﻳﻄﻴﺐ لا
 ،ص، د • اﻟﺸﻴﺺ اﺑﺮ ﻗﺎرن .م>: < -١
 اﻟﺨﺺ . م : اﻟﺼﺒﺎ -٢
 الاﺻﺒﻬﺎﻧﻲ(ا ﺗﺎرن . اﻟﻨﻤﻴﺮي . م : اﻟﻨﻤﺮي -٣
. اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ، ه ٠ اﻟﻨﻤﺮي ؛ ٤ ٢ﺻﺮا
)اراب
٤٣١١
٣٩٢
 ﺑﻚ ﺀ اﺳﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻢ لا ؛ واﻟﻜﻠﻤﺔ>اﻟﻤﺎﺋﺮة<اﻟﻐﺎﺑﺮة اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﻲ ﻳﻘﺎل اﻧﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ
 ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﻧﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ وﻣﻦ >ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮﺿﺔ < ﻧﻔﺴﻚ ﺟﻌﻠﺖ اذا اﻟﻈﻦ
 ﻓﻴﻤﺴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ رﻫﻮ ﻫﻮى ﻋﻠﻰ اﻗﺪم وﻣﻦ ﺀﻧﺪ،ؤﺻﻮاﺑﻜﺎﻟﺮأي ﻳﻜﻦ ﻟﻢ
 اﻟﻬﻮى اﻣﺮ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻌﺬوﻟﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﺤﺰم وﺿﻴﻊ اﻟﻌﺬل ﻟﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﻴﻴﻲ>ﻋﻠﻰ'.خ
 دول ﺳﺪﻋﺖ |ﻣﺎ ، ﻓﻴﺪرﻛﻪ ارﻋﺬول ادى ولا ﻓﻴﻤﻠﻜﻪ اﻟﺮأي اﻟﻰ
؛ )١ اﺑﻤﺔ>اﻟﻤﻬﺪﻳﺮ<ﻋﻠﻴﺔ
ﺧﺒﻴﺮ ل—ﻣﺚ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺒﺌﻚ لا ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﺐ ﻟﻬﻮى ا ﺧﻄﺐ ﻟﻴﺲ
ار )م(واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ولا ي رأ ﻳﺎ ﻳﺪﺑﺮ ﻟﻬﻮىا ) ٢ (ﻣﺮا ﻟﻴﺲ
 ﻣﻮرالا ﺑﻌﺪ ﻣﻮرالا ﻣﺤﺪﺛﺎت ﺧﻄﺮات اﻟﻬﻮى ﻓﻲ الاﻣﺮ اﻧﻤﺎ
؛ ا ٤ ( ﻟﺼﺒﻴﺔا اوس ﺑﻨﺖ وﺟﻴﻬﺔ وﻗﺎﻟﺖ
 ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﻧﻤﺢ ﻟﻢ اﻟﺸﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﻣﻨﻲ ا ٥ ر ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻐﺪو وﻋﺎذﻟﺔ
ذﻧﺐ ﻣﻦ (^)ق».«.«|ص?ال ﻇﺮﻓﺎﺀ ﺑﻐﻀﺖ وا ﻋﺸﻴﺮﺗﻲ رﺣﺾا اﺣﺒﺒﺖ ان ﻟﻲ ﻓﻤﺎ
اﻟﻨﻘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻮب ي)ﻟﻨﺎﺟﻴﺖ(ﺧﻔﻲ ﻣﺮﺳﻞ وﺣﻲ ﺑﻠﻐﺖ رﻳﻌﺎ ان ﻓﻠﻮ
ﺑﺎﻟﺘﺮب ﺳﻌﺪك ﻃﺎل ﺗﺨﻠﻄﻴﻬﺎ ولا ﺗﺤﻴﺾ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻬﻢ( ^ادى)ح(ﺋﺄﻟﺖ
ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﺷﻤﺎلا ﻫﺒﺖ اذا ﻓﺎﻧﻲ
ﻗﺮب )ﻣﻦ ١ ١ (اﻟﻨﻤﻴﺮة) ١ ٠ (ﺻﺪاع ازداد ﻫﻞ
)؛٢١ (ﺗﺠﻮز ا ﺋﻴﺲ وﻗﺎل
 ﺷﻔﺎﺀ ﻟﻲ اﻟﻌﻮاذل ﻟﻮم وﻓﻲ ﻫﻮاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاذل ﺗﻌﺎﺗﺒﻨﻲ
ﺀ اﺷﺎ لا ﻓﺎﻧﻲ ﻟﻬﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺒﺮت >ﺀ ﻟﻮ<ﺗﺜﺎ وﻗﺎﻟﻮا
اﺑﻨﺖ . ٠ ؛ اﺑﻨﺖ “١
٣٣١^،
٠ د، ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺠﻨﻮن ﺋﺎرن • ﻳﺸﺎﺀ • م؛ ﺗﺸﺎﺀ ٢
٢٩٢
 ﺀﺷﺮ س ه 1اﻟﺲ ب ^ا
واﻟﺪوام اﻟﻌﺪاد ﻓﻲ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ
 ﻋﻢ ﻳﺎ ؛ ﻓﻘﺎل ﻋﻤﻪ ﻓﻌﺬﻟﻪ اﻟﻘﺪر ﻓﻲ دوﻧﻪ اﻣﺮأة رﺟﻞ اﺣﺐ اﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ
t ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮ ﻓﺎن ﺳﻘﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺒﺮا ﺗﻠﻢ لا
 ﻓﻴﻤﻠﻜﻪ اﻟﺮأي اﻟﻰ اﻟﻬﻮى اﻣﺮ وﻟﻴﺲ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر ﻣﺎ اﻗﺘﺮف ﻣﻦ ﻳلام واﻧﻤﺎ
ﺣﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻔﺬ ان ﻣﻦ ﻣﻈﻠﺐ اﻋﺰ وﺟﺎﻧﺒﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﺪرﺗﻪ ﺑﻞ ﻓﻴﺪﻳﺮه اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻰ ولا
؛ )١ (اﻟﺮوﻣﻲ اﺑﻦ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ وﻓﻲ ﻣﺤﺘﺎل ﻟﻄﻒ او ﺣﺎزم
 ار والاﺷﻮاق ﺑﺎﻟﻮﺟﺪ ﻓﻜﻔﺎﻫﻢ اﻟﻌﺸﺎق ﻣلاﻣﺔ ﺗﻜﺜﺮن لا
ﻣﻄﺎق ﻏﻴﺮ ﻛﺎن ﺗﺤﻨﺎﻋﻒ ﻓﺎذا ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻏﻴﺮ ﻳﻄﺎق اﻟﺒلاﺀ ان
ﺑﺎلاﺣﺮاق اﻟﻨﺎر ﺗﻐﺮي ﻛﺎﻟﺮﻳﺢ اﻧﻪ ﺑﻠﻮم ﺟﻮى ﺗﻄﻔﺌﻦ لا
(؟)؛اﻟﻌﺮب ﻟﺒﻌﺾ الاﺻﻤﻌﻲ واﻧﺸﺪ
اﻟﻄﻤﻊ ﻳﺮﺗﺎﺣﻪ او اﻟﻴﺄس ﻋﻮارض ﺗﺤﺮﻛﻪ لا وﻗﻔﺎ اﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﺧﻴﺮ لا
ادع وﻣﺎ ﺗﻲا ﻣﺎ اﻣﻠﺚ ﻟﻜﻨﺖ ﺟﺰﻋﻲ ﻫﺎﻋﻨﺪوا ﺻﻴﺮﻫﺎ ﻟﻲ ﻛﺎن ﻟﻮ
ﺗﻘﻊ ﻣﻬﺠﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﻌﺘﺔ ﻟﻪ ﻛﺎدت )٣ (ﻟﻴﺨﺒﺮﻧﻲ داع ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ >دﻋﺎ<اذا
>ﺗﺴﻊ ﻣﺎ ح ﻓﻮق ﻧﻔﺎ اﻟﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ واﻟﻐﺮام ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻮم اﺣﻤﻞ لا
 ﻫﻮى الاﺧﺮى>ﻋﻠﻰ< اﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻌﺎﺗﺒﺖ اﻣﺮأﺗﺎن ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎن اﻧﻪ وﺑﻠﻐﻨﻲ
. ?™ص ، ٤ ٢ ٠ ﺳﺲ ص إ -<>؛٢
٣٣١١
٩٢
اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻜلام اﻧﻘﺾ
واﻟﻠﻮاﺀ اﻟﻌﺬال ﻓﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺸﺮ اﻟﺴﺎدس اﻟﺒﺎب ﻓﻲ ﻓﻠﻨﺒﺪا
٠٩٢
ﻟﻨﺎ ﻳﺰل ﻟﻢ اﻟﻘﻮى ﺑﻌﺾ اﺣﻔﻈﻲ اﻣﻴﻢ
 وﺷﺖ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻣﺮﻳﻦ ﻣﺎ اﻧﻈﺮي اﻣﻴﻢ
ﺷﻐﺒﺔ ﺀ ﻟﺪا اﻟﻮاﺷﺘﻲ ﻋﻠﻤﻰ وﻛﻮﻧﻲ
اﻟﻬﻮى ﻣﺮة ﺗﺤﻜﻤﻲ لا ان ﺧﻔﺖ ﻓﺎن
 اﻣﺎﻧﺤﻠﺔ اﺧﺎ>ﺋﻴﺎﻟﻬﻤﺪ <اﻫﻤﻦ
ا—ارﺻﻪ دون وﻣﻦ ﻗﺎﻟﺖ وﻧﺒﺘﺘﻬﺎ
ﺑﻨﺎ ﻳﻌﺞ ﻟﻢ اﻟﺬي ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﺬﻳﺮك
 ﻋﺬرﺗﻨﻲ ﺑﺎﻟﻞ؟)ﻫلا لا ﻟﻬﺎ وﻗﻠﺖ
وﺷﻐﻔﺔ ﺣﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻧﻰاﻟﻐﻮا ﺟﻔﺘﻪ
 راﻛﺐ اﻟﻨﺎس اﻣﻠﺢ ﻟﻬﺎرم)ﻳﺎ <وﻗﻠﺖ
 ﻟﻨﻜﺒﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻴﻒ اﺣﺘﻀﺎﻧﻲ وﻃﺎل
وﻏﺎرة ﻗﻮم ﻗﺼﺪ ﻗﻮم وازلاف
ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻨﻚ واﻟﻬﺠﺮان اﻟﻨﺄي ﻋﻠﻰ
 ذﻧﻮب 'علي ﻋﺪت وﻗﺪ وﺷﺎة
ﺷﻐﺮب ﻟﺬ ا ﻟﻠﻮاﺷﻖ اﻧﺎ ﻛﻤﺎ
 ﻗﺮﻳﺐ واﻟﺮد ﻓﺆادي ﻓﺮدي
ﻓﺎﻟﻮب رﻋﻮيا واﻣﺎ ﺳﻮاك
ﻋﺮﻳﺐ ﺑﻬﻦ ﻣﺎ ارض ﺗﻬﺎوﻳﻞ
 ﻗﺮﻳﺐ وﻧﺤﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺨﺒﺮﻧﺎ
ذﻧﻮب ﻋﻠﻲ ﺣﻠﺖ ﻓﻘﺪ ﻟﻴﻬﺎا
ار ﺻﻬﻮب اﻟﺮﺟﺎل نلاﻟﻮا ﺳﻤﻮم
 )وﺷﺤﻮب ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﻌﺚ ﺑﻪ
 وﻧﺪوب آﺛﺎره ﻣﻦ ﻣﻮارد
رﻋﻮب ﻟﻠﺠﺒﺎن ﺀ ﻣﺴﺎ ﺻﺒﺎح
٢٣١^
؛ا ٤ (ﻣﻢ وﺋﺎل
اﻟﺒﻄﻞ ﻓﻲ ﻟﻮﻣﻚ اﺑﻘﻲ(ﻣﺎﺑﻌﺾ أﻋﺎذل
 ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻌﻲ ﻓﺎن ﻳﺬﻫﺐ لا وﻋﻘﻠﻚ
ﻋﺎﺗﺒﺎ ﻛﺎن اذا ﺗﺮض لا ﻓﺎﻧﻚ
 واﻟﺒﺬل ﺑﺎﻟﻤﻮدة الا ﺧﻠﻴﻠﻚ
ﺗﺤﻤﻠﻮا اﻟﻈﺎﻋﻨﻴﻦ رأﻳﺖ أﺣﻘﺎ
 الاﺛﻞ ذي )اﻟﺬرد وادي او اﻟﻐﻴﻞ ﻣﻦ
اﺑﻬﻞ ﻓﻴﻐﻬﻰﻟﻲ)ﻋﻦ ﺣﻠﻤﺎ ﺗﺒﺘﻐﻲ الا
ﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﻟﻚ راﺣﺔ ﺟﻤلا وﺗﺼﺮم
؟ص ، ه ٠ اﻟﺪﻋﻴﻨﺖ اﺑﻦ ﻗﺎرن • اﺧﻮ اﻛﻦ . م ت اﺧﺎ اﻛﻮن -١
م.م>: -<٢
٩٨٢
اﻟﺒﻮادر اﻟﺪﻣﻮع اﻋﻠﻴﻬﺎ ١ (رددت اﻟﻔﻮاﺗﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن ﻛﻠﻤﺘﻨﻲ اذا
ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻗﻀﻴﺖ وﻗﺪ ﺑﻴﻨﻨﺎ دار ﻣﺎ اﻟﻮاﺷﻮن ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻠﻢ
وﻧﺎﻇﺮ اﻟﻔﺆاد ﺑﻴﻦ ﻟﻘﻀﻰ اذن اﻟﻬﻮى ﻣﻦ ﻗﺎض ﻟﻠﻌﺸﺎق ﻛﺎن ﻓﻠﻮ
؛ﻳﻜﺘﺐ ولا ﻳﻘﺮأ لا اﻣﻴﺎ اوﻛﺎن ٢ (ﻓﻨﺠﻮﻳﻪ اﺑﻮ وﻗﺎل
ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻌﻴﺪا ﻳﺎ اﻟﻬﻢ ﺣﺸﻮه وﻗﻠﺒﻲ ﻋﻨﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮ ﻟﻲ ﻛﻴﻒ
 را واﻟﻄﺒﻴﺐ >اﻟﻀﻨﻰ<ﻣﻦ وﺷﻔﺎﻧﻲ )م(وداﺗﻲ دواﺗﻲ وﻳﺎ ﺳﻘﺎﻣﻲ ﻳﺎ
 رﻗﻴﺐ ﻳﻦ ع ﻟﻜﻞ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ وﻛﻨﺎ اﻟﺒلاد ﻓﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ
ااﻟﺠﻴﻮب ٥( ﻣﻨﻪ ﺗﺸﻖ ﻫﺬا دون ﻣﻨﻲ د ﻣﻨﻚ ٠ﻟﻮﺷﺎ اا ٤ ر ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺎ
)؛٦ (اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻣﺮأة وﻗﺎﻟﺖ
ﻫﺒﻄﺘﻤﺎ او اﺻﻌﺪﺗﻤﺎ ان ﺧﻠﻴﻠﻲ
ﻧﻴﺎذﻛﺮاﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﻫﻮى اﺑلاد
لاﺋﻢ ﺛﻢ لاﻣﻨﻲ ان ﺗﺪﻣﻤﺎ ولا
ﻧﻴﺎ ﺗﻌﺬرا ان ﺷﺘﻲﻟﻮا ا ﺳﺨﻂ ﻋﻠﻰ
) ٧ ( ﻟﺠﻠﺪ ﻃﻮل ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﻲ ﺷﻒ ﻓﻘﺪ
ﺻﻴﺎاﻟﻨﻮا اﺗﺸﻴﺐ ٨ ١ ﻋﻴﺸﻰ ﻣﻦ اﺣﺎدﻳﺚ
ﻟﻜﺒﺎا ﻫﺒﺖ ﻣﺎ اﻟﻮد ﻟﻌﻴﺴﻰ ﺳﺄرﻋﻰ
ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ ﻋﻤﺪا ذاك ﻓﻲ ﻗﻄﻌﻮا وان
(؟)؛اﻟﺪﻣﻴﻨﺔ >اﺑﻦ<وﻗﺎل
٢٣١١
اﻟﺜﻨﺎ . م : اﻟﻀﻨﻰ —١
ﺑﻦ • م: اﺑﻦ -٢
٨٨٢
ار اﻟﺒﺨﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﺑﺪت او ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺣﺒﻠﻲ ﺻﺮﻣﺖ ان اﻟﻮاﺷﻮن ﻓﺮح ﻟﻘﺪ
باﻣﺎ ﺳﻤﻞ س ﺑﻤﺔ ص ﻟﻲ )ﻣﺎ ٢ (واﻗﺴﻢ ﻓﻘﺪرااﻧﺄت ﺟﻤﻞ ﻣﺠلاﻳﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن
ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺣﺐ ﻣﻦ ﻗﺘﻴلا(ﺑﻜﻰك رأﻳﺘﻤﺎ ﻫﻞ ﻋﺸﺘﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ
):م(ص وﻗﺎل
ﻣﻨﻰ اﻟﻰ اﻟﺮاﻗﺼﺎت ﺑﺮب ﺣﻠﻔﺖ
ﺟﺪﻳﻞ ﻛﻞ اﻟلا>*ﻳﻤﻦ<ﺧلال
ﻋﻨﺪﻫﻢ ا ٤ ر ﻧﺤﺖ ﻣﺎ اﻟﻮاﺷﻮن ﻛﺬب ﻟﻘﺪ
) ٥ (ﺑﺮﺳﻮل ارﺳﻠﺘﻬﻢ ولا ﺑﻠﻴﻠﻲ
ﺑﻜﺬﺑﺔ ﻋﻨﻲ اﻟﻮاﺷﻮن ﺟﺎﺀك ﻓﺎن
ﺳﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻳﺄﺗﻮا وﻟﻢ ﻓﺮوﻫﺎ
ﺗﺘﻔﻬﻤﻲ ان ﻟﻴﻠﻰ ﻳﺎ ﺗﻌﺠﻠﻲ ﻓلا
)٦(ﺑﺨﻴﻮل ام اﻟﻮاﺷﻮن اﺗﻰ ﺑﻨﺼﺢ
ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀﻓﺎﺟﻤﻠﻲ(لإا ﻧﻐﻤﺎ ﻃﺒﺖ ﻓﺎن
)م0ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ وﺧﻴﺮ
وﻓﻴﻜﻢ ﻓﻴﻨﺎ اﻟﻮاﺷﻮن اﻛﺜﺮ ﻟﻘﺪ
ﻣﻤﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻮاﺷﻮن ﺑﻨﺎ وﻣﺎل
ﺷﺎرﺑﻲ ﻃﺮ ﻟﺪن ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻦ زﻟﺖ وﻣﺎ
ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻜﻞ ﻛﺎﻟﻤﻘﺼﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻰ
اﺑﺮاﻫﻴﻤﺒﻨﺎﻟﻬﺪﻳﺮ؟)ت
 ﺑﻜﺎ • م ؛ ﺑﻜﻰ -١
اﻟﻠﻰ . م : اﻟلا -٢
٧٨٢
 ﻣﻨﺎ ﻏلام دﻛﺎن ﻃﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﺎﻟﺖ ؛ الاﺳﺪي اﻟﻘﺪام اﺑﻮ وﻗﺎل
ﻓﺎرﺳﻠﻮا ﻟﻪ اﺑﻞ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺨﺮج اﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﺤﺪث ﻣﻨﻬﻢ رﻳﺔ1ج اﻟﻰ ﻳﺨﺘﻠﻒ
 اﻟﻈﻌﻦ واﺟﻤﻌﻮا اﻟﻌﻤﺪ ﻗﻮﺿﻮا وﻗﺪ الاﻧﻤﺎط ﻳﻨﻔﻀﻮن ﻫﻢ ﻓﺎذا ﻓﺮﺟﻊ راﺗﺪﻫﻢ
؛)١ (اﻟﻐلاﻣﻴﻘﻮل ﻓﺄﻧﺸﺄ
 لاﺣﻖ ﻟﺸﻘﻴﻘﻪﺑﺎ ﺑﺮق رﻫﻴﻨﺔ وﺗﺼﺒﺤﻰ اﻗﻴﻤﻮا اﻫﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻣﺘﻰ
الاﺻﺎدقك ؤﺟلال اﺑلاه اﻟﺒﺚ ﻟﺪى اﻛﻦ اد اﻟﺤﺐ ﻟﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﺪا أﻣﺖ
ﻓﻘﺎس)ث
ﺳﻜﻮن ﻋﻨﻚ اﻟﻮاﺷﻴﻦ وﻓﻲ ﺷﻜﻮت ﻏﺮة وﻳﺤﻚ الاﻳﺎم وﻓﻲ ﻓﻬلا
ﻗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻚ واﺳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺻﻞ ﻗﻮى ﺗﻘﻄﻌﺖ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺐ ﻛﺘﻤﺖ وﻟﻜﻦ
)؛اﻟﻨﺎب وﻏﺎل
 وﻃﺎﺑﺎ اﻟﻌﺘﺎب )ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ٥ ﻟﺬر ﻗﺪ ﻫﻮاﻫﻤﺎ غ)ﻣﻜﺎﺗﻤﺎن( >وﻣﺮاﻗﺒﺎن<
ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﺘﺪارﺳﺎن ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺟﻔﻨﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻔﻞ ) ٦ ر ﻳﺘﺨﺎﺑﺎن
 ﺳلاﺑﺎ اﻟﻤلام ﺧﻠﺲ ﻛﻔﺎﻫﻤﺎ )٨ (ﺗﺴﺎﻟﺒﺖ اﻟﺮﻗﻴﺐ )ﻋﻴﻦ ٧ (ﺳﻬﺖ ﻓﺎذا
ﺧﻀﺎﺑﺎ ﻛﺴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ واﻧﺎﻣﻞ ﻣﺪادﻫﺎ )ﻳﻠﻮح ٩ ( ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺎﻣﻞ
ﻋﻨﺎﺑﺎ ﻟﻪ )وﻟﺠﻨﻴﻪ ٠١( ﻋﻨﻤﺎ ﻛﻔﻪ ﻣﻦ ﻟﻬﺎ ^ؤﻳﺠﻨﻲ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ
ث) ١ ١ (ﺟﻤﻴﻞ وﻗﺎل
 ، ﺷﺮ اﻟﺨﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﺪ ٠ اﻟﻮرد ٠ ،د ، اﻟﻨﺎﺷﺊ ﺗﺎرن . وﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ .م : وﻣﺮاﻗﺎن -٢
. ٢ ٨ ٩ ١ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪد
ﻧﻔﺠﺎ اﻟﺼﻨﺤﻖ ، د ، اﻟﻨﺎﺷﺊ ﺗﺎرن • ﻧﺤﻨﻲ ٠ م ؛ ﻳﺠﻨﻲ "٣
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٦٨٢
 وﻧﺎﻇﺮ ﻛﺮﻫﺎ ﻟﻠﺒﻴﻦ وﻣﺴﺘﺴﻠﻢ
؛ ) ١ (ﻧﺼﻴﺐ وﺗﺎل
 ﺗﺤﺪﺛﻮا اﻟﻜﺎﺷﺤﻴﻦ نا ﺗﺮ أﻟﻢ
ﻫﺪﻳﻘﺎرآ)ﺑﻈﺎﻧﺔ >ﻛﺎﻧﻮا<الاوﻟﻰ وان
 ﻛﺄﻧﻨﻲ ﺣﺘﻰا ٤ (ﻧﻴﻚﻛﺘﻤﺎ وﻣﺎزال
}وﺗﺴﻠﻤﻲ(ةﻟﻮﺷﺎا ﺋﻮل ﻣﻦ م 1 1.1 لا
؛ص(الاﻣﺎب ﺑﻤﺺ وﻗﺎل
دﻣﻲ ﻣﺆدﻳﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻞ ﺧﻠﻴﻠﻲ
 ﺗﻘﻞ ﻟﻢ ك ﺑﺎﻟﻨﻔﺴﻰ ح ﻟﻨﻔﺴﻰ ا ﺗﻘﺎد وﻛﻴﻒ
 ﻳﺴﺮﻧﻲ ﻣﺎ ﻧﻈﺮة ﻟﻴﻬﺎا ﻧﻈﺮت
اﻟﻬﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪود ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮة وﻟﻰ
ﻣﺘﻰ اﻟﻰ اﻟﺼﺪود ﻫﺬا ﻣﺘﻰ ﻓﺤﺘﻰ
ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻨﻰ اﺑﻘﻴﺖ ﻣﺎ ان ) ٨ (وإو
؛ا ٩ ر ﻛﻴﺢ و >اﺑﻦ<وﻗﺎل
 اﺧﺘلاﺳﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺒﻠﺔ ﻇﻔﺮت
مﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻮح ﻣﻦ ﻟﺪا
ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ لا ﻧﻈﺮة الاﻋﺎدي ﺧلال
ﺗﻜﺘﻢ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻰ ﻟﻢ ﺑﻌﺎﻗﺒﺔ
 )اﻟﺘﺠﻬﻢ اﺣﻔﺎﻫﻢ(م ﺻﺒﺤﻮاا ﺑﻨﺎ
اﻋﺠﻢ اﻟﻤﺎﺗﻠﻲ ) ٠ (ﺳﺆال ﺑﺮﺟﻊ
ﺑﻤﻄﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ )٦ ﺣﺮر وﻫﻞ
 ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺮا وا ﻗﺘﻠﺘﻨﻲ اذا
 ﺷﻬﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﻬﺪ وﻟﻢ ﻗﺘﻠﺖ
 وﺳﻮدﻫﺎ اﻟﺒلاد اﻧﻌﺎم ﺣﻤﺮ ﺑﻬﺎ
 وﺣﻴﺪﻫﺎ اﺻﻴﺐ ﺗﺪ ﺛﻜﻠﺊ ﻛﻨﻈﺮة
وﺻﺪودﻫﺎ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﺷﻒ ﻟﻘﺪ
ﻋﻮدﻫﺎ ﺗﺄود ﻣﺎ ﺛﻤﺎم ﺑﻌﻮد
 ﺣﺬار ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻣﻦ وﻛﻨﺖ
را ﺧﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﻢ ﺑﺮد وﻣﻦ
ﻛﺎﻧﻮ . م : ﻛﺎﻧﻮا -١
ﺀىآ؟ا 4 ﻓﻦ 4 ﻧﺼﻴﺐ ﻗﺎرن ت ي ؤ “٢
،V . \ج * اﻟﻘﺎﻟﻲ ﺗﺎدن >: <“٣
ﺑﻦ . م : اﺑﻦ ،-
ﻋﺸﺮ ااذاﺳﻰ اﻟﺪاب
واربﺀ٦^^١ ذر ؤي
؛ )١ (ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ ﻗﺎل
 ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ان اﻟﻮاﺷﻮن ﻋﺴﻰ >وﻣﺎذا<
 ٢ (ﺣﺒﻴﺒﺔ اﺋﺖ اﻟﻮاﺷﻮن ﺻﺪق ﻧﻌﻢ
ﺣﺒﻬﺎ اﻃﻔﺎل اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻲ ﻳﻀﻢ
؛ ) اﻟﺪﻣﻴﻨﺔ(غ اﺑﻦ وﻗﺎل
ة—اﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﻟﻴﻠﻰ ﻳﻘﻮﻟﻮن
ﻧﺔﻣﺎا ﻋﺘﻨﻲ اﺳﺘﻮد ﻟﻴﻠﻰ ﺗﻚ ﻓﺎن
 واﺑﺘﻐﻰ اﻟﻜﺎﺷﺤﻴﻦ ﺑﻠﻴﻠﻰ ^رض
اﻟﻌﺪى اﺷﻤﺖ ان اﻟﻠﻪ وﺟﻪ ﻣﻌﺎذ
:اا(/وىلاﻳﺬا
ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﺔﻣﺨﺎ ﻣﻦ ي دﻓﺆا ﻳﺤﻦ
ﻋﺎﺷﻖ ﻟﻚ ﻧﻨﻲا ﻳﻘﻮﻟﻮا ان ﺳﻮى
 م)واﻧﻠﻤﺴﺘﻜﺎﻟلاﻣﺢ(اﻟﻴﻨﺎ
ﺗﻖاﻟﺒﻨﺎ ﻟﻘﻤﻴﺤﻰا ازرار ﺣﻨﻢ ﻛﻤﺎ
 واﻣﻴﻨﻬﺎ )ﺳﺮﻫﺎ ٥ (راع وﻫﻮ
 <^١ اﻧﺰلا ﻟﻴﻠﻰ واﺑﻲ ﻓلا
٦ (واﻫﻴﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻋﺪاﺋﻲ راﻣﺔ
ادﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺰﻧﻲ >ﻟﻢ<وان ﺑﻠﻴﻠﻰ
ار ﻳﻨﺪﻫﺎ لا وﺟﻬﺔ اﻟﺮﺟﻰ ﺣﻨﻴﻦ
^ ﻟﻌﺼﺎ I ﻋﻮا وﻳﺼﻦ ان اﻟﻮاﺷﻮن ولا
ﻫﺎﻋﻮد ﻟﺒﺮيا ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺒﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ اذا
. ٠ ه . ﺟﻤﻴﻞ اﻧﻈﺮ . وﻣﺎ . م : وﻣﺎذا -١
٨٦٢ ص ٠ د ، ﻟﺒﻠﻰ ﻣﺠﻨﻮن رن ئ • ٢ ؤ “٢
• ١ ﻣﺮد ٠ د ٠ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺠﻨﻮن ﺗﺎرن • ﻓﻠﺒﺜﻮا • م • ﻳﻠﺒﺚ "٣
اﻟﻌﻤﻰ ﻣﻤﺮﻳﺼﺪ. م : اﻟﻌﺼﺎ ﻣﻤﺮاﻳﻤﺪ — ٤
٨٢؛
 ﺑﺎﻟﻜﻨﻰ اﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﺻﺮﺣﺖ اﻧﻨﻲ وﻟﻮ
 ذﻳﻌﻪا ﻣﺤﻤﺎ اﻟﻄﺮس ﻣﺠﺎل ﻟﺼﺎق
ﻣﻀﺎﺟﻌﻲ ﻋﻦ ﻧﺎﺑﻴﺎ ﺟﻨﻴﻲ زال ﻓﻤﺎ
ﺑﻪ ﻓﺘﻜﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻳﺬوق وﻛﻴﻒ
ﻟﻜﺒﺎا ﻫﺒﺖ ﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﺳلام ﻋﻠﻤﻚ
 واﻟﻮﺟﺪ اﻟﺒﺚ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻰ ﺗﻀﻤﻨﻪ
واﻟﻌﺪ اﻟﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻠﻰ وزاد
 ﺧﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻞ دﻣﻌﻲ زال وﻣﺎ
اﻟﻠﺪ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﺘﻚ اﻟﻨﻮى ﺻﺮوف
اﻟﻮرد اﻟﻰ اﻟﻌﻈﺎﺷﻰ اﻟﻨﻴﺐ ﺣﻨﺖ وﻣﺎ
 ادب ذات وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺮب واﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺤﺐ ﺧﺎﻣﺮﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺮأت ﻓﻠﻤﺎ
؛ اﻟﻴﻪ ﻓﻜﺘﺒﺖ ﻧﺎﺻﻊ وﺧﻂ ﺑﺎ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻟﺮﺣﻤﻦ ا اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻢ
 اﻟﻢ ﻣﻦ اﺗﻮﻗﺎه ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻲوﻛﻔﺎ ﻓﺪاه اﻟﻠﻪ ﺟﻌﻠﻨﻲ ذﻛﺮه ﻣﺎ ؛ ﺑﻌﺪ اﻣﺎ
ﻋﻦ الا ﻋﺮب ا ﻓﻤﺎ اﻟﺤﺴﺮات وﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺰﻓﺮات ﺑﻌﺪ الاﺷﺘﻴﺎق وﺣﺮق اﻟﻔﺮاق
ﻣﺴﺘﻐﻦ واﺋﺖ وزﻓﻴﺮي ﻋﺠﻲ ﻟﻮا ﻣﻦ ﺧﻔﻴﻪا ﻳﺎ الا ﺻﺮحا ولا ،ﻳﺮىﻣﺎلا ح ﻣﻜﻨﻮن
ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻨﺪي ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺑﺮﻫﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻋﻦ
 ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻔﻠﻢ اﻟﻘﺎه ﻳﻤﺎ ﻋﻨﺪي
ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻔﺆاد ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﻦ ﻳﺎ
 ﺛﻨﻴﺔ ﻋﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻣﻠﻚ ﻛﻨﺖ ﻟﻮ
ﻃﺎرﻗﺎ ﻧﺤﻮك اﻟﺸﻮق ﻃﺮف ورﻛﺒﺖ
ﻧﻨﻲ ا اﻟﻔﺎرة ﻋﻦ ﺣﺠﺒﺖ وﻟﺌﻦ
ﺗﺤﻴﺔ اﻟﺴلام ﺳﻜﻨﻰ ﻳﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ
 راﺋﺪ اﺻﺪق ﻫﻮلاﻟﻤﺎ ،ؤوﺣﻨﻤﻴﺮي
ار اﻟﻮارد اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺴﺮ ﻋﻦ ﻏﺮﺑﺖ
 وﺣﻮاﺳﺪي ﻋﻮاذﻟﻰ ﻓﻴﻚ ﻟﻌﺼﻴﺖ
راﺋﺪ ﺟﻔﻦ ﻛﻞ ﻳﻄﺮق ﻛﺎﻟﻄﻴﻒ
ﻗﺎﺻﺪ ﺑﻮﻫﻢ رﺑﻌﻜﻢ لأزور
ﻣﺎﺋﺪ ﻗﺼﻴﺐ ﻓﻲ ورق ﻧﺎح ﻣﺎ
,اﻟﻤﺮاﺳلات ﻓﻲ اﻟﻘﻮل اﻧﺘﻬﻰ ﻫﻨﺎ ﻫﺎ إﻟﻰ
٠٣١١
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 ﻗﺼﺘﻪﻓﺎ ﺧﺒﺮﻫﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ ان وﻛﺮﻫﺖ ﺳﺎﺀﻫﺎ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ﺳﻤﻌﺖ ﻓﻠﻤﺎ
)؛ ١ (اﻟﻬﺎ ﻓﻜﺘﺐ ﻫﺠﺮه اﻇﻬﺮت
وﺟﺪا اﻫﻠﻚ وﻛﺪت ﺷﻮﻗﺎ ﻣﺖ
 اﻟﻴﻪ دﻧﺮت اذا ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻲ
ﻫﻮاه وﺣﻖ لا وﺣﻴﻴﻪ لا
 ﺧﻠﻴﺎ اﻛﻮن ان ﻟﻠﻪ ﺣﺎش
ﺳﻠﻮي ﻫﻮاه ﻣﺤﻦ ﻛﻴﻒ لا ﻛﻴﻒ
وﺻﺪا ﻫﺠﺮا ﻟﺒﻴﺐا )اﺑﺪى ٢ (ﻳﻮم
 اوﺑﻌﺪا ٣(ﻳﺄﺳﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺮب زاددي
ﻋﻬﺪا ﺧﻨﺖ ولا ﺗﻨﺎﺳﻴﺘﻪ ﻣﺎ
وﺟﺪا ﺗﻘﻄﻌﺖ رﻗﺪ ﻫﻮاه ﻣﻦ
ﺗﺒﺪا ﻣﺎ اذا اﻟﻀﺤﻰ ﺷﻤﺲ وﻫﺮ
 وﻟﻢ وﺗﺒﻌﺪه ﻫﺠﺮه ﻓﺘﻈﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻣﻦ وﺗﺸﻘﻖ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻪ ﻧﺤﺐ ﻓﻜﺎﻧﺖ
.ﻣﺎت ﺣﺘﻰ واﻟﺒﺪن اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻞ ﻳﺰل
 اﻟﺪﻫﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺔ ﻓﺎﻗﺎم ﺟﺎﺑﻴﺔ ﻋﺸﻖ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻫﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
؛ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻜﺘﺐ رﻣﺮاﺳﻠﺘﻬﺎ اﻣﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻠﺔ ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻟﺮﺣﻤﻦا اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻢ
 ﻋﻠﻰ وﺟﻨﺎﻧﻲ ﻣﻬﺠﺘﻲ وﺳﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻘﺎﺀ اﻟﻠﻪ اﻃﺎل اﺧﻠﻮ ﻟﺴﺖ
ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻴﻚا ﺷﻮق ﻣﻦ الاﻫﻮال وﺗﻮاﺗﺮ الاﺣﻮال وﺗﻨﻘﻞ اﻟﺰﻣﻦ وﺻﺮوف اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻌﺪ
ﺷﺮح ﻟﻰا ذﻫﺒﺖ وﻟﻮ ﺗﺘﺒﺪد وﻣﺪاﺻﻊ ﺗﺘﻮﻗﺪ وﻟﻮاﻋﺞ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮ ﻋﻠﻰ وﻫﻤﻮم
 ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻪ وﺻﻔﺖ ﻟﻤﺎ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﺮام ﻣﻦ وﺗﻜﻨﻪ اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﻋﻠﻴﻪ ار ﺗﻨﻄﻮي ﻣﺎ
. الاﻋﻤﺎر ﻏﺎﻳﺔ اﻗﺼﻰ ﺑﻠﻐﺖ وﻟﻮ اﻟﻌﺸﺎر
٩٢١^
٤ ر اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻦ ﺀ ﻳﺎلاﺑﺎ واﻋﺮﺑﺐ ﺑﺪى ﻣﺎ اﻟﺘﺸﻮق ﻣﻦ ﺑﺪى وﻟﻜﻦ
٢٨٢
)؛ﻟﻬﺎراﻣﺠﺎوﺑﺎ ﻓﻘﺎل
 وﺗﻮﻛﺎﻓﺎ ﺳﺤﺎ ﻣﺪاﻣﻌﻪ ﻳﺬري ) ٢ ( ﻣﻜﺘﺌﺒﺎ ﺑﺎت ﻗﺪ ﻟﻤﻦ أوﻳﺖ آﻣﺎ
ﺷﺤﻄﺖ اذ اﻟﺰﻫﺮاﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﺴلام٣C(اﻗﺮ
 ﺧﺎﻓﺎ ﻣﺎ اﻟﻘﻠﺐ اذﻗﺖ ﻗﺪ ﻟﻬﺎ وﻗﻞ
الاﻓﺎ ﻓﺎرﻗﺖ وﻗﺪ ﻛﻠﻴﻚ وﺟﺪي اﻓﺎرﻗﻪ اﻟﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﺪت ﻓﻤﺎ
؛ا ٤ (رو—ﻋﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻬﻤﺎن -وﻗﺎل
اﺳﺮق اﻟﺜﻴﺎب ﻓﻲ ﻣﺴﺠﻰ 'علي ﺳﻠﻤﺖ اﻟﺤﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻴﻠﻰ ان وﻟﻮ
ﺷﻬﻴﻖ ﺀ اﻟﻮﻓﺎ ﻗﺮب ﻣﻦ وﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻌﺪة ﻋﻠﻲ واﻛﻔﺎﻧﻲ ﺣﻨﻮﺣﻠﻲ
ﺻﺪﻳﻖ و(ﻧﺖ ﺗﻐﻨﻰ اﻟﺬي ﻓﻤﺎذا ﻣﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻟﻴﻠﻰ بيئت و
ﺷﻔﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﺷﺎك ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻨﻲﻓﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ك ﻣﺮﺿﻰؤ ﻟﻠﻪ ا ^ؤﺷﻔﺪى
ﻣﻄﺮف اﺑﻦ ٥ (ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻛﺎن اﻧﻪ وﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻫﻮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ولا اﻟﻴﻬﺎ وﻳﺘﺤﺪث ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ وﻛﺎن ﺳﻌﺎد ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻢ اﺑﻨﺔ ﻳﻬﻮى
 ﻟﻴﻬﺎ ا ﻧﻈﺮ اذ ﻳﻮم ذات ﻫﻮ ﻓﺒﻴﻨﺎ ﺑﺪﻧﻪ وزﺣﻞ ﺟﺴﻤﻪ ﺳﻞ ﺣﺘﻰ ﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
):٦(ﻳﻘﻮل واﻧﺸﺄ
 را اﻧﻈﺮ ﺣﻴﺮن ﻣﺘﻠﻒ الا ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺬ ﻧﻈﺮة ﻟﻲ ﻋﺮﺿﻦ وﻣﺎ
)ي(اﻧﻈﺮ ﻟﻤﺖ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻃﺮﻓﻲ رام اذا ﻓﻜﺄﻧﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻏﺎر
واﺳﺘﺮ ﻫﻮاي اوﺟﺪي ٩ (واﻛﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻮى ﺑﺤﺖ خ)اذا(ﺗﻈﻐﻲ ان واﺣﺬر
؛٩٢١
■ ﺷﻨﺎ ٠ م؛ ﺷﻔﻰ “١
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)؛١ (اﻟﺒﺤﺘﺮي وﻗﺎل
ﻣﺠﻠﺠﻞ اﻟﺴﺤﺎب ﻏﺮ ﻣﻦ وﻋﺠلان اﻟﺬﻳﻨﺤﻨﺤﻤﻠﻮ)ك اﻟﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺳلام
ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﺔ وﻛﻢ ﻳﻨﻘﻌﻨﻲ ﻟﻴﺲ اﺛﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻛﻠﻒ ﻓﻜﻢ
 ﺗﻬﻤﻞ(ﻣﺎ اﻟﻌﺠﻦ ﺑﻬﺎ ﻛﺎف ﻗﺪ ﺳﺮاﻛﺐ ) ٢ (وﻗﻔﺔ اﻟﺒﺨﻴﻠﺔ دار ﻋﻠﻰ وﻗﻔﻨﺎ
اوﺷﻤﺄل ٤ (ﻳﺴﺘﻔﻴﻖ ﻣﺎ ﺻﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﺎف الآﻳﺎت دارس ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺄل ﻛﻴﻒ ﻟﺒﻜﺎ ، ﻓﺮط ﻣﻦ ﻧﺤﻦ ولا ﻳﺠﻴﺒﻨﺎ ﻛﻴﻒ اﻟﺪار رﺳﻢ ﻳﺪر ﻓﻠﻢ
: ) ٥ (اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ اﺑﻮ وﻗﺎل
اﻟﺮﻛﺒﺎن ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻌﺠلا .داد ﺑﻎ اﻟﻰ اﻟﻐﺪاة اﻟﺸﺎﺧﺺ اﻳﻬﺎ
 اﻟﺤﻴﺮان اﻟﺪﻟﻪ اﻟﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺴلام ﺑﻪ ﻋﻨﺎ اﻗﺮ
ﻓلان ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺑﺴلام ﻋﻤﺪا اﺗﻴﺘﻚ اﻧﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻞ
نﻟﺴﻠﻄﺎا ﻋﻘﺮﺑﺔ ﺧﺸﻰوا ﻣﺤﺲ ﻟﻨﺎا ارﻫﺐ ﻓﺎﻧﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻦوا
واﻟﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ دون ﻣﻴﺾ ﺑﺎﻟﺘﻊ ﻣﻨﻚ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﻌﻘﻞ واﺧﻮ
 اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ ﺑﺤﻤﺪ وروﺣﻲ ﺑﻠﺪة ﻓﻲ اﻧﺎ
ﻣﻜﺎن ﻓﻲ وﺟﺴﻤﻪ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻪ واﻟﺮوح الاﻧﻤﺎن أﻳﻌﻴﺶ
ﻋﺎﺗﺒﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ك ﺑﻦ ح اﺳﺤﺎق اﻟﻰ الاﻋﺮاﺑﻴﺔ ﺀ زﻫﺮا وﻛﺘﺒﺖ
ﻋﻠﻴﻪ(ﻣﺎا
 ^٨٢١ )ح(ادﻧﺎف ﺑﻌﺪ ﺑﺒﺮﺀ اﻟﺴﻘﻢ وﺟﺪ ي)ﻋﻠﻰاﻧﻴﺎﺟﻤﺠﻤﻪ(وﺟﺪﻳﺒﺠﻤﻞ
آلاف ،ﺑﺞ )ﻣﻦ ٩ (ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﺪ او واﺣﺪﻫﺎ اﻟﻤﻮت اﺻﺎب ﺛﻜﻠﻰ وﺟﺪ او
ﻧﺤﻤﻠﻮ .م ؛ ﺗﺤﻤﻠﻮا “١
اﺑﻦ• م ؛ﺑﻦ “٢
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دﺳﻤﻲا وﻣﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﺷﻘﻴﻖ واﺋﺖ لا وﻟﻢ اﻟﻜلام ﺻﺢ ﻣﺠﺎ وﻳﺴﺘﻐﺮق والاﻗلام
ﻣﻦ اﻟﺮوح ﻣﺤﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﺣﻠﻚ ﻟﻘﺪ ﺀ اﻟﻐﺒﺮا وﺑﺴﻂ ﺀ اﻟﺨﻀﺮا رﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﻮﺣﻖ
‘اﻟﺒﻨﺎن ﺑﺨﻴﻞ ﻛﻞ ﻳﺪ ﻣﻦ واﻟﻤﺎل اﺑﺈن ﺟﺴﺪ
 اﻟﻐﺪ ﺑﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎلاﺳﺲ ﻓﺎﻧﺖ ﻓﻜﻢ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎه اﻟﺼﻴﺮ ﻓﺎن ﻓﺼﻴﺮا
وﻫﻮﻣﺒﺪد ﻛﺎن ﺷﻤلا وﺟﻤﻊ ﻣﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﺻﺮﻓﻰ ﺷﺖ وﻛﻢ
)١( اﻟﻐﺮد اﻟﺤﻤﺎم اﻟﺸﺠﻮ رود رﻣﺎ ﻣﻮرق اﻫﺘﺰ ﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﺳلام ﻋﻠﻴﻚ
(؟وﻗﺎداﻟﺒﺤﺘﺮى
 ﻋﻬﺪ وﻓﺎﺀولا لا ﺳلام ﻋﻠﻴﻜﻢ
وﻋﺪه اﺗﺠﺰاﻟﻴﺘﻲ )ﻗﺪ اﺣﺒﺘﻨﺎرغ
ﺑﺎﻟﻠﺮى اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ دار أآﻃلال
ﺑﺤﺒﻪ ﻧﻔﺴﻰ ﻋﺬﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﻔﺴﻰ
اﻟﻨﻮى ﺑﻪ ﺷﻈﺖ الاﺣﺒﺎب ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺐ
ﺧلاﻧﻜﻤﺮم)ﺑﺪ ﻫﺠﺮ ﻣﻦ ﻟﻜﻢ اﻣﺎ
 وﻋﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻟﻨﺎ ﻳﻨﺠﺰ وﻟﻢ وﺷﻴﻜﺎ
ﻫﻨﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﺀ الاﻧﻮا رﺑﻌﻚ ﺳﻘﺖ
٥ ر وﻋﺪ ولا وﺻﺎل ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ وان
اﻟﺒﻌﺪ دوﻧﻪ اﺗﻰ ﻣﺎ ﺣﺒﻴﺐ ي وا
)؛٦ (آﺧﺮ وﻗﺎل
رﺳﺎﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺤﻴﺢ ﻧﺴﻴﻢ ﻳﺎ الا
 ﺗﺤﻴﺔ اﻟﺴلام ﻣﻨﻲ واﻗﺮﻫﻢ
ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻋﻨﻲ ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎن
ﻣﺎزح لاﻧﻚ ﺑﻲ وﻋﺮض ﺳﻠﻴﻤﻰ
اا ﻣﺢ ﺗﺴﺎ ﺑﺎﻟﺴلام ﻳﻮﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﺴﻰ
٨٢١١ﺻﺎﺋﺢ وﻫﻮ داﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ ﺑﻪ
٩٧٢
 ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ وﻧﺰﻟﺖ اﻟﻮاﺻﺮ ﻣﺠﻞ ﺻﺪري ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺖ ﻓﻠﻘﺪ والاﺣﺰان اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻨﺠﻮى ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻰ اﻟﻨﻮىﺣلأﻗﺮﺑﻚ ﺷﻘﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﺎ ﺷﻈﺖ وان ﻓﻨﺤﻦ اﻟﻨﺎﻇﺮ
اﻟﺪار ﺑﻪ وﻳﺪﻧﻲ اﻟﺰار ﻳﻘﺮب ان اﻟﻘﺪور وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ را الاﻣﻮر ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻴﺪه ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺂل
٠ ﻟﺴلام وا ﺀ ﻟﺪﻋﺎ ا ﻣﺠﻴﺐ ﺀ اﻟﻨﺪا ﺳﻤﻴﻊ ﻧﻪ ا
 وﺑﺮاﻋﺔ وﻓﺼﺎﺣﺔ ﺑلاﻏﺔ ذات ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺸﻖ اﻟﻔﻀلاﺀ ﻣﻦ رﺟلا ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
: ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻜﺘﺐ واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺳﻠﻖ الا ﺳﺒﻴلا اﻟﻴﻬﺎ ﻳﺠﺪ لا وﻛﺎن وﻳﺮاﻋﻪ
اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻢ
 ﺿﻠﻮع وﻟﻲ ورﻗﺎدي ﻣﻬﺠﺘﻲ وﺳﺎﻟﺐ ﻗﻴﺎدي ﻣﺎﻟﻚ ﺀ ﺑﻘﺎ اﻟﻠﻪ اﻃﺎل ﻛﺘﺒﺖ
 ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺴﻴﺎن ﻫﺎ ﻋﻬﺎد ﻳﺘﻮالا ﻣﺮع ود زﻓﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﺸﺮر وﻳﺮﺑﻲ ﺳﻌﻴﺮﻫﺎ ﻳﺘﻮﻗﺪ
 ﻣﺒﺎﻛﺮة اﻟﻰ واﻟﻨﺪاﻣﻰ اﻟﻐﻤﺎم ﺻﻴﺐ اﻟﻰ اﻟﺮوﺀﻧﻰ ﻛﺤﻨﻴﻦ وﺣﻨﻴﻦ واﺛﺒﺎدﻫﺎ ﻏﻮرﻫﺎ
 اﻟﻨﻮادب ﻟﻠﺤﻮاﺗﻢ ﻣﻈﺎرح وﻟﺴﺎن اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺑﺮﻋﻲ ﻣﺮﻛﻞ ﻃﺮف وﻟﻲ اﻟﻤﺪام ﻣﻌﺎﻃﺎة
 ﻳﺮدﻫﺎ ورده ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻘﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪه ﺗﻌﻮﻳﺾ وﺳﻴﺪي ﻣﻮلاي ﻓﺎﻫﺪاﻧﻲ
الاﺟﺮم ﺑﻘﺪح وﻓﺎز اﻟﺸﻜﺮ ﻗﺼﺐ اﺣﺮز ﺀ الاﺣﺸﺎ ﻏﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺀ اﻟﺸﻔﺎ وارد
؛ ﻟﻴﻪ ا ﻓﻜﺘﺒﺖ
 اﻟﺮﺣﻢ ﻟﺮﺣﻤﻦا اﻟﻠﻪ ﺑﻤﻢ
 ﻓﻠﻮلا ﺧﺎﻟﻴﺎ ﺿﺠﻴﻌﻚ ﻣﻦ وﻣﻬﺎﻟﻚ ﻧﺎﺋﻴﺎ ﻣﺰارك ﻳﻜﻮن ان ﻋﺮ ﺻﺰ
ﻣﺮاﻛﺐ ﻟﻴﻚا ورﻛﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎل ﻟﻴﻚ ا ﻟﻈﺮﺋﺖ اﻟﻬﺠﺎب وﻣﺮاﻗﺒﺔ اذﺟﺎب ﻣﻤﻠﻴﺔ
 ﻣﺎ رر ﻓﺄﻣﺎ ﺀ واﻟﺒﺮﺣﺎ اﻟﻐﺮام ﻓﻴﻚ واﻃﻌﺖ ﺀ واﻟﺮﻗﺒﺎ اﻟﻌﺪول ﻓﻴﻚ وﻋﺼﻴﺖ الاﻫﻮال
ﻟﻄﺮوس ا ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻔﺪ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻨﺪي اﻟﺒﻠﻮى ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻨﺖ وا اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﻳﺜﺜﺖ
ﻟﻘﺮب . م : لأﻗﺮب -١
٧٢١١
٧٢١٧
ﻣﻦ دﺣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺪﻫﺮ ﺷﺘﺖ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﺎورﺗﻪ ﻓﺆاده وﻳﻌﻠﻞ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻟﻰ ﻳﺘﺮدد
؛ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻰ >اﻟﻔﺘﻰ<ﻓﻜﺘﺐ اﺑﺮﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺒﻠﻬﻤﺎ
 اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻢ
 اﻟﻠﻘﺎﺀ وﺷﻴﻚ اﻟﻴﻪ وﻳﺴﺮ اﻟﺒﻘﺎﺀ ﻇﻞ ﺳﻴﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ اﺳﻴﻎ ﻛﺘﺒﺖ
 ﺗﺘﻮﻗﺪ ﻛﺒﺪ وﻟﻲ ٠ اﻟﺘلاﻗﻲ ﺷﻤﻮل واﻳﺎه وﺷﻤﻠﻨﻲ اﻟﻔﺮاق ﺻﺮوف ﻋﻨﺎ وﺻﺮف
 ﻟﺠﻮاه ﻟﻰا وﺻﺒﺎﺑﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﻟﻰا ﺷﻮﻗﺎ واﻧﻬﻤﺎرﻫﺎ ﺳﺤﻬﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ لا ﻣﻤﺤﻊ ود اوارﻫﺎ
 ﺳﻌﺔ لاوﺳﻌﻪ اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻣﻦ وﺗﻜﻨﻪ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اا ﻟﺠﻨﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻃﻠﻊ وﻟﻮ
ﻓﺆاده ﺑﺘﻲ واش اﻟﺨلال ﺑﺮي وﺑﺮام اﻟﻬلال ﻣﺤﻖ وﻣﺤﻘﻪ ﺣﺮﺣﻨﺎ وﺗﺮﻛﻪ ﻣﻀﻀﺎ
 اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﺳﻬﺎم ﻣﻦ ولاﻳﺰال ﻣﻮﺛﻘﺎ الاﺷﺠﺎن ﻳﺪ ﻓﻲ واﻟﻤﻨﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻴﻦ وﻓﺮق واﻟﻐﺮام
 ﺑﻪ اﺑﺮد ﺑﻜﺘﺎب ﻓﻲاﺳﻌﺎ ﻋﺪوه وﻛﺒﺖ ﺳﻤﻮه اﻟﻠﻪ ادام ﺳﻴﺪي رأى ﻓﺎن ﻣﺮﺷﻘﺎ
اﻟﻐﺎرب ﺑﻴﻦ وﻋﻤﺮ اﻟﺨلاﺋﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻴﺎ ﻛﻤﻦ ﻛﺎن ﻟﻴﻠﻲ ﺑﻠﺜﻤﻪ واﺟﻠﻮ ﻏﻠﻴﻠﻲ
 اﻟﻘﺎره الاﺣﻮال ﻋﻠﻰ اﻧﺼﺪاﻋﻨﺎ اﻟﺘﺌﺎم واﺳﺄﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﻓﻲ اﺑﺘﻬﻞ واﻟﻠﻪ واﻟﺴﺎرق
٠ 'ﻣﺠﻴﺐ ﻗﺮﻳﺐ اﻧﻪ اﻟﻤﺎره والآﻣﺎل
؛ ﻟﻴﻪا اﻟﺼﺒﻲ ﺟﻮاب ﻓﻮرد
 اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻢ
 ﺀ ﻛﺎﻟﻤﺎ ﺑﻞ اﻟﺴﻢ ﺑﺎرد ﺑﻪ ﻣﺮ ﻛﺎﻟﺮوض ﻓﻜﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺘﺎﺑﻚ اﺗﺎذي
 وﻣﺆﻟﻢ ﺷﻮﻗﻚ ﻓﺮط ﻣﻦ رﺻﻔﺖ ﻣﺎ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎد اﻟﻬﺎﺋﻢ ﻛﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮارد اﻟﻌﺬب
 ﻣﻨﺬ اذي ﻳﺸﻬﺪ واﻟﻠﻪ اﻟﺠﻮارح ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺢ ﺗﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺘﺾ الا ﺗﻮﻗﻚ
 واﻟﺮﻗﺎد اﻟﻨﻮاﻇﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻔﺆاد ﻗﺮﺑﺢ اﻟﺘلاﻗﻲ ﺣﺒﺎل وﺻﺮم اﻟﻔﺮاق داﻋﻲ دﻋﺎ
ﻋﻦ اﻓﺘﺮ ولا اﻟﺴﻠﻮان اﻟﻰ اﺟﻨﺢ لا والاﺿﺎﻟﺢ اﺑﻨﺎن ﻣﺘﻮﻗﺪ اﻟﺪاﻣﻊ ﻣﻨﻬﻤﻞ
٧٧٢
اﻳﻬﺎ واﻟﺐ ، ﻟﺴﺎن ﻛﻞ ﻋﻦ وﻧﺰح ﺑﻨﺎن ﻛﻞ ﻋﻦ ﺷﺴﻊ ﻓﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻤﺘﺤﻨﻨﺎ واﺻﺒﺤﺖ
 ^^١ ﻛﺮﻣﺖ ﻟﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓلا ﻣﻌﺎب ﺛﻠﺚ ﺑﻪ ﻳﺨﺘﻠﻂ وﻟﻢ ﻓﺪاوﻳﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﻟﻢ ﻣﺎ اﻟﻠﻚ
اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﻮﻟﻰ اﻳﻬﺎ اﺗﻤﻨﺎه واﻟﺬي ﻧﻴﺘﻪ ﻳﺤﺮﻣﻪ اﻟﺪل ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻳﻌﺎف ان
 ﻓﺎن ﻛﺒﺪي وﻓﺖ ﺟﻤﺪي |ﺿﻨﻰﺑﺞ ح ﻣﺤﺎ اﺑﻮح ﺛﻢ الاﻣﺴﻚ ﻓﻴﻪ اﻗﻒ ﻣﺠﻠﻌﺲ اﻟﻠﻄﻴﻒ
ﺑﺮأ او اﺳﻴﺮا ﻓﻚ ﻛﻤﻦ ﻛﻨﺖ اﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻧﻔﻚ ﻣﻦ ورأﻳﺖ ﻋﻠﻴﻚ ذﻟﻚ ﺧﻒ
 ﺛﻢ ﺑﻌﺪه ﻳﻜﻮن وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻳﺘﻮﻋﺮ ﺳﺒﻴلا ﺳﻠﻚ اﻟﺨﺒﺮ وﻣﻦ ﻋﻠﻴلا
 اﻟﺴﻴﺪ اﻳﻬﺎ ﻓﺮأﻳﻚ داﺋﺮ ﻓﻠﻚ ولا راﺳﻢ ﺟﺒﻞ ﻳﻄﻴﻘﻬﺎ لا ﻣﻨﺔ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﺿﺎف
اﻟﻴﻪ ﺗﺮﻏﺐ ﻣﺎ وﺑﺘﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻓﻴﺤﻮل اﻟﻮت ﻳﻨﺬرﻧﻲ ان ﻗﺒﻞ الاﺳﻌﺎف ﻓﻲ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
٠ اﻟﻠﻪ ﺀ ﺷﺎ ان ﺑﺮا ﻣﻮﺻلا ﻟﻨﻔﺲا
؛ اﻟﻔﺘﻰ ﻓﺎﺟﺎب
 ﻓﺮﻗﺔ ﻃﺎﺗﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﺎ اوﺣﺶ ولا ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﺴﺎﻧﻚ را ﺑﻪ ﺟﺰى ﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻮﻟﻰ
 الاﻟﻔﺔ ﺳﺒﺎب ا واوﻛﺪ الاذس ﺣﺒﺎل اوﺛﻖ ﻓﻲ واﻳﺎك وﺿﻤﻨﺎ ﺗﺸﺘﺖ ﺻﺎﻓﺮ ولا
 ﻋﻠﻴﻪ واﻧﻄﻮى ﻗﻠﺒﻚ ﺧﺎﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﻠﻮغ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﻟﺨﺼﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ووﻗﻔﺖ
 ﻋﺸﺎرﻣﺎ ﻋﻦ ﻟﻚ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻮ وﻟﻌﻤﺮي اﻟﻤﺤﺮع واﻟﻬﻮى اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺸﻐﻒ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮك
ﻋﻨﺪى ﺑﻤﺎ ﻗﺴﺘﻪ اذا ﻋﻨﺪك اﻟﺬي ن ا لاﻳﻘﻨﺖ ﺻﺪدرى ﻣﻀﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺘﻤﻞ
 ﻣﺎ وا اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ اﻟﻰ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ الاﻧﻌﺎم ﺑﻔﻀﻞ وﻟﻜﻨﻚ اﻟﺒﺎﺋﺪ ﻛﺎﻟﺘلاﺷﻲ
ﺑﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ اﻟﺮاﺿﻲ اﻟﻤﻘﺘﻨﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻄﺎﻋﺔ ﻟﺪﻳﻚ وزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻚ ﻃﺎﻋﺘﻲ
 واﺳﻌﺪ ﻋﻘﺪه اﺗﻢ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺣﻤﺪﺑﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺘﺄﻫﺐ ﻛﺬا ﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﻚ ا ﺻﺎﺋﺮ واﻧﺎ ﻣﻮلاه
٠اﻟﻠﻪ ﺀ ﺷﺎ ان لاﻟﻔﺔﺑﺎ ﻳﺠﺮي لجم
وﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب اولاد ﻣﻦ ﺻﺒﻴﺎ ﻋﺸﻖ الادﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
اﻣﺤﺜﻨﺎ . م : اﺀﺗﻨﻰ — ١
٦٢١١
٦٧٢
اﻟﻬﻮى ﻳﺴﺮ ﺻﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ
اﻟﻬﻮى ﻫﻤﺎذيﻓﺪ ﻋﻴﻨﻲ رأﺗﻚ
اﻧﺘﻢ ﺣﺒﺬا ﻳﺎ ﻗﺘﻠﺘﻨﺎ
 وﺣﻴﻪ ﻓﻲ اﻧﺰل ﻗﺪ واﻟﻠﻪ
ﻇﺎﻟﻤﺎ ﻛﺬا اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﻦ
 دﻣﻲ ﻓﺘلاﻓﻲ ﺛﺎري واﺋﺖ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪلا وﺣﻜﻤﻲ
واﺣﺪا ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻟﺴﻴﻨﻰوﺟﺎ
ﻋﻨﺪﻛﻢ اﻟﺬي ﻣﺎ دﺧﺒﺌﺒﻤﻲ
 ﻛﻠﺜﻨﻢ اﻟﻰ اﻟﻮﺟﺪ ﺷﻔﻪ ﻗﺪ
اﻟﻬﺎئ،ﺑﻮﻟﻤﺎﻃﻢ
اﻧﻢ ولا ﺟﺮم ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ
 ﻟﺤﻜﻢ ا آﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻨﺎ
 ﻳﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪا ١ ر ﻳﻔﺪﻫﺎ وﻟﻢ
 ﺗﻨﻌﻤﻲ ﻧﻌﻤﺔ اﺟﻌﻠﻴﻪ ﺛﻢ
ﻓﺎﺣﻜﻤﻰ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ واﺋﺖ
  ﻣﺤﺮم ولا ﻋﺎر ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺴﻠ ﻢ ﻣﺮئا ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻟﻠﻪ ﺑﺎ
ﺻﻞ ا ﺷﻜﺎه ﻟﻤﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻠﻖ ﺧﺪاع اﻧﻪ ؛ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺮأت ﻓﻠﻤﺎ
 ﻟﻪ ﺗﺄذن ﺑﻜﺘﺎب ﻓﺮاﺟﻌﺘﻪ ؟ اﻣﺘﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻤﺎ ﻣﻮلاﺗﻲ ﻳﺎ ؛ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
. واﺳﺘﻮﻟﺪﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﺰوج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪم ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪوم
اﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮان ﻏﻠﻤﺎن اﺣﺪ ﻛﺎن ﻣﻤﻦ ﺷﺮوان اﻧﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻏلام وﻛﺘﺐ
٠ ﺷﺪﻳﺪا وﺟﺪا ﺑﻪ ﻳﺠﺪ وﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻏلام
 لازي ﻓﺪاك ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻤﺜﻠﻚ اﻗﻮل ان ﺳﻌﺎدﺗﻚ اﻟﻠﻪ ادام ﻗﺪري ﻣﻦ ﻟﻴﺲ
 ﻓﺘﻘﺒﻞ ﻧﻔﻚ ﺗﺴﺎوي لا ﻧﻔﺴﻲ ولأن ﻣﻌﺠﺰ وﺛﻤﻦ ﺧﻄﻴﺮة ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻓﻮق را راكا
.اﻳﺎﻣﻚ 'ﻣﻦﺳﺎﻋﺔ ﻓﺪاﺀ اﻟﻠﻪ ﻓﺠﻌﻠﻨﻲ ﺣﺎل ﻛﻞ وﻋﻠﻰ ﻓﺪﻳﺘﻚ ﻓﻲ
  ﻣﺮا اﻟﺨﻄﺐ ﺷﺪة ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺪك ﻛﺎن ﻟﻮ اﻧﻪ اﻟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ اﻳﻬﺎ اﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﻧﻌﻄﻒ ان ﻋﺴﻰ ﻣﺎ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ان لاﺟﺘﻬﺪﻧﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﺣﺪه ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻒ
اﻣﺴﻴﺖ اﻟﺬي وﻟﻜﻦ ﺟﻮاﻧﺤﻚ ﺀ اﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﺘﺠﻨﻰ وا ﻟﻪ اﻟﺮﻗﺔ ﻣﻦ >وﺗﺤﻨﻮ<ﻗﻠﺒﻚ
٥٢٨،
وﺗﺤﻮا: وﻧﻤﻮ -
٥٧٢
ﺀﺷﺮ اﻟﺮادع اداب
ت ]واﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮ،ﺳلات ذم ﻓﻰ
ﺷﺨﺤﻰ ﻓﺎذا اﻟﺴلام ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﻴﻨﺔ ﻳﺘﻌﺸﻖ ﻛﺎن ﻟﻌﺠﻠﻲا دﻟﻒ اﺑﺎ نا ﺑﻠﻐﻨﻲ
 اﻟﻌﺎدات ﻛﻤﺘﻘﺪم الاوﻗﺎت ﺑﻤﺪض ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد اﻟﻰ ﻓﺄﺗﻰ ﺑﻬﺎ آﻟﻢ اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻰ
ﻳﺎ ﻟﻪ وﻗﺎل ﻓﺮﺳﻪ ﺑﻌﻨﺎن ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺘﺠﺎر ﺑﻌﺘﺾ ﻃﻴﻠﺴﺎن ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﺑﻪ ﻓﻤﺸﻰ
ﺀ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺮﺑﺎن واﻟﺬﺋﺐ اﻟﺸﺎة اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻀﺮات ﻫﺬه ، ﻛﺮﺟﻚ ﻫﺬا ؛>ﻛﺮﺟﻴﺤﻠﻴﺲ
نالاﺧﻮا وودع ﻟﻤﺸﻈﺎنا ﻋﺪى ﻳﺴﻠﻢ دﻟﻢ اﻟﺠﺒﻞ اﻟﻰ راﺟﻌﺎ ﻓﺮﺳﻪ ك ﻓﺮﻛﺐ ح واﺣﺪ
)؛١ (ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ اﻟﻰ وﻛﺘﺐ
لﺛﻘﺎ ع ٣( ﻋﻠﻤﺈ ﺟﺮت وﻫﻤﻮم )الاﺷﻐﺎل ٢ (ﻟﻘﺎﺋﻚ ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺖ
الاﻧﺬال ﺗﻨﺎﻟﻪ )ﺣﺘﻰ ٥ (ﺛﻮم ﺻﺰال ﻓﻴﺒلادﻳﻬﺎن(ﻋﺎﻓﻴﻬﺎ
لﻣﺠﺎ )٧( ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺠﻴﺎد ولا م ﻟﻔﻲا ﻋﻦ ﻟﺴﻴﻒ )٦(ﻣﻮﺿﻊ لا ﺣﻴﺚ
ﻣﺤﺎل اﻟﺮﺣﻴﻞ اش ح)اذا(ن اﻟﻬﺮ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ا ﺤﺰ وﻣﻘﺎم
٥٢١١ ﺑﻬﺎ ﻳﺠﺪ وﻛﺎن ار (؟)ﻣﻤﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ رﺑﻴﻌﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻛﺘﺐ
ارﺗﺤﺎل ﻣﻨﻲ وﺣﺎن اﻧﻤﻢ خ اﻟﻜﺮ ة ظا ‘ اﻟﺴلا ﻓﻌﻠﻴﻚ
ﻓﻴﻪ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﺟﺪا
اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻢ
 ﻋﺎﺷﻖ دﻋﻮة اﻟﻌﺸﺎق ﻣﻌﺸﺮ اﻳﺎ
ﺛلاﺛﺔ ﻗﻀﺎة ﺑﺒﻐﺪاد ﺑﻠﻴﺖ
ﺗﺤﻄﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻧﺎﻇﺮا ولا
ﺷﺎدن الاﺷﺲ ﻣﻦ ؛،ﺑﻪ ..... ح
 > ٠ ٠.. ٠ . ٠ . ٠ ... ٠ .<ﻃﻌﻢ ﺟﻔﻨﻪ ﺣﻤﻰ
>٠٠..............٠٠<......وﻣﺎ
>...............................................ﺑﻬﻢ
واﻟﺠﺴﺮ اﻟﺮﺻﺎﻧﺔ ﺑﺘﻲ ﻟﻰ ﺗﻌﺮض
 زﻋﻢ : ﻓﻘﺎل ؟ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻌﺮف ل اﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬا ﻟﻦ ﻟﻜﺎﺗﺒﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘﺎل
ﻓﺘﺤﻴﺎﺗﻲ : ﻗﺎل )١ (اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﺮز اﺑﻦ ﻗﻠﺖ ؟ ﻫﻮ ﻣﻦ : ﻗﺎل ﻟﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﻫﻮ
 ؛ ﻟﻪ وﻗﻞ ذﻟﻚ وﺑﻠﻐﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻲ ﻟﻴﻪا ﻓﺎﻣﺾ اﻟﻮزﻳﺮ دار ﻣﻦ اﻧﺤﺮﻓﻨﺎ اذ ﻋﻠﻴﻚ
ﻓﺎﺳﺘﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺪك ﻓﻠﻢ ﻗﻂ اﺣﺪ را ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪﻳﺘﻨﻲ وﻣﺎ ﺷﻌﺮك اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺳﻤﻌﺖ
ﻣﻦ ﻳﺨﺮج ﻓلا ﺣﺒﺴﻪاو ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻚ اﺣﻜﻢ ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﺣﻀﺮهو ﺷﺌﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
,ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺷﺎﺀ نا ﺗﻴﺊ؟ه او ﻳﻨﺼﻔﻚ وا اﻟﺒﺲ
,اﻟﺒﺎب آﺧﺮ وﻫﺬا
٣٧٢
؛ )١ (ﺗﻘﻮل ﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻄﻮاف ﻓﻲ رأﻳﺖ .؛ﻗﺎل الاﺻﻤﻌﻲ ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
مهجور ا ٣ ( نﺣﻴﺮا ﻋﺎﺷﻘﻬﺎو ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺤﻤلا ﻣﻌﺸﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﻪا ﻳﻘﺒﻞ ) ٢ ر لا
ذاك(ﺻﺄﺟﻮر ﻓﻲ ﻋﺎﺷﻘﻬﺎ ﻟﻜﻦ )ﻋﺎﺷﻘﻬﺎ ٥ (ﻫﺠﺮ ﻓﻲ )ﺑﻤﺄﺟﻮرة ﺛﻴﺴﺖ(ع
؛ )ي(ﺗﻘﻮل ﻓﺄﻧﺸﺄت ؟ ﺗﺮﻓﺘﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻫﺬا ﻣﺜﻞ أﻓﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ﻳﺎ ؛ ﻓﻘﻠﺖ
 ﺣﺮام ﺻﻴﺪﻫﻦ ﻣﻜﺔ ﺀ ﻛﻈﺒﺎ ﺑﺮﻳﺒﺔ ﻫﻤﻤﻦ خ)ﻣﺎ(اواﻧﺲ ﺑﻴﺾ
را الاﺳلام (أﺋﻨﺎ ﻋﻦ وﻳﺼﺪﻫﻦ )٠١( )زواﻧﻴﺎ ٩ (اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺤﺴﻴﻦ
الاﺣﻨﻒ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﻗﻮل اﻧﺸﺪ ﻟﻤﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻟﺴلام )٢١( ﻣﺘﻌﻬﺪ زاﺋﺮ ﻓﻲ ﻓﻘﻬﺎؤﻛﻢ ﻳﺮى ﻣﺎ ﻣﻜﺔ ﻫﻞا ﻳﺎ
الاﺣﺮام ﺑﺼﺎﺋﺮ ذاك ﻟﻴﺲ ام اﺣﺮاﻣﻪ ﺻﺎﺋﺮا ذﻟﻚ أﺗﺮون
٠ ﻟﻐﻴﺮه ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻚذ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ان ﺑﻪ ﺑﺄﺳﻰ لا ﻓﻘﺎل
 اﻟﻰ اﻟﻌﺸﻴﺎت ﺑﻌﺾ ﻓﻰ رﻛﺐ ﻟﻘﺎﺿﻰ ا ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ن ا وﺑﻠﻐﻨﻰ
 ﺳﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻰ وﺻﺎر اﻟﺠﺴﺮ ﻋﺒﺮ ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺲاﻟﻌﺒﺎ اﻟﻮزر دار
 واﺻﻤﻐﻰ ﻣﻌﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ووﻗﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻮﻗﻒ ﺣﺰﻳﻨﺎ ﺀ ﻏﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻓﺎت ﺑﻌﺾ ﻓﻲ
؛اﻟﺸﻌﺮ وﻫﺬا اﻟﻐﻨﺎﺀ اﻟﻰ
٤٢١١
٢٧٢
)ﻳﺤﻜﻲ ١ (ﻟﻌﺒﺮﺗﻲ رأوه ﻟﻤﺎ ﺑﻘﻄﺮه اﻟﺴﺤﺎب ﺑﻨﺎ أﺿﺮ ﻗﺎﻟﻮا
ﺗﺒﻜﻲ ﻟﺮﺣﻤﺘﻲ )اﻟﺴﻤﺎﺀ (؟ﺗﻠﻚ ﻓﺎﻧﺤﺎ ﺗﺮون ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺠﺒﻮا لا
٣٢١ ﺑﻌﺾ اﺗﺎه را اذ ﻳﻮﻣﺎ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ان وﺑﻠﻐﻨﻲ
؛ ) ٤ ( ﻓﺎﻧﺸﺪه ت ﻫﺎ ؛ ﻟﻪ لﻗﺎ أﻓﺎﻧﺸﺪﻫﺎﺑﻴﺎﺗﺎا ﻗﻠﺖ ﻧﻲا ؛ ﻟﻪ لﻓﻘﺎ ) ٣ (ﺀ اﻟﺸﻌﺮا
ا ١٥ واب اص ص اﻟﻔﺘﻲ ﻣﺎﻟﻚ >ﺣﻤﻠﻮا
)اﻛﻮاﺗﻜﺮﻣﺎ)اﻟﻌﺠﻤﺎﺗﺮأ اﻟﺤﺎن وﻣﺐ
واﻧﻤﺎ ﻣﺼﻴﺐ اﻧﻲ ) ٨ ( ﻓﻴﺨﺒﺮﻛﻢ
 ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻤﻮم اﺳﻠﻲ
واﻟﻬﻮى اﻟﺤﺐ )ﻳﻜﺘﻢ ٩ (ﻟﺨﺐ ﻓﻬﻞ
 )اﻟﺘﻬﺎﻟﻚ ٠١ (ﻫﻤﻪ ﻓﻲ وﻫﻞ اﺛﺎم
.وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﺀ ﺷﺎ ان لا ؛ وﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﻓﺮق
١ ١ (ﺀ اﻟﺸﻌﺮا ﻟﺒﻌﻀﻦ اﻟﺴﻴﺒﺤﺸﻌﺮ)ك ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ واﻧﺸﺪ
١ ٢ (اﻟﺘﻨﻘﻰ ذا اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺄﻟﺖ
وزر ﻣﻦ ﺀ دﻫﻤﺎ ﺣﺐ ﻓﻲ وﻫﻞ ﻓﻘﻠﺖ
اﻧﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻘﺎل
الاﻣﺮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎ )ﻋﻠﻰ ﻳلام(ﻣﺎ
٠ لأﺟﺒﺖ ﺳﺄﻟﻨﻲ وﻟﻮ ﻗﻂ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺊ ﻋﻦ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻫﻤﺎ واﻟﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻘﺎل
 ﺳﻠﻮ ٠ م ت ﺳﻠﻮا “ ١
ﻗﻌﺮ. م ؛ ﺷﻌﺮا ” ٢
٧٢
) ١ (ﻗﻄﺮ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻠﻮح در ﻧﺤﻮرﻫﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺒﺮات وﻣﻤﺎﻳﻖ
 ﻛﺸﻔﺖ ﻗﺪ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮاف رأﻳﺖ ؛ ) ٢ (ﻗﺎل اﻧﻪ الاﺻﻌﻲ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻳﻮم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻠﻬﻢ ؛ ﺗﻘﻮل وﻫﻲ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﺄﺿﺎﺀ ﻛﺎل،ﺛﻤﻤﺲ وﺟﻪ ﻋﻦ
 اﻟﺒلاﺀ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ واﺳﺘﻨﻘﺬﻫﻢ اﻟﻬﻮى اﻫﻞ ارﺣﻢ واﻟﻤﺴﺎﺀ الارﺣﻨﻰ وﺧﺎﻟﻖ اﻟﻘﻀﺎﺀ
 دﻋﺎ ﻟﻦ ﻗﻨﺐ اﻟﻨﺠﻮى ﺳﻤﻴﻊ ﻓﺎﻧﻚ ﺀ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اوادﺗﻬﻢ ﻗﻠﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻋﻄﻒ
م)؛رر(واﻧﺸﺄﺗﺘﻘﻮل
اﻟﺤﺒﻴﻨﺎ ﻗﻠﺐ اﺑﻌﺎﻓﻴﺔ ٤ (ﺛﺒﺖ وﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ ذو اﻧﻚ رب ﻳﺎ
ﻣﻜﻴﻴﻨﺎ الاﻳﺪي ^ﻋﻠﻰ (واﻟﻨﺎﺋﻤﻴﻦ ا ٥ (ﺳﺒﺮوا ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻮى اﻟﺬاﻛﺮﻳﻦ
 ﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎم ﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﺘﺤﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﻫﺔ ﻳﺎ ؛ ﻓﻘﻠﺖ
ﺑﻪ اﻋﻠﻢ واﻧﺎ اﻟﺤﺐ وﻣﺎ ؛ ﻓﻘﻠﺖ ؟ اﻟﺤﺐ ﻳﺮﻫﻘﻚ لا ﻋﻨﻲ ﻟﻴﻚ ا ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ؟ اﻟﻤﻘﺎل
ان اﻟﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻣﻤﻮن ﻛﻤﻮن ﻟﻪ >ﻳﺮى<ان ودق ﻳﺨﻔﻰ ان ﺟﺰ ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣﻨﻬﺎ
؛ )ي(ﺗﻘﻮل ﻓﺄﻧﺸﺄت ﻓﺎﻛﺘﻤﻴﻪ ؛ ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺖ ﺗﻮارى ﺗﺮﻛﺘﻪ وان اورى ﻗﺪﺣﺘﻪ
اﻟﺴﺘﺮ ﻳﻬﺘﻜﻪ ﻟﺤﺐا ﺷﺮف ﻧﻤﺎﻓﺎ ﺣﻴﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﺤﻴﻚ ﺟﺎﻫﺮ
اﻟﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺮات وﻣﺮدد ﺑﻠﺤﻈﻪ اﻟﺨﺪود ﺛﻤﺮ ﻣﺠﺘﻨﻲ ﻳﺎ
اﻟﻌﺬر اوﺳﻊ وﺟﻬﻚ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﻟﻲ ﻓﺎن ﻫﺮاك ﻋﻠﻰ ألام وﻣﺘﻰ
وﻫﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺮرت اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻠﻤﺎ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺒﻌﺘﻬﺎ : ﻗﺎل
 ﻣﻌﻚ ﻟﺨﺮﺟﻨﺎ ذاك وﻟﻮلا اﻟﻘﻄﺮ ﺑﻨﺎ أﺿﺮ ﻟﻘﺪ ؛ ﻟﻲ ﻳﻘﻠﻦ وﻫﻦ ﻟﻬﺎ باﺗﺮا ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة
)؛٨( ﺗﻘﻮل ﻓﺄﻧﺸﺄت اﻟﻄﻮاف اﻟﻰ
ﻳﺮا •٢؛ ﻧﺮى "١
٣٢١٢
٠٧٢
ال±اﻟﺚ <ﻟﻴﺎب
م واﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻌﺸﺎق اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻲ
 ﺗﺰوﺟﺖ ﻟﻤﺎ ﻧﻪا ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻪا رﺣﻨﻲ بﻟﺤﻈﺎا ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻋﻦ ﺑﻠﻐﻨﻲ
اﺑﻠﻬﺎ اﻋﻄﺎن ﻓﻲ ﺻﺪره )ﻳﻀﻊ ١ (ﻋﺮوة ﺟﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻗﺰش ﻣﻦ ﺑﺮﺟﻞ ﺀ ﻋﻔﺮا
،٢٢٨٢ ﻋﻠﻴﻪ اﻛﻔﺮوا ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻚﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا ان اﻟﻠﻪ اﺗﻖ ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﻴﻞ II ﻧﺤﻠﺲ ﻛﺎﻧﺖ وﺣﻴﺚ
؛ ) ٢ (اﻧﺸﺄﻳﻘﻮل
 ﻳﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻚ ﻳﻜﻦ لا ﻋﻨﻲ ﻓﺎﻳﺎك اﺻﺎﺑﻨﻲ م)اﻟﻬﻴﺎم(داﺀ او اﻟﻴﺄس ﺑﻲ
٠ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺠﻤﻌﺖ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻮ ﻓﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻰ ﺧﺒﺮﻫﻤﺎ ﻓﺒﻠﻎ
 وﻫﻮ اﻟﺨﺰوﻣﻰ اﻟﺴﺎﺋﺐ اﺑﺎ راﻳﺖ ؛ ) ﻗﺎل(غ اﻧﻪ الاﺻﻤﻌﻰ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻰ
ﻗﻠﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻋﻈﻒ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ارﺣﻢ اﻟﻠﻬﻢ : ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ
 ﻓﻲا اﻟﺴﺎﻧﺐ اﺑﺎ ﻳﺎ ث ﻟﻪ ﻓﻘﻠﺖ ، اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ ارﺣﻢ ﻳﺎ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮاﻓﺔ اﻟﻤﻌﺸﻮﻗﻴﻦ
وﻋﻤﺮة ﺣﺠﺔ ﻣﻦ اﻓﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﺀ ﻓﺎﻟﺪﻋﺎ ﻋﻨﻲ اﻟﻴﻚ ؛ ﻓﻘﺎل ؟ ﻫﺬا ﺗﻘﻮل اﻟﻮﻃﻊ ﻫﺬا
)؛٦( ﻳﻘﻮل وﻫﻮ اﻧﺼﺮف )ﺛﻢ ٥ (
ﻫﺠﺮ ﻳﺎ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻠﻌﺎﺷﻘﻴﻦ اﻟﻬﻮى ودع اﻟﻬﻮى ﻋﻦ ﻛﻒ ﻫﺠﺮ ﻳﺎ
)ﺟﻤﺮ ٨ (وﺣﺸﺮﻗﻠﻮﺑﻬﻢ )ﻣﺎ(ﻗﺮﺣﻰ ﺟﻔﻮﻧﻬﻢ ^ﻧﺤﺎﻟﺬﻳﻦم ﺗﺮﻳﺪ >ﻣﺎذا<
)٩ ر ﺻﻔﺮ ﺑﻬﻢ ﻣﻤﺎ ووﺟﻮﻫﻬﻢ ﺻﺪورﻫﻢ ﺑﻴﺮن اﻟﺰﻓﺮات وﺗﺘﺎﺑﻊ
 .٠ ١^٠ ،اﻟﺮث ؛ اﻟﺠﺮزي(ااﻣﺼﺄﻗﻢ اﺑﻦ :ﻗﺎرن -<>١
.اﻟﻠﺬﻳﻦ :م اﻟﺬﻳﻦ -٢
٩٦٢
 'اﻟﻜﺮى ولا ا ﻟﺴﺮور ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺎﻟﻠﻪ
وﺟﻴ ﺒﻪ ﻋﺎد اﻟﻘﻠﺐ زﺟﺮت ﻓﺎذا
الاﺳﻰ ﺑﻌﺚ الاﺳﻰ ﻟﻰا رﺟﻌﺖ واذا
؛ ا١ (ﻫﺎوون ﺑﻦ ﺳﻬﻞ وﻗﺎل
ﻳﺮﻳﺢ ولا ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ لا ﻫﻮى
اﻋﺠﻤﻴﺎ ﻗﻠﺒﻚ ﺳﺮ ﻳﻜﻦ ﻓﺎن
ﻓﻴﻪ واﻟﺞ اﻟﻬﻮى ﻓﻲ ﺳﺄﺟﻤﺢ
ي“م ﻟﻎ ﻟﻢ اﻟﻪ-دى ان ،م
ادﻳلا اﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاق ان
 ﻫﻤﻮلا ﺣﻨﻰﻓﺎ اﻟﺪﻣﻊ ﺣﺒﺴﺖ اذاو
ﻟﻴلا د ﻟﻀﻤﻴﺮ ا ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن ﻧﻔﺴﺎ
 ﺟﺮﻳﺢ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻣﻦ وﻗﻠﺐ
 ﻓﻀﻮح ﻧﻤﺎم اﻟﺪﻣﻊ ﻓﺎن
 اﻟﺠﻤﻮح لاا اﻟﻬﻮى اﺧﺘﺮ ﻓﻠﻴﺲ
ﺗﻨﻮح ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺪ ﺳﺮى
اﻟﺒﺎبﺀ ﻫﺬا ﻓﻰ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﺎ آﺧﺮ وﻫﺬا
٨٦٢
اﻟﻌﺸﻖ ﻳﻌﻴﺐ وﻛﺎن ﺀ اﻟﻐﻨﺎ ﺳﻤﺎع ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺎ اﻛﺜﺮ وﻛﺎن ﻗﺎدح ﻓﻴﺪ
ﺑﻬﺬا اﺗﻬﻤﻪ ﻣﻔﻜﺮا او ﻣﻈﺮﻗﺎ ﻣﻨﺎ رأى واذا ، اﻟﻬﻤﻖ ﻣﻦ ﺣﻨﺮب ﻫﻮ ؛ وﻳﻘﻮل
ﻗﺪ رأﻳﻨﺎه ان اﻟﻰ رأﻳﻚ وﺳﺨﻒ ﻋﻘﻠﻚ وذﻫﻞ ﻓلان ﻳﺎ وﻗﻌﺖ ؛ وﻳﻘﻮل اﻟﻌﻨﻰ
)؛١ ر ﻳﻨﺸﺪ وﺳﻤﻌﻨﺎه ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ وﻓﻜﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻬﻮ ﻟﻪ ﺣﺪث
ﺑﻘﺘﻴﻞ اﻟﻬﻮى ﻓﻲ ﺣﺴﺖا ﻫﻞ ﻋﻨﻲ ﻋﻴﻨﻴﻚ اﻟﻠﻪ ﺑﺤﻖ ﺳﻞ
ﺣﻠﻮﺑﻞ ﻳﺤﺴﺎب ﺗﻰوﻣﻤﺎ ﺑﻬﺠﺮ ﺗﻰﺣﻴﺎ ﺷﺚ اﻧﺖ
)؛١٢ وﻳﻨﺸﺪ
اﺳﻴﺮا ﻗﺒﻞ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﻴﺮا ا اﻟﺐ اﺳﺮ
ﻣﺴﺘﺠﻴﺮا ﻋﺒﺪا ﺻﺎر ﻣﻴﺰ ذل رﺣﻤﻮاﻓﺎ
؛ا ٣(ﺑﻤﺎ وﻳﻨﺸﺪ
ﺛﺎر ﺳﻄﻮة ﻣﺖ ان ﺗﺄﻣﻨﻰ ﻓلا ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻧﻔﺴﺎ ﻋﻴﻨﺎك ﻗﺘﻠﺖ ﻟﻘﺪ
ﻣﻌﻠﻖ ﻫﻮاك ﻓﻲ ﻓﺆادي ﻓﺎن
لاﺧﺾ ﻃﺎوﻋﺘﻨﻲ ﻋﻴﻨﻲ ان دﻟﻮ
ﻧﻜﺮﺗﻜﻢ ﻣﺎ اذا ﺗﺒﺪي وﻟﻜﻨﻬﺎ
 ار ﻃﺎﺋﺮ ﻣﺨﻠﺐ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﻏﺒﺖ اذا
 ا<ىالاﻳﺎﻟﻴﺎﻟﻐﻮاﺗﺮ اﻟﻬﻮى ﻋﻠﻲ
اﻟﺼﺎﺋﺮ ﺧﺒﺎﻳﺎ ﻣﺂﻗﻴﻬﺎ ﺑﻔﻴﺾ
):غ(وﻗﺎلآﺧﺮ
٢٢١٢
ﻗﻔﻮلا راﺟﻌﻴﻦ ﺗﺈﻫﻢ ﻓﻤﺘﻰ ﻟﻄﺮﻗﺔ ﻓﺰاﺗﻠﻮن اﻟﺨﻠﻴﻂ اث
٧٦٢
) ١ ر *ﻓلاقا اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ واﻟﻌﺰﻳﺰ وﺷﻐﻠﻲ ﻫﻤﻲ اﺋﺖ ﺳلام ام
>الآﻗﻲ<ﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮع1ب ﺷﺮﻗﺖ الا ذﻛﺮﺗﻚ ﻣﺎ ﺳلام ام
 ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻟﺸﺪة وﻛﺎن ﻟﺸﺲ ا ﺳلاﻣﺔ ﻓﺴﻤﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻫﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻢ ﻗﺎل
ﻓﻘﺎﻟﺖ اﺣﺒﻚ واﻟﻠﻪ واﻧﺎ : ﻓﻘﺎل اﺣﺒﻚ واﻟﻠﻪ اﻧﺎ ؛ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺲ ﻳﺴﻤﻰ
ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻓﻤﺎ ؛ ﻗﺎﻟﺖ اﺣﺐ واﻧﺎ واﻟﻠﻪ ؛ ﻗﺎل ﻓﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﻚ اﺣﻨﻊ ان اﺣﺐ واﻧﺎ ؛
 ﻳﻮﻣﺌﺬ الاﺧلاﺀ ل ﻳﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻌﺖ اذي وﻳﺤﻚ ؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل ؟ ﺧﺎل واذﻛﺎن
ﻓﻲ وﺑﻴﻨﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻠﺔ ﺗﻜﻮن ان اﻛﺮه ار؟)واﻧﺎ اﻟﺘﻘﻴﻦ الا ﻋﺪو ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ
 اﻟﺘﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻰ وﻋﺎد ﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺬرﻓﺎن وﻋﻴﻨﺎه ﻧﻬﺾ ﺛﻢ ، الآﺧﺮة ﻓﻲ ﻋﺪاوة
 اﻟﻴﻬﺎ اﻟلام ﻓﻴﺮﺳﻞ ﺑﺒﺎﺑﻬﺎ الاﻳﺎم ﻓﻲ ﻳﻤﺮ ﻓﻜﺎن واﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻨﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎن
,ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻴﺤﻊ ادﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻘﺎل
)؛م(ﻗﺎلاﻟﻀﺜﺎﻟﺮض
 ﺿﻊ ﺧﻮا واﻟﻄﻠﻮل اﺷﺘﻴﺎﻗﻲ ﻓﻌﺰ وﻗﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ﺑﺮﻳﻊ وﻗﻔﺖ
وﻣﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻴﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ ) ٤ (رﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﻠﺔ وﻛﻢ
والاﺿﺎﻟﻊ اﺣﺸﺎؤﻧﺎ ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﺎ ﻣﻮدة ﺧﺘﺎم ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﻔﺾ
اﻟﻤﻮاﻧﻊ ﻋﻨﺎ اﻟﺤﻲ ﻓﻲ رﻓﻌﺖ وﻗﺪ ﺗﻌﻔﻒ لا ﻋﻔﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺧﻠﻮﻧﺎ
را اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ ﻋﻨﺎ ﻳﺨﺒﺮن ﺑﻤﺎ رﺿﻴﻨﺎ ﻓﺎﻧﻨﺎ وﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﻲ ﻣﻀﺠﻌﻲ K ﺳﻠﻮا ح
: اﻧﻬﻘﺎل(ﻫﺎ >اﻟﻨﻤﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ < اﻟﻄﻴﺐ اﺑﻲ ﻋﻦ وﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻣﻦ ﻟﺠﺄﺷﻪ اﺿﺒﻂ ولا ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺻﻮن ا ﺑﺲ ﻟﻌﺒﺎ ا وﻟﺪ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﺎ ولا ﺷﺎﺑﺎ رأﻳﺖ ﻣﺎ
ﻳﻘﺪح لا ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺠﺮى ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻬﺰل ﻋﺒﺜﻨﺎ رﺑﻤﺎ وﻛﻨﺎ اﻟﻤﻌﺘﺰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 م.الآاﻗﻲ:ام-ا
ﺳﻠﻮ . م ؛ ﻧﻮا -٢
١ ٤ ١ص ٠ ؟ج ٠ اﻟﻨﻮﻳﺮي ﻗﺎرن • اﻟﻨﻤﻴﺮي اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ . م ؛ اﻟﻨﻤﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ “٣
١٢١١
١ ٢ ١ > . ،
٦٦٢
ﻋﺸﺮ اﻟﻐﺎدي اﻟﺒﺎب <
>ﺑﺪ اﻟﺪﻣﻮع واذاﻋﺔ اﻟﻬﻮى ﻛﺘﻢ ﻓﻲ
....................................................................................<
ه ﻧﻢ
ﻣﻦ ﻋﻤﺎرة ﺑﻰ ا ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻫﻮ واﻟﻘﺲ )، ١ (ﺑﺴلاﻣﺔ اﻟﻘﺲ وﻓﺄن ح
 ﻛﺎن ﻟﻘﻤﻰ ا ان ﺑﻬﺎ اﻓﺘﻨﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ وﻛﺎن ﺑﻤﻜﺔ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﻛﺎن ، ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺟﺸﻢ ﺑﻨﻲ
 ﻓﺒﻠﻎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﻤﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻌﺲ ا ﺳلاﻣﺔ ﻏﻨﺎﺀ ﺳﻤﻊ واﻧﻪ ﻣﻜﺔ اﻫﻞ اﻋﺒﺪ
 ﺗﺪﺧﻞ او اﻟﻴﻚ اﺧﺮﺟﻬﺎ ان ﻟﻚ ﻫﻞ ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻣﻮلاﻫﺎ ﻓﺮآﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﻏﻨﺎؤﻫﺎ
 ﺗﺮاﻫﺎ ولا ﻏﻨﺎﺀﻫﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻮﺀﻧﻊ ﻓﻲ اﻗﻌﺪك اﻧﺎ ؛ ﻣﻮلاﻫﺎ ﻓﻘﺎل ، ﻓﺄﺑﻰ ؟ ﻓﺘﺴﻤﻊ
ان ﻓﻲ ﻟﻚ ﻫﻞ ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻓﺎﻋﺠﺒﻪ ﻏﻨﺎﺀﻫﺎ ﻓﺎﺳﻤﻌﻪ دﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ ﻓﺄﺑﻰ
 ﻓﺸﻐﻒ ﻓﺘﻐﻨﺖ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻴﺮآ ﻓﺎﻗﻌﺪﻫﺎ اﺧﺮﺟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ ﻓﺄﺑﻰ ؟ ﻟﻴﻚ ا اﺧﺮﺟﻬﺎ
؛ ؤﻓﻘﺎدك } ﺑﻪ وﺷﻐﻔﺖ ﺑﻬﺎ
. ﻟﺨﻄﻮﻃﻪا ﺻﻞا ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻮرة ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺒﺎب ﺑﺪاﻳﺖ ؛؟؛
 ،اأ(الاﻣﺠﻬﺎﻧﻰ ؛ ﺻﺰأم اﺑﺮزﻳﺔ(اام ﻗﻴﻢ اﺑﻦ ؛ هﺻﺎ ٣٠:? ،اﻟﻨﻮﻳﺮىاﻧﺬر : > -<١
. ﺻﺎا/ﻣﻢ ٠ \/ج
وﻣلا وﻗلا ﺟﻔﺎ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﻣﻦ ﻫﺠﺮان ﻓﻲ اﺳﺮﻓﺖ
دﻣﻪ ﻣﺘﻴﻤﺎ ﺗﻘﺘﻠﻦ لا
 ﺑﻤﻲوﺻﺒﺎ اس ﻟﻮلا
 )؛ ١ (اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ا'ﻟﺴﻴﺮآ
 اﻟﻖ اﻟﺠﺆذر ﻣﻌﻴﺮ ﻳﺎ
ﺗﺺ ﻣﺎ ﻟﻠﻪﺑﺎ ﺗﺮى أ
 ﻟﻤﺢ ا ﺗﻨﻔﺚ ﺟﻔﻮن ﻣﻦ
ﻓﺎﻓﺮغ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻛﻨﺖ
ال ﻛﺘﻤﻨﻰ ﻗﻀﻴﺐ ﻣﻦ
ﻫﻜﺬا>ﻣﻨﻜﺎﻧﺨلا<ﻣﺎ
وﺗﻤﻨﻰ ﻋﻨﻚ ﻳﺴﻞ ﻟﻢ
 ﺣﻠلا اﻟﻠﺤﻆ ﺑﺴﻬﻢ
ذﺣلا ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻣﻦ ﻟﻄﻠﺒﺖ
اﻟﺨﺰالا واﺑﻴﺪ ﻇﺔ
 ﺣلالا ﻋﻴﻨﺎك ﺗﻊ
 وﺷﻤﺎلا رﻳﻤﻴﻨﺎ
ﻣﺜﺎلا و(ﻟﺜﻨﺂ ت I.
رر واﻋﺘﺪالا ﻟﻴﻨﺎ ﻧﻔﺲ
م.ﻫﻜﺬى:ﻫﻜﺬا-ا
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 رأﺗﻨﻲ I ——I . 1 ﻋﺠﺒﺖ
اﺑﻜﻲ اﻟﺪار ﻓﻲ واﻗﻔﺎ
 ﻟﻌﻴﻨﺈ اﻟﺸﻮق ﺟﻌﻞ
ﻣﻤﺎ اﻟﺤﻰ وﻣﻐﺎﻧﻰ
اﺑﻜﻴﻈﺐ-اﺀ اﻧﻤﺎ
 اﻟﺮي ﺗﺴﺤﺐ ك اﺿﺤﻮا ح ﺛﻢ
)م(اﻇﺖ ﻗﻠﺖ ﻛﻠﻤﺎ
ﻳﺒﻘﻲ الاﻳﺎم ارى ﻣﺎ
ﻟﺼﻦ ا اﻟﻰ اﻟﺤﻞ ﺗﺼﺮف
ﺣﺮﻣﺘﻨﺎ اذ ﻟﻴﺘﻬﺎ
 اﻟﻤﺤﻴلا اﻟﺮﺑﻊ اﻧﺪب
(اﻟﻄﻠﻮلا الا ارى لا
ﺳﺒﻴلا اﻟﺪﻣﻊ اﻟﻰ
 ﻟﺪﺧﻴلا ا ا ٢ ر ﻟﻮﺟﺪ ا ﻳﺒﻌﺚ
ﺣﻠﻮلا ﺑﺎلاﻣﺺ 'ﻛﻦ
 ذﻳﻮلا ﻫﻢﺑﻐﻨﺎ ح—
 اﻟﺮﺣﻴلا ) ٤ ( ﺻﺎﺣﻮا دارﻫﻢ
 ﺧﻠﻴلا ﺣﺎل ﻋﻠﻰ ن
وﺻﻮلا ﻛﺎن وان
ﺟﻤﻴلا وﺗﺤﺪا ذرﻋﺪ
II ﺗﺤﻮلا ﺣﺘﻰ ﻟﻬﺎ ل ﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺪم ﻟﻢ
اﻟﺴﻠﺴﺒﻴلاك وﻓﻮﻫﺎ ﺣﺲ اﻟﺸﻢ ك ﻳﺤﻜﻴﺤﻠﻨﺎ ﻧﻮﺟﻬﻬﺎ
- ٢ ٨,*
)؛دﺑﻨﺎﻟﻬﻠﺒﺮه؟ﻳﻰ
 ورﻋﻴﺎ ﻓﺴﻘﻴﺎ ﻋﻨﺎ ﺗﻐﻴﺒﻲ ان
 ﻧﺘﻨﺎﺳﺎ اﻧﺎ ﻏﺒﺖ ان ﺗﻈﻨﻲ لا
 ﻋﻨﻪ ﻏﺒﺖ ﻣﺬ اﻟﻔﺆاد وﻏﺮام
 اﺷﺘﻴﺎﻗﺎ اﻟﻴﻚ زادﻧﻲ وﻟﻘﺪ
ﻓﺆادى ﻣلات ﻟﻘﺪ وﻟﻌﻤﺮي
 لا)ﻓﺎﻫلاوﺻلا(اوﺗﻠﻤﻴﺒﻨﺎ
ﻧﺤلا ان وﺻﻠﺘﻨﺎ ان ولا ك
 وﻛلا ﺣﺎﺷﻰ ﻫﻮاك ﻋﻦ ﻳﺨﻞ ﻟﻢ
ﻣﺜلا ﻟﻮﺟﻬﻚ ارى لا اﻧﻨﻲ
ﻗﻔلا ﻟﻐﻴﺮك ﻳﺪع ﻟﻢ ﺑﻬﻮى
اﻟﺪﻧﻴﻮي(ص ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 اﺿﺤﻮ . م : اﺻﺤﻮا —١
 ، د ، اﺷﺠﻊ ﺗﺎرن : > < -٢
_ه>: -<٣
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ﺟﺒلا ولا ﺳﻬلا اﺑﺼﺮت ﻓلا ﻋﻴﻨﻲ لاﻋﺸﻘﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﻰ ﻣﺪدت _|ن
I ﺀ ﻟﺮؤﺳﺎ ا رﺋﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ >اﺑﻮ<الاﺟﻞ
 اﻟﻐﺰالا ذاك ﺣﻴﻴﺎ
 أدلالا ،واﺳﺄلا
ال ﻏﺼﻦ ﻳﺨﺠﻞ ﻣﺨﻄﻔﺎ
ﻛﺎل ﻟﺴﻦﻳﺎ ﻣﻔﺮد
 اﻟﻘﺪ ﻓﻲ اﺛﺒﺖ رﻧﺎ ان
.ﺑﺎﻟﻬﺞ اﻟﺤﺐ ﻧﺎر زاد
.)ؤﺳﻠﻮا رﻣﺖ ﻛﻠﻤﺎ
ﻗﻮلا اﻟﻮاﺷﻮن زﺧﺮف
 ال ﺑﻌﺪ ﻳﺼﺮم ﻓﻐﺪا
ﺑﻨﻔﺲ اﻓﺪﻳﻪ اﻧﺎ
وﺣﺎلا اﻟﻌﻬﺪ ﻧﻘﺾ
 ﻣلالا أم ﻋﻨﻲ ﺻﺪ
واﻋﺘﺪالا ﻟﻴﻨﺎ نﻳﺎ
وﻛﻤﺎلا ﺟﻤﺎلا ﻳﺪر
ﻧﺒﺎلا اﻟﻠﺤﻆ ﻣﻦ ب
اﺷﺘﻌﺎلا ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ران
ﺧﻴﺎلا ﻟﻲ اﻫﺪى ﻋﻨﻪ
 رر ﻣﺤﺎلا ﻓﺊ ﻋﻨﺪه
لاﻟﺤﺒﺎا ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻗﺮب
وﺻﺎلا ﻣﻨﻪ ﺗﺬق ﻟﻢ
٠٢١٢
):أ(ﻛﺎط
 ﺗﺒﺪلا ﻗﺪ ﻟﻲ ﻗﻴﻞ
وﻧﺎﻇﺮ ﺳﻤﻊ ﻟﻚ
اﻟﺬي اﻟﻌﺎذل اﻳﻬﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻳﺨﻴﺮ ﻋﺜﻰ
 ﺳلا ﻛﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺳﻞ
لا ﻓﻘﻠﺖ وﻓﺆاد
ﺗﻮﻛلا ﺑﻌﺬاﺑﻲ
ﻓﺘﺒﺘﻠﻰ ﺗﻌﻴﺮ لا
)؛م(اﺷﺠﻌﺎﻟﻤﻠﻤﻲ
اﺑﻲ . م : اﺑﻮ -١
ﺳﻠﻮة ؛ ﻣﺤﻠﻮا ”٢
|ﻟلام ﺗﺎﻓﻬﺔ
؛ا ١ ﻗﻨﺒﺮر ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻀلا ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻓﻀﻠﺖ آﻧﺴﺔ ﻋﻠﻘﺖ اﻧﻨﻲ
ﻛﻤلا ذا ان ﻟﻮ ﻛﻤﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ
اﻣﻒ^لا ٢ (وﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻛﻞ
ﺑﺪلا ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺪ ﻟﻢ ) ٣ ( ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻨﺖ ﻟﻮ
؛ﻋﺎ(اﺑﻨﺎﻟﺠﺎج
٥ رﺣلار أم ﻳﺄوﻳﻚ ﻓﻤﺎ ﻋﻨﻚ أﻏﺎب ﻓﻌلا ﻣﺎ اﻟﻨﻢ ﺑﺪر اﻟﺒﺪر ﻣﻈﺎع ﻳﺎ
واﻧﺘﻘﺎد ﻋﻨﻚ ﺗﻮلا ﻟﻠﺴﺮور ﻣﺎ )٦ (آﻣﻠﻪ ﻛﻨﺖ ﺳﺮور ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﺑﻞ
ار ﺧﻀلا >اﻛﺒﺎ<ﻣﺎﺀ ﻣﻦ رﻳﺎن ﺑﺎلاﻣﺲ اﻋﻬﺪه ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﻟﺬي اﻟﻘﻀﻴﺐ اﻳﻦ
ﺛﻤلا اﻟﻬﻮى ﺧﻤﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﻮان ﻓﺒﺖ ﺻﺎﺣﻴﺔ وﻫﻲ اﺳﻜﺮﺗﻨﻲ >اﻟﺘﻲ<ﻳﻦ|
وﺟلا ﺧﺎﺋﻔﺎ الا رأﺗﻨﻲ اذا آﻣﻨﺔ وﻫﻲ اراﻫﺎ لا اﻟﺘﻲ اﻳﻦ
ﻣﺜلا ﺻﻴﺮﺗﻨﻲ ﻗﺪ ﻟﻚ وﻣﺎ ﻟﻲ ﻣﺎ ﻓﺎﻋﻮزﻧﻲ ﻣﺜلا ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﻣﻔﺘﻌلا اﺷﻜﻮه اﻟﺬي وﺟﺪي وﻛﺎن ) ٧ ١ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪك ﻛﻨﺖ ان
ﺗﺠلا ﻟﻢ اﻟﻨﻀﺮ وﺟﺴﻤﻲ رآه اذا ﻣﺪاﻣﻌﻬﺎ ﺗﺮﻗﺄ لا ﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻤﺎ
دﺧلا ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﻲ ﻳﺨﺮج ﻏﺒﺖ ﻣﺬ )ح(ﻛﻮاﻛﺒﻪ ارﻋﻰ اﻟﺬي ﻟﻠﻴﻠﻲ وﻣﺎ
ﺑﺪلا ﺑﻬﺎ واﻧﺤﺼﺪﺗﻚ اردت ﻣﺘﻰ ﻛﻤﺪي ﺟﻮى ﻣﻦ ﺑﻲ ﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﺪل لا
اﻟﻤﺺ . م : اﻟﻤﺒﺎ —١
. <-،٨٢٢ص ، لأ ، *خ ، د ، اﻟﺤﺠﺎج اﺑﻦ اﻧﻈﺮ : > < -٢
. ﻧﻔﺠﺎ اﻟﻤﻨﺤﺖ ٠ ﻣﺦ ٠ ه ، اﻟﺤﺠﺎج اﺑﻦ اﻧﻈﺮ . ﺻﺪ : ﺻﺪت —٣
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وﻣﻦ ردي ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻗﺴﻤﺖ
 ﻛﻠﻒ اﻟﻰ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻤﺴﺎح ان
 ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻧﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﺮﺑﻢ ﻓﺮع
ﻣﻮاﻫﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺚ ﻳﻨﺪرج
وﻟﻨﺎه ﻣﺤﺮم ﻣﻦ دﻋﺎه
وﻳﻬﻮاه اﻟﻌﻠﻰ ﻳﻬﻮى ﺑﺎﻟﺠﺪ
 وﻣﻌﻨﺎه اﻟﻨﺪى ﻟﻔﻆ ﻳﻤﻠﻚ
ﻋﻄﺎﻳﺎه ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ وﻳﻐﺮق
را ؛ ) ١ ر اﻳﻬﻨﺎ وﻟﻪ
اﻧﻔﻘﺘﺮم)ﺛﻠﻴﺎﺿﺒﻤﻬﺎ اذا ﻛﺄﻧﻲ ﺗﻠﻮﻣﻨﻲ ﺑﻠﻴﻞ ) ٢ (ﻫﺒﺖ وﻋﺎذﻟﺔ
٤ ر ﻟﻮﻣﻬﺎ اﻟﻠﺌﻴﻤﻪ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﺨﻠﺪ ﻟﻦو اﻟﻔﺘﻰ ﻳﺘﻠﻒ ﻟﻦ اﺑﻮد ﻓﺎن ﻋﻴﻨﻲ د
رﻣﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎل اﻟﻠﺤﺪ ﻓﻲ ﻣﻐﻴﺒﺔ وﻋﻈﺎﻣﻪ اﻟﻔﺘﻰ |ﺧلاق وﺗﺬﻛﺮ
وﻟﺌﻴﻤﻬﺎ وﻏﺪﻫﺎ ﻋﻨﻲ وﻳﻌﺮض ﺧﻴﺎرﻫﺎ اﺑﺎري ﻫﻞ ﻗﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﻠﻲ
٩١١٢
؛ا ٥ (ﺣﻔﺼﺔ اﺑﻰ ﺑﻦ ﻣﺮوان
 ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ ﻓﺤﻴﻲ زاﺋﺮة ﻃﺮﻗﺘﻚ
وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﺜﺎب ﻓﺆادك ﻗﺎدت
 دلاﻟﻬﺎ ، ٦ (ﺀ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎ ﺗﺨﻠﻂ ﺑﻴﻀﺎﺀ
ﻣﺎ)ﻓﺄﻣﺎﻟﻬﺎ( >اﻟﺼﺒﺎ<اﻟﻰ اﻟﻘﻠﻮب ﻗﺎد
اﻟﻤﺲ . م : اﻟﻬﺠﺎ —١
ﻣﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﺣﻴﺎة اﺳﺘﺮد ولا )اوﻟﻪ ١ (ﻟﺜﺎك ﻣﻦ ﺳﻌﺪك اﺗﻢ
|رﺀﻧﻴﺮﺿﺎﺳﺪا
وﺟﻤﻊ ﻣﻨﻰ اﻗﺎم ﻣﺎ اﺣﺒﻚ
اﻟﻤﺼﻠﻰ اﻟﻰ دﻓﻌﺮغ)اﻟﺠﻤﺞ وﻣﺎ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺜﻴﻒ ﻧﻈﺮة ﻧﻈﺮﺗﻚ
 اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺑﺤﻤﻌﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻓﻮاﻫﺎ
 )٦الاﻟﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻓﺎﻗﺴﻢ
 ﻟﻢ ﻓﺎن ﻟﻜﺔ ﺧﺎ اﻟﻨﻔﺲ لأﻧﺖ
 ﺧﺸﻒ ام ﻣﻜﺔ ﺑﻴﻈﻦ ﻧﻈﺮت
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﻣلاﻣﺢ ) ٧( ﻋﺠﺒﻨﻲﻓﺎ
*ﺑﺮام ل——رج اﻟﻨﻲ ﻓﻠﻮلا
(؟):اﻟﻈﺮﻳﻒ اﺑﻦ
 ذﻛﺮاه ﺑﺎﻓﻄﻨﻬﺎم ﺑﺮح
ﺻﻠﻒ ﻣﻘﺮﻇﻖ ﻗﻠﺒﻰ ﻣﻠﻚ
 ﻟﻪ اﻟﻌﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻫﻴﺖ اذا
ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ اﻟﻮﺻﻞ وﺷﻤﻞ ﺑﻴﻨﺎ
ﻳﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﺪام ﺳﻘﺎﻧﻲ اذا
 اﺟﺘﻠﻴﻪ ﺑﺖ ﻟﻴﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ
ﻇﻠﻤﻪا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻲ ﺣﺎﺳﺪ ﻛﻢ
اﺧﺸﻴﺎﻫﺎ(ﻣﺎ ﺑﻤﻜﺔ ارﺳﻰ وﻣﺎ
وﺟﺎﻫﺂ ﻋﻠﻰ )اﻟﻄﻲ ٥ (ﻳﺤﺰون
 ﻗﺬاﻫﺎ ﺑﻞ ﻣﻨﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﺟلاﺀ
وآﻫﺎ >ﺗﻔﺮﻗﻨﺎ<ﻣﻦ وآﻫﺎ
رر رﻣﺎﻫﺎ وﻣﻦ اﺑﻤﺎر ﺷﻬﺪ وﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻫﺎ اذا ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮﻧﻴﻬﺎ
 ﻃلاﻫﺎ ﻧﺎﺷﺪة وﻫﻲ ﺗﺒﻐﻢ
 ﺗﺮاﻫﺎ ح)اﻣﺎ(اﻟﻨﺮﻳﺐ اﺧﺎ ﻓﻘﻠﺖ
ﻓﺎﻫﺎ وﻟﺜﻤﺖ ﻗﺮوﻧﻬﺎ ﺿﻤﻤﺖ
٠اﻏﺮا اﻟﻤلام رأﻳﺖ اﻣﺎ
٥ﻳﻨﻤﺎ ﻟﻬﻮى ا ﻋﻬﺪ اذﻛﺮ
 ﻋﺬاراه اﻟﻬﻮى ﺑﻌﺬر ﻗﺎﻣﺖ
ﻣﻄﺎﻳﺎه ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ واﻟﻠﻴﻞ
 ﻋﻴﻨﺎه اﻟﻤﺪام ﺑﻤﺜﻞ ﻃﺎﻓﺖ
ﺛﻨﺎﻳﺎه ﺻﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺖ وﻗﺪ
اﻟﻠﻪ وﺑﻴﻨﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻠﺖ ان
ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﺎدﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﺑﻠﻪ ان رﻣﺖ وﻛﻠﻤﺎ
وﻳﻪﻣﺴﺎ ﻋﻦ )اﻟﺼﻔﺢ ١ (ﺗﻠﺰﻣﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﻨﻪ ﻏﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎدت
؛ ) ٢( ﻟﻜلاﺑﻲا ﺛﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻫﺾ ﻧﺎ
ﺣﻨﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ان ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﻤﻞ ﺣﺒﺬا ﻳﺎ
اﺻﻠﻴﻬﺎ لا ﻧﺴﻰﻓﺎ اﻟﺼلاة ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺣﻨﻰ ﻛﺮﻫﺎذ ﻣﻦ ﻟﻲ ﻟﻴﻌﺮﺣﻨﻰ ﻧﻲا
ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻟﻲا اﺷﻬﻰ واﺣﺪة اﻟﻴﻮم ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻣﻦ ﻟﻨﻈﺮة
م):اا(ﻋﻨﻴﺒﻨﺎﻟﺨﻠﻴﻞ
اﻟﻴﻪ ﻟﻲ ﻏﺰالا دا
ﺧﺪي اﺟﻠﻠﺖ واﻟﺬي
—اك ﻣﺎ وﺟﻬﻚ ﺑﺎﺑﻲ
ال ﺀ وﺧﺰا >ﺿﻴﻒ<اﻧﺎ
؛ ) ٤(ﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ا
ﻣﺒﺎرﻛﺔ >ﺗﺪﻋﻰ<ﺑﺎن دار اﺣﻖ
 ﺑﻤﺴﺎﻛﻨﻬﺎ ﺗﺴﻘﻰ نا الأور واﺟﺪر
 ﻧﻬﻨﺌﻬﺎ الاﺧﺮى ﻣﻨﺎزﻟﻚ ﻫﺬه
 ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺣﻠﻠﺖ اذا
ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻮن دار ه)ﻣﻦ(اﻟﻌﻘﻞ ﻳﺒﻜﺮ لا
ﻇﻴﻒ . م : ﺿﻴﻒ —١
 ﻣﻘﻠﺘﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻊ
ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻘﺒﻠﺖ ه
 ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎدي ﺛﺮ
اﻟﻴﻪ اﺣﺴﺎن ﺷﻴﻔﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺬي اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺒﺎرﻛﺔ دار
اﻫﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﺴﻘﻮن اﻟﻨﺎﺳﻰ ﻏﻨﺪا دار
ﻳﺴﻠﻴﻬﺎ الاوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺮ ﻓﻤﻦ
 ﺗﻴﻬﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺟﻌﻠﺖ
ﻣﻐﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ روح رﺑﺤﻚ ﻓﺎن
ﺗﺪﻛﺎ . م : ﺗﺪﻋﻰ "٢
٨٥٢
اﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻓﺪي اﻧﺎ
ﻳﻠﻘﻰ ﻟﻴﺲ ﺟﺎرﺣﻲ
 ﺑﺴﻴﻒ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﺘﻞ
ام وﻣﺎ ﻃﺎح دﻣﻲ ﻫﺐ
ال ﻫﺬا ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺮى
 ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﻔﻆ
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺪى اﺣﺪا
ﻣﻘﻠﺘﻴﻪ ﻫﻤﻦ ﺳﻠﻪ
ﻟﻴﻪا اﺷﻜﻮ ﻣﻦ رف
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺛﻐﺮ
(اﻟﺤﺎﻟﺪي ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن لاﺑﻰ
 ﺳﻘﻨﻴﻬﺎ ﻓﺎ ﺑﺎﻟﺪﺟﻰ ﻟﺼﺒﺢ ا ﻫﺘﻒ
ﻟﻜﺄا ﻓﻲ اﺑﻘﻲ ان ﻟﻠﻪ ﺣﺎش
اﻟﻨﺪاﻣﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة روح ﻫﻲ
 ﺳﻔﻴﻬﺎ ﻟﺤﻠﻴﻢا ﺗﺘﺮك ﻗﻬﻮة
ﻧﺎوﻟﺘﻨﻴﻬﺎ واﺋﺖ ﺳلاﻓﺎ س
را اﺳﻘﻨﻴﻬﺎ روﺣﻲ ﺗﻔﺪﻳﻚ ﻓﺎﺳﻘﻨﻴﻬﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺄﻣﺲ ا أم ﻛﺄﺳﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﻲ )٠١٢ وﺻﻔﺎ رﻗﺔ ﻣﻦ ري اد ﻟﺴﺖ
؛ﻣﺎ(اﺑﻨﺎﻟﺤﺠﺎج
 اﺳﻤﻴﻪ لا ﻣﻦ ﺑﻨﻔﺴﻰ ﺧﺬي
ﺷﻔﻘﺎ اﺣﻨﻠﻌﻰ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮه
 ﻳﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﺪام ﺳﻘﺎﻧﻲ ﻇﺒﻲ
ﻳﻨﺎﻓﺴﻪ لا اﻟﺴﻦ ﻣﻠﻚ ﺋﺪ
 ﺻﻨﺎﺋﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻢ ع)ﻓﻲ(ﻓﺎﻟﺒﺪر
ﻳﺨﺪﻣﻪ الاراك ﻏﺼﻦ واﻟﻐﺼﻦ
 ﻋﻮﻧﻬﺤﻮي،ﺳﺄﻟﻨﻴﻚ ﻣﺎ ﻳﻨﻊ
اﻋﺎﺗﺒﻪ ﻓﻤﺎ ﺻﺒﺮي ﻛﻴﻞ ﻗﺪ
 واﺧﻔﻴﻪ ﺑﻪ وﺟﺪي اﺳﺘﺮ
ﻳﺒﺪﻳﻪ اﻟﻮﺷﺎة ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻣﻊ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻖ ﻣﻤﺰوﺟﺔ
ه U j j لا ﻓﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺟﻮارﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺟﻦ ﻓﻲ واﻟﺸﻤﺲ
 ﺗﺜﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻄﻔﻴﻪ ﻳﻠﻴﻦ
ﻋﻈﻴﻪﻓﺎ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻮاد
ادارﻳﻪ ﻣﻤﺎ ﺻﺪري وﺿﺎق
دﻳﺜﻠﻨﻲ • م ؛ ﻟﻨﻲ وﻳﺎ ١
 ﻓﺎذﻳﺒﻴﻪ ﻓﺆادي ﺧﺬي
 ﺑﺤﻴﻴﻪ اﺷﻘﻰ اﻟﺬي ان
 وﺟﺪي ﻃﻮل ﻗﻠﺒﻲ ﻳﻤﻴﺖ
 ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ورد ﺧﺪه ﻓﻲ
ﻗﺪه ﻋﻠﻰ ﻟﺴﻦا ﻛﺘﺐ ﻗﺪ
؛ ) ١ (اﻟﻌﺬري ﺟﻨﺎﺑﺔ
 ٢ ( ﻣﻐﻔﺎﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ ﺳﺮت
ﻟﻨﺎ ﻫﺪاك ﻣﻦ وﺳﻬلا غ)اﻫلا(ﻓﻘﻠﺖ
ﻳلاﻗﻴﻨﻲ ان اﺗﻤﻨﻰ ﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ
 ﻟﻪ ﻟﻘﺎﺀ لا ﻓﺮاق ﺣﺘﻰره)اﻗﻮل
 ٦(ﻟﻬﺎ وﻗﻠﺖ ﻟﺮاﻋﺘﻨﻲ ﺗﻤﻮت وﻟﻮ
 )؛اﻳﻀﺎرﻣﺎ وﻟﻪ
ﻟﻠﻌﺮا ﻗﻠﺖ وﻟﻘﺪ
 ﺷﺌﺘﻢ ﻛﻴﻒ ﻋﺬﻟﻮا ا
ﻓﺎك ﻟﻔﺘﻮن ا اﺋﺖ اﺋﺖ
 اﻟﻬﻮى ﻧﺤﻮك ﺳﺎﻓﻲ
؛ﺧﺎ(اﻟﻴﻒ اﺑﻦ
ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺣﺘﻜﻤﻲ ﻣﻠﻜﺘﻪ
ﺗﻔﺪﻳﻪ روﺣﻲ ﻣﺪﻟﻞ
 اﻣﺎﻧﻴﻪ وﻳﺤﻴﻴﻨﻰ ﻋﻬﺪا ﺑﻪ
 ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻌﺎ وﻣﺴﻚ در
ﻳﺤﻜﻴﻪ اﻟﺒﺎن ﻗﻀﻴﺐ ﻫﺬا
 ﻫﺎﻣﺴﺮا ﺑﻌﺪ ﻣﻦ )١٣ ﻣﺴﺘﻨﺒﻬﺎ ﻓﺒﺖ
اﻳﺎﻫﺎ ﻛﻔﺖ او ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻛﺖ ان
 رر ﻓﻴﻨﻌﺎﻫﺎ ﻧﺎع ﺑﻠﺪﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ
K د_ﻣﺆﺗﺴلاﻫﺎ ﻳﺄﺳﺎ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻘﻤﺮ
اﺑﻘﺎﻫﺎ اﻟﻤﻮت ﻟﻬﺖ ﻟﻠﻤﻮت ﺑﺆس ﻳﺎ
اﻟﻤﺪد ﻗﻮل ذل
ﻳﻨﺘﻨﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺴﺖ
ﺗﻤﺮﻫﻲ او ﺗﻄﻲ
ﻣﻜﺮه ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻌﺎ
ﻳﺴلاﻫﺎ . م : ﺗلاﻫﺎ -١
رإ :ا(ادﺣﺂﺑﻨﺎﻟﻀﺤﺎك
ﺑﺤﺒﻴﻪ ﻟﻢ ﻋﺎ
 وﻓﺮ اﺑﻤﺎل ﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﻳﺸﻐﻠﻪ اﻟﺠﻤﺎل
ﻣﻜﺘﺮث ﻏﻴﺮ ﻓﻬﻮ
 ﻣﻦ اﻧﺎ ﻣﻦ وﺣﻖ لا
ﻧﺎﻓﻌﺔ اﻟﺤﻤﺎة ﻣﺎ
)٣(ﻳﺰﻫﺪه واﻟﺬي
اﺑﻤﺮاﻫﻴﻤﺎﻟﻤﻮﺻﺪي(،)أ
 ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻮ واﻟﻠﻪ اﻣﺎ
 ﻣﻦ ﻋﻨﺪي ﻟﻚ ﺑﺤﺐ
 ﻋﻨﺪ ي ودﻣﻮع ﻛﺄﻧﻲ
اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺨﻀﺘﻪ ﺳﺤﺎب
ﻟﺘﻴﺴﻪا ﻣﻦ ﻣﻄﺮق
ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﻮن
ﻳﻄﻐﻴﻪ واﻟﺪلال
 الاﻗﻴﻪ ﺑﺎﻟﺬي
رﺟﻴﻪا ﻋﻄﻔﻪ
 ٢ (ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻲ
ﻓﻴﻪ رﻏﺒﺘﻲ ﺑﻲ
 اﺳﻤﻴﻪ لا ﻣﻦ ﻳﺎ
اﺧﻔﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻊ
اﻣﻴﺪ ذﻛﺮاك ﻣﺎ
ﻟﻴﻪ ﻋﺰا ﻓﺎﻧﻬﻠﺖ
٥ (ﻳﺤﻨﺎ ا وﻟﻪ
؛:ا ١ (اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﺑﺰون
اﻟﻬﺠﺮان اﻋﻨﺔ ﺗﺮﺳﻠﻮن ﻛﻢ
 ﺗﺴﻠﻜﻮا ان ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻏﺎر اﻧﻲ
 ﺑﻲ ﻟﻜﻦ ﻓﺎﺳﺘﻌﻄﻔﺘﻜﻢ اﺟﻦ ﻟﻢ
)م(ﻋﻨﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﺎذﻳﺎل ﻏﻄﻮا
ﺳﻴﺎن وﻓﻘﺪﻛﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻘﺪ
اﻛﻴﺎن ﻃﺮاﺋﻖ (ﺻﻴﺮ اﻟﺤﺐ ﻓﻲ
 اﺑﺎﻧﻲ>ا<اﺳﺘﻌﻄﺎﻓﻜﻢ اﻟﻰ ﺷﻮﻗﺎ
ﺟﺎن ﻣﺔ ﻟﻠﻨﺪا ﺟﺎن ﻫﻔﻮات
٥٨١ص ٠ ٤ ٦. اﺳﻲ(أا .ص .ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ م :ض
الاﺑﺪان ﻓﻲ وﻏﻴﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻣﺜﻞ اﻳﺪم ﻓﻲ ا)اراح (ﻛﺆوس ﻃﻠﻌﺖ
(؟ﻣﻬﻴﺎر
 اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺀ ﻇﺒﺎ اﻳﻦ
 اﻟﻜﺮى ﺿﻌﻒ ﻣﻦ أﻛﺎن
 اﺷﺠﺎﻧﻪ(م اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ
ﻟﻲ اﻟﻌﺎدون ﻳﺘﺮك ﻟﻢ
وﻫﻢ ﻓﺆادي ﻛﺎن
 ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ) ٥ (ﺳﻠﻊ وﻳﻮم
ﺗﺒﺎ )٦ (اﻟﺒﺎن ذي وﻳﻮم
 اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻐﺮام ﻛﺎن
ﺳﻌﺖ لا ﻳﻐﺶ ﺳﻌﺖ
 ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ ﻟﻲ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ
 ﻣﻨﻬﻢ رﻛﺐ ﺑﺎل ﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺴﺘﺮ اﻟﺒﺪور ﻳﺤﻤﻰ
ﻋﻴﻨﺎ وا ﺳﻮاﻟﻔﺎ
 ﻟﻨﺎ ﺗﺴﺨﻦ ،ؤﻳﻮم
ﺷﺠﻨﺎ ) ٤ ( ﺣﻤﻰا ﻓﻤﺎ )
اﻟﺤﺰﻧﺎ ﻳﺤﺲ ﻗﻠﺒﺎ
وﻇﻌﻨﺎ ﻓﻈﻌﻨﻮا
ﻫﻴﻨﺎ ﺑﺴﻠﻊ ﻳﻮﻣﻲ
ار ﻟﻐﺒﻨﺎا ﻓﺤﺰت ﻳﻌﻨﺎ
ﺛﻤﻨﺎ ﻗﻠﺒﻲ وﻛﺎن
ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻟﻤﻮﺷﻰ رﺟﻞ
 ذ|ﻛﺎﻟﻜﺒﺎلاﺀﻓﺎ
ﻣﻮﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ^ﻣﺮ(
ﻟﻘﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﺴﺘﻮروا ر
١١
اﻳﺬا(س وﻟﻪ
 ﻮن ﻓﻴﻚ ﻟﻘﻴﺘﻪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
اﺳﻤﻴﻪ لا ﺷﺎدﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﺣﻔﻆ
 ﻟﺮن ﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺮ ﻛﻠﻤﺎ
،ﺗﻬﺘﻜﺎن اذ ﺳﻰ ﻟﻨﺎ ا ﻋﺠﺐ
. ص؟ﻋﺎ ،جﺀ ،د ، ﻣﻬﻴﺎر ﺗﺎرن : > -<١
ﻣﻦ • م ؛. ﻣﺮ “٢
 إوز ﻋﺰك وﺑﻴﻦ ي ■■ذل ﺑﻴﻦ
وﺧﻮن ﻏﺪر وﻓﻴﻪ ﺣﻔﺎﻇﺎ
 ﻟﺮن ﻋﺎد ﻋﺔ ط وﺗﻔﺮﺟﺖ
ﺻﻮن اﻟﻮﺟﻪ ﻟﺬﻟﻚ اﻧﻬﺘﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ
 واﻟﺴﻤﻦ اﻟﻬﺰال ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺎن ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻛﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻗﺎل
واﻟﻐﺼﻦ اﻟﻜﺜﻴﺐ ﺑﺘﻲ اﻟﺨﺼﺮ ﻓﻰ ﻣﻠﻪ ﻧﺎ ا زﻧﺎرة ﻳﻌﻘﺪ
: ) ١ ( اﻳﻔﺎ وﻟﻪ
 اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻌﺪ وﻛﺎن ﻫﻨﺪا زرت
ﻓﻘﺎﻟﺖ .,ﺑﺎﻟﺮداﺀ وﺗﻘﻨﻌﺖ
(؟)؛ﻧﻮاس اﺑﺮ
 ﻳﻬﻮن ﻓﻤﺎﻋﺰ ﻣﻮلاي
ﻣﺒﻐﺾ ﻟﻲ اﺣﺒﺖ(ﺳﻤﺎﻣﻦ
ﻛﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﻳﺜﻰا ٥ ﺳﺮر
اذا ﻓﻜﻢ ﻳﻘﺎل ﺣﺘﻰ
 ﻣلاﺣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺒﻲ
ﻟﺴﻨﻪ ﺀ ﻟﻘﻔﺎ ا ﺳﺒﻖ
(^اﻟﺪﻧﻴﻮي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﻓﻲ الاذﻳﺎل ﻣﺸﻤﺮو
ﺳﺤﺮة ﻳﻬﺘﻒ ﻇﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﺷﺮﻳﺔ
 دﻧﻴﺎﻛﻢ ﻫﺬه ﻟﺬة ﻃﻴﺐ ﻳﺎ
ر ﻓﺎﻧﺤﺎ اﻟﺼﺒﻮح ﺷﺮب اﻟﻰ ﻫﺒﻮا
ﻧﺴﻰ . م : ﺗﺎ — ١
اﻟﻠﺴﺎن ﻛﺘﻮم ﺻﺎﺣﺐ وﻣﻌﻲ
اﻟﻐﻔﻴﺎن ﻟﻤﻘﻨﻊﺑﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ
 ﻳﻠﻴﻦ ﻓﻤﺎ ي ﻋﻞ >وﻗﺴﺎ<
اﺳﺘﻌﻴﻦ )رﺑﻲ ٤ (ﻓﻌﻠﻴﻪ
ار ﻳﻜﻮن اﺑﺪا ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺳﺖ
 ﺟﻨﻮن ﻫﺬا ﻫﻮى ﻣﺎذا
اﻟﻌﻴﻮن ﺑﻄﻠﻌﺘﻪ ﻋﻨﻴﺖ
ﻗﺮﻳﻦ ﻟﻪ ﻳﻜﻮن لا ان
اﻟﻌﻘﺒﺎن ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺎ )٧(ﻣﺘﺘﻮج
 اﻟﻨﺪﻣﺎن اﻟﻰ ﻃﺮب ﻣﻦ وﻳﺼﻴﺢ
الازﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺖ اﻧﻬﺎ ﻟﻮ
اذان ﻟﻠﺼلاة لا ﻟﻤﺤﺒﻮﺣﻜﻢ
اﻟﺼﺤﺎﻟﻐﺎر ﻳﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ
 ﺑﻪ ﻗﻀﻴﺖ ﺧﻤﺎر ﻟﻨﺰل ﺳﻘﻴﺎ
ﺷﺮﺑﻬﺎوا اﺛﻮاﺑﻲ اﻋﻄﻴﻪ زﻟﺖ ﻣﺎ
 ﺟﻤﻌﻬﺎﺑﺎ ﻣﻨﻲ ﻧﻔﺪت اذا ﺣﺘﻰ
(؟):ﺧﺎﻟﺪاﻟﻜﺎﺗﺐ
 وﺳﻨﺎﻧﻬﺎ اﻟﻘﻠﺔ وﻓﺎﺗﺮ
 روﺿﺔ ﻋﺎرﺿﻪ ﻓﻰ ﻟﻠﺤﺴﻦ
 ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ اﻗﺼﺪ
اﺑﺼﺮت اذا ﻋﻴﻨﺎ ﻓﺪﻳﺘﻬﺎ
:اﻳﻀﺎرس وﻟﻪ
ﺟﻔﺮن ﻟﻲ ﺗﻐﻤﺾ ﻓﻤﺎ مﻧﺎ ا
مﻣﺴﺘﻬﺎ ﺻﺐ ﻳﻨﺎم وﻛﻴﻔﺎ
ﺗﺒﻜﻲ اﻟﻄﻴﺮ راﻳﺖ اذا اﺣﻦ
غ)ث(وﻟﻬﺎﻳﺬا
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ
 ﺣﻮﻟﻴﻦ اﻟﺪن ﻓﻲ ﻋﺘﻘﺖ ﻣﺬ ﺀ ﺻﻔﺮا
ﻧﻴﻦﺑﺪ دﻧﺎ ،اﻟﺮﺑﺎﻋﺎﻣﻠﺘﻪ
 ﻓﺘﻨﺎﻧﻬﺎ ﻟﻮﺟﻨﺔا ﻣﻮرد
ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ زﻫﺮه ﻣﻤﻦ ﺗﻀﺤﻚ
ار اﺟﻔﺎﻧﻬﺎ ﻗﻮس ﻣﻦ رﻣﺖ ﻟﻤﺎ
لاﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻨﺮ
 اﻟﻌﻴﻮن ﻫﺪت اذا ﻗﻠﻘﻲ ﻓﻮا
ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻠﻞ
اﻟﻐﺼﻮن اﻟﻄﺮب ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ
ﻳﻜﻠﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻏﻀﺒﺎن ﻛﺎﻟﺒﺪر ﻗﺮاﺣﻠﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪار اﻟﻰ راح
ﻳﻘﺮﺑﻨﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺘﺮﺑﻪ ٠٠ﺟﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺖ ﻳﺎ
 راﺣﺎ ﻟﻜﻢ واﻋﺪدت
 ﺗﻘﺒﺢ(؟ااﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ أﻳﺎ
دﻋﺎﻟﻮﺻﻠﺮم)اﻟﺬﻳﻜﺎن
)؛١٤ اﻳﻌﻨﺎ وﻟﻪ
اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﻧﻤﺘﺠﻴﺮ ﺑﻮﺟﻬﻚ
 ﺣﺘﻰ والاﺣﺴﺎن اﻟﻌﺪل اﺛﻌﺖ
)؛أم(رﻳﻒ_اﻟﺬإ اﺑﻦ
 ي سا.حم ﻓﻲ اﻓﺮ وﺑﺪر
 ﺗﺠﺘﻠﻲ راﺣﺘﻪ ﻣﻦ واﻟﺮاح
ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ اﻟﺪﻫﺮ وﺣﺎدﺛﺎت
اخ ﻣﻦ ﻳﻮم ا ﻛﺄن ى—ﺣﺖ
؛ص(اﺑﻮﻧﺪاس
 اذﻳﻦ >اﺑﻦ<ﻳﺎ اﺳﻘﻨﻲ
ﺑﻲ ﺗﺮى )ل< ^~< اﺳﻘﻨﻲ
ى—ﺣﺖ ﻟﺪن ا ﻓﻰ م-ﺛﺖ'"ع
 ﻋﻠﻴﻪ )ﺳﺎق ١٨ وﻟﻨﺎ
ﻣﻨﻪ ^١٨ وﻋﻠﻰ
 < ورﻳﺤﺎﻧﺎ اﻟﺪﻣﻊ ﻣﻦ
 ﻏﻀﺒﺎﻧﺎ ﻛﺎن ط اذا
ﻛﺎﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻚ ﻟﻨﺎ
اوﻋﺎ ٥ رﻣﺄﺳﻮر ﻛﻞ ﻓﺘﻄﻠﻖ
آﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺂﺛﻢ ﻣﻦ ﻏﺪوت
ﺣﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻛﺎﻟﺒﺪر
ﻳﺠﻨﻲ وﺟﻨﺘﻪ ﻣﻦ واﻟﻮرد
 ﻋﻨﺎ ﻋﻴﻨﻬﺎ ا ﻃﺮﻓﺖ ﻗﺪ
ﻣﻨﺎ واﺣﺪ او ﻟﻨﺎ
 اﻟﺰرﺟﻮﻧﻲ ﺷﺮاب ﻣﻦ
 ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺔ
دﻳﻨﻲ رﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﻲ
ﺳﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﺔ
رﻳﻮن آذ وردﺗﺎ
؛اا(اﺑﻨﺎﻟﺠﺎج
اذﺳﺎن ﺧﻠﻖ ﻓﻰ ﻗﻤﺮا ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻰ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ واﺣﺪا ﻳﺎ
>ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ<اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺎر ﻗﺪ ﻟﻪ ﻋﺎﺗﻲود ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻳﺎ
١ ﻗﺮآﻧﻰ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻰ وﻗﻔﺖ ﻛﻠﻤﺎ ووﺟﻬﻪ ﺻلاﺗﻰ ﻓﻔﻰ
(ﻓﺄرﺿﺎﻧﺴﻲ اﻟﺪﻫﺮ اﻏﻀﻤﻲ )ﻣﺎلااﺷﻜﺮﻧﻤﻤﻰاﻣﺮﺋﺮغ(ﻓﻜﻴﻒ
وﻟﻬﺎﻳﻔﺎ(م
 اﻟﺬي ﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ
ﺟلاﻟﺔ ﺛﻮب هوﻛﺴﺎ
 ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﺎ زال لا
):اﻳﻀﺎرﻣﺎ وﻟﻪ
 ﺑﺎﻟﺨلا ﺧﺼﻚ اﻟﻠﻪ
ﺗﻬﺎﻋﺜﺮا ﻣﻦ ﻣﻨﺖﻓﺎ
.ﻣﻠﻚ اذ وﺗﺮﺑﻴﺖ
وﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ دﻧﻴﺎ
؛ض(اﺑﺴﺮﻧﻮاس
ار الاﻣﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺧﺺ ﻗﺪ
 ﻟﺴﻨﻴﻨﺎا ﺑﺠﺪﺗﻪ ﺗﺒﻠﻰ
ﺑﻘﻴﻨﺎ ﻣﺎ اﻟﺒﺮﻳﺔ وﻋﻦ
 ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻨﺎا ﻣﻴﺮاﻳﺎ ﻓﺔ
 ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺣﻘﺎ وﻣﻠﻜﺘﻬﺎ
 ودﻳﻨﺎ ﻋﺎرﻓﺔ الارض ت
ﺿﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ وﻟﺴﺖ ﺿﺎن
اﻟﻮات اﻟﻠﺬات ﻣﻦﻟﻠﻌﻴﺪ اﻟﻨﺎس اﻋﺪ
٩٤٢
 ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮﻧﻲ ،ن ﻟﻪ<اﻓﺲ ﻗﺎل ﻛﻴﻒ اﻟﺒﺪر ﺗﺮى ﻣﺎ
ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻐﻨﻴﻚ ،ﺗﻤﺎ ر اﻟﻘﺪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻐﻨﻰ رﺑﻚ ﻓﺴﻞ او
)؛١ (ﺟﻤﻴﻞ
 ﻳﺒﻜﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﺪرﻳﻚ وﻣﺎ اﺑﻜﻰ
وﺗﻬﺠﺮﻳﻨﻲ ﺣﺒﻠﻲ وﺗﺼﺮﻣﻲ
ﻋﺬﺑﻮﻧﻲ ﺑﻘﻴﻦ ﻳﺎ اﻫﻠﻚ
 ﻛﻮﻧﻲ ﻟﻮ اﻟﺒﻴﺖ ورب ﻛلا
 ﻓﺘﻌﺮﻓﻮﻧﻲ ﺟﻤﻴﻞ اﻧﺎ
دوﻧﺲ اﻟﺮﺟﺎل ﺗﻨﻤﺮاﺣﻘﺎد
 ﺗﻔﺎرﻗﻴﻨ ان ﺣﺬارا اﺑﻜﻲ
 دوﻧﻲ ﻣﻨﻲ اﻟﺒﻌﺎد وﺗﺠﻌﻠﻲ
 ﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻗﺴﻤﻮاوا
|ا ﻟﻬﻴﺒﻮﻧﻲ )ﺻﻠﺘﺎ ٢ (واﻟﺴﻴﻒ
 ٣ (ﻓﺘﻨﻜﺮوﻧﻲ ﻏﺒﺖ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ
اﻟﺴﻨﻴﻦ رﺟﺢ دق ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ
٣١١٧
)؛غ(اﻛﺤﺎك ﺑﻦ اﻟﺴﺘﻲ
 ﺑﺎﻟﺴﺮادن ﻟﻴﻠﺘﻲ
ﻣﻌﺼﻔﺮا اﻟﻴﺴﺘﻨﻰ
ﻧﻮاﻫﺪ ﺟﻮار ﻣﻊ
ﺳﻦﻟﻤﺤﺎﺑﺎ ﻛﻠﻠﺖ
اﻟﺠﻮاﺷﻦ ﻟﺒﺲ ﺑﻌﺪ
ﻛﺎﻟﻈﺒﺎﺀاﻟﺸﻮادن
٥( اط ﻟﻪ
ي*م روﺣﻲ رﻫﺎن اراه ﻣﻦ ي—ﺑﺎﻟﺘﺠﻦ ؛وم؛روﺋﻲ ﻛﻞ
وﺗﺜﻨﻲ وﻣﻘﻠﺔ ﺑﻮﺟﻪ ن واﻟﻐﺼﺲ واﻟﻈﺒﻲ ﻟﻠﻬلال ﺷﻴﻪ
اﻟﺘﻤﻨﻲﺷﻬﻮة اﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺲاﻟﻨﺎﺷﻬﺮة ﻟﻠﻪا ﺟﻤﻊ
اﻟﺰا اﻟﻘﻤﺮ رﻣﺎﻧﻲ اذ
 اﻛﺐ )ﻣﻦ ١ (ﺑﻲ ﻣﺎ ارى ﻣﺎ
. |ع ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﻌﻴﺬ
 ﻧﻬﺎر ﺷﻤﺲ ﺑﺎﺑﻲ
ﺣﺖ م)ﺑﺎﻓﻰ(ﻓﺘﻨﺘﻨﻲ
 ﻣﻴﻌﺎ ﺑﺘﻲ ﺗﺮﻛﺘﻨﻲ
اﻟﻐﺪ ﻋﻠﻰ داﻣﺖ اﻧﻤﺎ
)؛ه(اﺀراﺑﻲ
ﺀس ﻣﻦ ﻧﺤﻨﻊ أﻛﻦ ان
 ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺼﺮت ﺗﻜﻦ او
ﻋﻤﻦ اﺻﺒﺮ لا اﻧﺎ
اﺳﻤﺎﺑﻲ(م
 اﻟﻬﺎﻇﻬﺎ ﻓﻲ الاﻟﻔﺎظ ﺷﻬﻴﺔ و
ﺛﻐﺮﻫﺎ ﻣﻦ وﻟﻲ ﺳﺤﺮا ﻏﺎزﻛﻬﺎ
):ي(اﺑﻨﺎﻟﺠﺎج
ﺟﻔﻦ ﻓﺘﺮة ﻋﻦ ﻫﺮ
ﻇﻨﻲ ﺣﺴﻦ الا وة
 ي—ﻋﻢ اﺀرض ﻣﻦ راض
دﺟﻦ ﻳﻮم ﻇﻬﺮت(؟)ﻓﻲ
 ﺧﺘﻠﺸﻲ(غ ﻣﺎ اذا ى
وﻟﺠﻨﻰ وﻓﻠﻒ د
را ي *م رف—ﺗﻊ ﻟﻤﺎ ر
 ﻧﻤﻨﻪ ﺣﻨﻰﻓﺎ اذا ي
ﻓﻜﻨﻪ ﻳﻌﻔﻮأ ﺳﻴﺪا
ﻋﻨﻪ اﻟﻬﺒﺮ ﻳﺤﻞ لا
 الاﺑﺪان ﺻﺤﺔ ﻳﺤﺎرب ﺳﻘﻢ
ﻓﺠﺮان ﺗﺒﺴﻤﺎ ﺣﻴﻦ واﻟﻔﺠﺮ
ﺧﻨﻬﺎ ﻗﻠﺖ ﻛﻠ ﻤﺎ اﻟﻌﻴﺬن ﺧﺎﻧﻚ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ آﻣﺮي
وﻳﻨﻬﻰ اﻟﻘﻠﻮب ﻳﺄﻣﺮ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻋﻤﻦ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﻰ ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺼﻐﻲ ﻛﻴﻒ
اﺳﺘﺪﻳﻢ ان ﻓﻴﻚ وﻳﻌﺠﺒﻨﻲ
ﻳﺮعا ي' *ل ان رﻧﻲس وط
 : )١اﺛﻌﻠﺒﺮ>ﺑﻦ<ﺟﺎﺑﺮ
؟)رددﺗﻪ(ﻟﻴﻠﻰ ﺳﺮﻋﻦ وﻣﺴﺘﺨﺒﺮ
(£اﻣﺎﻧﺔ ذو اﻧﻨﻲ إﺗﺘﻤﻨﻲ ﻓﻘﺎل
)؛١٦^
 ﻏﺎدروا ﺑﻠﺒﻚ ﻏﺪوا اﻟﺬﻳﻦ ان
ﻟﻲ وش ﻋﺒﺮاﺗﻬﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﻀﻦ
 ﺑﺪاره اﻟﻐﻴﻮر ﻳﺴﺎﻋﻔﻨﺎ ﻟﻮ ﻳﻞ
):اﻳﻔﺎرﻣﺄ وﻟﻪ
 ﺟﻤﻌﺎ ﻗﺪ ﺳﻴﻔﺎن واﻟﻨﻮى اﻟﻬﻮى ان
ﺑﺪﻣﻰ ﻓﺎﺣﻠﻠﺒﻰ ﺑﺪﻣﻰ ﺳﻤﻌﺖ اذا
ﻏﻴﺮﻧﻲ اﻟﺒﻌﺪ ﻃﻮلان ﺗﺤﺴﺒﻲ لا
)؛م(اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ
 واﺷﺠﺎﻧﻬﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﺻﺒﺎﺑﺎت
وﺳﻠﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻘﻠﻮب ﺀ ﻋﺰا
ﻟﻴﻠﻰرم)ﺑﻐﻴﺮﻣﺢ ﻣﻦ ﺑﻌﻤﻴﺎﺀ
ار ﺑﺎﻣﻴﻦ ) ٥ (ﺧﺒﺮﺗﻪ نا اﻧﺎ وﻣﺎ
 ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻳﺰال ﻣﺎ ﺑﻌﻴﻨﻚ وﺷلا
 وﻟﻘﻴﻨﺎ اﻟﻬﻮى ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﺎذا
وﺣﻴﻴﻨﺎ اﻟﻬﻮى ﻣﺎت ﻟﻘﺪ ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﺴﻴﻔﻴﺮآ ﻃﻤﺮﺑﺎ ﻣﻬﺠﺘﻰ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻣﺎ
 اﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦ واﻗﺘﺤﻲ واﻟﺒﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻚ
ﺿﻌﻔﻴﻦ ﻟﻠﻀﻌﻒ ﺣﺒﻜﻢ زادﻧﻲ ﺑﻞ
ﺣﺰﻧﻰ ﻟﻮﻋﺔ ﻫﻴﺠﺖﺣﺴﻦ دﻳﺒﺎﺟﺔ اي
٦٤٢
١ (الاﻧﻤﺎري ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠﻰ
 دوﻧﻪ ﺣﺎل ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻗﻠﺒﻲ رام ا ذ ا
اﺻﺒﺤﺎ ﺛﻢ ﺑﻠﻰ ﻗﺎلا لا ﻗﻠﺖ ا ذ ا
ا؛رر؟وﻟﻬﺎﻳﺬار
ﻓﺘﻨﺔ ﻟﺒﻴﺘﻚ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻤﺘﻲ ﻳﺎ
ﺑﻴﺎﻳﺘﺎ ﺑﻤﺪ ل—ﻟﺞ ي—ﻋﻤﺖ ﻳﺎ
:)ا“(ﺿﺎ| وﻟﻪ
 ﻣﻌﻴﻨﺎﺗﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ اﻟﻠﻪ
ﺷﺠﻮا ﺗﺒﻜﻴﻦ ﺣﺰﺑﻨﺔ اﺋﺖ آم
)؛غ(اﻟﺒﺤﺘﺮي
واﻇﻌﺎﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺗﻮﻫﻢ
اﺳﺘﻌﺮ ﻓﻘﻠﻦ ﻣﺮرﻧﺮه)ﻋﺠﻴﺎ
ﺑﻬﻦ ﻓﺨﻠﻨﺎ ﻟﻴلا واﺳﻦ
 ﺗﺎﺑﻌﺎ ) ٦ ( ﻳﺰل ﻟﻢ ﻣﺮﺀا ا وﻛﻨﺖ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺐ
ﻇلاﻣﺔ ﻛﻨﺖ وان اراك
 ﺟﺪلان ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻌﺎن
ﻳﺮﻳﺎن ا ﻟﺬي ا ﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻌﺎ
 اﻟﻔﺘﻦ ﺷﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﺘﻌﻮذي
اﻟﻴﻤﻦ ﻋﺼﺐ ﻣﻦ ﺀ ﺣﻤﺮا ﺣﻠﺔ ﻓﻰ
 ﻓﺘﻌﺬرﻳﻨﺎ ﺑﻜﻴﺖ ﺟﻨﻊ أﻣﻦ
اﻟﻌﻴﻮﻧﺎ ﺑﻜﻰ ا ﻣﺜﻠﻪ وﺷﺠﻮك
 وﻏﺰلاﻧﻬﺎ اﻟﺼﺮﺑﻢ ﺀ ﻇﺒﺎ
وﻗﻀﺒﺎﻧﻬﺎ اﻟﺴﺮاة ﻛﺜﺐ ن
 ووﺣﺪاﻧﻬﺎ اﻟﻨﺠﻮم ﻣﺜﻨﻰ
وﻫﺠﺮاﻧﻬﺎ اﻟﻐﻮاذي وﺻﺎل
 ﻧﻬﺎ واﺣﺴﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺀة اﺳﺎ
وﺧﻠﺤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﺻﻔﻴﺔ
م
 ان ﻟﻲ ﻗﻴﻞ ﺣﺒﻴﺒﻲ
ﺟﺮﻣﺎ ﻟﻲ اﻋﻠﻢ وﻣﺎ
 ﻗﻠﺐ ﻣﺘﻨﻲ ان ﺳﻮى
را (؟)؛اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ
 ووﺣﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻬﻤﻮم اﻧﻔﺮادي >اﺷﻜﻮ<
 اراﻛﻔلا(ﻏﺎارى ب وﺗﺜﻨﻰ
ﻫﺎﺋﻤﺎ ﻟﻔﻘﺪك ﺣﻴﺮاﻧﺎ واﻇﻞ
 ﺑﻜﻢ ﺗﻠﻔﺖ اﻟﻨﻲ ﻟﻠﻨﻔﺲ واﻗﻮل
اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ(م
 ن ﻏﻔﻴﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﻳﺎ _ك
١ (ﺑﺮﻫﺎن ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻮان واﻟﻤﻤﻠﻮك .ك
) داﻧﻴﻐﻲ(م ﺑﺘﻲ وﺻﺒﺎ ﻟ ﻔﺮا ﻗﻜﻢ
) ٥ (ﻳﺤﻴﻴﻨﻰ اﻧﻪ ﺧﻴﺎﻟﻚ الا
 اﻟﻤﺤﺰون ﻋلاﻣﺔ ﺗﻜﻮن >وﻛﺬا<
ﻓﺒﻴﻨﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﺎن ﻗﺪ ﻧﻔﺲ ﻳﺎ
 اﻟﻘﺪﻣﺎن زﻧﺖ او ﺑﺎرق ﺳﻨﺎ ﻏﺮﻧﻲ ﻛﺎن ان اﻟﻐﻤﺮ اﻟﻤﻘﺎم اﺧﺼﺐ
ﺗﻜﻔﺎن ىﻟﻨﺪا ﺀ ﻣﺎ ﻣﻦ كوﻛﻔﺎ ) ٧ ر ﻣﺤﻨﻨﻜﻬﺎ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔا ﺟﺪب ﺗﺘﺮﻛﻨﻲا
خ)ت(ﻣﺤﻤﺮﺑﻨﺎﺑﻰرﺑﻴﻌﺔ
 )ﻗﺎﺗﻠﻲ ٩ ( ﺳﻠﻤﻰ آل ﻳﺎ ﺣﺒﻜﻢ
 ﺻﺤﺎ نﻛﺎ وﻗﺪ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻖ
اذا ﻛﺎﻟﺒﺪر اﻟﻘﻠﺔ اﺣﻮر
 ﺣﺒﺒﺘﻪاا ١ ١ ( ﻏ ﺮﻣﺎ ﺣﺐ ﻟﻴﻨﺲ
٢ (ﻓﺘﻨﺔ ﻣﻨﻰ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﺟﻌﻠﺖ
وﺑﻄﻦ ﺑﺠﺴﻤﻲ اﻟﺤﺐ ﻇﻬﺮ
 ٠ (ﺷﺪن ﻗﺪ ﻏﺰالا ﺑﻜﺮ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ
*ﻣﺴﺘﺠﻦ ﻓﻘﻠﺒﻰ اﻟﺪر ﻗﻠﺪ
أﺟﻦ او ﻧﻔﺴﻲ ا ﻗﺘﻞ أن ﻏﻴﺮ
اﻟﻔلآ(م ﻣﻌﺮوض ﻳﺨﻠﻖ ﻫﻜﺬا
 اﺷﻜﺮا . م ؛ اﺷﻜﺮ "١
وﻛﺬى . م : وﻛﺬا -٢
: ؛ ١ ر اﻳﻀﺎ وﻟﻪ
 ﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﺼﺪ ﻣﻮﻟﻌﺎ ﻳﺎ
 ﻋﻠﻲي ﺣﺴﺎد ﻧﻬﺖ ا ﺳﻞ
ﻋﻲ اﺑﻜﻴﺖ اﻣﺎ ﺳﻠﻬﻢ
ﻟﻲ ﻳﺒﻘﻴﻚ واﻟﺬي لا
 ﻋﺠﻞ ﻟﻢ ي وﺣﻞ ﻣﻨﻮلاي
 ﻳﺤﻞ لا ذﻧﺒﺎ اذﻧﺒﺖ
م):اا(اﻳﻀﺎ وﻟﻪ
 ﺑﺎﻧﻮا ﻣﺬ الاﺣﺒﺎب ﺗﺮى
اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻮا ولا
 وﺻﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﺒﺎﻟﻮﺻﻞ
 )اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻔﺎرغ(ع ﺑﻨﻔﺴﻲ
 ﺗﻔﺎح ﻓﻴﻪ ﻓﺨﺪ
ﻟﻠﻌﺎ ﻫﻮ وﺷﻌﺮ
 ﻗﺘﻞ ﺷﺨﻤﻤﺎ ﻳﻀﺮا ﻓﻤﻦ
 اﻟﺒﺎ ﻏﺤﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﺪ
ﻟﻈﻲ ا ﻋﻴﺮن ﻣﺜﻞ وﻋﺤﻦ
اﻟﻄﺮف ﻧﺎﻋﺲ ﻏﺰال
اﻟﺤﻮر ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻧﻲ
رﺿﻮا ﻣﻦ ﻓﺮ اراه
 اﻟﺘﺠﻨﻲ ﻏﺼﺺ دﻣﺠﺮﻋﻲ
 ﻣﻨﻲ ﺑﺠﻔﺎك اﺷﺘﻘﻮا اﻣﺎ <ك
ﺳﻨﻰ اﺿﺤﻜﺖ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﻰ
 ﻇﻨﻲ ﻓﻴﻚ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻣﺎ
 ﻛﺄﻧﻲ ﻣﺼﺎرﻣﺘﻲ اﻟﻰ ت
اﻟﺘﺄﻧﻲ ولا ؟)ﻓﻴﻪ (اﻟﺮﻓﻖ
 ﻛﺎﻧﻮا ى اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ
داﻧﻮا ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻧﺎﻫﻢ
ﻫﺠﺮان وﺑﺎﻟﻬﺠﺮان
 ﻣلآن ﻣﻨﻪ وﻗﻠﺒﻲ
رﻣﺎن ﻓﻴﻪ وﺻﺪر
ن رﺟﺎ اﻟﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺷﻖ
ﺑﺴﺘﺎن وﻫﺮ ﻳﻤﺸﻲ
دئ-ان وﻫﺮ ﻣﺴﻰ ا ) ٥ (ن
 ﺿﺤﻰوﻫﻮﻋﻈﺸﺎن1ي-
ﻧﻌﺴﺎن ﻳﻘﺎل ولا
 ﻏﺰلان اﺑﻨﺔ دﻓﻲ
رﺿﻮان ﻧﺎم ﻟﻤﺎ ن
٣٤٢
 ﺗﺨﻨﻲ ﻟﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﺮل ﻣﺤﻤﻮ ﻣﻨﻚ ﻳﻨﺎﻟﻨﻲ ﺷﺊ ﻛﻞ
)؛١( اﻳﻔﺎ وﻟﻪ
ﻳﻐﺮﻳﻨﻲ اﻟﻠﻮم ﻓﺒﻌﺾ ﺗﻠﻮﻣﻴﻨﻲ لا دﻋﻴﻨﻲ
 وﺧﻤﺴﺘﻲ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ا ٢ (ﻧﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺖ لأن
ﻃﻴﻨﻰ ﺷﻴﺎ ﻣﺎﺗﺖ ولا ﺗﻰﺻﺒﺎﻳﺎ ﺷﺎﺑﺖ ﻓﻤﺎ
 ﺷﻴﻨﻲورا ﻟﺸﻴﺐﺑﺎ )١٣ ﺗﻮﺑﺨﻚ ﻃﻴﺮ ولا
ا ٤ ر اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻓﻰ ﺻﺒﻮﺣﺎ ﻟﺸﺮب ا ﻣﻦ ﺗﺒﺖ ولا
ﺗﺴﻘﻴﻨﻲ ﻟﺒﺪرا ﻣﺜﻞ ﺀ ﻋﻔﺮاا ٥ (ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻦ ولا
 ﺑﺸﻴﺮﻳﻦ ﻛﺴﺮى ﺧلا اذاﻧﺎﻣﺖ(^اﻟﻰﺑﻤﻲ
 )٧ (وﻳﺮوﻳﻨﻲ ﻳﺸﻔﻴﻨﻲ ة اﻟﻐﻞ ﻣﻦ رﻳﻖ ﻟﻬﺎ
 ار اﻛﺸﺎﺳﻢ>ا)خ(اﺳﺤﺎر ﺑﻨﺪ اذا اﻟﻤﺎﺀ <ولا
: )٩ ( اﻳﻔﺎ وﻟﻪ
اﺳﻘﻴﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻳﺎ
 ﻛﺮم ﺑﻨﺖ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻦ
ﺑﺎدراﻫﺎ ﺑﺎﻛﺮاﻫﺎ
ﻋﺠﻮز اﻟﺪن ﺛﻲ ﻫﻲ
 ﻫﺎواﺷﺮﺑﺎ ﻓﺎﺳﻘﻴﺎﻧﻲ
ﺗﻮ لا اﻟﻤﺮة ﻫﺬه
رض ﻳﻌﺼﺮﻫﺎ ﻫﺬه
 ﺗﻤﻜﺮاﻧﻲ ان واﺟﻬﺪا
 واوان ﻋﻜﺒﺮي
واﻟﻘﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤلاﻫﻲ
 اﻟﻘﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻓﺘﺎة
واﺳﻘﻴﺎﻧﻰ واﺷﺮﺑﺎﻫﺎ
 اﺑﻨﺎن ﻓﻰ الا ﺟﺪ
(اوان ﻛﻞ ض وان
٢٤٢
 ١ (دﺟﻰ ؛در ﺿﺤﻰ ﻧﻢ
 الاﺳﻰ ﻃﻮل اودﻋﻨﻲ
وﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎﻳﻨﺎ ﻳﺎ
 طنى ﻣﻦ ﻃﻴﻬﺎ وﻳﺎ
ﻳﺎﺧﺎت(ىﻛﺎﻧﺎذا
 ي ش*ﺻﺎن ى *ج وان
اﻟﺬي ذاك ﻋﻠﻰ ﻟﻬﻔﻰ
 ﻟﻬﺎ ﻫﻞ ﺟﻔﻮﻧﻰ >اﺳﺄل<
 ﺧلا ﻫﻞ ﻓﺆادي >واﺳﺎل<
ﻣﺴﺘﻌﺒﺪا ﻟﻜﻰ ﻣﺎ ﻳﺎ
اﻟﺬي اﻟﻤﺸﻢ اﻟﻰ واﻧﻈﺮ
>،ﻣﺪى<اﻟﻰ اﻧﺘﻬﻰ ﻫﻞ
 ﻧﻤﻦ ﺑﺎﻋﻠﻰ ﻳﺴﺮي ا
ودﻋﻨﻲ ﻣﺬ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺈن ﻟﻢ ﻧﺎﻇﺮي ﻋﻦ
 اﺳﻠﻤﻨﻲ ﺗﺪ اﻟﻴﻪ
 ﻳﺨﻦ ﻟﻢ ﻟﺬي—ﻋﺎه
 اﺑﻨﻲ ﺧﺪﻳﻪ ﺑﻮرد
اب)ﻣﺎﻛﺎﻧﻔﻨﻲ
 اﻟﻮﺳﻦ ﺑﺬوق ﻋﻬﺪ
ﺑﺮﺣﺎم>ﻣﻠﺰن<ﻣﻦ
ﺛﻤﻨﻲ وﺻﺎﻟﻲ اﺟﻌﻞ
ﺑﺪﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺘﻪ
را ﺗﺮﺷﻲ ان ﻳﻮﺟﺐ
. ١١١ﻟﻬﺎط(غ
ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻛﻴﻒ وﺻﺒﺢ ﻟ ﻴﻞ ارى ﻣﻦ اﺳﺄل ﻓﻈﻨﺖ اﻟﺴﻮاد ﻟﻴﻤﺲ
اﻟﻬﺠﺮان ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺎ وﻗﺒﻴﺢ وﺟﻬﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا
ﻧﻘﺤﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻪ وﺣﻈﻲ ا ﺑ ﺪ ا زا ﺋﺪ ﻳﻮم ﻛﻞ ﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻐﻔﻲ
)؛١٥ اﻳﻂ ﻟﻪ
اﻟﺘﺠﻨﻲ ﻫﺬ ا ﻳﻜﻮن ﻛﻢ اﻟﻰ ﻛﻢ ﻋﻨﻲ ﺻﺪ ا ﻟﺬي اﻟﻤﻌﺮض ا ﻳﻬﺎ
اﻟﺘﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﻠﺒﻲ الا ﻗﻂ وﺻﻞ ﻃﻌﻢ ﻟﻪ اذق ﻟ ﻢ واﻟﺬي
. ا م ﻣﻐﻤﺠﻞدا! اﻟﺤﺠﺎج اﺑﻦ اﻧﻈﺮ . اﺳﻞ . م : اﺳﺄل -١
. ﻧﻔﺠﺎ اﻟﻤﻨﺤﺔ ، ﻣﺦ ٠ د ، اﻟﺤﺠﺎج اﺑﻦ اﻧﻈﺮ اﻧﻈﺮ . واﺳﻞ . م : واﺳﺎل -٢
. ﻧﻔﺠﺎ اﻟﻤﻨﺤﺔ ٠ ﻣﺦ ٠ د ٠ اﻟﺤﺠﺎج ﻧﻈﺮاﺑﻦا . ﺑﺮﺣﺎ . م: ﺑﺮﺣﺎه "٣
ﻣﺪا . م : ﻣﺪى —٤
اﻳﻀﺎ وﻟﻪ
 ﻓﻘﺴﻴﺔ رﻣﺪاﻣﺔ
وﺷﺮﺑﺘﻬﺎ وﻣﻬﺮﺗﻪ
 ﺗﻠﻲ ﻛﻴﻤﺎ وﻣﺰﺟﺘﻬﺎ
 ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ ك ﻓﺆاد ﺳﻠﺒﺖ
اﻟﻨﺪي ﻗﺘﻞ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ
 داﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮآ ﺑﺖ م $
اﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ لﺑﺎﻟﻐﺎ
ﻣﺤﺎ ﻧﻬﺎ ﻓﺰا دﻧﻲ ش
ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻒ م
:ا؟ﻟﻬﺎﻃﺮ
ﺻﺒﺤﻴﻨﺎا اﻟﻜﺮم ك ؤاﺑﻨﺔ ﻳﺎ
ﻋﻮدك ﻓﻲ ﺟﺮى ﻗﺪ
 ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮب اﻧﻤﺎ
 ﺧلا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻛﻞ
ﺑﺨﻴﻞ ﻋﻦ ﻓﻴﻬﺎ واﺻﺮ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪﻫﺮ ا ﻃﻮل
ﻟﻈﺎﻋﻨﻴﻨﺎا ﺑﺮﺑﻊ ﻗﻒ
 ﻣﺘﻰ اﻟﺪار وﺳﻞ
ﻓﺘﺄﺑﻰ ﺳﺄﻟﻨﺎﻫﺎ ﻗﺪ
 ﺗﻨﻈﺮﻳﻨﺎ اﻟﺬي ﻣﺎ
 ﻓﻴﻨﺎ اﻟﻤﺮ ﻓﺎﺟﺮ اﻟﻤﺎﺀ
ﻳﻘﻴﻨﺎ ذاك ﻋﻠﻤﻰ ﻓﺎ
اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻨﺎ ب ﻟﺸﺮا ﻓﺎ
دﻳﻨﺎ ﺑﺎلاﻣﺴﺎك دان
 اا ﺣﻴﻨﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻴﺮى
ﺻﻨﺎ ﻛﻨﺖ ان واﺑﻚ
اﻟﻘﻄﻴﻨﺎ اﻟﺪار ﻓﺎرﻗﺖ
اﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻨﺎ ب—ﻧﺤﻲ ان
؛اﻳﻔﺎرم وﻟﻪ
ﺣﺜﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺪي ﻣﻦ اﺳﻌﻔﻨﻰ ﻓﻤﺎ ﺣﻨﻦ
٠٤٢
ﻋﻴﻨﺎ ﻓلا واﻟﻌﻴﻦ ة اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺒﺮم وﻏﺎب
ﻳﺘﻬﺎدﻳﻨﺎ ت.رﻋﺎ )ﺳﻢ ١١ ﻟﻴﻨﺎا ﻗﺒﻠﻦﻓﺎ
  !^ﻟﻨﻴﻨﺎ (اﻟﺴﺠﺪ ﻣﺴﻮ -ل اﻟﺮم ﻣﻬﺎة ﺻﻘﻞ اﻟﻰ
وﻗﺪﻳﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﻔﻔﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﺧﻮل اﻟﻰ
ﺗﻤﻨﻴﻨﺎ ﻣﺎﻓﻜﺒﺎ )م(ﻫﺮاﻫﻦ ﺗﻤﻨﻴﻦ
غ)ث(اﺑﻨﺎﻟﺠﺎج
ﻧﻲﺗﻠﺤﺎ وﻳﺤﻚ ﻣﺘﻰ اﻟﻰ ﻗﺮﻧﺎن اﻟﻒ ﻳﺎ ﻋﺎذﻟﻲ ﻳﺎ
ﻧﻲوﺗﻬﻮا اﻫﻮاﻫﺎ ﺻﺒﺤﺖا اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪي اﻟﻜﺮم ﺑﻨﺖ أﻧﻤﺐ
ﺟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﺘﻲ ردﺣﻲ ﻋﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻲ راﺣﺎ ﺗﺴﺐ
ﻧﻲﺟﻔﺎا ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻮاد )١٥ ﺧﺪرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﻲ راﺣﺎ ﺗﺴﺐ
ﻣﺮﺟﺎن ﻓﺮقدرا ﻳﻨﻈﻢ رأﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ
ﻋلاﻧﻲ ا ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﺳﺮي ﻋﺮة د اﺳﻤﻌﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺸﺮ ﻳﺎ
ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ آﻳﺎت ﻇﻬﺮت ﺋﺪ ﻣﺮﺳﻞ ﻟﻜﻢ ﻧﺒﻲ اﻧﻲ
رآﻧﻲ واﻟﺸﻌﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ )اا(ﺑﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﺒﻠﺘﻲ(^اﻟﺪن
ﻧﻲ ﺑﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔﺠﺮ ﺻﻠﻴﺖ اذا ﻳﻘﺮأ ﻟﻄﻨﺒﻮرا ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ
را اﺣﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﺠﻨﺪ اﻣﺤﺎﻧﺪ ﻳﺒﻖ ﻟﻢ ﺻﺪا ﻳﺎ
١٢ ٩٠ دان واﻟﻬﻮى ﻏﺾ واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻀﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺮورﺀك ﺟﺎ ﻗﺪ
ﻣﻜﺮان ﻛﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻘﺮ ﻗﻬﻮة ﻣﻦ ﻟﻠﻪا كﺳﻘﺎ ﻓﺎﺷﺮب
ﺑﺴﺘﺎن زﻫﺮة ﻛﺄﻧﻬﻐﻢ ﻋﺼﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻧﺪاﻣﺎك وادع
رﺿﻮان ﻋﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺎر روﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ واﺟﻠﺲ
٩٣٢
 اﻟﻜﺮى ﻓﻲ ﻟﻴﻚ ح اﺣﺴﻨﺖ ذا ﺷﺌﺖ ﻟﻮ
 اﻟﻜﺮى ﻓﻲ اﺻﻄﻠﺤﺎ ﻋﺎﺷﻘﻴﻦ ﻳﺎ
(؟ﻏﺮارة الاﺣلام ﻛﺬﻟﻚ
:وﻟﺪاﻳﻀﺎرص
 ﻣﻤﺘﻨﻲ ﺋﺪ ﻳﺎﻟﻌﻴﻦ الا
ﺗﻬﻔﻮ اﻟﺪﻫﺮ ﺗﺮاك ﻣﺎ وﻧﻔﺲ
 ﻗﻠﺒﻰ وﻟﻴﻌﺲ اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت اﺣﺐ
ﺳﻮﺀ ﻏﺮﻳﻢ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ وﺣﻨﻞ
(اﻟﺪﻣﻴﻨﺔ لاﺑﻦ وﻳﺮوى اﻋﺮاﺑﻲ
ﻋﻮدة ﻋﺪن اﻟﻠﻮى ﺣﻤﺎﻣﺎت ﻳﺎ الا
 ﻳﻤﺘﻨﻨﻲ ﻛﺪن ﻋﺪن ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﺪن
ﻛﺄ ﻧ ﻤﺎ اﻟﻬﺪﻳﺮ ﺑﻘﺮﻗﺎر وﻣﻤﺪن
 ﺣﻤﺎﺗﻤﺎ ﻣﺜﻠﻬﻦ ﺗﺰ>رﻳﻨﻲ<) ٥ (ﻓﻠﻢ
)؛ي(ﻋﺮوةﺑﻨﺎذﻳﻨﺔ
 ﺑﻴﻨﺎ ازﻣﻌﺖ ﺳﻠﻴﻤﻰ
 ﻓﻘﺪرخ)ﻗﺎﻟﺘلاﺗﺮاب
ﻃﺎب ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻦ
 ﺗﻤﻤﺖ(اااﺣﺴﺎﻧﻜﺒﻤﻨﺎﻧﺎ
 وﻋﺼﺎﻧﺎ >ﻏﺬﺑﻰ< واﺻﺒﺤﺎ
اﺣﻴﺎدا ﻣﻤﺪق ورﻳﺎ
اﻟﺤﻨﻴﻨﺎ الا اﺑﻰ ﻗﺪ وﻗﻠﺐ
ﺟﻨﻮﻧﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻟﻤﺎﺑﻬﺎ ﻛﺄن
 ﻳﻘﻴﻨﺎ وﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﺎل
اﻟﺪﻳﻮﻧﺎ وﻳﻤﻄﻠﻨﺎ ﻳﻤﻨﻴﻨﺎ
 ﺣﺰﻳﻦ اﺻﻮاﺗﻜﻦ اﻟﻰ ﻓﺎﻧﻲ
 اﺑﻴﻦ ﻟﻬﻦ ﺑﺎﺳﺮاري وﻛﺪت
 ﺟﻨﻮن اوﺑﻬﻦ ﺣﻤﻴﺎ ﺷﺮﺑﻦ
ﻋﻴﻮ ن ﻟﻬﻦ ﻓﻠﻢ ( ﺻﺪﻣﻊ ﺑﻜ ﻴﻦ
ا ﻳﻨﺎ ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ﻓﺎﻳﻦ
اا ﺗ لا ﻗﻴﻨﺎ ز ﻫﺮ ﻟﻬﺎ
ب١ ٨ ﺗﻌﺎﻟﻴﻨﺎ ا ﻟﻌﻴﺶ ﻟﻨﺎ
 ﻣﺤﺮس ٠ د ، ﻧﻮاس اﺑﺎ ﺋﺎرن. ﺑﻲ . م : ﻟﻲ -١
ﻏﻀﺒﺎ . م : ﻏﻀﺒﻰ —٢
٨٣٢
ﻣﻌﺬﺑﺘﻲ ﻳﺎ ا ﻟﻌﻴﺪ ﺀﻧﺎ ﺟﺎ ﻗﺪ
ﻟﻨﺎ ﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮ ﻓﺼﻲ ﻗﺮﻣﻲ
 ﻓﻘﺪا ﻟﺼﺒﻮح ﻋﻠﻰ و ﺳﺎﻋﺪﻳﻨﺎ
ا)ث(ا ﻟﺒﺤﺘﺮ ي
 ﻣلآن ﻣﻨﻚ ﻓﺆ ادي
 ﻛﺎن ﻟﻮ ا ﻟﺤﺴﻦ وا ﺋﺖ
ﺷﺰرا ﻛﺄﺳﻪ ﺳﻘﺎﻧﻰ
 ا ﺷﻜﺎل ا ﻟﻘﻬﻮ ة و ﻓﻲ
) ﻳﻀﺢ ٢ ( ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺣﺒﺎ ب
• ا ﺳﻚ ﻣﺎ ﻣﺸﻞ و ﺳﻜﺮ
راح ﻛﻔﻪ ﻣﻦ ﻟﻨﺎ
 ﺧﺎﻗﺎن ﺑﻦا ﻟﻔﺘﺢ ﻛﻔﻰ
ﻟﻠﻤﻌﺮو وا ﻫﺘﺰ ﺻﺤﺎ
 م)واس(ﻟﻜﺎ لا ﻧﻌﺎ م
ال ﻟﻠﺤﻤﺪ وا ﻣﻮا ﻟﻚ
ا ﻧﺼﺎر وا ﺧ لا ﻧﺴﻚ
غ)ث(ﻧﻮاس ا ﺑﺪ
ﻧﺎ ﻃﻴﻔﺎ ﻟﻨﻮما ﻓﻲ ﻟﺘﻘﻰ ا ا ٥ ١ ﻟﻤﺎ
ﻓﻤﺎ ري) ﺑﺎﻟﻨﺎ ا ﻟﻌﻴﻦ ﻗﺮة ﻳﺎ
را وا ﺣﺰا ﻧﺎ ﻫﻤﺎ ﺗﺠﻌﻠﻴﻪ لا
ﻣﺎ .اب ﻗﺮا ﻧﺎ ﻓﻴﻪ ا ﻟﻮﺻﻞ ا ﺟﻌﻠﻲ ﺛﻢ
ﻧﺸﺮا ﻧﺎ ﻟﻨﺴﻴﻢا ﻇﻞ ا ﺻﺒﺢ
ﻣﻤ لان ا ﻓﻴﻚ د ﺳﺮي
 ا ﺣﺴﺎن ا ﻟﺤﺴﻦ وراﺀ
ﻏﻀﺒﺎ ن و ﻫﻮ وو ﻟﻰ
ؤوا ﻟﻮ ازك ا ﻟﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ
 ﺟﺬ لان و ﻫﻮ ﻋﻨﻪ ﺳﻚ
و ﺳﻨﺎن ﻣﻨﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﺳﺮ
ر ﻳﺤﺎ ن ر ﻳﺎ ه و ﻣﻦ
 ﺧﺎﻗﺎن ﺷﻴﺪ ا ﻟﺬ ي
 ﻧﺸﺮان ﻗﻴﻞ ﺣﺘﻰ ف
وا ﺣﻤﺎن وا ﻓﻔﺎ ل
 ﻳﺆﺛﺮ ا ﺋﻤﺎن دي
وا ﻣﺤﻮانا ﻟﺪﻫﺮ ﻋﻠﻰ
 را ا ﻟﻰ ر^ا ﺳﻤﻜﻤﺎﻛﺎﻧﺎ ﻋﺎد
ﺧﻴﺎ لا ﻧﺎ و ﻳﻠﺘﺬ ﻧﺸﻘﻰ
.ا ﻟﻮ ان م :وا ﻟﺪ ان-
٧٣٢
):١( > ا ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ ا ﺑﻦ <
وﻧﻤﺘﻤﺎ ار ﻗﺖ ﺋﺪ ا ﻧﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺟﺎﻣﻊ ا ﻟﻠﻪ ان ﺗﺮ آﻟﻢ
 ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺋﻤﺎ ﺣﻠﺮﻓﺎ ﻳﺤﺪ ث
) ﻟﺤﺸﺎ1ﺻﻠﻬﻌﺆ ﻟﻬﻮ ىا ﻣﻜﻨﻮن ﺧﻠﻴﻠﻲ
ا ﻟﻬﻮى ذوي أم ادري ﻣﺎ ﻓﺮا ﻟﻠﺴﻪ
) ٢ ر ﻟﻌﻠﻮيا ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ا ﺣﺰا ﻧﻪو ﻋﺎودت ا ﻟﻔﺆ اد ﻃﺮب
ا ﻟﻬﻮى ا ﻧﺪﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ وﺑﺪا
ﻣﺤﺂﺑﺎ ن ﺑﺎﻟﻌﻴﺲ ا ﺋﺘﻤﺎ ﻓﻬﻞ
 ﻓﻤﺆﺗﻠﻔﺎن ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺀ ﺷﺎ ﺑﻤﺎ
ا ﻟﺸﻔﺘﺎ ن ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ا ﺳﺘﻌﺠﻤﺖ اذا
ﺗﺮﻳﺎن اﻟﻬﻮى ﺑﻤﻜﻨﻮن ﻓﻜﻴﻒ
ﻣﺒﺘﻠﻴﺎ ن ن .حن أم ﺑﻨﺎ ﻣﺎ ى ﺀا
 ا ﺷﺠﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮﻗﺎ ٣ (وﺗﻔﺮﻗﺖ
 ) ﻟﻤﻌﺎﻧﻪ ٤ ر ﻣﺮﻫﻨﺎ ﺗﺄﻟﻖ ﺑﺮق
ودو ﻧﻪ ﺀ اﻟﺮﺑﺎ ﺷﻴﺔﻛﺤﺎ >ﻳﺒﺪ و< ﻧﻪر ﻛﺎا ﻣﺘﻤﻨﻊ ا ﻟﺬرى ﺻﻌﺐ
)ي(ﻣﺒﺠﻄﻖ(ﺻﻒ
 ٩ (ه^ﻧﺲ ﺳﺠﺎ )٨ (و ﺻﺪه ﻟﻬﻪا ﻧﻈﺮا
ﻧﻪا ﺟﻔ ﺎ ﺑﻪ) ١ ٠ ر ﺳﻤﺤﺖ ﻣﺎ ﺀ ﻟﻤﺎاو ﺣﻨﻠﻮﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪا ﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ رﻓ ﺎ
١ ١( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ٠ ه ،ا ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ اﺑﻦ ا ﻧﻈﺮ .ا ﻟﺪﻋﻴﻨﺔ لاﺑﻦ ا ﻟﺸﻌﺮ “١
اﻟﺜﻰ . م : ا ﻟﺜﺎ -٢
ﻳﺒﺪ دا • م ت ﻳﺒﺪد "٣
٦٣٢
ﺧﺎﻟﺪ ا ﻟﻜﺎﺗﺒﺮ ا)ث
ﺗﻨﻢ ﻟﻢ ﺟﻔﻮﻟﻲ ان ﻋﻠﻰ ﻧﻢ
 ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺬ ا ا ﻟﻌﻴﻦ ﻗﺮﻳﺮ ﻳﺎ
ﺑﻪ ا ﻟﻮﺟﺪ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻲ
رﻣﻰ ﺣﻴﺮن ﻟﻈﻨﻪ ،ﺧﻔﻴﺖ(
ﺳﺎ لالا(؟ا ﺑﺒﻴﺴﺎﻟﻤﺎ ا
 ؛١ ٧ و ﺳﻘﻢ ﻟﺤﻮل‘ ﺛﻮ ب ﻓﻲ ﻣﻨﻚ
ﻳﻠﻢ ﻟﻢ ﺗﻴﻬﺎ ا ﻇﻬﺮ وا ذ ا
ﻳﺪم ا ﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺳﻬﻢ
م ؛ ﺧﻀﺒﺖ س
٥٣٢
 -ل| ا ﻟﻤﺮام ﻟﺪا ﻋﻲ ﻗﻞ
ﺑﺎل ﻗﻠﺖ ﻣﻤﻦ اﻧﺎ
 ﻛﻌﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﻦ ا ﺋﺖ
ا ﻟﻲ ﺣﺠﺔ و ﺟﺒﺖ
ار د ﻣﻲ ﻓﻲا ﻟﻠﻪ ﻣﺪ ك
 وا ﻟﻔﻢ ورا ﺋﺪ _ ﻋﻴﺮأ
 ﺑﻤﺤﺮم ﺗﺪﻧﺲ ﻟﻢ
ﻣﻠﻢ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ -ك
ا ﻣﺤﻂ ﻟﻪ
دام ا ﻟﻠﺤﻆ ﻣﻦ ٥^ ﻟﻤﻦ ﻗﻠﺖ
ﺳﻘﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻔﻮن ﺳﻘﻴﻢ ﻳﺎ
ﺑﻘﻠﺐ ﻫﺮ اك ﻓﻰ ﺧﺎﺣﻠﺮت اﻧﺎ
ﺗﺪﻣﻰ ﻓﻴﻚ ﻣﺪا ﻣﻊ ﻣﻦ ﻟﻲ رق
ﺳﻘﻤﺎ ﻓﻴﻬﻦ ان ﺗﻠﻤﻨﻲ لا
وا ﻣﺎ رﻣﺎ ﻓﻴﻚ ا ﻟﺒﺤﺮ ر ﻛﺐ
؛ا ٢ ر ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ة ﻓﻀﻞ
ﻣﺮ ﻳﺎ ﺷﺒﻬﻚ ﺑﺪا ﻗﺪ
 ﻟﺒﺎﻧﺎ ﻧﻘﻀﻲ ﺑﻨﺎ ﻗﻢ
ﻋﻮ ﺗﻔﻀﺤﻨﺎان ﻗﺒﻞ
 ،ﺑﺎﻟﻈ لا)لاى ﻳﺤﺪ ورم
)وا ﻟﺘﺌﺎم ا ﻟﺘﺰ ام(غ ت
ا ﻟﻨﻴﺎم ارواح دة
):اﻳﻀﺎره , ﻟﻬﺎ
ﻧﻌﻢ ﻣﺠﻦ كاولا ﻣﻦ لا ﻧﻌﻢ ﺷﻜﺮا
ﺑﻬﺠﺘﻬﺎ ﻟ لا ﻳﺎ م >ﺑﺒﺮﺋﻚ<ﻋﺎ دت
ﻣﻠﻚ ا ﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻛﺎ ن ﻣﺎ
 وا ﺳﻢ الآلام ﻣﻦ >ا ﻟﻌﺎﻓﻰ<د ﻣﺖ
 وا ﻟﻜﺮم ا ﻟﻤﺠﺪ ر ﻳﺎ ض ﻧﺒﺖ وا ﻫﺘﺰ
ا ﻟﺬﻣﻢ ﻋﻠﻰ ر ﻋﻰا ولا ﻣﻨﻚ ا ﻋﻒ
ا ﺳﺎ . م : اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ -١
ﺑﺒﺮﺀك . م : ﺑﺠﺮﺗﻚ — ٢
٤٣٢
الا ﻟﻢ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻜﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻬﺎ الاﻧﺎ م ﺑﺼﺤﺘﻬﺎﻧﺤﻴﻲ ﻧﻔﺲ
ا)ث( ا ﻳﻆ و ﻟﻪ
 الا ﻣﺎ م ﻓﻲ ﻟﻄﻮﻟﻪ ﺷﻜﺮا ﻟﻠﻪ ا ﻟﻤﺪ
الا ﻧﺎ م ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ا ﻟﺸﻜﺮ او ﺟﺐ ﻗﺪ
؛ ) ٢ (ا ﻟﺪﻧﻴﻮ ي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻜﻢ ﻣﺎ اذا ﻋﻠﻲ ﻳﺠﻮ ر ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻟﻲ ﻣﻨﺼﻒ ا ﻣﺎ
ﻋﺪم ﻣﻦ ا ﻟﻬﻮى ﻓﻲ ﺑﻪ و ﻟﻴﺲ ا ﻟﻤﻘﻞ ﻣﻄﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻞ ﻳﻤﺎﻃﻞ
ا ﺑﻤﻢ ﻟﻤﺎ ا ﻛﺒﺢ ﻟﺘﺎ ولاح و ﺟﻬﻪ ﻣﻦ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﺀ ا ﺣﻨﺎ
ﻓﻠﻢ اولا اﻟلا ﻣﺔ ﻓﺨﻠﻰ ﺑﻪ ﺻﺐ ا ﻧﺎ ا ﻟﺬي وذاك
):م(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
ﺛﺎا ﻟﻬﻮى ﻋﻠﻖ ﻣﻦ م ا ﻟﻠﻮ ا ﻗﻠﻲ أ ﻋﺎ ذ ﻟﻲ
ا ﻟﻈﻠﻤﺎو ﺟﻬﻪ ﻳﺠﻠﻮ ص ا ﻟﻌﺒﺎ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ وا ﺑﻴﺾ
ﺳﻠﻤﺎ ﻗﺪ الآ ﻓﺎ ت ﻣﻦ ﻗﻤﺮ ﻛﺄﻧﻪ ا ﻏﺮ
د ﺑﻤﺎ ﻧﻮ ا ﻟﻪا ﺗﺎ ك را ﺣﺘﻪ ا ﺳﺘﻤﻄﺮت اذا
ﻣﻦ
 ا ﻟﻈﺮﻳﻒ(ع ا ﺑﻦ
٣٣٢
 ﻟﻘﻴﺎﻛﻢ ا ﻟﺪﻫﺮ ﻣﻦ ﺳﺮوري
 ا ﻋﻴﺶ ﻣﺎ ا ﻣﻠﻲ >ﻣﺪى<وا ﻧﺘﻢ
 ا ﻟﻜﺮام ﻣﻐﻨﻲ ار ﺣﺐ ﺟﻨﺎﺑﻜﻢ
 ا ﻟﻬﻤﻮم ﻓﺆ ادي ﻓﻲ ازد ﺣﻤﺖ اذا
 ر ﺣﻨﻜﻢا ﻣﻦ ا ﻟﺮﻳﺢ وا ﺳﺘﻨﺸﻖ
ا ﻟﻨﻌﻢ ﺀ او ﻟﻴﺎ ا ﻧﺘﻢ ﻓﻬﺎ
؛اا(ا ﻳﻀﺎ ه
 ﻳﺮﺣﻤﺎ ان ﻟﻠﻤﻌﺸﻮق آن ﻗﺪ
 ﺑﺘﺴﻬﺎ د ﻫﺎ ا ﻟﻌﻴﻦ وو ﻛﻞ
ﻳﺮ ى لا ان ا ﻟﻤﻌﺸﻮق و ﺳﻨﺔ
ﻏﻠﺘﻲ ﺷﻔﻰ ا ﻟﻠﻪ را ﻗﺐ ﻟﻮ
^؛ا ﻳﻀﺎ ر و ﻟﻪ
 و ﻛﺴﺎﺀ ﺳﺎ دمالا ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ
ا ﻟﻬﺪى ﺳﻴﻞ ﺑﺎﺣﻤﺪ الا ﻟﻪ ﻋﻤﺮ
ﻣﺤﻤﺪ د ﻳﻦا ﻫﻞ ﻳﺎ ﻓﺎﺳﺘﺒﺸﺮ وا
 ﻣﻐﻨﺎﻛﻢ ﺳ لا ﻣﻲ ودار
 ﻟﻮ لا ﻛﻢ ﻋﻴﺸﻲ ﻃﺎ ب وﻣﺎ
 ﻣﺮﻋﺎﻛﻢ ا ﻟﺪﻫﺮ ﺻﻮ ح ﻓ لا
ﺑﺬﻛﺮ ا ﻛﻢ ﻧﻔﺴﻲ ا ﻋﻠﻞ
ﺑﺮﻳﺎﻛﻢ ا ﺣﻈﻰ ﻟﻌﻠﻲ
ﻣﻮ لا ﻛﻢ ﺑﺎ ر ﻓﻖ ا ﻧﺎ وﻫﺎ
 ا ﻟﺪﻣﺎ وا ﺑﻜﻰ ا ﻟﺠﺴﻢا ﻧﺤﻞ ﻗﺪ
ﺣﻨﺤﻤﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻔﺪﻳﻪ
 ﻣﺄﺛﻤﺎ ﻳﻌﺸﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ
ا ﺳﻘﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﺒﺮ ئ را ﻟﻌﺪ ل
 و ﺳ لام ﺳ لا ﻣﺔ ﺛﻮ ب
 و ﻇ لام ﺣﻴﺮة ﻣﻦ ﺑﻪ و ﻫﺪ ى
ﻣﺤﺎ م ﺑﺨﻴﺮ ا ﻋﺰﻛﺰ ﻓﻠﻘﺪ
ﻣﺎ؛رر(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
ا ﻟﻤﺸﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻓﺎ ة ﻋﻠﻰ وا ﻟﻨﻌﻢ الآلا ﺀ ذي ﻟﻠﻪ ا ﻟﺤﻤﺪ
ﻣﺪا . م: ﻣﺪى — ١
٢٣٢
 ﺗﺤﻴﺔ و ﺟﻬﺎ ﻟﻘﻴﺖ ان رب ﻓﻴﺎ
وﻃﺎﻟﻤﺎا ﻟﺪﻫﺎ ن ﻣﺲ ص ﻧﺤﺎﻓﺘﻲ
ا ﻟﻬﻮ ى ﻳﺨﺎﻣﺮه لا ﺟﻠﻴﺪ ﻣﻦ و ﻛﻢ
 ﻣﻴﻤﺔ وص ا ﻟﻨﻔﺲ ﻟﻬﻦ ا ﻫﺎن
:ى(ﺟﺼﻞ
 ا ﺷﺘﻜﻢ ﺑﻨﻴﻦ ﻳﺎ ز ﻣﺎﻧﺎ وان
ﺑﺤﺠﺔا ﻟﻮى ﻓﻴﻚ ﻣﻠﻴﻜﺎ وان
؛ص(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
ﺑﺒﻠﺪة ا ﺑﻴﺖ لا ﻟﻲ ﻣﺎ أ ﻋﻴﻨﻲ
 ﻋﻨﻜﻤﺎ ا ﻟﻮدع ذي ام ا ﻏﻨﻰ أ ﻋﻴﻨﻲ
ﻗﺬﻳﺘﻤﺎ ﻗﺪ ان واس ارى ﻗﺪ الا
ﻣﻤﺎئ)ة
 وا ﻗﻔﺎ ) ﻇﻞ ٥ ر اذ ﻋﻴﻨﺎه و ﻛﻔﺖ ﻟﻘﺪ
ف ط ﻟﻪ ﻫﻨﺪ ذ ﻛﺮت اذا
 ﺳﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و ﺟﻮﻫﺎ ﻓﻠﻖ
و ﻣﻌﺼﻤﺎ ﻛﻔﺎ ﺀ ﻟﺤﻨﺎا ﻋﻦ ﻋﺼﻤﻦ
ﺗﻴﺘﻤﺎ ﺣﺘﻰ ا ﻟﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﻦ
واﻟﻘﻰاﻟﻴﻬﻨﺮا)اﻟﺤﺪﻳﺨﺎﺻﺎ
 ﻟﺬﻣﻴﻢ او ﻃﺎﻧﻨﺎ ﻋﻦ وا ﺟ لاك
ﻟﺨﺼﻴﻢ ﺧﺎﺻﻤﺘﻪوﻣﺎ ﻋﻠﻲ
 ﻗﺮ ا ﻛﻤﺎ د ﻣﻌﻲ ﻛﺎ ن الا الارض ﻣﻦ
ﻏﻨﺎﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﻧﻈﺮ ا وﻣﺎل ﺑﻨﻮن
ا—ﻗﺬ ا ﻛﻢ ^وم ان ي؛ا ﻧﻲ لا ص
 ر ﻣﻴﻤﻬﺎ الا ﻳﺒﻖ ﻟﻢ د ﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ
را ﺳﻨﺠﻮﻣﻬﺎ ﺳﺤﺎا ﻟﻌﻴﻦ دﻣﻮع وﺟﺎ دت
.اب0اﻳﻔﺎرص و ﻟﻪ
١٣٢
ﺑﻬﺎ ا ﻗﻒ ﻟﻢ ان الاﻃ لال ﺑﻠﻰ ﺑﻠﻴﺖ
ا ﻟﻬﻮ ى ﻓﻲ ا ﻟﻌﻮ اذل ﺗﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﺌﻴﺒﺎ
 ﻣﻬﺠﺘﻲ ا ﻟﻠﺤﻆ ﻣﻦ الاو ﻟﻰ ﺗﻐﺮم ﻗﻔﻲ
ا ﻧﻤﺎ ا ﻟﻠﻪ ﻧﺎﺑﻚ ﺣﻨﺎ ١ ﺳﻘﺎك
 ا ﻟﺪﺟﻰ ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻚ الا ﻇﻌﺎ ن ﺣﺎﺟﺔ و ﻣﺎ
ﺑﻨﻈﺮة ا ﻟﻌﻴﻮ ن ﻣﻨﻚ ﻇﻔﺮت اذا
رأ ﻳﺘﻪ ﻓﺮاﻗﺎ ﻋﻴﻨﻰ اﺳﺘﻐﺮﺑﺖ و ﻣﺎ
 ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻟﺘﺮب ﻓﻲ ﻃﺎع ﺷﺤﻴﺢ 'و ﻗﻮف
ﺣﺎ ز ﻣﻪ ا ﻟﺨﻴﻞ ر ﻳﺾ ﻳﺘﻮﻗﻰ ﻛﻤﺎ
ﻏﺎرﻣﻪ ﻟﺸﺊا واﻟﺘﻠﻒ ﺑﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻤﺎﻧﻤﻪ وا ﻟﺨﺪ ور ) ﻧﻮر ٢ (ا ﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻟﻚ وا ﺟﺪ ﻣﺎ ﻗﻤﺮ ا ﻟﻰ
وراز ﻣﻪ ا ﻟﻄﻲ ﻣﻌﻴﻲ ﺑﻬﺎ ا ﺛﺎ ب
ﻋﺎﻟﻤﻪ ا ﻟﻘﻠﺐ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﺘﻨﻰ ولا
):م(ﺣﺎ د ﻣﺎﻟﻄﺎﻓﻲ
 ﻣﻬﺪﻣﺎ و ﻧﺆﻳﺎ ا ﻃ لالا أ ﺗﻌﺮ ف
 (ﻋﻔﺖ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻳﻚ ﻗﺎﻣﺖ ا ﻟﺘﻰ د ﻳﺎ ر
 ﺑﻬﺠﺔ ذات ﺣﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻬﺎ دى
 ﻳﺰﻳﻨﻪ ا ﻟﻠﺠﻴﻦ ﺛﻮ رﻛﻔﺎ و ﻧﺤﺮا
 ﻫﺠﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻪ ﻫﺒﺖ ا ﻟﻐﻀﺎ ﻛﺠﻤﺮ
 ﺿﺎﺻﺔ ا ﻟﻈﻠﻴﻞ ﻳﻬﻨﻴﺄﻟﻬﺎ ( ^ا ﻟﻴﻴﺖ
ﻣﺮ ة ا ﻟﻘﻴﺔ ﻓﻮق ا ﻧﻘﻠﺒﺖ اذا
 ﻣﻨﻤﻨﻤﺎ ﺑﺎﻛﺘﺎ رق ﻓﻲ ﻛﺨﻈﻚ
و ﻣﻌﺼﻤﺎ ﻛﻔﺎ ا ﻟﺰ وار ﻣﻦ )وا ﻗﻮت ٤
 ﻫﻀﻤﺎا اﻟﺴﺎﺑﺮﻳﺔ ﻛﻄﻲ و ﻛﺸﺤﺎ
> < ﻣﻨﻈﻤﺎ و ﺷﺬ را ﻳﺎﻗﻮ ت ﺗﻮﺋﺪ
 ٥ ر ﻓﺘﻀﺮﻣﺎ >ا ﻟﻬﺒﺎ<ارواح ا ﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ
را اذا ﻫﻴﻴﻮﻣﺎﻟﻤﺎ ) ﺣﺎ و ﻟﺘﺎﻧﺒﺴﺎ
٥٠١١ﺗﺮﺋﻤﺎ ا ﻟﻬﻠﻰ وﺳﻮاس ﺗﺮﻧﻢ
؛ )٨(ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻪ ا رﺿﻰ ا ﻟﺮﺗﻀﻰ
وزﻣﺰﻣﺎ ا ﻟﺤﻄﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺮاﻗﻬﺎ ^ؤ ﺿﻮ أت و اﻟﻤﻘﺎم رﻳﺎﻫﺎ ﻓﻈﻴﺐ
ﻣﻨﻀﻤﺎ . م : ﻣﻨﻈﻤﺎ -١
م: ا ﻟﻤﺈ-٢
٠٢.ص ,٤٣ ،د ، ار ﺗﺾ ا ﻟﻀﻴﻒ :ﻗﺎرن > < -٣
ﻗﺮا ﻫﻤﺎ ﻋﻠﺊ ﻣﻜﺘﻮب ا ﻟﺪﻫﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﻟﻲ ﺿﻴﻔﺎن ﻓﻠﻴﺘﻬﻤﺎ
ﺗﺮ ا ﻫﻤﺎ و ﻋﻴﻨﻲ الا ﻣﻨﺰل ولا ﺑﺒﻠﺪ ة ﺑﻤﺒﺎن لا و ﻟﻴﺘﻬﻤﺎ
)؛١( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﺑﻠﺪ ي ﻣﻦ ا ﻟﺌﺞ ﻧﺴﻴﻢ ﻳﺎ
 ﻫﻢأ ﺳﺮ ﻗﻮم ﻟﻲ ﻛﺎ ن
 ﺑﻔﺮﻗﺘﻬﻢ ا ﻟﺒﻠﻰ ا ﺗﺮ ى
 ﺟﻠﺪ ولا ﺻﺒﺮ ﻟﻲ ﻟﻴﺲ
ﻟﻪا ﻟﺤﺠﻴﺞ ﻃﺎف وا ﻟﺬ ي
: )٢ (ا ﻟﻌﺮﺟﻰ
 ﻧﻴﺔﻳﻤﺎ ﻧﺞ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻤﺎ ﻣﺸﻲ ا
 ﻣﻌﻠﻤﺔ ا ﻟﺴﻮﻳﺲ ﻃﺮ از ﻣﻦ ﺣﻠﺔ ﻓﻰ
ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ ؟ ذا ﻣﻦ لا ﺗﺮا ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ا ﺑﻤﺤﻲ(ه د ﻫﺒﻞ ا ﺑﻮ
 ﻛﻠﺜﻤﺎ ا ﻟﻤﻨﻴﻢ ا ﻟﻘﻠﺐ الا ﻋﻠﻖ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻜﺔ ﺑﻈﻦ ) ﻣﻦ ٦(وا ﺑﺮزﺗﻬﺎ
ﺗﺒﻴﻨﺖ ﺣﺘﻰا ﻟﺸﻤﻤﻰ ﻗﺮن رذ ﻓﻤﺎ
ز ﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻮﻳﺖ ﺣﺾ ﺑﺮﺣﺖ وﻣﺎ
 ﻫﻢ ﻛﻴﻒ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺧﺒﺮن
و ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻴﻨﻲ ﻓﺮﻗﻮا
 و ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺷﻤﻠﻲ ﻣﻌﺎﺟﺎ
 ﺻﺒﺮﻫﻢ ﻛﻴﻒ ﺷﻌﺮ ي ﻟﻴﺖ
ﻳﻌﺪﻫﻢ ﻟﻌﻴﺶا ﻫﻨﺄﻧﻲ ﻣﺎ
 ﻳﻢﻟﺪ ا ) ﻃﻠﻪ ٣(ﻏﻀﺎ ﻟﺒﺎن ا ﻣﻦ ﻏﻤﻨﺎ
 ٤ (ا ﻟﻘﺪ ما ﺛﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ذ ﻳﺎﻟﻬﺎ ا ﻣﺤﻮ
زﻋﻤﻮاا ﺣﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ ا ﺋﺖ ا ﻟﺬي ﻫﺬ ا
 ﻣﻠﺰﻣﺎا ﻟﺤﺐ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم وﻟﻢ ﻟﺠﺎﺟﺎ
ار ﻓﺎﻋﺼﺎ )٧(ﻳﺎﻟﺼ لاة ا ﻟﻤﻨﺎدي ا ﺻﺎ ت
 ٩و ﻣﻜﻤﻤﺎر ﺷﺎﻣﺨﺎ خ) ﻧﺨلا(ﻳﻤﺴﻔﺎ ن
ﻓﺘﻘﺤﻤﺎ ﺗﻠﺬان ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺸﻴﺖ
٩٢٢
و ﺗﺴﻠﻤﻲا ﻟﻮﺷﺎة ﻗﻮل ﻣﻦ ﺳﻠﻢ لا
(؟)؛ا ﺑﻮﻧﻮ اس
 ﺣﻜﻢ ﻣﻦا ﻟﻨﻔﺲ ﺷﻘﻴﻖ ﻳﺎ
 ا ﺧﺘﻤﺮ ت ا ﻟﺒﻜﺮ ( ﻣﺎ ا ﻟﺘﻲ ﻓﺎﺳﻘﻨﻲ
ا ﺗﺼﻠﺖ ﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﻋﺘﻘﺖ
١٥^^ ا ﻟﻘﻮم لا ﺧﺘﺒﺘﺮ غ) ﻓﻲ
ﻳﺪ ﻟ ﻠﻤﺰ اج ﻗﺮﻋﺘﻬﺎ
 ا ٧ لآ ز ﻫﺮ ﺳﺎ دة ﻧﺪ ا ﻣﻰ ﻓﻲ
 ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﻤﺸﺖ
 ﻣﺰﺟﺖ ا ﻟﻘﻮﻣﺮ خ)اذ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﺖ
ﺑﻬﺎ ا ﻟﻈ لام ﺳﺎ ري ﻓﺎﻫﺘﺪ ى
ث ) ٩ ( ا ﻳﻂ و ﻟﻪ
ﻇﻠﻮ م ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻞ ﺑﺨﻠﺖ
 ﺣﺘﻰ ﻫﻮ اك ا ﺧﻔﻲ و ﻛﺘﺖ
.ا ﺷﺘﻴﺎﻗﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﻜﺖ اذا
(ﻳﺴﻠﻢ اﻟ ﻨ ﺎ س ﻣﻦ ﺣﻲ و ﻫﻞ ﺳﻠﻤﺖ
أ ﻧﻢ و ﻟﻢ ر ﻧﻲ ص ت—ة
 ا ﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲا ﻟﺸﻴﺐ ﺑﺨﻤﺎ ر
 و ﻓﻢ ﺣﻠﻖﻧ ﺎ ﺑﻠﺴﺎ ن
 الا ﻣﻢ ﻗﻤﺔ ﻗﺼﺖ ﺋﻢ
وا ﻟﻘﻠﻢ ) ٦ ( ﻟﻠﺴﻴﻒ ﺧﻠﻘﺖ
ا ﻣﻢ ﻣﻦ ا ﻟﻠﺬ ات ا ﺧﺬ وا
ا ﻟﺜﻢ ﻓﻲا ﻟﺒﺮﺀ ﻛﺘﻤﺸﻲ
ا ﻟﻈﻠ ﻢ ﻓﻲ ا ﻟﻤﺢ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ا ﻟﻤﺪ ﺀ ﻛﺎﻫﺘﺪ ا
ﻳﻠﻮ م ﻣﻦ ﺑﻚ ا ﻃﻊ وﻟﻢ
 ﻟﻨﻤﻮ ما ﻣﻌﻲ د ﺑﻪ ﺑﺎح
را ا ﻟﺴﻘﻴﻢ ﻗﻠﺒﻲ ا ﺳﻌﺪ ه
١ ٠(ﻣﻬﻴﺎ ر
ﻫﺪا ﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔ لاة د ﻟﻴ لا و ﺣﻴﻲ ﻛلا ﻫﻤﺎ ا ﻟﻨﺎﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻲ رب ﻓﻴﺎ
٨٢٢
: )١ ( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﺑﻄﻠﻌﺔ ﻳﺪ ل ﻣﻦ ﻳﺎ
 ﺷﻖﻟﻌﺎ ﻣﺤﺴﻮد لا ﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻤ لا ﺗﺒﺨﻞ ﻛﻨﺖ ان
ﻣﺮر اذا ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ
 ا ﻟﻈلام ﻏﺴﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ر
 ا ﻟﻤﻘﺎ م ﺣﻠﻞ ا ﻟﺒﺴﺘﻪ
 وا ﻟﻜ لام ﻣﺤﺒﻚ ﻋﻠﻰ م
ا ﻟﻤ لام ﻣﻦ ا ﺋﻞ ﻓ لا ت
(؟)؛الا ﺣﻨﻒ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺒﺎ س
ا ﻟﺠﻢ ﻧﺎ ض رأ ﻳﺘﻚ ﻟﻲ ﻣﺎ ﻟﻈﻠﻢا ﺳﻴﺔ ﻇﻠﻮ م ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻤﻬﻢ ا ﻳﻮﻗﻊ ﻟﻌﻠﻴﻢا ا ﻧﺖ ﻓﺄﻗﺼﺪه ﻗﻠﺒﻲى رأ ﻣﻦ ﻳﺎ
)؛ا ﺑﻤﺌﺎ رم و ﻟﻪ
ﻳﺒﺘﺴﻢ اكذ ﺑﻴﻦ و ﻃﺮﻓﻪ و ﻳﺤﺘﺜﻢ ﻟﻬﻮ ى ﺑﺎ ﻳﻠﺤﻈﻨﻲ
ﺗﺰ د ﺣﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﻴﻮ ن ﻟﻮلا وﻃﺮاا ﻟﻬﻮى ﻣﻦا ﻗﻀﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
: ) ٤ (ﻟﻠﻤﺠﻨﻮ ن الاول ا ﻟﺒﻴﺖ و ﻳﺮ وى ﻧﺼﻴﺐ
 ا ﺻﺒﺤﺖ ا ﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ﻟﻴﻠﻰ ان الا
ا ﺟﺘﺮﻣﺘﻪا ﻛﻮن ﺷﺊ ) ﻋﻦ ٥ (ﻛﺎ ن و ﻣﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻗﻞ اذا از ﺳﺎﻧﺎ و ﻟﻜﻦ
ﻛﺄﻧﻨﻲ ﺣﺘﻰا ﻟﻜﺘﻤﺎن ﺑﻲ زال وﻣﺎ
 ﺗﻨﻘﻢ ﻏﻴﺮي ذ ﻧﺐ ﻣﻨﻲ ا ﻟﻨﺄ ي ﻋﻠﻰ
  ١ ا ﻋﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﺑﻪ ﻓﺘﺠﺰﻳﻨﻲ <ا ﻟﻴﻬﺎ ك
 ﻳﺘﺠﺮ م ﻳﺰ ل ﻟﻢ ﺻﺮﻣﺎ و ﺣﺎ ول
ا ﻋﺠﻢ ﻋﻨﻚ ا ﻟﻤﺎﺋﻠﻲ ﺟﻮ اب >ﺟﻊ<ﺑﺮ
راب
 ا’اغ’ص ، ه ،ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺠﻨﻮن ؛ ﻣﺤﺬرا ٠ ض ٠ ﻧﻤﻴﺐ ﺗﺎرن ؛ك < “١
. ﻧﻔﺠﺎ ا ﻟﻤﻨﺤﺖ I ﺛﺪ ، ﻧﺼﻴﺐ ﻗﺎرن >: < -٢
٧٢٢
(ا ﻟﻌﻨﺰ ي ر ﻣﻴﺾ ﺑﻦ ر ﺷﻴﺪ
 ز ﻣﻢ ) ﻓﺎﺷﺘﺪ ي ٢ (ا ﻟﺮ ب اوان ﻫﺬ ا
 ﻳﻨﻢ ﻟﻢ ﻫﻨﺪ م)وا ﺑﻦ(ا ﻟﺤﺪ اة ﻧﺎ م
 ﻛﺎﻟﺰﻟﺰ ﻏ لام ﻳﻘﺎﺳﻴﻬﺎ ﺑﺎ ت
 ا ﻟﻘﺪ م ﺧﻔﺎ ق ا ﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ذل؛آج
 ﺑﺴﻮ ا ﻗﺮ غ) ﻧﻄﺰ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻟﻔﻬﺎ ﻗﺪ
 ﻏﻨﻢ ولا ال ﻳﺮ ا ﻋﻲ ﻟﻴﺲ
*و ﻧﻢ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺠﺰ ار ولا
ه)ت(ا ﺑﻨﺎﻟﺠﺎ ج
 ﺗﻌﻠﻤﺎ ان ﻣﻮ لاي ﻳﺎ ﻳﺤﺘﺎ ج
 ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺪﻋﻲ ﻋﻴﻦ و ﻛﻞ
ﻳﻨﻊ ﻧﻮ ره ﻳﺰ ل ﻟﻢ ﺗﻢ ﺑﺪ ر ﻣﺎ
ﻳﻌﺎ د ﻳﻚ ان ا ﻟﻠﻪ و ﺣﺎﺷﻰ ا ﺳﻠﻢ
ﺳﻴﺪ ي ﻳﺎ ﻟﻮ لاك ﻓﺘﻰ وار ﺣﻢ
 ا ﻟﻌﻠﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ا ﻟﻠﻪ ﻳﺘﻨﻲ
ﻳﻈﻠﻤﺎ ان ا ﻟﻤﺠﺪ ا ﻓﻖ
 و ﻳﺴﻠﻤﺎ ا ا ﻟﻌﻴﺶ ﻃﻌﻢ ﻳﺬ وق ان
ﻳﺮﺣﻤﺎ ان ا ﻟﺪﻫﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎ ل
ا ﺑﻤﺌﺎ لآ)؛اا . ﻟﻪ
ﻟﺴ لامﺑﺎ ﻃﻦ ﻣﻨﺰ لا ﻳﺎ
 ﻣﻨﻚ ا ﻟﺪﻫﺮ ﻳﺘﺮ ك ﻟﻢ
ﻏﺮ ا ﻣﺎ زاد ﻧﻰ ﻣﻨﺰلا ﻳﺎ
 ﻟﻔﺎ م ا ﻣﻦ ﺻﻮﺑﺎ ﺳﻘﻴﺖ
ﻋﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ ا ﻟﺴﻘﻢ ﺗﺮ ك ﻣﺎ الا
ﻏﺮا ﻣﻰ ا ﻟﻰ و ﺟﺪ و ﻃﻮ ل
٣٠١١
٦٢٢
ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻠﺴﻴﻒ دام ﻣﺎ ﻣﺮاﻏﻤﺔ ﺗﺄﺧﺬوﻧﻬﺎ لا اﻟﻠﻪ و ﺑﻴﺖ ﻛﺬﺑﺘﻢ
)اﻟﺠﻤﺎﺟﻢ (؟اﻟﺮﻗﺎق ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ وﺗﻀﺮب ﺑﺎﻟﻘﻨﺎ )اﻟﺨﻴﻞ ١ (ﺗﻌﺜﺮ ﺣﺘﻰ ﻃﺢ ﻓ لا
):م(ﺧﺎﻟﺪاﻟﻜﺎدب
ﻗﺪم ى 'لع ﺑﻤﺸﻲ ﻣﻦ ا ﺣﺴﻦ و ﺟﻪ ﻳ ﺎ
د ﻣﻲ ﺣﻞ ﻛﻴﻒ >ﻗﻠﻠﻲ)< ١٤ا ﻟﻮد ﺑﺤﺮﻣﺔ
ا ﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ا ﻟ ﺪ ﻧ ﻴ ﺎ )ﻓﻊ ٥ (ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺎؤﻫﻤﺎ ا ﻟﻮ رد ﻳﺴﻘﻲ و ﺧﺪﻳﻦ ﻣﺎ ا
 ﺑﻬﺎ رأﻳﺖ دارت ﻛﻠﻤﺎ وﻣﻘﻠﺔ
ﺳﻠﻤﻨﻲا ﺣﻴﻦ الا ﻫﺠﺮك اﺷﻚ ﻟﻢ
 ا ﻟﻢ ﺑلا اﺳﺸﺎﻣﺎ اﻟﻠﺤﻆ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻦ
اﻧﻢ ﻟﻢ ﺣﻴﻦ الا اﺑﻚ و ﻟﻢ ﺻﺒﺮ ي
اﻳﻀﺎ(م .ﻟﻪ
 ﻛﺄﻧﻨﻲ ﺑﺖ ﻋﻨﻰ ﻋﺘﺒﺖ واذا
ﻓ ﻌﺎﻗﻲ ﻋﻨﻚ اﻟﺼﺒﺮ اردت وﻟﻘﺪ
ورﻳﺒﻪا ﻟﺰﻣﺎن ﺣﺪ ث ﻋﻨﻰ ﻳﺒﻘﻰ
 ﺳﻠﻴﻢ دا ﻟﺮﻗﺎ ﻣﺨﺘﻠﻌﺲ ﻟﻠﻴﻞﺑﺎ
 ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻮاك ﻣﻦ ﺑ ﻘ ﻠ ﺒﻲ ﻋﻠﻖ
ﻟﻜﺮﻳﻢ اﻧﻪ ﺟﻔﺎﺗﻚ و ﻋﻠﻰ
)؛ي(اﻳﺬا ﻟﻪ
 ا ﻟ لام ﻓ ﻴﻪ ﻳﻄﻴﺐ ﺣﺒﻴﺐ ﻟﻲ
 اﻟﻮﺟﺪ ﻣﻦ ا ﻗﺎﺳﻲ ﻣﻤ ﺎ ﺧﻠﻴﺎ ﻳﺎ
ﻗﻠﺒﻲ داﺀ ﻓ ﺎ ﻟﻬﻮ ى ﻣﺖ ان اﻧﺎ
 رر ﺗ ﻨ ﺎ م لا ﻓﻤﻘ ﻠ ﺘﻲ ﻋﻨﻲ ﻏﺎب
 الا ﺳﻘ ﺎ م ﺑﻌﺪك ﻣﻦ ﻏﺰﺗﻨﻲ
اﻟﻜﺮام ﻗﻮت اﻟﻬﻮى ﺀ وﺑﺪا
راب
 ﻋﺴﻰ ﻗﺪ رأ ﺳﻲ وان ﺀ اﻟﺤﻴﺎ ﻟﻮلا
اﻋﺎرﻫﺎ اﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻴﻦ وﻛﺄﻧﻬﺎ
 ﻓﺮﻧﻘﺖ سﻟ ﻨ ﻌ ﺎا ،اﻧﻤﺪ وﺳﻨﺎن
:وﻟﺪاﻳﻔﺎص
  ﺗ ﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ان ﺑ ﻌﺪ ك ﻋﻴ ﻨ ﺎ ي ا ﻳﺖ
الا ﺋﻲ وﻣ ﺎ ا ﻟﻔﺮ اق ﻋﻠﻰ ﺑﻜﻴﺖ
؛ ) ٣ ( اﻟ ﺘﺠﺒﺮ ي ة—*ح ا ﺑﻮ
ﻟ ﻠ ﻔﺘﻰ ا ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﺎﻗﻄﻦ ﻫﻦ ا ذ ا
ﺗﺮ ى ولا )اﻟﻘﻠﻮب ﻇﻘﺼﺪن(غ رﻣﻴﻦ
  ﺣﺒ ﻜﻢ ا الا اﻟﻮاﺷﻮن و ﺧﺒﺮ ك
ﺗ ﻌ ﻠ ﻤﻴ ﻨﻪ اﻟﺬي اﻟﺼﺪ و ﻣﺎ ا ﺻﺪ
ﺗﻤﻴﻤﺔ ﺗﺸﻴﻊ ان و ﺑﻘﻴﺎ ﺀ ﺣﻴﺎ
 ﺳﻮاﻛﻦ ﻗﻠﻮ ب ﻓ ﺎ ر ﺗﺎﻋﺖ اﻟﺒﻴﻦ د ﻋﺎ
(^)؛ﺑﺮاﻗﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و
  ﺳﻢا ﻟﻘﺎ ام ﻟﺰ رت ﻟﺸﻴﺐا ﻓ ﻴﻪ
  ١ (ﺟﺎﺳﻢ ﺟﺂ ذر ﻣﻦ ا ﺣﻮ ر ﻋﻴ ﻨ ﻴﻪ
ﺑ ﻨ ﺎ ﺋ ﻢ و ﻟﻴﻌﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻴ ﻨﻪ ﻓﻲ
 ﻣﺎ ا ﻟﺴﻘ ﺎ ا ﻟﻒ ﻣﻦ ا ﻟ ﻠ ﻴﻞ ﻳﻨﺎ م و ﻛﻴﻒ
ﻣ ﺎﻟﻐﺮاوا ا ﻛ ﺒ ﺎ ﺑﺔ و ﺧﺎ ﻟﻔﺖ
 ﻧﺎﻇﻢ ﻛﻒ ﻣﻦ ا ﻟﻤﺮﺟﺎ ن ﺣﺺ ﺳﻘﻮط
 ا ﻟ ﻴ ﺎ زم ﻓﻲ ﺟﻮ ى الا ﻣﺎﺋﺮا د ﻣﺎ
 اﻟ ﻤﺤﺎ رم ذات ا ﻟ ﻠ ﻪ وﺳﺘﻮر ﺑﻠﻰ
 ا ﻟ ﻌلاﺋ ﻢ ا ﺑﺘ لاع ه)الا(ﻋﺰ ا ﺀﺑﻜﻢ
 ﻧﻢﻟ ﻨ ﻤ ﺎ ا لا ﻫﻞ اف و ﺑﻜﻢ ﺑﻨﺎ
ر ا ﻫﺎﺋﻢ ذﻟﻚ ﻗ ﺒﻞ ﺑﻘﻠﺐ ﻓﻜﻴﻒ
اﻟﻈﺎل_م)>(\ﻳﺠﻤﻚ)ح(ﺀﻣﺈ داﻧﻔﺎ ارﻣﺎصو(/')اﻟﺌﻠﺒﺎدزﻛﻲا>ﻧﺤﻤﻊ<ﻣﺶ
 اﻟﻤﺤﺎرم ﺗﺤﺘﺮﻣﻪ )او ١ ١ ( ﺳﺎﻟﻤﺎ )ﻳﻌﺶ ١ ٠ ر ﺑﺎﻟﻘﻨﺎ اﻟﻤﻘﻨﻊ اﻟﻤﺎل ﻳﻄﻠﺐ و ﻣﻦ
ﻇﺎ ﻟ ﻢ ﺳﺪان ﻳﺎل ذ ا ﻓﻲ ﻓﻬﺮاﻧﺎ ﻏﺰوﺗﻬﻢ ﻏﺰوﻧﻲ ﺋﻮم ا ذ ا وﻛﻨﺖ
٤٢٢
ﻏﺮاﻣﺎ الا ﺑﻬﺎ ازدد و ﻟﻢ ودادا الا ﻟﻬﺎ اﺣﺪث ﻓ ﻠ ﻢ
)؛اﻳﻀﺎرا وﻟﻪ
ﻫﺠﺘ ﻤ ﺎ ﻣ ﺎ ﻟﻬﻮ ى ا ان و ﺗ ﻌ ﻠ ﻤ ﺎ ) ا ﺳﻠ ﻤ ﺎ (؟ﺑ ﻜﺎﻇﻤﺔ ﻣﺤﻜﻰ < ﺳﻠﻤﻰ ك ا
 د ﻣ ﺎ ﺑ ﻜ ﻴ ﺘ ﻜﻤ ﺎ م ) ا ﺑﻜﻰ(ا ﻟﻬﻮ ى ﻗ ﺪ ر ﻋﻠﻰ ا ﻧﻰ وﻟﻮ د ﻣﻌ ﺎ ا ﺑ ﻜﻴ ﻜﻤﺎ
ﻣﺒﺴﻤ ﺎ الا ﻗﺎﺣﻲ ﻧﻮ ر و ﻣﻦ ﻛﻔ لا ا ﻟ ﻨ ﻘ ﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻤﺴﺘ ﻌﻴﺮ ا ﻟ ﻐﺰ ال ا ﻳﻦ
وا ﻟ ﻠﻤﻰ ا ﻟ ﻤﻤﺘﻊ ا ﻟ ﻠﻌﺲ ذ ﻟﻚ ﻓﻲ و ﺋ ﺒ ﻬﺎ ا ﻟ ﻴﻪ) ٤ ١ ﺷﻔ ﻨ ﺎﻣﺮا ﺗﻈﻤﻰ
ﺳﻠ ﻤ ﺎ ﻣ ﺎ ا ﻟ ﻜﺮ ى ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺑ ﺎﻟﺼﺐ ﺧﻴ ﺎ ﻟ ﻪ ﻛﺮ ﻓ ﻠﻮ ﻟ ﻤﺤﺪ ود ا ا ﻟﻒ
؛ا ٥ ( اﻳﻀﺎ وﻟﻪ
ﻓﺴﻠﻤﻲ ﺳﻌ ﺎ د ا ﻟ ﻤﻌ ﺎ ﺑ ﺪ (^ ﻣﻦ ﻫﺬ ي
 )ﺗﺘﻜﻠﻢ ٧ (ﻓﻠﻢ و ﺟﻤﺖ وان ووا ﺳﺎ دك
ﺗﺤﻴﺔ ﺣﺎﻣﻠﻮن ﻣﻜﺔ ر ﻛﺐ ﻫﻞ
 را ) ٨ر ﻣﺘﻴﻢ اﻟﻔﺆاد ﺻﺐ ﻣﻐﺮم ﻣﻦ
ﻣﺘﺒﺪد ﻛﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻔﻮن رد
ﻣﺘﻀﺮم ﺟﻮ ى ﻋﻠﻰ ا ﻟﻀﻠﻮ ع و ﺣﺘﻰ
رﻣﻮا ﻓ لا ا ﻟﺠﻴﺞ ﻳﺒﻠﻐﻚ ﻟ ﻢ نا
 زﻣﺰم ﻣﻦ ﺳﻘﻮا ﺑ ﺎ ﺑ ﻤﺮﺗ ﻴﺮ آ ر؟)ولا
)١(. ﻓ ﺎ ﻧ ﻬﺎ اﻟﻔﺮاق ﺑﺮ ا ﺗ ﻌﺔ و ﻣﻨﻮ ا
اﻟﻨﻮم ﻧﻮم وﺣﺮب اﻟﺠﺎد ﺳﻠﻢ
)؛١١ (ﻣﻠﻲ ا ﻟ ﻌ ﺎ ا ﻟ ﺮﻗ ﺎ ع ﺑﻦ ﻋﺪ ي
ﺛﺘﺖ::ت:ث
٣٢٢
 ا ﻟﺒﺪ ﻳﺸﺒﻪ و ﺟﻪ ﻟﻚ
ا ﻟﺘﺪ ﺧﻠ ﻔﻪ ﻋﺰم ﻟﻚ
؛ ) ١ ( ﻧﺼﻴﺐ
  ﺣﻤﺎ ﻣﺔ ﻟ ﻴﻞ ﺟﻨﺢ ﻓﻲ ﻫﺘﻔﺖ ﻟ ﻘﺪ
)ا ﻟ ﻠ ﻬﻠﻮﺻﻬﺎ ﺗ ﻤ ﺎ رم؟)و ﻗ ﻠ ﺘﺮ ﻛﺬﺑﺖ
؛ﻏﺎ(ا ﻳﺬ ا و ﻟﻪ
اض؛م وو ﻟﻰ ﺷﺮﺗﻲ اﻧﻤﺮت
 ﺟﺪﻳﺪا ا ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻣﻨﻲ ا ﺧﻠﻘﺖ
ﺷﺒﺎﺑﻰ ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺗﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﺮ
رر ا ﻟﺒﺤﺘﺮﻳﺮ ه)ت
  ﻣﺴﺘ ﺜﻴﺐ ﻧﻈﺮة ﻓﻰ ا ﻋﻴﺪ ي
 و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻛﺒ ﺪ ا ﺗﺮ ى
 ﻗﺮ ب ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻮ ة دار ﺀ ت ﺗﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺘﺒﺎ ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ و ﺟﺪ د
 ﺳﻘﻰا ﺑﺖ ﻗ ﺪ ) ﻟ ﻴ ﻠ ﺔ ٧ (ﻣﻦ و ﻛﻢ
وا ﻋﺘ ﻨ ﺎ ﺗ ﻤ ﺎ ﻟ ﺨﻤ ﺎ ا ﻟ ﻠ ﻴﻞ ﻗﻈﻌ ﻨ ﺎ
ﻋﺮ ا ﻗﺎ ) ﻣﺤﻠ ﺘ ﻨ ﺎ ٨ (ﻣﺴﺖ ا لان
ﺗ ﻤﺎ ﻣﻪ ا ﺳﺘﻮﻓﻰ راذا
اﻣﺎﻣﻪ واﻟﺤﺰم ﺑﻴﺮ
  ﻟ ﻨ ﺎ ﺋ ﻢ وا ﻧﻲ وﻫﻨ ﺎ ﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻤﺎﺋﻢ ﺀ ﺑ ﺎ ﻟ ﺒ ﻜ ﺎ ﺳﺒﻘﺘﻨﻲ ﻟ ﻤ ﺎ
 ﻳﺮام لا ﻣﺎ ا ﻟ ﺸﺒ ﺎ ب وا ر ﻫﺒ ﺎ ع
  وا را م ﻳﺲ وا ﻟ ﻠ ﻴ ﺎ ﻟﻲ
ا ﻟﺴ لام ﻣﻨﻲ ا ﻟ ﻐ ﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ت و ﻋﻠﻰ
 الا ﺗ ﺎ ﻣ ﺎ ﻛﺮه ام)او(الا ﺟﺮ ﺗﻮﺧﻰ
  ﻣﺴﺘ ﻬﺎ ﻣ ﺎ و ﻗ ﻠ ﺒ ﺎ ﻣﺆ ر ﻗﺔ
 ﻟﺴ لا ﻣ ﺎ ا ﻳ ﺒ ﻠ ﻐﻬﺎ ر ﻛﺐ ﻓﻬﻞ
  ﻟ ﻤﺎ ﻣ ﺎ الا ﻳ ﻌ ﺘ ﺎ د ﻧ ﺎ ﻓ ﻤ ﺎ
  ﻣ ﺎ ﻟﻤﺪاا و ﻛﻔ ﻴ ﻬﺎ ﺑ ﻌ ﻴ ﻨ ﻴ ﻬﺎ
 وا ﻟﺘﺰا ﻣﺎ ﺣﻨ ﻤ ﺎ ٥وا ﻓ ﻨ ﻴ ﻨ ﺎ
ﺷﺄﻣﺎ و ﺣﻠ ﺘ ﻬﺎ ﻣﺸﺮﻗﺔ
٢٢٢
ﻓﺎن ﺑﻬﺠﺮﻳﻚ اﻟﻮت ﻟﻲ وارض
 ﻓﻲ(؟)اﻟﻬﺮى ذل اﻟﻌﺎﺷﻖ ﻣﺤﻨﺔ
ﻋﻠﺘﻪ K ؤﺷﻜﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎ ﻟﻤﺲ
؛ﻏﺎ(اﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
داﻟﻤﻢ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻌﺰ ا ﺑﺸﺮ
 و ﻣﺎ ﺻﺒﺎ ح لاح ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺮت
؛ا ٥ (ﺑﺸﺎ ر
ﻟﻢ.ﻃﻠﻠﻀﻮﻟﻜﻨﻠﻤﺎﻧﻢ
ﻧﺎﺣ لا ﺟﺴﺎ ﺑﺮ دى ﻓﻰ ان
 )٦(وا ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻠﻴلا ﻋﻨﻲ ﺧﻔﻔﻲ
ﻛﻠﻪ ﻫﺮ ي د ا ﻟﺼﻴﺮ ﺣﻠﻴﻖا لا
؛ﺣﺎ(اﺑﻨﺎﻟﺤﺠﺎج
اﻟﺨﻴﺮ ﺻﺒﺤﻚ ﺳﻴﺪ ي
 اﻟﻌﺰ اﻧﻢد و ﺑﻘﻴﺖ
 اج ﻓﺎذا ﺷﻤﺲ اﺋﺖ
 ﺷﻲ اذا ﻛﺎﻟﺴﻚ اﺋﺖ
ﻧﻒ،س ذﺳﺘﺎا ﻳﺎ ﻟﻠﻐﻲ
ا ﻟﻤﺎ ) ﻓﺰ د ﻧﻲ ١ (ﻧﻔﺴﻲ ا ﻟﺖ
 ﻛﺘﻤﺎ ﺳﺮا ا ﺳﺘﻮ دع )٣ (وان
ﻇﻠﻤﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﻇﻠﻢ ﺷﻜﺎ ﻣﻦ
 ا ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻮ ودوﻟﺔ
ا ﻟﻔﺎﺣﻢ ا ﻟﺪﺟﻰ ﻓﻲ ﻧﺤﻢ ا ﺷﺮق
 أ ﻟﻢ ﻃﻴﻒ ا ﻟﻜﺮ ى ﻋﻨﻲ و ﻧﻔﻰ
لا ﻧﻬﺪ م ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﺄ ت ﻟﻮ
؛ا مدد ﻟﻢ أ ﻣﺖ ٧(ﻳﺎﻫﺘﺪ ا ﺋﺘﻲ
ودم ﺣﺰ ن ﻣﻦ ﻣﻜﺮ و ﻫﻴﻦ ﺑﺘﻲ
ﻣﺔ ﻟﻜﺮا ا و ﻣﺴﺘﻚ
ا ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم ا ﻟﻰ
 ﻣﺔﻓﻐﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ دت
 ﻣﺔﻣﺪا ﻛﺄﺳﻰ ﺑﻪ ب
ﻣﺔﻣﺴﺘﻬﺎ ﻟﻲﻟﻌﺎﺑﺎ
ﺷﻜﻰ . م ؛ ﺷﻜﺎ ”١
٢٢
ﻇﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ او ﻛﻨﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎا ﺋﺖ ﺑﺎﺑﻲ
):ا ﻟﻤﻈﺮ زرا
  ﻣﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺪ ل ا ﻟﻄﻴﺐ و ﺷﺎ ﻫﺪ ﺑ ﻬﺎ ا ﻟ ﻌﻴ ﻴﺮ ﻧﺸﺮ وو ﺷﻰ ﺳﺮ ت ﻟ ﻤ ﺎ
وا ﻟ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺎ لا ﺧﻄﺎ ر ا ﻟﺤﺐ اوﻟﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﻘ ﻠ ﺘ ﻬﺎ ﺑ ﺎ ﻟ ﺪﻣﻊ ﺷﺮﻗﺖ و ﻗ ﺪ ﻗ ﺎﻟﺖ
وا ﻟ ﻌﻨ ﻢ ا ﻟﻮرد ﺑﻴﻦ ا ﻟ ﺪﻣﻊ وا ﺟﺮ ت ﺑﻮﺟﻨ ﺘ ﻬﺎ ﺣﺰﻧ ﺎ ﻳ ﺪﻫﺎ وا ﻟﻤﺤﻘﺖ
٢ (ﺑﺤﻈﺔ و ﻳﺮ وىا ﻟﺸﺒﻞ لا ﺑﻰ
 ﻟﻴﻜﻢ ا ﺷﻮﻗﻲ ا ﻟﺮ ق ﻓﻲ رد ﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻟﺒﻜﺎا ﻣﻦ اﺑﻔﻮز ﻋﺘﻘﺖ ا ﻛﻨﺖ وﻗﺪ
ار ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺰﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎ س ﻣﺒﻴﻨﺔ ا ﻧﺔ( ﺀا ﺑﻌﺪ ا ﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﻚ -.-م) ٣ (ﺗﻢﺑﻌﺪ
: ) ٥ ( ا ﻳﻂ و ﻟ ﻪ
٠٠١٢
 ﺑﺪﻣﻌﻬﺎ ﺗﻈﻦ ان ﻋﻴﻨﻲ و ﻋﺎﻫﺪ ت
 د ﻣﺎ ﺗﺴﻜﺒﻲ لا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﻬﺎ و ﻗﻠﺖ
 ﺑﻬﺠﺘﻲ اﺿﺮ ﻫﻢ ﻣﺴﻨﻲ و ﻗﺪ
ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ا ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ر ﺿﻰا لا ﻛﻨﺖ و ﻗﺪ
ﻫﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻮم ﻓﻲ دﻣﺎ ﻓﻔﺎﺿﺖ
 اﻟﺪﻣﺎ اﺿﻤﻦ ﻟﻢ اﻟﺪﻣﻊ ﺿﻤﻨﺖ ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﺗﻮﻫﻤﺎ الا اﻟﻌﻮاد اﻋﺮف ﻓﻤﺎ
ﻣﺘﻠﻮﻣﺎ اﻟﺮﺣﻨﺎ ﻓﻮق ﻣﺎ وآﺧﺬ
)ا ﻟ ﻄﺎ ﻧﻰ ﺗ ﻤ ﺎ م ا ﺑﻮ
د ﻣ ﺎ ا ﻟﺪﻣﻊ وا ﺟﻌﻞ ﻫﻤﺒﺮ ي ا ﻓﻦ ﺳﻘ ﻤ ﺎ ﻧﻲ ﻓﺰد ﺣﻞ ﻓﻲ ا ﺋﺖ
. ٢٢
 ا ﺳﻠ ﻤ ﺎ الا ا ﻟ ﺮﺑ ﺎ ب ﺷﺠﻦ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻳﺎ
  واس ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺎ د م ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰلان لا
ﻋﻠﻰ ا ﻧﻲ و ﻟﻮ دﻣﻌﺎ ا ﺑ ﻜ ﻴ ﻜﻤ ﺎ
؛ ) ١ (ﻛﺜﻴﺴﺮ
 ﻧﻨﻲا اﻟﻮدادة ﺗﻐﻨﻲ و ﻣﺎ وددت
و ﻋﻠﻤﺘﻪ ﺳﺮ دي ﺧﻴﺮا ﻛﺎن ﻓﺎن
 ﺗﻔﺮﻗﺖ الا ا ﻟﻨﻔﺲ ذﻛﺮﺗﻚ وﻣ ﺎ
ﻋﻨﻮة ا ﻟﻀﻴ ﻢ ﻳ ﻘﺒﻞ ان ا ﺑﻰ ﻓﺮﺑﻖ
:) ٢( ا ﻳﻀﺎ وﻟﻪ
ﺳﻘﻤﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺒﻴﺐ ﻟﻲ
 ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻳﺪرى ﻟ ﻴﺴﻦ
ﺟﺰﻋﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ ﻗﻄﻌﺖ
ﺻﻴﺮم ﺟﻮ ى ا ﺣﺜﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ
و ﻟ ﻬﺎ ﻳ ﺬ ا ( ﻣﺎ
  ﺻﺒﺮ ﻟ ﻘﺪ ي دﻓﺆا ﻳ ﺎ
 ﻏﺼﺔ وﻟﺠﺮﻋﺖ
ﻏﺺ ﻓﻮق ا ﻟ ﺒ ﺪ ر ﻫﻮ ﻣﻦ
 وﻛﻠﺜﻤﺎ اﻟﺮﺑﺎب ﺑﻜﻤﺎ ارى ﻓﻠﻘﺪ
ﻣﻨﻜﻤﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺢ دﻳﻦ ﻟﻤﺎ اﻧﻜﻰ
د ﻣﺎ ﺑﻜﻴﺘﻜﻤﺎ ا ﺑﻜﻲ ا ﻟﻬﻮ ى ﻗﺪ ر
 ﻋﺎﻟﻢ ا ﻟﺤﺎﺟﺒﻴﺔ ﺿﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
رر اﻟﻠﻮاﻧﻢ ﺗﻠﻤﻨﻲ ﻟﻢ ﺷﺮا ﻛﺎن وان
 ولاﺋﻢ ﻟﻲ ﻏﺎ در ﻟﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ
را ﻏﻢ و ﻫﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻬﺎ وآ ﺧﺮ
ا ﻧﻢ ﻟﻢ أم ﺗﺤﺖ ﻳﺒﺎﻟﻲ لا
 ﺑﺪﻣﻲ ﺟﻤﺮ ا ا ﻟﻠﻪ ﻳﻠﻘﻰ ﻓﻬﻮ
ﻣﺘﻬﻤﻰ ﺳﺮ ه ٠ﻣﺎ K ؤ ﻗﺮ أى
>ا ﻟﻢ<ﻓﻲ ا ﻟﻤﺎ و ﻓﺆ ادي
 لا ﺋﻢ ﻟﻮم ﻋﻠﻰ ت
رمﻣﺼﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ
ﻫﻤﻢ ﻧﺎ اﻟﺒﺎن ﻣﻦ ن
ا ﻟﻲ - م : ا ﻟﻢ -٢
ا ﻟﻴﻢ ﺋﺎﻓﻴﺔ
؛ ا ١ ﻛﺜ ﻴﺮ ر
  ﺗ ﻜ ﻠ ﻤ ﺎ نا ا ﺑﺖ ا ﻃ لال ﻟ ﻌﺰ ة
(ﻋﺰﻳﺰ ة ا ﻟﺠﻮ اري و ﺳﻂ و ﻋﻜﺘﻬﺎ
 ا ﻟﺠﻮ ى ﻣﻦ ا ﻟﺴﻘ ﻴ ﻢ ﻳﺸﻔﻴﺮ آ ﻇﻌﺎ ﺋﻦ
ﻣﺠﻠﺴﻲ ا ﺟﻠ ﻠﻦ ﺟﺌﺖ ﻣ ﺎ ا ذ ا و ﻛﻨﺖ
١ ﻋﺮﻓﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻏﻴﺮ ة ﻣﻨﻲ ﻳﺤﺎ ذرن
  ﻣﻬﺎ ﺑﺔ ذي ﻋﻦ ا ﻟﻄﺮ ف ﺣﺪ ﻳﻜﻠﻠﻦ
 ﻳﺴﺮه ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺌﻦ ﻣ ﺎ ا ذ ا ا ٦ ( و ﻛ ﺎ ن
ي) ﻏﻴﺮا ﻣﻢ>؟(ا ﻛ ﺒ ﺎ<ﻓ ﺎﻗﺼﺮﻋﻨ ﺬ اك
ﻟﺘﻴﻤﺎا ا ﻟ ﻔﺆ ا د K ﻧﻴﻬﺎﻣﻐ ﺎ ح ﺗﻬﻴﺞ
ا ﻟ ﻤﻨﻈﻤ ﺎ ا ﻟﺜﻤﻴﻢ ﺟﻠﻴﺖ ( ﻣ ﺎ الا و ﻣﺎ
 ا ﻟﺴﻨﻤﺎ رإ ا ﻟﺼﺤﻴﺢ و ﻳﺨﻠﻤﺈ ن ﺑﻪ
 ﻧﺠﻬﺼﺎ لا ﻫﻴ ﺒﺔ غ) ﻣﻨﻲ(وا ﻃﺮﻗﻦ
ﺗﺒﺴﻤﺎ الا ﻳﻀﺤﻜﻦ ﻓﻤﺎ ﻗﺪﻳﻤﺎ I
ﺗﻮﺳﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﺪلا اولات ا ﻳﺎ ن
 و ﻟﺠﺮﻣﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﻟﺮﺿﻰا ا ﺳﺮ
ﻓﺴﻠﻤﺎ ﻋﺎ ج ﺀ ارﺳﻤﺎ ٨ (ﺳﺎﻋﻔﺖ اذا
)؛٩ (ا ﻟﺠﻨﻮ ن
  ﻗ ﺪﻳﻤﺔ ﺑ ﻠ ﻴ ﻠﻰ ا زا دوا ﺗﻰ الا
  ﺧﻠ ﻴ ﺎ ﺑ ﺎ ﻟ ﻠ ﻪ ﻧ ﻌﻤ ﺎ ن ا ﻳﺎﺟﺒﻠﻲ
 ﺗﻨﺴﻤﺖ ﻣ ﺎ اذا ر ﻳﺢ ﻓ ﺎ زؤا ﻟﺼﺒ ﺎ ك
١ ١ (ﻓﺴﺎ ﺋﻠﻲ ﺑ ﺎ ﻟ ﺪ ﻳ ﺎ ر ﻣﺮ ي ر ﻳﺢ رﻳ ﺎ
)؛٢١(ا ﺿﺎ ل_ه ٠
ﻗ ﺪﻳ ﻤﻬﺎ ا ﻟ ﺮﺟﺎ ل ﺀ ) ا دوا ١ ٠ (وا ﻋﻀﻞ
ﻧﺴﻴﻤﻬﺎ ا ﻟﻰ ﻳﺨﻠﺤﻦ ﺳﺒﻴﻠﺢ ) ﻟﺼﻴﺎ ك
 ﻫﻤﻮﻣﻬﺎ ﻟﺠﻠﺖ ﻣﺤﺰ ون ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ
ر ﺳﻮﻣﻬﺎ ﺗﻌﻔﺖ ﻫﻞ ام ا ﺑﺎﻗﻴﺔ
. اا“ﺻﺎ ٠ د ٠ ا ﻧﻈﺮﻛﺜﻨﺮ . ﻣﻐﻨﺎﻫﺎ. م : ﻣﻐﺎﻧﻴﻬﺎ -١
ا ﻟﻤﺺ .م : ا ﻟﺨﺈ -٢
ا ﻟﻤﺺ .م : ا ﻟﻤﺠﺎ -٣
ا ﻟﻤﺺ .م : ا ﻟﻤﺒﺎ —٤
٨١٢
ا ﻳﻀﺎ را ) ا ا و ﻟ ﻪ
ﻣﻮ م ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺼﺐ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻲ
 ﻳﻐﻔﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺞ ﺑﺬﻛﺮه و ﺿﻤﻴﺮي
 و ﻳﻘﺒﻞ و ﻳﻨﻤﻲ ﻳﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺴﺮ وري
ﻳﻘﺘﻞ ﻛﻴﻒ ﻫﺠﺮه ا ﺷﺘﻜﻲ ا ﻟﻠﻪ ﻓﺎﻟﻰ
؛ ) ٢ ر ﻧﻮ اس او
ﺑﺰﻟﻴﻞ را ﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪا ﺗﻬﻢ ﻣﻨﻴﻔﺔ ﺑﺮ اس ﻧﺎﻃﻮر و ﺧﻴﻤﺔ
)؛م(ا ﺳﻲ
ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﻋﺮ ف( ﻋﺎ الا ﻃ لال ﻣﺎ
ا ﺧﺎﻟﻬﺎ و ﻟﻜﻦ ﺗ ﻌﻔ ﻴ ﻬﺎ ﻟﻄﻮل
ا ﻟﺒﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ دار اذ ﺳﻰ ﻗﻠﺖ ا ذ ا
 ﻟﻬﺎﻣﺜ ﺎ )٥(ا ﻟﻀﻤﻴﺮ ﻗﺼﻰا ﻣﻦ ﺗﻤﺤﻮر
) ٦ ﺑﻌﺪ ر ﻣﻦ و ﺻﻠﻬﺎ ا ر ﺟﻮ ﻛﻨﺖ و ﻗﺪ
وو ﺻﺎﻟﻬﺎ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻣﻨﻰ ﺑﺎ ن ﻓﻘﺪ ﻫﺠﺮه
ا ﻟﺤﺸﺎ ﺗ ﻠﻬﺐ ﻟﻮﻋﺔ الا ﻳﺒﻖ ﻗﻠﻢ
 ا ﻛ ﺎ ذ ﻳ ﺒ ﺎﻛﻰﺳﻤﻠ ﻬﺎ (لإا والا
واﻧ ﻤ ﺎ ﻓﻮ ت ﻳ ﻌﺪ ﻟﻴﻠﻰ ﺗ ﻤﻨﻴﺖ
ﻟ ﻬﺎا ﻧﺎ لا ﺧﻄﺔ ﻣﻨ ﻬﺎ ﺗ ﻤﻨﻴﺖ
٨٩٠٢٠
٧١٢
ﻟﻴﺒﺞ1ىؤي—cL ﻣﻨﻪ ﺧﻄﺮة ﺟﺮ ت ولا ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﻢ ﻓﻴﻪ ا ﻟﺬ ي ا ﺟﺘﺮﻣﺖ ولا
آ ﻣﺎﻟﻲ ؛ا ﻇﻠﺸﺖ ﻣﺎ ا ﻟﺒﺬ ل وا ﻣﺴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻴﺶ ا ﻛﻴﻤﺎ ﻟﻨﻰا ﻓﺴﻮﻏﻴﻨﻲ
؛ا ١ ١ ﻟﺼﻮريا ا ﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ
  ﻣﻈﺎ ﻟ ﻪ ﻣﻦ ﺳﻠ ﻮﺗﻰ ﺗ ﻌﻠﻤﺖ ﻣﻈﺎ ل ذو
ﻟ ﻪ ﺧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﻧﻮﻣﻪ ﻟﻄﺮف ا ﻣﻨﻊ ا
ﻫﻮا ه ﻣﻦ والا ﺳﻰ
؛ )٢ ر ﻣﺤﻤﻮ ل
 وا ﺷﺘﻜﻰ ﺗ ﺄ وه ﻟﺒﻨﻰ ذ ﻛﺮ ت ا ذ ا
ﻣﻨ ﻴﺔ ﻇﻞ ﻧﺤﺖ و ﻳﻀﺤﻰ ﻳﺒﻴﺖ
  ﻗ ﻠ ﺒﻪ ﻟﺤﺐا ﺻﺪ ع ﻟﻠﺒﻨﻰ ﻗﺘﻴﻞ
وا ﺣﺪا ﻛﻨﺖ ﻫﻞ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻟﻌﺒﺎ د ﻓﻴﺎ
)و ﻟ ﺪ ا ﻳﻀﺎ رم
ﻣﺜ ﻘ لا ﻟﻬﻮ ىا ﺣﻤﻞ ﻣﻦ ا ﻣﺴﻴﺖ
 ا ﻟ ﻬﺜ ﺎ ﻓﻲ ﺑ ﻤ ﺎ ا ﻟ ﻨ ﺎ س ﻳﻌﻠﻢ لا
  ﻫﺎ ﺋ ﻤ ﺎ ﻛﺬا ﺑﻘﻰ ا ﻣﺘﻰ ﺣﺘﻰ
ﻣﺮﻳﺔ ولا ﺷﻚ لا ﺷﻚ لا
. ﺑﺎ ل.ا ﻧﺬ را ﺑﻨﻴﺮ اا.م:ﺑﺎﻟﻲ-ا
ﻣﺜ ﺎ ﻟ ﻪ ﻣﻦ الا ﺳﻰ ﻣﺜﻞ
 ا ﻟ ﻤ لا ﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮ م ﺗ ﺄ وه
 ا ﻟ ﻘ ﺒ ﺎ ﺋﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗ ﺒﻜﻲ ر ﻣﻖ ﺑﻪ
 ﺷﺎﻏﻞ ﻟ ﻠ ﻤﺤﺒﻴﻦ ﺀ د ا ا ﻟﺤﺐ و ﻓﻲ
ا لاوا ﺗﻞ ا ﻟ ﻘﺮ ون ﺗ ﺒﻞ وﻟ ﻢ ﺑﻠﻴﺖ
 ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻲ ،ى ﺣﻘ ﺎ وا ﻟ ﻠ ﻪ
 د ا ﺧﻞ و ﻫﻮ ى ﺣﺐ ﺣﺮ ﻣﻦ
 وا ﺻﻞ ولا ﺑﻤﻮﺻﻮل ﻟﺖ
ا ﻧ ﺎ ﻟ ﻨ ﻴﺒﻴﺲ -ض
.م.ﻣﺎ.ص,،\.
؛٨٩
)؛١(ا ﻳ ﻬﻨ ﺎ وﻟﻪ
 ع) ﻃﻮﻳﻞ(ا ﻟﻰ ا ﻓ ﻨ ﺎ ﺋﻜﻦ ﺣﻨﻴﻨﻲ )م(ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ا ﻟ ﻘ ﺎ ع ) ا ﺛ لات ٢(آ ﻳ ﺎ
ا ﻧ ﻴ ﻨ ﻴﺮ ي) ﻟ ﻬﻠ ﻔﻴﺴﺬﻣﻘﻴﻞ )٦ (ﺻﺤﺒﺘﻲ ﻣﻞ ﻗﺪ ا ﻟ ﻘ ﺎ ع ا ا ﻣﺤ لات ٥ (وﻳ ﺎ
ﻗ ﻠ ﻴﻞ ﺧﻴﺮﻛﻦ و ﺟﺪ وى ﺑﻜﻦ ﻣﺮﻛﻞ ﻗ ﻠ ﺒﻲ )٨(ﻟ ﻘ ﺎ عا ا ﺛ لات وﻳﺎ
ﺳﺒﻴﻞ تﻟ ﻤﺎا ﻗ ﺒﻞ )ﻗﺮﻗﺮ ى ١ ٠ (ا ﻟﻰ وﻧﻈﺮة ؟)ا ﻟﺨﺰ ا ﻣﻰ (ﺷﻢا ﻟﻰ ﻫﻞ الا
)؛١ ١( ا ﻳﻂ وﻟﻪ
ﻓ ﺎ ﻣﺪ ح ﻋﻠ ﻴﻚ ) ا ﻟ ﻤﺪﻳﺢ ٢١ (ﻏﺎ ض ا ذ ا
 ﻟﻴﻪا وا ﺟﻨﺢ ﺑ ﻔ ﻨ ﺎ ﺋﻪ و ﻋﺬ
ﻓ ﻨ ﺎﺀ لا ﻳﺰ ا ﻟ ﻠ ﻤ ﺎ ) ﺑﻬﺮﻛ ﺎ ب
)؛ﻋﺎ(ا ﻳ ﺬ ا وﻟﻪ
اﻟ ﻤﺮاﻳﻞ ا ﻟ ﺨﻠ ﻴﻂ
ﺻﺒ ﺎ ﺑﺔ ﻟﻰ ﻫﻴﺠﺎ
 ﻳﻠﻮﻣﻨﻲ ﻟﻮ وأخ
ﻓ ﺎ ﻧ ﺤﺎ د ﻋﻨﻲ ﻗﻠﺖ
ﻫﺎ )ث(ا ﺑ ﻨ ﻘ ﻨ ﺒ ﺮ
 ﻣﻘ ﺎلا ﺗﺠﺪ ا ﻟ ﻤﺆﻣﻨﻪ ا ﻣﻴ ﺮ
ﺳﺆالا ﺗ ﺬﻟﻞ وﻟﻢ ﻣﺤﺮﻓ ﺎ ﺗ ﻨﻞ
ﻣﺎلا وﺣﻤﻠﻦ ﻣﺪ ا ﺗ ﺤﺎ وﻇﻌﻦ
ا ﻟ ﺨﺎﻣﻞ وا ﻟ ﻌﺪ و
 ا ﻟﺮ ا ﺣﻞ ا ﻟﺮ وم لا
ﺟﺎﻫﻞ ﺑ ﺎ لا ﻣﺮ و ﻫﻮ
ا ﺣﻮ ل ﻓ ﻴ ﻤ ﺎ اﻟﻤﻮت
اا اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻨﺘﻚ ﻛﻨﺖ نا ااﺑﺪ ﻛﻠﻤﺘﻨﻲ لا ﺛ ﻢ ﺻﺮﻣﺘﻨﻲ
وﻟ ﺬ ة ﻟﻬﻮت ﻗ ﺪ ﻳﻮم )رب ١ (ﺑﻠﻰ
ﻗﺜﺎ ل ﺧﻂ ﺑﻜﺎﺀﺑﻘﺮ أ) ﻛﺂﻧﻬﺎ
ﻫﻠﻬﺎا ﻧ ﺎ م ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻴﻬﺎا ﺳﻤﻮت
ﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺎلا ا ﻟ ﻤﺎ ﺀ ﺣﺒﺎ ب ﺳﻤﻮ
ﻛﺄﻧﻬﺎ وا ﻟﻨﺠﻮ م ﻟﻴﻬﺎ ا) ٣(و ﺟﺸﺖ
ﻟ ﻘ ﻔ ﺎل ﺗﺸﺐ نرﻫﺒﺎ ﺑﻴﺢﻣﺼﺎ
ﻓﺎﺿﺤﻲ ا ﻧﻚ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﺳﺒﺎ ك ﻓ ﻘ ﺎ ﻟﺖ
ا ﺣﻮ ال وا ﻟﻨﺎﻣﺲ ا ﻟﻐﻤﺎ ر ك ﺗﺮ ى ح أ ﻟﺴﺖ
ﻗ ﺎ ﻋﺪ ا ا ﺑﺮح ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻳ ﻤﻴﻦ ﻓ ﻘﻠﺖ
واو ﺻﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳﻚ رأ ﺳﻲ ﻗﻄﻌﻮا و ﻟﻮ
واﺳﻤﺤﺖ ا ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﻨﺎ ز ﻋﻨﺎ ﻓ ﻠ ﻤ ﺎ
 ﻣﻨﺎ ل ﺷﻤﺎ ﺋﺦ ذي ﺑﻐﺼﻦ ﻫﺼﺮ ت
ﻛلاﻣ ﻨ ﺎ ورق ا ﻟﺤﺴﻨﻰ )ا ﻟﻰ ٤( ﻧ ﻤﺮﻧ ﺎ
 ا ذلال ى ا ﺻﻌﺒﻦ ﻓ ﺬﻟﺖ ورﺿﺖ
ﻓﺎﺟﺮ ا ﺣﻠ ﻔ ﺔ ٥ (ﺗﺎﻟﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﺣﻠ ﻔﺖ
 ﺻﺎل ولا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ان ﻓ ﻤ ﺎ  |لاﻣﻮ
ﺑﻌﻠﻬﺎ واﺻﺒﺢ ﻣﻌﺸﻮﻗ ﺎ ﺻﺒﺤﺖﻓ ﺎ
وا ﻟﺒﺎ ل ا ﻟﻮﺟﻪ (^ﻛﺎث ﻗﺘﺎ م ﻋﻠﻴﻪ
؛س(ﻳﻀﺎ|وﻟﻪ
I I ﻗ ﺘ ﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﻚ دل ﻣﻦ وا ﻟﺸﻜﻞ ا ﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻔ ﺮد ا ﻳ ﺎ
ﺗﺴﺘﻤﻠﻰ ﻧﻮرك ﻣﻦ وا ﻟﺸﻤﺲ ﻧﻮره ا ﻟﻀﺤﻰ ﺷﻤﺲ ﻣﻦ ا ﻟﺒﺪ ر
اﺑﻂ ﻟﻪ
  ﻣﻌ ﻨ ﺎ ا ﺻﻄﺒﺢ و ﻳ ﻘﻮﻟﻮ ن
ﻣﺘﺮﻋﺔ ﻟ ﻴﻮ ما ﺑﻜﺮ ت ﻗﺪ
ﺧﺒﺮي ا ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻌﻢ ﻳﺎ ﺑﻌﻢ
ﻫﺠﺮﻫﻢ ﻣﻢ و ﺳﻠﻴﻬﻢ
 ﺛﻤﻞ اﻧﻲ ﻓﺎﻧﺎدي
ﺧﻀﻞ راووﻗﻬﺎ ﻣﺮة
 اﻟﺬﻳﺤﻔﻌﻠﻮ)ك ﻣﺎ و ﺳﻠﻴﻬﻢ
ك ذوﺻﻠﻮا ﻓﻤﺎ ﻫﻢ و ﺻﻠ ﻨ ﺎ ﻗﺪ
:ﺿﺎأا-ار
ﻏﻴﺮﻛﻢ اﺧﺘﺮت ﻣﺎ ﺑ ﺪ لا ﻟﻲ ان ﻟﻮ
ﺑ ﻌﺪﻛﻢ الاﻗﻮام ﻟﻲ ﻣﻤﺮ ض و ﻛﻢ
  ﻟ ﻔ ﺎ ﺗﻜﻢ ﻋﻦ ﺟﺴﻤﻲ ﺗ ﻠﻮ م وﻣﺎ
ﻳﺤﺮﻛﻪ ﻣﺸﺘ ﺎ ق ﻳ ﻘﻌﺪ و ﻛﻴﻒ
 ﺑ ﺪ ل ﻋﻨﻜﺰ ﻟﻲ وﻣ ﺎ ذاك ﻓﻜﻴﻒ
  ا ر > <وﺻﻠﻮ ا ﻓ ﻤ ﺎ ﻗ ﻠ ﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘ ﺄ ذ ﻧﻮ ن
ﻋﺠﻞ ﺷﻴﻖ ا ﻟ ﻴﻜﻢ و ﻗ ﻠ ﺒﻲ الا
والا ﻣﻞ ا ﻟﺸﻮق اﻟﺤﺎ ﻓﺮان ا ﻟ ﻴﻜﻢ
؛ﻣﺎ(ا ﻣﺮ ؤا ﻟﻘﻴﺲ
اﻟﺒﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﻞ اﻳﻬﺎ غ)ﺻﺒﺎﺣﺎ(اﻧﻌﻢ الا
 اﻟﺨﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﻛﺎن اﻣﻦ ٥ ﻳﻨﻌﻨﺬر و ﻫﻞ
ﻣﺨﻠﺪ ﺳﻌﻴ ﺪ )الا ٦ (ﻳﻨﻌﻤﻦ و ﻫﻞ
ﺑﺎ و ﺟﺎ ل ﻳ ﺒﻴﺖ ﻣﺎ )٧ (ﻫﻤﻮ م ﻗﻠﻴﻞ
ﺧﺴﺔااﻗﻮم(؟)اﻧﻨﻲ(ﺟﻌﻠﺖ الا
اﻣﺜﺎﻟﻰ اﻟﻠﻬﻮ ﻳﺸﻬﺪ لا وان ﻛﺒﺮت
 ﻓﻌﻠﻮا — ١
 و ﺻﻠﻮا — ٢
و ﻫﻠﻮا -٣
ﻓﻌﻠﻮ
وﺻﻠﻮ
وﺻﻠﻮ
٢١٢
):ا(ﻣﻲا ﻟﻘﻄﺎ
ا ﻟﻄﻠﻞ ا ﻳﻬﺎ ﺳﻢ ﻣﺤﻴﻮ ك  IU
د ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﺪﻳﺘﺤﻠﺘﺴﻠﻴﻤﻚ اﻧﻰ
ﻟ ﻪ ﻗﺎﺗﻠﻮن ﺧﻴﺮا ﻳﻠﻖ ﻣﻦ وا ﻟ ﻨ ﺎ س
ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﻧﻲ ﻳ ﺪ رك ﻗﺪ
؛ا ﻳﻔﺎ رى و ﻟﺺ
  ﻣﻨ ﻌﻤ ﺎ و ﻋﺸﺖ ا ﻟ ﺪ ﻧ ﻴ ﺎ ﻟﻲ و ﻃﺎﺑﺖ
و ﻋﺎﺗﺐ ﺗ ﻌﻠ ﻤﻴﻦ ﻋﻤ ﺎ ﻗﺼﺮتوا
)؛اﻳﻔﺎرم و ﻟ ﻪ
ﺧﺒﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺎ ﻳﺎ
و ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻟﻰ ﻟﻲ ا ﺋﺖ
ﺑﻠﻤﻲ اﺷﺘﺪ ﻛ ﻠ ﻤ ﺎ
)؛ع(ﻋﻤﺮﺑﻨﺎﺑﻴﺮﺑﻴﻌﺔ
  ﺑ ﻠ ﻴ ﺎ ﻟ ﻪ )اﻟﻘﻠﺐ ٥ ر ﻟﻬﺬا ﻋﺎ د
 ﺧﺪ ر ﻫﺎ ﻟﻰ ا ﻗﺎﻣﺖ اذا ﺧﻮد م
ﺑ ﺎ رد اﺷﺮ ذي ﻋﻦ ﻳ ﻔﺘﺮ
م..د؛ﻛﺎ م-ا
 اﻟﻄﻴﻞ ﺑﻚ ﻃﺎﻟﺖ وان ﺑﻠﻴﺖ وان
الاول الاﻋﺼﺮ ﻏﻴﺮﻫﻦ ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ
ا ﻟﻬﺒﻞ ﻟﺨﻄﺊا ولأم ﺗﺸﺘﻬﻲ ﻣ ﺎ
ا ﻟﺰﻟﻞ ا ﻟﻤﺘﻌﺠﻞ ﻣﻊ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ
  ا ر ﺑ ﺒ ﺎﻃﻞ ﺣﻘ ﺎ وا ﺳﺘ ﺒ ﺪﻟﺖ ﺑ ﺒ ﻌﺪ ك
ا ﻟ ﻌﻮ ا ذل ﻋﺘ ﺎ ب ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ا ﻟﻘﺲ ﻣﻦ
  ﺗ ﺒ ﺎ ﻟﻲ ﻣﺎ ﺑ ﺒ لا ﺑﻲ
ا ﻟﻮ ا ﻟﻲ ﻓﻌﻞ ذا ﻟﻴﺲ
ﺣﺎﻟﻲ ﺳﻮﺀ ﻓﻲ ﻧﻠﺘﻨﻲ
آ ﺟﻤﺎ ﻟ ﻪ ﻟ ﻠ ﺒﻴﻦ ﻗﺮﺑﺖ ) ٦ ﻣﺬ ر
(/')ﻣﻜﺴﺎ ﻟ ﻪ ا ﺳﻤﺮ ﻗﻄﻮ ف ﻗ ﺎ م
) ٨ ( ﺳﻠﺴﺎ ﻟ ﻪ ا ﻟﺸﻬﺪ ﻛﻄﻌﻢ ﻋﺬ ب
٦٩٧
٢١٢
)ا(ﺧﺎﻟﺪ ا ﻟﻜﺎﺗﺐ
  ﻗ ﺎ ﺗﻠﻲ أ ) ﻗ ﻴ ﻴﻜﺴﺮﻳ ﻌ ﺎ(ﺀ ش
  ٤ ( ﻧﻒ د ﻳ ﻘﻠﺐ ﻟﺸﻮ ق ا ) ٣ر ﻋﻠﻖ
و ﺿﻨﻰ ا ﻛﺘﺌﺎ ب ﺑﻴﻦ ﻓﻬﻤ ﺎ
ر ﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﻟﻲ ) ا ﻟ ﻌ ﺎ ذل ٥ (و ﺑﻜﻰ
(/():ه ل«ج ﺑﻦ ي 1ع
 ﻧﺰل ﻣﺸﻴﺐ ﺟ لال
 و ﻟ ﻜﻨﻪ ﺟ لال
ﺻﺎﺣﺒﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻮى
ا ﻗﺼﺮ ي ا ﻋﺎ ذ ﻟ ﺘﻲ
 ﻳﻜﻦ ﻟ ﻢ ﻛ ﺄ ن ﺷﺒ ﺎ ب
ك ﺣﺴﻮ رؤا ﻟﺼﺒ ﺎ ﻛ ﺄ ن
 ﻣﻮ ش ا ﻣﻞ > <زط
)؛٠١ (ﺟﺒﻞ
 ر ا ﻳ ﺘ ﻨ ﻤ ﺎ ﻫﻞ ﻋﺸﺘ ﻤ ﺎ ﻓ ﻴ ﻤ ﺎ ﺧﻠﻴﻠﻰ
ﻃﻠ ﺒ ﺘ ﻬﺎ ﻣ ﺎ ﻣﻌﻲ ﻋﻘﻠﻲ ) ﺗﺮﻛﺖ ١ ١ (ﻓ ﻠﻮ
  ﻋﻨ ﺪﻫﺎ ا ﻟﻘﺮ ب ﻳ ﻨﻔﻊ ﻟ ﻢ ﻗﺮﺑﺖ ﻓﺎ ن
ﺷﻴﻤﺔ ﻟ ﻨﻊﻓﺎ ﻳﻤﻨﻌﻦ ان او ﻟ ﺌﻚ
 ﻧﺎﺣﻠﻲ. م : ﻧﺎﺣﻞ -١
ﻟﻴﻜﺎﺗﻲ . م : ٠ ﻟﺒﻜﺎ —٢
 ار . ﺀ : ا ﻛﺎ -٣
._د،-<■>,;
وا ﺻﻠﻲ ﺗﺼﻠﻨﻲ ﻟﻢ ان وا ﻟﻀﻨﻰ
 >ﻧﺎﺣﻞ<ﺑﺠﺴﻢ وا ﻟﺴﻘﻢ ﻓﻴﻚ
ا ﻟﺬ ال ﻛﺎﻟﻘﻀﻴﺐ ﺗﺮﻛﺎﻧﻲ
ﻓﺒﻜﺎﻧﻴﺼﻴﺎ ،> ﺗﻤﻠﺨﺎ ذل
ر ﺣﻞ ﺷﺒﺎ ب وا ﻧﺲ
 ار ا ﻟﻤﻘﻞ ﺣﻮ ر ،ﻣﺎﺗﺤﺎ
ا ﻟﺪ ول ا ﺧﺘ لاف ﻛﺬ اك
ﺑﺎﻟﻤﺸﻴﺒﺮ خ)ا ﻟﻌﺬ ل ﻛﻔﻰ
ﻳﺰ ل ﻟﻢ ﻛ ﺄ ن و ﺷﻴﺐ
 ا ﺷﺘﻌﻞ ﺣﻴﻦ ا ﻟﺸﻴﺐ ﻋﻦ
ا ﻇﻞ (؟) ﻋﻠﻴﻬﺎﺟﻞ
ﻗﺒﻠﻰ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺣﺐ ﻣﻦ ﺑﻚ -ى ﻓﺘﻴ لا
ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﺎ ت ﻟﻤﺎ ﻇ لا ﺑﻴﻬﺎ و ﻟﻜﻦ
ﺧﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺒ لا زاد ﺗﻚ ﺑﻌﺪ ت وان
ﺑﺨﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻈﻴﻦ وان ﻟﻬﻦ
٦٩٢
ا ﺀ اﻟﺮؤﺳﺎ رﺋﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ا ﺑﻮ الأ ﺟﻞ
ا ﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﻣﻠﻴﺢ ﻳﺎ
 اﺳﺒﻢ ا ﻟﻠﺤﻆ ﻓﻲ ﻟﻚ
ﺗﺴﺮ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻤﻦ ا ﺋﺖ
اذو ا ﻟﺬ ي ﻳﺬوق ﻟﻮ
 ﺻﺒﺎﺑﺘﻲ ﻣﻦ >ﻟﺒﻜﻰ<
و ﺣﺒﻪ ا ﺳﻠﻮ ﻛﻴﻔﺎ
 ا ﺳﻞ و ﻗﻀﻴﺐ
ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ا ﺻﺎﺑﺖ ﺋ ﺪ
ﻏﻠﻲﺛﺎ ﻟﻨﻔﺲا ﺑﻪ
 ﻋﺎ ذ ﻟﻰ ا ﻟﻮﺟﺪ ﻣﻦ ق
ض ؛لا ﻟﺮ ش
ﻣﻔﺎﺻﻠﻰ ﻓﻰ ﺟﺮ ى ﻗ ﺪ
٢ (ا ﺑﻮﺋﻮ اص
 ا ﻟﻈﻠﻮ ل دا ر ﺳﺎ ت ﻋﻦ ﺑﻲ ا ﻋﺪ لا
اوﺗ ﺎ ﺗﺼﺎﺧﺐ ﻋﻠﻰ وا ﺳﻘ ﻨ ﻴ ﻬﺎ
  ﺑﻠﻄﻒ و ﻳﻚ الاو ﺗﺎ ر ﺟﺲ ﺛﻢ
ا ﻟﻘﻞ ا ﻟﻰ ا ﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﻦ ر ﺳﻮ لا ﻳﺎ
ا ﻟﻈﻞ وا د ا ﻟﻬﺠﻤﺮ ﺗﻮﻟﻰ ﻗﺪ
م)ث(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
 ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻌﻚ وا ﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﻠﻲ ﻃﺎ ل
و ﻟﻜﻦ ﻇﻠﻮم ﻳﺎ ا ﺋﺖ واﻟﻬﻮى
 و ﺗﺮ ﻗﻮﻣﻚ و ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ
ﺣﻨﻴﻨﺎ ﻳﺒﻜﻲ ا ﻟ ﻔﺆ ا د ﻓﻌﻠﻴﻚ
I I ا ﻟﻤﺠﻬﻮل ا ﻟﺮﺑﻊ >ﻓﻲ<وو ﻗﻮﻓﻲ
 ا ﻟﻄﺒﻮ ل ﺧﻔﻖ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻗﻀﻰ ر
ا ﻟﻐﻠﻴﻞ ﻧ ﺎ ﺑﻀﺎ ت طﺑﻘﺮ ا ﺟﺲ
 ا ﻟﻮﺻﻮل ﻗ ﺒﻞ ﺑ ﺎﻟﺴﺮور ا ﺗﻰ ب
ا ﻳﻠﻮ ل ﻓﻲ ا ﻟ ﻨﺴﻴﻢ و ﻃﺎ ب
ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘ ﺎ ق ﻟﻴﻞ ان
  ﺳﺒ ﻴﻞ ﻟ ﻴﻚ ا ﻓ ﻤ ﺎ ﺳﺒﻠﻰ ﺳﺪ
ود ﺧﻮ ل ﻣﻮﺻﻮﻟ ﺔ و ﻫﻨﺎ ت
ﻫﻤﻮ د ﺳﺢ ا ﻟ ﺪﻣﺮ ع ،و ﻋﻠﻴﻠﺊ
ﻟﺒﻜﺎ . م : ﻟﺒﻜﻰ -١
آب ٥
اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻠﻪ اﺑﻌﺪ واﺻﺒﺤﺎﻧﻲ ﻗﺪرﻳﻜﻤﺎ ﻣﻦ اﻏﺒﺮ ﻣﺎ ؤواﻧﺸلاك
واﻟﻌﺬل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻮم واﻛﻒ ﺻﺎﺣﺒﻨﻲ ﻣﺎ اﻟﺼﺎﺣﺐ اﺻﺤﺐ
لاﻟﺠﺪل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻴﻞ ﻳﺨﺮ ﻟﻮ ﻣﺘﺮﻋﺔ ﺑﺎﻃﻴﺔ وﻟﻨﺎ
١ (ا ﻟﻬﺪ ي ﻣﺤﻤﺪ
 ﻣﻦ ﺑﻚ ﻋﺎﺋﺬا ا ﺗ ﻴﺘﻚ
و ﺑﻲ ﻫﺮاك و ﺻﻴﺮ زي
ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻜﻢ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﺎ ن
ر ﺟ لا ا ﻟﻬﺪ ى ﻗﺾ دان
:ﻣﺎ(ا ﻟﻜﻤﻴﺖ
 ﺗﺄ ودا ا ﻟﺒﻄﺎ ح ﻗﻄﺎ ﻣﺸﻲ ﺑﻤﺸﻴﻦ
 ي,—ﻧﻴﺎ رو اردن اذا ن—و ﻛﺄﻧﻪ
٥ (أ ﺗﺮى ﻓ لا ا ﻟﺮﺟﺎ ل ﺑﺎﻟﺪق ﻳﺼﺮﻋﻦ
؛ ) ٦ ( ا ﻳﻂ و ﻟﻪ
ﺣﺎ ل ﻛﻞ ﻋﻨﻰ ﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ
 و ﺳﻠ ﻄﺎ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮ ﺑ ﻠﻴﺖ
ﺷﺎ دن اس ﻓﻲ ﻗﻨﻲ ﻳ ﺘ ﻢ
 اﻟﺤﻴﻞ ﺿﺎﻗﺖ ئ ﻃﺚ
ا ﻟﻤﺸﻞ ؟ا ﻳﺨﺮ ب (ﻓﺪﻳﺘﻚ
ﺟﻠﻞ لاﻗﻴﺘﻪ ﻓﻤﺎ
II ل—ارج ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻲ
الا ﻛﻔﺎ ل روا ﺟﺢ اﻟﺒﻄﻮن ﺧﻤﺺ
 او ﺣﺎ ل( ﺀ ﻣﻦ ار ﺟﻠﻬﻦ ﻳﻘﻠﻌﻦ
ﻧﺒﺎ ل ﺑﻐﻴﺮ ﻫﻮى ﺻﺢ الا
ﺑﻤﺎلاﻳﻨﺎل اﻟﻘﻠﺐ اوﻟﻊ ﻣﺎ
 اﻟﻮﺻﺎل ارﺟﻮﻟﻴﺎﻟﻲ ﻟﻜﻨﻨﻲ
اﻟﻬلال و ﺿﻮﺀ اﻟﺒﺪر ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻫﻮ
ﻏﺼﻨﺎ ا ﻟﺼﻴﺎ )ر ﺑﺢ ١ (ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻤ ﺎ ﻳﻤﺸﻲ
و ﺗ ﻌﺘ ﺪ ل ﺣﻠﻮ ر ا ﺑﻪ ﺗﺠﻮ ر ﻇﻠﺖ
ﺗﺮف ﻣﻦ ا ﻟﻨﺸﺮ ان ﻣﺸﻴﺔ وﻳﺘﺜﻨﻰ
 ﺛﻤﻞ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺪ ه ﻛﺄﻧﻤﺎ
وﻣﺒﺘﻤﻢ ﻟﺤﻆ ﻣﻦ ﻛﺄﺳﻴﻦ ﻳﺪﻳﺮ
اﻟﺮش ﺛﻐﺮه ﺣﺒﺎب ﻋﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻤﺎ
 ﺻﻮ ن(؟)ث
ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴﺖ رم) ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻧﺒﺎ ا ﻣﺮ
  ﻓ ﻴﻪ )و ﻫﻮ اي ٥ ( ﻣﺠﺎ ﻧ ﺒ ﺎ ا ﻣﺮ
ﻟﻲ ي) ﻓﻬﻞ(ﻣﺨﺘ ﺒﻞ ﻓ ﻴﻪ و ﻗﻠﺒﻲ
  ﺻﺒ ﺎ ا ﺟﻴﻦ ا ﻟ ﻈﻠﺮ ل ان ﻓ ﻠﻮ
ا ﻳ ﺬ ارح)ث وﻟﻪ
ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺳﻬﻞ ا ﻟﻬﻮ ى ﻟﻴﺲ ﻗﻮم ﻳ ﺎ
ﻟ ﻬﻢ ﻓﻘﻠﺖ ا ﻟﻀﻨﻰ ا ﻳ ﻬﺎ ا ﺻﻄﺒﺮ ﻗ ﺎ ﻟﻮا
ﻋﻮ ا ﻗ ﺒﻪ ﻣﺤﻤﻮ د ﺷﻚ لا ا ﻟ ﻬﺒ ﺮ
(؟)؛ا ﻟ ﻌﺠﻴﺮ ا ﻟ ﻤﻠﻮ ش
ﺀ )ا ﻟﻐﻠﻴﻠﺮر(و ﻟﻤﺎﻟﻤﺒﻬﻮﻫﺮ
 ﻣﻨﺤﺴﺮ (^ ﻛ ﻠ ﻴﻞ ﻋﻨﻪ وﻃﺮﻓﻲ
 ﺳﺒﻴﻞ و ﺳﺎ ﻛﻨﻪ ﻗ ﻠ ﺒﻲ ا ﻟﻰ
ا ﻟﻄﻠﻮ ل ﺟﺎﺑﺘﻨﻲا ﻟﺮﺣﻤﺘﻪ
 واﻟﻌﺬل اﻟﻠﻮم ﻓﻴﻪ ﻳ ﻨﻔﻊ وﻟﻴﻤﻦ
وﺟﻞ ﺧﺎﺋﻒ وﻗﻠﺒﻰ اﺻﻄﺒﺎري ﻛﻴﻒ
الا ﺟﻞ ﻳﺴﺒﻖ ان ﺧﺎﺋﻒ ﻟ ﻜﻨﻨﻲ
ﻧﻬﻞ ﻣ ﺎ ) ﻋﻠ لا ﺑ ﻌﺪ(ا ﺳﻘ ﻴ ﺎ ﻧﻰﻋﻠﻞ ا ﻟ ﺪ ﻧ ﻴ ﺎ ا ﻧ ﻤ ﺎ ﻋﻠ لا ﻧﻰ
رر و ﺑﺎﻃﻠﻪ ودي ﻟﻬﻮ ا ﻟﻐﻮ ا ﻧﻲ و ﺑﻴﻦا ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻴﻦ ا ﻟ ﺬ ي اﻟﻮد ﺛ ﺎﺑﺖ ﻟ ﻬﺎ
؛)ا(ل——ﺟﻤﻲ
 ﺑ لا ﺑﻠﻪ ﻟ ﻘﺮ ت ا ﻟﻮا ﺷﻲ C ٣( ا ﻣﺴﺘ ﻴﻘﻦ ﻟﻮ ﺑ ﺎ ﻟ ﺬ ي ﺑ ﻤﻨﺔ ) ﻣﻦ ٢ (راض وا ﻧﻲ
واوا ﺋﻠﻪ ﻧﻠﺘﻘﻲ لا اوا ﺧﺮ ه ﺗﻨﻘﻀﻲ و ﺑ ﺎ ﻟﻬﻮ ل ا ﻟﻌﺠﻠﻰ وﺑ ﺎ ﻟ ﻨﻈﺮة
):ع(ا ﻟﺮ و ﻧﻰ ر ﺣﻤﻬﺎﻟﻠﻪ
ﻣﻘﺘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮ ل ﺳﻬﻤﻚ
 ا ﻟﺮ ص ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺘﻮل رﺿﻰ ﻗﺪ
 ا ﻟﺤﻘ ﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺣﻴﻦ ﻣﻄﻠﺘﻨﻰ
ﻳ ﺘﻘﻰ ﻟ ﻘ ﺘ ﻠﻰ رخ) ﺛ ﺎ ﺗﺮ ﻟﻴﺲ
  ﻧ ﺎ ﺋﻞ ﻳ ﺎ ﺳﻬﻤﻚ >ﺀ ؤرىر ﻓﻤﻦ
ااﻟﻘﺎﺗﻞ ﺳﺨﻂ ﻟﺰ ) ٦ (ﻋﺠﺒﺎوا
  ﻣﺎﻃﻞ ﻳﺎ ﻟﻲ وﻗﻠﺒﻲ ﻫ لا( ﻳ ﺎ
ﻃﺎ ﺋﻞ دﻣﻰ ﺳﻔﻚ ﻓﻰ وﻟﻴﺲ
؛ا ٩ ر ى ﻟلاﺑﻴﻮرد
ﻣﻜﺘﺤﻞ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ و ﻧ ﺎﻇﺮ ه ر ﻧﺎ
ا ﻟﻐﺰ ل ا ﻟﻬﺎﻇﻪ ﻣﻦ ﺑ ﻤﺎ ر أ ﻏﻦ
ﻏﺮﺑﺖ و ﻛﻢ و ﺑﻠﻲ ﻋﻦ ا ﻟ ﻌﺬ ل و ﺻﺪ ه
ا ﻟﻌﺬ ل ﻳ ﺜ ﻨ ﻴﻨﻲ ﻟﻮ ا ﻟﻌﻮ اذل ﺑﻲ
ﺷﺠﻦ ﺟﻪﻫﺎ ﺑ ﻘﻠﺐ ﻧﻮدا ﻓﺮﺣﺖ
ﺧﺠﻞ زا ﻧﻪ ﺑﺨﺪ ﻳ ﻨ ﺄ ى وراح
٧٠٢
ﻳﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮد ﻣﺮ ﻟﻮ ﺑﻨﻔﺴﻰ
و ﻫﺒﺘﻪ ا ﻣﺮ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻫﺎﺑﻨﻲ و ﻣﻦ
 ﺑﺎﺳﻤﻪ ا ﻟﻨﺎ س ﺧﻴﺮا لا ﻣﻦ ﺑﻨﻔﻰ
:ا(؟ا ﻛﺒﻲ
ﻣﻔﺎﺻﻠﻲ ﻓﻲ دﻣﻲ ﻣﺠﺮى ﺣﺒﻬﺎ ﺟﺮ ى
 ﺷﻌﺮ ةا ٣ ر ﻟ ﻤﻢ ا ﻳ ﺘﺮ ك ﻟ ﻢ ﺟﺴﺪي ﻣﻦو
ﺑ ﺎ ﻧﺔ ا ﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗ ﺒ ﺬﻟﻮ ا ا ذ ا
ﻣﺴﺎﻣﻌﻰ ﺳﺪ ﻣﻨﻚ رﻗﻴﺒﺎ ﻛ ﺄ ن
ﻣﻘ ﻠ ﺘﻲ ﻳﻌﺸﻖ ا ﻟ ﻠ ﻴﻞ ﺳﻬﺎ د ﻛ ﺄ ن
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ا ﻟﺒﺪ ر ﻓﻲ ا ﻟﺘﻲ ﺣﺐا
  ر ا ا ﻧ ﺎ ﻣﻠ ﻪ ﺷﻔﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒ ﺪ ي ﻋﻠﻰ
ﺳﺎ ﺗ ﻠ ﻪ اﻧ ﺎ ولا ﻳﻌﻈﻴﻨﻰ ﻫﻮ ﻓ لا
١ (ﻗ ﺒ ﺎ ﺋ ﻠ ﻪ ا ﻟﻰ ﺷﺰر ا ﻧﻈﺮ ت و ﻟﻮ
ﺷﻐﻞ ﺑ ﻬﺎ ﺷﻐﻞ ﻛﻞ ﻋﻦ ﻟﻲ ﻓﺎﺻﺢ
ﻓﻌﻞ ﻟ ﻪ و ﻓﻴﻬﺎ الا ﻓﻮﻗ ﻬﺎ ﻓ ﻤ ﺎ
 ) ﺟﻤﻞ ٥ ( ﻳ ﺎ ﻓﺆ ادي ) ﻗ ﻠ ﺒﻲ ٤ ( ﺻﺒ ﻨ ﺎ
ا ﻟ ﻌﺬ ل ﻳ ﺪﺧﻠ ﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺣﺘﻰ ا ﻟ ﻌﺬ ل ﻋﻦ
و ﻣﺤﻞ ﻟ ﻨ ﺎ ﻫﺠﺮ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻓ ﺒ ﻴ ﻨ ﻬﻤ ﺎ
ﺷﻜﻞ ﻟ ﻪ ﻳﺼﺎب لا ﻣﻦ ا ﻟﻰ ؤوا ﺷﻜﻮ ك
):٦ا ﻛﺎﺣﻨﻴﻌﺒﺪ ا ﻟﻠﻬﺒﻨﺴﺪ ا ﻟﻠﻨﺠﻴﺮ
 )٧(ﻗ ﺎ ﻟﻮا ﻛﻤ ﺎ ﻣﻨﻲ ﻟﻮا ﺷﺮ ن ا ﺗ ﻘﻮﻟ ﻪ ﻛ ﻠ ﻤ ﺎ ﻛ ﺎ ن ان ﻣﻨﻚ ي دﻣﺮا ﺣﺮﻣﺖ
 وا ﺣﺘ ﺎ ﻟﻮا ) ﺑ ﺎ ﻟ ﻤﻴﻤﺔ ٩ ر ﺗ ﺎﻋﻮ ا ﺑﻬﺠﺮي ا ٨ (ﻏﺮﻳﻤﺔ رأوك ﻟ ﻤ ﺎ و ﻟ ﻜﻨﻬﻢ
ﻧ ﺎ ﻟﻮا ﻣ ﺎ ﺷﺌﺖ و ﻟﻮ ﻋﺮﺣﻨﻰ ﻣﻦ ﻳ ﻨ ﺎ ﻟﻮ ن ﺳﻤﻴ ﻌﺔ ﻟ ﻠﻮﺷﺎ ة ا ذﻧ ﺎ ﺻﺮ ت و ﻗ ﺪ
)٠ ١(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ﻣﻨ ﺎ زﻟ ﻪ ﺷﺘﻰ ا ﻟﺤﺐ ان ﻣﻨ ﺎ زل دوﻧﻪ وﻟ ﻠ ﻨ ﺎ س الا ﻋﻠﻰ اﻟ ﻤﻨﺰل ﻟ ﻬﺎ
و ﻣﺒ ﺎ ذ ﻟ ﻪ ا ﻟﻬﻮ ى ﺻﻮ ن ﻳﺴﺘﻮ ي و ﻫﻞ ﻳ ﺮﻫﺎ ا ﺻﻮ ن لا ﻣﻨﻲ ■ا ﻟﺼﻮ ن ﻟ ﻬﺎ
واﺷﻜﺮا ٠ م ت واﺷﻜﺮ "١
٣٩٧
١ اﻣﻠﺨﺎﺳﺮر ﺳﻠﻢ
 ﻣﻨﺎ ز ﻟﻪا ﻗﻮ ت و ﻗﺪ (؟)ﻟﻠﻪﻧﺴﺎ رﺑﻊ أ ﻣﻦ
ﻟﺨﺒﻠﻠﻢ ) ﻣﺎﻳﺰ ا ﻳﻠﻪ الا ﻃ لا ﻫﻮ ى ﻣﻦ ﺑﻘﻠﺒﻲ
ﻗﺎﺗﻠﻪ ا ﻟﻬﺐان ف ا ﻟﻤﺸﻐﻮ ﻋﻦ ﻛﻢروﻳﺪ
ﻟﻪﻣﺤﻮاذ ا ﻧﺎﻣﺖ ٤ ر اذا ﺗﺴﺮي ﺻﻌﺪ ره ﺑ لا ﺑﻞ
ﺻﻠﻪﻓﻮا ﻋﻤﺖ ﻣﻦ ل ﻟﺘﻔﻀﻲ ﺑﺎ ﻣﺲ ﻟﻨﺎ ا ﺣﻖ ا
)٥ (ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎن ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺮج وﻣﻬﻤﺎ
)ﺟﻤﺎﻳﻠﺪ رأ ﺿﺖ ﻣﺎ ق الا ﺧ لا ﻣﻜﺎ رم رأ ﻳﺖ
ﻣﻠﻪ اﻧﺎ ع ٧ (و ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺧﻴﺮا ﻧﻪ ﻟﺴﺎ ﻳﻘﻮل
)؛٨ (اﻟﻜﺎﺗﺐ روح ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﻌﺎذل ﻣﻘﺎل ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ اﻟﻬﻮى اﻟﻢ ﻓﻲ ان ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻠﻪ
ﻫﺎﺣﻠﻞ ﺑﺪﻣﻊ الا ﺣﺒﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺗﺒﻲ اﺟﻴﺐ لا اﻧﻲ اﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺎﺋﻞ ﻣﺴﻜﺔ ﻟﻠﺼﺐ ﻳﺠﺪ ﻟﻢ اذ ﺗﻪ اﺳﻜﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎه اﺑﻮاب و ﻫﻮ
 (؟اﻟﻄﺜﺮﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
ﻓ ﺪاك اﻟﺒﻠﻮى ﻣﻦ و ﺻﻴﺮ ه رﺿﺎك ﻓﻲ ﻋﺒﺪك اﻟﻠﻪ أ ﻣﺎ ت
ﺳﻮاك ﻣﺄ ﻣﻮل ا ﻟﻨﺎ س ﻓﻲ ا ﻣﺴﻰ ﻛﺎن ان ﻋﻴﻨﻪ وا ﺑﻜﻰ
)؛١( ﻳﻌﻨﺴﺎا و ﻟﻪ
 ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻚ ا ﻟﻠﻪ أﻗﺮ
 الا ﻳﺎ ﺑﻪ زا ﻟﺖ ولا
 ﻧﻌﻤﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ وا ﺑﻘﻰ
 اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻓﻴﻚ و ﺑﻠﻎ
 ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻬﻢ و ﺑﺎ رك
 ﻟﻠﻪ ﻧ ﻌﻤﺔ ﻟﻴﻬﻨﻚ
ﻳﻠﻘﺎ دا ﺋﻢ ﺳﺮ ور
 و ﻟ ﺪ ك ﻓﻲ ا ﻟ ﻠ ﻪ ا ﻣﻴﻦ
 ﻳ ﺪ ك ﺑﻌﺰ ﻋﺎ ﻟ ﻴﺔ م
 ﻋﺪ دك ﻓﻲ وزا د ﻋﻠ ﻴﻚ
 ﻣﺪ دك ﻣﻦ ا ﻟ ﻌﻤﺮ ا ﻗﺼﻰ
ﻟ ﻐﺪ ك ﻋﺪ ة ﻳ ﻜﻮﻧﻮ ا
  ر ا ﻋﻀﺪ ك ﻗﻮ ى ﺷﺪ ﺗ ﻬﺎ
ا ﺑ ﺪ ك ا ﻟﻰ ﻣﺘﺼﻞ ك
٠٢
؛ا ١ ( ﻟﺼﺤﺎ ك ا ﺑﻦ لحسبتي ١
  ﺧﺪ ﻳ ﻜ ﺎ ﺣﻤﺮ ة ﻋﻠﻤﻰ و ﻳﻠﻲ
ﺣﺎﺟﺔ ﻟ ﻨ ﺎ ا ﻟﻮﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻳ ﺎ
 ﺟﻔﻨﻴﻜﺎ ﻓ ﺘﺮة ﻣﻦ وآ ه
ﺧﻠﻴﻜﺎ دون ﻳﺴﺮﻫﺎ
)•١٢( ﻣﺎ.ط ١
وﻇﻠﻤﻜﺎ ذراك ﻓﻰ ﻓﻜﻞ واﻣﻨﺎ )٣،(.ﻟ لاﻧ ﺎ ا ﻣﺎ ﻣ ﺎ ﺧﻠﻘﺖ
  ﻣﻠ ﻤﻜ ﻜ ﺎ ا رﻛ ﺎ ن ﺑ ﺎ ﻟ ﺘ ﺄ ﻳ ﻴ ﺪ و ﺛﺒﺖ ا ٤(ﺧﻠ ﻘﻪ ا ﻟ ﺪﻫﺮ ﻓﻲ ا ﺳﺘﺮﻋﺎ ك ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ت
ﻗ ﻠ ﺒ ﻜ ﺎ ﺳﻤﻴﺮة ﻟ ﺘ ﻔﻮ ى1إ)م أ(وا ﺷﻌﺮ ﺷﻜﺮﻫﺎ ا ﻟﺨ لا ﻓﺔ ) ﻣﻌﻄﻴﻚ ٥ (وا ﻋﻈﺎ ك
  رر ﻋﻤﺮﻛﺎ ا ﺿﻌ ﺎ ف ا ﺀﻧ ﻌ ﺎ ف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﺔ ﻏﻴﺮ رﻧ ﺎﻋﻤﺎ ا ﻣﻦ وزا دك
ﻟﺴﻠﻤﻜﺎ ﻣﺎ ) ﺳﻠﻤﺎ(ﻋﺎ د ﻳﺖ ﻟﻦ ﻋﺪا ة  ﺣﺎ ﻟ ﺔ ﻛﻞ ﻓﻲ الا ﺋ ﺪ ا ر ز ا ﻟﺖ ولا
)٨(ﻟﺸﻜﺮﻛﺎ ﻋﻤﺮ ي ا ﻓﻦ ﻟ ﻢ ان ﻛﻨﺖ ﻓ لا  ﻧﻌﻤﺔ ﻛﻞ ﻓﻲ ﺟﺪ واك ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ا ذ ا
؛ ) ٩ (ا ﻳ ﺤﻨ ﺎ وﻟﻪ
  ﻋﺮﻛ ﺎ ا د ﺣﻴﻦ ﺻﻮﺗﻲ ﺗﺴﻤﻊ ﻟﻮ وا ﻟ ﻠ ﻪ ا ﻣ ﺎ
 وا ﻧ ﺎ ﺟﻴ ﻜ ﺎ >ﻓ ﺎ د ﻋﻮ< ا ﻛﺒﺮ ﻏﻠﺐ ﻣ ﺎ ا ذ ا
ا ﻓ ﺪ ﻳ ﻜ ﺎ وا ﺣﻴ ﺎ ﻧ ﺎ ﺳﻘﻴﻚا وا ﺣﻴ ﺎ ﻧ ﺎ
ﻓ ﻴ ﻜ ﺎ ا ﻟ ﺬ ي اﻟﺘﻴﻪ ﻋﻠﻰ و ﺻﻠﻰ ﻟﻰا لا ﺳﺮﻋﺖ
ا ﺑﻂ ﻟ ﻪ
. ﻓﺎ د ﻋﻮ ا م :ﻓﺎ د ﻋﻮ'-
٢٩٧
ﺳ لا ﻣﻚ ﻓﻲ ا ﻟﺴ لا ﻣﺔ ا ﺟﺪ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻦ ﻓﺎ
):١(ا ﻳﻀﺎ وﻟﻪ
 ﺧﻠﻴﺎ ﺗﺒﻴﺖ نا ا ﻟﻌﺪ ل أ ﻣﻦ
 ﻓﺎﻏﺮا ا ﻟ ﻴﻚ و ﺷﻰ واش اي
ﻟ ﻴﺴﻠﻮ ﻋﻨﻚ ا ﻟ ﻔﺆا د زﺧﺮت ﻛﻢ
رر )؛اﻳﻘﺎرم وﻟﻪ
  ﻟ ﻜﻪﻣﺴﺎ ﺗﺪﻣﻰ ﻧﻔﺲ
ﺳﻘﻢ ﻣﻦ ا ﺧﻔﻴﻪ وا ﻟ ﺬ ي
:ا ﻳ ﻔ ﺎ رس وﻟﻪ
  ﺧﺪﻣﻚ ﻣﻦ ﺻﺮت ﻟ ﻤ ﺎ زد ﻣﺖ
ﺗﻄﺮﻗﻨﻲ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎت ﻧﺖوﻛﺎ
):ا ﻳﻀﺎ رع وﻟﻪ
د ﻋﺎ ﻛ ﺎ ﻣﻦ ا ﻓﻠﺢ ا ﻟﻠﻪ ا ﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻧﻴﺎﻋﺎ د ﻋﻮﺗﻚ
ا ﻟﻴﻬﺎ اد ﻋﺮ ﺛﺮ وة و ﻣﺎﻟﻰ
 ﻫﻮاﻛﺎ ﺑﻨﺎ ر ا ﻟﻄﻠﻲ واﻧ ﺎ
 .ذاﻛﺎ ﺗﺄﻟﻒ ﻧﻤﺮت ﺑﻬﺠﺮ ي ك
ﺳﻮاﻛﺎ ﻳﺤﺐ ان اﻟﻠﻪ ﻓﺄﺑﻰ
 ا ﻣﻠ ﻜﻪ ﻟﺴﺖ وا ﻧﻴﻦ
ﻳ ﻬﺘ ﻠ ﻜﻪ ا ﻟ ﺪ م ﻓ ﻠ ﺴﺎ ن
  ﻧﻌﻤﻚ ﻣﻦ ا ﻟ ﻨ ﻌﻴ ﻢ ﻋﻨ ﺪ ي ود ا م
ﺣﺸﻤﻚ ﻣﻦ ﺻﺮ ت ا ذ ﻓ ﺎﺣﺘﺸﻤﺘﻨﻰ
ﻳﺮا ﻛﺎ و ﻣﻦ ﺗﺮا ه ﻣﻦ وا ﻓﻠﺢ
 دﻋﺎﻛﺎ ﻟﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺎث ﻓ ﻨ ﻌﻢ
ﺳﻮاﻛﺎ ﻧﺴﻤﺐ ولا ﻋﺰ ولا
؛ ) ١ ر ﺣﻤﻴﺪ ﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪ
وا ﺻﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﻬﺠﺮ أ ﻫﻜﺬ ا ﻟﻚ وﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻲ ا ﻟﻈﺎﻟﻢ ا ﻳﻬﺎ ﻳﺎ
 م)اﺳﻚ(ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ دا ر ﻗ ﺪ ) ٢ (ﻣﺸﻐﻮﻓﺔ ﺑﻚ ﻧ ﻔﺴﺎ ﻇﻠﻤﺖ
ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻟ ﻮﻟﻰا ﻳﻌﻄﻒ ﻗ ﺪ اﻫﻠﻬﺎ ﻋﻦ ا ﻟﺮﺣﻤﺔ ﺗﻤﺮ ق لا
؛ ) ٤ ( ﻳﻘﻨﺎا وﻟﻪ
  ﻣﻤﻠ ﻮﻛ ﺎ ا ﻟ ﻴﻚ ﻗﻠﺒﻲ ا ﻫﺪﻳﺖ
ﺑﻪ ﻓﺠﻌﺖ ﻓ ﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ وا ﻋﻄﻒ
 ا ﺟﺐ ﻟ ﻠ ﻘ ﻠﻮ ب اﻟﻨﺎس ا ﻣﻠﻚ ﻳﺎ
د ﻧﻒ ﺑﻬﺎﺗﻢ ر ﺣﻤ ﺎ و ﻛﻦ
ﻳ ﺄ ﺗ ﻴ ﻜ ﺎ ﺳﻮ ق ﻓ ﺎ ﺑﺴﻢ ﻗﺒﻠﻪﻓ ﺎ
  ا ا ﺗ ﻔ ﺪ ﻳ ﻜ ﺎ ا ﻟ ﺤﺎ د ﺛ ﺎ ت ﻣﻦ ﻧ ﻔﺴﺎ ﺑﻪ
ﻳ ﻨ ﺎ ﺟﻴ ﻜ ﺎ ﺑﺎﺷﺠﺎﻧﻪ ﻗ ﻠ ﺒ ﺎ
ﻓ ﻴ ﻜ ﺎ ﻣ ﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻚ ﻳﻌﺠﺒﻪ
)؛ره ا ﻟﻈﺮﻳﻒ ا ﺑﻦ
 ﻃﺎﻟﻌﺎ رأ ﻳﺘﻚ ئ
ﺷﺨﺼﻬﺎ ﺗﺨﻔﻰ ﻟﺸﻤﻤﻰوا
  ﻫﺎﻣﻚ ﻣﻦ ﻳﺨﺠﻞ اﻟﺒﺪر
لا ﺣﺘﺸﺎﻣﻚ ذ ﻟﻚ ﺧﻠﻦ )ص
 ،ﻣﻠﺊﻗﻮا ﻣﻦ وا ﻟ ﺘﻌﻄﻒ ا ﻟ ﺘ ﺜﻨﻲ ﺳﺮق ﻗﺪ وا ﻟ ﻐﻤﻦ
ﺣﺴﺎﻣﻚ ﻣﻦ و ﻗ ﻌ ﺎ ا ﺷﺪ ب ا ﻟ ﻘ ﻠﻮ ﻓﻰ ﻟﺤﻈﻚ ور أ ﻳﺖ
  ل ا اﻧﻔﻰ ﻓﻰ ﻣﻪ وﺳﻬﺎ
ﻫﺎ ﻟﻚ ا ﻧﻲ ا ﻳ ﻘﻨﺖ
 ا ﻟ ﻜﺮ ى ﻓﻲ ﻃﻴﻔﻚ ﻓ ﻠ ﻌﻞ
ﺑ ﺎﻃﻞ ﻫﺬ ا ﻫﻴﻬﺎت
ﺳﻬﺎﻣﻚ ﻣﻦ ا ﻣﻀﻰ ﻋﺸﺎ ق
 ذ ﻣﺎﻣﻚ ﻓﻲ اﻧ ﺎ ا ﺋﻞ ﻟ ﻢ ان
وا ﻟ ﺘﺰ ا ﻣﻚ ﺑﺼﻚ ﻳﺴﺨﻮ
ﻣﺮ ا ﻣﻚ ﻣﻦ ا ﺑ ﻌﺪ ا ﻟ ﻨﻮم
ﻓﺒﻜﻰ -١
 ؛ )١ (ا ﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ا ﺑﺮ
ﻋﺮﺿﺘﻨﻲ ﻟﻢ ﻋﺘﺐ ﻳﺎ
اي وا ﻟﻤﻮت ﻧﻰ— و ﺗﺮﻛﻢ
 ﺟﻌﻞ ﻳﺎ و ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻐﺪر ﻋﻨﻚ ﻳﺪ ى ﻗﺼﺮ ت
وج ﺷﻞ ﻓﻌﻠﻚ ﻛﺎ ن ﻟﻮ
ﻟﻠﻤﻬﺎﻟﻚ ﺟﺮ م ﻏﻴﺮ ﻣﻦ
 ﻓﻌﺎﻟﻚ ﻣﻦ الا ﻗﻲ ﻣﺎ ﺳﺮ
ﺗﻠﻜﺎﻟﻔﺪ | ﺀ و ﻣﺎﻟﻚ
 ﺗﻨﺎﻟﻚ ﺑﻴﺪ ﻟﻲ ﻓﻜﻴﻒ ة
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻐﺘﺒﻄﺎ ﻛﻨﺖ ﻫﻚ
ا ﺑﻨﺒﺎﺑﻜﺮ ؟)رر
 ﻳﺘﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﺪﻣﻊ ﻓﺎ ﻟﻚ ﺑﺪا ﺛﻢ وﺻﻠﺖ
 ﻟﻚ وﻣﺎ ﻟﻠﻤﺤﺐ ﻣﺎ ﻣﻠﻴﺢ ﺷﺊ ﻛﻞ ﻳﺎ
 ﺧﻴﺎﻟﻚ ﻋﻨﻰ ﻓﺎ د ﻟﻞ دلالا ﺻﺪ ك ﻛﺎ ن ان
ﻣلاﻟﻚ ﺗﻤﻞ ان آن ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻠﺖ وان
ه ﺀﺀﻟﺮ م،ة
ﺳﻠ ﻜ ﺎ وا ﻳﺔ ا ﻟ ﺸﺒ ﺎ ب ا ﻳﻦ
 رﺟﻞ ﺳﻠﺰﻣﻦ ﻳ ﺎ ﺗﻌﺠﻠﻲ لا
ﻗﻤﺮ ﻫﻮ ى ﻋﻦ اﻟﻐﻮاﻳﺔ ﻧﻤﺮ
 زوﻣﻜﻤﺎ ﻛﻴﻒ ﺷﻌﺮ ى ﻟﻴﺖ ﻳﺎ
اﺣﺪا ﻣﺘﻲﺑﻄ لا ﺗﺄﺧﺬا لا
 ﻫﻠﻜﺎ ﺑﻞ ﺿﺴﻞ ﻳﻄﻠﺐ ا ﻳﻦ لا
 ك ﻓﺒﻜﻰؤ ﺳﻪ ﺑﺮأ ا ﻟﺸﻴﺐ ،ﺿﺤﻠﺊ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﻴﻪ ا ﻟﺴﺒﻴﻞ ا و ﺟﺪ
ﺳﻔﻜﺎ د ﻣﻲ اذا ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻳﺎ
اﺷﺘﺮﻛﺎ د ﻣﻲ ﻓﻲ وﻃﺮﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ
ﻓﺒﻜﺎ . م :
| ﻟﻜﺎ ف ﻗﺎﻣﻲ .د
 : ) ١ (ا ﻟﺤﺠﺎ ج ا ﺑﻦ
ﻓﺮاﻗﻚ ﻃﻮل ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺪى ﻗﺪ ﻳﺎﻫلاﻟﻴﻌﺪﻟﻴﺎﻟﻰاﺷﺮاﺋﻚ
ﻋﻨﺎﻗﻚ ﻣﻦ )و ﻣﻨﻴﺘﻲ ٢ (و ﻧﺼﻴﺒﻲ ﺣﻈﻲ ا ﻳﻦ ﺑﺎﻧﺘﻲ ﻏﺼﻦ ﻳﺎ ﺛﻢ
ار ﻋﺸﺎﻗﻚ ﻣﻦ ا ﻟﻤﺤﺮ وم و ﺣﺪ ي ﻧﺲ ا ﻟﺒﺎ ﻓ ﺎ ﻧ ﺎ ﻟﻲ ﻣﺎﻛﺎ ن ﻏﻴﺮي ﻋﻨﺪ
؛ﻣﺎ(ا ﻳﺬا و ﻟﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻚ ﻋﻤﺮ و ﻃﻮل ﺑﺎﻋﺘ لا ﻟﻚ ﻋﺬﺑﺘﻨﻰ
ﻧﻮا ﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻋﺪ ا ﺑﺴﺆا ﻟﻲ ﺗﻨﻲ وزد
ﻛﺤﺎﻟﻚ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻳﺎ ا ﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻟﻴﺖ ﻳﺎ
ﻟﻚﻓ ﻌ ﺎ ﻣﻦ ﻧﻪﻓ ﺎ ﺳﻲر ا ﺷﻴﺐ ﺗﻨﻜﺮي لا
٤ (ا ﻳ ﻔ ﺎ ﻟﻪ
ا ﻟ ﻴ ﻜ ﺎ ﻣﺸﺘ ﺎ ق لاي ﻣﻮ ﻳ ﺎ وا ﻟﺮﺣﻤﻦ اﻧ ﺎ
ﻋﻠ ﻴ ﻜ ﺎ ﻣﺤﺰ وﻧ ﺎ ﺳﻌﻴﻦ ال د ﻣﻊ ا ﺳﻜﺐ ﺑ ﺎ ﻛ ﻴ ﺎ
ﻳ ﺪ ﻳ ﻜ ﺎ ﻓﻲ ر ﻫﻦ و ﻫﻮ ﻗﻠﺒﻲ ا ﻃﻠﺐ ﻫﺎ ﺋ ﻤﺎ
ﻣﻘ ﻠ ﺘ ﻴ ﻜ ﺎ ﻓﻰ ﻣﺮﺗﺾ ﺟﺴﻤﻰ ﻟﺤﻞا ﺳﻴ ﺪ ي
٩٩
؛ا ١ ( ا ﻳﻆ و ﻟﻪ
ﻳﻪ ﺷﻐﻔﻲ K ﻣﻨﻜﺮا ح ﻳﺎ
 ﺗﺸﻠﺌﺂ ا ﺣﻮ ا ﻟﻲ ي ا ﻓﻲ
 ﺟﺲ ﻧﺤﺮ ام ﻣﻌﻲ ﻣﺪا ا
ا ﻧﺼﻔﺘﻨﻲ اذا ﻛﻠﻲ
 ﻗﻰﺷﺘﻴﺎا ﺷﻜﻮى وﻣﻜﺬﺑﺎ
ا ﻟﺴﻴﺎ ق لﺣﻮاا و ﻫﻦ
 >ا ﺣﻀﺎﻗﻲ<ام ﺟﻮ اي ام ﻣﻲ—
الا ﻗﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﺠﺞ
ص
 اﻟﺨﻴﺖ ا ﺑﻲ ﻟلا ﻣﺎم ا ﻟﻠﻪ ﻳ ﺎ رك
 و ﻣ لأ ﻓﻴﻪ ا ﻟﺴﺮور وا را ه
 ﻛﻤﺎ لا ا ﻟﻨﻴﺮ ﻟﺒﺪ را ﺷﺒﻴﻪ ﻳ ﺎ
ﺷﻤﺖا وﻣﻮ لاي ﺳﻴﺪ ي ﻳ ﺎ ﻓﻴﻢ
ﻟﻤﻌﺸﻮقا ﻓﻲ الاﻧ ﺎ م ﻏﻴﺚ اس
ر ﻗﻴﻖ ﻋﻴﺶ ﻟﺬﻳﺬ ﻃﻮﻳ لا ٠
ا ﻟﺼﺪوق ا ﻟﻨﺒﻲ ا ﻟﻬﺎ دي ﻋﻢ وا ﺑﻦ
ﺻﺪﻳﻘﻰ ﻓﻲ و ﺳﺆ ت
):١( ا ﻳﻂ و ﻟﻪ
 ﺧﻠﻴﻖ و ﻛﻞ ار ﺣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻟ ﻠﻪ ا ﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ا ﻟﺴﻴﺪ ا ﻳﻬﺎ
ﻟﻐﺒﻮق ا ﻓﻲ ما ا ﻟﺼﺒﻮ ح ﻓﻲ ﻓﺪم ق ا ﻟﺨﻞ ﻣﻦ ا ﻋﺘﻤﺪ ت ﻋﻠ ﻴﻪ ﻣﺎ
ا ﻟﺮﺣﻴﻖ د ﻧﺎن ص ا ﻟﺨﺘﻢ وا ﻓﻔﺾ ﺀ و ﺑ ﻘ ﺎ و ﻏﺒﻈﺔ ﻣﺮ ور ﻓﻲ
را ):١٢ ا ﻳﻀﺎ ﻟﻪ
ﻋﻠﻘﻮا ﺧﻔﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺻﺪق وﻓ ﺘ ﻴ ﺎ ن
 د ﻋﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮا ﻟﻢ ا ﺳﺘﻨﺠﺪ وا اذا
وا ﺳﺮﺟﻮا ا ﺑﻴﺎ د ا ﺑﺮد ا ﻟﻰ وﻃﺎ روا
و ﻏﺎﻳﺔ ا ﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓ ﺘ ﻴ ﺎ ن او ﻛﻚ
ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ ﻓﻮق ا ﻟﻤﻮت ﺣﻴ ﺎ ض ا ﺣﻠﻮا
):م(و ﻟﻬﺎﻳﻂ
ﺗﻖ ﻟﻌﻮا ﺑﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﺮ ى ﺻﺤﺎﺗﻔﺎ
ا ﺋﻮا ﻓﻖ ا ﻟﻘﻠﻮب ﻓﻮق ﻳﻤﺴﻜﻮا و ﻟﻢ
 ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اؤ ﺳﺎﻃﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺷﺪوا
ا ﻟﺪﻏﺎ دق ا ﻟﺮﻣﻠﺘﻲ و ﻣﺄ وى ا ﻟﻠﻬﻴﻒ
ا ﻟﺴﻮا ﺑﻖ وﺟﻮه ﻣﻦ ا ﻟﺘﺮا ﺧﻲ ﻣﻜﺎ ن
و ﺷﻬﻴﻘﻪ ﺳﻪﻧﻔﺎا ﺑﻪ ﻓﻮﺷﺖﺑﺮدا ﺋﻪ د ﻣﻌﻪ ﻳﺴﺘﺮ زال ﻣﺎ
٧٩
ا ﺑﺪ ا ﻋﻠﺔ ا ﺗﺄﻟﻢ ﻟﻢ ﻟﻮ لاك
ﻓﺎﺣﺘﺮﻗﺎ ا ﺳﺮﻓﺖ ﻛﺒﺪ ي ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻦ
ﻛﺬﺑﻨﻲ ﻟﻮﺟﺪ ا ﻟﻴﻪ ا ﺷﻜﻮت اذا
ﺻﺪﻗﺎ ﺣﻴﻔﺔ ﻗﻠﺒﻲ ﻗﺎ ل ﺷﻜﺎ وان
  ؛) ١ ( ا ﻳ ﺘ ﻨ ﺎ و ﻟﻪ
ا ﻟﺰﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺎﺟﺪ ا ﻳ ﺎ
 رﺣﻨ ﺎ ﻟﻰا ﺀ ﻟﻘﻂا ﻗ ﺎ د
ا ﻧ ﺘﻈﺎ ﺳﻌ ﺎ د ﺗﻪ و ﺣﺒﺎ
 ﺑﻲ الارض ﻣﻠﻮك ﺳﺠﺪت
ﻣﻨﻬﻢ ﻛ لا وا ﺟﺎ ر
  ﻛﻞ ﻓﺎت و ﻟﻂﺑﺴﺎ ﻟﺜﻤﻮا
 ﻃﺎﻋﺔ ا ﻋﻨﺔ و ﺛﻨﻮا
 ﺑﺎ ذل ﺑﻌﺰ ا ﻳﺸﺮ
 ﺑﻜﻞ اد ﻟﺘﻪ ﻧﻄﻘﺖ
ﻓﻲ الا ﻋﺠﺎز ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪ
ﻣﻦ ا ﻟﻠﺌﺎ ا ﺻﻄﺒ ﺎ ح ﻧﺘﺞ
الا ﻗ ﺒ ﺎ د ﺑ ﺎ ل وا ﺳﺘﻘﺒﻞ
  ﻓﻲ ا ﻟ ﺒ ﺎ ع  'ﻟﺪ ﻓﺎﺳﻠ ﻢ
ﻋﻪ ^ﺑﻮﻟ ﻢ ﻣﺘﻤﺘ ﻌ ﺎ
:ى(و ﻟ ﻬﺎ ﻳﺬ ا
 ا ﻋﺘ لا ﻗﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺑﺤﺒﻞ ن
وا ﺗﺴﺎﻗﻪ ﺳﻴﻘﺎ ﻋﻨﺎﻧﻪ ٠
ﻗﻪ وا ﻟﺴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺸﻤﻔﺲ ا م
روا ﻗﻪ رأت ﺣﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ن
ورا ﻗﻪ ﻧﺎﻇﺮه راع ﻣﺎ
و ﻓﺎﺋﻪ ﺷﺮف ﻓﻲ ا ﻟﻮﺻﻒ
رر ا ﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﺑﻬﺎ ا ﻟﻮ لا ﺀ وا ﻟﻰ
 ﻃﺎﻗﻪ ﻛﻞ ﻣﺠﺪك ﻧﺼﺮ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺷﺪ ت ﺳﻌﺎ دة
ﻓﺮا ﻗﻪ ا ﻣﻨﺖ دو ﻟﺔ د
 وا ﻏﺘﺒﺎﺗﻪ ا ﻟﻌﺎﻟﻲ ﺷﺮ ب
 و ﻓﺎﺋﻪ ا ﺣﻨﺤﻰ ا ﻟﺬي ﺷﻜﺮ
 ﻓﺎﻗﻪ و ﺳﺪ ا ﻟﻨﻮ ال ﺑﺬ ل
ا ﺣﻨﺎﻗﻪ ﺳﻌﺔ ﻧﻔﺖ ﻣﺎ دك
ﺻﺐ
  ﻋﺠﻴﺐ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻟ ﻴ ﻠ ﺘ ﻨ ﺎ
 ﺷﻌ ﺎ ع ﻟ ﻬﺎ ﻣﺪا ﻣﺎ ﻓﺎﺷﺮ ب
 ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺘﻢا ﻟﻮ ﺧﻤﺮا
ﻓﻘﻬﻲ ﻟ ﻠﻤﻠﻮ ك ا ﺣﻠ ﻬﺎ
(؟)؛ا ﻟﻀﺤﺎ ك ﺑﻦ ا ﻟﺴﻴﻦ
ا ﻟﺤﺮق ﻟﻮﻋﺔ ذ ﻗﺖ ﻟﻮ ﻓﻀﻞ ﻳﺎ
 ولا ﺳﺘﺤﻴﺎ ا ﻟﻐﻠﻴﻆ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﻲ ﻟﺮق
 ﻣﺎ ص ﻣﻨﻪ ﻳﺤﻠﻴﻚ ا ﻟﻈﺒﻲ
ﺣﻴﻴﺖ ﻣﺎ ﻋﻨﻚ ﻟﻲ ﺻﺒﺮ لا
؛ﻣﺎ(اﻟﻬﻠﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻨﻴﻞ
ﻧﻴﻖالا ﻣﻨﻈﺮ ك ا ﻟ ﻬﺎ ك ﻟ ﻘﺪ
 ر ﻗ ﻴ ﻘ ﺎ ﻧﺴﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪ م ﻓ لا
ﻣﺒﺪﻋﺎ ﻟ ﺘ ﺂ ﻣﺤﺎﺳﻦ ا ﻟﻰ ﺳﻴ ﻘ ﻨ ﺂ
 ﻳﺤﻘﻖ ﻗﺪ وا ﻟﻌﺰ ف ﻳﺎﻟﻘﺼﻒ
 ١ (ﻧﺤﻠﻖ ﻗﺪ الا ﻓﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ
 ﻓﺮق لا ر ﻳﺤﻬﺎ ﻣﺒﺮﺳﻢ
ﺗﺰﻧﺪ ق ﻓﻘﺪ ا ﺑﺎﻫﺎ وﻣﻦ
 ا ﻟﻘﻠﻖ ﺷﺪة ﻣﻦ الا ﻗﻲ وﻣﺎ
 ارب ض ا ﺳﻞ ﻫﻢ ؛ك
  II ﺧﺮ ق ﺑﻤﻲ ﺗﻠﻬﻮ دا ﻧﺖ
ﻣﻌﺘﻢ اراك ﺣﺘﻰ ا ﻗﻊ ولا
 ﻟﻐﺒﻮ قوا ﺻﻴﻮﺣﻚ ﺑﻪ ر ﻃﺎ ب
 ر ﻗﻴﻖ ﻋﻴﺶ ﻟﺒﺎﺑﻪ ﻳﻜﻮ ن
ﺳﺒﻮق اﺑﺪا ا ﻟﻤﺪ ى ﻟﻰ ا واﺋﺖ
 الار ﻗﺎ ﺳﻤﺘﻨﻲ ﺣﻘﺎ ا ﺋﺖ ﺳﻴﺪي ﻳﺎ
وا ﻟﺤﺮﻗﺎ ا ﻟﻮﺟﺪ ﻗﻠﺒﻰ ﻋﻠﻤﺖ وا ﺋﺖ
؛ا ا(ر—زى
 ﻓﺎﻧﻔﺮﻗﺎ ا ﻟﺒﻴﻦ ا ﺟﺪ ا ﻟﺨﻠﻴﻂ ان
 و ﻋﺪت ﻣﺎ ا ﻟﺒﻜﺮى ا ﺑﻨﺔ وا ﺧﻠﻔﺘﻚ
 ﻟﻪ ﻓﻜﺎ ك لا ﺑﺮﻫﻦ و ﻓﺎر ﻗﺘﻚ
ﻟﺘﺤﺰﻧﻨﻲ ﺣﻨﺎل يﺑﺬ ﺗﺒﺪ ي ﻗﺎﻣﺖ
ا ﻳﺨﺎ ر ﻣﺎ ؛اا و ﻟﻪ
 ﻣﻌﻠﻖ ا ﻟﺸﻨﻮف ﺣﺒﺔﺑﺤﺎ ﻗﻠﺒﻰ
ا ﻟﺒﻜﺎ ﻣﻦ ﺋﻞ ﻣﺎ ﻋﻴﻦ ﺗﺒﻜﻴﻚ
 وا ﻟﺪي ﺑﻚ و ﺷﻰ ﻟﻮ و ﻋﻴﺸﻚ ا ﻧﻲ
٤ (ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻨﺖ ﻫﻨﺪ
ﻃﺎرق ﺑﻨﺎ ت ﻧﺤﻦ
 ا ﻟﺨﺎﻧﻖ ) ﻓﻲ ٥ (ا ﻟﺪر
 ﻧﻌﺎﻧﻖ ﺗﻘﺒﻠﻮا ان
ﻧﻔﺎ رق ﺗﺪﺑﺮوا او
:س(ا ﺑﻨﺎﻟﺤﺠﺎ ج
 ﻋﻠﻘﺎ ﻣﺎ ﺀ ا ﺳﻤﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻘﻠﺐ و ﻋﻠﻖ
ﺧﻠﻘﺎ وا ﻫﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ وا ﺻﺒﺢ (؟)ا ﻟﺒﻞ
 ﻏﻠﻘﺎ ر ﻫﻨﻬﺎ ﻣﺴﻰ ﻓﺎ اع ا ﻟﻮد ﻳﻮم
ﻋﺸﻘﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺎق ان ﻣﺤﺎﻟﺔ ولا
وا ﻟﻬﻖ ا ﻟﺸﻨﻮف ﺻﺎﺣﺒﺔ و ﺗﻔﺮ
 ﻳﺸﺮق ا ﻛﺒﺎﺑﺔ ﺑﺪم ﻧﻬﺎ ا ﻧﺴﺎ
ا ﺻﺪق ﻋﻨﺪ ي و ﻟﻜﻨﺖ ﻟﻌﺼﻴﺘﻪ
 ا ﻟﻨﻤﺎ رق ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺸﻲ
ا ﻟﻔﺎ رق ﻓﻲ وا ﻟﺴﻚ
  )٦ (ا ﻟﻤﺎ رق و ﻧﻔﺮ ش
واش ر—,.بغ راق
ﺗﺼﻤﺪق ار ﺣﻢ ﺗﻌﻄﻔﺎ ا ﻣﺘﻦ ﺗﻄﻮل ا ﻧﻌﻢ ﺣﺴﻦ ا ﻣﻮلاي
ا ﻟﻌﺸﺎ ق ﻣﻦ ﻣﺎ ذا ﻓﻘﺎﻟﺖ ل ا ﻟﻠﻲ ار ﻗﺪ ﺑﺎﻧﻨﻲ ﺧﻴﺮ و ﻫﺎ
ﺑﺎلاﺷﻮ اق ا ﻟﻴﻪ وا ﺗﻰ ش ا ﻟﻄﻲ ار ﺗﻘﺐ ﻗﻌﺪ ت ا ﻧﻰ ﻗﻠﺖ
ا ﻟﺘ لا ﻗﻲ ا ﻟﺮﻗﺎد ﻓﻲ ﻛﺎن وﻟﻮ ت ث ﻣﺎ ار ﻗﺪ ﻓﻠﺴﺖ ر ﻳﻨﻲﻋﺬ ﻓﺎ
؛ا ١ (ا ﻟﻤﺮﺗﻀﻰ
II الا ﺧ لاق رياضة ا ﻟﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺲ ذؤا ﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻳﺎ
د ﻫﺎق ﺑﻜﺄس د ﻣﻌﻲ وا ﺳﻘﻴﺎ زي ﺗﻄﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺬﻛﺮﻫﻢ ﻏﻨﻴﺎﻧﻲ
ا ﻟﻌﺸﺎق ﻋﻠﻰ ا ﻟﻜﺮ ى ﺧﻠﻌﺖ ﻗﺪ ﻓﺎﻧﻲ ؟ا ﻟﻮﻧﻲ (ﻋﻦ ا ﻟﻮم وﺧﺬا
؛ﻣﺎ(ا ﻟﻜﺮ ص ا ﻟﻘﻄﺎ ن ا ﺑﻦ
 ال ﻏﺪ اة ا ﻟﺸﻔﻴﻖ و ﺟﺪي ﻳﻜﻦ ﻟﻢ
ﻓﻠﻤﺎ ا ﻟﻔﺮاق ﻗﺒﻞ درا ﻛﺎن
 'بالحب ﻏﻴﺮك ﻗﺼﺪت ا ﻧﻲ ﻏﻴﺮ
ﻓﺄﺑﺪي ا ﻟﺠﺤﻮد ﻳﻨﻔﻊ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ
 ﻟﺸﻔﻴﻘﺎا ﻳﺖرأ ﻣﻌﻰ د ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺮآ
 ﻋﻘﻴﻘﺎ ﺻﺎ ر ﺑﺎﻟﻔﺮاق ر ﻋﺘﻪ
 اﻟﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎﻟﺮﻳﻖ ﻓﺄﻃﻔﺄ ت
ﺻﺪو ﻗﺎ ود ﻣﻌﺎ ﻛﺎذﺑﺎ ﻫﻮ ى ت —
؛ﻏﺎ(ﻧﺒﺎﺗﺔ اﺑﻦ
 ا ﻓﺮ اق و ﻋﺘﺎﺑﻪ ﻋﺎﺗﺒﺎ ﻳﺎ
 ﺣﺒﺒﺘﻪا ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻋﺮﻓﻰ ا ٦ ر ﻛﻨﺖ ﻣﺎ
ا ﻟﻬﻮى وا ﻧﺪﻣﻞ ا ﻟﻮﺟﺪ ا ﻓﺎق واذا
ق م)ا ﻟﻌﺸﺎ (ﺗﺘﻌﺎﺗﺐ ﻫﻜﺬ ا ﻣﺎ
 ا ﺷﺘﺎق لا ﻓﺼﺴﺮن ﺳﻠﻮن حتى
الا ﺣﺪ اق ﺗﺮ و ﻟﻢ ا ﻟﻘﻠﻮ ب رأت
٣٩
 ﻣﺘﺮﻋﺔ ﻟﻜﺄ س آا ١ (ﻓﻬﺎ ت
  م)ث(ذر ﻳﺢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ
ﻣﺎﻟﻚ (غ ام ﻳﺎ ا ﻟﻠﻪ ﺑلاد ﺗﻜﺎ د
أو ﻟﻴﺘﻬﺎ ٥ (ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻮد ﻓﻲ ﺗﻜﺬﺑﻨﻲ
 ا ﻧﻨﻲ ا ﻳﻘﻨﺖ ا ٧ (ﻟﻌﻠﻢ ا ﺗﻄﺤﻦ و ﻟﻮ
 ٩(ﻳﺮ د ﻫﺎ ﺛﻢ ا ﻟﻨﻔﺲ ا ﻟﻬﻚ ﺗﺘﻮق
ذ ﻛﺮﻛﻢ ل، ﺷﻤﺲ ا ذرت ﻣﺎ اذا ﺻﺒﻮﺣﻲ
 و ﻫﺠﺮة ﺻﺪ ا ا ﻇﻬﺮت وان وا ﻧﻰ
وا ﻟﻬﺜﺎ ا ﻟﺤﻴﺎ ز ﻳﻢ -ﻳﻦ—ب ا ﻟﻬﻮ ى ﻛﺄ ن
)؛٠١ (ا ﻟﺠﻮ ن
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ان ا ﻟﻮا ﺷﻮن ﻋﺴﻰ و ﻣﺎ ذا
ا ﻧﺘﻤﻴﻤﺔ ( ﻣﺎ ا ﻟﻮا ﺷﻮن ا) ﺻﺪ ق(؟ا ﺟﻞ
) ﺣﺪ ق ٢ ( ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﻛﺄ ن
 ﺗﻀﻴﻖ ﻋﻨﻰ ﻳﻮﻣﺎ ر ﺣﺒﺖ ﺑﻤﺎ
را ﻓﺘﺬوق ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻨﻲ )٦٠ (ل—ﻣﺤﻢ
ﺻﺪ وق اﻟﺸﻌﺮات ح) ا ﻟﻬﺪا ﻳ ﺎ(ورب
ﺣﻘﻴﻖ ﺀ ﺑﺎﻟﻴﺎ و ﻣﺜﻠﻰ ﺀ ﺣﻴﺎ
 ﻏﺒﻮق ﺀ اﻟﻤﺴﺎ ﻋﻨﺪ ذ ﻛﺮﻛﻢ و ﻟﻲ
ﻟﺸﻔﻴﻖ ى ﻟﺮدا بﺳﺒ ﺎا ﻣﻦ ،ﻋﻠﻴلا
ﺣﺮﻳﻖ واﻟﻠﻬﺎة اﻟﺘﺮاﺋﻲ وﺑﻴﻦ
١ ١ (وا ﻣﻖ ﻟﻚ ا ﻧﻨﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮا ان ﺳﺮى
ا ﻟﺨلا ﺋﻖ ﻣﻨﻚ ﺗﺼﻒ ﻟﻢ وان ) ﻣﺤﻠﻲ
):ﻏﺎ(وﻟﻬﺎﻳﺬا
ﺷﻔﻴﻖ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻲا ا ﻟﻬﻮ ى ﺧﻞ ﺗﻔﻴﻖ اراك ﻣﺎ وﻳﺤﻚ ﻗﻠﺐ ﻳﺎ
ﺗﺬ وق ﺳﻮف ﻗﻠﺐ ﻳﺎ ﻟﻔﺘﻨﻲﺧﺎ >ا ﻟﺼﻴﺎ<ﻣﺪا ﻋﺒﺔ ﻋﻦ ﻧﻬﻴﺘﻚ ﻗﺪ ﻛﻢ
)؛٥١( ا ﻳﻀﺎ وﻟﻪ
ا ﻟﻤﺺ . م : ا ﻟﺼﺒﺎ —١
٧٨٧
اﻫﻠﻪ م—اﻛﺬ لا ﻣﺪري وان
ذا ﺗﻖ ا ﻧﺎ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻤﻮ ت ﻣﻦ ا ﺷﺪ
ﻣﺎﻟﻚ ا م ﻳ ﺎ ا ﻟﻤﻮ ت ان ﻟﻌﻤﺮ ك
 ١ (ﻟ لا ﺋﻖ ﻣﻨﻚ ا ﻟﻠﻪ كﺟﺰا ﺑﻘﻠﺒﻲ
ا ﻳ لا ﻃﻔﺎﻟﺴﺎ ( ﻣﺎ(؟)ﻳﺨﻤﺎﻟﻲ
ﻧﻖ ا ﻟﺒﻨﺎ ازرار( ﻏﺎا ﻟﻘﻤﻴﺤﻰ ﺿﻢ ﻛﻤﺎ
؛ ) ٥ (داع ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ
ﻓﺎﻧﻈﺮا ﻋﻈﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ
ﺑﺮﻗﺎ ﻳﺒﺮﻳﻦ (^ا م ﻧﺤﺮ ﻣﻦ ارى >ا ﻧﺎرا<
ﻣﺸﻤﺨﺮة ﻓﻬﻮﻓﻲ ﺑﺮﻗﺎ ﻳﻚ ﻓﺎ ن
ر ﻗ ﺎ ﻗ ﻠ ﻴ لاولا ﻳ ﻐ ﺎ در ﻣﺎﺀ لا
ﺑﻤﻠﺘﻘﻰ ﻧﺎ ر ﻓﻬﻲ وا ﻧﻴﻚ ( ﺻﻨﺎ را
)٨( و ﺗﺼﻔﻘﻬﺎﺻﻔ ﻘ ﺎ ﺗﺬ ر ﻳﻬﺎ اﻟﺮﻳﺢ ﻣﻦ
ﻃﻤﺎﻋﺔ او ﻗﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ لام
) ٩ (و ﻓﻘﺎ ﻟﻬﻢ ﻳﻜﻮ ن ان ﺳﻔﺮ لاو ﺑﺔ
(•^)*ب £ل ع
ﻟﻐﺮ قا ا ﻟﻨﺮﺟﺲ و ﺻﺎ ح ا ﻟﻐﺪ ق ا ﻟﻮا ﺑﻞ ا ﺟﺎ ب
ﻧﺴﺘﺒﻖ ا ﻟﻠﺬ ات ا ﻟﻰ وا ﻧﺼﻌﻨﺎ ا ﻟﻮﻗﺖ و ﻃﺎ ب
الارق ﺣﺸﻮﻫﺎ ﺟﻔﻮ ن ﻟﻨﺎ ا ﺑﻨﺎ ن ١ ١ (ﻏﻨﺖ و ﻗﺪ
ﻧﺎ ر1 . م: ا ﻧﺎ را -١
ﻳﺼﺪﻗﻪ ﻣﻦ و ﻟﻜﻦ ا ﻟﺴﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﻴﻲ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻗﺪ
ر ىﻟﻴﺰﻳﺪ ا ﻣﺤﻤﺪ ا ﺑﻮ
 )ا ﻟﺨﻔﻖ ٢ (دوام ﻣﻦ ﺑﻘﻠﺒﻲ ﻣﺎ ذا
 د ﻣﺸﻖ او ك ن الارد ح ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
ر ﻗﻰ ﻣﻨﻰ ﻳﻠﻚ ا ﻟﺬ ي ذاك
 ا ﻟﺒﺮ ق ﻟﻌﺎ ن رأ ﻳﺖ اذا
 الا ﻓﻖ ﺑﺬ اك ا ﻫﻮ ى ﻣﻦ لان
ﻋﺘﻘﻰ ﺣﻴﻴﺖ ﻣﺎ ا ﺑﻐﻰ و ﻟﺴﺖ
: ) ٣(ا ﻟﻤﻌﺬل ﺑﻦ ا ﻟﺼﺪ ﻋﺒﺪ
ﻳﻨﻄﻖ ا ﻟﻬﻮ ى ﻟﻤﺎ ن
ا ﻟﻬﻮ ى ﻫﺬا ﻧﻢ ﻟﻘﺪ
 ﺗﻜﻦ >* ﻋﺎﺷﻘﺎ<ﻟﻢ اذا
ﺑﺪ ت ا ﻧﺎ ﻟﻚ وﻣﺎ
ﻟﻨﺎ ﻟﺠﻠﺖ ا ﻓﻤﺲ
ﻳﺼﺪ ق و ﺷﺎﻫﺪ ه
ﺗﺘﻨﻖ ) ٤ (ﻓﻠﻢ ﻋﻠﻴﻚ
ﻳﺨﻔﻖ ﻟﻢ ﻓﻘﻠﺒﻚ
 ﺗﻨﻄﻖ ﻓ لا ﺗﺤﺎ ر
ا ﻟﻤﺸﺮق ا ﻟﻘﻤﺮ أم
 )؛٥ (ا ﻟﺠﻨﻮ ن
ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ (^ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺒﻴﺖ ان ﻟﻌﻤﺮ ك
 رر >د ﺛﺎﻟﻖ<ﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﻔﻠﻤﺮ ي)ا ﻟﻢ
ﻣﻨﺰل خ)ا ﻟﺠﻨﻴﻨﺔ(ا ﻗﺼﺒﻰ ﻣﻦ و ﺑﺎﻟﺨﻨﻊ
ﻣﺘﻀﺎﻳﻖ ﺑﻪ ) ﺻﺪ ري ٩ (ا ﻟﻤﺪ ى ﻓﺴﻴﺢ
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اﻟﺪال ﺳﺖ
؛ ) ١ (الا ﻫﻨﻢ ﺑﻦ ﻫﻤﻤﺮو
ﻳﺸﻮق ا ﻟﺨﻴﺎ ل ن ا ﻋﻠﻰ و ﺑﺎﻧﺖ ﺣﻠﺮ وق و ﻫﻲ ﺀ ا ﺳﻤﺎ ﻃﺮﻗﺖ الا
ﺧﻔﻮق ﻓﻬﺮ ﻋﻈﻤﺎه و ﻫﻲ ﺟﻨﺎ ح ﻓﺆ اده ﻛﺄ ن ﻣﺤﺰ ون ﻟﺤﺎﺟﺔ
 ﺳﺮ وق ا ﻟﺮﺟﺎ ل ﺧ لاقا ﻟﺼﺎﻟﺢ )م(ﻫﺎﺷﻢ ام ا ﻟﺒﺨﻞ (؟) ﻳﺎ ﻓﺎ ن ذ ﻧﺒﻲ
ﺷﻔﻴﻖ ا ﻟﺮﻓﻴﻊ ) ٤(ا ﻟﺰا ﻛﻲ ا ﻟﻬﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻧﻨﻲ ﻫﻮ اي ﻓﻲ و ﺣﻈﻲ ذر ﻳﺘﻲ
؛ ) ٥  (ا ﻟﻤﺤﻮ ري ا ﻟﺼﻦ ﻋﺒﺪ
 ر ﻓﻘﺎ ﺗﻌﺮ ف لا ﺻﺒﺤﺖا وان ر ﻓﻘﺎ ﺳﻴﺪ ي
ي)ا ﻟﻘﻰ(ﻛﻨﺖ ﻋﻤﺎ ا ﻟﻐﻔﻠﺔ ﺑﻚ ﻫﻜﺬ ا( ﺻﺎﻫﺖ
خ) ﻋﺸﻘﺎ(ﺷﻜﻔﻠﻤﺴﻤﻲ لا ﻟﻨﻔﺲا ﺣﺘﻒ ﻫﻮ
رر >ﻣﺮﻗﻰ< ﻳﺎ ا ﺗﻮﻗﻰ ﻣﻨﻪ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﻲ ﺣﻞ
اﺑﻨﺎﻟﻈﺮﻳﻒ(؟)ت
 ﺻﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺒﻮع ا ﻟﺨﺼﺮ و ﻣﺨﻄﻒ
ﻣﺒﺘﺴﻢ ﻟﻮﺟﻪا ﻃﻠﻖ و ﻫﺮ ا ﻫﺎﺑﻪ
 ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺛﻢ ﻓﺆ ادي ﻳﺠﻴﺮ ﺑﺪر
ﻣﺠﺮﺋﺎ  • م  ؛ﻣﺮﻓﻰ “١
 ﺗﻌﺸﻘﻪ ﻟﺒﺒﻴﻦا ودوا ﻋﻲ ﻋﺸﻘﺘﻪ
رو ﻧﻘﻪ ا ﻟﺴﻴﻒ ﻓﻰ ﻳﻌﻈﻤﻨﻰ و ﻛﻴﻒ
ﻳﻌﺘﻘﻪ ﺛﻢ ﻏﺮ ا ﻣﻲ و ﻳﺴﺘﺮق
٦٨ ،^
٩٨١
: )١ ر ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ا ﻟﺼﻠﻒ ﻣﺎ ذا ﻓﺪﻳﺘﻚ
 ﻫﺎﺋﻤﺎ ﻣﺪﻧﻔﺎ ﺻﻠﻰ
ﻣﻀﻰ ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮ ي ولا
و ﺧﻠﻴﺘﻨﻲ ر ﺣﻠﺖ
 ﻫﺎﺋﻤﺎ و ﻏﺎ در ﺗﻨﻲ
ﺗﻐﺮ ؛-ي لا ﺷﻤﺲ ﻓﻴﺎ
 ا ﺑﻨﺴﺮﻳﻔﺮ ؟)ت
ﻛﻔﻴﻪ ﺟﻮد ﺟﻮ ادا ﻳ ﺎ
 ﻓﻴﻬﻢ ﻟﻚ ﻳﻮم م
 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻨﻚ ا ﻓﺪي ا ﻧﺎ
ﻋﻨﻪ ﻧﺎف ﻣﺎ وا ﺣﺪ
 ا ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ا ﺣﺪ اث ﻛﻴﻒ
ﺣﺘﻰ ا ﻟﺪﻫﺮ وا ﺳﺘﻤﺎل
ا ﻟﺸﺮ ف ا ﻫﻞ ﻣﻦ وازت
 ا ﻗﺘﺮ ف ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺼﻞ
ﺳﻠﻒ ﻋﻤﺎ ا ﻟﻠﻪ ﻋﻔﺎ
وا ﻟﺘﻠﻒ ا ﻟﻀﻨﻰ ﺣﻠﻴﻒ
 الاﺳﻒ ﻗﻠﺒﻲ ﻳﻘﻄﻊ
ﺗﻨﻜﺴﻒ لا ﻳﺪ ر وﻳ ﺎ
و ﻗﻒ )ا ﻟﻌﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ
 >ﻳﻌﻔﻮ<ﻟﻴﺲ ﺑﺮ ا ﺛﺮ
ا ﻟﻒ ﻟﻠﻤﺎ ل ﺑﺬﻟﻪ
 |إ ا ﻟﻒ ا ﻟﻌﺮ ف ا ﺻﻄﻨﺎ ع ﻓﻲ
ﻋﺴﻒ .ا ﻟﺤﺮ و ﻟﻬﺎ
ﺻﺮف ﻣﻨﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻟﻴﺲ
):م(ا ﻳﺬ ا و ﻟﻪ
ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺒﻚ ﺷﺮﺑﺖ و ﺣﺪ ى ا ﻧﺎ
 ﺟﻬﺪ ي ﻋﻨﻚ ﺳﺘﺮﺗﻪ ﻏﺮا ﻣﻲ ﻫﺐ
ﺳﺮي ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻪا ا ﻧﺎ
ﺗﻄﻔﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻧﻲﻓﺎ
 >ﻳﺨﻔﻰ<ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺨﻔﻰ ﻛﻴﻒ
ﻓﺤﺮﻓﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻟﻪ ﺗﻘﺮ ﻣﻮﻋﻰود
ﻳﻌﻔﻮا . م : ﻳﻌﻔﻮ “١
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٨٨١
ا)أ(ا ﺑﻨﺎﻟﺠﺎ ج
 و ﻓﻰ ﻧﺎر ﻓﺆ ادي ﻓﻰ
 ﻓﺎﻋﺬ ر ﻳﻨﻲ |و ﻓﺎﻋﺬﻟﻲ
 اذا ﺑﻤﻦ ﺻﺐ اﻧﺎ
 ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ د ﺟﻦ ﺷﻤﺲ
وار ﺑﺢ ﻋﺸﺮ ﺑﻨﺖ
ﺑﺪ ﻟﻜﺒﻴﺮا را ﻫﺎ ﻟﻮ
اﻟﻜﻮا ﺗﻬﺮ ب ﻗﻤﺮ
ز ﻟﻲ و ﺟﻬﻪ رأت ﻟﻮ
؛ﻣﺎ(ا ﻳﺬ ا و ﻟﻪ
 ﺗﻌﺘﺮ ف ا ﻟﺤﻲ ﺑﻌﺪ ا ﻟﻨﺎ زل اي
ﺑﻬﺠﺘﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ا ﻟﻤﺸﻴﺐ ى اود
؛ا ٤  ( ا ﻳﻬﻨﺎ و ﻟﻪ
واﻧﺼﺮﻓﻮا )ﺑﺎﻟﺒﺞ > ﻋﺠﻠﻮار
 ﻧﺤﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮد ﻣﻘﺒﻞ
 ﻓﺒﺪا ﻟﻬﻢ و ﺟﺪ ي اﺻﻒ ﻟﻢ
درك ﻟﻲ الا ﻧﻜﺎ ر ﻓﻲ ﻟﻴﺲ
 ﺗﻨﻈﻔﻲ ﻟﻴﺲ ﻛﺒﺪ ي
 وا ﻧﺼﻔﻰ ا ﻇﻠﻤﻴﻨﻰ
ﺗﺸﺘﻒ ﻟﻢ ﻗﺘﻠﺘﻨﻲ
 ﻣﻬﻔﻬﻒ ﻟﺠﻴﺮآ ب
اﻟﻤﺸﻨﻒ ﻛﺎﻟﻐﺰال
ﻟﻠﻤﻜﺘﻔﻲ اﺷﺘﺮاﻫﺎ را
 ٢ (و ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻨﻪ ﻛﺐ
ﺑﻴﻮﺳﻒ ا ﺳﺘﺨﻔﺖ ﺧﺎ
 ﻣﻨﺼﺮف ﻋﻨﻚ ﻓﺸﺊ ﺻﺒﺎ ك ﻣﺎ ا
را ﺧﻠﻒ ﺑﻪ و ﻟﻰ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ وﻣﺎ
وﻗﻔﻮا وﻣﺎ دﻣﻌﻲ ﻳﻘﻒ ﻟﻢ
 ﻣﻨﺼﺮف اﻟﺴﻠﻮان و ﻋﻦ
 اﺻﻒ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻣﻮﻋﻰ د ﻣﻦ
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺴﻴﻦ ﻣﺮع ود
٥ ٨ > . ‘
ﺻﺠﻠﻮ . م : ﻛﺠﻠﻮا -١
٧٨
ا ﻟﻔﺎﺀ ﻗﺎﻓﻴﺔ
  ﺗﻬﻔﻬﻒ ار ﺑﺢ ﺑﻪ ﻣﺮ ت ﻛﻠ ﻤﺎ ﻏﺰالا ﻳ ﺎ
ﻣﺨﻮف ﻣﺮﻋﻮ ب ﻣﺸﻴﻚ ﻓﻰ ﻣﻴﻠﻚ ﻣﻦ اﻧﺎ
ﻳﻘﻄﻒ ﻟﻴﺲ ورد ا ■ﻧﺪﻳﻚ ﻓﻲ ا ﻧﺒﺖ ﺑ ﺎ ﻟ ﺬ ي
 ﻣﺪ ذف ﺑﻚ ﻓﺎﻓﻲ ا ﻟﻨﻮم ﻋﻠﻰ ا ﺟﻔﺎﻧﻲ دل
ﺗﺘﻮﻗﻒ و ﻟﻜﻦ ﻗﺘﻠﻲ ﻋﻦ ا ﺳﺘﻌﻔﻴﻚ ﻟﺴﺖ
اﻳﻀﺎر؟ا و ﻟﻪ
ﻳﻌﺮ ف ﻟﻴﺲ رﺷﺄ ﻋﺮﻓﻮا ﻳﻮم ﻧﻲﺻﺎد
را ﻳﻬﺪ ف ر( ﻣﺎﻟﻘﺘﻠﻲ ا ﻟﺠﻤﺎ ﺣﺼﺒﺔ ﻣﻨﻲ ﻋﺎد
٥٨١ ﻣﻄﺎ رق و ﺑﻨﺎن ﺳﻮا ﻟﻒ ﻣﻠﻜﻲ
)؛غ(ا ﻟ ﻴﻬﺮ دي ﺑﻦ>االاﺷﺮف<ﻛﻌﺐ
ﻋﻄﻔﻮا ﺻﺒ ﺎ ﺑﺔ ذي ﻋﻠﻰ ولا و ﻗﻔﺮ ا وﻣﺎ ا ﺣﺒ ﺎ ﺑ ﻨ ﺎ ودع
ﻣﻨﻌﻄﻒ وار ﻣﺎ ن ﺑﻬﻢ ﺗﺤﻆ و ﻟﻢ د ﻟ ﻢ ﻳﺠﺎ وروك ﻟﻢ ﻛﺄﻧﻬﻢ
ﺗﻜﻒ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ د ﻣﻮ ع وﻛﻢ ﺑ ﺒ ﻴﻨﻬﻢ ﻗﻄﻌﻮا ﻛﺒﺪ ﻛﻢ
ا ﺑﻦ • م ؛ﺑﻦ
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ارى ﻣﺎ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﻚ ﺣﺮﻓﻲ ا ﻛﺬب
 ر ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﻚ اذ ﻧﻲ وا ﺳﻤﻊ
ر ﺣﻤﺔ ﻟﻚ اولا ٢رﺗﺮﻗﺄ ﻋﺒﺮﺗﻲ ﻓ لا
 ﻣﻈﻤﻊ ﻓﻴﻚ ولا رﻗﺼﺎا ﻋﻨﻚ ولا
ﺷﻠﻬﺎ ا ﻟﻖ ﻣﻨﻚ( ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺖ >ا ﻣﻮ را<
ا ﺗﻮﻗﻊ ع) ﻣﺎ(ﺗﻢ ﻣﻤﺎ وا ﻋﻔﻠﻢ
ز ﻳﺎ دة ﻫﺮ اك ﺗﺴﺎﻟﻴﻨﻲ > ﻫﻤﻲ<ﻓ لا
ﻳﻘﻨﻊ وا ﺑﻨﺎه ﻳﺠﺰ ي ﻓﺄﻳﺴﺮه
؛ ) ٥( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 اود ﻳﺔ ا ﺑﺮ د ان ا ﻟﻠﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ
 >ر ﻛﺒﻮ ا<ان الارض ﺗﺴﺘﺜﻴﺮ ﻣﻌﺸﺮ ﻣﻦ
 ﻣلا ﺋﻜﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﻢ ا ﻟﺪﻫﺮ و ﻳﻀﺤﻚ
ﺑﺬ را ا ﺳﺘﻮﻫﺒﺮ ا ﻣﺎ اذا ﻛﺮ ام ﻏﻠﺐ
 ﻫﻤﺘﻬﺎ نلا ﻛﻮاا ﺗﺴﻊ ﻳﺎﻧﻔﺲ
 ال ا ﻟﻤﻠﻚ ا ﻟﻘﺎﺳﻢ الا ﻣﺎم و ﺟﺎﺀ ﻣﻀﻮا
ﺑﻪ ارواة ﺀ ﺟﺎ ﻟﻠﺬ ي ﻣﺼﺪﻗﺎ
 ﻣﺤﺪ م ولا ﻓﻘﺮ ﺑ لا ﻋﺶ ﺑﺠﻮ ده
ر ﺑﺔﺣﺜﺎ ا ﻟﺸﻤﺲ و ﺧﻞ اﻧﻈﺮ وو ﺟﻪ
را ﻧﺤﺘﻤﺴﻊ ﺣﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ا ﻟﻠﻪ ا ﺣﻠﺴﻚ
ا ﺟﺘﻤﻌﻮا اذا ا ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﺟﻤﻊ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ا ﻳﺎﻣﻬﻢ ﻛﺄن
ﻣﻨﻌﻮ ا ﻏﻮﻟﺒﻮا ﻣﺎ واذر ﻟﻬﻢ ﻣﺮا ا
 ﺗﺴﻊ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺣﻤﻠﻮﻫﺎ ﻗﺪ ﻟﻠﻪا ﻓﻲ
ر ﻳﻊ ا وا ﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﻟﻨﺪب ا . ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ
ﺷﺮﻋﻮا ا ﻟﺬي ا ﻟﺸﺮع و ﻣﻨﺘﻬﺞ ﻋﻨﻬﻢ
 ﺟﺰع ولا ﺧﺮﻓﺎ ﺑلا ﺗﺐ وار ﺀﻧﻪ
ﺳﺘﻈﻠﻊ او ﺑﺖا ﻏﺎ ﺗﺒﺎ ل ولا
. ٠ ا ﻟﻄﺎ ح ﺀ ش ا ﺑﻦ :ا ﻧﻈﺮ -<>١
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ر ﻛﺒﻮ . م : ر ﻛﺒﻮا -٣
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 ت—ﻧﺰل ا ذ ا ﺣﻨﻰ ﻣﻨﺰل
 د ﺳﻜﺮ ة و ﺳﻂ ﻛﺘﺎ ب ﻓﻰ
ﺗﺮﻗﺒﻪ ﻟ ﻠ ﺒﺪ ر ﻃﻠﻌﺖ
K ﺟﻠﺰ ذ ﺑ ﻴ ﻌ ﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﺖ
 >ﻣﻤﻴ ﻨ ﻌ ﺎ<اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺣﻮﻟ ﻬﺎ
ﻃﻠ ﻌ ﺎ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﺒﺪ ر ﻓﺎ ذا
)؛ ١ (ا ﻟﻀﺤﺎ ك ﺑﻦ ا ﻟﺤﻦ
را ﺟﻊ ﻋﻨﻴﺖ وان ا ﻟﻴﻚ ا ﺗﻲ
 ﺧﻄﻮﺗﻲ ﻳﺤﻘﻚ ﺑﺤﻈﻚ ﻓﺎﻗﻨﻊ
 ﻣﻘﺴﻤﺎ د ﻛ ﺎ ن ﻛﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﻳﺒﻖ ﻟﻢ
 ﺑﻴﻨﻨﺎ ا ﻟﻔﺔ الا ﻳﺎ م ﺧﺎﻧﺖ لا
:ﻛﺜﻴﺮ رى
 رر ﺷﺎﺋﻊ ﻟﻚ ﺟﻮ ا ﻧﺤﻲ ﺑﺘﻲ ﺣﺒﻴﻚ
ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻚ ا ﻧﻨﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﺎﻟﻠﻪ
ﻳﻨﺈ زع ﺳﻮاك ا ﺣﺪ ا ﻟﻰ ﺷﺊ
ا ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺳﺮ ور ﻫﺎ ودام ﺑﺪا ا
٤٨١
 ر ﺑﻊا ا ﻟﺤ لا ﺗﻖ ﻋﺬ اذا ﻛﺮ ام ﺧ لا ﺗﻖ ﻓﻴﻚ ﻋﺰ ﻳ ﺎ وا ﻋﺠﺒﻨﻲ
 ﻳﻄﻤﻊ ) ﺣﻴﻦ ٤( ا ﻟﻬﻮ ى بﺳﺒﺎا ور ﻓﻌﻚ >ا ﻛﻴ ﺎ<ا ﻟﻄﺎﻟﺐ)ﺗ ﻘﻠﻌﺮ م ﺣﺘﻰ د ﻧﻮ ك
ﻳ ﺘﻔﺮ ع ما ا ٦(ﻋﺪ ت ﺑ ﺎ ا ذ ا ﻳﻨﺴﺎ ك ) ٥ (ﻳﺎﻃﻞ ﻛﺮﻳﻢ ﻳﺪ ري ﻣﺎ ﻟ ﻠﻪ ﻓﻮا
)؛ا ﻳ ﻔ ﺎ ر ﻣﺄ و ﻟﻪ
 خ) ﻣﻌ ﺎ(ﺳﺠﻌﻦ ﺣﻤﺎ ﻣﺎ ت ﻣﻦ ﺳﻔ ﺎ >ﺑﻜﻰ<او ﻳﺒﻜﻰ ﻛﺎد
ﻣﺎ ﻗﻂ ،ﺀم ﻗﻈﻌﺘﺢ ) ﺣﺸﺎ ﺳﻠﻔﺖ ﻋﻴﺸﺔ ذ ﻛﺮﺗﻪ
ﺑﻜﺮﺑ ﻨ ﺎ ﻟﻄﺎ ح(؟)ت
.٥٩٣ص ٠ ،ج ،ا ﻟﻤﺮ ي ﻳﺎﻗﻮ ت ﻣﻦ ا ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ؛ > ؤ ”١
ﻧﻔﺠﺎ ا ﻟﺼﻔﺤﺔ ،ا ﻟﻤﺎﻳﻖ ا ﻟﺼﺪ ر ﻣﻦ ا ﻟﻤﻜﻨﺔ ت ) (“٢
ا ﻟﺼﺒﺎ . م : ا ﻟﺼﺒﺎ -٣
ﺑﻜﺎ • م ؛ ﺑﻜﻰ “٤
،ا ﺣﺸﺎ ؤ . م : ،ا ﺣﺜﺎﺀ -٥
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 اﻟﻬﻮى ﻟﻴﻚ ا >ﺟﻌﻠﺖ<
ﻣﺴﺘﻌﻄﻔ ﺎ ^ؤوﻧ ﺎ د ﻳﺖ
 ﻣﺪﻧﻔﺎ أ ﺗ ﺎ ر ﻛﺘﻲ
ﺑ ﺎ ﻟﺪﻣﻮ >ﻣﻐﺮﻗﺘﻲ <و
ﻟﻔﺆا ا ﺳﺒﻴﺖ ) ١ ر أﺣﻴﻦ
 ﻓﻠﻤﺢ ؛ ﺷﻔﻌﻚ ﺷﻔﻴ ﻌ ﺎ
ط ﻟﺚ ر ﺣﻨ ﺎ
ﻣﻮﺟﻊ ﺟﺴﺪ اﺧﺎ
 ار >ﻣﻌﻲﻣﺪ ﺣﺮﻗﺖا <ﻗﺪ ع
د ﺑﺎ س) ﺳﻊ
ﻣﻌﻰ ﻗﻠﺒﻰ و ﻓﻬ لا  )م(وا ﻗﺼﻴﺘﻨﻰ ﺟﻔﻮت
٤ ١ ا ﺑﺤﻨﺎ ﻟﻪ
ا ﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﺸﺮف ﺑﺎﻧﻲ ﻳﺎ الا
ﺑﺪﻳﻊ ﺣﺴﻦ اﻧﻪ ﺑﻮﺟﻬﻚ
أﻏﺮى ﺑﺎﻟﻘﻄﺮ ﺳﻤﺎﺋﻪ ورع
رن ض ﻣﻦ ﻟﻤﻮ س و ﺟﺮ ي
:ا ٥  ( ا ﻳﻆ و ﻟﻪ
 ﺳﻤﻌﻰ و ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ئ ﺑﺼﺮ ي أ ﻳﺎ
و ﺑﻠﻪ ﺟﺪ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻌﺎم ا ﻟﻄﺮ ﻃﻲ
(^؛ﻣﻌﺎ و ﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
ا ﻟ ﻤﻨﻴﻊ ﺳﺆ دده ﺣﺼﻦ و ﺳﺎﻛﻦ
ﻟﺒﺪﻳﻊ ا ﻟ ﻴﻮ م ا اذ ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﻞ
و ﻟﻮﻋﻲ ﺻﺎ ﻓﻴﺔ اﻟﺮاح ﺑﺸﺮ ب
د ﻣﻮﻋﻲ ﺑﻪ ا ﻟﻔﺮ اق ﻳﻮم ﺣﻜﻰ
>ﻳﺎﻟﺘﻊ<اﻟﺘﺬﻟﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻟﻌﺎ و ﻳﺎ
د ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻓﺎ ض ا ﻟﺬ ي ﺑﻘﺪ ار ﻳﻜﻮ ن
ﺟﻤﻌﺎ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻨﻤﻞ ا ﻛﻞ اذا ﺑﺎ لا<و ﻧﺮ ص و ﻟﻬﺎ
. ٨ ١ ١ص ٠ د ٠ ﻣﻤﺎﺟﻢ ا ﻧﻈﺮ : > < -١
ﺗﺸﻔﻌﻲ م ت ﺗﺸﻔﻊ "٢
. < ﺳﺤﺎا ،ﺀ ٠ ا ﻧﻈﺮﻣﻤﺎﺑﻢ :آ < -٣
ﺗﻤﻌﻲ ٠ م ت أ ﺗﺒﻊ "٤
. ٨ ١ ١ص ، د ، ﻣﻤﺎﺟﻢ ا ﻧﻈﺮ : > < -٥
. ﻧﻔﺠﺎ ا ﻟﻤﻨﺤﺖ ، د ٠ ﻣﻤﺎﺟﻢ ا ﻧﻈﺮ : > < -٦
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 ﻟﺬة ﺟﻨﺐ ﻓﻲ ﻓﺮﺣﻠﺖ ﻣﺎ أ ﻋﺎ ذل
ﻋﺔ ﺿﺮا ﻟﻜﺎص ا ن ا ﻣﺤﻪ ا ﺳﺎ
؛ا؟و ﻟﻬﺎﻳﺬ ار
  ﻋﺘ ﺎ ﺑﻪ ا ﻟﺮﻗﺎد ا ﻟﺬ ي> ﻣﻨﻊ ذا <ﻳﺎ
ﻟﻮﺣﺪﺗﻲ ﺳﻜﻨﻰ >ا ﻟﻐﺪ اة ﻳﺎ وا ﺑﻜﻴﻚ
ﺑﻲ ﺣﻞ ﺣﺰ ن ••>ن <•••••
و ﻟ ﻬﺎ ﻳﺤﻨ ﺎ رغ)ث
ا ﻟﻬﻮى ص و ﻧﻤﺖ >ارﻋﺎم ا ﻟﻠﻴﻞ <ﺑﻚ
 ﺑﻜﻴﺘﻜﻢ ﻣﻤﺎ ﺿﺎع ﻟﻜﻦ وك و ﺳﻴ ﺄﺗﻲ
و ﺟﻨ ﺎ ﺗﻬﺎ ﻓﻲ ا ﻟﺸﻤﺲ ﻛﺄ ن> ﺷﻌﺎع<
؛ا ٥ ( ا ﻳﻂ و ﻟﻪ
ا ﻟﻬﻮ ى ﻓﻲ ﻟﻲ ﻓﻤﺎ ﻋﺬﻟﻲ >ﻣﻦ < ﻗﺎﺳﻴﺖ
 ..> ﻋﺎ ود ﻋﺘﻪ
ﻣﻞﻫﺎ >ود ﻣﻌﻲر ﻏﻤﺎ وود ﻋﺘﻪ
١ (ﻳﺒﻴﻊ ﻛﻴﻒ ﻟﻠﺨﻤﺎر ﻗﻠﺖ ولا
II ﺟﻤﻴﻊ و ﻫﻮ ﻋﻨﻪ ﻋﺮﺿﻲ و ﻳﺮﺣﻞ
 وا ﺳﺮﺛﺘﻤﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﻣﺎ و ﺣﻰا ﻛﺎن ﻣﺎ
او ﺟﻌﺎ ﻓﺮاﻗﻚ ﺳﻜﻨﻰ ﻳﺎ ﻓﺎﻟﻴﻮم
ا ١٣ ﺿﻮد ﻣﺤﺎ ﺧﺮﺟﺖ و ﻗﺪ ا ﻟﺮﺣﻴﻞ ﻳﻮ م
ﻫﺠﻮﻋﻲ ﻛﻴﻒ اﻟﺰوار ﻃﻴﻔﻚ ﺳﻠﻲ
 د ﻣﻮﻋﻲ ﺑﻴﺎ ض ﻓﻲ ﻋﺬ اري ﺳﻮاد
ﺿﻠﻮﻋﻲ ؛ﺑلا ا ﻟﻨﺎر ﻟﻬﻴﺐ ﻛﻤﺜﻞ
 ﺗﻌﻲاذن ﻟﻲ ور ﻳﺲ ﻳﺼﻦ ﻗﻠﺐ
ﻣﻌﻲ ﻗﻠﺐ ﻟﻲ و ﻟﻴﺲ ور ﺣﺖ ﻗﻠﺒﻲ
ا ﻟﻄﻠﻊ ا ﻟ ﺒﺪ ور ﺷﺎ ن ﻣﺎ ﻳ ﺎ رع
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ﻛﺸﺎﺟﻢ (م
٢٨
>در ﻋﻲ<ﻓﺎﺟﻌﻠﻪ ﺻﺒﺮ ﻟﻲ ا ﻳﻦ ﻓﻤﻦ وا ﺑﻔﺎ ا ﻟﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺒﻮﻋﺎ ﻛﻨﺖ اذا
>ا ﻟﺪﺻﻊ<ﻣﻦ ﻏﺪﻳﺮا ﺧﺪ ي ﻋﻠﻰ ﻓ ﺎ ن رو ﺣﻨﺔ ﻟﻨﻤﺲ ﺧﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﻳﻚ وان
؛ ) ١ (ا ﻟﺤﺠﺎ ج ا ﺑﻦ
 ﺗﺮﺟﻌﻲ ان ﻟﻚ ﻫﻞ ﻟﻴﻠﺘﻲ ﻳﺎ
 ﻟﻴﻠﺘﻲ ﻳﺎ ا ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻴﻠﺘﻲ ﻳﺎ
 را ﻋﻨﻲ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا
ا ﻟﻬﻮ ى ﺷﻤﻞ ﺷﺘﺖ ا ﻧﻪ اذ
ي *م ﺑﻴﺒﻲح ﻓﻴﻚ ارى ﺣﺾ
>اﻟﻮﺟﻊ<اﻟﻜﻤﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺴﺮة
 ﻳﺴﺮ ع ﻓ ﻠ ﻢ ا ﺑﻄﺎ اﻧﻪ ﻟﻮ
،ﻳﺴﻤﻊ(ﻟﻢ ا ﻟﺼﺒﺢ ان اذ ﻟﻴﺖ
): ٢ (الا ﺣﻨﻒ ﺑﻦ اﻟ ﻌﺒ ﺎ س
واو ﺟﺎﻋﻲ ا ﺳﻘﺎﻣﻲ ﻳﻜﺸﺮ دا ﻋﻲ ﺿﺮﻧﻲ ﻣﺎ ا ﻟﻰ ﻗﻠﺒﻲ
ا ﺀﻧ لا ﻋﻲ ﺑﻴﺮآ ﻋﺪ وي ﻛﺎ ن اذا ﻋﺪ وي ﻣﻦ ا ﺣﺘﺮا ﺳﻲ ﻛﻴﻒ
ا ﻟﻨﺎﻋﻲ (غ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﻲ ﺳﻌﻰ ﻟﻤﺎ ﻟﻨﻤﺐ ( ﻣﺎ ا ﺷﻴﺎﻋﻲ ا ﺳﻠﻤﻨﻲ
):٥ (ﻧﻮ اس ا ﺑﺮ
و ﺟﻴﻊ ﻣﻨﻚ ا ﻟﻠﻮ م ان أﻋﺎذل
وا ﻃﻴﻊ ﺑﻬﺎ ا ﻋﺼﻲ ا ﻣﺮ ة و ﻟﻲ
}ىواﻟﺼﺒ ﺎ_ال ﻳﻬﺶ لا ﻣﻦ ﻛﻔﻴ ﺘﺤﺎ ﻛﺒ ﺎ ك
ﻣﻀﻴﻊ ا ﺀﻧﺎ ع ﻣﺎ ﻣﻨﻪ و ﺟﻤﻌﺖ
ا ﻟﺮﺟﻌﻲ . م : ا ﻟﺮﺟﻊ -١
ﻳﻤﻌﻲ ٠ م ت ﻳﺴﻤﻊ “٢
 اﻟﺨﺺ . م : اﻟﻤﺈ -٣
اﻟﻤﺤﺺ . م : اﻟﻤﺠﺎ —٤
٨١
ا ﻃﻴﻌﻬﺎ لا ا ﻣﺮﺀا ﻛﻨﺖ أم ا ﺑﺎه ﺑﻪ ﻓﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻦ أ? ﻣﻢ
)؛ ١ (ا ﺑﻴﺎ ت ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ا ﺳﻞ ﻟﻢ ﺣﺒﺒﺖا اذا
 ا ﻟﻨﺎ س ﻋﻨﻔﻨﻰ وان
)٣ (ﻟ ﻠﻮم ا او ﺟﻌﻨﻲ و ﺛﺪ
 ﺿﺮ ﻣﺎ ) ﺟﺮﺑﺖ ٤ﻟﻘﺪ ر
ﻧﺢ ا ﻟﻬﻮ ى ا ﻣﺜﻞ  ) ٥ ١ ﻓﻤﺎ
 ي)وا ﺳﻤﺎﻋﻨﺪ ي(ولا
ﻟﻬﺠﺮا ﻧﻚ ﻓﻰ ولا
ا ﻟﻌﻘﻞ ؟ا ﻋﺬم ر ﻓﻬﺬا
ا ﻗﻄﻊ ﻟ ﻢ وا ﺻﻠﺖ وان
 ﻓﻠﻤﺮ ؟) ا ﺳﺴﻊ ﻣﻤﺎﻣﻤﺖ
او ﺟﻊ ا ﻟﻬﻮ ى و ﻟﻜﺬ
ﻳ ﻨﻔﻊ ﻣﺎ ﺟﺮﺑﺖ و ﻗﺪ
 ا ﻣﺤﺮع ولا ﻟﻠﺠﻤﻢ ا ٦ (ل
ﻣﺪﻓﻊ ﺑﻲ ﺣﻞ ﻗﺪ ﻟﻤﺎ
 خ) ﻣﺮﺿﻊ(ﻟﻲا ﻟﻈﻠﻢ ﻟﻮلا
ا ﺻﻨﻊ ان ﺳﻄﻴﻊأ ﻓﻤﺎ
ا ﺑﺤﻨﺎ ﻟﻪ
  ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻟﻴﺲ ﻋﺘ ﺎ ب
ﻫﺠﺮ ولا و ﺻﻞ ﻓلا
 و ﻳﻬﺠﺮﻧﻲ ﻳﻮ ا ﺻﻠﻨﻲ
و ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ و ﻣﻘﺘﺪر
ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻴﺲ و ﻋﺬ ر
ﻃﻤﻊ ولا ﻳﺄﺳﻰ ولا
م ﻧﻢ ^ووﻳﺪﻧﻮ
و ﻟﻊ دا ﺋﻤﺎ ﺑﻬﺠﺮ ي
اا =ﻣﺤﺤﻨﺎا ﻟﻪ
٢٨ ،^وا ﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﺎل ا ﺑﺠﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﺄﻧﻚ ﺳﻤﻌﻲ ﻳﺎ ﺳﻤﻌﻚ او ﻋﻴﺖ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﻴﺖ
و ﻳﺪﻧﻮا • م ؛د ﻳﺪﻧﻮ "١
 وا ﻗﺘﺴﻤﻮا ا ﻟﺤﻲ ﺑﺘﻲ ا ﻟﺒﻴﻦ د ﻧ ﺎ ﻟ ﻤﺎ
 و ﻋﺎﺟﻠﻨﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﺑ ﺎ د ﻣﻌﻬﺎ ﺟﺎ دت
 ﺳﻠﻢ ﺑﺬي ﺳﻠﻤﻰ ﻣﺎ و ﻳﺤﻚ ﻗﻠﺐ ﻳ ﺎ
 >ﺗ لا ﺋﻤﻬﻢ<لا ر ﻛﺐ ﻣﺮ أﻛﻠﻤﺎ
ﺟﻌﻠﺖ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻬﻮ ى ﻋﻠ ﻘﺘﻨﻲ
؛ ) ١ ﺳﻌﻴﺪ ر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و
 ﺑ ﺎ ﻟﻤ لا ﻣﺘﺮﺑﻊ ﻟﻴﻠﻰ آل أ ﻣﻦ
  ﺣﺠﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻴﻠﻰ و ﻗﻔﺖ
ا ٣ (و ﻳﻤﺖ ﺳﺎ رت ﺣﻴﺚ ﺳﺄﺗﻴﻊ (؟ا ﻟﻴﻠﻰ
ﻣﻌﻠ ﻘ ﺎ ﻓﺆ ادي ﻓﻲ ز ﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺄن
)؛غ(و ﻟ ﻬﺎ ﻳﺬ ا
او ﺟﻌﻪ ﻟﻠﺒﻴﻦ را ﻋﻬﺎ و ﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ
  ﻓﻌﺴﻰ ﺳﺎﻋﺔ ا ﻟﻤﻄﺎﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻗﻔﺎ
 ﺿﻌﻔﺖ ﻓﻘﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻚ ا ﺷﺪد
ﺑﻤﻨﻰ ﻋﺔا و ﻧﺖ ﻳﻮم ﻛﺄﻧﻨﻲ
ه) ؛ ا ا(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﻗﻈﻊ ا ﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻬﻮ ا ﻟﻨﻮى ﺣﻤﻞ
 ادع و ﻣﻦ ا ﺑﻜﻲ ﻓﻤﻦ ا ﻟﻔﺮ اق وﺷﻚ
 ﻳﺮﺗﺠﻊ ﻓﺎ ت ﻗﺪ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺰﻣﺎ ن ولا
ﻓﺠﻌﻮ ا ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺎ ق ان ﻳﺒﺎﻟﻮ ن ولا
ﺗﻨﺼﺪ ع ا ﻟﻘﻠﺐ ﺣﺼﺎ ة ا ﻟﻔﺮ اق ﻣﻦ
 ﻣﺮﺟﻊ ا ﻟﺬ راع ﻓﻲ وﺷﻢ لاح ﻛﻤﺎ
 ﺗﺪﻣﻊ ﻟﻌﺘﻲ ا ﻧﻬﻠﺖﻓﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
 و ﻣﻮ دع آ ﻟﻒ الا ا ﻟﻨﺎ س و ﻣﺎ
ﺗﺒﻊﻓﺎ ﺳﺘﻤﺮ تا ﺣﻴﺚ ﺑﻪ ﻳﻘﻮ د
 ﻣﻮﻗﻌﻪ بالا ﺣﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﺐ وا ﻟﺒﻴﻦ
  ﻳﺠﻤﻌﻪ ا ﻟﺒﻴﻦ ﺷﻤﻞ ﺷﺘﻤﺖ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﺗﺼﻨﻌﻪ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻣﺎ ﺣﻤﻞ ﻋﻦ ﻗﻮاه
و ﺑﻤﻨﻌﻪ ﺷﻄﺎ ﻳﺮىﺑﺤﺮ ﻏﺮﻳﻖ
ﺷﻔﻴﻌﻬﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻓﻬ لا ا ﻟﻰﺑﺸﻔﺎﻣﺤﺔ  ) ٦ (ار ﻓﻘﺖ ﻟﻴﻠﻰ و ﻧﺒﺌﺖ
٩٧١
١  ( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﺑﻬﺠﺔ ﻛﻞ ﻋﻦ اﻟﻄﺮف ﻫﻮاك اﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻣﻊ ﺳﻮاك ا ﻟ ﺪ ا ﻋﻲ ﻋﻦ و ﺻﻤﺖ
و ﻟ ﻴﻬﺎ ﺷﻂ و ﻗﺪ ﻟ ﻴﻠﻰ ا ﻟﻰ ا ﺣﻦ
 ﻧ ﺎ زع ا ﻟﻰ ر؟ا الا ﻟﻒ ﻣﺤﺒﻮ س ﺣﻦ ﻛﻤﺎ
ﺗ ﺎرة ﻟ ﻴ ﺄ س ﻳ ﺎ ا ﻟﻨﻔﺲ ﺣﺪﺛﺘﻨﻲ اذا
)م(ا ﻟﻄﺎﻣﻊ ﻛﺬﺑ ﺘﻬﺎ اﺧﺮى وﺑ ﺎ ﻟﻤﺤﺒﺮ
)؛خ(لا ﺑ ﻴ ﺎ ﻟ ﻌﺘ ﺎﻫﻴﺔ
ﺣﻠ ﻤﻌ ﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﻤﺲ وا ﻟﻬﺠﺮ ﺟﺰﻋﺎ ﻣﻠﺒﺲ ﻫﺠﺮك ﻋﺘﺐ ﻳﺎ
اﻟﺮﺟﻮﻋﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﻘﺪ ﺑﻲ وارﺟﻌ ﺎ )ي(و ﺳﻌﺪ ى ﻫﻨﺪ دﻳ ﺎ ر ﻟﻲ ﺑﻠﻐﺎ
ﻣﻌ ﺎ وا ﻟﺼﺪود ﻫﺠﺮك ﻃﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ ر ﺿﻴﺖ ﺑ ﻤﺎ ر ﺿﻴﺖ ا ﻧﻰ
ﺻﻨ ﻌ ﺎ ﻣﺎ ﻳﻐﻤﻰ ﻟﻘﻠﺒﻲ ﺗﺒﺎ ﻛﺮﺗﻜﻢ ذ اذا ﻗﻮ لا ان ﻣﺎ
٥  (ر ﺑﻴﻌﺔا ﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
٦ ر ﻟﻴﻘﻴﻌﺎا ﺷﻨﺌﺐ و ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﻰ ﺛﻮا ﻧﻲ ﻣﻠﻠﺖ ﻗﺪ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻳﺎ
II ا ﻟﻨﺰو ﻋﺎ ا ﻟﻴﻪ ﻳﺸﻜﻮ ﻗﻠﺒﻲ ان و ﺑﻴﻨﻲ ا ﺣﺐ ﻣﻦ ﺑﺘﻲ وا ﺟﻤﻌﺎ
\اب؛ ا ٨ (ﺟﻤﻞ
٨٧١
ﻣﻨﺰلا ا ١ (ﻟﻚ ﻣﺎ ﺀ ﺟﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻟﻠﻪا ﺳﻘﻰ
ﺻﺒﺎﺑﺔ ا ﺑﻔﻮ ز ﻓﻲ ﺣﻤﻠﻨﺎ ﻏﺪ اة
 ﺑﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮ و آذ ﺷﻨﺎ رم و ﻗﺪ
و ﻋﻮ اذل ﻟﻬﺎ ا ﺗﺮ اب ﺑﻴﻦ ﺑﻜﺖ
ا ﺑﻨﺎﻟﻬﺠﺎﺟﺮ ؟)ة
 اد ﻣﻌﻲ ا ﻟﻬﻮى ﻓﻲ ﺑﺴﺮي ﺑﺎﺣﺖ
 ﻛﻨﺘﻢ ان ا ﻟﻌﺸﺎ ق ﻣﻌﺸﺮ ﻳﺎ
ﺑﻌﺪﻛﻢ د ﻣﺎ ا ﺑﻜﻲ ﻟﻲ ﻳﺤﻖ
ﻣﻨﻴﻌﺎ ﺀ ﻟﻌﺰاا ﺳﻬﻞ ﺑﻬﺎ و ﺟﺪﻧﺎ
 ﺑﻴﻌﺎ ا ﻟﺨﺪ ود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺖ ا ﻟﺪﻣﻊ ﻣﻦ
 ﺻﺮﻳﻌﺎ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﺗﻨﻰرأ ﻓﻠﻤﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻜﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺣﺖ ﻓﻤﺎ
  ﻣﻀﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻮا ﺷﻲ ﻓﺪﻟﺖ
  ﻣﻤﻲ ﻓﻨﻮﺣﻮا ﺣﺎﻟﻲ و ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻲ
ي مماد ﺀﻓﻰ وﻧﻲمﺗﻠﺮ لأ
ا ﻟﻘﺸﻴﺮﻳﺮ م)ث >ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ا ﻟﺼﻤﺔ< ﺑﻦ
ﻣﺪﻣﻌﺎ ) ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻧﻬﻨﻬﺖ (غ ﻣﺎ ﻛﺬﻛﺮﻳﻚ ﺗﺬﻛﺮﻳﻨﻨﻲ ﻟﻮ ا ﻟﻠﻪ و ﺟ لال ا ﻣﺎ
ﻟﺘﺼﺪﻋﺎ ا ﻟﺼﻔﺎ ﺻﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺐ ا ﻧﻪ ﻟﻮ )ذم وا ﻟﻠﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ >أ ﺑﻠﻰ<
رر )؛٥(ر ﺑﻴﻌﺔ ا ﺑﻲ >ﺑﻦ<ﻋﻤﺮ
٨٢ ١ ﺗﺘﻘﻨﻌﺎ ان ﻟﺴﻦا ز ﻫﺎﻫﺎ وﺟﻮه ا ٧ (ا ﺳﻔﺮت و ﺳﻠﻤﻦ ﺗﻮا ﻗﻔﻨﺎ )٦( وﻟﻤﺎ
ﻓﺘﻨﻘﻌﺎ ﻧﻔﻌﺎ ﺗﺴﻈﻴﻊ ﻓﻬﻞ ﺿﺮ رت ا ﻧﻤﺎ إ و ﻳﺤﻚ ﻟﻄﺮﺑﻬﻦ ﻓﻘﻠﺖ
واو ﺿﻌﺎ أ ﻛﻞ ﺑﺎ غ اﻣﺮؤ و ﻗﻠﻦ ﻋﺮﻓﻨﻨﻲ (ض ﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﻓﺎ ن ﺗﺒﺎﻟﻬﻦ
ا ﺻﺒﻌﺎ ﻗﺴﻦ ﻛﻠﻤﺎ ذرا ﻋﺎ ﻳﻘﻴﺲ ﻟﺘﻴﻢ ا ﻟﻬﻮ ى ا ﺳﺒﺎ ب و ﻗﺮﺑﻦ
L.—و ﻧﺨﺪع زﻏﺮو ان ﻋﻠﻴﻨﺎ أ ﺧﻔﺖ ﻟﻲ ﻗﻠﻦ الا ﺣﺎ د ﻳﺚ ﺗﻨﺎ ز ﻋﻦ ﻓﻠﻤﺎ
ا ﻳﺬ ا(اا و ﻟﻪ
وا ﺳﻤﻌﻲ ﺻﺒﻮة ذي ﻋﻠﻰ ﻗﻔﻲ
را ﺣﺔ ﻟﻲ ا ﻟﻬﺠﺮان ﻓﻲ ﻛﺎ ن ﻗﺪ
ا ﻟﻬﻮ ى ﺑﺪﻣﻮع ا ﺑﻜﻲ ﻣﺎ ز ﻟﺖ
 ا ﻫﺘﺪ ى ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﻤﺠﺒﺎ وا
: ) ٢(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﻣﻊ وا ﻟﻤﻂ ا ﻟﻤﺎﻃﺮ ﻧﺰﻫﺔ ﻳﺎ
ﻳﺬ ق ﻟﻢ ﻣﻦ ﺑ ﺎﻟﺼﺒﺮ ﻳﺄﻣﺮﻧﻲ
ﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺒﺮ ﻟﻰ و ﻛﻴﻒ
ار  ؛ﻣﺎ(ا ﻟﺜﺤﺎ ك ﺑﻦ ا ﻟﺤﺴﻴﻦ
اس ﻫﺮ اك ﻓﻲ ﻛﺒﺪ ي
 ﻟﻀﻰا ﺳﻮرة ﺗﺪ ع ﻟﻢ
ا ﺻﺎ لا و ﺣﻴﻴﻚ لا
ا ﺳﺘﺮا ﺷﺠﻮ ه  ،ﻫﻤﺰؤ ﺑﻜﻰ
ﻣﻮﺟﻊ ﻗﻠﻖ ﻣﺤﺐ ﺷﻜﻮ ى
ﻣﻌﻲ ﻫﻮا ﻛﺰ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ان ﻟﻮ
ا د ﻣﻌﻰ ﻧﻔﺪ ت ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻴﻚ
ﺳﻌﻲ ا ﻟﻰ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻇﻠﻤﺔ ﻓﻲ
 ﺷﺎﻓﻊ ﻣﻦ وﺻﻠﻚ ا ﻟﻰ ﻟﻲ ﻫﻞ
 ا ﻟ لاذع اﻟﻬﻮ ى ﻃﻌﻢ ﻣﻦ ذ ﺋﺖ ﻣﺎ
ا ﻟﻄﺎ ﻟﻊ ا ﻟﻘﻤﺮ ﻣﺜﻞ وا ﺋﺖ
ﺗﻘﻄﻌﺎ ان ﻣﻦ ﺷﻢ
 ﻟﻠﻬﺠﺮ رغ) ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﻣﻌ ﺎ ﺑ ﺎ ﻟﺪﻣﻊ ﻓﺢ
ﻣﻮﺟﻌﺎ ﻛﺎ ن وان ح
٥( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
٦٧١
؛ا ١ (اﻟﺒﻮن
ﺑﺪ ى اذا ﺣﺘﻰ ا ﻟﻨﺎس ﻧﻬﺎ ر ﻧﻬﺎ ري
و ﺑﺎﻟﻤﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﻬﺎ ري ا ﻗﺾ
 ﻛ لا ﻫﻤﺎ ﻣﻌﻮﻟﻴﻦ ﻧﻲﺑﺮﺣﺎ ﻫﻤﺎ
 ﺣﻤﺎﻣﺔ الا ا ﻟﺸﻮق ﻫﺬا ﻫﺎ ج وﻣﺎ
ﻋﺸﻴﺔ ا ﻟﺪﻣﻮع ﻧﻔﺬﻧﺎا ﻧﺤﻦ اذا
)؛م(و ﻟ ﻬﺎ ﻳﺬ ا
ا ﻟﻬﻮ ى ﻣﻘﺘﺴﻢ ﻓﻴﻚ ا ﻧﻲ أ ﺗﻈﻦ
 وا ﻧﺤﺎ ﻃﺎﺋﻌﺎ ك و ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻤﻌﻲ
ﺑﺎﻃﻞ و ﺟﻬﻚ ﻟ ﻐﻴﺮ ا ﻟ ﻌﻴﻮ ن ﺳﻬﺮ
 ﻫﺎﺋﻢ ﻧﺤﻮك ﻓﺎﻟﻘﻠﺐ ﻗﺼﻴﺘﻨﻲ ا
؛ﻏﺎ(و ﻟ ﻬﺎ ﻳﺬ ا
ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ﻗﻮ الاا ﺑﻲ و ﺻﺪﻗﺖ
 وا ﺣﻔﻈﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﺮك ﺻﻮن ا
ﺑﻤﻌﻨﻲ ﻣﻨﻚ ﻛﺜﻴﺮ ا ﻟﻘﻠﻴﻞ ان
ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺖ ﺳﺘﻮد ا ﻣﺎ ان ﻋﻠﻤﻲ ا ﺛﻢ
ﻟﻜﻢ ا ﺟﻦ ﺋﺪ ﻧﻲ1 ا ﻟﻠﻪ ﻳﺮى و ﻗﺪ
ا ﻟﻤﻀﺎﺟﻊ ا ﻟﻴﻚ ﻫﺰﺗﻨﻲ ا ﻟ ﻠ ﻴﻞ ﻟﻲ
وا ﻟﻠﻴﻞ (؟) ﺟﺎﻣﻊ وا ﻟﻬﻢ وﻳﺠﻤﻌﻨﻲ
 دا ﻣﻊ ا ﻟﺪﻫﺮ ﻣﺎﻗﻬﺎ و ﻋﻴﻦ ﻓﺆ اد
 ا ﺻﺎﺗﻊ ﻣﺎ ﺻﺎﻧﻌﺖ ﻗﺪ ﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻃﺎﻟﻊ ﻟﺸﻤﻌﺲا ﻣﻦ ﻗﺮن ﻓﻤﻮﻋﺪﻧﺎ
 ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻚ ا ﻟﻬﻮى ﺟﻊ ﻗﺪ ﻫﻴﻬﺎ ت
 و ﺳﺎﻣﻊ ا ﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺑﻚ ﻣﺒﺼﺮ ا ﻧﺎ
 رر ﺿﺎﻟﻊ و ﺟﻬﻚ ﻟﻐﻴﺮ و ﺑﻜﺎ ؤ ﻫﻦ
٨١ ﺻﺎﻧﻊ ا ﻧﺎ ﻓﻤﺎ ﻇﻠﻤﺎ و ﻫﺠﺮﺗﻨﻲ
 ﺑﻤﻄﻮ اع ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻤﻦ و ﻟﺴﺖ ﺳﺎع
 ا ﻟﺒﺎ ع ﻟﻀﻴﻖ ﺻﺪ ر ﺗﻀﺎﻳﻖ اذا
ﻧﻔﺎ ع ﻏﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺳﻮ اه وﻣﺎ
ا ﻟﺮا ﻋﻲ ا ﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻨﺪ وﻳﺼﺒﺢ ﺑﻤﺴﻲ
ا ﻃ لا ﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻮ اه ا ﻗﺎ م ﺣﺒﺎ
٥٧
ا ﻟﻌﻴﺶ ﻗﺎﻓﻴﺔ
 >ا ﻟﺼﺒﺎ<ا ﻟﻰ ﻣﻤﻮج ا ﻟﺮﻣﻞ ﻛﻌﻴﻦ و ﺳﺮب
 ﻟﻮﻋﺔ ﻧﻤﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺀ ﻏﻨﺎ ﺳﻤﻌﻦ
>ا ﻟﻤﺤﺒﺎ<ﻋﻦ ا ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﺮا ﺟﻌﻦ ﻣﺎ اذا
 ﺧﻤﻮ ر ﻫﺎ ﻳﺜﻨﻲ ا ﻟﺮﻳﺢ ﻧﺴﻴﻢ ﻳﻜﺎ د
ار ؛ ) ٢(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ﻧﻴﺔ ا ﻟﻌﺎ م ﺑﻨﺎ ﺷﻄﺖ ان را ﻳﺘﻚ
 ﻛﺎﻟﺬ ي ا ﺋﺖ ام ا ﺳﺘﻮد ﻋﺖ ﻣﺎ ا ﺗﺮﻋﻴﻦ
ا ﻟﺤﻤﻰ ﻗﻠﻞ دو ﻧﻪ ﺻﺒﺎ ان الا
:ﻣﺎ(ا ﺑﻨﺎﻟﻬﺠﺎ ج
ﺑﻤﻨﻜﺮ ﻟﻴﻌﺲ ﻟﻮﺟﻪ ا ﺣﺴﻦ ﺑﺪﻳﻌﻪ
 ﻳﺴﺘﻔﺰﻧﻲ( ﻏﺎ ﻟﺒﻜﺎ ا ان لا ﺑﻜﻴﺘﻚ
ﻣﻈﻔﻴﺎ را ﻟﻢ ا ﻟﺸﻮق ﻧﺎر و ﻟﻜﻦ
 ا ﻟﺪ ا ﻣﻊ ﺣﻮ ر ﻟﺤﺎ دي ﺑﺎ روادع
 ا ﻟﻤﻀﺎﺟﻊ ﻓﻮق ﻓﺎﻗﻠﻮﻟﻴﻦ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ
 ا ﻟﻠﻮ ا ﻣﻊ ا ﻟﺒﺮ وق ا ﻳﻤﺎﺣﺘﻰ ﺗﺒﺴﻤﻦ
ا ﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻊ ﻛﺎﻟﺨﺮ وع وا ﻋﻄﺎﻓﻬﺎ
 ﺑﻌﻪ ﻣﺮاو ا ﻟﺤﻤﻰ ﻣﺼﻄﺎ ف وﻏﺎﻟﻚ
 وداﺋﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎﻧﺖ >ﻧﺄى< ﻣﺎ اذا
ﺳﺮاﺋﻌﻪ ﺗﻨﺎ ل ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ ا ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻨﻰ
 ﺑﺒﺪﻳﻊ ولا ﻗﻠﺒﻲ ﺟﻮ ى ﻋﻠﻴﻚ
 ﻟﺮﺟﻮ ع )ار ٥ ( ﻣﻨﻚ ل—وص ﻟﻌﻮ دة
ﻧﻴﻔﺆ اد ﻳﻐﻴﺮ ( ﺻﺎﺀ د ﻣﻮ ص ﻟﻬﺎ
 ا ﻟﻤﺺ . م : ا ﻟﺼﺒﺎ —١
 ا ﻟﻤﺺ . م : ا ﻟﺼﺒﺎ -٢
م. ﻧﺎﺀ:ﻧﺄ ى—٣
٩٧٠٢،
ا ﺿﺎ اذا ا ﻟ ﻤﺒ ﺎ ح ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻗ ﻔ ﺎ ﺳلا ﻓﺎ واﺷﺮب
ﻣﻀﻰ ﻗﺪ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﻨﺴﻰ ﺳﻌﺎ دة ﺑ ﻘﻠﻮ ل واﺑﺸﺮ
ﻟ ﻬﺎ دذا (\)ث
 ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻲ ا ﻟﺪﻟﻞ دلال
ا ﻟﻬﻮى ﻋﻬﺪ ﺗﻌﺎ ل(؟) ﺛﺒﺪد
 ا ﻟﻌﺎﺷﻘﺘﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ) ٤ ( وﻧﺤﻦ
^)ﻟﻬﺬ ار ﺿﺎ ه ﻫﺬ ا و ﻳ ﺒﺬ ل
:ص(ا ﻟﻌﺠﻠﻲ الا ﻏﻠﺐ
  ﻧﻘﻀﻲ ﻓﻲ ا ﺳﺮﻋﺖ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ان
اﻣﺾ٨(و ﺣﻨﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺣﻨﻴﻦ
)؛٠ ١( ا ﻳﻂ و ﻟﻪ
 را ﻋﺮﺿﺎا ان ﻣﻨﻪ ﻛﺒﺪا ﻓﻮا
)م(ﻣﻀﻰ ﻓ ﻴ ﻤﺎ ا ﻟﺬﻧﺐ ﻋﻦ و ﻧﻌﻒ
 ﻟﺮﺿﺎ ا و ﻋﻨﻚ ﻋﻨﻲ ا ٥ ر ﻓﺎﺣﻨﻤﻦ
ﻟﻠﻘﻀﺎ ﺣﺒﻪ ﻓﻰ و ﻳﺼﺒﺮ
  ﺑﻌﻀﻲ و ﻧﻘﻀﻦ ﺑﻌﻀﻲ ا ﺧﺬن
٩ (ﻧﺒﺾ ﻃﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ا ﻗﻌﺪﻧﻨﻲ
 ﻋﻨﻲ ﻏﺒﺖ ﻣﺬ ﻧﻤﺖ ﻣﺎ
 ا ﻟﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺎ ت ﺑﻞ
 ﻫﻤﺮ ه
ﻟﻲ ﺋﻞ اذ ﻫﺐ ﻓﺎﻳﻦ
ﺑﻐﻤﺾ ا ﻛﺘﺤﻠﺖ ولا
ﺑﺒﻌﺾ ﻳﺴﺘﺠﻴﺮ ق
 ﻓﺮض ﻛﺴﻞ ﻋﻦ ﺷﻐﻠﺖ
ﻣﻀﻲ ا ﻛﻴﻒ ﻟﻨﻲ د م ا
٣٧
رر اﻟﻀﺎد ﻗﺎﻓﻴﺔ
؛ا ١ ( ﻟﻌﺮيا ﺀﻟﻌلا ا ا ﺑﻮ
ار ﺿﻰ ٢ لآ ﺑﺎﻟﺼﺪ ود وﻣﻨﻰ ا ﻟﺼﺪ ود ﻣﻨﻚ
 ﺑﻴﻤﻨﻜﻠﻮﺑﺪ ا( ﻣﺎﺑﺎ لا ﺳﻰﻣﺎﻃﻠﻌﺖ
 ﺷﺒﻴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﺸﺎ ذم ا ﻟﻔﺘﻰ اذا
 ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻤﺎ وا ﻫﻠﻴﻪ د ﻫﺮ ي ﺟﺮﺑﺖ
ﻋﻦ( ﻏﺎﻛﻠﺤﻴﺸﺒﻬﻬﻚ ﺗﻌﻮﺿﺖ و ﻗﺪ
: ) ٥  (ا ﻟﺤﺠﺎ ج ا ﺑﻦ
ﺑﻜﺎﻧﻦ وﻟﻴﺲ ﻫﺠﺮ ي و ﺗﺨﻮﻓﺖ
و ﺗﺤﺴﺴﺎ اذ ﻫﺒﺎ ﻟﺘﺮﺑﻴﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
 ﺻﺪ ه ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻠﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻳﻠﻲ
ﻓﺮ ا ﻗﻪ وذ ﻗﺖ ا ﻟﻔﺘﻪ ذ ﻗﺖ ﺋﺪ
)؛ا ﻳﺨﺎ لآ وﻟﻪ
ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻫﻤﻮﻣﻚ ﻋﻦ ﻛﻦ
ﻗﻀﻰ ﻫﻮاك ﻓﻲ ﺑﻬﺬ ا ﻋﻠﺊ ذا ﻣﻦ
 و ﻣﻂ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮ ق او ا ﻟﻜﺂﺑﺔ ﻣﻦ
 ﻣﻀﻰ ا ﻟﺸﺒﺎ ب ﻋﺼﺮ اذا ﻳﻘﻮل ﻓﻤﺎ
 ﻏﺮ ط >ا ﻣﺮئ< ود ﻓﻲ ا ﻟﺘﺠﺎ رب ﻟﻲ
ﻋﻮﻃﺎ >ا ﻟﺼﻴﺎ<لا ﻳﺎ م و ﺟﺪ ت ﻓﻤﺎ
ﻣﻤﺮﺿﺎ ﺷﻜﻮ ى ا ﺑﺎ رات ا ﻟﻰ و ﺷﻜﺖ
 وا ﻋﺮﺿﺎ ا ﻟﻤ لام ﺗﺮ ك ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎ
ﻧﻂ و ﻗﺪ ﻛﺎﻟﺨﻀﺎ ب الا ﻛﺎ ن ﻣﺎ
ا ﻟﻐﻂ ﺟﻤﺮ وذا ﻋﺴلا ذا ﻓﻲ ﻓﻮﺟﺪ ت
ﻟﻘﺼﺎ ا ا ﻟﻰ ﻣﻮر لاا و ﻛﻞ
 اﻣﺮ . م: اﻣﺮئ -١
ﺑﺸﺒﻬﻪ . م ت ﻳﺸﺒﻬﻪ "٢
اﻟﻤﺺ . م: ا ﻟﺼﺒﺎ -٣
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؛ ﻣﻨﻴﺎ ت الا ﻣﻦ ر ﻣﻞ ﺧﻔﻴﻔﺎ
  ﻧﺸﺎ ﺳﺮ ب ﺣﺒﺬ ا ﻳ ﺎ
ﻧﻮ ره ﺷﻌ ﺎ ع ﺑﺪ ر
 ا ﻋﻄﺎ ﻓﻪ ﺗﻤﺎ ﻳﻠﺖ
  ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ ار ﺗﻮ ى ﻟ ﻤﺎ
  ﻋﻨ ﺎ ﻧﻪ ﺛﻮ ى ﻓ ﺎ ن
ﺑﻲ ﻳﻐﺪ ر ان وﺷﺎﺀ
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻈﻞ ﻟ ﺬ ت
د ا ﻟ ﻠﻪﺑﺎ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ
ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺜﺄ ر ﻟﻰ ﻳﺄﺧﺬ
 اﻟﺮﺷﺎ ﻫﺬا ﺻﺤﺒﺔ ﻓﻲ
ﻟﻌﺸﺎ ا ا ﻟﻌﻴﻦ ا ﻟﻰ ا ﻫﺪ ى
  ﻓ ﺎ ﻧﺘﺸﺎ ﺳﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ
  ﻋﻄﺸﺎ ا ﻟ ﻘﻠﻮ ب زا د
واو ﺣﺸﺎ ا ﻟ ﻨﻮ ى ا ﻟﻰ
 و ﺷﺎ ﻧ ﻤﺎ م ﻟﻘﻮ ل
ﻧﺸﺎ ﻣﺬ ا ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ رق
 ر ﻫﻤﻨﻌﺸﺎ ﻫﻤﻨﻌﻤﺎ م
ﻳﺸﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﺪ وا ﻧﻪ
١٧١
 ا ﺧﺸﻰ -١
 ﻧﺪ ا ﻣﻰ—٢
ا ﻟﻜﺒﺎﺋﺮ -٣
>اﻟﺸﻲ ﻗﺎﻓﻴﺔ
ا ﻟﺤﺜﻤﺎ ﻣﺨﻄﻒ ا ﻫﻴﻒ
ﻳﻢ ا ﻟﻘﻀﻴﺐ ﻛﺎﻫﺘﺰاز
 ﻟﻲ ﻓﻘﺎ ل زر ﻧﻲ ﻗﻠﺖ
ﺣﺒﻪ ﺳﻠﻄﺎ ن ن ا
 ا ﻟﺮﺷﺎ ا ﻟﻤﻘﻠﺔ ﺳﻠﺐ
او ﻣﺸﻰ ﻗﺎ م ان ﻛﻴﻪ
ﻳﺸﺎ ﻣﺎ ا ﻟﻠﻪ ﻳﻔﻌﻞ
ا ﻟﺮﺷﺎ ا ﻗﺒﻞ لا ﻗﺎ ل
؛ ) ٢  (ا ﻟﻜﺎ زرو ﻧﻲ ا ﻟﺤﺴﻦ ا ﺑﻮ
ﻓﺆ)د ﻳﺆا ﺧﺸﻰ ك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﺖ ﻧﻘﺸﺎ اﻟﻮاﺻﺐ ﻛﻔﻬﺎ ﻧﻘﺸﺖ
ﺧﺮﺷﺎ ﻛ ﺎ ن ﻣﺎ >ﻟ ﻠﺠﻪ ﻣﻨﻈﺮ وا ﺣﻠﻰ ﺑﻚ ﻓﻀﺔ ﺧﺮﺷﺖ
را ﺗ ﻨﻘﺸﺎ لا اﻟﻨﻘﻮش و ﻋﻠ ﻴﻪ ﺀ ﻣﺎ و ﻫﻲ ﺑ ﻨ ﺎ ﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺠﺒﻲ
؛٨٧:ﻣﺎ(ا ﻟﺮﻗﺎﺷﻰ
 ا ﻟﺮﻗﺎﺷﻲ ﺑﺒﻴﺖ ﺣﻠﺖ ﻋﻘﺎ ر در ﻟ ﻠﻪ
 ا ﺣﺎﺷﻲ لا ﺑﻬﺎ ا ﻧﻲ ا ﺣﻤﺮ ار ذات ﺀ ﻋﺬ را
 و ﺣﺸﺎﺷﻲ ﺣﺸﺎﺷﻜﻢ ﺗﺮووا ﻗﻮﻣﻮاﺣﻨﺪ(ﻣﻰك
>ا ﻟ ﻜﺒ ﺎ ش<ﻧﻄﺎ ح ﻗﺪ ا ﺣﻜﻢﺑﺎ ﻟﻲ وﻧﺎﻃﺤﻮا
 ا ﺧﺸﺎ . م :
 ﻧﺪا ﻣﺎ . م :
ا ﻟﻜﺒﺎ ش .م:،
؛ ) ١ ر >ا ﻟﻀﺤﺎ ك<ﺑﻦ ا ﻟﺴﻴﻦ
 ﻟﻨﻔﺲ ا ﺻﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻜﺮ ت
ﻧﻜﻬﺖ رو ﺣﺎﻧﻴﺔ ﺀ ﺻﻔﺮا
 ﻟﺠﺴﺪﻫﺎ ﻣﻦ د ﻫﺮك ﻳﺒﻖ ﻟﻢ
ﻳﺮﺑﻬﺎﻳﺪ ﻗﺴﻄﺎﺳﺎ ﻓﻜﺎ ن
ﻏﺎ د ﻳﺔ ﻳﺼﻮب ا ﻟﻤﺪ ام ﻣﺰج
ﻛﻔﺎﺟﻤﺮ ى:اا
 ﺑﻔﻴﻪ ﺧﻤﺮ ا ﻳﺎﺛﺮ ا ﻧﺮ م) ﻣﻦ
ﺀ ﻧﺘﺸﺎا ﺑﺬ ي راها ﻣﺎ ﺑﻚ ارى
 ) ﻋﻴﻦ(ﺀ و ﻧﻤﻮ ر و ﺟﻨﺔ ﺗﻮ رد
)؛ا ﻳﺨﺎ لآ و ﻟﻪ
 ﺗﻤﻴﺲ رو ﺿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻐﺼﻦ
ﻋﺮﺳﺎ ﺀ اوا ﻟﺴﺎ ٧ (ﺷﻬﺪ ت ﻣﺎ
 ﻧﺆ ور وا ﺿﺢ ﻋﻦ ﺗﺒﻢ
ﻟﻤﺠﺘﻨﻴﻪ ( ﺧﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺞ
 لاض ا ﺑﻄ لا ﻗﺔ ﻓﺘﻠﻘﻬﺎ
ا ﻟﻮ رس ﻧﻜﻬﺔ ﻧﻔﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻦ
 ا ﻟﻬﺲ ﺗﻮﻫﻢ ﻏﻴﺮ ا ﻟﺪن ﻓﻲ
 ا ﻟﺸﻢ ،س ﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻄﻊ ﺷﺮﻗﺎ
ﻧﻚ،س ﻣﺴﻮ ق ﻏﻴﺮ و ﺳﻘﺎ ك
ﺧﻨﺪر ﻳﺲ ور ﻳﻘﻚ ﺗﺼﺤﻮ ﻣﺘﻰ
ﻟﻠﻴﺲا ﻟﻜﺄ سﺑﺎ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﺢ
ﺗﻤﻴﺲ اوا ﻋﻄﺎ ف ٥ (ﺗﻤﺮﺿﻬﺎ
 ﻟﻨﻔﻮﺳﻰ ا ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻟﻰ ا ،ﺗﺼﺒﻮ(
ا ﻟﻌﺮ وس ا ﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺸﻚ
 ا ﻟﻜﺆ وس ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻖ
و ﺧﻨﺪ ر ﻳﺲ وﻣﺴﻚ در
ﺿﺤﺎ ك . ٠ : ا ﻟﻀﺤﺎ ك
ﺗﺴﻤﻮا . م : ﺗﺘﻤﻮ ” ٢
٧٧٠٢،
)ا ﻟﺴﻴﻦ ﻗﺎﻓﻴﺔ
)؛ ١ (ا ﻟﻀﺤﺎ ك ﺑﻦ ا ﻟﺤﺴﻴﻦ
 و ﺳﻮ اس ﻋﺎ رض ﺑﻲ ا ﻇﻦ
 ا ﻧﻔﺎﺳﻪ ﺧﻤﺮة ﺗﺬﻛﺮﻧﻰ
 ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺖ ان ا ﺳﺮ
ﻣﺮﻳﺔ ﺑ لا ا ﻟﺤﻠﻢ وارث ﻳﺎ
 ﺻﺎ دﻗ ﺎ ﻗﺴﻤﺎ ﺣﻘ ﺎ ا ﻗﺴﻢ
ﻣﺨﺘﺎﻟﺔ الا ﻣﺔ ا ﺻﺒﺤﺖ
(؟):ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﻣﻴﺎ س ﻫﻴﻔﺎ ا ﻟﺨﻈﻔﺎ
اا ﻟﻜﺎ سا ﻓﻲ ا ﻟﺤﻤﺮة ﺗﻨﻔﺲ
 ﺑﺎﻟﻴﺎﺳﻰ ﺻﻴﺢ و ﻟﻮ ﻣﻨﻪ
 ﻋﺒﺎ س آل ﻣﻦ وا ﻟﺼﻄﻔﻰ
ﺑﺎﻟﻨﺎ س ا ﻟﻨﺎ س او ﻟﻰ ا ﻧﻚ
وا ﻳ ﻨ ﺎ س ا ﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﺮ
 و ﺟﻨﺘﻲ وردي و ﻋﻴ ﻨ ﺎ ه ﺧﺪ ه ﺷﺎ دن
ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺗﻢ ﻓﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺨﻤﺮ ﻟﻲ ﻟﺠﺪ ان
؛ﻣﺎ(ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ا ﻟ ﻮﻟ ﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺲ و ﻋﺪ ت ﻗﻨﻮ ع ﺣﺴﻦ ا ﺳﺘﻤﻠﺘﻌﻠﻲ ﻣﺎ ا ﻟﻌﺰ ا ﺧﻮ ﻧﺖ
ا ﻟﻨﺎ س ﻟﻰ ا ﺣﺎﺟﺔ ا ﺧﺎ د ﻣﺖ ﻣﺎ اﻟﺬﻟﺔ ﻋﻠﻰ و ﻗﻒ ا ﺋﺖ
؛ ) ١ رﻟﻮﻟﻴﺪا ﺑﻦ ﺳﻨﻢ
ﺑﻠﻘﺎﺋﻬﺎ ا ﻟﻜﺮ ى ر ﻋﺖ وزا ﺋﺮ ه
وا ﻛﺠﺮا ا ﻛﺒﺢ ﻛﻮﻛﺐ ؟) ﻓﻴﻬﺎ (و ﺟﺎ ر ﻳﺖ
م)ت(ا ﺑ ﻨ ﺎ ﻟﺠﺎ ج
ا ﻧﺘﻈﺎ ر ﺷﻔﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻔﺆ ادي ﻋﺬ اري ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﻣﻦ زار ﻧﻲ
ﺧﻤﺎ ر ﺑﻐﻴﺮ ا ﻧﻬﺎ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﺧﻤﺮ ا ﺛﻨﺎﻳﺎ ه ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺷﻘﺖ
الا ﻋﺘﺬ ار ﻓﻲ ا ﻟﻌﺘﺎ ب ﻛﺎﺧﺘ لاط ﻳﺒﺪ و>اا ﺧﺘ لا ﻃﺎ<ا ﻟﻈ لام ﻓﻲ وا ﻟﺪﺟﻰ
٧٦١
 وا ﻫﺐ ا ﺋﺖ ﻣﺎ دون الا ا ﻟﻐﻴﺚ و ﻣﺎ
 ا ﻟ ﻌ لا ذوي الا ﻛﺮﻣﻴﻦ ا ﺑﻦ ﻳﺎ ا ﺟﻠﻚ
 ا ﻟ ﺬ ي ا ﻟﻤﻠﻚ اولا ﻛﻪ ﺑ ﻤﺎ ﺗﻤﻞ
ﻟﺠﺮﻣﻬﺎ ﺳﻤﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ا ﻟﻮ رى ا ﻇﻞ
) ؛١١ ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ﺗﺮﻧﻤﻲ ا ﻟﻮ اد ﻳﻴﻦ ﺑﻄﻦ ﺣﻤﺎﻣﺔ
ﻣﺤﻤﺎ ﻧﺎ ر ﻳﻘﻪ زال لا ﻟﻨﺎ ا ﺑﻴﻨﻰ
ورا ﻗ ﻨ ﺎ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻤﻮت ﺣﻴﺎ ض ارﺗ ﻨ ﺎ
 ﻗﻨﻲﻧﺎ ﻧﻴﺨﻦا ﻫﻞ ﺷﻌﺮ ي ﻟﻴﺖ الا
ا ﻫﻠ ﻬﺎ ا ﻟ ﻠﻪ ﺣﺒﺐ ﺑ لاد ﻓﺘﻠﻚ
 ﻛﻴﺎ ا ﺣﻠﺔرا ﻧﻀﻴﺖ ا ﺑﻬﺎ ﺑ لاد
ﺷﺮﺑﺔ ﻟﻤﻜﺪ ر ا ﻟﻬﻢ ا ﺑﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻧ ﺎ
  :ا ٢  (ا ﻳﻔﺎ و ﻟﻪ
ا ﻟﺬي ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺗﺴﺄﻟﻴﻨﻲ >رن<ﻓ لا
؛س(و ﻟﻬﺎﻳﻀﺎ
ا ﻟﻤﻰ (غ ﻗﺎﺑﻞ ا ﻟﺬي ا ﻟﻤﺎﺀ ﺣﺒﺬ ا الا
 وا ﻟﺪﻫﺮ ﻗﺪ رك دون الا ا ﻟﻨﺎس وﻣﺎ
 ﻏﺮ ﻏﻈﺎ ر ﻓﺔ وا ﺑﺎﺀ ﺟﺪ ود
 ا ﻟﻘﻄﺮ و ﻳﺴﺘﻨﺰل ﻟﻴﻠﻮ ىا ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻪ
ﺑﺪ ر ﻟﻬﺎ وا ﺋﺖ ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﻰ ا ﻳﺎد ﻳﻪ
 ﻣﻄﻴﺮﻫﺎ اﻟﻐﻮادي اﻟﻐﺮ ﻣﻦ ﺳﻘ ﺎ ك
ﻧﺼﻴﺮﻫﺎ ﻏﺾ ﺀ ﺧﻀﺮا ﻓﻰ ز ﻟﺖ ولا
 ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺷﻲاﻟﻮا ت ﻧﻘﻴﺎ > <ﻋﻴﻮن
 رر ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ نﻛﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﺠﺪ ﺀ ﻳﺒﻴﻀﺎ
 ﻣﻴﺮﻫﺎا ﻧﺼﻔﺎ ﻳﻌﻂ ﻟﻢ وان اﻟﻰ
و ﺷﻬﻮ ر ﻫﺎ ﻣﻬﺎ ا ﻳﺎ ﻟﻨﺎ ولا ﻧﺖ
ﺳﺮ ور ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ودار
وا ﺣﻨﻤﺮ ا ﺟﻦ  ،ؤ ﻋﻤﺎ ﺳﻠﻰ و ﻟﻜﻦ ﺑﺪا
ﺣﺎﺿﺮه  >ﺀ ا ﺟﻞ< ﻇﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﺬا وﻳﺎ
. ، د ، ﺗﻮﺑﺔ :ا ﻧﻈﺮ > < — ١
ﺗﻠﻴﻨﻲ • م ؛ ﺗﺎﻟﻴﻨﻲ " ٢
.ﺿﻴﺎﺀ :م ،ﻇﻤﻴﺎ— ٣
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ا ﻟﺪﻳﺎ ر ا ﻟﻨﻮم ﻋﻠﻰ ا ﻟﻨﻮم ودع ا ﻟﻨﻬﺎر لاح ﻓﻘﺪ ا ﻟﺮ اح ﺑﺎﻛﺮ
ا ﺧﻀﺮ ار ا ﻟﻌﻮد ﻓﻲ دام ﻣﺎ از ﻋﻤﺎ >ا ﻟﺼﺒﺎ<ا ﻳﺎ م ا ﻟﺪﻫﺮ ﻓﻲ وا ﻏﺘﻨﻢ
) ؛ا ﻳﻔﺎ را وك
ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻣﺬﻧﺒﺎ ﻛﻨﺖ ان ﻧﻔﺴﻚ ﺣﺎد ﺛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻔﺪ ي ﻧﻔﺴﻲ
رر ا ﺿﻤﺮ ا ﻟﺬ ي ﻟﺘﺴﺘﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻴﺖ ﻳﺎ
( ؟ ) ؛ا ﻟﺮﻣﺔ ذو
ﻧﺪىا ض ص دار ﻟﻤﻰ؛إسا إ الا
اﻟﻘﻄﺮ ﻧﻚﻳﺠﺮﻋﺎ ﻣﻨﻬ لا ولازال
و ﻣﻨﻄﻖ ا ﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﺸﻞ ﺑﺸﺮ ﻟﻬﺎ
 ﻫﺬ ر(غ ولا ﺀ ﻫﺮا لا ﻟﻮا ﺷﻲ  ) )١٣ ر ﻗﻴﻖ
ﻓﻜﺎﻧﺘﺎ ﻛﺮﻧﺎ ا ﻟﻠﻪ ﻗﺎ ل و ﻋﻴﻨﺎ ن
 لا)ا ﻟﺤﺺ(ﻳﻔﻌﻞ ه) ﻣﺎ(ﻓﻌﻮ لا ﻧﻔﻴﺎ لا ﻟﺒﺎ ب
ا ﻋﺘﺮا ﻃﻪ  ) ٧  ( ﻋﻨﺪ ا ﻟﺒﺮق ﻟﺢ و ﻳﺒﺴﻢ
اﻟﻮاﻧﻬﺮخ)اﻟﻘﻄﺮ ﺷﺎف الا ﻗﺎﺣﻲ ﻛﻨﻮر
^ ) :ت]ل,
ا ﻟﻐﻢ وا ﻟﻨﺎﻣﻞ ا ﻟﻮ دوه ا ﻟﻨﻬﻞ ﻟﻚ را ﻟﻨﺪﻳﻰ ا ﻟﻜﺎ دم وا ﺑﻦ ا ﺑﻦ >أاس< ﻓﻴﺎ
ذ ﻋﺮ ﻣﺆﻣﻨﻪ ا ﺋﺖ ﺑﻔﺆ اد ولا ﻓﺎﻗﻪ ا ﻟﺒﺮ ﺑﻚ ﻳﺮﺟﻮ ﺑﺎﻣﺮ ﻓﻤﺎ
٦٧١
 ا ﻟﺼﺠﻰ . م : ا ﻟﻤﺒﺎ —١
ﺑﻦ • م : ا ﺑﻦ -٢
ﻣﺰاره ﺑﻌﺪ ﻣﻊ دار ال ﻗﺮب ﻳﻨﻔﻊ ﻗﻠﻤﺎ
رر >و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا<
ه/ابﻣﺰﻣﻮ م ؛رﻣﻞ ) ١  (ل—ﺟﻤﻲ
وان(؟)ا ﻣﺖ اﻟﻔﺆا د ﻋﺸﺖ ﻣﺎ كﻳﻬﻮا
)الاﻗﺒﺮرم ﺑﺘﻲ ﺻﺪ اك ﺻﺪ اي ﻳﺘﺒﻊ
ا ٤(ﺗﻌﺪﻳﻨﻪ اﻟﺬي ﻟﻮﻋﺪ وا ا ﺋﺖ ﻣﺎ
ﻗﻄﺮ )ﻟﻢ ٠ (ﻏﻤﺎﻣﺔ ﻛﺒﺮق الا
ﻣﻮﻋﺪا ﻳﻨﺠﺰ و ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻮ نا  )٦(ﻳﻌﺪ
ﻳﻌﺴﺮ و ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ اﻟﻐﺮﻳﻢ ﻫﺬا
لإ)ث(ﺣﺎﺗﻤﺎﻟﻈﺎﻧﻲ
ا ﻟﻌﺬ ر ﻃ لا ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﺬر ﺗﻨﻲ و ﻗﺪ وا ﻟﻬﺠﺮ ا ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻃﺎ ل ﻗﺪ أ ﻣﺎ وي
وا ﻟﺬﻛﺮ الا ﺣﺎ د ﻳﺚ اﻟ ﻤﺎل ﻣﻦ و ﻳﺒﻘﻰ ورا ﺗﺢ ﻏﺎ د ا ﻟ ﻤﺎ ل ان أ ﻣﺎ وي
و ﻓﺮ ﻟﻪ ﻛﺎ ن ﺛﺮ ا،> ﺗﻤ لال<اراد ﺣﺎ ﺛ ﺎ ان ﻟﻮ الا ﺋﻮ ام ﻋﻠﻢ و ﺋﺪ
ﺣﻤﺮ ولا ) ﻟﺪي ٨  (ﻣﺎل لا الارﺣﺲ ﻣﻦ ﺑﻘﻔﺮة ﺻﺪ اي ﻳﺼﺒﺢ ان آ ﻣﺎ وي
ﺑﻢ ) ﻟﻤﻴﻜﻀﺮﻧﻲ(ﺗﺎﻓﺖ|ﺗﺮﻳﺎﻧﻤﺎ
ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﻠﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﺪ ي وان
ﺑﻂ ا ﻟﻪ
 . ا ﻟﺸﻌﺮ ذ ﻛﺮ دون ﻫﻜﺪا وردت -١
ﺛﺮى .م ؛ ،ﺛﺮا -٢
ا ﻳﻀﺎ را):رر و ﻟﻪ
ﻳﻤﺰﺟﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻗﻮﻟﻚ و ﻧﺴﻴﺖ
ﺧﺎﺑﻴﺔ ﻋﻘﺎ ر ﻣﺤﺴﻴﻦ لا
(؟)؛اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻗﻔﻞ
 ﺑﻌﺪﻛﻢ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻗﺪ ﻧﻲ ا ﻳﻈﻨﻮ ن
)م(ر ﻫﻴﻨﺔ ﻳﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﺎ ن اذا
£)؛اﺑﻨﺎﻟﻬﺠﺎﺟﺮ
ﻣﺤﻤﺮاا ﺗﺴﻘﻴﻨﻰ ﻛﻤﺎ اﺷﺮب
 لا وا ﻟﻤﻮ ت الاﻋلال ذﻛﺮك دع
ﺷﺎﺀان و ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻤﻮ ت
ولا ﻋﻤﺮ ي ﻳﻨﻘﺺ ^لا (اﻟﺸﺮب
 و ﻗﺪ ا ﺑﻤﺮ و ﻧﻲ ﻗﻮ م ﻳﻘﻮ ل
ر ﻛﻌﺔ و ﻟﻮ ا ﻟﻈﻬﺮ واﻟﺤﻖ ﻗﻢ
ح)ث(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
ﻟﻨﺴﺮ ا ﻛﺐﻛﻮا ﻣﺜﻞ ﻓﺘﺮﻳﻚ
ﺻﺪ ر ﻓﻲ ﺑﻤﺰﺟﺎن واﻟﻬﺰ
 و ﻣﻨﻜﺮ ا ﺛﻢا ﻟﻈﻦ و ﺑﻌﺾ ﺑﺪﻳ لا
وا ﻫﺠﺮ ا ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺑ لا ﻓﻜﻴﻒ
٥ (ﺳﻜﺮا ﺑﻬﺎ وا ﻗﺘﻠﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻃﻞ
ذﻛﺮا ا ﺣﺪ ﻣﻊ ﻟﻪ ﻧﺤﺮ
ﻓﻠﻴﺒﺮ ا ا ﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﺒﺮ ا
ﻋﻤﺮا ﻟﻲ اﻟﺸﺮب ﺗﺮﻟﺜﻪ )٧(ﻳﺰﻳﺪ
 ﺳﻜﺮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﺖ
ﻋﻜﺮا ﺑﻨﺎ ﺻﻠﻮا ﻗﺪ ﻟﻨﺎ س ﻓﺎ
ﺑﺪ اره دارى ﻗﺮﻧﺖ ﺑﺠﺎ ر ﻣﺸﻐﻮف ا ﻧﺎ
ﺑﻨﺎ ره ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻮ ى ﻗﺪ ٥ﻫﺮ ا ان ﻟﻢ ﻋﺎ
٣٦١
را ﻗﺮﻳﺮ ﺑﺬاك ﻃﺮف ﺗﻘﻠﺒﻪ ﺑﻄﺮﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴ لام ا ﻗﺎ رت ﻟﻤﺎ
؛ﺑﻰر ﺟﻤﻴﻞ
و ﻣﺎﺀا ﺑﻔﻨﻔﻴﺎﻟﻌﻴﻦ (؟ا ﺣﺎﺗﺮ ﺗﻮﻟﺖ ود ﻋﺖ ﻳﻮم ا ﻧﻬﺎ ﺷﺠﺎﻧﻲ وﻣﻤﺎ
ا ﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ا ﺳﻠﻤﺘﻪ ا ﻟﺘﻔﺎﺗﺎ ي ال ﺑﻨﻈﺮ ة ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦا ﻋﺎدت ﻓﻠﻤﺎ
؛س(ا ﺳﺎ ك ﺑﻦ ا ﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻫﺠﺮي او ﺟﺐ اذ ﻧﺒﺖ ذ ﻧﺐ اي ادري ﻛﻨﺖ و ﻟﻴﺘﻨﻲ ﺷﻌﺮي ﻟﻴﺖ
ﻟﻐﺪر ﺗﺼﺪى ﻗﺪ ا ﻟﻬﺠﺮ ﺧﻴﻔﺔ ا ﻟﻴﻪ ر ﻛﻨﺖ ا ﻟﺬي وا ﻟﺒﻴﺐ
و ﻫﺠﺮ ﺑﺒﻴﺮآ را ﻋﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻏﺮ ا ﻣﻲ و ﻳﻘﻮ ى د ﻫﺮ ي ﻳﺘﻘﻔﻲ
 ﻓﺠﺮ ﺑﻐﺮة ﻟﻴﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎ ا ﻟﺨﻦ ذ ﻟﻚ ﻓﻲ ا ﻟﻌﺬ ار و ﻛﺄ ن
:ﻏﺎ(ا ﺻﺨﺮا ﻟﻬﺬﻟﻰ>ا ﺑﻮ<
 ﺻﺒﺮ ﻟﻪ ﻳﻴﺲ  (ﻗﻴﻞ ﺣﺘﻰ وزرﺗﻚ ا ٥  (ا ﻟﻬﻮ ى ﻳﻌﺮ ف لا ﻗﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻫﺠﺮﺗﻚ
ﻟﺤﺸﺮا ﻣﻮﻋﺪك )٨(قﻟﻌﺸﺎ ا ﺳﻠﻮة وﻳﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﺟﻮ ى ﻧﻲ زد ﺣﺒﻬﺎ ا ٧(ﻓﻴﺎ
ﻟﺪﻫﺮ ا ﺳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻀﻰ ا ﻓ ﻠ ﻤﺎ و ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻟﺪﻫﺮ ا ﻟﺴﻤﻌﻲ ﻋﺠﺒﺖ
الا ﻣﺮ ﻣﺮ ها وا ﻟ ﺬ ي وا ﺣﻴ ﺎ ا ﻣﺎ ت وا ﻟ ﺬ ي ك—وا ﺿﺢ ا ﺑﻜﻰ وا ﻟ ﺬ ي اﻣﺎ
ا ﻟﺬﻋﺮ لا ﻳﺮ و ﻋﻬﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟ ﻴﻔﻴﻦ ا ارى نا ا ﻟﻮﺣﺶ ا ﺣﺴﺪ ﺗﺮﻛﺘﻨﻰ ﻟ ﻘﺪ
 ا ﻟﻘﻄﺮ ﺑﻠﻠﻪ ا ﻟﻌﺼﻔﻮر ا ﻧﺘﻔﺾ ﻛﻤﺎ (؟)ﻧﻔﻀﺔ ﻟﺬﻛﺮاك ﻟﺘﻌﺮ و ﻧﻲ وا ﻧﻲ
اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻮرق ا ﻃﺮا ﻓﻬﺎ ا ﻓﻰ ١ ٠ (و ﺗﻨﺒﺖ ﻟﻤﺴﺘﻬﺎ ﻣﺎ اذا ﺗﻨﺪي ﻳﺪي ﺗﻜﺎ د
ﺗﺘﺮى ﻋﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎه ا ﻟﺬ ي ﺷﻜﻮ ت ا ﻟﻤﺴﺮى ا ﺑﻌﺪ ﻣﻦ تلاﺻﻮاا ﺟﺎﻣﻊ أ ﻓﻲ
ا ﻟﺸﻌﺮى ﻟﻪ ر ﻋﻰا ﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻲ أ ﻳﺸﻌﺮ ﻛﺜﻴﺮ ة وا ﻟﻈﻨﻮ ن ﺷﻌﺮي ﻟﻴﺖ الا
؛اا(ا ﺑﻮﻧﺮ اس
ا ﻟﻤﺮ ﻫﻲ ﻟﻲ و ﻗﻞ ) ﺧﻤﺮا ٢  (ﺳﻔﻨﻲ ألا
 اﺑﻬﺮ ﻣﻜﻦ ا اذا ﺳﺮا ﺗﺴﻘﻨﻲ ولا
اﻟﻜﻨﻰ ﻣﻦ ود ﻋﻨﻲ ﺗﻬﻮى ﻣﻦ ا ﺑﺎﺳﻢ و ﻳﺢ(م
 ا ﻟﺴﺘﺮ دو ﻧﻬﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻠﺬ ات ﻓﻲ ﺧﻴﺮ ﻓلا
ﺻﺎﺣﻴﺎ ﺗﺮ ا ﻧﻲ ان ﻓﻤﺎ رع)ا ﻟﻐﺈﻧﺎ لا
اﻟﻤﻜﺮ ﻳﺘﻌﺘﻌﻨﻲ ان الا اﻟﻐﻨﻢ و ﻣﺎ
٥ (ﺳﺤﺮ ة ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻬﺘﻬﺎ و ﺧﻤﺎ ره
ا  ) ٦ (وا ﻧﺤﺪ ر ﺀ ا ﻟﺠﻮﻧﺎ ﻏﺎﺑﺖ و ﻗﺪ
ي)ث(ا ﻟﺠﻨﻮ ن
ﺿﻤﻴﺮه ﻋﻦ ا ﻟﻬﻮ ى ﻳﺨﻨﻲ ا ﻣﺮﺀا ان ﻟﻮ
ﺿﻤﻴﺮ ﺑﺬ اك ﻳﻌﻠﻢ و ﻟﻢ ﻟﻤﺖ
اﺑﺢ ﻟﻢ ﻋﺘﺐ ﻳﺎ اﻟﻠﻪ ﺳﺄﻟﻘﻰ واﻧﻲ
ﻛﺜﻴﺮ وا ﻟﻤﺴﺘﺨﺒﺮ ون ﺑﺴﺮ ك
ﻧﻮا ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ارض ا ﻟﺬ ي وان
ﻟﻴﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻨﺖ وان ﻋﻠﻴﻬﺎ
؛اا(ا ﻳﺨﺎ و ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺮﻗﺎ رة ﻣﺪ ؛جﻳﺎ ﻓﺎﺳﻘﻨﻲ ا ﻟﺰﻣﺎ رة و ﺣﻨﺖ ﺷﺮﺑﻨﺎ ﻗﺪ
ا ﻟﺨﻤﺎ رة ﻫﺸﻴﻤﺔ ﻋﺘﻘﺘﻬﺎ ﺧﺸﻒ دم ﻛﺄﻧﻪ ﺷﺮ اب ﻣﻦ
ﻛﻔﺎ رة ﻟﻬﺎ ﻓﻤﺎ ا ﺣﺎﻃﺖ ﻗﺪ ذ ﻧﻮﺑﻲ ﻓﺎ ن ا ﺳﻘﻨﻲ ا ﺳﻘﻨﻲ
؛ ) ٢ (اص i — J j ■jا
 ﻟﺪﻫﺮ ا ﻧﻮا ﺋﺐ ﻏﻴﺮﺗﻚ أم ا ٣  (ا ﻟﺨﻤﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺘﺒﺖ
ﺷﺬر دررو ﻋﻦ ﻋﻦ ﺗﻔﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺔ ﻋﻦ وﺟﻬﻚ ﻓﺼﺮﻓﺖ
را ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ا ﻟﻠﺤﻈﺎ ت ﻣﺘﻜﺤﻞ ﻏﻨﺞ ﻏﻨﺔ ذو ﺑﻬﺎ ﻳﺴﻌﻰ
:ﻋﺎ(ا ﻟﺒﺤﺘﺮ ي
ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ﻫﺠﺮ ي از ﻣﻌﺖ ﺗﺪ ﻛﻨﺖ ﻟﺜﻦ
ا ﻣﺮي ا ﻟﻰ وا ﻧﺘﻬﻴﺖ و ﺻﻠﻲ ﺗﻤﻨﻴﺖ
ﻣﺜﻠﻪ ذ ﻗﺖ ﻣﺎ ﻣﻨﻠﺊ ﻓﺮا ﻗﺎ ﻗﺖ اذ
ا ﻟﺼﺒﺮ ﻣﻦ ا ﻣﺮ ﻋﻨﺪ ى ا ﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺖ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮ د نا ا ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻟﻌﻞ
ﻳﺴﺮ ا ﻟﻰ ﻣﺆ ول ﻋﺴﺮ ذي رب ﻓﻴﺎ
؛ا ٥ (ا ﻳﻂ و ﻟﻪ
) ١ را ﻟﺰا ﻫﺮ ﻛﺎﻟﻘﻤﺮ ﺳ لا ﻓﺔ
 ا ﻟﺪﺟﻰ ﻛﺒﺪ ر ﺧﺸﻒ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻦ اروع ﻓﺘﻰ ﻣﺤﻠﻰ
؛ا ﻳﻔﺎ رص و ﻟﻪ
ا ﻟﻔﺨﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ي ﻳﺎ
 ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻪ ا ﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ا ﻟﺒﺪ ر
ﺣﺸﺮﻧﺎ ا ﻟﻰ ﻟﻠﻪا ﻋﻤﺮ ك
):غ(اا ﺑﻬﻢ>ﺑﻦ<ﻋﻠﻲ
 ﺑﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﺮة ﻧﻲﻓﺎﺻﺒﺤﺎ الا
وار ﺑﺪ ت ﻓﺎﺣﺖ ﺀ ﺑﺎﻟﻤﺎ ﻣﺰﺟﺖ اذا
؛ا ٥(ﻳﺤﻨﺎ ا و ﻟﻪ
 ﻟﻲ ﺣﻜﺎ ه ﻋﻨﻲ ﻏﺎ ب ﻣﺎ اذا وو ﺟﻪ
 ﺿﺠﻴﻌﻪ و ﺑﺖ ﻛﻔﻰ ﺗﻪﻓﻮﺳﺪ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﺮق ا ﻟﺪﻫﺮ ﺀ ﺿﺎا ﻓﻠﻤﺎ
٢،^^(ﻛﺎﻟﻜﻮﻛﺐ ﻗﺪ ح ﻣﺤﻲ
 ﻧﺎﺿﺮ ا ﻫﻴﻒ ﻗﻀﻴﺐ ﻓﻮق
ا ﻟﺒﺎﺗﺮ ا ﻟﻤﺮﻫﻒ ا ﻟﺴﺎ م ﻣﺜﻞ
|إ ﺑﺎﻟﺒﺪ ر ﺷﺒﻬﺖ ان ﺗﻈﻠﻢ
 ا ﻟﺪﻫﺮ ا ﺑﺪ ﺑﺪ ر وا ﺋﺖ
ﻋﻤﺮ ي ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ك ﻓﻲ و ﻟﺪ
 ا ﻟﻤﺆﻣﺮ م ﻛﺎﻟﻬﻤﺎ آ ﺧﺮﻫﺎ ﻳﻈﻞ
ا ﻟﻤﻔﻘﺮ ﻛﺎﻟﺠﻤﺎ ن ﺣﺠﺎﻫﺎ و ﺧﻠﺖ
 ا ﻟﺒﺪ ر ﺻﻮر ﺗﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ وان
ا ﻟﻔﺠﺮ ر ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﻃﻞ ﻟﻠﻴﻠﻲ و ﻗﻠﺖ
)ا ﻟﺪﻫﺮ ٦ (ﻳﻔﺮﻗﻪ لا د ﻋﻴﻢ واي
٩٠
 و ﻓﻜﺮ ي ﻫﻤﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ ار ﺟﻰ ﻟﻮﺻﻞ الا ﺑ لا ﺋﻲ ﻣﺎ
؛اا(ا ﺳﻢ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺒﺎ س
 ا ﻟﻌﻴﻮ ن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺻﺤﻮ ن
 ا ﻟﻨﺠﻮ ﻛﺄ ن ﻣﻠﻚ و ﻗﺒﺔ
ا ﻟﺮﻳﺎ ض(غ ﻛﺄ ن ﺷﺮﻓﺎ ت ﻟﻬﺎ
 ﺳﺠﺪ ا ﻟﻬﺎا ﻟﻮﻓﻮد ﺗﺨﺮ
 ﺑﺎﻟﻌﺮ ا ﻧﺎرﻫﺎ )او ﻗﺪت ٥ ١ اذا
 ا ﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺛﺄرﻫﺎ وﻓﻮارة
ا ﻧﺰﻟﺖ ﻣﺎ اذااﻟﻤﺰن ﻋﻠﻲ ﺗﺮد
٢ ر ﻧﻈﺎ ر ﻫﺎ ا ﺑﻌﺪ ﻣﻦ و ﺗﺤﺴﺮ
 ار ﺑﺎﺳﺮارﻫﺎ ﺗﻤﺤﻐﻴﺮ م)ا ﻟﻴﻬﺎ م
زوار ﻫﺎ ﻃﺮ ا ﺗﻒ ﻛﺴﺘﻬﺎ
لا ﺑﺤﺎ ر ﻫﺎ ﻣﺤﻔﺖ ﻣﺎ اذا
ﻧﺎ ر ﻫﺎ ﺳﻨﺎ ا ﻟﺠﺎ ز ا ﺣﻨﺎﺀ ق
ر ﻫﺎ ﺛﺎ ﻣﺤﻦ ^ ﺗﻘﺼﺮ y ﻓﻠﻴﺴﺖ
ﻣﺪ رار ﻫﺎ ﺻﻮ ب ﻣﻦ الارض ﻋﻠﻰ
؛ا ﺑﻤﻨﺎ رم و ﻟﻪ
ﺳﺎر ا ﻟﻨﺎ س ﻓﻲ وﻇلاﻣﻪ ﻣﺸﺮ ق ﺑﻮﺟﻬﻚ ﻟﻴﻠﻲ
ا ﻟﻨﻬﺎر ﺿﻮﺀ ﻓﻲ وﻧﺤﻦ ما ﻟﻈلا ﻏﻠﺲ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻨﺎ س
؛ﻳﺬ ارس1و ﻟﻪ
ﻣﺼﺮ ﻣﺮﻫﺎا ﻗﻠﺪﺗﻪ ﻣﻦ و ﺧﻴﺮ ﺣﺠﺮﺗﻪ ﻛﻔﺎ ه ﻋﻘﺪ ت ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ
ﺗﻔﺘﺨﺮا ﻟﻔﺨﺮ ﺑﺬ اك وا ﺋﺖ ﻓﻀ لا ﻟﻪ ان ا ﻟﻠﻪرﺳﻮل ا ﻟﻨﺒﻲ الا
؛ﺧﺎ(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﻣﻘﺼﺮ ٠ م ؛ ﺗﻘﺼﺮ
٣٧١
ﻣﻜﺮا اﻟﺤﻤﺮ ﺳﻮى د _ري|ﻣﺎ )ا ﻟﺨﻤﺮ ١ (ﺳﻘﻨﻰ
؛ا ﻳﺨﺎ رى و ﻟﻪ
واﻟﺨﻴﺮ الاﻗﺒﺎل ﻃﻠﻌﺔ ﻳﺎ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﺻﺒﺤﺖ
ا ﻟﺴﻴﺮ ﻋﺎﻟﻲ الاﺑﺎدي ﻣﻦ ا ﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﻳﻦ ﻟﻢ ﻗﻤﺮا ﻳﺎ
؛ﺑﺎﻟﺨﺒﺰرس ﻳﻌﺮ ف ﻗﻴﺲ ﻣﻦ ر ﺟﻞ
)ا ﻟﻬﻮ ى ص(غ ﻣﻦ ا ﺋﺖ ﻳﻮم ﻛﻞ ا ﻓﻲ
>ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻴلاﺀ ﻋ لام ا ا ﻟﻮ ادى< ﻣﻦ ا ﻟﻰ
ا ٥ ١ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺀ ﻟﺒﻜﺎا ﻃﻮ ل ﻣﻦ ﺀ ﺑﻌﻤﺸﺎ
>؟ﻣﺘﺤﺎ زر ﻃﺮﻓﻬﺎ او ﺧﺰ ر <ﺑﻬﺎ
ا ﻳﻀﺎ رم و ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺨﻤﺮ اﻟﺨﻤﺮ وداو اﻟﺴﻜﺮ رﻗﺪة ﻣﻦ ا ﻓﻖ
>اﻟﻨﺴﺮ<ﻛﻮﻛﺐ وواﻓﻰ وﻟﻰ ﻗﺪ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻬﺬا
>واﻟﻨﺼﺮ<ﺑﺎلاﻗﺒﺎل ن ا ﻟﻤﻴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻚ وو ﺟﻪ
؛ا ﻳﺨﺎ رس ﻟﻪ
>ا ﻣﺮ ي<ﻳﻔﺬ ح ا ﻟﺪﻣﻮع ﻓﻴﺾ ان ﻋﺬري ﺗﻌﺮ ف ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻠﻤﻨﻲ لا
 .٥ ٩ ٧^ ، ٠ ٩ ٧.ص ، ٢٤٢ ،ﺗﻜﺪ ة ﺳﺎ لا ﺗﻤﻬﺎﻧﻴﺮ اا>: < -١
. ﻧﻔﻪ ا ﻟﺼﺪ ر >: < — ٢
را : )١ ١ اﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﻣﻀﺮ ﻣﻦ ا ﻟﻰ ﺀ ﻧﺴﺎ ﻳﺎ
 ﺑﻬﺎ ﺟﻨﻨﺖ لا ﺳﻠﻤﻰ ان
م. ﻛﺎﺳﻜﻨﻬﺎ. . . ؤ ﺣﻨﻰو ﺑﻴﺎ
 ﻓﻠﻘﺪ ،ر ﺻﻠﻤﺂ ﻟﺴﻠﻤﻰ ( ﻳﺎ
٠ ا ٢ ر ﺟﻤﻴﻤﻢ^ل
ﻣﺰورك ﻓﺎﻟﺒﻴﺐ ﺑﺜﻴﻨﺔ ؤزوروا
ﺑﻤﺰ ورة >ا ﻟﻤﻘﺎم <
 ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻛﺄ ن ﻣﻴﺎ م ﺀ < ﻏﺮا
ا ﻟﺜﻤﺎ ﻣﻀﻤﺮة ا ﻟﺘﻨﻴﻦ ﻣﺤﻄﻮﻃﺔ ح
ﻛﺪ لا ﻟﻬﺎ ولاك ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ <لا
ﻣﻤﺎﺷﻖ(ع ﻧﻈﺮة ا ﻟﻴﻚ وا ﻗﺪ> ﻣﻨﻈﺮت<
؛ا ٥  (ا ﻟﺤﺠﺎ ج ا ﺑﻦ
 اﻗﺼﺮا ﺋﺪ ﻫ لالا ﻳﺎ
 ا ﻟﺪﺟﻰ ﺑﺪر وﺟﻪ ﻟﻚ
ا ﻟﻨﺴﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻖ ﻟﻚ
ا ﻟﻘﻤﺮ ﺿﺮ ة ﺳﻠﻤﻰ ان
ا ﻟﺴﻬﺮ ا ﻟﻰ ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻠﻤﺖ
 ﻟﺒﺼﺮاو ا ﻟﻘﻠﺐ ﺳﻮ اد ﻓﻰ
ﻃﺮ ﻋﻠﻰﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺠﺘﻲ
م) ﻳﺴﻴﺮ(ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ ا ﻟﺰﻳﺎ رة ان
 وﺳﺮور ﻧﻀﺮة ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺗﻌﻠﻰ
 ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻈﻤﻪ ﻣﺤﺪرك در
ﻣﻤﻜﻮ ر ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮوادف > 1ري
ﺗﻮﻗﻴﺮ ﻛﻮﻗﺎ ر ﻫﺎ ولا دل
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺜﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺬﻟﻚ ا ﻧﻲ
ا ﺳﻔﺮا ﻗﺪ و ﺻﻴﺎﺣﺎ
ﺗﺤﻴﺮ ا رآه ﻟﻮ
 ﺳﺮا اذا ﻣﺮﻳﻀﺎ م
 اﻧﻬﺮا ﻗﺪ روض رﻳﺢ )٦  (ا ﻟﻨﺪ ى ﻟﻴﻠﺔ وا ﻛﺘﺴﻰ
رر اﻣﻈﺮا اﻟﻐﻴﺚ ا ﻟﻰ ﻧﺎ ﻋﻄﺶ اذا ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻳﺎ
•٠٧٠٦ ٠ د ، ﺟﻤﻴﻞ ﻗﺎ رن ت ك < -١
. ﻧﻔﺠﺎ اﻟﻤﻨﺤﺖ ، ه ، ﺟﻤﻞ ﻗﺎ رن : > < “٢
. ﻧﻔﺠﺎ اﻟﻤﻨﺤﺖ ، ه ٠ ﺟﺒﻞ ﺗﺎ رن ؛ > < -٣
. ﻧﻔﺠﺎ اﻟﻤﻨﺤﺖ ، د ، ﺟﻤﻴﻞ ﻗﺎ رن : > < -٤
. ﻧﻔﺠﺎ اﻟﻤﻨﺤﺔ ، د > ﺟﻤﻴﻞ ﻗﺎ رن . و ﻗﺪ . م : و ﻟﻘﺪ -٥
؛■اا(ا ﻳﺨﺎ و ﻟﻪ
ﺟﻬﻠﺘﻬﺎ ﻣﺎ د ﻋﻮة ا ﻟﻬﻲ د ﻋﺮ ت
٢ (ﺧﺒﻴﺮ ا ﻟﺼﺪ ور ﺗﺨﻔﻲ ﻳﺎ ور ﺑﻲ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻴﺲ ان ﻳﻘﻨﺖا وﻗﺪ و ﻗﻠﺖ
ﺗﻤﻮ ر ﺀ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎ و ﻋﻴﻨﻲ ﺗ لاق
ا ﻟﻌ لا ا ﻧﻴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮد ﻧﻬﺪ ي ﻛﺎ ن ﻟﺌﻦ
ﻟﻔﻘﻴﺮ ا ﻧﻨﻲ ﻣﻨﻲ ﻓﻘﺮ لأ
ﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﺣﺐ ﻳﺤﺘﺲ و ﻟﺴﺖ
ﻛﺜﻴﺮ ﻗﻮ لا ان الا ا ﻟﻨﺎ س ﻣﻦ
ﺗﺰوﺟﺖ ﻗﻖ آن م)الا ﺧﺒﺎر(ا ﻛﺜﺮ ﻓﻤﺎ
ﺑﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄ لاق ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﻓﻬﻞ
)؛ع(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
الا ﻋﻤﺎر ﺑﺤﻴﺎﺗﻚ و ﺗﺒﺎﺷﺮت الا ﻧﺪار ﻗﺪرك ﻟﻌﺰة ﺧﻀﻌﺖ
ﻗﺼﺎر ا ﻟﺤﺎ د ﺛﺎت وا ﻳﺪي ﻃﺎﻟﺖ ا ﻟﺠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻚ و ﺗﻈﺎﻓﺮ ت
: ) ٥ (ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ا ﻟﺒﺎﻫﺮ ا ﻟﺤﻞ لا)ا ﺳﻨﻲ(ا ﻟﻤﺸﺮق ا ﻟﺰا ﻫﺮا ﻟﻤﻨﻴﺮ ا ﻟﻘﻤﺮا ﻳﻬﺎ ﻳﺎ
ﺳﺎﻫﺮ ﺑﺎﻧﻲ ﻟﻲ واﺷﻬﺪ ﻟﻨﻮ م ﺑﺎ و ﻫﻨﻬﺎ ا ﻟﺴ لام ﺷﺒﻴﻬﺘﻚ ﺑﻠﻎ
ﻃﺎ ﺋﺮ ﻓﺆ ادي ﻫﺠﺮﺗﻬﺎ ﺧﻮ ف ﻣﻦ ﻓﺎﻧﻨﻲ ﺗﻘﻮل ﻳﻤﺎ ا ﻟﻲ وار ﺟﻊ
ﻣﺴﺘﻤﺎ ر ﺟﻌﺖ اذا ﻧﺬ رت و ﻟﻘﺪ
و ﺻﺮﻓﻪ ا ﻟﺰﻣﺎ ن ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﺬ را
 ﺷﻬﻮرا ﺻﻮ ما ان ﺷﺨﺼﻚ ورأ ﻳﺖ
ﻣﻨﺤﻮ را ﻣﻈﻔﺮا ﺗﻌﻮ د ﺣﺘﻰ
(؟)؛ا ﻟﻈﺮ ز
ﻣﻨﺘﺼﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻇﺎﻟﻢ
 ﺑﻤﺰﻟﺔ ي■■ ■  *لق ﻣﻦ ﺣﻞ
وﻟﻲ ا ﻟﻤﺪام ﻳﺴﻘﻴﻨﻲ ﺑﺎ ت
 ﺟﺎر ﺑﺴﺎﻟﻔﺔ و ﻳﺤﻴﻴﻨﻰ
ﺣﺲ ﻛﻠﻪ ﺣﺒﻴﺐ ﻟﻰ
 ﻧﺎﺣﻴﺔ م ﻓﻲ و ﺟﻬﻪ
 ﻧﺪ ر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻗﻨﺎ ان
ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﻠﻌﻞ
وا ﻋﺘﺬ ر ﻳﺠﻨﻲ ﺑﺪا ا
ﺑﺸﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻨﻠﻬﺎ ﻟﻢ
ﺳﻜﺮ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺑﺪا ا
ا ﻟﺸﻌﺮ ار ﺟﺎﺗﻬﺎ ﺣﺎرﻓﻲ
 ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻪ ﻟﺤﺐ ن
 ﻗﻤﻨﺮ ﺑﻠﺘﻪﻗﺎ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ
 ا ﻟﻐﻴﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﺎ و ﺳﻌﺖ
و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎض وا ﻟﻬﻮ ى
)؛ا،ا(ا ﺑﻮ د ﻫﺒ لا ﺑﻤﺤﻲ
 و ﻣﺤﻨﻬﺎ ﺑﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻴﻠﻰ أأﺗﺮك
ﺑﻌﻴﺮه أ ﺣﻨﻞ ﻣﻨﻜﻢ ا ﻣﺮﺀا ﻫﺒﻮﺗﻲ
 ﺣﺮﻣﺔ ا ﻋﻈﻢ اﻟﻤﺘﺮوك و ﻟﻠﺼﺎﺣﺐ
لا ﻧﻬﺎ اﻟﻐﺪاة ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻔﺎ
|إ ﻟﺼﺒﻮر اذا ا ﻧﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺮ ى
ﻛﺒﻴﺮ ا ﻟﺬﻣﺎ م ان ذ ﻣﺔ ﻟﻪ
ﺑﻌﻴﺮ ﺗﻀﻞ ان ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﻮر ﻋﻠﻲ ) ﺣﻜﻤﺎ ٠ (و ﻟﻴﺖ اذا )
اض
٤٥
ﻏﻴ ﺒﺘﻪ ا ﻳ ﺎ م ﻓﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﻓﺪﻳﺖ
ﻛﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺟﺴﻤﻲ ﻓﻲ ا ﻟﺮ وح ﻋﺎ دت ﻗﺪ
 وﺳﻞ ﻛﻨﺖ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻠﻨﻰ لا ﺳﻴﺪي ﻳ ﺎ
وﻫﻞ ﺑﻌﺪ ت ﻣﺬ ﻳﻐﻤﺾ ا ﻛﺘﺤﻠﺖ ﻫﻞ
  ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻰ ا ﻟﺘﻲ ا ﻟﺤﻴﺎ ة ﻣﻦ
 ﺳﻔﺮ ﻣﻤﻠﻰ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺮوح و ﻛﺎﻧﺖ
 ﻣﺎ ' ﻛﺒﺎﻳﻠﻀ لا ﻳﻠﺼﻀﻲ
وا ﻟﺴﻬﺮ ا ﻟﺪﻣﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻴﻨﻲ ﺷﻐﻠﺖ
ا ﻳﻔﺎ و ﻟﻪ
ﺑﻪ ﻳﻬﺐ ﻋﻤﻦ ﻣﻜﻄﺒﺮ ا ﻛﺎ ن ﻣﻦ
 وﻣﻦ ا ﻟﺤﺮ ام وا ﻟﺒﻴﺖ وا ﻟﺸﺎﻋﺮ لا
ﺳﻤﻌﺖ ولا ﻋﻴﻨﻰ ﺑﺼﺮ تا ﻣﺎ
وﻧﻮى ﻫﺠﺮ ة ﻳﻮم ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻮ لاي
 ﻣﺼﻄﺒﺮ ﻋﻨﻚ ﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﻪ <ش ﻓﺤﺎ
وا ﻟﺴﺮر الآ ﻳﺎ ت ا ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ
 وا ﻟﺒﺼﺮ ا ﻟﻤﻊ وا ﺋﺖ ﻟﻤ لاما ﻧﻲ اذ
ﺗﻨﻔﻄﺮ ا ﻟﻘﻠﺐ ﺣﻬﺎ ة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎد
: ) ٢ (ر ﺑﻴﻌﺔ ا ﺑﻰ >ﺑﻦ<ﻋﻤﺮ
ﻫﺠﻌﻮا و ﺋﺪ ﺑﺎﺻﺤﺎﺑﻲ اﻟﻤﺖ ﻟﻤﺎ
 را ﻋﻄﺎرا ا ﻟﻘﻮ م ر ﺟﺎ ل و ﺳﻂ ﺣﺴﻴﺖ
ﻟﻪ وا ﻧﺘﺒﻬﺖ ا ﻟﻤﺤﻴﻲذا ﻣﻦ ﻓﻘﻠﺖ
 زارا(م ﺋﺪ ﺗﻬﻮاه ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺤﺒﻴﺐ ﻗﺎﻟﻮا
ﺑﻘﺮﺑﻜﻢ دار ﻧﻌﻤﺖ> ع)<ا ﻧﺰﻟﻮا (ﻗﻠﺖ
 زارا زاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﻜﻢ وﺳﻬلا اﻫلا
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻛﺎ ن ﻣﻤﻦ ﻟﺮﺑﻊا ﺗﺒﺪ ل
ا ﺳﻄﺎرا>م<ﻳﺸﻴﻦ ﺑﻪ ه)اﻟﻈﺒﺎﺀ(ﻏﻔﺮ
١٧١
ﻣﺢم',,ات:ت
ا ﻃﺎ ر . م : ا ﻃﺎ را -٣
٢٠
):ا(ﺑﻲا ﻟ ﻌﻘ ﺎ
 ﺗﺘﺮى ﻟﻴﻚا ا ﻛﻤﻴﺮ رﺳﻞ
ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻌﻴﻨﻴﻦ ﺟﻒ ﻣﺎ
 ﺗﺪ ع ﻟﻢ ﺑﺔﻛﺒﺎ ا ن ا
 ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺮى و ﻣﺪ ا ﻣﻊ
ﻣﺒﺮﺀا ﺳﻠﻤﺖ ﻓﺎﺳﻠ ﻢ
:ص(ا ﺑﻤﻨﺎﺳﻢ
 اﻟﻤﺎﺣﺮة(غ اﻟﻘﻠﺔ ذا ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﻪ
)؛م(ﺧﺎﻟﺪ ا ﻟﻜﺎﺗﺐ
 ﻫﺮﻟﻠﻤﺎ ﺗﺮث )٦ (وﻟﻢ ر ﺛﺪ ت
 خ)ا ﻟﺮﻗﺎ(ﻳﺎﺑﻌﺪﻟﺬﻳﺬ(و ﻟﻤﺘﺪ ر
 ﺳﻴﺪي ﻳﺎ ا ﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺮت ﻟﻘﺪ
ر ٩ (ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻤﻠﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﺎ
):٠١ (ا ﻟﺤﺠﺎ ج ا ﺑﻦ
 و ﺣﺴﺮ ى ) ٢ (ﻟﻌﺔﻃﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮ ق
ﻣﺠﺮ ى ا ﻟﻌﻴﻦ ﻗﺮﻳﺮ ﻳ ﺎ ﻟﺚ
 ﻣﺒﺮ ى ﻋﻈﻢ ﺳﻮى ﻣﻨﻲ
ﺣﺮى اﻟﺪﻫﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺒﺪ
ﻣﻌﺮ ى ااﺑﺪ ﺻﺒﻮﺗﻲ ﻣﻦ
 اﻟ ﻘﺎﻃﺮة ا ﻟﺪﻣﻌﺔ ذ ﻧﻮ ب اﻧﻔﺮ
الآﺧﺮة ﻋﻠﻰ ا ﻟ ﺪ ﻧ ﻴ ﺎ ﺑﻚ ﺗﺎﻫﺖ
  را آﺧﺮ ﺑ لا ا ﻟﺤﺐ و ﻟﻴﻞ
ﻇﺮﺑ ﺎ ﻟ ﻨ ﺎ ا ﻟﺪﻣﻊ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ د
 ﺟﺎﺋﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻓﺪﻳﺘﻚ
ا ﻟﺴﺎﺣﺮ ﻃﺮﻓﻚ ﻣﻦ أ ﺟﺮﻧﻰ
.Vo
النظر ﻣﻦ اﺷﻊ ﻟ ﻢ ﻟﻲ ﺑﺪا اذاﻗﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻮ لاي ﻳﺎ و ﺟﻬﻚ ﻓﺪﻳﺖ
 ﻋﺎر ﻫﺎ  >ﻳﻌﻤﻚ<ﻟﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺒﺪ وان ﻗﺮة ﻟﻌﻴﻨﻚ ﻛﺎﻧﺖ ) ﺧﻔﻴﺖ ١  (ﻓﺎن
) ؛ا ﺑﻤﺌﺎ ري و ﻟﻪ
ﻗﺎ د ﻧﻲ م) ﻋﺰة(ﺑﻴﺖ ﻫﺬا ﻗﻴﻞ اذا
 ا ﻟﺒﻮ ادر وا ﺳﺘﻌﺠﻠﺘﻨﻲ )ا ﻟﻬﻮى ا ﻟﻴﻪ (غ
ﻧﺤﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﺗﺰور
ﻫﺎﺟﺮ اﺋﺖ ﻟﻤﻦ ﺳﻘﻴﺎ و ﺗﻬﺠﺮ ه
ﻳﺮ ى ﻟﻜﻰ ا ﺑﻨﻮ ن ﻣﺸﻞ و ﺑﻰ ا ﺻﺪ
 ارا ٥ (زاﺋﺮ ﻟﻐﻴﺮك ا ﻧﻲ ا ﻟﺨﺒﺎ ر ﻋﺎ ة
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﺎ ن ﻣﺎ ﻋﺰ ﻳﺎ أ ﻣﻨﻘﻄﻊ
 ﺟﺮا ﻟﺸﺮا ﻓﻴﻚ ﻋﺰ و ﺷﺎﺟﺮﻧﻰ ( ﺻﺎ
ا ﻧﻨﻰ ﻋﺰ ﻳﺎ ﻣﻨﻚ ﺣﻈﻰ ﻟﻴﺖ الا
)٧ (ﺗﺎﺟﺮ ﺛﻚ ﻟﻲ اﻟﻮد ﺑﺎع ﺑﻴﺖ اذا
ﻗﺼﻴﺮ ة ﻛﻞ ﺣﻴﺒﺖ  ) ٨  ( ﻟﻘﺪ ﻟﻌﻤﺮي
ا ﻟﻘﺤﺎﺗﺮ ) ﺑﺬ اك ٩  (ﺗﺪ ري و ﻣﺎ اﻟﺬ
أرد وﻟﻢ لا ﻟﻬﺠﺎ )ﻗﺼﻴﺮات ١ ٠ (ارﻳﺪ
)١ ١  (ا ﻟﺒﻬﺎﺗﺮ ﺀ ا ﻟﻨﻤﺎ ض ا ﻟﺨﻄﻰ ﻗﺼﺎ ر
ال وﻓﺎرﻗﻮا اﻟﻌﺎﺷﻘﻮن أﻓﺎق ﻗﺪ أﻓﻖ
 ا ﻟﺮا ﺋﺮ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎ ل وا ﺳﺘﻤﺮ ت ﻫﻮ ى
ﻛﻨﺎ زح او ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ) ﻛﺸﺊ ١ ٢(ﻓﻬﺒﻬﺎ
ا ﻟﻘﺎﺑﺮ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻣﻦ او ا ﻟﺪ ار ﺑﻪ
ﻳﺴﻚ . ٠ I ﻳﺼﻚ —
ﻛﺜﺎﺟﻤﺎ
 >ﻟﻴﺎﻛﻰ<و ﻣﺜﻠﻪ
 ﺣﺎﺿﺮا ﻣﻌﻰ اراه
 ﻧﺎﻧﻤﺎ ﺑﻤﺤﺮموا
ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻪ ﻓﻠﺴﺖ
 ار ﻓﺮ اﻇﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺣﺖ
 ﺣﺎﺿﺮا ﻳﻜﻦ ﻟﻢ وان
ﻫﺮ اﺳﺎ وا ﺷﻌﺮ ه
ذا ﻛﺮ ا ﻟﻪ و ﻟﺴﺖ
؛ا ﻳﻀﺎ رى و ﻟﻪ
 ا ﻟﺒﺎ ري وا ﻟﺤﺎﻟﻖ ا ﻣﺎ
 ﺳﻠﻤﻰ ﻳﺎ ا ﺿﺮﻣﺖ ﻟﻘﺪ
 ﻣﺤﺰ و ﻧﺎ ا ﻟﻠﻴﻞ ا ﺑﻴﺖ
ﻣﺸﻐﻮف ﺑﻚ و ﻗﻠﺒﻰ
 ا ﺳﺮ اري ﻳﻌﻠﻢ و ﻣﻦ
>الار<ﺷﻌﻞ ﺑﻘﻠﺒﻲ
ا ﻟﻤﺎ ري ﻫﺠﻊ ﻣﺎ اذا
ﺟﺎري وا ﻛﻒ ود ﻣﻌﻰ
؛ص(ﻛﺜﻴﺮ
اﻛﺮي ﻃﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰ ن )رو ﺿﺔ ٤( وﻣﺎ
 و ﻋﺮ ار ﻫﺎ ﺟﺜﺠﺎﺛﻬﺎ ا ﻟﻨﺪ ى ﻟﺞ
ﻣﻮﻫﻨﺎ ﻋﺰ ة اردان ﻣﻦ ﺑﺄﻃﻴﺐ
ﻧﺎ ر ﻫﺎ اﻟﺮﻃﺐ ﺑﺎﻟﻨﺪل تاو ﻗﺪ و ﺋﺪ
) ﺷﻘﻮة ٥  (ﻳﻠﻖ ﻟﻢ ا ﻟﺒﻴﺾ اﻟﺨﻔﺮات ﻣﻦ
) ٦ ر ﺑﺤﺎ ر ﻫﺎ ﺻﺎ ق ا ﻟﻤﻜﻨﻮ ن ﻟﺤﺴﺐا و ﻓﻰ
٩٦٠٢،
 ا ﻟﻤﻂ م.ا ﻟﻲ:ﻟﻴﺎﻟﺾ-ا
ا ﻟﻨﺎ ري . م : ا ﻟﻨﺎ ر -٢
٩٦١ا ﻟﺮ ا ﻗﺎﻓﻴﺔ
؛زﺻﺮاا>ﺑﻦ<ورﺑﻢ
 ﺧﺎﻟﺪ ﻛﻠﻜﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻬﻴﺮا رأ ﻳﺖ
ﺧﺎﻟﺪا اﺿﺮب ﻳﻮم ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻓﺸﻠﺖ
؛ﺀ ا(ا ﺑﻴﺮﺑﻴﻌﺔ >ﺑﻦ<ﻋﻤﺮ ..
 ﺟﺴﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻴﻔﺎﻫﺎ وﻃﺮﻓﻲ ﺳﻤﻌﻲ
ا ﻛﻠﻤﻬﺎ لا ان ) ﻋﻠﻤﻰ ٥ (ا ﻋﺪ اذي ﻟﻮ
؛ا ٦(ري—ﻟﻴﺤﺖا
 واﻇﻬﺮ اﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ ﻟﻚ ﻫﻮى اﺧﻔﻲ
ﻳﺨﻦ ﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﻨﺖ واراك
ﻣﻬﺎ ﻗﻮا ﻟﻘﻀﻴﺐ ا ﻳﻌﻄﻴﻚ ﺀ ﺑﻴﻀﺎ
 ﺑﺪﻟﻬﺎ ا ﻟﻘﻠﻮ ب ﻓﻲ ﻓﺘﺤﻜﻢ ﺗﻤﻲ
ﻓﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ك ﻟﺼﺒﺎ ا ح ﻟﻴﻦ ﻣﻦ ل—وﻫﺪي
ﺑﻄﺎﻟﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﺎﻧﺒﺖ وان ا ﻧﻰ
ا ﻟﺠﺘﻠﻰ ا ﻟﻌﻴﻮ ن ﺳﺤﺮ ﻟﻴﺸﺮﻗﻨﻲ
 ر ا ﺑﺎد ﻟﻌﺠﻮل ﻛﺎ )أ ﺳﻌﻰ ٢ (ﺻﺒﺤﺖﻓﺎ
ا ﻟﻈﺎﻫﺮ ا ﻟﺤﺪﻳﺪ م)ﻣﻨﻲ(وﻳﻤﻨﻌﻪ
ﺑﺼﺮي و ﻋﻦ ﺳﻤﻌﻲ ﻋﻦا ﺻﺒﺮ ﻓﻜﻴﻒ
و ﻃﺮي او ﻃﺎ ر ﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻘﻀﻴﺖ اذن
 وا ﻋﺬ ر ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻤﺪ ﻣﻦ وألام
ﻳﻬﺠﺮ لا ﻣﻦ و ﻫﺠﺮ ت ا ﻟﻬﻮ ى ﻋﻬﺪ
الا ﺣﻮ ر ا ﻟﻐﺰ ال ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ و ﻳﺮﻳﻚ
 ﻓﺘﺨﻄﺮ ي)ا ﻟﺸﺒﺎب(ﺣﻠﻞ ﻓﻲ و*ذﻳﺲ
و ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎرة ﻳﺆﻧﺚ ﻗﺪ
ﻣﻘﺼﺮ ا ﻧﻲ ا ﻟﻮا ﺷﻮن و ﺗﻮﻫﻢ
الا ﺣﻤﺮ ا ﻟﺨﺪود ورد ﻗﻨﻲوﻳﺮو
 ا ﺑﻦ • م ؛ﺑﻦ "١
ا ﺑﻦ • م ؛ ﺑﻦ “٢
ا ﻟﻤﺺ . م : ا ﻟﻤﺈ -٣
ي ا ﻟﻐﺎ د ﻟﺴﺮﺣﺔ ا بﻋﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺔﺧﻴﻔﺎ ﻟﻠﺤﺮب ﻣﺴﺘﺼﺤﺐ
ا ﻟﺼﺎ دي ا ﻟﺤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ن ﻣﺜﻞ أزرق رأ ﺳﻪ ﻓﻲ وا ﺳﻤﺮا
١ ر ا ﻳﻆ و ﻟﻪ
ر ﻗﺎ دي ﻓﺬ ري ﺗﻔﻌﻠﻲ ﻟﻢ وان ﻓﺆ ادي ردي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﻖ
رر ي ﻓﺆ اد ^ ﺗﻌﻴﺶ لا و ﻧﻔﺴﻲ ﻧﻮم ﺑﻌﺰ ﺗﻠﺬ لا ﻓﻌﻴﻨﻲ
٨٤
 ا ﻟﺘ لاد ﺑﻤﻨﻔﻮس لا  ؟ﺑﻨﻔﻢ
 ﻣﺤﻞ ور ﺑﻴﻊ ﻣﻠﻤﺔ ﺷﻬﺎ ب
ﺣﻠﺖ ﺣﻴﺚ ا ﻟﻨﻘﻴﺒﺔ و ﻣﻴﻤﻮن
ﻳﺮﺿﻰ ﺣﻴﻦ ﺣﻴﺎ ة ﻗﻠﻢ ﻟﻪ
ا )؛رر (ا ﺑﺮﻧﻮ اس
ﺑﺴﻮ اد ا ﺳﻘﻨﻴﻬﺎ
 ال ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻦ
ﺛﺪﻳﺎ وا ﻟﺪﻫﺮ ر ﺿﻌﺖ
ﻳﻬﻮ دي ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺘﻬﺎ
ﻗﻮ م ﺷﺮ ب ﻓﺸﺮﺑﻨﺎ
ﻣﺰﺟﻮﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺛﻢ
ﺷﺮﺑﻮﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺋﻢ
:ى(ﻟﻂ ول
 ﻣﺴﺮ ورة ﺗﺰل ﻟﻢ ا ﻟﺒﺮﻳﺔ ان
):م(و ﻟﻬﺎﻳﻀﺎ
 ﺧﺈ ر ﺣﺎ دي ﻳﺎ ا ﻟﺤﻲ ﻣﺤﻞ ا ﻳﻦ
ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ا ﻟﻲ ﺣﻤﻮد ﺑﻴﻨﺎ
 ا ﻟﻌﻮ ادي ا ﻟﺪﻫﺮ ﻧﻮا ﻛﺐ ا ﻗﻴﻚ
 ﻧﺎ دي و ﻫ لال ﻛﺘﻴﺒﺔ و ﻟﻴﺚ
ﺑ لادي ﻣﻦ وا ﻣﺖ ر ﻛﺎﺋﺒﻪ
وادي ﺑﻈﻦ ﻓﺤﻴﺔ ﻳﺴﺨﻂ وان
ا ﻟ ﻤﻨ ﺎ دي ﺿﺪ ﻗﺒﻞ
 ﻣﺴﺘﺰ اد ا ﻗﺼﻰ دن
ا ﻟﻮ لاد ﻓﻲ و ﺗﻠﺘﻪ
ﻣﻤﺎل ﻋﻬﺪ >ا ﻣﻦ1ﻋﻈﺸﻮ<
 ا ﻟﺠﺮ اد و ﺛﺐ و ﺛﺒﺖ
ا ﻟﺮﻗﺎ د أ ﺧﺬ أ ﺧﺬ ت
ا ﺣﻤﺪ ودو ﻟﺔ ﻋﻴﺪﻫﻢ ﺑﻬﺠﻮ م
 ا ﻟ ﻐ ﺎ دي ا ﻟﺮ ا ﺋﺢ ﺳﻘ ﺎ ك
ﺣﺎ دي ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻘﻠﺒﻲ ﺣﺪا
٨٦٠٢،
ﻋﻄﺸﻮ . م : ﻋﻄﺸﻮا -١
؛ا ١ ر ا ﻳﻌﻨﺎ و ﻟﻪ
 ﻋﺎﻧﺪه ﻣﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺸﻢ ﻟﺒﺘﻪا
 أ ﻗﻠ ﻘﻪ ا ﻟﻘﻠﺐ ﻓﺎن آر ﻗﺖ لا ﻧﻢ
 ﻛﺸﺮ ها ذاب ﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮ وﺑﺎح
ﺳﻪ ﺑﻜﻰ ﺣﺘﻰ ﻟﻪ ا ﻟﻌﺪ ول رش
:ى(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
 و ﺟﻬﻪ ﻣﻦ ا ﻟﺤﺴﻦ ا ﺳﺘﻌﺎ ر وﻣﺎ
ر ﻧﺎﺑﺤﺎﺑﺎ ﺗﻌﺎﻧﻘﻨﺎ ﻟﻘﺪ
ﺑﺘﻜﺮ ار ﻧﺎ ﺑﺤﺎ ر ﺣﻨﺎ ﺣﺘﻰ
 وادر ﻛﺘﻪ ا ﻟﺜﺄ ر ﻗﺎﺑﺮك
:ﻣﺎ(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
  ﻓﺄﺻﺪ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﻲ ا ﻳﻦ
 ﺷﺪﻳﺪ و ﻫﺮ ﻋﻠﻴﻪ و ﺟﺪ ي ﻫﺎن
 ﻋﻨﻲ ﻓﺎﻋﺮ ض ﻫﺰلا ﺑﻲ ﻣﺎ ﻇﻦ
ا ﻟﻴﻪ ﺣﻨﻴﻨﺎ ﻋﺒﺮﺗﻲ ﻓﺒﻠﺖ
؛  )٤ ﺑﻬﻨﺎ ر ا ﻟﻪ ٠
 ﻳﺪهﻳﻜﺎ ﺷﻮق ﻣﻦ ا ﻟﻘﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺎ
را ﺋﺪ ه ا ﺋﺖ ﻟﻴ لا ﻳﺴﻬﺮ ﻓﺒﺎ ت
 رر وا ﺣﺪ ه ﺑﺎن وﻟﻤﺎ ا ﻟﻴﻚ ﺷﻮﻗﺎ
ﺣﺎﺳﺪه ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ وا ﺳﻌﺪه ﺣﺰن
 ﻗﺪ ه ﻣﻦ ا ﻟﻨﺎﻫﻤﻢ وا ﻟﻐﺼﻦ
و ﻋﺪ ه ﻣﻦ ا ﻟﺨﻠﻒ ﺟﻨﺎه ﻓﻤﺎ
 ﺧﺪ ه و ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﻠﺤﻆ
ﺻﺪ ه ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪ و ﺳﺮﻧﻰ
 ﺑﺪ ﻣﻨﻪ و ﻟﻴﻌﺲ ﺳﻠﻮا ﻛﻴﻒ
ا ﺷﺪ ﻣﻨﻪ ا ﻟﻴﻪ وا ﺷﺘﻴﺎﻗﻲ
 أ ﺟﺪ ■د—< ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻲ وا ﻟﺬ ي
ﺧﺪ ﻋﻴﻨﻲ د ﻣﻊ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺬ ى
٦٤
ا ﺟﺪ د ز ﻋﻤﻪ ﺷﻜﺮ ت اذا ﻧﻪا لاز ﻋﻤﻪ ﻓﺸﻜﺮ ا
ا)؛ار(و ﻟﻬﺎﻳﻀﺎ
وا ﻣﺮ دا ﻛﻬ لا ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻟﻪ ﻗﺮ تا وا ﻟﺬ ي ﻳﻨﺴﺐ ﺣﻴﻦ ﻗﺮي،ش ﻛﺮﻳﻢ
ﻏﺪا ا ﺿﻌﺎﻓﻪ ا ﺿﻌ ﺎ ف ﻣﻦ ﺟﻞ وان ﺑﻤﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻛﺎن ﺀ ﻋﻄﺎ و ﻟﻴﺲ
ﺗﻌﻮ دا ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺮي ﻫﺪى ا ﻣﺎم ا ﻧﻪ ا ﻟﺤﻤﺪ ﻓﻲ ا ﻟﻤﺎل ﺗ لاد ا ﻫﺎن
ﻣﺸﻴﺪا ﻣﺠﺪ ﺑﻨﻴﺎ ن او ﺛﻘﺎ و ﻗﺪ ) ٢ ( و ﺟﺪ ه ﺑﻴﻪ ا ﻣﻦ ﺑﻤﺠﺪ ى ﺗﺮد
ﻣﺨﻠﺪا ا ﻟﻤﺎﻟﻮا ﺑﻮد ﺑﺬ ل م) ﻛﺎ ن(ﻓﻠﻮ
ا ﻟﺦ ^ ﻟﺪ ا ﻟﻜﻨﺖ  >ا ﻧﺴﺎﻧﺎ<ﻣﻨﺎﻟﻨﺎ س
؛  ) ٤  ( ﻟﺼﻮري ا ا ﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ
 الا ﺑﺪ ﻋﻠﻰ )زادت ٥ ر ﻇﻨﻬﺎ ﻟﻘﺪ ﺣﺘﻰ وا ﺗﺼﻠﺖ ا ﻟﺼﻮم ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻟﺖ
ﻟﺼﻤﺪ ا ﻟﻮا ﺣﺪ ا ﺑﺠ لال ﻋﻴﺬ ه ا ﺣﺒﻪﺑﺼﺎ ﻳﺰﻫﻮ ﻣﺠﺪس ﻟﻰ ا ﺷﻮﻗﺎ
 لا)ت(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻢ
را ﻗﺪ ﻳﺎ ا ﻟﻨﻮم ﻃﻌﻢ ﻫﻨﺎ ك
ا ﻟﻜﺮ ى ﻟﺬﻳﺬ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺬ ق ﻓﻠﻢ
 ﺧﻠﻔﺘﻪ ا ﻟﻘﻠﺐ ﻓﺪ اك ﻟﻦ
ﻛﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮ ق ﻣﻦ ﻳﺤﻦ
ا ﻟﻬﺎﺟﺪ ﻃﺮﻓﻚ ﺗﻤﻠﻨﻰ و ﻧﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺎ وا ﻟﺪﻣﻊ ﻣﺬﻏﺒﺖ
 ﻟﻮ ارد ا ا ﻟﺼﺎ در ﻟﻪ ﻳﺮﺛﻲ
ا ﻟﻮ ا ﻟﺪ وا ﺣﺪ ه ا ﻟﻰ ﺣﻦ
٧٦٠٢،
١ ٦^ ٠ ض ، الا ﺣﻮ ص ا ﻧﻈﺮ >؛ < -١
؛ا ﺑﻬﻤﺮ ا ا>'ﺑﻦ<ﺀﻟﻲ
آ)وا ﺑﺮا ﻗﻮ ار ﻋﺎ داا  (و ﺻﺤﻮ ﻏﻴﻢ ا ﺣﺮﺷﺎﺗﻠﻪ ﻣﺎ ا ﻟﻴﻮ م ﺗﺮ ى أ ﻣﺎ
وا ﺑﻌﺎ د و ﺗﻘﺮﻳﺐ و ﻫﺠﺮ و ﺻﻞ ﻟﻪ ﺷﺒﻴﻪ لا ﻣﻦ ﻳﺎ ا ﺋﺖ ﻛﺄﻧﻪ
ﻋﺎد ولا ﻛﺴﺮ ى ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻳﺪﺧﺮ ﻟﻢ ﻣﻌﺘﻘﺔ وا ﺷﺮﺑﻬﺎ ا ﻟﺮ اح ﻓﺒﺎﻛﺮ
)ز ﺧﺎ ر ﻓﻪ لا ﺣﺖ (م اذا ﻟﺮ وض ﻋﻠﻰ وا ﺷﺮ ب
 )واوراد واوراق(غ و ﻧﻮ ر ز ﻫﺮ
و ﻣﻴﻌﺎ د وا ﻳﻌﺎ د و ﺗﺤﻞ ﺑﺬ ل ﺑﻨﺎ ا ﻟﺤﺒﻴﺐ ﻓﻌﻞ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻛﺄﻧﻤﺎ
ا ﺑﻨﺎﻟﻈﺮﻳﻔﺮ ه)ت
 ر ﻓﻘﺎ ا ﻟﺼﺪ ود ﻓﻲ ﻣﺴﺮﻓﺎ ﻳﺎ
 ﻗﺘﻴﻞ ﻣﻦ ا ﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﻟﻚ ﻛﻢ
 ﺣﺴﻮد ﻓﻜﻢ ﻋﻨﻲ ا ﻋﺮﺿﺖ
ﻣﻲﻏﺮا ﻣﺸﺘﺮ ي ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ
):أم(ﺑﻬﻢ1نبﺀﻟﻲ
 ﻳﺰل ﻟﻢ ﻣﻦ ا ﻗﺎﻟﻚ ا ﻗﻠﻨﻲ
 ا ﻟﺴﺎﺑﻐﺎ ت ﺑﺎﻟﻌﻢ و ﻳﻐﺬ وك
ا ﻟﻤﺴﺎﺀ ان ﻟﻮ ) ﺣﺘﻰ ٨ ر و ﻳﻌﻠﻴﻚ
 ﺑﺎﻟﺬ ي ﻣﻘﺎد ﻳﺮه و ﺗﺠﺮ ي
ا ﺳﻤﻪ ﺟﻞ ﻧﻚ ﺑﻴﻦ ﻓﻤﺎ
ا ﻟﺤﺪ ود ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ و ﻗﻴﺖ
 ﺷﻬﻴﺪ ا ﻧﻪ ﻓﻲ ﺷﻚ لا
 ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺘﻪ
,,د ﻳﻨﻲ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎد
 ا ﻟﺮ دى ﻋﻨﻚ )و ﻳﺼﺮف ٧  (ﻳﻘﻴﻞ
ﻣﺮدا ا ﻣﻴﻌﺔ وذا و ﻟﻴﺪ ا
 ﻣﺼﻌﺪا  ) ٩  ( ﻟﺠﺎ وز ﺗﻬﺎ ﺗﻨﺎ ل
 ا ﻟﻤﺪى ﺑﻠﻐﺖ ان ا ﻟﻰ ﺗﺤﺐ
ا ﻟﻬﺪ ى ﻧﺒﻲ الا و ﺑﻴﻨﻚ
  ال ا ﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ا ﻟﻤﻬﺬ ب والاﻣﺎ م
ﻟ ﻴﺮ م ﻓﻴﻪ اراك ﻳﻮﻣﺎ ان
رر ا ﻟﺠﺪ ود ﻣﺤﺾ ﺀ الآ ﺑﺎ ﻣﺤﺾ ﺛﺮ م
ﻟﺴﻌﻮ د ا ﻳﺴﻌﻞ ﺷﻤﺴﻪ و ﻟﻠﻌﺒﻤﺖ
؛ا ١ ( اﻳﻔﺎ و ﻟﻪ
الاﺳﺪ ا ﻟﺒﺎ س ﻋﻠﻢ ﺣﻜ ﺎ ه ﻣﺎ ﻓﺎذا ا ﻟﻨﺪ ى ا ﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻣﻘﺮ ا ﻟﻠﻴﺚ و ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪ ى ﻣﻘﺮ ا ﻟﺒﺤﺮ ﻓﻠﻪ
م)إ(ﻛﺎط
 ود —اﻟﺞ ﺻﻮرة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻴﻨﻚ ﺑﻞ لا ﻣﺤﻮره ﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﻤﻴﻨﻚ ا ﺿﺤﺖ
ﻣﺸﺮﻗﺔ الارض ﺗﻀﺤﻰ و ﺟﻬﻚ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ
ا ﻟﻌﻮ د ﻓﻰ ﺀ اﻟﻤﺎ ﺑﺤﺮ ﺑﻨﺎ ض و ﻣﻦ
 ﻣﻮﻟﻮ د ﻛﻞ ﻟﻴﻪ ا ﺳﺒﻘﺖ الا ﻛﺮ م ولا ﻣﺠﺪ ولا ﺟﻮد ﻳﺒﻖ ﻟﻢ
:ﻣﺎ(ا ﺑﻨﺎﻟﻈﺮﻳﻒ
 وا ﻟﺠﺮ د ا ﻟﻨﺪى ﺣﻠﻪ ﻣﻨﺰل
ا ﻟﻌﺰ دو ﻟﺔ ﻓﻨﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺖ
 وا ﻟﺠﻮ وا ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ا ﻟﻌﺰ ﻣﻠﻚ
ﻟﻠﻨﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ا ﻟﺠﻮد ﻗﺒﻠﺔ
 ﻧﺤﻤﻲ ﻛﻨﺖ دو ﻟﺔ ا ﻟﻠﻪ ا ﺳﻌﺪ
ﺗﻨﻘﻀﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻓﻰ ﻟﻚ
 ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺘﺶ و ﻫﻮ ا ﻟﺪﻫﺮ ﻳﺨﻠﻖ
ا ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻤﺔ وا ﻋﻈﺎ ه
 ﺳﻌﻮد ﻟﻠﺒﻘﺎ ع ﻗﻴﻞ و ﺋﺪ د
و ﺳﺠﻮد ﻇﻠﻬﺎ ﻓﻲ ر ﻛﻮع ص
و ﺗﺬ ود ﺣﺮﻳﻤﻬﺎ ص اا ﺑﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ,ى——ف ا ﺛﺮ
٦٦٠٢،
٣٤
ﻳﺎ
ا ﺣﺪ—١
اض ﻧﻴﻌﻈﻴﻨﻲ اؤ ﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺎ
؛ى(ﺑﻢ و ﻟﻪ
و ﻗﺪ ﻋﻠﻲ ار ﺿﻲ او ﺣﺸﺖ
 ﻛﻠﻬﻢ ا ﻟﻨﺎ س ان ﻟﻬﺖ
اﻣﻨﻔﺮ د ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺧﺎﻟﻬﺎ
 ر ﺟﻌﺘﻬﺎ رب ﻳﺎ ﻗﺎﺗ لا
) :ا ﻳﻔﺎ رم و ﻟﻪ
 وا ﻟﻨﻬﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺧﺼﻚ ا ﻟﻠﻪ
ﻳﻠﻘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻚ ا ﻟﻘﻰ
؛  ) ٤(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ د ا ﻟﻨﺎ ر ﻗﺎ دح ﻳﺎ
 ﻳﻘﻴﻨﺎ و ﺧﺬ ﺷﻜﺎ ﻋﻨﻚ دع
ﻓﺆ ادي ﻓﺖ،ش ﻟﻮ ﻟﻠﻪوا
؛ﻫﺎ(ا ﺑﻨﺎﻟﻀﺤﺎ ك
 ﻋﻤﻮ د ﺧﻴﺮ لا ﺳ لاما ﻋﻤﻮد
ا ﺣﺪ ي ٠ م ت
١ ( ﻓﻴﻌﻮد ﻋﻈﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ وا ﻋﻮ د
 ا ﺣﻤﺪ ا ﻟﻄﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ج و ﺳﻠﻜﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻢ ﻟﻌﺒﺎﻣﺤﺲ ا ﻋﻠﻰ الا
 ا ﻟﺮﻣﺎ د ﻓﻲ ا ﻟﺠﻤﺮ ﻟﺐ وﻃﺎ
 ﻓﺆ ادي ﻣﻦ ا ﻟﻨﺎ ر وا ﻗﺘﺒﺲ
ا ﻟﺴﻮ اد ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﻜﻨﺖ
و ﺟﻮ دي ﺧﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ وا ﻟﺬ ي
ﺑﻠﺪ ﻟﺪى ا ﻧﺲ ذا ﻛﻨﺖ
 لاارا ﻫﻢ [ ﺧﺮﻟ لا ﺑﺪ ي
ﻳﺪ ى ﺀ ا ﻟﺴﻤﺎ ﻧﺤﻮ را ﻓﻌﺎ
ا ﺣﺪ >ا<ﻋﻠﻰ ا ﻟﺮ ي لا ﺛﻢ
 اﻟﻬﻜﻤﺎ ﺷﺎك ا ﻟﻬﺮ م ا ﻧﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ
 و ﻋﺒﺮة اﻟﻔﺆاد ﻓﻲ )ﺷﻮق ١ (ﺟﺮادات
 ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻓﺆادي ﻳﺤﻦ
اﻟﻌﺼﺎ ﻋﻮاﻳﺼﺪ ان اﻟﻮاﺷﻮن ﻳﻠﻬﺚ وﻟﻦ
؛ا(؟ا ﺑﻨﺎﻟﺠﺎ ج
وا ﻋﻴﺎ د دوار ﻳﺰ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺎ دت
 ﻣﻄﻮﻗﺔ ﻏﻨﺖ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﻚ ودام
 ﻧﺪ ى وا ﻟﻐﻤﺎ م ﻧﻮرا ا ﻟﻐﺰا ﻟﺔ ﻓﻘﻠﺖ
ﻧﻌﻢ ﻓﻲ ا ﻟﻠﻪ ﻣﻴﺰ ا ﺳﻠﻤﺖ ﻓﺎﺳﻠﻢ
:الاﺳﺮس
 اﻧﻜﻤﺎ اﻟﻜﺄس ﻋﻠﺊ ردا
ر ﺑﻜﻤﺎ ﻟﻠﻪ ا ﻧﻰﺧﻮﻓﺘﻤﺎ
 ﻣﻌﻲ ﺗﺸﺮﺑﺎن لا ﻛﻨﺘﻤﺎ ان
 ا ﺑﻨﺎﻟﺠﺎﺟﺮ ه)ت
وا ﻟﻌﻠﻰ ﻟﻜﺎ رما رق ﻣﺸﺘﺮ ي ﻳﺎ
و ﻣﺆﺟﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻮد
ﻣﺎ ؤه ﻳﻨﻘﺺ ﻳﺲ ﺟﻮد ﺑﺤﺮ ﻳﺎ
 ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻰ اﻟﺸﻜﻮى ﺗﻨﻔﻊ و ﻫﻞ
اذود ﻫﺎ ا ﻟﺒﻨﺎ ن ﺑﺎﻃﺮ اف اؤ ﻟﻞ
ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ لا و ﺟﻬﺔ ا ﻟﺰﺟﻰ ﺣﻨﻴﻦ
ﻋﻮدﻫﺎا ﻟﺒﺮ ي ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺒﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ اذا
 وﻳﺰدا د ﻳﻨﻤﻲ ﺳﻌﺪﻫﺎ دو ﻟﺔ ﻓﻲ
او ﺗﺎد الارض ﻇﻬﺮ ﻓﻮق ر ﺳﺖ و ﻣﺎ
وا ﺟﺪ اد ﺀ آ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﺣﺴﺎ د ﺑﺎﻟﻐﻴﻆ ﺷﺨﺒﺖ وان دﻫﺮا
ﺗﺠﺪ ي اﻟﻜﺄس(ﻏﺎﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺎ ن لا
 ﻋﻨﺪ ي ر ﺟﺎ ؤه و ﻛﺨﻴﻔﺘﻴﻪ
و ﺣﺪ ي ﺷﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎب ﺧﻮق
ﺷﻬﻮد اﻟﺰﻣﺎ ن ﻋﻠﻰ ﺑﺬ اك و ﻟﻪ
 رر و ﺗﻠﻴﺪ ﻃﺎ رف ﻣﻨﻪ وا ﻟﻤﺠﺪ
و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎؤه ﻳﻨﻘﺺ وا ﻟﺒﺤﺮ
) :ا(ﻳﺰﻳﻠﺒﻨﺎﻟﻄﺜﺮﻳﻖ
 ﻣﺤﻤﻮ دا ﻣﻮد ﻋﺎ با ﻟﺸﺒﺎ ﻣﺴﻰ ا
ﺑﻌﺪﻣﺎ الاوازﻋﺲ ﻟﻴﻲﺀشا و ﺗﻐﻴﺮ
 ﻓﺮا ﻗﻬﺎ ﻗﻀﺒﺖ ان )ا ﻟﻌﺎ رج ٢(ﻳﺎ ذا
 ﻛﺎﻧﻦ ا ﻧﻲ و ﻇﻨﻨﺖ ﻓﺎر ﻗﺘﻬﺎ
ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺑﺎ ب آت ﻟﻢ
)؛0ا ﺑﻨﺎﻟﻤﺎﺿﻲ
 ﻟﻀﻨﺎ ا ﺛﻮب ﻟﻬﺠﺮه ﻟﺒﺴﺖ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﻧﺴﻴﺖ ﻓﺎ ا ﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ وا ﻧﺴﺖ
 ال ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎ ن ان
؛  ) ٤  (ﺻﻮ ت
 ال و ﺿﺢ ﻓﻲ ا ﻟﻨﺪﻣﺎن ﺣﺪﻳﺚ ا ﻫﻮى
 ﻟﻨﺪﻳﻢﺑﺎ ا ﻟﺨﺪ ش ا ﺧﺪ ش لا
ﺑﻬﺎ ﺑ لاد ﻣﻦ ارى ان ﺑﻌﻴﻨﻲ ﻳﻘﺮ
ﺑﻪ وردت ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻤﺎﺀ ارى وان
 ﺗﺮ ا ﺑﻪ ﺑﺒﺮ د ا ﺣﺸﺎﺗﻲ ﻟﺼﻖ وا
ث ) ٥ ( ا ﺑﻀﺎ ﻟﻪ و
ﺟﺪﻳﺪ ا ا ﻟﺤﺰ ﻣﺆﺗﻨﻒ وا ﻟﺸﻴﺐ
 و ﻋﻬﻮ دا ﻣﻮ ا ﺛﻘﺎ ﺣﻤﻠﺘﻬﻦ
ﺟﻠﻴﺪ ا ا ﻟﻔﺮ اق ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﺎﺟﻌﻞ
 ﻛﻨﻮ دا ا ﻟﻔﺮ اق ر ﻧﻲدﻓﻐﺎ ﺟﻠﺪ ح
ﻣﺴﺪ ودا  > و ﺟﺪ ت< ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ الا
ا ﻟﻌﻮ اد ﻣﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﻔﻴﺖ ﺣﺘﻰ
 ر ﻗﺎ دي ﻛﺎ ن ﻛﻴﻒ ﻋﻴﻨﻲ ا ﺟﻔﺎن
الا ﻛﺒﺎ د ﻣﻀﺖ ﻓﺎﻧﺖ ا ﻳﺪ ي
 ﻟﻐﺮ با ا ﻟﻤﺎﻣﺮ وﺻﻮت ﻣﺒﺢ
 ﻳﺪ ي ا ﻧﺘﺸﻴﺖ اذا ﺟﻠﻴﺴﻰ ﻳﺨﺸﻰ ولا
ا ﻟﻤﻘﺎ ود ﺑﺮ قالا ﻋﻘﺪ ات ذرى
وا ﺣﺪ ﻛﻞ ﻟﺴﺮ ىا ﻣﺰ اذا ﺳﻠﻤﻰ
ار الا ﺳﺎ ود ﺑﻔﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﺎ ﻛﺎ ن وان
 ﺟﻠﺪا . م : ﺟﻠﺪ "١
ﺷﻘﺎ . م : ﺷﻘﻬﺎ -٢
 ﺷﺎ رق ذر ﻣﺎ الا ﻳﺎ م ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻴﺖ
ﻣﺠﺪ دا ا ﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴﻮ م و ﻫﻨﺌﺖ
؛اا(ا ﺳﺤﻘﺒﻨﺎﺑﺮ ا ﻫﻢ
 ﻃﻠﻜﺎﻟﻠﻬﺎﻳﻘﺎ و) ﻣﺪ ا
 ﻣﺮ دا ﻣﺠﺪ ه ﻣﺆ زرا
>ﺗﺒﺪ ى<اذا ا ﺋﺖ ﻛﺄﻧﻪ
 ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻟﻠﺬ ات ﻣﺎ وا ﻓﻨﻴﺖ
ﺣﺴﻮد و ﻛﻴﺪ ﺀ ﻋﺪاا ر ﻏﻢ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪا ﻫﺬ ا ا ﺑﻨﻚ ﻳﻜﻮن ﺣﺘﻰ
 ﺗﻔﺪ ى ﻣﺎ ﻣﺸﻞ >ﻳﻔﺪ ى<ﺛﻢ
و ﺛﺪ ا ﻣﺤﻤﻮ دة ﺷﻤﺎﺗلا
):ا ﻳﻔﺎ رم و ﻟﻪ
 الا ﻣﺎﺟﺪ ا ﻟﻤﺎ دة ا ﺑﻦ ﻳﺎ ا ﻟﻴﻚ
 ووارد ﺻﺎ در ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻤﺎ ص
 وا ﻟﺪ ﺧﻴﺮ ﻣﻮ لاي ﻳﺎ وا ﺋﺖ
ﻣﺪ ﻟﺤﺎ ا ﻓﻲ ﺀ ك آ ﺑﺎ ﺷﺒﻬﺖا
؛ ) ٤(ا ﻟﺼﺤﺎ ك >ا ﻟﺤﺴﻴﺮآ ﺣﺒﻦ
ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺤﻨﺎ ا ﻟﺪﻫﺮ ﻋﻴﻦ ﻟﻴﺖ
 ﻣﺪﺗﻪ ﻓﻲ ا ﻟﻤﻮم وا ﻗﺎم
 ﻟﻪ ﺗﻠﻔﺖ زور ﺑﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻣﺴﺮ ورا ا ﺿﺤﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ
 ﻣﺤﺎﻣﺪ ﻛﻞ ا ﻟﺤﺎﺟﺎ ت ﻓﻲ ﻳﻌﻤﺪ
 ﺣﺪﻟﻮا ا ﻧﺤﻮ ﻟﺒﻴﺖ ا ﺣﺠﻴﺞ ﻣﺜﻞ
 ا ﻟﺮ وا ﻛﺪ ا ﻟﻀﺦ ﻓﻮق ﻣﺠﺪ ك
ﻟﺪا ﻟﺘﺎ ﻣﺜﻞ ا ﻟﺠﺪ ﺷﻒ ﻟﻴﺲ
 ر ﺛﺪ ا ﻋﻨﺎ ا ﻟﻠﻴﻞ ور ﻗﻴﺐ
ا ﺑﺪ ا و ﻛﻨﺎ ﻛﺎ ن ﻛﺎﻟﺬ ي
 رر ا ﻟﻴﻬﺮ ه)ا ﻛﻌﺪ ا ﻓﺘﻨﻔﺴﺖ
ﻛﻤﺪ ا ﻋﻠﻴﻨﻪ ﺗﻘﻄﻌﺖ اذ
ا ﺑﺪ ا ﺟﺴﻤﻲ ا ﻧﺤﻞ ﺑﺎﻟﺬي ﻫﻮ ى ص ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ ا ﺑﺘ لاك لا
ا ﺣﺪ ا ﺳﻮاه ﻋﻨﻲ ﺗﺴﻞ لا د ﻧﻒ ا ﻧﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺪﻧﻲ
؛  ) ١  ( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 و ﺟﺪ ﻣﺎ ﻟﻴﻚ ا ﺷﻜﺎ
ا ﻫﺘﺪى ﺷﺌﺖ ﻟﺮ ﺣﻴﺮ ان
و ﺟﻬﻪ ﻟﺴﻦ ذل
 ﻣﺪ ذف ﻟﻌﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺟﻔﻨﻪ ﻓﻴﺾ ﺀ ا ﻟﻤﺎ
 ؛ا ٢  (ار ﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ لا ﺑﻲ
و ﻧﻤﺪ ﺑﻘﻠﺒﻲ ﻗﺎ م
ر ﻗﺪ ﺛﻢ ا ﺳﻬﺮﻧﻲ
ﻣﺘﻴﻤﺎ ﺧﻠﻔﻨﻰ
ا ﻟﺬي ا ﻟﻠﻪ ا ﺧﺬ لا
 ﻟﻪ د ﻣﺖ ﻟﻲ دام ان
 ﺑﻨﺎ ا ﻟﻨﺎ س ﻓﻈﻦ او
ﻫﻮ ى زدت ﺑﺪ ر( ﻣﺎ اذا
 ﻓﻢ وا ﻋﻄﺸﻲ( ﻏﺎا ﻟﻰ
: ) ٥ ( ﺑﻀﺎا ﻟﻪ و
ا ﻟﺠﻠﺪ ﻓﻴﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ورد ﺷﺌﺖ ﻟﻮ ﻇﻤﺄ ن
و ﺳﺠﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻞ
 ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻨﻚ ﺑﺎﻟﺤﺰ ن
ﺗﻌﺪ ﻧﺎ ر ا ﻟﺤﺜﺎ و ﻓﻲ
د■ل—ﻟﺞا ﻋﺴﻲ ﻧﻔﻰ ي ؛ظ
 *ﻛﻤﺪ ﻣﻦ ﻟﻲ ر ﺛﻰ و ﻣﺎ
  *ﺑﻠﺪ ﻛﻞ ﻓﻲ ا ﻫﻴﻢ
 ور ﻗﺪ ﻋﻴﻨﻲ آرق
 الا ﺑﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻮا ﺻلا
 ا ﺣﻦ ﻛﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺮ ت
 II و ﺻﺪ ﺗﺎ ه وذ ﻟﺔ
ﻳﺮ د ﻣﻦ ﺧﻤﺮا ﺑﻤﺞ
ﺳﻬﺎد ﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ واف ر ﻗﺎ د ﻫﺎ ﻟﻌﻴﻨﻲ ﻫﺐ
ﺳﻮ اد ﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮ ت ا ﻟﻨﻲ ا ﻟﻘﻠﺔ وار ﺣﻢ
ﻓﺴﺎ د ﻫﺎ د ﻫﺮا ﻛﻨﺖ ﻛﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺻلا ﺣﺎ ﻛﻦ
زاد ﻫﺎ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻨﻚ ﻣﺮة ا ﻟﻮﺻﻞ وا ﺟﻌﻞ
)؛١ (ر—ﻛﺜﻲ
دلال أم أ ﺟﻔﻮة ﺷﻌﺮ ي ﻟﻬﺖ
 ﻧﻲا ﻟﻠﺘﺪﻟﻞ ﻛﺎن ﻓﻠﺌﻦ
 واش ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن و ﻟﺌﻦ
 ﻧﺼﻴﺐ ﺀ ﻟﻠﻨﺴﺎ ﻋﺸﺖ ﻣﺎ ﻟﻬﺲ
ﻇﻨﻰ ﺀ ﺳﺎ او ﻏﻀﺒﺖ ﻣﺎ واذا
ا ﻣﺮ م ض ا ﺣﻠﻌﻚ ﻓﺄﺳﺘﻲ
؛ا ﻳﻀﺎ رى و ﻟﻪ
 و ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺎن ﻣﻤﺎ وا ﺻﻴﺤﺖ
ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻗﻒ ﻟﻢ اذ ﻓﻮاﻧﺪﻣﺎ
:ﻳﺬ ار ﻣﺎ1و ﻟﻪ
)ا ﻟﺴﻬﺪ ﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤﺖ ا ﺋﺖ
ﺟﻠﺪا ﻟﻲ ﺗﺮى اﺋﺖ ﺑﺎﺑﻲ
 ﺑﻌﺪ ي ﻳﺜﻨﻴﻪ أ ﺗﻰ ﻋﺪ و أم
 ﺟﻬﺪ ي ﺑﺎﻟﻤﻮ دة ﺳﺄ وا ﺗﻴﻚ
 ﺟﺪي ﺑﻚ ﺷﻘﻰ ﻟﻘﺪ ﻋﺪ و او
وودي ﻫﻮ اي و ﻣﻦ ودادي ﻣﻦ
ﺣﻘﺪ ي ﻧﺤﻠﻞ ا ﺑﺼﺮﺗﻬﺎ ﺛﻢ
ﻋﻨﺪي ا ﻟﻨﺎس او ﺟﻪ ﻳﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻠﺖ
 ﺑﺎﻟﻬﺪ ﺀ اﻟﻤﺎ ﻛﺎﻟﻘﺎﺑﺾ ذ ﻛﺮﻫﺎ ﺳﺮى
ﻟﻐﺪ ا ﺻﺤﻮة ﻟﻰ ا ﻓﺸﻴﻌﻨﺎ ﺗﻘﺪم
 ار ﻛﻤﺪا ﻣﻨﻲ ا ﻟﺠﺴﻢ وا ﻧﺒﺖ
)ا ﻟﺠﻠﺪ ﻋﺪﻣﺖ و ﺣﻴﻴﻚ ﺋﺪ
٧٣
 ﻓﺌﺔ دع ا ﻟﻌﺎﺷﻘﺘﻲ ﻋﺎ ذل ﻳﺎ
ﻃﺮ ب ﻣﻦ ﺳﻬﺪ ت ﻟﻲا ﻟﻠﻴﺎ ﺑﻤﺲ
)؛١( ا ﻳﻬﺜﺎ و ﻟﻪ
ه)ث(ا ﺑﻨﺎﻧﻤﺰ
ا ﻟﺮ ا ﺋﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻣﺮ ﻣﺎ
 ﻣﻬﺠﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺖ ا ﻣﺎ ﻳﻔﺪﻳﻚ
ر ﻳﺤﺎﻧﺔ ﻋﺎﻧﻘﺖ ﻛﺄﻧﻨﻰ
 ا ﻟﺪﺟﻰ ﻗﻤﻴﺺ ﻓﻲ ﻓﻠﻮﺗﺮا ﻧﺎ
لا)ة(ﻧﻮ اس ا ﺑﺮ
ﺳﺘﻔﺰ ذيﻓﺎ ر ﻗﺎﻃﺎ ﺳﻌﺪ ى ﺣﻠﻴﻒ ﺳﺮى
وا ﻫﺠﻌﻲ ا ﻟﻨﻮم ﻋﺎ ودي ﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻘﻠﺖ
 د ﻣﺎ ذر ﻓﺖ ﻳﻌﺪ ﻟﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﺎ دت
ﺳﺮ ى ا ﻟﺬ ي ﻟﻠﺨﻴﺎ ل ا ﻧﺘﺒﻬﻨﺎ وﻟﻤﺎ
؛  )٧ا ﻟﻤﺸﻮﻗﺆ ا ﻟﻌﺒﺎ س
 ﺗﺮﺷﺪﻫﺎ ﻛﻴﻒ ا ﻟﻠﻪ ا ﺣﻔﻠﻬﺎ
ﻳﺮﺋﺪﻫﺎ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻟﻰا ﺷﻮﻗﺎ
 ا ﻟﻮﺟﺪ  )٣(ﻏﻠﺔ ﻳﺒﺪﻳﻦ و ﻫﻦ
ورد ﻋﻠﻰ ﻧﺮﺟﺲ ﻣﻦ ﻳﻘﻄﺮ
 ا ﻟﻌﺎﻳﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺴﻘﻢ وا ﻫﺮ ن
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﺪ ار ﻟﻴﺖ ﻟﻤﺎ ﻟﺴﺖ
 ردﻟﺒﺎ ا ﻟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﺴﺖ
وا ﺣﺪ ﺟﺴﺪ ى—ف ﺣﺴﺒﺘﻨﺎ
 ر ﻗﻮ د ﻟﻔ لاة ا ﻓﻲ و ﺻﺤﺒﻲ ﻧﻴﺎ ا
ﺳﻴﻌﻮ د ﻃﺎ ر ﻗﺎ ﺧﻴﺎ لا ﻟﻌﻞ
 ﺗﺠﺮ د ا ﻟﻤﻘﻠﺘﻴﺮ ن ﻓﻰ ﺑﻤﺎ و ﻛﺎ دت ,
ﺑﻌﻴﺪ رر وا ﻟﺰ ار ﻗﻔﺮ الارض اذا
٢(ﺣﺎﺣﻔﺮﻧﺎ ا ﻟﻮ داع ﻳﺮ م ﻟﻮﻛﻨﺖ
£ﻧﺪ ىر ﻓﻴﺾ ا ﻟﺪﻣﺮع ﺗﻠﻚ ﻛﺄن
٣٦^،
):ا ﻳﻀﺎ را و ﻟﻪ
 ر ﺟﻠﻪ ا ﻟﺜﻢ ﺑﺖ ﺗﻤﺎ م و ﺑﺪ ر
ﻳﺤﺒﻪ ﺷﺊ ﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺸﻘﺖ
ﺑﻪو ﻣﺤﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﻠﻪ ﻣﻦ ﻟﻲ ﺑﺪ ولا
 وو ﺟﻬﻪ ﻫﻮاه ﻳﺨﻔﻰ ﻟﻪ ﻋﺠﺒﺖ
):١١٢—اﻳﺾ و ﻟﻪ
 ﻟﻌﺪﻟﻬﻢ ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺬﻟﻮك
 ﻫﺎﺋﻢ ﺑﻚ ﻓﺎﻧﻨﻲ ا ﻟﻨﻬﺎر ا ﻣﺎ
ﻣﻤﻜﻨﺎ ي ﻓﺆ اد ﻟﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻳﺎ
):م(ا ﻟﺘﻨﺒﻲ
 ﻋﺘﺪﻫﺎLllJd 1 ﺑﺪ رر ه__لا1
ﻛﺒﺪ ﻋﻨﻰ ﺗﻨﻄﻮ ي ﺑﻪ_ا ﺧﻨﻚ
 ﺣﺒﻨﻲ اوا ٤ ١ ﻋﻴﺮﻫﺎ ﺣﺎ د ﻳﻲ ﻳﺎ
ﻓ لا ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﻴلا ﻣﻤﺎ
 ٥ (ﻫﻮ ى ﻧﺎر اﻟﺤﺐ ﻓﺆ اد ﻓﻔﻲ
ﻟﺘﻪ ﻓﺮق ﻟﻬﺠﺮ ا ﻣﻦ ﺛﺎ ب
ﺧﺪه ا ﻗﺒﻞ ان ﻋﻦ ﻛﺒﺮ هﻓﺎ
ﺻﺪ ره اﻋﺸﻖ ﻛﺪت ﺣﺘﻰ ا ﻟﺠﻮد ﻣﻦ
 ﻋﻨﺪ ه اﻟﺴﺮ اودع ﺑﺨﻞ ﻟﻲ ﻓﻤﻦ
ﺑﻌﺪ ه وﺑﺎﻟﺸﻤﻌﺲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﺸﺮق ﺑﻪ
 ﺟﻬﺎ دي ﻓﻴﻚ ﻓﻄﺎ ل ﻓﻴﻚ و ﻋﺬﻟﺖ
 ﺳﻬﺎ دي ا ﻟﻄﻮﻳﻞ ا ﻟﻠﻴﻞ ذا و ﻳﺪﻳﻢ
ﻓﺆ ادي ا ﻟﻔﺪ ا ﺀ ﻟﻚ ﺟﻌﻠﺖ ر ﻓﻘﺎ
ﺧﺮدﻫﺎ ﺑﺎن ﻣﺎ د *اب
ﻳﺰﻫﺎ ﺧﻨﻴﻬﺎ ﻓﻮق ﻧﻀﻴﺠﺔ
ا أف?.ده ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺘﺎ او ﺟﺪ
رر أذ ﻧﺒﻬﺎ ﻃﺮ ة ﻣﻦ ا ﺛﻦ
 ﺑﺮدﻫﺎا ا ﻟﺠﺤﻴﻢ ﻧﺎر ا ﺣﺮ
ﻫﺎﺳﻮدا ا ﻟﺪﻣﺸﺲ ﻣﺜﻞ ﻓﺤﺎر
© ٣
)؛ا(ري_اأﺑﺤﺶ
ﻏﺮﺑﺖ ﻟﺬي ا ا ﻟﺜﻤﻮق ﻋﻠﻰ )ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ا
أ ﻓﺪ ا ا ﻟﺬ ي وا ﻟﻪ ا ﻟﺠﻮا ﻧﺢ ﺑﺪ
ﻣﻜﺘﻨﻔﻲ ا ﻟﻮا ﺷﻴﻦ ر ﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺘﻨﺎ
ا ﻛﻤﺪ ا او ا ﻟﺒﺚ ك ﻛﻰﻧﺘﺸﺎ ح ﺻﺒﺎﺑﺔ
>،اﻓﻔﺠﺆﻧﻲ<ﻃﻴﻒ ﻟﻬﺎ ﻳﻌﺪﻧﻲ و ﻟﻢ
1ﻣﺤﻬﺎل ا ﻟﺬي ا ﻟﻮﺟﺪ >ا ﺑﺮ ح<ﻋﻠﻰ الا
(؟)و ﻳﺆﻧﺴﻨﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻮا ﻃﻒ ار ﺟﻮ
 ﺗﻠﺪا ا ﻟﺬي ا ﻟﻬﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ دوام
 ﺑﻪ ا ﺳﺮ ﻋﻴﺎ ش ﻣﻦ ﻣﺲا ﻣﻀﻰ وﻣﺎ
 ؛ا ﻏﺪا ﻳﻌﻮ د ان ا ﻓﺎ ر ﺟﻰ ٣(و ﻃﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﻬﻮ ام ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺠﻨﻮ ن ﺑﺎ ح
 ﺑﻮﺟﺪ ي ﻧﻤﺖ ا ﻟﻬﻮ ى و ﻛﺘﻤﺖ
ﻧﻮ دي ا ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎ ن ﻓﺎ ذا
و ﺣﺪ ي ﺗﻘﺪﻣﺖ ا ﻟﻬﻮى ﻗﺘﻴﻞ ﻣﻦ
ﻓﺒﺎﻧﻮا ا ﻟﺮﺣﻴﻞ ﻳﻮ م ﺻﺒﺮي ﺑﺎ ن
ا ﻟﻬﻮ ادج> ﻳﻤﺪ ي<ص ﻓﻔﺆ ادي
 ﻧﺘﺸﺎﻛﺎ . م : ﻧﺘﻘﺎﻛﻰ -١
ﻓﻴﺠﻔﺎﻧﻲ . م : ﻓﻴﻔﺠﺰﻧﻲ -٢
ا ﺑﺮ اح• م ؛ ا ﺑﺮح -٣
٢٦^،
اﻟﺪال ﻗﺎﻓﻴﺔ
 ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺄﻳﺖ وان ﻟﻴﻚا ﺷﻮﻗﻲ
ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻠﻮﺗﻚ ﻗﺪ اﻧﻲ ﺗﺤﺴﺒﻲ لا
 ا ﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ا ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺒﺎ س
ﺑﺎ د و ﻫﻮ ى د ﻓﺘﻲ دا ﺀ
 ﺣﺴﻨﻪ ﻓﻲ ا ﻟﻌﺎﻟﻢ او ﺣﺪ ﻳﺎ
 ا ﻟﻬﻮى ﻓﻲ ﻧﺎﻟﻨﻲ ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﻗﺒﻠﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﺒﺪك
 ﺟﺪﻳﺪ ا ﻟﻔﺆ اد ﻓﻲ ﻏﺾ و ﻫﻮ اك
ار و ﻳﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺒﻚ ﻫﻴﻬﺎ ت
؛ا ٢ (ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ا ﻟﻤﻌﺮوف
 ﺑﻤﺮﺻﺎ د ﻓﺠﺎ ز ﻳﻚ ا ﻇﻠﻢ
 ي ﺣﺴﺎد ﻫﺠﺮ ك ﻓﻲ ا ﺷﻤﺖ
ﻣﻮ ادي ا ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ا ﺧﻔﻲ
ا ﻟﺰ اد ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ
ا ﺑﻨﻨﺒﺎﺗﺔ رم)ث
 و ﺟﻴﺎ دي >ﻓﻮ ار ﺳﻲ ﻳﺼﺪ و ﺷﺒﺤﺎ و ﺳﺎ دي و ﺑﻴﻦ ا ﺛﻮ ا ﺑﻲ ﺑﻴﻦ دع
ﻋﺒﺎ د ﺑﻦ ا ﻟﺮ ث ﻛﻴﻮ م ﻳﻮﻣﺎ ا ﺧﺮﺟﺘﻬﺴﻢ >ان<ﻋﻠﻴﻚ | ﺧﺎف اذي
ﻳﻨﺎ دي ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ا ﻟﺠﻮا ﻧﺢ ﺑﻴﻦ ﻓﺨﻠﺘﻪ ﻟﺮﺣﻴﻞ ﺑﺎ ا ﻟﻤﻨﺎ دي ﻧﺎ دى
ﺿﺮﻫﻢ و ﻣﺎ ذا ا ﻟﻮ ادي وا ﺳﺘﺒﻄﻨﻮا
اﻟﻮادي ﺑﻄﻦ ا ﻟﻐﻴﺚ )٤( >لا ﻳﺼﻴﺒﻮا<ان
 • ﻣﺤﺮس ٠ لأ ٠ د ،ﻧﺒﺎﺗﺔ اﺑﻦ ﺗﺎرن >: -<ا
. ﺷﺠﺎ ا ﻟﻤﻨﺤﺔ ، د ، ﻧﺒﺎﺗﺔ اﺑﻦ ﺗﺎرن ؛ > ؤ —٢
ﺑﻤﻴﺒﺪن • م ؛ ﻳﺼﻴﺒﻮا "٣
 ﻧﺎﺻﺢ ﻣﻘﺎﻟﺔ وا ﻗﺒﻞ
 ﺟﺎﻫﺪا ا ﻟﻌﻮ اذل وا ﻋﻌﻰ
ﻫﻮي ﺋﺪ ﻣﻦ د ﻧﺎ واذا
 ﺻﻠﺢ ﻣﺎ ز ﻣﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﺧﺬ
وا ﺳﺘﺮ ح ﻋﺬ و ﻟﻚ وارح
ﻧﺰ ح ﺑﻤﻦ ﺗﺒﺎ ل ﻓ لا -ت
٢٣١
الاروا ﺣﺎ رو ﺣﻚ ا ﻟﻠﻪ ﻳﻮ رث ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻫﺮ  >ﻣﺪ ى<ﺳﻴﺪ ى ﻳﺎ ﻓﺎﺑﻖ
١ ر ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ا ﻟﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺎ
ﺑﺸﻤﻮﻟﺔ ا ﻟﻠﻪ ﺻﺒﺤﻚ
ﺣﺠﺮﻫﺎ ﻓﻲ وا ﻟﻌﻮد و ﻗﻴﻨﺔ
ﻃﻔﻠﺔ ﻓ لا ﻏﺾ ﻏﻨﺎ ؤ ﻫﺎ
و ﺟﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺴﻦ دلاﺋﻞ
 ﻧﻜﺒﺔ ﺑ لا ا ﻟﻠﻚ ﺑﺎﻗﻲﻳﺎ
ا ﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻟﻪ ﻣﻮ الا ﺗﻲ و ﻣﻦ
) ؛آ(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
ﺣﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﺆاد ﻓﻲ ﺑﻤﺎ ﺑﺎ ح
 ﺟﻔﻮﻧﻲ ﻋﻦ ا ﻟﻨﻮم ﺳﺎﻟﺐ ﻳﺎ
ﺗﻮﻟﻰ اذا ﻧﺤﻤﺎ أرﻗﺐ
 ﻇﺒﻲ ﻓﺎﻧﺖ و ﺗﺪﻟﻞ ﺗﻪ
:ﻣﺎ(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
وا ﺻﻄﺒﺢ ﻋﻘﺎ رك ﺑﺎﻛﺮ
ا ﻧﻤﺎ ﺑﻌﻤﺮك واﻓﺮح
 ﻧﺎ ز ﺣﺔ ﻃ لا ﺑﻬﺎ ﻋﻦ وا ﻟﻤﺠﺪ
 ا ﻟﺮ ا ﺗﺤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ذ ﻛﻴﺔ
را ﺋﺤﺔ ﻏﺎ د ﻳﺔ ﺀ ا ﻟﻐﻨﺎ ﻣﻤﻠﻰ
 ار ﻗﺎ ر ﺣﺔ ولا ا ﻟﺴﻦ ﺻﻐﻴﺮة
لاﺗﺤﺔ ﺗﻜﺸﻔﻪ ان ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
 ﺟﺎﻧﺤﺔ ولا ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺎﻓﻬﺎ
ﺟﺎ ر ﺣﺔ ﺟﺎ ر ﺣﺔ ﺟﻮ ار ﺣﻰ
ﻓﻨﺎﺣﺎ و ﺟﺪه ﺷﻜﺎ ﺛﻢ
ا ﻛﺒﺎﺣﺎ ار ﻗﺐ و ﺗﺎ ر ﻛﻲ
 ﻓ لا ﺣﺎ آ ﺧﺮ ،ا ﺳﻌﺪ
ا ﻟ لا ﺣﺎ ﺣﺴﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﺢ
ﺑﺎﻟﻘﺪ ح ﺳﺮ ورك وا ﺋﺪ ح
ا ﻟﻔﺮح ﻳﻮم ا ﻟﻔﺘﻰ ﻋﻤﺮ
ض ١
ﻣﺪا . م : ﻣﺠﺪى —
(ﺟﻤﻴﻞ
ﺻﺤﻴﺘﻲ ﻧﺎ م ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺀا ﺗﺮا و ﻗﺎﻣﺖ
ﻳﺰﻳﻨﻪ نﻛﺎ لا ﻗﻌﺮ ا أ ﺷﺮ ﺑﺬ ى
ﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﺣﺮ اس ﻛﺄ ن
 ﻳﺠﻠﺢ ﻛﺎد ﺋﺪ ا ﻟﻠﻴﻞ وﺳﻮاد ﻟﻨﺎ
ا ﻣﻠﺢ ﻫﻮ ا ﻧﻪ الا ا ﻟﻄﻞ ﻧﺪ ى
ﺗﺬ ح ﻣﺴﻚ ﻓﺎد او ا ﻟﻜﺮى ﻳﻌﻴﺪ
ﻛﺸﺎ ب)؛اا
 ﻣ لاح او ﺟﻪ ﻣﻦ وا ﺣﺮﺑﺎ
 الا ﻗﺎﺣﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺛﻐﻮ ر و ﻣﻦ
ﺻلا ﺣﻲ ا ﻓﺴﺪ ت ض( ﻣﺎا ﻟﻠﻮا ﺗﻲ
ﺻﺤﺎ ح ﻣﺮاتﺀﻧﻰ و ﺣﺪ ق
 وراح ﺑﺮد ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻮﺀ ة
ا ﺑﺮ اح(غ ا ﺑﻤﺎ وا ﺑﺮﺣﺘﻨﻲ
ﺻﺒﺎ ح ﺑ لا ﻟﻴﻠﻲ و ﺗﺮﻛﺖ
ا ﺑﻨﺎﻟﺠﺎ ج(م
ا ﻟﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮز ﻗﻲ ﻟﻲ ﻋﺸﺖ واذا
 ﻧﻲالا ﻣﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺳﻴﺪ ي ﻳﺎ ﻓﺎﺑﻖ
ﺗﺘﻘﺎﺿﺎ ﻧﻬﺎﻓﺎ و ﻟﺪ ار
ا ﻟﻔﺘﻮح ﺑﺎ ب ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ دة
وا ﻟﻔﺮ وج ا ﻟﺤﺒﻴﺐ و ﺑﻠﻮ غ
ا ﻟﺼﺒﻮح ﻳﻌﺪ ا ﻟﻐﺒﻮق د ﻳﻮن ﻟﺚ
ا ﻳﻔﺎ رم و ﻗﺎل
و ﻧﺎﺣﺎ الأراك ﻃﺎﺗﺮ ﺷﺪا ﻣﺎ ا ﻟﺼ لا ﺣﺎ ﻋﺪﻣﺖ لا ازت ﺳﻴﺪ ي
ﺻﺒﺎﺣﺎ ا ﻟﺒﻬﻴﻢ ﻟﻴﻠﻨﺎ و ﻏﺪ ا ﻋﻨﺎ ا ﻟﺪﻫﺮ ﻣﻜﺎ رم ﻧﺤﻠﺖ ﺋﺪ
٠ ٣
ا)ث(الازي
رر >ﺗ لا ﺣﻰ<ر ﻛﺐ ﻟﻪ ﺻﻐﻰا اذا ، ٣(ﻳﺸﺠﻮ ﻟﻨﺎ )ا ﻟﺤﻤﺎ م ٢ (ﺻﺪح ﻟﻘﺪ
 اض ٥  (ﻛﺎ ل ا ﻟﻠﻲ ) ﻗﻠﺐ ٤(ﺷﺠﺎ
ﺗﻘﺎ وى وان ا ﻟﻘﻠﺐ (لإا ﻋﻨﻚ ﺿﻌﻴﻔﺎ
):خ(ا ﻳﺬ ا و ﻟﻪ
 ﻳﺪﺳﺎﻧﻲ (؟ا ﺳﺘﻪ و ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻦ
ؤ ﻣﻮﻫﻨﺎ) ١ ١ ﺀر ﻳﺨﺮﻗﺎ ﻏﻨﻰ ا ﻟﺬ ي أ ﻫﺬا
 زﻓﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﻦ آن ﺗﻐﻨﻰ ﻣﺎ اذا
ا ﻧﻪ و ﻳﺤﻚا ١ ﺳﻠﻢ (غ ﻳﺎ و ﻗﺎﺗﻠﻪ
) ؛١ ٧ ١ ٦ ١ ذو
 ا ﻧﺎﺣﺎ ٦ ر ﻇﺎ ل ﺑﺎﻟﺸﺠﻰ وﺑﺮح
ﻣﻤﺎﺣﺎ وان ا ﻟﻔﺆ اد و ﺳﻜﺮ ان
) ﺟﻨﻮح ١ ٠ (ا ﻟﺒﻴﻮت ﺑﺎﻛﻨﺎ ف و ﻫﻦ
 ﻣﺘﻴﺢ ﺀ ﻟﻐﻨﺎ ا) ٢١(ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ أ ﺗﺎ ح
 ﺻﺢ )ا ﻟﻤﺠﺎم ١ و ﻗﻊ (م ﻣﻦ ﻛﻤﺎ وذ
ﻟﻤﻠﻴﺢ ﺻﻮﺗﻪ ) ﻣﻦ ١ ٥ (ﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻟﺬ ي ا ﻟﺤﻪ ا ﻛﺒﺎ د آ ﻳﻘﺮح
٧١( ﻳﻘﺮح ﻣﻴﺔ ﺣﺐ ﻣﻦ ﻛﺒﺪ ي أرى
ﻣﺒﺮح ﺑﺎﻟﻨﻬﺎ ر و ﺗﺸﻜﻮ أ ﻧﻦ
ا ﺑﺮح ا ﻟﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﺄﺗﻲ و ﻣﺎ ﻋﻠﻲ
ﻣلا ﻟﺔ ﻫﻮا ﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻧﻲ ا ﻟﻘﺮب ﻓ لا
 ﻳﻨﺰ ح ا ﻟﺪ ار ﺗﻨﺰح ان ﺣﺒﻬﺎ ولا
ارى ﻛﻤﺎ ﻣﺤﻨﻰ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺌﻦ
اروح ) ﻗﺎﻟﻮ ت ذ ﻛﺮ اك( ﺣﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﺎ ر ﻳﺢ
ﺗلاﺣﺎ. م : -ﺗلاﺣﻰ ١
١٣١ص ، ﺛﻰ ، ﺣﻴﺔ اﻳﺎ ﺋﺎرن • وﻫﻨﺎ • م ؛ ﻣﺮﻫﻨﺎ —٢
.ص
٩٢
ﺀ ا ﻟﺤﺎ ﺗﺎﻓﻴﺔ
؛ ) ١ (ﻛﺜﻴﺮ
 الا ﺑﺎﻃﺢ ﺳﻬﻞ ا ﻟﻌﺼﻢ ﻳﺤﻞ ﻳﻘﻮل ) ٢ (ﺳﺒﻴﺘﻨﻲ ﻣﺎ اذا ﺣﺘﻰ واد ﻧﻴﺘﻨﻲ
ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻲ لا ﺣﻴﺮن ﻋﻨﻲ ﺗﺠﺎﻓﻴﺖ
ع ٣ؤ ا ﻟﺠﻮا ﻧﺢ ﺑﻴﻦ ﻏﺎ درت ﻣﺎ و ﻏﺎ درت
؛ﻏﺎ(ﻛﺸﺎﺟﻢ
ﻟﻜﺘﺌﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﻮﻣﻰ ﻳﺎ
رﺷﺄ ﻓﻲ ا ﻟﻌﺬ ال لا ﻣﻪ
ﻣﺎ واﺧﻮن ﻧﺼﺤﻲ وا ﻟﻤﻤﺮ
 ﻓﻀﻴﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﻓﻮﻧﻲ
ﻋﻦ ﻟﻘﻠﺐ ا ﻳﺴﻠﻮ ﻛﻴﻒ
 ﻣﻨﺴﻔﺢ ا ﻟﺨﺪ ﻓﻲ د ﻣﻌﻪ
 ﻳﻀﺢ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺬ ره
 ﺿﺤﻮا اذا ﻋﺬا ﻟﻲ ﻛﺎ ن
 وا ﻓﺘﻀﺢ ﻟﻴﺘﻨﺎ، ﺣﻮا ﻓﻰك
اﻟﻤﺮح ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻦ ) ﻋﻠﻪ ٥ (ﻗﻤﺮ
 ﺗﻨﻘﺪ ح ا ﻟﻨﺎ ر و ﺟﻨﺘﻪ ) ٦ (ﻣﻦ ﻧﺤﺴﺐ ا ﻟﺨﺪ ذ ﻫﺒﻲ
 ﻟﻘﺪ ح وا ﻳﻤﻨﺎ ه ﻗﻤﺮ ﻳﻬﺎ ﻧﻴﻂ ﻟﺸﻤﻌﺲا و ﻛﺄن
) ٧( ﻣﺮﺣﻮا ان ا ﻟﻌﺸﺎ ق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻏﻀﺒﺎ ﻣﺎﻧﺤﺘﻪ اذا ﺻﺪ
 خ) ﻧﺼﻄﻠﺢ (ا ﻟﻴﻮ م ﻓﻲ >ا ﻧﻨﺎ< ﻟﻨﺨﻮﺗﻪ ﻳﺪ ري لا و ﻫﻮ
و ﻣﻘﺘﺮ ح أ ﻃﻔﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ا ﻧﺴﻰ لا ﺛﻢ
دا ﻓﺎ • م ؛وا ﻓﻰ -١
ا ﻧﺎ . م : ا ﻧﻨﺎ -٢
ﻟﺨﺮجا ا ﺣﻨﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻚ ﻋﺎﺋﺬ ﻗﻨﻞ ﻣﻦ ا ﻧﺖ
  )؛١  (ا ﻟﺤﺠﺎ ج ا ﺑﻦ
ﻳﻄﺮﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻨﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﻃﺎﺋﺮه ا ﻟﺴﻌﻴﺪ ا ﻟﻬﺮﺟﺎ ن
ﺑﻪ ﺗﺴﺮ زا ﺗﺮ ا ﻟﻰ ﻓﺎﻧﻬﺾ
 روا ﺋﺤﻬﺎ ﺑﻤﺸﻤﻮﻟﺔ وادع
دا ﺋﺮة اﻟﻈلام ﻓﻲ ا ﻗﺪا ﺣﻬﺎ
)؛ ٢ (ا ﻟﺜﻘﻔﻲ ﻣﺤﺠﻦ ا ﺑﻮ
ﻣﻨﻌﺖ و ﻗﺪ ﻋﺰ ت ﻗﺪ اﻟﺨﻤﺮ ﻛﺎﻧﺖ ان
 وا ﺷﺮﺑﻬﺎ ﻳﻴﺎ ا ﺑﺎﻛﺮﻫﺎ ﻓﻘﺪ
(ﻣﻨﻌﻤﺔ رأ ﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم و ﻗﺪ
 وا ﻟﻬﺰ ج ا ﻟﺰﻣﻮ م ﺳﻤﺎع ﻣﺜﻞ
 ﺧﻴﺮﻣﺠﻰ ا ﻟﻴﻚ ﻳﻌﺪ و ﺀ ﺟﺎ ﻗﺪ
 ﻣﺒﺘﻬﺞ ﻧﻬﻮ ض ﻳﻮﻣﺎ ا ﻟﻌﺎ م ﻓﻲ
 ﺑﺎﻟﻜﺮ ج ﺗﺸﻢ ﺗﺒﺮ ي ﻧﻬﺮ ﻣﻦ
ا ﻟﺴﺮج ﻋﻦ ﺗﻐﻨﻲ ا ﻟﻨﺪا ﻣﻰ ﻋﻠﻰ
 وا ﻟﻬﺮ ج الاﺳ لام دو ﻧﻬﺎ ﻣﻦ و ﻃﺎل
ﻓﺎﻣﺘﺰج م)ا ﺣﻴﺎﻧﺎ(وا ﺷﺮب ﺻﺮﻓﺎ
)٤
رر ﻓﺰج ﺻﻮﺗﻬﺎ ا ﻓﻲ٥ﻏﺮ دت( اذا ﻟﻬﺎ
اﺑﻴﻢ ﻓﻴﺔ
؛اا(اﻟﻈﺮﻳﻒ >اﺑﻦ<
 دا ﺟﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﺪ ر ﻳﺎ ﺑﺪ ر ﻳﺎ
 ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ ﺗﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﺣﺴﻨﻚ
ﻋﺎ ر ﺣﻨﻴﻚ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺑﺤﻖ
 ﻣﻌﻲ ا ﻟﻜﺮ ام ﻳﺪﻳﻚ ﻣﺪ
) : L ) V—اﻳﺾ و ﻟﻪ
ا ﻟﺒﻬﺞ و ﺟﻬﻚ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ا ﺑﻮ ر
 ﺷﻬﺪ ﻣﻦ ا ﻟﺬ ر ﺣﻨﺎ ب و ﻣﻦ
ﺳﻌﺪ ت وان ﻟﻴﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﻏﻨﻴﺖ
 ا ﻟﻠﺠﺞ ﻓﻲ و ﻗﻌﺖ ﺋﺪ ﺑﻴﺪ ي ﺧﺬ
 ﺣﺮ ج ﺑ لا ﻋﻨﻪ ﺣﺪ ث ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ
 ا ﻟﻤﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﺳﻠﻂ و ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻔﺮ ج ﻫﻮ اك ﻣﻦ ﻟﻲ ادع ﺛﻢ
ا ﻟﻀﺮ ج ﺑﺨﺪ ك وا ﺣﻤﺮ ار
ار ﻣﻤﺘﺰج ا ﻟﻌﻘﺎ ر ﺑﺴﻠﺴﺒﻴﻞ
اﻟﺴﺮج دلا ﺋﻞ ﻋﻦ ﺑﻮﺟﻬﻪ
؛ )٣(ا ﺑﻮﺋﻮ اص
 غ)ا ﺿﻠﺞ(ﺟﻔﻨﻌﻴﻨﻴﻤﻤﻜﺎ د ﺑﻤﻄﻤﻤﺎﻗﺪ
 ٥  (ﻧﻔﺞ او ﻛﺎ د ﻗﺪ ﺣﺒﻚ ﻓﺮ ط ﻣﻦ و ﻓﺆ ادي
 ا ﻟﻔﺮ ج ﻣﺘﻰ ورو ﺣﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻧﻔﺪﻳﻚ ﺿﻴﻨﺎ
ﺧﺮ ج ر ﺑﻴﻊ ( ﻣﻘﺪ ﺧﺮ وج ﻣﻴﻌﺎ د ﻧﺎ ﻛﺎ ن
ا ﻟﺜﺎﺀ ﻗﺎﻓﻴﺔ
؛ )١ (ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪا ﻟﻠﻪ
ا ﺷﺘﻬﻲ ﻣﺎ ﻋﺎﺟﻞ أﻋﺎذل
 ﻟﺬﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺄﻧﻔﻖ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ا ﻫ لاك ا ﺑﺎ در
 ا ﻟﺮا ﻳﺚ ﻣﻦ ا ﻟﺊ أ ﺣﺐ
ا ﻟﻮ ارث ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻰ واوﺛﺮ
ا ﻟﻌﺎﺑﺚ ﻋﺒﺚ او ﻟﻤﺎﻟﻰ
:اا(ا ﺻﺎﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺬى ا ﻟﺸﻮق ﻋﻴﻨﻚ ﻓﻲ ر ﻣﻰ ى l-ui-tuJ
 ﺑﻬﺎرا ا ﻟﺴﻤﻊ ولا ﺑﻤﻄﻮﻫﺎ ا ﻟﻘﻠﺐ ﻓ لا
 ﻳﺰل ﻓﻠﻢ ر ﺷﺪ ﻧﻬﺞ ﺳﻠﻜﻨﺎ و ﻛﻨﺎ
ﻏﻴﺮﻛﻢ و ﺻﻞ ا ﻟﻰ ﻛﻔﻲ ﺑﺴﻈﺖ اذا
 ا ﺑﻨﺎﻟﺠﺎ ج(؟)ث
ﻗﻀﻴﺖ ا ﻟﺘﻰ ﻟﺤﻤﺮة ا ﻟﻰ تﻫﺎ
 ﺑﻬﺎ ا ﻟﻐﺪاة ﻗﺒﻞ و ﺑﺎﻣﻨﻲ
ﺗﻜﻠﻲ ﻓ لا ﻋﺎد ﺗﻲ ﻣﻦ ا ﻟﺸﺮب
 ﻓﺮض ﻟﻪ او ﻗﺎﺗﻨﺎ و ﻃﻴﺐ
:ﺿﺎ ر ﻣﺎ„ا و ﻟﻪ
و ﺳﺘﺎ ﺧﻤﺴﺎ ﺷﺮﺑﺖ
ﺷﻴﺊ ا ﺣﺴﻦ ﻓﻜﺎ ن
ال ﺷﻤﺲ ﻳﻮا ﻓﻖ ﻳﺎﻣﻦ
ﻣﻨﻨﺎ ا ﺣﺴﻦ ﻳﺖرأ
ا ﺳﺘﻬﻠﺖ ىﺑﺴﻌﺪ الا ﻛﺤﻠﺖ ﻓﻠﻮ
 ﻣﻠﺞ ا ﻟﺸﺲ ولا ﺧﺎﻧﺘﻬﺎ ﻟﻌﻴﻦ ا ولا
 و ﻣﻠﺖ ﻣﻠﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻨﺎ
و ﺷﻠﻢ ي ل1 ﻛﻔﻲ ر ﺟﻌﺖﻓ لا
 ا ﻟﺴﻤﻮ ات ﺧﻠﻖ ﺗﻘﻀﻰ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
ﻟﻌﺸﻴﺎ ت ا ﺷﺮ با ا ﻫﻮ ى ﻓﻠﺴﺖ
 ﻟﺬ ا ﺗﻲ اس ا ﻟﺘﻤﺎدي ا ﻟﻰ
ﺗﻲﻗﺎوا رﻟﺴﺮوﺑﺎ دريﻓﺒﺎ
ار در ﺗﺎ الارض ودرت
 ﻧﺘﺎ ا ﺗﻢ رأ ﻳﺘﻪ
 و ﻧﻤﺎ و ﺻﻔﺎ ﻣﺒﺎ ح
وو ﻗﺘﺎ و ﺷﺮﺑﺎ ﻏﻨﺎ
٤٢
ﺗﺒﺖ لا ﻟﻴﻠﻲ ﻳﺸﻞ ) ﻳﻠﺘﻔﺖ ١ ر ﻣﺎ ﻣﻌﺮو ﻧﺎ ﻳﺎ
ﺷﻤﺖ ﻣﻦ ﻟﻲ ر ﺛﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﻲ ﻫﺠﺮا ﻧﻚ ﺑﺰح
ﻓﺄﻣﺖ م)او(ﻓﺎ د ﻳﺮ ة >إش<ﺀﻟﺐﺀ رى ﻇﺒﻤﻲ
؛ ) ٤ (ري—ا ﻟﻤﻲ
٦ ر ﺧﻄﺮ ات ﻧﺸﻮة ﻓﻲ ز ﻳﻨﺐ ﻳﻪ ﻣﺸﺖ ان ) ٥ ر ﻧﻌﻤﺎ ن ﻳﻄﻦ ﻣﺴﻜﺎ ﺗﻀﻮع
ﻣﻌﺘﻤﺮ ات ﻟﻠﺮﺣﻤﻦ ﻳﻠﺴﺒﺘﻲ ا ﻋﺸﻴﺔ ٧ ر را ﺋﺤﺎ ت ﺑﻔﺦ ﻣﺮرن
ﻣﻌﺘﻤﺮ ات ا ﻟﻠﻴﻞ ﺣﺞ و ﻳﻤﺸﺨﺂ الاذى ﻣﻦ الا ﻛﻒ ا ﻃﺮ اف ﻳﺨﻤﺮن
 ﺣﺬ رات ﻳﻠﻘﻴﻨﻪ ان ﻣﻦ 'وكن ﻋﺮﺣﻨﺖ ا ﻟﻨﻤﻴﺮي ا دكب رأت و ﻟﻤﺎ
رر ﺣﺴﺮ ات >ا ﻟﺤﺸﺎ<ﻗﻄﻌﻦ ﻏﺤﻦ وان )خ(ﻗﺘﻠﻨﻨﻲ ﻣﺮرن ان ا ﻟﻠﻮا ﺗﻲ ﻓﻬﻦ
؛ ) ٩ (ر—ﻛﺜﻲ
ﻋﻘ لا ﻓﺎ ﻋﺰة ا ١ ٠ (ر ﺳﻢ ﻫﺬ ا ﺧﻠﻴﻠﻲ
؛ﺣﻠﻤﺖ ﺣﻴﺚ ا ﺑﻜﻴﺎ ﺛﻢ ﻗﻠﻤﻮﺻﻴﻜﻤﺎ
ا ﻟﺒﻜﺎ ﻣﺎ ﻋﺰة ﻗﺒﻞ ادري كنت وﻣﺎ
؛ﺗﻮ ل ﺣﺘﻰ ا ﻟﺤﺰن ﻣﻮﺟﻌﺎ ت ولا
اﻟﺮدى ﻟﻚ ﻳﻬﻮ ى ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺮدى أ ﺻﺎ ب
١ ١ ﺟﺸﺖ؛ر ﻋﺰة ﻗﻠﻦ ا ﻟﻠﻮ ا ﺗﻲ و ﺟﻦ
ﻣﺨﺎﻣﺮ داﺀ ﻏﻴﺮ ﺳﺌﺎ ﻫﻨﻴﺌﺎ
ا ﺳﺘﺤﻠﺖ ﻣﺎ ﻋﺮا ﺿﻨﺎ ا ﻣﻦ ﻟﻌﺰة
٨٥^،
 ﺑﺎﻟﻨﺎ . م : ﺑﺎﻟﻨﻰ -١
اﻟﺸﻰ . م : اﺛﺎ1 -٢
ا ﻟﺘﺎﺀ ﺋﺎﻓﻤﺔ
؛ ) ١ (ﺑﻔﺮ وخ ا ﻟﻤﻌﺮ وف ا ﻟﻈﻠﺤﻲ ﻳﻌﻘﻮ ب
ﻛﻠﻬﻢ ا ﻟﻨﺎ س ﻣﻦ ﺣﺴﺒﺎ ﻟﻲ ﻛﻨﺖ و ﻗﺪ
 اا ؛ﺗﻤﻨﺖ ﻟﻮ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻚ ﺗﺮ ى
ا ٢ (ﻣﻠﻤﺔ و ﻛﻞ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﺮ ض آرى
)م(و ﻟﺖ ا ﻟﻮ ادث ﻋﻨﻚ اذا ﻳﺴﻴﺮا
ا ﻫﻠﻪ ﻣﻨﻚ ا ﻛﻦ ﻟﻢ ) ﻣﺎ ٤( ﻓﺄ و ﻟﻴﺘﻨﻲ
؛ﻣﻠﺖ ﻣﻨﻚ ) ٥ ( ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﻔﺴﺎ وا ﻛﺘﻔﺖ
ﺻﺮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻴﻢ ا ﻟﻮا ﺷﻮ ن ﺳﺎ ل ﻓﺎ ن
ﻓﺘﺴﻠﺖ ﺳﻠﻴﺖ ﺣﺮ ﻧﻔﻌﺲ ﻓﻘﻞ
ﻛﺸﺎﺟﻢ (م
)ﻣﺎ(ذر ﻓﺖ ﻟﻌﻴﻦ و ﻣﻦ ﺗﻠﻔﺖ ﻟﺸﺲ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﺣﻠﺮﻓﺖ ﺋﺪ ﻛﺄﻧﻬﺎ )٨( ﺟﻔﺎﻧﻬﺎ )ﻣﻨﻬﻠﺔ
ﺳﻠﻔﺖ ﻟﻴﺎ ل ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎ ؤ ﻫﺎ وأ ﺗﻤﺎ
(؟):و ﻟﺪ ا ﻳﻂ
ﻟﺐ ﺑ لا ﻣﺠﺘﺎ زا ا ﻟﺒﺮ ق رأى
 ﻣﻤﺴﻚ ﻏﻴﺮ ا ﻃ لا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎ ج و ﻗﺪ
ﻣﻨﺰ لا ا ﻋﺮ ف ﺣﻴﺮن ﺟﺪﻳﺮا و ﻛﻨﺖ
 د ﻓﻌﻪ ﺀ ا ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ لا >ﻇﻤﺄ< و ﺑﻲ
ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﻟﻢ ﻣﻨﻬﺎﻧﻈﺮة ) ١ (ﺗﻤﻨﻴﺖ
 ﻳﺼﺒﻰ ﻣﺎ ا ﻟﺒﺨﻴﻠﺔ ذ ﻛﺮ ﻣﻦ ٥وا ﺻﺒﺎ
ا ﻟﺮﻛﺐ ﻋﺬ ل ا ﻟﻰ ﻣﺼﻎ ولا ﻟﺪﻣﻊ
ﺻﺤﺒﻲ ﻳﻌﻨﻔﻨﻲ ان ﺳﻠﻴﻤﻰ لآل
 ا ﻟﻌﺬ ب ا ﻟﺒﺎ رد ر ﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﻠﺔ ا ﻟﻰ
ا ﻟﻌﻀﺐ ا ﻟﻤﻨﻊ ﻟﻌﻠﻖا ﻳﺆﺧﺬ و ﺛﻞ
ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻳﺪ ﻣﻨﻚ ﺗﺄﺧﺬه ﺗﻤﻠﻜﺘﻪ ﻧﺪ ﻗﻠﺒﺎ ﻟﻌﻞ
ا)ث(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
 ﻣﺤﻤﺪ إرث ا ﻟﻌﺒﺎ س ﺑﻨﻲ ور ﺛﺘﻢ
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻢ ﺑﺎﺑﻦ ر ﺟﻮ لا وا ﻧﻲ
ركﻣﺒﺎ ،ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﺮا ﻣﻴﺮا ﺟﻨﺎ ب
 ﻓﻜﻠﻬﻢ الا ﻣﺎ م ﺟﻮد ﻋﻤﻬﻢ ﻟﻘﺪ
ا ﻳﻔﺎ رى؛اا و ﻟﻪ
 ا ﻟﺤﺐ دا ﻋﻴﺔ ا ﻟﺤﺴﺐ ﻓﺎن أ ممﻳﺐ (
(ا ﻟﻬﻮ ى أ ﺧﺎ ان ﺣﺪﺛﺖ ﻓﺎن ا ٤ ر ﺗﺒﺼﺮ
ﻧﺼﻴﺐ ا ﻟﺘﺮ اب ﻓﻲ ﻟﺤﻲ ﻓﻠﻴﺲ
 ﻳﺨﻴﺐ ﻟﻴﺲ وا ﻟﺮا ﺟﻴﻚ ﻋﻄﺎﻳﺎ ك
ﺧﺼﻴﺐ ،ا ﻟﻤﺆﻣﻨﺦ و ﻟﻜﻞ ﻟﻨﺎ
ﻧﻤﻴﺐ ﻳﺪ اه ﺣﺎ زت ا ﻟﺬ ي ﻓﻲ ﻟﻪ
ا ﻟﻘﺮب ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ا ﻟﺪ ار ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ وﻛﻢ
ا ﻟﺤﺐ ﻣﻦ ا ﻟﻨﺠﺎ ة ﻓﺎ رج ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻟﺠﺎ )٥
ا ﺑﻮ ا ﻟﻘﻤﻘﺎ م(م
ﺗﺬﻛﺮﻳﻨﻨﻲ ﻫﻞ ﻋﻨﻚ ﺷﻌﺮي ﻟﻴﺖ الا
 ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺆ ادك ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻲ وﻫﻞ
ﺷﺮﻳﺔ ﺷﺮبﻓﺎ ﺑﺘﺮوك و ﻟﺴﺖ
 ﻓﻴﻜﺰ ﻟﻮﻣﻲ ا ﻟﻮا ﺷﻮن ﺗﺮك وﻣﺎ
ا ﻟﻐﻨﻰ ﻟﻚ دام ا ﻟﺬ م ﺣﺒﻴﺐ ﻳﺎ الا
 ﺣﺒﻴﺐ ﻟﺰ ا ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺬﻛﺮك
 ﻧﺼﻴﺐ ا ﻟﻔﺆ اد ﻓﻰ ﻋﻨﺪ ي ﻟﻚ ﻛﻤﺎ
ﺗﻄﻴﺐ ﺗﻨﺎ ل لا ﻣﺤﻤﺎ ا ﻟﻨﻔﺲ ولا
 ﻃﺒﻴﺐ ﻫﻮ اك ﻣﻦ ﻳﺸﻔﻴﻨﻲ و ﻫﻞ
ر ﻗﻴﺐ ﻋﻠﻲ الا ﺳﺎﻋﺔ أ ﻣﺎ
٧٥>-،
؛س(ا ﻟﺒﺤﺘﺮ ي
ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ا ﻣﺮا ﻟﻌﺪو ﻳﻨﻔﺬ ﻛﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺖ
ا ﻟﺮا ﻏﺐ ﻟﻰا ﺗﺒﺴﻤﺖ و ﺋﺪ ا ﻟﻨﺪ ى ﻳﻮ م ﺑﺸﺮك ﺗﻌﻠﻤﺖ
ا ﻟﺬا ﻟﺐ وذ ﻫﺐ I ﺷﻌﺎ ع ﻣﺤﻠﻰ ﺟﺮﻳﺘﻪا ﻣﻨﻚ ﺷﻤﻌﺲ ﺷﻌﺎ ع
)؛ا(ا ﺑﻨﺎﻛﻠﺮﻳﻒ
ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻟﻠﺸﻮق ان الا ا ﻟﺸﻮق ﻫﻮ
 ؟ا ﻓﺎﻧﻨﻲ (ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﻖ ارﺿﺎ ا ﻟﻠﻪ ﺳﻘﻰ
ﻣﺮا ﻗﺐ ﻣﻦ ﺧﻠﻮة ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﺎ و ﻗﺪ
 و ﺣﺒﺬا ﻫﻮ اك ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ا ﺧﺎ دع
ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ا ﻟﻮﺷﺎﺣﻴﻦ ذات ﻳﺎ و ﻟﻮ لاك
)٣؛:(—اﻳﺾ و ﻟﻪ
 ﺗﻨﻬﺒﻪ والا ﺷﻮ اق ﻟﻠﻘﻠﺐ ا ﻗﻮل
 ﺟﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﻠﻮ ب اول ا ﺋﺖ ﻣﺎ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﻮ را ﻣﻦ ﺗﺖﻓﺎ
)؛غ(ﻳﺬ ا1ا ﻟﻪ
ﻋﺮﺑﺎا ا ﻟﺠﻮا ﻧﺢ ﻋﻨﻪ ا ﻋﺠﻤﺖ اذا
 ا ﺷﻨﺒﺎ ﻟﺜﻐﺮا ﻣﻦ اراد ﺑﻬﺎ ﻟﺜﻤﺖ
ﻛﻴﺎ ا ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺖ نﻟﺒﺎ ا ﻏﺼﻦ ﻧﻘﺖﻓﻌﺎ
 وا ﺣﻠﻴﺒﺎ ﻟﺬ ا ﻣﺎ الا ﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪ اع
ﻣﻠﻌﺒﺎ ا ﻛﺒﺎﺑﺔ نﺷﺠﺎلا ﻓﺆ ادي
 ا ﺣﺴﺒﻪ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﻟﺬي اﻟﺤﺴﺎب ﻫﺬا
ﻳﺠﺮﻣﻪ ﻣﻦ الا اﻟﺤﺐ ﻳﻌﺮ ف لا
ﺗﻄﻠﺒﻪ ﺛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﺰما ﺗﻀﻴﻊ
ﺗﺒﻪ را ا ﻟﺤﺸﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮﻋﺔ ﺗﻨﻲ ا ﻓﺮد ا ﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻔﺮ دا ﻳﺎ
ا ﻟﻨﺎﺻﺒﻪ ا ﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ا ﻟﻬﻮ ى ﺑﻨﺎر ﺗﺼﻠﻰ ﺟﻮا ﻧﺢ
ﺳﺎﻛﺒﺔ اد ﻣﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻟﺠﻔﺎ ﺗﻌﺬ ب ﻓ لا
 ﻃﺎﻟﻌﺔ ا ﻟﺸﻤﺲ ﻓﺮن ا ﻟﺨﺪ ﻓﻲ ﻛﺄ ن
ﻣﺮ ض زا ﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﻮن ﻗﺘﻠﻨﻨﺎ
 ﺧﺒ لا دهزا ﺣﺘﻰ ﻟﻘﻠﺐا ﺗﻴﻢ ﻗﺪ
؛ ا ٢ ( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﻣﺘﺒﻊ ﻟﺮﺷﺪ ا ﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﻮﻓﻖ
 ا ﻧﻔﺮﺟﺖ ﻛﻠﻤﺎ ا ﻟﻴﻪ ا ﻟﻌﻴﻮن ﺗﺴﻤﻮ
ا——ﻳﻐﻴﺮه لا ﺑﻴﺾ >ﺧلا ﺋﻖ ﻟﻪ
)ا ﻳﻔﺎ رم و ﻟﻪ
ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻃﺮ زارا ﻇﻌﺎ ن
 ﻛﺎﺗﻢ وا ﻟﻤﺪ ر ا ﻟﻌﻴﻨﺎ ن ﻓﺎﺳﺒﻠﺖ
ﺑﺪا او ﻣﻴﺔ ا ﻟﻘﻮل ؛>اذاؤرا ﺟﻌﺘﻚ
و ﻣﻨﻄﻖ ا ﺳﻴﻞ و ﺟﻪ ﻣﻦ ﻟﻚ ﻓﻴﺎ
)؛٤( ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ا ﻟﺮ ا ﺗﺐ ا ﻟﺸﺮف ﻣﺲا ﺳﺎ ﻗﺮ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻨﻰ ا ﻟﻨﺒﻌﺔ ولا ﻧﺖ
 ا ﻟﻤﺪى الا ﻧﺎ م ﻣﻮﻟﻰ ﻳﺎ ا ﺣﺮ زت
ﻣﻘﺼﻮ رة ﻟﻠﺨﻠﻮ ة ﻧﺸﺄ ت ا
 ﻧﺤﺼﻲ.ب ) ١ (ا ﻟﺤﻲ ﺟﻤﺎر ﻓﻲ د ﻧﺎ ﻟﻤﺎ
و ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺷﺠﻮ ﻟﻨﺎ ا ﻟﻤﺮ اض و ﻓﻲ
ﻣﺤﺠﻮب و ﻫﻮ الا ﻧﻜﻠﻢ لا ﻣﻦ
و ﻳﺠﺘﻨﺐ ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺰﻳﻨﻪ
 الا ﺳﺘﺎ روا ﻟﺠﺐ و ﺟﻬﻪ ﻋﻦ ﻟﻠﻨﺎ س
|ا ﻟﺬﻫﺒﺈ لا ﻳﺼﺪا ﻛﻤﺎ ا ﻟﺰﻣﺎن ﺻﺮﻓﻰ
ذوا ﺋﺒﻪ ﺗﻤﻴﻞ آ ﺛﻞ أو ا ﻟﻨﺨﻞ ذرى
 ﻛﺒﻪﺳﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻤﺖ ﻳﻤﻐﺮ ورق
ﺳﺎﻟﺒﻪ ا ﻟﺪ رع او ﻧﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ا ﻟﻮﺟﻪ ﻟﻚ
ﺟﺎﻟﺒﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﺧﻠﻖ و ﻣﻦ ر ﺧﻴﻢ
 ا ﻟﺜﺎﻗﺐ ا ﻟﻜﻮﻛﺐ ﺿﻮﺀ وا ﻣﺘﺪ
رب.|ﺳﺎ1ا ا ﻟﻨﻌﻢ ﻧﻴﺖ وا ﺧﻀﺮ
 ﻟﻠﺤﺎﻟﺐ وا ﻟﺪ ر وا ﺧﻔﻘﻮا
ﻟﻠﺘﺎﻟﺐ ا ﻟﺮﺟﻌﺔ ﺗﺤﺴﻦ
٠ اﻟﺮﻣﺔ ذا ﺗﺎرن . رﺟﻌﺘﻚ . م : راﺟﻌﺘﻚ—١
رﺑﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﺤﺐ ﻣﻦ أ ﺗﺠﻌﻞ ﻗﻠﺒﺎ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺟ لا ﻳﺎ ﻋﺪﻣﺘﻚ
را ﺻﺒﺎ و ﺗﻈﻞ ﻣﺴﻬﺪا ﺗﺒﻴﺖ و ﻃﺎﺑﺖ ﻛﺮﻣﺖ ر ﻳﺤﺎﻧﺔ آ ﻣﻦ
ذ ﻧﺒﺎ ا ﻟﺪﻫﺮ ﻃﻮل ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻌﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ أ ﺻﺒﺤﺖ وﻣﺎ
)؛ا(ا ﺑﻮﺗﻤﺎﻣﺎﻟﻄﺎﻧﻲ
ﻓﺘﻰ ﻋﻨﺪ )٢( وا ﻟﺒﻴﺪ ا ﻟﻌﻴﺶ ﺳﻴﺼﺒﺢ
ﺣﺎﻟﺔ رم)ا ﻟﻐﻀﺐ ﻓﻲ ا ﻟﺮﺿﺎ ذ ﻛﺮ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻮا ﻫﺒﻪ )١٤ ﻳﻬﺪ ف ﻓﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺻﺪﻓﺖ
ﻳﺨﺐ ﻓﻠﻢ ﻇﻨﻲ و ﻋﺎ د ﻟﻪ ﻋﻨﻲ
ر ﺗﻘﻪ وا ﻓﺎ ك ﺟﺌﺘﻪ ان ﻛﺎﻟﻐﻴﺚ
ﻟﻄﻠﺐ ا ﻓﻲ )١٦ ﺟﺪ ﻋﻨﻪ ) ٥ ر ﺗﺄﺧﺮ ت وان
:ص(و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
ﻗﺪ رة ﺑﻚ و ﻣﺎ ا ﺟ لالا ا ﻫﺎﺑﻚ
ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ﻋﺘﻲ ﻣﻞﺀ و ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲ
ا ﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻳﺎ ا ﻟﻨﻔﺲ ﻫﺠﺮﺗﻚ و ﻣﺎ
ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﻗﻞ و ﻟﻜﻦ ﺳﻠﺘﻚ
او ﻟﻤﻮ ا ا ﻟﻨﺎ س ا ﺣﺴﻦ ﻳﺎ و ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ﻫﺬ ا ﺟﺌﺖ ﻣﺎ اذا ﻳﻘﻮل
؛ﺧﺎ(ﺟﺮﻳﺮ
) ١ (ﺣﻮا ﺟﺒﻪ ﻟﻲ لا ﺣﺖ ا ﻟﺼﻴﺢ اذا ﺣﺘﻰ
ا ﺛﻮا ﺑﻲ ﻟﻘﻮ ما ﻧﺤﻮ ا ﺳﺤﺐ ﻗﻴﻠﺖا
ا ٢ (ﺧﺒﻞ ﻛﺄﺳﻬﻢ ﺣﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﺄﻧﻲ
او ﺻﺎ ب ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﻮ ا ﺋﻤﻪ ﺻﺤﺖ
:ﻣﺎ(ر ﺑﻴﻌﺔ ﺑﺰا ﻳﻲ ﻋﻤﺮ
ﻓﺄﺟﺎﺑﺎ ﺷﺠﻮه ا ﻟﻬﺰ ود ﻋﺎ ا ﻧﺎ إ ﻗﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ) ﻗﻠﺒﻲ ٤ (ﺟﻦ
ه) ﺟﻠﺒﺎﺑﺎ(ﺧ لا ﻧﻪ ﻣﻦ لا ﺑﺲ ﺧلاﺀ ﻟﻤﻄﻤﻰ ﻣﻨﺰ ل ﻣﻦ ذاك
ﺟﻮ ا ﺑﺎ ر ﺑﻊ ﻳﺮد ان ﻃﻤﻌﺎ )٦(ﻋﻮﺟﻮا ﻟﻠﺮﻛﺴﺐ و ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺠﺖ
رالار ﺻﺎﺑﺎ ﻟﻬﻤﻮ م ا ىوا ﺑﺪ ا ﻟﺐ ﻟﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﻟﻨﺴﻲ ﻓﺎﺳﻨﻨﺜﺎر
 لإ)ث(ا ﺑﻨﺎﻟﺪﻣﻴﻨﺔ
ﻟﻪ ﻋﺮﺿﻮا اذا ﻣﻦ ﻫﻠﻲوا ﺑﻨﻔﺴﻲ
 ﻳﺠﻴﺐ ﻛﻴﻒ ﻳﺪ ر ﻟﻢ الاذى ﺑﺒﻊﺀﻧﻰ
ﻳﺰل و ﻟﻢ ا ﻟﺒﺮئ ﻋﺬر ﻳﻌﺘﺬ ر و ﻟﻢ
ﻣﺮﻳﺐ ﻳﻘﺎ ل ﺣﺘﻰا ٨ (ﺳﻜﺘﺔ ﺑﻪ
ﺷﻐﺒﺄ ﺀ ﻟﺪا ،ا ﻟﺮا ﺷﻲ ﻋﻠﻰ و ﻛﻮﻧﻰ
ﺷﻐﻮ ب ا ﻟﺪ م ﻟﻠﻮ ا ﺷﻲ ا ﻧﺎ ﻛﻤﺎ
(؟ﺑﺸﺎ ر
ﻣﻮ د ﻋﺎ الا ا ﺑﻜﻲ ﻟﻢ ا ﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ
 ﻟﺘﺬﻫﺒﺎ ﻓﺎ ر ﻗﺘﻨﻲا ١ ر روح ﺑﻘﻴﺔ
)٢ (ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻲ ﻓﺪ ﻟﺴﻢ U ﻗﻠﺖ ﻓﻞو
و ﻣﺮﺣﺒﺎ أ ﻫ لا ﺣﻞ م)ﻟﻤﺎ(اﻟﻮت ﺳﻮى
)؛ا ﻳﻔﺎ رغ و ﻟﻪ
ذﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻴﺤﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ك و ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺠﻨﺒﺖ
اﻟﻌﺸﺐ ﻣﻦ ﺧﻮﻓﺎ ا ﺟﻦ ﻟﻢ ذا ﻗﺮ رتﻓﺎ
ﺑﺼﺨﺮة ﻫﺮاﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻲ ﻣﺎ ان و ﻟﻮ
ﻟﻜﺮب وا ا ﻟﻴﺮ ح ا ﻟﺸﻮق ﻣﻦ لأ ﻧﺖ
ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻴﺖ ﺑﻲ ﻣﺎ و ﻫﻮ ن
ﻟﺸﺮب ا ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﻪ ﺗﻐﻨﺖ
ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻣﻮر لاا ﺗﻘﻀﻰ اﻟﺬي ﻟﻌﻞ
را ا ﻟﻘﻠﺐ ﺣﺒﺔﻳﺎ اﻟﻨﺄي ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺪﻧﻴﻚ
؛ﻫﺎ(ا ﻟﻤﺤﺎ ر ﺑﻲ >إ ﺑﻨﺂ ر ﻃﺄ ة<
ا ٦ ر ﻣﻌﺘﻘﺔ ﻃﻴﻨﻲﻳﻌﺎ ﻟﻜﺮﺑﻢ ا ﺑﺎ ت
ا ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺑﺘﻲ ﺻﺮﻳﻌﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ
ﺑﻪ ﻫﻤﻤﺖ ان ﻧﻬﻮﺣﻨﺎ ا ﺳﺘﻄﻴﻊ لا
)لإ(ﺗﺴﻜﺎ ب ﺷﺮ ب ﻣﻦ ولاح) ﻧﻬﻨﻬﻚ
٧ ٦^ .٤٢ . ،ا(ﺻﺎ لام ﺀ ا ﻧﻲ . ت"اإ ﺀ ا ﺿﺎ راه:.زن؛اإ ﺀ ا-أ
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ا ﻫﻴﺘﻪ ا ﻟﺸﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺸﻴﺐ ا ﺧﺬ ت
ﻏﻴﺮزى ا ﻟﺪﻫﺮ ﺻﺮف ا ﻟﻨﺎ س ﺣﺴﻦا ﻳﺎ
ﺗﺤﺎ وﻟﻪ ﻟﻮ ا ﻟﻐﻮا ﻧﻲ ﺑﻮﺻﻞ ا ﺣﻴﺐ
ﺳﺎﺣﺘﻪ ا ﻟﺠﺎ دون ﻃﺮق ا ﻣﺮ ئ ﺧﻴﺮ
ا ﺳﺮﺗﺪ ا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ و ﺧﻴﺮ
ا)ث(ا ﻳﻬﻨﺎ و ﻟﻪ
 آدب ﻣﻦ اﻟﺮأس ا ﺑﻴﻀﺎ ض ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻚ ﻣﺎ
ﻧﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﺻﺮ ف ﺻﺮ ف اﻟﻰ ﻓﻬﻞ
ا ﻟﻨﻮب ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻮﺀا ا ﻟﺤﻮ ادث ﻓﻮ ت
 ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺤﻤﺪ ﻣﻀﻄﺠﻊ و ﺧﻴﺮ
ﻧﺠﺐ ﺳﺎ دة ﻣﻦ ﺗﺠﺐ ﺑﺴﺎ دة
 ﺗﺬ وب ﻛﻴﻒ ا ﻟﺴﺘﻬﺎ م ﻛﺒﺪ
ﺑﺮاه ﻛﻴﻒ مﻟﻤﺴﺘﻬﺎا ﺑﺪ ن
|ا ا ﻟﻘﻠﻮ ب ا ﻟﻌﻴﻮ ن ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺳﻲ ﻣﺎ
ﻃﺒﻴﺐ ٥ﺳﻮ ا ﻟﻪ ﻣﺎ ﺷﺠﻦ
 ﺗﺬ وب ﻋﻠﻴﻪ ا ﺣﺸﺎﻧﻪ ﺣﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻠﺘﻲ ﻳﺎ ا ﻟﺮﺋﺎ د ا ﻳﻦ ا ﻳﻦ
ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻴﻚ ﻟﻠﺴﻠﻮ ﻓﻤﺎ ا ﻛﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ ت ا ﻟﻬﻮى ﻣﻜﺎ ن ﻳﺎ
:ا(؟و ﻟﻬﺎﻳﺬ ا
و ﻗﻠﻮ ب ﺑﻦ أع ﻟﻮﺟﻬﻪ دا ﻧﺖ
ﻟﺤﻈﺎﺗﻪ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻬﺴﻦ وا ﺣﺪ ﻳﺎ
ر ﻗﻴﺐ ا ﻟﻘﻠﻮب ﻋﻠﻰ أ ﻟﻨﺎﻇﺰﻳﻚ
 ﺗﺬ وب وا ﻟﺮﺟﺎﺀ ا ﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ
 ﻓﺘﺠﻴﺐ ا ﻟﻬﻮى ا ﻟﻰ ا ﻟﻨﻔﻮس ﺗﺪﻋﻮ
ﻧﺼﻴﺐ ا ﻟﻘﻠﻮ ب ﻓﻰ ﻟﻄﺮﻓﻚ ﻫﻞ أم
):اﻳﻀﺎرم و ﻟﻪ
 ﻋﺒﺮ ة ﻓﻴﻘﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﺎ ن ﺧﺪ ا ان ﻓﻠﻮ
ﻣﺪ ا ﻣﻌﻲ ﺑﻴﺮآ ا ﻟﺪﻫﺮ ر ﺑﻴﻊ ﻛﺄ ن
 وأ ﻣﺤﺸﺒﺎ ﺧﺪ ي ﺧﻀﺮلا ﻣﻌﺸﺒﺎ ﻳﺮى
او ﺗﺼﻴﺒﺎ ٥ ر ﺣﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ا( ﺧﻀﻞ رع ﻟﻤﺎ
ﻳﻌﺘﺐ لا ﻫﻮ ﻣﺬ ﻋﺒﺮﺗﻬﺎ ﻓﺎ ر ﻗﺖ ولا ﻋﻴﻨﻲ >ر ﻗﺪ ت <ﻣﺎ
ا ﻟﻤﺬﻧﺐ و ﻫﻮ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻴﻨﺲو ذ ﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﺳﺘﺮﺿﻴﻪ ا ا ﺻﻴﺤﺖ
اا =اﺿﺎ ﻟﻪ
 ﺑﻲ ﻫﺠﺮ ك اﺿﺮ ﺣﺘﻰ ا ﺳﻞ ﻟﻢ
 اﻛﺜﺮه اﻧﺒﺖ ﻓﺆ ادا ار ﺣﻢ
و ﻣﻦ وا ﻟﺒﻬﺎﺀ ا ﺑﻮ د ﻣﻌﺪن ﻳﺎ
ﺳﺄﻟﺖ ا ﻟﺬ ي ﻓﻲ ا ﻟﻨﻔﻰ ﻳﺎﻏﺎﻳﺔ
 ﺳﺒﺐ ﺑ لا ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻲ ﺟﺮاﻫﺎ ﻳﺎ
 و ﻣﺠﺘﻨﺐ وا ﺻﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﻐﺎﻓﺪ ا
 ا ﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﺎ دن ﻋﻦ ا ﺟﻒ
ا ﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻳﺤﺐ ﻣﺎ و ﻣﻨﺘﻬﻰ
: ) ٢ (ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
و ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺷﺮق ) ﻋﻠﻰ ٣ (ﻳﺪل ﺳﻘﻢ
ﻣﻜﺮ وب ﻗﻠﻤﺐ ) ﻓﻲ ٤ (ﻗﺪﺣﺖ وزﻓﺮة
ﻟﺤﻈﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ذ ﻫﺒﺖ وا ﻟﺬ ي لا
ﻃﻴﺐ و ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ) ﻣﻦ ٥ (ﺗﻀﻤﻦ و ﻣﺎ
ﻛﻤﺪي )ولا٦(و ﺟﺪي ولا ﺷﻮﻗﻰ ﻃﻮل ﻣﺎ
)خ(ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﻌﺪﻳﺮ م() ﻣﻦ ﻋﻠﻰ الا
ﻳﻔﻮﻗﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ا ﻟﺪﻫﺮ ) ﻟﻪ ٩ (ﻛﻢ ﻛﻢ
،ر ﻣﺨﻀﻮب قﻟﻌﺸﺎا ﻳﺪ م ﻣﺴﺪ د
):ا.ا ﻳﺬ ار ر ﻟﻪ
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٣ ﺷﺮا ﺑﺎ ا ﻟﺮﻃﻞ واﻣلار ا ﻟﻌﺘﺎﺑﺎ ﻋﻨﻲ ا ﻗﻄﻌﺎ
ا ﺗﺼﺎﺑﺎ ﺑﺄﻧﻰ ﻧﻰ ﺗﻌﻴﺒﺎ لا وا ﺳﻘﻴﺎﻧﻰ
ار ا ﻟﺸﺒﺎﺑﺎ ﻋﺎ ودت ي و ﻟﻜﻦ ﺷﺨﺖ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ
٤٠٢ ﻏﺎﺑﺎ ﻛﺎ ن ﺗﺪ اﻟﺬي ر ا ﻟﺒﺪ ﻃﻠﻊ اذ ﻓﺮﺣﺎ
ﺟﺎﺑﺎﻓﺎ ﻓﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ د ﻋﻮ ت ﻟﻤﺎ ﻓﺮﺣﺎ
و ﺷﺎﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺛﺪ <ك ا ﻟﺪ ﺷﻴﺐ وزﻳﺮا ﻳﺎ
ﺧﺮا ﺑﺎ ﻛﺎ ن و ﻗﺪ ﻳﺎ ا ﻟﺪ ن ﻋﻤﺮ وزﻳﺮا ﻳﺎ
ﻣﻴﺎ دة ا ﺑﻦ
 ا ﻟﻬﻮى آ ﻳﻐﻠﺒﻨﻲ ادري ﻣﺎ ﻓﻮ ا ﻟﻠﻪ
ا ﻟﻬﻮى ﻳﻐﻠﺐ وان ا ﻏﻠﺐ ا ﺳﺘﻄﻴﻊ وان
 ﻏﺎﻟﺒﻪ ا ﻧﺎ أم ا ﻟﺒﻴﻦ ﺟﺪ ﺟﺪ اذا
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻧﻐﻠﺐ ﻗﻴﺖ لا ا ﻟﺬ ي ﻓﻤﺜﻞ
(؟)؛ﺧﺎﻟﺪ ا ﻟﻜﺎﺗﺐ
 ا ﻟﻤﺶ ا ﻟﻘﻤﺮ ﺷﻘﻴﻖ ﻳﺎ
ﻋﻲ ﻣﺠﻦ ا ﻟﻘﻠﺐ و ﻣﺼﻴﺐ
ﺑﺬﻧﺐ ا ﻟﻠﻪ ز ﻳﻦ
ب—رﻃﻲ ﻏﺼﻦ ﻓﻲ رق
 ا ﻟﻤﺼﻴﺐ ﻟﺴﻬﻢﺑﺎ ﻧﻴﻪ
ذ ﻧﻮﺑﻰ ﻓﻴﻚ وا ﺣﺪ
):٣؛(—اﻳﺾ . ﻟﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ وا ﻣﺘﻨﻊ ا ﻟﻬﻮ ى ﻋﻦ ﺗﻜﺘﺐ و ﻳﺪي ﻳﺤﻮ ا ﻟﺪﻣﻊ
ا ﻟﻬﺮ ب ﻇﻪ ا ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﻪ ا ﻣﺸﺮق ﻗﻤﺮ و ﻋﻴﻨﻲ أ ﻣﺎ
 ﻳﺠﺮي د ﺟﻠﺔ و ﻣﺎﺀ ﺻﺤﻮ ي ان
ﺑﺎﻟﺸﺞ ﻳﻌﻴﺮ ﻣﻤﻦ أ ﺗﺮ اض
 ﻟﺮﻧﺎ ا ﺣﺴﻦ ا ﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﺒﻴﺎ ض
ﻣﺨﻞ ا ﻧﻰ ا ﻟﺸﺒﺎ ب آ ﻳﻈﻦ
و ﺑﺼﺮ ي ادا ﻧﺎ ﺟﺎ ض ﻓﻲ ﺣﺎ ض
 ﺧﻠﻬﺎ ﻣﺴﺖ ا ا ﻟﻈﺮ وف ﺗﻠﻚ ان
ا ﻋﺘﺼﺮ و ﻫﺎ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺑﺸﻤﻮ ل
ﻓﻴﻬﺎ ا ﻟﻤﺤﺒﺮ ﻳﻌﺬ ب ا ﻟﻄﻌﻢ ﻣﺮة
بﺻﻮا ﻏﻴﺮ ﻳﺼﻮ ب ﻏﻴﻢ ﺗﺤﺖ
ا ﻟﺸﺒﺎ ب ﻋﻬﺪ ا ﻟﻰ و ﻳﻨﻌﻰ *ب
ا ﻟﻐﺮ اب ﺳﺮ اد ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻠﺖ ان
 ﺑﺎﻟﺸﺮ اب وا ﻟﺴﻤﺎ عﺑﺎ ﻳﻌﺪ ه
وا ﻳﺪ ا ﺑﻲ ﻳﻬﺎ ا ﻟﺘﻲ ﻟﻠﺪﻧﺎ ن
ار والا ﻋﻨﺎ ب ا ﻟﻜﺮ وم ﻧﺒﺎ ت ﻣﻦ
 ا ﻟﻜﺘﺎ ب ﺷﻤﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ
ا ﻟﻤﺬ اب ﻟﻠﻌﺬ اب ا ﺳﻞ ا ﺑﺎ ﻳﺎ
 )١١ ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
ﺑﻲ ا ﻟﻠﻪ ﻓﺪ اه ﻣﻦ ﻳﺎ
ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎ ن
 ﻏﺪ ا ﻓﻴﻪ ﻟﻨﺎ ﻓﺎﺟﻤﻊ
 ﻋﻠﻰ ا ﻟﻜﺄ س وأو ﻗﻒ
ﺗﺒﺮﻳﺔ ﺧﻠﻌﺔ ﻓﻰ
 ان ا ﻟﺤﻤﺮ ﻓﺎن ﺻﺮﻓﺎ
 را ﺳﺒﺎ ﻳﻜﺴﻮ ﺀ ا ﻟﻤﺎ
ا ﻋﻔﻴﺘﻬﺎ ان وا ﺋﺖ
ﻳﺪي ﻣﻦ و ﻟﻜﻦ ﺧﺬﻫﺎ
ﺑﻬﺎ ﻛﻔﻴﻪ ﻳﺨﻀﺐ
وا ﺑﻲ ﺑﺄﻣﻲ ﺋﻢ
الادب ا ﻫﻞ ﺗﻠﺰ م
وا ﻟﻄﺮب ا ﻟﻬﻮ ى ﺷﻤﻞ
 ا ﻟﻌﻨﺐ ﺑﻨﺖ ز ﻓﺎ ف
ا ﻟﺬﻫﺐ ﻣﺜﻞ ﺀ ﺻﻔﺮا
 ت ﺀﻟﺐ ﻟﻢ ﻣﺰﺟﺘﻬﺎ
ا ﻟﺤﺒﺐ ﺷﻴﺐ الا ﺻﻬﺐ
 ﺗﺸﺐ ﻟﻢ ﻣﺰﺟﻬﺎ ﻣﻦ
 ﺻﺒﻰ ﻟﻘﺪ ا ﻣﻬﻔﻬﻒ
ﻣﺨﻀﺐ ﻣﻦ ا ﻓﺪﻳﻪ
٢^١ و ﻟﻪ
:اا(وك
 وا ﻟﺮﺿﺎا ﻟﺴﺨﻂ ﻓﻲ ا ﻟ ﻐ ﻔ ﺮ ا ن ﻣﻌﻮ د ﺗﻲ
ﺗﻜﺬﺑﺎ ا لا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻛ ﺎ ن و ﻣﺎ
 ﻗﺮﻳﺮة ﺳﺨﻄﺖ ﻣﺬ ﻣﻨﻰ ﻟﻌﻴﻦ ا ﻓﻤﺎ
ا ﻟﻨﺎﺑﻐﺔا ﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻴﺮ ؟):اا
 ﻧﺎﺻﺐا ﻣﻴﻤﺔ ﻳﺎ ﻟﻬﻢ ﻛﻠﻴﻨﻲ
ﺑﻤﻨﻘﺘﺶ ﻟﻴﺲ ﻗﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﺎ ول
 ﻫﻤﻪ ﻋﺎزب ا ﻟﻠﻴﻞ أراح وﺻﺪر
:س(وﻟﻪ
 ﻣﺸﻌﺸﻌﺔ ﺧﻤﺮة ﻓﻲ ﻟﻚ ﻫﻞ
ﻏﺼﻦ ﻋﻠﻰز ﻫﺖ ﺷﻤﺲ ﻛﻒ ﻣﻦ
ا ﺧﺎﻓﻲ ﺣﻴﻦاﻟﻤﺎﺀ ﻛ ﺄ ﻧ ﺎ
؛ا ٤(ا ﻳﻀﺎ و ﻟﻪ
 ﺷﺮ ا ﺑﻲ ﻟﻲ ﺻﺮﻣﺎ ﻳﺎﺧﻠﻴﻠﺊ
 ﻛﺎ و ﻗﺪ ﻓﺎﺳﻘﻴﺎﻧﻲ ﻟﺼﺒﺢ ا ﺳ ﻔ ﺮا
ال ﻗﺪﺿﺤﻚ ﻛﻴﻒ ا ﻟﻴﻮم وا ﻧﻈﺮ
 اﻟﺬﻧﺒﺎ ﻟﻚ ﻏﻔﺮ ﻗﺪ ﻓﻘﻮﻟﻲ أﺳﺄت
ﻟﻘﻠﺒﺎ ا ﻳﻌﻄﻒ ﻳﻪ ريﻗﺮاا وﻟﻜﻦ
ﺟﻨﺒﺎ ﻟﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺮﺿﻴﻦ او الارض ولا
ا ﻟﻜﻮا ﻛﺐ ﺑﻄﺊ ا ﻗﺎﺳﻴﻪ و ﻟﻴﻞ
ﺑﺂﻳﺐ ا ﻟﻨﺠﻮ م ﻳﺮﻋﻰ ا ﻟﺬ ي وﻟﻴﺲ
ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦاﻟﺤﺰن ﻓﻴﻪ ﺗﻀﺎﻋﻒ
 ﻟﺸﺎرﺑﻬﺎ ﻛﺄﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻀﺤﻚ
 ذوا ﺋﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺗﻄﻠﻊ
ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺪر ﻳﻠﻌﺐ
ﻗﺒﺎب دﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ ا ٥ ر درﺗﺎ ﺑﺨﻦ
 ا ﻧﻘ لاب ﻓﻲ وﺟﻬﻪ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ن
ا ﻟﺴﺤﺎ ب ﺑﻜﺎﺀ ﻣﻦ اﻟﺮوض اﻟﻰ زﻫﺮ
؛ ) ١ ( اﻟﻜﺎﺗﺒﻤﺐ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
 ﻟﻴﻬﻢا ﺻﺎ ب وا ﻟﻘﻠﺐ ﺗﺠﻨﺒﺘﻬﻢ
ﻣلاﻟﺔ ﻋﻦ لا ﻋﺮﺿﺖ ذﻛﺮوا اذا
 ﻋﻨﺪﻧﺎ الا ﻣﻦ ﻣﻦ ا ﺣﻠﻰ ا ﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ
(؟)؛ا ﻟﻤﺎ س ﻳﻦ الأ ﺻﻞ
ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﻣﻦ الا ﺧﻀﺮ دا ﻧﺎ
ﻣﺎﺟﺪا ﻳﺴﺎﺟﻞ ﻳﺴﺎﺟﻠﻨﻰ ﻣﻦ
 ﻟﻨﺎ ا ﻟﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺪ ﻗﻮم ﻧﺤﻦ
ﺑﻨﺘﻪ واض اى ا ٤(ﺑﺮﺳﻮل
ا ﻟﺒﺤﺜﺮﻳﺮ ه)ت
 ﺑﻪ اﻟﻐﺮام ﻃﺎ ل اذا ﻓﺆاد و ﻟﻲ
ﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻮ ﺻﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻳﻔﺪﻳﻚ
:اﻳﻀﺎص و ﻟﻪ
 ﻣﺴﻜﻮ ب ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻊ د
ﺑﻌﻴﺪ ا ﻣﻨﻲ ﻳﻈﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻰ
ا ﻟﺘﺠﻨﺐ ا ﻟﻤﻨﺰ ل ذاك ﺑﻨﻔﺴﻲ
ار ﻣﺤﺒﺐ ا ﻟﺊ ﺷﺊ وذ ﻛﺮﻫﻢ
٢٠٧ وا ﻃﻴﺐ ا ﻟﺤﻴﺎة ﺻﻔﻮ ﻣﻦ وا ﻋﺬ ب
 ا ﻟﻌﺮ ب ﺑﻴﺖ ﻣﻦا ﻟﺠﻠﺪة اﺧﻀﺮ
 ا ﻟﻜﺮ ب ﻋﻘﺪ ا ﻟﻰا ﻟﺪﻟﻮ ﻳﻤلأ
 م) ﻣﻤﻠﻮﺿﻜلالاب(ر ﺗﺒﺔ
ا ﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﻳﻦ ر ﺑﻌﺒﺎ س
 ﻣﻌﺬﺑﻪ ﻟﻘﻴﺎ ا ﻟﻰ ا ﺷﺘﻴﺎﻗﺎ ﻫﺎم
ﺑﻪ ﻓﺬ اك ﺷﺊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أ ﻋﻦ
 ﻣﻐﻠﻮ ب ﻟﺒﻴﻨﻬﻢ وا ﺻﻄﺒﺎ ري
ﻗﺮﻳﺐ ا ﻟﻔﺆاد ﺣﺒﻪ ﻣﻦ و ﻫﻮ
ﺑﻬﺎ آزري ﻟﺜلاﺛﺔ ا ﻓﺄي اﻧﻢ د ﻣﺼﻞ )١( و ﺑﺮﺑﻄﻨﺎ
ﺑﻨﺎ ر ا ﻟﻨﺎ ر أ ﻃﻔﻲﺀ
 ﺑﺎﻟﺤﺐ اﻟﺤﺐ وﻣﺪاوي
 ا ﻟﻄﺎﻟﺢ ا ﻟﻘﻤﺮ و ﺣﻖ لا
اﻟﺤﺐ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﺖ لا
 ﻟﻠﻬﻴﺐا ﺣﺮ ﻣﻦ آه
ﻃﺒﻴﺐ ص ﻏﻨﻲ
ا ﻟﻘﻠﻮ ب ﺑﻴﻦ ﻣﻦ
ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺧﻨﺖ ولا
؛ﺑﻨﺎﺳﻤﺮم|
 ﺗﻤﺎ ﺋﺪ ا ﺋﺖ ﺑﺄﺑﻰ
ﺻﺪو ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮي ﻛﺎن
وج ﻓﻘﺪت ان ﻟﻲ ﻟﻴﺲ
أ ﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ر ﺣﻢ
؛ﻏﺎ(اﺑﻮﻧﺮاس
 وا ﻟﻐﻀﺐ ا ﻟﻬﺠﺮ ﻓﻲ د ﻳﺖ
ا ﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎ دك
 ادب ﻣﻦ وا ﻟﻌﻴﺶ ﺑﻚ
ﺣﺘﺴﺐوا ا ﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ن
 ﺗﻌﺐ ا ﻟﻬﻮ ى ﺣﺎﻣﻞ
ﻟﻪ ﻳﺤﻖ ﺑﻜﻰ ان
 ﺳﻘﻤﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺒﻴﻦ
ﻫﻴﺔ لا ﺗﻀﺤﻜﻴﻦ
 ﻟﺪ ربا) ٥ ر ﻳﺴﺘﻔﺰه
ﻧﻤﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺴﻰ
 ا ﻟﻌﺠﺐ ﻫﻰ ﺻﺤﺘﻰ
ﻳﻨﺘﺤﺐ وا ﻟﺤﺐ
اا ذ ﻧﺒﺎ ﻣﻮ دأ ﻧﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺤﺘﺒﺎ ﺗﺤﺮﻣﺖ باﻟﺮﺑﺎ نا
K ﺣﺒﺎ ح ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓ لا ﺧﻠﺼﻰ ﺑﻬﺎ ﺷﻐﻔﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎ ذ ﻧﺒﻲ ﻛﺎ ن ان
ا ﻟﻘﻠﺒﺎ وأز ﺟﺮ ا ﻟﻜﺮ ام ﺻﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ ولأ ﺻﺒﺮن
:اا(ا ﺳﻲ ﺟﻮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻦ
ﻋﻤﺎ را ﻟﻄﺎﺗﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻟﻌﺒﺪ ا ﻧﻬﺎ ؛ و ﻳﻘﺎ ل
 ﻃﺮﺑﺎ دارس ﺑﺮﺳﻢ ﻗﻒ
ﻓﻌﻠﺬ ﻣﺎ الا ﻇﻌﺎ ن ﺳﺎﺋﻞ
ﻛﻤﺎ ﺀا ﻟﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﺮﻗﺎ ﺑﺎ ت
ﻗﻴﺴﺒﻨﺬ ر ﻳﺤﺮ ؟)ت
ا ٣(ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ا ﻟﺰﻣﺎ ن ﻣﻠﻤﺎ ت و ﻛﻞ
 ا ﻟﻬﻮ ى ﺑﻪ ﻟﺞ ﺣﻴﻦ ﻟﻘﻠﺒﻲ و ﻗﻠﺖ
ا ﻟﻬﻮ ى ﻗﺎ ده ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻘﻠﺐ ا ﻳﻬﺎ الا
^)؛الا ﻋﺸﻰ
 ﻋﻠﺐ ﺣﺘﻢ )٧ (ﻧﺠﺮ ان ﺣﺮﻛﻌﺒﺔك
ا ﻟﻤﺴﻴﺢ د—;وع ) ﻳﻨﺪ ٩ (ﻳﺰور
 ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻮ ت تﻟﺒﺮاا اذا
ا ﻟﻠﺮ اا)وا ﻟﻴﺎﺳﻤﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ن
ﻣﻜﺘﺌﺒﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﻘﺪﻳﻤﺎ
 ﻣﻨﺘﺤﺒﺎ الآ ﺛﺎ ر ﻓﻲ وا ﺑﻚ
ﻗﺼﺒﺎ ﺣﻴﺮﻳﺔ ﺣﺮﻗﺖ
اﻟﻄﺐ ﻫﻴﻨﺔ الاﺣﺒﺎب ﻓﺮﻗﺔ ﺳﻮى
 اﻟﻬﺐ ا ﻣﻦ ٤ (ﻃﻴﻖا لا ﻣﺎ و ﺣﻤﻠﻨﻲ
ﻗﻠﺐ ا ﻣﻦ ٥ (ﻋﻴﻨﻚ اﻟﻨﻪ أﻗﺮ لا أﻓﻖ
ﺑﻮا ﺑﻬﺎح) ﺑﺎ(ﺟﻲ ﺗﻨﺎ الا ث
 ار ﺑﺎﺑﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻫﻢ و ﻗﻴﺴﺎ
ا)ﻫﺪاﺑﻬﺎ ٠ (ﻓﻮ ا ﺻﻞ وﺟﺮوا
ﺑﺜﻤﺂﺑﻬﺎ تﻟﺴﻤﻌﺎوا ن
٧٣٧١* ، ه ، الأﻫﻤﺜﺲ ص . ﻛﻌﺒﺔ . م ؛ و ﻛﻌﺒﺔ -١
):١ (وﻟﻪ
ﻳﺠﺐ ﻣﺎ أﻗﻞ ﻓﺆ ادي ردي ا ﻟﻬﺮ ب ﻇﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﻗﻠﺒﻲ ﺟﻦ اذا ﻓ ﺘ ﺒ ﺪ ﺗ ﺮ م ) ص
ﺑﺎﻟﺜﻴﺎ ب دو ﻧﻴﺮ ع)ولا ﺗﺪ ﺣﺎ ل
ﻟﻤﺎ ا ﻟﺸﻤﻤﻰ ﺑﻬﺠﺔ ﻣﻦ ك ذ ﻛﺮﺗﻨﻲ )ح
و ﺳﺤﺎ ب د ﺟﻨﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﻌﺖ
ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻴﺮ ﻣﻜﻨﻮﻧﺔ و ﻫﻰ
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺎﺀ اﻟﺪﻳﻦ أدﻳﻢ ﻓﻲ
ﺑﻬﺮا ؟ ﻗﻠﺖ ﺛﺤﺒﻬﺎ ؛ﻗﺎﻟﻮا ﺛﻢ
واﻟﺤﻰ>آواﻟﺘﺮاب< ) ٥ (اﻟﻘﻄﺮ ﻣﺤﺪد
 ﻟﻐﺘﻨﺴﺐ وا ﻟﺮﺣﺜﺎ ا ﻟﻴﻚا ﺛﻢ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻛﻨﺖ ان ﻓﺆادي ردي
ﻟﻄﻠﺐ ا ﻳﻔﻮﺗﻪ لا ﻣﻦ نﺳﺒﺤﺎ ﺑﻪ أ ﻓﺘﻚ ﻓﻠﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻃﻠﻴﺖ
ي 'ا ا ﻳﺎ ا ﻓﻰ رﺳﻮلﺀ؛إ ﺀن
واﻟﻜﺘﺎب ﺑﻬﺠﺮﻫﺎذرﻋﺎ ﺣﻨﻘﺖ
ﺗﻬﺎ دى ا ﻟﻤﻬﺎ ة ﻣﺜﻞ أ ﺑﺮ زو ﻫﺎ
اﺗﺮاب ﻋﺐﻛﻮا ﺧﻤﻄﺲ >ﺑﻴﺮت
(^؛و ﻟﻪ
 ص)آ ٠ ح ٠ ر ﺑﻴﻌﺔ ا ﺑﻲ ا ﺑﻦ ا ﻧﻈﺮ • ذ ﻛﺮﺗﻨﻲ • م ؛اذ ﻛﺮﺗﺘﻲ "١
وا ﻟﺤﺼﺎ . م : وا ﻟﻤﺲ —٢
 ﺗﺒﺎ درت ا ﻟﻘﻠﻮ ص ﺑﻬﺎ و ﻗﻔﺖ ﻟﻤﺎ
ﺷﺎﻗﻨﻲ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻳﺎ ﻋﻤﺮا وذ ﻛﺮ ت
)؛ ١ (الا ﺣﻨﻒ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺒﺎ س
ﻟﻲ ﻗﺎ ل و ﻟﻮ ﺑﻬﺠﺮ ا ﻧﻲ ﺻﺐ
ﺑﻲ ﺣﻞ ﻣﺎ رب ﺷﻜﻮكؤا ا ﻟﻴﻚ
ﻟﻢ ^واذؤ ﺳﻴﻞ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﻗﺎ ل ان
):و ﻟ لارغ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ا ﻟﺒﻴﺐ ﺣﺒﺲ
 ﻋﺎﻣﺪ ا ﺗﺼﻴﺮ و ﻟﻘﺪ
ﻳﺸﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺪﻋﻮه
ا ﺑﻨﺎﻟﺤﺠﺎﺟﺮ ه)ت
ال ﻗﻬﺮ ﻗﺪ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺎ
ﺗﺮ ى ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻦ د ﺟﻞ
 ﻣﻦ ﻛﺮ ما ﻳﺎ ﻣﻮ لاي
ال ا ﻟﻔﻀﺔ ﻳﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﻳﺎ
ﺟﺮ ى ﻟﻮ ﺟﺮ ادا وﻳﺎ
ارق ﺷﻤﺎﺗﻞ ﻟﻪ و ﻣﻦ
اﺷﻜﻮا ٠ م ؛اﺷﻜﻮ "١
الا ﺣﺒﺎ ب ﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﺮ عﻟﺪا ﻣﻨﻲ
ﺷﺒﺎﺑﻲوﺷﺮخ ا ﻳﺎﻣﻲ وذ ﻛﺮ ت
ﺷﺮبا ﻟﻢ ردﻟﺒﺎ ا ﺗﺸﺮب لا
 ا ﻟﻌﺠﺐ ا ﻟﺘﺎﺗﻪ ا ﻫﺬا٢ﻋﺸﻖ( ﻣﻦ
)م(ﻳﻌﺘﺐ ﻟﻢ ﻋﻮﺗﺐ وان ﻳﺒﺬ ل
 ﺑﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻋﻤﺪا
ا ﻟﺠﻮ اب رد و ﺷﻜﻮﺗﻪ
ﻋﺬا ﺑﻲ ﻓﻲ ا ﻟﺤﻜﻢ ﻓﻬﻮ
اﻟﻌﺮا و ﺳﺎ د ﻋﺠﻢ
رر ﻓﺎﺣﺘﺠﺒﺎ ﻗﺪرﺗﻪ
و ﺣﺒﺎ وا ﻋﻈﻲ ﺟﺎ د
ا ﻟﺬﻫﺒﺎ و ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺮ ى
ﻛﺒﺎ ﻟﺒﺮق ا ﺷﺄ وه ﻓﻲ
ا ﻟﺼﺒﺎ ر ﻳﺢ ﻣﻦ
. ٠٧٢٢ , ﺀ ٠ الا ﺣﻨﻒ ا ﺑﻦ .ا ﻧﻈﺮ . ﺳﺌﻞ م : ﺳﻞ -٢
 ﺻﺒﺎﺑﺔ و ﻟﻬﻤﺖ الا زار ﻧﻲ وﻣﺎ
ﻋﻔﺎﻣﺴﺎ ﺑﺎ ت )١ (ﻳﺎﺑﺮ ع و ﻟﻴﻠﺘﻨﺎ
 ﻃﺎﻟﻊ وا ﻟﺒﺪر ا ﻟﺒﺪ ر ﺑﻀﻮﺀ أ ﺿﺮ ت
ﻣﻮﻋﺪ ا ﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﻴﺖ نا ﻋﻠﻤﺘﻚ
 ﻣﺾ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺼﺪ ود ذاك أرى و ﻛﻨﺖ
(؟):و ﻗﺎ ل
ا ﻟﻤﻨﻰ ﻣﻦ ا ﺣﻠﻰ ا ﺋﺖ
ﻃﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ا ﺋﺖ
ر ﺿﻲ ذاا ﺗﺘﺠﻨﻰ
—ﻣﻲ ﻳﺴﻤﻴﺢ ﻓﻤﺺ
:س(و ﻗﺎ ل
ﺑﻜﺮ ةد ﻋﺮ وس ﻓﺎﺳﻘﻨﻴﻬﺎ ﺛﻢ
 ورق.ال اذ ا ﻟﺰﻣﺎ ن ﻃﺎ ب الآن
ﻋﺠﻤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ا ﻟﻄﻴﺮ و ﻏﻨﺖ
؛ﺀ أ(ل——ﺟﻤﻲ
 ﺑﻲﻃﺮاا ﻫﻴﺠﺖاﻟﻤﻨﺎزل ان
ﻛﺄﻧﻬﺎ (^ا ﻟﻠﺠﻴﻦ ﺑﺬ ي ﺗﻠﻮ ح ﻗﻔﺮا
 و ﻣﺮﺣﺒﺎ ا ﻫ لا ﻗﻠﺖ والا ا ﻟﻴﻪ
ا ﻟﺼﺒﺎ ﻧﺎﻋﻤﺔ )ا ﻃﻮأ ﻧﺎة ﻳﺰﻧﻲ
 ﺗﻐﻴﺒﺎ ﻟﻤﺎ ا ﻟﺒﺪ ر ﻣﻘﺎ م و ﻗﺎﻣﺖ
ﺧﻠﺒﺎ ا ﻳﺮﻓﺖ ا ﻳﺮﻓﺖ وان ﺟﻬﺎﻣﺎ
ﺗﺠﻨﺒﺎ الا ﻛﺎن ان ﻓﻤﺎ دلالا
 أ ﻋﺬب اﻟﻤﺎﺀ و ﻣﻦ
 أ ﻃﻴﺐ ﻟﻠﻨﺎ س ﻃﺎ ب
 و ﺗﻐﻀﺐ ر ﺗﺠﻨﻰ ت
ﻣﻌﺬ ب ﻓﺆ اد اث
ﺗﺸﺐوﻟﻢ ﺧﻤﺎ ر ﻫﺎ ﺷﺎب ﺋﺪ
 |إ ا ﻟﻌﺸﺐ ﺑﻨﻴﺔ و ﻃﺎﺑﺖ ﻋﻮد
ﻛﺎﻟﺬﻫﺐا ﻟﺮﻳﺎض ﻟﻮن و ﺻﺎ ر
 ٥ (ﺑﺠﻮ اب آ ﻳﺎﺗﻬﺎ وا ﺳﺘﻌﺠﻤﺖ
ﻛﺘﺎ ب ﺳﻄﻮر او ﻳﺮد )٧(لأ ﺳﻤﺎ
ب0 ٠
ﺑﻨﺎ در
و ﺗﻘﻄﻌﺖا ﺋﺎ ر ﺑﻰ ﻓﻴﻚ و ﻋﺼﻴﺖ
 ﻣﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎل لا و ﺗﺮﻛﺘﻨﻲ
ﻣﺎﺋﻪ ﻓﻀﻠﺔ ﻛﺎﻟﻤﻬﺮﻳﻖ ﻓﻐﺪ وت
 ا ﻣﺖ ﻟﻢ ﻧﻲا ﻏﻴﺮ ﺣﻈﻲ و ﻛﺬﻟﻚ
(؟):و ﻧﺎ ل
 ﺣﺒﻴﺒﺎ ا ﺷﻜﻮا ﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﻦ ا ﻟﻰ
 ا ﻟﻔﺮ ام ا ﺳﻠﻔﺘﻨﻲ ﺑﻤﺎﻟﻔﺔ
ﺣﺒﻪ ﻓﻲا ﻟﻌﻮ اذل ﻋﺼﻴﺖ
؛م(ا ﺑﻨﺎﻟﻬﺠﺎ ج
ﻟﻪ ﺀ ا ﻟﻴﻘﺎ ا ﻟﻠﻪا ﺳﺘﻮﻫﺐ ﻗﺪ ﻣﻦ ﻳﺎ
ا ﺗﻔﻘﺎ ﺋﺪ و ﺗﺸﺮﻳﻦ ا ﻟﻤﻬﺮﺟﺎ ن
ﻗﺪ ﻓﺎﻧﻚ ﺳﺮورا اﻟﺮاح ا ﻟﻰ ﻓﺎﻧﻬﺾ
)؛١٤ ا ﻟﺒﺤﺘﺮ ي
 الا ﺳﺒﺎ ب ﻋﺮى و ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻴﻨﻲ
 ﺑﺠﻮ اب ا ﺳﻌﻔﺘﻨﻲ ولا ﻣﻨﻜﻢ
ﺳﺮ اب ﺑﻠﻤﻊ ﻫﺎﺟﺮة ﺣﺮ ﻓﻲ
ﺑﻲ ﻟﻤﺎ ا ﻟﻮﺷﺎة ﻳﺘﺮﻛﻨﻲ ﻛﺎ ن ﻟﻮ
 ا ﻟﻘﻠﻮﺑﺎ ﻳﻘﺪ ﺑﻘﺪ ﻧﻲ ﺳﺒﺎ
ا ﻟﻨﺤﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰأ ﻋﺎﻧﺖ و ﻋﻴﻦ
ا ﻟﺮﻗﻴﺒﺎ وأ ﻃﺎ ع و ﺣﺎﻟﻔﻨﻲ
او ﻫﺒﺎ ا ﻟﻔﻆ ﺑﻌﻴﻦ ﻳﺮﻋﻰ وا ﻟﻠﻪ
 وا ﺻﻈﺤﺒﺎرا ﺗﻬﻮ اه ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺼﺒﻮح ﻋﻠﻰ
وﺟﺒﺎ ط ا ﻟﻴﻮم ﻫﺬا ﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺖ
ﺗﺄوﺑﺎ اﻟﻈلام آب اذا ﺧﻴﺎل ﻟﻬﺒﺎ ﻳﺴﺮ ي ﻳﻨﻔﻚ ط أ ﺟﺪ ك
اﻟﺼﺒﺎ ﻳﺠﻠﺒﻪ ﻟﺮوﺣﻨﻰ ا ﻧﺴﻴﻢ ﻫﻴﻮ ب اﻟﻜﺮى ﻳﺠﻠﺒﻪ اﻟﺸﺎم ﻟﻲ ﻋﺎ ا ﻣﻦ ﺳﺮى
):اﻳﻀﺎرا وﻗﺎل
ا ﻟﻠﻴﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻀﻰ و ﺋﺪ ﻃﺮﻗﺘﻨﺎ
 ا ﻟﻄﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻏ لام ﻳﺎ ﻗﻢ ﻗﻠﺖ
 ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎ ب ا ﺣﺲ ا ﻧﻲ ﻗﺎ ل
 ا ﻟﻴﻬﺎ ا ﺳﻌﻰ ا ﻟﻘﻴﺎ م ﻓﺎﺑﺘﺪ رت
ﻣﻨﻬﺎ و ﻋﺎﻧﻘﺖ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺛﻢ
(؟)؛و ﻗﺎ دا ﻳﻀﺎ
ﺑﻪ و ﻣﺎ ﻓﺆادي دع
 واﻟﻬﻮى زل اﻧﻪ
 اﻧﻪ اﻟﺤﺐ وا ﺣﺬ ر
ﻓﺎﻧﻪ ﻗﻠﺒﻲ و ﻳﺢ
 ان اﻟﻄﺮف ا ﻋﺪ
|ا:س(ا ﺑﻨﺎﻟﺤﺠﺎ ج
ﺑﻪ ا ﻋﺬ ب ﻓﻜﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺪﻣﺖ
ﻛﻤﺪ و ﻣﻦ ﻃﻨﻰ ﻣﻦ ا ﻟﻨﻲ ﻣﺎ
ﺛﻤﺮ ﻫﻮى ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﻳﺎ
ﻧﺎﻇﺮه ﺀ و ﻓﺎ ﻣﻨﻪ ﻏﺮك
ﻛﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮا ﻓﺆادي وﻳﺎ
ﺗﻐﻴﺒﺎ ان ﺗﺠﻮﻣﻪ رﻛﺎدت
 ﺣﺒﻴﺒﺎ ما زاﺋﺮا ما ﺿﻴﻔﺎ رق
ﻣﺮﻳﺒﺎ وﻧﻘﺮا ﺻﺎﻋﺪ ا ﻧﻔﺴﺎ
ﺗﺴﺘﺮﻳﺒﺎ وا ﺗﺮﻳﺐ نا ﺣﺬ را
ر ﻃﻴﺒﺎ و ﻏﺼﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﻧﺎ ﺟﺴﺪا
 ﻋﺬ ا ﺑﻪ ﻣﻦ وا ﺳﺘﺮ ح
ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻓﻰ ﻣﻨﺼﻒ
 ار ﺗﻜﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
 ا ﻧﻘ لا ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺘﻠﻒ
ذ ﻫﺎﺑﻪ ﻓﻲ و ﺳﻌﻰ را
 ﺟﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺑلاﺀ ﻛﻞ
ﺳﺒﺒﻪ و ﻣﻦ ا ﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺬاك
ار ﺑﻪ و ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻲ
 ﺑﻪ ا ﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺖ ﺣﺘﻰ
ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ ا ﺋﺖ ﻛﻨﺖ ا ﻟﺬ ي ﻫﺬ ا
ﻛﺎ ذ ﺑﺎ ﻛﻨﺖ وان اذﻣﺤﻴﺖ ﺑﻤﺎ واﻣﺤﺘﺮﻓﻨﺎ
آ ﺗﻴﺎ ﺟﺜﺖ ا ﻓﻘﺪ (؟د ﺗﺮي ﻣﺎ )الآن ١ (ﻓﺎﺻﻨﻊ
؛ﻣﻬﻴﺎ ررص
ﻣﺴﻠﻮب غ)ر ﻫﻮ (ﻓﻴﻜﻢ ا ﻟﻨﻮم ؤرا ﺳﺄدك ﻣﻐﻠﻮب وﻫﻮ ﻓﻴﻜﻢ ﻟﻬﺒﺮا ا ﺳﺘﻨﺠﺪ
ﻣﻮﻫﻮب و ﻫﻮ ﺷﺊ ﻳﺮﺟﻊ و ﻛﻴﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺤﺖ ﻗﻠﺒﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻳﺘﻐﻲ وا
ﻣﺤﺠﻮب و ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻲا ٥ (ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﺗﺮاه ﻗﻤﺮا ا ﺑﻴﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ا ﻟﻠﻪ ا ﺳﺘﻮ دع
>ﺗﺄ د ﻳﺐ<ا ﻟﻬﺠﺮان^ (و ﻓﻲ ﻫﺠﺮﺗﻢ ﺣﺘﻰ و ﺻﻠﻜﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺎا ﻋﺮ ف ﻛﻨﺖ ﻣﺎ
>  <
؛ص(ا ﺑﻮﻓﺮ ا ﺳﺎﻟﻤﺪ ا ﻧﻲ
 وا ﻟﻌﺘﺐا ﻟﻬﺠﺮان ﻓﻲ وﻟﺞ ذ ﻧﺐ ﺑ لا ذ ﻧﺒﺎ ا ﻟﺰﻣﻨﻲ
ا ﻟﻀﺐ ﺀﻟﻠﻰ ﻣﺤﻈﻮر وا ﻟﺼﺪ ا ٨ ( ،ﺻﻦ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺼﺒﺮ ا ﺣﺎ ول
ا ٩ (ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﻦ ﻋﻴﻨﺎ ي ا ﺻﺒﺤﺖ و ﺋﺪ ا ﻟﻮﺟﺪ وا ﻛﺘﻢ
را ا ﻟﺤﺐ ﻃﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺳﺘﺸﻬﺪا ﺳﻄﻮة وذا ﺻﻴﺮ ذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
)؛ﻣﺎ(ر ﺋﺎ لا ﻳﺬ ا
ﺑﻪ ﻟﻴﻪا ﺗﻮﺳﻠﺖ ﻣﻦﻳﺎ
ﻣﺮم ﻣﻦ ذ ﻗ ﺖ ﻗﺪ ا ﻟ ﻬ ﻮ ى ا ن
ﻣﺪﻧﻔﺎ ﻓﺘﻰ ا لا أرى وﻣﺎ
 ﺣﺒﻪ ﻓﻲ الاﻓﺮاط ﺷﺪة ﻣﻦ
ﻋﺬﺑﻪ و ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﺳﺎﻟﻒ ﻓﻲ
ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎ ن ﻋﻴﻨﺎه
 ) ه ، ﻣﻬﻴﺎر اﻧﻈﺮ . واﺳﻞ. م : واﺳﺎل “١
 . ﻧﻔﻪ اﻛﺪر اﻧﻈﺮ >: < -٢
. ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻄﻤﻮس اﻟﺒﻴﺖ _ه.م>: < — ٣
. ٠٧٤٢
>اﻟﺒﺎﺀ <ﻗﺎﻓﻬﺔ
١ (ا ﻟﻜﻮﻓﻲ ا ﻳﻤﺎﻧﻲ ا ﻟﻌﻠﻮ ي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
و ﺣﻠﻴﺐ ﻟﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎأ
 > ﻧﻲا ﻟﻐﺮ ا ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ؤا ﻳﺎ م
ﺧﻴﺄﻧﻨﻮ ^ك ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ﻟﻮ ح
ا ﻟﺒﺪ و >ﻫﺬه لا ﺋﻤﻰ <ﻳﺎ
اﻟﻤﺠﺎ ﺧ ﻴ ﻞ اﺳﺮﺟﻮا ﻗ ﺪ
 و ﺷﻌﺎ ر ﻫﻢ ﻓﺠﺮ ت> ﺑﻬﻢ<
؛ا ﻟﻤﻌﺘﺰ رس ا ﺑﻦ
ا ﻟﻌﺎﺗﺐ ا ﻳﻬﺎ ذ ﻧﺒﻲ ﻛﺎ ن ان
 ﻓﻮرة ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺒﻚ
 ا ﻟﻬﻮى ﺳﻠﻮ ت ﻗﺪ ﻧﻲا ﺗ ﺰ ﻋ ﻢ
 )؛١٤إ ﺑﺮا ﻣﻢ ﺑﻦ إ ﺳﺤﺎ ق
 ﻋﺎﺗﺒﺎ ﺻﺪ ﻟﻦ ﻗ ﻞ
أرد اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺪ
وا ﻟﻤﺸﻴﺐ ا ﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ
 ا ﻟﻘﻠﻮ ب ﻣﻦا ﻟﺴﻮاد ﻓﻲ
وا ﻟﺠﻴﻮب ا ﻟﺨﺎﻧﻖ ﺑﻴﻦ
 ﻧﺼﻴﺒﻲ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ر
 ﻧﺔ ( ﺻﺘﻘﺤﻤﻨﻴﺎ لا ﻧﻮ ب
ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ الا ﺣﻜﻢ لا
I I را ﺗﺐ ا ﺑﺪا ﻓﺬﻧﺒﻲ ﺣﺒﻲ
 اﻟﺸﺎرب اد ﻣﻨﻬﺎ اذا ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ
اﻟﻜﺎذب ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺪري واﺋﺖ
 ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻋﻨﻚ وﻧﺄى
لا ﻋﺒﺎ ﻛﻨﺖ وان ت
 ، ٠٧٩٩١ ، ه ،ا ﻟﻤﺎﺋﻲ ا ﻧﻔﺮ ٤ ٧ ٩ ا ﻟﺜﺎﻧﻲ ا ﻟﻌﺪ ه .ا ﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻟﺠﻠﺪ ،ا ﻟﻮ رد
. ﻧﻔﻪ ا ﻟﻤﺪ ر ا ﻧﻈﺮ
٨٤١٢،
اﻧﻘﻀﺎ ﻟﻪ ﻋﺒﺪ وﻛﻞ ﺗﻘﻀﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻚ ﻋﺒﺎ د ﻧﺎ
ا)ت(ا ﻳ ﻔ ﺎ و ﻗ ﺎ ل
ﻳﺒﻠﻰ ر ﺿﻴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ا ﻟ ﻘ ﻠ ﺐ ﻋ ﺬ لا ﻋﻠﻲ ﺳﺘﻄﻴ لا .) ﻟﻢ ؤ
ﻟﺘﺮﺿﻰ ﻋ ﺎ ﻣ ﺪ ا ﻗ ﺘ ﻠ ﻬ ﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﻗ ﺘ ﻞ ﻳﺮﺿﻴﻚ ﻛ ﺎ ن ا ن
ﻟ ﻬ ﻢ )ا ﻟﺰﻣﺎ ن ١ (ذ ل ﻓﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارت
؛ )٢ ي> ﻣﺒﺠﺮ<و ﻗﺎ ل
 اﻟﺨﻢ ﻋﻦ ﻧﺰو ﻋﻲ ﻓﻲ ا ﻟ ﺒ ﻠ ﻪ ﺟﻤﻊ
و ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻤﻴﺖ اﻟﺬي و ﺣﻖ لا
 ﻟﺪ ه ا ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎ ا ﻟ ﻤ ﺪ ا م ﺟﻔﻮ ت ﻣﺎ
ﺻﺮﻓﺎ ﻛﺎﻟﻨﺎ ر ﺀ ﺣ ﻤ ﺮ ا ﻓﺎﺳﻘﻨﻴﻬﺎ
 ا ﻟﻘﻞ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺳﺮ ور ا ﺳﻘﻨﻴﻬﺎ
)؛ا ﻳﻀﺎ رم و ﻗﺎ ل
ﻋﻘﻠﻲ ﻓﺰ ال ﺗﻘﺾ ﻣﻦ ﻳﺎ
 ﻳﺬ وب ا ﻟﻘﻀﻴﺐ ﻛﺬ اك ﺣﺎﻗﺎ
ا ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ زو ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺖ لا
ﻣﻦ ﺀ ﺑﻘﺎ ﻟﻲ ﻫﺐ رب ﻳﺎ
 ﻣﻦ ﺀ ﺷ ﻔ ﺎ ﻟﻰ ﻫﻰ ﻳﺎ رب
)؛غ(و ﻗﺎ لا ﻳﺬ ا
ﻟﺪ ا ﻟﻤﺰ وا ﻟﺒﺖﺀ
 ا ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ د ا ﻣ ﺖ ﻣﺎ ﻋ ﺸ ﺖ
ا ر ض ﻛﻞ ا ر ض ا ﻟﻨﺎ س
ﺷ ﺎ ؤ و ا ك ا لا ؤ ﺑ ﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓ ﻤ ﺎ
 .م م . . رو ﺷﺮ ب.<م
 <ﻓﻰ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺎ ا ﺑﺪا
 ..... ٠٠ و ﺟﺎ ز ر
 .م.ﻣﻢ<لا ﺗﺮﻋﻮﺟﻬﻬﺎ
.......<ﻛﺎ ن ١^
 ﻟﻠﺒ لا ﺀ ﻋﺸﺖ لا ﺣ ﺎ ﺷ ﺎ ك
ﺀ ا ﻟﻤﺴﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﻮ ى وا ﻟﺪ ر
 ر ﺟﺎﺗﻲ ﻛﺬﺑﺖ ولا ﻓﻴﻚ
ﺑﻘﺎﺋﻰ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﻳﺴﺮ لا
ر ر ﺷ ﻔ ﺎ ﺋ ﻲ ﻋﻠﺘﻲ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ
 وا ﻟﻤﺴﺎﺀ ا ﻟﺼﻴﺢ ا ﺧﺘﻠﻒ ﻣﺎ
 ا ﻧﻘﻀﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ دو ﻟﺔ ﻓﻲ
ﺀ ﺳﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ را ﻧﺖ
٨٤٢
 ٠٧٦ ٠ د ، ﻧﻮاس اﻧﻈﺮاﺑﺎ : > < -١
ﺑﻦ • م : اﺑﻦ -٢
٨٩
(اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ رﻗﺎل
ﻗﻮم ﺑﺪ ار >ﺀ ا ﻟ ﺸ ﻨ ﺎ ﻧﺰل < ا ذ ا
 ا ﻟﺚ ا ﻟ ﺬ ﻳ ﻦ > أ ا ذ اا ﻟﻘﻮم < ﻫﻢ
. > ا د ﺑ ﻤ ﻞ
؛ذر ﻳﺢ ﺑ ﻦ ا) ﻓﻰ,ﻟﻞ،ﻟﺬ
ذ ﻛ ﺮ ﺗ ﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ا ذ ا . . . . > ا ﻟ ﺸ ﻜ ﻮ ى <.
ا ﻣﻤﻬﺎ>أﺻﻲ <•••••••••••
 ﺗ ﻘ ﻄ ﻌ ﺖ ﻗ ﺪ ا ﻟ ﻘ ﻮ ى ا ن
ا ﻟ ﻬ ﺜ ﺎ . > ا ﻟ ﻜ ﺒ ﺪ
 ﺀ ا ﻟﺸﺮا ا ﻟﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻢاﻋﺎ
 ا ﻟﺸﺘﺎﺀ ﺑﻴﺘﻬﻢ دار ﺗﺠﻨﺐ
 ا ﺿﺎ ؤوا ﻣ ﻈ ﻠ ﻤ ﺔ الا ﻳﺎ م ﻣﻦ
ﺀا ﻟﺴﻤﺎ ﻟﻬﻢد ﻧﺖ و ﻣ ﻜ ﺮ ﻣ ﺔ
 ﺀ وا ﻟﺴﻤﺎ ﺑﻬﻢ ارض ﺑﻌﺪت و ﻗﺪ
ﺀ ﻓﻨﺎ ﻟ ﻬ ﻦ ﻣﺎ ز ﻓ ﺮ ا ت وﻣﻦ
ﺀ ﺑﻘﺎ ﺗﺴﺘﺠﺪ لا ﻟﻘﻮ ى وﻫﻞ
ﺀ ﺑﻜﺎ ﻳﻜﻮ ن لا ﺣﺘﻰ و ﺟﺪ ولا
 م ) ؛ ا ر(ﻧ ﺮ ا س ا ﺑ ﺮ و ﻗﺎ ل
ﺀ إ ﻏ ﺮ ا ﻟﻠﻮما ﻓ ﺎ ن ﻟﻮﻣﻲ ﻋ ﻨ ﻚ دع
 ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ نا لا ﺣ ﺰ ا ﺗﻨﺰل )لا ٤ (ﺀ ﺷ ﻘ ﺮ ا
 ﻣ ﻌ ﺘ ﻜ ﺮ وا ﻟﻠﻴﻞ ) ﺑﺎﺑﺮﻳﻘﻬﺎ ٥ (ﺀت ﺟﺎ
ﻳ لا ﻧﻤﻪ ﻣ ﺎ ﺣﺘﻰ ﺀ ﻟﻤﺎا ﻋﻦ ر ﺛﺖ
 >ﺀ ﻟ ﺪ ا ا ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ وداو ﻧﻲ < ﺑﺎﻟﺘﻲ
ﺀ ك ﺳ ﺮ ا ﺣﺠﺮ ؤ ﻣﺴﺘﻪ ﻣﺴﻬﺎ ﻟ ﻮ
 ﻓﻴﺎﻟﻴﺘ لألا ﺀ >م ﻣﻦ <و ﺟﻬﻬﺎ)أم(ﻓﻈﻞ
٦ا لا ﺀ > ﺷ ﻜ ﻠ ﻬ ﺎ ﻋﻦ ﻟﻄﺎﻓﺔ <و ﺟﻔﺎ
٧٤٧
٢-
٣-
٥-
 ، د ،ا ﻧﻈﺮ إ ﻟﻄﻴﺘﺔ
. ﻧﻔﻪ ا ﻛﺪ ر ا ﻧﻔﺮ
د ، ﻧﻮ اس ا ﺑﺎ ا ﻧﻈﺮ
 . ﻧﻔﻪ ا ﻛﺪ ر ا ﻧﺬ ر
 . ﻧﻔﺴﻪ ا ﻛﺪ ر ا ﻧﻈﺮ
. ﻧﻔﻪ ﻛﺪ ر (ا ﻧﻈﺮ
. ™ص
'ص
٧٩
ﻋﺸﺮ ا ﻟﻬﺎ دي ﻟﺒﺎ ب )ح
ﺀك ا ﻟﻐﻨﺎ ﻫﻴﻤﻪ ﻓﻬﻤﻦ
>؛؟؛
ﻟﻬﻤﺰ ة )ﻗﺎﻓﻴﺔ
 ؛ ) ١ (ﺳﻠﺲ ا ﺑﻲ س ز ﻫﻴﺮ ل ظ
 ﻛﺮ ام ﺷﺮ ب>ا ﻋﻠﻰ وا ﻏﺪ <و ﻗﺪ
؟ﻧﺎﻳﺸﺎﺀ ر وا ﺟﺪﻳﻦ ﻧﺸﺎ رى
و ﺳﻚ >وراووق راح < ﻟﻬﻢ
ﺗﻤﺸﺖ و ﺋﺪ K ﻟﺒﺮ ودا ؤ ﻳﺠﺮ ون
ﺀ و ﻣﺎ ﺟﻠﻮ د ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻞ
ﺀ وا ﻟﻐﻨﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﻜﺄس ا ﺣﻤﻴﺎ
ﺻﻴﺒﺖ ا ﻗﺪ ﻗﺘﻠﻰ ^ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻲ (أ
ﺀد ﻣﺎ ﺗﻘﻄﺮ و ﻟﻢ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
 ا ﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻮرة ﺗﺒﺪو ا ﻟﺒﺎب ﺑﺪا ﻳﺔ ؛؟؛
، ه ، ز ﻫﻴﺮ ﻗﺎ رن : > < -١
. ﻧﻔﻪ ا ﻟﺼﺪ ر ﻗﺎ رن ت > < — ٢
. ﻧﻔﻪ ا ﻟﻤﺪ ر ﺗﺎ رن >: < “٣
. ﻧﻔﺴﻪ ا ﻟﻤﺼﺪر ﺗﺎ رن : > < — ٤
٧٤٢
ا ﻟﻌﺎﺷﺮ ا ﻟﺒﺎ ب
ا ﻟﻬﻮ ى ﻓﻲ ا ﻟﺤﺒﺘﻲ ذل ﻓﻲ
والاﺷﻌﺎر اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻣﺎﻗﻴﻞ
 ﻓﻐﻀﺒﺖ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ا ﻟﻴﻪ ﺣﻤﻠﺖ ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﻳﺤﺐ ﻛﺎ ن ا ﻟﻮا ﺛﻖ ان ﺑﻠﻐﻨﻰ
 وا ﻟﻠﻪ ؛ ﻟﻬﻦ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﻮﻳﺤﺒﺎ ت ﻣﻊ ﻓﺠﻠﺴﺖ ، و ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﺟﺮى ﺷﺊ ﻣﻦﻳﻮﻣﺎ
 ﻣﺮﻗﺪه ﻣﻦ ا ﻟﻮا ﺛﻖ و ﺧﺮج ، ا ﻓﻌﻞ ﻓﻠﻢ ا ﻛﻠﻤﻪ ان ﻳﺮ وم و ﻫﻮ ا ﻣﺲ ﻣ ﻨ ﺬ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻟﻘﺪ
........................................................ <ر| ﻫﺬا ﻓﺴﻤﻊ ﻏ ﻔ ﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ
ا ﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻮرة اﻟﺒﺎب ﺗﻜﻤﻠﺔ ه
ا ا - ﻟ ﺬ ا ر؟و ﻗ ﻌ ﺮ ﻟ ﻮ ا ﻟ ﺒ ﻴ ﻦ ﺣ ﺬ ا ر ﺗﻨﺰ ى ﻛ ﺴ ﺮ ة ﻓﺆ اده ﻛ ﺄ ن
ﻧﻤﺎ ر ﻣﺤﻨﻬﺎ ﺟﻔﻮﻧﻬﺎ ﻛ ﺄ ن ﺣﺘﻰ ا ﻟﺘﻐﻤﻴﺾ ﻣ ﻦ ﻧﺒﺘﺮ م) ﻋﻴﻨﻲ
ﻧﻬﺠﺎر ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻟ ﻨ ﻴ ﻞ آ ﻣ ﺎ ﻃ ﺴ ﺮ لا ﺗﺰ داد و ﻟﻴﻠﺘﻲ ا ﻗ ﻮ ل
ا ﻟﺒﺎ بﺀ ﻫ ﺬ ا ﻓﻲ ا ﻟ ﻘ ﻮ ل ا ﻧﺘﻬﻰ
اﻗﺒﻠﻲ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻗﺎل ﻟﻮ )ﺑﻤﻦ ١ (ﺑلاﺋﻲ
) ٢ (ﺗﻤﺸﻲ رﺳﻠﻬﺎ ﻋﺪ ى ﺀت ﺟﺎ و ﻟﻮ ؛^^١^
؛ﻣﺎ(آﺧﺮ وﻗﺎل
الاﻫلاﻟﻰرﺀ)اﻣﺤلاﺳﺺ
 ٥ (ن—ﻗﺮي و ﺣﻦ دار ﻧﺰﺣﺖ اذا
ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺣﺘﻰ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻛﺎﺑﺪ
ﻳﻦ—ي ﻳ ﻐ ﻮ ر الا ﻧﺠﻤﻪ ؛ﻣﻤﻠﻰ
ﻟﻜﻢ ^ ﻟﻴﺎ رﻗﺘﻜﻢ ظ و ﺗﺎﻟﻠﺪ ر ﻣﺎ
ا ر ﻳ ﻜ ﻮ ن ﻓﺴﻮف ﻳ ﻘ ﻀ ﻰ ﻣﺎ و ﻟ ﻜ ﻦ
)؛١٧ﻗﻴﺲ ﺑﻦ الا ﺣﻨﻒ وﻗﺎل
را ﺋﺘﺠﺎ را ﺣﺴﺒﺔ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻲ ا ﻋﻴﻨﻮ ﺣﻮﻟﻲ ا ﻟﺮا ﻗﺪ ون ا ﻳﻬﺎ
)ا ﻟﻨﻬﺎ ر ﻧﺴﻴﺖ ﻓﻘﺪ ﺻﻔﻮه آو ﺣﺪﻳﺜﺎ ا ﻟﻨﻬﺎ ر ﻋﻦ ﺣﺪﺛﻮﻧﻰ
؛ﺧﺎ(وﻗﺎلآﺧﺮ
اﻟﺪﻧﻒ اﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ﻟﻴﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﻠﻮل ﻳﺎ
 ا ﻟﺴﺪ ف ﻓﻲ ﻟﻠﻨﺠﻢ ر ﻋﻴﺘﻪ و ﺣﻠﻮل
أ ﺳﻔﻰ وا ﻳﻌﻘﻮ ب ﻛﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻣﺎ
٩ (اﺳﻒ ﻣﻦ ا ﻟﻔﺎﺀ ا ﻟﺬ ي ﻟﺒﻌﺾ الا
* . م : ا ﺗﺌﺪ
٦٤٧
٣٩
ﻓﺠﺮم ﻳﺮى لا ﻟﻴﻠﻲ ﺑﺎل ﻣﺎ
ﻧﺄ ى ﺣﺒﻴﺒﺎ ا ﻟﻠﻪ ا ﺳﺘﻮ دع
؛ا ١٢ ﺑﺮد ﺑﻦ ﺑﺸﺎ ر وﻗﺎ ل
 اد ﻋﻲ ولا ا ﻟﻠﻴﻞ ا ﻇﻠﻢ لا
ﺗﺰر ﻟﻢ نﻓﺎ ت ﺀ ﺷﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻴﻠﻲ
ﻣﺨﻮ ا ﻧﺔا ﻟﺤﺐ ﻓﻰ ﺑﻠﻴﺖ
لا ﺗﺮ ا ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ و ﻛﺎﻣﺤﺐ
 ﻳﺮى لا ﻣﻦ الا ﻧﺴﺎ ن ﻳﻌﺸﻖأ
ﺷﺨﺼﻬﺎ ﻳﺮى لا ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎ ن ن ا
، الا ﺣﻨﻔﺎ (غ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺒﺎ س وﻗﺎل
ا ﻟﺮا ﺋﺪ ﻋﻠﻰا ﻟﻠﻴﻞ ا ﻗﺼﺮ ﻣﺎ
ﻣﻬﺠﺘﻰ ﻣﻦ ا ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﺪﻳﻚ
 ر ﻳﺤﺎﻧﺔ ﻋﺎﻧﻘﺖ ﻛﺄﻧﻨﻲ
الاص ﺑﻴﻰ ﻓﻲ ﺗﺮاﻧﺎ ﻓﻠﻮ
^)؛و ﻗﺎ دا ﺑﻮﺗﻤﺎ م
 ١ (ﻗﻄﺮه دا ﺋﻢ ﻋﻴﻨﻲ ودﻣﻊ
ذﻛﺮها ﺑﺪا دﻣﻌﻰ ﻣﻴﻌﺎد
ﺗﻐﻮ ر ﻟﻴﺴﺖ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻧﺠﻮ م ان
 ﻃﺎﻟﻮ ا ﻧﺸﺎﺀﺗﺮ م) ﻓﻠﻴﻠﻴﻀﺎ ا
ﻧﺤﻮر و ﻃﻮرا ﻃﻮ را ﺗﻨﺼﻔﻨﺎ
 ا ﻟﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬ ا ﻋﺠﺐ ا ﻣﺎ ﻗﻮ م ﻳﺎ
ﻏﺰﻳﺮ ﺑﻌﻴﻨﻲ وا ﻟﺪﻣﻊ ﻓﻘﻠﺖ
ا ﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﺜﻠﺖ ﻗﺪ ﻓﺎﻧﻬﺎ
 ا ﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺴﻘﻢ واﻫﻮن
ﻟﻤﺘ لااو ﻟﻴﺘﻤﻨﺠﺎﺣﺪ (م
 ردا ﻟﺒﺎ ﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﺴﺖ
وا ﺣﺪ ﺟﺴﺪ ﻓﻰ ﺣﺴﺒﺘﻨﺎ
٦٤٢
ﻓﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻀﻠﻮﻋﻲ وﻫﻞ رﻗﺎده اذوق ﻫﻞ ﻋﻨﻲا ﻟﻠﻴﻞ ﺳﻞ
ا ﻟﻌﺮش ﻣﻄﺮ ﻳﺤﻴﻬﺎ ﻟﻢاذا ﺑﺪﻣﻌﻲ ﻣﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ الارض لا ﺣﻴﻲ وا ﻧﻲ
(ﻛﺎﻫﻞ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ وﻗﺎل
>'ض<ﺋﺪ)آ(واذا ﻣﺎﺋﻠﺘﻠﻴﻠﻲ
 ﻃﻠﻌﺎ ﺗﺤﻮط ا)| ﻟﻠﻤﻞ“(ﻣﺤﺐ
ر ﺑﻄﺎﺗﻬﺎ ﻣﺤﻠﻰ )٤(و ﻳﺮﻓﻴﻬﺎ
؛ ا ٦ (ﻧﺼﺒﻴﺐ ﻗﺎ ل
ا ﻟﻤﺒﺎ ح ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ا ﻟﻠﻴﻞ ر ﻋﺎ ة
و ﻛﺎﻧﺖ ﻛ ﻨ ﺎ ا ﻟﺘﻲ ﻓﻌﻞ و ﻣﺎ
 ﻣﻌﻠﻘﺎ ت ا ﻟﻨﺠﻮ م ﺑﺎ ل و ﻣﺎ
>ﻧﻐﺪ ى<ﻗﻴﻞ ﻟﻴﻠﺔ ا ﻟ ﻘ ﻠ ﺐ ﻛ ﺄ ن
ﻓﺒﺎﺗﺖ ﺷﺮك )٧(ﻏﺮﻫﺎ ﻗﻄﺎ ة
ﺑﻘﻔﺮ رض ﺗﺮﻛﺎ ﻧﺪ ﻓﺮﺧﺎن ﻟﻬﺎ
)٩ (ار ﺗﻴﺎ ح ﻟﻬﺎ ﻛﺎن ا ﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻓ لا
 )؛٠١ (ا ﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ا ﺑ ﺮ ا ﻫ ﻴ ﻢ وﻗﺎ ل
 ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺎ م ان ا ﻓﻰ ﻫﻞ
ﻓﻌﻴﻨﻲ ا ﺳﻲ لا ﻣ ﻦ ﻋﻨﻲ ﻏ ﺎ ب
) ١ ١اﻟﻤﻌﺘﺰل ﺑﻦا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ و ﻗﺎ ل
 ﻓﺮﺟﻊ ﻣﻨﻪ الاول ﺋﻚ
ا ﻟﺘﺒﻊ ﺑﻄﻴﺌﺎ ت ﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﺘ ﻮ ا
ه ) ا ﻧ ﻘ ﻘ ﻌ ﺮ ر(ا ﻟ ﻠ ﻴ ﻞ
 ا ﻟﻤ لاح ا ﻳﺎ ذ ﻳﻪ ﻓﻌﻠﻒ و ﻣﺎ
 ا ﻟﺮﻳﺎ ح ﺳﻘﺖ ا ﻳﻜﺔ ﻛﻐﺼﻨﻲ
 ﺑﺮ اح ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ ا ﻟﺼﺐ ﺑﻘﻠﺐ
ﻳﺮ اح او ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺮ ﻳ ﺔ ﺑﻠﻴﻠﻰ
ا ﻟﺠﻨﺎ ح ﻣﺤﻠﻖ و ﻗﺪ ﻟﺠﺎﻧﺒﻪ
 ا ﻟﺮﻳﺎ ح ﺗﺼﻔﻘﻪ ﻓﻌﺸﻬﻤﺎ
^^١ ﻟﻬﺎ ﻛﺎ ن ا ﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ ولا
ﻃ ﻮ ﻳ ﻞ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﻮم ﻋﻬﺪ ي ان
ﺗﺴﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﺪا ﻳﻮم ﻛﻞ
؛ﻣﺾ "١
: ﻧﺠﺪ ى “٢
 . ﻣﻀﺎ
ﻧﺪ ا .
 ﻳﺘﻮﺣﻨﺢ لا ﻟﺼﺒﺢ ا ﻟﻌﻤﻮد رﻣﺎ ا ٢ ر ﻳﺰﺣﺰح لا ﻟﺪﺟﻰ ا ﺑﺎ ل ﻣﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ
 ﻳﺒﺮح ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻪ ﻟﻴﻞ ا ﻟﺪﻫﺮ آم ؟ ﻃﺮﻳﻘﻪ ا ﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ا ﻟﻨﻬﺎ ر أ ﺿﻞ
ﻳﺘﺰﺣﺰح ﻓﻤﺎ ﻣﻮﺻﻮ لا ،ﺑﻠﻴﻠﻲ ﺣﺴﺒﺘﻪ ﺣﺘﻰ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ وﻃﺎل
؛ﻣﺎ(ا ﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﺎﻟﺪ و ﻗﺎ ل
 ﻟﻠﻤﺎﻫﺮ ﺗﺮ ث ) ٤ (ﻓﻠﻢ ر ﻗﺪ ت
ا ﻟﺮﻗﺎ ذ ﻫﺎ ب ا ﺑﻌﺪ ٥ (ﺗﺮ و ﻟﻢ
):آم(سرر|ا>صا<ﺋﻞد
ﻃﻮلا اﻟﺪﻫﺮ ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻴﻞ رب
ال ﻟﻮم ﻛﺄﻧﻬﻦ ﻧﺠﻮم ذي
)؛٧ (ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ وﻗﺎ ل
ا ﺑ ﺪ ﻳﺎ ﺑ ﻞ ﻟﻴﻞ ﻳﺎ
 اﻟﺬي ض ﻟﻮ ﻳﻞ ﻳﺎ
أر ﻃﻮﻟﻚ ﻣﻦ ﺋﺼﻨﺮ
ﻇﺎﻟﺔ ا ﻟﻰ أ ﺷ ﻜ ﻮ
١ ٠ (ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻴﻪ و ﻗﻒ
 آ ﺧﺮ ﺑ لا ا ﻟﻤﺤﺐ و ﻟﻴﻞ
ﻃﺮﺑﺎﻟﻨﺎ ا ﻟﺪﻣﻊ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ د
 ﻣﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻴﺨﺲ ﺗﻨﺎﻫﻰ ﺋﺪ
ﺷﺪ ﻟﻜﻦ ﺗﺰول ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺐ
 ﻏﺪ ﻋﻨﻚ أ ﻧ ﺎ ﺋ ﻢ
 )خ(أا ﻗﻰﺑﻬﺄ وأ ﺟﺪ
ا ﻟﺠﻠﺪ ) ﻣﻨﻪ ٩ (ﺿﻌﻒ
 ﺗﺠﺪ لا ا ﻟﺬ ي ﺗﺸﻜﺮ
)ا ﻟﻤﺠﺪ ١ ١ (ﻋﻠﻴﻪ و ﻗﻒ
. ٩
ا ﻟﺘﺎﺳﻊ ا ﻟﺒﺎ ب
اﻟﻠﻴﻞ ﻃﻮل ﻓﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ
):١( >ﺣﻨﺪج ﺑﻦ وﻗﺎ ل<ﺣﻨﺪج
وا ﻟﻄﻮل اﻟﻌﺮض ا ﺗﻨﺎﻫﻰ ؟ﺻﻮدر ﻟﻴﻞ ﻓﻲ
ﻣﻮﺻﻮ ل ﺑﺎﻟﺪﻫﺮ ('؟)ﻟﻴﻠﻪ ﻛﺄﻧﻤﺎ
ﺑﻪ ﻇﻔﺮ تان ﻛﻔﻲ ا ﻛﺒﺢ ﻓﺎرق لا
و ﺗﺤﺠﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻏﺮة ﻧﺪ ت وان
ﺗﻤﻠﻠﻪ ﺻﻮ ل ﻓﻲ ﻃﺎ ل ﻫﺮﻟﺴﺎ
ﻣﻘﺘﻮل ﻟﺴﺮ طﺑﺎ ﺣﻴﺔ ﻛﺄﻧﻪ
ﻣﺨﺎﻳﻠﻪ لاﺣﺖ ﻗﺪ ا ﻛﺒﺢ ارى ﻣﺘﻰ
ر ﺑﻴﻞ(ا ﻟﻢ ﻣﻤﻨﻪ ﻣﺰﻗﺖ ﺋﺪ وا ﻟﻠﻴﻞ
ﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺤﻂ ه) ﻣﺎ(ﻟﻴﻠﺘﺤﻴﺮ
ﻣﺸﻜﻮل الارﻣﺤﻰ )٦(ﻣﺘﻦ ﻓﻮق ﻛﺄﻧﻪ
ﻳﺰ ا ﺗﻠﺴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ر ﻛﺪ ﺑﻮﻣﻪ
 ا ﻟﻘﻨﺎ د ﻳﻞ ا ﺑﻮ ﻓﻲ ﻫﻦ ﻛﺄﻧﻤﺎ
ﺷﺤﻂ ﻣﻤﻠﻰ ﻧﺪﻧﻲ ان ا ﻟﻠﻪ ا ﻗﺪ ر ﻣﺎ
ﺻﻮ ل داره ﻣﻤﻦ اﻟﺰنداره ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ الارﻃﻦ ﺑﺴﺎ ط ﻳﻄﻮي ا ﻟﻠﻪ
ﻣﺄﻫﻮل و ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﻟﺮﺑﻊ )(٧( ﻳﺮ ى ﺣﺘﻰ
(؟);ا ﻟﺒﻐﺪ ادي ؛ ٠ ١ ج ٠ ا ﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ رن • ﺟﺪ ح ﺑﻦ ﺟﻨﺪ ح • م ؛ < ﻧﺪج ﺑﻦ ﺣﻨﺪ ج “١
. .؟ﻳﺎ ^٠^١^١ ؛ ٨ ٢ ٢*^، ٤ ١ ٠
٩٨
 ﻋﺮﺿﺖ ا ﺣﻴﻦ ﺻﺨﺮة اﻧﺎدي ﻛﺄﻧﻲ
؛رراا—آخ وﻗﺎل
 زﺟﺎﺟﺔ ﺀ ورا ﻣﻦ ﻛﺄﻧﻲ ﻧﻈﺮت
ﻟﺒﻜﺎ ا ﻣﻦ >ﺗﻐﺮﻗﺎ ن<ﻃﻮرا ﻓﻌﻴﻨﺎ ي
اﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ذ ﻛﺮﻧﺎ ه وﻣﻤﺎ
اا زﻟﺖ ا ﻟﻌﺼﻢ ﺑﻬﺎ ﻗﺸﻲﻟﻮ ا ﻟﺼﻢ ﻣﻦ
 ا ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻴﺎﺑﺔا ) ٢ ر ﻓﺮ ط ﻣﻦ ا ﻟﺪ ار ا ﻟﻰ
ﺑﻤﺮﻓﺎ ك نﺗﺤﺴﺮاؤ و ﻃﻮ را ﻓﺄﻋﺸﻰ
٠ ﺗﺮﻛﻨﺎ ه ﻋﻤﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺀ
 . ١ص/آ ﺀ . ض .ﺣﻴﺔ ا ﺑﻮ؛ ﺻﺮ ص . ه .ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺠﻨﻮن ا ﻃﺮ . ﻳﻐﺮﻗﺎ ن • م ت ﺗﻐﺮﻗﺎ ن “١
. ا ﻟﻤﺎﺷﺘﻲ ا ﻟﻤﺪ ر ﻳﻦ ا ﻃﺮ . ﻳﺤﺴﺮ ان . م : ﺗﺤﺴﺮ ان -٢
٤٤٧
٨٨
 ﻳﻔﻴﻖ ولا ﻳﻤﻮ ت لا ﺳﻘﻴﻢ
ر آ ه ﻣﻦ ﻳﺤﺰ ن ا ﻟﺰ ن ﺷﺪﻳﺪ
ﺷ ﻮ ق و ﺣﻠﻴﻔﺎ ﺻﻴﺎﺑﺔ ﺿﺠﻴﻊ
ﺣ ﻮ ا ه ﻣﻤﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻈﻞ
 ا ﻟﻄﻠﻴﻖ ا ﻟﺪﻣﻊ ﺟﻔﻨﻪ ا ﻗﺮح ﻗﺪ
أر ﻳﻖ ﻧﺎﻇﺮ ه ا ﻟﺼﺒﺮ ا ﺳﻴﺮ
ﻳﻄﻴﻖ ﻣﺎ لا ﻗﻠﺒﻪ ﻳﺤﻠﻞ
ا ﻟﺮﻳﻖ ﺟﻮا ﻧﺒﻪ ﻓﻲ ﻳﺴﻌﺮ
؛ا(؟و ﻗﺎﻟﺠﻤﻴﺴﻞ
ﻟ ﻜ ﺤ ﻞ ﺑﺎ ﻳﺜﻴﻨﺔ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻊﻟ ﺪ ا ﺟﺮ ى ﺑﻴﻨﻨﺎ نﻛﺎ ﻟﺬ ي ا ا ٣ ١ ﺛﺜﻨﺎﺗﺒﺎ ﻣﺎ ا اذ
) ﻗﻴﻠﻲ ٤ ١ ﻏﺮة وا ﺳﺘﻌﺠﻠﺖ ﻟﻔﻪا ا ﻟﻰ ﺻﺒﺎﺑﺔ ﻳﺒﻜﻲ ﻛﺎ د أو < ﺑﻜﻰ ك ﻛ لا ﻧﺎ
ﺑﻬﺎ ) ا ﻟ ﺬ ي ٠ (ﻋﻴﻨﻲ ﺣﺴﺐ ل ﻧﻔﺴﻲ و ﻳﺢ ﻗﻴﺎ
 ا ﻫﻠﻲ ﺑﻪ ا ﺻﻴﺐ ﻣﺎ إ ا ﻫﻠﻲ و ﻳﺢ وﻳﺎ
ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺣﺐ ﻣﻦ ك ﺑﻜﻰ حﻗﺘﻴ لا رأ ﻳﺘﻤﺎ ﻫ ﻞ ﻋﺸﺘﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ
؛و ﻗﺎ د ﻛﺜﻴﺮ ص
 ا ﻟﺒﻜﺎ ﻣﺎ ﻋﺰ ة ﻗﺒﻞ د ر يا ﻛ ﻨ ﺖ ﻣﺎ
)ا(/ﺑﻪ ﻧﺤﺮ ت ﺑﻤﺎ ﺟﻬﺪا ﺣﻠﻔﺖ ﻓﻘﺪ
 وﻛﺒﺮت اﻟﺠﻴﺞ ﺣﺞ ﻣﺎ ) ﻧﺎ د ﻳﻚ
و ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻲ اﻟﻬﺒﻞ ﻟﻘﻄﻊ وﻛﺎﻧﺖ
 ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻛﻞ ﻋﺰ ﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ
ﻣﻴﻌﺔ ا ﻟﺐ ﻣﻦ ا ﻧﺴﺎ ن ﻳﻠﻖ وﻟﻢ
 ﺗﻮﻟﺖ ﺣﺘﻰ ا ﻟﺰ ن ﻣﻮﺟﻌﺎ ت ولا
و ﺻﻠﺖ ا ﻟﻤﺄ ر ﺗﻴﻦ ﻏﺪ اة ﻗﺮي،ش
 وأ ﻫﻠﺖ ﺿﻤﺮ خ)ر ﻓﻘﺔ ﺛﻘﻴﻔﺎ
)و ﺣﻠﺖ ٩ ر ﻓﺖﻓﺄو ﻧﺬرا ﻛﻨﺎ ذرة
 ذﻟﺖ ا ﻟﻨﻔﺲ ﻟﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ و ﻇﻨﺖ اذا
ﻣﺤﻨﺖ )الا ١ ٠ ﺀر ولا ﻏﻤﺎ ﺗﻌﻢ
 ﺑﻜﺎ • م ؛ﺑﻜﻰ ”١
م. ﺑﻜﺎ:ﺑﺒﻜﻰ
٧٨
ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻳﻌﻮ د وا ﺣﻴﺎﻧﺎ ﺧﺠ لا ) ﺟﻔﻮﻧﻪ ١ (ﺗﻐﺺ ﺣﻴﺎﻧﺎا و ﻳﻈﻞ
ﻳﺰﻫﺮ ﺑﺪ ر ﻋ لاه ا ،ﻋﻠﻢ ﻏﺼﻦ ﻛﺄﻧﻪ ا ﻟﻤﺰ ﻋﻤﺪ ا ﻓﻀﻤﻤﺘﻪ
ﻋﻨﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻳﻒد ﺗﺪ ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻦ و ﻛﺄﻧﻪ ر ﻳﻘﻪ أر ﺷﻒ ز ﻟﺖ ﻣﺎ
 ﻳﺸﻌﺮ لا ور ﻗﻴﺒﻨﺎ ﺧﻔﻴﺔ ﻓﻲ ) ٢ (ا ﻟﺮﺣﻨﻰ ﻟﻨﺎ و ﺣﻖ ﺗﺮا ﺿﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ
:س(و ﻗﺎ لآ ﺧﺮ
ﻋﺸﻘﺘﻨﻲ ﻛﻴﻒ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻳﺎ و ﻳﻘﻮل ﺑﺮ دا ﺋﻪ ﻋﺒﺮﺗﻲ ﻳﻤﺴﺢ زال ﻣﺎ
رأ ﻳﺘﻨﻲ و ﻳﻚ ﻓﻜﻴﻒ ا ﺣﺐ ﻛﻴ لا ﻣﻐﻴﺒﺎ ا ﺑﻤﺎ ل ﺣﻠﻞ ﻓﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﻫﺠﺮﺗﻨﻲ ﺣﻴﻦ ا ﺳﺘﺤﻠﻠﺖ ﻳﻤﺎ الا ا ﺟﻴﺒﻪ و ﻟﺴﺖ ﻧﻈﺮ ها ﻓﺠﻌﻠﺖ
و ﺿﻤﻨﻲ ا ﻟﻴﻪ واد ﻧﺎﻧﻲ >ر ﺑﻜﻰ< ر ﺋﺔ ﻟﺬﻟﻚ ا ﺑﺪ ى ﻓﻜﺄﻧﻪ
 غ)ت(ب“ا ﻟﻜﺎ ﺧﺎﻟﺪ و ﻗﺎ ل
ﻗﺎﺗﻠﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ) ﻓﺤﻴﻴﻚ ٥ (ﺛﻖ
رر وا ﺻﻠﻲ ﺗﺼﻠﻨﻲ ﻟﻢ ان >وا ﻟﺪﻧﻨﻰ<
ﻣﺪﻧﻒ ﻳﻘﻠﺐ ا ﻟﺸﻮ ق ( ﻇﻔﺮ
ﻧﺎﺣﻞ ﺑﺠﺴﻢ وا ﻟﻤﺜﻢ ﺑﻚ
ر ﺿﻰ ا ﻛﺘﺌﺎ ب ﺑﻴﻦ ﻓﻬﻤﺎ
ا ﻟﺬ ا ﺑﻞ ﻛﺎﻟﻘﻀﻴﺐ ﺗﺮﻛﺎﻧﻲ
ر ﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻲ اﻟﻌﺎذل ﻓﺒﻜﻰ
اﻟﺨﺎذل>م ،ﻟﺒﻜﺎ ﻟﻲر ﺑﻜﺎ
د ﻳﻜﺎ • م ؛و ﺑﻜﻰ “١
دا ﻛﻨﺎ . م : ﻛﺘﻰ1و -٢
. ٨ ٣.ص ، ه ، ا ﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﺎﻟﺪ ص <>: -٣
٤٤٢
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ﻋﻤﺎﻛﻤﺎ ﺀ ا ﻟﺒﻜﺎ ﻃﻮل ﻣﻦ ﺧﻔﺖ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻈﻴﺎ ﻟﻬﺒﺮا ا ﺟﻤ لا ﻣﻬ لا ﻋﻴﻨﻰ أ
ﻛﺮ ا ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻴﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻘﺪ ﺣﺮا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ا ﻟﺮﻗﺎ د ﺑﻤﺴﻲ ان ا ﻋﻴﻨﻲ
):١ (آﺧﺮ و ﻗ ﺎ ل
ﺧ ﻴ ﺎ م ذ ﻛﺮ ى ا ﺳﻬﺮﻧﻲ ﺧ ﻮ د ﻳ ﺎ
 ﻓ ﺎ ﻧ ﻬ ﻤ ﺮ ت ا ﻟ ﻌ ﻴ ﻦ ﻣﺎﺀ ا ﻟ ﺸ ﻮ ق وﺣﺎرب
وﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻲ ﻣﺴﺘﻮﻓﺰ ﻓ ﺎ ﻟ ﺪ ﻣ ﻊ
ا ﺟﻨﺤﺔ نﺣﺰاالا ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻰ ﻛ ﺴ ﻮ ت
 ﻃﺮﻗﺎ و ﻣﺎ وا ﺷﺠﺎﻧﻲ ا ﻟﻬﺪ و ﺀ ﺑﻌﺪ
 ا ﻟﺪﻗﺎ ﺻﻠﺐ ﺣﺘﻰ ا ﻟﺪﻣﻊ ﻋﺴﺎﻛﺮ
 ا ﺳﺘﺒﻘﺎ ا ﻟﻬﻮ ى ر ﻳﺢ ﻟﻪ ﺗﻬﺐ اذا
ﺧﻔﻘﺎ د ﻋﻮ ة ﻫ ﻮ ا ﻛ ﻢ د ﻋﺎ ه ﻓﺎ ن
؛ا ٢(اﻟﻨﺠﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ و ﻗ ﺎ ل
 ﺑ ﺮ ﻗ ﺎ ﻟﻲ ﺛ ﻨ ﺎ ﻳ ﺎ ه )ﻣﻦ ا ﻫ ﺪ ى ( غ ﻫ ﻮ ا ذ ا ) ﻧ ﺎ ﻇ ﺮ ي ﺑ ﻤ ﻄ ﺮ ( م ا ﻳ ﺎ ه ﻃﺎﻋﺘﻲ وﻣﻦ
ﺳ ﻴ ﻘ ﺎ ر إ ﻟﺘﺪ ر ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺮ ي ذ ا ا ﻫ ﻞ ﻓﻤﻦ )١٥ ذ ا ﻫ ﺒ ﺎ ا ﻟ ﻮ ﺻ ﻞ ﺗﺒﺼﺮ ﺟ ﻔ ﻮ ﻧ ﻲ ﻛﺄ ن
ا ﻟﻤﻨﻮﺑﺮ ي(م و ﻗ ﺎ ل
٣٤٧
ﻳﺘﻐﻴﺮ و ﻟﻮﻧﻪ ا ﻟﻌﺘﺎ ب ﺣﺬ ر ﺗﺘﺤﺪ ر ﻣﺮﻣﻤﻪود ا ﻧﺴﻪ ﻟﻢ
ﻣﻌﺼﻔﺮ وﻫﻮ ﻣﻨﻪ كؤاﻟﻮرد ﻓﻐﺪ ا ﺣﻤﺮة ﺷﺪة ا ﻟﺤﺪا ﺣﻤﺮ ار زﻳﺪ
ﻳﻨﺜﺮ در وﺟﻨﺎت خ) ﻋﻠﻰ(ورد وﺟﻨﺎﺗﻪ ﻓﻲ ا ﻟﺪﻣﻊ ي) ﻓﻴﺾ(ﻓﻜﺄ ن
ر ﺿﺎﺑﻪ ا ﻟﺼﺪ ود ﺣﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻗﺪ
ﻳﺘﻌﺬ ر ﻛ لا ﻣﻪ ﺗﺮوم ﻓﺎ ذا
ﻳﺤﺼﺮ ﺟﻮا ﺑﻲ ﻋﻦ و ﻃﻮرا ﻧﺠﻮ ى ﻣﺴﺎ ر ﻋﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮ اب ﻳﺒﺎ در ﻃﻮرا
، د ٠ ا ﻟﺨﻨﻮﺑﺮ ي ﺗﺎ دن . ﻟﻮ رد • م ؛ ا ﻟﻮ رد "١
٨ ﻫ ﺎﻳﻜﺎ ﻟ ﻄ ﻮ ل ﻣﻘﻠﻤﺘﻲ ﺗﻨﻢ ﻟﻢ
،رج ﺗﺮ ى ا ن ا ﻟ ﻰ ﻓ ﺎ ﻟ ﻘ ﺬ ى > ا ﺳ ﻤ ﻬ ﺎ<
ا ﻟ ﺪ م ﺑﺎ د ﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﻠﺘﻲ تا ﺳ ﻌ ﺪ
ﻣﺮ ع د ﻳﻮم ﻛﻞ ^ﻓﻠﻌﻴﻨﺘﻢ
 ﻗﺬاﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺟﺎل و ﻟﻤﺎ
أراﻫﺎ ان ﻟﻲ وﻛﻴﻒ ﻃﻴﺲ د
 ﻣﻘﻠﺘﺎﻫﺎ ا ﻟﻜﺮ ى و ﻫﺠﺮا ﻧﻬﺎ ع —
ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﺗﺴﺘﺪ ر ﻫﺎ ا ﻧﻤﺎ
(ا ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ ا ﺑﻦ و ﻗﺎ ل
اا ﻟﺬي٤)ا ﻟﻐﻨﺎﺀﺑﺎﻛ لا ﻫﻤﺮ٣ا ﻟﺴﺪ رةر)١٢خ
 دارك اﺣﻠلال ﺣﻴﻴﺖ ا ﻫﻞ ٥ ا ﻟﺒﺎ زر ﺑﻪ
 ﻛﺄﻧﻪ د ﻣﻊ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﺎت و ﻫﻞ
 ار (^ﻣﺘﻬﺎﻟﻚ ﻟﺆﻟﺆ ﻋﻘﺪ ي ﺗﺴﺎﻗﻂ
ﺧﺎﻟﻴﺎ الارض ﻓﻲ ﺟﻮاك ﻣﻦ ﺑﺖ و ﻫﻞ
 ذ ﻟﻚ وا ﺣﺮ ب ﺀ ﻟ ﻀ ﺮ اا أ ﺧﻲ ﻣﺒﻴﺖ
ا ﻟﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﻔﻲ ا ﻣﺴﺎﻛﻲ ﻟﻴﻬﻨﻚ
 ز ﻳﺎﻟﻚ ﻣﻦ ر ﻫﺒﺔ ﻣﺎ )د ﻣﻌﻲ( ور ﻗﺮ اق
ﻧﻠﺘﻨﻲ < ﺑﻤﺎﺀ ةك ان ﺀﻧﻲ ﺳﺎ >ﻟﺜﻦ<
) ﺑﺒﺎﻟﻚ١٨ ﺣﻀﺮ ت ﻧﻲا ﺳﺮﻧﻲ ﻟﻘﺪ
؛ا ﻳﻀﺎ ص و ﻗﺎ ل
ﺑﺒﻠﺪة أ ﺑﻴﺖ لا ﻟﻲ ﻣﺎ أ ﻋﻴﻨﻲ
 ﻋﻨﻜﻤﺎ ﻟ ﻄ ﻮ قا ذي ام ﻏﻨﻰا ا ﻋﻴﻨﻲ
ﻗﺬﻳﺘﻤﺎ ان وا ﻟﻠﻪ أرى ﻗﺪ الا
 ﻗﺮا ﻛﻤﺎ د ﻣﻌﻲ ﻛﺎ ن ﻣﻨﺎ لارض(لا
ﻏﻨﺎﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﻧﻈﺮا و ﻣﺎ ل ﺑﻨﻮن
ﻗﺬاﻛﻤﺎ ﻳﻄﻮ ل ان ﻳﺒﺎﻟﻰ لا ﺑﻤﻦ
٣٤١
 ﺛﻤﺎﻟﻘﺪا . م : ﻏﺎﻟﻘﺪ ى -١
 لأن . م : ﻟﺜﻦ -٢
م7ﺑﻤﺴﺎ . م : ﺀة ﺑﻤﺎ -٣
٤٨
ا ﺣﻤﻮﻟﻬﻢ ٢ (ﺑﻠﻴﻠﻰ) ١ (و ﻟﺖ و ﻗﺪ و ﻗﻮﻓﻲ
ا ﻟﻌﻬﺪ آ ﺧﺮ ﻳﻜﻦ لا ﺗﺤﺪ ي ﺑﻮ ا ﻛﺮ
ﺣﺎﺋﺮ )وا ﻟﺪﻣﻊ ﻟﻘﻜﺮ(غ| ا)|ﻃﺠﻲ،ﺀ(وﺗﺲ
اواﺑﻤﺪ ٠ (ا ﻟﻀﺮ ﻣﻤﻠﻰ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻤﻘﻠﺔ
ا ٦ (ﺑﻌﺪﻟﻪ الا ﻣﻴﺮ ﻫﺬ ا ﻳﻌﺪﻧﻲ و ﻟﻢ
وا ﻟﻤﺪ ا ﻟﻬﺠﺮ ﻓﻲ ﻟﺞ ﺋﺪ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺤﻠﻰ
و ﻗﺎ لا ﻟﺒﺤﺘﺮﻳﺮ ي)؛رر
 ﺳﻮﻳﻘﺔ ﻳﻮ م ا ﻟﺪﻣﻊ ﻧﻬﻴﺖ و ﻟﻘﺪ
ﻣﻠﻴﺔ ا ﻟﻮﺷﺎة ﺗﺴﺪﻳﺔ ووراﺀ
 ﺗﺠﺘﻠﻲ لا ا ﻧﻬﺎ الا ﻛﺎﻟﺒﺪ ر
 ﻣﺮﻳﻀﺔ ا ﻟﺮﻳﺎ ح لار ﻣﻚ را ﺣﺖ
ﻛﺬﺑﺘﻨﻰ ﻓﺎ ن أ ﻟﻘﻰ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ
ﺗﻐﻠﺐ ﻣﺎ ﻋﺒﺮة ﻏﻮاﻟﺐ ﻓﺄﺑﺖ
 و ﺗﻌﺬ ب ا ﻟﻘﻠﻮ ب ﻓﻲ ﺗﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﺴﻦ
ﺗﻐﺮ ب لا ا ﻧﻬﺎ الا وا ﻟﺸﻤﺲ
 ا ﻟﻤﺴﺐ ا ﻟﻐﻤﺎ م ﻣﻐﻨﺎ ك را ﺻﺎ ب
ﺗﻜﺬ ب لا ﻓﺎﻧﻬﺎ ا ﻟﺪﻣﻮ ع ﻓﺴﻠﻲ
:ض(و ﻗﺎ لا ﻳﺬ ا
ا ﻟﺪﻣﻊ ﻣﻮا ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﻪ لا
 ﻧﺎ را >< ﻳﺨﻤﺪ ﻟﺪﻣﻮ ع ا ﺀ ﻣﺎ ﻋﻞ
ﺑﻨﻌﻤﺎ >ﻃﻮﻳ لا< ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ
 ا ﻟﺨﻠﻴ لا ا ﻟﺨﻠﻴﻞ ) ﻟﻮم ٩ (و ﻟﻤﻪ
ﻏﻠﻴ لا >ﻳﺒﻞ<او ا ﻟﺐ ﺟﻮ ى ﻣﻦ
ﻛﺎ زا ﻟﺒﻜﺎﺀﻇﻮﻳ لا و ﻟﻜﻦ ن
٠ (و ﻫﺐ ﺑﻦ اﻟﺴﻦ وﻗﺎل
. ^ﺻﺮا ، ؟ج ٠ ه ، اﻟﺒﺤﺘﺮي رن1ئ. ﺑﺨﻤﺪ . م : ﻳﺨﻤﺪ ”١
• ا ﻟﻤﺎﺑﻖ ا ﻟﻤﺪر ﺗﺎرن • ﺗﺒﻞ • م ؛ ﻳﺒﻞ "٢
ﻃﻮﻳﻞ . م : ﻃﻮﻳلا -٣
٢٤١٢٠
٣٨
ت )١ (آ ﺧﺮ وﻗﺎل
 و ﺳﻠﻤﻮا ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ا ﻟﻬﻮادج ر ﻓﻌﻮا
 ﻓﺄﺻﺒﺤﺖا ﻟﺮﻛﺎب ﺑﻬﻢا ﻧﺜﻨﺖ ﺛﻢ
ﻣﻀﺮا وﻗﺪ ﻟﺮداع ا ﻋﻨﺪ ﻳﻨﺜﻨﻮا ﻟﻢ
ا (؟ا ﻟﻬﺬﻟﻲ ا ﺑﻮﺻﺨﺮ و ﻗﺎ ل
 ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ دار )م(ﺑﺬ ا ﺗﺎﻟﻈﻞ ﻟﻠﻴﻠﻰ
ﻳﺘﻐﻴﺮا ﻟﻢ ﻣلآن ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ
ﺟﻮا ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻲ ا ٥ ر ﺑﺮﺑﻌﻴﻬﺎ و ﻗﻔﺖ
 م ض ا ﻟﻤﺨﺒﻮز ا ﻟﺮ ي أ ﻳﻬﺎ آلا
ﻳﻜﻦ ﻓﺎن ﻟﻴ لا ذاك ﻃﻮﻳﻨﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا
(^؛ﻛﺘﻴﺮ و ﻗﺎ ل
 ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻟﺮﻛﺐ ا ان ﺑﻌﺰة أ ﻟﻢ
 ) ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ١ ١ (ﻣﺎﻟﺖان ا ﻟﺤﻲ آرج
ﺳﺎﺟﻤﺔ( ﻣﺎ وا ﻟﻌﻴﻦ ﻋﻨﻲﺗﻮد ﻗﺎﻣﺖ
١ ٤(اﻟﻤﻮﺳﻮس ﻣﺎﻧﻲ وﻗﺎل
 ﺗﺴﺠﻢاﻟﻤﺪاﻣﻊ ﻟﺒﻴﻨﻬﻢ ر ﻏﺪ ت
 رر ﺗﺘﻀﺮم ا ﻛﺎ ﻓﻲ ا ﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﻧﺎ ر
ﻳﺘﻠﻮﻣﻮ ا و ﻟﻢ ﻟﺒﻴﻨﻬﻢ آ ﺳﻔﻲ
 ﺳﻄﺮ ﺗﻬﺎرا ﻳﺎ) ٤ (ا ﻟﺪ ﺑﺬ ات ﺧﺮ ىوا
 ﻋﺼﺮ ﺑﻌﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﻠﺪ ار ﻳﻦ ﻣﺮ و ﻗﺪ
ﻫﻤﺮ ﺳﺮ ب د ﻣﻌﻬﺎ ^و ﻋﻴﻨﻲ (ﻓﻘﻠﺖ
 ﺧﺒﺮ ﺑﻌﺪﻧﺎ ﺻﺎ - ﻟﻤﻰ( ا ﺟﺮ اع ﻛﻦﺑﻤﺎ
ا ٨ (ﻟﺴﻔﺮ ا ﻗﻌﺮ ﻓﻤﺎ ﺗﻬﻮ ى ﻣﺎ ﻳﻊﺀش ﺑﻪ
ﺧ ﺮ ق ﺑﻬﺎ ا ﻟﻤﺎﻣﺎ )١ ٠ (ﺗﺮﻛﻚ وان
ﻳ لا ﻛﻤﺮ ؟اا ﻳﺎﺿﺴﻢ
ﻏ ﺮ ق ﻟﺠﺔ ﻓﻲا ﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺄ ن
ا ﻟﻮﺟﺪ ﺷﺪة ا ﻣﻦ ٦١ (ﺧﺪ ي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﻲ د )٥ ١( ﻓﺘﺤﻤﻠﻮا ﻏﺪوا اذ ﺑﻨﺎ س و ﻟﺴﺖ
٢٤١
٢٨
(ا ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ ا ﺑﻦ و ﻗﺎ ل
 ا—ﺑ لاده دام ا ﺋﺖ ﻳﺪ م ﻛﻞ ا ﺋﻲ
ﺻﺤﺎﺑﺘﻲ ﻗﺎ ل ﻋﻴﻨﺎ ي ا ﻏﺮ ور ﻗﺖ اذا
 ﻓﻴﻜﻤﺎ ا ﻟﻠﻪ ﺑﺎ رك ﻓﺎﺣﻤ لا ﻧﻲ الا
ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻄﻠﺐ ﻧﺤﻦ ﻓﻘﻮ لا K 1ﻓﺮ<
 اا ك و ﻏﺮﻗﺎ ن ا ﻧﺴﺎﻧﻬﻤﺎ ﺑﻌﻴﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻬﻤ لان ﻋﻴﻨﺎ ك او ﻟﻌﺖ ﻟﻘﺪ
ا ﻟﻰﺣﺎﺿﺎﻟﻤﺎﺀ ا ﻟﺬﻳﺘﺮ دان(؟آ
ﻣﻨﺼﺮﻓﺎ ن ﻧﺤﻦ ﻓﻘﻮ لا و ﻋﻮ دا
؛م(و ﻗﺎ لا ﻟﻀﺸﺎ رض
 و ﻗﻔﺔ ا ﻟﻌﻴﺲ ز ﻣﺔ ان ﻓﻠﻲ د ﻋﻮﻧﻲ
ﻧﻤﻤﻤﺢ >آ او ﻳﻘﺎ ل د ﻣﻮﻋﻲ وﺧﻠﻮا
ا ﻟﻬﻮ ى د ﻣﻌﺔ او ا ﻟﺸﺮ ق ﻏﻠﻴﻞ و ﻟﻮلا
 >،درى ا ﻟﻠﻰ <و ﺋﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻤﺎﻃﻠﻨﻲ
لا ﻋﺪﻣﺘﻬﺎ >ا ﻟﻐﺬ ى<وادي ﻋﻠﻰ ،و ﺟﻮ
ﻳﻔﺘﻲ ﻛﻴﻒ ا ﻟﺼﺨﺮ ﻓﻴﻬﺎ ا ﻋﻠﻢ
ﺣﺰﻳﻦ ﻳﻘﺎ ل او ﺻﺪ ري وزﻓﺮة
و ﺟﻔﻮ ن ا ﺿﻠﻊ ﻟﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻤﺎ
 د ﻳﻮ ن ا ﻟﻌﻬﻮد ان ﻏﺪ ره ﻋﻠﻰ
ﻳﻬﻮ ن ل ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺰ و ﻛﻞ
آ ﺧﺮ ا وﻗﺎل
 ﻟﻨﺎﺟﻤﺎ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﺗﺒﺪ ت و ﻟﻤﺎ
 ﺧﻴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮ دة ﻟﻨﺎ ﺗﺒﺪ ت
ﻫﻤﺖرود ا ﻟﺒﻨﺎ ن ﺑﺄﻃﺮ اف أ ﺷﺎ رت
ﺑﺨﺪﻫﺎ ا ﻟﺪﻣﺊ وأ ﺳﺮ اب ﻓﻮﻟﺖ
، ا ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ اﺑﻦ ﺗﺎ دن . د ﻏﺮﺗﺎ ن . م : ﻏﺮﺗﺎ ن -١
. د . ا ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ اﺑﻦ ﺋﺎ دن . ﻓﻬﺮا . م : ﻧﻤﺮا -٢
ﺑﻜﺎ ٠ م : ﺑﺾ -٣
ﺀرا ﻗﺪ . م : درى و ﺋﺪ -٤
ا ﻟﻨﻂ . م : ا ﻟﻐﻀﻰ —٥
 ﻣﺪا ﻣﻊ و ﻓﺎﺿﺖ ا ﻟﻬﺎ دي ﺑﻨﺎ و ﺟﺪ
دا ﻣﻊ ا ﻟﺮﻃﺐ ﻟﻠﺆﻟﺆ و ﻧﺎﻇﺮﻫﺎ
را ﺟﻊ أ ﺗﺖ ﻣﺘﻰ ﺑﻌﻴﻨﻴﻬﺎ وأو ﻣﺖ
ﺟﻮ ا ﻣﻊ ﻓﻬﻦ آ ﺛﺎ را أرن وﻗﺪ
. r،AY«؛ ،ﺀ
. ﻧﻔﺴﻬﺎ ا ﻟﺼﻔﺤﺔ
؛ا ١ (ﺟ ﻤ ﻴ ﻞ وﻗﺎل
)ا'ر>'وا ﺣﺘﻄﻮ ا<ادي ﺑﺘﻲ ا ﻟﺒﻴﻦ 1؛ه II
ﻗﻄﻊ ا ﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ) ﻓﻬﺪ“( ا ﻟﻬﻮ ى ﺣ ﺒ ﻞ
ي—وأ ﻋﺠﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﺑ ﺄ د ﻣ ﻌ ﻬ ﺎ ﺟ ﺎ د ت
  ا د ع )و ﻣﺎ ٥  (أ ﺑﻘﻰ ﻓﻤﺎ )ا ﻟﻔﺮ اق و ﺷﻞ (ع
) ٦  (ﺳﻠﻢ ﺑﺬ ي ﻋﻴﺶ ﻣ ﺎ و ﻳﺤﻚ ﻗﻠﺐ ﻳﺎ
ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻦ ا ﻟﺬ ي> ﺳﻤﺪ<ا ﻟﺰﻣﺎ ن ولا
ﺗﺼﻢ لا ﺣﻲ ﺑﺎ ن أ ﻣﻤﺎ
ﻓﺠﻌﻮ ا ﻣ ﻦ ﻳﺸﺘﺎ ق أن ﻳﺒﺎﻟﻮ ن ولا
ﺟﻌﻠﺚﻣﺎ ) ﻓﻘﺪ(ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻬﺮى ﻋﻠﻘﺘﻨﻲ
ﺗﻨﺼﺪ ع ا ﻟﻘﻠﺐ ﺣﺼﺎ ة ا ﻟﻔﺮ اق ﻣﻦ
)؛ح(و ﻗﺎ لا ﺑﻮ ا ﻟﻄﻴﺐ
ﻫﺠﻮﻋﻲ ﻟﺬﻳﺬ ﻧﻔﻰ ا ﻟﻴﻚ ﺷﻮﻗﻲ
ﺿﻠﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ وأ ﻗﺎ م ﻓﺎ ر ﻗﺘﻨﻲ
ﻣﻠ ﻮﺣﺔ ا ﻟﺼﺮ اة ﻓﻲ و ﺟﺪﺗﻢ أ وﻣ ﺎ
ﻣﻮﻋﻲ د ا ﻟﻔﺮ ات ﻓﻲ رﻗﺮقا ﻓﻤﺎ
ﻫﺪا(؟) ﺟﺎﻓﺮا ﻗﻚ ﻣﻦ ا ﺣﺬ ر ز ﻟﺖ ﻣﺎ
ا ﻟﺘﻮ د ﻳﻊ ﻋﻠﻰ ا ﺳﻘﻲ ا ﻋﺘﺪ ى ﺣﺘﻰ
ﻓ ﻜ ﺄ ﻧ ﻤ ﺎ ﺑﺮﺣﻠﺘﻲ ﺀ )ا ﻟﻤﺰا ١.(ﺑﺎ ن
ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﻊ الا ﻧﻔﺎ س أ ﺗﺒﻌﺘﻪ
وا ﺣﺘﻤﻠﻮ . م ؛ وا ﺣﺘﻤﻠﻮا — ١
٧٢٧?، ،د .ﺟﻤﻴﻞ ﺗﺎرن >: -<٢
ا ﺟﻨﺒﻴﺔ ا ﻟﻨﻮ ى أن رأت ﻟﻤﺎ
 ﺳﻴﺒﻴﻦ ﻏﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻴ لا ن وأ
والا ﺳﻰ ا ﻟﺸﻮق لاﻋﺞ ﻣﻦ ﻓﺒﻜﻰ ﺑﻜﺖ
ﻳﻦ——ﺿﻦ ﻳﺒﻴﻦ ان ﺑﻜﻞ و ﻛﻞ
ﻋﺒﺮة ﺑﻖﺳﻮا ﻣﻠﻚا و ﻟﻢ ﻓﻘﻠﺖ
 و ﻫﺘﻮ زك ا ٢ (وا ﻟﺪﻣﺮ ع ﻣﻨﻲ ا ﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ
ا ﻟﻨﻮى ﺗﺸﺤﻂ نا ﻗﺒﻞ ﺑﻜﻰا ﻛﻨﺖ ﻟﻘﺪ
ا ﻟﺤﻮ ن ﻣﺎﺷﺒﺖ ( ﻣﺎﻫﻤﻒ اذا ﻓﻜﻴﻒ
؛ )٤  (ﻛ لاب ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ر ﺟﻞ وﻗﺎ ل
ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ا ﻣﻦ ٦  (ﻗﺼﺔ ) ﻗﻀﻴﻨﺎ ٥ (وﻟﻤﺎ
 II ا ﻟﺪ ا ﻣﻊ ا ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﺎ ض و ﺋﺪ
ﻳﻨﺪﻧﺎ ر ﺳﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺟﺮ ى
ح)| ﻟﻤﺎﻣﻊ(ا ﺳﺘﻴﻘﻨﺘﻪ ﻣﺎ |آأاذ(/ﻣﺎ|ﻏﺮ
ﻧﻘﻢ و ﻟﻢ أ ﻣﺎ م ﺗﺠﺎ ور ﻧﺎ ﻟﻢ ﻛﺄ ن
'ﻗﺎﺗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ا ﺋﺖ ا ﻟﺤﻤﻰ( ﻣﺎ اذا(؟) > و ﻳﻔﻴﺾ
) ﺑﺎﻧﻤﻰ ١ ١  (ﻃﻔﻦ ا ﻳﺎ م ﻣﺜﻞ ﻓﻬﻞ
وا ﻗﻊ ن اري'م.«|ل| او ﻏﻴﺚ ﻋﻮا ﺋﺪ
ا ﻟﺼﺒﺎ ﻣﺪ رج ﻣﻦ ا ﻟﺮﻳﺢ ﻧﺴﻴﻢ ا ١ وان(ﺀا
ﻧﺎﻓﻊ ا ﻟﺤﺐ ﺷﺜﻪ ﻗﻠﺐ لأوراب
 . ﺻﺎ ،ا . ١ج ٠ ا ﻟﻘﺎﻟﻲ ﻗﺎ رن ،ﻫﺘﻲ • م : ﻫﺘﻮ ن -١
. ﺻﻎ 'اا ٠ لأ . ا ﻟﻘﺎﻟﻲ ﺗﺎ رن . ﺑﻌﺾ • م : ﺑﻔﻴﺾ -٢
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س(؟) ﺑﻠﺪﻓﻴﻬﺎﻛﺠﻴﺮﺟﻮ ع ﺗﺤﻤﻠﻮا ا ﻟﺬﻳﻦ ) ﻟﻠﻤﻄﺮ ١ (ﻳﻘﺾ آ ﻟﻢ
و ﺻﺪ وع ﻟﻮﻋﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻠﺒﻲ و ﺗﻔﺮ ق ﻧﻴﺔ ﻳﺮ م ﻛﻞ أ ﻓﻲ
ﺀﻧﻠﺮ ع ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺖ ﺑﻤﺎ ﻧﻈﻘﻦ ﻋﺒﺮ ة ﺳﻮا ﺑﻖ ا ﻣﻠﻚ و ﻟﻢ ﻓﻘﻠﺖ
ﺟﻤﻴﻊ و ﻫﻮ ﻋﺎ د ﺷﺘﻴﺖ و ﺷﻤﻞ )٣( ا ﻫﻠﻬﺎ ﺗﻔﺮ ق دار ﻓﻜﻢ ﻧﺄ ت
؛ )ع(الا ﺣﻨﻔﺎ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺒﺎ س و ﻗﺎ ل
 و ﻃﻨﻦ ﻣﻦ )ا ﻟﺪ ار ٥(ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺎ
 ﺑﻪ ا ﻟﺒﻜﺎﺀ ﺟﺪ ﻛﻠﻤﺎ
 ﺷﺠﻰ ا ﻟﻔﺆ اد زاد و ﻟﻘﺪ
ﻣﺎﺷﻔﻨﻢ ، ﺣﻔﺒﻜﻰ ك ﺷﻔﻪ
 ﺷﺠﻨﻪ ﻋﻠﻰ و ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻣﻔﺮدا
 رر ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻲ الا ﺳﻘﺎ م د ﺑﺖ
 ﻓﻨﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺮ ي ﺻﻮ ت
أ) ﺀﻟﻰ ط(ﻟﺒﻢ ﻛﻠﻨﺎ
؛آ٧د ﻳﺮأ—ج ﺑﻘﺎ ل
 خ) ﺣﻨﺂﻧﺎ(ﺑﺤﻴﺐ لا ﻟﻠﻤﻨﺎ زل ﻣﺎ
 ﻣﺸﻬﻮ رة رو ﺣﺔ ﻟﻌﺸﻴﺔ ا را ﺣﻮا
ﻏﺎ دروا ﺑﻠﺒﻚ ﻏﺪ وا ا ﻟﺬﻳﻦ ان
ﻟﻰ و ﻗﻠﻦ ﻋﺒﺮا ﺗﻬﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﻀﻦ
) ﻓﺒﻠﻴﻨﺎ ٩ (ا ﻟﺒﻠﻰ ﻗﺪ م أم أ ﺻﻤﻤﻦ
( ﺣﻴﻴﻨﺎ ﺣﻴﻴﻦ وان ﻣﺘﻦ ﻣ لا ان
) ﻣﻌﻴﻨﺎ١١(ﻳﺰال لا ﺑﻌﻴﻨﻚ و ﺷلا
و ﻟﻘﻴﻨﺎ ا ﻟﻬﻮ ى ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺖ ذا ﻣﺎ
٢ ( ﺣﻠﻴﺎﺣﻠﻴﺎ >اﻟﺸﺌﺂﻓﺎواﺑﻦ و ﻗﺎ ل
 ﺑﺪﻣﻮﻋﻲ ا ﻣﺪ د ﺗﻪ و ﻟﻜﻨﻨﻲ ) ١ ٣ؤ ﻣﺎ ؤم زاد و ﻣﺎ واد ﻳﻜﻢ ﻓﺎ ض و ﻣﺎ
ر ﺟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ ا ﻟﻘﺺ ﻓﻴﻪ و ﻳﺤﺪ ث ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ الا ﻳﺎ م ﻋﻠﻰ ﻳﺰﺑﺪ
 دض • م ؛ ي؛ﻛﻲ ١
ﻓﺒﻜﺎ . م : ﻓﺒﻜﻰ -٢
ﺑﻦ . م : اﺑﻦ -٣
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 ا ﻟﻐﺾ ا ﻟﻮ رق ﻓﻲ الا ﻳﻚ ﺣﻤﺎ م ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺖ و ﺗﺪ ا ﻟﺠﺒﺎ ل ﺻﻢ ﻟﻲ رق ﻟﻘﺪ
إذرئ ي—ﻗﻠﻲ ﺟﺴﻦ ﻟﻴﻠﻲ ﺟﻦ اذا
 ﺑﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﻜﻲ الا ﺛﻮ اق ﻣﻦ و ﺑﻌﻀﻲ
ﻳﻘﻀﻲ ولا ا ﻟﻤﺤﺪ ود ﻳﻠﻘﻰ ا ﻟﺬ ي ذا ﻓﻤﻦ ﺑﻮﺟﺪ ه ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺠﻨﻮن ﻗﻀﻰ و ﻗﺎﻟﻮا
) ١ (الا ﺣﻨﻒ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺒﺎ س و ﻗﺎ ل
 ٢  (ﻧﻔﺴﻪ ا ﻟﻌﺬ ب ا ﻟﺮﺟﻞ ا ﻳﻬﺎ ﻳﺎ
ﺳﺘﻌﺮﻓﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﻣﻴﻊ د ﺀ ا ﻟﺒﻜﺎ ﻧﺰف
 ﺑﻬﺎ ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻳﻌﻴﺮ ك ذا ﻣﻦ
ﻟﺠﺎﺟﺔ ﻳﻜﻮ ن ﻣﺎ اول ا ﻟﺐ
ا ﻟﻬﻮى ﺑﺞ ا ﻟﻔﺘﻰ ا ﻗﺘﺤﻢ اذا ﺣﺘﻰ
ﻋﺮﻓﻨﻪ ا ﻟﺤﺐ ا ﻟﻰ ﻧﻈﺮت واذا
الا ﻗﺼﺎ ر ﺷﻔﺎﺀ ك ﻓﺎ ن ا ﻧﻤﺮ
اا ﻣﺪ رار د ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ك ﻋﻴﻨﺎ
ﺗﻌﺎ ر ﺀ ﻟﻠﺒﻜﺎ ﻋﻴﻨﺎ أرأ ﻳﺖ
 الا ﻗﺪ ار و ﺗﺴﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺗﻲ
ﻛﺒﺎ ر ﺗﻄﺎ ق لا ﻣﻮ ر ا ﺀت ﺟﺎ
آ ﺛﺎ ر ا ﻟﻬﻮ ى ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ و ﺑﺪ ت
؛ﻣﺎ(و ﻗﺎ لا ﺑﻮﻧﻮ اس
ﺧﻔﻮﺗﺎ ﻳﻘﺮ لا ﻗﻠﺒﻚ ﺑﺎ ل ﻣﺎ
ا ﻟﺒﻜﺎ ﻣﻦ ﻧﺜﺮن ﻗﺪ ﻋﻴﻨﻚ و ﺟﻔﻮن
ﺳﺎﺑﺤﺎ ﻋﻴﻨﻚ نﻧﺴﺎا ﻳﻜﻦ ﻟﻮﻟﻢ
)؛غ(و ﻗﺎﻟﺪﻋﺒﻠﺒﻨﻌﻠﻲ
)ا ﻟﻨﻮ ى ٥  ( ﺑﻨﺎ ا ﺳﺘﻤﺮ ت ﻟﻤﺎ و ﻗﺎﺋﻠﺔ
 وا ﻟﻌﻴﻮﻗﺎ ا ﻟﻤﺲ ﺗﺮﻋﻰ واراك
 و ﻋﻘﻴﻘﺎ ﻟﺆﻟﺆا ا ﻟﻤﺪ ا ﻣﻊ ﻓﻮق
ﻏﺌﻴﺨﺎ ﻟﻤﺎ ت اد ﻣﻌﻪ ﺑﺤﺮ ﻓﻲ
ود ﻣﺮ ع دم ﻓﻴﻪ و ﻣﺤﺠﺮﻫﺎ
٧٧
ﺗﺴﺮﻗﻪ ﺷﺨﻦﻟﻮا ا ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ وا ﻟﻜﻒ ﻣﺴﺎﻟﻜﻪ ﺗﺪﻣﻰ ﻣﻨﺤﺪ ر ﻓﺎﻟﺪﻣﻊ
 1 1؛ ا ﻟﻔﺮ زدق(اا و ﻗﺎ ل
)٢  (ﺳﻮﻳﻘﺔ ﺟﺮ ﻳﻮم أ ﻧﻲ ﺗﺮ آ ﻟﻢ
 ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺘﻴﺪ ة ﺗﻨﻲﻓﺎ د ﺑﻜﻴﺖ
ﻟﺮ ا ﺣﺔ ا ﻟﺒﻜﺎﺀ إن ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ
 ﺗ لا ﻗﻴﺎ ألا ﻇﻦ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﻔﻲ ﺑﻪ
) ٣ ( ﻧﻨﻲا ﻫﻨﻴﺪ ة ﻳﺎ ﻋﻴﻨﺎ وه ﻗﻔﻲ
ا ﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻌﻘﻴﻖ ا ﻣﻮاﺷﺎ ﻗﺪ ا ﻟﺤﻲ رىأ
؛  ) | ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ رغ ا ﺑﻦ و ﻗﺎ ل
>ﺟﺮ ى< اذ ا ﻟﺴﻴﻞ ﻓﺎﺳﺘﺒﻜﺎﻧﻲ ا ﻟﺴﻴﻞ ﺟﺮ ى
 ٥ (ﻏﺮوب ﻣﻘﻠﺘﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ و ﻓﺎﺿﺖ
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ا ﺋﺖ ي) ﺑﻮ اد(ﺑﻤﺮ ا ﻧﻪ )ا ﻳﻘﻨﺖ٦(ﻳﺚ< الا ذاك و ﻣﺎ
ﻓﻴﻄﻴﺐ ﻃﻴﺒﻜﻢ ﺗﻠﻘﻰ ا ﻟﻴﻜﻢ آ ﺗﻰ ﻓﺎ ذا دو ﻧﻜﻢ ا ﺟﺎﺟﺎ ﻳﻜﻮ ن
ﻓﻠﻖ (؟)ا ﻟﺤﺺ ﺑﺎﻟﺨﺺ ﺑﻲ ﻣﺎ خ)ان(ﻓﻠﻮ
ﻫﺒﻮ ب ﻟﻬﻦ ﻳ ﺴ ﻤ ﻊ ﻟﻢ و ﺑ ﺎ ﻟ ﺮ ﻳ ﺢ
ﻳﺬ وب )ا ﻟﺤﺪﻳﺪ ١  . (ﻛﻞ اذن ﺣﺪﻳﺪا ﺑﺤﺮﻫﺎ ا ﺻﺎﺑﺖ ا ﻧﻔﺎﺳﻲ ان و ﻟﻮ
ذوب ذ ﻋﻠﻲ  )١ ١(ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻢ ﻛﺮﺗﻚذ ﻛﻠﻤﺎ ﻟﻠﻪ ا ﺳﺘﻐﻔﺮا ﻧﻨﻲ ا ﻟﻮو
ا)ث(؟و ﻇﺴﺎﺗﺠﻮ ن
ﺟﺮا• م ؛ﺟﺮ ى "١
اب“آ
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: | |ﻳﺮ ا ﺻﻌﻴﺮ اا1د ﻗﺎ ل
 ﻓﺪﻣﺎ ؤ ﻫﺎ د ﻣﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻄﺮ تا ﻗﺪ
>ا ﻟﻬﺌﻨﻰ< ﻣﻦ ﻳﺰ ال ولا ا ﻟﻌﺰا ﺀ ﻛﻴﻒ
ﻓﻴﻪ ﻳ ﺠ ﺘ ﺎ ز ﺑ ﻲ زﻣ ﻦ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟ ﻬ ﻔ ﻲ
:آا(ﻣﺴﻢ>ا ﺑﻦ،<و ﻗﺎ ا
 ىﺳﻌﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻮﻗﻮ ف الا ﻣﻦ
ﻧﺄﻳﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ا ﻟﻌﻴﺶ ﺣﻠﻮ ﻋﻨﻪ ﻧﺄ ى
 ﺻﺎ رم ﻣﺘﻦ ﺳﻪﻧ ﻔ ﺎا ﺑﺎﺷﺮ ت ﻓﻠﻮ
د ﻣﻮﻋﻪ ﺳﺎﻟﺖ الالآف ذ ﻛﺮ اذا
؛ﻣﺎ(ﻗﻨﺒﺮ ﺑﻦ ا ﻟﻜﻢ و ﻗﺎ ل
ﺗﻌﺪ ه ا ﻟﻴﻬﺎ ذ ﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻲ و ﻣﺎ
ﻟ ﺘ ﻘ ﻄ ﻌ ﺖ ﻳﻔﺾ ﻟ ﻢ د ﻣ ﻌ ﻲ ان وﻟ ﻮ
ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺗﻴﻘﻦ اذ و ﻗﺪﺻﺮﻣﺘﻨﻰ
ا ﻛﻦ و ﻟﻢ ﻣﺖ وا ﻟﻠﻪ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻓﻴﺎ
:ﻏﺎ(و ﻗﺎﻟﻀﺔ ا ﻳﺮﺧﻲ
 ﻣﻞ ﻫﻮا ا ﻟﺠﻔﻮ ن ﻣﻦ ^و ا ﻟﺪ م ﺑ ﻌ ﺪ
 ﻧﺎ زل وا ﻟﺠﻮا ﻧﺢ ﻣ ﻨ ﻲ ا ﺑﺴﻢ ﻓﻲ
ﻋﻮا ﺋﻞ و ﻫﻲ ا ﻟﺪﻫﺮ ﺻ ﺮ و ف
 و ﺟﺪ ا ا ﻟﺮﺑﺎ ﻳﻠﻘﻰ ا ﺷﺘﻴﺎ ق ﻃﻠﻴﺢ
)وا ﻟﺒﻌﺪ ا ﻟﻨﺄ ي ﺗﺴﻌﻒ ﻟﻢ ﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﺎ
 ﻧﺪ ا ﻣﺘﻨﻪ الا ﺳﻰ سﻧﻔﺎﺑﺎ ﻟﻘﺪ
ﺣﺪ ا ﺑﻮﺟﻨﺘﻪ ﻣﺠﺎﺋﻬﺎ ﻓﺤﺪ ت
 ﻋﻨﺪ ي ذ ﻛﺮ ت اذا ا ﺑﻜﻲ ا ﻧﻨﻲ ﺳ ﻮ ى
 و ﺟﺪ ي ﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﻴﻦ ﻓﺆ ادي ﺑﻨﺎ ت
ا ﻟﺠﻠﺪ ولا ﺑﺎﻟﺼﺒﻮر ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺴﺖ ﺑﺎ ن
ا ﻟﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ
ﻋﺸﻘﻪ ا ﻟﺪ ل ا ر ﺧﻴﻢ ﺑﺮﺑﻢ ﺑﺎﻧﻮا ﻓﺮﻗﻪ ا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ا ﻟﺬ ي اﻟﻔﺮاق ﻫﻮ
اﻟﺜﻨﺎ . م : اﻟﻀﻨﻰ —١
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ﻓ ﻴ ﻘ ﻮ ل ا ﻟ ﻴ ﻤ ﻦ ﻳ ﺄ ﺗ ﻲ ﺣﺘﻰ ذ ﻟ ﻚ ﻣﺸﻞ ﻓ ﻴ ﻘ ﻮ ل اﻟ ﻌ ﺮا ق آ ﺗ ﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﻀﻰ ﺛﻢ
٠ﻣﺜﻠﺬﻟﻚ
١(ﺑ ﺮد ﺑ ﺸ ﺎ رﺑ ﻦ وﻗ ﺎ ل
 ﺗﺤﻤﻠﻮا ا ﻟﻈﺎﻋﻨﻴﻦ رأ ﻳﺖ ﻟﻮ ا ﺧﻲ
ﺑﻤﺎﺋﻬﺎ ﻋﻴﻮن ﻏ ﺼ ﺖ و ﻗ ﺪ ا ﻗﻮل
ﻏ ﺮوﺑ ﻬ ﺎ ﺗﺠﺮي ا ﻟﻌﻴﺮآ د ﻣﻮ ع و ﺟ ﺪ ت
 ﺑﻴﻨﻨﺎ نﻛﺎ ﻣﺎ ﺿﺎ ع ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻟﺖوﻗﺎ
ﺑﻤﺎﺛﺐ ﻇﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ
 ﺗﻨﻲوو ﻋﺪ ﻣﻨﻴﺘﻨﻲ ا ﻟﺬ ي أ ﺑﻌﺪ
 ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻛﺎ ن نا ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻘﺪ ﻟﻌﻤﺮي
ﺑﻴﻨﻨﺎ دﺷ ﺘ ﺎ ن ﻧﺘﻨﻲو ﺧﺎ و ﻓﻴﺖ
ا ﻟﻌﺠﻞ ا ﻟﺮ واح لا ﺑ ﻜ ﺎ ك روا ﺣﺎ
 ﻣﺮﺳﻞ ﻛﻤﻴﻦ د ﻣﻌﻲ و ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ا ﺟﻤﻞ واﻟﻤﺤﺒﺮ اﻟ ﻤ ﺤ ﺰو ن ﻋﻠﻰ أ ﺧﻒ
ﻳﺒﺪ ل ﻗﻠﻴﻞ ﻋﻤﺎ ا ﻣﺮؤ وا ﺋﺖ
ﻳ ﺘ ﺤ ﻮ ل ا ﻟ ﻬ ﻮ ى ﻛﻞ ولا ﻳ ﻜ ﻮ ن
أ ﺗ ﻐ ﺰ ل او ا ﻟﺒﻴﺾ و ﺻ ﺎ ل اروم
  ﻳ ﻌ ﻘ ﻞ ﻋﻤﻚ ا ﺑ ﻦ ﻛﺎ ن و ا ن ﺑ ﻴ ﺎ ن
ﻣﻀﻠﻞ ﻋﻬﺪﻫﻦ ا ﻟ ﻐ ﻮ ا ﻧ ﻰ ﻛﺬ اك
:  )٢( >ا ﻟﻌﺘﺰ <ا ﺑﻦ ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﺧﺰا ﻣﻰ ، ﻗﺎﻟﺖ
ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻟﺚ ﻳﺬﻛﺮا ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ا ﺳﺮ
أ ﻇﻠﻤﺎ ا ﻟﻠﻴﻞ ا ذ ا لا1 ﺧﻠﻮة لا
ﺑﺪا اذا ا ﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﺂﻧﺲ
  ﺗ ﺤ ﺮ ﻣ ﺎ ﻣ ﺎ اذا ﻟﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ و أ ﺑ ﻜ ﻲ ■
ﺑ ﻜ ﺎ ﺋ ﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻰ ﻋ ﻴ ﻨ ﻲ ﻋﻠﻰ و أ ﺧ ﺸ ﻰ
 ا ﻟﺪﻣﺎ ﺳﺒﻠﺖو ا ا ﻓ ﻨ ﺘ ﻪ ا ﻟﺪﻣﻊ ا ذ ا
>ا ﻟﻌﻤﻰ<ﻣﻦ ﺷﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻤﺎ والا را ﻛﻢا لا ان ﺧ ﻮ ف الا ﺑﻲ ﻣﺎ
 ٨ ٤ ٧ ٣?^، ٠ ١ •ج ،اا(ﻗﺎ ر ﻧﺎ لا ﻣﺒﻬﺎﻧﻲ • ا ﻟ ﻌ ﺘ ﺰ • م : ا ﻟ ﻌ ﺘ ﺰ ا ﺑﻦ -١
ا ﻧﻤﻂ . م : ا ﻟﻌﻤﻰ -٢
ب )الاﺣﺐ أ ﺛﺮ اؤي >ﺑﻜﻰ<ﻓﻴﻤﻦ
ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻳﺨﺮ ج ﻛﺎن ، ا ١ (اﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻪ ﻟﻤﺎ اﻟﻤﻠﻮح ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ان ﺑﻠﻐﻨﻲ
؛ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻨﻲ ﺑلاد ﻣﻦ ا ﺋﺖ ا ﻳﻦ ؛ﻟﻪ ﻓﻴﻘﺎ ل؟ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻨﻲ ارض ا ﻳﻦ ؛ ﻓﻴﻘﻮل ا ﻟﺸﺎ م
 ﺟﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﻴﻘﻒ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻨﻲ ارض ﻳﺄ ش ﺣ ﺘ ﻰ ﻓﻴﻨﺼﺮ ف ، وﻛﺬا ﻛﺬا ﺑﻨﺠﻢ ﻋﻠﻴﻚ
؛  ) ٢ ( و ﻳﻨﺸﺪ ذﻟﺘﻮﺑﺎا ﻟﻪ لﻳﻘﺎ ﻟﻬﻢ
رأ ﻳﺘﻨﻪ ﺣﻴﻦ )٣^(ﻟﻠﺘﻮﺑﺎ ﺟﻬﺸﺖ ول
 رآﻧﻲ ﺣ ﻴ ﻦ ﻟﻠﺮﺣﻤﻦ )٤ (و ﻛﺒﺮ
)را ﻳﺘﻪ ٥ (ﺣﻴﻦ ا ﻟﻌﻴﻦ د ﻣﻊ وأذ ﻧﺖ
ﻋﺎ دي ﻓﺪ و ﺗﻪ—ص >ﺑﺄﻋﻠﻰ<و ﻧﺎ دى
ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻳﻦ ﻟﻪ ﻓﻘﻠﺖ
 ز ﻣﺎ ن .^٦ ٨ (اﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻮ ا ﻟﻴﻚ
)٧ (ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ وا ﺳﺘﻮ د ﻋﻮﻧﻲ ﻣﻀﺮا ﻓﻘﺎل
 خ)ا ﻟﺪﺛﺎ ن(ا ﻟﺬﻳﻴﻴﻘﻰﻋﻠﻰ ذا و ﻣﻦ
ﻏﺪ ا ﺣ ﺬ ر ي ﻣﻦ ا ﻟﻴﻮم لا ﺑﻜﻲ وا ﺗﻲ
 ﺑﻢ )اا (ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ن وا ﻟﻴﺎ ن ﻓﺮاﻧﻚ
ود ﻳﻤﺔ >م< وو ﻳ لا و ﺗﻬﺘﺎﻧﺎ ﺳﺠﺎ لا
ر ﺗﻨﻬﻤ لان )٠ ١( و ﺗﻜﺎﺑﺎ و ﺳﺤﺎ
م . ﺑ ﻜ ﺎ:ﻣ ﺢ-ا
ﻳ ﺎ ﻛ لا. م؛ ﺑ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ -٢
• ٥ V٢ﺣ ﺲ ، د ، ﻟ ﻴ ﻠ ﻰ ﻣ ﺠ ﻨ ﻮ ن ﻗ ﺎ ر ن • و د ﻳ ﺔ • م ؛ د د ﺑ ﻤ ﺔ “٣
 ﻣﺔ وا ﻫﻴﺎﻛﺪ رأ) ﻣﻰ
 وا ﻗﻴﺎ ر ﺷﻚ زال لا لا ا ﺑﻴﻨﻲ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎ ة ﻃﺎﻟﺖ ﻓﻘﺪ ا ﺑﻴﻨﻲ
)؛م(و ﻗﺎﻟﺮ ا ﺣﺎﻟﻌﻘﻴﻠﻲ
وا ﺳﻂ ﻋﺸﻴﺔ الا ﻫﺎﺟﻨﻰ و ﻣﺎ
ا ﻳﻜﺔ ا ﻓﻨﺎ ن ا ﻃ لال ﻓﻲ ﺗﺠﺎ و ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ام ﻣﻦ اﻟﺴﺮ لار ﻋﻰ ﻓﺎﻧﻲ
 ﻧﺼﻴﺎ ار ﻟﻲ ﻫﺠﺖ ا ﻟﻀﺤﻰ زاد ﻓﻲ ﺗﻐﻨﻴﺖ
ا ﻟﺮﻃﺒﺎ ا ﻟﻔﻴﻦ ذا ﻣﺤﺘﻠﻴﻦ ز ﻟﺖ ولا
ﻏﺮﺑﺎ أم ﺀ ﻇﻤﻴﺎ آل >ﺗﻠﻘﻰ< أ ﺷﺮﻗﺎ
 و ﻗﻮ ع الاراك ﻣﺤﻴﻄﺎ ن ﺣﻤﺎ م
 د ﻣﻮ ع ﻓﻴﻌﻨﻬﻦ ﺑﻤﻐﺮورﻗﺎت
ﺑﻤﻀﻴﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﻬﺪ و ﻟﺴﺖ
.ا ﻟﺒﺎ ب ﻫﺬا ﻓﺠﺰ
ﻟﺒﻜﺎ ا ﻓﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ا ﻟﺜﺎﻣﻦ ا ﻟﺒﺎ ب ﻓﻲ ﻓﻠﻨﺒﺪ أ
٢٧
 ﻟﻠﺼﺒﺎ ﻓﺎﻫﺘﺎ ج الا ﻳﻚ ﻣﺤﺎ م ﺗﺪا ﻋﻰ
ﻛﺎﺗﻢ ﻟﻠﻮﺟﺪ و ﻫﻮ ﺑﻮﺟﺪ ﻓﺤﻦ
ﺻﻴﺎﺑﺔ ﻟﺪﻣﺮ عا ﺑﻤﺴﻔﻮ ح ا ﺟﻮ د
؛ا ١  (ا ﺑﺮﻣﻲ ﺷﺒﻴﻪ ا ﺑﻦ و ﻗﺎ ل
ﻏﺪ وة ا ﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ا ﻟﻠﻪ ﻗﺎﺗﻞ الا
 ا ﻟﻀﺤﻰ ﺗﻠﻊ ﻓﻲ الا ﻓﻨﺎ ن ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻨﺖ
ﻓﻌﺎ ودت ﻫﺒﺖ الا ﻳﻚ ﺑﻄﻦ ﺣﻤﺎﻣﺔ
ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ الا ﺣﺰ ان ﻟﻪ ﺗﺪ ا ﻋﻰ
 ﻣﺮ و ﻋﺎ ﺻﺒﺎ ﻫﺠﺖ ﺋﺪ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ
) ٢ (ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ر ﺟﻞ و ﻗﺎ ل
 د ﻋﺖ اذ د ﻣﻮﻋﻚ ا ﻟﻠﻮ ى( ﻣﺎ ا ﺟﺮ ت و ﻳﻮم
 ﺑﻜﺖ اذ ا ﻟﺪﻣﺮ ع ﺗﺬ ري ﻣﺎ ﺣﻤﺎﺋﻢ
ﻣﺮﺟﺤﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ لا ﺷﺠﺎ ر ﺗﻨﺎ و ﺣﻦ
ى ح|ﻟﺾ ﺗﻠﻊ ﻓﻲ ﺑﺎ لا ﻟﺤﺎ ن ﺗﻮﺟﻤﻦ
ﺟﺮ ى ﺛﺪ ود ﻣﻌﻚ د ﻣﻊ ﺑ لا ﺑﻜﻴﻦ
  ﺑ ﻌ ﻮ ﻟ ﺔ ﻟﻬﻦ الا ﻓﺎ ﻳﺒﻜﻴﻦ
 ﻧﺄ ى>آ<و ﻗﺪ ا ﻟﻘﻠﻮ ب ا ﺣﺰ ان ﻳﻬﻴﺠﻦ
ا ﻟﻨﻮ ى ﺷﻈﺖ ر ﻗﺪ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻦ ا ﺋﺖ وﻣﺎ
ﺣﺰﻳﻦ ا ﺿﻦ ﻳﻠﻘﻰ اذا >ﻓﺆ اد<
و ﻛﻤﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ و ﺟﺪ و ﺷﺜﺎ ن
I I ﻋﻴﻮ ن ﻟﻬﻦ ﺗﺪﻣﻊ و ﻟﻢ وو ﺟﺪ ا
٧ ۴ ٧
 ﻏﻨﺖ ﺣﻴﻦ ﻫﻴﺠﺖ ﻣﺎ ذا ا ﻟﻐﺼﻦ ﻋﻠﻰ
 وو ﻟﺖ ﺀ ﻟﻠﺒﻜﺎ ﺣﺰﻳﻨﺎ ﻓﻬﺎﺟﺖ
ﻫﺒﺖ ﺣﻴﻦ ﻫﻴﺠﺖ ﻓﻤﺎ ذا ر ﻧﻴﻨﺎ
 وار ﻧﺖ ﻣﺤﺰ و ﻧﺔ ﻟﻤﺤﺖ ﻣﺎ اذا
و ﺣﻨﺖ ﺀ ﺑﻜﺎ ﻓﺎ زدادت ﺑﺸﺠﺮ ك
 ﺻﺮ ادح الاراك ﻓﻲ ورق ﺣﻤﺎﺋﻢ
 ﺑﻮا ﺋﺢ ﻟﻘﻠﻮ ب ا ﺑﺎﺳﺮ ار و ﻫﻦ
 ا ﻟﻨﻮ ا ﺋﺢ ا ﻟﻨﺪﻳﺎ ت و ﺳﻂ ﻧﺎ ح ﻛﻤﺎ
 ﻧﺎ دح ا ﻟﺤﺰن ﻳﻘﺪ ح ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻠﺒﻚ
 ا ﻟﺴﻮ ا ﻣﺢ ا ﻟﺪﻣﻮ ع ﺧﺪﻳﻚ ﻗﺮ حﻓﺎ
 ﻟﺼﺤﺎﺋﺢ ا ا ﻟﻘﻠﻮ ب ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺣﺖ و ﺋﺪ
ا ﻛﻮ ازح ا ﻟﺪﻳﺎ ر و ﺗﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﺮﻳﺎ
ا ﻟﺴﺎﺋﺢ ﻣﻨﻚ ا ﻟﺠﻤﻞ ﻳﻌﺪ ﺷﺎ ب و ﺋﺪ
ﻓﺆ ادا . م: ﻓﺆ اد -١
م.ﻧﺎﺀ:ﻧﺎى-آ
٧ .ﺣﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺮ ﺳﺎ ق د ﻋﺖ ﺣﻤﺎﻣﺔ الا ا ﻟﺸﻮ ق ﻫﺬ ا ﻫﺎ ج و ﻣﺎ
ﺑﺎﻛﺮ ت >ا ﻟﻌ لا ﻃﺎ ن ا ﻟﻮ رق< ﺣﻨﺎﺀ ﻣﻦ
ﺗﺮﻧﻤﺎ ا
 ﺑﻪ او ﻟﻌﺒﺖ ﻟﺮﻳﺢا ) ٣ر ز ﻋﺰﻋﺘﻪ اذا
 ا ﺑﻠﻬﺘﻴﻦ >/ ﺗﺮﻣﺤﻮ ي<أ ﺣﻤﺎ م ٥ (ﺗﻨﺎدي
 ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ٢ ﻃﻮﻗﺎ ح ﻣﻄﻮ ق
ر ﻓﻴﻘﺔ و ﻫﻰ ﺀ ﻟﺨﺮﻗﺎا ﺑﻴﺘﻪ ﺑﻨﺖ
 ﻟﻪ ﺗﺮى > < ﻣﺰﻧﺒﺒﺎ ا ﺣﻮ ى >ﺗﺮﻗﺢ<
ﺣﻨﻮ ة ﻧﻮ ر اﺷﺪاﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺄ ن
ر ﺣﻤﺎ س ﻟﺸﻢ ا ﻣﻄﻠﻊ ﻗﻀﻴﺒﺮ ؟ا ﺣﺄﺷﺎﺀ ك
 اا ﻣﻘﻮﻣﺎ او ﻣﺎﺋ لا ) ﻋﻠﻴﻪ ٤ ر ﺗﻐﻨﺖ
أ ﻋﺠﻤﺎ ﻋﻮد ﻳﻦ ﺑﺆن ﺛ لاث ا ﺑﻦ ا ﻟﻰ
 در ﻫﻤﺎ ﺑﻜﻔﻴﻪ ﺻﻮ اغ ﺿﺮب ولا
ﻧﻨﻤﺎ ﺀ ﺑﻌﻠﻴﺎ دﻋﻮ ا ا >ﺑﻴﺮأ ؤ ﺑﻪ
 ﺣﻤﺤﻤﺎ ﻟﺮي،شا ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﻦ ا ﻧﺎﻳﻴﺐ
ﻟﻴﻄﻌﻤﺎ ﻣﻨﻪ ا ﻟﺠﻴﺪ ﻣﺪ ﻫﺮ اذا
)| ﻟﺴﺨﺎﻣﻮﻟﻤﻴﺠﺪمﻛﺘﺴﻰ ا ﻟﺮﻳﺶ (\| ﻓﻠﻤﺎ
 ﻣﺠﺜﻤﺎ ﻟﻌﺜﻰ ا ﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ك ﻣﻌﻬﺎ وﻟﻪ
ﺗﻴﻤﻤﺎ و ﺟﻪ اي ﺻﺮﻓﺎ ا ﻟﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻓ لا ﻋﺒﺖ ﻧﻤﻦ ﻓﻮ ق ﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﻨﺤﺖ
وا ﻋﻈﻤﺎ ر ﻣﻴﻤﺎ الا و ﻟﺪ ا ﻟﻬﺎ ﻳﺪ ع ﻓﻠﻢ ﻣﺴﻒ ﺻﻘﺮ ﻟﻬﺎ  )٧(ﻓﺄﻫﻮ ى
ﻧﺌﺮﻣﺎ ﺷﺠﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﺎﻛﻴﺔ ﺗﺪ ع ﻓﻠﻢ ﺣﻨﺤﻴﺎ ﻧﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺄ و ﻓﺖ
 ﺗﻠﻤﻠﻤﺎ ﺑﻢ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻣﻦ ا ﻟﺮﺣﻢ او ﺑﻴﺸﺔ ﺑﺎﺟﺰ اع ﻏﻨﺖ اذا ﺗﻐﻨﻰ
وا ﻛﻠﻤﺎ ﻟﻠﻔﺆ اد ا ﺣﺮ رخ)واودى ﺻﻮﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﺤﺰو ﻧﺎ أر ﻓﻠﻢ
ﻓﺎ ﻳﻔﻐﺮﺑﻤﻨﻄﻘﻬﺎ و ﻟﻢ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﻏﻨﺎ ؤ ﻫﺎ ﻳﻜﻮ ن آﺗﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﺠﺒﺖ
؛ )٩ (اب ض ﺷﻒ ﻧﻔﻴﺲ ا ﺑﻮ وﻗﺎل
 ﺀ ٠ ا ﻟ ﻬ لا ﻟ ﻲ ﺗﺎ رن • ا ﻟ لا ﻃ ﻴ ﻦ ﺀ ﺣ ﻤ ﺎ . م : ،ا ﻟ ﻌ لا ﻃ ﻲ ﺣ ﻤ ﺎ ﺀ -١
. ﺷ ﺠ ﺎ ﻛ ﻔ ﺤ ﺖ ا ،د ﺗﺎ رن. م . ا ﺳ ﺎ ﺀ:ا ﺷ ﺎ ﺀ؟-
. ﺷ ﺠ ﺎ ا ﺛ ﻤ ﻔ ﺤ ﺖ ٠ ه ﻗﺎ رن . ا ﻟ ﻠ ﻴ ﺘ ﺘ ﻲ . م: إدﻫﺘﺈن1 -٣
ﻃﻮ ق. م : ﻃﻮﺗﺎ -٤
. ٢ ص ﺀ ،ﺀ ﺗ ﺎ ر ن . ﻟ ﻬ ﺎ ﺗ ﻴ ﻦ . م ؛ ﺑ ﻴ ﻦ ﺑ ﻪ -٥
. ﺷ ﺠ ﺎ ا ﺛ ﻤ ﻨ ﺤ ﺔ ، د  ﺗ ﺎ ر ن : > < —٦
.  ﻧ ﻔ ﻬ ﺎ ا ﺛ ﻤ ﻔ ﺤ ﺔ  ٠ ه ﺗ ﺎ ر ن . ﻋ ﺰ ﺑ ﺎ . م : ﻣ ﺰ ﻟ ﻐ ﺒ ﺎ -٧
.  ﺷ ﺠ ﺎ  ا ﺛ ﻤ ﻔ ﺤ ﺔ ،ه ﻗ ﺎ ر ن • ﻣ ﻌ ﺪ ﻟ ﻪ .  م :  ﻣ ﺠ ﻌ ﻬ ﺎ ﻟ ﻪ —٨
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ولاول ا ﻟﻐﺼﻮ ن ﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﻦ ارع ﺣﻤﺎﺋﻢ ﺑﻜﺘﻨﻲ وا ﻃﺮﺑﺖ
ﺛﻮ ا ﻛﻞ ا ﻟﻐﺼﻮ ن ﻳﻨﻌﻖ ا ﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﻮة ﻧﺎ ح ﻛﻤﺎا ١ ر رﻃﻲالا ﺑﺬ ي ﻳﻨﺤﻦ
ا ﻟﺤﻮ ازل ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻗﺪ ﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻀﺤﻰ ﺗﻠﻊ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻦ
؛ا ٢(الا ﻧﺼﺎ زي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ >الا ﺣﻮ ص<و ﻗﺎ ل
ﺣﻤﺎﻣﺔ ا ﻟﻘﺪﻳﻢ ا ﻟﺸﻮ ق ﻟﻲ ا ٣ (و ﻫﺎﺟﺖ
 غ) ﻃﺠﻊ(ا ﻟﻮ اد ﻳﻴﻦ ﺑﻴﻦ الا ﻳﻚ ﻋﻠﻰ
)و ﻧﺤﺘﻬﺎ ٥  (ﺑﺸﺠﻮ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻄﻮﻗﺔ
ﻳﺘﺰﻋﺰ ع ذو ﻧﻈﺮ ة ﻟﻬﺎ ( ﺻﻴﻦ
ا ﻟﺬ ي ولا ﻣﻨﻲ ﻟﺸﺠﻮﻛﺎ ﺷﺠﻮﻫﺎ و ﻣﺎ
)خ(ﻧﺤﺒﺊ ﻣﻨﻪ ا ﻟﺬ ي ﻣﺜﻞ لإ) ﻟﻪ(ر ﻋﺖ>اذا<
ا ﻟﻬﻮ ى ﺻﺎ د ﻗﺔ ﻛﻨﺖ ﻟﻮ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ
 ا ﺻﻨﻊ ﺻﺒﺤﺖا ﻟﻠﺸﻮ ق ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﺮﻧﻤﺎ و)الا  (ا ﻟﺸﻮ ق ﻛﺘﻤﺖ و ﻟﻜﻦ
 ﻣﺮ وع ﻓﺆ اد ﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﻃﺎ عا
ا ١ ٠ (و ﺻﺎﺑﺮ ﻳﺸﺠﻮ ﺑﺎ ك ﻳﺴﺘﻮ ي و ﻫﻞ
^و ﺗﺴﺞ ﻳﻤﻮ ت ﻳﺪﻋﻮ ا ﻧﻪ ﺳ ﻮ ى
)١ ١ (ﻓﺎﻋﻠﻤﻲ ﻟﻲ ﺑﺪ ى ﻗﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وا ﻓﻲ
واو ﺟﻊ ﻗﻠﺒﺎ ﻣﻨﻠﺌﺎ ﺑﻌﻴﺪ ا ا ﺻﻴﺐ
)؛٢١ (ا ﻟﻬلا ﻟﻲ ﺛﻮر ﺑﻦ ﺣ ﻤ ﻴ ﺪ وﻗﺎ ل
ا لا ﺧ ﻮ ص . م : ا لا ﺣ ﻮ ص -١
'ص ، ض ٠ ا لا ﺣ ﻮ ص ﺗ ﺎ ر ن ؛ > ؤ "٢
ا ﻳﻀﺎ و ﻗﺎ ل
 ﺣﻤﺎﻣﺔ الا ﻳﺎﻣﻠﻨﻊ ﻫﺎﺟﻨﻲ و ﻣﺎ
ﻓﻌﻬﺪ ه ﺑﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎا ﻫﻮا ﺗﻒ
الا ﺳﻰ ﻣﻦ ﻓﻬﻦ اولا ا ﺳﻰ ﻳﻤﺘﻦ
وا ﻧﻨﻲ ذاك ﻋﻨﺪ ا ﻋﺘﺬ ارا ﻓﻘﻠﺖ
ﺻﺒﺎﺑﺔ ﻣﻦ )ﻣﺎ(ﻣﻴﺖ ديا ؛از ﻫﻤﻢ
 ﺣﻤﺎﺋﻢ ﺟﺎ و ﺑﺘﻬﺎ ا ﻳﻚ ﻏﺼﻦ ﻋﻠﻰ
 ﻓﺪ ا ﻧﻢ ﺷﺠﻮﻫﻦ وا ﻣﺎ ﻗﺪﻳﻢ
 اوا ﻟﻢ ا ﻟﻘﻠﻮ ب ﻟﺒﺎ ت ﺷﻮ اك
 ﻟ لا ﻧﻢ را ﻳﺖ ا ﻗﺪ ٢(ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻨﻔﺴﻲ
ا ﻟﺤﻤﺎﺋﻢ و ﺗﺒﻜﻲ ا ﺑﻜﻲ ولا ﺑﺴﻌﺪ ى
؛ﻏﺎ(ا ﻳﺬ ا و ﻗﺎ ل
ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺗﻐﻨﺖ ان ﺑﺎ ل ﻟﻌﻠﻚ
 ٥  (ﻣﺎﺋﻞ ا ﻟﺒﺎ ن ﻣ ﻦ ﻏﺼﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻴﻞ
ا ﻟﻬﻮ ى( ﻳﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﺎ ر ^ا ﻟﻰﺗﺠﻮﻫﺎ ا ﻟﻮ رق ﻣ ﻦ
 الا ﺻﺎﻧﻞ ﺗﺪﻧﻮ ﺣﻴﻦ و ﺗﺒﻜﻲ ﻓﻴﺒﻜﻲ
ﻳﻬﻴﺠﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﻮ ق ﻣﺮ و ﻋﺔ
دا ﺧﻞ ا ﻟﻘﻠﺐ ﺣﺸﺎ ﻓﻰ ﺷﻮق ا ﻟﻨﻮح ﻋﻠﻰ
لا ﻧﻬﺎ وذاك ﺳﻤﻌﻲ واد ﻋﻴﺘﻬﺎ
  ١ ﺗﺤﺎ ول ﻣﻤﺎ رآ ﻫﺎ ﻋﺠﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑﻜﺖ ﻟﻘﺪ و ﺟﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﺷﺠﻮﻫﺎ ﺑﻜﺖ
ﻓﺎﻋﻞ ا ﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ و ﻟﻢ ﻛﻮﺟﺪ ي
)ح(ﻣﻴﺎ دة ﺑﻦ ا ﻟﺮﻣﺎ ح و ﻗﺎ ل
٨٦
اﻟﻤﺎﻳﻊ اﻟﺒﺎب <
 ﺣﻦ ﻟﺘﻴﻢا اﺷﻌﺎر <ﻣﻦ وره ا ﻓﻴﻢ
> اﻟﻤﺎم ذﻛﺮ ﻓﻲ
)١(  )ﺻﺐ وو ﻗﺎ د
ﻫﻔﺖ او ا ﻟﺮﻳﺢ ﻏﺼﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﺖ اذا
ﻣﻘﻮ م ﻏﻴﺮ ا لا ﺛ ﻨ ﺎ ن ﻣ ﺎ ﻳ ﻞ ﺑﻪ
ﺳﺘﺠﻨﺔ وآ ﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ اد ﻧﺖ
ﺗﺮﻧﻢ ﻟﻌﻮ د ا ﻟﻪ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﺘﻰ ﺑﺼﻮ ت
ﻋﻮﻟﺘﻲ نا ﺳﻰا ﻫﺎﻟﺘﺒﻜﺎ ﻣﻮ ت ا
 ﻣﻨﺠﻢ ﻏﻴﺮ ﺷﺠﻮه ﺑﺴﻌﺪ ى وو ﺟﺪ ي
ﺑﻜﺖ و ﻗﺪ ﺑﻜﺎﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ  ؛ا ﺑﻞ و ﻟﻢ
ﻣﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﻟﺖا ﺑﻤﺎ
ﻳﺔﺻﺒﺎ ﺑﻜﻴﺖ ﻫﺎﻣﺒﻜﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻠﻮ
ﻟﺘﻨﺪ ما ﻗ ﺒ ﻞ ا ﻟﻨﻔﺲ ﺷﻔﻴﺖ ﺑﺴﻌﺪ ى
أأ ﻟﻴﺎﻟﺒﻜﺎ0ﻓﻬﻴﺞ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻜﺖ و ﻟﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻘﺪ م ا ﻟﻔﻀﻞ ﻓﻘﻠﺖ ﺑﻜﺎﻫﺎ
■ الا ﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻮرة ا ﻟﺒﺪا ﻳﺔ ان وا ﻇﻦ ، ا ﻟﺴﺎﺑﻊ ا ﻟﺒﺎ ب ﻳﺒﺪا ﻫﻨﺎ ﻣﺠﻦ ٠
٠٢١, ﻣﺮﺀ ،ض رن ي'ﻧﺎ ﻟﻨﺼﻴﺐ أدم ٠ ك <—١
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>ا ﻟﻐﻀﻰ<ذي ﻛﻦﺑﺴﺎ ﺻﻔﺤﺎ ا ﻟﺼﺠﺎ ﺗﻤﺮ
ﻫ ﺒ ﻮ ﺑ ﻬ ﺎ ﻳ ﻬ ﺐ ان ) ﻗ ﻠ ﺒ ﻲ ١ (ﻓ ﻴ ﺼ ﺪ ع
وا ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺒﺔ
٢ > ﺣ ﺒ ﻴ ﺒ ﻬ ﺎ ﻛﺎن ﺷ ﻰ < ﺣ ﻴ ﺚ ﻛﻞ ﻫﻮ ى
ﻗﺪ رة ﺑﻚ و ﻣﺎ ﺟ لالاا ﺑﻚا ﻫﺎ
>ﺣ ﺒ ﻴ ﺒ ﻬ ﺎ ﻣﻞﺀؤ ﻋﻴﺮآ و ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺈ
ﻧﻬﺎ ا ) ٢ (ﻋﺰ ﻳﺎ ﻟﻨﻔﺲ ا ﻫﺠﺮﺗﻚ و ﻣﺎ
 ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻨﻚ ﻗﻞ ان )ولا ٣ ر ﻗﻠﺘﻚ
)رع >ا ﻟﻨﺎﺳﺤﺎ و ﻟﻌﻮا ا ﻣﻠﺢ ﻳﺎ و ﻟﻜﻨﻬﻢ
I I ا ٥ ر ﻳﺮﻳﺒﻬﺎ ﻫﺬ ا ؛ ﺟﺜﺖ ﻣﺎ اذا ﻳﻘﻮل
ا ﻟﻨﺼﺎ. م : ا ﻟﻔﺾ — ١
• ٠ ه، ﻟﻴﻠﻰ ﻋ ﺠ ﻨ ﻮ ن ﻗ ﺎ ر ن ؛ ك ؤ "٢
 . ^ص. د ،ﻟﻴﻠﻰ ﻣ ﺠ ﻨ ﻮ ن : ﺗ ﺎ ر ن -<>٣
او ﻟﻌﻮ. م : او ﻟﻌﻮا -٤
)و ﻓﻨﺪ ا ١ (ا ﻟﺸﻨﺎ ر ذر ﻓﻴﻪ لام وان و ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺗﻠﺬ ﻣﺎ الا ا ﻟﻌﻴﺜﻰ ﻓﻤﺎ
 ﻓﺮﻣﻰ ، لمؤمنين ﻣﻴﺮ ا ﻳﺎ >ﻟ لا ﺣﻮ ص<  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ؟ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬا ﻟﻦ  ؛ ﻓﻘﺎ ل
لا وا ﻟﻠﻪ  ، رأ ﻳﻪ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻠﻪ ﻟﻌﻨﺔ ٠ و ﻗﺎ ل ﻫﺎﺗﺮﺣﻨﺎو ﺑﺔ ﺣﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ
 آلاف ﺑﺎ ر ﺑﻌﺔ >ﻟ لا ﺣﻮ ص<ا ﻣﺮ ﺛﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻮﻣﻪ وا ﺗﻢ ﻓﺮﺿﻴﺖ  ، ا ﺑﺪا ﻓﻴﻚ ا ﻃﻌﺘﻪ
*ﻋﻠﻴﻪ و ﺧﻠﻊ د ﻳﻨﺎ ر
 ا ﻟﻮا ﺛﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺑﺔ ﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ  ؛ ﻗﺎل ا ﻟﺮ ث ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ و ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻋﻨﺪ ه ا ﻗﻤﺖ ا ﻟﺸﺮ ب ا ﻟﻰ ﻧﺜﻂ ﻓﺎ ن ا ﻟﺪ ار ا ﻟﻰ ر ﻛﺒﺖ ﺣﻀﺮ ت اذا  ، ﺟﻤﻌﺔ ﻛﻞ ﻗﻲ
، ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻳﻮ م ﻏﻴﺮ ﻓﻲ ا ﺣﺪ ﻳﺤﻀﺮ لا ان ر ﺳﻤﻨﺎ و ﻛﺎ ن ا ﻧﺼﺮﻓﺖ ﻳﻨﺸﻂ ﻟﻢ وان
ا ﻣﻴﺮ ا ﺟﺐ ؛ ﻓﻘﺎﻟﻮا ، )٢ (ﻫﻤﻠﻲ ﻫﺠﻤﻮا ﻗﺪ ا ﻟﻮا ﺛﻖ ﺑﺮﺳﻞ واذا ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻟﻔﻲ ﻓﺎﻧﻲ
ﺣﺘﻰ ور ﻛﺒﺖ ار ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻨﻊ ﻓﺪﺧﻠﻨﻲ  ، ﻟﺨﻴﺮ ﻗﺎﻟﻮا ، ﻟﺨﻴﺮ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ، اﻟﻤﺰﻣﻨﻴﻦ
وأ ﺧﺬ ﻓﻤﻨﻌﺖ  ، اد ﺧﻞ ﻛﻨﺖ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ر ﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ لاد ﺧﻞ ﻓﺬﻫﺒﺖ ا ﻟﺪ ار وا ﻓﻴﺖ
ﺗﺰل ﻟﻢ ﺛﻢ  ‘ و ﻏﻤﻲ ﺟﺰﻋﻲ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ ﻓﺰاد ٠ ا ﻋﺮﻓﻬﺎ لا ﻃﻤﺤﻴﻖ ا ﻟﻰ ﺑﻲ ﻓﻌﺪل ﺑﻴﺪ ي
دار ﻓﻲ ﻟﻤﺆ<ﻣﻨﻴﺮآا ا ﻣﻴﺮ ا ﻟﻰ د ﺧﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺧﺪم ا ﻟﻰ ﺧﺪم ﻣﻦ ﻳﺴﻠﻤﻮﻧﻨﻲ ا ﻟﺨﺪم
، رواق ا ﻟﻰ اد ﺧﻠﺖ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ا ﻟﻨﺴﺮ ج ﺑﺎﻟﻮﺷﻲ ا ﻟﺤﻴﻄﺎ ن ﻣﻠﺒﺴﺔ ا ﻟﺼﺤﻦ ﻣﻔﺮو ﺷﺔ
 ﻣﺮﺻﻊ ﺳﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺪ ره ﻓﻲ ا ﻟﻮا ﺛﻖ واذا ذ ﻟﻚ ﺑﺜﻞ ﻣﻠﺒﺴﺔ و ﺣﻴﻄﺎﻧﻪ ار ﺣﻨﻪ
ا ﻟﻘﻤﺮ ﻛﺄﻧﻬﺎ ا ﺟﺎ ر ﻳﺘﻪ ١٣ ﻓﺮﻧﺪ ة ﺟﺎﻧﺒﻪ وا ﻟﻰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻨﺴﻮﺟﺔ ﺛﻴﺎ ب و ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ
 ﻳﺎ وا ﻟﻠﻪ ﺟﻮ دت  ؛ ﻗﺎل رادي ﻓﻠﻤﺎ  ، ﻋﻮد ﺣﺠﺮﻫﺎ ﻓﻲ  ، ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
؛ ﻗﺎل  ، ﺧﻴﺮ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا ﻳﺎ  ؛ ﻗﻠﺖ ﺛﻢ > الار ﺀﻧﻰ ﻓﻘﺒﻠﺖ  ، ﻟﻴﻨﺎ ا ﻟﻴﻨﺎ ا ٠ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺎﺟﻠﺲ ، ﻣﻨﻚ ﺑﺬﻟﻚ ا ﺣﻖ أر ﻓﻠﻢ ﻳﺆﻧﺴﻨﺎ ﺛﺎﻟﺜﻨﺎ وا ﻟﻠﻪ ﻃﻠﺒﺖ ؟ ﺗﺮا ﻧﺎ أ ﻣﺎ ، ﺧﻴﺮ
ﻓﺮ زدة واذد ﻗﻌﺖ ﻫﺬا ﻓﺎﺣﻔﺮ ﻗﺪ ح ﻓﻲ ر ﻃ لا ﻟﻤﺤﻤﺪ >ﻫﺎﺗﻮا؛< ﻓﻘﺎ ل ﻓﺠﻠﺴﺖ I
ﺗﻐﻨﻲ (غ
 ﻟ لا ﺧ ﻮ ص . م : ﻟ لا ﺣ ﻮ ص -١
ﻟ لا ﺧ ﻮ ص . م : ﻟ لا ﺣ ﻮ ص -٢
ا ﻟﺴﺎ دس ا ﻟﺒﺎ ب
اﻟﺘﺤﺎﺑﺘﻲ ﺗﻬﺎﺟﺮ ﻓﻲ
ﺗﺮ ك ﻓﻲ ﻳﺰﻳﺪ ا ﺧﺎه ﻋﺘﺐ ﻣﺮ وان ﺑﻦ ا ﻟﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ان ﺑﻠﻐﺘﻲ
ﻋﻠﻰ وا ﻋﺘﻜﺎﻓﻪ ا ﻟﺮﻋﻴﺔ وا ﻣﻮر ا ﻟﻈﺎﻟﻢ و ﻓﻲ ا ﻟﻨﺎ س ا ﻣﻮر ﻓﻲ وا ﻟﻨﻈﺮ ا ﻟﺮﻛﻮ ب
، ) ١ (و ﺳ لا ﻣﺔ ﺣﺒﺎﺑﺔ و ﻫﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎ لاﻗ لاع و ﻫﻢ ذ ﻟﻚ ﻣﻦ ا ﺳﺘﺤﻴﺎ ﻓﻜﺄﻧﻪ ، ﺟﻮا ﻧﺒﻪ
 ﻣﻴﺮ ا ﺑﻪ ﻳﻐﻨﻰ ﺷﻌﺮا ا ﻟﻘﺤﺔ ﻫﺬه ﻓﻲ ﻳﻘﻮل ان ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻰﺣﺎ لا ﺣﻮﺻﻚ ر ﺳﻠﺘﺎ ﻓﺎ
ا ﻧﺼﺮ ف اذا  ؛ ا ﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻓﻘﺎﻟﺖ  t ﻟﻴﻬﻦ ا ﺑﻬﺎ وار ﺳﻞ ا ﺑﻴﺎﺗﺎ ﻓﻌﻤﻞ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 ، ﺗﺘﻌﻤﺪ ﻟﻢ ﻛﺄﻧﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﺎﺟﻌﻞ ا ﻟﻜ لاة ﻣﻦ ا ﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮم ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا
 وا ﻧﺤﺮ ف  ، ا ﻟﺪﻫﺎﻟﻴﺰ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ز ﻳﻬﺎ ا ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺑﺔ و ﻗﻌﺪ ت  ، ﻧﻌﻢ  ؛ ﻓﻘﺎ ل
ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺣﺎ ذى ﺣﺘﻰ ا ﻟﺸﺮﻃﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻘﺪ م ، ا ﻟﺠﻤﻌﺔ ﺻ لاة ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ
ﺗﺒﻜﻲ ا ﻟﺪﻫﻠﻴﺰ ﻓﻲ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻳﻠﻢ ولا ﻳﺠﻮز ان ﻣﻦ ﺗﺬﻣﻢ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ راى
 ﻣﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﻳﺎ  ؛ و ﻗﺎ ل ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ا ﻟﻰ رد ﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ  ، ور ﺟﻠﻴﻪ ﻳﺪﻳﻪ و ﺗﻘﺒﻞ
 ؛٠٣ ا ﺗﻨﺸﻖ ﻓﺨﺮﺟﺖ  I I ﺑﺎﻟﺒﺎ ب ﻣﺮ رت ا ﻧﻚ ﺑﻠﻐﻨﻲ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﻫﻨﺎ ﻫﺎ ا ﻟﻰ ا ﺧﺮﺟﻚ
 ﻣﺎ ا ﻟﻰ الا ﻣﺮ ﺑﻚ ﻳﺒﻠﻎ ان ﻋﻠﻲ ﻋﺰ  ؛ ﻓﻘﺎ ل  ، ﻣﻨﻚ ﺑﻨﻈﺮة ﻗﻠﺒﻲ واداوي را ﺋﺤﺘﻚ
)؛ ٢  (ﺗﻘﻮل و ﻫﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ >الا ﺣﻮ ص<ﺑﺸﻌﺮ ﺳ لا ﻣﺔ ﺗﻐﻨﻲ ا ﻧﺪﻓﻌﺖ ﺛﻢ ﻳﻠﻎ
ﻳﺘﺠﻠﺪ ا ا ﻟﻤﺴﻜﻴﻦ( ﻣﺎ ان ﺿﻌﻒ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺒﻠﺪ ا ان ا ﻟﻴﻮ م ﺗﻠﻤﻪ لا الا
وا ﺳﻌﺪ ا ﺀ ﻟﺒﻜﺎ ﺑﺎ آ ﺳﻰ ﺀ ﻗﺎ و ﻣﻦ لا ﻣﻨﻲ ﺀ ﺷﺎ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺪ ي K ﻟﺼﺒﺎ ا ح ﺑﻜﻴﺖ
 او ﺣﺪا ا ﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﻟﺴﺖ ﻧﻲا لا ﻋﻠﻢ ك ﻟﺼﺒﺎ ا ح ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﻓﻨﺪ ت وان وا ﻧﻲ
ﺟﻠﻤﺪا ا ﻟﺼﺨﺮ ﻳﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﺣﺠﺮا ﻓﻜﻦ ا ﻟﻬﻮ ى ﻣﺎ ﺗﺪ ر و ﻟﻢ ﺗﻌﺸﻖ ﻟﻢ ا ﺋﺖ اذا
 الا ﺧﻮ ص. م : الا ﺣﻮ ص -١
 الا ﺧﻮ ص. م : الا ﺣﻮ ص -٢
 اﻟﻤﺺ . م : اﻟﺼﺒﺎ -٣
ا ﻟﺨﺺ . م : ا ﻧﻤﺈ -٤
ﻇﻬﺮ ي وو ﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺜﻮﺑﻲ و ﺗﻐﻄﻴﺖ وا ﻟﻨﺤﻴﺐ ﺀ ﻟﺒﻜﺎا ﻓﻲ ﻓﺎﻧﺒﻌﺜﺖ ار ا ﺑﻨﺘﻬﺎ ﺗﺤﺴﺒﻨﻲ
، ﺑﻚ او ﻟﻰ ﻓﺘﻠﻚ  ، ﺑﻤﻜﺮوه ﺗﻌﺮﺿﻲ ولا زو ﺟﻚ ﻓﻲ ا ﻟﻠﻪ ا ﺗﻘﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎ ل
 ﺑﺎﺧﺘﻚ ﻟﻴﻚ ا ﺳﺄ ر ﺳﻞ  ؛ و ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻨﺪ ي ﻣﻦ ﻓﺨﺮﺟﺖ  ، ا ﻟﺪﻫﺮ آ ﺧﺮ ﻓﻠﻚ الا ﺷﺘﺮ ﻣﺎ وا
و ﺟﻌﻠﺖ د ﺧﻠﺖ دد ﻳﺎﺑﺎ ر؛أة ﻓﺎ ذا ﻳﺮ ﻛﺚ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺒﺜﺖ  ، | ﻟﻠﻴ لآت ﺗﺆ ن. ﺳﻚ
 ﺟﻨﻴﻲ ا ﻟﻰ ا ﺿﻄﺠﻌﺖ ﺛﻢ ، ا ﻛﻠﻤﻬﺎ لا و ﺟﻌﻠﺖ ﺿﺮﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ >و ﺗﺪﻋﻮ<ﺗﺒﻜﻲ
 ﻣﻊ ا ﺧﺘﻚ ، ﻫﺬ ه ﻳﺎ ؛ و ﻗﻠﺖ > ﻓﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ي ﺷﺪ دت ﻣﻨﻬﺎ ا ﺳﺘﻤﻜﻨﺖ ﻓﻠﻤﺎ
 ﻓﺎﺧﺘﺎ ري ، ﻟﺴﺘﺮﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎ او ﻟﻰ وا ﺋﺖ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ا ﻟﻠﻴﻠﺔ ﻇﻬﺮ ي ﻓﻈﻊ و ﻗﺪ ، الا ﺷﺘﺮ
ا ﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺗﻜﻮ ن ﺣﺘﻰ ﺑﺠﻬﺪ ي لا ﺻﻴﺤﻦ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﻜﻠﻤﺖ لان ﻟﻠﻪ ﻓﻮا ، و ﻟﻬﺎ ﻟﻨﻔﻚ
 ،ﻟﻐﺮق ا ﻣﻦ ﻟﻘﺼﺒﺔ ا ^ﺗﻬﺘﺰ y ﻛﻤﺎ ةريا ﻟﺠﺎ ﻓﺎﻫﺘﺰ ت ﻓﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻳﺪ ي ر ﻓﻌﺖ ﺛﻢ ﻣﻠﺔ ﺷﺎ
ﺗﺰل و ﻟﻢ  ، ﻗﻂ را ﻓﻘﺘﻪ ر ﻓﻴﻖ ﺻﻠﺢI ﻣﻌﻲ ﻓﺒﺎﺗﺖ  ، أ ﻳﺪ ت ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺎ ازل ﻓﻠﻢ
 ﻗﺪ ر ر ﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ اراد ﻟﻮ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ و ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻧﺎﻟﻨﻲ وﻣﻤﺎ ﻣﻨﻲ و ﺗﻀﺤﻚ ﺗﺘﺤﺪ ث
 اذا ﺛﻢ  ،ا ﻟﻔﺠﺮ ﺑﺮ ق ﺣﺘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺰل ﻓﻠﻢ  ،ﻋﺼﻨﻲ و ﺟﻞ ﻋﺰ ا ﻟﻠﻪ و ﻟﻜﻦ  ،ﻣﺤﻠﻴﻬﺎ
 ﻣﻦ  ؛ و ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺬﻟﻚ ار ﺗﺎﻋﺖ رأ ﺗﻨﺎ ﻓﻠﻤﺎ  ،ا ﻟﻠﻴﻞ آ ﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺀ ﺑﺠﻴﺪا
ﻋﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺨﺒﺮ ك ﻫﻲ  : ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺖ ؟ ا ﻟﺴﺒﺐ و ﻣﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، ا ﺧﺘﻚ ﻗﻠﺖ ٢ ﻫﺬه
 ا ﻟﻀﺮ ب ا ﺛﺮ ﻓﻴﻪ واذا ﻇﻬﺮ ي وأ ﺗﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﻲ ا ﻟﻰ و ﻣﻀﻴﺖ ﺛﻴﺎﺑﻲ وا ﺧﺬ ت ، ﺑﻪ
ﺻﻨﻴﻌﺘﻚ ﻋﻈﻤﺖ ﻟﻘﺪ : ﻗﺎ ل ، ذ ﻟﻚ رأى ﻓﻠﻤﺎ ا ﻟﺪ م ﻣﻨﻬﺎ رر ﻳﺨﺮ ج ﺿﺮﺑﺔ ﻛﻞ
.ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻚ ا ﻟﻠﻪ ﺣﺮﻣﻨﻲ ﻓ لا ، ا ﺟﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻔﺴﻚ و ﺧﺎﻃﺮ ت ﺷﻜﺮ ك وو ﺟﺐ ﻋﻨﺪ ي
 ٠ ﺗﺮﻛﻨﺎ ه ﻋﻤﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ ا ﻟﻌﻔﺔ ﻣﻦ ورد ﻓﻴﻤﺎ ذ ﻛﺮﻧﺎ ه و ﻓﻴﻤﺎ
٠ا ﻟﻤﺘﺤﺎﺑﻴﻦ ﺗﻬﺎﺟﺮ ﻓﻲ ا ﻟﺴﺎد ﺳﻰ ا ﻟﺒﺎ ب ﻓﻲ ﻓﻠﻨﺒﺪأ
٤٣١
،ص
 و ﺗﺪﻋﻮا . م : و ﺗﺪﻋﻮ -١
ﻳﻬﺘﺰ . م : ﺗﻬﺘﺰ -٢
 ﻣﺸﺪد وا ﻟﻠﻪ ﻫﻲ؛ ﻗﺎﻟﺖ ، ا ﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ و ﺳﺄﻟﻨﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ وا ﻋﻠﻤﺘﻬﺎ ا ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎﻓﺎ
 ا ﻋﻘﺎ ب ﻋﻨﺪ ا ﻟﻠﻮ ا ﺗﻲ ا ﻟﺸﺠﺮ ات او ﻟﺌﻚ ﻓﻤﻮﻋﺪﻛﻢ ذاك و ﻋﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺛﻢ ا ﻟﺨﻴﺮ ﺧﻴﺮﺗﻪ وا ﺻﺎﺣﺒﻲ ا ﻟﻰ ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺖ ؛ ﻗﺎل  ، ا ﻟﻌﺸﺎﺀ ﺻ لاة ﻣﻊ ا ﻟﺒﻴﻮ ت
 ﻓﻠﻢ و ﻋﺪﺗﻨﺎ ا ﻟﺬي ا ﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ا ﻟﻮﻃﻤﻊ ا ﺗﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ روا ﺣﻠﻨﺎ ﻳﻘﻮد و ﻫﻮ ا ﻧﺎ ﻧﻬﻀﺖ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﺳﻠﻢ ﻓﺼﺎﻓﺤﻬﺎ الا ﺷﺘﺮ وو ﺛﺐ ﻣﻨﺎ ﻓﺪﻧﺖ ﺗﻤﺸﻲ ﺀ ﺑﺠﻴﺪا اذا ﻗﻠﻴ لا الا ﻧﻠﺒﺚ
ﻗﻲ ز ﺣﻦ ﻣﺎ ﻓﻮا ﻟﻠﻪ  ، ر ﺟﻌﺖ الا ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻘﺴﻢ ؛ ﻓﻘﺎ لا  ، ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﻟﻴﺎ وو ﺛﺒﺖ
، ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺟﻠﺴﺖ ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻬﻤﺎا ﻓﺮﺟﻌﺖ ، دو ﻧﻚ ﺑﻪ ﻗﻴﺤﺆﻧﺨﻠﻮ ]ك ﺑﻴﻨﻨﺎ ولا ﻣﻜﺮ وه
 ﻣﺎ وا ﻟﻠﻪ لا  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ا ﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﻠﻞ ﺀ ﺟﻴﺪا ﻳﺎ ﺣﻴﻠﺔ ﻓﻴﻚ ﻣﺎ  ؛ الا ﺷﺘﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎ ل
 ﺑﺪ لا  ؛ ﻓﻘﺎ ل  ، وا ﻟﺸﺮ  I I ا ﻟﺒ لاﺀ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ا ﻟﺬ ي ﻳﺮﺟﻊ ان الا ﺳﺒﻴﻞ ذ ﻟﻚ ا ﻟﻰ ﻟﻲ
 ؟ ﺧﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻚ ﻓﻲ ﻓﻬﻞ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، الارض ﻋﻠﻰ ا ﻟﺴﻤﺎﺀ و ﻗﻌﺖ و ﻟﻮ ذ ﻟﻚ ﻣﻦ
 ، ﻧﻔﺴﻲ ذ ﻫﺎ ب ذ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺎ ن و ﻟﻮ ا ﻟﻴﻪ ا ﻧﺘﻬﻲ ﻓﺎﺗﻲ  ، ﻟﻚ ﺑﺪا ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻲ  ؛ ﻗﻠﺖ
 ﻓﺎ د ﺧﻞ اذ ﻫﺐ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ﺛﻢ ، ﻟﺒﺴﺘﻬﺎو ﺛﻴﺎﺑﻲ و ﺧﻠﻌﺖ، ﻟﺒﺴﺘﻨﻲ وا ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ﻓﺨﻠﻌﺖ
 ﻋﻨﺪ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺛﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺤﻠﺐ ا ﻛﺪ ح ﻣﻨﻚ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺳﻴﺄﺗﻴﻚ زو ﺟﻲ ﻓﺎ ن ٠ ﺧﺪ ري ﻓﻲ
ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻪ ﺗﺄﺧﺬ ﻓ لا ﻋﺒﺮﻗﻚ ﻫﺎ ك  ؛ ﻓﻴﻘﻮ ل ﻟﺒﻨﺎ ﻣ لآن ﺻﺪح ﺑﺎ ا ﻟﺤﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮا ﻏﻪ
ﺀ ﺷﺎ ان ﺗﻤﺒﺢ ﺣﺘﻰ ﺗﺮ اه ﻟﺴﺖ ﺛﻢ ﺗﻀﻌﻪ ﺣﺘﻰ د ﻋﻪ او ﺧﺬ ه ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻜﺪ ك ﻳﻄﻴﻞ
 ﻓﻠﻢ لا ﺧﺬ ه ﺑﺎﻟﻘﺪ ح ﺀ ﺟﺎ اذا ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ا ﻣﺮﺗﻨﻲ ﻣﺎ ﻓﻔﻌﻠﺖ ﻓﺬﻫﺒﺖ ؛ ﻗﺎ ل ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ا ﻟﻠﻪ
ﻳﺪ ي ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﻮ ى ﺣﻠﻴﻀﻌﻬﻚ1ر لاذذه ا ﻫﻮﻳﺖ ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻜﺪ ي ﻃﺎ ل ﺣﺘﻰ ا ﺧﺬ ه
 ﺀ ﺟﻴﺪ ا ﻟﻄﻤﺎ ح ﻫﺬا ان ؛ ﻓﻘﺎ ل ، ا ﻟﻠﺤﻦ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﺪﻓﻖ ا ﻛﺪ ح وا ﻧﻜﻔﺄ ، و ﻳﺪ ه
 د ﺧﻞ ﺛﻢ ، ﻛﻌﺒﺎ ن ا ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻮﻳﺎ ﺳﻮﻃﺎ وا ﺳﺘﺨﺮ ج ، ا ﻟﺒﻴﺖ ﻣﻘﺪ م ﻟﻰ ا ﺑﻴﺪ ه و ﺿﺮ ب
 ﺟﺎﺀ ت ﺛﻢ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻀﺮﺑﻨﻲ ﻣﻨﻲ ا ﻟﺴﻮ ط ذ ﻟﻚ وا ﺗﺒﻊ ﻋﻠﻲ و ﻗﺒﺘﻨﻰ ا ﻟﺴﺘﺮ ﻓﻬﺘﻚ
 ﻋﻘﻠﻲ زا ﻳﻠﻨﻲ ﺣﺘﻰ ذ ﻟﻚ ﺑﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ وا ﻟﻠﻪ ﻓ لا ، ﻳﺪ ه ﻣﻦ زي ﻓﺎﻧﺘﺰﻋﺎ وا ﺧﺘﻪ ﻣﻪ ا
 ﺳﺘﺮ ي ﺷﺪ دت ﺧﺮﺟﻮا ﻓﻠﻤﺎ ، ا ﻟﻤﻮ ت ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎ ن وان ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻦ أو ﺟﺮ ه ان و ﻫﻤﻤﺖ
و ﻫﻲ و ﻛﻠﻤﺘﻨﻲ ﻋﻨﻲ د ﺧﻠﺖ ﻗﺪ ﺀ ﺟﻴﺪ ا ام ﻓﺎ ذا ﻗﻠﻴ لا ا ﻟﺒﺚ ﻓﻠﻢ ﻛﻨﺖ ﻛﻤﺎ و ﻗﻌﺪ ت
ﻧﺨﻠﻮا .م ؛ﻧﺨﻠﻮ "١
ﻟﻴﻌﻀﻪ . م : ﻟﻴﻀﻌﻪ —٢
 وا ﻟﻌﺎ ر الا ﺛﻢ و ﻳﺒﻘﻰ ا ﻟﺤﺮ ام ﻣﻦ ا ٢  ( ﺻﻔﻮﺗﻬﺎ ﻧﺎ ل ﻣﻤﻦ ا ﻟﻠﺬ اذة ﺗﻔﻨﻰ
)ا ﻟﻨﺎ رره ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﺬة ) ٤ (ﻓﻲ ﺧﻴﺮ لا ﻣﻐﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺀ ﻋﻮا ﻗﺐ ا ٣ (ﺗﺒﻘﻰ
و ﻗﺎﻟﺒﻌﻀﻬﻢ (م
وا ﻟﻬﺬ ر ا ﻟﻠﻪ و ﺧﻮ ف ﺀ ا ﻟﻬﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ا ﻫﻮ ى ﺑﻤﻦ ﻇﻔﺮ ت ﻗﺪ ﻛﻢ
 اوا ﻟﻨﻈﺮ ١٨ وا ﻟﺘﻘﺒﻴﻞ ا ﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻣﻨﻪ )ي(ﻓﻴﻘﻨﻌﻨﻲ ا ﻫﻮ ى ﺑﻤﻦ ﺧﻠﻮ ت و ﻛﻢ
ﺳﻘﺮ ﻳﻌﺪ ه ﻣﻦ ﻟﺬ ة ﻓﻲ ﺧﻴﺮ )لا ٩ (ﻓﺎﺣﺸﺔ ا ﺗﻴﺎ ن لا ا ﻟﺤﺐ ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻘﺎ ل ﻓﺘﻰ ﻓﻴﻨﺎ ﻛﺎ ن  : ﻗﺎ ل ا ﻧﻪ )ا ﻟﻬ لا ﻟﻲ ١ ٠ (ﻗﺤﺎ ف ﺑﻦ ﻧﻤﻴﺮ ﻋﻦ و ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ا ﺣﺴﻨﻬﻢ ؤوك ﻫ لال ﻓﺘﻴﺎ ن ﺳﻴﺪ و ﻛﺎ ن ، ﺑﺎ لا ﺷﺘﺮ ﻳﻌﺮ ف و ﻛﺎ ن ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﻟﻪ
ﺀ ﺟﻴﺪ ا >ﺗﺪﻋﻰ<و ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﺠﺎﺗﺔ ﻣﻌﺠﺒﺎ و ﻛﺎ ن ﻧﻔﺴﺎ وا ﺳﺨﺎﻫﻢ و ﺟﻬﺎ
 ﺑﻴﻦ ا ﻟﺸﺮ و ﻗﻊ ، و ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﺒﺮه و ﻇﻬﺮ ﻣﺮه ا ﻋ لا ﻓﻠﻤﺎ ، ا ﻟﺠﻤﺎ ل ﺑﺎ ر ﻋﺔ )و ﻛﺎﻧﺖ ١ ١ ر
ا ﻟﺒ لا ﺀ الا ﺷﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺎ ل ﻓﻠﻤﺎ ؛ ﻧﻤﻴﺮ ﻗﺎ ل ٠ ا ﻟﺪﻣﺎﺀ و ﻗﻌﺖ ﺣﺘﻰ وا ﻫﻠﻬﺎ ا ﻫﻠﻪ
 ، ا ﺣﺒﺒﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻞ  ، ﻋﻨﺪ ي  ؛ ﻓﻘﻠﺖ ار ؟ﺧﻴﺮ ﻋﻨﺪ ك ﻫﻞﻧﻤﻴﺮ ﻳﺎ و ﻗﺎ ل ﻳﻮﻣﺎ ﺟﺎﺀﻧﻲ
 اذا ﻓﺎﻧﻬﺾ وا ﻟﻜﺮا ﻣﺔ ﺑﺎﻟﺐ ﻧﻌﻢ  ؛ ﻗﻠﺖ  ، ﺟﻴﺪا ز ﻳﺎ رة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻲ  ؛ ﻓﻘﺎ ل
ﺀ ﻟﻌﺸﺎ ا ﻛﺎ ن اذا ﺣﺘﻰ وا ﻟﻐﺪ و ﻟﻴﻠﺘﻨﺎ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻓﺴﺮﻧﺎ ، ﻣﻌﻪ ور ﻛﺒﺖ ﻓﺮﻛﺐ  ، ﺷﺌﺖ
ﻓﺘﺄ زسﻧﻤﻴﺮ ﻳﺎ اذ ﻫﺐ  : ﻟﻲ ﻓﻘﺎ ل  ، ﻋﻨﺪﻫﺎ و ﻗﻌﺪﻧﺎ ﺧﻔﻲ ﺷﻌﺐ ﻓﻲ روا ﺣﻠﻨﺎ ا ﻧﺨﻨﺎ
ﻟﻤﺎ ن ولا ﻟﻤﺸﺔ ﺑﺬﻛﺮ ى ﺗﻌﺮ ض ولا ﻟﺔﺣﻨﺎ ﻃﺎﻟﺐ ا ﻧﻚ ا ﺣﺪا ﻟﻘﻴﺖ ان واذ ﻛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎ س
ﻋﻠﻤﻬﺎ وا ا ﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ و ﺳﻠﻬﺎ ا ﻟﻤ لام ﻣﻨﻲ ﻓﺎﻗﺮﻫﺎ ﻏﻨﻤﻬﻢ را ﻋﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ ن ا ا ﻟﻰ
ا ﻟﺠﺎ ر ﻳﺔ ﻟﻘﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ا ﻣﺮﻧﻲ ﻣﺎ >ا ﻋﺪ و<لا ﻓﺨﺮﺟﺖ  ؛ ﻧﻤﻴﺮ ﻗﺎ ل  ، ﻣﺮﺳﻲ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ا ﻟﺤﺎ رث ا ﺧﻮه ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﺰن ﺷﺪﻳﺪا ﻣﺮﺿﺎ ﻣﺮ ض ا ﻧﻪ ﻋﻨﻪ و ﺑﻠﻐﻨﻰ
ﻋﻨﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﺨﺎ ف ﻛﺄﻧﻚ ﻳﺎ ر ﺧﻲ  : ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻓﻘﺎ ل  ،  ) ١ ر ﺷﺪﻳﺪا ﺣﺰﻧﺎ ا ﻟﻠﻪ
 ﻓﺮ ج و ﻃﻴﺖ ﻛﻨﺖ ان ﻣﺎر ﻣﻠﻚ ﻋﺘﻖ ﻋﻨﻰ ؛ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل  ، ﻧﻌﻢ  ؛ ﻓﻘﺎل  ، ﺷﻌﺮ ي ﻓﻲ
ا ﺟﺪﺀم ﻛﻨﺖ ﻣﺎ 'علي ﻫﻮﻧﺖ ا ﻟﻠﻪ ا ﻟﺤﻤﺪ  ؛ ا ﻟﺮ ث ﻓﻘﺎل ، ﻗﻂ ﺣﺮ ام
):٢( الا ﻋﺮ اب ﺑﻌﺾ و ﻗﺎ ل
ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ن ﺑﺎ لا ﻋﺪ ا ﺀ ﻧﺤﻦ ولا ﻣﻨﻬﻢ *ﺑﺤﻦ لا ﺧ لاف( ﻣﺎا ﻟﺤﻲ و ﺑﺘﻨﺎ
ﻋﻔﻬﺮ ع) ﻋﻄﺮ ان ﺑﺮ دا ا ﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ وا ﻟﻨﺪ ى ا ﻟﻄﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻤﻴﻨﺎ و ﺑﺘﻨﺎ
ﻳﺮ دازص ﺑﻨﺎ ﻗﻠﺒﺎﻧﺎ ﻛﺎ ن اذا ﺧﻨﺎ ( ﻣﺎ ا ﻛﻴﺎ ﻋﻨﺎ ا ﻟﻠﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﻧﺬ ود
ﺑﺎﻟﺮﺷﻔﺎ ن  )٨(س.ﻟﻨﻒ ا ﻏﻠﻴﻞ ﻧﻘﻌﻨﺎ )L ) V—واﻧﻢ ا ﻟﻌﻔﺎ ف ري ﻋﻦ و ﺗﺼﺪ ر
؟)؛و ﻗﺎ دآ ﺧﺮ ر
و ﺗﻨﻔﺪ ﺗﺒﻴﺪ ا ﻳﺎ م ﻟﺼﺤﺔ ﺷﻬﻮة ﻛﻞ ﻧﻔﺴﻪ ا ﺣﻤﻰ اﻟﻤﺮﺀ اذا
 ار و ﻳﺨﻠﺪ ﻟﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺣﺮا ﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﻤﻲ لا ﺑﺎﻟﻪ ﻓﻤﺎ
)؛ ١ ٠  (ا ﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ا ﺑﻮ و ﻗﺎ ل
وا ﻟﺤﺎ ر ا ﻟﺒﺎ رد ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺘﻤﻲ ﻓﻨﻴﺘﻪا ﻗﺪ ﻋﻤﺮ ك
ا ﻟﻤﺎر ﺧﺸﻴﺔ ﺣﻤﻲ ا ﻟﻤﻌﺎ ﻋﻦ ي—ﺗﺤﺘﻢ ان ﺑﻚ او ﻟﻰ و ﻛﺎ ن
ﺑﻬﺬه ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ ا ﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ٣ ٧^١ ﻣﻴﺮا و ﻛﺎ ن
)١ (ﺑﻌﺸﻘﻚ ﺗﻘﺮ ان وا ﻟﻠﻪ ﺣﻈﻚ ﻫﻴﻬﺎ ت
ور ﻓﻘﻚ ﺑﺮﻓﻘﻲ ﺗﻬﺮ ى ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎ ل )V  (ﻟﻌﻞ
ﻣﻤﺎ ﻛﺜﺮ ا ص ﺑﻠﻲ ا ﻋﺼﻴﺖ ﻟﻘﺪ ﻟﻄﻴﺐ ا ا ﺑﺎ ﻳﺎ  ؛ ﻟﻲ لﻓﻘﺎ  ، ﻟﻴﻪ ا ﺻﺮ ت ﺛﻢ
:)م(وا ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺣﺒﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ او ﻗﻌﻨﻲ ان ا ﻟﻰ ر ﺑﻪ ﻋﺼﻰ
>ﺑﻤﻌﻰ< ﺑﻚ ﺟﺎﺀﺗﻲ ا ﺑﻠﻴﺲ ﻛﺎ ن لا ا ﻳﻦ ﻣﻦ
و ﺳﻤﻌﺎ ﻃﻮﻋﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻟﻲ كﺑﺪ اا
 ﺣﺘﻰ ا ﻟﺮ أي ﺑﺤﺰ م دا ﻋﺎﻧﻨﻲ ا ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺤﺴﻦ ﻓﺴﻤﻌﺖ ﺑﻘﺼﺘﻪ ﻓﺎﺧﺒﺮﻧﻲ
٢٠ﺣﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮة ولا ﻣﺤﻈﻮر ار ﺗﻜﺎ ب ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﺎ ز
ﻳﺄ س ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺎ رةا  ؛ ﻗﺎ ل  ؟ ا ﻟﻌﺸﻖ ﻣﺎ الا ﻋﺮ اب ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻴﻞ ا ﻧﻪ و ﺑﻠﻐﻨﻲ
.ﻣﺴﺎ س ﺑﻐﻴﺮ و ﺗﻘﺎ رب
ا ﻟﻘﻤﺮ ﻛﺎ ن  : ﻓﻘﺎ ل ، )٤(ﻳﺘﻌﺸﻘﻬﺎ ﻛﺎ ن ا ﻣﺮأة ﻋﻦ الا ﻋﺮ اب ﺑﻌﺾ و ﺳﺌﻞ
 ا ﺣﻞ ﻣﺎ ا ﻗﺼﻰ ﻓﻘﺎ ل ؟ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ اا ﻣﺎﻛﺎ ن ؛ ك ﻓﻘﻴﻞ ح ، ار ﺗﻨﻴﻪ ﻏﺎ ب ﻓﻠﻤﺎ ،ﻳﻨﺌﻴﻬﺎ
؛  ) ٥ (ر ﺑﻴﻌﺔ ا ﺑﻲ ا ﺑﻦ ﻳﻘﻮل ذ ﻟﻚ و ﻗﻲ ، ﺣﺮم ﻣﺎ واد ﻧﻰ ا ﻟﻠﻪ
 ﻣﺮ ا ﻣﻬﺎ ﻣﻨﻚ تﻫﻴﻬﺎ ﺧﺼﻠﺔ ﺳﻮى ﺣﺘﻜﻢﻓﺎ ﻟﻬﻜﻢا ﻟﺖﻗﺎ ﻟﺘﻘﻴﻨﺎا ﻓﻠﻤﺎ
ا ﺛﺎﻣﻬﺎ ا ﻟﺘﺮ اب ﻓﻰ و ﻳﺒﻘﻰ ﻧﻤﻮ ت ﺧﺼﻠﺔ ﻧﻴﻞ ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻣﻌﺎ ذ ﻓﻘﻠﺖ
ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ اور ﻗﺎ ق ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻨﻮ م ا ﻣﻦ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﺴﺘﻲ ا ﺛﻨﻴﻬﺎ ﻓﺒﺖ
٢٣١
 ﻳﺴﻌﺎ ٠ م ت ﻳﺴﻌﻰ ١
ﻓﻘﺎ ل ٠ م : ﻓﻘﻴﻞ -٢
ﺣﺮﻗﺔ > ﻋﻴﻨﻪ <و ﺷﻜﺎ ﺑﻜﺖ
 ا ﻟﺬ ي ﻣﺎ ﺳﻴﺪ ي ﻟﻪ ﻓﻘﻠﺖ
ا ﻗﺘﺼﺮ ﻓﻘﺎ ل ٢ أ ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻠﺖ
ﺳﻢ )ث(ا ﻟﻴﻪ ﻓﻜﺘﺒﺖ ﻳﺠﺒﻨﻲ ﻓﻠﻢ
 ا ﻳﻬﺎ ر ﺳﺒﺪ الا ﻣﻴﺮ ا ﻃﺎ دا ﻟﻠﻪ
ﺑﺎ لام و ﻟﻴﻚ ﻋﻦ ا ﺧﺮ ت ﻛﻴﻒ
ع)ت(ﻟﻮﻗﺘﻪ ﺑﻨﻲ ﻓﺎﺟﺎ
 ا ﻓﺘﻀﺤﻨﺎ ﻧﺴﺮ ﻣﺎ كﺟﺒﻨﺎا ان
ﻗﺪ ﻛﻤﺎ ﺳﻬﺮﻧﺎ و ﻗﺪ ﺑﻜﻴﻨﺎ ﻗﺪ
 ﺟﻮ اب ﻋﻨﺪ ي ا ﻟﺴﻜﻮ ت الا ﻟﺒﺲ
:روا ﺗﺤﺘﻬﺎ و ﻛﺘﺐ
 ﻋﻨﻲ ﻳﺤﺪ ث ﻣﻦ ﻳﺎ
ﺳﺮ ي ) ﺗﺨﻄﺐ٧(ا ﺣﺒﺒﺖ
؛ض(ا ﻟﻴﻪ ﻓﻜﺘﺒﺖ
 ﺗﻨﻈﻔﻲ ﻣﺎ ا ١  (وا ﻟﻘﻠﺐ ا ﻟﻮﺟﺪ ﻣﻦ
 ﺧﻔﻲ ﺳﻘﺎ م ﺋﺎ ل ؟ ﺑﻚ ارى
ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺗﺮ اه(؟اأ ﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺑﻘﺎﻛﺎ ا ﻟﻨﻌﻴﻢ ﺳﺎﺑﻎ ﻓﻲ
ا ﺗﺎﻛﺎ ﺣﺘﻲ ا ﻟﻜﺘﺎ ب ﺟﻮ اب ﺳﺲ
ﻛ ﺬ ﺑ ﻨ ﺎ ﺗﻘﻮل ا ﻟﺬ ي ﺟ ﺤ ﺪ ﻧ ﺎ او
 اا ﻇﻔﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻴﻨﺎ ﻗﻠﺖ
ﻣﻨﺎ ﻟﻬﻤﺖ ﺑﺎ ا ﻟﻤﻠﺢ ااوا ﻟﺐ 11 ﻓﺞ
و ﻋﻴﻦ ﺑﻤﺴﻊ ( ^اذن
ﺣ ﻨ ﻴ ﻦ ﺑ ﺨ ﻔ ﻲ ﻓﺎ ر ﺟﻊ
ر ﺛﻚ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ا ﺣﺮ صﺣﻨﻴﻦ ﺧﻔﻲ ﻋﻨﻚ دع
؛اا(و ﻗﺎ لا ﻳﺬ ا
ﺛﺎﺋﺮ ﺳﻄﻮة ﻣﺖ ان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓ لا ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻧﻔﺴﺎ ﻋﻴﻨﺎ ك ﻗﺘﻠﺖ ﻟﻘﺪ
ﻃﺎﺋﺮ ﻳﻤﺨﻠﺐ ﻋﻴﻨﻲ ص ﻏﺒﺖ اذا ﻣﻌﻠﻖ ﺀ ا ﻟﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺆ ادي ﻛﺄ ن
؛  ) ٢ ر ﺧﺎﺗﻢ ﻳﺪ ه و ﻓﻲ ﻳﻮﻣﺎ وا ﻧﺸﺪ
ا ﻟﺒﻨﺎ ن ﺣﻮﺗﻪ ﺗﻢ ﺧﺎ ﻣﻤﻠﻰ ﻣﻨﻚ ﺣﺼﻠﺖ
ﻗﻬﺮﻣﺎ ن ﻛﺄﻧﻪ ﻛﻔﻲ ﻳﻔﺎ رق ﻓﻤﺎ
ﺟﻴﺮ ان وا ﻧﺘﻢ ﺑﻌﺪﺗﻢ ودي ا ﻫﻞ ﻳﺎ
ﻛﻨﻖ ا ﺷﻴﺎﺀ ﻫﺬه ﻓﺪ اك ا ﻟﻠﻪ ﺟﻌﻠﻨﻲ  ):م(ﻛﻪ>ﻇﺖ:<ا>ا ﻟﻨﻤﻴﺮ ي ﻗﺎ ل
ﺗﺠﻤلا ذ ﻟﻚ ﺑﻌﺾﻣﺤﻦ ﻳﺮﺟﻊ و ﻛﺎ ن ﻣﺤﻠﻴﻚ ﻧﻨﻜﺮﻫﺎ ﻟ لآن و ﻧﺤﻦ ﻣﻨﺎ ﻟﻬﺎا ﻣﺜﺎ ﺗﻌﻴﺐ
>ا ﻟﺮﺣﻮﻣﻴﺮت ﻃﺒﻘﺔ ﻓﻲ ود ﺧﻞ أ ﻣﺮه ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻬﺮ ان ﻣﺴﺘﻮ ره ﻳﻠﺒﺚ لا ﺛﻢ
)؛١٤ﻳﻘﻮل ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻫﻜﺬا ﺗﺘﺮﻛﻴﻨﻲ لا ا ﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ا ﺣﺴﻦ ﻳﺎ ﻣﻜﺘﻮ م
؛  ) ٥  (ﻓﻘﻠﺖ ا ﻟﺼﻌﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﺛﻢ
ا ﻟﻠﻪ ﺑﺤﻤﺪ ا ﻟﺴﺘﺮ ﻧﻬﺘﻚ وا ا ﻟﻠﻪ ﺑﻌﺒﺪ ﻟﻌﺸﻖ ا ا ٦ ﻇﻬﺮ ر ﻗﺪ
;  ) ٧ ر ﻟﻐﺪ ا ص ﻟﻴﻪ ا >ﻓﻜﺘﺒﺖ<  ,ﻛﺮا ﻣﺔ ولا لا ث و ﻗﺎ ل ﻓﻀﺤﻚ
. ﺻﺎ ،ا ٤ ٢ ٠ ،ا ﻛﻮﻳﺮ ي ؛ ﺻﺎ ام ، ا ١ (ا ﺑﺮ زي ا ﺑﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻠﺔ ؛ > < -١
 ﻓﻘﺎﻟﺖ. م : ﻓﻘﻠﺖ -٢
ﻓﻜﺒﺖ . م : ﻓﻜﺘﺒﺖ -٣
 ﻳﻨﺸﺪ و ﺳﻤﻌﻨﺎ ه ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ وز ﻓﻴﺮ دا ﺋﻢ و ﻓﻜﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺳ ﻬ ﻮ ﺑ ﻪ ﺣﺪث و ﻗﺪ رأ ﻳﻨﺎ ه ان
)؛١١ ﻣﻨﻬﺎ ا ﺷﻌﺎ را
؟ ا ﻟ ﺮ ﻗ ﻴ ﻴ ﺎ ا ر ى و لا اﻛ ﺮ ﻳ ﺎ ا ر ى ﻟ ﻲ ﻣ ﺎ
؟ ذ ﻳﺒﺎ ﺗ ﺨ ﺎ ف ﻣﺎا ﻏ ﺰ ا لا ﻣﺮﺳلا ﻳ ﺎ
 ﻓﻴﻪ ٥ﺗﻬﻤﻨﺎﻓﺎ ﻟﻔﻪ ﻗﺪ ﺀ ﻧﺎا ﻓﻰ ﻳﺸﺮ ب و ﻫﻮ ﻳﻨﺸﺪ ﺧﺮ ىا ﻣ ﺮة و ﺳﻤﻌﻨﺎ ه
: ) ٢ (ا ﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻪ و ﻛﺘﺐ
  ﺑ ﻘ ﻠ ﻴ ﻞ ﻟ ﻲ ﻣ ﻨ ﻚ ﻗ ﻠ ﻴ ﻞ ﻣ ﺎ
ﻋ ﻨ ﻲ ﻋ ﻴ ﻨ ﻴ ﻚ ا ﻟﻠﻪ ﺑ ﺤ ﻖ ﺳ ﻞ
 ) ﺑﻬﺠﺮ ﺗﻲ (غ ﺣﻴﺎ ﻓﺴﺪت ا ا ﺋ ﺖ
)؛١٥ وا ﻧﺸﺪ
ا ﻣﻴﺮا ا ﻟﺤﺐ ا ﺳﺮ
ﻋ ﺰ ﻳ ﺰ ذل ﻓ ﺎ ر ﺣ ﻤ ﻮا
  ﺳ ﺆ ﻟ ﻲ وﻏ ﺎ ﻳ ﺔ ﻋ ﻴ ﻨ ﻲ ﻣ ﻨ ﻰ ﻳ ﺎ
ﺑ ﻘ ﺘ ﻴ ﻞ) ٣( اﻟ ﻬ ﻮ ى ﻓ ﻲ ت س س ا ح ﻫ ﻞ
ﻃ ﻮ ﻳ ﻞ ﺑ ﺤ ﺎ ب و ﻣ ﻤ ﺎ ﺗ ﻲ
اﺳ ﻴ ﺮا ﻗ ﺒ ﻞ ﻳ ﻜ ﻦ ﻟ ﻢ
ﻣﺴﺘﺠﻴﺮا ﻋﺒﺪا ﺻﺎر
ت )٦(ﻓ ﻘ ﺎ ل اﻟ ﻨ ﺎ س ﺑ ﻌ ﺾ د ا ر ر أ ى وﻗ ﺪ ﻳ ﻮ ﻣ ﺎ و ا ﻧ ﺸ ﺪ
ﻃ ﻴ ﺒ ﻦا ﻣ ﺎ ﻛﺎ ن ﻟ ﻨ ﺎ و ﻋﻴﺶ ﻟﺬة ﻣ ﻦ ﻓ ﻴ ﻚ ﻛﻢ دار ﻳ ﺎا
ﻣﺮﺗﺒﻪ ا ﻟﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﻟﻪ و ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺳﻜﺎ ﻓﺴﺪتا ﻗﻴﻨﺔ و ﻣﻦ
 ﻋﺠﻴﻨﻲ ﻓﺎ  ، ﺧﻴﻤﺔ ﺑﺎ ب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴﺔ ا ﻣﺮ أة واذا  ) ١  ( ﺀ ﺑﺎ لا ﺑﻮا ﻳﺨﻴﻤﺔ ﻓﻨﺰﻟﺖ
)؛١٢ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻘﻮل ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ  ، ﺣﺴﻨﻬﺎ
ا ﻟﻘﻠﺐ ﻣﺪ ك ﻓﻤﺎ ﺋﻨﺜﻴﻨﺎ ان و ﻗﻞ ار ﻛﺐ ﻳﺮﺣﻞ ان ﻗﺒﻞ أ ﻟﻤﻢ ^ؤ ﺑﻨﻴﻨﺐ
 ذاك زﻋﻢ  ؛ ﺛﻠﺖ  ؟ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬا ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻦ أ ﺗﻌﺮ ف ﻫﺬا ﻳﺎ  : ﻗﺎﻟﺖ
 ﺣﻴﺎ ك؛ ﻓﻘﻠﺖ ، ز ﻳﻨﺒﻪ ا ﻧﺎ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ، لا ﻓﻘﻠﺖ آ ز ﻳﻨﺒﻪ ﺗﻌﺮ ق؛ ﻗﺎﻟﺖ ، ﻧﺼﻴﺐ
اول ﻋﺎ م ا ﻟﻴﻪ ﺧﺮج ا ﻟﺰﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪه ا ﻟﻴﻮم ان ا ﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ، ا ﻟﻠﻪ
ﺑﺮا ﻛﺐ واذا ﻛﺬﻟﻚ ا ﻧﺎ ﻓﺒﻴﻨﺎ  ؛ ﻗﺎ ل  ، ﺗﺮاه ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮح لا ﻟﻌﻠﻚ ا ﻟﻴﻮم ﻫﺬا ﻓﻮﻋﺪﻧﻲ
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻨﺰل  ، ﻧﺼﻴﺐ ﻫﻮ ﻓﺎ ذا ﻓﺎﻗﺒﻞ  ، ٠ا ﻳﺎ ا ﺣﺴﺒﻪ ا ﻧﻲ ا ﻟﺮا ﻛﺐ ﺗﺮ ى  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ١
، ا ﺣﺪ ث ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ان و ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻳﺴﺎﺗﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺟﻠﻦ ﺛﻢ ﻓﻄﻢ ا ﻟﺨﻴﻤﺔ ﻣﻦ
ﺗﻜﻮ ن ان ﺣﻮ ؛>لاﺑﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ا ﻟﺘﻨﺎﺋﻲ ﻃﺎ ل ﻣﺤﺒﺎ ن ت ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻠﺖ ، ﻓﺎﻧﺸﺪﻫﺎ
ﻋﻠﻰ  ؛ ﻓﻘﺎ ل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺸﺪ دت را ﺣﻠﺘﻲ ا ﻟﻰ ﻓﻘﻤﺖ < ﺣﺎﺟﺔ رر ﺻﺎﺣﺒﻪ ا ﻟﻰ لا ﺣﺪﻫﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻗﻠﺖ ﻛﺄﻧﻚ  ؛ ﻟﻲ ﻓﻘﺎ ل  ، ﻣﻌﻪ ور ﺣﻠﺖ ر ﺣﻞ ﺛﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻠﺒﺚ  ، ﻣﻌﻚ ا ﻧﺎ ر ﺳﻠﻚ
 ا ﻟﺒﻨﻴﺔ ا ﻟﻜﻌﺒﺔ ورب لا؛ ﻓﻘﺎ ل ، ذاك ﻛﺎ ن ﻗﺪ ؛ و ﻗﻠﺖ ، و ﻛﺬا ﻛﺬا ﺷﻚ
ي ٠ ﻫﺬا ﻣﻦ ا ﻗﺮ ب ﻫﻮ ﻗﻂ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎﺟﻠﺴﺖ ﻟﺴﻤﺘﻮ رهI
 ﻣﻦ ﻛﻬ لا ولا ﺷﺎﺑﺎ رأ ﻳﺖ ﻣﺎ  ؛ ﻗﺎ ل ا ﻟﻨﻤﻴﺮ ي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻘﺎﺳﻢ ؤ ﺣﺪ ث
ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ و ﻓﺮﺟﺎ ﻟﺴﺎﻧﺎ وا ﻋﻒ ﺑﺄﺷﻪ وا ﺿﺒﻂ ﻟﻨﻔﺴﻪ ا ﺻﻮن ا ﻟﻌﺒﺎ س و ﻟﺪ
ﺑﻪ ﻳﻘﺪ ح لا ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺠﺮ ى ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻓﻲ ﻟﻬﺰلﺑﺎ ﻋﺒﺜﻨﺎ رﻣﺤﺎ و ﻛﺎ ن  ، ﻟﻤﻌﺘﺰا
 ﻳﻌﻴﺐ ﻣﺎ ﻛﺜﻴﺮا و ﻛﺎ ن  ، ا ﻟﻐﻨﺎﺀ ﺳﻤﺎ ع ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺎ ا ﻛﺜﺮ و ﻛﺎ ن ﻗﺎ دح ﻋﻠﻴﻪ
او ﻣﻄﺮق ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎ رأى ا ﻧﺎ و ﻛﺎ ن  ، ا ﻟﻬﻤﻖ ﻣﻦ ﺿﺮ ب ﻫﻮ  ؛ و ﻳﻘﻮل ا ﻟﻌﺸﻖ
ا ﻟﻰ  ؛ و ﺳﺨﻔﺖ ﻋﻘﻠﻚ و ﻗﻞ ﻓ لان ﻳﺎ وا ﻟﻠﻪ و ﻗﻌﺖ  ؛ و ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﻌﺸﻖ ا ﺗﻬﻤﻪ ﻣﻔﻜﺮ
 • ٦ •ص ٠ ض * ﻧﻤﻴﺐ ﻗ ﺎ ر ن • ﺛﺜﻨﺐ • م ؛ﺑﺰﻳﻨﺐ "١
. ٢ ٢.،ص ٠ لأ ، )ا(الاﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ض : ﺗﻜﻤﻠﺔ > < -٢
ا ﻟﻴﻬﺎ ﻓﻜﺘﺐ ﺗﺤﺐ ا ﻟﺬ ي ﻋﻠﻰ
 ﻟﻰ ا ﻧﺪﻋﻮ ه و ﻧﺤﻦ ا ﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻟﻰا د ﻋﺎﻧﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻨﺎ ﺟﻖﺣﺎ لا ﻫﻴﻬﺎ ت
.الا ﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪ وم لا ﻧﻔﺲ ﻓﻲ ﺧﻴﺮ لا ، ا ﻟﻄﺎﻋﺔ
)را؛ﺛﻤﺄﻧﺸﺄﻳﻘﻮل
 طﺣﻴﺎا و ﻳﺨﺎﻓﻪ ا ﻟﻬﻮ ى ﻋﻨﺪ ر ﺑﻪ ﻳﺮا ﻗﺐ لا ﻓﻴﻤﻦ ﺧﻴﺮ لا
ﻧﺎ ﻳﻤﺎا ع ٣ ؤ >را ﺗﺪ< ا ﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﻋﻒ )٢ (ا ﻟﻬﻮى ﻓﺎﺧﻮ ا ﻟﻬﻮى ﺑﺎ ب ا ﻟﺘﻘﻰ ﺣﺠﺐ
، الا ﺧﻴﻠﻴﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮ وان( ﻏﺎ ا ﺳﺘﺄ س ﺑﻦ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ان و ﺑﻠﻐﻨﻲ
؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ؟ ﻗﻂ ﺳﻮﺀ ﺗﻮﺑﺔ و ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻚ ﻛﺎن ﻫﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ؛ ﻓﻘﺎل ﻓﺪﺧﻠﺖ
، ﻗﻂ ﺳﻮﺀ رر و ﺑﻴﻨﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻳﺬﻫﺐ ان ﻗﺎدر وﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ اذﻫﺐ واﻟﺬي
 ، الا ﻣﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺧﻀﻊ ا ﻧﻪ ﻓﻈﻨﻨﺖ ، ﻳﺪي ﻓﻐﻤﺰ ﻗﺤﺘﻪﻓﺼﺎ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ ﻗﺪم ان الا
: ) ٠ (ﻗﻮﻟﻚ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻤﺎ ت ﻗﺎل
 ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻴﻴﺖ ﻣﺎ ﻟﻴﻬﺎ ا ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﺗﻴﺢ لا ﻟﻪ ﻗﻠﻨﺎ ﺣﺎﺟﺔ وذي
و ﺧﻠﻴﻞآ ٦ (ﺻﺎﺣﺐ لا ﺧﺮ ى واﺋﺖ ﻧﺨﻮﻧﻪ ان ﻳﻨﺒﻐﻰ لا ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻨﺎ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﺮق ﺣﺘﻰ ﻗﻂ ﺑﺴﻮﺀ ﻛﻠﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ اذ ﻫﺐ وا ﻟﺬ ي لا ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ
*اﻟﻤﻮت
،ا ﻟﺤﺞ ار ﻳﺪ ﺧﺮﺟﺖ ؛ﻣﺎ ا(ﻗﺎ ل ا ﻟﺤﺰا ﻣﻲ ا ﻟﻀﺤﺎ ك ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎ ن ان و ﺑﻠﻐﻨﻲ
ا ﺋﺎﺳﻰ ب1ل|
ا ﻟﺮ ام ص رﻋﻒ ﻋﺸﻖ ﻓﻴﻤﻦ
ﺟ ﺎ رﻳ ﺔ را ا ﺣﺐ اﻟﻌﻴﺎب ص ﻓﻨﻰ أ؛ ﻛﺎ ن ١ (ﻗﺎ ل ا ﻧﻪ ﻣﺨﺮﻣﺔ ا ﺑﻦ ﻋﻦ ﺑﻠﻐﺘﻲ
ﻓﺎ ر ﺳﻞ ﻓﻌﻠﺖ ذ ﻟﻚ ﻏﻴﺮ اردت ان  ؛ و ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺄﺑﺖ ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ  ، ا ﻟﺒﺼﺮة ا ﻫﻞ ﻣﻦ
:اﻣﺤﻬﺎ
زور ولا ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺐ لا ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺼﺤﻴﺢ الا ﻣﺮ ا ﻟﻰ >اد ﻋﻮ<ا ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎ ن
 ﻋﺬ رم ﻓﻴﻪ ﻟﻚ ولا ﻳﺼﻠﺢ لا ﻣﺎ ا ﻟﻰ و ﺗﺪﻋﻴﻨﻲ
؛ ا ﻟﻴﻪ ﻓﺎ ر ﺳﻠﺖ
 *ﻓﺘﺄﺧﺮ ﺗﻨﺰﻫﺖ وان ﻓﺘﻘﺪ م ردتا ﻓﺎ ن ﻋﻨﺪ ي ﺑﺎﻟﺬ ي ﺧﺒﺮﺗﻚا ﻗﺪ
؛  ) ٢(ﻳﻘﻮ ل ﻓﺄﻧﺸﺄ
 ا ﻟﻤﺮ ام سﺀ )(ار ﻳﺪ لا ط ا ﻟﻰ ادلا ﻟﻤﻤﻤﺺ >ض)ا ﻃﻨﻠﻬﺎﻟﻢ
٥ (ا ﻟﻐﺮ ام ﻧﻌﻮ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ر ﻫﻢ * تا ﻏﺮﻣﺪ ن أل ي—،ﻛﺪا'
ا ﻟﺴﻘﺎ م و ﻓﻲ ا ﻟﺠﺤﻴﻢ ﻓﻲ و ﻇﻠﻮا ﻳﺴﻌﻰ ا ﻟﺨﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻤﺎ ﻓﻈﻞ
ﻳﺪﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻧﺎ أ ﻫﺎ  ؛ ﻟﻴﻪا ر ﺳﻠﺖا ا ﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻋﻦ ا ﻣﺘﻨﻊ ﻗﺪ ا ﻧﻪ ﻋﻠﻤﺖ ﻓﻠﻤﺎ
 ا ﺑﻜﻮا . م : ا ﻟﻜﺮ -١
و ﺗﺪ ع . م : و ﺗﺪﻋﻮ — ٢
٣٥
٠ ا ﻟﺒﺎ ب ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ا ﻧﺘﻬﻰ
.اﻟﺤﺮام ﻋﻦ وﻋﻒ ﻋﺸﻖ ﻓﻴﻤﻦ ا ﻟﺨﺎﻣﺲ ا ﻟﺒﺎ ب ﻓﻲ ﻓﻠﻨﺒﺪآ
٢٥
 وز ﻳﺮ ﻟ ﺒ ﺴ ﻢ واﺣﻜﺎﻫﻢ د ﺑﺎﻟﻌﻮ اﻟﺨلاﺋﻖ اﺿﺮب ا ﻧﻨﻲ
ﻛﺎلاﺳﻴﺮ ﻓﺎﻧﻨﻲ ، ﻓﻴﻪ اﻧﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻘﺬ الاﻟﻪ ﻓﻠﻌﻞ
ا ﻟﻘﺒﻮر ا ﻫﻞ )ﻓﺰرت ١ (و ﻟﺪا ﺗﻲ اض ﻓﺎر ﻗﺖ ﻳﻮم ﻣﺖ ﻟ ﻴ ﺘ ﻨ ﻲ
: ) ٢ (ﻓﻘﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﻐﻨﻰ ﺷﻌﺮا ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻞ >اﺣﻮص< ﻳﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻘﺎل
ﻳﺪ——ﻣﺞ ل—ﻓﺢ ﺀ ظ ^ؤوﻏﻨﻰ ا ﻟﺠﻢ ﻛﺐ ن—ﻣﺪﻳﺮم—اﻟﻎ زﻳﻦ ان
  ا ر ا ﻟﻮﻟﻴﺪ لآل ﻣ ﻀ ﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺖ ) ﻓﻘﺎﻟﺖ اا،ﺧﻠﻌﺴﻴﺮأ( ﻳﺎ ا ﺋﺖ ﻣ ﻦ ﻗﻠﺖ
ﻟﻮﺣﻴﺪ ا لآل )٦(ﻟﺪ ﺧﺎ ﺑ ﻨ ﻲ )ره ﻣ ﻦ )ﻗﺮﻳﺶ ﻋﺰرﺀ ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺤﺖ ا ﺛﻢ
 ا ﻟﺼﻨﺪﻳﺪ خ)ﺣﺎلاﺣﻮﺻﻰك(ﻟﻔﺘﻰا ﻟﺒﺎ س و ﻧﺸﻴﺪي ي) ﻟﻤﻌﺒﺪ(و ﻏﻨﺎﻧﻲ
ﻓﺄﻋﻴﺪ ي ﻣ ﻌ ﺒ ﺪ وا ﻟﺸﻴﺦ وﺻﻰك اﻧﺎح)لاح ﻗﻠﺖ ) ﺛﻢ٩ (ﻓﺘﺒﺴﻤﺖ
) ﺳﻌﻴﺪ ١ ٠ (ام ﻓﻘﻠﺖ ﺗﺘﻬﺎ دى و ﻟﺖ ﺋﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﺖ ﻓﺄﻋﺎ دت
ا) ﻳﺰﻳﺪ؟ا ﻧﺘﻔﻴﺬﻣﺔ الا ﻣﺎﻣﺮ و ﻟﻜﻦ ﺷﺮاك ﻋﻦ )اﻟﻤﺎل ١ ١ﻳﻌﺠﺰر
 ا ﻟﻌﻬﻮ د و ﺛﻴﻖ ﻣﻦ ذاك ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ذا و ﻋ ﻠ ﻰ ذ ﻣﺘﻲ ا ﻟﻴﻮم ﻓﻠﻚ
)٣١(ﻟ ﻮ ر ﻳ ﺪا ﺣﺒﻞ ﻣﻨﻚ ﺑﺖ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺼﺮ ت ﻟﻠﻬﻤﺎ م زذ ﻛﺮ ك نا
) ١ ٤ (ي وزود ﻫﻨﺎ ك ﺑﻨﺎ ﺧﻴﺮ ﻛﻞ ﻇﻨﻲ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﺎ ا ﻟﻠﻪ ﻳﻔﻌﻞ
 ت ﻓﻘﺎل ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻌﺒﺪ ﻏﻨﺎه ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻠﻰ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﻠﻤﺎ ، ﻓﺎﺟﺎ دم ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻐﻨﺎه
، ﺑﻠﻐﺖ ﻳﺎ ﻳﺸﺘﺌﻴﻬﺎ ان ﻋﺎﻣﻠﻪ ا ﻟﻰ ﻓﻜﺘﺐﺧﺒﺮﻫ ﺧﺒﺮهﻓﺎ ؟ ا ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﺬه ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
 ﻳﺰﻳﺪ رآﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ ، ﻛﺜﻴﺮة ا ﻟﻄﺎ ف ﻣﻊ ﻫﺪﻳﺔ ﺑﻬﺎ و ﺑﻌﺚ درﻫﻢ ﻟﻒ ا ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻓﺎﺷﺘﺮا ﻫﺎ
ﻗﺎ ل ، وا ﺧﺪﻣﻬﺎ وا ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻓﺎﺟﺎزﻫﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ وا ﺧﺬ ت ﻛﺎﻣ لا وﻋﻘلا ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻤﺎلا رأى
٠ﻟﺪﻫﺮا ﻣ ﻦ ﺑﺮﻫﺔ وﺟﻮاﺋﺰﻫﺎ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ )ؤزﻟﻨﺎ ﻓﻤﺎ ؛ ﻣ ﻌ ﺒ ﺪ
 ا ﺧﻮ ص . م : ا ﺣﺮ ص -١
و ﻏﻨﺎ• م ؛ ﺑﻐﻨﻰ “٢
 الا ﺧﺮ ص . م: الا ﺣﺮ ص -٣
الا ﺧﺮ ص . م : الا ﺣﻮ ص -٤
X . م : ز ﻟﻂ -٥
٩٨،
و ﻛﺎ ن دوا ﺑﻬﻤﺎ و ﻋﻘ لا ﻓﻨﺰلا ، ﺑﻪ ﻓﻨﺰﻟﻨﺎ ﻧﻴﻪ ا ﻣﻠﻨﺎ ﻓﻠﻮ ، ﻫﺬا ﻣﻦ اﺣﺴﻤﻦ ﻣﻜﺎﻧﺎ
 ا ﻟﻘﻤﺮ ﻓﺘﺢ اذ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻤﺎ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ، ﻣﺨﺰ وم ي ﺑﻦ ﻣﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻗﻤﺮ ﺑﻘﺮﺑﻬﻤﺎ
ﻓﻠﻤﺎ ، ا ﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﻮ ردت ، ﺟﺮة و ﺑﻴﺪﻫﺎ ، ﺛﻴﺎ ب لﺳﻤﺎا ﻓﻰ ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﻣﻨﻪ و ﺧﺮﺟﺖ
)؛١ (ﺗﻐﻨﻲ ا ﻧﺪﻓﻌﺖ ﻳﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﻨﺤﺖ
 ﻣﻮﻛﻞ ا ﻟﻔﺆاد وﺑﻪ ا ﻟﻌﺪ ى )م(ﺻﺪر ) ٢ ( ﺗﻐﺰل ا ﻟﺬي ا ﺗﻜﺔ ﻋﺎ ﺑﻴﺖ ﻳﺎ
لا ﻣﻴﻞ ا ﻟﺼﺪ ود ﻣﻊ ﻟﻴﻚ ا ﻗﺴﻤﺎ وا ﻧﻨﻲ اﻟﺼﺪود ع)لا ﻣﻨﺤﻚ(ا ﻧﻲ
ﺷﻌﺮ ي ﻫﺬا ﻟﻌﺒﺪ ؛ ﻓﻘﻠﺖ ﻗﺎﻟﺢ)لاﺣﻮﺻﻰك ، ﺷﺎﺀت ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﻨﺖ ﻓﺎ
 ﻓﺴﺄﻟﻨﺎ ، ﺣﺸﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﺮ دت ، ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﺳﻠﻤﻨﺎ ا ﻟﻴﻬﺎ و ﺛﺒﻨﺎ ﺛﻢ ، ا ﻟﻜﻌﺒﺔ ورب
ﻛﻨﺖ ، ﻣﻜﺔ ا ﻫﻞ ﻣﻦ : ﻓﻘﺎﻟﺖ ٢ ا ﺋﺖ ؛ ﻣﻤﻦﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﻨﺎ ، ﻓﺎﻋﺎ د ﺗﻪ ا ﻟﺼﻮ ت ا ﻋﺎ دة
 ﻋﻨﺪه ﻓﻜﻨﺖ رر ا ﻫﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﺑﺘﺎﻋﻨﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ﻫﺬا ) ﻓﺤﺞ ٥ (ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ا ﻟﻮﻟﻴﺪ لآل
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﻠﻔﺖ ٠ ﻋﻨﺪه ﻧﻲ ﻣﻜﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻟﻪ ﻋﻢ ﺑﻨﺖ ت ﻃﺮآ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺰل ﺣﺴﻦ ا ﻓﻲ
 وا ﺷﻔﺎﻗﺎ ﺻﺒﺎﺑﺔ ﺗﻐﻨﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮ ت ﻓﺎذا ، ذ ﻟﻚ ا ﻟﻰ ﻓﺎﺟﺎﺑﻬﺎ ﺗﺨﺪﻣﻨﻴﻬﺎ
؛ﻓﻘﺎﻟﺖ ؟ وا ﻟﺸﻌﺮ ا ﻟﺼﻮت ﻫﺬا ﻟﻤﻦ أ ﺗﺪرﻳﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ ؛ >الاﺣﻮص<ﻓﻘﺎل ، ﻋﻠﻴﻪ
 وﻓﺪ ﻧﺤﻦ ؛ ﻓﻘﻠﻨﺎ ، ﻓﻠﻤﻌﺒﺪ ا ﻟﻐﻨﺎﺀ واﻣﺎ >ﻓﻠلاﺣﻮص<ا ﻣﺎا ﻟﺸﻌﺮ ، ﺳﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻧﻌﻢ
؛ )٦(ﺗﻘﻮل ﻓﺄﻧﺸﺄ ت ، ﺑﻚ و ﺳﻨﺬﻛﺮه ، اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﻨﻴﺪ
ﺑﺠﺮ ارﺳﻰ ا ﻟﻐﺪ اة ﺗﺮوﻧﻲ ان
ا ﻟﻌﻲ ﻣﻦ ﺀ رﺧﺎ ﻓﻰ ﻛﻨﺖ ﻓﻠﻘﺪ
 ﺻﺒﺢ ا ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺼﺮ ان ﻗﺪ ﺛﻢ
الا ﻗﻰ ﻣﺎ ا ﺷﺘﻜﻰ ا ﻟﻠﻪ ﻓﺎﻟﻰ
(ﻳﺒﻠﻎ وﻣﺎ الا ﻣﺎ م ﻋﻨﻲ ا ﺑﻠﻐﺎ
 الا ﺧﺮ ص. م : الا ﺣﻮ ص -١
 الا ﺧﺮ ص. م : الا ﺣﻮ ص -٢
ﻓﻠ لا ﺧﻮ ص. م : ﻓﻠ لا ﺣﻮ ص -٣
ﺑﻴﺮيناا • م؛ ادب؛ر "٤
 )٧ (ا ﻟﻐﺪﻳﺮ ﻫﺬ ا ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎﺀ ا ﺳﺘﻘﻲ
و ﺳﺮ ور ﻏﺒﻄﺔ ﻓﻲ C ٨(ﻧﺎز ﻣﺎ ش
ﺻﺎ ر ﻣﺼﻴﺮ ي ﻟﻴﻪا ذا و ﻣﺎ ) ٩ ( -ت
 ﺿﻤﻴﺮ ي ﻳﺤﺲ )و ﻣﺎ ١ ٠ (ﻫﻮ اي ﻓﻲ
>،ا ﻟﺨﺒﻴﺮ< )١ ٢ (ﻣﺜﻞ ا ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺪق
٠ ﻋﻨﺪه و ﺣ ﻈ ﻴ ﺖ ﻟﻪ ﻓﺎﺷﺘﺮﻳﺖ ، ﺑﺸﺮاﺗﻬﺎ واﻣﺮ ﺑﻬﺎ وا ﻋﺠﺐ ﻓﻀﺤﻚ
٠ ﻟﻴﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻌﺮاق اﻫﻞ ﻣﻦ ر ﺟ لا ان و ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻜﻴﺮ ﻛﻴﻒ  ؛ ﻗﺎ ل ﺛﻢ ﻓﺎﻋﺘﺮﺿﻬﺎ  ، ا ﻟﻤﻨﻈﺮ ﺣﻠﻮة  ، ا ﻟﺠﻮ اب ﺳﺮﻳﻌﺔ و ﺟﺪﻫﺎ
:ﻗﺎﻟﺖ ٢ ﻋﻨﻚ ا ﻟﺼﺒﺮ ﻛﻴﻒ ﺑﻞ  ؛ﻗﺎ ل  ، ا ﺷﺘﻴﺎﻗﻚ ﻫﻴﺠﺎ ن ﻓﻤﻊ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﻓﺮا ﻗﻚ
؛ا ١ (ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺎ ل ﻛﻤﺎ وا ﻟﻠﻪ اراﻧﻲ  ؛ ﻗﺎ ل ﻣﻨﻚ ا ﻟﺴﻦ ﻏﺮا ﺋﺐ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻊ
ا ﻟﻬﺠﺮ ﻣﻬﺠﺘﻪ ﻳﺠﺘﺎ ح وان ﻓﺠﺎ د ا ﻟﺼﺒﺮ ﺧﺎﻧﻪ ا ﻟﻴﻜﺎ ﺟﻢ ا ﻟﻌﺰا ﺳﻠﻴﺐ
 ﻛﻠﻪ ﻫﺬا ﻳﺒﻠﻐﻚ ﻣﺎ الا ﻧﻌﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﺳﻴﺪ ي ﻳﺎ وا ﻟﻠﻪ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ
 زا ﻳﺪﺗﻨﻲ ﻓﺎ ن ا ﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻠﻰ ا ﺑﺤﺜﻚ ولا ا ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻚ ذ ﻟﻚ ا ﻗﺒﻞ ازي ﻏﻴﺮ
 ا ﺧﻮ ﻗﺎ ل ﻛﻤﺎ ا ﺣﺴﺒﻚ ا ﻧﻲ ﻏﻴﺮ  ، و ﺗﻨﻄﻖ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ر ﻋﻠﻰ زا ﻳﺪﺗﻚ ا ﻟﺐ ﻣﺎدة
II  ) ؛ J L J ) V ﺑﻤﻲ
 ودي ﺑﺎﻇﻬﺎ ر ﻃﺐ ﻓﻠﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪﺑﻤﺎ ﻟﻠﻐﻮا ﻧﻲ ﻛﻨﺖ وان
ﻋﻨﺪ ي ﺗﺬﻛﺮ ولا ﺑﻘﻠﺒﻲ و ﺟﺪ ﻓ لا ﻓﺎ ر ﻗﻬﻦ ﻣﺎ ﻓﺎ ذا
٠ ﺣﺒﻬﺎ و ﺷﻐﻔﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻔﻪ ﻓﺎ زداد ؛ ﻗﺎ ل
و ﺟﻪ م)ان(ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﻣﻠﻪ ا ﻟﻰ ﻛﺘﺐ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ان و ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ، ا ﻟﻴﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﺒﻌﺚ  ، ﺟﻬﺎ ز ﻫﻤﺎ وا ﺣﺴﻦ )ا ﻟﻤﻐﻨﻲ ٥  (و ﻣﻌﺒﺪ) ٤(  >الا ﺣﻮ ص<ا ﻟﻲ
و ﺗﺪﻟﺖ از ﻫﺎر ﻫﺎ ﺗﻔﺘﺤﺖ ، ز ﻫﺮا ﺀ و ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺧﻀﺮاﺀ رو ﺿﺔ ﻧﺰلا ﺑﺎﻟﺼﺮ اد ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻠﻤﺎ
 ﻛﺎﻟﻴﻮ م رأ ﻳﻨﺎ ﻣﺎ  ؛ﻓﻘﺎ لا  ، ﺟﺪ او ﻟﻬﺎ وا ﻧﺴﺎﺑﺖ  ، رﻫﺎ ﺣﻠﻴﺎ ا و ﺗﻐﻨﺖ ، ر ﻫﺎﺛﺪﺟﺎ ا
الا ﺧﺮ ص . م : الا ﺣﻮ ص -١
٨٨٠
٩٤
و ﻇﻦ  t ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮن ﻓﺎﻣﺘﻘﻊ  > ﺗﻐﻨﻴﻪ ﻓﺎ زد ﻓﻌﺖ  ، ﻋﻨﻪ ﻓﻔﻬﻤﺖ  ، ﻛﺬا ﺻﻮ ت ﻏﻨﻲ
 و ﺟﻬﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻰ ا اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻧﻈﺮت ، ا ﻟﺠﺒﺎ ر ﻋﺒﺪ ا ﻟﻰ ﻣﻴ لا ﺗﺘﻪ ا ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪ ت اﻧﻬﺎ
ا)ت (و ﻏﻨﺖ ا ﻟﺼﻮ ت ذ ﻟﻚ و ﻗﻄﻌﺖ ﻟﻪ ﻓﻔﻄﻨﺖ
 و ﺟﻔﺎﻧﻴﻮﻣﺎﻋﻤﺪﺗﺮ م) ﻟﺬا ﻛﺎ ﺻﺪ ر؟ا ﻋﻨﻲ ا ﻟﺬي ا ﻟﻌﺎﺷﺐ اﻳﻬﺎ
 ﻋﺪا ﻛﺎ ﻣﺎ واﺣﺪا اﻟﻨﺎﺳﻲ ﻟﺠﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺘﺒﺖ ا ﻟﺬ ي نا ﻓﻠﻮ
) ٤(ﻛﺎ رﺣﻨﺎ اﻫﻮى ا ﺑﻠﻴﻞ ﻟﻌﻈﻴﻢ وا ا ﻧﻲ ﻧﻌﻠﻴﻚ *ﻧﻌﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﺎرض
٠ ﻋﻨﺪه و ﺣ ﻈ ﻴ ﺖ در ﻫﻢ ا ﻟﻒ ﺑﺜ لا ﺛﻴﻦ وا ﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﻓﺴﺮ ي
إه ا ﻟﻮ ر؛ق ﻣﺤﻢ .ود ن ا ) ﺑﻠﻐﻪ ٥ (ﺑﺎﻟﻠﻪ ا ﻟﻌﺘﺼﻢ ن ا و ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺄﺑﻰ د ﻳﻨﺎ ر  >آلاف<ﻓﻴﻬﺎﻋﺸﺮة ﻓﺪﻓﻊ والادب ﺑﺎﻟﺠﻤﺎ ل ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ  ) ٦ ر دبة ﺟﺎ
 ﻟﻬﺎ و ﻗﺎ ل  ، د ﻳﻨﺎ ر ﺑﺎﻟﻒ ور ﺛﺘﻪ ﻣﻦ ا ﺷﺘﺮا ﻫﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎ ت ﻓﻠﻤﺎ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ان ا ﻟﻮ راق
٨٢١ ﻛﺎ ن ا ﻧﺎ  : ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ  I I د ﻳﻨﺎ ر ﺑﺎﻟﻒ ﻓﺎﺷﺘﺮﻳﻨﺎ ك د ﻳﻨﺎ ر  > ف آلا ؤ ﺑﻌﺸﺮة ﻟﺚ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻗﺪ
ﻓﺎﺳﺘﻈﺮﻓﻬﺎ  ، د ﻳﻨﺎ ر ﻣﺎﺗﺔ ﻟﻤﺜﻠﻲ ﻓﻜﺜﻴﺮ ا ﻟﻮا ﺋﺒﺚ ﺑﺸﻬﻮﺗﻪ ﻳﻨﻈﺮ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا
* ﻋﻨﺪه و ﺣﻈﻴﺖ ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ و ﺗﻌﺠﺐ
 ﻓﺪﻋﺎ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺟﺎ ر ﻳﺔ ا ﻟﺒﺼﺮة وا ﻟﻲ و ﻫﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎ ن ﺑﻦ ﺑﺮا ﻫﻴﻢ ا ﻋﻠﻰ و ﻋﺮﺿﺖ
:ﻳﺎ(ﻓﻐﻨﺖ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺀ وا ﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮ د
ﺳﺮ ور ﻳﻨﻴﻚ لا ﻟﻤﺤﺐ ولا ا ﻳﻮر ﻟﻠﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ﻣﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ
ﻓﺘﻮر ا ﻟﺤﺐ ا ﻳﺮ ﻓﻲ ﻛﺎ ن اﻧﺎ ا ﻟﻬﻮى اوم ﻣﺎ ا ﻟﻌﺸﺎ ق ﻣﻌﺸﺮ ﻓﻴﺎ
 ا ﻟﻒ . م : آلاف -١
ا ﻟﻒ . م : آلاف -٢
٨٤
ﻗﻠﻴﻞ ا ﻟﻐﺰال ذاك ﻣﻦ و ﺣﻈﻚ رأ ﻳﺘﻪ ﻏﺰال ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻰ وﻣﺎذا
١ (ﻓﻘﺎﻟﺖ ٢ ذاك وﺑﺰ  ؛ ﻣﻌﺎ و ﻳﺔ ﻓﻘﺎ ل
ﺻﻘﻴﻞ ا ﻟﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻣﻦ وا ﺑﻴﺾ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻳﻬﻴﻦ >ﻣﻮﻟﻰ< و ﺻﻠﻬﺎ ﺣﻤﻰ
، )م(ﺟﺎ ر ﻳﺔ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﺖ  ؛ ﻗﺎ ل دأب ا ﺑﻦ ﻋﻦ و ﺑﻠﻐﻨﻲ
أ ﻧﺸﺄ ﺛﻢ  ، ﺑﺮد ﻫﺎ ﻓﺄﻣﺮ  ، ﺛﻴﺐ ﺑﻞ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ؟ ﺛﻴﺐ أم ا ﺋﺖ أ ﺑﻜﺮ ﺟﺎرﻳﺔ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎ ل
:ص(ﻳﻘﻮ ل
 ﻓﺄﺟﺒﺘﻬﻢ ﺻﻐﻴﺮة ﻫﻮﻳﺖ ﻗﺎﻟﻮا
ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ ﻟﺆﻟﺆ ﺣﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻢ
ﻳﺮﻛﺐ ﻟﻢ ﻣﺎ ا ﻟﺊ ا ﻟﻄﻲ أ ﺷﻬﻰ
ﻳﺜﻘﺐ ﻟﻢ ﻟﺆﻟﺆ ر ﺣﺒﺔ ﻧﻈﻤﺖ
:ا ك(ع ﻣﺠﻴﺒﺔ ا ﺑﺎ ر ﻳﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ
I I و ﺗﺮﻛﺐ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎم ﺗﺬﻟﻞ ﺣﺘﻰ ر ﻛﻮﺑﻬﺎ ﻳﻠﺬ لا اﻟﻤﻄﻴﺔ ان
™بو ﻳﺜﻘﺐ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻳﺆﻟﻒ ﻟﻢ ﻣﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﻟﻚ ﺑﻨﺎﻓﻊ ﻟﻴﻌﺲ وا ﻟﺪ ر
٠ﻋﻨﺪه و ﺣ ﻈ ﻴ ﺖ ﺑ ﺎ ﻳ ﺘ ﻴ ﺎ ﻋ ﻬ ﺎ واﻣﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻀﺤﻚ
 ﺻﺸﺎﺀ ﺑﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻨﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻮﻟﻴﺪ آ ﺗﻰ  ؛ ا ٥ (ﻗﺎ ل ا ﻧﻪ ﻣﺠﻈﺔ ﻋﻦ و ﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻓﻘﺎ ل ، ﺟﻤﻴ لا وﻛﺎن اﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪ اﺧﻮه وﻋﻨﺪه ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﺮﺿﺖ ﻏﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺴﻨﺔ
؛ ٥■ ^ا ﻟﻬﺎ وﻗﺎل  ، ﻟﻬﺎ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻋﻨﻪ ﺗﻔﻬﻢ ﻓﻠﻢ ٠ ﻛﺬا ﺻﻮت ﻏﻨﻲ* ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﻟﻬﺎ
ﻣﻮ لا • م ؛ﻣﻮﻟﻰ "
٧٤
ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻪ ﻣ ﻦ ﻓﻴﻨﺎ ﻳﺒﻖ ﻟﻢ ﺷﺎﺣﻠﺮ ﻳﺎ ﻛﺎﻟﺌﺎﻃﺮ ا ﻗﻴﻠﺖ
١  (ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻟﺖ ﻓﻘﺎ
 ا ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻲ ﻳﺴﺮﻗﻪ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﻤﻊ ﻋﻨﺪ ي و ﻟﻴﺲ
(؟):ﻓﻘﺎل، آ ﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ﻟﻖ  : لا ﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ا ﻟﻠﻪ ﻓﻘﺎل
اﻟﻤﻌﺎﺟﺮ ﻓﻲ ا ﻟﺤﺎﺟﺮ ﻓﻬﺬ ي
ار : ﻓﻘﺎﻟﺖ
 اﻟﺤﻨﺎﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻨﺎﺟﺮ ﻣﺜﻞ
.ﻋﻨﺪه و ﺣ ﻈ ﻴ ﺖ ﺻﻞ ﺑﻤﺎل ﻓﺎﺑﺘﺎﻋﻬﺎ
ﺳﻔﻴﺎ ن ا ﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎ و ﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻫ لال ﻣﻦ جارية د ﺧﻠﺖ ا ﻧﻪ و ﺑﻠﻐﻨﻲ
  ﻣ ﻦ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ؟ أ ﻧﺖ ﻣ ﻤ ﻦ جارية ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎ ل ، ﻣﻠﻴﺤﺔ و ﻛﺎﻧﺖ ا ﻟﻌﺮ ب ﻣ ﻦ و ﻓﺪ ﻓ ﻲ
؛ا٣(ﻳﻘﻮ ل ﻧﺸﺄﻓﺎ  ، ﻣﺮﻋﺎ ﺑ ﻦ ﻫ لال
ﺳﺒﻴﻞ ﻟ ﻴ ﻪ ا ﻫﻞ ﺷﻌﺮ ي ﻟﻴﺖ ﻓﻴﺎ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻫ لال ﻣﻦ ﻏﺰ الا رأ ﻳﺖ
٧٢١
٤ر ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻟﺖﻓﻘﺎ
٦£
ن ﻟﺆﻟﺆﺗﺎ ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ و ﺻ ﻴ ﻔ ﺘ ﺎ ن و ﻣ ﻌ ﻬ ﺎ ﺳﺎﻃﻊ زور ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺑﺘﻲ ا ﻟﻄﺎﻟﺢ ا ﻟﺒﺪ ر ﻛﺄﻧﻬﺎ
؟ ا ﺳﻤﻚ ﻣ ﺎ ؛ ﻟﻬﺎ ﻗﺎل ﺛﻢ ا ﻟﻤ لام ”.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻄﻤﺖ ﺑﻴﺪﻳﻬﺎ ن ﺑﻤﺴﻜﺎ
راكا ﻣﺎﻟﻲ ؛ ﻗﺎل ، ا ﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﻮﻟﺪة : ﻗﺎﻟﺖ ؟ ﺟﻨﺴﻚ ﻣﺎ : ﻗﺎل ، ﻇﻠﻮم ؛ﻗﺎﻟﺖ
  ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟﺠﻮاري ﺑﻬﺆلاﺀ ﻗﺮﻧﺖ ﺣﻴﻦ ا ﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ وا ﻟﻠﻪ ازﻓﺖ ؛ ﻗﺎﻟﺖ ٢ ﺷﻌﻘﺔ
ان ؛ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎل ، اﻟﺨﺼﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ وا ﻟﺘﻘﺪم وا ﻟﻜﻤﺎ ل ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل ﻟﻲ ﺻﻘﺮ ون >ﻧﻪ1<
ﺷﻌﺮا ﻗﻠﺖ ﻗﺪ ؛ ﻗﺎﻟﺖ ؟ ﻟﻪ و ﻗﻮﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ﻛﻴﻒ ،ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻀﺮك لا ذاك
٦ ٢ ٧ ا ﻟﻰ ﻗﺼﺮ ه ﺑﺎ ب ﻣﻦ ﻗﻠﺘﻬﺎ ا ﺑﻴﺎﺗﺎ ا ﻟﻮزﻳﺮ  II ﻟﻮ لاي ا ﺷﺪ اذي الا  ، ﻛﺜﻴﺮ ا
 وا ﻣﺮ  ، ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺬ ات وا ﻃﻴﺐ ا ﻟﻘﺼﻮ ى ا ﻟﻐﺎﻳﺔ وا ﻟﻠﻪ ﻫﺬه  ؛ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻘﺎ ل
• ﺑﻴﺘﻪ لا ﻫﻞ ﺑﺎﻗﻴﻬﻦ وو ﻫﺐ ؟الا ﺧﻴﺮ وا ﺧﻄﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺎﺑﺘﻴﺎﻋﻬﻦ
 ﺗﺴﻤﻰ ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮ ض ا ﻧﻪ و ﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻟﺠﻴﺰه ﺑﻴﺘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ﻟﻖ ٠ ﻃﺎﻫﺮ ا ﺑﻲ ﺑﻦ لا ﺣﻤﺪ ﻓﻘﺎ ل  ، ﺷﺎﻋﺮ ة ﻣﻐﻨﻴﺔ و ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻃﺮ ا
١ (ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻫﺎ ت ؛ﻗﺎ ل ﻫﺬا ﻣﺠﻠﻤﻪ
و ﻛﻤﺎ ل ﺀ و ﺑﻬﺎ دل ذات ﺧﺮ د ا ﻧﺎ
 ﻟﻠﺮﺟﺎ ل ﺻﻮ ل رود ﺑﻬﻨﻜﺔ ر ﺧﻬﺔ
>و ﺟﻤﺎﻟﻰ<و ﺑﺤﻤﺪﻧﻰ ﺑﺨﻠﻘﻰ ا ﻟﻨﺎ س ا ﻓﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻲ ﺣﺴﻦ ﻟﻮﻋﻰ ﺑﺄﺻﻢ ا ﻧﺎ دي ﻟﻮ
ﺑﻤﺜﺎل ﻳ ﺮ م ذات لا ﻋ ﻤ ﻰ ﺀﻳﺖ ﺗﺮ ا او
ﺧﺠﺎ ل ﺧﺪ ر ﻣﻦ ا ﺑﺮ زت ا ﻧﺎ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ا ﺑﺼﺮ
(؟ا ﺟﻴﺰ ي؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎ ل
ا ﻧﻬﻦ . م : ا ﻧﻪ -١
و ﺟﻤﺎ ل • م ؛ و ﺟﻤﺎﻟﻲ "٢
 و ﻣﺎ  : ﻗﺎ ل  ، ﺧﻨﺴﺎﺀ  : ﻗﺎﻟﺖ ٢ ا ﺳﻤﻚ  : ﻟﻬﺎ ﻗﺎ ل ﺛﻢ  ،  >ا ﻟﻤﺌﻢ< ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ
؛ﻗﺎﻟﺖ ٢ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻗﻮﻟﻚ ﻛﻴﻒ  :ﻗﺎ ل  ، ا ﻟﺴ لام ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻟﺪة  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ٢ ﺟﻨﺴﻚ
 ، ﻧﻔﺴﻚ ﻟ ﻲ ﺻ ﻔ ﻲ  ؛ ﻗﺎ ل  ، ﺣ ﺐا ﻋ ﻤ ﺎ ا ﻟﻮز ﻳﺮ ﻓﻠﻴﻔﺴﺄ ل  } ﻋ ﻨ ﻲ ﺑ ﻪ ﻳﺬﻫﺐ ا ﻳﻦو
:اا(ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﺑ ﺮو د ا ﻟﺼﻴﻒ ﻓ ﻰ ا ﻧﺎ
  ﺧ ﻠ ﻴ ﻔ ﻲ ا ﻟﻬﺐ ﺻﺒﺢ ا
 ﺑﻐﻨﺞ ا ﻟﻨﺎ س ا ﻓﻴﻦ
ﻟ ﻘ ﻮ م ﺗ ﻌ ﺮ ﺿ ﺖ ﻟ ﻮ
و ﻛ لا ﻣﻲ ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ
اﻟﺸﺘﺎﺀ ﻓﻲ و ﺣﺮ ور
 ﻟﻮا ﺋﻲ ﺗﺤﺖ وا ﻗﻔﺎ
و ﺑﻬﺎﺀ  >و ﺑﺪ ل<
 ﺀ ﺷﻬﺪا ﻗ ﺒ ﻮ ر ﻓﻲ
>ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻰ<ﻋ ﻨ ﺪ ﻧﺸﺮوا
رر ﻃﻠﺒﺘﻲ ﻫﺬه ﻟﻜﺎ ن ا ﻧﻜﻤﺤﺘﺪﻋﻮﻧﻴﻚﺀ ورأ؛ي ﻟﻮ ؛ لا ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎ ل
 و ﻗﻔﺖ ﺣ ﺘ ﻰ ا ﻟﺼﻔﻴﺮآ ﻳﻴﺮآ ﺗﺨﻄﺮ د ﻣﺜﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺧ ﺮ ىا ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﻟﻴﻪا وا ﺧﺮﺟﺖ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺛﻢ
؛ﻗﺎ ل ، ﻗﺘﻮ ل :ﻗﺎﻟﺖ ٢ ا ﺳﻤﻚ ﻣﺎ ؛ﻟﻬﺎ و ﻗﺎ ل ا ﻟﺴ لام ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻠﻤﺖ
 أروي ؛ ﻗﺎﻟﺖ ؟ﻟﻠﺸﻌﺮ روا ﻳﺘﻚ ﻛﻴﻒ ؛ﻗﺎ ل ، ا ﻟﺸﺎ م ﻣﻮﻟﺪة ؛ﻗﺎﻟﺖ ؟ ﺟﻨﻤﻚ ﻓﻤﺎ
: ) ٢( ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ، ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻲ ﺻﻔﻲ ؛ﻗﺎ ل ، ﻣﺜﻠﻲ ﻳﺮ وي ﻣﺎ ﻣﻨﻪ
ﺑ ﻤ ﺴ ﻚ ﻳ ﻄ ﻴ ﺒ ﻨ ﻰ ﻟ ﻦ ﻋ ﺠ ﺒ ﺖ
ﺑﻴﺢ ﺑﻄﻴﺐ ﺀ اﻟﻨﺴﺎ ﻏﻨﻰ و ﻟﻮ
 ﻓﻘﻴﺮ ا ﻋ ﻄ ﺎ ر ﻛﻞ لأ ﺻ ﺒ ﺢ
ﺣﺴﻨﺎ و ﻛﺴﻴﺖ ﻣ لا ﺣﺔ ﻛﺴﻴﺖ
ﻟﻔﺘﻴﺖا اﻟﺴﻚ ﻳ ﺘ ﻄ ﻴ ﺐ و ﺑﻲ
ﻏﻨﻴﺖ ﻟ ﻤ ﺎ اﻟﺬﻛﻲ اﻟﻤﺴﻚ ﻋ ﻦ
 ﻳﺴﺘﻔﻴﺖ ﻣﺎ د ﻫﺮ ه ﻋﺪﻳﻤﺎ
ﻛﺴﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﺀ اﻟﻨﺴﺎ ﺗﻜﺴﻰ وﻟﻢ
ﻓﺠﺎﺀ ت اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﺧﺮج و ﺻﺮﻓﻬﺎ اﻟﻨﻰ و ﻏﺎﻳﺔ الارادة ﻫﺬه  ؛ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎ ل
اﺳﻢ . م : اﻟﻤﻢ -١
ﺳﻬﺎ ا ﻟﻮ زن ﻳﺘﻘﻴﻢ لا • ﺑﺪ ل • م ؛ و ﺑﺪ ل "٢
م.ﻟﻘﺎﺀ:ﻟﻘﺎﺗﻲ -٣
ﺗﺪﻋﻮﻧﻲ لا . م : ﺗﺪﻋﻮﻧﻲ -٤
ﻣ لا ود ﻣﻠﺠﻲ ﺣﺠﻠﻲ ﺛﻢ ﺧﺼﺮي ﻓﻮق ﻣﻦ ﻳﺠﻮل وو ﺷﺎﺣﻲ
ا ﻟﻈﺒﺎ ﺗﺼﺎ د ﺑﻪ و ﺣ ﺪ ﻳ ﺜ ﻲ ﻏﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﺀ ﺷﻔﺎ ﺑ ﻴ ﻨ ﻲ و ﻟﻌﻢ
ﺣﺎﺟﺔ لا  ، اﻃﻠﺐ ﻛﻨﺖ ا ﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺘﻲ ﻫﺬه  ؛ وﻗﺎل  ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺠﺐ ﻓﺎ
ﻓ ﺎ د ع ﻣﻨﻬﻦ وا ﺣﺪة ا ﻟﻴﻚ آ ﺧﺮﺟﺖ واﻧﻤﺎ ﺧﻤﺲ ﻫﻦ  ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﻴﻞ  ، ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓ ﻲ ﻟ ﻲ
ﻣﺰر ﻓﻨﺔ ﺑﺎﺻﺪ اغ ﻧﺎﻫﺪ و ﻫﻲ أ ﺧﺮى ا ﻟﻴﻪ ﺧﺮﺟﺖﻓﺎ  ، ﺗﺤﺐ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻠﻌﻞ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻴﻪ ا ا ﻧﺘﻬﺖ ﻓﻠﻤﺎ ﻏ لام و ﺟﻪ ﻛﺄﻧﻪ وو ﺟﻪ ﻣﺸﻤﺮة و ﺛﻴﺎ ب
ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ  >ا ﻧﺎ: <ﻓﻘﺎﻟﺖ  ؟ ﺟﺎ ر ﻳﺔ أم أ ﻧﺖ أ ﻏ لام  ؛ﻗﺎل ﺛﻢ  >ا ﻟﺴ لام<ﻋﻠﻴﻬﺎ
 وا ﻟﺰا ﻧﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﺼﻠﺢ ﻏ لا ﻣﻴﺔ )اﻟﺸﻌﺮ ٢  (ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ
اذ ﺳﺎ ن ﺧﻠﻖ ﻓﻲ  )٤(ر ﻛﺒﺖ ﻗﺪ ا ٣(ﺟﻨﻴﺔ ﻟﻜﻢ؛ ﻳﻦ ا ﻣﺨﺮ و ﻃﺔ
 رر ر و ا ﻳ ﺘ ﻚ ﻛﻴﻒ ؛ﻗﺎل ﺀ اﻟﺠﺎز ﻣﻮﻟﺪة ؛ ﻗﺎﻟﺖ ؟ ﺟ ﻨ ﺴ ﻚ وﻣ ﺎ ؛ ﻗﺎل
؛ ) ٥(ﻟﺖ ﻓﻘﺎ ﺷ ﻚ ﺻ ﻔ ﻲ ﻟ ﻬ ﺎ ؛ﻓﻘﺎل ، ﻣﺤﺐا ﻋ ﻤ ﺎ ﻟﻮذﻧﺮ ا ﻳﺴﺄل ؛ﻟﺖ ﺋﺎ ؟ ﻟﻠﺸﻌﺮ
ﻋ ﻴ ﻨ ﻲ ﺀ ﻓﺪا ا ﻟﺼﺮﻳﻢ ﻣﻬﺎ ﻋﻴﻮن
ﻧﺤﺮ ي وان ﻟﻌﻘﻮدﺑﺎ)٦(وازري
 ﺷﻬﻴﺪ ا ﻗﺘﻠﻪ ﺣﻴﻦ ﻗﺘﻴﻠﻲ
ﺛﻤﺮ دا ﺑﻠﺪ ﻓﻰ ﺟﺎ ورت وﻟﻮ
 ﺟﻴﺪ ى ﺀ ﻓﺪا ﺀ ا ﻟﻈﺒﺎ وا ﺟﻴﺎد
 ا ﻟﻌﻘﻮ د ﻣﻦ ﻟﻠﻌﻘﻮد لأزﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺸﻬﻴﺪ أ ﻋﺬ ب لا و ﻟﻜﻦ
ﺛﻤﻮ د ﻋ ﻠ ﻰ ﻧﺰﻟﺮ ي)ا ﻟﻌﺬ اب ﻟﻤﺎ
، ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓ ﻲ ﻟ ﻲ ﺣﺎﺟﺔ و لا وا ﻟﻐﺎﻳﺔ الا ﻣﻨﻴﺔ واﻟﻠﻪ ﻫﺬه ؛ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻘﺎ ل
ﻓﺴﻠﻤﺖ ، ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و د ﻋ ﺎ ﻓﺼﺮﻓﻬﺎ ، ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓﺎ دع الا ﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻠﺖ ﻛﺬا ؛ﻓﻘﺎﻟﻮا
اﻟﻠﻢ . م : اﻟلام -١
Y - U : * . X
٥٢٠٢،
(ﻓﻘﺎ ل وادﺑﻬﺎ ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻰ
 ﻧﺎﺣﻴﺮا رﺻﺎ ﺣﺘﻰ ﺣﺒﻚ  ) ٣  (ا ﺟﻞ ﻣﻦ  ) ٢  (ﺳﻘﻢ ﺷﻔﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎذا
؛ ا ٤ ر ﻣﺴﺮﻋﺔ ﺑﺘﻪﻓﺄﺟﺎ
ا ﺻﻔﺎﻧﺎ م)أو ﻟﻴﻨﺎ ه  (ا ﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﺟﻤﺮ ﺑﻪ ا ﺿﺮ ﻗﺪ ﻣﺤﺒﺎ رأ ﻳﻨﺎ ا ﻧﺎ
٠ ﻋﻨﺪه و ﺣﻈﻴﺖ ﻓﺎﺷﺘﺮا ﻫﺎ
ﻟﻬﻰ ﺟﻮار ﺧﻤﺲ ﺀ ﺷﺮا ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻠﻪ ا ﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﺑﺮﻣﻚ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ان و ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ، وا ﻟﻈﺮ ف ا ﻟﺴﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ و ﻟﻴﻜﺔ  ، ا ﻟﻌﺮ ب ﺑﺎ لا ﺧﺒﺎ روآ ﻳﺎ م و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺔ أدب
ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻨﺔ ا ﻟﻰ  "د ﻓﻌﻦ وا ﻓﻴﻦ ﻓﻠﻤﺎ ا ﻟﻴﻪ ﺑﻬﺊ ﻓﻨﻌﺚ  ، ﻣﺪة ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺟﺪ ن ﻓﻄﻠﻴﺮق
 وا ﺟﺘﻤﻊ ﺟﻠﺲ اﻟﻨﻴﺮوز ﻳﻮم ﻛﺎ ن ا ﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺬ وا ﻟﻘﻴﺎ م ﺑﺎﺻلا ﺣﻬﻦ ا ﻟﻴﻬﺎ و ﺗﻘﺪم
ا ﺣﺴﻦ ﻟﻴﻪ ا ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ  ، ﻣﻨﻬﻦ ﺟﺎ رﻳﺔ ﻟﻴﻪ ا ﺗﺨﺮ ج ﺑﺎ ن ﻓﺄﻣﺮ و ﻣﺆا ﻧﺴﻮه ﻫﻠﻪا ﻟﻴﻪ ا
 ﻳﺴﺄ ل  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ، ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﻳﺎ ﺗﻜﻠﻤﻲ  ؛ ﻟﻬﺎ |إ ﻓﻘﺎ ل ﺑﺎﻧﺎ وا ﻓﺼﺤﻬﻢ و ﺟﻬﺎ ا ﻟﻨﺎ س
أ ﻳﻦ  ؛ ﻗﺎ ل  ، ﺧﻠﻮ ب  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ؟ ا ﺳﻤﻚ ﻣﺎ ؛ ﻓﻘﺎ ل  > أ ﺣﺐ ﻋﻤﺎ ا ﻟﻠﻪ أ ﻳﺪه ا ﻟﻮز ﻳﺮ
رو ﻳﺖ ﻗﺪ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﻟﻠﺸﻌﺮ روا ﻳﺘﻚ ﻛﻴﻒ  ؛ ﻗﺎ ل  ، ا ﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﻧﺸﺄ ت
 ﻧﻔﻚ ﺻﻔﻲ  ؛ لﻗﺎ ، ﻧﻌﻢ ٠ ﻟﺖﻗﺎ  ؟ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ أ ﻓﺘﻘﻮﻟﻴﻦ  ؛ لﻗﺎ  ، ﻛﺜﻴﺮة ﺀ أ ﺷﻴﺎ
لا)ة(ﻗﻘﺎﻟﺖ
 ﺀ ﺣﻮ را ﺑﺼﺮﻳﺔ  ، ﻟﻌﺮ ب ﺀ ﺑﻴﻂ ا ﻟﺮ وادف ﻣﻤﻜﻮرة ا ﻧﺎ
د ﻋﺠﺎﺀ و ﻣﻘﻠﺘﻲ  >ﻛﺎ لا ﻗﺎ ح< ﻧﻘﻲ و ﺛﻐﺮ ي وا ﺿﺢ ﻣﻀﺤﻜﻲ
ﻛﺎلاﻗﺎﺣﻲ . م : ﻛﺎلاﻗﺎح -١
ا ﻟﺮا ﺑﻊ ا ﻟﺒﺎ ب
ﺑﻤﺎﻟﺪ لا ا ﺋ لا ﻟﺪ ﺀﺷﻖ ﻓﻬﻤﻦ
ا ﻟﺮﺷﻴﺪ ﻫﺎرون ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا ﻋﻨﺪ ﻛﻨﺖ  ؛) ١ ﻗﺎ در الا ﺻﻤﻌﻲ ﻋﻦ ﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻓﻠﻮلا ﺟﺎ ر ﻳﺘﻚ ﺑﻴﺪ ﺀذذ ؛ ﻗﺎ ل ، ا ﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﺘﺄﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ رﻳﺔ1ج ﻣﻌﻪ رﺟﻞ د ﺧﻞ اذ
 ا ﻟﻤﺘﺮ ﺑﻠﻎ ﻓﻠﻤﺎ  ،ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ  ، لا ﺷﺘﺮﻳﻨﺎﻫﺎ ا ﻧﻔﻬﺎ ﻓﻲ و ﺧﻨﺲ و ﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻒ
؛ا ٢  (ﺗﻘﻮل تﻓﺄﻧﺸﺄ ﻓﺮ د ﻫﺎ ﺣﻀﺮ ا ﻧﻲ ﺑﻴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺪ كا رد ﻧﻲ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻳﺎ  ؛ﻗﺎﻟﺖ
ﻳﻮﺻﻒ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺒﺪ ر ولا ﻛ لا ﺣﺴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻛﺒﻲ ﺳﻠﻢ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮ ف ﻛﻠﻒ ﻓﻴﻪ وا ﻟﺒﺪ ر ﺑﻴﻦ ﺧﻨﺲ ﻓﻴﻪ ا ﻛﺒﻲ
ﺟﻮ ار ﺑﻪ أ ﺣﻈﻰ ﻣﻦ و ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ و ﻗﺮ ب ﻓﺎﺷﺘﺮا ﻫﺎ ﺑ لا ﻏﺘﻬﺎ ﻓﺎﻋﺠﻴﺘﻪ
- ﻋﻨﺪه
ا ﻟﻜﻤﺎ ل ﺑﺎ ر ﻋﺔ ا ﻟﺠﻤﺎ ل ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺟﺎرﻳﺔ و ﻣﻌﻪ را ا ﻟﻤﺄﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺨﺎ س ود ﺧﻞ
 ، ﻋﺮﺟﻬﺎ ﺀه و ﺳﺎ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ أ ﻋﺠﺒﻪ ا ﻟﻤﺄﻣﻮن ا ﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻠﻤﺎ  ، ﻋﺮج ر ﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ و ﻛﺎ ن
ا ﻣﻴﺮ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ، لا ﺷﺘﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﻋﺮﺟﻬﺎ ﻓﻠﻮ لا ﺟﺎ ر ﻳﺘﻚ ﺑﻴﺪ ﺧﺬ  : ﻓﻘﺎ ل( ﻣﺎ
 ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ ، ﺗﺮاﻫﺎ لا ﺑﺤﻴﺚ رﺟﻠﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻲ ا ﺣﺎﺟﺘﻚ و ﻗﺖ ان ا ﻟﺆﻣﻨﻴﻦ
*اﻟﻤﺄﻣﻮن ﻋﻨﺪ و ﺣﻈﻴﺖ ا ﺣﺘﻜﻢ ﻣﺎ ﻣﻮلاﻫﺎ ﻳﻌﻄﻰ وان ﺑﺸﺮاﺗﻬﺎ واﻣﺮ
 ﻳﻘﻒ ان  >ﻓﺄﺣﺐ<  ) ٤ (ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺿﺖ اﻧﻪ و ﺑﻠﻐﻨﻲ
X  . م  : ﻓﺄﺣﺐ  -١
ا ٢ ر ا ﺗﺸﻮﻗﺎ ١ ر ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻔﺴﻲ ﻫﺒﺖذ نﻓﺎ
ﻧﻔﻮﻣﺲ ﻟﻠﻌﺎﺷﻘﺴﻴﻦ ﻫﺒﺖذ ﻓﻘﺪ
)م(و ﺻﻜﻢ ا ﺳﻮ د ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻲ ﻛﺎ ن و ﻟﻮ
اا ز ﺣﻮ س )ا ﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ  (-£ﻧﺤﺴﻢ و ﻟﻜﻦ
؛ا ٥ ر ﻳﻘﻮل و ﻓﻴﻬﺎ ﻇﻠﻮﻣﺎ ﻋﺸﻖ الا ﺣﻨﻒ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺒﺎ س و ﻣﻨﻬﻢ
ا ﻟﺠﺴﻢ ﻧﺎﺣﻞ رأ ﻳﺘﻚ ﻣﺎﻟﻲ ا ﻟﻈﻠﻢ ﺳﻤﻴﺔ ﻇﻠﻮم ﻗﺎﻟﺖ
ا ﻟﺴﻬﻢ ^)ﻳﻮﻃﻊ ا ﻟﻌﻠﻴﻢ ا ﺋﺖ ﻓﺄﻧﻤﺪ ه ﻗﻠﺒﻲ ر ﻣﻰ ﻣﻦ ﻳﺎ
؛ﻳﺎ(ا ﻛﺎﺗﻞ و ﻫﻮ
وا ﻟﺒﺼﺮ ا ﻟﺴﻤﻊ ﺷﻬﻮ ات ﻓﻌﻨﺪﻛﻢ ز ﻳﺎ ر ﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﺼﺐ زونأ ﺗﺄ ن
ا ﻟﻨﻈﺮ ﻓﺎﺳﻖ و ﻟﻜﻦ ا ﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻒ ﺑﻪ ﻟﺠﻠﻮﻣﺲا ﻃﺎ ل نا ﻟﺴﻮﺀﻳﻀﻤﺮ الا
ﻟﻠﻪا ﺀ ﺷﺎ ان بﻟﻜﺘﺎا ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻮد ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﻴﺄﺗﻲ
را؛ ) ٢ (ﻳﻘﻮل وﻓﻴﻬﺎ ﻋﺘﺒﺔ ﻳﻌﺸﻖ أ ﻛﺎ ن ١ (ا ﺑﻮا ﻟﻌﺘﺘﺎﻫﻴﺔ و ﻣﻨﻬﻢ
ﺣﻘﺎ ﻋﺘﺒﺔ ا ﻟﻐﺪ اة ا ﺗﺤﺐ ﺑﻲ ﻣﺎ ﻳﺪ ر وﻟﻢ ا ﺣﻤﺪ ﻟﻲ ﻗﺎ ل
ﻓﻌﺮﻗﺎ ﻋﺮﻗﺎ ﻟﻌﺮوق ا ﻓﻲ ﺟﺮى ا ﺣﺐ ﻧﻌﻢ ﻗﻠﺖ ﺛﻢ ﻓﺘﻨﻔﺴﺖ
رﻗﺎ ا ﻟﻨﺎ س ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻲ ا ﻟﻚ ب و ﻣﺎ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻧﺎ
ﻋﺘﻘﺎ ﻟﻠﻪ وا ﻟﺤﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ زق را ﻣﺎ ﻛﻨﺖ وان ﻣﺸﻔﻖ ﻧﺎﺻﺢ
ك ﺗ ﻠ ﻘ ﻰ ح ﺣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ ا ﻣﻴﺮ ا ا ث ﺗﻌﻠﻒ ﻟﺒ لا ﺀو ا ا ﻟﺨﻴﺮ و ﻣ ﻦ
ا
و ﺳﺤﻘﺎ ﺑﻌﺪا وﻗﺎ ل ﻋﻨﻲ ﺻﺪ ﻟﻴﻪ ا ﻟﻘﻴﺖ ا ﻟﺬ ي ﺷﻜﻮ ت ان
و ﺣﻤﻘﺎ ﺟﻨﻮﻧﺎ الا ،ر ﺣﻨﺎ ي— ولا ﺣﺐ ا ﻟﻠﺌﻴﻢ و ﺻﻞ ﻣﺎﻃ لاي
 ﻫﺠﺮﺗﻪ ﺣ ﺘ ﻰ ﺣﺒﻬﺎ ﻳﻜﺘﻢ اوﻛﺎ ن ٤رﺑﺬ لا ) ﻋﺸﻖ(*(ﻫﺸﺎ م ﺑﻦ ﻋﻠﻲ و ﻣﻨﻬﻢ
)؛ ٥ ( ﻟﻬﺎ ﺗﺒﺎﺳﺎ ﻳﻘﻮ ل و ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ذاعﻓﺎ ﻣﺪة
)آم(ر—ﻣﻐﻢ وا ﻟﺰﻣﺎ ن ﺑﻌﺪ ي ﺗﻐﻴﺮ ت
)ا(/ﺗﺨﻴﺲ وا ﻟﻤﻠﻮ ك ﺑﻌﻬﺪ ي و ﺧﺴﺖ
ﺣﺒﺎ رم)وا ﺧﻔﻴﺘﺒﻤﺔ ﻟﻲ وا ﻃﻬﺮت
ﻋﺒﻮ س ا ١ ٠ (وا ﻟﻠﻤﺎ ز او ﻋﺪ ا ٩ (و ﻗﺮﺑﺖ
زر ﺗﻜﻢ ﻳﻮم ا ﻧﻨﻲ ﺷﺤﺎ ذي و ﻣﻤﺎ
ﺟﻠﻮ س ﻟﺪﻳﻚ وا ﻫﻤﺪ ا ﺋﻲ ﺣﺠﺒﺖ
ا ﻟﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﺴﺘﺪ ل ﻣﺎ ذا دون و ﻓﻲ
و. ﺑﻘﻴﺲ ا ﺣﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ ا ﻟﻐﺪ ر ﻋﻠﻰ
) ﺑﺎﺑﻜﻢ ١ ١  (ﻃﺮ ت ن ا اﻟﺤﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﻛﻔﺮ ت
ﻏﻤﻮ س ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺮ آ و ﺗﻠﻚ
ﺗﻠﻘﺎ . م : ﺗﻠﻘﻰ —
٩٣
 ا ﻟﺜﺎﺀ ﻋﻦ و ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻏﻨﻤﻪ ﻳﺮﻋﻰ ﻋﻨﺪه ﻓﻀﻞ وا ﻋﻠﻤﻪ ا ﻟﻐﺪ ﻓﻠﻘﻴﻪ ﺧﺮج وا ﻧﻪ  ، ﺑﻪ
 ﻓﻴﻬﺎ و ﻣﺸﻰ اراﺣﻮا ﺣﻴﻦ ﻏﻨﻤﻪ ﻳﺪ ي ﺑﻴﻦ وا ﻧﺤﺪ ر ا ﻟﻠﻴﻞ وﺟﺘﺢ ﺀ ا ﻟﺸﺎ ﺗﻘﺪﻣﺘﻪ ﺣﺘﻰ
 و ﺣﺸﻴﺔ ا ﻟﻰ و ﺻﺎ ر ا ﻟﻐﻨﻢ ﻣﻦ ﺷﺎة ﻛﻠﻮن ﺳﻮدا ﺀ ﺷﻤﻠﺔ وﻣﺤﻠﻞ ارع ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻴﺪ
 ﺑﻪ ﺗﺜﻖ ﻣﻦ ا ﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ و ﺟﻤﻌﺖ را ﻟﻬﺎ ﺳﺘﺮا ﺧﻠﺘﻪ واد ﺷﺪﻳﺪا ﺳﺮورا ﺑﻪ ﻓﺮ ت
ا ﻟﻰ ورﺟﻊ ﻟﻴﺎ ل ﺛلاث ا ﺑﺒﻞ ﻓﻲ ﻳﻘﻴﻢ ان ﺻﻪ اﺑﻦ ا ﻟﻰ ﻋﻬﺪ وﻗﺪ ﺻﺮا ﺣﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ
 ﺳ ﺮ و ر ﻣﻦ >ر أ ى< ﻟﻤﺎ  ؟ ﺀك و ر ا ﻣﺎ  ؛ ﻓﻘﺎل ا ﺧﻴﻪ ا ﻟﻰ ا ﻧﺼﺮ ف ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎ ن ﻣﺎ ا ﺻﺢ
؛ ) ١ (ﻓﻘﺎل ﻧﻔﺴﻪ وﺣ ﻠ ﻴ ﺐ
 ﻏﻴﺎﺣﻠﻠﻪ ر ا ﺟ ﻌ ﺘ ﻨ ﻲ م)اذ(ا ﻟﻐﻀﺎ( ؟ )ﺑﻔﺮع ﺑﻮﻧﻚ ا ﺑﻦ ﻳﺎ اﻟﺼﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ ت ا ﻧﻚ ﻟﻮ
ا ﻟﻨﻮ ى ﻣﻦ ﺷﺤﻂ ﺑﻌﺪ  )٤( ﻟﻬﻮا ﻫﺪ تﻟﺸﺎ
ﺷﻤﺎﺋﻠﻪ ) ﺣﻠﻮ ٥  (ﺀ الا ﻋﺪا ﺳﺨﻂ ﻋ ﻠ ﻰ
 ﻃﻠﻪإ ﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺿﺤﺎ ه ﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻨﻴﻦ ا ﻟﻘﻄﺎ ه و ﻳﻮ م(^) ﻛﺎﺑﻬﺎ م
ﻣﻠﻪا ﻧﺎ ﺀ ﺷﻔﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﺪ ي ﻋ ﻠ ﻰ ﺑﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ د م^^ ﺣﻠﻮﻣﺮ ك ﺑﻨﻔﺴﻲ
 ا ﺋﻠﻪ ا ﻧﺎ ولا ﻳ ﻌ ﻄ ﻴ ﻨ ﻲ ﻫﻮ ﻓ لا ي)و ﻫﺒﺘﻪ(ﺷﺊ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻫﺎﺑﻨﻲ وﻣﻦ
ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎ ل ﺗﻐﻨﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ﺳﻊ ا ﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ وﻛﺎ ن ‘ ﺑﺮد ﺑﻦ ﺑﺸﺎ ر و ﻣﻨﻬﻢ
)؛٨( ﻓﻘﺎل ﺳﻤﻌﻪ وذ ﻫﺐ ﻛﻒ ﻗﺪ وﻛﺎ ن  ، ﻓﺎﻃﻤﺔ
ا ﻟﺪ رر ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ا ﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺎ ز ﻫﺎ ﻣﻜﻨﻮﻧﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ درة
ا ﻟﺒﺼﺮ ﻣﻜﻔﻮف )ا ﻟﻨﻌﺖ ٩ (ﻳﻄﻴﻖ ﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﻌﺘﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺠﺒﺖ
و ﻗﻤﺮ و ﻛﺜﻴﺐ ﻏﺼﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺛ لاث ﻋﺸﺮ ﺑﻨﺖ
 ﻗﻄﺮ )ا ﻟﻜﺤﻞ ٠١  (ﻳﻐﺴﻞ ﻋﻴﻦ د ﻣﻊ ا ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺎ وا ﻟﻠﻪ ﺑﺄﺑﻲ
ا ﻟﻤﺮ ﻃﻌﻢ ﻣﺎ )ا ﻟﻴﻮم ١ ١  (ﻓﻲ و ﺳﻠﻮا و ﻳﺤﻜﻢ ﻫﺒﻮ ا ا ﻟﻨﻮ ام ا ﻳﻬﺎ
٣٢٢
ﻣﻪام ٠ ه ٠ ا ﻟﻄﻤﻴﻪ ا ﺑﻦ ﺛﺎ رن : > < -٢
٨٣
ﺑﺎﺑﻤﻬﺘﻴﻦ > ﻟﻬﻮ م<ا ﻟﻘﻈﺎ و ﺟﻮن ا ﻟﻤﺮى د ﻟﺞ ﻛﻠﻔﺘﻨﻲ ا ﻟﺬ ي دا ﻧﺖ
 ﻛﻠﻴﻢ ﻓﻬﻮ ا ﻟﻘﻠﺐ ا ﻗﺮ ح  (؟و ﻗﺮﺣﺖ  )١  (ﺣﺮ ارة ﻗ ﻠ ﺒ ﻲ ﻗﻄﻌﺖ ا ﻟﺬ ي وا ﺋﺖ
ﻛﻠﻮ م ا ﻟﻮﺷﺎ ة ﻗﻮ ل ﻣﻦ  )٤  (ﺑﺴﻤﻲ ﺑﺪ ا ﺋﺪ ا ﻟﺠﺴﻢ ﻳﻜﻢ ﻗﻮ لا )ان و ﻟﻮ رم
،ذ ﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺰو ﺟﻬﺎ ﺛﻢ
 ﺟﺮ م ﻣﻦ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺸﻖ ا ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ه ﻣﻦ )وﻛﺎن ٥  (ا ﻟﻄﺜﻴﺔ ﺑﻦ ﻳﻨﻴﻞ و ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ا ﺷﺮ ف ان ا ﻟﻰ ا ﻟﻌﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺒﻠﻎ ا ﻟﻨﺴﺎﺀ ا ﺣﺴﻦ ﻣﻦ و ﻛﺎﻧﺖ و ﺣﺸﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎل
ﺑﻌﺪ) ٦ (ﺑﻮﻧﻚ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﻳﻘﺎ ل ﻟﻪ ﻋﻢ ﺑﻦا ا ﻟﻴﻪ ﺀ ﻓﺠﺎ ، ا ﺑﻬﺪ ﺑﻪ وا ﺷﺘﺪ ا ﻟﻤﻮت
ﻫﺬه ا ﻟﻰ ﻟﻴﻤﻰ ا ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻋﻢ ا ﺑﻦﻳﺎ ٠ ﻓﻘﺎ ل  ، ﻣﻨﻪ و ﻳﺄﺳﻬﻢ ا ﻟﻴﻪ ﺀ الا ﺣﻠﺒﺎ ا ﺧﺘ لاف
 ﺑﺮﺑﻚ و ﺗﺄﺛﻢ ﺷﻚ ﺗﻘﺘﻞ ان ﻓﻲ ﺑﻚ ارى ﻓﻤﺎ  ، ا ﺟﻤﻞ ا ﻟﺘﻌﺰ ي ﻓﺎ ن  ، ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺮآة
ﻧﻔﺲ الا ﻫﻲ ولا ﻧﻬﻲ ولاا ﻣﺮ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻋﻢ ا ﺑﻦ ﻳﺎ ﻫﻲ ﻓﻤﺎ  ؛ ﻗﺎ ل  ،
^ ،٢٢ ، ا ﻟﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻠﻨﻲ ؛||ﻗﺎ ل  ؟ ﻛﻴﻒ  ؛ ﻗﺎ ل ﻧﺒﻬﺎﻓﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺤﺐ ﻛﻨﺖ ﻓﺎ ن ا ﺑﺮﻣﻴﺔ
 و ﺣﺸﻴﺔ ﻟﻰ ا ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﻗﺎ ل ا ﻧﺎ ا ﻧﻪ الا ﺑﺮﻣﻴﺔ ا ﻓﻲ ﻳﻄﻤﻊ لا وﻫﻮ الآﺧﺮ ؤ ﺣﻤﻠﻪ
 ﺑﻮﻧﻚ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻪ ﻓﺨﺮج ﺑﻪ ا ﻟﻮ ج ا ﺷﺘﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺲا ﻓﺎ ذا و ﻃ ﻤ ﻊ ورا ﺟﻊ ﻗﻠﻴ لا ا ﺑﻞ
ﻃﺎﻟﺐ ا ﻧﻪ و ﻳﺨﺒﺮ ﺧﺮىا ا ﻟﻰ ا ﻧﺘﺴﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ د ﺧﻞ ا ﻧﺎ و ﻛﺎ ن ا ﻟﻴﻤﻦ ﺑﻪ وا ﺗﻰ ﻓﺤﻤﻠﻪ
و ﺣﺸﻴﺔ ﺣﻲ ا ﻟﻰ و ﺻ ﺎ ر ﻋﻤﻪ ا ﺑﻦ ﻓﻴﻪ و ﻃﻤﻊ ا ﻟﺼ لاح ﺑﻌﺾ ﺻ ﻠ ﺢ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺑﻞ ﺣﺎﺟﺔ
ر ﻋﻴﺎ ن ا ﻟﻰ ﻳﺘﻌﺮ ض ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﺠﻌﻞ ا ﻟﺠﻞ ﻓﻲ و ﻛﻤﻨﺎ ا ﻟﺮﻋﺎة ﻓﻠﻘﻲ ز ﻣﺎ ن ﺑﻌﺪ
ﻓﻮ ا ﻋﺪﻫﻢ و ﻏﻨﻤﻬﺎ وا ﺑﻠﻬﺎ ﻏ لا ﻣﻬﺎ ﻟﻘﻲ ﺣﺘﻰ و ﺣﺸﻴﺔ را ﻋﻲ ﻓﻴﺴﺄﻟﻬﻢ >رن<ﺀ ا ﻟﻨﺴﺎ
ﻗﺸﻴﺮ ﺑﻨﻲ ا ﻟﻠﻪ ﺣﻔﻆ لا ﺑﺸﺮ واﻟﻠﻪ ﻫﻲ ٠ ﻟﻬﺎ ﻏ لام ﻓﻘﺎ ل ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ و ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻣﺮﻋﺪا
ا ﻟﻄﺜﻴﺔ ﺑﺎﺑﻦ ﻣﻌﺎ ﻃﺮ ف ﺑﻬﺎ وﻛﺎ ن ﻫﻢرأﻳﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻠﻴﻠﺔ زا ﻟﺖ ﻓﻤﺎ ﻫﻢﻳﻨﺎرأ ولا ﻳﻮﻣﺎ
  ﺀ ﺷﺎ ان ﻧﻌﻢ  • ﻗﺎ ل  ، ﻏﻴﺮﻫﺎ لا ﺣﺪ ﺗﻘﻞ ولا ﻳﺪ او ﻳﻬﺎ ا ﻧﺴﺎ ن ﻫﺎﻫﻨﺎ و ﻳﺤﻚ  ؛ ﻓﻘﺎ ل
ﻓﺠﺊ و ﻳﻠﻚ  : ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺻﺎ را ﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ا ﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎ ل ﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﻤﻬﺎ  ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ا ﻟﻠﻪ
، د ، ا ﻟﺪﻣﻨﺖ ا ﺑﻦ ﻗﺎﻓﺰ * ﺑﺎ *ر ﻟﻴﺘﻴﺮآ * م ت ﺑﺎﺑﻠﻬﺘﻴﻦ ١
ﻧﺒﻄﻪ • م ت ﻓﺒﺎﻟﻬﻢ “ ٢
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ﺗﻌﺬ لا ﻧﻲ ﻓ لا ا ﻟﻬﻮ ى وا ﻟﻴﻬﺎ ﻣ ﻨ ﻲ وا ﻟﻮد ﺀ ا ﻟﺼﻔﺎ ا ﻫﻞ ﻫ ﻲ
ﺣﺪﺛﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻔﻞ _ ﻳﺮأ ﻣﻦ ) و لا ﺧ ﺮ ى ١  (لا ﺧ ﺘ ﻬ ﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺣﻴﻦ
ك ﻟﻜﺘﻤﺎ ن 1ﻳ ﺜ ﺤ ﺐا ﻟﺪ و ﻧ ﺤ ﻴ ﺖ ﻟ ﻴ ﻪا ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧ ﺒ ﺘ ﻐ ﻲ ﻗﺎﻟﺘﺎ
 ﻳﻘﺎل ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ا ﻣﺮ أة ﻋﺸﻖ ا ﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ ا ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ (؟)و ﻛﺎ ن ا ﺑﻦ و ﻣﻨﻬﻢ
) ؛م(ﻳﻘﻮل | ﻣﻴﻤﺔ و ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻬﺎ
ﻃ ﺒ ﻴ ﺐ ﺗ ﻌ ﻠ ﻤ ﻴ ﻦا ٦ ﻗﺪ ر ﻟﻬﺎ و اﺋ ﻤ ﺖ ا ٥ (ﺻ ﺒ ﺎ ﺑ ﺔ ﻫﻮ اك ) ﻣﻦ ٤ (ﺑ ﻘ ﻠ ﺒ ﻲ ا ﻣ ﻴ ﻢ
ﺿﺮ وب ﻟﻬﻦ ﺧ لاقا ﺑﺪ ا ﺋﻊ وار ﻳﺘﻨﻲ ﻋﻨﻴﺘﻨﻲ ﻟﻘﺪ ا ﻣﻴﻢ
 ﺷ ﺒ ﻮ ب لإ ) ﻋ ﻠ ﻴ ﻚ(ﻧ ﻔ ﺴ ﻲ ﻫ ﻮ ى و ﺷ ﺐ ﺟﻔﺮ ة ﻣ ﻨ ﻚ ا و ﻟ ﻴ ﺘ ﻨ ﻲ ﻟﻘﺪ ﻟ ﻌ ﻤ ﺮ ي
 ا ﻏ ﻴ ﺐ ا ﻟ ﺰ و ر ( ؟ ) ﺣ ﻴ ﻦ ﺑﻘﻮل ﻋ ﻠ ﻲ ﺗ ﻈ ﺎ ﻫ ﺮو ا ان ح ) ى ﻟ ﻰ(ا ﻗ ﻮا ﻣ ﺎ و ﻃ ﺎ و ث
 ﺗ ﻨ ﻮ ب ح^ﻳﻦ ﻟ ﺪ ﻫ ﺮ ا ﻧ ﺎ ﺗ ﺒ ﺎ ت ﻋ ﻠ ﻰ ﻋ ﻨ ﺘ ﻨ ﻲ ا ا ﻟ ﺨ ﻠ ﻴ ﻞ ﻋ ﻮ ن ا ﻧﺎ ﻟ ﺒ ﺸ ﺲ
ر ﻗ ﻴ ﺐ ﻣ ﻨ ﻚ ا ﻟ ﻐ ﻴ ﺐ ﺑ ﻈ ﻬ ﺮ ﻋ ﻠ ﻲ ﻛ ﺎ ﻧ ﻤ ﺎ ﺣ ﺘ ﻰ لا ﺳ ﺘ ﺤ ﻴ ﻴ ﻚ و ا ﻧ ﻲ
ﻧ ﺼ ﻴ ﺐ أ ﻣ ﺤ لا ﻳ ﺎ | ﻣ ﻴ ﻤ ﻚ ﻣ ﻨ ﻚ آ ﻟﻲ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮا ﻋﻤﺪ ا ا ﻟﻮا ﺷﻮن ﺟﻌﻞ و ﻗﺪ
 ار و ﻳ ﻨ ﻘ ﻄ ﻊ ﻳ ﻐ ﺎ ﺿ ﺒ ﻬ ﺎ و ﺟﻌﻞ ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﺗﺤﻨﻰ و ﺻ ﻠ ﺘ ﻪ ﻓ ﻠ ﻤ ﺎ ﻣﺪة ﺑ ﻬ ﺎ ﻓ ﻬ ﺎ م
):٠١ (ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ا ﻗﻴﻠﺖ ﺛ ﻢ ﻓ ﺘ ﻌ ﺎ ﺗ ﻴ ﺎ ﻳ ﻮ م ذات ر رﻫ ﺎ ﻋ ﻨ ﻬ ﺎ ﺛ ﻢ
ﻳ ﻠ ﻮ م ﻓ ﻴ ﻚ ﻛﺎ ن ﻣﻦ ﺑﻲ وا ﺷﻤﺖ و ﻋﺪﺗﻨﻲ ﻣﺎ ا ﺧﻠﻔﺘﻨﻲ ا ﻟﺬ ي وا ﺋﺖ
ﺳﻠﻴﻢ وا ﺋﺖ ار ﻣﻰ ﻏﺮﺿﺎ ﻟ ﻬ ﻢ ﺗﺮﻛﺘﻨﻲ ﺛﻢ ﻟﻠﻨﺎ س وا ﺑﺮز ﺗﻨﻲ
ﻛﻈﻴﻢ ا ﻟﺼﺪ ود دا ﻧﻲ ا ﻟﺮﺿﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻜﻠﻬﻢ ﻗﻮﻣﻲ ا ﺣﻔﻈﺖ ا ﻟﺬ ي وا ﺋﺖ
اا)ث(ﻓﺎﻧﺸﺄﻳﻘﻮل
ﻧﻲ ﻟﻜﺘﻤﺎ ﻳﺎ . م : ﺑﺎﻟﻜﺘﻤﺎن -١
• ١ ٠ ♦ص ٠ د ٠ ا ﻟﺪﻣﻴﻨﺔ اﺑﻦ ﺗﺎرن. ا ﻣﻢ الا . م: ا ﻣﻢ ﻳﺎ لا -٢
٢٢١
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ﻋﺮﺷﻪ ا ﻟﺴﻤﺎ وات ﻓﺮ ق ا ﻟﺬ ي ا ﻋﺎ ن
ﻣﺆﻧﺠﺮ ات ﺑﺎﻟﺒﻄﺤﺎﺀ  ) ١  (ﻣﻮا ﺷﻲ
ا ﻟﺘﻘﻰ ﻣﻦ ا ﻟﺒﻨﺎ ن ا ﻃﺮ اف  )اا(ﻳﻐﻄﻴﺮأ
)٤  (ﻣﺨﺘﻤﺮ ات ا ﻟﻠﻴﻞ ﺷﻄﺮ  ) ٣  ( و ﻳﺨﺮﺟﻦ
 ﻗﻠﺖ وﻣ ﺎ ﻫﺮﺑﺖ ان ﻋ ﻠ ﻰ ﺣ ﻤ ﻠ ﻚ ﻣ ﺎ ؛ ﻓﻘﺎ ل  ، ﺑﻪ ﻇﻔﺮ ﺛﻢ ا ﻟﺤﺠﺎ ج ﻓﻄﻠﺒﻪ
.ﺗﻤﺮ ح و لا ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟ ﻰا ﺗﻌﺪ لا و ﻟﻜﻦ و ﺣﻠﻴﺒﺎ ﺧﻔﺮا ذ ﻛﺮ ت  ، ﺑﺄﺳﺎ
 ا ﺳﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻳﻜﻨﻲ ﻓﻜﺎن ﻣﻮلا ﺗﻪ و ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺐ ا ا ٥ (ﻧﺼﻴﺐ و ﻣﻨﻬﻢ
؛ا ٦  (ﻳﻘﻮل و ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻫﺎ ا و ﻳﻜﺘﻢ
ا ﻋﺠﻢ ﻋﻨﻚ ا ﻧﺎﺗﻠﻲ ﺟﻮ اب ﻳﺮﺟﻎ ﻛﺄﻧﻨﻲ ﺣﺘﻰ  ^ا ﻟﻜﺘﻤﺎ ن زال< ﺑﻲ و ﻣﺎ
ﻳﻠﻢ ا ﻟﻨﺎ س ﻣ ﻦ ﺣﻲ و ﻫﻞ ﺳﻠﻤﺖ و ﺗ ﺴ ﻠ ﻤ ﻲ ا ﻟﻮﺷﺎة ﻗﻮل ﻣ ﻦ ﺳﻠﻢ لا
ا ﻧﺪ م ﻟﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ا ﻟﺴﺮ ﻣﻦ ا ﻣﺎﻧﺔ ا ﺿﻌﺖ ان ﺑﻲ و ﻣﺎ ﻧﺪﻣﺖ
 ا ﻟﺠﻤﺤﻲ ﻣﻮﺳﻰ ا ﺑﻨﺔ ز ﻳﻨﺐ ا ﺣﺐ٧C (ا ﻟﺨﺰ و ﻣﻲ ر ﺑﻴﻌﺔ ا ﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻬﺎ واد ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺻﻒ ﻃ ﺮا ﻫ ﺎ ﻓﺎ ،ﻋﻨﺪ ذ ﻛ ﺮ ﻫ ﺎ ﻋﺘﻴﻖ ا ﺑﻲ اﺑﻦ ان ﺧﺒﺮه ﻣﻦ وﻛﺎن
را ؛ﺧﺎ(ﻓﻘﺎل ا ﻟﻴﻬﺎ وا ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻗﻠﺐ ا ﺷﻐﻞ ﻣﺎ وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ
 د ﻋﺎﻧﻲ ﻣ لام ﻣﻦ ي .ﻳﻞل< دا
 اد ان ز ﻳﻨﺐ آل ﻓﻰ ﺗﻠﻮﻣﺎ لا
 اذ ﻛﺮ ﻳﻘﻴﺖ (؟)ان ﻣ ﺎ ارى ﻣ ﺎ
ﻧ ﺼ ﻴ ﺒ ﺎ ﻋﻨﺪ ي ﺀ ﻟﻠﻨﺴﺎ ﺗﺪع ﻟﻢ
 ﺑ ﺎ لا ﻇ ﻌ ﺎ ن ا ﻟﻐﺪ اة وا ﻟﻤﺎ
 ﻋﺎﻧﻲ ز ﻳﻨﺐ ﺑﺂل ر ﻫﻦ ﻗﻠﺐ
  ﺷ ﺠ ﺎ ﻧ ﻲ )الا ١ (,ﺑﺎﻟﺤﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻗﻒ
ﺑﻠﺴﺎ زى ) ١ ١ (ﻣﺎدﺣﺎ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ
ار
• ٠٢٠١٣٢١ ، ض ٠ ﻧﻤﻬﺐ ﻗﺎ رن • ﻳﻨﻞ ﻛﻤﺎا ﻟﻜﺘﺎ ن '- ﺑﻰ
 و ﻏﺎ ب ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﻋﻨﻪ و ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺬﺑﺘﻪ ا ﻟﺬ ي ﻣﺎ ادري ﻓﻤﺎ ا ﻟﻠﻪ و ﺑﻴﺖ ﺑﺖ ﻛﻦ
 ﻫﺬه  ؛ و ﻗﺎ ل و ﻃﻴﺐ د ﻫﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎ رورة و ﻗ لا ﺋﺪ ﺛ لاث و ﻣﻌﻪ و ﺟﺎﺀﻧﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﻲ
 ﺛﻢ  ، ﺑﻌﻴﺮا ﺑﻬﻦ لا ﻗﻠﺪ ت وا ﻟﻠﻪ ﻟﺒﻌﻴﺮ ي ا ﻟﻘ لا ﺋﺪ و ﻫﺬه ﺑﻬﺎ ﻓﺸﺄﻧﻚ ﻟﻄﻴﺒﻲ ا ﻟﻘﺎ رورة
٠ ا ﻧﺼﺮﻓﻨﺎ ﺛﻢ ﺳﻴﻔﻪ ذؤا ﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻫﻦ
ﻳﻘﻮ ل و ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻪ ا ﺑﻨﺔ ﺳﻠﻤﻰ ا ﺣﺐ ا ﻟﻄﺎﺋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ا ﻟﻈﺮﻣﺎ ح و ﻣﻨﻬﻢ
و ﺟ ﻴ ﻊ ا ﻟﻔﺆاد ) ﻓﻲ ٢ (ﻃﻌﻦ ﻳﻐﻠﻐﻞ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻟﻪ ﺳ ﻠ ﻤ ﻰ ذﻛﺮت ا ﻧﺎ
ه)ت(ﻳﻘﻮل )و ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺮ ة(غ م ) ا ﺣ ﺐ(ا ﻟ ﻤ ﺤ ﻲ د ﻫﺒﻞ ا ﺑﻮ و ﻣﻨﻬﻢ
I I وا ﻟﻬﺠﺮا ام)ادأي(ﻣﺾ د ﻣﻴﺖ ﻋﻤﺮ ا ﻓﺮ ا ﻗﻜﻢ ﺣ ﻢ ﻣ ﺤ ﻤ ﺮ ﻳﺎ
ﺑﻜﺮ ا ولا ﺧﻠﻘﺖ ﺛ ﻴ ﺒ ﺎ لا ﺣﺒﻜﻢ ا ﺣﺒﺒﺖ ) ﻣﺎ ٧  (وا ﻟﻠﻪ
ﺧﺖ ا ﻳﻮﺳﻒ ا ﺑﻨﺔ ز ﻳﻨﺐ خ)ا ﺣﺐ(ا ﻟﻨﻤﻴﺮ ي  }ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ و ﻣﻨﻬﻤﺤﻤﺤﻤﺪ
)؛٩ (ﻳﻘﻮل وﻓﻴﻬﺎ ا ﻟﺤﺠﺎ ج
ﻣﺸﺖ اذ ز ﻋﻤﺎ ن ﻳ ﻈ ﻦ ﻣﺴﻜﺎ ﺗﻀﺮع
)٠١ (ﺧﻔﺮات ﻧﺴﻮ ة ﻓ ﻰ ز ﻳﻨﺐ ﺑﻪ
)٢١  (ا ﻋﺮﺿﺖ ا ﻟ ﻨ ﻤ ﻴ ﺮ ي ر ﻛﺐ )رأت ١ ١  ( ﻓﻠﻤﺎ
ﺣﺬ رات ﻳﻠﻘﻴﻨﻪ ان ﻣ ﺘ ﻰ و ﻛﺰإ
؛ ، مﺟﺄ ٠ ا ١ (الا ﺻﺠﻬﺎﻧﻲ ﻗﺎ رن. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪاﻋﺒﺪ . م: ﻟﻠﻪاﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ — ١
. ، ٤٢ . )أ(اﺳﻲ
٤٣
؛  ) ١  (ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ا ﺗﻴﺖ ﺣﺘﻰ از ﺷﺪ ت ﺛﻢ ﻓﻠﻨﺠﻞ ا ﻟﻴﻮم  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ
) ٢  (ﻏﻮ ار ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ آ ﻳﺘﻪ ا ﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ارح  >ﻣﻲ<ﺣﺐ ﻣﻦ ﺳﺮﺣﺖ ا ﻧﺎ
ﻟﻪ و ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﺼﺤﺔا ؛ ﻣﻴﺔ ﻟﺖ ﻗﺎ ؛ ﻟﻠﻪا ر ﺣﻤﻚ لا ﻗﺘﻠﺘﻪ ؛ ﻟﻈﺮﻳﻔﺔا ﻟﺖﻓﻘﺎ
ﺗﻴﺖا ﺣﺘﻰ ا ﻧﺸﺪ ت ﺛﻢ و ﺟﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺴﻬﺤﻴﺴﻘﻄﻚ ﺣﺮ ﻛﺎد ﺣﺘﻰ اﻟﺮﻣﺔ ذو ﻓﺘﻨﻔﺲ
)؛م(ﺿﻤﺒﻢ
I I ﻛﺎ ذ ﺑﻪ ا ﻧﺎ ا ﻟﺬ ي غ)الا(ا ﻗﻮﻟﻠﻬﺎ ا ﻟﺬ ي ﻣﺎ ﻣﻴﺔ ﺣﻠﻔﺖ .ا ﻟﻠﻪ و ﻗﺪ
؟ب ٠ ؛  ) ٥  (ﻗﻮﻟﻪ ا ﻧﺸﺪ ت ﺛﻢ  ، ﺣﻠﻔﻨﺎ ﻣﺎ ﻣﻲ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ
ا ﺣﺎ ر ﺑﺪ ﻋﺪ و ار ﺿﻲ ﻓﻲ زال ولا ارى لا ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اذن
از ﺷﺪ ت ﺛﻢ ، ﺗ ﻌ ﺎ ﻟ ﻰ ا ﻟﻠﻪ ﻋﻮ ا ﻗﺐ ا ﺣﺬ ر ا ﻟﺮﻣﺔ ذا ﻳﺎ  ؛ ﻣﻴﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ
)؛٠١٦
  ﺳ ﺎ ﻟ ﺒ ﻪ ا ﻟﺪ رع او ﻧﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ا ﻟﻮﺟﻪ ﻟﻚ ﺑﺪا او ﻣﻴﺔ ا ﻟﻘﻮل از ﻋﺘﻚ ا ﻧﺎ
ﺟﺎ ذ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﻗﺪ ور ﺟﻪ ر ﺧﻴﻢ و ﻣﻨﻄﻖ ا ﺳﻴﻞ ﺧﺪ ﻣﻦ ﻟﻚ ﻓﻴﺎ
و د ع ﻣﻌﻨﺎ ا ﻧﻄﻠﻖ ؛ ا ﻟﻨﺴﻮ ة ﻟﻲ > ﻟﺖ وﻓﻘﺎ ﻃﻠﻨﺎ ﻓﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﺛﻢ ﻣﻲ ﻓﺴﻜﺘﺖ
 ﺑﺤﻴﺚ و ﺗﺮﻛﺘﻬﻤﺎ ا ﻟﺒﻴﻮ ت ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟ ﻰ ا ﻟﻨﻬﻀﺖ  ، ﻗﺼﺼﺎ ا ﻟﻴﻮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎ ن ﻫﺬﻳﻦ
؛ ﺗﻘﻮ ل ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ذ ي I ﻏﻴﺮ ر ﻳﺒﺔ ﻛ لام ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ولا ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺮح ﻓﻤﺎ ﻫﻤﺎارا
 ﻳﺴﺎﻗﻂ . م ؛ ﻳﻘﻂ —٢
ﻓﻘﻠﻦ . م : ﻓﻘﺎﻟﺖ -٣
٣٣
ح——ا ﻟﺘﺮن ا ﻟﺒﺎﻧﺔ ﻏﻢ و ﻟﻠﺒﺘﻲ ا ﻟﻨﻮ ى ﻣﻦ لا ﻏﺘﺮ اب ﻏﺮ اب ﻓﻘﻠﺖ
 د ﺧﻞ ﻓﻠﻤﺎ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺀ ﻟﻘﺎ ﺑﻌﺪ د ﻣﺸﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ و ﺣﺮم  ؛ ﻗﺎ ل
 ﻣﻨﻌﻪو ﻟﻴﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﻠﻚا ﻋﺒﺪ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ ٠ ﻋﺰة ﻣﻮت ﻣﻦ ﺑﻪ ا ﺻﻴﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻪا ﻋﻠﻴﻪ
٠ﻣﺸﻖ د ﻧﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ
ﺑﻦ ﻣﻤﺼﺔ ﻋﻦ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ و ﻛﺎ ن ٠ )١ (ذوا ﻟﺮﻣﺔ ﻏﻴ لان و ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﺎ  ؛ ﻟﻲ ﻓﻘﺎ ل  ، ﻣﻮﺿﻊ وا ﻳﺎه ﺟﻤﻌﻨﻲ و ﻗﺪ ﻳﻮﻣﺎ ا ﻟﺮﻣﺔ ذو ا ﺗﺎﻧﻲ  ؛ ﻗﺎ ل ا ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ
و ﻗﺪ ﻋﻴﻔﻪ وا وا ﻏﻴﺮه ا ﻟﻌﺮ ب ﻓﻲ ﺣﻲ ا ﺧﺒﺚ ﻣﻨﻘﺮ ﺑﻨﻲ وان ﻣﻨﻘﺮﻳﺔ ﻣﻴﺔ ان ﻋﺼﻤﺔ
٢١ ٠ ﻧﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ي والا ﻟﻪ اي  ؛ ﻗﻠﺖ ﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ازور إر ﻧﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻞ إ ﺑﻠﻲ آ ﺛﺎ ر ﻋﺮﻓﻮا
 ،ﻟﺞﻋﺮالاا ﻣﻦ ﺣﻴﺎ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﻣﻮﺿﻌﺎ ا ﺗﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ ا ﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﺛﻢ ﻓﺘﻪ ورد ﻓﺮﻛﺒﺖ ﺀ ﻋﻨﺴﺎ
و ﻓﻴﻬﻦ ا ﻟﻴﻪ ا ﺟﺘﻤﻌﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﺿﻦ ا ﻟﺮﻣﺔ ذا ا ﻟﻨﺴﻮة رأى ﻓﻠﻤﺎ ﺧﻠﻮﻓﺎ
 درع ﺳﻤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺤﻴﻔﺔ ولا ﻣﺜﻘﻠﺔ لا ﺣﺴﻨﺎﺀ ﻓﺮﻋﺎﺀ ﺗﻌﻠﻮﻫﺎﺻﻔﺮة وا ﺣﺪة
 ﺗﺒﺴﻤﺎ لا ا ﺗﻀﺤﻚ ﻣﺎ ، ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ ﺑﺤلاوة الا ﺣﺴﻨﻬﻦ ﺑﺎ ﻫﻰ ﻣﺎ اﺧﻀﺮ وﺣﻠﻴﻠﺴﺎن
 ﺣﺘﻰ ﻓﺎﻧﺸﺪ ت راوﻳﺎ ﻟﺸﻌﺮه و ﻛﻨﺖ ﺑﺎ لا ﻧﺸﺎد ﻣﺮدى ﻓﺎ إااﻟﺮﻣﺔ؛ك( ﻓﺎﺳﺘﻨﺸﺪن ؛ ﻗﺎل
ا ﺗﻴﺘﻌﻠﻰﺗﺮﻟﻪ (؟)ث
ذوا ﺋﺒﻪ ﺗﻤﻴﻞ ا ﻟﻨﺨﻠﺮ م)او ﻣﻴﺲ ذرى ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻲ ا ﻇﻌﺎ ن ا ﻟﻰ ﻧﻈﺮ ت
ﺳﻮا ﻛﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻤﺖ ﺑﻤﻐﺮ ورق ﻛﺎﺗﻢ اوا ﻟﺼﺪر ٤  ( ﻟﻌﻴﻨﺎ نا ﺷﻌﻠﺖﻓﺎ
؛  ) ٥  (ﻗﻮﻟﻪ ض ا ﺗﻴﺖ ﺣ ﺘ ﻰ ا ﻧﺸﺪ ت ﺛﻢ س
و ﻣﻌﺎﺗﺒﻪ ا ﺳﺮ اره ﺟﻮ ا ﺗﻠﻬﺎ ﻧﺤﻞ و ﻟﻢ ا ﻟﻔﺮ اق ﺟﺎﺀ آ ﻟﻒ ﻫﻮى
ا ﻟﺮﻣﺔ ذر . م : ا ﻟﺮﻣﺔ ذا —١
٢٣
٠ ا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ا ﻟﻰ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ
 الا الاه لا ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻠﻪ  ، ا ﻟﻠﻪ ﻳﺤﻤﺪ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻓﺎ ن  ، ﻋﻠﻴﻚ ﺳ لام
 ا ﻟﻰ ﻓﺎﻗﺒﻞ  ، ا ﻟﻤﻬﺮ ﻋﻨﻚ و ﺳﺎ ق ﻋﺰة زو ﺟﻚ ﻗﺪ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻓﺎ ن  ؛ ﺑﻌﺪ ا ﻣﺎ  * ﻫﻮ
، ؛؛د ﻳﻚ ﻣﻦ ص ن ا ﻗﺒﻞ | ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا ﻛﺘﺎ ب ﻟﻴﻚ ا ﻳﺺ-ل ﺣﻴﻦ ذ ﻟﻚ
. >وا ﻟ لام<
ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋ ﺒ ﺪ ﻋ ﻠ ﻰ د ﺧﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻛﺘﺎ ب ا ﻟﻴﻪ و ﺻﻞ ﻓﻠﻤﺎ
 ﻳﻌﺠﺐ ا ﻟﻌﻨﺒﺮ ﻋﺒﺪ و ﻛﺎ ن وا ﺳﺘﺄ ذ ﻧﻪ ا ﻟﻜﺘﺎ ب ﻓﺄﻗﺮ أه  ، ﻣﺼﺮ وا ﻟﻲ و ﻫﻮ ﻣﺮ وان ﺑﻦ
ا ﻟﻠﻪ ا ﺻﻠﺢ  : ﻓﻘﺎ ل  ، و ﺟﻬﺎ زك ﺟﺎﺋﺰﺗﻚ ﻧﺤﺴﻦ ﺣ ﺘ ﻰ ﺗﻘﻢ  ؛  )١  (ﻟﺐ ﻓﻘﺎ ل ﺑﺸﻌﺮه
ﺣﻔﺎ ف ﻓﻤﺘﻘﺪ م ﻧﺎ ا وا ﻣﺎ  ، ﺷﺌﺖ ﻣﺤﺎ ﻓﻤﺮ ٠ ﻋﻨﺪ ك ورا ﺣﻠﺘﻲ ذي ﻏﻠﻤﺎ  ، الا ﻣﻴﺮ
اذا ﺣ ﺘ ﻰ ، اﻟﺴﻴﺮ ﻳﺠﺪ وﺧﺮج ﺧﺮىا ﻏ لا ﻣﻪ وﺟﻨﺐ را ﺣﻠﺘﻪ ﻓﺎرﺗﺤﻞ > را ﺣﻠﺘﻲ
 ﻗﻌﻮد ﺟﻤﻊ الا ﺑﻴﺎ ت ﻓﻲ واذا الادم ﻣ ﻦ ﺑﺎﺑﻴﺎت ﻫﻮ اذا د ﻣﺸﻖ ارض ﺷﺎ رف
ﻓﻮﻗﻊ ، ﺿﻤﺮة ﺑﻨﻲ ﻣ ﻦ  : ﻗﺎﻟﻮا  ؟ ا ﻟﻘﻮم ﻣ ﻤ ﻦ  ؛ ﻓﻘﺎ ل  ، ﻟﻴﻬﻢا ﻓﻌﺪ ل ﺟﻨﺎ زة ﻳﺸﻬﺪون
ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻣﻐﺸﻴﺎ ﻳ ﻌ ﻴ ﺮ ه ﻣﻦ ﻓﻮﻟﻤﻊ  ، ﻋﺰة • ك ﻓﻘﺎﻟﻮاؤ ﻟ ﻤ ﻴ ﺖا اا ﻣﻦ ٠ ﻓﻘﺎ ل  ، ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
 د ﻓﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮغ اذا ﺣﺘﻰ ﻟﻪ رﺣﻤﺔ و ﻳﺒﻜﻮ ن وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺀ اﻟﻤﺎ ﻳﺮﺷﻮن ا ﻟﻘﻮم ﻓﺒﺎ در
؛ا ٢ (ﻳﻘﻮل وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ وا ﻟﻘﻰ ﻟﻘﺒﺮا ﻟﻰا ﻣﺸﻰ
٩٨،
 ر ﻣ ﺴ ﻬ ﺎ ﻋﻨﺪ م)واﻗﻔﺎ(وﻗﻠﺒﻲ ا ﻗﻮل
)ﺧﻴﻔﺔ ﻓﺮا ﻗﻚ ﻣ ﻦ اﺑﻜﻲ ﻛﻨﺖ وﻗﺪ
 ﻟﺬة ا ﻟﻀﺮ ا ﺑﻨﺔ ﺑﻌﺪ ارى لا الا
ﻋﺎﻫﺮ أم) ﻛﻞ(ﻣﻦ اﻟﻤﻮت ﻓﺪ اك ﻓﻬ لا
 ﺑﺸﺎﺷﺔ ار ﻧﻲ ﻋﻴﻨﻲ خ) ﻧﻈﺮ ت(ﻓﻤﺎ
ﻏﺪوة ا ﺗﺤﺎﺟﺒﻴﺔ ﺑﻔﺮاق ﺟﺮى
ﺗﺴﻔﺢ وا ﻟﻌﻴﻦ ا ﻟﻠﻪ ﺳلام ﻋ ﻠ ﻴ ﻚ
أ ﻧﺄ ى> ﻣﻮا ﻧﺰ ح<ا ﻟﻴﺮ م ﻟﻌﻤﺮ ي ﻓﺎﻧﺖ
  ﻳ ﺘ ﻤ ﻠ ﺢ ﻟﻤﻦ ﻣﻠﺤﺎ )ولا ٥ (ﺑﺸﺊ
 ﻣﺎ )وا ﻗﺒﺢ(ﻣﺮا ﻣﻨﻚ >اﺳﻮل<و ﻣﻨﻬﺮ
ا ﻣﻠﺢ ا ﻟﻌﻖ ﻓ ﻲ ا ﺋﺖ الا اﻟﻤﺎس ﻣﻦ
ﻣﻮﺷﺢ ةﻟﺴﺮاوا ﺑﻲ ﻟﺪﻧﺎ ا ا ﺣﻢ
وا ﻟﺬ م -١
 : ﻓﻘﺎﻟﻮا -٢
 م : ا ﺗﺎ ى -٣
ﺀ ت ا ﻣﺮا “٤
 واﻟﻠﻢ • م
ﻓﺌﺎﻟﻮ . م
ﻛﺸﺮ ﺋﺎ رن . ا ﻧﺎﺀ .
ﺳﺮﺀ ٠
ﻫﺮس . ﺀ
١٣
ر ﺟﻞ ﻳﺎ ﺣﻴﻴﺖ >ﺟﻤﻞ وﻳﺎ ﻣﻜﺎ ن  ) ١ ر ﺑﻬﺎ ﻓﺎﺟﺰ ﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ا ﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻴﺖ
ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻳﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ٢ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﺎ >ا ﻗﺪﻣﻚ؛ < ﻗﺎ ل  ، ﻓﻌﻞ ﻗﺪ  : ﻗﺎﻟﺖ
 ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻞ ﻣﻈﻠﻮم ﻏﻴﺮ ﺣﺒﺴﻚ ﻓﻲ و ﻫﻮ ﺟﻨﺎﻳﺔ  >ﺟﻨﻰ<وا ﺑﻲ ا ﻣﻲ وا ﺑﻦ اض
 ﺑﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻪ ﻛﺎ ن ﻣﺎ وا ﺣﺘﻤﺎ ل ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺼﻔﺢ ﻳﻤﻦ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا رأى ﻓﺎ ن ﻟﻴﻪ ا ﺗﻰ ا
 ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻚ ﻟﻴﻨﺲ  >ا ﻟﺆﻣﻨﻴﺮن ﻣﻴﺮ ا ﻳﺎ ٠ ﻗﺎﻟﺖ  ، ﺑﺸﺮﻳﻄﻪ  ؛ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﺎ ل  ، ﻟﻪ ﻣﺎ
> :ﻗﺎ ل< ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻓﻤﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، ﺑﻠﻰ  : ﻗﺎ ل  ،ﻳﺴﺄﻟﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻳﺸﺮ ط
ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وا ﻣﻴﺮ ) ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ  ؟ﻋﺎﺗﻜﺬ ر آلاف>ر ﺗﺠﻬﺰ ك<ﻋﺸﺮة وا ﻣﻬﺮ ك ﻛﺜﻴﺮا ﺗﺘﺰو ﺟﻴﻦ
 ﺛﻢ  ، ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻚ ذ ﻟﻰ ا ﻟﻴﺲ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮا ﻳﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، ا ﺧﻴﻚ ﻣﻦ ﻛﺎ ن ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ
ﺑﻤﺎ وا ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻐﻤﻬﺎ  ، ﺣﺎﻟﻪ ﺳﻮﺀ ورأت ا ﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ا ﺧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺧﺮﺟﺖ
 ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺮض ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺘﻨﻌﻴﻦ و ﻟﺰ  ؛ ا ﺧﻮﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎ ل  ، و ﺑﻴﻨﻬﺎ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﺎ ن
ولا ﻣﻨﺤﺒﺎ ﻣﻨﻪ ا ﻃﻮل ولا ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮ ف ا ﺋﺖ ﻣﺎ ﻟﻠﻪ ﻓﻮا  ؟ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا
 ﺑﻲ ﺷﻬﺮ و ﻗﺪ ﺷﻌﺮا ﻓﺊ ﻗﺎ ل ﻗﺪ ا ﺧﻲ ﻳﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، ﻋﺎ ر ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻚ ولا ﺣﺴﺒﺎ ا ﻛﺮم
 ا ﻧﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، ﻳﻨﻔﺪ لا  >و ﻏﻨﻰ<ا ﺧﻴﻚ ﻧﻜﺎ ل ﺑﺤﻤﻌﻴﻦ ﻓﺎﻧﺖ  ؛ ﻟﻬﺎ ﻗﺎ ل  ، ﺑﺎﺷﻌﺎ ره
؛ ﻗﺎﻟﺖ ا ﺣﺒﺒﺘﻪ ﺑﺸﺊ ﺑﺘﺪﺗﻴﺒﺞ1ﺛﺆ ﻗﺎ ل  ، ﻳﻤﺒﺘﺪﻧﺔ و ﻟﺴﺖ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ا ﻟﻰ را ﺟﻌﺔ
ﻋﻠﻰ د ﺧﻞ ﻗﺪ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا ﻟﻰ و ﻣﻀﺖ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﻓﺨﺮﺟﺖ  ، وذاك ا ﺋﺖ
 ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎ  ؟ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎ ل را ﻋﺎﺗﻜﺔ و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻤﺖ ﻓﺪﺧﻠﺖ  ، ﻋﺎﺗﻜﺔ
زو ﺟﺘﻚ ﻗﺪ ﻓﺎﻧﻲ  > :ﻗﺎ ل<  ، ا ﻟﻴﻪ ذاك  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻟﻚ ﻗﺎ ل ﻓﻴﻤﺎ
ﺟﻬﺰي ﻋﺎﺗﻜﺔ ﻳﺎ  ، ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ وا ﻣﺮ ت آلاف>رر ﻫﻢ<ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
 ا ﺧﻴﻬﺎ ﺑﺘﺨﻠﻴﺔ وا ﻣﺮ ا ﻟﺪﻳﺔ ﻟﻬﻢ وا ﺣﺘﻤﻞ ا ﻟﺪ م ﺀ او ﻟﻴﺎ ا ﻟﻰ ﺑﻌﺚ ﺛﻢ  ، ﻋﻤﻚ ا ﺑﻨﺔ
؛ﻛﺜﻴﺮ ا ﻟﻰ و ﻛﺘﺐ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ وا ﺣﺴﻦ
ﻟﺮﺣﻴﻢ ا ﻟﺮﺣﻤﻦ ا ﻟﻠﻪ ا ﺑﺴﻢ
. ٥ ٤ﺻﺮم ٠ ه ٠ﻛﺜﻴﺮ ﻗﺎرن ﻳﺎﺟﻤ لا .م ؛ﻳﺎﺟﻤﻞ ”١
ﺟﻨﺎ • م ؛ﺟﻨﻰ “٢
 ا ﻟﻒ. م : [لاف -٣
د ﻏﻨﺎ • م ؛ د ﻏﺲ “٤
 ا ﺑﺘﺪ اي. م : ا ﺑﺘﺪﻟﻲ -٠
ا ﻟﻒ. م: [لآل -٦
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ازور ﻫﺎ )لا ٢ ر ﺟﺎﻫﺪا ﻳﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻲ ا ﻣﻴﺮﻫﺎ و آ ﻟ ﻰ ) ﻟ ﻴ ﻠ ﻰ ١ (ﺣﺠﺒﺖ الا
ﺻﺪ ور ﻫﺎ ) ﻟ ﻲ ٤ (ﺣﺸﻴﺖ وا ﺑﻮﻫﺎ ا ﺑﻲ  )م(ا ﺑﺮﻫﻢ ر ﺟﺎ ل ﻓﻴﻬﺎ ووا ﻋﺪﻧﻲ
ﻋﺰة ان ﺧﺒﺮه ﻣﻦ ﻋﺰ ة( ﻣﻜﺎ ن )ا ﺣﺐ٥(ا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ و ﻣﻨﻬﻢ
 د ﺧﻠﺖ ﻓﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮ ل ﻟﻬﺎ ﻓﺄذن  ، ﻳﻮ م ذات ﻣﺮ وان ﺑﻦ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺸﺎذﻧﺖ
؛و ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻘﺎ ل  ، و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ا ﻟﻠﻪ ور ﺣﻤﺔ ا ﻟﻤﺆﻣﻦ \ن ﻣﻴﺮ ا ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻚ ا ﻟﺴ لام  ؛ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻫﺠﺮا ﻗﺎل ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻚ ﻟﻲ*س ،ﻟﺆﻣﻨﻤﺢا ﻣﻴﺮ ا ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ، ﻛﺜﻴﺮ ﻋﺰ ة ﻳﺎ ك و ﺳ لام  I ح
؛)٧(ﻳﻘﻮ ل ا ﻟﺬ ي ﻛﺜﻴﺮ أو ﻟﻴﺲ  ؛ ﻗﺎل  ، ﻗﺬﻋﺎ ا ﺳﻤﻊ ولا
 ﻳﺘﻐﻴﺮ لا ﻋﺰ ﻳﺎ اﻟﺬي ذا و ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻐﻴﺮ ت ا ﻧ ﻲ ز ﻋﻤﺖ و ﻗﺪ
ﻣﺨﺒﺮ ﺑﺴﺮ ك ﻳﺨﺒﺮ و ﻟﻢ  ؛ﻋﻬﺪﻟﺖ  )ح(ﻛﺎﻟﺘﻨﻲ وا ﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﺟ ﺴ ﻤ ﻲ ﺗﻐﻴﺮ
 ا ﻟﺒﻴﺘﺎ ن ﻫﺬ ان ا ﻧﺤﻞ واﻧﻤﺎ ﻫﺬا ﻗﺎل ﻣﺎ ،اﻟﺆﻣﻨﺒﺞ ا ﻣﻴﺮ ﻳﺎ وا ﻟﻠﻪ  : ﻗﺎﻟﺖ
(؟) ؛ﻳﻘﻮ ل ا ﻟﺬ ي و ﻟﻜﻨﻪ  ،ا ﻟﻴﻪ
 ز ﻟﺖ اﻟﻌﺼﻢ ﺑﻬﺎ ﺗ ﻤ ﺸ ﻲ ﻟﻮ اﻟﺼﻢ ﻣﻦ اﻋﺮﺣﻨﺖ ﺣﻴﺮآ ﺻﺨﺮة يدا ﻧﺎ ﻛﺄﻧﻲ
ﻣﻠﺖ اﻟﻮﺻﻞ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻞ ﻓﻤﻦ ﻧﺤﻴﻠﺔ الا ﻳﻠﻘﺎ ك ﻓﻤﺎ ﺻﻔﻮح
)؛١١ (ﻳﻘﻮل اﻟﺬي ﻛﺜﻴﺮ أو ﻟﻴﺲ )؛٠١ (ﻗﺎل
 ﺟﻤﻞ ﻳﺎ ﺣﻴﺎ ك ﻣﻦ و ﻳﺤﻚ ﻓﺤﻰ وا ﻧﺤﺮﻓﺖ ا ﻟﻬﺠﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺰة ﺣﻴﺘﻚ
ﻣﻘﺔ ذا زﻟﺖ ﻣﺎ ﺣﻴﻴﺘﻬﺎ ﻛﻨﺖ ﻟﻮ
را وا ﻟﻌﻤﻞ الادلاج ) ﻣﻚ ٢١(وﻣﺎ ﻋﻨﺪي
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 ذ ﻟﻚ ا ﻟﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻞ ان و ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ا ﻟﻴﻪ ور ﺟﻌﺖ ﻓﺮح ذ ﻟﻚ ﺳﻤﻊ ﻓﻠﻤﺎ
ﻣﻦ ا ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻜﺎ ن  ، ﺑﻪ ا ﺳﺘﺒﺪ الا ولا ﻟﻘﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻦ ﻟﺠﻤ لا ﻛﺎ ن ا ﻟﻔﺘﻰ
 ان ﺛﻢ  ، ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﺘﻘﻀﻰ ﺑﻘﻴﺲ ﺑﺤﻤﻞ ﻟﻴﻠﻰ ا ﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ اذا ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻨﻲ
 ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻳ ﺮ ﻓﻠﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺎﻟﻬﺎ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ نا اراد ﻗﻴﺒﻤﺎ
<-،٧١ ؛ا ١ ر  ؛ا ﻟﺒﻴﺘﻲ ﺑﻬﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ وادﺷﺄ ﻋﻴﻨﺎه اا ﻓﺬ ر ﻓﺖ ﻳﺤﺐ ﻣﺎ
ﺷﻔﻴﻊ ا ﻟﻐﺪ اة ﻟﻴﻠﻰ ا ﻟﻰ ﻟﻲ ﻓﻬﻞ ﺑﻲ ﻳﺴﺘﺸﻔﻌﻮ ن وا ﻟﻨﺎ س ز ﻣﻦ ﻣﻀﻰ
ﺑﺪﻳﻊ ا ﻟﺮﺟﺎ ل ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ذاك و ﻣﺎ ﻣﺘﻴﻢ ﺀ ﻟﻨﺴﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺐ ﻳﻘﻮﻟﻮ ن
 ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﻗﻴﺲ ﻓﻜﺎ ن ﻓﻌﺬ ر ﻫﺎ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺀ ﻗﻀﺎ ﺗﺮ ك ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﺬ ر ﻟﻴﻠﻰ ﻓﺎﺧﺒﺮﺗﻪ
 و ﺑﻠﻎ  ، ﺧﺒﺮﻫﻤﺎ ا ﻟﺤﻲ ﻓﻲ  >و ﻓﺸﻲ< ﻣﺮﻫﻤﺎ ا ﻇﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻫﺎ و ﻳﻘﻌﺪ ﻳﻮم ﻛﻞ ﻓﻲ
 ﻓﺎﻧﺼﺮ ف  ، ﻣﻌﻬﺎ وا ﻟﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬﺎ وا ﻟﺠﻠﻮ س إ ﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻦ ي ﻓﻨﻪ ﻟﻴﻠﻰ أ ﺑﺎ ذ ﻟﻚ
ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ و ﻛﺎ ن ذ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪ ر ﻓﻠﻢ إ ﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻳﺘﺼﺒﺮ ا ﻳﺎﻣﺎ ﻓﺎﻗﺎ م ﻣﻐﻤﻮﻣﺎ ﻗﻴﺲ
ﻛﺜﺮ ﻓﻠﻤﺎ  ، ﻣﻨﺰﻟﻪ ا ﻟﻰ ﻳﻨﺼﺮ ف ﺛﻢ وو ﺟﺪه ﺑﺜﻪ و ﻳﺸﻜﻮ ﻟﻴﻬﺎ ا و ﻳﺘﺤﺪ ث ﺳﺮا
ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻫﻮ ا ﻟﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﺮوان ا ﺗﻰ ﺣﺘﻰ ﻓﻮره ﻣﻦ ﻟﻴﻠﻰ ا ﺑﻮ راح ﻓﻴﻬﻤﺎ ا ﻟﺤﺪﻳﺚ
 ﻳﺄﻣﺮه ﻋﺎﻣﻠﻪ إ ﻟﻰ ﻳﻜﺘﺐ آن و ﺳﺄﻟﻪ ا ﻟﻠﻮ ح ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ر ﻛﺒﻪ إ ﻓﺄﺧﺒﺮه ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ
 ا ﻟﻌﺎﻣﻞ إ ﻟﻰ وأ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻪ ﻓﻜﺘﺐ  ، ﻟﻴﻠﻰ ز ﻳﺎ رة ﺗﺮ ك ﻓﻲ ﻗﻴﺲ إ ﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪ م
ك وﻳ ﻨ ﻬ ﺎ ه ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻛﺘﺎ ب ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻗﺮأ وا ﺧﻮﺗﻪ وأ ﺑﻴﻪ ﻗﻴﻤﻰ ا ﻟﻰ ا ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺒﻌﺚ
 ﻟﻪ و ﻗﺎ ل  ، د ﻣﻪ ا ﻫﺪ رت ﻓﻘﺪ ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺎ ا ﻟﻢ ان وا ﻧﻪ  ، ﻟﻴﻠﻰ ز ﻳﺎ رة ﻋﻦ
 ﻓﻘﺎ ل  ، ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﻓﻴﻚ ﺟﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ و ﺟﻞ ﻋﺰ ا ﻟﻠﻪ ا ﺗﻖ ﻫﺬا ﻳﺎ  ؛ ا ﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻬﻤﻮﻣﺎ ﻗﻴﺲ وا ﻧﺼﺮ ف  ، ا ﻟﻠﻪ ﺀ ﺷﺎ ان ا ﻟﻬﻠﻜﺔ ﻣﻮ ارد ﻧﻔﺴﻰ اورد ﻟﺴﺖ ٠ ﻗﻴﺲ
را  ؛  ) ٢ ﻳﻘﻮﻟ لآ وأ ﻧﺸﺄ ﺑﺎﻛﻴﺎ ﻣﻐﻤﻮﻣﺎ
'ﺀ و ﻓﺸﺎ ٠ م ة و ﻓﺸﻲ “ ١
ﻳﻨﻬﻴﻪ • م ؛ ﻳﻨﻬﺎ م -٢
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ﺗﺰ ول ﺣﻴﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺮن و ﻧﺒﺼﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ) ١  (ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﻮ ﻧﺴﻴﻢ ﻓﺎ ن
ﻧﻘﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎ ر اﻧﺎ و ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻠﺘﻘﻲ ) ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ٢ (ا ﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ وأروا ﺣﻨﺎ
ﺗﺤﻮ ل ﻟ ﻨ ﺠ ﻮ ما ﻓﻴﻬﺎ أﺗﺮى ﺳﻤﺎﺀ )وﻓﻮﻗﻨﺎ ٣( ا ﻟﻔﻀﺎﺀ الارﺣﺶ وﺗﺤﻤﻌﻨﺎ
.و ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻬﺾ ﺛﻢ ا ﺻﺒﺤﺎ ﺣ ﺘ ﻰ ذ ﻟﻚ ﻛ ﻠ ﻰ زالا ﻓﻤﺎ
ﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ و ﻛﺎ ن ﺑﻬﺎ )و ﺷﻬﺮ ٥ (ﻟ ﻴ ﻠ ﻰ )أ ﺣﺐ ا ﻟﻠﻮ ح(غ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ و ﻣﻨﻬﻢ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻴﻠﻰ ﻋﺸﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ذات ﻗﻴﺲ ﺧﺮج  ؛ ﻗﺎ ل ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺑﻨﺎ ج ﻋﻦ ﺑﻠﻐﻨﻲ
ﻧﺴﻮة وﻣ ﻌ ﻬ ﺎ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟ ﻬ ﺎ ﻳﻘﺎ ل ﻋﻘﻴﻞ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎ ﻣ ﺮأ ة ﻓﻤﺮ و ﻃﻴﻠﺴﺎ ن ﺣﻠﺘﺎ ن و ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻗﺔ
ا ﻟﻰ ود ﻋﺘﻪ ﻋﺮﻓﺘﻪ رأ ﺗﻪ ﻓﻠﻤﺎ  ، و ﻋﻘﻞ و ﺟﻤﺎ ل ﺣﺴﻦ ذات اﻟﺮأة و ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺘﺤﺪﺛﻦ
 و ﻇﻞ ا ﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﻌﻘﺮ رر و ﺛﺐ ﺛﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺤﺪ ث  ، ﻧﺎﻗﺘﻪ و ﻋﻘﻞ ﻓﻨﺰل وا ﻟﺪﻳﺚ ا ﻟﻨﺰ ول
و ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻳﻌﺠﻴﻦ و ﻫﻦ و ﻳﻨﺸﺪﻫﻦ و ﻳﺤﺪﺛﻨﻪ ﻳﺤﺪﺛﻬﻦ ﻋﻨﺪﻫﻦ
 ﻳﻮﻣﻪ ﻳﺤﺪﺛﻬﻦ ﻋﻨﺪﻫﻦ ﻓﻈﻞ ﺑﻪ و ﻋﻠﻘﺖ ا ﻟﻴﻮم ذ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻠﻖ ﺷﺠﻴﺔ ا ﺷﻌﺎ را
ﻓﺠﻠﺲ ﺧﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻰا  ، ﻟﻴﻠﻰ ﻟﻰا ﻏﺪا ﻗﻴﺲ ا ﺻﺒﺢ ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻴﻠﻰ ا ﻧﺼﺮﻓﺖ ﻣﺴﻰ ا ﻓﻠﻤﺎ
ا ﻟﻴﻬﺎ ﻓﺠﻠﺲ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮا ﺑﺔ ا ﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﻰ أ ﻗﺒﻞ إذ و ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ و ﺟﻌﻞ ا ﻟﻴﻬﺎ
ﻓﺸﻖ ا ﻟﻔﺘﻰ ﻋﻠﻰ و ﺗﻘﺒﻞ ﻗﻠﻴ لا ﻗﻴﺲ ﻋﻦ ﺗﻌﺮ ض ﻟﻴﻠﻰ ا ﻗﺒﻠﺖ اذ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺘﺤﺪ ث
  ﻋ ﻠ ﻰ و ﻧﺼﺤﺖ ﻟ ﻴ ﻪا ﻟ ﻴ ﻠ ﻰ را ﻗﺒﻠﺖ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻏﺸﻲ ﺣ ﺘ ﻰ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﺸﻘﺔ ﻗ ﻴ ﻤ ﻰ ﻋ ﻠ ﻰ ذ ﻟﻚ
؛ )٦ (ﺗﻘﻮ ل وا ﻧﺸﺄ ت ﻟ ﻴ ﻠ ﻰ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﻗ ﺒ ﻠ ﺖﻓﺎ ﻓﺎﻓﺎ ق ﺀ اﻟﻤﺎ و ﺟﻬﻪ
د ﻓﻴﻦ ﻫﺮ ى ﺛﻢ ا ﻟﻌﻴﻨﻴﻦ و ﻓﻲ ﻫﺠﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﻮة و ﻧﻈﻬﺮ
ﻳ ﺒ ﻴ ﻦ ﻣﺎ ﻓﺆ ادي ﻓﻲ و ﺣ ﺒ ﻚ ﻗﻮم ﺿﻐﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻞ و ﻧﺪﻓﻊ
ﻣﻜﻴﻦ ﻗ ﻠ ﺒ ﻲ ﻓﻲ ﻫﻮ اك ﻓﺎ ن ﻋﻴﻨﺎ ﺑﺬ اك و ﻗﺮ ﻧﻔﺴﺎ ﻓﻄﺐ
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 ﻓﺘﻰ ﻓﺎﺑﺘﺪ أ ار ذ ﻟﻚ لأ ﺣﺐ ا ﻧﻲ  ؛ ﻗﺎ ل ٠ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﺎ ن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺗﻌﺮ ف
 ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ ﻟﻪ ﻓﻘﺎ ل  ؟ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻜﻴﻒ ث ﻓﻘﺎ ل ﻗﻴﺲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺀ ﺑﺎﺷﻴﺎ ﻳﺤﺪ ث ﻣﻨﻬﻢ
 و ﻫﻞ  ؛ ﻗﻲ،س ﻟﻪ ﻗﺎ ل ا ﻟﻤﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ ا ﻟﻢ ﻛﺎ ن و ﻗﺪ ﻓﺮاﻣﺶ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻓﺎ ر ﻗﺘﻪ ﻣﻨﺬ ا ﻧﻬﺎ
 ﺑﺮﻳﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎ ل ا ﻣﺮ أة ﻫﻨﺎ ﻫﺎ  ، ﻧﻌﻢ ٠ ا ﻟﻔﺘﻰ ﻟﻪ ﻗﺎ ل  ؟ ﺳﺒﻴ لا ﺑﻬﺎ ﻧﺰ ل ﻣﻦ ﻳﺠﺪ
 ﻣﺴﻰ ا ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺪﺛﻬﻢ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ ﻓﺪﻟﻪ  ؟ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ آ ﻳﻦ  ؛ ﻟﻪ ﻗﺎ ل  ، ﺧﻠﻄﺔ و ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻓﺨﺮ ج ا ﻟﺒﺎ ب ﻓﻘﺮ ع را ﺣﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ و ﻫﻮ ﺑﺎﺑﻬﺎ ا ﻟﻰ ﻧﻤﺎ ر ﻏﺎﺋﺒﺎ ﺑﺮﻳﻜﺔ زوج و ﻛﺎ ن
ﻟﻪ ﻓﺪﻋﻴﺎ ﺑﺮﻳﻜﺔ ا ﻟﻘﻰ او ا ﻓﻌﻞ لا  ؛ ﻓﻘﺎ ل  ، ر ﺣﻠﻚ ﺿﻊ  ؛ ﻓﻘﺎ لا ﻏ لا ﻣﺎ ن ا ﻟﻴﻪ
 ﻓﺎ ن و ﻳﻜﻠﻤﻚ ﻳﻨﺰل ان ﻳﺄﺑﻰ ﺿﻴﻒ ﻫﻨﺎ ﻫﺎ ﻟﻮ لا ﺗﻚ ﻗﻮﻟﻲ  ؛ ﻟﻬﺎ و ﻗﺎ لا ﻟﻬﺎ ﺟﺎ ر ﻳﺔ
 ﻗﺎﻟﺖ ذ ﻟﻚ ا ﻟﺠﺎ ر ﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻠﻤﺎ و ﺟﻬﻪ و ﻛﺎ ن ر ﺣﻞ والا ذ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ رت ذت أ
ﻧﺎ ا  ؛ ﻟﻬﺎ ﻗﺎ ل  ؟ ا ﻟﻠﻪ ﻳﺮﺣﻤﻚ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻣﺎ  : ﻟﻪ ﻗﺎﻟﺖ د ﺧﻞ ﻓﻠﻤﺎ  > ﺧﻠﻴﻪ اد ت ﻟﻬﺎ
 و ﻟﺒﻨﻰ اﻧﺎ ﻳﻮم ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺜﻚ ﻓﻲ وا ﻟﻠﻪ ﻧﺤﻦ وأ ﻫلا ﻣﺮﺣﺒﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، ذرﻳﺢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ
رأت اﻟﻤﺮأة ا ﺻﺒﺤﺖ ﻓﻠﻤﺎ ، ار ﻳﻜﻬﺎ ان و ﻋﻠﻲ ، ﻋﻠﻲ ﻧﺰﻟﺖ الا ا ﻟﻠﻪ ﻓﻨﺎﺷﺪﺗﻚ
ﺧﻴﺮﻣﻦ ﻓﺎﻧﺖ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ،لا  : ﻓﻘﺎ ل  ، ﺗﺰ ور ﻧﻲ ﻟﺒﻨﻰ دع ﻟﺰو ﺟﻬﺎ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﺒﻨﻰ
 ﻛﻤﺎ ﻫﻲ  : ﻗﺎ ل  ؟ ﻓﺎ ر ﺗﻲ و ﺗﻘﻞ ﻓﺈ ر ﺗﻬﺎ ا ﻛﺜﺮ ﻟﻲ ﻓﻤﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ، لا  : ﻗﺎ ل زو ﺟﻲ
د ﺧﻠﺖ ﻓﻠﻤﺎ، ﻓﻔﻌﻠﺖ ا ﻟﺰﻳﺎ رة ﻓﺴﺄﻟﺘﻬﺎ، ﺷﺌﺖ اذا ﺗﺰ ورك د ﻫﻲ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻳﻦ
ﻓﻲ أم ا ﻟﻨﻮم أ ﻓﻲ ﻗﻴﺲ ﻳﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ رأ ﺗﻪ  I I ﻓﻠﻤﺎ ا ﻟﻴﻬﺎ ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻘﻴﺲ ﺟﺎﺀ ت
 اﻟﺪﻳﺚ ﻓﻲ و ﻗﺎﻟﺖ >ا ﺧﻠﻮا<ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺑﺮﻳﻜﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺪﻳﺚ ﻓﻲ وأ ﻗﺒ لا  ؟  >ا ﻟﻴﻘﻈﺔ<
 ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﻳﺎ وا ﻟﻠﻪ  ؛ ﺑﺮﻳﻜﺔ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ  ، ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺮج ﺧﺮﺟﺖ ﻗﻴﺲ رآ ﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ
الا ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ارﻳﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ وا ﻟﻠﻪ  ؛ ﻓﻘﺎ ل ا ﺧﻠﻴﻚ ولان  >لا ﻣﻜﻨﻚ<الا ﺧﺮﺟﺖ
 ﺛﻢ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ و ﺟﻠﺴﻮا  ، ﻓﺮﺟﻌﺖ ﻓﺎ ر ﺟﻌﻲ ﻗﻂ ﺑﺮﻳﺒﺔ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ و ﻣﺎ و ﺟﻬﻬﺎ ا ﻟﻰ ا ﻟﻨﻈﺮ
ا)ث( ﻓﺎﻧﺸﺪﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻓﻲ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﻳﺎ از ﺷﺪﻧﻲ  ؛ ﻟﺒﻨﻰ ﻗﺎﻟﺖ
ﺳﺒﻴﻞ ا ﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺠﺎ ب ﻗﺮﺑﻬﺎ دون ﻗﺪأ ﺗﻰ ﻟﺒﻨﻰ ) ﺗﻚ ٢ (ﻓﺎ ن
 . اﻟﻴﻘﻀﺔ. م : اﻟﻴﻘﻈﺖ -١
ﻟﻜﺎﻧﻚ . م : لا ﺷﻚ -٢
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ان ﻓﻌﻠﻢ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻋﻢ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎ ن ﻣﻌﻪ وﻛﺎ ن اﻧﺼﺮف ﺛﻢ ﻳﺘﺤﺪ ث ﻣﻌﻬﻦ ﻓﻘﻌﺪ
ﻳﻘﻮ ل و ﻫ ﻮ ﻓﺎﻧﺼﺮ ف ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺪوا وا ﻧﻬﻢ ، ﻧﻈﺮه ﻣﻦ ﻟﺒﺜﻴﻨﺔ ﺣﺒﻪ ﻋﺮﻓﻮا ﻗﺪ ا ﻟﻘﻮم
ﻳﻌﺠﻞ ﻟﻢ و ﻟﻴﺘﻪ ا ﻟﻔﺮ اق ﻋﺠﻞ
 ﺗﺨﻒ وﻟ ﻢ لا ﻗﻴﺖ ﻣﺎ و ﺷﺎﻗﻚ ﻃﺮﺑﺎ
 ﻳﻜﻦ وﻟ ﻢ ر ﺣﺖ ﺣﻴﺮن ا ﻧﻚ و ﻋﺮﻓﺖ
ر ﺟﻌﺔ ﺑﺜﻴﻨﺔ ا ﻟﻰ ﺗ ﺴ ﺘ ﻄ ﻴ ﻊ ﻟ ﻦ
رر ا ﻟﻤﺘﻬﻠﻞ د ﻣﻌﻚ ﺑﻮ ادر و ﺟﺮ ت
  ( ؟ﻣﺠﻮل ﺑﺮﻗﺔ ﻏﺪ اة ا ﻟ ﺤ ﺒ ﻴ ﺐ ﺑﺨﻦ
 ﺑﻤﺸﻜﻞ ذاك وﻟ ﻴ ﺪ* ى ا ﻟﻴﻘﺨﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣ ﻘ ﺒ ﻞ ﻋﺎ م دون ا ﻟﺘﻔﺮ ق ﺑﻌﺪ
ا ﻟﻰ ذ ﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺘﻰ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺔ و ﺟﺪ ﻣﺘﻰ ا ﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﺮ دد ﻳﺰ ل ﻓﻠﻢ
 ﻋﻠﻰﺑﺜﻴﻨﺔ وا ﻣﺎﻟﻬﺴﺦ ،ؤ ﻓﺠﻌﻠﺘﺎ ك و ﻗﻒ ﺣﺘﻰ ﺀ ﻓﺠﺎ د ﻣﻪ و ﻧﺬ روا ﻓﺮﺻﺪ وه ﻗﻮﻣﻬﺎ
؛ا ﻳﻘﻮ درم و ﻫ ﻮ ﻧﺤﺪﺛﺎﻧﻪ
)٦(د ﻓﻢ  ) ٠(ﻛﻞ ﻳﺒﺪﻳﻦ ا ﻟﺨﻄﻰ ﻫﻮي )غ(ا ﻟﻰﻣﻨﻰ ا ﻟﺮا ﻗﺼﺎ ت ﺑﺮ ب ﺣﻠﻔﺖ
 ﻟﺨﻦ ا ﻟﻬﺴﺠﻦ ام ر ﻣ ﺎ ) و لا،ﺑ ﺜ ﻴ ﺮ لا ﻗﻴﺎ ﻟﻴﺲ أن ا ﻟﻘﻠﺐ ﻫﺬا ﻇﻦ ﻟﻘﺪ
ﻟﻘﻮﻧﻰ ﺑﺜﻴﺮن ﻟﻘﺎ ي( ﺿﻴﺎ وراﻣﻮا د ﻣ ﻰ ﻧﺬروا ﻗﺪ ﻓﻴﻚ ر ﺟﺎ لا ﻓﻠﻴﺖ
ﻋﺮﻓﻮﻧﻲ و ﺋﺪ؟ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن )٩ (ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﻌﺎ رأوﻧﻲ ﻣﺎ اذا
ا ﻳﻰ ٥
 ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎ ن ﻋﻦ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ او ﻛﺎ ن ١ ٠ (ذر ﻳﺢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ و ﻣﻨﻬﻢ
 ﻓﻲ ﻓﻘﻌﺪ ﺑﻬﺎ ﻟلا ﻟﻤﺎم ا ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ا ﻟﻰ ﺧﺮ ج ﻟﺒﻨﻰ ذر ﻳﺢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻓﺎ رق ﻟﻤﺎ ﻗﺎ ل ﺣﺮﻳﻢ
ﻓﺠﺎ ؤوه ا ﻟﺴﺠﺪ ﻓﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﺘﻴﺎ ن ﻓﺴﻤﻌﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ أ ﺷﻌﺎ را ﻳﻨﺸﺪ ﻓﺠﻌﻞ ا ﻟﻤﺴﺠﺪ
 ؛ ﻗﺎ ل  ؟ ﺗﺮو ﻳﻪ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬا ﻟﻤﻦ  ؛ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺣﻮﻟﻪ ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ لا و ﻫﻢ
ذ ﺣﺴﺒﻚ و ﻣﺎ ﺗﺮ وي ﻣﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﺷﻌﺮا ﻟﻪ ﻟﺘﺮ وي ﻧﻚا ٠ ﻗﺎﻟﻮا  ، ذر ﻳﺢ ﺑﻦ ﻟﻘﻲ،س
ﻓﺠﻌ لا. م: ﻓﺠﻌﻠﺘﺎ -١
١ (ﻛﻤﻖ ق—ﻣﺤﻀﻲ و ﺻﺤﺒﻤﻲ ار ﻗﺖ
ﻣﻄﻴﺮ )م(ﺗﻬﺎﻣﺔ)م(ﻓﻲ ﻟﻴﺮق
ا ٤ (ﻗﺪﻳﺪ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﺳﺘﻬﻞ ﻗﻠﺖ إذا
ا ﻟﻜﺴﻴﺮ ﺣﻮ ر را ﺑﻪ ﻳﺤﻮ ر
ﺳﻠﻤﻰ ﻣﺤﻞ وا ﻳﻦ ﺳﻠﻤﻰ >ﺳﻘﻰ<
) ٥ (ﻳﺮ ا ﻟﻤﻂ ﻣﺠﺎ ورة ﺣﻠﺖ إذا
رر ا ٦ (ﻟﻨﺼﻴﺮ ا ﺑﻨﻲ ﻓﺌﺘﻲ ﻣﻌﺮﺳﻨﺎ و ﻫﺐ آل ﻣﻦ ﻣﻨﺎ زلا ذ ﻛﺮ ت
) ٨( ﻟﻴﺴﺘﻌﻮ رك ؤا ) ٧ ( ﺑلاد ﻓﻲ ﻓﻄﺎ روا ﺳﻠﻤﻰ ﺑﺼﺮ م لآﻣﺮﻳﻦا و ﻟﻌﺖ ا
ﻓﻘﻴﺮ ولا ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺎ ﺑﻤﻐﻦ ﺳﻠﻤﻰ ﺀ ﻓﺪ ا ﺑﻌﺪ ﻟﺴﺖ ﻟﻮا وﻓﺎ
ا ﻟﻠﻪ ﺀ ﺷﺎ إن ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺀﻟﺮﻓﺎ ﺧﻴﺮه ﻣﻦ و ﺳﻨﺬﻛﺮ ﺣﺰام ﺑﻦ ﻋﺮوة وﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل ﻋﻦ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ أد ﻛﺎ ن ١ ٠ (ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ و ﻣﻨﻬﻢ
 ﻟﻮ ردا ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺟﺘﻤﻊا ﻧﻪاا ١ ١ ( ﻟﺒﺜﻴﻨﺔ ﺟﻤﻴﻞ ﺣﺐ ﺳﺒﺐ نﻛﺎ ؛ لﻗﺎ ﻧﻪا بﻗﺮﻃﺎ
ذ ﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻟﻴﻪا ﻓﻤﻠﺢ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮ دت ﺟﻤﻴﻞ ﻓﺴﺒﻬﺎ ﺻﺨﻴﺮ ة ذاك إذ و ﻫﻲ
ﺟﻮ اب ﺑﺜﻴﺮق ﻳﺎ ﻛ لام ﻟﻜﻞ ﻳﻘﻠﻪ ﺀت ﻗﺠﺎ ﻗﻮلا ﻋﺎ ) ﻟﻬﺎ(ﻓﻘﻠﺖ
 ﻓﻮﻗﻒ دﻋﻴﺎ لاا ﻓﻲ ﻳﺒﺮ زن ا ﻟﻤﺴﺎﺀ و ﻛﺎ ن ﺑﺎرزة ﻋﻴﺪ ﻳﻮم ﻓﻲ رأﻫﺎ ﺛﻢ
ﻳﺜﻴﻨﺔ ﻓﻌﺸﻖ وأ ﻋﺠﺒﻪ راﻋﻪ ﻣﻨﻈﺮا ﻣﻨﻬﻦ ﻓﺮ أى ا ﻟﺤﺴﻴﻦ ما وا ﺧﺘﻬﺎ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻘﺎ . م ؛ ﺳﻘﻰ ”١
• ٠٥ ص ،د ، ﻟﻮردا ﺑﻦا ا ﻧﻔﺮ * ﻟﺒﺴﺜﻌﻮرا ٠ م ت ﻟﻴﺴﺘﻌﻮرا “٢
وزور ﻛﺬ ب ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺴﺪ اة ﺗﻜﻨﻔﻮﻧﻲ ﺋﻢ ﻟﻨﺴﺊا ﺳﻘﻮﻧﻲ
(؟ﻳﻘﻮل
ﺳﺒﺎ ب ﺑﺜﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻐﻘﻰا ١ ٣ ( ي دﺑﻮا ﺑﻴﻨﻨﺎ ا ﻟﻤﻮ دة ﻗﺎ د ﻣﺎ واول
٤٢
ا ﻟﻮﺟﻞ ﻟﻮﺟﻲ ا ﺑﻤﺸﻲ ﻛﻤﺎ ا ﻟﻬﻮﻳﻨﺎ ذ ﺷﻲ ﺣﻤﻮار ﺿﻬﺎ ﻣﺤﻘﺮ ل ﺀ ﻓﺮﺣﻤﺎ ﺀ ﻏﺮا
ﻋﺠﻞ ولا ر ﻳﺚ لا ا ﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻣﺮ ﺟﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺘﻬﺎ ﻛﺄ ن
ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ا ﻣﺮ أة ا ﺻﺎ ب ا ﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ )و ﻛﺎ ن ١ ر ا ﻟﻮ رد ﺑﻦ ﻋﺮوة و ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻬﺎ ا ﻟﻐﺮ ام ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﺎ ن ﻓﻴﻪ ا ﻟﻨﺎ س أر ﻏﺐ ا ﻧﻬﺎ ﻳﺸﻚ لا أولادا ﻟﻪ وو ﻟﺪ ت ﻛﻨﺎﻧﺔ
ﻓﺎﻓﺮ وﺣﺠﺠﺖ ا ﻟﻐﺰو ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻮ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ الا ﺳﻨﺔ ﺑﻪ ﺗﻤﺮ لا و ﻛﺎﻧﺖ  ، ﻟﻬﺎ وا ﻟﺤﺒﺔ
ﺑﻨﻲ ﻳﺜﺮ ب ا ﻫﻞ ﻳﺨﺎﻟﻂ و ﻛﺎ ن ا ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أ ﺗﻰ ﺛﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﺤﺞ  ، ﻓﺄ را ﻫﻢ ا ﻫﻠﻲ ض
 ﺣﺘﻰ ا ﻣﺮأ ﺗﻪ و ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﺎﻗﺎ م ﻏﻨﻢ اذا و ﻳﺒﺎﻳﻌﻬﻢ ا ﺣﺘﺎ ج اذا و ﻳﻘﺮﺿﻮﻧﻪ ا ﻟﻨﻀﻴﺮ
 ذ ﻛﺮه ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻨﺴﺊ ﻋﺎﻣﺎ و ﻫﻮ و ﻳﺤﻠﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺤﺮﻣﻮﻧﻪ > ا ﻟﻤﺤﺮ م<و ﻛﺎﻧﻮا د ﺧﻞ اذا
 ﻟﻘﻮﻣﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ا ﻟﺤﺮم د ﺧﻞ ﺣﻴﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻓﺄﺗﺎﻫﺎ >ر ﻫﺎ<ا ﻟﻘﺮ آن ﻓﻲ و ﺟﻞ ﻋﺰ ا ﻟﻠﻪ
،اب ا ﻣﺮ أة را ﺗﻜﻮ ن أن ﺗﺴﺘﺤﻴﻮ ن ا ﻧﻜﻢ ﻓﺎﺧﺒﺮ وه ا ﻟﺸﻬﺮ ﻳﺨﺮ ج ان ﻗﺒﻞ ﺧﺎ رج ا ﻧﻪ
 ﻓﺎ ر ﻗﻪ ا ﻧﻲ ا ﻳﺮ ى لا ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻓﺘﺪ و ﻧﻲ ﺳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺤﻴﺤﺘﻪ ا ﻟﻨﺴﺐ ﻣﻌﺮو ﻓﺔ ﻣﻨﻜﻢ
 ﻧﺴﺘﺤﻲ ﻓﺎﻧﺎ ﻣﺤﺎﺣﺒﺘﻨﺎ ﻓﺎ د ﻧﺎ  ؛ ﻟﻪ ﻗﺎﻟﻮا ﺛﻢ ﻓﺴﻘﻮه ﻓﺄﺗﻮه  ، أ ﺣﺪا ﻋﻠﻴﻪ أ ﺧﺘﺎ ر ولا
 ﻓﺎ ن ﻳﺨﻴﺮ و ﻫﺎ ان ﻋﻠﻴﻬﻢ ا ﺷﺘﺮ ط ا ﻧﻪ ﻋﻠﻰ و ﻓﺎ دا ﻫﻢ ﻓﻔﻌﻞ ﺳﺒﻴﺔ ﺗﻜﻮ ن ان ﻟﻬﺎ
 ، ﻓﻴﻬﻢ ا ﻗﺎﻣﺖ ا ﺧﺘﺎ ر ﺗﻬﻢ وان  ، ﻳﺤﺒﻤﻮﻫﺎ و ﻟﻢ ك ؤ ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻰ ا ﻣﻌﻪ ا ﻧﻄﻠﻘﺖ ا ﺧﺘﺎ ر ﺗﻪ
 ا ﻋﻠﻢ لا ا ﻧﻲ أ ﻣﺎ  ؛ و ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﻢ وأ ﻗﺎﻣﺖ ا ﻫﻠﻬﺎ ا ﺧﺘﺎ رت ﻓﺎ دا ﻫﺎ >،و ﺧﻴﺮ و ﻫﺎ<ﻓﻠﻤﺎ
و ﻟﻘﺪ  ، ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وأ ﺣﻤﻰ ﻓﺤﺸﺎ وا ﻗﻞ ﻋﻴﺒﺎ ا ﻧﻘﻰ ﻣﻨﻚ ﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻨﺮﻫﺎ أ ﻟﻘﺖ إ ﻣﺮ آة
 ﻣﻦ إ ﻟﻲ أ ﺣﺐ وا ﻟﻤﻮت إلا ﻋﻨﺪ ك ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﻳﻮم ﻋﻠﻲ ﻣﺮ و ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ و ﻟﺪ ت
 ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ او ﻗﻮﻣﻚ ﻣﻦ ا ﻣﺮ أة أ ﺳﻤﻊ أ ﺷﺎﺀ أ ﻛﻦ ﻟﻢ إ ﻧﻲ } أ ﻇﻬﺮﻛﻢ ﺑﻴﻦ ا ﻟﺤﻴﺎة
 و ﺟﻪ ﻓﻲ لاأ ﻧﻈﺮ وا ﻟﻠﻪ ولا  ، ﺳﻤﻌﺘﻪ إلا و ﻛﺬا ﻛﺬا ﻋﺮوة أ ﻣﺔ ﻗﺎﻟﺖ  ؛ ﺗﻘﻮ ل
 إ ﻟﻰ وا ﺣﺴﻦ را ﺷﺪا ﻓﺎ ر ﺟﻢ ﻣﻨﻬﺎ ذ ﻟﻚ أ ﺳﻤﻊ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ  ، ﻏﻴﺮﻫﺎ ولأ أ ﺑﺪا ﻏﻄﻔﺎﻧﻴﺔ
؛  ) ٢( ذ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺮوة ﻓﻘﺎ ل و ﻟﺪ ك
 م.و ﻛﺎﺗﺮ:و ﻛﺎﻟﻮ ا-ا
ﻓﺎﺗﻬﺎ . م : ﻓﺎﺗﺎﻫﺎ -٢
. ﺳﻬﺎ ا ﻟﻌﻨﻰ ﻳﻤﺘﻘﻴﻢ لا . ﻗﺮﻋﻬﺎ . م : ﻗﻮﻣﻪ -٣
ﻓﺎ د ﻣﺎ . م: ﻓﺎ دا ﻫﺎ -٤
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 ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎ ل ﻟﻪ ﻋﻢ ا ﺑﻨﺔ ﻋﺸﻖ ا ﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ او ﻛﺎ ن ١ رﻛﺒﺮلاا ا ﻟﺮﺋﺶ و ﻣﻨﻬﻢ
؛  ) ٣(ﻳﻘﻮل و ﻓﻴﻬﺎ  ) ٢(ﺀ ا ﺳﺎ
 ﺑﺴﺎﺑﺲ ﻗﻔﺮ ا ﻟﻄﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺨﻈﻄﻢ ا ﻟﺪ وار ﻟﺲ ﻟﻄﻠﻮل ا ﺀ أ ﺳﻤﺎ آل أ ﻣﻦ
*ﻟﻄﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ ا ﺣﻨﺮﺑﻨﺎ آ ﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ و ﻟﻪ
 ﻫﺎيوف) ٥ ١ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎ لا ﻣﺮ أة )أﺣﺐ ٤ الا ﺻﺨﺮر ا ﻟﺮ ص و ﻣﻨﻬﻢ
ث0(ﻳﻘﻮل
 ﺧﺎﻟﻴﺎ لا ﺗﺒﻌﺘﻚ ﺑﺎﺧﺮ ى وأ ﻧﺖ ﺑﺒﻠﺪ ة ا ﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﺎن ﻟﻮ ا ﻓﺎﻃﻢ
ا ﻟﻤﺤﺎﺷﻴﺎ ا ﻟﻜﺮﻳﻢ ا ﻟﻌﺮض ذا وﻳﺤﺸﻢ ا ﻟﻘﻠﻰ ﻋﻦ >ﻳﻌﻔﻮ<ا ﻟﺤﺐ ان آ ﻓﺎﻃﻢ
رﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺔ ﻋﺸﻖ ا ﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ و ﻛﺎ ن )٧ (ا ﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ا ﻟﻨﺎﺑﻐﺔ وﻣﻨﻬﻢ
ﻳﻘﻮ س):|ا
٤١١ الا ﺑﺪ ﺳﺎﻟﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻃﺎ ل ﻣﺎ ؛ا ﺋﺮ ت(ﻓﺎﻟﻤﺜﺪ) ٩ ﺀز ﺑﺎﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻴﺔ ار د ﻳﺎ
أﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻳﺢ و ﻣﺎ أ ﺟﻮا ﺑﺎ ١ ا ﺳﺎﺗﻠﻬﺎ ا ﺻﻴ لا ﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ و ﻗﻔﺖ
اإ ﻓﺮ ﺑﺎﻟﻈﻠﺮﻣﺔ را ﻟﻨﺰ ي> ﻣﻜﺎﻟﺮ ض< ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻣﺎ الاواري> ﻣﻴﺂ'<إلا
؛ )١ د ﻓﻴﻬﺎﻳﻘﻮ درم ؟ﺻﻢ )ا ﻣﺐ ١ ٢(ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮ ن الا ﻋﺸﻰ د ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺮﺟﻞ ا؛ﻫﺎ ودا ﻋﺎ ﺗﻄﻴﻖ و ﻫﻞ ﻣﺮﺗﺤﻞ اﻟﺮﻛﺐ ان ﻫﺮﻳﺮة ودع
ﻳﻌﻔﻮا . م : ﻳﻌﻔﻮ — ١
 . ﻣﺎص ، ه ، ا ﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻗﺎ رن . اداري الا . م : الاواري -٢
ﻧﻔﺠﺎ ا ﻛﻨﺤﻖ ، د ٠ ا ﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻗﺎ رن . ا ﻟﻨﻮﺀ . م ؛ وا ﻟﻨﺆ ي —٣
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اﻟﺜﺎﻟﺚ |لادا
واﻟﺸﻌﺮا اﻟﻔﻀلاﺀ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ن ﻓﻴﻢ
ﻟﻪ ﻣﺤﻢ ا ﺑﻨﺔ ﻋﺸﻖ ا ﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ او ﻛﺎ ن ١ (ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ا ﻟﻘﻴﺲ ا ﻣﺮؤ ﻓﻤﻨﻬﻢ
ﺣﺘﻰ ﻟﻪ ﻳﻘﺾ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺰو ﺟﻬﺎ ان واراه ا ﻟﻴﻬﺎ ﻳﻤﻞ ﻓﻠﻢ ﻃﻠﺒﻬﺎ وا ﻧﻪ ﻋﻨﻴﺰة ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎ ل
و ﺧﻠﻔﻮا ﻣﺤﺘﻘﺪﻣﺘﻲ ا ﻟﺤﻲ )ا ﺣﺘﻤﻞ ٢ (ﺟﻠﺠﻞ دارة ﻳﻮم و ﻫﻮ ا ﻟﻐﺪﻳﺮ ﻳﻮم ﻛﺎن اذا
 ﻓﻲ ﻓﻜﻤﻦ ﻗﻮﻣﻪ ر ﺟﺎ ل ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻟﻘﻲ،س ﻣﺮؤا ا ذ ﻟﻚ ك ى رأ ح ﻓﻠﻤﺎ ، وا ﻟﺤﺮم ا ﻟﺸﺎ م
ذ ﺣﻴﻦ ا ﻟﻐﺪﻳﺮ وردت ﻓﻠﻤﺎ  ، ﻋﻨﻴﺰة ﻓﻴﻬﻦ ﻓﺘﻴﺎ ت ﺑﻪ ﻣﺮ ت ﺣﺘﻰ الارض ﻣﻦ ﻏﺎﺑﺔ
 واﻗﺴﻢ ﻓﺠﻤﻌﻬﺎ ﺛﻴﺎﺑﻬﻦ ﻓﺄﺧﺬ ا ﻣﺮ ؤا ﻟﻘﻴﺲ ﻓﺤﺎﻳﻠﻬﻦ ا ﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﺪﺧﻠﻦ وﺗﺠﺮدن ا ﻟﻌﺒﻴﺮ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ذ ﻟﻚ ﻓﺄﺑﻨﻦ ﺛﻮﺑﻬﺎ ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺮ ج ﺣﺘﻰ ﺛﻮﺑﻬﺎ ﺟﺎﻧﺔ ﻳﻌﻄﻲ لا
 ﺛﻮﺑﻬﺎ ﻓﻮﺣﻨﻊ إ ﺣﺪا ﻫﻦ ﻓﺨﺮﺟﺖ  ،ﻳﺮد ﻧﻪ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﻤﻨﺰل ﻋﻦ ﻳﻘﺼﺮن ان و ﺧﺸﻴﻦ ا ﻟﻨﻬﺎ ر
 ﻓﺄﺑﻰ ﺛﻮﺑﻬﺎ ﻳﻄﺮ ح آن ﻓﻨﺎﺷﺪﺗﻪ ﻋﻨﻴﺰة ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺘﻰ ذ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ و ﺗﺘﺎﺑﻌﻦ ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ
 وا ﻗﻴﻠﻦ را  ، ﻓﻠﺒﺴﺘﻪ ﺛﻮﺑﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬ ت و ﻣﺪﺑﺮة ﻣﻘﺒﻠﺔ ا ﻟﻴﻬﺎ ﻓﻨﻈﺮ ﻓﺨﺮﺟﺖ  ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
 وأ ﻛﻠﻦ ﻓﻀﻦ ﻧﺎ را ا ﻟﺨﺬم وأ ﺟﺞ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻟﻬﺊ ﻓﻌﻘﺮ  ، و ﺟﻮﻋﺘﻨﺎ ﻋﺬﺑﺘﻨﺎ ﻓﻘﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ت  ) ٣  ( ﻳﻘﻮل ذ ﻟﻚ ﻓﻔﻲ ٠ ﺑﻌﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻴﺰة و ﺣﻤﻠﺘﻪ ر ﺣﻠﻪ و ﺗﻘﺴﻤﻦ
٣١^
>ﺻﺎﻟﺢ<ﻣﻨﻬﻦ ﻟﻚ ﻳﻮ م رب الا
 ﻫﻤﻄﻴﻘﻲ لاﻋﺬارى ﻋﻤﺮت و ﻳﻮم
ﺑﻠﺤﻤﻬﺎ ﻳﺮ؛؛ﻟﻴﻦ اﻟﻌﺬارى ﻓﻈﻞ
ﻣﻌﺎ ﺑﻨﺎ اﻟﻐﺒﻴﻂ ﻣﺎل و ﺋﺪ ﺗﻘﻮل
 ﺟﻠﺠﻞ ﺑﺪارة )٤( ﻳﻮﻣﺎ ﺳﻴﻤﺎ ولا
اﻟﺘﺤﻤﻞ رﺣﻠﻬﺎ ﻋﺠﺒﺎﻣﻦ ﻓﻴﺎ
 اﻟﻔﺘﻞ ﻣﺸﻢ ﻟﻲ ا ﻛﻬﺪاب وﺷﺤﻢ
ﻓﺎﻧﺰل |ﻟﻘﻴﺲ >ﻳﺎ ا ﻣﺮأ<ﺑﻌﻴﺮ ي ﻋﻘﺮ ت
 سﻟﻨﺎ ا ﺑﻲ )١٢ ﻳﻌﻠﻢ ولا ﻣﺮت ا ﺣﺘﻰ  ) ١ (ﻣﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻟﻤﺎ ﺻﺒﺮ نلا
ﻟﺒﺎص ا ﻫﻮ) ٣ ر ﻳﻬﻮ ى ﻟﻦ اﻟﺸﻜﺎة ان ﻳﻌﺸﻘﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﻜﺎ ﻳﻘﺎ ل ولا
ﻟﻜﺎﻣﺤﺲ ا دارت ﻣﺎ اذا ا ﺑﻠﻴﻌﺲ ﻋﻨﺪ ا ﻛﺘﻤﻪ ﻳﺴﺮ ( ﻏﺎﻛﻨﺖ ا ﻳﻮح ولا
 ﺧﺮوﺟﻪ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ وا ﻇﻬﺮ ﺟﺎرﻳﺘﻪ ﻋﺸﻖ ا ﻟﻌﺘﻀﺪ ا ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ا ﺣﻤﺪ و ﻣﻨﻬﻢ
):٦(ا ﻟﺸﻮق ﻏﻠﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎل ه) ﺑﺎ ن(ا ﻟﻰ آ ﻣﺪ
ﻣﻘﻴﻢ ﺟﺴﻤﻲﻫﺎﻫﻨﺎ
و ﻟﻜﻦ الارض اﻣﻠﻚ
 اﺻﻄﺒﺎري ا ﻟﺸﻮ ق ﻏﻠﺐ
ﺣﺒﻴﺐ ﻛﻞ ﻫﻜﺬا
 ﻓﺆ ادي و ﺑﺒﻐﺪ اد
 ﻗﻴﺎ دي ا ﻟﺨﻮ د ﺗﻤﻠﻚ
 ﻣﺜﻠﻐﻨﻴﻠ لا ﻋﺎ دي
ﺑﺒﻌﺎ د ﻗﻨﺎ ﺑﺎ ع
و ﻳﻬﺘﺪى ﺑﺂﺛﺎ ر ﻫﻢ ﻳﻘﺘﺪى ا ﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺀ و ﻋﻠﻤﺎ ا ﻟﺪﻳﻦ أﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻓﻬﺆلاﺀ
 ﻓﻴﻪ و ﺳﻄﺮ وا رر ﻓﺎ ذا ﻋﻮه ﻋﻠﻴﻬﻢ وذاع ﻓﺎﺗﺒﻌﻮه ا ﻟﻬﻮ ى ﺳﻠﻄﺎ ن ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺎﻧﻮ ار ﻫﻢ
ا ﻟﺨﻠﻔﺎﺀ أ ﺣﺎ د ﻳﺚ لا ﺳﺘﻘﺼﻴﻨﺎ والا ﺿﺠﺎ ر الا ﻛﺜﺎ ر ﺧﻴﻔﺔ و ﻟﻮلا  ،والأ ﺧﺒﺎ ر الأ ﺷﻌﺎ ر
 أ ﺷﻌﺎ ر ﻫﻢ وأ ﻓﺼﺢ أ ﺧﺒﺎ ر ﻫﻢ ا ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺼﺮﻧﺎﻓﺎ  ، الأ ﻧﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻨﻬﻢ ورد وﻣﺎ
٠ ارد ﻧﺎ ﻣﺎ وذ ﻟﻚ
وا ﻟﺸﻌﺮا ا ﻟﻔﻀ لاﺀ ﺑﺎﺧﺒﺎ ر ﻓﻠﻨﺒﺪأ
اﻟﻮرود ا ﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ لا و ﻟﻜﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻄﺶ و ﺑﻲ ﺀ ﻣﺎ ارى
ﻋﺒﻴﺪ ي ﻛﻠﻬﻢ ا ﻟﻨﺎ س وان ﺗﻤﻠﻜﻴﻨﻲ ا ﻧﻚ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻣﺎ ا
ﻟﺪي اﺣﺴﻨﺖ ا ﻟﻬﻮ ى ﻣﻦ ﻟﻘﻠﺖ ور ﺟﻠﻲ ﻳﺪي ﻗﻄﻌﺖ ﻟﻮ وا ﻧﻚ
، اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻓﺤﻢ ﺷﻬﺮا ﻓﺘﻬﺎﺟﺮا ،ﻣﺎ(ﺟﺎرﻳﺔ ا ﻋﺸﻖ ٢ (اﻟﺘﻮﻛﻞ و ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻓﺪﺧﻞ اﺑﻬﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ دﺧﻞ ﻣﻤﻦ وﻛﺎ ن ، ﻳﻌﻮ دو ﻧﻪ ا ﻟﻨﺎ س ﻓﺪﺧﻞ
 ﻟﻴﺲ ؛ ﻓﻘﺎ ل ا ﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﺠﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﺮﺿﻬﺎ ا ﻟﻘﺎ رورة -ذاﻗﺎن ﺑﻦ ا ﻟﻔﺘﺢ وا ﺧﺬ
إي < ﺿﺮ | ﻟﻤﺆﻣﻨﺈن .ا ﻣﻴﺮ ﻳﺎ ا ﻟﺠﻬﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي ﻓﻘﺎ ل  ،ادب ئ ارى
؛ا ٤(ﻳﻘﻮل ﻓﺄﻧﺸﺄ ،ﻫﺎت : ﻓﻘﺎل؟ ١>ت<أﻓﺄﻧﺸﺪﻫﺎا ﺑﻴﺎ
 ا ﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﺘﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﺼﺮ
ﻋﻨﺪ ي ﻓﺪل ﻣﻨﻚ ا ﻟﻌﺮ ق ﺟﺴﺴﺖ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻜﻬﻨﻪ ﻋﺠﻴﻨﻲﻓﺎ
ﺗﺪﻋﻪ ﻓلا ﺀ اﻟﺸﻔﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺎل
ﺷﻔﺎﺀ ﺑ لا ﻃﺒﻴﺐ ﻳﺎ ﻓﺠﺴﻤﻰ
ا ﻟﻰ ود ﻧﺎ رأ ﺳﻪ ﻓﺤﺮك
ﻟﻰ ﻗﻞ ﺗﻠﻘﺎ ه ا ﻟﺬ ي ﻫﺬ ا ﻓﻤﺎ
 ﻳﻨﺐ ﻣﺎ ﺑﺠﺴﻤﻚ ارى وﻗﺎل
 ﻋﺠﻴﺐ ﺷﺄن ﻟﻪ ﺀ اد ﻋﻠﻰ
 I I ا ﻟﺒﻴﺐ ﻫﺠﺮ ﺋﺪ ﺻﺪﻗﺖ ﻓﻘﻠﺖ
 ﻳﺠﻴﺐ لا و ﻟﻜﻦ ا ﺟﻞ ﻓﻘﻠﺖ
ا ﻟﻄﺒﻴﺐ ﻫﻮ ﻳﺎﻃﺒﻴﺐ و ﻗﻠﺒﻰ
ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻪ ﻟﻴﻤﻰ ا ﻟﺤﺐ وﻗﺎل
ا ﻟﻨﺤﻴﺐ ﻣﻨﻰ ﺟﻮ ا ﺑﻪ وﻛﺎن
 و ﺧﺮﺟﺖ وا ﺻﻄﻠﺤﺎ ا ﻟﺠﺎرﻳﺔ ا ﻟﻰ وو ﺟﻪ ﺀ وا ﻟﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮ اب ود ﻋﺎ ﻓﻀﺤﻚ
:ا ٥ (ﻣﻜﺘﻮ ب ﻓﻴﻬﺎ ر ﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ
ﻓﺎﻧﺸﺪﻫﺎ . م : ا ﻓﺎﻧﻘﺪﻫﺎ -١ '
ﻓﺒﻜﺎك و ﺣﺮﻗﺔ اﺷﺘﻴﺎﻗﺎ زادﺗﻪ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ دارت ﻛﻠﻤﺎ
؛  ) ١ (ﻓﻘﻠﺖ د ﻳﻨﺎ ر ا ﻟﻒ ﻟﻚ ا ﺣﺴﻨﺖ  : ﻓﻘﺎ ل
 ﺳﻮ اك ﻋﻦ ا ﻣﻨﻴﺘﺴﻲ و ﻧﺤﺎﻓﺖ ﻧﻤﺮ ض ار ﺟﺎﺀ ان ﻳﻨﻠﻨﻲ ﻟﻢ
:  ) ٢ (ﻓﻘﺎ ل ﻣﻨﻜﻤﺎ ﺷﻌﺮا ﻧﺎوا رﻳﻨﺎد ا ﻟﻒ ﻟﻚ ا ﺣﺴﻨﺖ ث ﻓﻘﺎ ل
)٤(كﺗﺮا ﻋﻴﻨﻲ ﻟﻌﻞ ﺳﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻪ ا ﻳﻐﺸﻴﻨﻲ ان  ) ٣(ﻓﺘﻤﻨﻴﺖ
 ا ﻟﻤﺄﻣﻮن ﻋﻨﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﻨﺎ  ؛ ﻗﺎ ل ا ﻧﻪ ﻣﺨﺎ رق ﻣﻤﻦ ﺑﻠﻐﻨﻲ  ، )٥ (ا ﻟﻤﺄﻣﻮن و ﻣﻨﻬﻢ
ﻫﺬﻳﻦ ﻋﻨﻲ ا ﺣﻔﻆ ﻣﺨﺎ رق ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎ ل ﺗﺬ ر ﻓﺎ ن و ﻋﻴﻨﺎ ه و ﺧﺮج ﺣﺮﻣﻪ ا ﻟﻰ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺪﺧﻞ
):٦( ا ﻟﺴﻴﻦ
 ا ﻟﻤﺨﻀﺐ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎ ن ﻓﺄ و ﻣﻰ ودا ﻋﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻳﻮم ﻳﻄﻖ ﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳ لام
ار ا ﻟﻤﻌﺬ ب مﻟﻤﺴﺘﻬﺎا ﺟﻬﺪ و ﻛﻠﻞ ودا ﻋﻪ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ الا ا ﺳﺘﻄﻌﺖ ﻓﻤﺎ
ا ﻣﻴﺮ  ؛ ﻓﻘﻠﻨﺎ ٢ ﻧﻤﺘﻲ ﻣﺎ أ ﺗﺪ رون  ؛ ﻗﺎ ل ٠ و ﻳﺰﻓﺮ ﻳﺒﻜﻲ ﺟﻌﻞ ﺛﻢ
ﺣﺒﺎ ﺣﺒﻬﺎا ا ﻧﺎ ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﻓﺮأ ﻳﺖ ﻟﻘﺎﺻﻴﺮ ا ﺑﻌﺾ د ﺧﻠﺖ ازي  ؛ ﻗﺎ ل  ، أ ﻋﻠﻢ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 ﻓﻐﻠﺒﺘﻨﻲ ﺑﺎﺻﻴﻌﻬﺎ ﻓﺄ و ﻣﺄ ت ﻋﻠﻲ ﺗﺮ د ان ﺗﻄﻖ ﻓﻠﻢ ﻓﺴﻠﻤﺖ ا ﻟﻤﻮت ﻓﻲ و ﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪا
: ا ﻟﺒﻴﺘﺎ ن ﻫﺬ ان و ﺳﺮﻧﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺨﺮﺟﺖ ا ﻟﺰﻓﺮة ور ﻫﻘﺘﻨﻲ ا ﻟﻌﺒﺮة
ﻛﺜﻴﺮا ا ﻟﻴﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻜﺎ ن اأ0ﺟﻌﻔﺮ ام ﺟﻮ اري ﻣﻦ ﺟﺎ ر ﻳﺔ ا ﻳﻔﺎ و ﻋﺸﻖ
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و ﻣﺎ لا رأ ﻳﺖ ﻓﺪ ﻋﺰا ﻓﺬﻟﻚ و ﻗﻴﻨﺔ وا ﻟﺸﺮ اب ^ﺳﻠﻴﻤﻰ(ﻟﻲ د ﻋﻮا
٠ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻳﻄﻮل وا ﺧﻴﺎ ر ا ﺷﻌﺎ ر ﻓﻴﻬﺎ و ﻟﻪ
؛ ) ٢ ر ﻳﻘﻮ ل و ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮة ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎ ل ﺟﺎ ر ﻳﺔ ) ﻋﺸﻖ ١ (ا ﻟﻬﺪ ي و ﻣﻨﻬﻢ
ا ﻟﺠﻮﻫﺮ ﻋﻠﻰ زدت ﻟﻘﺪ ا ﻟﻘﻠﺐ ﺟﻮﻫﺮ ﻳﺎ الا
وا ﻟﻨﻈﺮ ا ﻟﺪ ل ﺑﺤﺴﻦ ا ﻟﻠﻪ ا ﻛﻤﻠﻚ و ﺋﺪ
ﻟﺰﻫﺮﺑﺎ ا ﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺣﺴﻦا ﻳﺎ ﺻﻠﺖ ﻣﺎ اذا
 و ﺑﺎﻟﻌﻨﺒﺮ ا ٣ (ﺑﺎﻟﻄﻴﺐ ا ﻟﺒﻴﺖ ﻓﻔﺎ ح و ﻏﻨﻴﺖ
 ﺑﺎﻟﻤﻨﺒﺮ ﻣﻨﻚ >او ﻟﻰ< ا ﻟﻬﺪ ي ﻣﺎ وا ﻟﻠﻪ ﻓ لا
ﺟﻌﻔﺮ ا ﺑﻲ ا ﺑﻦ ﺧﻠﻊ ﻛﻔﻚ ﻓﻔﻲ ﺷﺌﺖ ﻓﺎ ن
|إ الا ﺻﻌﻲ ﻋﻦ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ د ﻛﺎ ن ‘ا ﻟﺮﺷﻴﺪأ ﺀا ﻫﺎ رون و ﻣﻨﻬﻢ
اب ١ ا ﻳﻜﻢ  ؛ ﻓﻘﺎ ل ﻟﺸﻄﺮﻟﺠﻲا ﺣﻔﺤﻰ ا ﺑﻮ ﻣﻌﻨﺎ و ﻛﺎ ن ﻳﻮﻣﺎ ا ﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﻛﻨﺖ  ؛ ﻗﺎ ل ا ﻧﻪ
 و ﻛﺎ ن  ؛ ﻗﺎ ل  ، د ﻳﻨﺎ ر ا ﻟﻒ ﻓﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎ ﻳﻮا ﻓﻖ ا ﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ك ﻟﻴﺤﺒﻲ ، ﺗﺎ ا ﻳﻨﺴﻖ
(©):ﻓﻘﺎ ل ا ﻓﻄﻦ و ﻟﻢ ا ﺑﻮﺣﻔﺺ ﻓﻔﻄﻦ ﻳﺘﻌﺸﻘﺠﺎ ئ؟ةا ﻟﻨﻄﺎ ف
ذ ﻛﺮ اك و ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻤﺤﺐ ا ﻟﻴﻪ ا ﻟﺴﺮ ور ﻳﻨﺴﺐ ﻣﺠﻠﻜﺲ
 ﺑﻴﺘﺎ ﻋﻤﻞ لا ﻓﺬﻫﺒﺖ  ؛ الا ﺻﻤﻌﻲ لﻗﺎ ٠د ﻳﻨﺎ ر ﻟﻒا ﻟﻚ ا ﺣﺴﻨﺖ  ؛ ﻓﻘﺎ ل
؛ )٦ (ﻓﻘﺎ ل ﺣﻔﺺ ا ﺑﻮ ﻓﺒﺪ ر ﻧﻲ
٦٦٠ﺻﻰ ، د، ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎ رن ﻣﻠﻤﻰ •م؛ ﻃﻴﻤﻰ ١
ارلا . م : اد ﻟﻰ -٢
ﺑﺠﺚ . م: ﻣﺤﻆ -٣
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 ﻣﺤﺘﺒﺲ وا ﻟﺮﻗﺎ د ﻏﺎﺋﺮ وا ﻟﻌﻘﻞ ﻃﺎﺋﺮ وا ﻟﻔﺆ اد ا ﻟﻜﺘﺎ ب وا ﺑﻄﺄ ا ﻟﺠﺎ ب ﻃﺎ ل ؟ﻳﺴﻤﻰ
 ﺛﻢ  ، ﻛﻤﺪا و ﻣﺎﺗﻮا  ، ﻫﺒﻠﺪا ﻋﺎﺷﻮا ا ﻗﻮ ام ﻋﻠﻰ ا ﻟﻠﻪ ﻓﺮﺣﻤﺔ  ، ﻣﺨﺘﺪ س وا ﻟﻔﺆ اد
 ﻛ لا ﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺖ و ﻣﺎ ﺗﻠﻮﻣﻬﺎ ﺣﺴﻦ الا ﻣﻴﺮ ا ﻳﻬﺎ وا ﻟﻠﻪ ﻓﺎﺑﻬﺘﻨﻲ ﻣﺴﺮﻋﺔ و ﻟﺖ
 ﻓﻠﻤﺎ  ، ﺿﺮ ب ﻏﻴﺮ ﻣﻦ وو ﺟﻊ ﺷﺮ ب ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺮة ا ﻋﺘﺮﺗﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ و ﺣﺴﻦ
ام ا ﺋﺖ از ﺳﻴﺔ  ؟ ﺳﻤﺎ و ﻳﺔ أم أ ﻧﺖ أر ﺿﻴﺔ ﻫﺬه ﻳﺎ  ؛ ﻗﻠﺖ ﻋﻘﻠﻲ ﺑﻌﻘﺲ ا ﻟﻲ ر ﺟﻊ
 ﺳﺘﺮ ت ﻛ لا ﻣﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻓﻠﻤﺎ و ﺻﻔﻚ واو ﺟﻌﻨﻲ ﺧﻠﻘﻚ اذ ﻫﻠﻨﻲ وا ﻟﻠﻪ ﻓﻠﻘﺪ  ؟ ﺟﻨﻴﺔ
 ﻓﻤﺎ أ ﺷﺪ  ، ا ﻟﻘﺎﻋﺪ ا ﻳﻬﺎ ا ﻋﺬ ر ﻧﻲ ث ﻗﺎﻟﺚ ﺛﻢ ﺗﺮﻧﻲ ﻟﻢ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﻜﻤﻬﺎ و ﺟﻬﻬﺎ
 ا ﻟﻄﻠﺢ وا ﻟﻠﻪ ا ﻟﻘﻮ ى وا ﻧﺤﻠﺖ ا ﻟﻌﺰا ﺀ و ﺿﻌﻒ ا ﻟﻬﻮ ى ﻏﻠﺐ  ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑ لا ا ﻟﻮﺣﺸﺔ
 ا ﻳﻬﺎ ﻓﻮا ﻟﻠﻪ  ، ﻣﺪﺑﺮة و ﻟﺖ ﺛﻢ ا ﻟﻨﺠﻮ ى ﻣﻦ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ و ﺷﺎﻫﺪ >ﺗﺮ ى< ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
 الا ا ﻛ لا>* ﻃﻴﺒﺎ<ولا ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻤﺞ الا ﺻﻨﺎ ارى ﻟﻦ الا ﻣﻴﺮ
؛ ﻗﺎ ل ﺛﻢ  ، ﻣﺘﺼﺎﻋﺪا ﻃﻮﻳ لا ﺗﻨﻔﺴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ن ﻓﺘﻨﻔﻰ ﺗﺸﻜﻴﻬﺎ ك ؤ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ ت
ذي ﻳﻌﺎ ود ان ﻳﻌﺰ ب وا ﻟﺤﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﻔﻨﻲ ان ا ﻟﺠﻬﻞ ﻛﺎ د ز ﻳﺪ ا ﺑﺎ
١١١ ا ﻟﺬﻟﻔﺎﺀ ﺗﻠﻚ ار ، رأﻳﺖ ﻣﺎ وﺻﻦ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﻟﺸﺠﻮ وﺧﺎﺗﻠﻨﻲ ان وا ﻟﺸﻮ ق
ﻣﺎت لان وا ﻟﻠﻪ ، ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻦ ﻋﺎﺷﻘﺔ وﻫﻲ ا ﻟﻒ ا ﻟﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻲ1 ﻋﻠﻰ > < ﺷﺮ اؤﻫﺎ
 ﺑﺤﺴﺮﺗﻬﺎ الا ﺗﻤﻮت ولا ﺑﻐﺼﺘﻬﺎ الا ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺨﺮجﻣﺎ — ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻨﻲ — ﻣﺎ ت ﻣﻦ
 ، ا ﻟﺴﺘﺮ ﻓﻲ الا ﺳﻴﺎ غ ﺳﺎ ل وا ﻳﺎ ه ا ﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤﺴﺘﻌﺎ ن وا ﻟﻠﻪ ﺳﻠﻮة ا ﻟﺮﺟﺎﺀ و ﻓﻲ
٠ وا ﻧﺼﺮﻓﺖ ﻓﻘﺒﻀﺘﻬﺎ ﺑﺒﺪرة ﺛﻘﻠﻪ ﻏ لام ﻳﺎ  ؛ و ﻗﺎ ل  ، ا ﻟﻤﻔﺎو ﺿﺔ ﻓﺎﻛﺘﻢ ز ﻳﺪ ا ﺑﺎ ﻗﻢ
ﻳﻘﻮل او ﻓﻴﻬﺎ ٢ ر ﺳﻌﻴﺪ ا ﺑﻨﺔ ﺳﻠﻤﻰ ) ﻋﺸﻖ ١ (ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻨﻬﻢ
):١٣
ﻗﺒﺎ لا ﺣﻴﻴﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﺎ وي ﻧﺒﺎﺗﺎ ﻣﻠﻜﻜﻢ ا ﻟﻠﻪ ﺛﺒﺖ لا ﻣﻠﻜﻜﻢ 1ﺧﺬو
 ﺗﺮا• م ؛ﺗﺮى "١
اﻛﻞ. م : اﻛلا -٢
 ﻃﺮﻗﺔ. م : ﻃﺮﻳﻘﺔ -٣
 ا ﻟﻤﺺ. م : ا ﻟﺼﺒﺎ —٤
ﺷﺮا ﻫﺎ . م ؛ ﺷﺮ اؤ ﻫﺎ -٥
ﻓﻨﺠﺎ و ﺑﺖ ا ﻟﻄﻴﺮ و ﻏﻨﺖ ا ﻟﺰﻫﺮة ا ﻟﺴﺮ ة ﻋﻔﺖ ر ﺗﻂ ا ﻟﺨﻀﺮة ﻓﻨﻀﺮ ت ﻟﺸﻤﺴﻰ ا ﻏﺎﺑﺖ
ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻗﺪ و ﻣﻴﺎ ه ﺗﺸﻘﻘﺖ ﻗﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎ ر ﻓﺘﻤﺎﻳﻠﺖ الا ﺷﺠﺂ ر ﻋﻠﻰ ا ﻟﺮﻳﺎ ح و ﺳﻔﺖ
 ﻓﺮﻗﻊ ، ﻣﻄﺮﻗﺎ وﻛﺎن وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﻠﻪ ورﺣﻤﺔ الاﻣﻴﺮ اﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤلام ؛ ﻓﻘﻠﺖ
: ﻗﻠﺖ ؟ ﺣﻴﺎ ﺗﺼﺎ ب الاﻳﺎم ﻫﺬه أ ﻓﻲ ، اﻣﻚ ﺛﻜﻠﺘﻚ إ زﻳﺪ ا ﺑﺎ : ﻓﻘﺎ ل اﻟﻰ رأ ﺳﻪ
 ﺳﺮا ا ﻟﺤﺒﺔ ا ﻫﻞ ﻋﻠﻰ، دﻋﻢ’؛ ﻗﺎ ل ؟ ا ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻞ ، الا ﻣﻴﺮ ا ﻟﻠﻪ ا ﺻﻠﺢ
ﻓﻤﺎﻳﻠﻮﻫﺎ ا ﻟﻄﻴﺐ ﻣﻌﺎدن و ﻋﺮﻓﻮا ﻓﺎﻛﻠﻮﻫﺎ ا ﻟﻨﻌﻢ ﻣﺸﺸﺮا ا ﻟﺬﻳﻦ ﺧﻔﻴﺎ وا ﻟﺮا ﺳﻠﺔ
 ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﻦ ا ﻗﺒﻞ < ﺗﺘﺤﺪ رك ﺛﻢ ﻓﻘﺎ ر ﺑﻮه ا ﻟﺘﻔﻜﻪ وا ﺳﺘﺒﻈﻨﻮا ﻓﻤﺎ ز ﺟﻮه ا ﻟﺒﺮ وا ﺳﺘﻌﻤﻠﻮا
 و ﻗﺎ ل ا ﻟﻰ ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ رر ﺗﻨﺤﻮا ﺀ ا ﻟﻮﺻﻔﺎ ذ ﻟﻚ راى ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎ ت ﺷﻬﻴﻖ خ ﻋﺒﺮ ات
ﺀ ﺻﻔﺮا ﻗﻬﻮة الا ﻣﻴﺮ ا ﻟﻠﻪ أ ﻃﺢ  ؛ ﻓﻘﻠﺖ  ؟ ﻫﺬا ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﻴﺐ ﺗﺮ ى ﻣﺎ ا ﺑﺎ ز ﻳﺪ
 ، د ﻋﺠﺎﺀ ﺀ ﻗﻨﻮا ﻟﻔﺎﺀ ﻣﻄﻤﻮﻣﺔ ﻫﻴﻔﺎﺀ ﻣﻘﺪ ودة ﺗﻨﺎ و ﻟﻨﻴﻬﺎ  ، ﺑﻴﻀﺎﺀ ز ﺟﺎﺟﺔ ﻓﻰ
ﺀ ا ﻧﻘﻀﺎ ﻳﻮم ﻓﻲ ﺣﻠﻠﺖ ز ﻳﺪ أ ﺑﺎ  ؛ ﻓﻘﺎ ل ﺑﻔﻤﻬﺎ )ؤﻓﻤﻲ وا ﻣﺴﺢ ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ا ﺷﺮﺑﻬﺎ
ﻣﺎ ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ او ﻋﻨﻘﻚ لا ﺿﺮﺑﻦ وا ﻟﻠﻪ ، ﻣﺴﺮﺗﻚ وﻣﻨﺘﻬﻰ ﻋﻤﺮ ك و ﺗﻜﺮم ا ﺟﻠﻚ
 ﻣﻨﻲ واﻋﻠﻨﺖ ، ﺑﻨﻌﺘﻚ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎ ﻣﻨﻲ أﺑﺪﻳﺖ ﻓﻘﺪ ﻗﻠﺒﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺔ ﻫﺬه أﻫﺎج اﻟﺬي
؛ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺆﻓﻘﺎل واﻓﻮز اﻟﺤﻖ اﻗﻮل واﻟﻠﻪ اذن ﻗﻠﺖ ﻓﺎن ، ﺑﻮﺻﻔﻚ ﻣﺴﺘﻮرا
ا ﻟﻰ ﺧﺮﺟﺖ ﻗﺪ ﺑﺠﺎرﻳﺔ أ ﻧﺎ اذ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻳﻮم ذات آ ﻧﺎ > ﺑﻴﻨﺎ
 ذي ا ﺳﻜﻨﺪ را ﺳﻜﺐ ﺛﻮ ب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺼﻴﺎ د ا ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻟﺖ ﻟﻔﺎ ا ﻟﻐﺰ ال ﻛﺎ ﻟﻘﺼﺮ ا ر ﺣﺒﺔ
 ﻓﻲ ، ﺗﻜﺘﻬﺎ و ﻧﻘﺶ ﺳﺮﺗﻬﺎ و ﺗﺪ و ﻳﺮ ﻋﻜﺘﻬﺎ و ﻃﻲ ﺛﺪﻳﻴﻬﺎ رﻣﺤﺲ ﺗﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮ ى
 ذؤا ﺑﺔ ﺑﻔﺮد ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻧﻌﻠﻬﺎ ﺣﻮة ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﻴﺎ ض ا ﺷﺮق ﻗﺪ  ، ﻳﻤﺮ ﻧﻌﻞ ر ﺟﻠﻬﺎ
 ﻗﺪ و ﺀا ﺟﺒﺎ ن ﺟﺒﻴﻨﻬﺎ م.آن ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻘﺮﺑﺖ ﺣﺘﻰ و ﻃﺮة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺾ ﺗﻀﺮ ب
 ﺑﺎﺷﻔﺎ ر ا ﻟﻔﺘﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺎﻟﺐ ا ﺳﺤﺮا ﻣﻤﻠﻮﺀﺗﻴﻦ ﺑﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ك ﻣﺤﺠﺮ ي ح ﺗﻘﻮﺳﺎﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺀ الا ﺑﻘﺎ ﺻﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ وﻓﻢ در ﻛﻘﺼﺒﺔ أ ﻗﻨﻰ ا ﻧﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ا ﻟﻨﺴﻮر ﻛﻘﻮ ادم
 لا ﻣﺎ ﻣﻊ ﻛ لا ﻣﻪ و ﺗﺬﻛﺮ ﺷﺎ ر ﺑﻪ ﺑﻘﻞ ﻗﺪ رر ﻏ لام ﻓﻢ ﻛﺄﻧﻪ اذ ﻛﺮه ان ﻋﻘﻠﻲ
لا ﻟﻤﺎ وا ﻟﻌ لاج ﻳﺸﻔﻰ لا ا ﻟﺬ ي ﺀ ا ﻟﺪا ﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎد  ؛ ﺗﻘﻮل و ﻫﻲ ٠ اح* ﺳﻨﺤﻮﺻﻔﻬﻚ
ر ﻳﺘﺤﺪ . م: ر ﻧﺘﺤﺪ — ١
X . م: ﻓﻤﻲ -٢
ﻓﻘﺎ ل ﺑﻴﻨﺎ . م : ﺑﻴﻨﺎ .ﻓﺪ او -٣
رﻣﻢمﻣﻴﻰ؛"آ
ﺻﻔﻪ ا ٠٢٠ ؛ر ﻣﻔﻪ.م
 ﻏﺪ او ا ﻟﻴﻮم ﻫﺎﻣﻪ ﻫﺬا ا ﺟﻠﻚ ﻣﻦ و ﻛﻠﺨﻠﻴﻠﺰ ار ﻧﻲ (ا ﺻﻘﺎﻧﻞ
 ٠ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ا ﻟﻰ ود ﻓﻦ ﻣﺎ ت ﺣﺘﻰ و ﻳﺒﺾ الا ﺑﻴﺎ ت ﻳﺮدد ﻳﺰل ﻓﻠﻢ
ﻓﺰوﺟﻬﺎ ﻣﻌﺎ و ﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﻨﻴﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﺗﻜﺔ ﻋﺸﻖ ﻣﺮوان ﺑﻦ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ و ﻣﻨﻬﻢ
 اراد وا ﻧﻪ  ، ﺑﻬﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ا ﻟﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺒﺪ و ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎ ا ﻟﻮﺟﺪ ﺷﺪﻳﺪ >ؤو ﻛﺎ ن
 ﻟﻬﺎ ﺟﻮ ار ﻓﻰ و ﺧﺮﺟﺖ ﺣﻠﻠﻬﺎ ﻋﺎﺗﻜﺔ ﻟﺒﺴﺖ  ، ا ﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ ا ﻟﻰ ا ﻟﺴﻴﺮ
 ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻣﻦ ا ﻟﺮﺟﻞ ا ﻟﻰ وو ﺟﻬﺖ ﻟﻮأ ﻗﻤﺖ  ، ا ﻟﻮﻣﻨﻴﻦ ا ﻣﻴﺮ ﻳﺎ  ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺴﻠﻢ
 س ﺑﺪا ﻳﺘﻪ ود ﻋﺎ ﺳﺒﻴ لا ذ ﻟﻚ ا ﻟﻰ ا ﺟﺪ ﻣﺎ  ؛ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎ ل ﺑﻨﻔﺴﻚ ا ﻟﺮ ب ﺗﺒﺎﺷﺮ و ﻟﻢ
ﻋﺒﺪ ﻓﻨﺰل و ﺧﺪﻣﻬﺎ ﺟﻮ ار ﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ >و ﺑﻜﻰ<ﺑﻜﺖ ا ﻟﺮﻛﺎ ب ﻓﻲ ر ﺟﻠﻪ و ﺿﻊ
ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺎ ن ﻛﺄﻧﻪ ، ا ﻟﻠﻪ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎ ت ﻗﺎ ل ﺛﻢ  ، دا ﺑﺘﻪ ﻣﻦ ا ﻟﻤﻠﻚ
 ﻳﺰﻳﻨﻬﺎ ر د ﻧﻈﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ٤ ر ﻛﻌﺎ ب ا ٣(ﻧﻌﻤﻪ ﻳﺜﺘﻲ ﻟﻢ ﻟﻐﺰو ا آراد ﻣﺎ ذا ا
ا ﻗﻄﻴﻨﻬﺎ رر ٥ (ﻋﻨﺎﻫﺎ ﻓﺒﻜﻰ > ﺛﻤﺎ<ﺑﻜﺖ ﻋﺎﻗﻪ ا ﻟﻬﻲ ﺗﺰ ﻟﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻬﺘﻪ
ﺑﻦ ﺑﻴﺪ اﺧﻴﻪ ﻣﺎ)ﺟﺎرﻳﺔ(ﺀ اﻟﺬﻟﻔﺎ ^ ﻋﺸﻖ (اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ د ﺧﻠﺖ  ؛ ﻗﺎل ٠ )٨(الا ﻣﻮ ي زﻳﺪ اﺑﻮ رواه ﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻓﻤﻦ  ، ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
 ﻣﻔﺮ وش الا ﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﺮﺧﺎ م ﻣﺒﻠﻂ د ﻛﺎ ن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪ و ﻫﻮ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎ ن
 ا ﻟﺪﻛﺎ ن ﻣﻦ ﺷﻖ ﻛﻞ ﺀ ﺣﺬا ا ﺛﻤﺮ ﻗﺪ ، ﻣﻠﺘﻒ ﺑﺴﺘﺎ ن و ﺳﻂ ﻓﻲ الا ﺧﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﺒﺎ ج
و ﻗﺪ ازور ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ وا ﺣﺪ ﻛﻞ ﺀ و ﺻﻔﺎ رأ ﺳﻪ و ﻋﻠﻰ ا ﻧﻬﺮ ﻗﺪ ا ﻟﺮﺑﻴﻊ ﻧﺒﺖ ﻣﻴﺪ ان
X • م: د ﻛﺎ ن -١
 .د ﻛﺎ :م دش-٢
ﻣﺤﺒﻜﺎ . م: ﻓﺒﻜﻰ -٣
(؟):ﻳﻘﻮ ل
ﻛﺎ نﺀ ﻣﺎ ﻣﺮﻫﻤﺎا ﻣﻦ ﻓﻜﺎ ن ﻣﺼﻌﺐ ا ﻟﻰ ار ﺗﺤﻞ ﻧﻢ ﺷﻬﺮا ﻓﺎﻗﺎ م
ﺛﻢ  ، ا ﻟﻔﺮح ﻋﻤﺮ و ﺟﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ وﻗﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻬﺎ ﻃﺎﺑﺖ ﻓﻘﺪ والآن
ﻫﻤﺖ ﻓﻠﻤﺎ ﺛﻮﺑﻚ اﻟﻖ؛ ﻟﻬﺎ ﻗﺎ ل ﺛﻢ ﻓﺎﻋﺠﺒﺘﻪ ﻟﻴﻬﺎا ﻓﻨﻈﺮ اﻟﻲ ﺑﻬﺎ اﺑﻌﺜﻲ؛ ﻗﺎ ل
٨٧ ﻋﺎﻣلا ا ﻏﺮم اﻟﺤﺠﺎج ان  : ﻗﺎﻟﺖ رر ؟ ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ ا ﺋﺖ ا ﻳﻦ ﻣﻦ  ، ر ﺳﻠﻚ ﻋﻠﻰ  : ﻗﺎل
ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻠﻤﺎ ا ﻟﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻰ ﺑﻲ ﻓﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ذ ﻟﻚ ر ﻗﻴﻖ ﻓﻲ و ﻛﻨﺖ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ
 ﻓﻬﻞ  ؛ﻗﺎ ل  ، ﻫﻠﻚ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ا ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ  ؛ ﻗﺎ ل  ، ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ و ﻫﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﺪ ي  ؛ ﻗﺎ ل  ، ﺑﻤﻮﺿﻌﻪ  ؛ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻤﺎ  :ا>ﻗﺎ ل< زﻋﻢ  : ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﺧﻠﻔﺎ ﺗﺮ ك
ﻟﻐلام ا ﻟﻴﻪ ا ﻳﺤﻤﻞ ن ا ا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ا ﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻟﻰ ا ﻛﺘﺐ ﺛﻢ ٠ ﺑﻚ ﺛﻴﺎ ﻋﻠﻴﻚ
 ﻓﻠﻢ اﺑﺎك اﻟﺤﺠﺎج اﻏﺮم ﻣﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻲ ا ارﻓﻊ ؛ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪم ﻓﻠﻤﺎ ، اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ
 واﻳﺎك ، ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺧﺬ ؛ وﻗﺎل اﻟﺠﺎرﻧﺔ اﻟﻴﻪ اﺧﺮج ﺛﻢ اﻟﻴﻪ رﺟﻌﻪ الا ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻴﻪ ﻳﺮﻓﻊ
 ﺑﻠﻎ ﻛﺎن وﻗﺪ ﺑﻬﺎ اﻃﺎف ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أن اﺑﺎك وﻟﻌﻞ اﻟﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻧﻚ ، واﻳﺎﻫﺎ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮ ا ﻳﺎ ﻓﻘﺎل ﺑﻬﺎ وﺟﺪه ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ر ﻃﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻰ وﺻﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻐلام
ان ﻓﺄﺑﻰ ؟ ا ﻟﻬﻮ ى ﻋﻦ ا ﻟﻨﻔﺲ ﻧﻬﻰ ﻣﻤﻦ أ ﻟﺴﺘﺂ  ، ﻫﻴﻬﺎ ت  ؛ ﻓﻘﺎ ل ﻣﻨﻲ ا ﺑﺘﻌﻬﺎ
٠ ﻣﺎﺗﺖ ﺣﺘﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﺰل ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺘﺎﻋﻬﺎ
و ﻛﺎ ن ا ٢( ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎ ل ﺟﺎ ر ﻳﺔ ﻋﺸﻖ ا ١ ( اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﻨﺪ و ﻣﻨﻬﻢ
ﺛ لا ﺛﺎ ﻓﻤﻜﺚ  ، ﻫﻨﺎ ك ﻓﺘﻮﻓﻴﺖ ﺟﺎ ر ﺑﺘﻪ و ﻣﻌﻪ ن ﺑﺎ لارد ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻧﺰل ا ﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻦ
 ﻳﻤﺘﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ و ﻋﺎﺑﻮا ﻗﺮا ﺑﺘﻪ ^ؤذوو و ﻋﺘﺒﻪ ﻧﺘﻨﺖ ﺣﺘﻰ و ﻳﺸﻤﻬﺎ ﻳﺘﺮﺷﻔﻬﺎ
ود ﻓﻨﻬﺎ ﻏﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻬﻢ اذن ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﺰا ﻟﻮا ﻓﻠﻢ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﻔﺔ ﺻﺎ رت  : و ﻗﺎﻟﻮا
٩٢ ﻋﻠﻰ و ﻗﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮغ ﻓﻠﻤﺎ د ﻓﻨﻬﺎ ﺣﻀﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻌﻬﻢ و ﺧﺮج ﻧﻄﻊ ﻓﻲ رر ﻓﺤﻤﻠﻮﻫﺎ
م)ت(ﻛﺜﻴﺮ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ واﻟﻠﻪ اﻧﺎ اﻟﻘﺒﺮ
ﻟﻬﻮ ى ا ﺗﺪ ع او ا ﻟﻨﻔﻰ ﻋﻨﻚ ﺗﺴﻞ ﻓﺎ ن
ﺑﺎﻟﺘﺠﻠﺪ لا ﻋﻨﻚ ﻧﺴﻠﻮ ﻓﻴﺎﻟﻴﺄ س
م. ﺗﺎﻟﺖ:ﻗﺎ ل-ا
ذودا • م '• ذ ﻟﻞ “٢
 ﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮا ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ
ا ﻟﺒﻬﺎ ٢ ر ﻃﺮا ا ﻟﻌﻮ ام ﺑﻨﻲ ﻣﺤﺐا
 ارى ولا ﺀ ا ﻟﻨﺴﺎ ﺧ لا ﺧﻴﻞ ﺑﺤﻮ ل
ﺷﺒﻴﻬﺔ ﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻴﻨﻰ ا ﺑﺼﺮ ت وﻣﺎ
 ﺣﺒﺎ اذراى ١(زاد الا ا ﻟﺪﻫﺮ ﻣﻦ
 ﻛﻠﺒﺎ م)اﺣﻴﺒﺘﺎﺿﺎﻟﻬﺎ(وﻣﻨﺎﺟﻠﻬﺎ
 ﻗﻠﺒﺎ ولا ﻳﺠﻮ ل ﺧﻠﺨﺎ لا ﻟﺮﻣﻠﺔ
ﻏﺮﺑﺎ ﻣﺪ ا ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻰ ﻓﺘﻤﻠﻚ
 و ﻛﺈ ن  ) ٥ ل ﻃﻠﺤﺔ ا ﺑﻨﺔ ﻋﺎﺗﺸﺔ ﻋﺸﻖ) ٤ ر ا ﻟﺨﺰ و ﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ رثا ﻟﻬﺎ و ﻣﻨﻬﻢ
لا ان ﻓﺎ ر ﺳﻚ ﺗﻄﻮ ف و ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻟﻴﻠﺔ ا ﻟﻤﺆذن ﻓﺎ ذن ﻣﻜﺔ ﻣﺮ وان ﺑﻦ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ولام
 ﻗﻀﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﻗﺎ م ﻳﺴﺒﺤﻮ ن ا ﻟﻨﺎ س و ﺟﻌﻞ ﻓﺠﻠﺲ ﻃﻮاﻓﻲ ار ﻣﻦ اﻫﻤﻎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺒﺮ
ا ﻟﻤﺤلاة ﺗﺮﻛﺖ و ﻳﻠﻚ ؛ ا ﻟﻴﻪ و ﻛﺘﺐ ﻓﻌﺰﻟﻪ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا ﻟﻰ ذ ﻟﻚ ﻓﺮﻓﻊ ﻃﻮاﻓﻬﺎ
 ﻣﺎ ا ﻟﻔﺠﺮ ا ﻟﻰ ﻃﻮا ﻓﻬﺎ ﺗﻖﺀﻧﻰ ﻟﻢ ﻟﻮ وا ﻟﻠﻪ ؛ ا ﻟﺤﺎ رث ﻓﻘﺎ ل إ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﺑﻬﺎ ود ﻓﻌﺖ
.ﻛﺒﺮ ت
،وز ﻫﺪا ورﻋﺎ >ؤا ﻟﺤﺮام و ﺗﺮﻛﻮا ﻃﺎﺋﻔﺔ < ﻋﺸﻘﻮ اك وﻣﻨﻬﻢ
 ا ﺷﺘﺪ ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻪ ةربﺟﺎ ﻋﺸﻖ  ، ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻪ ا رﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ا ﻋﺒﺪ ﻓﻤﻨﻬﻢ
، ﻏ لا ﻣﺎ ووﺿﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻘﺖ ﻣﻮا ﻟﻴﻪ ﻣﻦ ؛>ﻟﻮﻟﻰ< وزوﺟﻬﺎ ا ﻋﺘﻘﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻏﺮا ﻣﻪ
 ﻳﻌﻨﻲ ﻓلإﻧﻪ ﻟﺮ ؛ج وا ﻫﺎ و ﻳﻘﻮل را ﺋﺤﺘﻪ و ﻳﺸﻢ و ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻳﺎﺧﺬه ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ و ﻛﺎ ن
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ا ﺑﻨﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ رﻳﺔ1ج ) ﻋﺸﻖ ا ﻟﻌﻨﺰ ة ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﻨﻬﻢ
 ، ﻧﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ود ﻓﻊ زو ﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺧ لا ﻓﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﻈﻠﺒﻬﺎ  ، ﻣﺮ وان ﺑﻦ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
 ، وز ﻳﻨﺘﻬﺎ ﺣﻠﺘﻬﺎ ا ﻟﺨلا ﻓﺔ و ﻟﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻐﻴﺮة ﻣﻦ و ﺟﺪ ت ﻟﻤﺎ ذ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ
، ا ﻟﻐﻴﺮة ﺷﺪة ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻌﺘﻬﺎ ﻓ لا ﻧﺔ ﻣﻨﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﺮآ ا ﻣﻴﺮ ﻳﺎ و ﻗﺎﻟﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ا ﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﺴﺠﺪ )ا ﻣﺎ م١ ( >ا ﻟﺰ وا ﺗﺪ<ا ﺑﻲ ا ﺑﻦ و ﻣﻨﻬﻢ
؛ ) ٢ (ا ﻟﻘﺎﺗﻞ و ﻫﻮ و ﺳﻠﻢ
؛ﻣﻌﺘﺰﻣﻪ و ﻣﺮة ﻟﻴﺔ ﺳﺎ ﻣﻪﻟﺴﺪا ﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﻬﺎا ﻧﻔﺴﻚ ﻫﻞ
)ﻇﻠﻤﻪ الا ﺗﺤﺒﻬﺎ (غ ﻏﺎﻟﻖ ال اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻬﺎ ﻗﻀﻰ م)ﺧﻮد(ﺣﺐ ﻋﻦ
ﻣﻠﺘﺜﻤﻪ ا ٥ (ا ﻟﻨﻬﺎ ر و ﻣﺜﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮت اذا ﺷﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ
واﻟﻌﻈﻤﻪ ﺀ ﻟﻜﻴﻨﺎ ا ذي ﺳﺒﺤﺎ ن ﺑﻪ ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺬي اﻟﺠﻤﺎل ﻫﺬا
ﻟﻨﻘﻤﻪ وا ا ﻟﻤﺬ اب ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻞ ﺷﺒﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺼﺮ ت ا ﻣﻦ
)ﻛﻠﻤﻪ ٦( ﻟﻬﺎ ﻫﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻖ ﻓﻤﺎ ﻟﻜ لام ا ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺪ اﻧﻲ
اا رﺣﻤﻪ ﻓﻤﺜﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻴﻬﺎ او ﺗﻠﻔﺖ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺴﻪ ) ٧ر ﺗﺘﺮﻛﻲ ان
 و ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﺰوج ﻗﻴﻢ ﻣﻦ)٩ (اﻣﺮأة خ)ﻋﺸﻖ(اﻟﻘﺎﺣﻨﻲ ﺷﻨﺢ و ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺎ)ﻣﻢ(ﻳﻘﻮل
زﻳﻨﺒﺎ اﺿﺮب ﻳﻮم ﺑﻤﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﺀﻫﻢ ﻧﺴﺎ ﻳﻀﺮﺑﻮ ن رﺟﺎلا رأ ﻳﺖ
ﻣﺤﻠﺒﺎ ﺧﺎﻟﻂ ا ﻟﺴﻚ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻛﺄن ﺑﻪ ز ﻳﻨﺖ إن ا ﻟﻠﻲ ﻣﻴﻦ ﻓﺘﺎة
 اﻟﻌﻮام ﺑﻦ ﻟﺼﺮا إﺑﻨﺔ ر ﻣﻠﺔ)ﻋﺸﻖ ١ ١ (ﻣﻌﺎ و ﻳﺔ ﺑﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﻨﻬﻢ
 ﻣﻨﺎﺳﻜﻬﺎ ﺗﺘﻢ و ﻟﻢ وارﺗﺤﻠﺖ ﻓﺄﺑﺖ ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ اﻟﻄﻮاف ﻓﻲ رآﻫﺎ اﻧﻪ ﺧﻴﺮه ﻣﻦ و ﻛﺎ ن
 ﺣﺘﻰ اﻗﻤﺖ ﻟﻮ ﻟﻪ ﻓﻘﻴﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﻟﺸﺪة اﻟﻄﻰ ﺑﻪ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺣﺘﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺎرﺗﺤﻞ
)؛١ (؟و ﻗﺎ ل ا ﺻﺤﺎﺑﻚ ﺑﻚ ﻳﻠﺤﻖ
) ﻗﺮﺑﺎ ١ ٤(ا ﺣﺒﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻛﻞ و ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﻞ ض )٣١(ﻟﺴﻴﺮا ي<ةد ﻟﻴﺲ أ
ﺻﺎ ..م ٠ ١ ،ج )،١ (الا ﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎ رن . ا ﻟﺰﻧﺎ د . م : ا ﻟﺰ وا ﺋﺪ
(ا ﻟﻘﺎﺗﻞ و ﻫﻮ
ﺑﻌﻴﺪ ﺷﻘﺘﻲ ﻟﻌﺎ ا ﻓﻲ ولا ﻗﻨﺐ ﻣﺜﻠﻪ ﻳﺤﻴﻚ لا ﺣﺒﺎ ا ﺣﺒﻚ
 ا ٣  ( و ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺪ ي و ﺧﺎ ر ﺟﺔ ﻋﻠﻤﻪ ن ﺳﻠﻴﻂ (؟)ا ﺧﻔﻲ ﻣﺎ و ﻳﻌﻠﻢ
 و ﺗﻠﻴﺪ ﻃﺎ رف ﻋﻨﺪ ي ﻓﻠﻪ  ) ٤ (ﻓﺘﺨﺒﺮ ي ا ﻗﻮ ل ﻋﻤﺎ ﺗﺴﺄﻟﻲ ﻣﺘﻰ
ﺷﻬﻴﺪ لا، ﻓﺬا ﻟﺌﻢ (ﺑﻜﺮ ا ﺑﻮ ﺷﻬﻴﺪ ي  ) ٥ (ي-ﻣﺪﻟﻦ ﺀ ا ﻟﻨﻂ ز ﻳﻦ ﻳﺎ و ﺣﺒﻚ
ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﺑﺪة ي) ﻋﺸﻖ(ا ﻟﻌﺒﺎ اس ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻟﺴﻴﻨﻚ“و ﻣﻨﻬﻤﺤﺎ
 وﻓﻴﻬﺎ II ﻓﺰوﺟﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻓﺎ ﺑﻬﺎ وﻛﺎن  ، ا ﻟﻌﺎ ص ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
/)؛ا(ﻳﺔ ول
ﻋﺎﺑﺪا ﺣﻴﻴﺘﻢ >؟ ﻋﻠﻰ الأي؟)< (أ ﻋﺎﺑﺪ
)٠١  ( واو ﻋﺪا ا ﻟﻤﺎﺋ لات ر ﺑﻲ ؛>ﺣﻮاﺳﻘﺎك
ﺑﺪ اﻋﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﺣﺴﻦ ﺑﺪ ت اذا ا ﻟﻨﻬﺎ ر ﺷﻤﺴﻰ ﻣﺎ أ ﻋﺎﺑﺪ
ﺳﺎﺟﺪا ا ﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ا ﻟﺒﻄﺮﻳﻖ ﻟﻬﺎ ﻳﻈﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ د ﻣﻴﺔ الا ا ﺋﺖ و ﻣﺎ
ﻟﺠﺎ زا ﺳﺘﻌﺮ ض1 ا ﺀ ل )ؤ ﻗﻴﻪ ١ ١ (ﻋﻤﺎ رة ا ﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا ﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻣﻨﻬﻢ
ﻓﻌﺬﻟﻮه وﻣﺠﺎﻫﺪ وﻃﺎووس ﻋﻈﺎ ﻟﻴﻪا ﻣﺸﻰ ﺑﻬﺎﺣﺘﻰ و ﺷﻬﺮ ) ﻓﻌﻠﻘﻬﺎ ١ ٢ (ﺟﺎﻫﺔ
؛ﻣﺎ ا(ﻟﻬﻢ ﻣﺠﺎوﺑﺎ وﻗﺎل ﻛ لا ﻣﻬﻢ ا ﻟﻰ ﻳﺼﻎ ﻓﻠﻢ
 وﻗﻌﺎ ام ا ﻟﻠﻮم أﻃﺎر ا ﺑﺎﻟﻲ ﻓﻤﺎ ا ﺟﺎﻟﺴﻬﻢ ا ﻗﻮ ام ﻓﻴﻚ ﻳﻠﻮﻣﻨﻲ
٠ ٤٢ ١ . الاﺳﻤﺎﻧﻲ(اا ؛ ، ٤٢١ .ى(اﺳﻲ ﻗﺎرن . اﻟﻬﺶ . م: ا ﻟﺴﻴﻦ -١
. ٣ ٢ ٤^
 . ،ﻟﻤﺎﺑﻘﻴﺮا ا ﻟﺼﺪ ر ﻳﻦ ﺗﺎرن ؛ > < —٢
. ا ﻟﻤﺎﺑﻘﺤﻲ ا ﻟﺼﺪ ر ﻳﻦ ﻗﺎرن • ﺛﺎﻟﺚ . م: وا ﺛﺎ ك —٣
ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺼﻌﺐ و ﻟﻢ ﻟﺠﺪ ت ﺑﺒﻌﻔﻪ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻮ ﺣﺒﺎ ا ﺣﺒﻚ
و ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻜﻢ ا ﻟﻘﻰ ﻣﺎ و ﻋﺮوة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ و ﺟﺪ ي و ﻳﻌﻠﻢ
ﻣﻮﺟﻌﺎ ﻗﻠﺒﺎ وأﻃﻌﺖ ﻋﻮاذﻟﻲ ﻋﺼﻴﺖ ﻟﻘﺪ
 ﻋﺎﺗﻜﺔ ) ﻋﺸﻖ ١ (ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ا ﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ ا ﺑﻲ >ﺑﻦ<ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ و ﻣﻨﻬﻢ
أن أ ﺑﻮه ﻓﺎﻣﺮه ﻟﺠﺎ ر ﺗﻪ ﻋﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺣﺒﻬﺎ ﻓﺸﻐﻔﻪ ﻓﺰو ﺟﻬﺎ >ﻧﻔﻴﻞ< ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ا ﺑﻨﺔ
|إ؛ ) ٢و ﻫﻮﻳﻨﺸﺪ ر ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺴﻤﻌﻪ ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ
ﺗﻄﻠﻖ >م ﺷﺊ ﻓﻲ < ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ولا ﻣﺜﻠﻬﺎ ا ﻟﻴﻮ م ﻃﻠﻖ ﻣﺜﻠﻲ ة ﻟﻤﺮ م)ان
ا ٤ (و ﻣﻨﻄﻖ ﻳﻌﺎب ﻣﺎ ﺳﻮ ي و ﺧﻠﻖ و ﻣﻨﺼﺐ و ﺣﺴﻦ ﺳﻬﻞ ﺧﻠﻖ ﻟﻬﺎ
 ٠ ﺑﻤﺮا ﺟﻌﺘﻬﺎ وأ ﻣﺮه أﺑﻮه ﻟﻪ ﻓﺮﻗﺂ
ﻟﻘﺎﺋﻞوﻫﻮا ا ﻟﺼﺒﺎ أ ﻳﺎ م ﻋﺸﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ^ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ح و ﻣﻨﻬﻢ
ﻃﻌﻢ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺎة ﻧﺤﻴﺎ )ولا ٧(ﻫﻮا ﻫﺎ ﻓﻴﺨﻔﻲ لاذوت )ﻟﻨﻔﺲ ٦ (الا ﻣﻦ
ﺛﻢالا ﻫﻮ ﻟﺒﻴﺐا ﻫﺠﺮ ان آن ألا ﺗﺄﺛﻤﺎ ﻟﺒﻴﺐا إ ﺗﻴﺎ ن ﻟﺠﻨﺒﺖ
ﻟﺰﻋﻢ ا ذب 5* ﻳﺎ ر ﺑﻤﺎ آلا ر ﺷﺎ د أ ﻧﻪ ﺗﺰﻋﻢ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻓﺬق
ا ﻟﻜﺘﻢ ﺑﻚ ا ﺿﺮ ﺣﺘﻰ ا ﻟﻬﻮ ى ﻛﺘﻤﺖ y
ﻇﻠﻢ و ﻟﻮﻣﻬﻢ ا ﺛﺮ ام ولا ﻣﻚ
و ﻗﺒﻠﻬﻢ اﻟﻜﺎﺷﺤﻮن ﻓﻨﺰ رخ) ﻋﻠﻴﻚ
ﻟﻜﺘﻢ1) ٩ (ﻳﻨﻔﻊ ﻟﻮ ﻧﺰ ﺛﺪ ا ﻟﻬﻮ ى ﻋﻠﻴﻚ
ﺣﺴﺮة ﻣﺎ ت اذ )١ ٠(ﻟﻬﻨﺪ ي ﻛﺎ ﺻﺒﺤﺖﻓﺎ
ﻟﺴﻘﻢا)١ ١ (ﺷﻔﻪ او ﻛﻤﻦ ﻫﻨﺪ ا ﺛﺮ ﻋﻠﻰ
. 0ﺻﺒﻢ ،ا؟ا ﺑﺎﺣﻈﺮ ؛ ص^ا ،ا ﻟﻮ ث ﺀ ﺋﺎ رن • ﻧﻮﻓﻞ . م ؛ ﻧﻔﻴﻦ "٢
. ٨ ٦.؟ص ، ج؟ا ﻗﺎ رن . )ا(لا ﺻﺒﻬﺎﻧﻲ1 ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻠﺔ : > < -٣
.ﻣﺮ س ).١ (ا ﺑﺮ زي أ؛ا ﺑﻦ.ص،ﺟﺄ ،ا ﻟﺨﺎﻟﻲ ﺗﺎﺛﻤﻴﻦ . ا ﺑﻦ ﻣﺪ اس . م : ﺑﻦ اس ﻳﻤﻴﺪ -٤
ه ~ .م؛ ﻟﻘﻢ ا — ﻛﺘﻤﺖ “،
٩اﻟﻘﺎص اﻟﺒﺎب
واﻟﺪد^اﺀ اﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻣﺪن ﻫﺪﺷﻖ ن ﻓﻴﻢ
) ١  ( ﻓﺰو ﺟﻬﺎ ةﻣﺮأ ا ك ﻋﺸﻖ ح ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ ا ﻟﺨﻄﺎ ب ك ﺑﻦ ﻋﻤﺮح ﻣﻨﻬﻢ
ار م. ﻛﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ورﺟﻌﺖ ﺑﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻪ ض ا ﻟﺨﺮ وج أراد إذا و ﻛﺎ ن
٦١ .ذ ﻟﻚ ﺛﻞ و ﻓﻌﻞ ﻫﻪ ﺷﻬﺎ
ﻫﻲ >ا ﻟﺮﺑﺎ ب<ا؟ا ﻣﺮ أةر ﻋﺸﻖ ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ا ﻟﺴﻴﻦ و ﻣﻨﻬﻢ
؛  ) ٣ ( ﻳﻘﻮل و ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻠﺒﻴﻪ ا ﻟﻘﻴﺲ ا ﻣﺮئ ا ﺑﻨﺖا
ﻟﺮﺑﺎ ب وا ﺳﻜﻴﻨﺔ ﺑﻬﺎ  ) ٤ (ﺗﺤﻞ دارا لأ ﺣﺐ ﻧﻨﻲ ا ﻟﻌﻤﺮ ك
ﻋﺘﺎ ب ﻟﻌﺎ ذل( ﺻﻨﺪ ي وﻟﻴﺲ ﺟﻬﺪ ي )٥( ﻓﻮق وا ﺑﺬ ل ا ﺣﺒﻬﻤﺎ
ا ﻟﺘﺮ اب ﻳﻐﻴﺒﻨﻲ أو ﺣﻴﺎﺗﻲ ) ﻣﻄﻴﻌﺎ ٧ ر ﻋﺘﺒﻮا وإن ﻟﻬﻢ و ﻟﻤﺖ
 ا/ا ﻫﻨﻞ(ﻋﺸﻖ ﻋﻨﻬﻢ ا ﻟﻠﻪ ر ﻃﻲ اﻟﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ و ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﺮس ﻓﻠﻤﺎ إ ﻳﺎﻫﺎ ﻓﺰو ﺟﻪ أ ﺑﻴﻬﺎ إ ﻟﻰ ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ ز ﻣﻌﺔ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة أ ﺑﻲ ا ﺑﻨﺔ
)؛٩(ﻳﻘﻮل ﻧﺸﺄأ ﺑﻬﺎ
ﺗﺘﺎﺑﻌﺎ ﺑﻌﺎذﻟﻴﻦ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻮ ز ﻧﻚ ﻳﺎﻫﻨﺪ
اﺳﻤﻌﺎ ﺑﻞ ﻗﺎ لاو ﻗﻠﺖ ﻧﺎ أ ﺳﻊ ﻓﻠﻢ ﻗﺎ لا
أﺟﻤﻌﺎ وﻣﺎﻟﻲ أ ﻫﻠﻲ ﻣﻦ إﻟﻲ أﺣﺐ ﻫﻨﺪ
٨ﻫﻈﻴﻤﺎ و ﻛﺸﺤﺎ ﻧﺎﻋﻤﺎ ﺟﺴﺪا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﺑﺼﺮ ﺑﺪ ت ﻣﻊ ذات
ا ﻟﻜﻠﻴﻤﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎﺑﻤﺎ ل ﻓﻨﻨﺖ ﻓﻨﺎ ة ﺀ ا ﻟﺮﻋﺎ ﻣﻊ ﺀت وﺗﺮا
 ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﺳﻴﺪا ﻛﺎ ن و ﺋﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﺬ ي ﻳﻮﺳﻒ م ه و ﻟﻘﺪ
إ ﺑﺮ ا ﻫﻴﻤﺎ ذاك ﻗﺒﻞ ﻓﻨﻨﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﺟﺮ إن ﻗﻴﻞ و ﻟﻘﺪ
 ﺗﺘﻴﻴﻤﺎ ﺣﺎ رث ا ﺑﻦ ﻋﺮ وس ا ﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل ﻓﺆاد ﺗﻴﻤﺖ و ﻟﻘﺪ
ﺳﻘﻴﻤﺎ ﺻﺒﺎ أ ﻛﻮ ن أن ﻋﺠﺒﻮا ﺣﺘﻰ آ ﻧﺎ ﻓﻤﻦ ا ﻟﻬﺪ ى أ ﻧﺒﻴﺎﺀ
ﺳﻠﻴﻤﺎ ا ﻟﻌﻴﻮ ن ﻓﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﻇﻞ ﻣﻤﻦ ا ﻟﺘﻌﺠﺐ ﻳﻜﺜﺮ إ ﻧﺤﺎ
؛ ) ١ آ ﺧﺮ ر وﻗﺎل
ﺣﻤﻘﺎ لا ﻣﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ا ﻟﻨﺎ س رﻣﺤﻔﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻗﻠﺖ ا ﻟﺤﺐ ﻓﻲ لا ﻣﻨﻲ ولا ﺋﻢ
ﻋﺸﻘﺎ ﻗﺪ داود ا ﻟﻬﺪ ى ﻧﺒﻲ ﻫﺬا ﻣﻌﺬﺑﺘﻲ و ﺣﺪ ي ا ﻟﻬﻮ ى ا ﺑﺘﺪﻋﺖ ا ﻧﺎ
ﻣﺮﺗﻔﻘﺎ ا ﻟﻠﻴﻞ ﻧﺤﺴﻮم ﻳﺮ ا ﻋﻲ ﻗﻠﺒﺎ ﻛﻠﻬﻢ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎد ى ■'أ ﺷﺞ و ﺑﺎ ت
و ﻧﻘﻞ ﺳﻄﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻢ وا ﺣﺪ ﻛﻞ ﺧﺒﺮ ﻟﺸﺮﺣﻨﺎ ا ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﺧﻴﻔﺔ و ﻟﻮلا
-ا ﻟﻬﺖ
٠ وا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺀ ا ﻟﺨﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻓﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﻲ ا ب ﻓﻠﻨﺒﺪأ
٧ ا ﻟﻰ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻲ و ﻟﻴﺲ ﻓﺘﺨﻄﺒﻨﻲ ا ﻟﻤﻠﻮك ﺀ ا ﻛﻔﺎ ﻣﻦ ﻟﺴﺖ ا ﻧﻚ  ؛ ا ﻟﻴﻪ ﻓﺒﻌﺜﺖ  ، ا ﻟﻴﻬﺎ
 ﻓﺮﺑﻤﺎ ا ﺳﻤﻚ ﻳﺸﺘﻬﺮ أن ا ﻟﻰ ﺗﺘﺰﻫﺪ نا ا ﻟﺤﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﻚ ارى و ﻟﻜﻦ  ، ا ﻟﻴﻚ اﻟﻮﺻﻮل
 ﻳﺰ وره ا ﻟﻤﻠﻚ ﺻﺎر أن ا ﻟﻰ ا ﺳﻤﻪ ﻓﺸﻬﺮ ذ ﻟﻚ ا ﻟﻔﺘﻰ ﻓﻔﻌﻞ  ، ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺳﻴﺐ ﻛﺎن
 ﻣﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ وا ﺑﻠﺖ ا ﻟﻤﻠﻚ ا ﺑﻨﺔ ﻓﻤﺮﺿﺖ  ، ا ﻟﻨﻮا ﺣﻲ ﺑﺘﻠﻚ ﻛﺎن و ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ ه ﻓﻲ
 ٥٢ إن ا ﻟﺰا ﻫﺪ ﻫﺬا أزور أن ﻋﻠﻲ ان ﻟﺮﺑﻲ رر ﻧﺬ رت ﻗﺪ ا ﻧﻲ أ ﺑﺘﻲ ﻳﺎ  ؛ لأ ﺑﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﻗﺮﺑﺖ ﻗﻠﻤﺎ ، و ﺟﻮ ار ﻳﻬﺎ ﺧﺪا ﻣﻬﺎ ﻣﻊ ا ﻟﻴﻪ ﻓﺴﺎ رت إ ﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻓﺎﻣﺮﻫﺎ ، ﻋﻮﻓﻴﺖ
 ﺟﺎ ر ﻳﺔ و ﻣﻌﻬﺎ ا ﻟﻴﻪ و ﺳﺎ رت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ وا ﻟﺠﻮ اري ا ﻟﺨﺪ ام ا ﻣﺮ ت ﻣﺴﺠﺪه ﻣﻦ
ا ﻟﻤﻠﻚ ا ﺑﻨﺔ إ ﻧﻬﺎ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﻓﺎ  ؟ ﻫﺬا ﻣﻦ  ؛ ﻓﻘﺎ ل ا ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎ ب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺮﻋﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﺨﺘﺺ
اﻟﻮﺻﺎل إ ﻟﻰ ﻟﻤﺐ1 ﻣﺤﺖ آﻧﺖ  . ﺑﺎ س ﺗﻔﻌﻠﻲ لا  : ﻗﺎل أﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻮﻗﻒ
 ﻛ لا ﻣﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ك ﻣﻐﺸﻴﺎ ح ﻓﺨﺮ ت ا ﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻟﻰ ا ا ﻟﺴﺒﺐ ﺗﻜﻮﻧﻲ ﻓ لا
ﻛﺎ ن إن أ ﺑﺘﻲ ﻳﺎ  ؛ ﻗﺎﻟﺖ  ؟ ﻣﺎﻟﻚ  : ﻟﻬﺎ ﻗﺎ ل أ ﻓﺎﻗﺖ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺎﻗﺒﻞ أ ﺑﺎﻫﺎ ا ﻟﺨﺒﺮ ﻓﺒﻠﻎ
ﻋﻠﻴﻪ و ﻗﺼﺖ و ﻛﺬا ﻛﺬا ﻣﻌﻪ آﻣﺮي ﻣﻦ ﻛﺎ ن ، >أ ﻟﺠﻰ<ﻓﺎﻟﺼﺪ ق  ، ﻳﻨﺠﻲ ا ﻟﻜﺬ ب
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺎﺣﻬﻤﺎ و ﻋﻘﺪ وا ﻟﺸﻬﻮد ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﻰ آ ﺧﺮﻫﺎ إ ﻟﻰ ا ﻟﻘﺼﺔ
.ﺗﻤﺎ ل ﻓﻲ
 و ﻳﻮﺳﻒ وإ ﺑﺮا ﻫﻴﻢ ا ﻛﺄ دم ١ (ا ﻟﺴ لام ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺀ الأ ﻧﻴﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺸﻖ و ﻗﺪ
 ﺧﺎﻟﺪ ذ ﻛﺮﻫﻢ و ﻗﺪ اﺟﻢ،دﻳﺮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ا ﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ و ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﻮﺳﻰ وداود و ﺳﻠﻴﻤﺎ ن
; ) ٢ ر ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻲ ا ﻟﻤﻮﺻﻠﻲ
 ﻋﻈﻴﻤﺎ ز ﻋﻤﺖ ﻛﻤﺎ ذ ﻧﺒﻲ ﻟﻴﺲ ا ﻟﻠﻮﻣﺎ ﻳﻌﺮ ي ﻟ لام ا إن و ﻳﻚ
 ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻗﺒﻠﻲ ا ﻟﺮﺟﺎ ل أ ﺗﺘﻪ ﻣﺎ إلا آت ﻓﻠﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎ أ ﻛﻦ إن
 رر ﺣﻠﻮﻣﺎ والأ ﻋﻈﻤﺘﻲ ﻃﺮا ا ﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻴﺮة ا ﻟﻬﺪ ى ﺀ ا ﻧﺒﻴﺎ
وب ؤ ﻣﻘﻴﻤﺎ ك ﻟﻠﺼ لاة ﻗﺎ م إذ -راب ا ﻟﻤﺢ ﻟﺪ ى ا ﻟﺰﺑﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺸﺖ
ﻣﻨﺸﻴﺖ م ؛ ﻣﻐﺸﻴﺎ ١
اب . م : اض -٢
 ا ﻟﻴﻪ ﻓﻘﺪ م  ، أ ﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻔﻀﻞ ا ﻟﻰ ﺻﺎ ر ﺑﻞ  ، ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺰ رى لا ا ﻟﻤﺮأة ﻫﺬه ﻣﻦ / ﻏﺒﻨﻲ
 وا ﻣﺮ ذ ﻟﻚ ا ﻟﻰ وأ ﺟﺎﺑﻪ ﻓﻔﻌﻞ  ، إ ﻳﺎﻫﺎ أزو ﺟﻪ أن و ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ أ ﻣﺮﻫﺎ ا ﻟﺊ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺎ ن
 إ ﻟﻴﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺣﺘﻰ ا ﺟﺘﻤﻌﺎ إذا >ﺷﺊ<ﻳﺤﺪ ث لا أن وأ ﻣﺮه إ ﻟﻴﻪ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ
ا ﻳﺎ ك ﻋﻨﺪ >ررا ﺳﻠﺘﻬﺎ< ا ﻟﺮ أة ﻫﺬه ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻦ لا ﺑﻨﻲ ﻳﺎ  : ﻟﻪ ﻗﺎ ل ﻓﻠﻤﺎﺻﺎ رإ ﻟﻴﻪ
 د ﻋﺘﻚ ﻟﻤﺎ ﻣﻨﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺲﻟﻨﺎ ا أ ﻋﻈﻢ ﻣﻦ و ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ أ ﻣﺮﺗﻬﺎ ﻓﺄﻧﺎ ﺣﺒﺎﻟﻚ ﻓﻲ و ﻟﻴﺴﺖ
 ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺼﺎ ح ا ﻟﺘﻲ ا ﻟﻤﻠﻮك ﺑﺎ <ﺧ لاق وا ﻟﺘﺨﻠﻖ ا ﻟﻜﻤﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ إ ﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ا ﺑﻮه ﻟﻪ و ﻋﻘﺪ ذ ﻟﻚ ا ﻟﻔﺘﻰ ﻓﻔﻌﻞ  ، وا ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ا ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻓﺰد ﻫﺎ  ، ﺑﻌﺪ ي
ار *وا ﻟﺠﻮى ا ﻟﺼﺒﺎﺑﻪ و ﺟﻠﺒﺘﻪ ا ﻟﻬﻮ ى ا ﻓﺎ د ﻣﺎ ﻓﻬﺬا * ﺑﻌﺪه
 ﺀ ﻳﺎ اد أ ﻧﺘﻢ  ؛ ا ١ ١ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘ لا ﻣﻴﺬ ه ﻗﺎ ل ﺀ ا ﻟﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻤﺎ ان و ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ، لا ﻗﺎﻟﻮا  ؟ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻓﻴﻜﻢ ﻓﻬﻞ  ، و ﻧﻌﻢ ﺟﺪ ات و ﻟﻜﻢ ا ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻠﺘﻢ و ﻗﺪ
 ا ﻓﺨﺮ ﻋﻠﻰ و ﻳﺤﺚ ا ﻟﻐﺒﻲ ﻗﻠﺐ و ﻳﻔﺘﺢ ا ﻟﻌﻲ ﻟﺴﺎ ن ﻳﻄﻠﻖ ا ﻟﻌﺸﻖ ﻓﺎ ن ﻓﺎﻋﺸﻘﻮا ﻗﺎ ل
، ا ﻟﻜﺮ ام ﻣﺼﺎﻓﺎ ة ا ﻟﻰ >و ﻳﺪﻋﻮ<وا ﻟﺮﻏﺎﺗﺐ ا ﻟﺤﺎﻣﺪ ﻓﻲ و ﻳﺮﻏﺐ وا ﻟﻄﺎﻟﺐ ا ﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
*ا ﻟﺤﺮام و ﻣﺒﺎﺷﺮة وا ﻳﺎﻛﻢ
 ﻓﺄﻧﻜﺮ ا ﻟﺸﻌﺮ ر ﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻟﻪ ا ﺑﻨﺎ راى ﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ان و ﺑﻠﻐﻨﻲ
.و ﻇﺮ ف ﻟﻄﻒ ﻋﺸﻖ إذا ﻟﻪ ﻓﻘﻴﻞ  ، ذ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻟﺒﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺰ و ﻟﻢ ﻟﻬﺐ ﺣﺒﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺞ و ﻟﻢ أد ﻳﺐ ا ﻟﻬﻮ ى ﻣﻦ ﻳﺨﻞ ﻓﻠﻢ
 آن إلا أ ﺣﺪ ا ﻟﻌﺸﺘﻲ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻮ لا  ؛ ﻗﻴﻞ و ﻗﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺰﻫﺪ و ﻟﻢ ﻓﺎﺿﻞ
.الا ﻋﺘﺪ ال ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧ لاف ﻋﻠﻰ او ا ﻟﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﻨﻘﻮ ص ا ﻟﺨﻠﻘﺔ ﺟﺎﻓﻲ ﻳﻜﻮ ن
ﻓﺒﻌﺚ ا ﻟﻠﻮ ك ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ا ﺑﻨﺔ ﻋﺸﻖ ا ﻟﺘﺠﺎ ر ﺀ آ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ان و ﺑﻠﻐﻨﻲ
 ﻗﻴﺌﺎ .م ؛ﺷﺊ -١
ﻛﻨﺪ ك . م : ﻋﻨﺪ -٢
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ها ﻟﻠﺴﺎ ن و ﺗﻄﻠﻖ اﻟﺠﺒﺎن ﺗﺸﺠﻊ ﺗﻨﻜﺮ لا و ﻣﺂﺛﺮ ﻧﺤﻢ لا ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻟﻠﻬﻮ ى
 *اب ﻣﺮ ا ﺗﺐ اﻟﻰ واﻟﺘﺮﻗﻲ اﻟﺜﻨﺎﺀ |ا اﻗﺘﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ وﺗﺤﺚ ا ﻟﺬﻟﻴﻞ وﺗﻌﺰ ا ﻟﺒﺨﻴﻞ و ﻧﻤﻨﻲ
.اﻟﻌﻠﻴﺎﺀ
 ﺳﺎﻗﻂ ﻓﻨﺸﺄ ﻟﻠﻤﻠﻚ و ﻟﺪه ار ﺷﺢ ١ (ا ﻟﻌﺠﻢ ﻣﻠﻮك ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺎ آن ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻓﻘﺪ
 ﻳﺮﻫﺐ ولا  ، آ ﻣﺮا ﻳﻄﻴﻊ لا  ، الادب ﺳﺊ ٠ ا ﻟﻨﻔﺲ د ﻧﺊ  ، اﻟﻤﺮوﺀة ﻧﺎزح ٠ ا ﻟﻬﻤﺔ
ﻓﻜﺎ ن وا ﻟﺮﺗﺎﺣﻨﻴﻦ وا ﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ا ﻟﻤﺆد ﺑﻴﻦ ﻣ لاز ﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻪ وو ﻛﻞ ذ ﻟﻚ ﻓﺤﺰﻧﻪ  ، زاﺟﺮا
ﺑﻌﺾ ﻓﺴﺄ ل ﻟﺒﻪ و ﻧﺒﻮ أد ﺑﻪ ﺳﻮﺀ ﻣﻦ و ﻳﻨﻮﺀه ﻳﺴﻮﺀ ه ﻳﺎ ا ﺧﺒﺮوه أ ﻣﺮه ﻋﻦ ﺳﺄﻟﻬﻢ إذا
ﻣﺎ الآن ﺣﺪ ث ﺣﺘﻰ ور ﺟﺎﺀ ﻳﺄ س ﺑﻴﻦ آ ﻣﺮه ﻓﻲ ﻛﻨﺎ ؛ ﻓﻘﺎل  ، ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺤﻦ ﺑﻴﻪ ﻣﺆد
 و ﻣﺎ  ؛ ا ﻟﻤﻠﻚ ﻟﻪ ﻓﻘﺎ ل  ، ﺻ لا ﺣﻪ ﻣﻦ ا ﻟﻄﻤﻊ ا ﻧﻘﻄﺎ ع وأوﺟﺐ ﻓ لا ﺣﻪ ﻣﻦ ا ﻟﻴﺄ س ﺣﻘﻖ
لا ﻓﻬﻮ  ، ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﺒﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﻌﺸﻘﻬﺎ ﻓ لان ا ﺑﻨﺔ رأى ا ﻧﻪ  : ﻓﻘﺎ ل ٢ ﺣﺪ ث ا ﻟﺬ ي
ﺻ لا ﺣﻪ رﺟﻮت الآن  ؛ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل  ، ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ الا ﻳﺘﺸﺎﻏﻞ ولا ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ الا ﻳﻬﺬ ي
 ﻓ لا ﺑﺎﻣﺮ ا ﻟﻴﻚ ﻣﺴﺮ إ ﻧﻲ  ؛ ﻟﻪ وﻗﺎل ا ﻟﺠﺎ ر ﻳﺔ >ﺑﺄﻳﻲ< د ﻋﺎ ﺛﻢ ﻓ لا ﺣﻪ و ﺗﺤﻘﻘﺖ
أن ﻳﺮﻳﺪ وا ﻧﻪ ا ﺑﻨﺘﻪ ﻋﺸﻖ و ﻟﺪه ان ﻓﺄﻋﻠﻤﻪ  ، ﻳﺴﺘﺮه ان ﻟﻪ ﻓﻀﻤﻦ  ، ﻳﻌﺪ و ﻧﻚ
 ا ﻳﺎﻫﺎ و ﻣﺮا ﺳﻠﺘﻪ إ ﻳﺎ ه ﻣﺮا ﺳﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻤﺎﻋﻪ ا ﺑﻨﺘﻪ ﻳﺄﻣﺮ أن وأ ﻣﺮه ٠ ا ﻳﺎﻫﺎ ﻳﺰو ﺟﻪ
ﺑﻌﺚ نﻓﺎ  ، و ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻨﺖ ﻣﺤﺒﺘﻬﺎ ا ﺳﺘﺤﻜﻤﺖ ذاﻓﺎ  ، ﻳﺮا ﻫﺎ ان ﻏﻴﺮ ﻣﻦ
 ﻛﻮﻧﻪ ا ﻳﺎه ﻣﻮا ﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ وإﻧﻤﺎ  ، ﻟﻤﻠﻚ الا ﻣﻤﻠﺢ لا ا ﻧﻬﺎ ﻓﻠﺘﻌﻠﻤﻪ ﻳﻌﺎﺗﺒﻬﺎ
!٤ ﺑﻪ ا ﻣﺮه ﻣﺎ ا ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻔﻌﻞ  ، ﻟﻴﻚ ا را أ ﺳﺮ رت ﻣﺎ ﻋﻠﻰ و ﻟﺘﻄﻠﻌﻨﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻳﺼﻠﺢ لا
 ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﺘﺠﻨﻲ ا ﻳﺘﺪ أت> ﻣﻠﻰ<ﻓﻠﻤﺎ  ، ا ﺑﻮﻫﺎ ﺑﻪ ا ﻣﺮﻫﺎ ﻣﺎ ا ﺑﻨﺘﻪ و ﻓﻌﻠﺖ  ، ا ﻟﻤﻠﻚ
وا ﻟﺤﻜﻤﺔ الأدب ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺧﺬا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ا ﻟﺒﻌﺪ او ﺟﺐ ا ﻟﺬ ي ا ﻟﺴﺒﺐ وا ﻋﻠﻤﺘﻪ
ر ﻓﻊ ﺛﻢ ﺑﻪ و ﻋﺮ ق ﺑﺬﻟﻚ ا ﺷﺘﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺴﻬﺎ م وا ﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜﺮ ة وا ﻟﻠﻌﺐ وا ﻟﻔﺮ و ﺳﻴﺔ
، ﻗﺮر ﻟﻪ ﻣﻤﺎ ا ﻛﺜﺮ واﻟﻤلاﺑﻤﺲ وا ﻟﻤﻄﺎﻋﻢ والألات ا ﻟﺪ واب ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎ ج ا ﻧﻪ أ ﺑﻴﻪ ا ﻟﻰ
وﺣﻨﻊ اﻟﺬي إن ﻟﻪ وﻗﺎل ، ﻳﺆدﺑﻪ دﻋﺎ ﺛﻢ ، ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﻓﻮق وخوله ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺴﺮ
 ﺑﺎ ب • م ؛ﺑﺎﺑﻲ “١
ا ﻳﻤﺪﻳﺖ . م : ا ﻳﻤﺪ ات — ٢
الاول اراب
ذهروش وﻓﻀﻠﻪ.بالض
 ﻟﺸﻜﻴﺎ ت ﺑﺎ والا ﺳﺘﺮا ﺣﺔ  ، ا ﻟﻌﻴﻮ ب ﺗﺮ و ﺗﺎ ا ﻟﻘﻠﻮ ب ﺗﻌﺎﻃﻒ ﻓﻴﻪ ا ﻟﺐ
ﺑﻪ و ﺗﺮق ﺀ ا ﻟﻮﻓﺎ ار ﺑﺎ ب و ﻳﺘﻘﺎر ﻣﺤﻦ ا ﻟﺼﻔﺎ أﻫﻞ ﻳﺘﺂﻟﻒ و ﺑﻪ  ، ﺑﺎﻟﺸﺠﻴﺎ ت وا ﻟﻤﻔﺎو ﺣﻨﺔ
 ر ﺳﻮل ﻋﻦ ا ﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ورد و ﻗﺪ ،ا ﻟﺸﺪﻳﺪ ا ﻟﺒﺨﻴﻞ ﺑﻨﺎ ن ﺑﻪ ﻳﺴﺨﻮ ك م  ، ا ﻟﺒﻠﻴﺪ ﻃﺒﺎ ع
 لا ﻓﻴﻤﻦ ولا ﺧﻴﺮ >ﻣﺆﻟﻒ<ا ﻟﺆﻣﻦ ر  ؛ا ١ (ﻗﺎل ا ﻧﻪ ٠ و ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ا ﻟﻠﻪ
؛ ) ٢ ﺀر ا ﻟﺸﻌﺮا ﺑﻌﺾ لوﻗﺎ ٠إ ﻳﺆﻟﻒ ولا ﻳﺄﻟﻒ
و ﻳﻌﺸﻖ ﻳﺤﺐ لا ﻓﻴﻤﻦ ﺧﻴﺮ ولا ا ﻟﻬﻮ ى ذوو ا ﻟﻌﺎﺷﻘﻮ ن الا ا ﻟﻨﺎﻣﻰ وﻣﺎ
ﻣﻔﺮ ق و ﺷﺮ ك ﻣﻌﺪوم ﻓﺨﻴﺮك ﻣﺄﻟﻔﺎ ﺗﻚ و ﻟﻢ ﺗﺄﻟﻒ ﻟﻢ أﻧﺖ اذا
ﺣﻤﺎر ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻌﺸﻮﻗﺎ ﺗﻚ و ﻟﻢ ﻫﺎﺋﻤﺎ وﺗﺼﺒﺢ ﺗﻌﺸﻖ ﻟﻢ اوت اذا
ﺣﺒﺎ أﺷﺪﻫﻤﺎ أﻓﻀﻠﻬﻤﺎ ﻛﺎن إلا ﺧلان رﻣﺎﺗﺤﺎب )٤:( وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
٠ ؛ﺣﺒﻪ ﻟﺼﺎ
ﻗﻄﺎ ر اﻟﻬﺮام اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻰا ﺑﻠﻴﻞ ﺳﺮ ت و ﻣﺎ رﻳﺎح ﻫﺒﺖ ﻣﺎ ا ﺣﺒﻚ
ﻋﺎر اﻟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺎ ﺻﺪﻗﻮا ﻧﻌﻢ ﻗﺎﺗﻠﻲ ﺣﺒﻚ ان ﻗﻮم ﺛﺎل وﻗﺪ
ا ﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ روي ﻓﻘﺪ ٠ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺒﺎ اﺷﺪﻫﻢ اﻟﻬﻮى ا ﻫﻞ وا ﻓﻀﻞ
و ﻳﺴﺨﻮا .م ؛و ﻳﺴﺨﻮ -١
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٣ث و ﺗﻘﻞ ا ﻟﺤﺐ أ ﺳﻠﻢ ﺑﺬ م ﻓﻠﺘﻴﺪأ
 وا ﻟﺤﻠﻞ ٠ اﻟﻨﺎزل ا ﻟﻔﺎ دح ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ  ،ا ﻗﻤﺎ م ا ﻟﻰ ﻳﻘﻢ ا ﻟﺤﺐ ﻛﺎ ن ﻟﻤﺎ
 > ﺳﺒﺐ أ ﻋﻈﻢ ﻟﻠﻤﻨﻴﺔ و ﺟﻌﻠﻮه ا ﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ا ﻟﻔلا ﺳﻔﺔ ﺳﻄﺮه ا ﻟﺬي > ا ﻟﻘﺎﺗﻞ ا ﻟﺠﺴﻴﻢ
 ا ﻟﻮ لات و ﺑﻠﻤﻎ ٠ وا ﻟﻨﺎﺻﺐ ا ﻟﺮﺗﺐ ﺣﺐ وﻫﻤﻨﻬﺎ ٠ الا ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ الا ﺷﻜﺎ ل ﺣﺐ و ﻫﻮ
 وا ﻧﻮ اع وا ﻟﺼﻴﺪ وا ﻟﺘﻨﺰه وا ﻟﺒﺴﺎﺗﻴﺮآ والال ﺑﺎﻟﺨﻴﻞ ا ﻟﺸﻐﻒ و ﻣﻨﻬﺎ ٠ وا ﻟﻤﺮا ﺗﺐ
 ﺻﺮﻓﻨﺎ إ ﻧﺴﺎﻧﺎ أ ﺣﺐ ا ﻧﺴﺎ ن ﻣﻦ ا ﺣﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ا ﻋﺬر إ ﻧﺴﺎﻧﺎ ﺣﺮآ و ﻟﻢ ٠ ا ﻟﺘﺠﺎ رات
ﻓﻴﻬﻤﺎا ﻗﻴﻞ وﻣﺎ الاول ا ﻟﻘﺴﻢ ذ ﻛﺮ ا ﻟﻰ ا ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
٢ ﺣﻤﺎم ﺻﺪ ح ﻣﺎ ٠ ﻟﻠﻨﺠﺎ ح و ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎ ح ﻛﻌﺒﺔ ا ﻟﻠﻪ أ ﻳﻮﺑﺮ ا)ا ﻳﻘﺎ ه ﺑﻦ ﺛﺎﻫﺌﺜﺎ ه
♦ )٢(ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺸﺌﻦ و ﻗﺴﻤﺘﻪ ٠ ﻏﻤﺎم و ﺗﻨﻔﻖ
ﻟﻠﺮإﺗﺐ ا ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻟﻤﻊ وﻣﻦ و ﺷﻴﻪ ا ﻟﺤﺐ ﻧﻤﻞ ﻗﻲ  ؛ الال ا ﻟﻴﺎ ب
ا U u
وا ﻟﻌﻠﻤﺎ ا ﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻓﻴﻤﻦ  : ا ﻟﺜﺎﻧﻲ ب
٠ وا ﻟﺸﻌﺮاﺀ ا ﻟﻔﻀلاﺀ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻓﻴﻤﻦ  ؛ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٠ ﻟﺠﻤﺎﻟﻪ لا ﻟﺨﺎﻫﻪ ﻋﺸﻖ ﻓﻴﻤﻦ ٠ اﻟﺮاﻳﻊ
٠ و ﻋﻔﺎ ﻧﺸﻖ ﻓﻴﻤﻦ • اﻟﺨﺎﻣﺲ
 .ا ﻟﻤﺘﺤﺎﺑﺎن ﺗﻬﺎﺟﺮ ﻓﻲ  ؛ ا ﻟﺴﺎ دس ا ﻟﺒﺎ ب
ا ﻟﺤﻤﺎم ذ ﻛﺮ ﻓﻲ ا ﺷﻌﺎر) ﻟﻤﺘﻴﻬﻴﺮآ ﻣﻦ ورد ﻓﻴﻤﺎ ؛ ا ﻟﺴﺎﺑﻊ ا ﻟﺒﺎ ب
٠ ا ﻟﺒﻜﺎﺀ ذم ﻓﻲ الا ﺛﻌﺎ ر ﻣﻦ ورد ﻓﺒﻤﺎ ؛ ا ﻟﺜﺎﻣﻦ ا ﻟﻴﺎ ب
٠ اﻟﻠﻴﻞ ﻃﻮل ﻓﻲ الاﺷﻌﺎر ﻣﻦ ورد ﻓﺒﻤﺎ ت اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺒﺎب
٠ ﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺈن1 واﻋﺘﺰاز ^^،١ ذل ﻓﻲ ؛ اﻟﻌﺎﺛﺮ اﻟﺒﺎب
.رر ا ﻟﻐﻨﺎﺀ ﻫﻴﻤﻪ ﻓﻴﻤﻦ : ﻋﻘﺮ ا ﻟﺤﺎ دي ا ﻟﺒﺎ ب
٠ﺑﻪ ا ﻟﺪﻣﻤﻊ واذا ﻋﺔ ا ﻟﻬﻮى ﻛﺘﻢ ﻓﻲ ؛ ﻋﻘﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب
 .ﻟﻬﻢ وا ﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻌﺸﺎ ق ا ﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻲ ؛ ﻋﺜﺮ ا ﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻟﺒﺎ ب
.وا ﻟﻜﺎﺗﺒﺎ ت ا ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ذر ﻓﻲ : ﻋﺜﺮ ا ﻟﺮا ﺑﻊ ا ﻟﺒﺎ ب
٠ وا ﻟﺮﻗﺒﺎﺀ ا ﻟﻮﺷﺎة ذم ﻓﻲ ت ﻋﺜﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺒﺎب
 ٠ وا ﻟﻠﻮام ا ﻟﻌﺬ ال ﻓﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺀ ﻋﺜﺮ ا ﻟﺴﺎ دس ا ﻟﺒﺎ ب
٠ ا ﻟﻔﺮاق ذر ﻓﻲ  : ﻋﺜﺮ ا ﻟﺴﺎﺑﻊ ا ﻟﺒﺎ ب
ارﺗ لا ﻗﻲ >ر<ذم ﻓﻲ  : ﻋﺜﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺒﺎب
٠ ا ﻟﻤﺘﺤﺎﺑﺎن ﺑﺈن ﺟﻬﻊ ﻓﻴﻤﻦ :ﻋﺜﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺒﺎب
ا ﻟﻜﺘﺎ ب ﻧﺨﺘﺘﻢ رﻣﻪ  ، اﻟﻬﻮى ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻦ ذر ﻓﻲ  ؛ اﺳﺮدن اﻟﺒﺎب
اﻟﺨلاق . م : اﻟﺨلاﻓﻲ -١
اﻟﺮﻣﻢ اﻟﺮﺣﺶ اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻢ
٠ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺴﺮ رب
 ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺑﻦ ٢ﺑﻨﺆﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ ا ﻟﺤﺴﻦ اﺑﻮ ا ﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮ اج الاد ﻳﺐ ا ﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎ ل
؛ ﺗﻌﺎﻟﻰ ا ﻟﻠﻪ ر ﺣﻤﻪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
، ا ﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﺤﻨﻪ ﺑﻤﺎ ا ﻟﺒﻴﺮ ا ﻟﻘﻠﻮ ب از ﻣﺔ و ﻣﺎﻟﻚ ا ﻟﻐﻴﻮ ب ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻠﻪ اﻟﻤﺪ
 ﺑﺬﻛﺮه اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺻﻠﻰ اﻟﺴﺮاﺋﺮ وﺗﻜﻨﻪ
اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل وﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ ) .....ؤ واﺳﺘﺠﻴﺒﺖ اﻟﺪﻋﻮات
دا ﺋﻤﺔ ﺻلاة ،ا ﻟﻤﺮﺿﻲ واﺻﺤﺎﺑﻪ آ ﻟﻪ وﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮا ا ﻟﺬﻧﻮ ب ﻣﻦ و ﻃﻬﺮﻫﻢ ،ﺗﻮﻗﻴﺮا
‘ا ﻟﺪﻳﻦ ا ﻟﻴﻮ م
ا ﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ر ﻳﺎﺿﻬﺎ ﺑﺮ زتوآ وا ﻟﻤﺬا ﻛﺮة ا ﻟﻤﻔﺎ و ﺿﺔ ﺟﺮ ت ﻓﺎﻧﻪ  : ﺑﻌﺪ أ ﻣﺎ
 ﻣﻦ ﺳﺄﻟﻨﻲ  ،  ،ا ﻟﻌﺬ ر ﻳﻲ ا ﺣﺎ د ﻳﺚ ﻣﻦ ﺳﻄﺮ ﺑﻤﺎ ا ﻟﺤﺎﺿﻨﻦ ﻋﻴﻮ ن و ﻗﺮ ت وا ﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
 را ﺗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻛﺘﺎ ب ﻓﻲ ا ﺧﺒﺎ ر ﻫﺎ ﻟﻪ ا ﺟﻤﻊ آن الأ ﺻﺤﺎ ب ﻣﻦ ﺣﻀﺮ
ﻣﺮا ﺳﻢ ﻓﺎﻣﺘﺜﻠﺖ الا ﻳﺠﺎ زؤوالا ﺧﺘﺼﺎ رك ﻧﻬﺎﻳﺎ ت ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮ والا ﺷﻌﺎ ر ا ﻟﺤﻜﺎﻳﺎ ت
ﻟﻤﺎ الا ﺳﺎﻧﻴﺪ ذ ﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ أ ﻋﻤﺪ و ﻟﻢ وا ﻟﻄﺎﻋﺔ ا ﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﺴﺎر ﻋﺔ ا ﻟﻤﻄﺎﻋﺔ اوا ﻣﺮه
 الا ﺑﻴﺎ ت و ﻧﻮ ادر ﻏﺮ را ﻟﺤﻜﺎﻳﺎ ت ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ا ﻋﺘﻤﺪ ت ﺑﻞ وا ﻟﺘﺮد ﻳﺪ ا ﻟﺘﻄﺌﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻴﻪ ورد ﻣﺎ وذ ﻛﺮ ت  ،ﻣﻨﻜﻮ را ا ﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﻣﺠﻬﻮل أو ﻣﺸﻬﻮ را ا ﻟﺬﻛﺮ ﻧﺎﺑﻪ ﻛﺎ ن ﻟﻤﻦ
ا ﻟﻔﻀ لاﺀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﻦ والأﺧﺒﺎر الأ ﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ رر و ﻣﻦ والأﺧﺒﺎر الأﺛﺎر ﻣﻦ
 و ﻓﺼﻠﺖ ٠ ا ﻟﻌﺸﺎ ق ﻣﺂﺛﺮ ﻓﻲ الأ ﻋ لاق ﺗﻌﻤﻰﻳﻨﻔﺎ ر ﺳﻤﻴﺘﻪ  ) ا ﻟﺸﻌﺮا ﺀ ﻣﻦ ﺑﻪ وو ﺳﻢ
 ٠ ود ﻫﺮه ز ﻣﺎﻧﻪ و ﻏﺮة ﻋﻤﺮ ه و ﻓﺮﻳﺪ و ﺣﺪة و ﺳﺒﺢ ﻳﺄﻟﻘﺎ ب ٥^ لآ ﻟﺊ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ا ﻟﻔﺘﺢ ا ﺑﻮ  ، وا ﻟﺪﻳﻦ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻘﻲ ا ﻟﻤﻈﻔﺮ ا ﻟﻌﺎﻟﻢ ا ﻟﻮﻟﻰ > ﻣﻠﻤﻠﻚ<و ﻫﻮ
 . \ص ا ﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ا ﻧﻈﺮ . ﺷﻌﻴﺐ . م : ﺳﻌﻴﺪ "١
 ا ﺧﺘﻤﺎ ر و . م : الا ﺧﺘﻤﺎ ر و —٢
ا ﺗﺰ لآ . م : ا ﻟﺒﻠﻰ -٢
1اﻛﺘﺎ ب
ق ا ﻟﻌﺚ ﻣﺎﺋﺮ ؤي الأ ﻋ لاق ذ ﻓﺎﻟﺲ
ﺗﺄﻟﻴﻒ
ا ﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻦ ا ﻳﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮ اج
را رذﺳﺎﻧﻰ
 ﻋﺸﺮ ؛ ﻓﻴﺬﻛﺮ ا ﻟ لام اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻴﺎي
 ا ﻟﺘﺤﺎﺑﺘﻲ )ﺑﻲ ج،ع ﻓﻴﻤﻦ  ؛ﻋﺜﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺒﺎب
ﻧﻴﺬ ر ﻣﻨﻤﻤﺎﻟﻬﻮ ى ؛ اﺳﺮون اﻟﺒﺎب
- : الاﻧﻜﻠﻴﺰي ادص
الإﻫﺪاﺀ
وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻜﺮ
ﻣﺪﺧﻞ
 ا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا ﻟﺤﺮ وف ﺗﺮﺟﻤﺔ
ا ﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎ ت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 اﻟﺺ ﻋﻠﻰ ﻣلاﺣﻈﺎت
- ؛اﻟﻔﻬﺎرس
٢٥١ الآ ﻳﺄﺗﺎﻣﺄﻧﻴﺔ
٢٥ ١ ا ﻟﻨﺒﻮﻳﺔ الا ﺣﺎ د ﻳﺚ
٣٠١ .اط.ا ﺳﻤﺺ
٤٧١ <اﻛﻤﺎ
٤ ٨ ١ وا ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ الا ﺗﺪ ام
٧٨١ اط.الا ﻣﺎ م
١٩١ اﻛﺪاف-ى
٧٢٢ ار'ج ﺀ
ا ﻟﺤﺘﻮﻳﺎ ت
ة اﻟﻌﺮﺑﻰ ادص
اﻟﺤﻮاف اﻟﻤﺖ1م
 ا ﻟﻤﺮا ﺗﺐ ا ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻟﻊ و ﻣﻦ و ﺷﺮﻓﻪ ا ﻟﺤﺐ ﻓﻀﻞ ﻓﻲ  ؛ الارل اﻟﺒﺎب
وا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ا ﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﻦ ؛ اﻟﻘﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎب
 ﺀ )وا ﻟﺸﻌﺮ ا ﻟﻔﻀ لا ﺀ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻓﻴﻤﻦ ؛ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻴﺎيا
ﺑﻤﺎﻟﻪ لا الاك ﺑﻤﻖ ﻓﻴﻤﻦ : ارض اﻟﺒﺎي
 و ﻋﻒ ﻋﺜﻴﻖ ﻓﻴﻤﻦ ت اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺒﺎي
،اﻟﺘﺤﺎﻳﻪ ﺗﻬﺎﺟﺮ ﻓﻲ ؛ س اﻟﻤﺎه اﻟﺪاب
ا ﻟﺤﻤﺎ م ذ ﻛﺮ ﻓﻲ اﺷﻌﺎراﻟﻤﺘﻴﻤﺘﻲ ﻣﻦ ورد ﻓﻴﻤﺎ  ؛ اﻟﻤﺎﻳﺢ اﻟﺒﺎي
 ﺀ ا ﻳﻜﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ الا ﻧﻤﺎ ر ﻣﻦ ورد ﻟﻤﺎ
ا ﻟﻠﻴﻞ ﻃﻮل ﻓﻲ الا ﺷﻌﺎ ر ﻣﻦ ورد ﻓﻴﻤﺎ  : اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺒﺎب
ا ﻟﺤﺒﻮﺑﺘﻲ وا ﻋﺘﺰ از ا ﻟﺤﺒﻴﻦ ذل ﻓﻲ  ؛اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻴﺎبا
ﺀ اﻟﻐﻨﺎ ﻫﻴﻤﻪ ﻓﻴﻤﻦ ؛ ﻋﺸﺮ اﻟﺤﺎدي ﻟﺒﺎيا
ﺑﻪ ا ﻟﺪﻣﻮ ع واذا ﻋﺔ ا ﻟﻬﻮ ى ﻛﺘﻢ ﻓﻲ  : ﻋﺸﺮ اﻟﻐﺎدي اﻟﺒﺎب
ﻟﻬﻢ وا ﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻌﺸﺎ ق ارذ ﻓﻲ  : ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب
وا ﻟﻜﺎﺗﺒﺎ ت اﻟﻬﺎﺋﻞ ذﻛﺮ ﻓﻲ  ؛ ﻋﺸﺮ اراﻳﻊ اﻟﺒﺎب
 ﺀ وار ﺛﻴﺎ ا ﻟﻮﺷﺎة ذر ﻓﻲ ت ﻋﺸﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻴﺎيا
وا ﻟﻠﻮ ام ا ﻟﻌﺪ اد ﻣﺤﻲ ﻗﻴﻞ ﻧﻤﺎ : ﻋﺸﺮ اﻟﻤﺎدس اﻟﺒﺎب
ﻋﺸﺮ؛ﻓﻴﺬرااﻓﺮاق اﻟﻤﺎﻳﻊ اﻟﺒﺎب
ا ﻟﻤﻘﺘﺎ ق ﻣﺂﺛﺮ ﻓﻲ الأﻋ لاق ﻧﻔﺎﺋﺲ
ﺗﺄﻟﻴﻒ
 اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﺑﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮاج
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ر ﺣﻤﻪ
ﻟﺘﺢ؛-ﻳﻖ دراﺳﺔ
 لاﺳلاﻣﻴﺔوا اﻟﻌﺮﻳﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺷﻢ ﻟﻰا ﻧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺷﻬﺎ دة ﻟﺘﻴﻞ ﻛلاﺳﻜﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ
 ٩٨٩١ اﻟﺨﺎﻓﻲ ﺻﻦ
ف درا ا
ﻣﺎﺗﺮ ك ﺟﻮ ن ﺑﺮو ﻓﺴﻮر
 و ﺗﺤﻘﻴﻖ دراﺳﺔ
،ﺣﺴﻪ ﻃلال ﻛﺎﻇﻢ
